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INTRODUCCICN
N um erosas in v e s t ig a c io n e s  e x p é r im e n ta le s  r e c ie n te s ,  im p u lsa d a s  p o r ne jj 
r ô lo g o s ,  n e u ro lo g o s  n e o n o to le s , n e u ro p s ic o lo g o s ,  p s ic o lo g o s ,  p s iq u ia —  
t r o s  y  c i e n t i f i c o s  de la  c o n d u c ta , o c e p ta n  -d e sd e  p r i n c ip i o s  de e s te  -  
s i g l o -  que la s  e x p e r ie n c ia s  tem pranas  d e l in d iv id u o  c o n d ic io n a n  n o ta —  
b le m e n te  su c o n d u c ta  p o s t e r io r .  E s ta s  in v e s t ig a c io n e s  ponen e s p e c ia l -  
é n fa s is  en e l  i n f l u j o  d e l c o n ta c te  o f e c t i v o  m a d re -h ijo  y en la  fa v o ra ­
b le  in c id e n c ia  de un a m b ie n te  r i c o  en e s t im u lo s  -d e sd e  lo s  p r im e ro s  
in s ta n te s  de la  v id a  e x t r a u t e r i n o - ,  en e l  n iv e l  de d e s o r r o l lo  y en lo =  
c o m p le jid a d  de lo s  e s t r u c tu r a s  a n a tô m ic a s , b io q u im ic o s , f i s i o l ô c i c a s ,=  
c o n d u c tu o le s  y c u l t u r a le s :  la  p la s t ic id a d  de la  co n d u c ta  oumenta con -  
la  c o m p le jid a d  o rg â n ic a  y la  v a r ie d o d  de re s p u e s ta s  hace p o s ib le  e l  -  
c o n c e p to  de in d iv id u o l i z o c io n  y de a d o p to c iô n  in d iv id u a l  p a r t ie n d o  de= 
la  in d iv id u a l id a d  g e n é t ic o  y b io q u im ic a .  En e s te  campo d e s to c o n  lo s  e^  
tu d io s  r e o l iz o d o s  p a ra  t r o t o r  de a v e r ig u a r  y d e m o s tro r  que lo s  enzim os 
e m b r io n o r io s  n e o n o to le s  d i f i e r e n  de lo s  d e l a d u lto  ( C a p i tu lo  2 ) .
Todos lo s  d a to s ,  odemâs, s u c ie re n  que la s  m e jo ra s  son ta n to  mâs g ra n —  
des y pe rm a n e n te s  c u a n to  la  in te r v e n c io n  es mâs tem prano  y lo s  p lo n e s : 
de o c c io n  mâs e s p e c if ic a m e n te  d i r i g id o s  o e s t im u lo r  c ie r t a s  fu n c io n e s =  
c o g n i t iv o s  y a in c re m e n ta r  la s  a c t iv id o d e s  se n som o to ras  desde lo s  p r i -
meros d ia s  de v id a  d e l n in o ,  con uno c o n d ic iô n  c o s i O n ic o : que to d o  -  
e l l o  se l l e v e  a cobo en un c l im o  o f e c t iv o  o p t im o .  En e s te  s u p u e s to  se 
ccm pruebo un m e jo r  d e s a r r o l lo  f i s i o l o g i c o  y n e u ro e n d o c r in o  y  uno c o n ­
d u c ta  de m ayor n iv e l  i n t e l e c t u a l  cuondo se com poron con g ru p o s  que no 
ban r e c ib id o  t a le s  a te n c io n e s  ( c a p i t u lo  3 ) .
Lo p o s ib i l id a d  de m e jo ra r  lo  i n t e l ig e n c ia  f e n o t ip ic o  a p a r t i r  de lo s =  
c u id a d o s  e u te n e t ic o s ,  c o n s is te n te s  en la  m o d if ic a c io n  p e r f e c t iv o  d e ls  
a m b ie n te  c u l t u r a l ,  p o re c e  com probodo a t r o v e s  de t r a b a jo s  e x p é r im e n ta  
le s ,  coda v e r  m<5s num erosas, so b re  n iR os  d é f ic ie n te s  o lo s  que se -  -  
a p l ic a  uno E s t im u la c iô n  odecuodo en la  que se p re c o n iz a  e l  e s t a b le c i -  
m ie n to  de fu e r te s  v in c u lo s  o f e c t iv o s  m a d re -h ijo  ( n o s o t r o s  propugnam os 
r e la c io n e s  p o d re s - h i j o ) , in c re m e n to  de la  o c t iv id o d  s e n s o r ia l  y  mo- -  
t r i z  y p o te n c ia c iô n  de la s  a c t iv id o d e s  c o g n o s c i t iv a s  y d e l le n g u a je  -  
( c a p i t u le s  1 y 3 ) .
A n te  e s to s  h e ch o s , hemos su p u e s to  la  p o s ib i l id a d  de m e jo ra r  i n t e l e c —  
tu o lm e n te  a l  n if ïo  'n o rm a l*  con la  a p l ic a c io n  de la s  té c n ic a s  u t i l i z a -  
dos p a ra  n iR o s  d é f ic ie n t e s .  A s i ,  pue s , a n te  la  f a l t a  de uno b ib l i o g r ^  
f i o  e s p e c i f ic o  so b re  e s te  tema en la  que se e s tu d ie ,  e x p e r im e n to lm e n -  
t e , la  i n f lu e n c ia  y  e fe c to s  de lo s  P ro g ro n o s  de E s t im u la c iô n  s o b re  e l  
d e s o r r o l lo  y  e v o lu c ié n  b io s o m â t ic a  y p s ic o m o t r iz  - o b je t i v o  c o n c re te  -  
de n u e s tro  t r a b o jo  de in v e s t ig o c iô n , abordom os en n u e s tro  T e s is  Docte* 
r o i  e l  p r im e r  oRo de v id a  de un g rupo  de n in o s ,  e s tu d io d o s  l o n g i t u d i -  
n o lm e n te  y t r o to d o s  con T é c n ic a s  de E s t im u la c iô n  P e rs o n o l iz o d a s ,  o s i=  
denom inados p o rque  en to d o  momento se t ie n e n  p ré s e n te s  le s  c o r o c t e r i ^  
t ic o s  b io t i p i c o s  d e l n in o  y su e n to rn o  ( c a p i t u lo  9 ) .
xtx
P ara  l l e v a r  a cabo e s te  o b je t i v o ,  procedem os a la  r e v is io n  de la  l i t e ­
r a tu r e  s o b re  e s te  temo ( C a p l tu lo  2 ) ,  nos p la n te a m o s  e l  p ro b lè m e  y v e —  
mos la  p o s ib i l id o d  de d e f in i c iô n  o p e ra c io n a l de sus te rm in e s  e m p ir ic o s  
( C a p i tu le  3 )  y  e s to b le c e m o s  n u e s tra  h ip o te s is  de t r a b a jo  ( C a p i tu le  4 ) .
P ara  le  v e r i f i c a c i o n  de n u e s tra  h ip o t e s is  p r i n c i p a l ,  contâm es con uno= 
m oe s tra  de 35 s u je to s ,  o s ig n o d o s  o le o to r io m e n te  a l  g rupo  e xp e rim en ta l,^^  
a le s  que se a p l ic a  s is te m é t ic a m e n te  e l  p rog ram a de E s t im u la c iô n  (A p é ^  
d ic e  7 ) ,  N u e s tro  g rupo  de c o n t r o l  r e a l es la  p o b lo c ié n  g e n e ra l de la  -  
que se ha e x t r a id o  la  m u e s tro  ( C a p i tu lo  5 )  y con e l l a  comporomos n u e s -  
t r o s  r e s u l ta d o s ,  p o rq u e  en é s ta  no se ha o c tu o d o  con n in g u n  t i p o  de 
t r o to m ie n to  de e s t im u lo c ié n .  Los re s u lta d o s  r e fe r id o s  a la  p o b la c i6 n  -  
g e n e ra l son lo s  que nos o p o r to  la  E s c o lo  de D e s o r r o l lo  P s ic o m o to r  B ru -  
n e t -L é z in e  ( p a g s ,1194-1197J .S  in  em bargo, to m b ié n  contom os con un g rupo  
de 19 s u je to s ,  que no perm onece c o n s ta n te  en to d o s  lo s  momentos d e l 
t r o to m ie n to  y que lo  r e c ib e n  p a rc ia lm e n te , A e fe c to s  de e s tu d io s  e s to -  
d is t i c o s  lo  hemos c o n s id e ro d o  como grupo  c o n t r o l  y cuondo e l  numéro -  
seo s u f i c ie n t e ,  comporomos sus re s u lta d o s  con lo s  o b te n id o s  p o r  e l  g ru  
po e x p e r im e n ta l ( s ig n i f i c o c iô n  de la  d i f e r e n c ia  e n t re  la s  m édias de -  
m u e s tro s  pequenas e in d e p e n d ie n te s , p ags . 5 2 0 -5 2 4 ).
La '^ e to d o lo q ig  g e n e ra l que se s ig u e  t ie n e  c a r â c te r  obse r v o c io n o l (Cop_i 
t u lo  6 ) .  C o n tro lo m o s  la s  v a r ia b le s  d e p e n d ie n te s  e in t e r v in ie n t e s  d é f i ­
n i r a s  en e s te  c a p i t u lo ,  se p ro cé d é  a l  c o n t r o l  de o q u é l lo s  v a r ia b le s  
que p o d r io n  c o n ta m in a r  e l  e x p e r im e n to  m on ten iendo  c o n s ta n te s  la s  co n d ^  
c lo n e s  e x p é r im e n ta le s  ( C o p i tu lo  s 7 y 8 ) •
E l a n d l i s i s  de lo s  re s u lta d o s  se r e o l i z a  en lo s  o p a r ta d o s  s i r u ie n t e s :
a ) .  A n â l i s is  e s t o d is t i c o  de lo s  re s u lta d o s  ( a n â l i s i s  l o n g i t u d i n a l ,  -
a n é l i s i s  t r a n s v e r s a l  y a n â l i s i s  de la s  E .D . y de lo s  C .D .,  c a p i t j j
lo s  10, U ,  12 y  1 3 ) .
B ) .  A n â l i s i s  d e s c r ip t iv o  ( c â lc u lo  de m ed idas de te n d e n c io  c e n t r a l  y -  
de d is p e r s io n  y de la s  c o r r e la c io n e s  e n t re  la s  v a r ia b le s  â re a s  de 
d e s o r r o l lo ,  c a p i t u lo s  15 y 1 6 ) .
C ) .  A n â l i s i s  e s t o d ls t i c o  in f e r e n c io l  ( d i f e r e n c ia  de m éd ia s , c o n t r a s te  
de h ip o t e s is  y  s ig n i f i c a c iô n  e n t re  la s  c o r r e la c io n e s  de la s  v a r i£  
b le s  â re a s  de d e s o r r o l lo ,  c a p i t u lo s  17, 1 8 y l9 ) , E l a n â l i s i s  e s ta d l£  
t i c o  i n f e r e n c io l  se v e r i f i e d ,  to m b ié n , con té c n ic o s  no p o r o m é t r i -  
cas - T .  de W ilc o x o n - ,  ( c a p i t u lo  2 o ).
Comprobomos, p u e s , n u e s tra  h ip o te s is  p r i n c i p a l  de t r a b a jo :  lo s  n in o s  -
de n u e s tra  m u e s tro , t r a to d o s  desde lo s  p r im e ro s  d lo s  de v id a  con Técn_i 
cas de E s t im u lo c io n  P e rs o n o l iz a d a s ,  o b t ie n e n  a l  f i n a l  d e l p r im e r  ano -  
uno E .D . s u p e r io r  a la  de la  p o b lo c io n  g e n e ra l,  de la  que se ha e x t r a ^  
do la  m u e s tro , y con la  que se ha com porado ( c a p i t u lo  1 7 ) ,
F in a lm e n te ,  a l  c o n ju n to  de T é c n ic o s  C ie n t l f i c a s  de E s t im u lo c io n  In  Fan- 
t i l  Pe r s o n o l iz a d a s , proponem os que se denom ine S t i t s o lo ç la  o E s t i t s o lo  
g l o , c o s te l la n iz o n d o  e l  te rm in e  ( c a p i t u lo  l ) .
APARTADO I
INTRODUCCION AL CCMCEPTO DE 5TITS0L0G IA

C A P I T U L O  1
STITSOLOGIA: JUSTIFICACION DEL TERMING
CAPITULO 1
STITSOLOGIA: JUSTIFICACION DEL TERMING
1 . 1 .  ESTUDIO ETIMOLOGICO
E l  t é rm in o  s t i t s o  que s i g n i f i c a  h o c e r  s e r ia l ,  m a rc a r  -  -
(MENDIZABAL, 1941) posa a l  l a t i n ,  segûn unos , como i n - s t i g o - a s -  -  
a r e ;  ( e s t i m u l a r ,  e x c i t o r  . A su v e z ,  i n s t i g o ,  segûn o t r o s ,  v ie n e =  
de i n s t o  = i n s t a r ;  segûn o t r o s  de i n s t i n g o  = e s t i m u l a r ;  muy c l d s i  
co )  i n s t i g a r ,  m ove r ,  e x c i t a r ,  e s t i m u l a r  .
E l  t é rm in o  s t i m u l u s - i :  m. d e l  g r i e g o  « "c  p u n z o r ,  m e t . ;  l o  —
que i n c i t a  o mueve a o b r a r .  C i c .  a n im o r , a l e n t a r  a a lg u n o .  P l i n .=  
i n s t i g o c i o n ,  l a  a c c io n  de e s t i m u l a r .  P l o u t .  ( s t i m u l a t r i x - i c i s , f . 
de s t i m u l a t o r - o r i s  m. de s t i m ù l o )  e l  o l a  que e s t i m u l a ,  i n c i t a  o= 
conmueve.
S t im u l o - o s - a r e  ( de s t im u l e s  = a g u i j o n ) .  A g u i j o n e a r ,  p i c a r ,  pu n -  
z a r ;  f i n .  d a r  c u id c d o ,  t r a e r  s o l i c i t o  y c u id a d o s e o .  L i v i o :  conmo- 
v e r ,  a v i v e r ,  i n c i t e r ,  a n im o r ,  e s t i m u l a r .
I n s t i m u l a t o r - o r i s , m . ( d e  i n s t i m u l o ) . C i c .  i n s t i g a d o r , e l  que i n c i t a .
I n s t i m u l o - a s - a r e ,  a .  (d e  i n  y s t i m u l o  = e s t i m u l a r :  p o e t . ) .  E x c i t o r ,  e£ 
t i m u l a r ,  m ove r ,  a l i q u e m .  Eq. v .  s t i m u l o .
I n s t i n g o .  Eq. v .  s t im t i l o  (DE MIGUEL, 1 9 4 3 ) .
P a re c e  que podemos c o n c l O i r  que s t i m u l o r e  v ie n e  de s t i m u l u s  y e s te  t e £  
m ino o su vez  d e l  g r i e g o  s t i t s o .
Pasemos a e s t u d i o r  s ig u ie n d o  a CORCMINAS ( 1 9 5 4 ) ,  e l  t é r m in o  e s p o n o l  e£ 
t i m u l o ;  tornado d e l  l o t .  s t i m u l u s ,  ' a g u i j o n ' ,  ' a g u i j o n o d a ' ,  ' e s t i m u l o ' .
19 d o c . :  1567, F r .  L .  de G ranada .
DERIV. E s t im u lo s o ,  a n t .  E s t i m u l a r  ( F r .  L .  de G ra n a d a ) , tornado de s t i m u -  
l a r e  ' p i n c h o r ' ,  ’ a g u i j o n e a r ' ,  ' e s t i m u l a r ' ; e s t i m u l o c i o n ;  e s t i m u l o d o r ;  -  
e s t i m u l o n t e .
F a l t o  no s o lo  en A .  P a l  y N e b r . ,  s in o  t o d o v l o  en C. de l a s  Casas (1 5 7 0 ,  
t r a d u c e  e l  i t .  s t im u l o  con v a r i e s  v o c a b lo s  c a s t e l l o n o s  como a g u i j o n ,  ija 
c i t o m e n t o )  y en C o v o r r .
En su D i c c i o n a r i o  h i s t o r i e n ^  ALONSO ( 1 9 5 8 ) ,  nos o f r e c e  e s te  e s t u d i o :  -  — 
ESTIMüLACION ( l .  s t i m u l o t i o - o n i s )  f . s .  X V I I I  o l  XX. A c c io n  y e f e c t o  de= 
e s t i m u l a r .  A - D . , 1791. / /  2 .  PSICOL. C u o l q u i e r  cambio  o b s e r v a b le  ( t l p i -  
co o a t i p i c o ,  i n c lu y e n d o  l a  i n h i b i c i o n )  en e l  m e ta b o l ism o  u o t r a  f u n -  -  
c io n  d e l  t e j i d o  v i v o  y que se debe a l a  a p l i c a c i o n  de a lg u n  o g e n te  ex—  
t e r n o .
ESTIMULADOR,-RA, a d j .  s .  X V I I  a l  XX. Que e s t i m u l a .  U .T .C .S .  / /  2 .  P S I - -  
COL. Droga u o t r a  s u b s to n c ia  q u im ic a  que o l  s e r  i n t r o d u c i d o  en e l  c u e r -  
po t i e n d e  o p r o d u c i r  aumento de l o  o c t i v i d a d  n e r v io s a  o de a lg u n a  o t r o =
o c t i v i d a d .
ESTIMULAR ( 1 .  s t i m u l a r e ) .  t r .  s .  X '/ I  a l  XX. A g u i j o n e a r ,  p i c o r ,  p u n z a r . = 
V i l l a l o b o s :  P ro b lè m e s ,  1525, f .  40 / /  2 .  f i g .  s .  XVI a l  XX. I n c i t a r ,  a -  
v i v a r  y e x c i t a r  a l o  e j e c u c id n  de una co s a .  F r .  L u i s  de G ranada :  T r a t . =  
d e l  buen v i v i r .  c .  1. / /  3 .  MED. y  PSCOL. P ro v o c a r  un a l t o  g rado  de a c -  
t i v i d a d  o r g d n i c o  p o r  medio  de un e s t i m u l o n t e ,  de una s u g e s t i o n , e t c .  Es= 
d i s t i n t o  de e x c i t a r ,  aunque se emplea o r d in a r i a m e n t e  p a ra  i n c l u i r  e l  o£ 
t o  de e s t i m u l a r  y l a  e x c i t o c i o n  c o n s e c u e n te .  / /  4 .  PSICOL. A p l i c o r  un -  
e s t im u lo  a un r e c e p t o r .  C f r .  O u d in ,  1607; S o b r in o ,  1705, R e g . : E s t im u —  
l o r  o l  e s t u d i o ;  con p re m io s .
ESTIMULO ( 1 .  s t i m u l u s )  m .s .  XVI o l  XX. A g u i j o d a .  F r .  L u i s  de Grenada ; -  
G u io , 1567, p o r t .  1 c .  4 .  / /  2 .  f i g .  x .  X V I I  a l  XX. I n c i t a m i e n t o  p a ra  o 
b r a r .  M a r ia n a :  H i s t ,  de E s p . , 1601, V -3 .  Fdez. M o r a t i n :  O b r . , I V - 4 8 ;  R£ 
do :  A r i e l ,  1911, p .  10. / /  E. odecuodo .  PSICOL. T ip o  de e s t im u lo  que - -  
s i r v e  n o rm o lm en te  p a ra  e x c i t a r  un r e c e p t o r  d e te r m in o d o . E s t im u lo  i n o d e -  
cuodo o a n o rm a l ,  eo e l  que l a  a c c io n  e l e c t r o q u im ic a  p ro d u ce  r e a c c io n e s  -  
s e n s o r i o l e s .
En e s te  b re v e  e s t u d i o  e t i m o l o g i c o  y ,  r e c o r r i d o  h i s t o r i c o  s o b re  e l  uso y 
s i g n i f i c o d o  de l o s  t e r m in o s ,  e s t im u lo  y e s t im u l o c i o n ,  hemos q u e r id o  p o -  
n e r  de m a n i f i e s t o  que -en  su o r i g e n  y o c e p c io n e s -  e s to s  v o c a b lo s  v ie n e n  
d e l  l a t i n  s t im u l u s  y  e s te  a su vez d e l  g r i e g o  s t i t s o .  E s ta  es l a  raz6n= 
p o r  l a  que nos p a re c e  o p o r tu n c  denom inar  S t i t s o l o g i a  » c a s te l la n iz a n d o  -  
e l  té rm in o  E s t i t s o l o g l o - ,  o to d o  e s tu d io  re le c io n o d o  con lo s  e s t lm u lo s =  
y sus e f e c t o s .
Abundemos en e s te  c o n c e p to :  Ya en n u e s t r a  Memoria  de L i c e n c i o t u r o ,  p r e -  
sen todo  en l o  F o c u l t a d  de P s i c o l o g i a  en 1979 ( M a d r i d ) ,  cuyo t i t u l o  es : =
"L a  e s t i m u l a c i o n  p re c o z  an e l  n e o n a to " ,  pon lamos de m a n i f i e s t o  cu&n i £  
odecuodo nos p o r e c î a  l a  e x p r e x io n  " e s t i m u l o c i o n  p r e c o z " ,  oun cuondo e£ 
t a  c o n c e p to  se o p l i c o r o  a l a  r e c u p e r o c io n  d e l  n in o  d é f i c i e n t e ,  caso en 
e l  que ,  o b v io m e n te ,  de p re c o z  no t i e n s  nodo y de t e r o p i a  t i e n e ,  o debe= 
t a n e r ,  mucho. A d m it io m o s  l o s  t é r m in o s ,  s i  con e l l o s  se e n te n d io  l a  o c -  
c i6 n te m p ro n o  s o b re  l o s  n in o s ,  p a ra  p o l i o r  o r e c u p e r o r  sus d e f i c i e n c i e s  
es d e c i r ,  a n te s  de l a  edad de l a  e s c o l o r i z o c i o n .
La S t i t s o l o g i a  e s t u d i o r i a  l a  i n f l u e n c i o  y  a c c io n  de uno o mos e s t im u —  
l o s  - i n t e r o c e p t i v o s  o e x t e r o c e p t i v o s -  o o b e c id o s  en un i n d i v i d u o  y  eu — 
yos e f e c t o s  pueden s e r  e x p e r im e n to d o s  p o r  e l  p r o p io  s u j e t o  o i n v e s t i g £  
dos o p a r t i r  de l a  o b s e rv a c io n  e m p i r i c o .
E s t im u lo  es to d o  a q u e l l o  capaz  de p r o v o c a r  una r e a c c iû n ,  uno c o n d u c -  
t a  o c o m p o r to m ie n to  o b s e r v a b le  y c u o n t i f i c o b l e ,  en c u a n to  que l o  e s t i -  
mulado  o e x c i t a d o  s u f r e  una m o d i f i c o c i d n  en s e n t id o  c u o l i t o t i v o  y / o  —  
c u a n t i t a t i v o .  P a ra  B r i g e s ,  e x c i t o c i o n , es l o  r e s p u e s to  e m o c io n a l  que= 
da e l  r e c i l n  n a c id o  a todo  e x c i t a n t e ,  p o r t o d o r  de un m ensa je  que es —  
t r o n s m i t i d o  p o r  e l  o p o ro to  n e r v i o s o  que m o v i l i z o  l a  e n e r g io  n e c e s a r ia =  
p a ra  d a r  l a  r e s p u e s to  s e n s o m o t r i z  o p s i c o m o t r i z  adecuado (S IL L A M Y ,1973)
Estâmes a n te  dos c o n c e p to s  c l a r o s :  e s t i m u l o , a lg o  ccpaz  de p r o v o c a r  u -  
no r e a c c io n ,  y ,  e s t i m u lo c io n  como o c t i v i d a d ,  a c c io n  o r e s u l t a d o  de l c =  
a p l i c a c i o n  de un e s t i m u l o .
Cuondo l a  e s t i m u l o c i o n  se e f e c t û o  de fo rm a s i s t e m d t i c o , g ra d u a i  y  p r o -  
g r e s i v a ,  estâmes a n te  una t e c n i c a  c p l i c o b l e  o l a  r e s o l u c i o n  de un p r o -
bJama; e s tamos a n t e  l a  p o s i b i l i d a d  de f o r m u l a i  h i p é t e s i s  s o b re  l a  v a r i a  
b la  e x p e r im e n t a l  e s t i m u l o ,  y e s te  no e s ,  n i  mûs n i  menos, que una i n v e s  
t i g a c i o n  c i e n t l f i c o .
Resumiendo: a l  e s t u d i o  de e s te  c o n j u n t o  de t é c n i c o s  c i e n t l f i c a s ,  cuyo  -  
o b j e t i v o  es i n v e s t i g a r  l o s  e f e c t o s  de l a  a c c ié n  de unos e s t lm u lo s  g r a ­
d u a i ,  p r o g r e s i v a  y  s i s t e m é t i c a m e n te  o p l i c o d o s  a l  n i f ï o ,  proponemos se de 
s ig n e  con e l  t é rm in o  S t i t s o l o g i a  o E s t i t s o l o g l o ,
1 . 2 .  REUCICN CON OTRAS DI5CIPLIMAS
1 . 2 . 1 .  NEUROLCGIA.
La N e u r o lo g lo  d e l  n i r l o ,  o d q u ie r e  en l a  a c t u a l i d o d  c o n n o ta —  
c lo n e s  e s p e c io l e s  como l o  d e m u e s t ro ,  en p r i m e r  l u g o r  e l  i n t e r é s  p o r  e l=  
c o n o c im ie n to  n e u r o lô g i c o  d e l  r e c i é n  n a c id o  -o  t é r m in o ,  p re m o tu ro  y p o s t  
m a tu r o - ,  y ,  en segundo l u g o r ,  e l  i n t e r é s  p o r  e l  p ro b le m a  de l a s  s e m io lo  
g la s  n o rm a l  y d e s v io d a ,  e s tu d io d a s  desde e l  o s p e c to  de l a s  r e a c c io n e s  -  
p r i m o r i o s  d e l  tono  m u s c u la r  o c t i v o  y d e l  c o m p o r to m ie n to  s e n s o r io m o to r  -  
d e l  ne o na to  (DARGASSIES, 1 9 7 7 ) .
Los i n v e s t i g o c i o n e s  en e l  campo de l a  G e n é t i c o ,  l o s  e s t u d i o s  s o b re  meta 
b o l is m o  - n o r m a l  y  p a t o l é g i c o - ,  l a s  campaRos s ob re  P r e v e n c ié n  de l a  s u b -  
n o rm o l id o d ,  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  de una n e u r o f i s i o l o g l o  c e r e b r a l ,  e l  e s t u -  
d i o  d e l  c o m p o r to m ie n to  humano - e n  t a n t o  que re s p u e s to  a e s t l m u l o s - ,  la =  
d i r e c c i o n  n e u r o p s i c o lo g i c o  como e s t u d i o  de l o s  p ro c e s o s  n e u r o f i s i o l é g i -  
cos en r e l a c i é n  con e l  a p re n d iz o  j e ,  l a  memoria , e t c . , son m u e s t ro s  d e l=  
i n t e r é s  que d e s p i e r t o  e l  e s t u d i o  d e l  s is te m a  n e r v io s o  c e n t r a l  y p a r i  f é -  
r i c o  (aARBIZET, 1 9 7 8 ) .
A e s ta  s i t u a c i o n  se l l e g a ,  t r a s  c o n s e g u i r  una s e r i e  de l o g r o s  c i e n t f f i -  
cos que hacen p o s i b l e  e l  t r a n s i t e  de l a  N e u r o lo g lo  desde 1913 h a s to  -  -  
n u e s t r o s  d f a s .  E n t r e  l s t o s , c i t a  B o r ra q u e r  ( 1 9 7 6 ) ,  un p e r f e c t o  c o n o c i -  -  
m ie n to  de l a  m o r f o l o g la  d e l  s is te m a  n e r v io s o  c e n t r a l ,  e l  c o n o c im ie n to  -  
de l a s  a c t i v i d a d e s  r e f l e j a s  y  de l a  r e s p u e s to  de l o  c o r t e z o  c e r e b r a l  a= 
c i e r t o s  fo rm as de e s t i m u l o c i o n , l a  p e n a t r a c io n  p r o g r e s i v o  d e l  método s£  
m io lo g i c o  y e l  r e c o n o c im ie n to  y p r e s t i g i o  que l o s  g ra n d e s  c u l t i v c d o r e s =  
de l a  N e u r o lo g lo  o lc o n z o n  en e l  seno de l a  M e d ic i n o .
A p a r t i r  de 1918 l a  N e u r o lo g lo  c o n s ig u e  g ra n d e s  avances  en e l  campo mo£ 
f o l o g i c o ,  con e l  e s t u d i o  de l a  e s t r u c t u r o  f i n e  d e l  s is te m a  n e r v i c s c ;  —  
con l a  t e o r i o  n e u ro n a l  de 5 .  Ramon y C a j a l  ( 1 3 5 2 - 1 9 3 4 ) ;  Econcmo y K o s k i -  
nas e lo b o r o r o n  su "mapo" c i t o o r q u i t e c t o n i c o  de l a  c o r t e z o  c e r e b r a l ,  Lo= 
i n v e s t i g o c i d n  e s t r u c t u r a l  l l e v a  o l  c o n o c im ie n to  de l a  I n t i m a  c o n e x io n  -  
e n t r e  l a  d im e n s ié n  m o r f o l o g i c o  y  l a  f u n c i o n o l  g r a c ia s  a l a  a p l i c a c i o n  -  
d e l  m ic r o s c o p io  e l e c t i r o n i c o  y de l a  h i s t o q u i m i c a  (EARRAQUER-BORDAS, 197<$
La n e u r o f i s i o l o g l o  conoce una e x p a n s io n  im p r e s io n a n t e ,  g r a c i a s  a l a  i n -  
c o r p o r a c io n  de l a s  t é c n i c o s  e l é c t r i c o s  de r e g i s t r e  y de e s t i m u l a c i o n .  -  
En e s ta  campo, l a s  dos g randes  l l n e a s  de t r a b a j o  fu e ro n  e l  a n d l i s i s  de= 
la s  bases de l o s  p ro c e s o s  s e n s i t i v o s  ( M o n o g ra f la  de E .D . A d r i a n )  y e l  -  
de l a  o c t i v i d a d  r e f l e j a  de la  médula  e s p i n a l  ( m o n o g ro f ia  de S h e r r i n g t o n  
y o t r o s ) .  C a s i  a l  mismo t ie m p o ,  W.B. Cannon i n i c i a b a  su v a s t a  o b ro  so—  
b re  e l  s is te m a  n e u r o v e g e t a t i v o  y sus r e l o c i o n e s  con l o s  e s ta d o s  e m o c io -  
n o le s .  D o le ,  e s t u d i o  l o s  m ed iodo res  q u im ic o s  de l a  t r o n s m i s i o n  s i n a p t i -  
ca .  H. B e r g e r ,  h o c io  1929, comenzabo a c o m u n ic o r  sus o b s e rv a c io n e s  oce£  
ca d e l  r e g i s t r e  de l a s  ondas b i o e l é c t r i c a s  c e r e b r a l e s ,  a b r ié n d o s e  una -
nueva d im e n s io n ,  t a n t o  de l o  n e u r o f i s i o l o g l o  c l l n i c a  como de l a  ayuda -  
d i a g n o s t i c a .  A l o s  e s t u d i o s  n e u r o f i s i o l o g i c o s  l l e v a d o s  a cabo en p re p a -  
r o c io n e s  m e d u la re s  o i s l o d o s ,  d e s c e re b r a d a s , e t c . ,  o bo jo  o n e s t e s i o ,  s u -  
c e d io  l a  e ra  d e l  e s t u d i o  n e u r o f i s i o l o g i c o  d e l  " c e r e b r o  d e s p i e r t o " ( 1953) 
Se conoce e l  p ro c e s o  d e l  sueno ,  l o s  a g e n te s  q u im ic o s  o b i o q u im ic o s ,  que 
po re ce n  i n t e r v e n i r  en l a s  d i f e r e r r b s  bases d e l  sueno ( s e r e t o n i n a ,  en f o r  
m ac iones que r i g e n  e l  sueno l e n t o  o de r e p o s o ; n o r a d r e n a l i n o  en e l  l o —  
eus c e r u le u s  1 i  go do a l o  f a se po rodo  j i c o ) , de forma m6s c a b a l .  Se o v o n -  
za aun mos - c o n t i n u a  B o r r a q u e r - ,  p u e s to  que l o s  i n v e s t i g a c l o n e s  r e f u e r -  
zan y e n r iq u e c e  en d e t a l l e s  l a  c o n v i c c i o n  de que e l  s is te m a  l l m b i c o  es= 
e l  s u s t r a t o  n e u r a l  b d s ic o  de l a  v id a  i n s t i n t o - a f e c t i v a , o s i  como d e l  —  
p ro c e s o  de m e m o r iza c io n  (m em oria  a c o r t o  p l a z a ) .  (BARRAQUER-BORDAS, 197<^
ROF CARBALLO (1 9 5 3 )  y e l  p r o p io  BARRAQUER-BORDAS (1 9 5 5 )  ban p ro c u ro d o  -  
po n e r  en c o n e x io n  t a l e s  c o n o c im ie n to  con a lg u n o s  p u n to s  de v i s  t o  p s i c o -  
d in d m ic o s ,  a c e n tuando  e l  p r i m e io  de e s to s  a u t o r e s ,  con g ran  c a p a c id a d  -  
de s i n t e s i s ,  su r e l a c i é n  con l a  l lo m a da  p a t o l o g i a  p s ic o s o m é t i c a  ( con ce £  
c io n  de l a  " u rd im b re  a f e c t i v o " ,  e t c . ) .
Una c a r o c t e r i s t i c a  d e s c o l l a n t e  de la  N e u r o lo g la  a c t u a l ,  y que nos i n t e -  
reso  de fo rm a e s p e c i a l ,  es a l  d é s a r r o i  o en su d im en s io n  b i o q u i m i c o , y= 
d e n t r o  de e s t a ,  l a  d e s c r i p c i o n  de numerosas formas de a m i n o a c id u r ia s  y= 
sus c o n s e c u e n c ia s  c l i n i c a s  ( o l i g o F r e n i o s , e t c . , ) .
Un d o m in io  muy c o n c re to  y en e l  que se ssp e ra  que la  a p l i c a c i o n  y pene-  
t r a c i o n  de l o s  c o n o c im ie n to s  b io q u im ic o s  pueda s e r  t r a s c e n d e n t o l  es e l=  
de l a  o e n é t i c a  de le ?  a f e c c io n e s  n e r v i o s a s .
Dos g randes  compos, e l  e t i o l o g i c o  de l o s  v i r u s  y e l  p o t o g e n é t i c o  de lo =  
a u to in m u n id o d ,  han r e p e r c u t i d o  os im ism o c o n s id e ra b le m e n te  s o b re  l a  pen£ 
t r a c i o n  pn l a  p a t o l o g i a  d e l  s is te m a  n e r v i o s o i  E l  campo més n o t a b l e  y -  
mds r e c ie n te m e n te  d e s c u b i e r t o ,  se r e f i e r e  a l  p o s i b l e  p a p e l  de l o s  l l a m £  
dos v i r u s  l e n t o s ,  en o lg u n o s  en fe rm edodes  d e l  s is te m a  n e r v io s o  c e n t r a l .
Todo e s to  es p o s i b l e  g r a c i a s  a l o s  t é c n i c o s  de d i a g n c s t i c o ,  que han c o -  
n o c id o ,  en n u e s t r o s  d l o s  un e x t r o o r d i n o r i o  c r e c i m i e n t o ;  e le c t r o e n c e f a lo ^  
g r a f l a ,  e l e c t r o m i o g r o f l o , o r t e r i o g r a f i a  c e r e b r a l ,  y o d o v e n t r i c u l o g r a f l o f  
p e l e n c e f o l o g r o f i a ,  g o m m ogra f ia  c e r e b r a l ,  e t c .  e t c .
F in a lm e n t e ,  e l  t r o t o m i e n t o  de l a s  a f e c c io n e s  d e l  s is te m a  n e r v i o s o ,  ha -  
p ro g re s o d o  en d i v e r s e s  c o m in o s :  f a r m a c o lo g i c o ,  q u i r û r g i c o ,  r e h a b i l i t a —  
c io n  - p o r d l i s i s  c e r e b r a l  i n f a n t i l ,  p o l i o m i e l i t i s ,  h e m i p l e j l a s ,  p a r a p l£  
j l a s -  y  l a  i n c o r p o r o c i o n  a l a  m e to d o lo g io  t e r o p e û t i c o  de l a s  l lo m a d a s  -  
u n id o d e s  de c u id a d o s  i n t e n s i v e s .
E l  q u e ha ce r  y e l  p e n s a m ie n to  d e l  n e u ro lo g o  c l i n i c o  se bon id o  m o d i f i c c £  
do p o u lo t i n o m e n t e  y en p r o f u n d id a d ,  g r a c i a s  a l a s  o p o r t o c io n e s  re s e n a —  
dos y a expenses  de uno modi f i c o c i o n  de fo rm as y o c t i t u d e s  m e n ta le s ,  —  
t a n t o  o l  e n f r e n t a r s e  con l o  s i g n i f i c a c i o n  d e l  s is te m a  n e r v i o s o ,  como —  
con la s  en fe rm edodes  d e l  m ismo.
E l  c o n o c im ie n to  a n c t o m o f u n c io n o l  d e l  s is te m a  n e r v io s o  humano, p a ra  e l  -  
p s i c o l o g o ,  no es una s a t i s f a c c i o n  i n t e l e c t u a i  s in  i n t e r é s  p r a c t i c e , es= 
uno n e c e s id a d  im p u e s ta  p o r  e l  e s ta do  o c t u a l  de l a  N e u r o l o ^ a ,  desde l c =  
que es p o s i b l e  e x p l i c a r  l a s  c o n d u c ta s  n o rm a le s  y d e s v io d o s  d e l  i n d i v i - -
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duo en r e l o c i o n  a su e n to r n o  p s i c o F i s i c o .  
1 . 2 . 1 . 1 .  NEUROLOGIA NEONATAL
SAINT-ANNE DARGASSIES ( 1 9 7 7 ) ,  a lumna de A .  Thomas, ho d e d ic a d o  mas de= 
v e i n t e  a n o s ,  a l  e s t u d i o  de l o s  p rob lèm es  n e u r o lo g i c o s  d a l  r e c i e n  n a c i ­
do, comprobando que s o lo  p o r  medio  d e l  exdmen n e u r o lé g i c o  se puede de­
t e r m i n e r ,  con un m in imo de e r r o r e s ,  l a  edad f e t a l .  Con r e s p e c to  a l  p r £  
m a tu ro  o c l a r a  l a  o n to g e n e s is  d e l  s is te m a  n e r v io s o  c e n t r a l  en l o  segun­
do m i to d  d e l  emborozo a p a r t i r  d e l  f e t o  de 20 semonos. E l  e s t u d i o  d e l=  
p o s tm o tu ro  p e r m i t s  d i f e r e n c i a r  o e s to s  d e l  r e c i é n  n o c id o  h i p o t r o f i c o .
E s ta  o u t o r o  se ho d e d ic a d o  a l  p rob lem a  de la .  e v o lu c io n  de l a s  s é m io lo ­
g ie s  , n o rm a l  y d e s v io d a ,  tornados desda e l  a s p e c to  de l a s  r e a c c io n e s  —  
p r i m a r i e s ,  d e l  to n o  m u s c u la r  o c t i v o  y d e l  c o m p o r to m ie n to  s e n s o r io m o to r  
d e l  r e c i l n  n o c id o  a t é r m in o ,  Ha in t e n t a d o  o c l o r o r  c u o n to s  o s p e c to s  no= 
e s to b o n  t o t o l m e n t e  a s c l o r e c i d o s ,  e s tu d ia n d o  f e t o s  no v i a b l e s ,  o c a s i  -  
v i a b l e s  y l o s  v e rd a d e ro s  p re m a tu ro s ,  l o s  c u o le s  m u e s t ra n ,  en g rades  d i  
v e r s o s ,  l o s  mismos a l t e r o c i o n e s  en l a  d in d m ic a  d e l  d e s o r r o l l o .
E l  c o r d c t e r  d in d m ic o  de l a  i n v e s t i g o c i d n  supone e l  c o n o c im ie n to  d e l  d£ 
s o r r o l l o  y l a  e v o l u c io n ,  que m a n i f i e s t a n  l a  m od u ra c id n  p r o g r e s i v o  d e l=  
d rg a n o  c e r e b r a l  que a menudo so p ré s e n ta  en " p a l i e r s " .
La N e u r o lo g lo  n e o n o ta l  e i n f a n t i l ,  debe se r  p a t ro m o n io  de l a  N e u r o lo —  
q ia  y ha de e j e r c e r s e  en e s t r e c h o  u n io n  con l a  P e d i a t r l a ,  d e b id o  a la =  
i n f l u e n c i o , ,  c a p i t a l ,  que e je r c e n  en e l  r e c i é n  n a c id o  l a s  r d p id a s  t r a n £  
F orm oc iones  de su b i o l o g i a .  No b a s ta  con un i n v e n t a r i o  c u o l i t o t i v o , ha
ude o b s o r v a r s e  l o s  s ig n o s  en su n o rm o l id o d ,  l o s  l i m i t e s  de sus v o r i o c i c -  
nes y sus m o d i f i c a c i o n e s  en e l  t ie m p o .  La i n v e s t i g a c i o n  es mus v a l i d a  -  
s i  se basa en o b s e rv a c io n e s  c o m p lé ta s  y s e g u id a s  c r o n o 16g ic o rn e n te .
E l  g ro n  v a l o r  de A . Thomas y su e s c u e lo ,  cuyo  a c t u a l  y mos c u o l i f i c o d a =  
r e p r é s e n ta n t e  es Mme. S a in t - A n n e  D o r g a s s ie s ,  es e l  de h a b e r  a b i e r t o  un= 
nuevo campo en l a  e x p l o r a c i o n  ne u ro  f i s i o l o g i c o  d e l  r e c i é n  n a c id o  con un 
c a r o c t e r  d in o m ic o ,  con un e s p i r i t u  c r i t i c a  y  con uno o b s e r v a c io n  se ve ra  
d ig n e s  de s e r  s e g u id a s .
La o b ra  de SAINT-ANNE DARGASSIES (1 9 7 7 )  basodo en e l  e s t u d i o  de 150 r e -  
c ié n  n o c id o s  a t é r m in o ,  s e g u id o s  a p a r t i r  de un o n o l i s i s  c l i n i c o  c o d i f_ i  
codo y é la b o ra d o  e s t o d i s t i c o m e n t e .  Los c a r o c t e r i s t i c o s  d e l  n in o  n o rm a le  
quedon o s i  d e f i n i d o s ,  c o n t r o l o d o s  y p ro b o d a s .  E l  g rado  de modurez neurjo 
l o g i c a  es e l  f i n a l  de una l a r g o  m od u ro c io n  d e l  s is te m a  n e r v io s o  f e t a l ; = 
e l  d e l  f e t o  i n  u t e r o  o d e l  p re m o tu ro  en su in c u b o d o r a .
A p a r t i r  de e s te  g rupo  de r e c i é n  n o c id o s  e s tu d io d o s  con i g u a l  método —  
c l i n i c o  y e s t a d i s t i c o ,  t r a s  una r i g u r o s o  o b s e rv a c io n  de l o s  n i n o s ,  bas£ 
do en l a  homogeneidod de l o s  o b s e rv o d o s ,  busca e s t o b l e c e r  una e s c o lo  en 
e l  d e s o r r o l l o  n e u r o lo g i c o  d e l  n in o  n o rm a l ,  desde su n o c im ie n to  h a s to  —  
lo s  dos a n o s .
P o r  c o m p a ra c io n ,  e l  n in o  a n o rm a l  se ra  d e te c ta d o  s in  r i e s g o  de e r r o r ,  ya= 
que es n e c e s a r io  d i s t i n g u i r  l o s  cambios p s i c o l o g i c o s  de l a s  d e s v i a c i o —  
nés a la rm a n te s  y so b e r  d i s c e r n i r  p recozm en te  l a s  a n a rq u ia s  de un desa —  
r r o l l o  que t r o n s c u r r e  m a l .  A s i ,  l a  p a to lo g ia  n e u r o lé g ic a  puede s e r  d e te c
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to d o  y l o  que es mos im p o r t a n t e ,  a c la r a d a  p o r  su e v o lu c io n  en e l  t ie m p o  
cuondo se r e f i e r e  a p o t o l o g i a s  n e tam en te  d e f i n i d o s  en e l  l o c t o n t e ,  en—  
to n c e s  se r e v e lo r é n  sus r a i c e s ,  su modo de o p o re c e r  y su t r o n s f o r m o c io n  
en f u n c io n  de l a  edad. P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  a p a r i c i ô n  en e l  n in o  mayor de 
" v e s t i g i o s "  puede d e t e r m in e r  l a  g e n e s is  de o lg u n o s  a l t e r o c i o n e s  n e u r o lo  
g i c o s  d é f i n i t i v e s ,  cuyo o r i g e n ,  a ve ce s ,  es p e r i n a t a l .
La o b ra  de S a in t - A n n e  D o r g a s s ie s  o p o r t o  a l  t r a b a j o  de A . Thomas e l  o s —  
p e c to  c u a n t i t a t i v o  y e s t a d i s t i c o  que f a l t a b o ,  dem os trando  que es p o s i —  
b le  c o n d u c i r  un examen c l i n i c o  a l a  manera de una i n v e s t i g o c i o n  b i o l o g i  
ca en e l  l a b o r n t o r i o ,  que es p o s i b l e  un e s t u d i o  o b j e t i v o ,  basodo en e l=  
r i g o r ,  l a  s i s t e m a t i z a c i o n  y l a  c o d i f i c a c i o n . E l  a n â l i s i s  e s t a d i s t i c o  de 
l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s  en p o rc e n to  jes  y l a  busqueda de r e l o c i o n e s  s i £  
n i f i c a t i v a s  e n t r e  dos o mâs p a râ m e tro s  a s i  l o  d e m o s t ro ro n .
F in a lm e n te ,  e s ta  o u t o r o ,  c o n s ig u e  su u l t i m o  o b j e t i v o ;  e s t o b l e c e r  una —  
s e r i e  de p a u tc s  que forme una g u io  en l a  e x p lo r a c io n  n e u r o lé g i c a  c l i n i -  
ca d e l  r e c i é n  n a c id o  a t é r m in o ,  d e l  p re m o tu ro  y d e l  p o s tm o tu ro ,  an p r i ­
mer t é r m in o ,  pe ro  a l  t ie m p o ,  t r a t a  de e s t o b l e c e r  una e s c o lo  en e l  d e s o -  
r r o l l o  d e l  l o c t o n t e ,  h o c ie n d o  desembocor e l  a n â l i s i s  s e g m e n ta r io  de c a -  
do e d o d - c lo v e  en uno s i n t e s i s  e v o l u t i v a  y d in c m ic a  que en g lo ba  todo  es ­
t e  p e r io d o  d e l  d e s o r r o l l o .
E l  n i f ïo  es c o n c e b id o  como un to d o ;  coda o s p e c to  e s tu d io d o  ha de s e r  u b i  
codo en e l  con jun  to  d e l  c o m p o r to m ie n to  n e u r o lo g i c o ,  c a r a c t e r i z a d c  p o r  -  
l a  c o n t i n u i d o d  d in â m ic a  d e l  d e s o r r o l l o  y l a  e v o lu c io n ,  en r e c i é n  n a c i —  
dos n o rm a le s .
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En e l  c a p i t u l o  d e d ic a d o  o l a  R e v is io n  de l a  l i t e r a t u r a  con que dcmos c£ 
m ienzo  a l a  r e d a c c ic n  de n u e s t r o  P la n  e x p e r im e n t a l ,  y en e l  a p o r to d o  C£ 
r r e s p o n d ie n t e  a " l i t e r a t u r a  c l i n i c a " ,  mencionamos l o s  t r a b c j o s  de Bo ruk  
( 1 9 4 6 ) , B e rg e ro n  ( 1 9 4 7 ) , B ru n e t  0 .  y L é z in e ,  I .  ( 1 9 8 0 ) ,  C r a ig  ( 1 9 5 0 ) ,  Ge- 
s e l l  ( 1 9 7 6 ) ,  H a lv e r s o n  ( 1 9 3 1 ) ,  K o u p e rn ic k  (1 9 7 8 )  y to d o  una s e r i e  de c£  
t o r e s ,  c i t a d o s  a su vez p o r  e s t e ,  McGrow ( 1 9 3 7 ) ,  M in k o w s k i  ( 1 9 3 3 ) ,  Tho­
mas ( 1 9 5 2 )  to d o s  e l l o s  r e l a c io n a d o s  con l a  n e u r o lo g ia  n e o n a t a l  o d e l  r £  
c i é n  n a c id o .  C i to m o s , odemos, uno s e r i e  de a u t o r e s ,  que a n te s  de c o m ie n -  
Z Q  de n u e s t r o  s i g l o  y  en l o s  p r im e r o s  anos de e s t e ,  to m b ié n  se d e d ic a —  
ro n  o l o  o b s e r v a c io n  s i s t e m d t i c o  d e l  r e c i é n  n a c id o  - e s t o s  a u to r e s  eron= 
c i t a d o s  p o r  B U h le r  ( 1 9 3 4 ) -  a p o r ta n d o  sus d e s c u b r im ie n t o s  a e s te  ccmpo,= 
e i n d ic o n d o n o s  con sus t r a b a j o s  que e l  mundo d e l  neona to  s o lo  es p o s i - A  
b l e  d e s c u b r i r l o  con l a  p a c ie n te  t o r e o  de l a  o b s e rv a c io n  s i s t e m d t i c a ,  r £  
gurosQ y c i e n t l f i c a  r e a l i z o d o  en e l  t ie m p o  que d u ra  su d e s o r r o l l o  y ev£ 
l u c i o n  p a ra  p o d e r  e s t o b l e c e r  e to p o s  o edcdes c lo v e s  a l a s  que h o ce r  r e ­
f e r e n d a  cuondo t r a te m o s  de h o c e r  un d i a g n o s t i c o .
Mas o d e lo n t e ,  a l  e s t u d i o  r  l o s  a s p e c to s  n e u r o lo g i c o s  d e l  r e c ié n  n a c id o  y 
a l  e s t u d i a r  l o s  r e f l e j o s  o r c a i c o s ,  v o lv e re m o s  s o b re  e s te  tema.
1 . 2 . 2 ,  NEUR0P5ICCL0GIA
E l  hombre ha d e s o r r o l l o d o  una c o n d u c to  a d a p t a t i v e  desde hoce m i le s  de £  
n o s ,  p e ro  s o lo  desde hoce unos c ie n  anos se sabe y p re c o n iz a  que e s ta  -  
en r e l a c i o n  d i r e c t e ,  y que depende, de la  o r g a n i z o c io n  e s t r u c t u r a l  y —  
f u n c i o n o l  de su s is te m a  n e r v i o s o .  Mos aun , que conoce que l a  é la b o r a -  -  
c io n  de su c o n d u c to  o d a p t o t i v o  se hoce a n i v e l  de l a  s u s ta n c io  g r i s  de=
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l o s  dos h e m i s f e r i o s  c e r e b r a l e s .  E l  e s t u d i o  de l e s io n e s  l o c a l i z a d a s  e s —  
p o n td n e o s  y de r e s e c c io n e s  p a r c i a l e s  d e l  c e re b ro  ha p e r m i t i d o  m o s t r a r  -  
- y a  que no e ra  é v i d e n t e -  que l o s  d i v e r s a s  p a r t e s  d e l  c e re b r o  no t i e n e n =  
l a  misma f u n c io n  y que e x i s t e  una o r g a n i z o c io n  c e r e b r a l  que, con c i e r —  
t a s  v a r i a n t e s ,  es i d é n t i c o  en to d os  l o s  i n d i v i d u o s ,  (BARBIZET, 1 9 7 8 ) .
E s to s  a s p e c to s  son l o s  que l l e v a r o n  a l  n o c im ie n to  de l a  N e u r o p s i c o lo g la  
como p a r t e  i n t é g r a n t e  de l a  N e u r o lo g lo  que e s t u d i o  e s p e c i f i c a m e n t e  la s =  
a l t e r o c i o n e s  de l a s  c o n d u c ta s  o d q u i r i d a s , como c o n s e c u e n c io  de a l t é r a —  
c lo n e s  f u n c io n a le s  o l e s io n e s  d e l  s is te m a  n e r v io s o .
Dé l a  N e u r o lo g lo  se d e sp rende  y o rg a n iz a  i n d i v i d u o lm e n t e  l a  N e u ro p s ic o ­
l o g l a  - e s c r i b e  B a r ra q u e r -B o r d d s  en e l  p r o lo g o  a l a  o b ra  de B o r b i z e t - , -  
po rque  pcsee  su p r o p io  campo, d o tado  de unos p rob lèm es  c l i n i c o s  y me 
t o d o l o g i c o s  p e c u l i a r e s ,  c o n s t i t u y e n d o  una de la s  mayores y mos a t r a y e n -  
t e s  novedades de l a  n e u r o lo g lo  r e c i e n t a .
P a r a le lo m e n te  es p o s i b l e  h a b la r  de una N e u r o p s ic o lo g la  i n f a n t i l ,  en - —  
c u a n to  que t i e n e  su campo e s p e c iF ic o  y sus p rob lèm es con l i m i t e s  c i a —  
r o s ,  s i  b ie n  v a r i a b l e s  en e l  t ie m p o  segûn e tapa  d e l  d e s o r r o l l o  y de lo =  
e v o lu c io n  que se e s t u d i s .  En a i  r a c ié n  n a c id o ,  mas t a r d e  en e l  l o c t o n t e  
y f i n a lm e n t e ,  en e l  n in o ,  i r o n  p ro d u c ié n d o s e  unes po u to s  de c o n d u c to  —  
que l e  p e rm i t e n  c d o p tc r s e  a su e n to r n o ,  que l e  p e rm i te n  e m i t i r  r e s p u e s -  
t c s  o l o s  e s t im u lo s  que p r o v ie n e n  de é s te ^ y  e l l e ,  po rque  ho o lc o n z o d o  -  
un n i v e l  de m ad u ra c icn  que l o  hcce p o s i b l e .
Los r e s p u e s to s  d e l  r e c i é n  n a c id o ,  d i r e c to m e n te  o b s e rv a b le s  o p a r t i r  d e l
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c o m p o r ta m ie n to  s e n s o r io m o t o r ,  de l a s  r e a c c io n e s  p r i m a r i e s  y d e l  to n o  —
m u s c u la r  o c t i v o  se van p e r fe c c io n a n d o  en su e s c a la d a  h o c io  l a  madura-----
c i o n ,  p o rq u e  como to d o  s e r  v i v i e n t e  e s ta  d o ta d o  de una o c t i v i d a d  que —  
b r o t a  de su i n t e r i o r  a l  p o n e rs e  en c o n t o c t o  con e l  mundo, e s t r u c t u r d n d £  
se e i n t e g r é n d o s e  en f u n c io n  de un f u t u r e  a l  que se t i e n d e  de a lg u n a  ma_ 
n e ra  - e s  l a  in m o n e n c ia  t e l e o l o g i c a  de l o s  a u to r e s  c l a s i c o s ,  que l a s  mo- 
d e rn a s  i n v e s t i g a c i o n e s  b i o l o g i c o s  v ie n e n  o c o n f i r m e r -  (CRUSAFCNT, 1 9 7 4 ) ,
Lo S t i t s o l o g i a ,  a l  e s t u d i a r  l a  i n f l u e n c i o  de l o s  e s t im u lo s  en e l  p r o c e -  
50 de m o d u ro c io n  d e l  s is te m a  n e r v i o s o  d e l  neona to  y d e l  n i n o ,  o n a l i z a  -  
c o n d u c ta s  o d o p t a t i v o s  n o rm a le s  y d e s v io d o s  que son re s p u e s to s  a s i t u e —  
c lo n e s  do d os ,  y se p la n t é e  l a  m o d i f i c a c io n * ^ fe s p u e s ta s  d e s v io d o s ,  cuondo 
p o t e n c io lm e n t e  b ie n  d o ta d o  e l  n i n o ,  o p o re c e n  p o r  c o r e n c io  de e s t i m u l a —  
c io n  odecuodo ,  en l o s  p r im e r o s  e s t o d i o s  de l o  v i d a .
Los n in o s  que v i v e n  s i n  l a s  r e l o c i o n e s  a f e c t i v a s  odecuodos con sus po—  
d re s  - S p i t z  y o t r o s  a u t o r e s ,  ponen e l  a c e n to  en l a s  r e l o c i o n e s  con l a  -  
m a d ré - ,  t r o d u c i r o n  p o s t e r i o r m e n t e  l a  p e n u r ia  de esos r e l o c i o n e s  i n f a n —  
t i l e s  en sus r e l o c i o n e s  s o c i a l e s .  SPITZ ( 1 9 7 9 ) ,  i n s i s t e  en e s te  a s p e c to  
y l l e g a  a o f i r m o r  que l o s  n i f îo s  p r i v c d o s  d e l  c l im e n to  a f e c t i v o  a l  que -  
t i e n e n  d e re c h o ,  s o lo  p cd rd n  r e c u r t i r  a l  û n ic o  comino que l e s  queda, a -  
l a  v i o l e n c i a ,  a l a  d e s t r u c c i d n  de un o rd e n  s o c i a l  d e l  que son v i c t i m a s .  
De l a c t a n t e s  s in  c o r i n o  se c o n v e r t i r d n  en a d u l t o s  l l e n o s  de o d io .
E s to s  n in o s  van a deso r r o l l o  r  uno c o n d u c to  muy p e c u l i a r  a n te  l o s  e s t im u  
l e s :  s in  r e g i s t r e  de a l t e r o c i o n e s  n e u r o lo g i c o s  en lo s  p r im e r o s  momentos 
de su a x i s t e n c i a ,  van a p r a s e n t a r l a s  en e l  t r o n s c u r s o  de su v i d a ,  cu o n -
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do a n te  un e s t i m u l o ,  ig n o r a n  l a  i n f o r m o c io n  que l e s  l l e g a ,  po rq u e  ya  an 
t e r i o r m e n t e ,  en l o  mismo s i t u a c i o n ,  e la b o r o  su re s p u e s to  y  é s ta  no t u v o  
e c o ,  fu o  i n d i f e r e n t e .  E s ta r ia m o s  a n te  n in o s  " i n o f e r e n t e s "  - i n o p e t e n t e s -  
o l o s  e s t im u lo s  de su e n t o r n o .  Se e s t a r i o  i n i c i a n d o  un p ro c e s o  i n h i b i t o  
r i o  en e l  que e s té  co m prom e t ido  e l  p r o p io  d e s o r r o l l o  y l o  e v o lu c ié n  d e l  
c e r e b r o ,  l o  m o d u ro c ié n  de l o s  n e u ronos  y  l o s  c o n e x io n e s  e n t r e  l o s  d i s —  
t i n t a s  p a r t e s  de l a  c o r t e z o ,  y  de e l l o  con o t r o s  p o r t e s  de l o s  c e n t r o s s  
n e r v i o s o s .
E l  s is te m o  n e r v i o s o  puede s e r  c o n c e b id o  como un o rd e n o d o r  que se e n c o r -  
go de l a  i n t a g r o c i ô n  de l o s  i n f o rm o c io n e s  que r e c i b e  d e l  mundo e x t e r i o r  
y  d e l  p r o p io  o rg o n is m o  p o ro  d i r i g i r  o l o s  é rg o n o s  e f e c t o i e s ,  de uno f o £  
mo o rd e n o d o ,  l o s  o rd e n e s  n e c e s o r io s  p o ro  l o  v id a  d e l  i n d i v i d u o  - m o t i l i -  
dod v o l u n t o r i o ,  c i r c u l o c i é n  s o n g u in e a  y de uno Forma g e n e r a l  e l  m o n te n i  
m ie n to  de l a  h o m e o s ta s is -  y  l o  s u p e r v i v e n c io  de l a  e s p e c ie  - f u n c i o n e s  -  
de r e p r o d u c c ié n -  (EARBIZET, 1 9 7 8 ) .  Yo RODRIGUEZ DELGADO (1 9 7 2 )  h o b io  i n  
s i s t i d o  en l o  im p o r t o n c io  de e s ta  " p s i c o g é n e s i s "  p o r  l o  p l o s t i c i d o d  d e l  
c e r e b r o  i n f a n t i l  en m o d u ro c ié n .
Los n e u r i t o s  conduoen l a  i n f o r m o c i o n ,  en forma de im p u ls e s  n e r v i o s o s ,  -  
desde l o  p e r i f e r i o  - p o r  e je m p lo ,  c é l u l o s  s e n s o r i o l e s  d e l  o l d o ,  n o r i z ,  -  
le n g u o  y  p i e l -  h a s to  e l  s is te m o  n e r v io s o  c e n t r a l  - c e r e b r o ,  t o l l c  c e r e —  
b r o l  y médula  e s p i n a l - ,  donde es t r o t o d o  o q u é l l o  i n fo rm o c io n ,  y ,  to m -  -  
b i e n ,  en forma de im p u ls e  se e la b o r o  l a  re s p u e s to  en una d i r e c c i é n  de—  
t e rm in o d o .
En l a  e lo b o r o c io n  de r e s p u e s to s  i n c i d e  l a  e x p e r i e n c io  posodo y  memor i z £  
da en l a  c o r t e z o  c e r e b r o l .  Se puede o d m i t i r  que cuondo una s i t u o c i o n  se 
r e p i t e  - l a  r e p e t i c i é n  r é s u l t a  un a n t i o z a r - ,  e s t im u la n d o  de monero i d é n -
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t i c o  l o s  mismos r e c e p t o r e s  p e r i f é r i c o s  y c o n d u c ie n d o  a un mismo t i p o  de 
r e s p u e s to ,  a lg u n o  cosa cam bia  a n i v e l  d e l  c e r e b r o ,  m a r i f e s t c n d o s e  p o r  -  
un nuevo n i v e l  de o rd e n ,  un nuevo t i p o  de u n io n  y de o r g a n i z a c f o n  noLfro^ 
n a l  que p e r m i t e  l a  e m e rg e n c ia  de c o n f i g u r a c i o n e s  n e u ro n a le s  f u n c i o n a l e s  
que s e rd n  e l  s o p o r te  de coda una de e s ta s  s x p e r i e n c ia s  v i v i d o s  ( BARBI- 
ZETr,1972- ) .
Las p r im e r a s  v i v e n c i o s  d e l  r e c i é n  n a c id o  s u rgen  a t r o v é s  de sus s e n t id o  
dos c o r p o r a le s  y son f a c i l i t a d a s  p o r  e l  c o n t o c t o  a f e c t i v o  que l e  p ro p o £  
c io n a n  sus p a d re s  - t o d o  e l  e n to r n o  f a m i l i a r - ,  de o q u i  que esos e s t im u —  
lo s  e x i s t a n  n o c e s a r ia m e n te ,  p e ro  to m b ié n  odecuodomente po rque  su c a p a c i  
dod de i n t e g r a c i o n  es aûn i n c i p i e n t e .  E l  n a t u r a l  p ro ce so  de m ad u ra c io n =  
ha de s e r  i n c i t a d o  h o c io  metas s u p e r i o r e s ,  e s p e c i f i c a m e n t e  humanas; ha= 
de s e r  i n c i t a d o  o l a  f o rm o c io n  de su p e r s o n o l i d a d ,  r e s u l t a d o  de h e re n —  
c ia  y o m b ie n te .
D e s c a r ta d a  la  vehemenc ia  de l o s  a rgum en tos  a f a v o r  de l a  h e r e n c io  o d e l  
a m b ie n te  como f o c t o r e s  de l o s  que depende l a  i n t e l i ç e n c i a , y a d m i t i d o  -  
que e s te  h echo depende en p o r t e  d e l  e n to rn o  y en p o r t e  de l a  h e r e n c i o , = 
t o i  vez seo u t i l  t e n e r  en c u e n to  que e l  e n to r n o  se r e f i e r e  t a n t o  a l  en­
t o r n o  m e n ta l  como a l  e n to r n o  f î s i c o ,  y que empieza en e l  seno m ate rno  -
(C M T E L L ,  1972) .
Ap r i o  r i s  t ic o m e n  t e , e l  d e s o r r o l l o  de un o rgano  -como e l  de un o rg a n is m o -  
puede dep en d e r  de dos c lo s e s  de f o c t o r e s . En p r im e r  l u g a r  e x i s t e ,  en su 
o r i g e n ,  e l  d n to  he r e d i  ta  r i o . Se noce con un c i e r t o  " p o t  r i m o n i o " , o mos = 
b ie n ,  con un c i e r t o  " p o t e n c i o l "  g e n é t i c o .  E x i s t e n ,  a c o n t i n u a c i o n , l o s  =
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F o c to re s  e x t e r i o r e s  a l  huevo , que i n f l u i r a n  p r im e r o  s o b re  e l  d e s o r r o l l o  
de e m b r io n ,  despuas s ob re  o l  Feto en e l  seno d e l  u t e r o  m a t e r n a i ,  mds a 
d e l o n t e ,  una vez n a c id o  e l  n in o ,  s ob re  e s t e ,  y ,  a c o n t i n u a c i o n  s o b re  e l  
d e l  a d o le s c e n t e .  E s ta  es l a  manido d u u l i d a d  de la  " h e r e n c i a "  y d e !  "me­
d i o " .  Es e l  c o n f l i c t o  - o  l a  c o o p e r a c io n -  e n t r e  " n a t u r a l e z a "  y l a  " c r i a n  
z a "  ( con ju n t o  de f o c t o r e s  o m b i s n t a l e s ) . Es, p o r  u l t i m o ,  l a  d i s t i n c i o n  -  
e n t r e  l o  i n n a t o  y l o  a d q u i r i d o  (LARMAT, 1 9 7 8 ) .
1 . 2 , 3 .  MEDICINA
La r e l a c i o n  con e s ta  c i e n c i a  es o b v ia ,  ya que hemos h a b la d o  de l a  que -  
t i e n e  con l a  N e u r o lo g ia ,  rama de l a  M e d ic in o  y de l a  r e l a c i o n  con l a  —  
N e u r o lo g ie  d e l  r e c i é n  n a c id o  o N e u r o lo g ia  i n f a n t i l ,  rama de l a  N e u r a lo -  
g i o  g e n e r a l .  A l a  N e u r o lo g ia  d e l  r e c i é n  n a c id o  o N e u r o lo g ia  i n f a n t i l ,  -  
b ie n  p o d io  d e n o m in a rs e la  P a i d o n e u r o l c g ia ,  e l  t é r m in o ,  e v id e n te m e n te  es4 
t o  j u s t i f i c a d o , desde e l  p u n to  de v i s t a  e t i m o l o g i c o ,  de l a  a p l i c a c i o n  y 
uso d e l  p r i m e r  v o c a b lo  ( p a i s - p a i d o s ,  n i n o ;  v o c a b lo  de o r i g e n  g r i e g o ) .
La M e d ic in o  c o n t r i b u i r é  en to d o  momento a que se cumpla  e l  c o n c e p to  de= 
s o lu d  n a t u r a l  como b i e n ; ,  p o r  e q u i l i b r i o  de l o s  componentes n o rm a le s  —  
d e l  cu e rp o  en su o c t i v i d a d ,  e u r i t m i o  l o g ra d a  y m an te n id a  m e d io n te  una -
c o n d u c to  a p r o p io d o , m e d ic a te  uno h ig i e n e  n o rm a t iv e  de l a  c o n d u c to ,  querr
se ha de p r e c o n i z o r  d e n t r o  de l o s  p rogramas de sd u co c io n  s a n i t o r i o  -con
e s p e c i a l  d e d ic a c io n  cuondo de r e c ié n  n o c id o s  sa t r a t e - .
Es a b s o lu to m e n te  n e c e s a r io  p re s u p o n e r  e l  c o n c e p to  de r o c i o n a l i d o d  d e l  -  
t r o t o m i e n t o .  E s ta  r o c i o n a l i d o d  e x ig e  q u e , s in  d e s e c h a r  po«r p r i n c i p i o  —
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n in g u n  r e c u r s o ,  se o to r g u e  s i n  re p a ro  a lg u n o ,  é v id e n te  p r e f e r e n c i a  a —  
l o s  a g e n te s  n a t u r a l e s ,  como f o c t o r e s  de una a u t é n t i c o  " h i g i o t e r c p i a " , -  
s ie m pre  n e c e s a r io  y no pocos veces  s u f i c i e n t e .  S ig u e n le  l o s  f i s i o t e r c p _ i  
COS, o t r o s  p r o f i s i o l o g i c o s ,  y l o s  f a rm a c o lp g ic c m e n te  o t o x i c o s , en una -  
p ru d e n te  a x i o l o g f a  t e r a p e û t i c a ,  que seconde c u a n to  haya de t e n d e n c io  c£  
ra  t  i  va e s p o n td n e a ,  y é v i t a  c u a n to  se pueda l a  p o l i p r o g m o s ia  in n e c e s a r i a  
y l a s  m e d ic a c io n e s  o i n t e r v e n c i o n e s  con r i e s g o  de p e r j u i c i o  c o n c o m i ta n ­
t e  (PAL\FOX, 1 9 7 6 ) .  C uanto  hemos r e c o g id o ,  o p l i c o d o  a l  bebé no s o lo  es= 
im p o r t a n t e ,  es a b s o lu to m e n te  i n d i s p e n s o b le  y n e c e s a r io .
1 . 2 . 4 .  PSICOLOGIA
Es uno de l o s  g randes  p i l o r a s  de l a  S t i t s o l o g i a ,  p o r  dos razones  f u n d a -  
m e n ta le s :  nos p r o p o r c io n a  e l  c o n o c im ie n to  p s i c o e v o l u t i v o  d e l  d e s o r r o l l o  
i n f a n t i l  y nos da a c o n o c e r  que mecanismos hacen p o s i b l e  e l  o p r e n d i z a ja  
en la s  d i s t i n t a s  e to po s  d e l  d e s o r r o l l o .
Yo han s id o  c i t a d o s  l o s  t r a b c j o s  de C U h lo r ,  G e s e l l ,  B ru n e t, -  L é z in e ,  Wa­
l l o n  , P ia g e t  y o t r o s  co n sa g ra d o s  o l  e s t u d i o  de l a  a p a r i c i ô n  de conduc—  
t a s  que p e r m i t a  l a  d e t e r m in a c iô n  c r o n o l ô g i c a  de e to po s  o h i t o s  an e l  d£ 
s o r r o l l o  e v o l u t i v o  d e l  r e c i é n  n a c id o .  E s tos  e s t u d i o s  basados en t é c n i —  
cas c i e n t l f i c a s  - o b s e r v a c io n  y e x p e r im e n t c c iô n -  s ig u ie n d o  g rupos  de su ­
j e t o s  - e s t u d i o s  l o n g i t u d i n o l e s -  nos a p c r t a n  d a to s  v a l i o s f s i m o s .
La s i s t e m a t i z a c i o n  e x p e r im e n t a l  de la s  o b s e r v a c io n e s ,  g r a c ia s  a l a  exi_s 
t e n c ia  de l a s  c reados  E s c a la s  de d e s o r r o l l o  - G e s e l l ,  B r u n e t - L é z i n e - ,  —  
reûnen l a  v e n t a j a  de l l e v a r  i m p l i c i t e  l a s  t é c n ic o s  de medida y é v a lu a —
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c io n  a p l i c a b l e s  a coda uno de l o s  s u j e t o s .  E s te  es uno de l o s  r e q u i s ! —  
to s  e s e n c io le s  en todo  P lo n  e x p e r im e n t a l ,  d e l  que se s e g u i r a  l a  p o s i b i -  
l i d a d  da g e n e r o l i z a c i o n  de l o  o b s e rva d o  cuondo l a  m ue s t ro  sea lo  s u f i - -  
c ie n te m e n te  re p re s e n t  a t i v a ,  o ,  l o  pos i b i l i d o d  de p l a n t e a r  nuevas h ip o t £  
s i s  de t r a b a j o  s ob re  c u e s t io n e s  no r e s u e l t o s .  L le g a d o s  a e s te  punto  s e -  
rd  l o  P s i c o l o g i a  m a te m d t ica  l a  que coabyuva  a l a  o b ra  de l a  P s ic o J o g Ia =  
e x p e r im e n t a l ,  ambas, romos de l a  P s i c o l o g i a .
C a s i  to d o s  l o s  hechos p s i q u i c o s  son s u c e p t  i b l e s  de v e r i  f i c a c i o n  e x p e r i ­
m e n ta l .  P o r  e je m p lo ,  a c tu on d o  s o b re  l a  v a r i a b l e  ' p re s e n c io  de l o  m adre ' 
SPITZ (1 9 6 3 )  e x p l i c d  e l  morcsmo de c i e r t o s  n in o s  l a c t a n t e s  que v ive n  en 
casas de m o te r n id o d  y r e v e ld  l o s  males d e l  h o s p i t a l i s m o . Las d i f i c u l t a -  
des de l a  P s i c o l o g i a  e x p e r im e n t a l  -e n  e s te  o rd e n  de c o s a s -  son de in d o ­
l e  m o ra l  - n o  se puede e x p e r im e n t e r  l i b r e m e n t e  con e l  hombre- y han de -  
s e r  s a lv a d a s  con lo s  e s t u d i o s  da l a  P s i c o l o g i a  a n im a l ,  s i  b ie n  l o s  r e —  
s u l t a d o s  o b t e n id o s  en e s te  campo no pueden g e n e r a l i z a r s e  ab so lu ta m e n te=  
o l  hombre.
A v e c e s ,  e l  p s i c d lo g o  se usa a s i  mismo como s u j e t o ,  como en e l  caso de 
Hermann E b b ig h a u s ,  q u i l n  c o n t r i b u y d  a l  c o n o c im ie n to  sob re  e l  a p re n d iz a -  
i e . En e s ta  l i n e a  e s td n  l o s  t r a b a j o s  de Raymon Doge, q u ie n  e s t u d i d  su -  
p r o p io  re  f i e  jo  r o t u l i a n o  d u ra n te  v a r i o s  afïos e h iz o  n o ta b le s  c o n t r i b u —  
c lo n e s  a n u e s t r a  i n  fo rm o c io n  s o b re  a c to s  r e f l e j o s .  Se n e c e s i  to  un sd lo= 
caso p o s i t i v o  p a ra  p ro b a r  que a lg o  puede su c e d e r  (MCCUIGAM, 1 9 7 4 ) .
Fencmenos t a l e s  como e l  h o s p i t a l i s m o  -o  e m o c io n o le s  an g e n e r a l -  har s i ­
do p ro fu n d o m e n te  e s tu d io d o s  p o r  l a  P s i c o l o g i a  e v o l u t i v e  y d e l  a p re r d iz o
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j e .  E s te  hecho e s ,  e s p e c ia lm e n ta  t e n id o  an c u e n to  en n u e s t r o  t r a b a j o , = 
c o n s c i e n t e ,  de l o s  g ra v e s  t r a s t o r n o s  p s iq u i c o s  y c o r p o r c l e s ,  que se —  
p re s e n ta n  en l o s  bébés que se ven s e p a ra d o s  de l a  madré. E s ta  s u f i c i e £  
te m en te  p ro b a d o  que no a lc a n z o n  un c r e c i m i e n t o  f i s i c o  d e n t r o  de l o s  M  
m i te s  de l a  n o rm a l id a d  - y  s i  l o  a d q u ie r e n  es con r o t r o s o - ,  que e l  n i —  
v e l  i n t e l e c t u a i  d e c re c e ,  que e l  l e n g u a je  permonece p ro lo n g o d o m e n te  r u -  
d i m e n t a r i o ,  que l o s  t r a s t o r n o s  c a r a c t e r i a l e s  - a n s ie d o d ,  i n d i f e r e n c i o - ,  
se a r r a i g a n  y ,  que d is m in u y e  a la rm a n te m e n te  l a  r e s i s t e n c i a  a l a s  enfe_r 
medodes. SPITZ ( 1 9 7 9 ) ,  l l e g a  o a f i r m a r  que después d e l  q u in t o  mes de -  
s e p a ra c id n  de l a  madré, l o s  t r a s t o r n o s  se f i j o n  en e l  n in o  i r r e m i s i b l ^  
m en te .
E l  medio  i n f l u y e  en l a  a d q u i s i c i d n  de c o m p o r ta m ie n to s , de c o n d u c ta s ,  -  
en e l  a p r e n d iz o  je  c o n s é c u t i v e  a un e n t r e n a m ie n to  p a r t i c u l a r .  A l  a p re n -  
d i z a j e  s ig u e  un cambio  a d a p t a t i v e ,  o b s e r v a b l e , como r e s u l t a d o  de l a  i £  
t e r a c c io n  i n d i v i d u o - m e d i o .  P e ro ,  e n t r e  v a r i o s  s u je t o s  s o m e t id o s  a l  mis 
mo a p re n d iz o  je ,  observomos d i f e r e n c i a s ,  d e b id a s  a f o c t o r e s  p e r s o n o le s , '  
a sus p a c u l i o r i d o d e s  f i s i o l o g i c a s  y e d u c a c io n a le s  - e d a d ,  i n t e l i g e n c i a , 
m o t i v o c i d n ,  a c t i t u d ,  e t c . - /  e s to s  p a ra m é t ré s  son l o s  que e l  i n v e s t i g o -  
d o r  ha de c o n t r o l a r ,  s o b re  to d o  a l a  h o ra  de e m i t i r  g e n e r a l i z a c io  nés .
E l  o rg a n is m e  no se c o n t e n t a  con r e o c c io n a r  de manera a u to m d t ic a  a e s t !  
m ules c o m p le jo s ,  s in o  que c a p ta  su s e n t i d o ,  ap rende  su s i g n i f i c a c i o n , = 
o d q u ie r e  una a c c io n  i n t e n c i o n a l .  A s i  T o lm o n , a f i r m a  que e l  o rg a n is m e ,= 
m o t iv a d o ,  e s t im u lo d o ,  se o r i e n t a  h c c ia  un f i n ,  o n t i c i p o n d o  c i e r t o  r e —  
s u l t o d o  que e l  a p r e n d i z o je  v ie n e  a c o n f i r m e r  (HILGARD, 1 9 6 1 ) .
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E l tema d e l  e p r e n d i r a j o  es e l  que mas c t e n c io n  h s ’• « c i b i d c ,  en t é r m in o s  
de e x p e r im e n t a c i d n , en l a  P s i c o l o g l o .  Puede d e f i n i r s e  como l e s  cambi.n? = 
r e l a t i v o m e n t e  p e r s i s t a n t e s  en l a  p c s i b l e  c o n d u c ta ,  en t a n t e  que se de r i  
va de l a  e x p e r i e n c i a ;  s ie n d o  l o a b l e  e l  e s fu e r z o  r e a J iz a d o  p a ra  l l e g a r  a 
c o n c e p c io n e s  u n i f i c a d a s  d e l  a p r e n d i z a j e ,  (HILGARD, 1 9 7 3 ) ,  debemcs tenez  
en c u e n ta  l a  d i f i c u l t a d  de una s a t i s f a c t o r i a  d e f i n i c i o n  que aba rque  t o -  
das l a s  a c t i v i d c d a s  y p ro b le m a s  que se deseen i n c l u i r  y é l i m i n é  t o d c s  -  
l o s  p ro c e s o s  que se desean e x c l u i r .
En g e n e r a l ,  aflfode HILGARD ( 1 9 7 3 ) ,  es s u f i c i e n t e  c o n s e g u i r  una d é f i n i -  -  
c i c n  de a p r e n d i z a j e  que se a j u s t e  a l  s i g n i f i c a d o  o r d i n a r i o ,  s o c ia lm e n te  
o c e p ta d o ,  p a r t e  de n u e s t r a  h e re n c ia  comün. Cuando seon n e c e s a r ia s  d i s —  
t i n c i o n e s  de mayor e x a c t i t u d  se pueden h a c e r  m ed ia n te  t i p o s  de i n f e r e n -  
c i a  c u id a d o s a m e n te  e s p e c i f i c a d a  a p a r t i r  de e x p é r im e n te s .
En l a s  d i s t i n t a s  d e f i n i c i o n e s  que encon trom os  de a p r e n d i z a j e ,  aparecen=  
l o s  t é r m in o s ,  t e n d e n c ie s  i n n a t o s ,  m o d u ro c io n , es to do s  t r o n s i t o r i o s  d e l=  
o rg a n is m e ,  c o n d u c to s  o p r e n d id o s , i n s t i n t o  o c o n d uc ta  i n s t i n t i v a .  S i ,  en 
mucbos c a s e s ,  e s te s  te r m in e s  e s td n  b ie n  d e f i n i d i d o s , no puede d c c i r s e  -  
l e  mismo a l a  ho ra  de e s t a b l e c e r  sus c o n e x io n e s  con e l  a p r e n d i z a je .
C ie r t a m e n t e ,  e l  p rob lèm e  - p o r  e j e m p lc - ,  de e s t a b l e c e r  que es le  n a tu ra l^  
mente c a r a c t e r l s t i c o  de una d a te rm in o d o  e s p e c ie ,  no se r e s u le v e  t r e t o n ­
de de c l a s i f i c o r  una c o n d u c ta  como to t o lm e n t e  i n n a t e ,  y o t r o  como totaJ_ 
mente a p r e n d id o .  P o r  o t r o  p o r t e ,  l a s  c b je c i c n e s  que se hacen a l  c c n c e p -  
t o  de i n s t i n t o ,  es po rque  se ha d e s c u b i e r t o  una p o r t e  de o p r e n d i z a je  en 
l a s  c o n d u c to s ,  t r c d i c i o n a I m e n t e , l l c m a d a s  "c o n d u c to s  i n s t i n t i v a s " .  Este
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nos l l e v o  a p e n s o r  que e l  i n s t i n t o  no e x p l i c a  t o t o lm e n t e  c o n d u c to s  c c n -  
s id e ro d o s  como i n n a t o s ,  s i  b ie n  e s to  no e x c lu y e  l a  p o s i b i l i d o d  de que= 
d e te rm in o d o s  c o n d u c to s  se den p r e f e r e n t e m e n te  en unos o rg a n is m e s  y no -  
en o t r o s .  La d e l i m i t a c i o n  e n t r e  l o s  componentes  i n s t i t i v o s  y o p re n d id o s  
de l a  c o n d u c ta ,  d e j o r l o  e l  m o t iz  c o n c e p t u a l  pa ra  c o n v e r t i  rse  en un p r o ­
blème e x p e r im e n t a l ,  en e l  que a i s l o r  l a  i n f l u e n c i a  de l a s  v a r i a b l e s  " i £  
n a t is m o "  y " a p r e n d i z a j e " .
A lg o  o n d lo g o  sucede cuando t r o to m o s  de i n t e r o c c i o n o r  l o s  c o n c e p to s  " e s ­
to d o s  t r o n s i t o r i o s "  d e l  o rg a n ism e  y " m o d u r a c id n " ; a l  n in o  a p re n d e  a ho-  
b l a r  cuando a lc a n z a  un d e te r t in o d o  n i v e l  de m o d u ro c io n ,  p e ro  a p re n d e  e l  = 
l e n g u o je  que o y e .  De nuevo sa p l o n t a o r i o  e l  p rob lèm e e x p e r im e n t a l  de —  
a i s l o r  l o s  e f e c t o s  de l a  m od u ro c io n  y a p r e n d i z a j e  (HILGARD, 1 9 7 3 ) .
A n te  e s ta  comple  j i d o d ,  su rgen  l a s  d i s t i n t a s  t e o r i o s  d e l  o p r e n d i z a j e ,  —  
co m p re n d id o s  an dos g randes  f a m i l i e s :  l a s  d e l  e s t i m u l o - r e sp u e s t a s  y l o s  
c o g n i t i v a s .  Las t e o r i o s  d e l  e s t i m u l o - r e s p u e s t a  cue n ta n  con p s i c o l o ç o s  -  
como T h o r n d i k e ,  P a v lo v ,  G u t h r i e ,  S k in n e r  y H u l l .  Los t e o r i o s  c o g n i t i v a s  
con Tolmon y  l o s  p s i c o lo g o s  c l d s i c o s  de l a  G e s t a l t .  Los l i n e o s  que sep£ 
ran  e s ta s  dos f a m i l i e s  no son le  u n ic o  d i v i s o r i o  de l a s  t e o r i o s  d e l  a—  
p r e n d i z o j e ;  o t r o s  c u e s t i c n e s  e s p e c i f i c o s  hacen d i f e r i r  l a s  t e o r i o s  de -  
una mismo f o m i l i o .
T ro ta n d o  de u n i f i c o r  ambas f a m i l i e s ,  o p o ra c e  a l  modelo j e r d r o u i c o  de —  
GAGNE ( 1 9 7 1 ) ,  q u ie n  o c e p ta  ocho t i p o s  o c a t e g o r i e s  de a p r e n d i z o j e ,  coda 
une ccn sus p r o p io s  r e g l a s ,  que von de l o  s im p le  a l o  c o m p le jo .  E s ta  j £  
r o r c u i z a c i d n  supone que coda c p r e n d i z a j e  de o rden  s u p e r i o r  depende de1=
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qua sa a n c u a n t rn  d e b a jo  da e l .  Mo o b s t a n t e ,  e s ta  t e o r l a ,  a s î  p la n te o d a ,  
no es e s t r i c t a m e n te  e c l e c t i c a ,  s in e  mds b ie n  e l  ccm ienzo  da una te o r la %  
u n i f i c a d a  s o b ra  l a  s u p o s ic id n  da que se p o d r ia n  e n c o n t r a r  e c u a c ic n e s  da 
t r a n s f o r m a c id n  adecuadas p a ra  p o s a r  da un n iv e J  a l  s i g u i e n t e .  E l  r e s u —  
men que hoce GAGNE (1 9 6 5 )  de sus ocho t i p o  de a p r e n d i z a je  es e l  s i g u i a n  
t a :  15. A p r e n d i z a j e  de s e n o l . . .
25. A p r e n d i z o j e  de e s t i m u l o - r e s o u e s t o . . . .
3 9 .  E n c o d e n o m ie n to . . . .
4 9 .  A s o c ia c id n  v e r b a l ...........
5 9 . D i s c r i m i n o c i d n  m u l t i p l e ..........
69 .  A p r e d i z a j e  de c o n c e p t o s . . . .
7 9 . S o lu c id n  de un p ro b le m a . . . .
89. A p r e n d i z a j e  de p r i n c i p i c s . . . .
En e s te  b re v e  repaso  de l a s  d i s t i n t a s  t e o r i o s  d e l  a p r e n d i z a j e ,  c i te m o s =  
e l  denom incdo  c o n e x io n is m o  de T h o r n d i k e , d e f i n i d o  p e r  H i l g a r d  como l a  a 
s o c io c io n  e n t r a  l a s  im p re s io n e s  senso r i a l  es y l o s  im p u ls e s  o l o  o c c i o n . 
A e s to  o s o c io c io n  se le  d i d  e l  nombre de ' v i n c u l o ' o ' c o n e x id n ' ,  y , da­
do que é s to s  se f o r t a l e c e n  o d e b i l i t o n  a l  fo rm o rs e  y a l  d e s h oce rse  l o s  
h a b i t e s ,  a d i c h o  s is te m o  se l e  ha l lo m o d o  P s i c o l o g i a  de l o s  v i n c u l c s  c= 
s im p le m e n te  ' c o n e x io n i s m o ' .  Como t o i ,  es l a  p r im e ra  P s i c o l o g i a  d e l  o -  -  
p r e n d i z o j e  que puede i n c l u i r s e  d e n t r o  d e l  esquemo e s t im u lo - r e s p u e s t a .
Deduce T h o r n d i k e ,  que e s to  es l a  forma mds c o r o c t e r i s t i c a  de a p r e n d iz a ­
j e ,  t o n t e  p a ra  a n im a le s  i n f e r i o r e s  como pa ra  e l  hcm bre , e l  p ro ce so  de -  
a n s a y o - e r r o r  o de s e l e c c i c n - c o n e x i c n .
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Ccn r e s p e c te  a l  a p r e n d i z a je  p o r  " c c n d i c i c n a m i s n t o " , H i l g a r d ,  s e n a la  que 
ounque muchos f i s i d l o g o s ,  p re te n d e n  que c c n d ic io n a m ie n t c  p a v l c v ia n o  y £  
p r e n d i z o j e  son c o n c e p to s  s in c n im o s ,  no es o s i ;  e x i s t e ,  y a s i  se ha reco  
n o c id o  una c l o r a  d i s t i n c i d n  e n t r e  e l  c o n d ic i c n a m ie n to  e s t u d i c d c  po r  PAV 
LOV ( 19 7 5 ) ,  a l  que se ha dodo e l  nombre de c o n d ic io n o m ie n to  c i d s i c o  y -  
o t r o  v o r i e d o d , denom inodo c o n d ic io n o m ie n to  i n s t r u m e n t a l ,  0 c o n fo rm e  a -  
l a  t e o r i a  de S k i n n e r ,  c o n d i c i o n a m ie n t c  o p é r a n te .
La d i f e r e  n c i o , e n t r e  ombos t i p o s  de c o n d ic io n o m ie n t o ,  c i d s i c o  e i n s t r £  
m e n ta l ,  r o d i c o  en que e l  p r im e r c  es de n o t u r o le z o  in n o t o  y e l  segundo -  
se da como c o n s e c u e n c io  de una c o n d u c ta  p o s i b l e  y r e a l  d e l  s u j e t o ,  que= 
es o p ro ve ch a d a  p a ra  u t i l i z o r l a  como i n s t r u m e n t e  p a ra  p r o v c c a r  l o s  r e s —  
p u e s to s  c o n d i c i o n o d a s , y ,  en d é f i n i t i v e , e l  a p r e n d i z a je  (H ILG A RD,1 9 7 3 ) .
Ademds de e s t o ,  e x i s t e  un c o n ju n to  im p o r t o n t e  de d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l  -  
c o n d ic io n o m ie n to  c i d s i c o  y e l  i n s t r u m e n t a l ,  que r o d ic a n  en l a  fo rma de= 
p r e s e n t e r  y a d m i n i s t r e r  l a s  récompensas 0 i n c e n t i v o s ,  t a n t o  en un s e n t£  
do p o s i t i v e  como n e g a t i v e ,  es d e c i r ,  t o n t o  en forma de p re m ic s  como de= 
c o s t i g o .  P a ra  l l e g a r  a l a  co m p re n s id n  de e s to s  a s p e c to s ,  HILGARD(1 9 6 3 ) ,  
o n o l i z o  l a s  r e s p u e s to s  p ro vo co d o s  p o r  l o s  e s t im u lo s ,  denominondo res p o £  
d ie n t o s  a l a s  r e s p u e s to s  p ro vo co d o s  p o r  un e s t im u lo  c o n o c id o  - c o n t r é e —  
c id n  p u p i l a r  a n te  l a  l u z - , y o p é ra n te s  o l a s  re s p u e s to s  que no t i e n e n  -  
c o r r e l a c i d n  con e s t im u lo s  c o n o c id o s .
LLegodo e s te  p u n to  SKINNER (1 9 7 0 )  s o s t i e n e  que la s  c c n d i c i c  nés del est_i 
m u le ,  s i  l a s  hoy,  no v ie n e n  a l  caso y p u e s to  que l a  c o n d u c ta  o p é ra n te  -  
ne es p rn vo co d a  p o r  e s t im u lo s  r a c o n o c id o s ,  su fu e rz a  no puede m e d ir s e  -
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da a c u e rd o  ccn l a s  l a y a s  ccmunes de l r e f l e j c ,  t r d c s  l a s  c u e le s  se e n u n -  
c io n  como fu n c ic n e s  do e s t i m u l o s .  En cambio  se u t i l i z e  lo  t o  so de res  —  
p u e s ta s  come medida de Fuerzc de la  c p e r a n t e .  Es mns, una o p é ra n te  pue­
de c d q u i r i r  una r e l o c i d n ,  y ccmunmente lo  hoce, ccn l o  e s t i m u l a c i o n  p ro  
v i a .  En t o l  caso se c o n v ie  r t e  an una o p é ra n te  d i s c r i m i n a d a .
La c o n d u c ta  Humana t i e n e  mucho de c a r d c t e r  o p é ra n te :  tomor un a l im e n t e ,  
m o je n a r  un a u t o m d v i l ,  e s c r i b i r  una c a r t a ,  t i e n e  muy poco de r e s p o n d ie n -  
t e .  E l  e n f a s i s  de S k in n e r  en l a  c o n d u c ta  o p é ra n te  es p r o p io  cuando t i e ­
ne a lg o  que d e c i r  y que a p l i c a r ,  en p r i n c i p i o ,  a l a s  fo rm as  de o c n d u c ta  
Humana mds ccmunes (HILGARD, 1 9 7 3 ) .
T a n to  e l  c o n d ic io n a m ie n t c  c i d s i c o ,  como e l  i n s t r u m e n t a l ,  a l  i g u o l  que -  
e l  c o n e x io n is m o  da T h o r n d ik e ,  son,como d e c lo m o s , t e o r l a s  que reponden -  
a l  esquema d e l  a p r e n d i z a je  e s t i m u l o - r e s p u e s t a .  En e s ta s  t e o r l a s  se o b - -  
s a rv a  una c l o r a  o p e r t u r a  a l a  c c n s id e r a c i c n  de a lg u n o s  a s p e c to s  ment a - -  
l a s ,  s ie m p re  que quede s u f i c i e n t e m e n t e  desm ostrodo  y e x p e r im e n t o i  mente= 
ccm probadc .  De o h l  que, e s p e c i o ’ menta P a v lo v ,  a f i r m e :  Cuando se fe rm a £  
no c o n e x id n ,  o a s o c ia c id n ,  e s ta  r e p r é s e n ta ,  in d u d a b le m e n te ,  un c o n c c i - -  
m ie n to  de l a  co s a ,  y in  c o n o c im is  n to  de r e l o c i o n e s  d e f i n i d a s  que e x is  —  
te n  en e l  mundo e x t e r i o r .  Parc cuando se u t i l i z o n  a T o s ç u ie r ta  v e z ,  e n -  
t c n c e s  o p o re c e  lo  que se l la m a  d i s c e r n i m i e n t o . En c t r a s  p a la b r a s ,  signai 
f i c a  l a  u t i l i z o c i d n  d e l  c c n o c im i a n t e , l o  u t i l i z o c i d n  de l a s  co n e x io n e s =  
a d q u i r i d c s .  E s ta  es l a  c a r a c t e r l s t i c o  que lo s  o s c c i o c i o n i s t o s  p re s e n ta n  
de 1 e n t e n d i m i e n t o ; l a  u r i l i z o c i c n  de l a  e x p e r ie n c ia  posoda p o r  o lc u n o  -  
sue r t e  de t n o s f e r a n c i a . No se p la n t é e  e l  p rob lema de l a  novedad (MIL —  
GARD, 1 9 7 3 ) .
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La t e o r î o  d e l  o p r e n d i z a j e  c o g n i t i v e ,  p re c o n iz a d a  p o r  T o lm on ,  se d i f e r e j i  
c i a  de l a s  o t r o s  t e o r i o s  c o n d u c t i s t a s  d e l  a p r e n d i z a j e  en muchos p u n to s :  
19. D e s c r ib e  e l  c o m p o r te  mien t o  no en e l  p ia n o  m o l e c u la r  s in o  en e l  mo­
l a r .
22 .  Todo c o m p o r ta m ie n to  es c o n s id é ra d o  como o i i e n t a d o  o uno m e ta .
32 .  E l  i n d i v i d u o  no ap rende  s e c u e n c ia s  de m o v im ie n to s ,  s in o  e x p e c t a t i ­
v e s ,  e s t o  e s ,  r e l a c i o n e s  de s i g n i f i c a d o  e n t r e  dos e s t im u lo s  d e te rm £  
na d os ;  e l  e s t i m u l o  a c t u a l  S-| ( s i g n o )  y  l a  s i t u o c i d n  que se c ré a  en= 
e l  c u r s o  de l a  a c c iô n  $ 2  (m e ta  d e s ig n a d o ) .
4 2 .  En l u q a r  d e l  r e f o r z a m ie n t o  se e s t a b l e c e  e l  p r i n c i p i o  de l a  co n f i rm jo  
c i 6 n .
Ademds de l a s  v a r i a b l e s  o b je t i v o m e n t e  m en s u ra b le s  de e s t im u lo  y  r e o c -  -  
c i ô n ,  To lm on p o s t u l a  uno s e r i e  de f a c t u r e s  que no se pueden o b s e r v o r  d£ 
r s c to m e n te ,  l a s  l lo m a d o s  v a r i a b l e s  i n t e r v i n i e n t e s ,  l a s  c u a la s ,  en c u a n -  
t o  p ro c e s o s  i n t e r n o s  d e l  o rg a n is m e ,  p ro d u ce n  l a  v i n c u l o c i o n  e n t r e  l o s  -  
f a c t o r e s  de l a  s i t u a c i ô n - e s t i m u l o  y  l a  r e a c c io n :  e l  s is te m o  de l a s  nece 
s id a d e s ,  l a  m a t r i z  " v a l o r  y c r e d e n c ia s "  y  e l  e s p a c io  c o m p o r to m e n to l  i n -  
m e d ia te  y  c o n c r e t e .
En l a s  s i t u a c i o n e s  de l o b e r i n t o  u t i l i z o d a s  p o r  Tolmon en sus e x p e r im e n -  
t a c i c n e s ,  e s t a b l e c e  d i v e r s e s  ' s ig n e s  ' p ra d is p u e s t o s  de manera que i n d i —  
can e l  cam ino  a s e g u i r  p a ra  a l c a n z a r  l a  m eta . A o i ,  e l  i n d i v i d u o  d e s a r r o  
l i a  p r é c i s a s  e x p e c t a t i v e s  p a ra  d e te rm in o d o s  s ig n e s  , e s to  e s ,  d i f e r e n —  
c i a  l a  p r o b o b i l i d c d  de que , con un d e te rm in o d o  c o m p o r ta m ie n to ,  e s ta  s i -  
t u o c id n  l e  l l e v e  a l o  m eta .  S i  l o  " e x p e c t o t i v o "  t i e n e  l a " c o n v i r m o c i ô n " ,  
o u m e n ta râ  l a  p r o b o b i l i d a d  de su " o c u r r e n c i a "  y l a  p r o b a b i l i d a d  i n d i r e £
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to  d e l  modo de c o m p o rta m ie n to  d e s ig n a d o . S i  lo  " e x p e c t o t iv o " no se con­
f i r m a ,  e s ta  p r o b o b i l id a d  d is m in u ir d .  De e s ta  m anera lo s  s ig n e s  e n c o n tre  
dos en e l  cam in o h o c ia  l a  m eta se c o n v e r t i r d n  en m etos p o r c io le s  que —  
p o r  s i  mismos son con f i  rm o c io n es  de e x p e c ta t iv e s .  F in o lm e n te , e l  o r g o n is  
mo t r o z o ,  en uno " c e n t r a l " ,  une e s p e c ie  de "mopa c o g n i t iv e "  de to d o s  —  
lo s  s ig n e s  que se e n c u e n tro n  en e l  lo b e r in t o  y de su s i g n i f i c a d o ,  y -  -  
o r ie n t a  su c o m p o rta m ie n to  c o n s e c u e n te m e n te  con e l l o  (H ILG A R D , 1 9 6 6 ) .
En l a  t e o r i a  p s ic o lô q ic a  de lo  G e s t a l t , lo s  té rm in o s  G o n r h e i t ,  G e s t a l t =  
y  S t r u k t u r  son u t i l i z o d o s  p o r  muchos a u to r e s  como s in é n im o s . Los e x p l i -  
c a c io n e s  de lo s  d ic c io n o r io s  y la s  d e f in ic io n e s  to m b ié n  son muy s i m i l o -  
r e s .  EYSENCK e t  a l ,  ( 1 9 7 9 )  hacen una d i s t in c iô n  e n t r e  la s  n o c io n e s  b6s_i 
cas y  s u g ie re n  p ro p u e s ta s  p a ra  su use fu t u r e ;
1 ) .  G a n z h e it  ( t o d o ,  c o m p lé té , t o t a l i d o d ,  e n t id o d ) .  E s te  té r n in o =  
olem dn se d é r iv a  da l a  n o c ié n  de "Dos G onze" (  o " e l  to d o " ) ,  
y fu e  in t r o d u c id a  an P s ic o lo g ia  p o r  F . K ru e g e r .  Un c o n )u n to =  
e s p o c io l ,  te m p o ra l o e s p a c io te m p o  r o i  (u n  com ple j o ) , es  l la m £  
do " e in  G o nzes" o "un to d o " ,  s i  l a  e s p e c ie ,  s i t u a c ié n  y d i s -  
p o s ic ié n  de lo s  "co m p o n en tes "  no son o c c id e n t a le s  o f o r t u i ­
t e s ,  es d e c i r ,  s i  l a  t o t a l i d o d  t i e n e  una e s t r u c t u r a  y  e x is t e  
uno r e la c ié n  r e a l  e n t r e  lo s  fa c to r e s  "c o m p o n e n te s " . E s to  t o -  
t a l i d a d  es lo  c o m b in a a ié n  de to d o s  sus p a r te s  y  s o lo m e n te  —  
e x is t e  como un " to d o "  s i  no f a l t o  n in g u n a  de e l l e s  y  s i  no -  
se ha in te r r u m p id o  su r e la c ié n .
A ho ro  b ie n ,  un " to d o "  es " h o l i s t i c o "  o " t o t o l id o d "  s i  s o t i s -  
fo c e  una c o n d ic ié n  a d ic io n a l , fo r m u lo d o  o s i  p e r  WERTHEI -  -
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MER ( 1 9 2 5 ) :  "H ay con ju n to s  en lo s  c u o le s  to d o  lo  qua su cad e=  
a n i v a l  g lo b a l  no depen de de l a  n o tu r o le z o  y c o m b in a c io n  de=  
la s  p a r t e s  i n d iv id u o le s ,  s in o  q u e , p o r  e l  c o n t r a r i o . . .  lo  —  
qua o c u r r e  en uno p o r t a  d e l  to d o  es  d e te rm in o d o  p o r  le y e s  e £  
t r u c t u r o le s  in t e r n a s  de " e s e  to d o " ,  A s i ,  lo s  o b je t o s  que t i e  
nen e s ta  t o t o l i d o d ,  t ie n d e n ,  to m b ié n , a p o s e e r  c o r a c t e r i s t i -  
cas qua no puaden s e r  d e te c ta d o s  an a lg u n o  da sus p a r te s  a i £  
lo d o s .  Con r e la c ié n  a e s te  p u n to  lo s  " to d o s "  s o n " s u m o tiv o s " .  
T a le s  feném anos s o lo  puaden s e r  co m p re n d id o s  p o r  o b s e r v a c ié n  
h o l i s t i c o  ( m o la r )  com oenfoque o p u e s to  a l  o t o m is t ic o  (m o le c u ­
l a r )  p r o p io  de lo s  feném anos no h o l i s t i c o s .
Las t e o r io s  p s ic o lé g ic o s  h o l i s t i c o s ,  en p a r t i c u l a r  lo s  de l a  
E s c u e lo  de L e ip z ig  y l a  t e o r i a  de WERNER ( 1 9 5 3 ) ,  t e o r e t i z a n =  
una p r im o c io  g e n é t ic o  de l a  t o t a l i d o d  nada o muy poco e s t r u £  
tu ro d o  (c o m p le jo ,  d i f u s o ,  c o n t in u a ) ,  r e s p e c te  de sus o c tu o —  
c lo n e s  o r t ic u lo d o s  ( d i f e r e n c i o d o s ) .  E s to s  se o p l ic a  to n to  a=  
lo  c o n d u c ta  como a l a  e x p e r ie n c ia  i n d i v i d u a l ,  Los fo rm as p r £  
n a r ia m a n te  d e s o rg o n iz a d o s  son d e f in id a s  como un " to d o "  en un 
s e n t id o  e s t r i c t o  "més e s p a c i f i c o " .  Sus c o r o c t a r is t i c o s  h o l i £  
t i e n s  ( o f e c t i v o s )  sa d is t in g u e n ,  c o m o "c u o lid a d e s  com ple jo s " ,  
de l a s  " c u o lid o d a s  g e s t é l t i c o s " ,  de lo s  to n o lid a d e s  de f i n i -  
dos y - g a n a r a im e n te -  o r g a n iz a d a s  o e s t r u c tu r a d o s .
2 . S t r u k t u r  ( e s t r u c t u r a ) . E s te  té rm in o  ( o le m . )  en p r in c ip io  d e ­
n o te  bo uno c o r o c t e r i s t i c o  de un to d o ,  es d e c i r ,  su co m p osi—  
c io n ,  e l  o rd e n  de sus p a r t e s  o e le m e n to s , in c lu y e n d o  la  to tja  
l id a d  o rd e n o d o  de la s  r e lo c io n e s  e n t r e  e l l e s .  WERTHEIMER -  -
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( 1 9 5 8 ) ,  usa e s te  c o n c e p to  p a ra  d e s c r i b i r  lo  c o n s t ru c c iô n  de 
u n id a d e s  de e x p e r ie n c ia  y  a c c ié n .  K log m s, P . L e rs c h  y  W e lle k  
( 1 9 4 1 )  h a b la n  de l a  " e s t r u c t u r a  de lo  p e rs o n a " .
Dos e s p e c io le s  s ig n i f ic a d o s  se bon d e s o r r o l lo d o  en P s ic o lo —  
g la :  o ) .  En l a  e x p r e s ié n  o m erico n o  " e s t r u c t u r o l is i r o "  s i g n i f y  
C O ,  lo  t o t o l id o d  d e  lo s  c o n te n id o s  de c o n s c ie n c ia  como op oe£  
to s  a lo s  r e la c io n e s  c o n d ic io n a le s  de c o n d u c ta  c o n s id e ro d o s s  
p o r  lo s  f u n c i o n a l is t o s .
b ) .  En l a  t e r m in o lo g ie  de l a  E s c u e lo  de L e ip z ig  ( t e o r i a  
h o l i s t i c o ) ,  se d is t in g u e n  dos su b co n c ep to s  de l a  n o c iô n  g en £  
r o i  de t o t o l id o d :  " to d o s  e x p e r ie n c ia le s "  y  " e s t r u c t u r o s " ;  
to s  son lo s  p re m is a s  r e la t iv o m e n te  p e rm a n e n te s  p a ra  l a  p o s i -  
b i l i d a d  de to d o s  e x p e r ie n c ia le s  en d e s o r r o l lo .
3 .  G e s t o l t  ( f o r m a ,  c o n f iq u r a c io n ) .  E l  c o n c e p to  de G e s t a l t  ( t é r -  
m ino o le m . )  es u n i p r e c is io n  p o s t e r io r  de l a  n o c ié n  de t o t o -  
l i d o d  com proboda como û t i l  an l a  t e o r i a  de l a  p e r c e p c ié n ,  y=  
que se a p l i c é  despu és de una m anera més g e n e r a l ,  te n d ie n d o  a 
in c r e m e n to r  su im p o r to n c ia  en c o n e x ié n  con e l  p ro b lem a  d e l  -  
o rd e n  o o b te n e r  d e n tr o  d e l  to d o .
La e s c u e lo  p s ic o lo g ic n  de la  G e s t a l t  p rop on e o p re h e n d e r  lo s i:  
Fenémanos en su t o t o l i d o d ,  s in  q u e r e r  d is o c io r  lo s  e le m e n to s  
d e l  c o n ju n to  en que se in te g r o n  fu e r o  d e l  c u a l p ie r d e n  e l  —  
s ig n i f i c a d o .  A e s ta  n o c ié n  c lé s ic o ,  en 1 8 9 0 , Von EHRENFELS £  
Mode que cuando se do un cam bio que o F e c to  o to d o s  la s  p a r - -
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te s  de un to d o , e l  c a r â c t a r  e s p e t i f i c o  de e s te  to d o  se m o n t ie -  
ne s i  perm on ece in m u to b le  su e s t r u c t u r a .  A lo s  to d o s  que p o -  -  
seen e s ta  c o r o c t e r i s t i c a  lo s  denom ino G e s t a l t e n ;  o su p r o p ie — - 
dad s u p e rs u m o tiv a , " c u a l id o d  g e s t ô l t i c a "  y a lo s  com bios que -  
t ie n e n  lu g a r  s in  o f e e t o r  o l a  c u a l id o d ,  " t r o n s p o n ib i l id a d " .
WERTHEIMER ( 1 9 1 2 ) ,  expone que e l  to d o  es a lg o  d i s t i n t o  de l a  -  
suma de sus p a r t e s .  Ademés de lo s  c o r o c t e r i s t i c a s  e s p e c i f ic o s =  
de lo s  to d o s , bay to m b ié n  c o r o c t e r i s t i c a s  e s p e c i f ic o s  de la s  -  
p a r t e s .  Es d e c i r ,  boy que t e n e r  en c u e n ta  que boy c o r a c t e r is t j^  
cos que d is t in g u e n  un feném eno como la  " p o r te "  de un to d o  de -  
su modo de e x is t e n c io  dodo como un " c o n te n id o  i n d i v i d u a l " :  la =  
fu n c ié n  o " p o p e l"  de l a  p a r t e  en e l  to d o .
Las e s t r u c t u r o s  més o p ro p io d o s  p a ra  e l  d e s o r r o l lo  p o r  su p ro c £  
so d in é m ic o  se c o r a c t e r i z o  p o r  a l  o rd e n , es d e c i r ,  boy una tejn  
d e n c ia  a l a  p r e g n o n c io , e s to  e s , a fo rm e r  une " G e s t o l t  bu en o"=  
(KOPFERMANN, 1 9 3 0 ) .
Es p o s ib le  to m b ié n  e s t a b le c e r  e l  o rd e n  p o r  l a  in t a r o c c ié n  de -  
c i e r t o s  p ro c e s o s  de la s  p o r t e s ,  es d e c i r ,  bay un o rd e n  que t ie i  
ne un fu nd am ento  " d in é m ic o "  y e n t r e  e s te  o rd e n  p u ra m e n te  d in o -  
m ico y  e l  p u ra m e n te  m ecén ico  bay una s e r ie  c o n t in u a  de p o s i b i -  
l id o d e s  p a ra  lo s  d i  fo r a n te s  com prom isos de lo s  dos p r i n c i p i o s ,
Uno p r e c is ié n  més a l  c o n c e p to  de G e s t o l t  l a  en co n trcm o s en KO­
HLER ( 1 9 2 4 ) ;  Todos la s  é r e a s  p o r c io le s  de l a  p s iq u e  pueden asu  
m ir  un a l t o  g rad o  de c o n t r o l  d in é m ic o  o u to m é t ic o . P o r t o n t o ,  -  
es p r e s u m ib le  una " is o m o r f ia "  de lo s  p ro c e s o s  f i s i o l é g i c o s  me£
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t a l e s  y a s o c io d o s . Una " t e o r i a  de la  G e s t a l t "  es un m étodo p s i  
c o lô g ic o  que t r a n s fo r m a  e s ta  p o s ib i l id o d  en una h ip é t e s is  de -  
a c c io n  p s i c o f i s i c a  (KOHLER, 1 9 2 5 ) .
En resum en: Oesde la s  d i s t i n t a s  t e o r io s  d e l  a p r e n d iz a je  podemos e x p l i -  
c a r  e l  c o m p le jo  p ro c e s o  d e l  que se s iq u e  la  a d q u is ic iâ n  de c o m p o r ta -  -  
m ie n to s , de co n d u c to s  o de c o n o c im ie n to s . A h o ra  b ie n ,  cuando nos r e f i -  
romos a l  n iM o hemos de t e n e r  en c u e n ta  lo s  c o n c e p to s  " e s to d o s  t r o n s i t o  
r io s "  d e l  o rg a n is m e  y " m o d u ro c io n " : e l  niM o a p re n d e  cuando ha o lc a n z a -  
do un d e te rm in o d o  n i v e l  de m o d u ro c io n , p e ro  a p re n d e  in c i t o d o  p o r  lo s  -  
e s t im u lo s  que e l  m edio l e  o f r e c e .  De o q u i lo  im p o r to n c ia  de uno e s tim u  
l a c ié n  odecuodo a ese n i v e l  de m o du ro cio n  -n u n c a  nos consorem os de r e -  
p s t i r l o - ,  yo que e l  o rg a n is m e , n o t iv a d o ,  e s t im u lo d o , se o r ie n t a  h a c io s  
un f i n ,  o n t ic ip o n d o  c i e r t o  r e s u l ta d o  que e l  o p r e n d iz a je  v ie n e  a c o n f i £  
f o r .  La e s t im u la c ié n  c o n t r ib u y e  e s p e c ia lm e n te  a l  d e s o r r o l lo  6 t i l  de —  
la s  p o te n c io l id o d e s  e s p e c if ic a m e n te  humonos, desde e l  memento en que -  
e l  n e o n o to  c o n ta c ta  con e l  o m b ie n te  a t r a v e s  de la s  s e n s o c io n e s  que po 
co a poco se von ocum ulondo en su c e re b ro  y que r e c ib e  de lo s  e s t im u —  
lo s  to n to  e x t e r o c e p t iv e s como in t e r o c e p t i v e  s , é s to s  s e r io n  la s  v a r i a ­
b le s  i n t e r v i n i e n t e s  en l a  t e o r i a  c o g n i t iv e  de Tolmon^ lo s  c u o le s  en tan»- 
to  que p ro c e s o s  in te r n o s  d e l  o rg a n is m e , p ro d u c en  l a  v in c u la c ié n  e n t r e s  
lo s  fa c to r e s  de la  s i t u o c ié n - e s t im u lo  y l a  r e a c c io n .  Desde e s ta  t e o r i a  
co n firm â m e s  lo  que p r i o r i t o i la m e n te  nos hemos p ro p u e s to  con n u e s t io s  -  
P rogram os de E s t im u lo c ié n :  f a c i l i t o r  l a  con f i  rm ac io n  de la s  " e x p e c to t£  
v o s "  i n f a n t i l e s ,  en e l  p ro c e s o  d e l  a p r e n d iz a je ,  po rq ue  é s to s  aum entan=  
l a  p r o b o b i l id a d  de s u 'b c u r r e n c ia "  y l a  p r o b a b i l id a d ,  i n d i r e c t e ,  d e l  mo 
do de c o m p o rta m ie n to  d e s ig n a d o , l le g a n d o  e l  niM o a l a  e lo b o r o c ié n  de -  
"su s " p r o p io s  "mapos c o g n i t i v c s " .
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1 . 2 , 5 .  PEDAGOGIA
D e n t ro  de Jo P e d a g c g lo ,  c i e n c i a  de l a  e d u c a c io n ,  as l a  P a d a gog la  d i f e —  
r e n c i a l ,  l a  que e s p e c ia lm e n te  nos ocu p a ,  po rque  se fundom en to  en l a s  c£  
r o c t e r l s t i c a s  p e rs o n a le s  de coda uno de l o s  se re s  humonos; p o rque  tcma= 
como o b j e t o  de e s t u d i o  l o s  rasgos  d i f e r e n c i o l e s  d e l  t i p o  de e d u c a c io n  £  
r i g i n o d o  p o r  coda p o id o c e n o s is  - c o n  ju n t o  de e s t im u lo s  e d u c o t i v o s  que i j i  
f l u y e n  en l o  fo rm a c ié n  Humana, an c u a n to  t o l  y  que t i e n d e n  a c o n f i g u ­
ra  r  en e l  educondo un p e c u l i a r  modo de s e r  y de r o a c c i o n o r - ,  po rq u e  t i £  
ne en c u e n ta  l o s  f a c t o r e s  s o c i a l e s ,  eco n om ico s ,  p o l i t i c o s ,  de c o m u n ic o -  
c i o n ,  que i n t e r v i e n e n  en l a  v id a  de coda s e r  humano, como e s t im u lo s  que 
c o n t r i b u y e n  a l  d e s o r r o l l o  de la  p e r s o n o l i d o d  -ounque  e x i s t a n  muchos que 
a c tù e n  d e s in t e g r o n d o  a l  hombre-(GARCIA HOZ, 1970) .
La P e d a g o g ia ,  se c o n s t i t u y e  b a jo  l a s  o u s p i c i o s  de l a  P s i c o l o g i a ,  de o—  
q u i  que, o q u é l l o  ta n go  como m o te r ia s  fo n d a m e n ta le s  l o s  temos e s tu d io d o s  
p o r  e s ta :  a s î ,  la  P s i c o l o g i a  d i f e r e n c i a l  -d e  l a s  d i f e r e n c i a s  Humana s - , = 
P s i c o l o g i a  d e l  a p r e n d i z a je  - t e o r i o s  d e l  a p r e n d i z a j e - ,  P s i c o l o g i a  s o c i a l  
de la  que s u r g i r i o  e l  c o n c e p to  da p o id o c e n o s is ,  a i  e s t u d i a r  l a  f a m i l i o ,  
e l  g ru p o ,  como p r i m e r  c o n ju n to  de e s t im u lo s  e d u c o t iv o s  que i n c i d e n  en = 
l a  fo rm a c ié n  d e l  n iM o . La f o m i l i o , e l  g rupo  de componeros,  de o m ic o s ,  = 
es o b je t o  e s p e c i a l  de e s t u d i o  p o r  p a r t e  de la  P s i c o l o g i a  s o c i a l ,  en -  -  
cu a n to  que t i e n d e n  a i m p r i m i r  a sus miembros un p e c u l i a r  modo do s e r .  -  
La p e n d i l l a ,  es o b j e t o  de e s t u d i o ,  yo seo p o r  l a  P edagog ia  como p o r  lo rr  
P s i c o l o g i a ,  coda c i e n c i a  desde su o b je t o  f o r m o l ,  pe ro  i n c i d i e n d o  sobre=  
e l  m ismo 'ob  j e t o ' ;  e l  s e t  humano en d e s o r r o l l o ,  que e v o lu c io n a  en un om- 
b ie n t e  - c o n j u n t o  de e s t i m u l o s -  que l o  c o n f i g u r a .
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La PedcG og fa ,  como c i e n c i a  de l a  e d u c a c io n ,  nos va a e n se na r  que e s ,  so 
b re  q u ié n  a c tu o  y pa ra  que " s i r v e "  l a  e d u c a c io n ,  como p ro c e s o ,  como mo- 
v i m i e n t o ,  n o ta s  e s ta s ,  c a r a c t e  r i s t i c a s  d e l  r e c ié n  n o c id o :  s e r  en d o s a —  
r r o l l o  s o b re  e l  que se i n c i d e  a t r o v é s  de un c o n j u n t o  de e s t im u lo s  que= 
bon de s e r  l o s  odecuados a l a s  d i s t i n t a s  fo s e s  p o r  l a s  que ha de d i s c u -  
r r i r  h o s to  l o g r a r  l a  modurez p s i c o b i o l o g i c o .
Lo p re o c u p o c io n  p o r  l a  e d u c a c io n  d e l  n i n o ,  ho s id o  uno c o n s t a n t e  en lo =  
h i s t o r i o  de l o  humon idod , ya que con o r r e g l o  o l o s  l e y e s  n o t u r o l e s  d e l=  
d e s o r r o l l o  f i s i o l o g i c o  y b i o l o g i c o ,  l a  e s p e c ie  homo s a p ie n s  t i e n e  a l  p£ 
r i o d o  mds l a r g o  de de p en d e n c ia  de to d o s  lo s  a n im a le s ,  d e b id o  a que e l  -  
r e c i é n  .n o c id o  es ta n  p r i m i t i v e ,  ounque con e l  t ie m p o  s upe re  o to d o s  l o s  
demos e s p e c ie s ,  a l  l o g r a r  un c o m p l ic a d o  d e s o r r o l l o ,  su p u n to  de p a r t i d a  
ha s i d o  e l  de una ex trem a  d e p en d e n c ia  a l  c o n t r o l  e x te r n o  que ho " i n v e n -  
t a d o "  l a s  fo rm as  de r e s p o n d e r  a sus n e c e s id a d e s .  E l  r e s u l t a d o  en t a n t e s  
c o s o s ,  es que l a  c r i o n z a  d e l  n in o  se c o n v i e r t e ,  en r e a l i d a d ,  en un o -  -  
d i e s t r o m i e n t o  con m oy u s c u lo .  Los s is te m o s  de o d i e s t r o m i e n t o , pueden p r £  
c e d e r  de l o s  n e c e s id a d e s  de l o s  o d u l t o s :  p o r  e je m p lo ,  puede c o n v e n i r  —  
que e l  n in o  "se o  v i s t o "  y n o " o i d o " ,  po rque  a s i  p e r m i t e  e l  desconso  d e l=  
" m a y o r " ,  l o  t r o n q u i l i d o d  d o m é s t ic o ,  después de uno jo rn o d o  l o b o r a l .
Es la m e n ta b le  que l a  c r i a n z a  d e l  n in o ,  que su e d u c a c io n ,  se base , ù n ic o  
o p re d o m iro n te m e n te  en l a s  n e c e s id a d e s  o v a lo r e s  de l o s  o d u l t o s ,  que —  
q u e rd m o s lo  o no , no reco rdom os como fu im os  n i  como son l o s  n i n o s .  Todos 
poseemos uno memorio  s e l e c t i v a . Y, en p r i m e r  luge  r , g ro n  p o r t e  ce la  e£  
p e r i e n c i o  i n f o n t i l  es e m o t iv o ,  e s ta  compuesto de s e n t im ie n t o s  o f e c t i v o s  
y no podemos r e c o r d e r  como s e n t ia m o s .  En segundo l u g a r ,  hemos de te n e r=
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en c u e n ta  l a  te n d e n c io  b d s i c o  de r e p r i m i r  y o l v i d a r  l o s  o c o n te c im ie n t o s  
p e n oso s ,  que en e l  p e o r  de l o s  cosos  s e ro n  r e c o rd c d o s  a r e t o z o s .
A n te  e s ta  s i t u a c i o n ,  se coe en l o  t rom po  de o c e p to r  t e o r i o s ,  i d e a s ,  a—  
c e rc o  de que son y como son l o s  n i n o s .  En f u n c io n  de e s ta s  i d e o s ,  d i s - -  
t i n t a s  po ro  coda époco de l a  Humonidod, se bon dodo t a n t o s  y t o n t o s  < e -  
f i n i c i o n e s  da E d u c o c io n ,  que d e s o r r o l l o d o s  bon l l e g a d o  o c o n s t i t u i r  o u -  
t é n t i c o s  t r o t o d o s .  P e ro  a p e s o r  de l a  d i v e r s i d o d  de l o s  d e f i n i c i o n e s ,  -  
e n co n t ro m o s  unos c o n c e p to s  c o n s t o n t e s :  La id e o  de o rm o n lo ,  p o r  e je m p lo ,  
o p o re c e  en e l  i d e a l  de e d u c a c ié n  p r u s i o n o : " l o  e d u c a c io n  es l a  e v o lu —  
c io n  o rm o n ic o  e i g u o l  de l o s  f o c u l t o d e s  hum onos" , y o l  lo d o  de l a  ideo=  
de o rm o n la ,  e s té  l a  de " e v o l u c i ô n " ,  o t r o  c o n s t o n t e  o l o  ho ra  de d é f i n i r  
l o  e d u c a c ié n ,  y j u n t o  a e v o l u c i é n ,  " p e r f e c c i é n " :  to d o  l o  que hocemos —  
p o r  n o s o s t r o s  mismo y  to d o  l o  que hacen l o s  damés pa ra  n o s o t r o s  es con= 
e l  o b j e t o  de o p ro x im o rn o s  o l a  p e r f e c c i é n  de n u e s t r o  n o t u r o l e z o . Tam- -  
b ie n  e n co n t ro m o s  méximos o s e n t e n c io s  i m p l i c i t e s  en l a  d e f i n i c i o n  de e -  
d u c o c ié n :  " E l  hombre es educodo en e l  s e n t i d o  més o m p l io  de e s ta  p a la ­
b r a ,  p a ra  su b ie n  o p a ra  su m o l , p o r  to d o  a q u e l l o  que e x p é r im e n ta  desde= 
l a  c u n a ,  h o s to  l a  tum ba" (B A IN ,  1 9 1 5 ) .
R u f in o  S la n c o ,  recoge  en su E n c i c l o p e d io  P e d o g é g ic o , c i a n t o  o ch e n ta  y -  
c u o t r o  d e f i n i c i o n e s  de l o  p o lo b r o  " e d u c a c ié n " ,  r e f i r i é n d o s e  a o u to r e s  -  
de to d o s  l o s  t io m p o s  y l u g o r e s  da l o  c i v i l i z o c i é n  o c c i d e n t o l .  La id e a  -  
de " p e r f e c c i é n "  a p a re c e  c i t o d o  e x p l i c i t a m e n t a  p o r  P la t o n ,  K o n t ,  P e s t o l£  
z z i ,  F r d b e l ,  S ch w o rz ,  James M i l l ,  B o ld w in ,  R o l l i n ,  Compte, M g r .  Dupon—  
lo u p ,  D id o n ,  C om poy ié ,  Hermonos de l o s  E s c u e lo s  C r i s t i o n o s ,  A l c é n t o r o  -  
G a r c i a ,  Mon jén  y V i n e t t e . (BLANCO, 19 3 0 ) .
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J u n to  o l a  id e a  de " p e r f e c c io n ' , '  e s ta  la  id e a  de "  f o r m a c io n " , en B a in ,  -  
- y a  c i t a ^ ' o -  y en o t r o s  como R o l l i n ,  H e r b e r t ,  R e in ,  G u r l i t t ,  P y l e r ,  L i ­
t r e ,  D u p a n lo u p ,  B o u t ro u x  y R ic h a r d ,  e n t r e  o t r o s  (BLANCO, 19 3 0 ) .
Adoptemos l a  d e f i n i c i o n  de e d u c a c io n  c o m o 'p e r f e c c io n a m ie n to  i n t e n c i o n a l  
de l a s  p o t e n c ie s  e s p e c i f i c a m e n t e  humonos1 h o c ie n d o  l a  s o lv e d a d  que po ro 
l o s  que se muevon en e l  marco de l a  P s i c o l o g i a  f i l o s ô f i c o  de o x ig e n e s  o 
r i s t o t é l i c o s , t o i  vez e l  t é rm in o  " f o c u l t o d e s "  r e s u i t e  més p r é c i s e  que -  
e l  de " p o t e n c i o s " ;  re s p o n d e ré  a o t r o s  d i r e c c i o n e s  l o s  t é rm in o s  " f u n c i o -  
n e s " ,  " a p t i t u d e s "  o " c o p o c id o d e s " . Lo e l e c c io n  depende de l a  p r e v io  con 
c e p c io n  o n t r o p o l o g i c a  con l a  que se e s té  de ocue rdo  (GARCIA HOZ, 19 7 0 ) .
La P e d a g o g ia  a p o r t a  c l a  S t i t s o l o ç i a ,  a t r o v é s  d e l  c o n c e p to  de e d u co -  -  
c i o n ,  l a s  i d e a s  de p e r f e c c i o n  -en  l o s  e s t im u lo  que hayon de l l e g o r  a l  -  
r e c i é n  n o c i d o -  de fo rm a c ié n  -a  t r o v é s  de esos e s t i m u l o s -  i n t e n c i o n a l = 
- c o n ju n t o  de e s t im u lo s  s is t e m é t ic o r n e n te  a p l i c a d o s -  de l a s  p o te n c ie s  - a -  
s l  denom inodas  po rque  e s té n  en d e s o r r o l l o  y e v o l u c i é n - ,  e s p e c i f i c a m e n te  
humonos -p o r q u e  octuomos s o b re  se re s  humonos-.
1 . 2 . 6 .  SOCIOLOGIA
Cerremos e s te  o p n r to d o  d e d ic a d o  n enum era r,  y co m e n tc r  b re ve m e n te ,  la s =  
d i s c i p l i n a s  r e l o c io n o d a s  con l a  S t i t s o l o g i o ,  con uno mencién  o la  S o c io  
l o g i a ,  c i e n c i a  que e s t u d i o  l a s  d i v e r s e s  c o l e c t i v i d o d e s  humonos, o s o c i a -  
c i o n e s ,  g ru p o s  s i n s t i t u c i o n e s . De e n t r e  l o s  i n s t i t u c i o n e s  destoquemos= 
l a  f o m i l i o ,  en l a  que noce e l  n in o  y de la  que r e c ib e  sus p r im e ro s  e s t ^  
m u lo s ,  de l a  que ap rende  ré e l  h o b i t o  de v id a  s o c i o l  pa ra  més t o r d e ,  v i -  
v i r  s o c ia lm e n t e .
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1 . 3 .  OBJETO DE U  STITSOLOGIA
A l  h a b la r  de o b j e t o  an l a  S t i t s o l o g i o , hemos de d i s t i n g u i r  e n t r e  o b j e t o  
m a t e r i a l  y o b j e t o  f o r m a i .  En c u a n to  a o b j e t o  m a t e r i a l  - a q u é l l o  que se -  
e s t u d i o - ,  c o i n c i d e  con o t r o s  d i s c i p l i n a s  ( N e u r o lo g lo ,  A n o to m lo , F i s i o l £  
g l a ,  P s i c o l o g i a  d e l  a p r e n d i z a j e ,  e t c . ) ;  en c u a n to  a l  o b j e t o  f o r m o l  - p u £  
to  de v i s t o  e l  c u a l  se e s t u d i o  e l  o b j e t o  m a t e r i a l - ,  es p r o p i o :  e f e c t o s =  
de l o s  e s t im u lo s  en l o s  s e re s  humonos, desde su n a c im ie n to  -momento en= 
que pueden s e r  s i s t e m d t i c o m e n te  e s t u d i o d o s -  o desde su c o n c e p c io n ,  s i  = 
deseamos c o n t r ô l e r  de fo rm a p r e c ia s o  c u a n to s  a s p e c to s  nos sean c o n o c i—  
d o s ,  s o b re  e l  medio  - e n t o r n o -  que rodeo  a l  c i g o t o ,  después de l a  conce£  
c i o n ;  de ét^te depende su o n to g é n e s is  en l a  medida en que como "a m b ie n - . *  
t e "  i n f l u i r d  s o b re  l o  c a rg o  g e n é t i c o  p o r t o d o  p o r  l o s  cromosomos de l o s =  
p r o g e n i t o r e s .
Desde su o b j e t o  f o r m a i ,  a l a  S t i t s o l o g i o  l e  p reocupa  e l  e s t u d i o  de lo s =  
e f e c t o s  -sobre e l  r e c ié n  n o c i d o -  de un c o n j u n t o  de e s t im u lo s  s i s t e m d t i c £  
mente a p l i c a d o s ;  en f u n c io n  de l o s  n i v e l e s  de d e s o r r o l l o  o d q u i r i d o s  y -  
de l a s  r e s p u e s to s  o b s e rv o d o s  a n te  d e te rm in o d o s  e s t im u lo s  que son c o n t r £  
l o d o s , po rque  son hoy p o r  hoy ,  l o s  û n ic o s  métodos de medidos s t o n d o r i z £  
d o s .  Nos r e f e r im o s  a l e s  E s c o lo s  de d e s o r r o l l o  i n f o n t i l .
E s tu d io  e l  e s t im u lo ,  como todo  a q u é l l o  s u c e p t i b l e  de p ro v o c o r  una r e a c ­
c i o n ,  une c o n d u c ta  o un c o m p o r ta m ie n to  o b s e rv a b le  y cuon t i  f i c o b i e , en -  
c u a n to  que l o  e s t im u lo d o  o e x c i t a d o  s u f r e  una modi f i c o c i o n  yc seo en —  
s e n t i d o  c u o n t i t a t i v o  o c u o l i t o t i v o .
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La E s t im u la c io n  - e f e c t o  o a c c io n  de un c o n ju n te  de e s t i m u l o s -  r e f e r i d a  
o l  n e o n o to ,  s e r d - e s t u d i o d o  como un h a c e r  c u id a d c s o  y s o l i c i t e ,  cuyo  o ^  
j e t i v o  es e l  de conmover ,  a v i v e r , s u s c i t â t  y a n im e r  a c t i v i d o d e s  o f u n —  
c io n e s  que c u lm in a r é n  en e l  d e s o r r o l l o  u t i l  de l a s  f o c u l t o d e s  d e l  n i —  
no. F o c u l t o d e s  i n f e r i o r e s  - s e n s o r i o l e s -  y s u p e r io r e s  - l a s  e s p e c i f i c a —  
mente humonos. En l o s  p r im e r o s  momentos de l a  e x i s t e n c i o  i n f o n t i l ,  se­
lo n  e s p e c ia lm e n te  e s t im u lo d a s  l o s  f o c u l t o d e s  s e n s o r i o l e s  - r e c o r d e m o s ,=  
nodo hoy en l a  i n t e l i g e n c i a , que no hoyo posodo a n te s  p o r  lo s  s e n t i d o s -  
en e s ta  e ta p o  se h o b lo  de e v o lu c ié n  s e n s o - m o t r i z ,  p a ra  l l e g a r  en e l  m £ - 
mento p r e c i s o  a l a  e s t i m u l a c i o n  de a c t i v i d o d e s  " m e n t a le s " ,  c u m d o  po r=  
sus r e s p u e s t o s , e l  n i So nos in d iq u e  l a  e x i s t e n c i o  de e s ta s  f u n c io n e s .
E l  e s t im u lo  s e ré  e s tu d io d o  como v a r i a b l e  o b j e t o  de m o d i f i c o c i o n ,  segun 
e x ig e n c ie s  p r e v i s t a s  en coda momento,a t é n o r  de l o s  ra s g o s  e v o l u t i  
vos d e l  r e c i é n  n o c id o ,  i n d i v i d u o l e s  y p e c u l i o r e s .
E l  e s t im u lo  s e ra  o b j e t o  de e s t u d i o ,  en c u a n to  que es una s i t u a c i o n  c a -  
poz de p r o v o c o r  re s p u e s to s  e s p e c i f i c o s  s u c e p t i b l e s  de a p r e n d i z a j e .  Y = 
en e s te  o rd e n  de c o s o s , desde e l  p u n to  de v i s t o  d e l  o b j e t o  f o r m o l ,  s e -  
rén e s t u d io d o s  a q u é l l o s  e s t im u lo s  que c o n t r i b u y o n  e s p e c ia lm e n te  en e l=  
d e s o r r o l l o  u t i l  de l a s  p o t e n c i a l i d a d e s  e s p e c i f i c a m e n te  humonos.
Desde e l  p u n to  de v i s t o  d e l  d e s o r r o l l o  e v o l u t i v o  d e l  i n d i v i d u o  e l  o s t ^  
mulo - l a  e s t i m u l a c i o n ,  en g e n e r a l - ,  se p ré s e n ta  como a lg o  obsoJ u tam en- 
t e  n o c e s a r io  p a ra  a l c a n z a r  un e s to d c  de modurez a rm é n ic o .
Los e f e c t o s  de l a  e s t i m u l a c i o n ,  o b s e rv a b le s  desde f u e r o ,  son e l  r e s u l -
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to d o  de un d e s e n v o lv im ie n t o  i n t e r i o r  cuyo ob j e t i v o  es c o n s e g u i r  l a  p e r ­
f e c c io n  d e l  i n d i v i d u o  en su e s c a la d a  o n t o g e n é t i c a .
Desde su o b j e t o  f o r m o l ,  a la .  S t i t s o l o g i o  l e  i n t e r e s a  e l  e s t u d i o  de lo s =  
p ro c e s o s  que conducen o l a  a d q u i s i c i o n  y o r g a n i z a c io n  c e r e b r a l  de l o s  -  
c o n o c im ie n t o s .  P ro c e s o ,  d e l  que c i e r t a m e n t e ,  s o lo  es p c s i b l e  h a c e r  h ip £  
t e s i s ,  en l o  i m p o s i b i l i d a d  de a i s l o r  o d i s e c a r  e l  s o p o r te  p r e c i s o  de un 
g e s to  o una p a la b r a  d e te rm in o d o .
S in  embargo, se puede a d m i t i r  que cuando una s i t u a c i o n  se r e p i t e  ( l a  e£  
p e t i c i o n  r é s u l t a  un o n t i o z a r ) , e s t im u la n d o  de manera i d é n t i c a  l o s  m is —  
mos r e c e p t o r e s  p e r i f é r i c o s  y c o n d u c ie n d o  a un mismo t i p o  de r e s p u e s to  -  
a lg u n o  cosa cambia  a n i v e l  d e l  c e r e b r o ,  m o n i fe s té n d o s e  p o r  un nuevo n i ­
v e l  de o rd e n ,  un nuevo t i p o  de u n io n  y de o r g a n i z a c io n  n e u ro n a l  que pe£ 
m i t e  l a  em e rg e n c ia  de c o n f i g u r o c i o n e s  n e u ro n a le s  f u n c i o n a l e s  que se rdn=  
e l  s o p o r te  de coda una de e s ta s  e x p e r i e n c ia d  v i v i d a s  (BARBIZET, 1 9 7 7 ) .
E l  neono to  c o n t a c t a  con e l  o m b ie n te  o t r o v é s  de l a s  s e n s o c io n e s  que po­
co a poco se von ocumulondo en su c e r e b r o  y que r e c i b e  de l o s  e s t im u lo s  
e x t e r o c e p t i v o s  e i n t e r o c e p t i v o s , o b j e t o ,  ombos , de e s t u d i o  po r  p a r t e  -  
de l a  S t i t s o l o g i c .
A e s to s  e s t i m u l o s ,  se unen l o s  yo a d q u i r i d c s  en e l  o m b ie n te  p r e n a t c l ,  -* 
d e r i v e dos de l a  d i e t o , s e c re c ic n e s  g la n d u le  res  y o t r o s  c o n d i c i c n e s  f £ -  
s ic o s  y p s i c o l o g i c c s  de l a  m cdre ,  osum idos  segun l o  d e te r m in a c io n  ç e n é -  
t i c o  r e c i b i d a  de l e s  p r o g e n i t o r e s  y que se va a p la s m a r  en eso p e c u l i a r  
i d i o s i n c r a s i o  que coda bebé posee y que l e  hace c ia ro m e n te  d i f e r e n t e  -
o lo s  demos en su p r o p io  in d iv id u a l id a d  p s ic o s o m o t ic o , b i o t i p i c o  y tern 
p e ro m e n to l.
Lo in g é n i t o  como « s t r u c t u r a  c o n d ic io n o d o  c ro m o sém ico m en te , y  lo  o d q u i-  
r id o  - g r a c ia s  o l  con ju n to  de e s t im u lo s  quo l le v o n  o l  o p r e n d iz a je - ,  que 
0 su v e z ,  e s td n  c o n d ic io n o d o s  p o r  e l  a m b ia n te , se e n c u e n tra  o l a  bose=  
d e l  p ro c e s o  de e v o lu c iô n  m o d u ro tiv o  d e l  b e b é .
En la s  p r im e r a s  semanos de v id a ,  se e s tu d io r ô  lo  e s p e c ia l  c o n f i g u r a -  -  
c iô n  « s t r u c t u r a l  de la s  r e o c c io n e s  h o b itu o le s  o n te  d e te rm in o d o s  e s tim u  
l o s ,  y ,  p o s te r io r m e n te ,  ounque l a  c o n f ig u r o c iô n  e s t r u c t u r o l  es l a  base  
d e l  c o m p o r ta m ie n to , in te x e s o  e l  e s tu d io  de l a  fu n c iô n ,  en c u a n to  que -  
r e i t e r o c iô n  de re s p u e s to s  o e s t im u lo s .
E l  a p r e n d iz a je  y l a  in t e g r o c iô n  p o u la t iv o  d e l  niM o a su co m u n id o d , dé­
pende de ombos f a c to r e s ;  lo  i n g é n i t o ,  como e s t r u c t u r o ,  y lo  o d q u ir id c =  
g r o c io s  o lo s  in f o  rm o c io n e s , o lo s  e s t im u lo s ,  que e l  m edio l e  vo p ro —  
p o rc ic n o n d o  y que von s ie n d o  r e g i s t r e  dos p o r  lo s  innum e r o b le s  c i r c u i —  
to s  n e u ro n a le s  d e l  s is te m o  n e r v io s o .
E l o m b ie n te , como sumo t o t a l  de e s t im u lo s  que e l  in d iv id u o  r e c ib e  d es­
de su n a c im ie n to ,  es o b je t o  de e s tu d io  p a ra  l a  S t i t s o l o g i o ,  ocupodo en 
i n v e s t i g a r  e l  p o p e l e s p e c i f ic o  de lo s  e s t im u lo s  en a i  p ro c e s o  e v o l u t i -  
vo d e l  in d iv id u o ,  en o rd e n  a p ro g ro m o r l a  to re o  " e s t im u io t i v o " ,  to n  im  
p o r t a n t e  -n u n c o  nos consorem os de r e p e t i r l o - ,  po ro  e l  d e s o r r o l lo  o rm ô - 
n ic o  d e l  r e c ié n  n o c id o .
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1 . 4 .  CAMPO DE LA STITSOLOGIA
T ra tem os  de v e r  s i  l a  S t i t s o l o g i o  t i e n e  un compo p r o p i o ,  p o r t i e n d o  d e l=  
c o n c e p to  o c o n c e p to s  a n t e r i o r m a n t e  t r o t o d o s . Hemos d ic h o  eue t i e n e  p c r=  
o b j e t o  e l  e s t u d i o  de l o s  e s t im u lo s ,  que i n c i d e n  s o b re  un s e r  en d e s a r r o -  
1 l o ,  y de sus e f e c t o s .
Los d i v e r s e s  fo rm as  de e s t i m u l o c i é n  son e s tu d io d o s  p o r  l a  N e u r o f i s i o l o -  
g i o ,  N e u r o lo g io ,  N e u r o lo g lo  n e o n o t o l ,  P s i c o n e u r o l o g l o , P s i c o l o g l o  d e l  -  
o p r e n d i z a j e ,  de forma e s e n c io l ,  y p o r  o t r o s  d i s c i p l i n a s ,  en c u a n to  que —  
forman p o r t e  de l o s  d o c t r i n a s  que d e s o r r o l l a n ,  P ed a g o g ia ,  S o c i o l o g i a .
En coda uno de l o s  d i s c i p l i n a s  c i t o d o s  se p re c o n iz a  l a  c o n v e n ie n c io  ce= 
un o m b ie n te  r i c o  en e s t im u lo s  pa ra  e l  odecuodo y o p t im o  d e s o r r o l l o  d e l=  
r e c i é n  n o c i d o , y se c c n f i r m a n  e s ta s  h i p o t s s i s  con l o s  e s t u d i o s  r e a l i z a -  
dos en i n s t i t u c i o n e s  p o ro  n in o s  obondonodos en l o s  que l a  c a r e n c ia  a f e £  
t i v o  -como v i a  e s e n c i o l  de e s t i m u l a c i o n -  e s té  o u s e n te .
Estomos pues , o n te  un c o n j u n t o  de v e rd o d e s , i n v e s t i g o d o s  e x p e r i m e n t a l —  
m ente ,  y p o r  c c n s i g u i e n t e  o d q u i  r i d a s  con une cdecucdo m e to d o lo g ia .
D ich o  e s t o ,  c o n c lu i r i a m o s  que e l  compo de l o  S t i t s o l o g i o  s é r i a : e l  c o n o -  
c im ie n t o  c i e r t o  y s i s t e m é t i c o  r e l a t i v e  o l a  i n f l u e n c i a  de l e s  e s t im u —  
l o s  en e l  d e s o r r o l l o  de un s e r  humano en c u a n to  que t o i . De e s te  s s t u —  
d io  y c o n o c im ie n to  se de sp re n d e  l a  p o s i b l e  d e l i m i t a c i o n  d e l  c o n ju n t o  de 
e s t im u lo  b é s ic o s  pa ra  e l  d e s o r r o l l o  d e l  r e c i é n  n o c id o  y l a  a l t e r n o t i v o =
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c o n s i g u i e n t s  de f a v o r e c e r  l a  e x i s t e n c i o  de e s te  compo de e s t im u lo s  en= 
t o rn o  o ese se^ en d e s o r r o l l o ,  e l  c u c l  s u j e t o  o l  p r o y e c to  o n t o g e n é t i c o  
p r o p io  de su especie  o c t u o l i z a r ô  a l  cobo de e l l o  e l  c o n ju n t o  de p o te n —  
c i o l i d o d e s  que p o r  h e r e n c ia  g e n é t i c o  c o n l l e v o .
Desde un p u n to  de v i s t o  h e rm e n e u t ic o  - i n t e r p r e t o c i o n  y f i j o c i o n  de s i £  
n i f i c a d o s - ,  e l  compo de l a  S t i t s o l o g i o  quedo d e f i n i d o ,  d e l i m i t a d o .
Es p r o p io  de l o  S t i t s o l o g i o ,  l a  o c t i t u d  e s p e c u l a t i v o ,  t e o r é t i c o ,  p o r  -  
l a  que se d e te r m in e  que es y como se r e a l i z a  l a  e s t i m u l a c i o n ;  p e ro  he­
mos de r e s o l t o r  como n o ta  c a r a c t e r l s t i c o  e l  compo de i n v e s t i g a c i o n  con 
re s p e c to  o como debe s e r  y cômo debe r e a l i z o r s e  eso e s t i m u l a c i o n .  E s to  
u l t i m o  o c t i t u d  c o n f i e r a  o l a  S t i t s o l o g i o  e l  c o r é c t e r  n o r m a t i v e .
Con r e s p e c to  o l o  i n v e s t i g a c i o n  e l  compo de l a  S t i t s o l o g i o  se nos o b re  
en todo  su e x t e n s i o n .  En l a  m e t o d o lo g ia  se ha de i n c l u i r  e l  s is te m o  de 
s e ç u im ie n to  r i g u r o s o  d e l  r e c i é n  n o c id o ,  s o b re  to d o  en eso e ta p o  to n  —  
c o r t a ,  c r o n o lo g ic o r n e n t 8 , y to n  e x te n s o  en o d q u i s i c i o n e s .
E l  e s t u d i o  l o n g i t u d i n a l  d e l  n i n o ,  d u ra n te  l o s  dos p r im e ro s  anos de su= 
e x i s t e n c i o  p e r m i t i r é  f i j o r  e l  g ru p o  de e s t im u lo s  n e c e e o r io  en coda e—  
d o d - c lo v e  - e n  e l  n in o  de d e s o r r o l l o  n o rm o l -  en e s ta  e to po  de su modur£ 
c io n  e s e n c ia lm e n te  r e g id o  p o r  su s is te m o  n e r v i o s o .
De e s ta  manera l a s  c o r o c t e r i s t i c a s  d e l  n in o  n o rm a l  quedorôn  d e f i n i d a s - ,  
c o n t r o l o d o s  y p ro b o d o s .  E l  n in o  n o rm a l  se ré  o q u é l  en e l  que se compru£ 
be lo  o u s e n c io  de s in to m o s  p a t c l o g i c o s .  P o r  co m p o ro c io n ,  d e t e r m in o r e —
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moa cu61 es e l  niM o que se d e s v ia  da e s ta s  p a u to s  p a ra  a c t u a r  en c c n s £  
c u e n c io , en e l  s e n t id o  de p o n e r lo s  m e d io *  p a ra  c o r r e g i r  esa d e s v ia -  -  
c iô n  o p a l i a r  sus e f e c t o s .  E s to  nos hoce l l e g o r  o o t r o  p u n to : F in e *  u= 
o b je t iv o s  de l a  S t i t s o l o g i o  que s e rô n  seM olo do s en e l  o p o r to d o  s ig u ie n  
t e .
1 .5 .  A5PECT0 TELEOLOGICO DE U  STITSOLOGIA
E n tr e  lo s  f in e s  u o b je t iv o s  p ro p u e s to s  p o r  lo  S t i t s o l o g i o ,  seM alem os:
1 9 . E l  c o r ô c te r  c o o d y u v o n te : En e f e c t o ,  uno odecuodo e s t im u lo c iô n  en -  
a l  momento p r e c is o ,  i n f l u y e  de t o i  m anera en e l  d e s o r r o l lo  p s ic o m o to x =  
d e l n iM o , que lo  m edia  o b te n id a  p o r  lo s  n iM os e s t im u lo d o * ,  en lo s  d i s -  
t i n t o s  ô re o s  de d e s o r r o l lo ,  suponemos que s e rô  s u p e r io r  a l a  que o b te n  
gon lo s  n iM os no s o m e tid o s  o e s ta s  té c n ic o s  y  c o n tr o lo d o s  (é v o lu a d o s  o 
m e d id o s ) con lo s  mismos E s c o lo s  de D e s o r r o l lo  P s ic o m o to r . E s to  es p r e -  
c is o m o n te  n u e s tro  h ip ô t e s is  p r i n c i p a l  de t r o b o jo  y de o q u i e l  t i t u l o  -  
de n u e s tro  in v e s t ig o c iô n r  "Ensoyo y e x p e r im e n to c iô n  p o ro  lo  a p ro x im o —  
c iô n  o uno nuevo S t i t s o l o g i o " .
2 9 . C o r ô c te r  p r e v e n t iv o : Hemos d ic h o  que lo s  e s tu d io s  que prop ug no  lo =  
S t i t s o l o g i o  t ie n e n  como m étodo de t r o b o jo  e l  s e g u im ie n to  d e l  n iM o y e l  
c o n t r o l  p e r io d ic o  de su e v o lu c iô n .  E l  c o n t r o l  o su v e z , p re s u p o n e  e l  -  
r e g is t r e  de lo s  re s p u e s to s  a un c o n ju n to  de e s t im u lo s  (p ru e b o s  t i p i f i -  
co d o s ) , lo  e x p lo r o c iô n  de su e s to d o  p s ic o f is ic o  y l a  d e te r m in a c io n  d e l 
n i v e l  de d e s o r r o l lo  o lc o n z o d o  en lo s  d i s t i n t o s  ô r e o s . S i  de e s te  e s tu ­
d io  deducim os que sus co n d u c to s  e s tô n  p o r  d e b o jo  de lo  m edio e s tim a d o =  
como n o rm o l, hnbrô que e s t im u lo r le  odecuodom ente h o s to  d o r  s o lu c iô n  o=
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e s ta  s i t u a c i o n .  S i  conseçu im os  c o n t r ô l e r  e s ta  e s t o d o , d e t e r m in o r  l o s  -  
couses y h a c e r  que e l  n in o  ré c u p é ré  su n i v e l ,  e s to rem os  o n te  l o  prevejs  
c iô n  de o n o m o l io s  f u t u r e s .
La o b s e rv o c io n  c o n t in u o d o  nos p e r m i t i r o  d i s t i n g u i r  l o s  com bios  p s i c o l o  
g ic o s  de l o s  d e s v io c io n a s  o lo rm o n te s  y so b e r  d i s c e r n i r  p re c o z m e n te  l a s  
o n o m o l io s  de un d e s o r r o l l o  que t r o n s c u r r e  m o l . E s te  o s p e c to  d e l  " d i s  —  
c e r n im ie n t o  p re c o z ’’ de o n o m o l io s  en e l  d e s o r r o l l o  d e l  n e o n o to ,  con l o  -  
c o n s ig u ie n t e  p o s i b i l i d o d  de po n e r  en marcha un t r a t o m i e n t o  e f i c a z ,  fue  
o b j e t o  de e s t u d i o  de n u e s t r a  Memorio  de L i c e n c i o t u r o  t i t u l o d o  "La est_i 
m u la c iô n  p re c o z  en e l  n e o n o to " ,  d i s c u t i e n d o  s u f i c i e n t e m e n t e  e l  co ncep ­
to  de " p r e c o z " , que so lo ,  a d m i t lo m o s  b o jo  e s ta  o c e p c iô n .
3 5 ,  C o r ô c te r  o s i s t e n c i o l ;  Se deduce d e l  d io g n o s t ic o  de a n o m a lie s  en  e l  
d e s a r x e l lo .  E l  s e g u im ie n to  d e l  niM o nos p e rm ite  l a  d e te c c iô n  te m p ra n a =  
de un r e t o r d o ,  une d e te n c iô n ,  o c u o lq u ie r  t ip o  de a l t e r a c io n e s  y l a  —  
v o l io s a  p o s i b i l i d o d  de empazcr e l  t r o t o m ie n t o  odecuodo en e l  momento= 
p r e c i s o ,  con un p rogramo de e s t im u la c io n  p e r s o n o l i z o d o  que respcndo  0 = 
l o s  c o r o c t e r i s t i c o s  b i o t i p i c o s  d e l  n i n o ,  o l o s  c o r o c t e r i s t i c a s  a m b ie n -  
t o l e s  y s o c i o - c u l t u r ô l e s  de l a  f a m i l i o ,  a l a  s i t u a c i o n  l o b o r a l  de Io s =  
p o d re s ,  o l  t ie m p o  de p e rm onenc ia  de é s to s  con e l  n i n o ,  a l e s  c o r a c t e —  
r i s t i c a s  de l a  v i v i e n d o ,  e t c .  e t c . ,  dodo que coda uno de e s to s  o s p e c -  
to s  se c o n s t i t u y e n  en a g e n te s  de e s t im u la c io n  que en uno u o t r o  s e n t i ­
do i n f l u y e n  en e l  d e s o r r o l l o  e v o l u t i v o  d e l  n iMo.
E s te  c o r ô c t e r  de t r a t o m i e n t o  como t é c n i c o  b u r a t i v c " , en e s to s  p r im e ro s  
e s t n d i o s  d e l  d e s o r r o l l o  puede s e r  de f i n i t i v o  para  e l  f u t u r o  d e l  n in o .
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E l  e n t r e c o m i l l a r  e i  t é rm in o  " e u r o t i v o "  obedece  o que r e o lm e n te ,  lo s  c o -  
5 0 S de t r o s t o r n o s  s e ve ro s  c p ro fu n d o s  en e l  s is te m o  n e r v io s o  en que o -  
p o re ce n  o f e c t o d o s  l o s  c o p o c id o d e s  s u p e r i o r e s  d e l  n in o ,  no as p o s i b l e  l a  
" c u r o c i o n " .  Mas r i g u r o s o m e n te ,  se ho de h o b lo r  de " p o l i o r "  h o s to  donde= 
nos seo p o s i b l e  l l e g a r .  En e s to  s i t u a c i o n ,  l a  l a b o r  t e r o p e ù t i c o , se ho= 
de p r o l o n g e r  de p o r  v i d a .  N u e s t ro s  d i e c i s e i s  anos de e x p e r i e n c i a  en a l=  
compo de l a  E d u co c io n  E s p e c ia l  son mos que s u f i c i e n t e s  pa ra  l l e g o r  o e£ 
t a  c o n c l u s i o n .
E l  c o r é c t e r  p r e v e n t i v o  y p o l i o t i v o  que p ropugno  l a  S t i t s o l o g i o ,  es f ô —  
c i l  de c o n s e g u i r  a t r o v é s  de lo s  s u c e s iv o s  c o n t r ô l e s ,  po rq u e  en e l l e s  -  
l o s  p o d re s  son in fo rm a d o s  de l o s  r e s p u e s to s  e s t im o d a s  como'V iormal"  o d£ 
te rm in o d a  edad c r o n o l o g i c o  y segun n i v e l  m o d u r o t i v o .  P o r  t o n t o ,  e l l o s  -  
con l a  o b s e r v o c io n  c o t i d i a n o  nos ponen en a n te c e d e n ts  de c o n d u c to s  d e l=  
n in o  p o ro  que seoi d i s c e r n i d o s .
Los p o d re s  son in fo rm a d o s  de la  im p o r t o n c ia  d e l  medio  en e l  d e s o r r o i l o =  
de su bebé, de l o  i n f l u e n c i a  d e c i s i v e  en e l  p ro c e s o  de m od u ro c io n  d e l  -  
c e r e b r o . E s t e ' a l c o n z o r d  su m odurez ,  més p r o n t o ,  més t a r d e  o nunco ,  en —  
fu n c io n  de l o s  e x p e r i e n c io s  que o d q u ie r o  y d e l  medio que se l a s  p r o p o r -  
c i o n e .
En resumen; coda uno de e s to s  o b j e t i v o s  o f i n e s ,  c o o d y u v o n te ,  p r e v e n t i ­
vo y c s i s t e n c i o l ,  o b j e t o  de e s t u d i o  p o r  p o r t e  de ] a S t i t s o l o g i o  l e  pos_i 
b i l i t a n  un v a s to  compo de i n v e s t i g o c i o n , pa ra  o c l o r a r  t  res  n o c io n e s . f u n  
d c m e n to le s  en t o r n o  o l a  e v o lu c iô n  d e l  r e c ié n  n o c id o : l o  c o n t i n u i d o d  d£ 
némico d e l  d e s o r r o l l o ,  l o  e s t r e c h a  r e l a c i ô n  e n t r e  « s t r u c t u r a s  y f u n c i o -
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nés y l a  im p o r t a n c io  y v a r i a b i l i d a d  d e l  a p c r t e  d e l  medio  o m b ie n te ,  s< 
gün l a  edod o lc o n z o d o  p o r  e l  n in e  o l o  l a r g o  de su d e s o r r o l l o .
1 . 6 .  SUJETO DE LA STITSOLOGIA
E l s u j e t o  de l a  S t i t s o l o g i o  es e l  n i n o ,  c o n s id e ro d o ,  e s e n c io lm e n te  en= 
sus e to p o s  de d e s o r r o l l o  p s i c o b i o l o g i c o  y de m odu roc ion  n e u r o l o g i c o .  -  
E s ta s  e to p o s  son e s p e c ia lm e n te  s e n s ib l e s  y r é c e p t i v e s  o l  e n t o r n o .  Por= 
e s ta  r o z o n , l a  e s t i m u la c io n  a d q u ie r e  un c o r o c t e r  f o r m a t i v o - e d u c o t i v o , = 
c lo r o m e n te  d i s t i n t o  d e l  c o r é c t a r  de o d ia s t r a m ie n t o  t l p i c o  de l a  espe—  
c i a  a n im a l .
H o b lo r  de e d u c o c io n  en e l  r e c i é n  n o c id o  no ho de r é s u l t a r n o s  e x t r a d e . = 
Los P e d i o t r o s  a c o n s e ja n  a l a s  madras " e d u c o r "  a sus bébés desde lo  c u -  
no .  I n te n c io n o d o m e n te ,  h ic im o s  re  f e r a n c i a  o l a  d e f i c i o n  de e d u c a c io n  -  
p ro p u e s to  p o r  PAIN ( 1 9 1 5 ) ,  " e l  hombre es educodo en e l  s e n t i d o  mas om­
p l i o  de e s ta  p o lo b r o ,  po ro  su b ie n  o po ro  su mol p o r  to d o  a q u e l l o  que= 
e x p é r im e n ta  desde l a  c u n o , h o s to  l a  tu m b a " .  La e d u c a c io n  r e f e r i d a  o la  
v id a  s e n s i t i v e ,  en c u a n to  que e s ta  guorda e s t re c h a  r e l a c i é n  con le s  —  
fu n c io n e s  de o rd e n  s u p e r i o r ,  e j e r c e  un e f e c t o  i n t e r o c c i o n a l ; tom b ién  -  
hemos c i t o d o  l e  ton  c o n o c id o  maxima "nodo hoy en la  i n t e l i g e n c i a  eue -  
no hoyo posodo a n te s  p o r  l o s  s e n t id o ^ '  o t r i b u l d o  o A r i s t é t e l e s .
P e ro ,  odemas de e s ta s  ra z o n e s ,  e s té  e l  hecho de que l o  P e d a g o g ia , c i e £  
c i o  da la  ed u coc ion ,  se ha c o n s t i t u i d o  bo jo  l o s  o u s p i c i o s  de l a  P s ic o lo
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g i a ,  c i e n c i o  quo se ocupa t a n t o  de lo s  p ro b le m a s  de l a  v id a  s e n s i t i v a =  
i n f e r i o r  c u a n to  de l a  s u p e r i o r .
Los p ro b le m a s  é v o l u t i v e s  d e l  p s iq u is m o  i n f e r i o r  y s u p e r i o r  pasan o 1o= 
P e d a g o g ic ,  t r a n s fo rm d n d o s e  on p e d a g o g ic o s .  E s to  es ,  l o  que q u iz a  haya= 
dado l u g o r  o l  c o n fu s io n is m o  e n t r e  a d i e s t r a m i e n t o ,  y  e d u c a c io n ,  p o r  a l=  
uso i n d i s c r i m i n a d o  de l o s  c o n c e p to s .  Quede c l a r o ,  que p o r  e d u c o c io n  ein 
tendemos l a  o c c io n  in t e n c io n a d o  s o b re  e l  n i n o ,  s o b re  e l  hombre, p a ra  -  
c o n s e g u i r  e l  p e r f e c c io n a m i e n t o  de sus f u n c io n e s  "hum anos" .  Y, humane -  
es m on ta r  en b i c i c i e t a  s i  l o  hace e l  hom bre ; se rd  e l  r e s u l t a n d o  de un= 
a p r e n d i z a j e ,  como en e l  caso d e l  mono, p e ro  m ie n t r a s  o q u é l  se educaba 
e s t e ,  e l  a n im a l ,  se o d i a S t r o .
No o b s t a n t e ,  y a p e s o r  de to d o ,  p a ra  e l  pedagogo e x i s t e  i m p l i c i t a m e n t e  
l a  n e g a c io n  de l a  e x t e n s io n  d e l  c o n c e p to  de e d u c a c io n  o l  p s iq u is m o  i n ­
f e r i o r  , ■’ p e ro  c u r i o s o m e n te ,  no en to d o s  sus m a n i f e s t a c io n e s  po rq u e  se -  
h a b ia  de e d u c a c io n  d e l  s e n t i d o  d e l  o i d o ,  de l a  v i s t a ,  de e d u c a c io n  f i -  
s i c a ,  p e ro  no se h o b lo  de e d u c a c io n  d e l  o l f a t o ,  p o r  e je m p lo ,  s i  se
h a b lo  de un " p a i o d a r  e x q u i s i t e  o r e f i n o d o "  cuando e l  s e n t i d o  d e l  g u s to  
se ho " p e r f e c c io n a d o "  (GARCIA HOZ, 1 9 7 0 ) .
P cre ce  que la  e x p l i c a c i o n  e s t o r i a  c e n t ro d o  en e l  hecho de l a  r e l a c i c n =  
mas o meeofl: e s t r e c h a  e n t r e  e s ta s  f u n c io n e s  y l a  i n t e l i g e n c i a .
La S t i t s o l o g i a  puede d e s l i g a r s a  de e s ta  d i s c u s i o n .  Su o b j e t i v o  es e l  -  
e s t u d i o  de c u o n to s  fu e n te s  de e s t i m u la c io n  i n c i d e n  sob re  e l  r e c i e n  n o -  
c i d o .  C onoc ida  l o  r e l a c i o n  e n t r e  l a s  f u n c io n e s  d e l  p s iq u is m o  i n f e r i o r s
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y s u p e r i o r ,  l o  e s t im a b le  es que esa r e l a c i o n  e x i s t e  y que unas veces  -  
e s t a r a  en f u n c io n  de l a  c a n t i d o d  y o t r a s  de l a  c a l i d a d .
Resum iendo: h ab la rem os  de e d u c a c io n  a t r a v é s  de l a  e s t i m u l a c i o n  cuando 
e s ta  se r e f i e r a  o l  s e r  humane, û n ic o  e d u c a b le  an la  n o t u r a l e z a .  E l  r e £  
to de l a s  e s p e c ie s  ta m b ié n  r e c i b i r d n  l a  a c c io n  de unos e s t im u lo s ,  n a t j j  
r a i e s  o i n t e n c i o n o d o s ,  p e ro  no son e d u c a b le s .
Es mas, l a  P s i c o l o g i a  d e l  a p r e n d i z a j e ,  cuando sa r e f i e r e  a l o s  an im a­
l e s ,  o b j e t o  de e x p e r im e n to c io n  de e s ta s  t é c n i c a s ,  h a b la  de o d i e s t r o -  -  
m ie n to  cuando se c o n s ig u e n  lo s  o b j e t i v o s  p r o p u e s to s .
As£ p ues ,  a n te  l a  c l o r a  d e f i n i c i o n  de lo s  co n c e p to s  y l a  u n iv o c a  d e l i -  
m i t a c i ô n  de l o s  m ismos, cabe c o n c l u i r ,  que e l  s u j e t o  de l a  S t i t s o l o g i a  
es e l  s e r  humono, o b j e t o  de e d u c a c io n - f o rm a c iô n  a t r a v é s  de l o s  e s t im u  
l o s  que r e c i b e  de su a m b ia n t e , o o r  medio de l o s  o rganos  s e n s o r i a l e s  e n -  
co rg o d o s  de r e c i b i r  e l  mensa je  d e l  que s o lo  quedard i n s c r i t o  en l a  me- 
m or io  unos c o r t o s  f ra g m e n te s  de e x p e r i e n c ia s  r e p e t i d c s .  E s ta  e x p e r i e n -  
c i a  e x p re sa d a  en un engrama, no " c i r c u l a " ,  s in o  que se " a n u n c io " ,  es -  
d e c i r ,  se e x t e r i o r i z a  p o r  un c o m p o r ta m ie n to , en e l  s e n t i d o  mds a m p l io=  
d e l  t é r m in o ,  coda vez  que e s to  s e c u e n c io  n e u ro n a l  es a c t . i v c c a .
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1 . 7 .  CONCLUSI0NE5
1 . 7 . 1 .  Con e l  té rm in o  S t i t s o l o g i a  - c o s t e l l a n i z a ^  
d o lo ,  E s t i t s o l p g i a - ,  e t im o lo g ic a m e n te , y  -  
en g e n e ra l^  % proponem o» que se d é s ig n é  a to  
do e s tu d io  r e lo c io n o d o  con lo s  e s t im u lo s  y 
sus e f e c t o s ,
1 . 7 . 2 .  En s e n t id o  r e s t r i n g i d o ,  con e l  té rm in o  E s -  
t i t s o l o g i a  -o  S t i t s o l o g i a -  d é s ig n a r ia m o s  -  
o l  c o n ju n to  de té c n ic a s  c i e n t i f i c a s ,  cuyo=  
o b je t i v o  es in v e s t i g a r  lo s  e f e c to s  de lo  -  
o c c ié n  de unos e s t im u lo s  g r a d u a i ,  p ro g re s i^  
va y s is te m â t ic a m e n te  o p lic o d o s  o l  n in o .
1 . 7 . 3 .  La E s t i t s o l o g ia  e s té  r e la c io n a d a  pon l a  —  
N e u r o lo g ia ,  N e u r o lo g ie  n e o n a ta l ,  N e u r o p s i -  
c o lo g ia .  M e d ic in e ,  P s ic o lo g ia ,  P é d a g o g ie  y 
S o c io lo g ie .
1 . 7 . 4 .  E l  o b je t o  fo rm a i de l e  E s t i t s o l o g ia  es e l=  
e s tu d io  de l e  o c c iô i  de lo s  e s t im u lo s  en -  
lo s  s e re s  humanos desde su c o n c e p c io n  y no 
c in ie n t o .
1 .7 .5 .  E l  corapo de l e  E s t i t s o l o g i a  s é r ia  e l  c o n o -  
c im ie n to  c i e r t o  y s is te m d t ic o  r e l a t i v e  a -  
l a  in f l u e n c i e  de lo s  e s t im u lo s  en e l  d e s e -  
r r o l l o  d e l  s e r  humono en c u a n to  que t o i .
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1 . 7 . 6 .  La E s t i t s o l o g i a  propugno, como M e to d o lo g ia  
g e n e r a l ,  e l  e s tu d io  lo n g i t u d i n a l  d e l  r e —  
c ié n  n o c id o . En e l  p r im e r  afïo de v id a  e l=  
c o n t r o l  ha de s e r  m e n s u e l.
1 . 7 . 7 .  E n tr e  lo s  f in e s  u o b je t iv o s  p ro p u e s to s  —  
p o r  l a  E s t i t s o l o g i a  ca b e  s e n o lo r  su c a r d £  
t e r  p r e v e n t iv e  y t e r a p e û t ic o  de lo s  t r o s -  
to rn o s  d e l  d e s a r r o l lo  p s ic o m o to r .
1 . 7 . 8 .  Cuando en e l  d e s a r r o l lo  p s ic o m o to r  d e l  n £  
flo no se p re s e n te n  t r e s t e r n o s ,  l a  o p l i c o -  
c ié n  de e s te s  T é c n ic a s  de E s t im u la c i6 n  —  
c o n t r ib u i r A i  a l  d e s a r r o l lo  6 t i l  de sus p o -  
t e n c io l id o d e s .
1 . 7 . 9 .  E l  s u je t o  de l a  E s t i t s o l o g ia  es e l  n i3 o ,=  
c o n s id e r o d o , e s e n c io lm e n te  en sus e to p o s =  
de d e s a r r o l lo  p s ic o b io l6 g ic o  y de m o d u ro - 
c ié n  n e u r o lo g ic e ,  ya que e s ta s  é ta p e s  son 
e s p e c io lm e n te  s e n s ib le s  y  r é c e p t iv e s  a l  -  
e n to r n o .
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-  ( 1 9 8 0 ) .  " H e re n c ia  y a m b ie n te  en e l  d e s a r r o l l o  p s i q u i c o " .  -  
en J . L .  R i v e r a ,  A. V e la  y J .  A rana  ( c o o r d i n . ) .  Manual de -  
P s i q u i a t r i o , M a d r id ,  K a ro o s .
-  ( 1981  ) .  ' 'E l  p ro g re s o  de l a  i n t e l i g e n c i a :  e v o lu c io n  b i o l o g y  
ca y d e s a r r o l l o  c u l t u r a l .  A n a le s  de l a  Rea l Academ ia de -  
C ie n c ia s  M o ra le s  v P o l i t i c o s , num. 5 8 . ,  3 1 -5 7 .
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REVISION DE LA LITERATURA 
2 . 1 .  INTRODUCCICN
En e l  momento de lo  r e d a c c l6 n  de n u e s t ro  t r a b o jo  de in v e a t ig o c ié n  
hemos e n c o n tro d o  una o m p lio  b i b l i o g r o f i o  de o r ie n t o c ié n  c l i n i c o , =  
p s lc o lé g ic o ,  p e d a g 6 g ic o  y s o c io lâ g ic a  que se ocupo d e l  terao de la  
e s t im u la c iâ n  i n f o n t i l  r e f e r id a  a l  denom inado "n iM o  de a l t o  r i e s —  
go" o a n iR o s  d é f i c i e n t e s .
No he nos h o l lo d o  e s tu d io s  s o b re  P ro gram as de S e g u im ie n to  y E s tiiB £  
l a c iô n  p a ra  n iR o s , en lo s  que no se p resupo nen  a l t e r o c io n e s  en e l  
r itm o  de su d e s a r r o l lo  y e v o lu c ié n  s e n s o tn o tr iz , p o s to r io r o s  a l  n£  
c im io n to .
E s te  hecho no o b s ta ,  p a ra  que hogomos una b ra v e  re s e n o  de a q u é -  -  
l l o s  e s tu d io s  que v ie n e n  a c o n s t i t u i r  la  base t e é r i c a  de n o e s tro s  
P ro g ra m a s , y q u e , odem ds, p o d r ia n  c o n s id e r a r s e  como a n te c e d e n te s s  
h i s t é r i c o s .
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Comencemos r in d ie n d o  bornera j e ,  con uno b re v e  c i t a  a l  p a d re  de la s  
c ie n c i a s ,  A r i s t é t e l e s ,  p a ra  q u ie n  to d o  c o n o c im ie n to  a r ro n c a  de —  
una p e rc e p c i6 n  s e n s ib le .  E l a lm a no puede p e n s a r  s in  r e p r é s e n ta —  
c io n e s  s e n s ib le s  (D e  men, 44 9  b ; De o n . , 481 a 1 4 ) .  L e ib n iz  a t r i -  
buy6 a Locke e l  p r i n c i p i o  de que "nada hay en l a  m ente que n o  I  t? 
ya  e n tro d o  p o r  lo s  s e n t id o o "  e i d e n t i f i e d  e s ta  d o c t r in e  con l a  -  
da A r i s t d t e l e s ,  qua a su v a z ,  p ru e b a  que to d o  c o n o c im ie n to  t ie n e =  
su o r ig a n  en lo s  s e n t id o s  con e l  e je m p lo  d e l  c ie g o  da n o c im ie n to =  
qua nvnco l le g o r d  o c o n o c e r  lo s  c o lo r e s  (HIR5CHBERGER, 1 9 7 3 ) .
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2 . 2 .  B IB LIC G R A FIA  DE ORIENTACICN C L IN IC A . ESTUDIOS TRANSVERSALES,
KUSSMAUL ( 1 8 5 9 ) ,  e s tu d id  l a  r e a c c id n  d e l  le c ie n  n a c id o  a l a  a c c io n  
de l iq u id e s  d u lc e s ,  d c id o s  o am argos que se l e  ponen en l a  le n g u a .  
Lo d u lc e  p ro v o c a  m o v im ie n to s  de s u c c io n  p a ra  t r a g a r ;  lo  am argo y 6 
c id o ,  hacen o b r i r  l a  boco y  p ro v o co n  in te n s o s  m o v im ie n to s  de e x p u l  
s iô n  (BUHLER, 1 9 3 4 ) .
GENZMER ( 1 8 7 3 )  c o n t in û a  la s  in v e s t ig o c io n e s  de Kussm oul en to rn o  a 
l a s  p e rc e p c io n e s  s e n s o r ia le s  d e l  r e c ié n  n a c id o , o b s e rv a n d o  l a s  - j -  
r e o c c io n e s  o l f a t i v o s  en la s  p r im e r a s  b o ra s  c o n s é c u t iv e s  o l  n o c i -  -  
m ie n to  (BUHLER, 1 9 3 4 ) .
CANESTRINI ( 1 9 1 3 )  en su t r a b a jo  m o n o g rd fic o  s o b re  l a  v id a  s e n s o - -  
r i a l  d e l  r e c ié n  n a c id o , d e m u estro  que en e l  n in o  ta m b ié n  se don va 
r ia c io n e s  de lo  a c t iv id o d  c o rd io c o  y  r e s p i r a t o r i a ,  c o in c id ie n d o  —  
con e x c i ta c io n e s  s e n s i t i v e s ,  lo  mismo que se e n c u e n tra  en lo s  o d u l 
t o s , en c a l id a d  de ocom peHonte de la s  s e n s a c io n e s  (BUHLER, 1 9 3 4 ) .
MORO ( 1 9 2 0 ) ,  d e s c r ib e  uno de lo s  r e f l e j o s  o r c o ic o s  d e l  r e c ié n  n o c i  
d o , denom inado con su no m b re , y  que se c o n s id é r a  l a  p ie d r a  a n g u la r  
de lo  n e u r o lo g ie  de lo s  p r im e ro s  meses (KOUPERNICK, 1 9 7 3 ) .
PREYER ( 1 9 2 4 ) ,  e s tu d io  l a  im p re s io n  de e x tro H e z o  que se p ro d u c e  —  
p o r  a u s e n c io  de im p re s io n e s  s e n s o r ia le s ,  p o r  e je m p lo , un g ran  s i —  
le n c io  o lo  e b s c u r id a d .  E l  n iH o  e s tu d io d o  p o r  P r e y e r ,  no se a s u s t£  
ba de l a  o b s c u r id a d ,  p e ro  s i  de su n o d r iz a  v e s t id a  de n e g ro . E s te s
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a u to r  e s tu d io  l a  " e x is t e n c ia  de lo s  ma s e le tn e n ta le s  y p rim e  ros m ovim ien  
to s  de v id a  e s p i r i t u o l  en e l  f e t o  d e n tr o  d e l  v ie n t r e  m o t e r n o . . .  e s te  —  
( e l  f e t o ) ,  en lo s  é l t im o s  meses d e l  em barazo  sa e n c u e n tra  en un e s to d o =  
muy seme ja n te  a l  d e l  s u en o , p e ro  de v e z  en cu an d o , y coda vez con mds -  
f r e c u e n c ia ,  sa in te r ro m p e  e s te  e s ta d o  p o r  va go s s e n s a c io n e s  de t o n a l i —  
dod s e n s i t i v e  p ro d u c id o s  p o r  lo s  m o v im ie n to s  es p o n tô n eo s  d e l f e t o  y p o r  
lo s  m o v im ie n to s  de l a  m odre" ( BUHLER, 1 9 3 4 ) ,
PREYER ( 1 9 2 4 )  y o t r o s  a u to r e s ,  e s tu d ia n  l a  e v o lu c io n  de lo  v is id n ,  e s t £  
b le c ie n d o  d iv e r s e s  e s to d io s :  P r im e r o , e l  de l a  m ira d a  e r r o n t e  p o r  lo s  -  
c o n to rn o s ;  seg u n d o , f i j a c i o n  en s u p e r f ic ie s  c lo r a s  que co s u o lm e n te  se -  
e n c u e n tra n  en su campo v is u a l  -c ro n o lô g ic a m e n te  s i t û a n  e s te  e s to d io  en­
t r e  l a  segundo y q u in t a  semona de v i d a - .  T e r c e r  e s to d io :  e l  n i  Ho d i r i g e  
l a  v is t o  en s e n t id o  r e f i e  jo  h o c io  un p u n to  lu m in o s o  que e n t r a  en su corn 
po v i s u a l .  En l a  O lt im a  e to p a  o e s t o d io ,  c ro n o lo g ic a m e n te  s itu o d o  h o c io  
lo s  dos m eses , d i r i g e  l a  mi roda v o lu n ta r ia m e n te ,  e l  n iR o  busca lo s  o b j£  
to s  d e n tr o  de su campo v is u a l  (BUHLER, 1 9 3 4 ) ,
LOWENFELD ( 1 9 2 7 )  a f ir r a o  que e l  n iH o  busca con su m ira d a  e l  o b je t o  que -  
se o ie  jo ,  h o c io  e l  f i n o l  d e l  segundo mes c u m p lid o  (BUHLER, 1 9 3 4 ) .
BÜHLER-HETZER (1 9 2 8 )  y o t r o s  a u t o r e s ,  en d i s t i n t o s  momentos de sus i n —  
v e s t ig a c io n e s  c o in c id e n  en que posados lo s  dos m eses, e l  n iH o  em piezo  a 
b u s c o r con l a  v is t o  o b je to s  que bon posodo rd p id a ra e n te  a n te  sus o jo s  y=  
que d e s o p o re c e n  a l  momento (BUHLER, 1 9 3 4 ) .
PREYER (1 9 2 8 )  e s tu d io  e l  p ro c e s o  de ocom od ociô n .N o s h o b lo  de una acom o-
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d a c io n  p ro x im o ;  e l  n in e  e s tu d io d o  p o r  e s t e ,  " o l  f i n o l i z o r  e l  p r i m e r  ano= 
de v i d a ,  busca un p e lo  en l a  a l f o m b r o ,  y ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  se d i s t r a e  o b ­
se rvando  a un le n a d o r  que t r a b a j a  a t r e i n t a  m e t r o s ,  acom odac ion  a una —  
d i s t a n c i a "  (.BHULER, 1 9 3 4 ) .
HETZER-WOLF (1 9 2 3 )  s o s t i e n e n ,  que a l  n in o  a p re n d e  p r im e ro  " l o  mismo que= 
l o s  c i e g o s , a d i r i g i r s e  u n ic o m e n te  p o r  l o s  im p re s io n e s  t a c t i l e s  y s o lo  -  
a p renden  mds t a r d e  a g u io r s e  p o r  l a  v i s t a . . .  l o s  m o v im ie n to s  de l a s  ma—  
n o s ,  i m p u l s i v e s  y c a r e n t e s  de f i n a l i d o d  . . .  conducen a l o  p r o d u c c io n  de= 
im p re s io n e s  t a c t i l e s .  E s to s  c o n t a c t o s  p ro d u ce n  en e l  r e c i é n  n a c id o  un m£
v im ie n to  i m p u l s i v e  t o l ,  que t i e n d e  a c e r r a r  l a  mane s ie m p re  que se p ro d j j
cen en l o  palmo de é s ta  o en l e s  dedos esos c o n t a c t o s ,  p e ro  oun no se —
puede h a b lo r  de t o c o r ;  e s to  v ie n e  a p r é s e n t a r s e  op rox im adom en te  en l a  —
c u a r t a  semona cuando l o s  o b j e t o s  p o r  c a s u a l id a d  son c o g id o s  o r e c o r r i d o s  
con l o s  l a b i é s  con a c t i v i d o d  de l a  le n g u a  . . .  mas a d e la n t e  no dem uestra=  
que ya no se t r a t o  û n ic a m e n te  de uno s u c c io n  i n s t i n t i v a ,  s in o  que l o s  —  
im p re s io n e s  t a c t i l e s  t i e n e n  p a ra  é l  un m o t i z  de p la c e r  . . .  p o r  l o  que —  
l o s  co n t in u a i  y l o s  r e p i t e  c o n s ta n te m e n te ;  en e s ta  caso boy una v e rd a d e ra  
a c c ié n  t â c t i l "  (BHULER, 1934)
KUTVIRT ( 1 9 2 6 ) ,  e s t u d i o  l a s  r e a c c io n e s  a u d i t i v e s  en la s  p r im e r a s  ho ras  -  
de v id a  d e l  n i n o .  "En l a s  p r im e r a s  ho ras  que s ig u e n  a l  n o c im ie n to  no o b -  
t i e n e  r e s u l t a d o s ;  s i n  embargo, e l  n in o  a d qu i .e re  ya en e l  p r i m e r  d i a  l o  -  
f a c u l t o d  de o i r .  E s to  se debe a que e l  o id o  medio  o 6n no e s té  l l e n o  de -  
a i r e ,  s in o  de un l i q u i d o  que im p id e  que l o s  ondos son o re s  l l e g u e n  a l  t im  
pono y seon t r a n s m i t i d a s  p o r  medio  de l o s  h u e s e c i l l o s  h a s ta  e l  o id o  i n —  
t e r n o ,  o b ie n  hace que s u f r a n  una g ran  a t e n u a c io n .  Tan p r o n t o  como se ha
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v a c ia d o  e l  l i q u i d o ,  se p ro d u c e n  ta m b ié n  l a s  r e n c c io n e s  s o n o ro s  (GONZALEZ 
MAS, 1 9 7 7 ) .
HETZER-TUDOR-HART ( 1 9 2 7 ) ,  e s t u d i a n  l a s  p r im e r a s  r e a c c io n e s  d e l  r i ino  a n te  
l a  voz humono (BUHLER, 1 9 3 4 ) .
BUHLER-HETZER ( 1 9 2 7 ) ,  a n te  e l  i n t e r é s  p o r  e s t a b l e c e r  l o s  modos de conduc 
to  d e l  r e c i é n  n a c id o ,  o b s e rv a n  a un grupo  de n i  nos en sus p r im e ra s  v e i n -  
t i c u o t r o  ho ra s  rie v i d a .  De l a  o r d e n o c io n  de la  a c t i v i d o d  i n f o n t i l ,  o b s e r  
vada , e s t o b le c e n  " l a  e x i s t e n c i a  de un es ta do  de e q u i l i b r i o  y  de reposo -  
-sueHo y o d o r m e c im ie n t o - ,  en que posa e l  n in o  c o s i  to d o  e l  d I a ;  un e s t a ­
do de m o v im ie n to  como re s p u e s ta  o e x c i t a n t e s  e x te rn e s  y  e n t r e  ombos l a  -  
p ro d u c c iô n  de s o n id o s .  E s te  g ru p o  de n in o s  fuo o b se rvado  h a s ta  su p r i m e r  
ano de v i d a "  (BUHLER, 1 9 3 4 ) .
BUHLER-HERTZER-MABEL ( 1 9 2 8 ) ,  e s tu d ia n d o  la s  re s p u e s to s  que don l o s  bébés 
a la s  im p re s io n e s  que r e c ib e n  d i c e n  que p ro n to  "a p re n d en  a to m o r  p o s i -  -  
c iô n  r e s p e c te  a la s  causas  de sus im p r e s io n e s .  Ya no se e n t re g o n  p o s i v o -  
mente a l o s  s e n t im ie n t o s  e im p re s io n e s  que van u n id o s  con e l l o s ,  s in o  —  
que se e n t re g o n  a l o s  que l e  p ro d u c e n  p l a c e r  y se a p a r ta n  de l o s  que le =  
p roducen  d e s a g ra d o ;  a n s lo n  e l  p l a c e r  y rechazan  e l  d e s a g ra d o .  Estas son= 
l a s  fu e rz a s  a c t i v a s  en e l  p ro c e s o  de a p r e n d i z a je  y empleo u t i l  de Los —  
s e n t id o s  . . .  en e l  n in o  de dos meses d e s p ie  r t a n  m o v im ie n to s  in te n s o s  de= 
r e p u l s i o n  y g r i t o s "  • • • • .  E s to s  a u t o r e s  e s tu d ia n  lo  m od if i c a c i o n  de c o n -  
d u c ta  an un n in o  de c u a t r o  meses, que r e a c c io n a  con m o v im ie n to s  de i n -  -  
q u ie t u d  a l  o i r  e l  s i n i d o  de una f l a u t o ;  r e p i t i e n d o  o c o r t o s  i n t e r v c l o s  -  
e l  s o n id o ,  e l  n in o ,  que ya  l o s  co n o ce ,  c o r re s p o n d e  con una s o n r i s a  o con 
e x p re s iô n  de b i e n e s t a r .  La a c c io n  de l o  c o n o c id o ,  as£ , p ro d u ce  re a c c io n =
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no a v e r s i v o ,  p o r  t a n t o ,  r e a c c io n  p o s i t i v a  y  d e s e a b le .
R. MOURCUE Y C. VOJ MCNAKOW ( 1 9 2 3 ) ,  e s to b le c e n  l o  que denominan 'o rd e n  -  
de l o c o l i z o c i o n  c r o n o g e n o ' ,  segun e l  c u o l  l o s  p r im e r o s  r e f l e j o s  p r o p r i o -  
c e p t i v o s  o p o re c e n  en e l  p e r lo d o  de o r g a n i z o c i o n  b u l b o e s p i n a l ,  o se a ,  en= 
e l  c u a r t o  o q u i n t o  mes de o r g a n i z a c ié n  f e t a l .  En e s te  p e r l o d o ,  l a  c a ra  -  
es ya m6s e x c i t a b l e  que e l  r e s t o  d e l  r e v e s t i m i e n t o .  En e l  p é r io d e  s i -  —  
g u ie n t e ,  tegm en to  b u l b o e s p i n a l ,  hace su a p a r i c i ô n  e l  r e f i e j o  p l a n t a r .  En 
e s te  p e r i o d o ,  s o b re  t o d o ,  l a  m i e l i n i z a c i o n  r e a l i z e  m a n i f i e s t o s  p r o g r e s o ^
H. HALVERSON ( 1 9 3 1 ) ,  e s t u d i o  l a  p r e n s io n ,  en una d e t a l l a d i s i m a  monogrc —  
f i a ,  S e n a lo  c u a t r o  e to p a s :  l o c o l i z o c i o n  v i s u a l  d e l  o b j e t o ,  c p ro x im a c i6 n =  
de l a  mono, p r e n s io n  p ro p ia m e n te  d ic h a  o g ro s p  y  e x p l o r a c i é n .
E l  a n é l i s i s  o b j e t i v o  de H. H a lv e r s o n ,  p r e s c in d e  d e l  e le m e n to  e s e n c i a l ,  -  
que, u t i l i z a n d o  e l  t é rm in o  c rea d o  p o r  BARUK (1 9 4 6 ,  1 9 5 3 ) ,  l la m a re m o s  i n £  
c i a t i v o  i d e o m o t r i z ;  a n te s  de e l l a  y s i n  e l l a ,  no e x i s t e  p r e n s io n .
M. B. McGRAW (1 9 3 7 ,  1940, 1 9 4 3 ) ,  e s t u d i o  d i v e r s e s  o s p e c to s  de l a  m odu ra -  
c iô n  n e u r o l o g i c o ,  a f i rm a n d o  que to d a  l a  h i s t o r i a  d e l  d e s a r r o l l o  d e l  n in o  
desde su paso de f e t o  a l  de n in o  de j a r d i n  de i n f o n c i o , se resume en una 
c o r t i c a l i z a c i o n  p r o g r e s i v a .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e s ta  c o r t i c o l i z a c i o n  e s té  en 
f u n c io n  e s t r e c h a  con l a s  e x p e r i e n c ia s  v i v i d a s .
MINKOWSKI ( 1 9 3 3 ) ,  dem ues tro  l a  r e a l i d c d  d e l  p ro c e s o  de e l o b o r a c io n  d e l  -  
s is te m o  n e r v io s o  d e l  f e t o  y d e l  n in o  de pecho .  D e s c r ib e  uno e f im e r a  fo s e  
c o r t i c a l  en e l  r e c i é n  n a c id o ,  que se t r a d u c e  p o r  l a  m i e l i n i z a c i o n  de l o s
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de lo s  compos in t e r m e d io s  de F l e c h s i g  ( r a g io n e s  in m e d ia to m e n te  y u x t o r r o -  
l é n d i c o s  y d i v e r s a s  zonas p a r i é t a l e s ,  te m p o ra le s  y o c c i p i t a l e s ) .
BERGERON ( 1 9 4 7 )  e s t u d i o  l a  m o t r i c i d a d  d e l  l o c t o n t e ,  s ig u ie n d o  l o s  t r a b a -  
jo s  de 0 .  IRWIN ( 1 9 3 0 ) ,  q u i l n  d e m u e s t ro  que e l  r e c i é n  n a c id o  desnudo es= 
i n f i n i t a m e n t e  més r i c o  en m o v im ie n to s  que su con g én è re  e n v u e l t o  en p o n o -  
l a s ;  d i s t i n g u e ,  o s im is m o ,  una a c t i v i d o d  de maso y  uno a c t i v i d o d  segmenta^ 
r i o .  B e rg e ro n  ( 1 9 4 7 )  e s t u d i o  d e te n id a m e n te  l a  a c t i v i d o d  s e g m e n to r io ,  b i ­
l a t e r a l  y  a s i m é t r i c a ,  f  r e n t e  a l o  a c t i v i d o d  de maso que es o n d r q u i c a ,  e)< 
p l o s i v o  e in a d a p ta d a .
THOMAS ( 1 9 5 2 ) ,  r e a l i z e  una o b ro  de p io n e ro  s o b re  l a  n e u r o lo g lo  d e l  r e -  -  
c ié n  n a c id o  y d e l  l o c t o n t e .  D e s c r ib e  e l  r e f i e  jo  de m archa , e l  de e n d e re -  
z o m ie n to  e s t d t i c o ,  c o m p lé ta  l a  d e s c r i p c i é n  d e l  r e f l e j o  de Moro (1 9 2 0 )  y= 
d e l  r e f l e j o  de s u c c ié n ,  m e d io n te  l a  p rueba  de l o s  p u n to s  c a r d i n a l e s ,  que 
c o n f i rm a  e l  v a l o r  f u n c i o n a l  de ese meconismo.
A . DARGASSIE5 ( 1 9 7 7 ) ,  c o n t in u a  l a  o b ro  de su m aes tro  Thomas, r e a l i z o n d o =  
un e s t u d i o  comparado de un g ra n  g ru p o  de r e c ié n  n o c id o s  p e r t e n e c ie n t e s  -  
a un p e r io d o  f e t a l  de 26 a 41 semanas de g e s t a c i o n .  En e s te  e s t u d i o ,  ana 
l i z o d o  en s e r i e s  l o n g i t u d i n a l e s  y t r a n s v e r s a le s  m os trô  que l a  m ad u ra c io n  
f e t a l  p o re c e  p r o s e g u i r  de l a  misma manera en l a  in c u b a d o ra  que " i n  û t e —  
r o " .  A f i r n a  que e l  medio  a é re c  p re c o z ,  a p o r ta n d o  nuevos n le m e n to s  e x t e r £  
c e p t i v o s ,  no desempeno o p o re n te m e n te  n in g u n  p a p e l .  A p a r t i r  de l a s  41 se 
manos en e l  n in o  e x i s t e  l a  p o s i b i l i d o d  de c r e a c iô n  de r e f l e j o s  c o n d i c i o — 
nodos que l e  oyudon a a d o p to r s e  a su nuevo medio y un esbozo de l o  que -  
se ré i n t e r é s  y a f e c t o .
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En lo s  e s t u d i o s  de b io q u im ic a  i n d i v i d u a l  WILLIAMS (1 9 6 3 )  ha sub rayado=  
l a  i m p o r t a n c ia  de l a  d o t a c i o n  g e n é t i c a ,  que puede i n f l u e n c i a r  cada va ­
r i a b l e  m e t a b o l i c a .  La i n d i v i d u o l i d a d  b i o q u i m i c a ,  basoda en v a r i a b l e s  a 
n a to m ic a s  y m e t a b o l i c a s ,  se e x t i e n d e  a l a  c o m p o s ic io n  de to d o s  l o s  -  -  
f l u i d o s  co rpo  r a i e  s , a l a s  ta s a s  e n z im d t i c a s ,  a l a  r e o c t i v i d a d  a n te  lo s  
fa rm a c o s ,  a l a s  n e c e s id a d e s  n u t r i t i v e s  y a l o s  re s p u e s to s  a una g ran  -  
v o r i e d o d  de e s t i m u l o s .
DOBZHANSKY ( 1 9 6 3 ) ,  i n s i s t e  en que l a  e s p e c ie  humono es to d o  un p r o d i —  
g io  b io q u im ic o  p re c is a m e n te  po rque  su c u l t u r e  puede c o m b io r  con mucho= 
més r o p id e z  que su d o t a c i o n  g e n é t i c a .  E s ta  es l a  razon  p o r  l a  que l a  e 
v o l u c i o n  c u l t u r a l  ha l l e g a d o  a s e r  mucho mas a d a p t a t i v a  que l a  e v o l u —  
c io n  b i o l o g i c a .
DUBOS (1 9 6 5 )  hace n o t a r  que l a s  f u e r z a s  s o c i o c u l t u r a l e s  son o c tu o lm e n -  
t e  mas poderosos  que l o s  b i o l o g i c o s  p a ra  o r i e n t e r  l a  e v o lu c io n  de lo s =  
e s t i l o s  de v i d a .  La p l o s t i c i d a d  de l a  c o n d u c to  aumenta con l a  co m p le j i^  
dad c r g a n i c a .  T a l  c o m p le j i d a d  se compone de e le m e n tc s  a n a to m ic o s ,  b i o -  
q u im ic o s ,  f i s i o l o g i c o s , c o n d u c tu a le s  y c u l t u r o l e s . Los e s t i l o s  de v id a  
y l o s  es to do s  a f e c t i v o s  juegan  un é v id e n te  p a p e l  en l a  i n d i v i d u a l id a d =  
de l a s  re s p u e s to s  f i s i o l o g i c o s .
MANDELL (1 9 7 7 )  recoge  l o s  e s t u d i o s  de l o s  Doc t o r e s  E iduson  encam inados 
a a n a J i z n r  c i e r t o s  t i p o s  de c o n d u c to  m id ie n d o  d e te rm in a d o s  componentes 
de l a  o r i  no d u ra n te  l a s  doce p r im e r a s  semanas de v id a  de un n i n o .  En—  
c o n t r o r o n  que l a  49 y 39 semanas p a r e c ia n  s e r  l a s  mas s e n s ib le s  a la s =  
medidos c o n d u c tu a le s  ( a l b o r o t o ,  l i a n t e ,  i r r i t a b i l i d a d )  y b io q u im ic a s  -
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( c e t o s t e r o i d e s ,  h i d r o x i c o r t i c o i d e s ) . A n a l i z a r o n  c i e r t o s  t i p o s  de c o n ­
d u c to  , u t i l i z a n d o  f o t o g r a f i a s  s e c u e n c ia d a s  y g r a f i c o s  de o b s a rv a c io n ,  
yse m id ie r o n  d e te rm in o d o s  componentes de l a  o r i n a ;  se a l t e r a r o n  a l g u -  
nos p a rd m e t ro s  c o n d u c tu a le s  y se o b s e rv é  la  a l t e r a c i d n  de l o s  pardme- 
t r o s  b io q u im ic o s .  E s to s  h a l l a z g o s ,  nos l l e v a n  a p e n s a r  en l a  p o s i b i l i  
dod de e s t u d i a r  l a  e x t re m a  c o m p le j i d a d  d e l  o rg a n is m e  a d u l t o ,  a p i r t i r  
de l o s  e s t o d i o s  p r i m a r i e s  y de lo s  p é r io d e s  c r i t i c o s  o s e n s ib le s  d e l=  
d e s a r r o l l o  d e l  o rg a n is m e ,  de l a  m ad u ra c io n  b io q u im ic a ,  e xp re s o d o :  con 
d u c t u o lm e n t e .
Uno de l o s  e s t u d i o s  mds i n t e r e s o n t e s  r e o l i z o d o s  es e l  de t r a t a r  de a -  
v e r i g u a r  y d e m o s t ro r  que lo s  enz im as e m b r io n o r io s  y  n e o n a ta le s  d : f i e -  
ren de lo s  d e l  a d u l t o .  En e s te  su p u e s to  l a s  e s p e c u la c io n e s  c o n c e rn ie n  
t e s  o l  c o n t r o l  y r e g u lo c id n  de lo s  p ro ce so s  c a t a l i z o d o s  p o r  d ic h o s  ein 
z imas a d q u ie r e n  s e n t i d o ,  Ademds l o s  p é r io d e s  c r i t i c o s ,  p o d r ia n  ser —  
c o n c e b id o s  como momentos de t r o s l o c i d n  de l a  e to p a  n e o n a ta l  a l a  o d u l  
t a .  E l  i n t e r é s  se c e n t r a i o  en l a  d i f e r e n c i a  e a i s t e n t e  e n t r e  l a  e s t r u £  
t u r c  e n z im d t i c a  h a l l a d o  en e l  e m b r id n  o en e l  r e i c é n  n a c id o  y  l a  en—  
c o n t ra d o  en e l  o rg a n is m e  a d u l t e s .  E s to s  e s t u d i o s  se c e n t ra n  en les  —  
l lo m a d o s  isoenz imas(MANDELL, 1 9 7 7 ) .
Lo i n f l u e n c i a  de la  a l im e n t a c id n  sob re  a l  d e s a r r o l l o  de a p t i t u d e s  y -  
s ob re  l a  o rg o r iz o c io n  i n t e r s e n s o r i a l  - v i s i o n ,  o i n e s t e s i a  y t o c t o - ,  so­
b re  e l  d e s a r r o l l o  m e n ta l  y f i s i c o  ho s i  do e s tu d io d o  p o r  CRAVIOTO y LI^ 
CARDE ( 1 9 6 3 ) .  CHEEK ( 1 9 6 8 )  hnce o b s e r v e r  que l o s  l o c t o n t e s  o l im e n t a —  
dos con con b ib e r o n ,  a l e s  4 meses bon do b lo do  su peso de n o c im ie n tq  
f r e n t e  a l o s  6 meses de l o s  a l im e n ta d o s  a l  pecho.
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F in a lm e n te ,  nos i n t e s e s o  i n s i s t i r  en un o s p e c to :  l o s  p r im e r o s  o p re n d iz o  
je s  a d q u ie r e n  su im p o r t a n c ia  p o r  i n é e r t a r s e  en c i r c u i t o s  en f o rm a c io n ,=  
cuyo f u n c io n  o r i e n t o n .  Parece  s e r  que a n te s  d e l  n a c im ie n to  e l  d o m in io  -  
c o r t i c a l  es m in im o  (KENNEDY, 1 9 6 1 ) ,  Todas l o s  n e u rones  c o r t i c a l e s  se —  
forman hac i a  e l  s e x to  mes de l a  v id e  i n t r a u t e r i n e  y ,  a esa edad, se han 
d e s p lo z o d o  a su l u g o r  d e f i n i t i v e  en e l  c o r t e x  (KENNEDY, 1961; y MARS HAIL 
1 9 6 8 ) ,  p e ro  no es s in e  g ra d u o lm e n te , d u ra n te  l o s  dos p r im e r o s  anos de s ­
pues d e l  n a c im i e n t o ,  que l e s  n e u ro n e s  de e m p l ie s  zonas d e l  c o r t e x  se h£ 
ran f u n c io n a le s  p o r  l a  m i e l i n i z a c i o n  (CONEL, 1939 y 1962; y MARSHALL, -  
1 9 6 8 ) .  Aunque l a  m i e l i n i z a c i o n  no t e rm in e  a n te s  de l a  edod a d u l t e , e l  -  
SNC se d e s a r r o l l o  en su mayor p o r t e  a l  com ienzo  de le  v i d a ;  a l  n e c im ie £  
t o ,  e l  c e re b r o  t i e n e  e l  25 p o r  100 de su peso f i n a l ;  a l o s  6 m . ,  e l  50= 
p o r  100, a l o s  2 e .  y 6 m. e l  75 p o r  100 y ,  a l o s  5 anos ,  e l  90 p o r  100 
(MARSHALL, 1 9 6 8 ) .  A s I ,  segûn l a s  e s t im a c io n e s  l a  mayor p a r t e  d e l  c e r e —  
b ro  y e l  r e s t o  d e l  SNC l l e g o n  a s e r  f u n c io n a le s  o l a  edad p r e e s c o l o r ,= 
y p o r  e l l o ,  e l  SNC se hace coda vez mas s e n s ib l e  a l o s  e s t im u lo s  d e l  m£ 
d io  a p a r t i r  d e l  n a c im ie n to  (HINDLEY, 1 9 7 0 ) .
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2 . 2 . 1 .  RE5UMEN
Los e s tu d io s  c ito d o s  h a b la n  d e l  in t e r é s  que d e s p ie r t o  e l  -  
r e c ié n  n o c id o , como o b je t o  de in v e s t i f o c io n  no s o lo  desdo=  
e l  p u n to  de v is t o  de su e v o lu c ié n  o r g é n ic o  s in o  desde e l  -  
p u n to  de v is t o  de lo  e v o lu c ié n  s e n s o r ia l  y  p s iq u ic o .  E s te =  
o s p e c to  ho s id o  c o n tr o lo d o  o p o r t i r  de lo  o b s e rv o c ié n  d i —  
r e c to  d e l  bebé en d i s t i n t o s  momentos de su d e s a r r o l lo .  A l -  
gunos o u to re s  como K ussm o ul, G enzm er, C o n e s t r in i ,  P r e y e r , = 
L o w e n fe ld , B U h le r -H e tz e r ,  H e tz e r - W o lf ,  K u v i r t ,  B C /h le r -H e t-  
z e r -M o b e l ,  H a lv e rs o n  y HcG row , e n t r e  o t r o s ,  e s tu d io n  lo s  -  
re s p u e s to s  d e l  n in o  o d i s t i n t o s  e s t im u lo s  p e r c ib id o s  senso  
r io lm e n t e .  O tro s  a u to r e s  como M o ro , M in k o w s k i, B e rg e ro n , -  
T homo3 y  S o in t-A n n e  D o r g o s s ie s , e s tu d io n  d iv e r s o s  o s p e c to s  
de lo  m o d u ro c ié n  n e u r o lé g ic o  d e l  f e t o  y d e l  n in o  de p e c h o .  
A . Thomas r e o l i z o  uno o b ro  de p io n e ro  s o b re  lo  n e u ro lo g £ o =  
d e l r e c ié n  n a c id o  y d e l  lo c t o n t e ;  su o b ro  es c o n tin u o d o  —  
p o r S o in t-A n n e  D o rg o s s ie s  r e o liz o n d o  un e s tu d io  com porodo=  
de un g ru p o  de bébés de un p e r io d o  f e t o l  de 26 o 41 sema—  
nos de g e s ta c io n .  E s te  grup o  fu e  o n o liz o d o  en s e r ie s  lo n ­
g i t u d in a l e s  y t r a n s v e r s a le s .  Todo e l  co n g u n to  de reseH o s=  
que o p o re c e n  eè  e l  a p o r ta d o  p re c e d e n ts  nos i l u s t r o n  e in d u  
cen o l  e s tu d io  c i c i n t i f i c o  de lo  e v o lu c ié n  y d e s o r r o l lo  d e l  
r e c ié n  n o c id o , a n te  lo  f o l t o  de l i t e r o t u r o ,  o b s e rv a d o ,e n  —  
n u e s tro  p o is .
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2 . 3 .  B I8 L I0 G R A F IA  DE ORIENTACION PSICO LOGICA. ESTUDIOS LONGITUDINALES.
BUHLER ( 1 9 3 4 )  c i t a  e l  t r a b a jo  de SHINN ( 1 9 0 0 ) ,  q u ié n  e s tu d io  y o_b 
s e rv é  a un s61o  n iH o  d u ra n te  t r è s  oH os.
PICHON ( 1 9 3 6 )  r e o l i z o  un t r a b o jo  s i m i l a r .  E s to s  t r o b o jo s  son r i —  
COS en v e rd o d  humono. T ie n e n  en c u e n to  l a  r e o l id o d  d e l  m edio so—  
c io p s ic o lô g ic o .  P e r o ,  son d i f i c i l e s  de u t i l i z e r  c ie n t l f i c o m e n t e ,=  
pues o b l ig a n  o i n d u c i r  en v e z  d e , o d e d u c ir .
B IN E T , c o n s ig u ié  d u ra n te  mâs de 15 oHos lo  o b s e r v o c ié n  de sus p r £  
p io s  h i j o s ,  M o d e lo in e  y A l i c e  -q u e  é l  d e s ig n o r é , en sus e s c r i t o s =  
con lo s  seudén im os de Armonde y M orgue r i t e - .  E s ta s  o b s e rv a c io n e s  = 
r e c o g id o s  en su d i o r i o ,  l e  p r e p o rc io n o  e l  m a t e r ia l  d e l  E tu d e  expé  
r im e n to le  de l ' i n t e l l i g e n c e , p u b lic o d o  en 1903 (ZA ZZO , 1 9 7 0 ) .
En e s ta  o b ra  a p a re c e  uno bueno p o r t e  de la s  p ru e b o s  que r e p e t id a s  
y c o d i f ic o d o s  c o n s t i t u i r é n  su E s c o lo  m é t r ic a .  La e x p r e s ié n  " E s c o -  
l a  m é t r ic a "  o p o re c e  c ito d o  p o r  B in e t  en un o r t i c u l o  suyo fa c h a d o =  
en 1 8 9 7 .
Los o b s e rv c c io n o s  de P io g e t  so b re  sus p ro p io s  h i j o s ,  son to m b io n s  
e je m p lo  de e s tu d io s  lo n g i t u d in o le s .
Los t r o b a jo s  h o s to  a h o ro  c i t o d o s ,  han s id o  e e a l iz a d o s  p o r  sus au ­
t o r e s  con o b je t iv o s  d i s t i n t o s ;  p o r  una p a r t e ,  l e s  ha m ovido e l  ijn 
t e r é s  p o r  o b te n e z  unos d o to s  p a ra  e s ta b le c e r  n o rm a s .a c e rc o  d e l  d£
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s a r r o l l o  s e n s o m o t r iz  d e l  n in o  ( S h in n  y P i c h o n ) .  Para t e n e r  unos bases —  
con l a s  que f u n d a r  una P s i c o l o g i a  de l a s  d i f e r e n c i a s  i n d i v i d u a l e s ,  como= 
en e l  caso de B i n e t ,  q u ié n  a c e rc o  de M a d e le in e  d i c e :  es de c a r é c t e r  f r i o  
y c o n c e n t r a d o ,  capaz  de uno s o s t e n id a  o t c n c i o n .  Ace rca  de A l i c e ,  d i c e ;  -  
es d i s t r i d a ,  de c a r é c t e r  e x p a n s iv o  y e x u b é r a n te .  Y, esos d i f e r e n c i a s  que 
c o n c ie rn e n  t a n t o  a l o s  modos de i d e a r  l a s  imégenes m e n ta le s ,  como a l  ca ­
r é c t e r ,  son c m p l ia m e n te  in d e p e n d ie n te s  de l a  edod. B i n e t ,  es un p s i c o l o -  
go de l a  i n d i v i d u o l i d a d ,  un p s i c o lo g o  de lo s  d i f e r e n c i a s  humanos - d i f e —  
le n c i a s  c u o l i t o t i v o s - ,  l o  c u a l  no es una pequena p a ra d o ja  en e l  caso d e l  
i n v e n t o r  de una E s c o lo  m é t r i c a .
O t ro s  e s t u d i o s  l o n g i t u d i n a l e s  se han r e o l i z o d o  pa ra  e s t u d i o  r  l o s  combios 
de C . I .  E n t r e  e l l o s  podemos c i  t o r  l o s  r e o l i z o d o s  en l a  U n iv e r s id a d  de Ca 
l i f o r n i a  d u r a n te  un l a r g o  p e r io d o  de t ie m p o .  C u o re n to  n i n o s ,  r e p r e s e n to -  
t i v o s  de l a  p o b lo c ié n  de B e r k e le y ,  fu e ro n  p u n tu o lm e n te  s e g u id o s  con -  
t e s t s ,  o i n t e r v a l o s  f r e c u e n t e s ,  desde l a  i n f o n c i o  h a s ta  l a  edod a d u l t o . 
Los in fo r m e s  de B o y le y  (1 9 4 9 )  y de H o n z ik ,  M o c F o r lo n e  y A l l e n  (19 4 3 )  a—  
r r o j o r o n  c o n s id e r a b le  l u z  s o b re  e l  p rob lèm e  de l a  c o n s t o n c io  d e l  C . I .  —  
(TYLER, 1 9 7 2 ) .
E b e r t  y Simmons (1 9 4 3 )  p r i s e n t o r o n  un in fo rm e  s o b re  un g rupo  de 131 n i —  
nos a q u ie n e s  l e s  o p l i c c r o n  t e s t s  a i n t e r v a l o s  r e g u lo r e s ,  desde l a  edad-r 
de 3 anos Hosto  l a  edod de 10 an o s .  En l a  m i to d  de l o s  c o s o s ,  h o l l a r o n  -  
combios de 10 o més p u n to s  de C . I .  (TYLER, 1 9 7 2 ) .
H i l d e n  ( 1 9 4 9 )  con su e s t u d i o  s o b re  30 n in o s  de C o lo ra d o ,  a q u ié n e s  o p l i -  
co ro n  t e s t s  o n u o lm e n te ,  desde l a  p r im e ra  i n f o n c i o  h o s to  l o  m odurez,  t r a -
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t a  de e x p l i c a r  con e s te  e s t u d i o ,  que l a s  d i f e r e n c i a s  de C . I .  e s té  en fu £  
c i o n  de l a  i n d i v i d u o l i d a d  de coda s u j e t o  y d e l  medio  de v id a  que l e  ha -  
rodeado  (TYLER, 1 9 7 2 ) .
S o n ta g  y c o l a b o r o d o r e s (1 9 5 8 )  r e a l i z a n  o t r o  e s t u d i o  l o n g i t u d i n a l  en e l  -  
I n s t i t u t o  F e ls  de O h io ,  d e d ic a n d o  uno e s p e c i a l  a t e n c i o n  a que t i p o s  de -  
n in o s  t i e n d e n  a b a j o r  en e l  C . I .  a medida que posa e l  t ie m p o .
La p re o c u p o c ié n  p o r  l a  p e rm anenc ia  o d i f e r e n c i a  d e l  C . I .  es una p re o c u p £  
c i ô n  l a t e n t e  y una c o n s ta n te  en l a  m o y o r io  de l o s  e s t u d io s  l o n g i t u d i n c —  
l e s .  T y l e r ,  ya c i t o d o ,  recoge  e l  t r a b o j o  de H. SKEELS q u ié n  s ig u e  o b s e r ­
vando a un g rupo  de s u j e t o s  e s tu d ia d o s  a n te  r i o  rmente  p o r  SKEELS y DYE —  
( 1 9 3 9 ) .  Se t r o t a  de t r e c e  n in o s  con un C . I .  medio  de 6 4 , 3 ,  con edades —  
c r o n o l ô g i c a s  que van desde l o s  7  a l o s  30 meses. Es tos  n in o s  son t r a s l a -  
dados d una e s c u e la  de r e t r a s o d o s  m e n ta le s ,  desde e l  o r f a n a t o  donde e ron  
o t e n d id o s .  A l l i ,  se l e s  c o lo c a  en una s a la  de muchachas de més edad y 
més i n t e l i g e n t e s . E s tas  c h ic a s  l e s  tom aron  mucho c a r i n o ,  jugando con e—  
l l o s  d u ra n te  l a  mayor p o r t a  d e l  t ie m p o  que e s ta b o n  d e s p i e r t o s .
Después de e s t a r  en e s ta s  s a la s ,  en p e r io d o s  de t ie m p o  que o s c i l a r o n  an­
t r e  6 meses, p a ra  e l  pequeno que t e n l a  7 meses, y 52 meses p a ra  e l  peque 
no que t é n ia  30 meses, se l e s  v o l v i o  a s o m e te r  a un t e s t .  Cada uno de 
l o s  13 m o s t ro  una n a n a n c ia  de G . I . :  e l  oumento fue  de 7 p u n to s  en unos -  
pocos co s o s .  En o t r o s  de 53 p u n to s .  La m a y o r la  e x p é r im e n té  una g a n an c ia =  
de 20 p u n to s .
En e l  mismo e s t u d i o  con f i n e s  de c o n t r a s t e ,  e s ta bo n  o t r o s  12 n in o s ,  i n —
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t e r n o s ,  t a m b ié n ,  d e l  o r f a n a t o .  E s te  g rupo  t e n i a  un C . I .  medio de 37 y u -  
no o s c i l o c i o n  de C . I .  que ib a  desde 50 a 103. Los edodes o s c i l o b a n  en -  -  
t r e  l o s  12 meses y l o s  22 mesas.
Se l a s  de jo  en e l  o r f a n a t o .  Cuando fu e ro n  so m e t id o  de nuevo a un t e s t ,  -  
a l  cabo de p e r lo d o s  de t ie m p o  que o s c i l o b a n  de 21 a 43 meses, to d o s  e —
l l o s  m o s t ro ro n  uno d i s m in u c io n  d e l  C . I . ;  en une s o lo  Fue de 3 p u n to s ,  p ^
r o ,  en l o s  11 r e s t a n t e s ,  l a  d i s m in u c i o n  v a r i o  e n t r e  13 y 45 p u n to s ;  ba—  
b la  5 qua p a s a ro n  de l o s  35.
En e l  e s t u d i o  c o n t in u a d o ,  to d o s  e s to s  casos fu e ro n  l o c a l i z a d o s  a l  cabo -  
de un p lo z o  de 21 an o s .  De lo s  13 d e l  g rupo  t r a n s f e r i d o  d e l  o r f a n a t o  a -  
l a  e s c u e la  de r e t r c s a d o s  m e n ta le s ,  to d o s  se ganan l a  v i d a ,  n in g u n o  se h£
11a bo jo  l a  v i g i l o n c i o  de i n s t i t u c i o n e s ,  p u b l i c o s  o p r i v a d a s .
En c u a n to ,  a l o s  12 que c o n t i n u o r o n  an e l  o r f a n a t o ,  uno m u r io  an l a  a d o -  
l e s c e n c i o ;  c i n c o  e s td n  to d a v la  a l  c u id a d o  de i n s t i t u c i o n e s  e s t a t a l e s ;  u -  
no, en un m a n ic o m io ,  y l o s  o t r o s  c u a t r o  en i n s t i t u c i o n e s  de r e t r a s o d o s  -  
m e n ta le s ;  da lo s  s e i s  que yo no a s td n  b a jo  v i g i l o n c i o  de i n s t i t u c i o n e s  £  
f i c i o l e s ,  s o lo  dos se ban casodo y uno se ha d i v o r c i o d o  (SKEELS, co m u n i-  
c a c io n  p e r s o n a l ,  1 9 6 4 ) .
Es é v id e n te  qua c q u i  hay una d i f a r e n c i a  im p o r t a n t e .  La s u p e r i o r i d a d  de -  
l o s  ho g a re s  e s c o la r e s ,  donde e l  n in o  r e c i b s  g ran  v a r ie d a d  da e x p e r i e n -  -  
c i a s  y de e s t l m u l o s ,  s ob re  lo s  v i e j o s  o r f a n a t o s ,  se pone de m a n i f i e s t o .
Dos o m p l io s  e s t u d i o s  r e a l i z e d o s  an E s c o c io ,  basodos en una de la s  muss—
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t r a s  m(5s adecuadas  que jamds se haya o b t e n id o ,  c r r o j c n  d i f e r e n c i a s  s ig r i£  
f i c a t i v a s  s o b re  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  lo s  sexos en a p t i t u d e s  m ed idas  p o r  
l o s  t e s t s ,  en l a  edad p u b e r a l ;  m ien t r a s  que l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  r e o l i z a -  
das en la  edad p r e e s c o l o r  no a r r o j a  d i f e r e n c i a  s i o n i f i c a t i v a  e n t r e  l o s  -  
C . I .  o b t e n id o s  p o r  l o s  g rupos  de uno y o t r o  se xo .
Las i n v e s t i g a c i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  e l  S c o t t i s h  C o u n c i l  For R esea rch  i n  -  
E d u c a t io n  (1 9 3 9 )  tom aron  una m u e s t ra  formada p o r  to d o s  l o s  n in o s  de todo  
e l  p a i s  que h a b ia n  n a c id o  e l  1 de f e b r e r o ,  1 de mayo, 1 de a g o s to  y  1 da 
n o v ie m b re  de 1926. Se l e s  a p l i c o  e l  S t a n F o r d - B in e t .  E l  C . I .  medio  fu e  de 
100*51 p a ra  lo s  n in o s  y de 9 9 * 7  p a ra  l a s  n i n o s .  La d i f e r e n c i a  no r e s u l t ^  
bo s i g n i f i c a t i v e .
O t r o  e s t u d i o  escoces  p o s t e r i o r  ( S c o t t i s h  C o u n c i l  f o r  R esearch  i n  Educa­
t i o n ,  1 9 4 9 ) ,  r e o l i z c d o  con una m ue s t ra  de to d os  l o s  n in o s  n a c id o s  en e l=  
ano 1936, d i o  un r e s u l t a d o  s i g n i F i c a t i v o :  l o s  n in o s  o b t e n la n  c u a t r o  pun­
to s  mas en e l  t e s t  i n d i v i d u a l  Terman M e r r i l l ,  Forma L - ,  y l a s  n in o s  dos 
p u n to s  mas en t e s t  de g ru p o .
S i  b ie n  ambas d i f e r e n c i a s ,  Fueron e s t o d l  s t i c a m e n te  s i g n i  F i c a t i v a s ,  a ca_u 
so d e l  g ran  numéro de casos  que i n c l u i c n ;  a l  hecho de s e r  esas d i f e r e n —  
c i o s  pequenas y en d i r e c c i o n e s  o p u e s ta s ,  im p id e n  qua puedan d e d u c i r s a  —  
c o n c lu s io n e s  en F avo r  de l a  s u p e r i o r i d a d  de uno u o t r o  s e x o . (T Y L E R ,1972)
No o b s t a n t e ,  T y l e r ,  despues d e l  a n a l i s i s  de l o s  t r c b a j o s  mencionodos con 
c l u y e  qua " l a  d i f e r e n c i a  as fu n d a m e n tc lm e n te  una m a te r ia  de a c t i t u d  ha—  
c i o  lo s  p rob lèm es  y es s u c e p t i b l e  de a p r e n d i z a j e "  ( T r a b a jo  p re s e n ta d o  en
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e l  S im p o s io  s o b re  d i f e r e n c ia s  de sexos de l a  re u n io n  de l a  A . A . S , S . en  
B e r k e le y ,  C a l i f o r n i a ,  2 7  do d ic ie m b r e  de 1 9 4 5 ) .
A lo  la r g o  de cu d n to s  e s tu d io s  e in v e s t ig a c io n e s  ven im os c i t a n d o ,  s iem  
p re  boy un hecho: lo s  s u je to s  son s e g u id o s , se o n o to n  c u â n ta s  v a r ia c io  
nés r e g is t r o n  en lo s  te s ts ,* s e  e s tu d io  e l  m edio s o c io c u l t u r a l  donde se=  
d e s e n v u e lv e n . P e r o , no hemos e n c o n tre d o  e s tu d io s  de s e g u im ie n to  que re  
g is t r e n  descenso s  en e l  C . I .  -d e  s u je to s  c o n t r o la d o s -  y  que se hayon -  
s o m e tid o  o un Progrom o de e s t im u lo c id n  y que posodo o lg O n  tie m p o  se —  
v u e lv a  o e s t u d io r  e l  C . I .  y su p o s ib le  v o r ia c io n .N o  o b s ta n te ,  se r e c o -  
noce que hoy v o r io c io n e s  de C . I .  en e l  s e n t id o  de que oum ent6 cuando -  
e l  n id o  com bla a un m edio r i c o  en e s t lm u lo s ,  con lo  que oum ento e l  cam 
po de eus e x p e r ie n c io s ,  como lo  p ru e b o n  lo s  e s tu d io s  yo c i t a d o s .
Los e s tu d io s  s is te m â t ic o s  de g ru p o s  de nirTos de d e te rm in o d o  e d a d , se -  
bon d e s o r r o l lo d o  en dos d i r e c c io n e s :  P r im e r a ,  e s tu d io  de un s e c to r  d e l  
c o m p o rto m ie n to  in fa n  t i l .  Recordem os lo s  t r o b o jo s  de BERGERON ( 1 9 4 7 ) ,  -  
que e s tu d io  l a  m o tr ic id o d  d e l  lo c t o n t e ;  lo s  de H . HALVERSON (1 9 3 1 )  que 
e s tu d io  l a  p r e n s io n .  Los de CANESTRINI ( 1 9 1 3 )  que e s tu d io  la  v id a  sen ­
s o r i a l  d e l  r e c ié n  n o c id o , y o t r o s  c i t a d o s  a n te r io r m e n t e .
La segundo d i r e c c iô n  an que se d e s o r r o l lo n  lo s  e s tu d io s  s is te m d t ic o s  -  
d e l  n iffo  es l a  re p re s e n to d o  p o r  o q u é l lo s  o u to re s  que o b ordo n  e l  p r o b l£  
ma d e l  d e s o r r o l lo  desde una o p t ic o  g lo b o l ,  t o t a l .  Es e l  coso de GESELL 
( 1 9 4 0 ,  1 9 4 7 ) ,  e l  de BÜHLER ( 1 9 3 0 ) ,  e l  de HET2ER-W0LF (1 9 2 3 )  o e l  de —  
BRUNET-L E Z IN E  ( 1 9 5 1 ) .  Tom bién  son v o l io s ls im o s  la s  a p o r to c io n e s  de -  -  
S P IT Z  ( 1 9 5 6 ) ,  1 9 4 8 ) ,  a l  e s tu d io  s is ta m d t ic o  d e l  d e e o r r o l lo  i n f o n t i l .
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Para  RUMLER ( 1 9 3 4 )  es i m p o r t a n t e  e l  e s t u d i o  de la  c o n s t i t u c i o n  h e r e d i t a ­
r i a  d e l  n in o ,  p re c is o m e n te  p o r  s e r  causa de d i s p o s i c i o n e s  y de un s i n  —  
f i n  de p a r t i c u l a r i d a d e s  y d i f e r e n c i a c i o n e s  p e r s o n a le s .  Tampoco es i n d i -  
f e r e n t e  e l  sexo d e l  n i n o .  Los d i f e r e n c i a s  que se s e n a la n  de uno a o t r o  -  
n in o  dependeré  de l a s  i n f l u e n c i a s  que r e c i b a  d e l  e x t e r i o r .  E n t r e  e l l e s  -  
l a s  a c c io n e s  i n v o l u n t a r i a s  d e l  medio f i s i c o  y p s i q u i c o  y l a  a c c io n  v o lu r i  
t a r i o  de la  e d u c o c io n .
De la  obse r v o c io n  d i r e c t e  d e l  n i n o ,  en c u a n to  a m a n ip u la c io n  de o b je t o s =  
y l e n g u a j e ,  deduce que l o s  r e n d im ie n to s  d e l  n in o  en l o s  p r im e r o s  meses -  
son in d e p e n d ie n te s  d e l  l e n g u a j e ,  y ta m b ié n  en e l  p o s t e r i o r  d e s e n v o l v i -  -  
m ie n to  d e l  p e n s a m ie n to  l o s  c o n c e p to s  de in s t r u m e n t e s  y to d o  e l  p e n s e r  —  
de l a  mecén ice  se r e l o c i o n a  con e l  l e n g u a j e  en mucho menor g redo  que l a s  
demés formas d e l  p e n s a m ie n to .  E l  p e n s a r  i n s t r u m e n t a l  p re ce d e  a l  le n g u a je ;  
e l  com prender  l a s  r e l a c i o n e s  m ecén icos  de l a s  cosas  y  e l  b u s c e r  medios -  
que s i r v a n  p a ra  l l e n a r  d e te rm in o d o s  f i n e s  m ecân icos  l e  p re c e d e n ;  es de—  
c i r ,  e n te s  de que e l  l e n g u a je  a d q u ie r a  s e n t i d o  s u b j e t i v o ,  l o  a d q u ie r e  e l  
modo de o b r e r ,  que se hace c o n s c ie n te  y c o n d u c e n te  a un f i n .
B U h le r  e s tu d ie n d o  e l  s is te m o  de a c c io n  d e l  n i n o ,  en e l  p r i m e r  ano de v i ­
da d i s t i n g u e  dos t i p o s  de r e c c c io n a s :  p o s i t i v a s  y  n e g a t i v e s .  En e l  r e -  -  
c i é n  n a c id o  la s  u n ic e s  r e a c c io n e s  p o s i t i v a s  son l a s  que se r e l a c i o n a n  —  
con l a  toma de a l i m e n t o .  En e l  n in o  de un mes, como re a c c io n e s  p o s i t i v a s  
se o b s e rv a n  m o v im ie n to s  e x p r e s iv o s  r e l c t i v o s  a l  b i e n e s t a r  y m o v im ie n to s =  
e x p r e s iv o s  de a t e n c i o n ,  de a l e g r i a ,  de s o rp re s a  o de deseo .  H oc io  e l  se­
gundo mes a p o recen  como r e a c c io n e s  p o s i t i v a s  le  i m i t c c i ô n  de s i  mismo y= 
de lo s  e x t r a n o s .  Mas o d e la n ta  a p a ra cs  l a  i n c l i n a c i o n  s o c i a l  h a c ia  l o s  de
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mas; e l  n in o  acoge con una s o n r i s a  a q u ie n e s  l e  s o n r i e n .  A l o s  c i n c o  me­
ses apa re cB  l o  p re h e n s io n  como r e o c c io n  p o s i t i v a  y a l o  l a r g o  de to d o  e l  
p r i m e r  one la  e m is io n  de s o n id o s  p o s i t i v e s .
Como r e a c c io n e s  n e g a t i v e s ,  en e l  n in o  de un mes empieza ya a d i f e r e n c i a ^  
se e l  g r i t o  d e l  l l o n t o :  l o s  g r i t o s  de hambre se c a r a c t e r i z a n  p o rq u e  van= 
i n t e r r u m p i d o s  p o r  i n t e n s o s  m o v im ie n to s  de s u c c io n ,  é s to  no se da cuando= 
e l  g r i t o  es de d o l o r .  También en e s ta  e ta pa  se o b s e rv a n  l o s  m o v im ie n to s =  
de h u îd a ;  a l o s  c u a t r o  o c in c o  meses l o s  m o v im ie n to s  de r e p u l s i o n .  Més £  
d e la n t e  e n con tram os  l o s  m o v im ie n to s  de s o rp r e s a ,  a n te  un l i g e r o  sus t o ,  -  
pa ra  d e s c u b r i r  en e l  n in o  de ocho meses e s ta d o s  p o s iv o s  de r a b i a ,  i r a  y= 
te m o r ,  d e n t r o  d e l  con ju n t o  de r e a c c io n e s  n e g a t i v e s .
E l  e s t u d i o  de la s  r e a c c io n e s  p o s i t i v a s  o n e g a t i v e s  y de l o s  c o r r e p o n d ie n  
te s  a f e c t o s  nos l l e v a n ,  n e c e s a r ia m e n te  a p e n s o r  en l a s  causas ,  en l o s  im 
p r e s io n e s  s e n s o r i o l e s  que l a s  p ro d u c e n .  Esas im p r e s ic n e s ,  s e ré n ,  segûn -  
e l  e fe c tq .  de p l a c e r  o de d e s o g ra d o .  E s ta s  ya fu e ro n  e s tu d ia d a s  p o r  P re —  
y e r ,  a u to  r  ya c i t a d o ,  cuya o b ra  " E l  aima d e l  n i n o "  (1 8 8 2 )  e s ta  g u ia d a  —  
p o r  e l  fe cu nd o  e s p î r i t u  de la  F s i c o l o g i o  f i s i o l o g i c a .
D e l  e s t u d i o  d e l  d e s a r r o l l o  de l o s  a F e c to s ,  posa D ü h le r  a l  e s t u d i o  de la =  
a c t i v i d a d  espon ta n e o , a l a  que segûn e s te  a u t o r ,  e l  n in o  d e d ic o  e l  -
d e l  d i a  cuando t i e n e  un arïo, m ie n t r a s  que en l e s  p r im e ro s  d lo s  de v id a  -  
s o lo  l e  ocupa e l  1"' de l a s  v e i n t . i c u a t  ro ho r a s .  E s tu d io  a c o n t i n u o c io n  e l  
d e s a r r o l l o  d e l  uso a c t i v o  y d e F in id o  de l o s  s e n t id o s  - m i ra d a  a c t i v a ,  t a c  
t o  a c t i v o  y a u d i c i o n  a c t i v a - .  D e s c r ib e ,  basôndose s iem pro  en sus o b s e rv a  
c io n e s  l o s  p r im e r o s  c c t o s  v o l i t i v o s  d e l  n in o  y sus p r im e ro s  deseos .
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La l a b o r  c i î n i c a  de G e s e l l ,  d u ra n te  v e i n t e  a n o s ,  d e d ic a d o  a l  d i a g n ô t i c o =  
y a l  c o n s e jo  o r i e n t a d o r  d e l  n in o  con o l t e r o c i o n e s ,  l e  p e r m i t i o  l a  o b s e r -  
v o c io n  y e l  e s t u d i o  s i s t e m â t i c o  d e l  d e s a r r o l l o  n o rm a l .  Un i n t e r é s  r e f o r -  
zô a l  o t r o :  l a  o b s e r v a c io n  de l a  c o n d u c ta  n o rm a l  a r r o j o  l u z  s o b re  a l t e r £  
c io n e s  d e l  d e s a r r o l l o ,  y ,  o su v e z ,  e s t a s ,  a yu d o ro n  a r é v é la  r  l o  que e—  
x i s t e  d e b a jo  de un enganoso manto de " e v i d e n c i o "  en l a  i n f a n c i a  n o rm a l .
G e s e l l ,  i n t r o d u c e  en P s i c o l o g i a  l a  n o c io n  de m ad u ra c ié n .  Fue e l  c re o d o r=  
de l o s  b a b y - t e s t s .  D u ra n te  dos anos e s t u d i o  a l o s  mismos s u j e t o s ,  p o r  e l  
método de l o s  cogem e los  y e l  a n â l i s i s  c i n e m a t o g r é f i c o  d e l  que e x i s t e n  —  
110 kms. de p e l i c u l o  en f i c h a s .
E l  h a l l a z g o  m e to d o lo g ic o  mds im p o r t a n t e  de l a  o b ra  de G e s e l l ,  l o  c o n s t i -  
t u y e  e l  f r a c c io n a m ie n t o  de l a  c o n d u c ta  Humana en c u a t r o  compos d i f e r e n —  
t e s :  mot r i z ,  a d p p t a t i v o ,  l e n g u a je  y p e r s o n a l - s o c i a l ,  que e v o lu c io n a n  con 
r e l a t i v e  in d e p e n d e n c io  y a l  mismo t ie m p o  c o n s e rv a n  una u n id a d  fundamen—  
t a l .
G e s e l l ,  en su o b ra  D ia q n o s t i c o  d e l  d e s a r r o l l o , dem uestra  que desde e l  n£ 
c im ie n t o  h a s ta  l a  m adurez ,  e l  s e r  humano a t r a v i e s a  una s e r i e  de e ta pa s  £  
v o l u t i v a s  t r a d u c id a s  o b je t i v a m e n t e  en l a  a p a r i c i o n  de nuevos f u n c io n e s  -  
- c o n d u c t a s -  o en e l  p ro g re s o  de l a s  ya e x i s t a n t e  en e l  momento d e l  exa­
men. De a q u i  e l  d i s t i n g u i r  l a s  c o n d u c ta s  o r e a c c io n e s  f i rm e m e n ta  a s t a b l e  
c i d a s ,  s i g n i  f i c a t i v a s  de c i e r t o  n i v e l  de madurez -modos p e rm a n e n te s - ,  de 
o q u é l l o s  r a s t o s  d e l  c o m p o r to m ie n to  a n t e r i o r ,  t o d a v i a  no t o t a lm e n t e  supe­
rado - c o e x i s t e n c i c  de madurez e i n m o d u r e z - .  A l  la d o  de e s ta s  dos fo rmas= 
de co n d u c ta  d i s t i n g u e  G e s e l l  l o s  modos t t o n s i t o r i o s ,  o ,  esbozos de nue—
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vas c o n d u c ta s ,  c o m p o r ta m ie n to s  o r e a c c io n e s  que s o lo  a lc a n z a rd n  p lena  -  
r e a l i z a c i ô n  cuando se m o d i f i q u e n  a desapa re zca n  c o n d u c ta s  ya e x i s t a n t e s ,  
o ,  en c i e r t o s  c a s o s ,  cuando a p o re z c a n  o t r o s  c o n d u c ta s  nuevos cuya p re s e £  
c i a  r é s u l t a  i n d i s p e n s a b le  p a ra  que l a s  p o s i b i l i d o d e s  e x i s t a n t e s  se con—  
v i e r t o n  en r e a l i d a d .
Modos p e rm anen tes  s e r i a n ,  p o r  e je m p lo ;  s o s te n e r  l a  ca beza ,  m a rc h o r ,  e t c .  
Una c o n d u c ta ,  que s i n  m o d i f i c a r s e  aum ente ,  s é r i a ,  p o r  e je m p lo ,  l a  c o n s—  
t r u c c i ô n  de t o r r e s  - a  l o s  15 meses, e l  n in o  c o n s t r u y e  una t o r r e  con 2 c £  
bos ,  a l o s  13 meses de 3 - 4 ,  a l o s  30 meses de S, e t c . - .  P o r  u l t i m o ,  un _a 
jem p lo  de c o e x i s t e n c i a  e n t r e  madurez e in m o d u re z ,  s é r i a :  l a  p r e n s io n ,  ha 
c i a  l o s  1.2 meses; e l  n in o  puede a s i r  una b o l i t a  o c u t r d a  con l a  mismo f £  
c i l i d o d  y  p r é c i s i o n  que un a d u l t o ,  p e ro  es oûn un bebé p a ra  s o l t a r  o r e -  
l a j a r  l a  p r e n s io n .  A veces  se a d h i e r e ,  con t o i  t e n o c id o d  a un o b je t o  que 
re c u e rd a  l a  d e l  r e c i é n  n a c id o .
G e ^ l l  de m u e s tra  que e l  d e s a r r o l l o  de un n in o  queda r e v e la d o  p o r  le  fo rma 
en que se c o m p o r ta .  C o m p o r to m ie n to  o c o n d uc ta  son te rm in e s  u t i l i z c d o s  pa 
ro  h a b la r  de l a s  r e a c c io n e s  d e l  n i n o ,  ya sean r e f l e j a s ,  v o l u n t a r i e s ,  e s -  
p o n td n e o s  o a p re n d id a s .
Serîa la  e s te  a u t o r ,  que a s i  como e l  cue rpo  c re c e  la  co n d u c ta  e v o lu c io n a .  -  
D e f in e  a l  n in o  como un s is te m o  ce a c c io n  en c r e c i m ie n t o ,  que a d q u ie re  su-» 
p e n sam ie n to  p o r  e l  mismo camino que a d q u ie r e  su c u e rp o :  a t r a v é s  de l  p r o -  
ceso de d e s a r r o l l o .  A medida que e l  s i s t e n a  n e r v io s o  se m o d i f i c a  be jo  lo =  
a c c io n  d e l  c r e c i m i e n t o ,  l a  c o n d u c ta  se d i f e r e n c i a  y cam b ia .  La d i f e r e n c i a  
c io n  conduce a l a  e s p e c i a l i z a c i o n  de la  f u n c io n  (GESELL, 1 9 7 6 ) .
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La n e c e s id o d  de una e s c a la  que tn id ie r a  y /o  p e r m i t i a r a  l a  e x p lo r a c io n  de= 
la  i n t e l i g e n c i a  de l o s  n in o s  pequenos ,  se hace p e r e n t o r i a .  Es en 1942, -  
cuando e l  s e r v i c i o  de e s t u d i o s  g e n é t i c o s  d i r i g i d o  p o r  e l  p r o f e s o r  R. Tu_r 
p i n  d e c i d i o  c o l a b o r o r  con e l  L o b o r o t o r i o  de P s i c o l o g i a  d e l  N in o  ( p r o F e —  
so r  H e n r i  W a l lo n )  en una i n v e s t i g a c i o n  comûn s o b re  gemelos (3R'JNET-LE Z I ­
NE, 1 9 3 0 ) .
A e s te  p la n  de i n v e s t i g a c i o n  v ie n e  a a n a d i r s e  un nuevo i n t e r n e s  cuando -  
en 1946 e l  d o c t o r  P a r ( h e r  e m p re n d iô ,  en e l  C e n t ro  de H ig ie n e  M e n ta l  y  —  
P r o f i l a x i s  d e l  H o s p i t a l  H e n r i - R o u s e l l e ,  i n v e s t i g a c i o n e s  de c o n ju n t o  so—  
b re  l a  p r im e r a  i n f a n c i a ,  obo rdando  como p r im e r o  medida l a  c r e a c iô n  de u -  
na c o n s u l t a - m o d e lo  de l a c t a n t e s  donde se l l e v o r i o  a cabo exâmenes sonot_ i 
COS, n e u r o lo ç i c o s  y  p s i c o l ô g i c o s .
La m is io n  de S r u n e t - L a z in e  c o n s i s t i o  en p r é p a r e r  una a s c a la  de t e s t  riç;_u 
roso  y de F o c i l  a p l i c a c i o n  a l a  v e z ,  pose a l a s  c o n d ic io  nés de exémen o = 
veces  d e s f a v o r o b l e . 5e i n s p i r a n  en lo s  t r o b o j o s  e x p é r im e n ta le s  de G e s e l l  
que d ie r o n  com ienzo  en 19T9 p o r  o b s e rv a c io n e s  de n in o s  de 4 ,  6, 9 ,  12, -  
y 13 mesas, 2 a n o s ,  3 a n o s ,  4 anos y 5 oièos. E s ta  p r im e ra  a p ro x im a c io n  -  
l l e v a  a G e s e l l  a a l e g i r  130 i t e m s  que re a g ru p o d o s ,  en 1925, son s o m e t i—  
dos a un e s t u d i o  s i s t e m â t i c o ,  s ig u ie n d o  a 107 l a c t a n t e s  r i g u ro s a m e n te  se 
le c c io n o d o s . F in e Im e n te ,  en 1933, p u b l i c o  una v e r s i o n  c o m p lé ta  de su es3 
c a la  de la  p r im e r a  edad s i  b ie n  c o n t in u a  sus t r o b o j o s  sob re  g rupos  de —  
mas edad.
Pues b ie n ,  a p a r t i r  de lo s  t e s t s  y la s  o b s e rv a c io n e s  de G e s e l l  y de Ch,= 
B U h le r  y c o n f r o n t â n d o lo s  con 1 .5 0 0  d o s s ie r s  p e r s o n a le s ,  D ru n e t  y L é z in e
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se han e sF o rza d o  en e s c o g e r ,  m o d iF ic a n d o la s  cuando era  n e c e s a r io ,  l a s  —  
p ruebas  mas s i g n i f i c a t i v a s  pa ra  coda edad y p a ra  coda s e r i e  f u n c i o n a l .  -  
Mo caen en e l  e s p e j i s m o ,  tam b ién  s e n a la do  p o r  G e s e l l ,  de c r e e r  que la  3_s 
c a la  g raduada  en edades e s t a b l e c e i l a  de o lç û n  modo l a  norme a b s o lu ta  de= 
l o s  p ro ç r e s o s  que un n in o  n o rm a l  debe h a c e r .
Desde su p r im e r a  p r e s e n t a c io n ,  1943, l a  E s c a la  de E r u n e t - L é z in e ,  ha su—  
f r i d o  v a r i a s  m o d i f i c a c i o n e s  en base a v e r i f i c a c i o n e s  e s t a d i s t i c a s  més ? -  
c o m p lé ta s  que l l e v a r o n  a sus o u t o r e s  o m o d i f i c a r  o a d e s p la z a r  v a r i o s  i -  
tems 0 o p r é c is a i "  b ie n  l a s  t é c n i c a s ,  aunque m an t ie n e n  l a  p r e s e n t a c io n  y= 
e l  numéro de p ru e b a s ,
Conservan  l a  d i s t r i b u c i o n  de l o s  t e s t s  en c u a t r o  é re a s :  m o t r i z  o p o s t u ­
r a l ,  v e r b a l ,  de a d a p t a c iô n  o de c o m p o r ta m ie n to  con l o s  o b je t o s  y de r e l £  
c io n e s  s o c i a l e s  - e n g lo b a n d o  d e n t r o  de e s ta  c a t e ç o r i a  l a  toma de c o n c ie n -  
c i o  de s i  mismo, l o s  r e l a c i o n e s  con l o s  demâs, l a  a d a p ta c iô n  a l a s  s i t u £  
c io n e s  s o c i a l e s  y l o s  ju e g o s -  segûn e l  esquema de G e s e l l .
E s to s  a u t o r e s  m an t ie n e n  e l  c â l c u l o  d e l  C.D. p o r  é re o s ,  a l  i g u a l  que h i  —  
c i e r a  y o c o n s e ja r a  G e s e l l  y no d e ja n  de o d v e r t i r  que su E sca la  es un ’’ i n s  
t ru m e n to  F roncés en c u a n to  a su p r e s e n t a c io n ,  a dap tcdo  a n u e s t r a s  s i t u a -  
c io n e s  de exdmen y a su t i p i f i c o c i o n  s o b re  n in o s  que r e p r e s e n to r é n  a l  me 
d io  F ro n cé s .  Aunque i n s p i r a d a  en l o s  t r a b a j o  e x t r c n j e r o s ,  permonece f i e l  
a l a  t r o d i c i o n  Franceso de s e g u i r  un método c l i n i c o  de o b s e r v a c io n "  (B ru  
n e t - L é z i n e ,  1 9 8 0 ) .
E s ta  es l a  E s c a la  u t i l i z a d a  en n u e s t r o  t r a b c j o  p o r  l a s  razones  que domos.
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La i n f l u e n c i a  de l o s  f a c t o r e s  s o c io -e c o n o m ic o s  en e l  d e s a r r o l l o  cogno£ 
c i t i v o  ha s id o  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  en l o s  e s t u d i o s  de o u to r e s  t a i e s  co ­
mo WHIPPLE ( 1 9 2 3 ) ,  NEFF ( 1 9 3 8 ) ,  JONES ( 1 9 5 4 ) ,  ANASTAS I  ( 1 9 5 8 ) ,  SARASON 
y GLADWIN ( 1 9 5 3 ) ,  STOTT y BALL ( 1 9 6 5 ) ,  FREEBERG y PAYNE ( 1 9 6 7 ) ,  KAGAN= 
( 1 9 6 9 ) ,  HUNT ( 1 9 7 1 ,  19 7 3 ) ,  YELA ( 1 9 8 1 ) ,  e n t r e  o t r o s .  Todos l o s  m u l t £  
p ie s  e s t u d i o s  l o n g i t u d i n a l e s ,  m u e s t r o n , que e l  n i v e l  de l o s  n in e s  va —  
r i n '  s i s t e m o t i c o m e n te  con e l  t i p o  de r e l a c i ô n  madré h i  jo  en d i v e r s e s  as 
p e c to s  f i s i c o s ,  p e rso n d e s  y s o c i a l e s  (YELA, 1 9 3 1 ) .
Porece  que una de l o s  fu e n te s  o m b ie n to le s  mas i n f l u y e n t e s  es l a  f a m i—  
l i a  (CLAUSEN, 1 9 6 6 ) .  E l  e s t u d i o  l o n g i t u d i n a l  de SKELLS ( 1 9 6 6 ) ,  ya c i t a ­
do y  e l  de HEBER ( 1 9 7 0 )  y HEBER y GARBER ( 1 9 7 2 ) ,  nos l l e v a n  a i n f e r i r =  
que cuando l o s  p rog ram os  de m e jo ra  d e l  n i v e l  m e n ta l  se  han r e o l i z a d o  a 
t r o v e s  de l a  f a m i l i a  o de s i t u o c i o n e s  p a r e c i d o s , eso m e jo ra  se ha o b t£  
r l id o  •
Los f a c t o r e s  o m b ie n to le s  han s id o  e n tu d io d o s  p o r  PIAGET y su e s c u e l a . = 
E l  n in o  no es p a s i v o .  Sus e s t r u c t u r a s  n e r v io s a s  no s o lo  son o fe c ta d o s =  
p o r  l o s  e s t lm u lo s  o m b ie n t o le s , l o s  o s i m i l o n  a sus esquemas p r e v i o s ;  es 
t o s ,  a s i ,  se van m o d i f i c a n d o  y ganando en c o m p le j i d c d  pa ra  acomodarse= 
a la s  nuevos demandas (BARBIZET, 1 9 7 6 ) .
Los g randes  e s t u d i o s  l o n g i t u d i n a l e s  d e l  d e s a r r o l l o ,  p ro lo n g a d o s  a ve—  
ces d u ra n te  v e i n t e  o t r i n t o  a n o s ,  c o n f i r m a n ,  de una p a r t e ,  l a  im p o r to n  
c i o  c a p i t a l  d e l  o m b ie n te , s o b re  todo  e l  f a m i l i a r ,  en lo s  p r im e r a s  f a —  
ses de la  v i d a ,  y ,  de o t r o  l a d o ,  e l  i n f l u j o  o c u m u lo t i v o  de l o s  v i n c u —  
lo s  a f e c t i v o s  e n t r e  l o s  p ad res  y l o s  h i j o s  (YELA, 1 9 8 1 ) .
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2 . 3 . 1 .  RESUMEN
Los e s tu d io s  lo n g i t u d in a le s  r o o l iz a d o s  p o r  S h in n , P ic h o n , B in e t  y o t ro s =  
t ie n e n  como o b je t iv o  fu n d a m e n ta l l a  o b to n c io n  de d o to s  p a ra  e s to b le c e r  -  
norm as a c e rc a  d e l  d e s a r r o l lo  s e n s o m o tr iz  d e l  n in o .  P o r  e l l o  y s o b re  vno=  
misma te m â t ic a  comprobamos e l  uso do uno m e to d o lo g la  comun a to d o s , la  -  
o b s e r v a c io n  d i r e c t a  d e l  n in o .  Las e s tu d io s  de B o y le y , H a n z ik ,  M c F a rlo n e =  
y A l le n  t ie n e n  como o b je t i v o  comun e s t u d io r  lo s  cam bios de C . I .  ( c o « ie n -  
t e  i n t e l e c t u a l )  en d i s t i n t o s  mementos d e l  d e s a r r o l lo  y e v o lu c io n  de lo s =  
s u je t o s .  La  p re o c u p a c io n  p o r  lo  c o n s ta n c io  o v o r io c io n  d e l  C . I .  ha l l e v a  
do a o t r o s  a u to r e s  como H i ld e n ,  S o n to g , S k e e ls  y Dye a e s t u d io r  o t r o s  v £  
r io b le s  (o m b ie n te  s o c io c u l t u r a l  y f o m i l i o r )  como c o o d y u v o n te s  o p re d is p o  
n e n te s  d e l  n i v e l  i n t e l e c t u a l  que m u es tro n  la s  E s c o lo s  o p lic o d o s  po ro  m e- 
d i r  su e v o lu c ié n .  J u n to  a l  f a c t o r  o m b ie n te  ho s id o  e s tu d io d o  lo  v a r ia b le  
h e r e n c io .  p o r  s e r  lo  causa  de un s in  f i n  de d is p o s ic io n e s ,  p a r t ^ c u la r id £  
des y d i f e r e n c io c io n e s  in d iv id u o lo s  (B U h le r ,  G e s s e l ) .  La v a r ia b le  sexo -
ta m b ié n  ho s id o  o b je t o  de a t e n c iô n .  La te m â t ic a  de e s to s  e s tu d io s  se d e *
s a r r o l l a  en t r è s  d i r e c c io n e s :  e s tu d io  de normas o c e rc a  d e l  d e s a r r o l lo  
s e n s o m o tr iz ,  i n f lu e n c ia  d e l  f a c t o r  o m b ie n te -h e re n c io  s o b re  e l  C . I .  y p e r  
m onencio  o v o r io c iâ n  d e l  C . I .  en d i s t i n t o s  momentos de l a  e v o lu c ié n  d e l=  
d e s a r r o l lo .  En lo s  d i s t i n t o s  ca so s  l a  o r ie n t a c io n  m e to d o lo g ic o  ha s id o : -  
o b s e r v a c io n  d e l  niM o o d e l  grupo de n in o s  (p a r a  e s to b le c e r  la s  n o rm a s );=  
a p l i c a c ié n  de E s c o lo s  de d e s a r r o l lo  p a ra  e s t u d io r  l a  c o n s to n c io  o v a r i a -  
c ié n  d e l  C . I . , y ,  en t e r c e r  lu g a r  c o n t r o l  de d i s t in t o s  v a r io b le s  que p u -
d ie r o n  i n c i d i r  en e l  C . I .
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2 . 4 .  ESTUDIOS DE ORIENTACION PSICOANALîTICA
Aûn s ie n d o  i n c u e s t i o n a b l e  que a l  p e n s a m ie n to  p s i c o a n a H t i c o  no r  ha b r i n -
dado la  p o s i b i l i d a d  de c a p t a r  l a  c o n s t i t u c i o n  d e l  s e r  humano en l o  que -
t i e n e  de d in â m ic o ,  sus t r a b à j o s  son b a s ta n te  d i s c u t i b l e s  desde e l  p u n to »  
de v i s t a  c i e n t i F i c o ,  ya que aûn en e l  caso de e s t u d i o r  hechos r e l a t i v e  —  
mente o b j e t i v o s ,  como pueden s e r  l a s  f a n t a s i a s  de un n in o  de t r è s ,  c in c o  
o s e i s  anos ,  a l  r e l a c i o n o r l a s  con " e x p e r i e n c i o s  p s i c o l ô g i c o s "  p r é c o c e s , = 
e s ta s  hon de im a g i n ô r s e la s  p a ra  do r  l a  e x p l i c a c i ô n  d e l  hecho.
A s !  KLEIN ( 1 9 3 2 ) ,  nos h o b la  de l a s  f r u s t r a c i o n e s  o r a l e s  d e l  n in o  a p a r ­
t i r  de l o s  s e is  meses de v i d a .
SPITZ ( 1 9 4 5 ) ,  o n o l i z a  l a s  f r u s t r a c i o n e s  a f e c t i v o s  p ré c o c e s  de unos n in o s  
que se v i e r o n  p r i v a d o s  d e l  a f e c t o  m a te rne  y que p re s e n ta n  en muchos ca—  
SOS l e s i o n e s  c e r e b r o l e s .
M. MAHLER (1 9 7 5 )  en l a  l l n e o  de S p i t z  y de A .  F re u d  se ha ocupodo de la =  
o b s e rv a c io n  s i s t a m ô t i c a  de bébés .
En la  o c t u a l i d a d  en U .S .A .  ( K la u s ,  B r o z e l t o n  y o t r o s )  r e a l i z a n  o b s e rv a  —  
c io n e s  an bébés bosados en l a  toma de m ic r o s e c u e n c ia s .  E s tos  e s t u d i o s  —  
t i e n e n  g ran  r i g o r  en c u a n to  a l a  o b s e r v a c io n ,  p o ro  ta m b ié n  e l  g ro n  in c o n  
v e n ie n te  do i n t e g r a r  to d o  l a  i n f o r m a c iô n  - a u d i t i v e - ,  que p ro c é d é  de la s =  
f a n t a s i a s  que e xp re sa  l a  modro en sus r e l a c i o n e s  con e l  n in o .
Un im p o r t a n t e  y c o m p le to  e s t u d i o  p e d i ô t r i c o  y  p s i c o a n a l l t i c o  d e l  l a c t a n -  
t e  y de n in o s  do môs edad, p o ro  d e n t r o  de la  p r im e r a  i n f a n c i a ,  bosodo an
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on la  o b s e r v a c io n  d i r e c t e  d e l  n in o  y en e l  a n a l i s i s  de l a  c o n d u c to ,  l o  -  
e n con tram os  en l a  o b ra  de L .  KREISLER y o t r o s  ( 1 9 7 4 ) .
A .  F reud  en e l  P r e f e c i o  a l a  o b ra  de S p i t z ,  " E l  p r i m e r  ano de v id a  d e l  -  
n i n o "  ( 1 9 7 9 ) ,  nos d i c e  que e s ta  o b ra  es una d e t a l l a d a  y  v i v a  d e s c r i p c i o n  
de l a s  r e l a c i o n e s  e m o c io n o le s  e n t r e  l o s  nad res  y sus h i j o s .  Subraya que= 
e l  a u t o r  e l  d e s c r i b i r  l a  p e r s o n a l i d a d  d e l  n in o  en e l  p e r io d o  p r e v e r b a l , -  
se opone a to d o s  l o s  a u to r e s  o n a l i t i c o s ,  que p re te n d e n  h o l l a r  en e l  r e —  
c ié n  n a c id o  une v id a  m e n ta l  c o m p l i c a d a ,  s o s te n ie n d o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  -  
l a  t a o r i a  de que e x i s t e  un e s ta d o  i n i c i a l  i n d i f e r e n c i a d o  a p a r t i r  d e l  —  
c u a l  se a s i a t e  a un d e s a r r o l l o  l e n t o  y c o n t in u o  de f u n c io n e s ,  a l  s u r g i —  
m ie n to  da im p u ls o s  d i s t i n t o s ,  a e s t r u e  t u r a c i ones s u c a s iv a s ;  en una p a l a ­
b ra ;  a p ro c e s o s  p s i c o l ô g i c o s  que emergen g ra d u o lm e n te  de l o s  e s tados  f i -  
s i o l ô ç i c o s  p r e l i m i n a r e s  que son su base .
S in  embargo, y a s I  l o  s e n o la  A. F re u d ,  l o s  p re m is e s  y c o n c lu s io n e s ,  t e ô -  
r i c a s ,  t i e n e n  e l  r i g o r  p s i c o a n ô l i t i c o  que no pueden d e j a r  de i n t e r s s a r  a 
to d os  l o s  e s p e c i a l i s t a s  en a d u l t e s  y n in e s  que rec lam an  una e x p o s ic iô n  -  
e x p e r im e n t a l  s o b re  e s ta  edad, que s ig u e  s ie n d o  la  môs o s c u ra  de l a  h i s t o  
r i a  d e l  hombre.
Nos i n t e r e s a  d e s t o c o r ,  de l a  o b ra  de S p i t z ,  su v a l i o s a  c o n . r i b u c i ô r  a l  -  
e s t u d i o  s i s t  e m ô t ic o  d s l  d e s a r r o l l o  d e l  n in o  y o l  e s t u d i o  de l a s  r e l a c i o ­
nes 0 f a c t i v a s  de e s te  con su madré y v i c e v e r s a .
J .  3CIVL3Y ( 1 9 6 2 )  a n a l i z a  l a s  re s p u e s ta s  a l o s  e s t im u lo  humanos dados p o r  
e l  r e c i é n  n a c id o ,  pa ra  lo  que p a ro c e  e s p e c ia lm e n te  d o ta d o ,  y ,  s ob re  todo
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y de una forma e s p e c i a l ,  p a ra  c a p t a r  l o s  e s t lm u lo s  que p ro v ie n e n  de l a  -  
madré. De e s ta s  r e l a c i o n e s  - a p e g o -  va a s u r g i r  a l o  l a r g o  d e l  t ie m p o  y -  
de la  e v o lu c io n  e le m e n to s  de r e l a c i o n ,  o b s e rv a d o s  en un p r i m e r  momento a 
t r a v é s  de l a s  s o n r i s a s  que e m i te  e l  bebé, como û n ic a  r e a c c io n  a e x c i t a -» -  
c io n e s  t a n t o  i n t e r n a s  como e x t e r n e s ,  p e ro  que ,  p o s t a r i o r m e n t e  e n t r a n  de_n 
t r o  d e l  marco de l a  r e l a c i o n  como m e ta le n g u a je .  S p i t z ,  ta m b ié n  da g ran  -  
L m p o r ta n c ia  a l o  s o n r i s a  como e le m e n to  " o r g a n i z a d o r " .
M.KLEIN ( 1 9 5 3 )  d e d ic o  su o b ra  a l  e s t u d i o  d e l  d e s a r r o l l o  i n f a n t i l  desda -  
l a  c o n c e p c io n  p s i c o a n a l i s t a . Su e s c u e la  a l  i g u a l  que l o  de S . ISAACS —  
( 1 9 5 9 ) ,  a d m i te  que l a  p r im e r a  y o r i g i n a l  a c t i v i d a d  p s i q u i c o ,  o r d i n a r i a —  
mente i n c o n s c i e n t a ,  es " e l  fan tasm a  i n c o n s c i e n t e " .  Los p r im e ro s  f a n t a s —  
mas son v i v i d o s  como s e n s a c io n e s  y p o s t e r i o r m e n t e  a d op tan  l a  forma de r £  
p re s e n ta c io n e s  p l ô s t i c a s  que re p r e s e n to n  un drama. En l o s  n in o s  no son -  
p a t o l o g i c o s ,  oun cuando dependa d e l  p o s t e r i o r  d e s a r r o l l o  e l  que un n in o =  
l o g r e  o no a d q u i r i r  l a  n o rm a l id a d  d e l  a d u l t o .
En e l  campe p s i c o a n c l l t i c o  muchos son l o s  a u t o r e s  a d s c r i t o s  a una u o—  
t r a  e s c u e la  que se o p o yan ,  d i s c u t e n  o c o n t r a d i c e n  y que o n a l i z o n  sus p re  
m isas  desde e l  ô n g u lo  de l a  s u b j e t i v i d a d  y de l a  s u p o s i c i o n .
Guede pues , d e s ta c o d o  e l  v a l o r  de l a s  b i p c t o s i s  que p lo n ta o n  y busquemos 
e l  apoyo de l a  v e r i f i c o c i o n  c i e n t i f i c a .  C ie r t a m e n te ,  e l  p s i c c a n é l i s i s  i n  
f o n t i l  y l o s  nuevos métodos de o b s e rv a c io n  han a b i e r t o  una nueva v i a ,  no 
s o lo  o l  p rob lem a  t e r a p e û t i c o , s in o  ta m b ié n  a una forma mas p ro fu n d a  de -  
c o n c e l- ' i r  l a s  h i p o t e s i s  s o b re  e l  d e s a r r o l l o  d e l  n in o ,q u e  ho s t a  e n to n c e s  -  
«e h a b la  bosodo en métodos de r e c o n s t r u c c ié n  o p a r t i r  d e l  a n a l i s i s  de o -  
d u l t o s .
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2 . 4 . 1 .  RESUMEN
M. K l e i n ,  R . S p i t z ,  M. M a h le r  y A . F re u d , e n t r a  o t r o s  a u to r e s  se han o c £  
pado da lo  o b s e rv a c io n  s is te m â t ic o  de b é b é s , a n a liz o n d o  su p r o b le m â tic a =  
o f e c t i v o .  E l m étodo u t i l i z o d o  ho s id o  e l  de l a  o b s e rv a c io n  d i r e c t e  y e l=  
temo c e n t r a l  l a  r a la c iô n  a f e c t i v a  m a d r e -h i jo .  En l a  o c t u a l id a d  a u to r e s  -  
como K la u s ,  B r o z e l t o n ,  K r e i s l e r  y o t r o s  r e a l i z a n  sus o b s e rv a c io n e s  con -  
uno m e to d o lo g io  o c o rd e  con e l  d e s a r r o l lo  c i e n t i f i c o  de n u e s tro s  d lo s :  t £  
ma de m ic r o s e c u e n c io s . E s to s  e s tu d io s  t ie n e n  g ran  r i g o r  en c u a n to  a la  -  
o b s e r v o c iâ n ,  p e ro  ta m b ié n  a l  g ra n  in c o n v a n ie n te  de i n t e g r a r  l a  in fo r m a —  
c io n  - a u d i t i v e - ,  que p ro c é d a  de la s  fa n t a s ia s  que e x p re s a  l a  m odra en su 
r e la c io n  con e l  n in o .  Los t r o b o jo s  de J .  B ow lby sa c e n tr o n  en e l  e s tu d io  
de la s  re s p u e s ta s  d e l  r e c ié n  n a c id o  a lo s  e s t lm u lo s  a f e c t i v o s  que p ro p o £  
c lo n e  l e  m a d ré . Le re s p u e s to  p a r t ic u le r m e n t e  e s tu d io d o  es l a  s o n r is a  co­
mo e le m e n to  o r g a n iz a d o r  d e l  m e ta le n g u a je  e s p e c l f ic o  que s u rg e  de l e  v id a  
de r e lo c ié n .  Hemos c o n s to ta d o  dos d i r e c c io n e s  c lo ra m e n te  d i fe r e n c io d a s  -  
en e l  e s tu d io  d e l  r e c ié n  n a c id o ,  desde e lp u n to  de v i s t a  p s i c o a n o l I t i c o : = 
l a  p r im e r a ,  d i s c u t i b l e  desde  e l  p u n to  da v is t a  c i e n t i f i c o ,  e x p l ic o  l a  —  
c o n d u c ta  d e l  n in o  r e la o io n o n d o la  con e x p e r ie n c io s  p s ic o lô g ic o s  p ré c o c e s ,  
que hay que in o g in o r ;  la  segundo c o r r ie n t e  busco e l  apoyo de la  v e r i f i c £  
c iô n  c i e n t i f i c a  e in t r o d u c e  e l  m étodo de la  o b s e rv a c iô n  s is te m â t ic o  d c l=  
b e b é . S p i t z  en su o b ra  u t i l i z ô  e s te  m étodo o l  o b s e rv e r  la s  co n d u ctas  de=  
lo s  n i  Mes p r iv a d o s  d e l a f e c t o  m a te m o .
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2 . 5 ,  ESTUDIOS DE ORIENTACION PSICOOENETICA.
E l  t e rm in e  P s i c o l o g i a  g e n é t i c a ,  Fue i n t r o d u c i d o  en la  segundo m i t a d  d e l=  
s i g l o  X IX .  La i n v e s t i g a c i o n  c i e n t i f i c a  s o b re  Los o r l g e n e s  y d e s a r r o l l o  -  
de la s  F c c u l ta d e s  i n t e l e c t u a l e s  en l o s  p r im e r o s  anos de v i d a ,  r e a l i z o d o s  
p o r  J .  P ia g e t  y sus c o la b o r a d o r e s , ba hecho que en l a  o c t u a l i d a d  se t ie js  
do a denomino r  P s i c o l o g i a  g e n é t i c a  a l a  P s i c o l o g i a  g e n e r a l  - e s t u d i o  de -  
l a  i n t e l i g e n c i a ,  de l a s  p e r c e p c io n e s ,  e t c . - ,  p e ro  en t a n t o  que t r a t a  de= 
e x p l i c a r  l o s  fu n c io n e s  m e n ta le s  p o r  su modo de f o rm a c io n ,  o sea p o r  su -  
d e s a r r o l l o  en e l  n in o  (PIAGET, 1 9 6 9 ) .
EPAISSE (1 9 6 7 )  en c o l a b o r o c io n  con P i a g e t ,  en su o b ra  " La i n t e l i ç e n c i a " = 
a n a l i z a ,  e x p e r im e n ta lm e n te ,  l o s  hechos c o n o c id o s  p o r  l a  o b s e r v a c io n ,  a —  
c e rc a  d e l  d e s o r o l l o  de l a  i n t e l i g e n c i a  i n f a n t i l  y le c o ç e  g ran  c a n t i d a d  -  
de t r o b o j o s  e i n v e s t i g a c i o n e s  r e a l i z a d a s  h a s ta  l a  fe c h a .
E l  nombre de B. INHELDER (1 9 6 7 )  ta m b ié n  a p a re ce  ju n t o  a l  de P i a g e t  y en= 
la  ob ra  con ju n t o  con F r e i s s e ,  c i t o d o  a n t e r i o r m e n t e ,  i n v e s t i g a  e l  d e s a r ro  
l l o  de la s  o p o ra c io n e s  i n t e l e c t u a l e s , s e n a la nd o  que la s  e s t r u c t u r a s  o p e -  
r o c i o n o le s  no e s tô n  en su t o t a l i d a d  "p re fo rm a d a s  en e l  s is te m a  n e r v i o s i ,  
ya que e s te  se l i m i t a  a a b r i  r  p o s i b i l i d o d e s ,  m ie n t r a s  que su o c t u o l i z o  —  
c io n  depende aûn d e l  f u n c io n a m ie n to  en c o n e x io n  con l a  e x p e r i e n c ia  y e l=  
medio s o c i a l . . . e l  c e re b r o  no s61o c o n t i e n s  c o n e x io n e s  h e r e d i t a r i a s  s in c =  
tam b ién  una c a n t i d a d  c r e c i e n t e  y c o n s id e r a b le  de c o n e x io n e s  a d q u i  r i d a s  -  
que no dependon s o lo  de l a  m a d u r o c io n " .
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V'lJRPILLCT ( 1 9 6 7 ) ,  ex pone en la  o h r a ' ’La pe r c e p c io n " , y ,  a p a r t i r  do l a  —  
t e c r î a  de l a  e v o lu c io n  g e n é t i c a  de l a  pe r c e p c io n  e s p a c i a l  de P i a g s t ,  au ­
t o r  de e s ta  o b r a ,  que después d e l  a j u s t e  v i s u a l  m o to r ,  a u t o m ô t i c o ,  l a  —  
c o n v e rg e n c io  b i n o c u l a r  y l a  acom odoc ion  d e l  c r i s t a l i n o  genera  l a  fo rm a—  
c io n  da l a  Imogen de l a  zona f i j a d a  en l o s  dos fo v a a s .  E s te  a j u s t e  puede 
hacerSQ desde l a  edad de un mes, p e ro  s o lo  es s i s t e m ô t i c o  a p a r t i r  de —  
lo s  nueva meses.
La t e c r î a  n c e rc o  de l a  e v o lu c iô n  g e n é t i c a  de l a  p e rc e p c io n  e s p a c i a l  e x—  
p u e s ta  p o r  P i a g e t ,  t r a s  l a  o b s e r v a c io n ,  d i a  o d Io  de sus t r è s  h i j o s ,  y -  
que recoge  V u r p i l l o t ,  s e n o la  t r è s  g randes  e to pa s  en l a  e v o l u c io n :  P r im e ­
ra ,  e n t r a  l o s  C y  4 meses, p e r c e p c io n  d e l  e s p a c io  b u c a l ;  c o e x i s t e n c i a  de 
l o s  e s p a c io s  v i s u a l ,  t â c t i l ,  p o s t u r a l  y a u d i t i v e .  Segundo e ta p a ;  a p a re ce  
o l r e d e d o r  de l o s  4 meses, es l a  e ta p a  de l a  c o o r d in a c ié n  e n t r e  p re n s io n =  
y v i s i o n .  T e r c e ra  e ta p a ;  a p a r t i r  de lo s  9 meses. En e s ta  e ta pa  e l  n in o =  
reconoce  un o b j e t o  f a m i l i a r ;  e s ta  e ta pa  se e x t ie n d e  h a s ta  l o s  13 m eses ,-  
fecha  en que se puede h a b la r  de un e s p a c io  c o h é re n ts  donde l o s  o b je t o s  -  
son p e rm a n e n te s .
A n ô lo g o s  y muy p r é c i s a s  o b s e rv a c io n e s  d e s c r ib e  BHULER (1 9 3 4 )  c i t a n d o  lo s  
t r a b a j o s  de P r e y e r  ( 1 8 3 5 ) ,  S h in n  (1 8 9 9 )  y 3 e a u m o n t-H e tz e r  ( 1 9 2 9 ) .  Sena la  
d i v e r s e s  e s t a d i o s  en la  e v o lu c io n  de l a  m ira d a :  P r im e ra  semcno, m iroda  -  
e r r a n t e .  Desde l a  2 -  a l a  5^ senona, l a  m irada  se Fi jo  en l o s  s u p e r f i -  -  
c i e s  c l o r a s  que se p re s e n ta n  co su o Im e n te  d e n t r o  d e l  campo v i s u a l  d e l  n i ­
no, pequeno p ro g r e s o ,  com probab le  c o lo c a n d o  a l  n in o  a n te  una ven tana  o -  
Foco lu m in o s o .  En l o  39 semano comprueba la  acomodoc ion p o r  r e t r o c e s o  —  
cuando e l  o b j e t o  se le  sépa ra  o i n t r o d u c e  en su compo v i s u a l .
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A f i r m a  G U h le r  ( 1 9 3 4 )  que e s te  p ro c e s o  que apa ren tem en t  e, r é s u l t a  s e n d —  
l l o ,  con t i e n e  to d o  un s is te m a  de r e l a c i o n e s  muy c c m p l ic a d o  y da f i n o s  m£ 
t i c e s ,  como s o n , l o s  r e l a c i o n e s  da l o  im p r e s io n  lu m in o s a  de l a s  d i v e r s e s  
d i s p o s i c i o n e s  de l a  r e t i n a  con l o s  im p u ls o s  m o to re s  muy e s p a c ia l e s  da —  
lo s  o j o s .  En r i g o r ,  an coda p u n to  de lo  r e t i n a  t i e n e  que p r o d u c i r s e  un -  
m o v im ie n to  d i s t i n t o ;  as d e c i r ,  coda f i b r a  s e n s i b l e  d e l  n e r v i o  c p t i c o  t i £  
ne que e s t o b l e c e r  un e n la c e  c e n t r a l  con lo s  n e r v i o s  m o to re s  qua im p u ls a n  
a lo s  m uscu los  o c u l o r e s .
E l  e s t a d i o  s i g u i e n t e  se s i t u a ,  p a ra  D U h le r  en e l  momento en qua e l  n in o =
d i r i g e  la  m i ra d a  v o l u n t o r i a m e n t e ,  buscando un o 'n je to  qua e m i te  un s o n id o
c e rc a  de e l .  En e s te  caso ho de d o rs e  uno c i e r t a  l o c a l i z a c i o n  e s p a c i a l , = 
r e l a c i o n a d a  con l a s  im p re s io n e s  o u d i t i v o s ,  p u e s to  que en e s ta  a c to  do —  
b u s c a r  i n t e r v i e n s  a lg o  môs que un s im p le  a c to  re  F ie  j o .  Se ho l l a g a d o  a -  
un d e s a r r o l l o  do l o  c o n c ie n c ia  d e l  e s p a c io ,  que p e r m i t s  l a  p o s i b i l i d a d  -  
de e s ta  l o c a l i z o c i ô n .  S B h ie r ,  i l u s t r c  e s ta s  a f i r m o c io n o s  tomcndo e l  c a ­
so d e s c r i t o  p o r  P r e y e r  (1 S S 5 ) ,  an que e s te  a u t o r  comprueba e x p e r i m a n t a l -  
mente e s te  hecho en un n in o  de o c h e n ta  y un d i e s .
La e ta p a  s i g u i e n t e  queda marcada p o r  e l  s i g u i e n t e  d a to :  busqueda da un -  
o b je t o  c c i d o ,  quo supone la  a p a r i c i o n  de una nueva F a c u l t a d ,  l a  da la  a -  
s o c i c c i o n  da la s  d i s t i n t o s  l o c a l i z a c i o n o s . En e s ta  busqueda no s o lo  se -
o b s e rv a  e l  m o v im ie n to  de lo s  o j o s ,  o p a ra ce  e l  m o v im ie n to  de la  ca b cza .
P o r  f i n ,  sa I l a  go a l  p ro c e s o  da o cc m o d c c io n ,  t r a s  una c i e r t a  g r a d a c i6 n r  = 
e l  a s t o d i o  de l o s  m o v im ie n to s  da acomodoc ion  i m p u l s i v e s ,  e l  do l o s  r e f l o  
jo s  y a l  do la  acom odoc ion  v o lu n t o  r i a ,  a l  f i n a l  d e l  p r im e r  ano .
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M. riMCL-DOUniEZ ( 1 9 7 9 ) ,  p r o f o n d i z a  en lo  t e o r i a  de l a  c o n s t r u c c iô n  d e l=  
e s p a c io  de P i a r e t ,  t r a s  una o m p l ia  r e v i s i o n  b i b l i o g r ô F i c a ,  r e a l i z a n d o  un 
d e t o l l a d o  a n a l i s i s  an l o  re  F e ra n te  a l  p a n e l  da la  s i g n i F i c a c i ô n ,  i  p n r - -  
t i r  da l o s  i n d i c i o s  p e r c e p t i v e s ,  y de la  d i F e r e n c i a c i c n  d e l  $ in n iF i c a d o =  
y d e l  s i g n i  F ic a n ta  en e s te  p ro c e s o .
La g e n e s is  de l a  i m i t a c i ô n  en e l  n i n o ,  e s tu d io d o  p o r  PI.-.OcT (19 5 9 )  t r a s  = 
d e te n id o s  i m i t a c i o n e s ,  l e  l l e v a n  a s e n o lo r  l o s  s i g u i a n t e s  e s t a d io s :  P r i ­
mero, p r e p a r o c io n  r a f l e j a .  Segundo, i m i t a c i ô n  e s p o r ô d ic a .  T e r c a r o ,  i m i t £  
c iô n  s i s t e m â t i c o  de l o s  s o n id o s ,  sa p ro d u ce  h a c ia  l o s  c u a t r o  meses. Es -  
e l  momento en que a p a re c e  la  c o o r d in a c iô n  ô c u lo -m a n u a l  - v i s i ô n  y prahenr '  
s i ô n - ,  C u a r to  e s t a d i o ,  a p a re c e  e n t r e  e l  35 y 95 mes; se da l a  i m i t a c iô n =  
da nuevos m o d è le s ,  s o n o ro s  o v i s u a l a s .  E l  q u in t o  e s t a d i o ,  es e l  de l a  i -  
m i t a c i ô n  s i s t e m ô t i c a  de l o s  modelos nuevos ,  i n c l u s o ,  de l o  que c o i r a s p o n  
da a m o v im ie n to s  i n v i s i b l e s  d e l  p r o p io  c u e rp o ;  e s te  e s t a d io  l o  s i t u a  a -  
p a r t i r  d e l  p r i m e r  a n o . F in a lm e n ta ,  e l  s e x to  e s t a d i o ,  en que aparece  l a  i  
m i t a c i ô n  d i  Fa r i d a  de p e rs o n a s  r e a le s  y de im ôçenes ,  c o i n d i c e  con a c t i v i -  
dodes l u d i c c s .
WALLON ( 1 9 7 3 ) ,  co n sa g ra  su v id a  o i n v e s t i g a  r  sob re  la  p s i c o l o g i a  de l  n i ­
no, sob re  su d e s a r r o l l o .  E s te ,  i n F l u I d o  p o r  l a  m cdu ra c iô n  b i o l o g i e : ,  no= 
as c o n t i n u o ,  s in o  que e s td  sambrado de " c r i s i s "  que m o t iv a ,  coda v>z, u -  
na r e o r g a n i z a c iô n  de l a s  e s t r u c t u r a s  p s i c o b i o l ô g i c c s . Desde l a s  p r im e ra s  
sémanes, e l  n in o  exp resa  s e n s i b i l i d a d  a f e c t i v a ,  que sa va o rg a n iz a n d o  —  
g ra d u o lm e n te ,  h a s ta  l l e g a r  a l o s  s a is  meses an que m ues tra  e l  s is tem a I j i  
t e g r o  de l a s  amocionas c a p i t a l e s ,  . \p a ra ce  môs t a rd e  la  fa se  p r o y a c t i v a , =  
donde la  a c c io n  m o t r i z  d i r i g e  s ie m pre  l a  a p a r i c i o n  y d e s a r r o l l o  da la s  -
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f o rn a c  lonas  m e n ta le s .  3a t r a t a  da m a z c la r  e l  a c to  con l a  r e a i i r l o d  ax t a —  
r i o r  pa ra  a n t r a r  an e l  campo da l a s  a s o c io c io n e s  a n t r a  in é g a n a s  y s lm b o -  
l o s .  Da a q u l  r é s u l t a  una F ig u r a c io n  m o t r i z ,  qua , d a s p ra n d ia n d o s e  da l a  -  
a c c io n  p ro p ia m a n te  d i c h a ,  pod ru  to m a r  cade vaz mas a l  a s p e c to  da s i . n u la -  
c r o .  E l  n in e  con sus g a s to s  d i s t r i b u y a  an t o r n o  do s i ,  l a s  s o c u a n c ia s  o= 
la s  c i r c u n s t a n c i a s  qua q u ie r e  a v o c a r .  E s ta s  a c t i v i d a d a s  l a s  I n t e g r a  an -  
sus i ua go 3.
KCFFK.A ( 1 9 2 1 ) ,  e s t u d i o  l a  c o n d u c ta  d e l  r e c i é n  n a c id o ,  dasda l o s  movimiajn 
to s  i m p u l s i v o s ,  m o v im ie n to s  re  F ie  jo s ,  m o v im ie n to s  o c u l o r e s ,  b a s ta  l o s  r £  
f i e  jo s  s u s c i t o d o s  p o r  l a  a u d i c i o n  y l o s  i n s t i n t i vos a c to s  d e l  r e c i é n  na­
c id o  quo an su e v o l u c i o n a r  l e  l l e v a r o n  a l o s  m o v im ie n to s  a x p r e s iv o s  como 
a c to  s o c i a l  y  c o m u n ic a t i v o .
K o f f k a  a s t u d i a  l a  e v o lu c io n  d e l  n in o  como r e s u l t a d o  de su d e s a r r o l l o  y 
d e l  a p r e n d i z a j e ,  e s t im c n d o  que é s te  as un p ro c e s o  incompa ra b la m a n ta  a F i -  
CGz en l a  a d q u i s i c i o n  de o p e r a c io n a s .
A EUnLER ( 1 9 3 1 )  ^ ta m b ié n  l e  p reocupa  a l  d e s e n v o I v im ie n to  i n t e l e c t u a l  d e l
n in o  y l a s  a c t i v i d o d e s  de a p r e n d i z a j e ,  que ban de i r  p ra c e d id a s  da un a -
d i t s t r a n i e n t o ,  m cni Fastando qua pa ra  qua e s ta  se de, son n a c e s a r ia s  d o s -
c i r c u n s t a n c i a s :  r e p e t i c i o n  F re c u a n te  y p re c a d a n te s  da é x i t o .  E l ju e g c  as
a l  medio  o p t im o  p a ra  e s ta s  o b s e r v a c io n a s , p o rq u e  m ues tron  una t r a n s i c i c n
a n t r a  l a  a t e n c i o n  v o l u n t a r i a  y l o  i n v o l u n t a r i a . En a f e c t o ,  a l  p r i n c i p i o =
to d o s  la s  imp r e s io n e s  p ropo r c io n a n  a l  n in o  un p l a c e r  p a s iv o ,  mas t a r d a  -
la s  busca con c a r o c t a r  a c t i v o ;  d e d ic c  a a l i a s  s i  no c t a n c i o n ,  é s to  as 16
b i l ,  d i s p e r s a ,  s i  una g ran  c o n c e n t r a c io n .  S i  a lg u n a  l e y  h u b ie ra  de a s t a -  
b la c o rs e  se r i a : a t e n c i o n  en r e la c iô n  in v e r s a  a lo  c o n c e n tr a c iô n .
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2 . 5 . 1 .  RESUMEN
La P s i c o l o g i o  g e n é t i c a  e s t u d i o  y o n o l i z a  e x p e r i m e n t o l n e n t e  l o s  
hechos c o n o c id o s  p o r  l o  o b s e r v a c io n  en un i n t e n t o  de e x p l i c o r =  
e l  modo de fo rm a c io n  de l a s  fu n c io n e s  m e n t a le s  en lo s  d i s t i n —  
to s  momentos d e l  d e s a r r o l l o  é v o l u t i v e  i n f a n t i l .  P i o g e t  y  sus -  
c o la  b o r a d o re s  i n v e s t i g o n  l o  a p a r i c i o n  y m a n i f e s t o c i o n e s  de lo s  
o p e r o c i o n e s  i n t e l e c t u a l e s ,  no " p r e fo rm a d a s  en e l  s is te m a  n e r —  
v io s o "  s in o  d e p e n d ie n te s  de su fu n c i o n a m ie n t o  y de l a  e x p e r i e n  
c i a  que e l  medio s o c i a l  o p o r t o  o l  n iM o ,  que c r e c e  con su p e c u -  
l i o r  d o t o c i é n  h e r e d i t a r i a .  A n t e r i o r m e n t e ,  B U h le r  y o t r o s  a u t o ­
re s  p o r  é l  c i t a d o s ,  o p a r t i r  de unos o b s e r v a c io n e s  muy p r é c i ­
s a s ,  e s t o b l e c i e r o n  d i v e r s e s  e s t a d i o s  en  l a  e v o l u c i o n  de l a  m i­
ra  do ;  d i r i g i e r o n  sus i n v e s t a g i o n e s  h o c io  un o b j e t i v o ,  p o d e r  e £  
t o b l e c o r  e l  momento en que e l  n iR o  d i r i g e  l a  m ira d a  v o l u n t o r i o  
mente h o c io  un o b j e t o  l o c o l i z a d o  en e l  e s p a c io  y r o lo c io n o d o  -  
con im p r e s io n e s  a u d i t i v e s .  A B U h le r  l e  p re o c u p a  e l  e s t u d i o  d e l  
desen vo  I v i m i e n t o  i n M e c t u o l  d e l  n iR o  y l a s  a c t i v i d o d e s  de o -  -  
p r e n d i z a  j e ,  seR o lon do  que é s t o s  han de i r  p r e c e d id o s  de un o—  
d i e s t r o m i e n t o  y que p a ra  que é s t e  se d e ,  son n e c e s o r io s  dos —  
c i r c u n s t a n c i a s :  r e p e t i c i ô n  f r e c u e n t e  y p r e c e d id o s  de é x i t o .  En 
g e n e r a l ,  l a  t e m â t i c a  d e s a r r o l l a d a  p o r  P i o g e t  y sus c o l a b o r o d o -  
r e s ,  mâximos r e p r é s e n t a n t e s  de l a  P s i c o l o g i a  g e n é t i c a ,  to m b ién  
e s tu v o  i n v e s t i g o d o  p o r  B U h le r ,  P r e y e r ,  S h in n ,  W o l f  y o t r o s .  —  
Los medios t é c n i c o s  a i  o lc o n c e  de P i a g e t  y su E s c u e la  ha perm_i 
t i d o  p r o f u n d i z a r  en e s t e  compo y l l e g a r  a c o n c l u s io n e s  mâs p r £  
c i s a s .  P o r  ambas p a r t e s  l a  o r i e n t a c i o n  m e to d o lo g ic o  es  o b s e r v £  
c i o n a l .
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2 . 6 .  BIBLICGRAFIA DE ORIENTACION PEDAGOGICA
En e s t e  o p a r t a d o  nos l i m i t o r e m o s  a c i t a r  o q u é l l o s  t r a b a j o s  a i n v e s t i g a ­
c io n e s  que p o r  su e n fo q u e  resp ond en  o n w e s t r o s  p r e c o n i z o c i o n e s  y  se pu£  
den c o n s i d e r a r  como a n t e c e d e n t e s  h i s t ô r i c o s .
VEGIO ( s i g l o  X V ),  es uno da l o s  p r im e r o s  e s c r i t o r e s  p e d a g o g ic o s ,  qua o l=  
i g u a l  qua l o s  a u t o r e s  g r i e g o s ,  se ocupa de l a  e d u c o c io n  d e l  n i n o ,  aûn a£  
t e s  d e l  n a c im i e n t o ,  recomendando a l a  madre c u ô n to s  p re o c u p a c io n e s  soan= 
p r é c i s a s  p a ra  a s a g u r a r  l a  buena c o n s t i t u c i o n  d a l  bebé. Propone  qua a lo =  
l a c t a n c i o  m a te r n a l  s ig o  una a l i m a n t a c i o n  s e n c i l l a ; q u a  moderadamente am—  
p ie c e  a r o b u s t e c e r  su cu e rp o  con e j e r c i c i o s ,  Para  e l l o  "es  p r e c i s o  c c n o -  
c e r  l a  n o t u r a le z a  da l o s  n i n o s ,  sus a p t i t u d e s  y sus d i s p o s i c i o n e s ,  p o r - r -  
que l o  mismo que e l  m éd ico  debe a p r o p i a r  e l  rem ed io  a l  m a l ,  e l  educador=  
debe v a r i a r  sus m ed ios segûn la  f a l t o "  ( DAMS EAUX, 1967) ,
CCMENIO - s i g l o  X V I I -  es e l  p r im e r o  que p re c o n iz a  como base de su método= 
l a s  d i s t i n t a s  Fanes d e l  d e s a r r o l l o  i n F a n t i l ,  p r o p o r c i o n d n d o le ,  de e s te  -  
modo, un Fundamento p s i c o l o g i c o  a sus p rog ram as de a c c io n  e d u c a t i v a ,  en= 
l o s  que l a  madre t i e n e  un p c p e l  i n s u s t i t u i b l e  h a s ta  l o s  6 a n o s ,  edad en= 
l a  que p asa râ  a l a  E s c u e la  m a t e r n a i .  M a n t ie n e  que l a  e d u c o c io n  de lo s  —  
s e n t id o s  ha de empezar muy p r o n t o ,  o s o c ia n d o  a l  o b j e t o  e l  nombre, l a  imc 
gan y l a  d e s c r i p c i o n  E s ta  i d e o l o g i c  a p a re ce  i n s p i r o n d o  e l  O r b is  p i c t u s , = 
o b ra  que tu v o  g ran  é x i t o  en su t iem po  y  que ha s e r v i d o  de i n s p i r a c i é n  a= 
to d o s  c u a n to  se han p ro p u e s to  e n sena r  " p e r  l o s  s e n t i d o s " ,  desde l a  mâs -  
temprana edad, y an m a te r ia s  t a i e s  como: M e t o F I s i c a ,  F i s i c o ,  C p t i c a ,  As­
t r o n o m ie ,  G o o g r a f l o ,  C r o n o lo g la ,  H i s t o r i c ,  A r i t m é t i c a ,  G a o m e t r ia ,  E s t â t i
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ca ,  M e c o n ic o , P o l i t i c o ,  E t i c a ,  e s ta  u l t i m a  ha de t e n e r  " e l  fundamsnto  —  
mas s o l i d o  s i  queremos que l a s  v i r t u d e s  nozcon con l a  j u v a n tu d  que vomos 
a F orm a i .  P o r  e je m p lo :  te m p la n za  -e n  l a  co m ida ,  gua rdando r é g la s  con e l=  
e s tô m a g o - ,  l im p i e z a  -e n  e l  v e s t i d o ,  j u g u e te s ,  e t c - ,  v e n e ra c iô n  - h a c ia  —  
l o s  s u p e r i o r e s - ,  o b e d ie n c ia  -a  l o  que se manda-, v e r a c id a d  -n o  enganar -  
n i  en b ro m a - ,  j u s t i c i a  -n o  to c a n d o ,  q u i t a n d o ,  e t c - ,  c a r i d a d  -e s ta n d o  d i s  
p u e s to  a do r ,  e t c . - ,  t r a b a j o  - o c u p â n d o le s  en ta  r e a s - ,  s i l e n c i o  -cuando o 
t r o s  h a b ia n - ,  e t c .  e t c .  ( DAMS EAUX, 1967)
PE5TAL0ZZI, pedagogo d e l  s i g l o  X V I I I - X I X , en su o b ra  Como G e r t r u d i s  ens£ 
na a sus h i j o s ,  expone sus p r i n c i p i o s  p e d a g o g ic o s .  M a n t ie n e ,  a l  i ç u a l  —  
que Comenio , que l a s  im p re s io n e s  que p ro d u ce n  l o s  o b j e t o s  a l o s  s e n t id o s  
dan o r i g e n  a l a  v id a  i n t e l e c t u a l .  P ropone  e l  r e s p e to  a l a  i n d i v i d u a l i d a d  
y a l a s  a p t i t u d e s  que coda n in o  posee en coda fa s e  de su d e s a r r o l l o  y —  
que no se ha de c o n t r a r i a i  n i  e n t o r p e c e r  l a  " n a t u r o l e z a "  con p r e c o c id a —  
des .  (DAMSEAUX, 1967)
A l o  l a r g o  de l a  M i s t o r i a  de l a  E d u c o c io n ,  encon tram os  como c o n s ta n te  un 
h echo ,  e l  n in e  en l o s  p r im e r o s  e s t a d i o s  da su v id a  ha de s e r  Formado p o r  
su madre y en e l  sano d e l  hog a r .  Ha de p e r s e g u i r s e  l a  e d u c o c io n  de lo s  -  
s e n t id o s  e x t e r n e s ,  pa ra  a t r a v é s  de e l l o s  l l e g a r  a lo s  ' s e n t i d o s  i n t e r —  
n o s ' ,  y c o n s e g u i r  una fo rm a c io n  é t i c a  y m o ra l  a t r a v é s  de l a  fo rm a c io n  -  
de n a b i  to s  y d e l  e je m p lo .
M. MCMTESSCRI, en 1898, en e l  Congreso  P e d agog ico  de T u r i n ,  p ro p o n i  su -  
método e d u c a t i v e  - r e s u l t a d o  de sus p r im e r a s  e x p e r i e n c io s  en e l  e s tu d io  -  
d a 1 r e t r n s o  y de l a  en fe rm edad  m e n ta l  i n f a n t i l - ,  oF irm ando que no t ie n e =
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nada de e s p a c i a l ,  p e ro  qua s e r l o  de un r r o n  v a l o r  s i  se a p l i c a s e  a n in o s  
n o rm a la s .  En 19C7, c ra a  la  p r im e r a  e s c u e la  p a ra  n in o s  de 3 a 6 anos ,  ll_a 
mdc'a ' C o so d a l  C a i r i b in i ' ,  donde pone en p r é c t i c a  sus e x p e r i e n c io s  p e d o ro -  
g i c o s .
La o b ra  da DE3C0UDRE3 ( 1 9 2 9 ) ,  que Funda en 1912 la  E scu e la  de l a s  C ie n —  
c i a s  de la  E d u c o c io n ,  con e l  nombre de I n s t i t u t o  J . J .  Rousseau y p u b l i c o  
su o b ra  E l  d e s a r r o l l o  d e l  n in o  de dos a s i e t a  o n o s , r e a l i z a  un t r a b a j o  -  
da i n v e s t i g a c i o n  a c e rc a  d e l  d e s a r r o l l o  y e v o lu c io n  d e l  l e n g u a je  en e l  n_i 
no, de ono en a n o ,  p a ra  l o  c u a l  somete a s e t e n t a  n in o s  a unos t e s t  para=  
d é t e r m in e r  e l  l e n g u a j e  m in imo p a ra  coda edad -d e  dos a s i e t e  a n o s - ,  en -  
n in o s  de m ed ios  econôm icornante  F a v o ra b le s  y de medios p o p u l c r e s .  A A. 
c o u d re s ,  p re o cu p a  Fundam enta lm ente  l a  e v o lu c io n  d e l  l e n g u a je  en a q u e l l o s  
n in o s  d e F i c i e n t e s  que quedabon e s ta c io n a d o s  en e l  d e s a r r o l l o  d e l  l o n g u o -  
je  y en l a  a d q u i s i c i o n  de v o c a b u l o r i o .
DECROLY (1 9 2 6 )  que p ro c é d a n te  d e l  campo da l a  Padogog ia  - y  a l  i g u a l  que= 
M. N o t e s s o r i -  sa d o c t o r a  en M e d ic in e  en 1396, funda  en 1901 an L’c c l é  un= 
I n s t i t u t e  p a ra  ' r a ta r d a d o s  y a n o rm a les . '  E l  é x i t o  da sus p rc g r c m o s ,  torn- -  
b ie n  l e  h i zo pansa r ,  que sus r e s u l t a d o s  s e r i a n  mas Fecundos y sag u ro s  s i  
se a p l i c a s e n  n n in o s  n o rm a le s .
GUTHRIE, en 1935, c t r i b u y e  e l  a p r e n d i z a je  temprano un g ran  v c l o r  en e l  -  
s e n t i d o  de que la s  a d q u i s i c i o n e s  an l o s  p r im e r o s  e s t a d i o s  de l a  v id a  d e l  
n i f ïo  quedan e s t a t i l i z a d o s . Los t r a b a j o s  do Do 1 1 c rd ,  M i l l e r  y Powrar en -  
195C, e s té n  an e s ta  mismo l l n e a  ( En TYLER, 1972)
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r e l a c i o n  e n t r e  e s t i n u l o s  r s c i ' c i d o  y a p r e n d i z a je ,  fue e s tu d io d o  p o r  -  
DENNIS Y DENNIS ( 1 9 4 C ) . Cbservo  que Los n in o s  Hop i c r i a d o s  en s o p o r te s =  
que t r a n s p o r to b a n  sus madrés a l a s  e s p a ld a s  comenzoban a camino r  a p r o x i  
madamente a l a  mismo edad que lo s  n in o s  que gozo ron  de m o v im ie n to  en - 4  
sus e x t re m id a d e s  i n F e r i o r e s .  S in  embargo, mâs t a r d e ,  DENNIS ( i 9 6 0 ) ,  co £  
pruebo que l o s  n i  no s de un o r f a n a t o  de Téhéran  no se m on te n ia n  se n tn d o s  
b as ta  lo s  dos onos y comenzoban a camino r  h o c io  lo s  4 anos ,  a pesa r  d a -  
qu3 sus e x t re m in a d a s  e s ta b a n  l i b r e s .  La e x p l i c a c i ô n  pa ra  e s te  i n v e s t i r a  
do r  e s to bo  en e l  hecho de que lo s  o j o s  y o ld o s  de e s to s  n in o s  c a ra c ia n =  
de e n t ra d o s  ( i n p u t s ) ,  c o n c lu y e n d o  que e l  p a p e l  de l a  v i s t a  y o l d o s , y -  
q u iz â  de lo s  ô rg a n o s  d e l  ta c  to  pueden s e r  mâs im p o r t a n t e s  en l a  d i n â m i -  
ca de i n t e r a c c i ô n  i n F o rm c c io n a l  d e l  o rg a n is m e ,  con e l  a m b ie n te ,  que la s  
s a l i d o s  moto ras  ( TYLER, 1 9 7 2 ) .
FI3KE Y W\DDI ( 1 9 5 1 ) ,  c o n t in u o n  l o s  i n v e s t i g a c i o n e s  de lo s  a n t e r i o r e s ,=  
11 ?gando a la  c o n c lu s io n  de que " l a s  v o r i o c i o n e s  de la s  c i r c u n s t a n c i a s  = 
con la s  que un n in o  t i e n e  una i n t e r a c c i ô n  i n F o rm ac ion a l  son un a g e n te  -  
de t e rm in a d o r  de g ran  im p o r t a n c ia ,  en su d e s a r r o l l o  temprano y en su ad­
q u i s i c i o n ,  ademâs d e l  p o t e n c i o l  g e n o t i p i c o  a p t i  t u d i n a l  que p o sea"
C ie r t a m e n te ,  e l  e s ta d o  de p r i v a c i o n  s e n s o r i a l  tem prana, im p id e  la  forma 
c iô n  de modelos y p la n e s  adecuados p a ra  e n f r e n t a r s e  con e l  medio a m b ie -  
'■.e, per^ i i rb â nd o se  su p ro c e s o  v '  t . a l .
RC3EM3L1T ( 1 96C) ,  s o s t i e n e  que hay e ta pa s  c r i t i c o s  d e l  a p r e n d i z a je  y ,  -  
que, l o  que se ha a p re n d id o  en un d e te rm in o d o  momento d e l  d e s a r r o l l o  —  
puede s e r  c r i t i c o  pa ra  c u a l q u i e r  coso que le  s ig a .
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MC GZWI ( 1 9 6 ,  h a b lo  de p é r io d e s  c r î t i c o s  p a re  i l  n e j o r  a p r e n d i z a j e ,  —  
en e l  c o n o c id o  e x p é r im e n te  de l o s  ç,emelos Johnny  y Jimmy. C o n c lu y e ,  quo -  
a coda c lo s e  de o c t i v i d a d  m u s c u la r  c o o r d in c c o  c o r re s p o n d e  un p é r i o d e  6 p -  
t i n o  pa ra  e l  a p r e n d i z a j e  r d p id o  y c o r r e c t o .
Las i n v e s t i c j a c i o n e s  s o b re  i n t e l i g e n c i a  y c o p a c id a d  pa ra  o p r a n d e r ,  o apt i_  
tu d e s  f r e n t e  a l  a p r e n d i z a j e ,  a lc a n z a n  g ran  n o t o r i e d a d  en l a  décoda de —  
lo s  anos 1 /5 0  a I9 6 0  con la  enserianza p ro g rom ada ,
McMcIL V KcISLcO ( 1 9 6 1 ) ,  i n t e n t a  p o r  e s te  m etodo , en so na r  F i s i c o  n u c le a r  
□ l o s  p r im e r o s  g ra d e s ,  l l e g a n d o s e  a l a  c o n c lu s io n  de que e x i s t e n  l i m i t e s  
en c u o n to  a l o  que puede e n s e n a rs e ,  i n d e p e n d ien terne n ta  d e l  metodo o p r o -  
grama u t i l i z a d o .
TILTCM (1 9 1 3 )  h a b la  dem os trado  la  a x i s t e n c i o  do uno c o r r e l a c i o n  a l t o  en­
t r e  le s  n i v a l e s  *17 y 59. M6s t a r d a  en 1745, dom uas tra  que es e le v a d a  la  = 
c o r r e l a c i o n  e n t r e  i n t e l i g e n c i a  y p ro g r e s o s  e s c o la r e s .
TE'IPERO E IV A ' I IF F  ( I 9 6 0 ) ,  to m b ié n  dem ues tran  l a  c o r r î l a c i ô n  p o s i t i v a  en­
t r e  r e n d im ie n to  y C . I .  o le v a d o .
E s tas  in v e s t i c j a c i o n e s  se hacen en a i  ccnpo de l a  Pedogcg la  dasda l a  ? s i -  
c o l o ç i a  e x p e r im e n t a l  y sob re  todo  desda la  P s i c o l o g i a  d e l  A p r a n d i z a j e ,  -  
con muy d i v e r s e s  o b j e t i v o s ,  que p o d r ia n  re s u m i r s e  an la  busquada d e l  o x i  
t o ,  d e l  a lumno y de l o s  p ro g rc m a s .
E l  P r o j e c t  T a l e n t ,  i n i c i a d o  en I9 6 0 ,  t i e n s  como o b j e t i v o  e s t u d i a r  a l  ran
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d im ia n t o  de lo s  i n d i v i d u o s  en r e l a c i o n  con sus t n l e n t o s ,  s i  b ie n  en l c s =  
h o i l o z ç o s  p u b l i c a d o s  h a s to  oh o ro  hay o t r a  s e r i e  do f a c t o r s s  que se r e l a -  
c io n a n  con la s  p u n tu a c io n e s  , t a l e s  como a d u c o c io n  de l o s  p a d re s  y p r o —  
y e c to s  f u t u r o s  d e l  e s t u d i o n t e  (T'A.ER, 1 9 7 2 ) .
Una vez mas o p a re c e  e l  a m b ia n te  como medio  de e s t f m u lo  y  m o t i v o c io n  d e l -  
s u j a t o ,  y ,  e l  hecho c l o r o ,  de q ue ,  r e a lm e n te ,  coda uno t i e n e  que a p re n —  
d e r  l a  manera de a p re n d e r ,  y de que e s te  a p re n d e r ,  l a  mcnora de a o re n d e r  
e s ta  en f u n c io n  de l a s  a p t i t u d e s  d e l  s u j e t o ,  de l o s  modos de a p r e n d i z a je  
que se rem ontan  a l a s  p r im e ra s  expe r i e n c i a s  d e l  n i n o ,  co n fo rm d n d o le  y —  
p r e p a r â n d o le  p a ra  l a  s i t u a c i o n  de a p r e n d i z a je  f o rm a i  de l a  c l o s e .
Desde e s ta s  p r im e r a s  e x p e r i e n c i a s , se i n i c i a  un p ro c e s o  l e n t o  y asum u la -  
t i v o  de s e c u e n c ia s  segun e l  c u a l ,  " e l  c e re b ro  l l e g a  a o r g a n i z a r s e  t o t a l -  
mente ,  y ,  e n to n c e s ,  puede t e n e r  l u g a r  o t r o s  a p r e n d i z a j e s ,  de manera râp_i 
da .  La e x p e r i e n c i a  tsm prono  es e l  i n g r e d i e n t e  c r u c i a l  de l a  h a b i l l d a d  p£ 
ro a p ro v e c h a rs e  com p le tam en te  d e l  p o t e n c i a l  i n t e l e c t u a l  que coda uno ha= 
he re d a d o .
As£ p u e s ,  d u r a n te  l o s  p r im e ro s  e s t o d i o s  d e l  d e s o r r o l l o ,  en l a  p r im e ra  i r i  
f a n c ia  l a  e s t i m u l a c i o n  d e b e r ia  s e r  r i c o  y v a r i a d o . En l o s  p e r i o d o î  c r i t i  
COS da l a  fo rm a c iô n  de t i p o s  de a p r e n d i z a j e ,  se debe f o c i l i t a r  a l  n in e  _u 
na a m p l ia  goma de e x p e r ie n c ia s  s e n s o r i a l e s "
E s ta s  h i p c t e s i s  a v o lo d a s  p o r  e x p e r i e n c i a s ,  ha l l e v c d o  a l o s  pedagcgos a= 
c r e o r  métodos y m a t e r i a l  - re c o rd e m o s  a l  de M c n t a s s o r i ,  D e c r o l y ,  e t c . -  d i  
d d c t i c o  pa ra  e l  p r e e s c o la r  em inen tem en te  i n t u i t i v o s .
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V a g io  ( s .  X V )  es uno do l o s  p r im e r o s  e s c r i t o r e s  p e d o g o g ic o s ,  que a i  i -  -  
q u o i  que l o s  a u t o r e s  g r i e g o s  se ocupa de l a  e d u c a c iô n  d e l  n in o  oun a n t e s  
d e l  n o c i m i e n t o .  Comenio ( s . X V I l ) ,  p r e c o n i z a  como base de su metodo l o s  -  
d i s t i n t a s  Eases d a l  d e s o r r o l l o  i n f a n t i l ,  p r o p o r c io n o n d o  de e s t e  modo un= 
fundam ento  p s i c o l 6 g i c o  a sus progromos de o c c i6 n  e d u c a t i v e ,  en l o s  que -  
l a  modre t i e n e  un p o p e l  i n s u s t i t u l b l e  h a s to  lo s  6 a n o s .  P e s t a l o z z i  ( s .  -  
X V I I I - X I X )  p ro p o n e  a p r o v e c h o r  l a s  a p t i t u d e s  e s p e c i f i c o s  do coda Ease d e l  
d e s o r r o l l o  i n f a n t i l  y  basa sus p r i n c i p l e s  p e d a g o g ic o s ,  a l  i g u a l  que Com£ 
n i o ,  en l a s  im p r e s io n e s  s e n s o r i o l e s  a p a r t i r  de l o s  c u a le s  t i e n e  o r i g e n =  
l a  v i d a  i n t e l e c t u a l .  M. M o n t e s s o r i ,  en 1 8 9 8 , prop on e  su metodo e d u c a t i v o =  
bosodo en e x p e r i e n c i a s  e i n v e s t i g o c i o n e s  r e a l i z a d a s  con n i f lo s  con r e t r a -  
so m e n ta l  y l o  p r e c o n i z a  p a ra  su a p l i c a c i o n  con n in e s  n o r m a le s .  Anos mds 
t o r d e ,  D e c r o l y  h a r i o  l a  misma a f i r m a c i d n  en r e l a c i o n  a sus prog ra m a s  odu 
c a t i v o s .  E l  v a l o r  d e l  a p r e n d i z a j e  te m p ara no  e s td  ro c o n o c id o  p o r  G u t h r i e #  
q u ie n  o f i r m a  qua l a s  a d q u i s i c i o n e s  on lo s  p r im e r o s  e s t n d io s  de l a  v i d a  -  
d e l  n in o  quedan e s t o b i l i z a d o s .  Los t r a b o j o s  de D o l l o r d ,  M i l l e r  y P o w re r=  
e s td n  en l o  misma l i n e o .  D e n n is  y D e n n is  e s t u d io n  l o  r e l a c i o n  e n t r e  est_£ 
m ulos r e c i b i d o s  y a p r e n d i z a j e .  F i s k e  y M a dd i c o n t i n u a n  sus t r a b o j o s .  R o - 
s e n b l o t  s o s t i e n e  que hoy a tc p o s  c r i t i c o s  d e l  o p r e n d iz o  je  y q u e ,  l o  que -  
se ha o p re n d id o  en un d e te r m in o d o  momento d e l  d e s a r r c l l o  puede s e r  c r i t i  
CD p a ra  c u o l q u i e r  coso que l e  s i g o .  En to do s  lo s  a u t o r e s  o n t e r i o r m e n t e  -  
c i t o d o s  en con tram os uno c o i n c i d e n c i o :  l a  o f i r m o c i o n  de que l a  e x p e r i e n —  
c i o  tem prona  es e l  i n g r e d i e n t e  c r u c i a l  de l a  h a b i l i d o d  p a ra  a p r o v e c h a r s e  
co m p le to m e n te  d e l  p o t e n c i a l  i n t e l e c t u a l  que coda uno hc h e re d a d o .
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2 . 7 .  B I3LI0GRAFIA DE ORIENTAGICN 5CCI0L0GICA
E l n in o  noce en un marco s o c i a l  a l  que se y u x ta p o n e  y e n F r e n ta ,  e i  un —  
d i a l o ç o  p o s i t i v e  o n e g a t i v e ,  h a s to  que a lc o n z a  su in d e p e n d e n c ia  y e x p r e -  
sa su p e r s o n a l i d a d ,  con Formoda en ese p ro ce so  i n t e r a c t i v e  h e re n c ie -m e d io .
,*üURIAGUERRA ( 1 9 7 7 ) ,  a l  e s t u d i a r  e l  p ro ce so  de s o c i a l i z a c i o n  d e l  n in o ,  -  
recoge l a  a f i r m a c i o n  de K l i n e b e r g ,  ' l a  s o c ie d a d  c o n t r i b u y e  poderosam en te  
a h u m a n iza r  a l  s e r  humane' y l o  o p i n i o n  de L .  M a ls o n ,  que a s e g u ra  que e l  
hombre como t a l ,  a n te s  de r e c i b i r  uno e d u c a c io n  no es s in o  uno s im p le  p_o 
s i b i l i d a d ,  menos que uno s im p le  e s p e ra n z a .  E l  n in o  c r e c e ,  se d e s a i r o l l a ,  
en una d e te rm in o d o  s o c ie d a d ,  que l e  o F re c e ,  to m b ié n  uno d e te rm in a c a  p o s i  
b i l i d o d  de e v o l u c io n .
E l  n in o  n e c a s i t a  de e s t i m u l o s .  S i  l o s  e s t im u lo s  e x te rn e s  no e x is t e n  o no 
son s u f i c i e n t e s ,  l a  o r g a n i z a c i o n  de la  c o r t e z o  c e r e b r a l  se d e t i e n e  o sa= 
r e a l i z e  i n c o r r a c  to m e n te , i n c l u s o ,  e s ta nd o  e l  c o r t e x  o n a tom icam en te  p re p a  
rade ya pa ra  f u n c i o n o r .
Para Fox ( c i  todo p o r  AJURIAGUERRA, 1 9 7 7 ) ,  cuando un p a t t e r n  ne se na ma-
n l f a s t o d o  es im p o s i b l e  c o n s e g u i r l o  s i  e l  p é r io d e  c r i t i c o  de su d e s a r r o —
l l o  y de su c o n s o l i d a c i o n  ha p c s a d o .  Por  o t r a  p a r t e ,  e s t im u lo s  onorm oles  
pueden d o r  l u g a r  a m odè les  de com port .om ien to  mal a d o p to d o s .
Se ha demost r a d o  que l a  s u p re s io n  de a f e r e n c i a s ,  como p o r  e ja m p lo  la  l u z ,
puede c o n l l e v a r  o c l t e r c c i o n e s , i n c l u s i v e ,  de la  c o n s t i t u c i o n  mismc d e l=  
s is te m a  n e r v io s o  ( R ie s e n ,  en AJURIAGUERRA,1 9 7 7 ) .
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I .  LEZINE ( 1 9 7 2 ) ,  concede g ran  im p o r t a n c ia  a l a  e s t i m u l a c i o n  c u ta n e a  y a 
l a  m o n ip u la c io n  desde lo s  p r im e r o s  d ia s  de v i d a  d e l  r e c i é n  n o c id o ,  a s i  -  
como a la  e s t i m u l a c i o n  m o t r i z  y e l  m e c im ie n to ,  c o n s id e ra n d o  l a  n e c e s id a d  
do un medio  e n r i q u e c id o  quo e n r iq u e z c a  a l  n i n o .
REUCHLIM ( 1 9 7 2 ) ,  en un e s t u d i o  e x t rem cdam en te  f i n o  de l a  c c c io n  d e l  me—  
d ie  s o c io e c o n o m ic a  y c u l t u r a l m e n t e  em p o b re c id o  o r i c o ,  s o b re  e l  d e s a r r c ­
l l o  c o g n i t i v e  d e l  n i n o ,  conc lu ye zN a da  pe rm . i te  p e n s a r  que l o s  med ios so—  
c ia lm e n t e  d e s f a v o r e c id o s  sean mas " p o b r e s "  en e s t im u la c io n e s  qua l o s  o —  
t r o s ,  po re  p a re c e  que un c i e r t o  g rado  de com p le  j i d a d  d e n t r o  de l a  organ_i 
z a c id n  m a t e r i a l  d e l  medio  sea una c o n d i c i o n  f a v o r a b le  p a ra  e l  d e s o r r o l l o  
c o n d i c i o n  e s t a ,  que se cumple  en l a s  c a t e ç o r i a s  s o c i a l e s  f a v o r e c i d o s .
Cuando R e u c h l in  h a b la  de " r i q u e z a "  de m e d io s ,  se r e f i e r e  a su g rado  de -  
o r g a n i z a c i o n ,  de su e s t r u c t u r a c i o n .
O t ra  de sus c o n c lu s io n e s  l e  l l e v o  a a f i r m a  r  que e l  n i v e l  c u l t u r a l  de l o s  
p a d re s  hoce p c s i b l e ,  en l o s  medios mds f a v o r e c i d o s ,  l a  a d c p c id n  de una -  
m a jo r  Pedagog ia  que f a v o re c e  e l  a p r e n d i z a j e  de « s t r u c t u r e s  c o m p le ja s  y  -  
o b s t r a c t a s .
Por o t r a  p o r t e ,  l o s  e s t u d i o s  s o c i o l d g i c o s  r e a l i z o d o s  p o r  A . ZEMPLINI —  
( 1 9 7 2 ) ,  en d i s t i n t o s  p o is e s  a f r i c a n o s ,  i n v i t a n  a la  p ru d a n c io  a l a  ho ra=  
de m o n i f e s t a r s e  s o b re  l a  i n f l u e n c i o  en e l  d e s o r r o l l o  de l o s  medios s o c ia  
l a s  m e jo r  o p e o r  d o ta d o s ,  a n te  la  ex t rem a  comple  j i d a d  d e l  tema y l a  d i f i  
c u l t o d  pa ra  o i s l o r  l a s  v a r i a b l e s  p e r t i n e n t e s .
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F . DUYC!C\EP.T3 (1972), a l  e s t u c i a r  l a  i n F l u c n c i a  d e l  medio  s o c io e c o n ô m ic o  
y  c u l t u r a l  s o b re  e l  d e s o r r o l l o  d e l  n in o  se f i j a  en e l  a s p e c to  de l a  r e l a  
c i o n  n f e c t i v a  m a d r e - n i j o  como o b j e t o  do "a pe g o ,  m e d ia d o r  e n t r e  e l  n in o  y 
e l  m ed io ,  p la n te a n d o  e l  tema de l o s  " o f r e c i m ie n t o s  a f e c t i v o s "  de la s  di_s 
t i n t a s  c lo s e s  s o c i a l e s  como v a r i a b l e  c la v e  en lo s  n i v a l e s  de d e s a r r o l l o =  
d e l  n in o ,  c u a lq u ie r a  que seo su medio  s o c i a l .  (En AJURIAGUERRA, 1 9 7 7 ) ,
S . LEBC'/ ICI ( 1 9 6 1 ) ,  c r i t i c o  la  ombigUedod de lo s  'F a c t o r e s  p s ic o e c o n o m i -  
c o s '  e i n c l u s o  ' p s i c o s o c i a l e s " , po rque  de sus i n v e s t i g o c i o n e s , como p s i -  
q u i o t r a  i n f a n t i l ,  deduce que l o s  t r a s t o r n o s  de c o m p o r ta m ie n to  a inodapto ;  
c i o n  o b s e rv c d o s  en e l  n in o  de f a m i l i a  "ocomododo" s upe ra  muchas veces en 
n a n i f e s t a c i o n e s  y c o m p le j i d a d e s  c l e s  que p ré s e n ta  e l  n in o  de f a m i l i a  —  
" m i s e r a b l e " .  Los t r a s t o r n o s  a f e c t i v o s ,  " r é a c t i v e s "  o b s e rv c d o s ,  correspo jn  
ponden mas a l  f r a u d e  de l a s  e x p e r i e n c ia s  v i v i d o s ,  que a un medio  s o c ia l=  
c o r e n t e ,  econom ico  y c u l tu ra lm « > n te . (E n  AJURIAGUERRA, 1 9 7 7 ) .
H. WALLON ( 1 9 7 4 )  no a d m i te  que l a  p e rc e p c io n  s o c i a l  o p a re z c o  en un momsn 
t o  d e te r m in o d o ,  a p e s e r  de e l l e ,  aun cuando a l  n in o  no sec c o n s c ie n te  de 
l a  s o c ie d a d ,  no p o r  e l l e  d e ja  de s e r  un i n d i v i d u o  t o t o lm e n t e  v o lc a d o  h a -  
c i a  e l l a  desde e l  p r im e r  momento. En l a  i n f a n c i a  t i e n e  e s p e c i a l  im porta jn  
c i a  e l  m ed io .  Lo c a r a c t e r i s t i c o  y fu n d a m e n ta l  de l a  e s p e c ie  Humana es hc 
b e r  s u n e rp u e s to  a l  medic  f i s i c o ,  un medio s o c i a l .
AJURIAGUERRA (1977), en e l  e s t u d i o  a c e rc a  de l a  d im e n s io n  s o c i a l  o socic 
l o g i c o  d e l  n i n o ,  p la n te d  l a  r a l c c i o n  a m o r - h o s t i l i d a d  como v a r i a b l e s  f o n ­
dam e n ta le s  en e l  d e s o r r o l l o  y e v o iu c i c n  i n f a n t i l .  E l  ex t rem e  "a m e r"  l e  -  
d e f i n e  "como una com p re n s io n  i n ^ e l e c t u o l  y a f e c t i v a  s im u l ta n e o m e n te ,  una
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pe r s o n o l i z a c i o n  c!e l a s  r o l a c i o n e s  de l o s  p ad res  con coda h i  j o ,  un c l im o ;  
de o rm o n io  qua r s i n o  an a l  ! io r :o r .
La h o s t i l i d c d ,  p a ra c a  s a r  l a  c o n s e c u a n c ia  ds l a  i r r i t a c i o n  qua p ro d u ce  - 
an lo s  p a d re s  l a  p r e s e n c ia  da un h i  jo  quo as uno c o ro a  e c o n o m ic a , una — 
fu e n ta  da d i f i c u l t a d a s  s o b r e a n a d id a s , y se o b s e rv a  e s te  t i p c  da d i f i c u l -
ta d  s o b re  to d o  en l o s  d e s f a v o r e c i d o s .
En o t r o s  c a s o s ,  l o  h o s t i l i d a d  se p r é s e n ta  como una c r i t i c a  s i s t a m u t i c a  - 
d a l  n in o  p o r  p a r t e  de l a s  madres muy deseosos de a c e l e r o r  sus a p r e n d iz c -  
j e s ,  y son l a s  madres de n i v a l  e d u c a t i v e  e le v c d o  l a s  que t i e n e n  mas F6—
c i l m e n t e ,  o p o r t u n id a d  de m a n i f e s t a r  e s ta  fo rm a de h o s t i l i d a d .
En l a s  r a l a c i o n e s  m o d r e -h i  jo  - n o s o t r o s  p r e f e r im o s  h a b lo r  de r e l a c i o n e s  - 
p a d r e s - h i j o - , i n f l u y e n  t a n t o  l a  v o l o r o c i o n  da l a  f u n c io n  m a te rn a  como — 
la s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  n in o  o b j e t o  da l o s  c u id a d o s ,  o i n c l u s o  l a  r a a l i -  
dod de una a u t e n t i c a  i n t e r r e l a c i o n  m o d re -h i  j o .
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2 . 7 . 1 .  RESUMEN
E l  n iRo noce en un marco s o c i a l .  E l  p r o c e s o  i n t e r a c t i v e  h e r e n c i a - m o d i o , =  
co nfo rm an  su p e r s o n a l i d a d .  K l i n e b e r g  a f i r m a  que l a  s o c ie d a d  c o n t r i b u y e  -  
po d e ro s a m e n te  a h u m o n iza r  a l  s e r  humono y M a ls o n  a s e g u ra  que e l  hombre=  
como t a l ,  a n t e s  de r e c i b i r  uno e d u c a c io n  no es s in o  uno s im p le  p o s i b i l i -  
dod, menos que una s im p le  e s p e r a n z a .  E l  n in o  c r e c e ,  se d e s o r r o l l o ,  en u -  
na d e te r m in o d o  s o c ie d a d  que l e  o f r e c e  t o m b ié n ,  una d e te r m in o d o  p o s i b i l i -  
dod de e v o l u c i é n .  La n e c e s id a d  de unos e s t i m u l o s  e x t e r n e s  odecuodos o l  -  
n i v e l  e v o l u t i v e  d e l  n i R o ,  son i m p r a s c i n d i b l e s  en l a  o r g a n i z o c i ô n  de l a  -  
c o r t e z o  c e r e b r a l .  F o x ,  s o s t i e n e  que cuando un p a t t e r n  no se ho m a n i f e s t o  
do es i m p o s i b l e  c o n s e g u i r l o  s i  e l  p e r i o d o  c r i t i c o  de su d e s o r r o l l o  y de=  
su c o n s o l i d a c i é n  ho po so do . O t r o s  a u t o r e s  como Z e m p l i n i  y R e u c h l i n  que -  
e s t u d i a r o n  l a  i n f l u e n c i o  d e l  medio s o c io e c o n ô m ic o  y c u l t u r a l  s o b re  e l  de 
s a r r o l l o  c o g n i t i v e  l l e g o n  o l a  c o n c l u s io n  de que nodo p e r m i t e  p e n s e r  que  
l o s  c o n d ic io n e s  a m b ie n t a le s  des favo  r a c i d a s  sean mds p o b re s  en e s t i m u l o —  
c io n e s  que l a s  o t r a s .  La c o m p le j id a d  d e l  temo i n v i t a  o l a  p r u d e n c io .  Un= 
nuevo en fo q u e  o l  tema l o  en co n tram o s  en l o  o b ro  de D u y c k a e r t s  de lo s  û l -  
t im o s  oRos, o l  e s t u d i a r  l a  r e l a c i o n  o f e c t i v o  m o d r e - h i  jo  como o b j e t o  me—  
d i o d o r  e n t r e  e l  n iR o  y e l  m e d io ,  p l a n t e a n d o  e l  tema de l o s  o f r e c im ie n t o s  
o f e c t i v o s  de lo s  d i s t i n t a s  c lo s e s  s o c i a l e s  como v a r i a b l e  c l o v e  en lo s  n i  
v e l e s  de d e s o r r o l l o  d e l  n i n o ,  c u o l q u i e r c  que seo su medio s o c i a l .  La d i ­
m ension s o c i a l  y s o c i o l é g i c c  d e l  n in o  es p l o n t e o d a  p o r  A j u r i o g u e r r o  en -  
t e r m in a s  de a m o r - h o s t i l i d a d  como v a r i a b l e s  fu n d o m e n to le s  en e l  d e s o r r o —  
l l o  y e v o l u c i o n  i n f a n t i l ,  L e b o v i c i  deduce de su i n v e s t i g o c i o n e s  que lo s =  
t r a s t o r n o s  o f e c t i v o s  son c o n s e c u e n c io  d e l  f r a u d e  de l a s  e x p e r i e n c i a s  v i -  
v id o s  y no p r o d u c to  d e l  medio s o c i o - c u l t u  r o i .
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2. 8. CONCLUS I  ON ES
Los t r a b o j o s  de l o s  a u to r e s  c i t o d o s  nos ho b lo n .  d e l  -  
e n foq u e  c i e n t i f i c o  que bon dodo o sus i n v e s t i g o c i o n e s  s o b re  l a  e v o lu c io n  
y d e s o r r o l l o  d e l  r e c i é n  n o c id o ,  i n c l u l d o  l a  e to pa  de v id a  f e t o l .
La t e m ô t i c o  de e s to s  t r a b o j o s  se d e s o n v u a lv e  en la s =  
s i g u i e n t e s  d i r o c c i o n e s :  a s p e c to s  de l a  m odu rac ion  n e u r o lo g i c a  d e l  f e t o  y 
d e l  n in o  de p e ch o ;  r e s p u e s ta s  de é s to s  ( f e t o  y r e c i é n  n o c id o )  a d i s t i n —  
t o s  e s t im u lo s  p e r c i b i d o s  s e n s o r i o lm e n t e ,  e i n f l u e n c i o  de e s to s  e s t im u lo s  
en e l  d e s e n v o l v i m ie n t o  i n t e l e c t u a l  d e l  n in o .
E s ta  t e m ô t i c o  ho s id o  ob o rd cd o  desde e l  p u n to  de v i £  
t a  c l i n i c o ,  p s i c o l o g i c o ,  p e d og o g ico  y s o c i o l ô g i c o ,  y ,  en coda uno de e s ­
t o s  e n foq u e s  l a  o r i e n t a c i é n  m e to d o lo g ic o  ho s id o  l a  o b s e r v o c iô n  d i r e c t o =  
d e l  n iR o  en l o s , y o  c l ô s i c o s ,  c u a t r o  â re a s  de d e s o r r o l l o  p s i c o m o t o r :  po s ­
t u r a l ,  c o m p o r to m ie n to  con l o s  o b j e t o s ,  s o c i o b i l i d o d  y l e n g u a j e .
La p re o c u p o c io n  p o r  l a  c o n s to n c io  o v a r i o c i ô n  d e l  —  
C . I .  l l e v o  a e s t u d i a r  y c o n t r ô l e r  v a r i a b l e s  s o c i o c u l t u  r o l e s  y f a m i l i è r e s  
como c o o d y u v o n te s  o p re d is p o n e n te s  d e l  n i v e l  i n t e l e c t u a l  pe rm onec iendc  -  
c o n s t a n t e  l a  v a r i a b l e  h e re n c io  o v i c e v e r s o .
La c r e o c io n  de E sco lo s  que midcn e l  d e s o r r o l l o  o s i c o  
m o to r  d e l  n in o  ho s id o  o b j e t i v o  comûn en l o s  i n v e s t i g o c i o n e s  de o r i e n t o -  
c io n  p s i c o l o g i c o  ye n  l a s  de o r i e n t a c i é n  c l i n i c o  d e l i m i t e r  l a s  fa s e s  d e l  
d e s o r r o l l o  n e u r o l o g i c o .  E l  o b j e t i v o  de la s  i n v e s t i g o c i o n e s  de o r i e n t a -  -  
c i o n  p e d o g o g ic o  es l a  c r e o c io n  de P rogromos que i n c i t e n  y fo v o re z c o n  e l=  
d e s o r r o l l o  i n t e l e c t u a l  d e l  n iR o .  Por  u l t i m o , ,  l o s  e s t u d io s  de o r i e n t a c i é n  
s o c i o l o g i c a  se c e n t r a n  en l a  i n f l u e n c i o  d e l  e n to rn o  con e l  o b j e t i v o  de -
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o n o l i z o r  l a s  d i s t i n t a s  v a r i a b l e s  a m b ie n t a le s  y d e t e r m i n e r  cu61 o c u a le s  
e j e r c e n  i n f l u e n c i o  p o s i t i v e  o n e g a t i v e  en e l  d e s o r r o l l o  m e n t a l  d e l  n in o .  
J u n to  a e s t e  o b j e t i v o  lo s  s o c io lo g o s  se c u e s t io n o n  que es un medio r i c o  
o po bro  en e s t im u lo s  p o rq ue  e s t a  d e l i m i t a c i o n  no es p a r a l e l o  a s i t u a -  -  
c io n  s o c i o c u l t u r a l  y econômico més o menos f a v o r e c i d a ,
Todos l o s  t r o b o j o s  o l u d i d o s  en e s t e  c a p i t u l o ,  que —  
c o i n c i d e n  con l a  l i t e r a t u r e  g e n e r a l  de l a  misma o r i e n t a c i é n ,  d e s ta c a n  -  
e l  p o p e l  que ju ega  l a  madré en su r e l a c i é n  a f e c t i v a  con e l  n iR o  y co n s £  
d e ro n  e s t a  v a r i a b l e  c l o v e  en en e l  d e s e n v o l v im ie n t o  g l o b a l  d e l  neon ato s  
c u a l q u i e r a  que seo e l  medio s o c i a l .
No se h a b la  de l a  i n f l u e n c i o  y / o  a c c i é n  d i r e c t e  d e l=  
p a d re  y de su r e l a c i é n  con e l  n iR o  como v a r i a b l e  que i n c i d a  en e l  d e s a -  
r r o l l o  p s ic o m o t o r .  En n u e s t r a  i n v e s t i g a c i é n  e s t e  a s p e c to  e s t é  «spe—  
c i a l m e n t e  c u id a d o ;  no hablomos de r e l a c i é n  m a d r e - h i j o ,  s in o  que p ie c o n ^  
zomos l a  r e l a c i é n  p a d r e s - h i j o  y  l e s  hocemos r e s p o n s a b le s  de l a  e j e c u -  -  
c i é n  d e l  Program a de e s t i m u l a c i o n ,  de lo s  c u id a d o s  y o t e n c i é n  que p r e c £  
se e l  b e b é .  Creemos que s i  e s t o  no se h o c ia  os£ en épocos p o so dos ,  no -  
e r a  p o rq u e  no se v o l o r a r a  l a  i n f l u e n c i o  p o t e r n e ,  s in o  que e r a  e l  l e s u l -  
to d o  de un modo de e s t r u c t u r o c i é n  s o c i a l  y d e l  r e p a r t e  de r o l e s .  En -  -  
n u e s t r o s  d i o s  no hey t o n t e  d i  f e r e n c i o  en a l  r e p o r t e  y e j e r c i c i o  de l e s =  
d i s t i n t a s  t o r é a s  y e l  n iR o  puede b e n e f i c i o r s e  de l a  d i v e r s i d a d  de e s t i ­
mulos que une misma a c c i é n  l e  puede p r o p o r c i o n o r  segun e s t e  r o o l i z a d a  -  
p o r  e l  p o d ro  o p o r  l e  m adré .
F i n a l m e n t e ,  lo s  e s t u d io s  de o r i e n t a c i é n  c l i n i c o ,  p e -  
d o go g ico  y s o c i o l o g i c a  son i n s o s i a y o b l e s  en lo s  a c t u a l e s  i n v e s t i g a c i o —  
nés p s i c o l é c i c a s .
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
3 . 1 .  INTRODUCCION
Una i n v e s t i g a c i é n  c i e n t i f i c o  co m ie nza  cuando hemos c b t e n i d o  c i e r -  
to  c o n t i d o d  de c o n o c im ie n t o  so b re  un te m a , p e ro  de e s t e  tema aun= 
podemos d e c i r  que queda a l g o  de l o  que no sabemos. Ya seo p o r  c a -  
r e c e r  de i n f o r m a c i é n  s u f i c i e n t e  p a r a  c o n t e s t e r  a l a  p r e g u n t o ,  o -  
p o rq u e  l a  i n f o r m a c i é n  que se posea e s t é  en t a l  e s t a d o ,  que no p o -  
domos r e l a c i o n o r l a  ad ecu od am ente  con e l  p ro b lèm e  (McG U IG A N ,1 9 7 4 ) .
En l o s  momentos a c t u a l e s  nos hemos e n c o n t r a d o  con une a m p l i a  b i —  
b l i o g r a f l a  d e d ic o d e  o i n v e s t i g o r  l a  i n f l u e n c i o  de l e  h e r e n c i o  y -  
d e l  o m b ie n te  en e l  d e s o r r o l l o  m e n ta l  d e l  i n d i v i d u o .  P a r t i e n d o  de= 
l a  id e a  de que lo s  dos f a c t o r e s  son ig u o lm e n te  i m p o r t a n t e s  e im—  
p r e s c i n d i b l e s , l a  c lo v e  d e l  p ro b lè m e  e s t a r i a  en a v e r i g u o r  como i £  
t e r v i e n e  coda f a c t o r  en su i n t e r a c c i o n  con e l  o t r o :  c u é l  es e l  me 
canism o g e n é t i c o  y como a c tu o  e l  i n f l u j o  a m b i e n t a l  (YELA, 1 9 8 1 ) .
En r e a l i d a d ,  cuondo en con trom os orgum entos  de peso en f a v o r  de l o  
h e r e n c i a ,  encontromo% que ponen as im ism o de moni f i  e s to  e l  peso —  
d e l  a m b i a n t e .
11.3
KAGAN ( 1 9 6 9 )  c o n c lu y e  que e l  n i v e l  de l o s  n in o s  v a r i a  s i s t e m a t i c c m e n t e  
con e l  t i p o  de r e l a c i o n  m a d r e - h i j o  en d i v e r s e s  a s p e c to s  f i s i c o s ,  p e r s o -  
n a le s  y s o c i a l e s .  HUNT ( t 9 7 3 )  y  sus c o la b o ra d o re s  e n c u e n t ra n  un d e s a r r £  
l l o  s u p e r i o r  en n in o s  de f a m i l i e s  de e x t re m a  p o b re z a  cuando a sus mo- -  
d re s  se l a s  i n s t r u y e  a c e rc a  de como p r o p o r c i o n o r  a f e c t o ,  c u id a d o  y e s t £  
mulos é d u c a t i v e s .  HEBB (1 9 4 7 )  y HYOEN (1 9 5 9 )  - r e p r é s e n t a n t e s  de l a s  t e £  
r i a s  p s i c o n e u r o l o g i c a s  y  b io q u i m i c a s - ,  muest r o n  e l  i n f l u j o  que l a  r i q u £  
zo e s t i m u l o n t e  y e l  c o n t o c t o  i n t e r i n d i v i d u a l  e j e r c e n  sob re  e l  n i v e l  de= 
d e s o r r o l l o  d e l  compo r t a m ie n t o  o d u l t o  y en l a  o b u n d o n c io  y c o m p le j i d a d  -  
de l o s  e s t r u c t u r o s  n e u ro o n a to m ic a s  y  en su a c t i v i d o d  b io q u lm ic a :  numéro 
de neu ronas  p é r i  f é r i c o s  y  c e n t r a l e s ,  r a m i f i c a c i o n e s  n e r v io s a s ,  e s p e so r=  
c o r t i c a l ,  c o n f i g u r o c i o n e s  n e u ro n o le s ,  to s o s  de a c e t i l c o l i n e s t e r a s a ,  de= 
RNA, e t c .  (YELA, 1 9 8 1 ) .
Los r e s u l t o d o s  son s u p e ro b u n d o n te s  en a n im a le s .  En e l  mismo s e n t i d o  a —  
p u n ta n  l a s  o b s e rv a c io n e s  y e x p e r im e n to s  r e a l i z o d o s  con hombres. E l  c o n -  
d i c i o n o m ie n t o  c l o s i c o  puede e s t a b l e c e r s e  c o n t r a  l o  que se c r e i a ,  desde= 
e l  t e r c e r o  o c u a r t o  d i o  ( L IP S IT T ,  1963, 1 9 6 4 ) .  Se bon se n a la d o  p o s i b l e s  
p é r io d e s  de " a c u d a m ie n to "  ( i m p r i n t i n g )  i n c l u s o  i n t r a u t e r i n e  (S A L K ,1962% 
y ,  con mds c e r t e z o  en l o s  p r im e ro s  meses (SKUCKIN, 1 9 7 0 ) .  La c o r e n c ia  -  
o f e c t i v o  y e l  a m b ia n te  ca r e n te  de . e s t im u lo s  , puede p r o d u c i r  e l  d e t e —  
r i o r o  p ro fu n d o  d e l  d e s o r r o l l o  en numerosos a s p e c to s  f i s i o l d g i c o s , a f e c ­
t i v o s  e i n t e l e c t u a l e s  ( FLOREZ-LOZANO y MARIN, 1 9 8 0 ) .
A u to r e s  de o r i e n t a c i é n  pedog o g ico  (MONTESSORI, 1911; DECRCLY, 1901, en­
t r e  o t r o s )  h a b la n  de l a  p o s i b l e  e f i c o c i o  de l a  u t i l i z a c i o n  de T é c n i c a s r  
y M e to d o lo g lo  e s p e c i f i c a m e n t e  pensodo pa ra  n in o s  d é f i c i e n t e s  s i  se o p H
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cosen o n i n e s  n o r m a le s ,  y ,  a n t e  l a  numerosa b i b l i o g r a f l a  y e s t u d io s  
e x p e r i m e n t o l e s  a c e r c a  de l a  i n f l u e n c i o  de un o m b ie n te  r i c o  en e s t i ­
mulos s o b re  e l  n i v e l  de d e s o r r o l l o ,  p o r  una p a r t e ,  y ,  po r  o t r a  p a r ­
t e ,  a n t e  l a  p o s i b i l i d o d  -e n  p a r t e  c o n f i r m o d a -  de m e jo r o r  e l  n i v e l  -  
m e n t a l  de l o s  n in o s  cuando se a c t u o  o edodes te m p ro n o s , con p lo n e s=  
e s p e c i f i c o s  d i r i g i d o s  a e s t i m u l o r  c i e r t o s  f u n c i o n e s  c o g n o s c i t i v o s , =  
a t r o v é s  d e l  p e r f e c c i o n a m i e n t o  de l a s  r e l a c i o n e s  f o n i l i o r e s  y d e l  -  
o m b ie n te  que ro d e a  a l  n i n o ,  es p o r  l o  que nos p lo n team o s  e l  s ig u ie n  
t e  p r o b lè m e :  2, i n  f l u y e  p o s i t i  vam ente  e l  t r o t a m i e n t o  con T é c n i c o s  de -  
E s t i m u l a c i o n  P e r s o n o l i z o d o s  en e l  d e s o r r o l l o  y e v o l u c i o n  p s ic o m o -  -  
t r i z  d e l  n i n o ? .  P o r  c o n s i g u i e n t e , a n t e  l a  f a l t o  de l i t e r a t u r e  que -  
a p o r t e n  r e s u l t o d o s  y c o n c l u s i o n e s ,  nos p lo n te a m o s  e l  p r é s e n t e  P lan=  
E x p e r i m e n t a l .
La M e t o d o lo g lo  g e n e r a l  que se s e g u i r o  t i e n e  c o r é c t e r  o b s e r v o c i o i a l =  
y se l l e v o  a cabo m e d io n te  l a  r e c o g id a  de do to s  en d i s t i n t o s  monen- 
to s  d e l  d e s o r r o l l o  de un grupo de n in o s  s e c u id o s  l o n g i t u d i n o l m e i t e =  
y so bre  l o s  que se o c tù o  con T é c n ic o s  de E s t i m u l a c i o n  P e r s o n o l i r o —  
d o s , es d e c i r  con T é c n ic o s  que o t i e n d e n  o l a s  c o r o c t e  r i s t i e n s  b i o t ^  
p i c a s  y a m b i e n t a l e s  d e l  n i n o .  E s ta s  T é c n ic o s  o p a re c e n  d e s c r i t a s  en=  
e l  a p é n d ic e  n l o t e  de n u e s t r a  t e s i s  d o c t o r a l .
Posemos a h o ro  o c o n s i d é r e r  l o  p o s i b i l i d o d  de de f i n i c i o n  o p e r o c i c n o l  
de lo s  t e r m in e s  e m p i r i c o s  de n u e s t r o  p r o b le m a ,  p a ra  d e t e r m i n e r  $i -  
es r e s o l u b l e ,  pues en coso c o n t r a r i o  h o b r lo  que ab an d o n arse  l a  in —  
v e s t i ç o c i o n  so b re  e s t e  p ro b le m a  (UNDERWGOD, 1 9 7 5 ) .
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3 . 2 .  D E F IN IC IO N  OPERACIONAL DEL CCNCEPTO DE ESTIMULACION PERSCNALIZADA
Con j u n to  de T é c n i c o s  s e n s o m o t r ic e s  que a p l i c o d c s  o l  n e o n o to ,  t i e ­
nen como o b j e t i v o  p r o v o c o r  e l  d e s o r r o l l o  u t i l  de sus f o c u l t o d a ' .  -  
s u p e r i o r e s  e i n f e r i o r e s ,  o t e n d ie n d o  a su p e c u l i a r  i d i o s i n c r o s i o .
3 . 3 .  D E F IN IC IO N  OPERACIONAL DEL CCNCEPTO DE DESARRCLLO PSICOMOTRIZ
Con ju n to  de com bios e x p e r i m e n t odos p o r  un s e r  humono, desde e l  m£ 
mento de su c o n c e p c ié n  h a s to  l a  edad o d u l t o ,  en e l  6 r o  m o t r i z  - 0£  
g â n ic o  o s o m d t i c o -  y  en e l  d re o  d e l  p s iq u is m o  - m e n t o i  o / y  supe­
r i o r - ,  que pueden s e r ,  y so n ,  o b j e t o  de o b s e r v o c id n  y m e d ic io n .
3 . 4 .  D E F I N i a O N  OPERACIONAL DEL CCNCEPTO DE EVOLUCION PSICOMOTRIZ
C o n cep to  p o r o l e l o  o l  a n t e r i o r ,  comprende l o s  d i s t i n t o s  fo s e s ,  e t £  
pas o p e r io d o s  p o r  l o s  que posa e l  i n d i v i d u o  h o s to  l l e g o r  o l  p l e -  
no d e s o r r o l l o  de sus f o c u l t o d e s  e s o e c i f i c o s .  Como en e l  coso o n t £  
r i o r  e s t a s  f o s e s ,  pueden s e r ,  y  s o n ,  o b j e t o  de o b s e r v o c id n  y med£ 
c i d n .
3 . 5 .  EMUNCIADO DEL PROBLEMA
2^ I n f lu y e  p o s i t i v o m e n t e  e l  t r o t a m i e n t o  con T é c n ic o s  de E s t i m u l o - —  
c io n  P e r s o n a l i z a d o s  en e l  d e s o r r o l l o  y e v o l u c i d n  p s i c o m o t r i z  d e l  
n i  ho?.
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C A P I T U L O  4
PLANTEAMIENTO DE U  H IP 0 T E 5 IS  Y S U 8H IP 0TE S IS  
(EXPLICACICN DE LAS MISMAS)
CAPITULO 4
PLANTEAMIENTO DE LA H IP 0 T E 5 IS  Y SUBHIP0TE5IS
4 . 1 .  ENUNCIADO DE LA H I POTES13 PRINCIPAL
S i  e l  t r o t a m i e n t o  con T é c n ic o s  de S e g u im ie n t o  y E s t i m o l a c i é n  I n —  
f o n t i l  P e r s o n o l i z o d o s  i n f l u y e n  en e l  d e s o r r o l l o  y e v o l u c i ô n  p s ic o  
m o t r i z  d e l  n i h o ,  e n to n c e s  se e s p e r o  que l o  medio de d e s o r r o l l o  de 
é s to s  en r e l a c i é n  o l a  p c b l a c i é n  gene r o i ,  de l a  c u o l  se ho e x t r a j t  
do l a  m u e s t r o ,  p r é s e n t é  d i f e r e n c i o s  e s t o d i s t i c o m e n t e  l i g n i f i c o t i -  
v a s .
4 , 1 . 1 .  EXPLICACICN DE LA H IP 0T E 5 IS  PRINCIPAL
Hemos l i e g o d o  o l  p l a n t a o m i e n t o  de l o  h i p é t e s i s  p r e c e d e n te =  
p o r  l a s  s i g u i e n t e s  -o zo n e s :
4 . 1 . 1 . 1 .  H o l l o z g o  da uno a m p l i a  l i t e r o t u r o  de o r i e n t a c i é n ^  
c l i n i c o  cuycs a u t o r e s  e s t u d ia n  l a  e v o l u c i é n  d e l  -  
f e t o  y  d e l  r e c i é n  n o c id o  desde e l  p u n to  de v i s t o =  
n e u r o l é g i c o ,  d e t a l l a n d o  lo s  c o n d u c ta s  de é s to s  ari 
t e  d e te r m in a d o s  e s t i m u l o s  s e n s o r i o l e s ,  l o  c u o l  —
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l a s  p e r m i t e  e s t a b l e c o r  y  f i  j a r  l a s  d i s t i n t a s  e t a —  
pas d e l  d e s o r r o l l o  e v o l u t i v e  y l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  
c o m p o r to m e n tô le s  de coda e s t o d i o . (KUSSMAUL, 1 8 5 9 ; =  
GENZMER, 1 8 7 3 ;  C E NE S TR IN I,  1 9 1 3 ;  PRETER, 1 9 2 4 ;  LO -  
W ENFEL0 ,1 9 2 7 ;  BUHLER-HETZER, 1 9 2 3 ;  WOLF, 1 9 2 8 ;  KUT 
Y IR T ,  1 9 2 6 ;  R. MORGUE y C. VON MONAKOW, 1 9 2 8 ;  H. -  
HALVERSON, 1 9 3 1 ;  McGRAW, 1 9 3 7 ;  1 9 4 0 ,  1 9 4 3 ;  MINKOWS
K l ,  1 9 3 8 ;  BERGERON, 1 9 4 7 ;  A .  THOMAS, 1 9 5 2 ;  S A IN T —
ANNE DARGA5SIES, 1 9 7 7 ,  e n t r a  o t r o s ) .
4 . 1 . 1 . 2 .  H o l l o z g o  de uno o m p l io  l i t e r o t u r o  de o r i e n t a c i é n  -
p s i c o l ô g i c o  cuyos o u t o r e s  e s t u d i a n  lo n g i t u d i n o l m e n  
t e  g ru p o s  de n ih o s  con e l  o b j e t i v o  de e s t a b l e c e r  -  
normas o c e r c o  d e l  d e s o r r o l l o  p s i c o - n o t r i z ;  t i p i f i -  
c o r  r e s p u e s t a s  o s i t u o c i o n e s  y e l o b o r o r  E s c o la s  —  
que l o s  m ido n;  e s t u d i a r  l o  i n f l u e n c i o  de lo s  f o c t £  
res  o m b i e n t o le s  an e l  d e s o r r o l l o  d e l  n in o  y e l  e—  
f e c t o  de l o s  r e l a c i o n e s  o f e c t i v o s  m o d r e - h i  jo  ( n o s £  
t r o s  hablomos s ie m p re  de r e l a c i o n e s  p a d r e s - h i  j o )  -  
en su p ro c e s o  é v o l u t i v e  y en su c o n d u c ta  (  BÜHLER, 
1 9 3 4 ;  PICHON, 1 9 3 6 ;  B IN E T, 1 9 0 3 ;  BAYLEY, 1 9 4 9 ;  GE­
S EL L, 1 9 4 0 ;  S P I T Z ,  1 9 4 6 ;  BRUNET-LE2INE, 1 9 4 5 ,  1 9 5 6 ,  
1 9 6 0 ,  1 9 8 0 ;  WALLON, 1978 s YELA, 1981).
4 . 1 . 1 . 3 .  A u t o r e s  de o r i e n t a c i é n  p e d o g o g ic o  como M3 MONTESSO 
R I ,  1898  y DECROLY, 1 9 2 6 ,  e s t o b l e c e n  l a  h i p é t e s i s =  
s i g u i s n t e :  s i  se o p l i c o s e n  o n i n o s  no rm o les  lo s
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to d o s  de en sah on zo  y l o s  P rogrom os e s p e c i o l e s  de  
n ih o s  d é f i c i e n t e s ,  e n to n c e s  se o b t e n d r i o n  en é s ­
to s  r e s u l t o d o s  mas fe c u n d o s .  Sobemos que e s t o s  -  
m étodos se u t i l i z o n  en J a r d i n e s  de I n f a n c i a  p e r o  
no conocemos e s t u d i o s  e i n v e s t i g o c i o n e s  s o b re  su  
e f i c o c i o  y r e s u l t o d o s .  P o r  o t r o  p o r t e ,  e s t o s  P r o  
gromos se o p l i c o n  o p o r t i r  de l o s  t r è s  o c u o t r o =  
oh o s .  No o b s t a n t e  l o  b i p o t e s i s  quedé  p l o n t e o d o .
4 . 1 . 1 . 4 .  O t r o s  a u t o r e s  como GUTHRIE ( 1 9 3 5 ) ,  DOLLARD, MI —  
LLER y  PCWRER ( 1 9 5 0 ) ,  e s t u d i a n  l o s  e f e c t o s  d e l  £  
p r e n d i z o j e  te m p ro n o  y l e  don un gro n  v o l o r  en e l  
s e n t i d o  de que l o s  a d q u i s i c i o n e s  en l o s  p r i m e r o s ’' 
meses - e s t o d i o s -  de l o  v id a  d e l  n ih o  quedan e s t £  
b i l i z o d o s .
4 . 1 . 1 . 5 .  Lo r e l o c i ô n  e n t r e  e s t im u lo s  r e c i b i d o s  y a p r e n d i ­
za jo  fu e  e s t u d io d o  p o r  DENNIS y DENNIS ( 1 9 4 0 ,  —  
1 9 6 0 ) ,  K ISKE y MADOI ( 1 9 6 1 ) .  ROSENBUT ( I 9 6 0 ) ,  -  
s o s t i e n e  que boy e to p o s  c r i t i c o s  d e l  a p r e n d i z a j e  
y que l o  que se bo o p re n d id o  en un d e te r m in o d o  m# 
momento d e l  d e s o r r o l l o  puede s e r  c r i t i c o  p o ro  —  
c u o l q u i e r  a s p e c t o  que s i g o .  McGRAW ( 1 9 6 4 )  y o -  -  
t r o s ,  m o n t ie n e n  l a  b i p o t e s i s  de que e x i s t e n  pe—  
r io d o s  c r i t i c o s  p a r a  e l  m e jo r  o p r e n d iz o  je  y  que=  
o coda o c t i v i d o d  m u s c u lo r  c o o r d in o d o  c o r r e s p o n d e  
un p e r i o d o  o p t im o  p a ra  e l  o p r e n d iz o  je  r é p id o  y -
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c o r r e c t o .
4 . 1 . 1 . 6 .  E l  p ro c e s o  de s o c i a l i z a c i o n  d e l  n in o  es a b o rd a d o  
p o r  p s i c o l o g c s ,  pedago^os y s o c i é l o g o s .  Unos y £  
t r o s  t r a t o n  de d e l i m i t e r  qué o c u é l e s  e s t I m u l o s =  
son n e c e s a r i o s  p a r a  e l  r e c i é n  n o c id o  en c u a n t o  -  
que van a c o n t r i b u i r  a l a  o r g o n i z o c i é n  de l o  co £  
t e z a  c e r e b r a l  y se d e t i e n e n ,  e s p e c i a l m e n t e ,  en -  
e l  e s t u d i o  de lo s  e s t i m u l o s  que p r o c e d e n  de l a  -  
r e l a c i é n  o f e c t i v o  que se e s t a b l e c e  e n t r e  m o d r e -  
h i  jo  ( i n s i s t i m o s ,  p r e f e r i m o s  h a b l o r  de p o d r e s - h £  
j o ) ,  c o n s i d e r é n d o lo  p i e d r o  a n g u l a r  d e n t r o  d e l  —  
p r o c e s o  de s o c i o l i z o c i é n  i n f a n t i l .  E l  p o p e l  d a l =  
p o d re  en e s t e  p r o c e s o  no a p o r e c e  d e s c r i t o  en lo =  
l i t e r o t u r o  o n t e r i o r m e n t e  c i t o d o .
4 . 1 . 1 . 7 .  E l  v o l o r  dodo o l o s  e s t i m u l o s  o f e c t i v o s  p r o p o r —  
c i o n a d c s a l  r e c i é n  n o c id o  en forma de m e c im io n to s  
o c o n to s  ho s id o  e s p e c io lm e n t e  e v o lu a d o ,  c reo n d o  
se en o lg u n o s  Mote  m  id a d e s  neoyo r q u i  nos y de o—  
t r o s  c iu d o d e s  o m e r ic o n a s  s o f i s t i c a d o s  n id o s  en -  
l o s  in c u b e  do ros que r e o l i z o n  m o v im ie n to s  de ba­
la n c é e s  s i m i l o r e s  o lo s  qua e l  bebé r e c i b i r i o  s i  
e s t u v i e r o  aûn en e l  c l a u s t r o  m o te r n o .  Se r e c o n o -  
ça a s i  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  a m b ia n te  donde se rea-L 
l i z a n  l o s  i n t e r c o m b i o s  p s i c o - o f e c t i v o s  y sa com­
p l é t a  l a  m o d u ro c ié n  de l a s  e s t r u c t u r o s  o r g é n ic o s
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de b a s e ,  p r o p o r c io n a n d o ,  so b re  to d o  a i  p r e m a tu ro  
l o s e x c i t a n t e s  ad ecu ado s  a l a s  fu n c io n e s  de d e s a -  
r r o l l o  (SOLKOFF, 1 9 7 1 ) .
4 . 1 . 1 . 8 .  P o t  u l t i m o ,  c i t e m o s ,  l a  cada d £ a  mâs o m p l ia  b i - -  
b l i o g r a f i o  s o b re  P r o gramas de E s t i n u l a c i ô n  de 
Ros d é f i c i e n t e s  f i s i c o s  y  p s i q u i c o s  que a v o la n  -  
l a  i m p l o t o n c i g n  de e s t o s  P ro gram as cuya e f i c a c i a  
ya  d e s ta cam o s  en n u e s t r a  M em oria  de L i c e n c i a t u r a  
( 1 9 7 9 ) ,  en l a  que a p a r e c e n  r e c o g id o s  o b r o s ,  art_£  
c u lo s  y  P r o y e c t o s  de P ro gram as de o c c i6 n  f a m i -  -  
l i a r .  A e l l o  nos r e m i t im o s  y a l a  B i b l i o g r a f l o  -  
g e n e r a l  de n u e s t r o  a c t u a l  T e s i s .
4 . 1 . 1 . 9 .  A n t e  to d o  l o  que l l e v a m o s  e x p u e s t o ,  observa isos -  
que en l a  l i t e r a t u r a  g e n e r a l  y e s p a i fo la  en p a r t ^  
c u l a r ,  f a l t a b o n  e s t u d i o s  l o n g i t u d i n a l e s  de r e -  -  
c i é n  n o c id o s  n o rm a le s  - s i  no son n o r m a le s ,  en mjj 
chos c a s o s ,  e l  t ie m p o  nos l o  r é v é l a r â - ,  t r o t a d o s  
desde l o s  p r im e r o s  d i a s  de v id a  con T é c n i c a s  de=  
E s t i n u l a c i ô n  g l o b a l e s  -q ue  a t i e n d a n  a su d e s a r r £  
l l o  g e n e r a l - ,  s i n i l o r e s  a l a s  que se u t i l i z o n  —  
con l o s  n iR o s  d é f i c i e n t e s .  P or  e l l o ,  nos p lonteo^  
mos l o  h i p ô t e s i s  de t r a b o j o  o n t e r i o r m e n t e  expue_s 
t a  y o t r o  s e r i e  de s u b h i p é t e s i s  que enunciam os a 
c o n t i n u a c i ô n .
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4 . 2 .  ENUNCIADO DE S U BÜIP0TE5IS
4 . 2 . 1 .  S i  e l  P ro grom a de E s t i m u l a c i ô n  p o t e n c i a  y  f a v o r e c e  e l  p r o -  
ceso é v o l u t i v e ,  g l o b a l ,  d e l  n i f io  e n to n c e s  se e s p e r a  que l a  
m a d u ro c iô n  n e u r o l o g i c a  e x p é r im e n t e  t o i  a v an c e  que l a  d e s a -  
p a r i c i ô n  de l o s  r e f i e j o s  a r c o i c o s  se p ro d u z c o  a edodes mâs 
te m p ro n a s  ( e n  o u s e n c io  de t r a s t o r n o s  d e l  d e s a r r o l l o ) .
4 . 2 . 1 . 1 .  EXPLICACICN
La m o d u ra c iô n  n e u r o l â g i c a  como p ro c e s o  e v o l u t i v o =  
ha s i d o ,  y  e s t é  s ie n d o  en l a s  u l t i m a s  d é c o d a s ,  ob 
j e t o  de e s t u d i o  p o r  p o r t e  de n e u r â lo g o s  y ps icâ lo ^  
g o s ,  e n f a t i z â n d o s e  de form a muy e s p e c i a l  l a  i n -  -  
f l u e n c i o  de un o m b ie n te  r i c o  en e s t i m u l o s .  Los —  
t r a b o j o s  de a u t o r e s  como MCRO ( 1 9 2 0 ) ,  R . MORGUE y 
C. VON MONAKOW ( 1 9 2 8 ) ,  PREYER ( 1 9 2 4 ) ,  H. HALVER­
SON ( 1 9 3 1 ) ,  BUHLER ( 1 9 3 4 ) ,  N .B .  McGRAW ( 1 9 3 7 ,  -  -  
1 9 4 0 ,  1 9 4 3 ) ,  MINKOWSKI ( 1 9 3 8 ) ,  BERGERON ( 1 9 4 7 ) ,  -  
A . THOMAS ( 1 9 5 2 ) ,  SAINT-ANNE DARGASSIES ( 1 9 7 7 ) ,  -  
RODRIGUEZ DELGADO ( 1 9 7 2 ) ,  YE LA ( 1 9 7 8 ) ,  e n t r e  o tu s  
a u t o r e s ,  nos h a b lo n  de e s t e  i n t e r é s ,  no o b s t a n t e , ,  
no homos e n c o n t r o d o  c f i r m o c i o n e s  como l a  e n u n c i a -  
da en n u e s t r a  s u b h i p o t e s i s ,  quede pues p l a n t e a d o =  
y c o n f i rm a d o  en n u e s t r o  m u e s t r a ,  en e s p e r a  de g ru  
pos mayores en l o s  que p o d e r  co m p ro bar  n u e s t r o s  -  
c o n c l u s ie n o s  que po r  e l  momento s o lo  son g e n e r a l ly
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z a b le s  a s u j e t o s  da l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  de l o s  -  
de n u e s t r a  m u e s t ra  e x p e r i m e n t a l .
4 . 2 . 1 . 2 .  EVALUACICN
Lo t é c n i c a  u t i l i z a d a  p a r a  l a  e v a l u a c i é n  de l o  m a-  
d u r a c ié n  n e u r o l â g i c a  d e l  r e c i l n  n a c id o  e s t â  i n s p £  
rodo en l o s  e s t u d i o s  de C. LAMOTE DE GRIGNON, -  -  
q u ie n  e l o b o r â  un con j u n t o  de R o u tas  r e c o g id o s e n  -  
en una F i c h a  de r e g i s t r e  y que es em pleoda en e l =  
S e r v i c i o  c o r r e s p o n d i e n t e  d e l  H o s p i t a l  I n f a n t i l  —  
d e l  I n s t i t u t e  P r o v i n c i a l  de P e d i o t r i a  y  P u é r i c u l ­
t u r e  de M a d r i d .
4 . 2 . 2 .  S i  a t r o v é s  de l o s  e j e r c i c i o s  de E s t i m u l a c i â n  se p o t e n c ia  —  
l o s  m o v ira ie n to s  o c u l o r e s  c o o r d in o d o s  y a r m â n ic o s ,  e n to n c e s  -  
l o s  r e s p u e s to s  a e s t im u lo s  â p t i c o s  se e s p e ra  que sean mâs e -  
x o c to s  y p r é c i s a s  que l a s  dodos p o r  l a  media  de l a  p o b lo c iâ n  
con que comparâmes.
4 . 2 . 2 . 1 .  EXPLICACICN
En n u e s t r o  c o p i t u l o  d e d ic o d o  a l a  r e v i s i â n  de l a  1 ^  
t e r a t u r a  hemos c i t a d o  a a u t o r e s  como PREYER ( 1 9 2 4 ) ,  
LOWENFELD ( 1 9 2 7 ) ,  BUHLER-HETZER ( 1 9 2 8 ) ,  HETZER-WOLF 
( 1 9 2 8 ) ,  BRUNET-L E Z IN E  ( 1 9 8 0 )  y o t r o s  p o r  sus c u i d o -  
dos t r a b o j o s  en t o r n o  o l a  e v o lu c iâ n  de l a  v i s i â n  -
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en e l  r e c i é n  n a c id o  y a l a  i n f l u e n c i o i  de l o s  e s t im u ­
l o s  lu m in o s o s  en su m a d u ro c iô n .  Apoyados en e s t o s  —  
p l a n t a a m i e n t o ^  hemos p r o c u r a d o  que en n u e s t r o s  P r o —  
gramas de E s t i m u l a c i o n  no f a l t a r a n  lo s  e j e r c i c i o s  a -  
decuodos que hon s id o  r e o l i z a d o s  desde lo s  p r im e r o s e  
d l o s  de v i d a .
4 . 2 . 2 . 2 .  EVALUACICN
La e v a lu o c iô n  de e s t a  v a r i a b l e  se ha r e a l iz a d c >  en ca 
da c a s o  u t i l i z o n d o  l a  E s c a la  de V i s i o n  de B r u n e t - L é -  
z i n e .
4 . 2 . 3 .  S i  l o s  e j e r c i c i o s  f i s i c o s  de que c o n s to n  n u e s t r o s  P ro gram as -  
de E s t i m u l o c i ô n  i n f l u y e n  en e l  d e s a r r o l l o  s o m ô t ic o  de l o s  n i -  
Bos, e n to n c e s  se e s p e r a  que é s t o s  o b te n g a n  unos n i v e l e s  e s t c -  
t u r o - p o n d e r a l e s  s u p e r i o r e s  a l o s  de l a  media  de l a  p o b lo c iô n =  
g e n e r a l  de l a  que se ha a x t r a i d o  l a  m u e s t r a .
4 . 2 . 3 . 1 .  EXPLICACICN
E l  a m b ia n te  t i e n e  su mayor e f e c t o  s o b re  una c a r n c t o -  
r l s t i c o  d u r a n t e  e l  p é r i o d e  d e l  d e s a r r o l l o  môs rôp i t io  
de l o  misma. B en o jm ln  S .  BLOCM, s o s t i e n e  que d u r a n t e  
l o s  c in c o  p r im e r o s  anos de v i d a  es cuondo l a  in f lu e n ^  
c i a  d e l  a m b ia n te  e j e r c e  su m ôxiaa  i n f l u e n c i a  (ANASTA 
S I ,  e t  a l . ,  1 9 7 3 ) .  P o r  o t r o  p a r t e ,  l o s  o f e c t o s  de -
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l a  m a l n u t r i c i o n  o d e s n u t r i c i ô n  en l o s  p r im e r o s  oBos=  
de v i d a  y su i n f l u e n c i a  en e l  d e s a r r o l l o  s o m a t o - p s i -  
q u ic o  ha s id o  e s t u d ia d o  p o r  numerosos a u t o r e s  (BAR­
KER, 1 9 3 3 ;  HARRELL,y  sus c o l a b o r a d o r e s ,  1 9 5 5 ,  e n t r e z  
o t r o s ) .  Los e f e c t o s  d e l  a m b ia n te  ( e s t i m u l o s ,  a l i m e n -  
t a c i ô n ,  e t c . )  s o b r e  l a  t o l l a  ta m b ié n  ha s id o  e s t u d i £  
do (SANDERS, 1 9 3 4 ) .  Los n e c e s id o d e s  o r g Ô n ic a s  y su -  
s a t i s f a c c i é n  en r e l o c i o n  o l  medio  s o c i o - c u l t u r o l  y  -  
l o  i n f l u e n c i a  de e s t a  s a t i s f a c c i é n  en e l  d e s a r r o l l o  
f i s i c o  d e l  n iB o  ha s id o  e s t u d ia d o  p o r  STREETER, c i t £  
do p o r  FRANK ( 1 9 3 8 ) .  F i n o l m e n t e ,  es p r e o c u p o c ié n  de=  
l o s  e s p e c i o l i s t o s  de l o s  O l t im o s  décodas  e l  e s t u d i o z  
de l o s  e f e c t o s  d e l  e j e r c i c i o  f i s i c o  s o b re  e l  d e s o r r £  
l l o  f i s i c o  (DE T O N I ,  1 9 7 0 ) .  Ahoro b i e n ,  no hemos e n -  
c o n t r o d o  en l a  l i t e r a t u r a  r e v is o d o  t r a b o j o s  s o b re  Ig  
i n f l u e n c i a  de unos e j e r c i c i o s  f i s i c o s  g im n o s io  y -  
m osojes  p a ra  e l  b é b é " -  en l a  e v o l u c i é n  b i o m é t r i c o  —  
( e s t a t u i o - p o n d e r a l )  d e l  r e c i é n  n a c i d o .  A n t e  l a  f o l t a  
de d o to s  e m p i r i c o s  en n u e s t r o  B i b l i o g r a f l o  y de unos  
t a b l a s  de d e s a r r o l l o  p r o p ia s  - d e  n in o s  e s p o B o le s -  es 
p o r  l o  que hemos p lo n t e o d o  l a , o n t e  r i o r m e n t e ,  e n u n c i£  
da s u b h i p é t e s i s .
4 . 2 . 3 . 2 .  EVALUACICN
Hemos comporodo coda s u j e t o  con l a s  T a b la s  de d e s a ­
r r o l l o  e s t a t u r o - p o n d e r a l e s  de FALKNER ( BARNETT,1 9 7 3 )
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4 . 2 . 4 .  S i  l a  e r u p c iô n  de l a  d e n t i c i o n  guo rdo  r e l a c i o n  con l o s  h a b i ­
t e s  a l i m e n t o r i o s , e i n s t r u m e n t e s  l u d i c o s  empleados p o r  e l  bé­
bé, e n to n c e s  a mâs t a r d i o  i n c o r p o r a c i o n  de s o l i d e s ,  y o b j e t o s  
d u ro s ,  mâs t a r d i o  o p a r i c i o n  de l a s  p r im e r a s  p ie z a s  d e n t a r i a s .
4 . 2 . 4 , 1 .  EXPLICACICN
No hemos de c o n f u n d i r  e l  c o n c e p to  de e ru p c io n  con e l  
de fo rm a c io n  . E l  r e c i é n  n a c id o  no pcsee n in g u n  d i e £  
t e  aunque te n g a  fo rm adas  to d o s  l o s  c o ro n a s  de to d o s =  
lo s  p r im e r o s  v e i n t e  d i e n t e s  de l e c h e ,  e i n c l u s e  de -  
l o s  c u o t r o  p r im e ro s  m o lo re s  pe rm anentes  (DE TONI, —  
1 9 8 0 ) .  Los fenomenos d e l  d e s a r r o l l o  t a i e s  como co lc_ i 
f i c o c i ô n  y  e ru p c io n  v o r i a n  c o n s id e ro b le m e n te  segun -  
p o u to s  i n d i v i d u o l e s  (BARNET, 1 9 7 8 ) .  La d e n t i c i o n  no£ 
mal y sono es e s e n c ia l  para  l a  m o s t i c o c io n  y juega  -  
un p o p e l  p r i n c i p a l  en l a  c o m u n ic c c iô n  m e d io n te  e l  ha 
b l o . Los a f i r m a c io n e s  p ré c é d a n te s  nos h i c i e r o n  pen­
s e r ,  a n te  l o s  d o te s  e m p i r i c o s  recabados  a l o  l a r g o  -  
de n u e s t r a  i n v e s t i g o c i o n , en l a  p o s i b l e  i n f l u e n c i a  -  
de l o s  h o b i t o s  o i lm e n  t o r i e s  - p u r é s ,  p o p i l l o s -  que se 
p ro lo n g o n  h o s ta  pasado e l  p r im e r  o n e , en la  t a r d i o  -  
e ru p c iâ n  de l o s  p ie z a s  d e n t a r i a s .  A e s te  f a c t o r  se 
n ia  o t r o  o b s e rv a c io n :  e l  uso , ta m b ié n  en l a  genera l_ i  
dod de lo s  ca s o s ,  de o b je t o s  de go ma b lo n d e  como in_s 
t r u m e n to s  l u d i c o s .  E s ta s  razones  nos hon l l e v o d o  a -  
l a  f o r m u lo c io n  de l a  s u b h ip é t e s i s  p r e c e d e n te .
1 2 8
4 . 2 . 4 . 2 .  EVALUACION
Comparamos lo s  d o te s  re e ab o d o s  en coda uno de lo s  su 
j e t o s ,  con l a s  T a b la s  c r o n o l o g i c o s  d e n t a r i a s  (BARNEX 
1 9 7 8 ) ,  a o a l i z o n d o  e l  re g im e n  a l i m e n t a r i o  i n d i v i d u a l * .
4 . 2 . 5 .  S i  e l  h i  jo  fu e  deseado y l a  c o n c e p c io n  se p r o d u jo  en e l  momen­
t o  e s p e r o d o ,  e n to n c e s  l a  o t e n c i é n  que se p r o p o r c io n e  o l  n i Bo -  
se e s p e r a  que se de o n i v e l e s  o p t im o s  p a ra  l a  e j e c u c i o n  d e l  —  
Progroma de E s t i m u l a c i o n .
4 . 2 . 5 . 1 .  EXPLICACICN
La e j e c u c i é n  de n u e s t r o s  Program as p res u p o n e n  l a  i n —  
t e r v e n c i o n  d e l  p a d r e  y  de l a  madré en l a  e j e c u c i é n  de 
lo s  e j e r c i c i o s .  E s ta  e j e c u c i o n ,  o b v io m e n te ,  i m p l i c a  -  
que t o n t o  e l  po dre  como l a  madré se comprometan o e —  
l i a  y que d isp o n g o n  d e l  t ie m p o  minim o n e c e s a r i o  p a r a s  
p r e s t a r  l a  d e b id o  o t e n c i o n  a l  b e b é .  Es un hecho c o n s -  
t a t a d o ,  q u e ,e n  l a  s o c ie d o d  de n u e s t r o s  d i a s ,  l a  mayo-  
r l o  de l a s  p a r e j o s  y m a t r im o n ie s  "pro g ram o n "  l a  l l e g £  
da d e l  h i  jo  e  de lo s  h i jo s  buscondo e l  momento é p t im o  
en c u a n to  a s i t u o c i o n  econom ico y d i s p o n i b i l i d o d  de -  
t ie m p o  de d e d ic o c io n  o l  b e b é .  En n u e s t r a  m u e s tra  ex p £  
r i m e n t a l ,  a l  menos, nos en con trom os con e s t o s  do to s  y 
, p o r  e s t a  ra zo n  fo rm ulâ m e s  l a  h i p é t e s i s  p r e c e d e n t e .
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4 . 2 , 5 . 2 .  EVALUACION
E s to s  d o to s  fu e ro n  recabados  en l a  e n t r e v i s t a  que se 
m an tu vo ,  en coda c a s o ,  con l o s  p a d rs s .  A e f e c t o s  de= 
f u t u r e  t r a t o m i e n t o  e s t a d i s t i c o  se v a l o r o  e s to s  aspe£  
t o s  con un c r i t e r i o  u n i f o r m e n te  o p l i c a d o .
4 . 2 . 6 .  51 desde e l  momento de l a  c o n c e p c io n  se osume l a  r e s p o n s a b i l i -  
dod de l a  p a t e r n i d a d ,  e n to n c e s  l o s  p ad res  se p u n tu a ro n  a l t o  en 
una e s c a la  de 0 a 5.
4 . 2 . 6 . 1 .  EVALUACION
La o u t o p u n t u o c io n  se r e g i s t r e  a l  comenzar e l  t r a ta » -  -  
m ie n to  y  a l  f i n a l i z a r  e l  p r im e r  ano .
4 . 2 . 7 .  S i  e l  pod re  y l o  modre se h i c i e r o n  re s p o n s a b le s  de l a  e j e c u -  -  
c iô n  d e l  P rogrom a de E s t im u la c io n  en ton ce s  no se e spe ra  aband£ 
no de e s te  n i  t e m p o ra l  n i  d e f i n i t i v e .
4 . 2 . 7 . 1 .  EVALUACICN
La p u n tu a c io n  que se o u to o s ig n o n  a l  f i n o l  d e l  p r im e r=  
ano supone l a  a u t o e v a lu a c io n  d e l  pod re  y  de l a  modre= 
en r e l a c i o n  a sus r e s p e c t i v e s  c o m p o r ta m ie n t o s y a t e n -  
c io n e s  a l  n in o  a t r a v é s  de l a  e je c u c io n  d e l  Programo= 
de E s t i m u l a c i o n .
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4 . 2 . 3 .  S i  e l  sexo d e l  r e c i é n  n a c id o  resp ond s  a l a  e s p e r a n z o  de lo s  -  
p o d r e s ,  e n to n c e s  se e s p e ro  m e jo r  d i s p o s i c i o n  i n i c a l  de é s ts s =  
h a c io  e l  t r a t o m i e n t o .
4 . 2 . 8 . 1 .  EVALUACICN
E s to s  d o to s  fu e r o n  re c a b a d o s  en l a  e n t r e v i s t a  que se 
mantuvo con l o s  p a d r e s ,  en cado c o s o .  A e f e c t o s  de -  
t r a t o m i e n t o  e s t o d i s t i c o ,  f u t u r e ,  se v a l o r o r o n  e s to s =  
d o to s  s i g u ie n d o  un» c r i t e r i o  u n i f o r m e .
4 . 2 . 9 .  S i  e l  po dre  y  l a  modre q r n c n r i n r t  de f o m i l i o s  n u m e ro s o s -s e  o ^  
s e r v o r â  menos o n s ie d o d ,  menos t e m o r e s ,  en e l  c o m p o r ta m ie n to  -  
con e l  h i j o -  e n to n c e s  l a  a d c p t a c i o n  o l  bebé desde l o s  p r im e —  
ros  momentos se r e o l i z o  con s e g u r id o d  y  se l l e v o n  a l a  p r é c t i  
ca l a  t o t a l i d a d  de lo s  j e r c i c i o s .
4 . 2 . 9 . 1 .  EXPLICACICN
La m o n ip u la c io n  d e l  bebé en lo s  p r im e r o s  d i a s  s u e le  
s e r  t i m i d a  e in s e g u r o ,  cuondo no t o r p e  s i  no va p r e -  
c e d id o  de l a  e x p e r i e n c i o  que da e l  h o b e r  s id o  e l  f e ^  
mono o hermona m ayo r.
4 . 2 . 9 . 2 .  EVALUACICN
R ecabados e s to s  d o t o s ,  fu e r o n  t e n i d o s  en c u e n to  como=
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v a r i a b l e s  que p u d ie ra n  m o d i f i c a r  e l  r e s u l t a d o .  E s ta  -  
h i p ô t e s i s  se e s p e ra  c o n f i r m a r  con m ue s t ro s  m cyo re s ,
4 . 2 . 1 0 .  S i  e l  embarazo no fue  deseado ,  e n to n c e s  p u e d e ip r e s e n t a r s e ,  en 
la  madre, t r a s t o r n o s  d u ra n te  e l  p e r io d o  de g e s t a c i o n .
4 . 2 . 1 0 . 1 .  EXPLICACION
Los t r a s t o r n o s  d e l  embarazo se deben o una i n t e r a c -  
c i o n  e n t r e  p ro c e s o s  o r g a n ic o s  y p s i c o l ô g i c o s :  una -  
nausea de o r i g e n  o rg a n ic o s  puede h a c e r  r e v i v i r  s e n -  
t i m i e n t o s  r e p r im id o s  de d e s a g ra d o ,  m ie n t r a s  que lo s  
s e n t im ie n t o s  n e g a t i v e s  h o c ia  un emborozo no o c e p ta -  
do r e fu e r z a n  l a  nausea y pueden desembocar en v o m i -  
t o s  i n c o e r c i b l e s  (A .  HAVNAL -  W. PAS I N I ,  1 9 8 0 ) .
4 . 2 . 1 0 . 2 .  EVALUACICN
E s ta  v a r i a b l e  es c o n t r o l a d a  o n o to n d o  l o  i n f o r m a -  —  
c io n  f o c i l i t o d a  p o r  l a  m odre : h i j o  deseado o no de ­
seado ,  h ip e r e m e s is ,  noOseas g r o v i d i c o s  y t r o t o m ie r i  
t o  m ed ico  r e c i b i d o  a n te  e s to s  c u a d ro s .
NOTA: Todo e s te  con j u n t o  de d o to s  o p o re ce n  r e c o g id o s  en l a s  t a b l a s -  -  
resumenes de d o to s  recabados  en l o  p r im e r o  e n t r e v i s t a  a l  r e o l i -  
z a r  l o  h i s t o r i a  c l l n i c o  de coda uno de l o s  s u j e t o s .
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C A P I T U L O  5
VERIFICACION DE HIPOTESIS
5 .  1 .  EL GRUPO EXPERIMENTAL
5 .  1 . 1 .  E l  grupo e x p e r i m e n t a l  e s t é  c o n s t i t u i d o  p o r :
5 .  1 .  1 .  1 .  S u j e t o s  de sendos se x o s .
5 .  1 .  1 .  2 .  De edodes co m p re n d id as  e n t r e  0  y 12 meses.
5 . 2 .  PROCEDENCIA DEL GRUPO EXPERIMENTAL
Les p o d re s  de l o s  n in o s  de e s t e  g rup o r e c i b i e r o n  in f o r m o c ié n  i c e r -  
co d e l  c o n t e n id o  de l o s  P ro gram as de E s t i m u l a c i â n  a n te s  d e l  n s c i  — 
m ie n to  d e l  h i j o .  La i n f o r m a c i o n  se d i â :
5 .  2 .  1 .  A un grupo de madrés que se g u io n  e l  Curso  de p ro p o ra c io n =  
a l  p o r t o  en l o  C iu d o d  S a n i t a r i a  "La P a z " , ( M a d r i d ) .
5 . 2 .  2 .  A o t r o  grupo de madrés que se g u io n  e l  mismo c u rs o  en l a  - 
C l i n i c a  p r iv o d a  d e l  Det o  r  A g u i r r e  de C â r c e r . ( M a d r i d ) .
5 . 2 .  3 .  A un t e r c e r  grupo que s e g u io n  e l  Curso en l a  c l i n i c a  d e l=  
D o c t o r  H e rn â n d e z  J im én ez  ( M a d r i d ) .
5 .  3 .  INFORMACION QUE SE FA C IL ITO
Se e x p l i c o  a lo s  p a d re s  gué es l a  E s t im u l a c io n  d e l  r e c i é n  n a c id o ,
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basândonos en l a  o b s e r v a c io n  d e l  t r a t o m i e n t o  que r e c i b i a n  l o s  n i -  
Bos en ép ocas  pasados -m âxima q u i e t u d ,  a i s l a m i e n t o ,  poca l u z  y s_i 
l e n c i o - ,  p a r a  c o m p o r o r lo  con e l  que r e c i b e n  en n u e s t r o s  d l o s ,  en=  
e l  p o lo  o p u e s t o ,  c o n d i c i o n o d o , que duda c o b e , p o r  e l  t i p o  de v id o =  
a c t u a l .  L legom os a l a  c o n c l u s i é n  de que n u e s t r o s  n lB o s ,  en muchos 
c a s o s ,  e s t d n  s o m e t id o s  a una e s t i m u l a c i â n  o g r e s i v o  y e x c e s i v a ,  y=  
po r  e x c e s i v a  y  o g r e s i v o  in o d e c u o d o .
Se o n o l i z o r o n  l a s  c o n s e c u e n c ia s  de l a  in o d e cu o d o  e s t i m u l a c i o n ,  ya 
fu e r o  p o r  d a f e c t o ,  yo f u e r o  p o r  e x c e s o .  En e l  p r i m e r  c a s o ,  o b v i a -  
m e n ta ,  e l  r e s u l t a d o  es e l  r e t r o s o  en e l  d e s a r r o l l o  s e n s o m o to r .  Y ,  
en e l  segundo c a s o ,  l o s  f r e c u e n t e s  c u a d r o s  da i r r i t o b i l i d a d ,  d i f ^  
c u l t o d  p a r a  c o n c i l i o r  e l  su en o ,  d i f i c u l t o d  en l a  o l i m e n t o c i â n  y £  
s i m i l o c i â n ,  s i n  " c au sa  j u s t i f i c o d o "  que l l e v o ,  en l a  m o yo r io  de -  
lo s  co sos  o l  e t i q u e t o d o  d e l  n in o  como " n e r v i o s o "  y a l a  busnuedo=  
de s o l u c i â n  en l o s  p s ic o f d r m o c o s .
Se o n o l i z â  l o  c o n d u c to  de e s to s  n in o s  y l a  r e p e r c u s i ô n  de é s to  en 
e l  e n t o r n o  f a m i l i a r  y s o c i o l ,  p a ra  p o s e r  a c o n t i n u a c i â n  o r e s e n a r  
en l i n e o s  g é n é r a l e s ,  c u â le s  e r a n  lo s  o p o r to d o s  d e l  Progrom a de S£  
g u i m i e n t o ,  c u â le s  l o s  e j e r c i c i o s  p r o p u e s to s  y l a  r e p e r c u s iô n  de -  
é s to s  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  e v o l u t i v o  d e l  n i n o .
Se puso e s p e c i a l  é n f a s i s  en l a  p o s i b i l i d o d  de l a  d e t e c c i ô n  p r e c o z  
de p o s i b l e s  a n o m o l la s  y ,  c o n s i g u ie n t e m e n t e ,  d e l  c o r â c t e r  p r e v e n t ^  
vo y t e r a p e u t i c o  de e s to s  P r o g ram es, s i n  p r e c e d e n t e s  -q u e  c o n o zc £  
m o s - , en l a  H i s t o r i a  de l a  P s i c o l o g i o  ( o p l i c o d o s  a n in o s  n o r m a le s )
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S e d i ô  a c o n o c e r  a lo s  p o d re s  como n u e s t r o s  P ro gram as  co n te m p Ian =  
l a s  d i v e r s e s  y d i s t i n t a s  s i t u a c i o n e s  f a m i l i a r e s ;  to d o s  sabemos 
que no es l o  mismo e l  h i j o  p r i m e r o ,  que e l  q u i n t o ,  n i  va a r e c i  —  
b i r  l o  mismo o t e n c io n  o q u é l  cuya modre no t r a b o j o  f u e r o  d e l  hog a r  
P o r  e s ta s  ra z o n e s  l a  id e a  que p r e s i d e  l a s  d i s t i n t a s  t é c n i c o s  d e l=  
Progrom a es :  cuondo no sa pueda d o r  en c a n t id o d  se d o ré  en c a l l - -  
dod.
F i n o l m e n t e ,  in d ic o m o s  como una od ecuado e s t i m u l a c i â n  en l a s  d i s —  
t i n t a s  e to p o s  d e l  d e s a r r o l l o  i n f a n t i l  f o c i l i t o r â  l o  e v o l u c i â n  d e l  
n in o  que s e râ  e q u i l i b r o d o  y f e l i z ,  p e r m i t i e n d o ,  p o r  o t r o  p o r t e ,  -  
c a l i b r a i  en coda momento que c o n v ie n s  y  que es l o  que se debe e v i  
t o r ,  p o n ie n d o  e s p e c io lm e n t o  e l  o c e n t o  en l o  r e p e r c u s i ô n  p o s i t i v a s  
que e s t e  d e s a r r o l l o  o rm o n ic o  r e p r e s e n t o  p a ra  l o s  p o d r e s ,  yo que -  
uno de lo s  f o c t o r e s  que con m ayor f u e r z a  i n c i d e  en l a  p é r d id o  de= 
unos r e l o c i o n e s  a s t a b l e s  es e l  " n in o  p ro b le m o "  y decim os n in o  y -  
no " h i j o "  po rq ue  a p a r t i r  de e s t e  momento em pieza  a s e r  rech ozad o .
5 . 4 .  ASIGNACION DE SUJETOS AL GRUPO EXPERIMENTAL
O b  e n t r e  t o d o s  l o s
s u j e t o s  que a c u d i e r o n  se hon e l e g i d o  a o q u é l l o s  an cuyos podres -  
podiomos o n o l i z c r  l a s  s i g u i e n t e s  v o r i o b l e s :
5 .  4 ,  1 .  N i v e l  c u l t u r a l : Desde e s t u d i o s  p r i m a r i e s  a u n i v e r s i t o -  -  
r i o s ,  en e l  p o d r e  y en l a  modre o en e l  p o d re  y / o  l o  n a -  
d r e  o v i c e v e r s o .
5 .  4 ,  l .  1 .  O b j e t i v Q s : C o n f i r m a i  l a  h i p ô t e s i s  de l a  inc_i
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d e n c ia  o i n f l u e n c i a  d e l  n i v e l  c u l t u r a l  de lo s  
p a d r e s  en a l  d e s a r r o l l o  m e n ta l  d e l  h i j o  p a ra =  
a c e p t a r l o  o r e c h o z a r l a .
5, 4 .  2 .  Edades de lo s  p a d r e s ; La v ô r i a b i l i d a d  fu e  o c e p t a d a .
5 .  4 ,  2 .  1 .  O b j e t i v o s : E s t o b l e c e r  l a  h i p ô t e s i s  de l a  p £  
s i b l e  i n f l u e n c i a  de l a  edad m edia de l o s  pa 
d r e s  y l o  d a d i c a c i o n  a l  n i n o .  EJ. s u p u e s to =  
s e r i a :  o m ayor edad media de l o s  p a d r e s  se=  
e s p e r a  una mayor o t e n c io n  p e r s o n a l  a l  h i j o .
E s ta  h i p ô t e s i s  o b v io m e n te  s u g i e r e  uno s e r i e  
de s u b h i p é t e s i s  y o n ô l i s i s  de l a s  mismas.
5 .  4 .  3 .  H i jo s  deseodos y no d e s e o d o s : E l  o n ô l i s i s  se r e o l i z o r i o  
en una d o b le  d i r e c c i ô n .
5 .  4 .  3 .  1 .  O b j e t i v o s : En e l  caso d e l  h i j o  deseado  co n­
f i r m a  r iomos l a  h i p ô t e s i s  de un r e n d im i e n t o =  
ô p t im o  en c u o n to  a l a  e j e c u c i é n  d e l  P r o g r a -  
ma. En e l  o t r o  c o s o , h i j o  no d e s e a d o ,  e l  o ^  
j e t i v o  p r i m o r d i a l  s é r i a  e l  de m o d i f i c a r  lo =  
s i t u o c i o n  y o b t e n e r  r e s u l t o d o s  s i m i l a r e s  o= 
lo s  que se r e g i s t r e n  en e l  caso o n t e r b r .
5. 4 .  4 .  Sexo e s o e r o d o : E l  o n ô l i s i s  e s t a r i o  en l a s  s i g u i e n t e s  d i  
r e c c i o n e s :  sexo esperodo y con f i  rmado en p o d re  y modre;  
sexo e s p e ro d o  y c o n f  irm ado p a r a  e l  po dre  o p a ra  l a  ma­
d r é ,  u n i l a t e r o i m e n t e .
5 ,  4 .  4 ,  1 ,  Ob j e t i v o s : E s t o b l e c e r ,  o n o l i z o r  y com probar  
l a s  s i g u i e n t e s  h i p ô t e s i s :  cuondo e l  sexo es
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p e ra d o  compla c e  a p a d re  y m adre ,  e n to n c e s  se=  
e s p e r a  un mayor r e n d im i e n t o  en l a  e je c u c io n =  
d e l  P rogram a en lo s  p r im e r o s  m eses, p r e s i d i —  
dos p o r  l a  i l u s i o n .  En lo s  casos en que e l  s?  
xo s o lo  com ploce a p a d r e  o m adre ,  o n o l i z a r  e l  
r e s u l t a d o  de l a  o p l i c o c i o n  d e l  t r o t o n i e n t o  en 
l o s  p r im e r o s  meses y q u ié n  se en c o rg a  de l a  e 
j e c u c i ô n  d e l  P ro g ro m a .  En coda caso e s to s  a s -  
p e c to s  s e rô n  recab ad os en l a s  d i s t i n t a s  en—  
t r e v i s t a s .  Se p r o c u r a r â  l a  m o d i f i c o c i o n  de oc  
t i t u d e s  s i  se p re s jm e n  n e g a t i v e s  p a ra  e l  bebé,
5. 4 .  5 .  Ma d r é s  t r a t o d o s  con MERBENTAL d u r a n t e  e l  p e r io d o  de oes
t o c i o n  o s i n  e s t e  t r a t o m i e n t o .
5 .  4 .  5 .  1 .  Ob j e t i v o s ; Com probar l a  h i p ô t e s i s  r e l o t i v o =  
a l o s  p o s i b l e s  e f e c t o s  de e s t e  p r é p a r a d o  en 
l a  c o n d u c to  y d e s a r r o l l o  d e l  nifTo.
5 .  4 .  6 .  Modres con amengga de o b o r t o  y p o r t o  de a l t o  r i e s g o .
5 .  4 .  6 .  1 .  Ob j e t i v o s : E s t u d io  de l a s  p o s i b l e s  d i f e r e n -
c i o s  en e l  d e s a r r o l l o  e v o l u t i v o  de e s to s  n i
nos p a ra  d e t e r  m ino r  s i  se se p a ra n  de l a  me­
d io  dm l a  p o b lo c io n  con lo s  que comparamos.
5 .  4 .  7 .  N in o s  p r a m o t u io s  o p o s t m a t u r o s .
5 .  4 .  7 .  1 .  O b je t iv Q  s : E s t u d i a r  la  e v o lu c io n  de e s to s  -
su j e t o s  co m p orand o lo s  e n t r e  s i  y con l a  me­
d i a  de l a  p o b l o c i o n ,  n o c id o s  a t é r m i n o .
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5. 4 .  8 .  S i t u o c i o n  l o h o r o l : H i  jos  de p o d res  que t r o b a j o n  ombos —
fu e r o  d e l  h o g a r ,  o s o lo  e l  p o d r o .
5 .  4 ,  8 .  1 .  Ob j e t i v o s : E s t u d i a r  l a  i n f l u e n c i o  d e l  m e d io ,  
d e l  a m b ia n te  f a m i l i a r  y d e l  t ie m p o  de d e d ic a  
c i é n  de l o s  p o d res  a l  n i n o .  Se o n o l i z o r é n  —  
l a s  c i r c u n s t o n c i o s  de l a  s i t u o c i o n  l o b o r o l .
5 .  4 .  9 .  T r a b a j o  y  e s t u d i o s . Se o n o t o r é  l a  c o i n c i d e n c i a  o d i s c r e -  
p o n c io  e n t r e  e s t u d i o s  y p u e s to  de t r a b o j o .
5 .  4 .  9 .  1 .  O b j e t i w s : E l  no o c u p o r  un p u e s to  l o b o r o l  o -  
c o rd e  con lo s  e s t u d i o s  r e o l i z a d o s  puede e s ­
t a  r  p r o d u c ie n d o  en lo s  p o d res  un a m b ie n to  de
d i s c o n f o r m id o d ,  re c h a z o  o o g r e s i v i d o d  que se
p r o y e c t e  en e l  h i j o .
5 .  4 . 1 0 .  Abandono d e l  p u e s to  l o b o r o l  po r  p o r t e  de l o  modre a n t e  -  
e l  em barazo o p o r t o .
5 .  4 . 1 0 .  1 .  Ob j e t i v o s : A n o l i z o r  l a  s i t u a c i é n  en e l  s e n t i -  
do de d e t e i m i n a r  s i  fue  im p u es to  p o r  e l  mar_i 
do o l i b r e m e n t e  d e te im in o d o  p o r  l a  m adre .
5 .  4 . 1 1 .  G u idon  l o s  p o d re s  a l  h i j o  o b ie n  es o t e n d i d o , desde l o s  -  
p r im e r o s  meses po r  f a m i l i a r e s ,  p e r s o n a l  d o m é s t ic o  o en -  
q u o r d e r i o s .
5 .  4 . 1 1 . 1 .  Ob j e t i v o s : E s t a s  c i r c u n s t o n c i o s  p e r m i t o  o n o l i -  
z a r  l a  i n f l u e n c i a  d e l  t r a t o m i e n t o  en t r è s  d i -  
r e c c i o n e s  y d e t e r m i n e r  que v a r i a b l e  p réd om ina  
s o b r e  l a s  o t r o s .
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5.1 5 .  CONCLUSION AL APARTADO 5. 4 .
P o r  to d o s  lo s  ra zo n es  e x p u e s to s  en e s t e  o p o r to d o  podemos c o n c l u i r  
que l a  a s i q a n c i o n  de l o s  s u j e t o s  a l  grupo e x p e r i m e n t a l  ha s id o  o -  
l e a t o r i a ,  y p o r  l o  t o n t o  lo s  g e n o r a l i z a c i o n e s  que se i n f i e r a n ,  ob 
v in m e n te  se r e f e r i r ô n  a l o s  s u j e t o s  con e s ta s  c a r o c t e r i s t i c o s .
5 .  6 .  H IPOTESIS PRINCIPAL Y GRUPO EXPERIMENTAL
Recordemos que n u e s t r a  h i p ô t e s i s  de t r a b o j o ,  ya m e n c io n a d a ,  e s : —  
s i  e l  t r a t o m i e n t o  i n f l u y e  s o b re  e l  d e s a r r o l l o  p s ic o m o to r  d e l  niBo  
e s t e  p r e s e n t o r ô  c o c i e n t e s  de d e s a r r o l l o  p o r  encim a de l a  modio de 
l a  p o b lo c io n  g e n e r a l , de l a  c u a l  se ha e x t r a i d o  l a  m u e s t r a ,  e s t im a  
da como n o rm a l .
E s ta  h i p o t e s i s , o s I  p l o n t e o d o , no p re s u p o n e ,  n e c e s a r io m e n t e  l a  e —  
x i s t e n c i o  de un grupo c o n t r o l .  No o b s t a n t e ,  é s t e  s u rg e  p o r  d i v e r ­
ses r o z o n e s :  15 .  No i n c o r p o r a c i o n  a l  t r a t a m i e n t o  en lo s  p r im e r o s =  
d i a s  de v i d a .
2 5 .  No s e g u im ie n to  d e l  Progroma de E s t i m u l a c i o n  en -  
d i s t i n t o s  p é r io d e s  de t ie m p o .
5 .  7 .  PROCEDENCIA DEL GRUPO CONTROL
5 .  7 .  1. Los po dres  de e s to s  n in o s  no r e c i b i e r o n  l a  i n f o r m a c i o n , -  
d i  r e c ta m e n te ,  de n o s o s t r o s  s in o  de o t r o s  padees cuyos hi  ^
jo s  r e c i b i a n  ya e l  t r a t o m i e n t o .  P o r  e s t a  r o z o n ,  obviomeii 
t e ,  son s u j e t o s  que no com ienzan a l  t r a t o m i e n t o  en lo s  -
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p r im e r o s  d ia s  de v id a  y que l l e g a n  a d i s t i n t a s  e d o de s . -  
En l a  p r im e r a  e n t r e v i s t a  se l e s  f a c i l i t a  una in f o r m a c io n  
s i m i l a r  a l a  que r e c i b i e r o n  l o s  p o d re s  de n u e s t r o s  s u j e -  
t o s  d e l  g ru p o  e x p e r im e n t a l .  E n to n c e s ,  o l  comenzar e l  t r £  
t a m ie n to  pason a fo rm a t  p a r t e  d e l  g rupo  e x p e r im e n t a l .
5, 3 .  VARIABILIDAD EN EL NUMERO DE SUJETOS EN LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y 
CONTROL
5. 8 . 1. Grupo e x p e r i m e n t a l ; No se ho m on te n id o  c o n s ta n te  e l  nûm_o
ro  de s u j e t o s  en to d o s  y  coda uno de l o s  meses. Les roz£
nés f u e ro n  d i v e r s e s :  e n fe rm e da d e s ,  o u s e n c io s  p o r  v a c a c i£  
nés o cam b ios  de d o m i c i l i e .  A e s ta s  causas hoy que ana—  
d i t  l a  de l a  i n c o r p o r a c i ô n  de s u je t o s  p re c e d e n te s  d e l  -  
denominodo g ru p o  c o n t r o l .
5 .  8 . 2 .  Grupo c o n t r o l : Las c i r c u n s t o n c i o s  e s p e c io le s  que hon do­
do l u g a r  a l  g rupo  c o n t r o l  p resuponen  l a  v a r i a b i l i d o d  dc= 
l o s  s u j e t o s ,  en c u o n to  a num éro , o veces escaso o ,  i n c l u ­
se , en a lg u n o s  momentos a l a  o u s e n c io  t o t a l .
5 .  8 . 2. 1. A s ig n o c io n  de lo s  s u je t o s  o l  g rupo  c o n t r o l : =
Se o b s e rv e ro n  l a s  mismas c o n d ic io n e s  t e n id o s
an c u e n to  po ra  l a n s ig n a c io n  de s u je t o s  a l  —  
g rupo  e x p e r im e n t a l ,  ya que en u l t i m a  i n s t o n -  
c i o  e s to s  s u je t o s  p a s a r ia n  a e s te  g ru p o ,
P o r  to d os  e s ta s  raz o n e s ,  s ie m p re  que u t i l i c £  
mos e l  g rupo  c o n t r o l ,  l o  horemos como compr£
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b o c iô n  o como e x p lo r a c io n  de d o to s  d i s p o n i ­
b l e s ,  p u e s to  que l a  com p ro b a c iô n  fun da m e n to l  
que hacemos es l a  de n u e s t r o  m ue s t ra  e x p e r i ­
m e n ta l  con l o s  d o to s  m ed ios ,  de una p o b la -  -  
c io n  g e n e r a l , de l a  que se ha e x t r a i d o  la  -  -  
m u e s t ra ,  cuyos médias nos son c o n o c id o s  (mé­
d ia s  de c o c ie n  te s  de d e s a r r o l l o  de l a  Esca la  
de D e s a r r o l l o  P s ic o m o to r  de D r u n e t - L é z in e ) .
5 .  9 .  CONDICIONES PARA EL CONTROL
5 .  9 .  1 .  La p r im e r a  v i s i t a  se r e a l i z a r â ,  s ie m p re  que sea p o s ib le s  
en l o s  p r im e r o s  d ia s  de v i d o .
5 .  9 .  2. Las v i s i t e s  s i g u i e n t e s  se r c o l i z a r ô n  mes o mes h a s to  e l=  
p r i m e r  a n o .
5 .  9 .  3 .  Cuondo l o  e v o lu c io n  no fu e re  " n o r m a l " ,  se c i  ta  r i o  con l a  
p e r i o d i c i d o d  r o g u e r id a  p o r  e l  caso .
5 .  9 .  4 .  E l  n in o  ha de s e r  acompanodo p o r  e l  modre y p o r  l a  modre
5 .  9 ,  5 .  Ambos, p o d re  y  modre, se ha rén  c a rg o  de l a  e j e c u c io n  d e l  
P rogramo.
5 .  9 .  6 .  En coda s a s iô n ,  l o s  c a d re s  tomarnn n o ta  s o b re  l o s  e j e r c i  
c i o s  que hon de r e o l i z o r ,  a p re n d ie n d o  l a  e j e c u c io n  do —  
lo s  mismos,
5 .  9 .  7 .  En coda una de l a s  s e s io n e s  que s ig o n  a l a  p r i m e r a ,  los=  
pod res  f a c i l i  ta  ran in f o r m a c io n  sob re  sus o b s e rv a c io n e s ,=  
con re s p e c te  n l a  co n d u c to  d e l  bebé y en r e l a c i o n  o la s=
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re s p u e s ta s  dodos p o r  e l  n i  rio o l o s  d i s t i n t o s  e s t i m u l o s . -
5 . 9 .  8 . E l  n i n o / o  r e c i b i r ô  o s i s t e n c i c  p e d i ô t r i c a  con l a  r e g u l a r ^  
dad qua e l  medico marque y s e g u i r â  c u a n ta s  in d i c a c io n e s =  
le s  sean p r e s c r i t e s .
5 . 9 .  9 .  E l  P e d i a t r o  s e rd  inForm ado  d e l  c o n te n id o  d e l  P ro g ra g a  de 
E s t im u la c io n  que e l  n in e  r e c i b e  a n te  p o s i b l e s  c o n t r a i n -  
d i c o c i o n e s .  Hemos de s e n o la r  que en n in g u n  coso se d i ô  -  
l a  c o n t r o i n d i c a c i ô n  s in o  môs b ie n ,  to d o  l o  c o n t r a r i o .
5 . 1 0 .  ANALI5IS DE LA POBUCION CON LA QUE COMPARAMOS NUESTRA MUESTRA
La E s lo c a  u t i l i z a d a  p a ra  l a  c o m p o ra c iô n  es l a  de D e s a r r o l l o  P s i c £  
m o to r  de BRUNET-LEZINE (1 9 6 9 ,  r e v i s i ô n ) .  La n e c e s id o d  de una esc£  
l a  de e s te  t i p o  se h i z o  p e r e n t o r i o  en 1942, cuondo e l  s e r v i c i o  de 
e s t u d i o s  g e n é t i c o s  d i r i g i d o  p o r  e l  p r o f e s o r  R. T u r p in  d i c i d i ô  c o ­
la  bo ro r  con o l  L a b o r a t o r i o s  de P s i c o l o g i o  d e l  N ino  ( p r o f e s o r  Hen­
r i  W o l lo n )  en una i n v e s t i g o c i o n  comun s o b re  gem e los .  René ZAZZO -  
( 1 9 4 2 ) ,  en una n o ta  a p a re c id a  en 1 'Année p s y c h o lo g iq u e  d e f i n i ô  es 
t e  p l a n .  Se d e c i d i ô  em prender  e l  examen de gemelos u n i  y b i - v i t e -  
l i n o s  desde l a  p r im e r a  sémana de su v i d a ,  con e l  f i n  de s e q u i r  a= 
l a  vez e l  r i t m o  de c r e c i m ie n t o  c a r c c t e r i s t i c o  de cado i n d i v i d u o  y 
d é t e r m in e r  Jos p é r io d e s  môs s e n s ib le s  d e l  d o s a r o l l o :  o q u é l l o s  en= 
que la s  c o m p o ra c icn e s  c o m p o r ta m e n ta le s  fu e r o n ,  odemcs, l e s  môs —  
s ig n J  f i c o  t i v a s .
■Çstos e s t u d i o s ,  lo s  que h o s ta  e s te  momento se hab ia n  r e o l i z a d o  y 
l o s  que se l l e v n r a n  o cabo p o s t e r io r m e n t e  s i r v i e r o n  a BRUNET-LEZI
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NE ( 19 8 0 )  p a ra  l a  e l a b o r a r i ô n  de la  E s c a la ,a c tu a lm e n te  u t i l i z a d a .  
Los m u e s t ra s  de p o b lo c io n  r o r r e s p o n d e n  o n in o s  F ranceses  y e s ta  -  
i n t e g r a d a  p o r  un d o s s i e r  de 1500 e s t u d i o s  p e r s o n a le s .  P e ro ,  haga-  
mo3 un b re v e  r e c o r r i d o  h i s t o r i c o  de l o s  a n té c é d e n te s  de l a  E sca la  
u t i l i z a d a .
5 .  10. 1, ANTECEDENTES HI5T0RIC0S
5 . 10. 1 .  2 . :  1905 , p r im e r a s  t e n t a t i v e s  de BINET para -  
e s t o b l e c e r  una s e r i e  de p ru e b a s  de d i  f i  —  
c u l t o d  c r e c i e n t e  que p a r t e  p o r  un la d o  ■— 
d e l  n i v e l  i n t e l e c  t u a i  môs b a jo  que pueda= 
o b s e -v o r s e  y que desembocon p o r  o t r o  en -  
e l  n i v e l  de i n t e l i g e n c i a  media  y n o rm o l .
5 . 1 0 .  1. 2. 1 . :  E s to s  e s t u d i o s  se r e o l i z £
ron con n iB o s  F ranceses .
5 .  10. 1. 3 . ;  1911, CRUCHET, a n a l i z a  l a  e v o lu c io n  p s ic o  
f i s i o l ô g i c o  d e l  n in o  desde su n a c im ie n to =  
bas ta  l o s  2 anos y e s t a b l e c e  una s e r i e  de 
e to p a s  en e l  d e s a r r o l l o  de l a  p e rc e p c iô n =  
a l o s  3 ,  6 , 9 ,  12, 15, 18 meses y  2 anos. 
Sus t r a b o j o s  e s to n  p u b l i c o d o s  en e l  Année 
P s y c h o lo g iq u e .
5 . 1 0 .  1. 3 .  1 . :  E s tos  e s t u d i o s  fu e ro n  r»a
l i z o d o s  ccn n in o s  f r o n c e -  
SAS.
5 .  10. 1. T . :  1911, GES ELL d i r e c t o r  de l a  C l i n i c a  de De 
s a r r o l l o  d e l  N in o ,  c reada en e s te  f echo -
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en l a  U n i v e r s i d o d  da Y o le ,  p is n s a  en u t i l !  
z a r  e s to s  p u n to s  de r e f e r e n d a  pa ra  s e g u i r  
l a  e v o lu c io n  de n in o s  n o rm a le s ,
5 . 1 0 .  1. 4 .  1. G e s e l l  r a a l i z o r ô  sus e s t u —
d ie s  con n in o s  o rn e r ic a n o s .
5 . lo. 1 . 5 . :  1914 o 1922 , KUHLMANN, t r a b a j a  en una e sc£  
l a  que va desde l o s  3 meses a l o s  15 a n o s . 
Sus i n v e s t i g a c i o n e s  c l l n i c a s  l e  l l e v o n , S£ 
b re  t o d o ,  a d é t e r m in e r  e l  n i v e l  m e n ta l  de= 
l o s  o l i g o f r é n i c o s
5 .1 0 .  1. 3 . 1 . :  Kuhlmann r e o l i z o  sus e s t u —
d io s  con n in o s  a m e r ic a n o s .
5. 1 0 .  1 , 6 . :  1 916 , IZARD Y SIMON c re a n  una E s c o ia  de -  -
t e s t s  pa ra  l a  p r im e r a  edad, basândose en -  
l a s  o b s e rv a c io n e s  de Chuche t ( 1 9 1 1 ) ,
5 . 1 0 . 1. 6 . 1 . :  I z a r d  y Simon r e a l i z a n  sus=
e s t u d i o s  con n in o s  f r o n c e —  
s e s .
5 . 1 0 . 1 . 7 . ;  1919 g 1 941 , GESELL do comienzo a sus t r a b £
jo s  e x p é r im e n t a le s .  Observa n in o s  de 4, 6 ,=  
9 ,  12 y  18 meses, 1 a nos ,  3 anos ,  4 anos . y 
5 anos .  Examina en e s to s  n in o s  e l  o s p e c to  -  
m o to r  y v e r b a l ,  l a  c o n d u c to  a d a p t a t i v e  y l a  
re o c c io n  a n te  p e rso n a s  ( s o c i c b i l i d o d ) .
5 . 1 0 .  1. 7. 1 . :  M u e s t ro s  u t i l i z o d a s  p o r  Ge-
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s e l l  pa ra  sus e s t u d i o s :  n i ­
nos a m e r ic a n o s .
5 .1 0 .  1. 7 .  2.:  Numéro de s u j e t o s : 50 p o r  -»
cado g rupo  de edades .
5 .1 0 .  1. 7 .  3 . :  S e le c c iô n  de i t e m s : En e s te
p r i m e r  e s t u d i o  s e le c c io n o  -  
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5 .1 0 .  1. 8 . :  1925, GESELL re o g ru p o  y somete a un e s t u —
d io  s i s t e m ô t i c o  a 107 l o c t o n t e s  de un am—  
b ie n t e  s o c i a l  medio  r i g u ro s o m e n te  s e l e c c i £  
nodos .  E s tu d io  e l  c o m p o r ta m ie n to  de 4 en 4 
semonos.
5 .1 0 .  1. 8 . 1 . : M e to d o lo q £ a : R e g i s t r e s  c i n £
m etog ré  f i c o s .
5 .1 0 .  1. 8 .  2. M u e s t r a s ; P roceden  de la  p£
b l a c i é n  o m e r ic a n n .
5 .1 0 .  1. 9 . :  1928, HETZER y WOLF, p u b l i c a n  l a  p r im e r a  -
v e r s i o n  de l a  E s c a la  de t e s t  p a ra  l a  p r im £  
ra  edad. Estnbo  Fo rmado p o r  10 t e s t s  p o r  -  
n i v e l  de edcd , de lo s  2 meses o 1 a n o . Re­
c o n s id é ra  do e s te  t r a b a j o  p o r  BUHLER y HET­
ZER, d e s p la z a n  un mes l a  m ayo r fa  de la s  —  
p ruebas  y e x t ie n d e n  la s  e x p lo r a c io n e s  a —  
edades p o s t e r i o r e s .  En 1932, CH. BUHLER, -  
que h o b ia  t r n b a ja d o  d u ra n te  7 anos ,  p ro p o -
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ne una e s p e c ie  de i n v e n t a r i o  c o m p le to  do -  
l a s  p o s i ' o i l i d a d o s  d e l  n in o ,  s i n  a i s l a r  e l=  
f a c t o r  i n t e l i g e n c i a .
5 . 1 0 .  1. 9 .  1: H u e s t r a : 69 bébés de un d£a
a un a no .  P o b la c iô n  v ie n e s a .
5 . 1 0 .  1. 9 .  2: P ro c e d e n c ia  de la  m u e s t ra :=
C asa-cuna  de l a  m u n i c i p a l i -  
dad de V ie n a ,  en l a  que e l=  
44T> de l e s  n in e s  son abando^ 
dos ,  e l  41Jo de l o s  c o s o s  es^  
ton  p o r  i n d i g e n c i a  de lo s  -  
p a d re s  y e l  15j5 p r o v ie n e n  -  
de hogares  deshechos .
5 . 1 0 .  1, 9 .  3: M e t o d o lo a lg; Observa d o n  si_s
t e m a t i c a  e i n i n t e r r u m p i d a  -  
d u ra n te  24 ho ros  d e l  compo_r 
t o m ie n to  de coda uno de lo s  
69 bébés . A lg u n o s  de é s to s =  
e ran  r e v i s a d o s  mes a mes.
5 . 1 0 .  l . l C . :  1931 , CH. BUHLER le c o n o c e  e l  v a l o r  a n a l i t _ i  
co de sus t e s t s  eo un momento dado de la  _e 
x i s t s n c i o  d e l  n in o  y rachozo  to d o  v o l o r  —  
s i n t é t i c o  en e l  e s t u d i o  d e l  d e s o r r o l l o .  Su 
e s c a lo  c o n t i e n e  p ruebos  o t r a y a n t e s  y o r ig_ i  
n o ie s ,  fue  o b j e t o  de muchas r e v i s i o n e s  .
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5 . 1 0 .  1 . 1 1 . :  1932, ELI5A3ET MORITZ, toma la  E s c a lo  do -
Ch. BUHLER y l o  u t l l i z o  pa ra  e l  e s t u d i o  de 
n in o s  d é b i l e s .
5 . 1 0 .  1 .1 1 .  1 . :  M u e s t ro  u t i l i z o d a iN in o s  —
b e ig e s .
5 .1 0 .  1 . 1 2 . ;  1931, R, STUTSMAN en su o b ra  M easurement -
o f  t h e  P r e s c h o o l  C h i l d , d e s c r ib e  l a  b a t e —
r£o de M e t r i l - P o l m e r  y d i c e :  se t r a t a  de 
no e s c a lo  muy o t r a c t i v o  pa ra  l o s  n i n o s .  E>< 
p re sa  l o s  r e s u l t o d o s  en p u n tu a c io n e s  s t 6 n -  
d a r  y en p e r c e n t i l e s  p a ra  cada edad, dando 
e x c e le n te s  i n d i c a c i o n e s  s ob re  e l  d e s a r r o —  
l l o  g e n e r a l  d e l  n i n o .
5 . 1 0 .  1 .1 2 .  1 . :  M u e s t r o : B r u n e t - L é z in e ,  ma
n i f i e s t a  que no es r e p r e ­
s e n t a t i v e ,  n i  a p l i c o b e  a -  
l o s  n in o s  f r a c a s e s .  P o r  e¥ 
t o  rozon  no lo  te n d rd n  en= 
eu e n to  a l a  ho ro  de e lo b o -  
r a r  su p r o p ia  E s c a lo .
5 . 1 0 .  1 . 1 3 . :  1933 , NANCY 8AYLEY desde 1923 t r o b a j o  en -
l a  e l o b o r o c io n  de l a  E s c a la  de D e s o r r o l l o =  
M e n ta l .  En dos m o n o g ra f la s  (1 9 3 3 ,  1 9 3 5 ) ,  -  
p u b l i c o  e l  o n é l i s i s  de t r è s  E sca le s  C a l i ­
f o r n i a  F i r s t - Y e a r  M e n to l  S c a le ,  C a l i f o r n i a ^ 
P r e s c h o o l  M e n ta l  S c a le  v C a l i f o r n i a  I n f a n t
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S c a le  o f  M o to r  D e v e lo p m e n t , en l a s  que se -  
boso .  S u p r im iô  numerosos e le m e n to s  y modi f i  
CO o t r o s .
5 .1 0 .  1 .1 3 .  1: M u e s t r o : N inos  o m e r ic a n o s ,  -
d e l  Estado  de C a l i f o r n i a .
5 . 1 0 .  1 . 1 4 . :  1934 , GES ELL r e a l i z e  una s e r i e  do o b s e rv a  —
c lo n e s  y e s t u d i o s  f o t o g r d f i c o s  qua p u b l i c o =  
ba )o l a  d e n o m in o c io n  do A t l a s  o f  I n f a n t  Be­
h a v i o r . En e s ta  o b ra  e s t u d io  e l  com porto r-  -  
m ie n to  de l o s  bébés en p é r io d e  de t e s t i n g  y 
en s i t u a c i o n e s  f a m i l i a r e s  de l a  v id a  c o t i —  
d io n a .
5 f l O .  1 . 1 4 . 1 . :  M u e s t r a : N in o s  o m e r ic a n o s .
5 . 1 0 .  1 . 1 5 . :  1 936 , HILDA BRISTOL e s t u d i o  l a  E s c a la  de
r r i - P o l m e r  a p l i c â n d o l a  a n in o s  e x t r a l d o s  de 
to d os  l o s  m edios de l a  p o b lo c ié n  de una c i u  
dad de I n g l o t e r r o  e n c o n t ra n d o  d i f e r e n c i o s  -  
de p u n tu o c io n  muy s e n s ib l e s .
5 . 1 0 .  1 . 1 5 . 1 . :  M u e s t r a : N i  nos i n g l e s e s .
5 . 1 0 .  1 . 1 6 . :  1 9 3 7 , l o  r e v i s i o n  d e l  T e r m a n - M e r r i l , p r o l o £
goda has to  l o s  2 on o s ,  dem uestra  l o  i n n d e —  
cuodo de su m a t e r i a l  c a s i  im p o s i b l e  de r e —« 
p r o d u c i r  en F ra n c ia  (donde  ho s id o  espec io l_  
mente e s tu d io d c  en un i n t e n t e  de o p l i c a c i ô n )  
dodo l o  o n t ! c u o d o  de l o s  o b je t o s  y l o  d i s -  
p a r  de l o s  s i t u a c i o n e s  f a m i l i a r e s  p ropues  —
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t a s ,  ca.*,i d e s c o n o c id a s  p a ra  lo s  n in o s  F ran ­
c e s e s .  Muchas de l a s  r e s p u e s t a s  son e q u i v o ­
ces y de d i f i c i l  c a l i f i c a c i o n .
5 . 1 0 .  1 . 1 6 . 1 . :  M u e s t r a : N in o s  o m e r ic o n o s .
5 . 1 0 .  1 . 1 7 . :  1 9 4 0 , P s iq u é  CATTELL que u t i l i z e  mucho lo s  = 
t e s t  de G e s e l l ,  c o n s i d é r a  que l a s  t é c n i c a s =  
no e s tâ n  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  d e t a l l a d a s  y r £  
p ro c h e  a e s t a  E s c a la  e l  s e r  dem asiad o  de s—  
c r i p t i v a  y  c u a l i t o t i v o  y e l  c a r e c e r  de col_i  
f i c a c i é n  p r o c i s a .  E s t a b l e c i ô  una b o t e r l o  de 
55 t e s t s  p o r  n i v a l e s  de edad de 3 meses a -  
3 0  meses y v e r i f i c ô  su v a l i d e z  y f i a b i l i d o d  
o p a r t i r  de exomenes e s c a lo n a d o s  en v a r i o s =  
a no 3 .
5 . 1 0 .  1 . 1 7 .  1 . ;  M u e s t r a : N in o s  o m e r ic a n o s .
5 . 1 0 .  1 . 1 8 . :  1 9 4 1 , o p a r e c e  l a  forma d e f i n i t i v e  de l a  Es­
c a l o  de d e s o r r o l l o  de G e s e l l ,  r e e d i t o d a  en= 
19 47  en su D e v e lo p m e n ta l  D ia g n o s is  r e o l i z o -  
da an c o la b o r a c i ô n  con C, A m a tr u d a .  Segun -  
su a u to  r  no p r e t e n d i o  p u b l i c o r  un manual de 
t e s t  de i n t e l i g e n c i o  s o lo  p r e t e n d i o  d e s c r i -  
b i r ,  o b j e t i v o m e n t e ,  l a s  d i f e r e n t o s  a s p e c to s  
d e l  d e s o r r o l l o ,  i n s i s t i e n d o  s o b re  to d o  en -  
l o  m adu ro c iô n  y o r g o n i z o c i o n  d e l  s is te m a  
n e u r o - m o t o r .
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5 .1 0 .  1 . 1 9 , :  1944 , W, VALENTINE ve l a  n e c e s id a d  de preci_
s o r  e l  i n s t r u m e n t e  de qua se va a s e r v i r  po_ 
ro o d o p t a r l o  o l  g rupo  e s tu d ia d o  cuando é l a ­
bo ra  su e s o a la  de l a  p r im e r a  edad, que , e x -  
c e p tuondo  dos i t e m s ,  e s té  t o t o lm e n t a  bosodo 
en l o s  t e s t s  de G e s e l l ,  M o r r i l - P a l m e r ,  T e r -  
m o n - M e r r i l , B in e t - S im o n  y P o r t e u s .  Los ex6 -  
menes se o p l i c a n  a p a r t i r  de l o s  18 m eses ,-  
r e p i t i é n d o s e  a s id u a m e n te  en un s e r i e  esfue_r 
zo p a ra  v a l i d o r  l a  e s c a la .
5 .1 0 .  1 . 1 9 . 1 . :  M u e s t r a : N ir îos  i n g l e s e s .
5 . 1 0 .  1 . 2 0 . :  1948 , BRUNET-LEZINE p u b l i c a n  p o r  p r im e ra  —
vez en En fo n ce  su e s c a la  b o s to n te  i n s p i r o d a  
en l o s  t r o b a j o a  de a u to r e s  no F ranceses  yo= 
c i t o d o s .  E s ta s  a u t o r e s  se a p re s u ra n  a seno-  
l a r  que e s ta  e s c a la  es un in s t r u m e n t o  f r o n ­
cés odap toda  o su s i t u o c i o n  de examen. La -  
t i p i  F ic a c io n  r e a l i z o d a  s ob re  n in o s  France­
ses r e p r é s e n ta  ran  a l  medio f r o n c é s .
5 . 1 0 .  1 . 2 0 . 1 . :  M u e s t r a : N in e s  F ranceses .
5 . 1 0 .  1 . 2 1 . :  1954, BRUNET-LEZINE,m o d i f i c a n  su E sco la  y a
p a re c e  en l a  forma en que se usa en l a  ac—  
t u o l i d o d .
5 .1 0 .  1 . 2 2 . :  1958: NANCY BAYLEY después de r e v i s o r  su —
p r im e r a  E s c a la  o f r e c e  uno nueva v e r s i o n  que 
s é r i a  de nueva a m p l io d a  en 1960, l lo m o da  —
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version 1953-60.
5 . 1 0 .  1 . 2 2 . 1 . :  M u e s t r o : Para  e s ta  u l t i m o  ve£ 
s iô n  se a p l i c ô  o 1 .4 00  n in o s  
con edades de 1 a 15 meses y
o uno m u e s t r o - p i l o t o  de 160=
n in o s  de 18 o 30 meses.
5 . 1 1 .  USO DE LA ESCALA DE DESARROLLO PSICOMOTOR DE BRUNET-LEZINE: J U S T I -
FICACICN EN FUNCION DE SUS CARACTERISTIfAS Y LAS DE NUESTRA MUESTRA
5 . 1 1 .  1 . :  E s té  i n s p i r o d a  en l a s  E s c o la s  de B i n e t ,  Ch. B ü h le r ,  P a l -
m e r - M e r r i l ,  T o r m a n - M e r r i l ,  G e s e l l ,  B a y lo y ,  V a l e n t i n e  y  en 
c u o n to s  i n t e n t e s  de c o n s t r u i t  e s c a le s  e x i s t i a n ,  p o r  e s ta =  
raz6n  l a  s e l e c c i o n  de i t e m s  se ha r e o l i z o d o  e n t r e  d i s t i n -
t o s  o p c io n e s  od o p ta n d o  l a s  que m e jo r  r e s p o n d ia n  a l a  c o n -
d i c i o n e s  s o c i o - c u l  tu  r o i e s  p rô x im a s  a n u e s t r o s  d î a s .
5 . 1 1 .  2 . :Se ho u t i l i z a d o  una m ue s t ra  de 1 .5 0 0  s u j e t o s ,  suponem os ,-
p o r  t a n t o ,  b o s t o n t e  r e p r e s e n t a t i v a  de l a  p o b lo c ié n  gene—
r o i  de l o  que ee ha e x t r a ! d o  ( f r o n c e s o ) .
5 . 1 1 .  3 . : S u  o p l i c o c i é n  es s e n c i l l o  y r é p id a .
5 . 1 1 .  4 . : S u  c o r r e c c i ô n  p e r m i t s  c a l c u l a i  e l  r o c i e n t s  de d e s a r r o l l o =
g l o b a l ,
5 .1  T. 5 .  : E l  m a t e r i a l  es poco c o s to s o  y de f a c i l  r e p r o d u c c iô n .
5 . 1 1 .  6 . : La i n f l u e n c i a  d e l  e xom inodo r  se ho re d u c id o  a l  méximo.
5 . 1 1 .  7 . : P e r m i t e  e l  c é l c u l o  d e l  C .D . p o r  seporodo (en  coda uno de=
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l a s  â re a s  de d e s a r r o l l o  p s i c o m o t o r ) .
5 .1 1 .  8 . : Pensamos que l o  p o b la c io n  f r o n c e s o  se o p ro x im a  mas s o c i o -
c u l t u T o lm e n te  a l a  e s p o n o la  que l a  a m e r ic o n a ,  i n g l e s o  o -  
v i  enoso .
5 . 1 1 .  9 . : S u  o p l i c a c i ô n  se e x t ie n d e  h o s ta  l o s  6 a n o s .  E s to  nos p e r -
m i t i r a  com po ra r  l o s  r e s u l t o d o s  o b te n id o s  p o r  l e s  n in o s  de 
n u e s t r a  m u e s t ra ,  se g u id os  l o n g i t u d i n o l m e n t e ,  con l o s  que= 
obtengamos con o t r a s  b o t e r l o s - o p l i c a d o s  s im u l tô n e a m e n te  -  
en c o n t r ô l e s  r e a l i z a d o s  a p a r t i r  de l o s  2 an o s .
5 . 1 1 . 1 0 . :  E l  c â l c u l o  de l o s  C.D. en meses y d i o s ,  de forma r o p id a  y 
s e n c i l l a  nos p o r m i t e  l o s  a n ô l i s i s  e s t o d l s t i c o s  con l a  p r £  
c i s i ô n  r e q u e r i d a .
5 . 1 1 . 1 1 . : I n c l u y e  l a  E s c a la  de v i s i o n  d e s c r i t a  mes o mes desde e l  -  
p r im e r o  h o s ta  e l  décimo c e n t rô n d o s e  en l a  c o o r d in a c iô n  6 -  
c u l o - m o t r i z , l o  que nos p e r m i t e  o um en ta r  o l  campo de l o s  = 
i n v e s t i  g o c lo n e s  s o b re  e l  c o m p o r ta m ie n to  v i s u e l  de l o s  bé­
bés .  •
5 . 1 1 . 1 2 . : E s ta  E s c a la  fue  comada como in s t r u m e n t o  de e v o lu o c iô n  —  
d e l  d e s a r r o l l o  de l o s  n in o s  pequenos pa ra  uno e n c u e s ta  i n  
t e r n a c i o n a l  s o b re  e l  d e s a r r o l l o ,  C r o is s a n c e  e t  d é v e lo n o e -  
o e n t  de 1 ' E n fa n t  ( 1 9 6 2 ) .  E s te  re c o n o c im ie n to  nos d e c i d i ô  = 
a u t i l i z a r  l a  E s c a la  pa ra  n u e s t r o  t r a b a j o  de i n v e s t i g a -  -  
c iô n  p u e s to  que de é l  se deduce la  p a s i b i l i d a d  de g e n e r o -  
l i z a r  sus r e s u l t o d o s  a l o s  n in o s  de o t r o s  p o is e s  de am- -  
b i  e n tes  s o c i o - c u l t u r a l e s  muy d i v e r s o s . y  a pesa r  de que —
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sus o u to r e s  de j en in d ic a d o  que es "un  in s t r u m e n t o  f r o n —  
cés en c u a n to  a su p r e s e n t o c io n ,  odo pa to d o  a n u e s t r o s  s i  
t u o c io n e s  de examen y a su t i p i  f i c a c i o n  s o b re  n in o s  que= 
r e p r é s e n ta r ô n  a l  medio  f r o n c é s " ,  BRUNET-LEZINE ( 1 9 8 0 ) .
5. n . 1 3 . :Todas  l a s  razo n e s  e x p u e s ta s  a n t e r i o r m e n t e  nos l l e v o r o n  o 
l a  c o n c lu s io n  s i g u i e n t e :  Podiamos c o m p a ra i  l o s  r e s u l t o - -  
dos o b t e n id o s  p o r  l o s  s u je t o s  de n u e s t r a  m u e s t r o , e x t r o £  
da de l a  p o b la c iô n  m a d r i l è n e ,  con l o s  t i p i  f i  codos como -  
n o rm a le s  p a ra  una p o b la c iô n  m ed ia .  En segundo l u g a r ,  de= 
e s ta  c o m p o ro c iô n  pod r ia m o s  i n f e r i r  c u ô le s  son l o s  i te m s =  
con un a l t o  p o r c e n to  je  de o c i e r t o s  s o b re  l o  que se co n s£  
d e ro  media  n o rm a l ,  p a ra ,  f i n o lm e A t e  o c e p t o r  o r e c h o r a r  -  
n u e s t r a  h i p ô t e s i s  de t r a b a j o ;  l o s  n in o s  t r a t a d o s  con Téc^ 
n i c o s  de E s t im u la c iô n  P e r s o n a l i z o d o s  p re s e n ta n  un c o c ie r i  
t e  de d e s a r r o l l o  s u p e r i o r  a l  de la  media  de l a  p o b la c iô n  
g e n e r a l  de l a  que se ha e x t r o l d o  l o  m u e s t ra .
5 . 1 1 . 1 4 . : P o r  u l t i m o ,  e s to s  e s t u d i o s  nos p e r m i t i  rôn e l a b o r o r  una -  
E sca la  de d e s a r r o l l o  p s i c o m o t o r  pa ra  l a  p o b la c iô n  espano 
l a  o p a r t i r  de n in o s  de n u e s t r o  p a i s ,  tomondo como p u n to  
de p o r t i d o ,  como ya l o  h i c i e r o n  o t r o s  a u t o r e s ,  l o s  Esca­
l e s  e x i s t a n t e s .  Las p r im e r a s  e n t r e v i s t o s  en l a s  que se £  
p l i q u a n  e s ta s  E s c o la s  nos p r o p o r c io n o r ô n  l o s  d a to s  me- -  
d i o s ,  dado que en ese momento e l  s u j e t o  aun no ha r e c i b £  
do n in g u n  t i p o  de t r o t o m i e n t o .
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D E F IN IC ICM DE VARIABLES
I I
CAPITULO 6
D E FI N I C I ON  OPERACICMAL DE LAS VARIABLES
6 . 1 .  INTRODUCCICN
D e f i n i c i o n  o p e r a c i o n a l  e s ,  e s e n c i a l m e n t e , a q u e l l a  que i n d i c a  que 
c i e r t o  f e n om e no  e x i s t e ,  y  l o  ho c e  e s p e c i f i c a n d o  do mo nero  p r é c i ­
sa en que u n i d a d e s  pu ede  s e r  m e d i do  d i c h o  f e n o m e n o .  La d é f i n i -  -  
c i ô n  o p e r a c i o n a l  de un c o n c e p t o ,  c o n s i s t e  en e l  e n u n c i a d o  de l e s  
o p e r o c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  p r o d u c i r  e l  f e n o m e n o .  Cuando se e s p £  
c i f i c a  e l  m é t o d o  de r e g i s t r e  y  m e d i c i ô n  de un f en o m e n o ,  d e c i m o s =  
que e s t a  se ha d e f i n i d o  o p e r a c i o n a l m e n t  e (McGUIGAN,  1 9 7 4 ) .
La f u n c i ô n  de l a  de f i n i c i ô n  es  e s c l a r e c e r  e l  f enomeno  b a j o  i n v e s  
t i q a c i ô n ,  en p r i m e r  l u g a r ,  y ,  p e r m i t i r  l a  c o m u n i c o c i ô n  e n t r e  n o -  
s o t  r o s  de una mn ne r a  e x e n t a  de o m b i g U e d a d e s , en s e c u nd o  l u q a r .
E l  s o m e t e r  e l  p r o b l e m o  a l  c r i t e r i o  de l a  de F i n i c i ô n  o p e r c c i o n a l  = 
de sus  t é r m i n o s  no s  p e r m i t e  c o n c c s r  s i  es r e s o l u b l e  e i r r é s o l u —  
b l e ,  p e r m i t i é n d o n o s  c o n t i n u a  r  o ob on do n o  r  n u e s t r a  i n v e s t i o a c i o n ,
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6 .2 .  DEFINICICN OPERACICNAL DE LAS VARIABLES DEPENDIENTES
1. Edad de d e s a r r o l l o :  E .D .
En B r u n e - L é z in e , e n co n tra m o s  l a  e x p r e s io n  E . D . j G e s e l l ,  p o r  - 
e l  c o n t r a r i o ,  p r e f i e r e  h a b la r  de edad de m adurez .  R e p résen tas  
l o  mismo, es d e c i r ,  e l  n i v e l  de r e s p u e s ta s  a c e r t a d a s  p o r  e l  - 
s u j e t o ,  en codo una de l a s  c u o t r o  a re a s  de d e s a r r o l l o :
-  P ( p o s t u r a l ) .
-  C ( c o m p o r to m ie n to  con l o s  o b j e t o s ) .
-  L ( l e n g u o j e ) .
-  5 ( S o c i a b i l i d o d ) .
B r u n e t - L é z in e  i n t r o d u c e  e l  a re a  T ( t o t a l  o g l o b a l ) ,  que de a_^  
guno manera e x p re s o  e l  d e s a r r o l l o  ' con j u n t o ' o p rom ed io  d e l  - 
s u j e t o ,  s i  b ie n  s ie m p re  es mas e x o c to ,  y se debe h a b l a r ,  de - 
E .D .  en coda una de l a s  a re a s ,  cunque en e l  caso de l a  e v o lu -  
c i o n  a rm o n ic o  l o s  n i v e l e s  o b te n id o s  en l a s  d i s t i n t a s  a re a s  — 
son s i m i l o  r e s .
G e s e l l  ha e s t a b l e c i d o  l a s  edades de madurez ' c l a v e s '  en la s  - 
4 a re a s  de d e s o r r o l l o .  En e l  o c to  de la  a p r e c ia c io n  de l a  E .= 
0 .  ha de te n e r s e  en e u e n to  c u o n to s  f a c t o r e s  puedon i n f l u i r  er 
la  C O n d u c to - re s p u e s to  d e l  s u j e t o :  en fe rm e da d ,  f a t i g a ,  t e m o r , -  
t r i s t e z a ,  i n c o p o c id o d , d e f e c t o s ,  e t c . ,  pa ra  d e t e r m in a r  s i  eso
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c o n d u c L a  a u m o n t a r d ,  s u f r i r d  a l t e r a c i o n e s  o s e r d  r e e m p l a z a d a  p e r  o t r a s .  
P o r  0 5  t o  r o z o n  G e s e l l ,  e s t a b l e c e  des  modos de c o n d u c t o : p e r m a n e n t e  y  = 
tempo ro  r i o . La c o n d u c t o  t o m p o r a r i c ,  v i e n e  s e n o i a d a  en e l  p r o t o c o l e  p o r  
un a s t e r l s d o ,  i n d i c a n d o  que  s e r d  r e e m p l a z a d a ,  p o r  un modo mds m a du ro  -  
de l o  mi smo c o n d u c t o  en edad  u l t e r i o r .  E s t a  ed ad  sa i n d i c a  numér i came j n  
t e  a n t r a  p o r c n t e s i s .
En s i  c a s o  de l o  E s c a l a  de d e s a r r o l l o  p s i c o m o t o r  de O r u n o t - L é z i n e , l a =  
edad  de d e s a r r o l l o  se o b t i e n e  m e d i a n t e  l a s  t a b l a s  de c o r r e s p o n d e n c i a  -  
e n t r e  l a s  p u n t u a c i o n e s  o b t e n i d o s  en cod a  una de l a s  d r e a s  y l o  E . D .
En n u e s t r a  i n v a s t i g a c i d n , s i  b i e n  bemos u t i l i z a d o  ombas E s c a l o ,  a l a  -  
h o r a  d e l  t r c t a m i e n t o  e s t a d ï s t i c o  de l o s  d a t o s ,  u t i l i z o m o s  l a s  p u n t u a —  
c l o n e s  d a d a s  p o r  l a  E s c a l o  de B r u n e t - L é z i n e ,  a n t e  l a  p o s i b i l i d a d  de l a  
a p r o x i m a c i d n  en d i a s ,  l o  que c o n f i e r e  m a y o r  e x a c t i t u d  a l o s  c d l c u l o s ,=  
a s i  como l a  p o s i b i l i d a d  de l a  r e d u c c i d n  de l o s  d a t o s  a una u n i c a  u n i —  
d a d ,  l o s  d i a s ,  a e Fee t o  de t r n t a m i n n t a  o r  fend f  g t  i  c o  dn r o n u  1 . 1  a r l n s  .
E l  USO de l a  E s c a l o  de G e s e l l ,  nos  ha p e r m i t i d o  d e t e r m i n a r ,  en c od a  c £ 
so s i  r e a l m e n t e  l a s  c o n d u c t a s  t e m p o r o r i a s  son r e e m p l o z o d o s  en l a s  f e —  
c h a s  i n d i c a d n s  p o r  e s t e  nu  t o r ,  a s i  como e l  o n d l i s i s  c r i t i c o  de l o s  i  —  
tems que c o n s t i t u y e n  l o s  p r u e b o s  r e s p e c t i v e s  de cod a  a r e u  de d a s a r r o —  
l l o .  T a m b i é n  es p o s i b l e  a l  e s t u d i o  c o m p a r o t i v o  de ambcs e s c o l a s ,  do  co 
r a  o p o s i b l o s  m o d i f i c a c i o n e s  f u t u r e s , c u a n do  e l  numéro  de d o s s i e r s  y  -  
c o n c l u s i o n e s  l o  ha çan  o c o n s e  j o b l e .
En l a  r e v i s i o n  n e t u n i  de l a  E s c a l a  de B r u n e t - L é z i n e ,  se da a c od a  p u n -
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e l  v a l o r  de t r è s  l i a s ,  r e c i b i o n d o  h o s t a  l e s  dos  o d e s ,  cod a  mes un c r é d i ­
t e  de d i e z  pun t o  s . A h o r a  b i e n ,  como l o s  n i v e l e s  se d i s t o n c i o n  mas,  o me­
d i d o  que au ' ^ i enta l e  e d a d ,  l e  s d i e z  i t e m s  de c oda  n i v e l  r e b î r i r d n :  I C ,  2C 
o 30 p u n t o s ,  y un i t e m  1 , 2 6 3  p u n t o s ,  segûn  h oy a  1 , 2 6 3  meses de i n ­
t e  r v o l o  e n t r e  do s  n i v e l e s  s u c e s ! v o s . D i v i d i e n d o  p o r  10 ,  l a  suma de p u n —  
t o s  a s !  o b t e n i d o s ,  t . endremos l a  edad  de d e s a r r o l l o .  P o r  e j e m p l o ,  125 p u £  
t o s ,  a r r o j o n  una edad  de d e s a r r o l l o  da 1 2  meses y 13 d i a s .
P a r a  p o l i o  r  l a  d i s p e r s i o n  de l o s  r e s u l t o d o s  e n t r e  24 y 30  m e s es ,  s i  e l  -  
n i r î o  r e s u e l v e  i t e m s  da 30  meses y aun no ha s u p e r a d o  e l  n i v a l  i n f e r i o r  -  
- 2 4  m e s e s - ,  da remo® o l o s  i t e m s  de 30  meses un c r é d i t e  de 3 p u n t o s  h o s t a  
que h oy a  o l c a n z o d o  a l  n i v e l  de 2  a n o s .
Lo s  i t e m s  en e l  p r i m e r  an o  -1 1  m es as ,  en l a  E s c a l a -  a p a r e c e n  segun  l a  s_i 
g u i e n t a  d i s t r i b u c i o n :
1 m. 2  m. 3 m. 4 m. 5 m. 6  m. 7 m. 3 m. 9 m. ICm. 1 2  m.
4  P 4 P 3 P 3 P 3 p 3 P 3 P 3 P 3 P 2 P 2 P
2 C 2 C 3 C 4 C 3 C 4 C 3 C 4 C 4 C 5 C 5 C
1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L
3 S 3 3 3 5 2 S 3 S 2 S 3 S 2  5 2 S 2 5 2 S
E l  s i s h a m o  de p u n t u o c i o n  os e l  s i g u i e r t e :
-  1 o u n t o  - 6  3 d i a s !  p o r  co d a  i t e m  da 1 a 10 m es as .
-  2  p u n t o s  - 6  6  d i o s -  p o r  coda  i t e m  de 1 2  meses .
-  3 p u n t o s  - 6 9  d i a s -  p o r  i t e m  de 15 a 24 meses .
-  6  p u n t o s  -  6  13 d i a s -  p o r  i t e m  an e l  n i v e l  de 30  meses .
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2 .  C o c i e n t e  de d e s o r r o l l o :  C . D .
R e p r é s e n t a  l a  p r c p o r c i o n  de d e s a r r o l l o  -  
n o r m a l  que se e n c u e n t r a  p r é s e n t a  an cod a  edad  d e t e r m i n o d o .  Es un r e c u r -  
so b r e v e  p a r a  e x p r e s a r  e l  g r a d o  de d e s a r r o l l o .  Es l a  r e l a c i o n  e x i s t a n t e  
e n t r e  l a  edad de m a d u r e z  y  l a  ed ad  f i s i c a  o ed ad  c r c n o l o g i c a ,  E . C .  La -  
e x p r e s i o n  p o r c e n t u a l  e s :
Edad de m a d u r e z  
C . D .  = --------------------------------------------  X 100
Edad c r o n o l o ç i c a
E l  C . D .  r e p r é s e n t a  e l  c o m i e n z o  y  no e l  f i n a l  d e l  d i a g n o s t i c o  e v o l u t i v o .  
S i r v e  como p u n t o  de p a r t i d a  y  no debe  s e r  s o b r e o s t i m a d o  n i  s u b e s t i m o d o .  
En t o d o  c u i d a d o s a  e s t i m a c i o n  se r e q u i e r a  u r a  a p r a c i c c i o n  de l a  edad  de= 
m a d u r e z  en c o d a  uno de l e s  4 campo s de l a  c o n d u c t o  p a r  sapa r a d e  y  p o r  -  
c o n s i g u i e n t a ,  e l  c a l c u l e  de C . D .  p a r a  e l  c o m p o r t a m i e n t o  m o t r i z ,  a d a p t a ­
t i v e ,  d e l  l e n g u o  j e y  p e r s o n a l - s o c i a l .
So l a m e n t e  c u a n d o  l o s  n i v e l e s  de m a d u r a c i o n  de dos  d i v e r s e s  compos de l a  
c o n d u c t o  se b a l l o n  p r o x i m o s ,  es  p e r m i s i b l e  e s t a b l e c e r  un n i v e l  g e n e r a l =  
do m a d u r e z  que l o s  i n c l u y a  a t o d o s ,  y  c a l c u l e r  a l  C . D .  g e n e r a l .
E s t e  C . D .  g e n e r a l ,  en l a  e s c a l a  de  B r u n e t - L é z i n e  es  e l  que v i e n e  e x p r a ­
sa do p o r  T .
G e s e l l ,  en sus t r a b a j o s ,  de j o b i e n  c l o r o  l a  c o n v e n i e n c i a  de n c b l a r  an -  
t é r m i n o s  do C . D .  en l a  edad i n f a n t i l ,  p o r c u e  e s t e  puede o b t e n e r s e  i n d u  
s i v a  en f u n c i c n e s  e s p e c i  f i c o s , t a l e s  como p r e n s i o n ,  m a n i p u l a c i o n , I c c o -  
m o c i c n  o l a n g u e  j e ,  y  c n c d e ,  que  t o d o  o d o p t a c i c n  de sus p r u e b o s  o m é t o - -  
dos  p a r a  c o n v e r t i r  e l  C .D .  en C . I .  - c o c i e n t e  i n t e l e c t u a l -  o p l i c o b l c  a -
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l a  i n F a n c i o ,  es i n d e s e a b l e  e i n a d e c u o d o  p a r a  e l  e s t u d i o  d e l  p r o  c e so de = 
c r e c i m i e n  t o .
S i  b i e n ,  Los p r i n c i p i o s  qu e  f u n d o m e n t o n  e l  c a l c u l o  d e l  C . I .  y  e l  C . D .  -  
son  s i m i l a r e s ,  h o y  i m p o r t a n t e s  d i f e r e n c i a s  de a p l i c a c i o n  c l l n i c a .
H i s t o r i c a m e n t e  e l  C . I .  sa r e m o n t a  a l o s  t r a b a j o s  de B i n e t ,  q u i  an h a b l a  = 
de edad m e n t a l  ( E . M . )  é q u i v a l a n t e  a i n t a l i c e n c i a . S e r l a n  S t e r n  y  T e r n a n  
l o s  que c o n v i e r t e n  l a  E . M.  en C . I . ,  m e d i a n t e  l a  r e l a c i o n  con l o  edad —  
c r o n o l o g i c o ,  s e m i l o r  a I n  r e l a c i o n  e n t r e  edad  da ma d ur e z  y  edad  f l s i c o .
B r u n a t - L a z i n e ,  t a n t o  an su e s c a l a  da 1944 ,  como en l a  r e v i s i o n  de 4 s t c =  
en 1 934 ,  u s a do  an l a  a c t u a l i d a d ,  c o i n c i d e n  c o n  G e s e l l  y  m a n t i a n e n  e l  —  
c d l c u l o  de l o s  C . D .  p a r a  l a s  c u a t r o  a r e a s  de e v o l u c i o n  s e n s o m o t r i z .
En n u e s t r o s  t r a b a j o s  hemos r e o l i z o d o  e l  c a l c u l o ,  t c n t o  d e l  C . D .  como de 
l a  E . D .  E l  a n ô l i s i s  y  t r a t a m i a n t o  e s t o d i s t i c o  da l o s  d a t e s ,  sa n a . . r e a l _ i  
zado con l a s  E . D . , m a n t e n i a n d o  e l  d a t o  d e l  C . D .  g l o b a l  o g e n e r a l  ( T ) ,  -  
como a n t e c e d e n t a  o l  qua  b o c e r  r e f e r e n d a  an f u t u r e s  t r a b a j o s  y  p o d e r  e£  
t a b l e r  c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  e s t e s  y  l e s  C . I .  que se c a l c u l e n  c ua ndo  l o s =  
edades  de l o s  s u j e t o s  y  l a s  b o t  a r i a s  a p l i c o d a s  l o  p e r m i t a n .
La o b t e n c i ô n  de un C . D .  g l o b a l  ba j o , p e r m i t e  o r i e n t a r  a l e s  p a d r e s ,  e x -  
p l i c d n d o l a s  que  l a  f u t u r e  i n t e l i g e n c i o  de sus  h i j o s  no se v e r ô  a f a c t a d a  
n i  e s t e r a  en f u n c i ô n  de ese  d c t o ,  p u e s t o  que uno v e r  s u p e r a d o  e l  e s t a —  
d i o  en que p r é d o m i n a  un n i v e l  s e n s o m o t r i z  p ô r  d e b a j o  de su edad c r o n o l £  
g i c a ,  e l  C . D .  g e n e r a l  d o r ô  r e s u l t o d o s  mas s i ç n i f i c c t i v o s .
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3 .  [ a l l a
P o r  t a  l i a  e n t e n d s m o s  e l  a u m en t o  f l s i c o ,  on s e n t i d o  l o n g i t u d i n a l  
d o t e r m i n a d o  en p o s i c i o n  s u p i n a  en a l  p e r i o d o  c o m p r e n d i d o  e n t r e  0 / 2  c —  
n o s .  E l  c r e c i m i e n t o  en l a  edad  p o s t n a t a l  se e f e c t u a  de ma ne ra  e s p e c i a l  a 
C o s t a  de l o s  m i e m b r o s  i n f e r i o r e s ,  a n t e s  de l a  p u b e r t a d ,  y d e l  t r o n c o ,  —  
d e s p u é s  de  l a  m i s ma .
E l  g r o n  a l a r g o m i e n t o  de l o s  m i e m b r o s  i n f e r i o r e s  d u r a n t e  l a  edad  p o s t n e —  
t e l ,  es c a u s a  d e l  d e s v i a m i e n t o  p r o g r e s i v o  d e l  c e n t  r o  de c r a v e d a d  d e l  -  -  
c u e r p o .  A s i , en e l  r e c i é n  n c c i d o  un p i a n o  h o r i z o n t a l  que a t r a v e s a s e  e l  -  
c u e r p o  a l a  a l  t u  r a  d e l  o m b l i g o  l o  d i v i d e  r i a  en dos  m i t c d e s  de l a  mi smo -
f
a l t u r a ,  en e l  a d u l t o  h a b r i a  que h a c e r l o  pesa  r  a n i v e l  d e l  p u b i s  (De  TCMI 
1 9 7 0 ) .
E . x i s t e  una t a b l a  de m e d i c i ô n  p o r t ô t i l  - p a i d ô m e t r o -  que no t i e n e  p o r  qué = 
s e r  muy e l a b o r a d o  n i  d i s p e n d i o s a .  P a r a  l a  m e d i c i ô n  se r e q u i e r o n  do s  p e r -  
r o n a s .  Se c o l o c a  a l  n i n o  e c hado  s o b r e  l a  t a b l a  en l e  d i r e c c i ô n  de su e j e  
m a y o r  y ,  su ma dr é  u o t r a  p e r s o n a ,  ad h o c ,  m a n t i e n e  l a  c o b e z a  d e l  n i n o  —  
f i r m e m o n t e  c o n t r a  l a  c a b e c e r o  d e l  p a i d ô m e t r o .  Se m a n t i e n e  a l  n i n o  b i e n  _e 
c h o d o  s o b r e  su e s p a l d a ,  como s i  mi  ro  ra  a l  t e c h o .  La p e r s o n a  que m i d c  l e =  
e n d e r e z o  l a s  p i e r n a s  s o b r e  l a  t a b l a  con  una mono y con  l a  o t r a  a p r o x i m o  = 
a l  m o r c h o p i e  de 1 p a i d ô m e t r o  l o s  t a l o n e s  d e l  n i n o .  Hay que t i r a  r  un p o c c ,  
p a r a  neu I: ra  1 i r a  r  l a  t e n d e n c  i o  a e n c c ç e r  e l  c u e r p o .
R e a l i z o d a  e s t e  ope r o c i ô n  se l e e  l a  m e d i c i ô n .  En n u e s t r a  ca so  hemos c c n —  
r e c c i o n o d o  un p o i d ô m a t r c  con  d o b l e  r é g l a  de m e d i d a ,  que nos p e r m i t e  a p r a  
c i o  r  p c s i b l e s  d i s i n e t r i a s ,  h echo d e l  que se d e r i v a r l a  e l  t r a t a m i a n t o  o p o r  
t u n o ,  c o r r e c t i v e ,  p a r  p a r t e  d e l  f u c u l t o t i v o .
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A p a r t i r  de l o s  2 6  3 a n o s .  se c a l c u l a  l a  e s t a t u r a  o t a l l a  de p i e ,  s i ------
g u i e n d o  l o s  mi smos  p r i n c i p l e s  qu e  con  e l  P a i d ô a e t r o ,  con  l a  d i  F e r en c  i o  -  
que e l  i n d i v i d u o  se f i  j a  p e r p e n d i  eu l a m e n t e  en una p a r e d  (BARNETT,  1 9 7 7 ) .
P a r a  e l  e s t u d i o  de l a  e v o l u c i o n  de l a  t a l l a ,  an n u e s t r o s  s u j e t o s ,  se Mon 
u t i l i z a d o  l a s  t a b l a s  de  c r e c i m i e n t o  n o r m a l  de FALKNER, que r e c o ç e  Oar :  —  
n e t t  en su t r o t a d o  P e d i o t r f a .
4 .  E n v e r a a d u r o .
D i s t a n c i a  e n t r e  l o s  e x t r e m o s  de l e s  d e d o s  c o r a z o n  de om­
bas  m o n o s , d e t e r m i n o d o  en e l  n i n o  c u a n d o  se l a  s i t u a  en p o s i c i o n  s u p i n a =  
y  c on  l o s  b r o z o s  e x t e n d i d o s  - e n  c r u z - .  P a r a  e s t a  m e d i c i ô n  se puede u t i l _ i  
zo r  - y  en n u e s t r o  c a s o  a s !  l o  hemos h e c h o -  e l  mismo p a i d ô m e t r o .  Le t é c n i  
co s é r i a  s i m i l a r :  Se p r e c i s a n  d o s  p e r s o n a s ;  una de e l l o  m a n t i e n e  o l  n i n o  
a p o y a d o  s o b r e  l a  e s p a l d a ,  se e x t i e n d e n  l o s  b r a z o s ,  b u s c a n d o  l a  a c t i t u d  -  
r e l a j a d a  de é s t o s ;  se o b r e n  l a s  monos y  e x t i e n d e n  l o s  d o d c s  a p rc x i man do - =  
e l  m o r c h o - p i e  - e n  e s t e  c a s o ,  m a r c h a - m a n o - ,  a l  e x t r e m o  d e l  de do  c o r a z o n . = 
La s  d i s m e t r i a s  t a m b i é n  pu eden  s e r  c p r e c i a d a s ,  ma rc an d o  a l  p u n t o  i m a ç i n a -  
r i o  que se c o r r e s p o n d e r l a  con  l a  m i t a d  de l a  c o b e z a .
No hemos e n c o n t r o d o  T a b l a s ,  c o n  l a s  que c o m p o r a r  n u e s t r o s  m e d i c i o n a s ,  so 
l o  e l  d a t o  de que e x i s t e  uno d i f e r e n c i a  que  o s c i l a ,  e n t r e  1 6  2 c m ; . en= 
r e l a c i o n  a l a  t a l l a  (MCRAGAS, I 9 6 2 ) .
5 .  P e r i m e t r o  t o r a c i c o .
En a l  r a c i é n  n a c i d o  y  en e l  l a c t a n t e ,  e l  t ô r a x  r e  
p r é s e n t a  l a  p a r t e  môs p equen o  y p e o r  d e s a r r o l l o d o ,  pues  l o s  p u l m on e s  son 
t o d a v i a  p e q u e n o s , no h a b i e n d o  f u n c i o n c d o  d u r a n t e  l a  v i d a  i n t r a u t e r i n a .  -  
La s  c o s t i l l o s  son c a s i  h o r i z o n t a l e s  y  I n  s e c c i ô n  c i r c u l a r  d e l  t ô r a x  se a
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v e c i n a  a l a  c i r c u n F e r e n o i a , s i c n d o  c a s i  i c u a l e s  l o s  d i a n a t r o s  a n t o r o p c s -  
t e r i o r e s  y  t r a n s v e r s e .  S u c s s i v o m e n t e ,  con  l a  p o s i c i o n  e r e c t o  y c on  l o  —  
s i e m p r e  mayor  . e x p a n s i o n  de l e s  p u l m o n a s ,  l a  s e c c i o n  t r a n s v e r s a l  d e l  ,6 —  
r a x  se ha cc  o v a l ,  p o r  e l  a u m en t o  p r o p o r c i o n a l  d e l  d i u m a t r o  t r a n s v e r s o  a= 
e x p e n s o s  d e l  a n t e r o p o s t e r i o r ,  m i e n t r a s  l e s  c o s t i l l o s  se ho ca n  c o d a  v e z  -  
mas o b l l c u o s . (DE TOMI ,  1 9 7 0 ) .
E l  p e r l m a t r o  t o r a c i c o ,  qu e  a l  n a c i m i e n t o  es  i n f e r i o r  o l  c r a n a a l , a u m e n t o  
con  g r a n  r a p i d e z  an e l  c u r s o  d e l  p r i m e r  ano de v i d a ,  p a r a  ho c e  r s a  p o s t a -  
r i o r m e n t e  p r o g r e s i v o ,  r e s u l t o n d o  p a r t i c u l a r m e n t a  i n t e n s e  an l a  p u b a r t a d .
E l  p e r i m e t r o  t o r a c i o  se ha m e d i d o  con  una c i n t a ,  p r o c u r a n d o  an e l  n i n o  -  
una a c t i t u d  r a l a j o d a ;  l o  c i n t a  e n v u e l v e  e l  t ô r a x  y  posa  a l a  a l t u r a  de -  
l o s  p e z o n e s .  E s t o  m e d i d a  se ha l l e v a d o  s o b r e  un r e g i a  m i l i m e t r a d a  p a r a  -  
c o r r e g i r  p o s i b l e s  a r r o n e s  de c a l c u l o  p o r  l a  pc ca  f i a b i l i d o d  de l a  c i n t o =  
m o t r i c a .
La s  m e d i d o s  o b t e n i d o s  se hon compa r o d o  con l a s  t a b l a s  da K o l k n e r  . . c i t n d a s .
6 . P e r i m e t r o  c e f a l i c o .
E l  p e r i m e t r o  c e f a l i c o  o c r a n a a l  c o n s t i t u y e  una me 
d i d o  e s p e c i o I m e n t e  i m p o r t a n t e  an l a  i n f a n c i o ,  p a r t i c u l a r m e n t a  c u c n d o  se= 
van  s i i j u i e n d o  l o s  n u m e n t o s  de t c m a n o . La m e d i d a  sa ha r a o l i z a d o  con  una-:  
c i n t a  m e t r i c o , p o s o n d o l o  p o r  e l  hu eso  f r o n t a l  p o r  anc i mo de l o s  a r c a d a s  = 
s u p r c o  r b i t a r i a s , a l r e d e d o r  da l a  c a b e z a  y ci 1  mismo n i v e l  p o r  c a d a  l a d o  -  
y  p o s t e r i o r m e n t a  a n i v a l  d a l  o c c i p u c i o .  O b t e n i d a  l o  m ed i da  an l a  c i n t a  -  
met  r i c a ,  se c o m p r u e b n  e l  d a t o  s c b r a  una r e r l a  g r o d u o d a  en m i l i m e t r o s ,  pa
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r a  o b t a n e r  a 1 max imo da e x a c t i t u d .  L e s  r e s u l t u d o s  o b t e n i d o s  so hen comp£ 
r o d o  con  l a s  t a b l a s  de F o l k n o r  ya m e n c i o n a d a s .
En e s t e  c a s o  no homos s e g u i d o  l a s  i n d i c a c i o n e s  do B a r n n e t t ,  a c c r c a  de c £  
mo o b t e n e r  e s t a  m e d i d a , p u e s t o  que  a c o n s o j a  que se haga  c on  " u n a  c i n t a  -  
do m e t a l  f l e x i b l e ,  s o b r e  t o d o  no e l a s t i c a  quo  se ha de a p r e t a r  f i r m e m e n -  
t e  c e n t r a  l a  s u p e r f i e  d e l  c r a n e o  y con  s u f  i c i  o n t o  t e n s i o n  p a r a  a p l a s t o  r= 
e l  c a b e l l o  c o n t r a  e s t a " ,  p o r  r a z o n o s  o b v i a s .
7 .  P e s o .
E l  pe s o  c o r p o r a l  se o b t i e n e  c o n  e l  n i n o  d e s n u d o .  Cuando no ha -  
s i d o  p o s i b l e ,  se ha p e sa do  p o s t e r i o r m e n t e  l a  r o p a  y h a l l a d o  l a  d i ' e r e n —  
c i a .  O t r o  s i s t e m a  es p e s a r  o 1 n i n o  s i e m p r e  con l a  misma r o p a :  c a m i s e t a  y  
p e n a l ,  s e c o ,  c u y o  pe so  son  s i e m p r e  c o n o c i d o s .  H a s t o  l o s  1 2 ,50 0  g r s ,  se -  
ha u t i l i z a d o  e l  mismo p e s a - b e b e s .  Lo s  d a t o s  o b t e n i d o s  se hon c o m p a r a d o , = 
c o n  l a s  t a b l a s  i n d i c a d a s  de F a l k n e r ,  c o m p a r n n d o s e  en l a s  mi smas edades  -  
que  e s t a s  t a b l a s  i n d i c a n ,  a u n q u e  se t e n g o n  l o s  d a t o s  mes a mes.
Una o j e a d a  a l a s  t a b l a s ,  nos  p e r m i t e  c o n s t a t a r que l a  v e l o c i d a d  d e l  c r e ­
c i m i e n t o  e s t o t u r o l  y  p o n d é r a l  d u r a n t e  e l  p r i m e r  ano de v i d a  p o s t n a t a l ,  -  
I l a ç a  a un max imo que no v o l v e r d  a a l c a n z a r s e  j ama s .  L l e ç o d o  a l  f i n a l  —  
d e l  p r i m e r  a n o ,  l a  v e l o c i d o d  de c r e c i m i e n t o  dec  r a c e  de t o i  ma ne r a  que e l  
peso  d e l  n a c i m i e n t o  se d u p l i c a  e n t r e  e l  q u i n t o  y  e l  s e x t o  mes,  m i a n t r o s  = 
que s o l o  es t r i p l i c a d o  p oc o  nds  o mènes o l  an o .  Un r e t a r d e  p o r e c i d a  nc s=  
m u e s t r a  a l  c r e c i m i e n t o  a s t a t u r o l ,  que es de c e r c a  de l t - 1 5  cm.  an » 1  p r i  
mer  s e m e s t r e  y  s o l o  do 7 cm. en e l  s eg undo  (DE TCMI ,  1 ? 7 0 ) .
3 .  D e n t i c i o n .
P a ra  c o m p a r e r  l a  e v o l u c i o n  d a n t n r i o  da n u e s t r o s  n i n o *  se -
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sa ha u t i l i z a d o  l a  t a b l a  c r o n o l o g i c a  da M c E r i d a ,  o d a p t o d a  p o r  L o g o n  y  -  
K r o n f o l d ,  K r a u s  y J o r d a n ,  r e c o g i d a  p o r  B a r n e t t  en su t r a t c d o  P e d i a t r l a =  
ya c i  t o d o . C o i n c i d e  con  l a  que r o c o g s  De T o n i .
L o s  d o t e s  o b t e n i d o s  l o s  hemos compa r a d o  c cn  e l  de l a s  t a b l a s  r e l a t i v e s ^  
a l a  e r u p c i ô n ,  c o n c e p t o  que no ha de c o n f u n d i r s e  con  a l  da f o r m a c i ô n .  -  
E l  r e c i é n '  n a c i d o  no t i e n e  n i n g u n  d i e n t e ,  a u n qu e  t i e n e  f o r m a d o s  l a s  cor jo 
no s  de t o d o s  l o s  p r i m e  r o s  v e i n t e  d i e n t e s  de l e c h e  e i n c l u s e  de l o s  c ua - '  
t r c  p r i m e r o s  m o l a r e s  p e r m a n e n t e s .
La e r u p c i o n  de l a  d a n t i c i o n  p r i m o r i o  a n u n c i a  un c a m b i o  i m p o r t a n t e  an —  
l o s  h a b i t o s  o r a l e s  y  de a l i m e n t a c i o n . D esde  e l  p u n t o  de v i s  t a  F o m i l i a r =  
no de j a  de s e r  un a c o n t e c i m i e n t o  l a  a p o r i c i o n  d e l  p r i m e r  d i e n t e ,  o una = 
p r e o c u p a c i o n  s i  no a p a r e c e n  en l a s  f e c h a s  p r o m e d i o s .
En n u e s t r o  e s t u d i o ,  l a  c a s i  g e n e r a l i d a d  de l o s  n i n o s ,  d i  F i e  r e n  de l a  —  
c r o n o l o g i a  m e d i a  n o r m o l i z o d o .  Son d a t o s  que a n o t a m o s ,  s i n  que t en g a m o s =  
una e x p l i c o c  i o n  c i e n t i f i c o .  Una h i p ô t e s i s  o c o n f i r m a  r  s é r i a  l a  i n f l u e n -  
c i a  de l o s  h ô b i t o s  a l i m e n t a r i o s  i m p u e s t o s  p o r  l o s  a v a n c e s  t e c n o l ô g i c o s , 
nos  r e f e r i m o s  a l  uso de l o s  p u r é s ,  cômodos  y  r o p i d o s  p a r a  ma dr as  con  —  
p r i s a s  y p a r a  G u o r d e r l a s  do nde  en po co  t i e m p o  h a y  que a l i m e n t a r  a mu-  -  
c i i o s .  La s  a n c i a s  d e l  n i n o  no t i e n a n  que " e n  f r e n t a r s e "  a l a s  s u a v e s  p o p i  
M a s ,  s i  b i e n ,  y p o r o  a l l a s  se ha p e n s a d o  en j u g u e t e s  p a r a  " m o i d e r " .  .M 
as t u d i o  r  l a  e v o l u c i o n  de t o d o s  y  cod a  uno de l o s  n i n o s  t r a  t a d o s , !ia remos 
Las o b s e r v a c i o n a s  p a r t i n o n t e s ,  s e n a l a r e i n o s  c o i n d i d e n c i a s , que p u e de n  —  
se r  h i p ô t e s i s  de t r a b a j o ,  en e s p e r a  de s e r  c o n f i r m a d a s  an m u e s t r c s  mayc 
r a s .
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CRCr.'CLOGIA DE L I  DENTICION HUMANA
D e n t i c i o n  C om i e nz a  C o r o na
P r i m o  r i n  c a l c i  F i c u o i o n  c o m p l o t a
c r u p c i o n Rai z
co mp l ot a
I  14 s emanas ' ’ * 4 mosos 6 - 3  mesos
I I  16 samanas' ' ' ' ' "  5 moses 3 - 1 0  meses
I I I  17 3 9 m a n a s ^ “- ?  moses 1 6 - 2 0  mesos
I V  1 5 Y s émanas' * ' ^ 6  moses 1 2 - 1 6  meses
V 1 3 - 1 ?  s e m a n a s ' ^  1 C - 1 2  m. 2C-3C mesas
1 7 -  2 af î os
1 7  -  2  a n o s
2 7  -  3 an o s
2  -  2  7  a n o s
3 a n o s .
* I n  u t  0 r o  ( p r o m e d i o .
A d o p t a d o  p o r  L o g a n  y  K r o n f e l d  K r a u s  y  J o r d a n .
Lo s  f enome nos  d e l  d e s a r r o l l o  t a l e s  como c o l c i f i c a c i ô n  y e r u p c i o n  v a r î a n =  
c o n s i d o r a b l o m e n t e  s e g u n  p a u t a s  i n d i v i d u a t e s .  P o r  e j e m p l o ,  un l a c  t a n t e  eu 
yo p r i m e r  d i e n t e  b r o t a  yc  a l o s  4 o 4 7  meses ,  p r o b a b l e m e n t e  p r e s e n t o r 5 =  
su p r i m e r  m o l a r  a l r e d e d o r  de l o s  4 7  a n o s .  P o r  o t r a  p a t t e ,  e l  n i n o  c u y o =  
p r  i  m r  d i e n t o  no b r o t a  bas  t a  l o s  9 meses p r e s e n t a r é  e r u p c i o n e s  s u b s i -  —  
gu i  e n t e s  a edades  mas a v a n z a d a s ,  c on  e l  b r o t e  d e l  m o l a r  de l o s  6  a n o s ,  -  
p o r  e j e m p l o ,  a l o s  7  7  a 3 a n o s .
En o c a s i o n e s  - e n  n u e s t r o  e s t u d i o ,  es c a s i  l a  g e n e r a l i d a d - ,  n a b r a  n i n o s  -  
en qu i . enes  e l  p r i m e  r  d i e n t e  no b r o t a  ra h o s t a  a l r e d e d o r  d e l  ano  de e d a d . = 
A u nq ue  t a l  demora  se o b s e r v a  con  p o c o  f r e c u e n c i a ,  se c o n s i d é r a  d e n t r o  —  
d e l  l i m i t e  n o r m a l ,  en p a r t i c u l a r  c ua n do  son n o r m a l e s  o t r o s  a s p e c t o s  d e l =  
d e s a r r o l l o  p e d i é t r i c o .  L o s  p r o c a s o s  de d e s a r r o l l o  d e n t a l  a c t i v e s  e s t ô n  -  
p r é s e n t a s  d e s de  l o  s e x t o  semarc  de v i d a  i n t r a u t e r i n a ,  ( CARNc TT, 1977)
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9 .  A n g u l o  p o p l l t e o .
E n t r e  0 / 2  a n o s ,  e x i s t e  una F o rm u la  p o r t i c u l o r  de -  
d i s t r i b u c i o n  d e l  t o n o  m u s c u l a r ,  p r o d u c i e n d o s o  l a  e v o l u c i o n  p o r  l a  m e z c l a  
de h i p o t o n i a  e b i p e r t o n i a  p r o p i a  d e l  r e c i é n  n a c i d o  en l a  s i n e r g i a  p l u r i -  
m u s c u l o r  que c a r a c t e r i z a  o l  a e r  e v o l u c i o n a d o . E n t r e  l a s  p r o p i e d a d e s  d e l =  
m u s c u l o ,  A .  Tbomas t i e n e  en e u e n t o  l o  qu e  é l  d e n o m i n a  " e x t e n s i b i l i d s d " , =  
yo  d e s c r i t a  p o r  p r i m e r a  v e z  p o r  H.  L e m o i  r e  y  G. D e s b u q o i s  ( 1 9 2 3 ) ,  a l  i n ­
d i c a  r  como m e d i r  e l  ô n g u l o  p o p l X t e o ,  d e F i n i d o  como " a n g u l o  e n t r e  e l  mus­
i c  d o b l o d o  a l  méx imo s o b r e  l a  p e l v i s  y  l a  p i e r n o  e x t e n d i d a  a l  méx imo s o ­
b r e  a l  m u s l o .  La m e d i c i ô n  se  r e a l i z e  con  e l  n i n o  en p o s i c i o n  s u p i n a .
L o s  c r i t e r i o s  de a p r e c i a c i o n  d e l  é n g u l o  s o n :  P r i m e r o ,  s e n s a c i o n  de resi_s
t e n c i a  o F r e c i d o  p o r  l a  p i e r n a  d e l  n i n o  a l a  mono d e l  e x a m i n a d o r  que l a  -  
e x t i e n d e .  S e g u n d o ,  p r o m i n e n c i a  d e b a j o  de l a  p i e l  de l a  c u e r d a  da l o s  t e £  
d o ne s  s em im amb r an o so  y d e l  b i c e p s .  T e r c e r o ,  en p o s i c i o n  p r o n a ,  d o b l a r  a l  
max imo l a  p i e r n a  s o b r e  a l  m u s l o ,  c f i n  da que  e l  t a l o n  l a  t o q u a  l a  n a l g o .
En l a  m a y o r l a  de l o s  c o s o s  a una l i m i t a c i o n  d e l  é n g u l o  p c p l l t e o  c o r r o s —
po nd e  uno g r an  o m p l i t u d  d e l  m o v i m i a n t o  i n v e r s o ,  l l a m a d o " t a l o n  s o b r e  l a  -  
n a l g o "  (KOUPERNICK,  1 9 7 3 ) .
E s t a  m e d i c i ô n ,  l a  hemos r e a l i z a d o  en t o d o s  y  cod a  uno de l o s  n i n o s  t r c t a  
d o s ,  u t i l i z a n d o  en l a  e x p l o r a c i ô n  l o s  t  r a s  c r i t e r i o s  r e s e n a d o s .  E l  v a l o r  
p r e d i c t i v e  s o b r e  c u a d r o s  de h i p o t o n i c i d o d  o h i p e r t o n i c i d a d  h a c en  muy r c -  
comenc l nb l a  e s t a  o b s e r v a c i ô n .
E l  o n c j u l o  p o p l l t e o  en e l  r e c i é n  n a c i d o  as i n f e r i o r  a n o v e n t a  g r a d e s .  La = 
f o r m u l a  t o n i c a  d e l  r e c i é n  n a c i d o  e s t é  s e n o l a d o  p o r  un p r e d o m i n i o  de l o s =  
m û s c u l o s  F l e x o r e s .  Es l o  que se l l a m a  t o n o  f a t a l  a p r o p i a d o  a l a s  c o n d i —
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c lo n e s  de v id a  i n t r o u t e r i n a .  Es d e c i r ,  a la  h i p o t o n i a  de c i e r t o s  m y^u los  
c o r re s p o n d e  l a  b i p e r t o n i a  da sus o n t a g o n i s t a s .  Esta  forma da m a t i z o c i6 n =  
t o n i c a  no p e r m i t e  l a  m o t i l i d a d  ad a p ta d a  a lo s  o b j e t o s .
10. A n g u lo  de a d u c to r e s .
Es e l  é n g u lo  formado p o r  l o s  miembros i n f e r i o —  
res  cuando se sepa ran  en a b d u c c io n  maxima, e s ta nd o  e l  n in o  an d e c u b i to  -  
d o r s a l .  E s ta  m ed ida ,  ta m b ié n  t i e n e  un v o l o r  p r é d i c t i v e  a c e rc a  de h i p o t o -  
n i c i d a d  o h e p e r t o n i c i d a d .  En e s te  ca s o ,  ta m b ié n  la  p ro m in e n c ia  de l o s  —  
tendones  a d u c to r e s  d e b a jo  de la  p i e l ,  es un c r i t e r i o  de a p r e c i a c i o n  d e l=  
é n g u lo .  (KOUPERNICK, 1 9 7 3 ) .
E l  v o l o r  d e l  é n g u lo  de a d u c to r a s ,  en e l  r e c i é n  n a c id o ,  o s c i l a  e n t r e  lo s =  
3C5 y l o s  505. L le ç a  a l a  g ro n  s e p o ro c io n  en l a  fase  de h i p o t o n i a  f i s i o -  
l o g i c a  - a x c e d i i n d o l a  en l o s  g ra n d e s  h ip o t o n i c o s  p a t o l é g i c o s  cuya e x i s t e n
c i a  es c o n s t a n t e - .  E l  v a l o r  qua puede a l c a n z a r  es de 1505, a l o s  dos a —
nos, f r e n t e  a l o s  1305 que a lc a n z a  e l  é n g u lo  p o p l i t e o ,  (KOUPERNICK,1973)
E s ta  m e d ic iô n  ta m b ié n  ha s id o  r e a l i z a d o  en to d o s  y coda uno de lo s  cosos 
re c o g ié n d o s e  l o s  d a to s  t r i m e s t r a l m e n t e  p a ra  a n a l i z o r  l a  e v o lu c io n  y e fe c  
t o s  de t r o t o m i e n t o .
La t  a c n ic a  se g u id o  p a ra  l a  m e d ic iô n  ho s id o :  t  r a z o r  con r o t u l a d o r  e l  én­
g u lo  - c o lo c a d o  a l  n in o  en l a  p o s i c i o n  in d ic a d o  p o r  K o u p e rn ic k  y s i g u i e n -  
do sus c r i t e r i o s  de medida-. que fo rm on l a s  p i e r n a s  s ob ra  un p o p e l  y r e a -  
l i z a r  é l  computo de e s ta  con un s e m i c i r c u l o  g raduado .  Para r e o l i z a r  l a  -  
medida se n e c e s i t a  de o t r a  p e rs o n a ,  qua montenga l a s  p ie r n a s  d e l  n in o  en
e x t e n s io n  m ie n t r c s  se tomo e l  t rc izod o  d e l  é n a u lo .
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La m a d i c i o n  c ie l  a n g u l o  da a d u c t o r e s  t a m b i é n  se ha r e a l i z a d o  t r i m e s t r a l  —  
me nt e  en cada uno de l o s  s u j e t o s  t r a t a d o s .
1 1 .  A n g u l o  de i m p u l s i o n  d e l  t r o n c o .
E s t e  a n g u l o ,  n o r m a l m e n t e  t i e n e  un va_ 
1 e r  o p r o x i m o d a m e n t e  i g u o l  a l a  m i t a d  d e l  é n g u l o  de a d u c t o r e s .  La t é c n i c a  
de e x p l o r a c i ô n  es l a  s i g u i e n t e ;  Se c o l o c a  o l  n i n o  an l a  p o s i c i o n  de d e c £  
t o  d o r s a l ,  se f i  j o  uno de l o s  m i e m b r o s  en l a  p o s i c i o n  m e d i c ,  l a  a b d u c -  -  
c i ô n  u n i l a t e r a l  d e l  o t r o  m i e m b r o  i n f e r i o r  o r  r o s t r a  mas a l l é  da c i a r t o  é_n 
Q u l o  e l  d e s p l a z a m i e n t o  d e l  t r o n c o .
E s t e  é n g u l o ,  i d ^ e n t i c o  a d e r e c h a  e i z q u i e r d a ,  pu ed e  s e r  l i m i t a d o  an coso  
de b i p e r t o n i a . R é s u l t a  e s p e c i a I m e n t e  u t i l  p a r a  d e s c u b r i r  l a s  b e m i p l e  j i c s .
E l  v a l o r  d e l  é n g u l o  de i m p u l s i o n  d e l  t r o n c o  o s c i e n d a  a 9 0 -  e n t r e  l o s  20= 
y 24 meses (KOUPERNICK,  1 9 7 3 ) .
12 .  A n g u l o  de f l e x i o n  d o r s a l  méx imo d e l  p i e .
Es o t r a  da l a s  t e c n i c a s  ut_i  
l i x a d a s  p o r a  e l  e x p l o r a c i ô n  d e l  t o n o  m u s c u l a r .  La t é c n i c a  u t i l i z a d o  p a r a  
l a  e x p l o r a c i ô n  as l a  s i g u i e n t e :  C o l o c a d o  a l  n i n o  an p o s i c i o n  d u c u b i t o  —  
d o r s a l ,  se tomo un p i e ,  d e p u i s  e l  o t r o ,  y  o p o y o n d o  l a  po lmo  de l a  mono -  
en l a  p l a n t a  d e l  p i e  se i m p u l s a  é s t e  b a c i a  l a  co ro  a n t e r i o r  de l a  p i e r n a  
c l  a n g u l o  n s i  f o r m a d o ,  en e l  r e c i é n  n a c i d o ,  ép oc a de maxima f l e x i o n , v a ­
r i a  e n t r e  l o s  155 o 3 0 5 .
La f l e x i o n  va ga no nd o  en g r a d e s  o m ed i da  que a l  t o n o  m u s c u l a r  a u m en t o  y= 
e l  n i n o  gano en b i p e d e s t a c i ô n . Le m e d i c i ô n  de e s t a  a n g u l o  es e s p e c i a l m e n  
t e  i n t e  r e s e n t e  p a r a  l a  d a t e c c i ô n  de b i p o h o n i a s .
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En n u e s t r o  '’ S tu d io  homos r e o l i .z a d o  e s to  m ocüc ion ,  c n a lo n a n o n t ? a les  c a -  
SOS a n t e r i o r e s ,  t r im e s t r a l m e n t e .  Memos e n c o n t ra d o  p e r s i s t e n c i a  de l a  fl_e 
x io n  mâximo en e l  caso do p ie s  v a lg o s .
13. A n g u lo  de f l e x i o n  de J.a muneca.
Es una de l a s  t a c n i c a s  u t i l i z a d a s  p£  
ra l a  e x p lo r a c io n  d e l  tono  m u s c u la r  de lo s  miembros s u p e r i o r e s .  Esta  6 n -  
g u lo  no se m o d i f i e d  mucho, p e ro  en e l  g ran  h i p o t o n i c o  y en e l  e s p 6 s t i c o =  
o lc o n z a  un â n r u lo  ogudo , c o n t r a s t a n d o ,  en e s te  u l t i m o ,  con una l i m i t a -  -  
c i o n  d é l i a  e x te n s io n  d o r s a l  (es  im p o s i b l e  e x te n d e r  l a  v e rd a d a ro  " z a rp a " =  
d i g i t a l )  (KOUPERMICK, 1 9 7 3 ) .
E s te  o n g u lo  es g e n e ra lm e n te  r e c t o .  Su m e d ic io n ,  an n u a s t r o s  s u je t o s  se== 
Ra r e o l i z a d o  t r i m e s t r a l m e n t a .
14. Tono m u s c u la r  de l o s  m iembros s u p e r i o r e s .
La m an iob ra  d e l  p a n u e lo  es o t r a  de l a s  t a c n ic a s  u t i l i z a d a s  p a ra  m e d i r -  
y e x p l o r a r  e l  to n o  m u s c u la r  de l o s  m iembros s u p e r i o r e s .  A .  Thomas ha dej_ 
c r i t a  l a  t e c n i c a  de e x p l o r a c i o n :  C o locado  a l  n in o  en d e c u b i t o  d o r s a l  ser: 
coge e l  codo y sd c o lo c a  e l  b ra zo  d a la n ta  d e l  c u e l l o .  Se ha de r e q l i z a r =  
e s ta  p rueba  cuando e l  n in o  no m u e s t re  una o p o s i c i o n  muy v i o l e n t a .
E l  m c v im ie n tc  d e l  p a n u e lo  p e r m i t s  l l a v a r  e l  b razo  a l a  p o s i c i o n  t r a n s -  -  
v e r s a i  h o r i z o n t a l  a f i n a l e s  d e l  segundo ono. En e l  s u j e t o  h i p e r t o r i c o  se 
m o v i l i z a  e l  t r c n c o  con e l  miembro s u p e r i o r .
Como ven imos in d ic a n d o  e s te  e x p l o r a c i o n  l a  hemos r e o l i z a d o  t r i r n e s t r a lm e r i  
t a  a l  o b j e t o  de e s t u d i a r  la  e v c lu c io n  y e f e c t o  d e l  t r a t a m i e n t o .
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15 .  E v n ïu c iâ n  de l a  v i s i o n .
! la s i d o  s e g u i c ia  m e d i a n t e  l a  n r u oE a  PLV-E dc = 
l a  c s c a l o  de d e s o r r o l l o  de C r u n e t - L é z i n a ,  qua nos o T r ac e  a l c u n o s  raFara_n 
c l o s  s o b r a  l a s  p o s i b i l i d c i d e s  v i s u a l e s  de l o s  n i n o s  da sd e  a l  p r i m e r  mas -  
h o s t o  a l  l E ' - ,  mas o mes.
La o t a n c i c n  se c e n t r a  mas s o b r e  l a s  r e l c c i o n e s  e n t r a  p r e s i o n  y v i s i o n  —  
- o o o r d i n o c i o n  o c u l o - m o t r i z - ,  que s o b r e  e l  exémen de a c t i t u d e s  v i s  un l e s  -  
p r o p l a m a n t a  d i c h n s .
La  p r u e b a  o L V - F  de I .  L é z i n e ,  i n c l u y e  un d e t a l l a d o  e s t u d i o  d e l  c o r p o r t n -  
m i e n t o  v i s u a l  de l o s  b ébés  ( l .  L é z i n e ,  1 9 6 2 )  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  fur i  
c i o n a l  - d e l  a p a r a t o  v i s u a l -  y  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  n e u r o l o g i c o .  R e c o -  
r e  a s i m i s m o  t o d o  un c o n j u n t o  de o b s e r v a c i o n a s  s o b r e  2 C s u j e t o s  s e g u i d c s =  
mes a mes l i as  ' : l e s  1 0  me sas .
16 .  R e f l e j o s  a r c a i c o s  d e l  r e c i é n  n o c i d o .
C o n j u n t o  de r e s p u e s t a s  en e l  r e c i é n =  
n o c i - ' o ,  a t a r m i n o  y  n o r m a l ,  qu e  t i e n d a n  a d a s o p a r e c e r  seçu n  una c r o n o l c -  
q i a  c o m p r o b c b l e  c uo n do  e l  d e s o r r o l l o  y  e v o l u c i o n  no r e g i s t r a n  a l t e r a c i o -  
nas en su c u r s o .
Lo s  l e r l e j c s  c r c a i c o s ,  non dodo l u g c r  a abunda n- t e  l i t e r a t u r e .  Zn Z . E . U . U .  
ru-^Ton es t u ' i l  ados  p o r  McGrow y po r  .1. Thomas y  Û c i n  t - A n n a  Oargass5 .es  an = 
F r o n d a .  I n d l q u e m o s  una r e l a c i o n :  r e f l o j o  do m a r c h a ,  r a F I a j o  do s n d e r e z a -  
m i e n t o  a s t é t i c o ,  r o F l e j o  de a p t i t u d  e s t a t i c c ,  r a F l e j o  de a l a r g a m i e n t o  c r j j  
r a d o , r a f l e j o  de M o r o ,  r a F l e j o  de L a n d a u ,  r o F l a j o  de i n c u r v c c i o n  d e l  t r o n -  
c o ,  r e F l e j o  d-a g r a s p i n g  o de g r a s p ,  o r a f l e  j o  t o n i c o  de l o s  F l e x o r e s ,  r e ­
f i a  jo de s u c c i o n ,  P a s a r e m os  a una b r e v e  de F i n i c i é n  de e l l o s .
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R e F l e j o de mar c h a : Debe e n c c n t r a r s e  en e l  r e c l a n  n - j c i d o .  Su o u s e n c i o  —  
s i r n î F i c n  un t r o s i o r n o  n e u r o l o g i c o .  A p a r t i r  de l o s  3 meses ,  su p r o s a n -  
c i o  es p o t o l o g i c o .  Un n i n o  de mds de  c u a t r o  m e se s ,  en que p e r s i s t a  e s t e  
r e F l e j o ,  t i e n s  con  s e ç u r i d a d  una l é s i o n  c e r e b r a l  ( A .  Thomas,  1 9 5 2 ) .
La e x p l o r a c i o n , d a s c r i t a  p o r  A .  T homa s ,  s é r i a  l a  s i ç u i e n t e :  C u e r p o  l i g e -  
r a m e n t e  e ch a do  h c c i o  d e l a n t e . . .  e l  m u s l o  se f l e x i c n a ,  l a  p i e r n a  se e x —  
t i e n d e  en l a  misma d i r e c c i o n ,  l a  p u n t o  d e l  p i e  se l e v a n t e ,  e l  m i e m br o  -  
b a j o ,  e l  t a l o n  se a c a r c o  o l  s u s l o  y  toma a l  p r i m e r  c o n t a c t e ,  l e  s i g u e  -  
l a  p u n t o ,  p e r o  ya e l  c u e r p o  se i n c l i n a  h a c i a  d e l o n t s ,  o r r a s t r a d o  p o r  l a  
e x t e n s i o n  d e l  m u s l o  s o b r e  l a  p i e r n a ,  m o n t e n i d c  v s  r t i c a I m a n t e  p o r  l a  cc j i  
t r a c c i c n  de l e s  e x t e n s o r o s  de l u  p e l v i s  ( m û s c u l o s  g a m e l o s ,  m û s c u l o s  r l j j  
t a o s ) .  E l  o t r o  m i e m b r o ,  se d e s p e ç a  l a  p u n t o  de 1 p i a ,  e l  m u s l o  se d o b l a  =
s o b r e  l a  p e l v i s  y en do  a d e l a n t e ,  l u e g o  se s u c e d e n  l o s  d i v e r s e s  t i a m p o s  -
como en a l  o t r o  m i e m b r o .
R e F l e j o  de e n d e r e z a m i a n t o  a s t d t i c o :  Se e n c u e n t r o  c o n s t a n t e  t r a s  v a r i a s =  
s s m c n o s .  A p a r t i r  de l o s  3 mesas ,  su p e r s i s t e n c i a  ha de p r e c c u p a r .
La d a s c r i p c i o n  d e l  mé to do  de e x p l o r a c i o n ,  una vez  mds sa l a  dabemos □ -  
Thomas ( 1 9 5 2 ) .  Cuondo sa pone  a l  n i n o  de p i e ,  se p r o d u c e  una s é r i a  -  
de e x t e n s i o n e s  que  mo d i  F i c o n  l a  n c t i t u d  de F l e x i o n  p r e c e d e n t s .  E l  n i n c  = 
d o b l a  l e s  m u s l o s  s o b r e  l a  p e l v i s ,  l a s  p i e r n a s  c o n t r a  l o s  m u s i c s ,  e l  do_r
so d a l  p i e  s o b r e  l a  p i e r n a  y he a q u i  q u e ,  t r a s  h c b e r  o b t e n i d o  un ’’ a p o y o
i n t i m e " ,  e l  d n g u l o  d e l  p i e  s o b r e  l a  p i e r n a  sa a b r s ,  se e x t i e n d a  l a  p ia_r  
no y ,  a v e c e s ,  l a  f l e x i o n  d a l  t r o n c o  es  menos o c u s o d a .  A l  cab o  de a l  r u ­
nes t e n t a t i v e s ,  l a  c a b e z a  pu ede  e r r u i r s a  n u e v a m a n t e .  Puade  o b t a n e r s a ,  -
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e s t e  r e f l e j o  con  un a p o yo  u n i p e d a .  En c l g u n o s  c a s o s  h a b r a  que r e c u r r i r =  
a l a  t é c n i c a  de F a c i l i t a c i é n  p a r a  que c p a r c z c a .
Una de l a s  t é c n i c a s  de f a c i l i t a c i o n  es l a  s i ç u i e n t e ;  Se c o l o c a  v i ç o r o s c i  
m e n t e  l o  p l a n t a  d e l  p i e  en l a  mesa de e x p l o r a c i o n ,  m i e n t r a s  l a  p i e r n a  -  
e s t é  e x t e n d i d a  s o b r e  e l  m u s l o  y  e l  m u s l o  s o b r e  l a  p e l v i s .  Una v e z  a d o p -  
t o d o  e s t a  a c t i t u d ,  e l  n i n o  l a  c o n s e r v a r d  i n c l u s o  d e s p u é s  que se baya a -  
f l o j a d o  l a  p i e r n a  y e l  m u s l o .
R e f i e j o  de i n c u r v o c i d n  d e l  t r o n c o :  E s t a n d o  e l  n i n o  en s u s p e n s i o n  v c n ------
t r a l ,  se e f e c t u a  l o  e s t i m u l a c i d n ,  an una z on a  s i t u a d a  e n t r e  l a  1 2 - c c s -  
t i l l a  y  l a  c r e s t a  i l f o c a .  E s t a  m a n i o b r a  p e r m i t s ,  en p a r t i c u l a r ,  p o n e r  -  
en e v i d e n c i o  l o s  h e m i s i n d r o m e s .
R e F l e j o  de M o r o :  Es l a  p i e d i a  a n g u l a r  de l a  N e u r o l o ç f a  i n f o n t i l ,  an l o s  
p r i m o r o s  me ses .  Su p r e s e n c i o  p o r  e n c i m a  de l o s  4 meses ,  debe  s e r  i n v e s -  
t i g a d a .
L a s  t é c n i c a s  de e x p l o r a c i o n  son  d i v e r s e s .  M o r o ,  r e c c m i e n d a  e l  ç o l p o  s e -  
co s o b r e  l a  mesa de ex amen .  S c h a l t e n b r a n t  ( 1 9 2 n )  y  F r e u d e n b a r g  ( 1 9 2 1 )  -  
o b t i e n e n  l a  r e s p u e s t o  g c l p e a n d o  e l  v i a n t i e  d a l  n i n o ,  s o p l a n d o  b r u s c am o n  
t e  s o b r e  su r o s t r o ,  a p . l i c a n d o  v i o l e n t a m o n t a  f r i o  o c o l o r  en e l  abdomen,  
en F i n ,  d e j o n d o  c a e r  e l  c u e r p o .  E s t e  u l t i m a  f o r m a  se o p r o x i m a  a l a  que= 
p r e c o n i z o  A.  Thomas ( 1 9 5 2 ) .
T é c n i c a  de A,  Thomas :  C o l o c a d o  o l  n i n o ,  s o b r e  l a  mesa de e x p l o r a c i o n ,  -  
en d e c u b : t o  d o r s a l ,  se l e  l e v o n t c n  v i o l e n t a m e n t a  l o s  p i e s ,  a f i n  de p r o
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v o c a r  a l  d e s p e c u a  d e l  t r o n c o ,  q u ed o n d o  l a  c o b a z a  an c c n t o c t o  con l a  mesa 
d.a a x p l o  r a d o n .
A .  Thoma s ,  s a n o l a ,  adamds ,  o t r o  m a t o d o :  e l  n i n o  p u e s t o  en p o s i c i o n  sento:  
d a ,  y e r g u e  l a  c a b e z a  bo j o  a l  i n f l u j o  de un r e F l e j o  de e x t e n s i o n ,  l u e g o  -  
r e v a s c  l a  v e r t i c a l ,  c aa  a t r d s  y  se p r o d u c e  e l  r e F l e j o  que  A .  Thomas l l a ­
ma " r e f l e j o  de l o s  b r a z o s  an c r u z " .
En e s t a  r a F l e j o  ha y  que  a n a l i z a r :  En p r i m e r  l u g a r ,  una e x t e n s i o n  b i l a t e ­
r a l  y  una n b d u c c i o n  de l o s  m i e m b r o s  s u p e r i o r e s .  A es t o  s i g u a  r e t o r n o  h a ­
c i a  l a  l i n e n  m ed i a  de l o s  m i e m b r o s  s u p e r i o r e s  d e l a n t e  d e l  t o r a x ,  que or_i  
g i n a  e l  no mbre  de r e f l e j o  de o b r a z o ,  dado  p o r  a l g u n o s  a u t o r e s .  E l  t i e m p o  
de a b r o z o  t i e n d e  a d e s a p a r e c e r  d e s p u é s  d e l  s e g u n d o  o t e r c e r  mes,  a l  i -  -  
g u o l  que l a  a b d u c c i o n  - y  c o n  é s t a  l a  e x t e n x i o n  de l o  e s p a l d a ,  l a  r e t r a c -  
c i o n  de l a  c a b e z a  y l o  i n c l i n a c i o n  l a t e r a l  d e l  c u e r p o - .  Do i g u o l  ma ne ra =  
en l a  Fose n e o n a t a l ,  l o s  d a d o s  se e x t i a n d e n  en c b a n i c o ,  e x c e p t o  l a s  u l t _ i  
mas F o l o n g e s  d e l  p u l g a r  y  d e l  I n d i c e  que p e rm a n a c e n  d o b l a d a s  (McGrow,  —  
1 9 3 7 ) .  Lo s  m i e m b r o s  i n  F e r i c  r e s  a co  s t u m b r o n  a a x t e n d a r s e .  E s t o  va a c o m po -  
nodo de g r i t o s  an e l  r e c i é n  n a c i d o .
Cuondo e s t e  r a F I a j o  sa a x t i n g u e ,  p e r s i s t e  s o l o  a l  s c b r e s a l t o .  Lo p e r s i s -  
t a n c i a  d a l  Re F l a  j o  da M o r o ,  d a s p u a s  de l e s  c u a t r o  mesas ,  c o s i  s e r u r o  es = 
i n d i c i o  da una l a s i o n  c e r a b r a l ;  d i c h o  de o t r o  modo,  e l  r a f l a j o  se apoga=  
mucho mds t a r d e  en e l  e n c e F o l d p o t a  ( K o u p e r n i c k ,  1 - 7 3 ) .
R a f l a j o  da " c r a s p i n n " .  " S u s o a n s i c n  g r a s p  da Me Gro w.  R a F l a j c  da D a r w i n . = 
T d n i c o  de l o s  F l a x c r a s  da A .  T"- o m a s . Co j o  e s t a s  d e n o m i n o c i o n e s  se c o n o c e
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e s t e  r e F l e j o ,  del .  que  ho y  que s e n o l o r  dos  Fe nomenc s ,  p r i t n e r o  comp l em 
r i o s ,  l u e g o  d i s o c i a d o s ,  t o i  como ho d e m c s t r a d o  H.  H a l v e r s o n  ( 1 9 1 3 )  basd_n 
d o s e  en l o s  t r a b a j o s  de D.  H o o k e r  ( 1 9 3 3 ) .
E l  e s t i m u l o  de l a  p o l m o  de l a  mono o de l a  c a r a  p a l m a r  de l o s  d e d o s  a c a -  
r r e o  o l  c i o r r e  de l a  mono.  E s t e  es e l  v e r d a d e r o  g r a s p i n g  ( q u e  se e n c u a n -  
t r a  t o m b i é n  en l e s  e s t a d o s  de d i s o l u c i o n  de l o s  t u m o r e s  f r o n t a l e s ) .  3e -  
d i s i p a  en l o s  dos  p r i m e r o s  me s es .  M i e n t r a s  p e r s i s t a  no ha y  p r e n s i o n  v o —  
l u n t a r i a .  ( K o u p e r n i c k ,  1 9 7 3 ) .
La i n t e n s i d o d  de e s t a  r e f l e j o ,  t i e n e  su p u n t o  d l g i d o  en e l  p r i m e r  mes.  -  
H a c i a  l o s  6  6  7 m e s es ,  o F l o j a  l a  c o n t r a c c i o n  c o l o c a n d o  e l  o b j e t o  c c n t r o =  
un p i a n o  d u r o .  E n t r e  l o s  7  y l o s  3 me ses ,  e l  c i e r r e  de l a  mano s o b r e  un= 
o b j e t o  d u r o  va a co mpan odo  de un m o n t e n i m i e n t o  en t e n s i o n  de l o s  f l e x o r e s  
y ,  F i n a l m e n t e ,  h a c i a  o l  p r i m e r  a n o ,  a b r e  f u c i l m a n t e  l a  mono y o n t o n c e s  -  
pu ede  t i r a r  e l  o b j e t o  s u j e t a d o .
R e f l e j o  de s u c c i o n . E s t e  r e F l e j o  se o b t i e n s  f a c i l m e n t e ,  con  l a  i n t r o d u c -  
c i o n  de c u o l q u i e r  o b j e t o  en l a  bo ca  d a l  n i n o .  A n t e  e s t e  c o n t o c t o  se p r o ­
d u c e  u n a ' s i n e r g i a  F u n c i o n o l '  , l a  p r i m e r a ,  e n t r e  l o s  m o v i m i s n t o s  de l o s =  
l a b i o s  y de l a  l e n g u o .
La o u s e n c i o  de e s t e  r a f l a j o  en e l  r e c i é n  n a c i d o  s i g n i f i e d  ( C r a i g ,  1 9 5 0 ) ,  
con  s a g u r i d o d  l o  e x i s t e n c i a  de una l é s i o n  an e l  s i s t e m a  n e r v i o s o  c e n t r a l .
A .  Thomas y S a i n t e - A n n o  D o r ç a s s i e s ,  ban c o m p l e t a d o  l a  d a s c r i p c i o n ,  me-  -  
d i a n t e  l a  l l m a d a  p r u e b a  de l o s  p u n t o s  c a r d i n a l e s ,  que  c o n f i r m a  a s i m i s m o =
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e l  v a l o r  F u n c io n o l  de e s ta  n e c a n is n o .
R e F la jo  c u t a n e o - p l o n t a r . La i n v a s t i g a c i o n  de e s te  r a f l e j o  se va p a r t u r b £  
da p o r  l a  e x i s t e n c i a  de un g ra s p in g  de lo s  dedos y  que T h i e f  F ry ,  en p a r ­
t i c u l a r ,  ha dem os trado  que e x ts n d ié n d o s e  l a  zona r e f l e x o ç e n a  d a l  cu té ne o  
p l a n t a r  ha s ta  la  c a ra  e x te rn a  de l a  p ie r n a  y e l  m u s lo ,  ésa es la  zona de 
e l e c c io n  para  su bûsquedo.
Es c l d s i c o  o d m i t i r  que t r a s  una fa s e  de f l e x i s o n ,  que M. M in kow sk i  a t r i -  
buye e le g o n te m e n te  a una s u b id a  a f im a r a  de n i a l i n i z a c i c n  c o r t i c a l ,  e l  r_e 
f l a j c  se r e a l i c e  en e x te n s io n  h a s ta  la  edad de cam inc i r .
P o rece  é v id e n te  que l a  re s p u e s to  en e x te n s io n  d e l  n in o  pequeno no rm a l no 
é q u i v a le  a l  s ig n o  de B a b in s k i  p o t o l o g i c o ,  en p a r t i c u l a r ,  e l  m ov im ie n to  -  
d e l  dado g o rd e ,  es "menos m o je s tu o s o "  y puede f a l t a r  e l  a b a n ic o ,  formado 
p o r  l o s  dedos r e s t a n t e s  (SARRAQUER BORDAS, 1 9 7 6 ) .
R e f l e j o  de a la rg a m ie n to  c r u z a d o . D a s c r i t o  p o r  A . Thomas, puede l la m a rs e =  
de d e fe n s e ;  se t r o t o  de un r e f l e j o  e s p e c i a l i z a d o ,  p o r  l l e v o r  l a  de fensa=  
a l  p u n to  dcnda se p roduce  la  a g r e s io n .
Todos l o s  a u to r e s  (A .  Thomas, M.D. McGrow, Ch. B ü h la r )  c c i n c id e n  en odmi 
t i r  que an a l  r e c i é n  n a c id o  e l  miembro s u p e r i o r  no es l l e v o d o  a l  l u g a r  -  
de la  o g r a s io n .  Un icornenta  queda un m o v im ia n to  c o m p le jc ,  a p a ro n te n e n te  -  
c o c r d in a d o ,  an su d e s a r r c l l o  t c p o g r a f i c c :  l l e v c r s e  a l  p u lg a r  a La b cca .=  
S ob re  e s ta  hecho v o lve ra m o s  o i n s i s t ! r .
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H a c i a  l o s  4 mesas e l  n i n e  es c a p o z  de l l e v o r  l a  mono o l  l u g a r  d o n de  se= 
e j e r c e  e l  e s t l m u l o . (KOUPERMICK,1 9 7 3 ) .
En e s t e  p u n t o  h a y  d i s c r e p a n c i a s :  Ch.  B i l l  e r (  1 9 3 1) y  H e t z e r - ' . / o l f  f  ( 1 9 2 9 ) ,  
m o n t i e n e n  que e l  n i n o  r e t i r a  l a  t e l a  qu e  c u b r a  su r o s t r o  a l o s  c i n c o  m_e 
ses  (KOUPERMICK,  1 9 7 3 ) .
M . S .  Me Grow ( 1 9 4 3 ) ,  s i t u a  e l  i n i c i o  da e s t a  Fose de l o c o l i z a c i o n  e s p e -  
c r F i c a  h a c i a  l o s  s i a h e  m esas ,  d e s c r i b i o n d o  una Fase i n t e r m e d i a  en I c  —  
quo e l  n i n o  e s b o z a  e l  m o v i m i a n t o  p e r o  s i n  l l e v a r  l o  mono o l  l u g a r  d e l  -  
e s t i m u l o  (KOUPERMICK,  1 9 7 3 ) .
En l a  E s c o l a  de d e s o r r o l l o  p s i c o m o t o r  de B r u n e t - L e z i n e , l o s  i t e m s  que -  
e x p l o r o n  e s t e  e v e n t o  l o s  s i t u a  a l o s  5 m. " h o c e  m o v i m i e n t o s  p o r o  q u i t o _ r  
sa a l  p o n u e l o  c o l o c a d o  s o b r e  l a  c a b e z a " ;  S mesas ' , " ' sa.  q u i t o  e l  p c n u e l o  -  
qua t i e n e  s o b r e  l a  cabeza' . '  Ambos p r u e b o s  an d e c u b i t o  d o r s a l .  Mas t a r d e ,  
a l o s  7  m e s a s , " s e n t o d o  con a p o y o  se q u i t e  e l  p o n u e l o  qua  l e  c u b r a  l a  co
beza(ORUNET-LEZ IME,  1 9 9 0 ) .
En a l  c a s o  da n u e s t r o s  s u j e t o s ,  a l  h o c e r  e l  o n o l i s i s  d e s c r i p t i v e  de su= 
d é s a r r o i  l o  y e - ' o l u c i c n ,  d i r e m o s  an cndo c c s o ,  e d adas  en qua hemos o b s a r  
vad o  e s t e  h-echo.  A d e l a n t a m o s ,  qua cuo ndo  sa ha c o m p r o l j a d o , c l o s  4 me —  
ses " a l  i n  t o n  t o  p a r a  q u i t a r s . e  a l  p a n u e l o "  se ha t r a b o j a d o  e s t e  a s p o c t o ,  
l o g r n n d o  que n l o s  3 meses ,  e l  n i n o  so q u i t e  e l  p o n u e l o  que l e  c u b r a  l a  
c o b e z o . . t s i m i s m o ,  a l  he cho  de o l c o n z o r  l o  s e d e s t a c i o n  l i b r e  h a c i a  l o s  -  
s a i s  mases ,  ho p e r n i t i d o  r e s o l v e r  e s t o s  i t e m s  an f e c h a s  mas t e m p r a n a s .
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R e f l a j o  de p a r a c a l d a s  E s t a  f u n c i o n  d a l  m i em b r o  s u p e r i o r ,  u p a r e c a  e n t r a  -  
l o s  7 y  l e s  3 me sas .  A .  Thomas ( 1 9 5 2 )  ho ce  l o  d a s c r i p c i o n  da l a  ' F u n c i c n  
de p a r a c a l d a s ' .  Los  m i e m b r o s  s u p a r i o r a s  s a r v a r d n  de d e f e n s e  c o n t r a  a l  —  
mundo e x t e r i o r .  La p r o g r e s i o n  es  i d l n t i c a  a l  m o v i m i e n t o  de h u i d a  ( e l  me-  
neo de l a  c a b e z a  da i z q u i s r d a  a d e r e c h a  c ua n do  se n i e g a  a c o m e r ) ,  a l a  -  
r a o c c i o n  de d e f e n s e  ( e l  n i n o  qu e  r a c h a z a  : f i n a l  d e l  p r i m e r  a n o ) .  Mds a -  
d e l o n t e ,  an e l  s ec u nd o  o n o ,  se i n s t o l a  l a  r a b i e t a ,  f a s a  de o p o s i c i o n  o -  
da n é g a t i v i s m e .
R e f l e j o  de z a m b u l l i d o . D e s c r i t c  h a c i a  l o s  9 me ses ,  p e r s i s t e .  E l  n i n o  su_s 
p a n d i d o  an d e c u b i t o  v e n t r a l ,  c l a r g a  sus b r a z o s ,  e x t i a n d e  sus monos b u s —  
c on d o  e l  a p o y o  en e s t a s .
N o t a : L o s  r a f l e j o s  h a s t a  o h o r o  d e s c r i  t o ,  son l o s  que h a b i t u a I m e n t e  se c b  
s e r v o n  en e l  r e c i é n  n o c i d o  y  en e l  l o c t a n t e .  No o b s t a n t e ,  A .  Thomas y  —  
S a i n t e - A n n e  D a r g a s s i e s  hon d e s c r i t o  o t r o s  r e f l e j o s  en e l  r e c i é n  n a c i d o . = 
E s t a  u l t i m a  a u t o  r a , od emds ,  d e s c r i b e  l o s  r e f l e j o s  y  e v o l u c i o n  do é s t o s  -  
an e l  r a c i é n  n o c i d o  a t é r m i n o  y en a l  r e c i é n  n a c i d o  p r a m o t u r o ;  c s I m i s m o =  
p r o p o n e  una g u l a  de " e x p l o r a c i o n  n e u r o l o g i c a " .
E v i d n n t e m e n t e , no es n u e s t r o  o b j a t i v o ,  l a  e x p l o r a c i o n  n a u r o l é g i c a ,  p o r o =  
SI  l a  o b s e r v a c i o n  d e l  c c m p o r t a m i e n t o  " n e u r o l o g i c o "  d e l  r e c i é n  n a c i d o  y  -  
l o c t a n t e . P o r  e s t a  r a z c n ,  en a l  c a p i t u l e  d e s t i n a d o  a l  e s t u d i o  y e v o l u c i o n  
d e l  r a c i é n  n o c i d o ,  o b un d a r e m o s  an mas d e t a l l e s  y d e s c r i p c i o n e s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e x p o n d r e m o s ,  en t o d o s  y coda  uno de l o s  c a s o s  s e g u i d o s , =  
e l  p r o c e s o  é v o l u t i v e  de l o s  r e f l e j o s  a s t u d i a d o s .
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6 . 3 .  DEFINICIOM OPERACIGNAL DE LAS VARIABLES I NTERVIN IEMTES.
Do t o d o  e l  con  j u n t o  de d o t o s  r e c o g i d o s  en l o  p r i m e r a  e n t r e v i s  t o ,  y  en s_u 
c e s i v o s  e x p l o r o c i o n e s ,  r e s e no m o s  a c o n t i n u a c i o n  e l  con j u n t o  de v a r i a b l e s  
con  l a s  p u n t u o c i o n e s  o s i g n a d a s  a e f e c t o  d e l  t r a t a m i e n t o  e s t o d r s t i c o  do -  
l o s  d a t o s .  Y ,  a c o n t i n u a c i o n ,  p r s s e n t a r e m o s ,  en s u c e s i v o s  c u a d r o s  l o s  da_ 
t o s  que c o n f o r m a n  l a  h i s t o r i a  p e r s o n a l  de c oda  uno de l e s  s u j e t o s ,  a s i  -  
como l o s  d o t o s  r e l o t i v o s  a l o s  p a d r e s ,  d e s de  d i s t i n t o s  p u n t o s  de v i s t a , = 
e s t i m o d o s  de i n t o  r e s .
1 . -  N i v e l  c u l t u r a l  de l o s  p a d r e s .
E s t u d i o s  p r i m o r i o s , b o c h i l l e r ,  s e c r e t a r i a d o s ..................................................................  0
U n i v e r s i t a r i o s , E s c u e l a s  u n i v e r s i t o r i o s  ( A . T . S . ,  M o g i s t e r i o s ) ...................... 1
J u s t i  f i c a c i o n : Op t omos  p o r  o s i g n a r  e s t a s  p u n t u c c i o n e s , o n t e  l a s  c o r a c -  -  
t s r i s t i c a  do l a  p o b l a c i o n ,  f a c i l m e n t e  e n c u a d r o b l e s  en e s t o s  g r u p o s  y  -  -  
on f u n c i o n  de l o s  e s t u d i o s  r e o l i z a d o s  p e r  coda uno do l o s  p r c g e n i  t o  r e s  -
2 . -  Edad m e d i a  de l e s  p a d r e s , 
c dad  d e l  p n d r '
Edad do l a  mo dr :
J u s t  i f i o n e  i o n  : En l o s  d i s t i n t o s  c a s e s  hemos o n o t o d o  e l  d c t o  n u m e r i c c  -  
r e p r e s e n  t o t i v n  de l a  edad c r o n o l c g i c o  de cod a  uno de e l l e s .  Ccmc pu ede  
e o n p r o b o r s e  c cn  l a  o b s e r v a c i o n  de l o s  c u a d r o s  de r e c o g i d a  de d a t e s ,  an 
b o s ,  p a d r e  y m c d r e ,  p o s e e n  una edad muy s i m i l a r .
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3 . -  T iempo de m a t r im o n io  o u n io n  a n te s  da la  c o n c e p c io n .
En coda une de e s te s  casos s= !ia a n c ta d c  e l  
C o n ca p c io n  a n t e r i o r  o in m e d ia ta  a l a  u n io n
d a te  n u m é r ic o  .............
.............  C
J u s t i  F i c a c i o n : A n te  l o s  d a to s  r e c o g id o s ,  hemos o b te d o  p o r  p u n tu a c io n e s  -  
de e s te  t i p o .  Cuando in d ic a m o s  t ie m p o  da m a t r im o n io  o u n io n ,  con o s ta =  -  
u l t i m a  d e n o m in a c iô n  nos r a f e r im o s  o a q u é l l a s  p o r e jo s  que p o r  i d e o l o g l o  -  
u o t r o s  causas  no p ra c o n iz o n  l a  u n io n  m a t r i m o n i a l ,  no r e f i r i é n d c n c s  a= -  
l a s  u n io n e s  p r e m a t r i m o n i a l e s , no s ie m pre  d e c lo r a d a s .  Memos a s ig n a d o  -  
l a  p u n tu a c io n  0 a a q u é l l o s  casos  en que l a  c o n c e p c io n  se p ru d u jo  a n te s  -  
d e l  m a t r im o n io ,  o i n m e d ia ta  a 11, po rq u e  en la  g e n e r a l i d a d  de l o s  c a —  -  
SOS " s i  no i m p o r t o "  no fue buscada n i  deseada .
4 . -  H i i o  d e s e a d o »
P o r  a mbos ,  p a d r e  y m a d r é .......................................................................................................................  5
S o l o  d e s e a d o  p o r  l a  m a d r é .................................................................................................................  4
S o l o  d e s e a d o  p o r  e l  p a d r e .................................................................................................................  3
P a d r e  y ma d ré  se m u e s t r a n  i n d i f e r e n t e s  a n t e  l a  c o n c e p c i o n  .............................
No d e s e a d o  p o r  n i n g u n o ,  n i  p a d r e  n i  m a d r é ....................    1
J u s t i  f i c a c i o n : Pensâmes  que  l a  s i t u o c i ô n  o p t i m a  es l a  de h i j o  d e s e a d o =  -  
y a l  e n c o n t r a r m o s  con  e s t o s  c i n c o  g r u p o s  de s i t u a c i o n e s ,  o p t â m e s  p o r  -  -  
G s i g n a r  max ima p u n t u a c i o n  a e s t e  c a s o .  A c o n t i n u a c i o n ,  p u n t u a r  con 4 -  -
en a l  c c s o  da s e r  d e s e a d o  p o r  l a  m a d r é ,  p o r  s e r  e s t a s  l a s  que  se han o -
c up o d o  mds de l o s  b é b é s .  Con 3 se han p u n t u o d o  l o s  c a s o s  de s e r  d e s e a -  -  
dos  p o r  e l  p a d r e  y m o s t r a r s e  i n d i f e r e n t e  l a  m a d r é ,  p e r o  con  l a  i n t e n —  -  
c i o n  de a c e p t a r  e l  e m b ar a zo  s i  se p r o d u j e r a .  Con 2 se ha p u n t u o d o  a a -  -  
q u e l l e s  que no d e s e a n d o  un e m b a r a z o ,  l o  han a c e p t o d o .  F i n a l m e n t e ,  c u o n  -  
do n i n g u n o  d e s e a b a  e l  h i j o ,  se p u n t u o  c on  1 .
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5 . -  Sexo Gsper ado .
L o s  dos  - p a d r e  y mod r e -  de a c u e r d o ...............................................................................................1
En d e s a c u e r d o ..................................................................................................................................................... C
J u s t i f i c o c i o n :  E s t a s  son l a s  do s  s i t u a c i o n e s  que  hemos e n c o n t r a d o .  L o s -  
dos  de a c u e r d o  en qu e  f u e r a  n i n o  o n i n e  , p u n t u a c i o n  1 .  C b i e n ,  en d e —  
s a c u e r d o ,  es d e c i r ,  m i e n t r a s  e l  uno d e s e a b a  n i n o  e l  o t r o  de l o s  p r o g e —  
n i t o r e s  d e s e a b a  n i n a  y  v i c e v e r s a ,  p u n t u a c i o n  C.
6 . -  V u e l t a s  de c o r d o n  p r e s e n t a d o s  p o r  e l  n i n o  en e l  n a c i m i e n t o .
H i j o  d e s e a d o  y c i r c u l a  r e s ..................................................................................................................  0
H i j o  no d e s e a d o  y  c i r c u l a r e s .........................................................................................................  1
H i j o  d e s e a d o  y no c i r c u l a r e s ......................................       2
H i j o  no d e s e a d o  y no c i r c u l â t e s ...........................................................................................   3
J u s t i  F i c a c i o n :  E s t a s  han s i d o  l a s  c u a t r o  s i t u a c i o n e s  p l a n t e o d a s . D i ­
mes l a  p u n l u o c i o n  0  a l  c a s o  d e l  h i j o  d e s e a d o  y  c i r c u l a  r e s ,  e n t e n d i e j n  -
d o ,  con e l l e  que no e x i s t e  n i n g û n  t i p o  do r e l a c i o n .  Mes a n c o n t r a m o s ,  
s i n  e mb a r g o ,  c a s o s  de h i j o s  no d e s e a d o s  y  c i r c u l a r e s ,  p u n t u a m c s  con=
1 , en e l  s e n t i d o  de s i t u a c i o n  p oc o  c o n v e n i e n t e  p a r a  e l  r e c i é n  n a c i d o .  -  
A l a  s i t u a c i o n ,  h i j o  d e s e a d o  y  no c i r c u l a r e s ,  l a  p u n t u a m o s  con 2,  c £
r r e s p o n d i e n t e  a e l l o  uno  buena s i t u a c i o n  p a r a  e l  b e b é .  F i n a l m e n t e  d_i -
mos 3 a l a  s i t u a c i o n  h i j o  no d e s e a d o  y no c i r c u l a r e s ,  a n t e  l e s  c a s o s
e s t u d i o d o  s , en e s t a  l i n e a  t c d a s  l a s  o b s e r v a c i o n a s ,  o p u e s t a s  a l a  s i ­
t u é e  i o n  de no d e s e a d o  y c i r c u l â t e s ,  p o r  l o  que p o r e c e  no e x i s t i r  r e ­
l a c i o n  e n t r e  a s c s  s i t u a c i o n e s  y h a b r d  que p l a n  t e a r  h i p o t e s i s  p a r a  e_s 
t u d i a r  y e x p l i c a r  e s t e s  e v a n t c s .  La  e x p l i c o c i c n  p s i c o c n a l l t i c a  p c r a =  
e l  c a s c  d e l  h i j o  no d o s a o d o  y c i r c u l a r e s  es o b v i e ,  p e r o  hemos de pe £  
sa r  en que o s a s  c i r c u l a  r a s  sa p r o d u z c o n  p o r  l a  p r e s a n t c c i o n  de un —
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c o r d o n  e x c e s Lvo ma n t e  l a r g e  - n q u l  h a b r ô  qu e  p e n s e r  en un r a s ç o  g e n a t i c c - ,  
en e x c a s i v a  m o t i l i d a d  f ê t a i  o en m a n i o b r a s  de c o l o c o c i o n .  S o b r e  e s t e  a s -  
p e c t o  no bernes e n c o n t r a d o  l i t e r a t u r e  que e s t u d i e  o o n a l i c e  l a  s i t u a c i o n .
7 . -  T r a t a m i e n t o  con  M e r b a n t a l ,  a n t e  c u a d r o de v o n i t o s  m a t e r n e s .
Mo . .  0
S i t o m o .  En e s t e  c as o  se a n c t a  e l  nu mér o  da meses en t r a t a m i e n t o . . .
J u s t i  F i c a c i o n ; Lo s  h a l l a z g o s ,  que s e r a n  d e s c r i  t o s , en l o s  r e c i é n  n o c i -  -  
dos  de m a d ré s  que t c n a r o n  M e r h e n t o l ,  nos  l l e v a  a do r  p u n t u a c i o n  0  a —  -
l o s  c a s o s  en que  no se d i o  e s t e  e v e n t o ,  s i o n i  F i c a n d o  c c n  e l l o  s i t u a  -
c i o n  no c o m p l i c c d a  p a r a  e l  b e b é .  En l o s  c a s o s  de t r a t a m i e n t o  a n c t a m o s =  -  
e l  d o t e  n u m é r i c o  d e l  numéro  de meses que  e s t u v o ,  l a  m a d r é ,  i n g i r i e n d o =  -  
e s t a  p r e p a r a d o .
8 . -  D i n a m i c a  d e l  o a r t o .
N a t u r a l ............................................................................................................ ................................................... ..
Con o y u d a ........................................................................................................................................................   4
I n d u  c i  d o ...................................................................................................................................    3
Con i n s t r u m e n t o s ...........................................................................................     1
Cesa r e a  . f C o n  o n e s t e s i a ' y ............................................................................   1
J u s t i  f i c a c i o n  ; E v i d e n t e m e n t e ,  l a  s i t u a c i o n  o p t i m a  es l a  de un p o r t o  nja -  
t u r a l ,  p o r  e l l o  p u n t u a m o s  con  5 .  A c o n t i n u a c i o n ,  dcmos i  p u n t o s ,  a l  —  -  
p a r t e  con  a y u d a ,  e n t e n d i e n d o  p o r  e l l o ,  a q u é l  p o r t o ,  en que en les û l t i -  -  
mos m i n u t e s  sa a c e l a r a n  l e s  c o n t r a c c i o n e s  y  t o m b i é n  e l  p o r t o  a n t e  una= -  
p r e s u m i b l e  i n c i d e n c i o  n e g a t i v e  en e l  F e t o .  P o r t o  i n d u c i d o ,  l a  p r o p i o  -  -  
d e n o m i n a c i c n  nos  i n d i c a  que se t r o t o  de un p o r t o  p r o v o c a d o .  E s t o s  c e —  -
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SOS sa sue  I n n  d o r  b i e n  p o r  n i n c o i o n  da l o s  p e r s o n a s  qua l o  v a y a n  a a —  
s i s t i r  o b i a n ^ p a r n  e v i t o r  c o m p l i c a e i o n e s  o n t o  una s i t u a c i o n  da p o r t e  -  
p r o l o n g o d a ,  o ,  an f i n ,  p o r  p r a s e r i p c i o n  F a c u l t a t i v e .  Dames La p u n t u a -  -  
c i o n  2,  a l o s  c a s o s  de u t i l i z o c i o n  de i n s t r u m e n t o s  - v a n t c s a s ,  f o r c e p s  -  
e t c . - ,  e i n d i c a m o s  con  e l l o  s i t u a c i o n  no muy F a v o r a b l e  p a r a  e l  b e b é , =  -  
p o r q u e  o l i o  i m p l i e d  a l g u n  r i e s g o ,  d e l  que se p u e de n  s e g u i r  c o n s e c u e n -  -  
c i o s  po co  d e s e a b l e s  p a r a  e l  r e c i é n  n o c i d o .  F i n a l m e n t e ,  l a  p u n t u a c i 6 n= -  
mas b o j a ,  1 l a  damos a a q u é l l o s  c a s o s  en quo se ha de p r a c t i c a l -  c a s d -  -  
r eo  o se ha a n a s t e s i a d o  a l a  m o d r e ,  no s o l o  p o r q u e  l a  s i t u a c i o n  pres j a -  
pone a l g u n  r i e s g o ,  s i n o  p o r  e l  e f e c t o  n o g a t i v o  de l a  a n e s t e s i o  en e l =  -  
f a t o .  En c od a  c a s o  se a n a l i z o r d  l a  c i r c u n s t a n c i a  y  sus  e f e c t o s  p o s i b l a s ,
9 .  -  N a c i m i o n  t o ,
P r e m a t u r e .
P o s t m a t u r o ......................................................................................................................................................... 2
A t é r m i n o .........................................................................   / .  3
J u s t i  F i c o c i o n ;  E v i d e n t e m e n t e  l a  s i t u a c i o n  o p t i m a  es p c r t o  a t é r m i n o  -  -  
y  p o r  e l l o  a s i g n c m o s  max ima p u n t u a c i o n  de e s t e  g r u p o .  A s i g n c m c s  l a  —  -  
p u n t u a c i o n  m i n i m a ,  1 , a l  c a s o  d e l  n i n o  p r a m a t u r o  a t e n d i e n d o  a l  e s t o d o  -  
da no m o d u r e z  que s i e m p r e  s up one  pe qu en o s  o g r a n d e s  r i a s g o s ,  c u n q u e  -  -  
l o s  COSOS o t e n d i d o s  c o m p l e t c r o n  l o s  n i v e l a s  c l l n i c c s  a x i g i d c s  con  l a =  -  
pa i m a n e r t c i a  on i n c u b o d c  r o . Pen sâ me s ,  qua s i  b i e n  e l  n i n o  pc s t m a t u r c , = -  
Punt ie p r é s e n t a r  c c m p l i c a c i o n a s  p o s t e r i o r e s  a l  n a c i m i a n t o ,  en l o s  c o s o s -  
de n u a s t r o  e s t u d i o  no se hen p r . a s e n t a d o  y su s i t u a c i o n  ha s i d o  m e j o r =  -  
quo l a  o F r a c i d o  p o r  l o s  c a s o s  de p r a m a t u r i d a d . P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  s i g ­
nes  de p c s t . m o t u r i d a d  no han e s t o d o  i n f o r m a d c s  p o r  a l  f a c u l t a t i v o  y so —  
l o  se c u e n t a  con  e l  d a t e  o F r a c i d o  p o r  l a  m a d r e .
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1 0 . -  D u r a c i o n  d e l  p o r t o .
3 e o n o t o  e l  numéro  de h o r o s  que c o r r e s p o n d e  a l a  d u r a c i o n  d e l  p o r t o , = -
desde e l  momen t o  en que l a  madre  ho q u e da d o  i n g r e s a d a  en l a  c l l n i c a . =  -  
J u s t i f i a c i o n : Hemos e n c o n t r a d o  e s t e  d o t o  como e l  r e o l m e n t e  f i a b l e ,  —  -
p o r q u e  m e d i a  l a  c o n f i r m o c i 6 n c l l n i c a  d e l  e s t o d o  de p o r t o .
1 r . - C u i d o d c s  p o s t n a t a l e s ,  i n m e d i a t o s  a l  n a c i m i e n t o .
No f u e r o n  n e c e s o r i o s  l o s  C’j i d a d o s  e s p e c i o l e s  d e l  r a c i é n  n o c i d o . . .................0
5 i  hubo n e c e s i d o d  de c u i d a d o s  p o s t n a t o l a s ..........................................................   1
J u s t i f i c o c i o n : E v i d e n t e m e n t e ,  s i  no f u e r o n  n e c e s a r i o s  l o s  c u i d a d o s  d e l  -  
r e c i é n  n a c i d o  d e s p u é s  d e l  n a c i m i e n t o ,  es p o r q u e  no se  p r o d u j e r o n  com—  -  
p l i c a c i o n e s ,  l o  s i t u a c i o n  es o p t i m o  p a r a  e l  b e b é .  En c a s e  c c n t r o r i c  —  -  
s i  f u e r o n  p r e c i s o s  o l g u n  t i p o  de c u i d o d o s :  i n c u b o d o r o ,  o x i g e n o ,  e t c .  -  -  
l a  s i t u a c i o n  no f u e  l o  d e s e o b l e  p o r o  a l  n i n o  y  se l e  ho o s i g n o d o  0 .
1 2 . -  C o n t a c t e  p i e l  a p i e l  con  e l  r e c i é n  n o c i d o
No hubo c c n t c c t o ...........................................................................................................................................  C
Hubo c c n t o c t o  i n m e d i o t o ,  a n t e s  de c o r t a r  e l  c o r d o n  u m b i l i c a l ........................ 1
Ademos da l a  s i t u a c i o n  a n t e r i o r ,  e l  n i n o  f u e  p u e s t o  a l  p e c h o ........................ 2
J u s t i f i c a c i o n :  S i  ma ntenemos  l a  p o s i c i c n  de l o  c n n v e n i e n c i o  d e l  c o n t o c  -  
t c  p i e l  a p i e l  y  de l a  i n f l u e n c i o  p o s i t i v a  an e l  d e s o r r o l l o  y  e v o l u -  -  -  
c i o n  d e l  b e b é ,  c o n f i r m o d o  p o r  un g r u p o  de i n v e s t i g o d o r e s  d o n e s e s ,  es -  -  
é v i d e n t e  que hoyomcs a s i g n a d o  l a  p u n t u a c i o n  m a y o r  o e s t e  c a s o ,  un p u n to  -  
menos a l a  s i t u a c i o n  s i ç u i e n t e  y  C en e l  c a s e  de que no se h u e b i e r o  -  
d o ,  s i  b i e n  hemes de a c l a r a r  que se d i e r o n  c a s o s  en que f u e  p e d i d c  p a r  -  
l a  mcd re  y no c c n c e d i d c  p o r  I n s  p e r s o n a s  que l a  a t e n d l o n .
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1 3 . -  C o n t u c t o  c on  a l  pe cho  m a t a r n o .
î n m a c l i a t n  a I  n c c . i . n i a n t c  o an l e s  p r i m a r n s  m i n u t e s .....................................................  C
En a l  r e s t e  da l o s  c a s o s ,  se a n c t a  e l  numéro  de ho r a s  t r a n s c u r r i d c s  —  -  
d e s de  a l  n a c i m i e n t o  a l  momen t o  de s e r  p u a s t o  a l  pac 'ao.  La s  c n o t c c i c n a s  -
s e r a n  en coda  c a s o ,  6 , 8 , 1 2 ,  2-1 6  43 h o r o s ,  que son l o s  d a t o s  o b s e r v £  -  
d o s ,  sequn  m o d o l i d o d  de l a  c l l n i c a  donda n o c i o  e l  n i n o .
J u s t i  F i c a c i o n :  P r c c o n i z a m o s , s i ç u i e n d o  l a  p o s t u r e  o x p u e s t o ,  que  e l  c o £  -  
t a c t o  sea i n m e d i o t o  a l  n a c i m i e n t o  o " c u a n t o  a n t e s " ,  p o r  e l l o  en l e s  C £  -  
SOS en que no m e d i o  n i  une h o r a ,  se a s i g n a  l a  p u n t u a c i o n  0  ( h o r a s ) .  c i  -  
e l  r e s t e  da l o s  c a s o s  qu eda  a x p l i c a d o ,  p o r  l a  f o r m a  de a s i ç n a c i o n  de -  -  
p u n t u a c i o n e s  p r o p u e s t a s .
1 4 . -  A l i m e n t a c i o n  d e l  r e c i é n  n a c i d o .
S o l o  m a t e r n a .  H a s t a  l o s  6  m e s e s ....................................................................................................  C
M i x  t a ,  des de  l o s  p r i m e r o s  d i n s  d e l  n a c i m i e n t o .......................................................... 1
A r t i f i c i a l  d e s d e  e l  n a c i m i e n t o ..........................................................................................  2
J u s  t  i  F i c a c i o n : E s t i m â m e s  como s o l o  m a t e r n a ,  s i  b i e n  ha y  que i n d i c a r  —  -  
que en t o d o s  l o s  c a s o s  se l e  ha a d m i n i s t r a : l o  a l o s  r e c i é n  n c c i d c s  c o n -  -  
pu .es t os  v i t o m i n i c o s ,  como se i n d i c a  en l a  F i c h a  p e r s o n a l  de cod a  uno -  -  
de l o s  c aso s  a s t u d i a d o s .  Hemos a s i g n a d o  p u n t u a c i o n  1 ,  a l  c a s o  de l a  a -  -  
l i m e n t o c i o n  m ix  t a ,  p o r q u e  e l  n i n o  ha r e c i b i d o  e l  c o n t o c t o  d e l  p c d r e  en -  
sus t omes ( b i b e r o n a s )  que han s i d o  a d m i n i s  t  r a d o s  p o r  e s t e ,  t o m b i é n  s.e= -  
hon o d m i n i s t r n d o  p r e p a r a d o s  v i t a m i n i c c s .  La p u n t u a c i o n  2 ,  se l ia c s i g n £  -  
do a l o s  c a s o s  rl a n l i m e n t a c i o n  a r t i f i c i a l ,  p o r q u e  en e l l e s ,  ambos ,  p a -  -
d r e  y m ad r é ,  hon c o m p c i r t i d o  l a  a t e n c i o n  d e l  n i n o  y  e l  campo de e s t i m u -  -
l o s  ha s r d o  c o m p l a t c  y  r i c o .  T o m b i é n  en e s t e s  c a s o s  no ha f a l t a d o  e l  -  -
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1 5 . -  P u n tu o c ié n  que se o to rg o n  l o s  p o d ra s  a l  p r i n c i p i o  d e l  t r a t o m i e n t o . s  
en una e s c o la  de 0 o 5 .
Se a n o ta  e l  d a to  n u m é r ic o :  P a d re .......................................................................................... —
Se a n o ta  «1  d a to  n u m é r ic o :  M o d r e . . . . ................................................................................ —
Se ha l i a  l a  p u n tu a c ié n  media  y  se r e g i s t r e  e l  d a t o ..................................................  —
J u s t i f i c a c i é n :  E l  h o l l a r  l a  p u n tu a c ié n  m ed ia ,  se debe a que en l a  ma- —
y o r l o  de l o s  caso s  se han p u n tu o d o  de manera o n é lo g o .
1 6 . -  P u n tu a c ié n  que se o t o r g o n  l o s  p a d re s  a l  f i n a l  d e l  p r i m e r  oRo, en 
una e s c o la  de 0  a 5 .
Se a n o ta  e l  d o to  n u m é r ic o :  P adre .
Se a n o ta  e l  d a to  n u m é r ic o :  Madre.
Se h a l l a  l a  p u n tu a c ié n  media  y  se r e g i s t r a  e l  d a to .
J u s t i f i c a c i é n :  A n é lo g o  e x p l i c o c i é n  a l  caso  p r e c e d e n te .
1 7 . -  A t e n c ié n  a l  n in o .
Pad res  ( c o m p a r t i d a )  u o t r o s  f o m i l i o r e s .......................................    1
Empleoda de h o g o r ,  e s t u d i o n t e  o g u a r d e r i o .................   C
J u s t i f i c a c i é n ; P u n tu a c ié n  1 ,  a l o s  casos  en que l a  v id a  d e l  n ir fo  -  — - 
t r c n s c u r r e  en e l  h o g o r  f a m i l i a r ,  e s t im é n d o s e  que en e s te  caso e l  —  —
c u id o d o  d e l  n iR o  p o r  p e rs o n a s  o l l e g a d o s  se r e o l i z a r é  con e l  o p o r t e  a -  -  
f e c t i v o  d e s e a b le ,  maxime cuando é s to s  se han encorgodo  o i n formado a -  -  
c e rc o  d e l  p r o grama a s e g u i r  con e l  r a c i é n  n a c id o .  Se a s ig n a  p u n tu a -  —  
c ié n  C, a l  caso de pe rm once r  en g u a r d e r i o  o con empleoda de h o g o r  o —  
e s t u d i o n t e ,  p o rq u e  e s te  caso p re su p o n e  no o l t e r n o n c i o  ( p a d re  o modre) -  
en l a  a t e n c i é n  d e l  bebé y muchos h o ro s  de l o s  pod res  fu e ra  d e l  hogor .
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I u p l a r i e n  ' o v i  L a r n l n i c o  ,
1 q . - L ' j q g r  quo  o c u p a  e n t r e  l o s  h o r m o n e s .
II’ ano I.g 2 d a t o  n u m é r i c o ,  c o r r c s p c n d i e n t ?  a l  o r d e n  o l u r a r  quo  o c u p a  —
J u s t i  F i a c i o n : P o s i b i l i d a d  de v a l c r a r  l a  o x p e r i o n c i o  do l a  ma dr  e, d e l =  —  
p a d r o  '/ do l o s  o s t l m u l o s  qu o  a p o r t e n  é s t o s  y  l o s  b e r m c n o s .  S a l v o  o x c o £  -  
c l o n e s  l o s  s u j e t o s  t r a t a d o s  ban s i d e  h i j o s  p r i m e r o s  o s e g u n d o s  en l o s  —  
c a s o s  do l i e r m an o s  da l o s  n i n o s  ya  some t i d o s  a t r a t a m i e n t o .
1 9 . - T o l l o  a l  n o c e r .
Se a n o t a  e l  d a t o  n u m é r i c o ,  on c e n t l m e t r o s .
2 0 . -  T u l l g  a l o s  6  meses
Se o n o t n  e l  d a t o  n u m é r i c o ,  on c e n t l m e t r o s .
21 . -  Tu 11g g l o s  9 n o s e s  
So a n o t a  e l  d o t o  n u m é r i c o ,  en c e n t l m e t r o s
2 2 . - T o l l o  g l o s  12 meses
nnot .n e l  d o t o  n u m é r i c o ,  en c e n t i m e t r e s .
J u s t i  F;. c o c i o n  : Lo quo p r o  t e n d e m o s , on e s t e  o n o l i s i s ,  es b u s c n r  una on, 
s . i h l o  c o r r o l u c i é n  e n t r e  I n  t a l l u  n ' c s  1 2  n o s e s  y  l a  e x i s t a n t e  en l o s  
momontos  i n d i c a d o s  y su r e l a c i o n  con o t r o s  v a r i a b l e s ,  t a l e s  como a l i -  
m o n t o c i o n , e t c .  Y, s o b r e  t o d o  l a  p o s i b l s  r e l a c i o n  con  l a  t o l l a  r o n i s -  
t r o d c  an e l  memento d e l  n a c i m i e n t o .  ( L o s  m a t r i c e s  de c o r r e l c c i o n e s  so 
i n d i c o r d n  an e l  o p a r t a d o  d e d i c o d o  a l  t r a t c m i c n t o  e s t a d l s t i c o ) .
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2 3 . -  D a n t i c i o n ,
3e a n o ta  e l  d a te  n u m é r ic o ,  r a f e r i d o  a l  mes en que hace su o p a r i c i é n  e l  -  
p r i m e r  d i e n t e ..................................................................................................................................................
J u s t i f i a c i é n ; En e s ta  ca s o ,  mos que j u s t i f i c a c i é n  es deseo de e x p l i c o c i é n  
d e l  hecho o b s e rva d o  en l a  g e n e r a l i d a d  de l o s  casos  t r a t a d o s ( e x c e p to  aqu£ 
l l o s  casos  que j u s t i f i c a n  l a  r a g l t j :  t a r d i a  a p a r i c i é n  de l a  d e n t i c i é n .
Buscaremos, p ues ,  l a s  c o r r e l a c i o n e s  e n t r a  l a s  o t r o s  v o r i a b l e s  p ro p u e s ta s ,  
s o b re  to d o  l a s  r e f e r i d o s  a o l im e n t o c i é n  y  c r e c i m i e n t o  c o r p o r a l ,  p o r  s i  —  
o r r o  ja s e  o lg u n o  l u z ,  o b ie n  nos l l e v a r a  a l  p la n te o m ie n to  de nuevas h i p é t a  
s i s  de t r a b a j o .
N o ta ;  A c o n t i n u a c i é n ,  recogamos e l  modelo  de r e g i s t r e  de lo  e v o lu c ié n  de= 
l a s  v a r i a b l e s  d e p e n d ie n ta s  e s t u d i o d o s ,  a s i  como l o s  que c o r ra s p o n d e n  a l —  
r e g i s t r e  de l a s  v a r i a b l e s  i n t e r v i h i e n t o »  ( d a te s  r e c o g id o s  en la  p r im e r a  -  
e n t r e v i s t a  con lo s  p a d r e s ) .
En c a p itu le  o p o r t e  se r e c o re n  to d o s  l a s  c u rv a s  que re p r e s e n to n  la  a v o lu —  
c ié n  y  d e s o r r o l l o  de coda uno de lo s  s u je t o s  en: t o l l a ,  a n v e rg o d u ro ,  peso 
p e r im e t r o  c e f é l i c o ,  p e r î m e t r o  t o r é c i c o  y d e n t i c i é n .  Zn coda caso se hace= 
e l  e s t u d i o  p e r s o n a l ,  ( a p é n d ic e  $ ) .
Tombién an c a p i t u l e  a p a r t é ,  se recogen  la s  c u rv a s  de d a s a r r o l l o  y e v o lu —  
c ié n  en l a s  c u a t r o  é ra o s  de c o m p o r ta m ie n te :  p o s t u r a l ,  c o m p o r tc m ie n to  ccn= 
l o s  o b j e t o s ,  la n g u e je  , s o c io b i l i d a c )  y é re o  g lo b a l  o g e n e r a l  (o p é n d ic e  )  ) .
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6 . 4 ,  DEFINICION OPERACIONAL DE LA VARIABLE INDEPENDTENTE
La v a r i a b l e  i n d e p e n d ie n t e  m a n ip u la d o ,  es e l  Programa de Se—  
g u im ie n to  y E s t im u la c io n  I n f a n t i l  P e r s o n a l i z a d o ,  d e f i n i d o  C£ 
mo 'u n  con j u n t o  de t é c n i c a s  c i e n t l f i c a s  cuyo o b j e t i v o  as prjo 
mover e l  a p r e n d i z a je  a n te s  de que se p ro d u zca  l a  m ad u ra c iô n =  
p o rque  e s te  a p r e n d i z a je  a l  i n s e r t a r s e  en c i r c u i t o s  en Forma- 
c i o n  o r i e n t a  su f u n c i é n ’ ( c a p i t u l e  l ) .
E l  Programa da E s t im u la c iô n  se e n c u e n t ro  d e s a r r o l l o d o  en e l=  
o p é n d ic e  8 .
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6 . 5 .  CONCLUS I ŒES
6 . 5 . 1 .  Cuando l a  d u r a c ié n  d e l  p o r t o  Fue s u p e r i o r  a l a s  
24 h .  e l  niPfo r e c i b i o  c u id a d o s  p é r i n a t a l e s .
6 . 5 . 2 .  En to d o s  l o s  casos  de tem ores  y rechazo  d e l  em­
b a ra z o ,  l a  modre fue  t r o t o d o  con M e r b e n t o l .
6 . 5 . 3 .  Los p o d re s  que no deseoban e l  h i  jo ,  se o u to p u n -
tu o ro n  b a jo  en l o  p r im e ra  e n t r e v i s t a  y no s i -  -
g u ie ro n  e l  t r a t a m i e n t o .
6 . 5 . 3 .  Cuando e l  h i j o  no fue  deseado no hubo c o n t o c t o s  
con e l  pecho m o te rn o .
6 . 5 . 4 .  Cuando e l  h i j o  es deseado s ^  se do e l  c o n t a c t e  
con e l  pecho m ate rne  ( y  p i e l  a p i e l ) ,  inm ed io to^  
mente después  d e l  n a c im ie n to .
6 . 5 . 5 .  La edad media  de l a s  madrés e s té  en t o r n o  o l o s  
30 o n o s .
6 . 5 . 6 .  E l  t ie m p o  media  de m a t r im o n io  a n te s  de l a  con— "
c e p c io n ,  o b se rva d o  en n u e s t r o  m u e s t ra ,  es de 3=
oMos.
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CAPITULO 7
INSTRUMENTOS UTIL IZADOS PARA LA RECCGIDA, REGISTRO Y CONTROL DE LAS
DI 5T INTAS VARIABLES
7 . 1 .  INTRODUCCION
En e s t e  c a p i t u l o  d e s c r i b i r e m o s  y  p r e s e n t a r e m o s  e l  m o d e l o  de l o s  
d i s t i n t o s  p r o t o c o l e s  que  se bon u t i l i z o d o  p a r a  l a  r e c o g i d a ,  r e ­
g i s t r e  y c o n t r o l  de l a s  d i s t i n t a s  v a r i a b l e s .
E l  cnn  j u n t o  de l o s  d a t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l o s  d i s t i n t o s  p r o t o  
c o l o s  se han i n c l u i d o  en o p é n d i c e s ,  p o r  t o n t e ,  c ua n do  d e s c r i b a -  
mos cado  uno de l o s  p r o t o c o l e s  o i n s t r u m e n t e s  i n d i c a r e m o s  do nd e  
pue de n  v e r i f i c a r s e .
T o m b i é n  i n c l u i m o s  f o t o c o p i o  de l o s  p r o t o c o l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s =  
a l a  E s c o l o  de D e s o r r o l l o  de B r u n e t - L e z i n e  u t i l i z a d o s  p a r a  e l  -  
c o n t r o l  de l a  e v o l u c i o n  p s i c o m o t r i z  de l o s  s u j e t o s  de n u e s t r o  -  
mues t  r o .
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7 .2 .  HOJA DE RECOGIDA DE DATOS SOBRE EL NACIMIENTO
Estos protocoles son entregodos o los madrés que segulan e l cur 
so de preparociôn o l p o rto , tra s  la  Inform acion acerca de los -  
o b je tiv o s  y contenidos de los Progromas de Seguimiento y Estimu^ 
lo c io n  In f a n t i l  Personalizodos.
A l acu d ir a la  prim era e n tre v is ta , los podres, apotptan este  p ro -  
toco lo  cumplimentodo.
Aquéllos podres que ocuden sin  e l  p ro to c o le , por no hober re c i­
bido la  in form acién d irectom ente (s u je to s  d e l grupo 'c o n t r o l ' )=  
lo  cumplimenton en nuestro presencio.
Los dotes d e l opartado 'a c t itu d  de la  modre durante la  d i la t a —  
cién y ex p u ls ién ' ,  roromente fueron cumplimentodos por e l  médi- 
co o la  matrôna que o tendié e l  porto; este  re q u is i te ,obviomentq 
in c lu ye  la  o b je tiv id o d  del dato .
Los dotes re fe r id o s  a la 'a c t i tu d  inm ediata ante e l  recién  n ac i­
d o ', bon sido estudiodos en e l c a p itu lo  6 y d e fin id o s  como va­
r ia b le s  in te rv in ie n te s , hobiehdose ca lcu la d c , asimismo, e l  gra­
de de concomitoncio con los o tros v a ria b le s  in te rv in ie n te s .
En re lo c ié n  o l opartado 'comportcmiento de la  modre c o lif ic o d o =  
por e l lo  misma', la  mayorlo se osignon la  c a l if ic o c ié n  de 'bue- 
no o re g u la r ',  segun que e l  porto fuese con oyuda o an es tes io ,=  
rsspectivom ente.
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7 . 2 . 1 .  HOJA DE RECOGIDA DE DATOS SOBRE EL NACIMIENTO 
DAT05 DE LA MADRE
Nombre..................................................... ................................................................. ..............
D o m i c i l i o . . . . ............................ ...........................................................T l f n . . . . . . . .
D o c to r  o m o tro n o  que l a  a t e n d i é   ......................................................
C l i n i c a  an que d io  a l u z . ................................................................. .....................
S ig u i o  o l  c u rs o  da p r a p a t a c i6 n  a l  p o r t o .  . . S i ............................... No,
P r i m i p a r e ............................................... N u l  t l  p a r a ........................................................
ACTITUD DE U  MADRE DURANTE LA DILATANCICN
T r a n q u i l a ............. S e g u r a . . . . . . . C o n  f i a  d a .  ................... Temerosa,
COUBORACION DE LA MADRE DURAiTTE LA EXPULSION
Muy buena ......................   Buena........................ E acasa   N u la ,
ACTITUD INMEDIATA, ANTE EL RECIEN NACIDO
^Tuvo c o n t a c t o  con e l  n in o  a n te s  de c o r t a r  a l  c o rdôn  u m b i l i c a l ? .
i F u n  ese c o n t a c t o  p i e l  a p i e l ? ..................................................................................
^Como se d i r i g i ô  a l  n i n o / o ? . , ........................................................................... ..
l 5 e  m o s t r6 s a t i s f echo d e l  s e x e ? ........................................................... ...................
C o m e n ta r io s  r e l a t i v e s  a l  n i f t o / a . . . . . ..................................................................
E l  p r i m e r  c o n t o c t o  con e l  pecho m ata rno  f v a  a l a s . . . . . ............... ..
COMPORTAMIENTO DE U  MADRE CALIFICADO POR ELLA MI5MA
E x c e l  en t e ..............Muy buano ..............Bueno ...................R e g u la r ......................Malo.
O b s e r v a c i o n e s . . . . ............................. .........................................................................................
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HOJA DE RECOGIDA DE DATOS SOBRE EL NACIMIENTO
SENSACION DOLOROSA, INMEDIATA AL PARTO
S in  d o lo r ................ ..
Perfectam ents soportoble.
Sopo r t a b le .  ................
D if lc ilm o n te  so p o rto b le .. 
No s o p o rto b le .. . . . . . . . . . .
DATOS RELATIVOS AL PADRE DEL RECIEN NACIDO
Nombre   ................... ...................
Estuvo présente en la  expulsidn?.
Tuvo contacto inm edioto con e l  rec ién  nocido?................................
Se mostr6 so tis fech o  con e l  sexo?............................................................
Qué comentorios h izo ; re lo t iv o s  o l  reciën  nocido y o l sexo?.
C6mo se d ir ig i6  o lo  m o d r e ? . . . . . ..................... ....................................
Qué comentorios hizo lo  porejo  respecto o l reciën  nocido?.
OBSERVACICNES
Anoten, lo# podres, lib re m e n te , cuénto consideren oportuno e im portonte  
y no oporezco reseffodo en este p ro to c o le . Usen e l reverso de las  hojos.
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7 . 3 .  MODELO DE H I 5 T 0 R I A  C L I N I C A
E l  m o d e l o  de h i s t o r i c  c l i n i c a  u t i l i z a d o  es e l  que se r e c o g e  a -  
c o n t i n u o c i o n . Eue a p l i c a d o  a c od a  une de l o s  s u j e t o s  en l a  p r i ­
mera e n t r e v i s t a .  Lo s  r e s u l t o d o s  en f o r m a  e s q u e m d t i c a  a p o r e c e n  -  
en e l  a p é n d i c  e numéro  1 .
Se hon s e p a r a d o  l o s  s u j e t o s  d e l  g r u p o  e x p e r i m e n t a l  ( s u j e t o s  que 
s i g u e n  i n i n t e r r u m p i d a m e n t e  e l  t r a t a m i e n t o )  y  c o n t r o l  ( s u j e t o s  -  
que o b a n d o n o n  e l  t r a t a m i e n t o )  y  se hon e l a b o r a d o  l o s  t a b l a s  de= 
r e s u l t o d o s  p a r a  c od a  g r u p o . ( D e s c o n o c i m i e n t o  de d a t o s  = ? ) .
Lo s  d a t o s  r e c a b a d o s  en  l a s  h i s t o r i a s  c l i n i c a s ,  a p o r e c e n  en l a s =  
t a b l a s  b a j o  l o s  e p i g r a f e s  . s i g u i e n t e s :
-  A l g u n o s  a s p e c t o s  f a m i l i a r e s .
-  D a t o s  r e i a t i v o s  a l a  madré  e m b a r a z a d a .
-  D i n a m i c a  d e l  p o r t o .
-  D a t o s  r e i a t i v o s  a l  n a c i m i e n t o .
-  O b s e r v a c i o n e s  en e l  n a o n a t o  ( d a t o s  f o c i l i t a d o s  p o r  l o s  p a d r e s ) .
-  E s t a d o  d e l  n e o n a t o ;  p r i m e r o s  d i a s  -Je v i d a  ( d a t o s  f o c i l i t a d o s  — 
fJor l o s  p o d r e s ) ,
-  D a t o s  b i o m é t r i c o s  d e l  r e c i é n  n o c i d o  ( p r i m e r a  e n t r e v i s t a ) .
-  D o t o s  b i o m é t r i c o s  p a t e r n o s .
-  D a t o s  s o c i o - c u l t u x a l e s  p a t e r n o s .
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7 .3 .1 ,  HISTORIA CUNICA
FECHA DE LA PRIMERA EXPLORACION .....................................  EDAD
DATOS PERSCNALES DEL NiRo
Nombre....................................... ............................................... ...............................................
Fecha da n a c i m ie n t o . . . . . . . .   Lugor  ............ ..
D o m ic ilio ....................................................................... .. .T e li fo n o ................. ..
L o c o lid o d .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lugor que ocupo en tra  hermanos.
DATOS DEL PADRE
N o m b r e .. . . . . ................... ...................... ................................................... ...................... ..
Fecha da nacim iento....................................... . . . .L u g o r .................................. ..
Grupo songulneo. ................ E s tu d io * ....................................... ..
P ro fe s i6 n .  ......................................H o ra tio  Loboro l. ...................................
DATOS DE LA MADRE
Nombre................................... .............................................................
Fecha de nacim iento .............................................. Lugor. . .
Grupo songulneo..................... E stud ios ...................................
P ro fes i6n   .............................Ho ra t io  Loborol,
MOTIVO DE LA CONSULTA
Con qu4 o b je tiv o  ocude o lo  c o n s u lta ? . . . . . .
Cudndo y c6mo emparé e l  p ro b le m o ? ... . . .........
Cémo v ive  la  f amil i a  e l  problemo? ..................
^Cémo es d e s c rito  e l niflfo/a por la  fo m ilia? .
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ANTECEDENTES FAMILIARES
D e l  p a d re : N o u r o lô g i c o s ,  p s i q u i d t r i c o a ,  o t r o s . . .  
De l a  madré; N e u r o lô g i c o s ,  p s i q u i d t r i c o s ,  o t r o a ,
ACTITUD DE LOS PADRES ANTE U  PATERNIDAD
Tiampo de m a t r im o n io  o u n io n ,  
£^Hijo d e se ad o ? ......................... ..
^ D e n t ro  d e l  p la z o  p ree s  t a b l e d  d o ? .................................
Razonea p a ra  p ro g ra m a r  e l  emborozo ...................................
;Qué sexo e s p e ra b a n ? ........................................................... qué?.
^A lg u n a  i n q v i e t u d  a l  c o n f i r m a r s e  e l  embarazo?, 
^C6mo v i v i 6  a l  embarazo , l a  p a r e j a ? .........................
HISTORIA DEL EMBARAZO
Fecha de l o  O l t im a  m e n a t r u a c ié n    P o r t o  a t é r m in o ,
V i g i l a n c i o  m é d ic o .......................................................................................................................
En fermedades de la  modre d u r a n te  l a  g e s t a c i d n ............................................. ..
V é m i to s ......................... ...........................T r o t a m ie n t o s  m ed icos ,
M e d ic a c io n .................................................................................................
Aumento de p e s o . .............................................................................
S e n s a c io n  a n te  e l  aumento de p e s o . . . ................................
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DATOS SOBRE EL NACIMIENTO 
Slntomas de in ic ia c ié n  d e l porto .
Prim eras c o n tra c c io n e s .   .......................................... .................................................... ..
Hora de ingreso  en la  c l in ic a ....................... C l in ic a .................................................
Doctor o motrono que la  a te n d ié ................... ....................................................
Porto  en casa u o tro  lu g o r............................ ...................................................................... .
Porto: n a tu ra l,  con oyudo, inducido , o nestes io ..................... ............................. ..
Instrum entos u t i l lz o d o s .   ................... ............................................... C eséreo .. . . .
Tiempo de goteo: m edicocién..................................................................... ...........................
Vueltos de cordén con la s  que n o c ie r o . . .   ................................... ..
^Problemos re s p iro to r io s ? . ............................................................ .............................
^Précisé reonim ocién?...................................... . . . .T ie m p o  que.duré..............................
Cuidodos in te n s iv e s ....................................................Tiempo que.duré............................. .
^Convulsiones?.    Tiempo que duroron  .......................................... .
Trotom iento o n tic o n v u ls iv o . ...............................................................................................
Anoxem ia.  ......................   C io no sis ...........   .L o c o liz o c ié n ............................
............................ ......................................................... . . . . . .T ie m p o  que doré ..
T ro tom iento .......................... .................................................... ............................ ........................ .
Accesos p o s te rio re s  de c io n o s is .........................................................................................
T ro tom iento ................................. ............................................................... .....................................
Apgor........................ ...................................................................................................................... ..
ASPECTOS PSICOLOGICOS
En la  modre: Describo la  emocién que le  produjo la  visiém  de su h ijo /o .  
En e l  podre; Describe la  emocién que le  produjo la  v is ié n  de su h ijo /o .
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ASPECTOS PSICOLOGICOS
P re o c u p a c io n  a c t u a l  p o r  e l  h i j o , .........................
P re o c u p c c ié n  f u t u r a   .................... ..
^Qué p r o f a s i ô n  l e  g u s t a r l a  p a ra  su h i j o / a ? .
R czones: p a te r n a  y  m ate rna
I  A qué edad ha pensado l l a v a r l e  a l a  G u a rd e r fa ? .  
Razones: p a te r n e  y  m a te rna  ........................................... ..
Fecha p r e v i s t a  p a ra  e l  n a c im ie n to  de o t r o  h i j o .  
Razones: p a te r n a  y  m a te rn a ..................................................
P a d re :  De 0 -5  p u n tu e s e  como p a d r e ............................... qué se da esa p u n tu a c ié n ?
Madré: De 0 -5  p u n tu e s e  como m odre ...............  l ^ o z  qué sa do esa p u n tu a c io n ?
A te n c io n  de . r e c i é n  n o c i d o . .   ....................................................
;Qu6  espera  d e l  Programa de s e g u im ie n to  y e s t im u la c ié n ? ,
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HISTORIA DE LOS PRIMEROS DIAS DE VIDA DEL NINO
Ic t e r i c i q ; Fecha de o p a r ic iâ n .......................... In te n s id a d ......................
Evoluciôn ......................... . . . T  ro tom ien to ............................... D esaparicién .
C ian cs is ; Fecha de la  o p o ric ié n   ..............A c c e s o s ... .............
Fecha de la  a p a r ic ié n . . . .......................... Evolucién............................... ...
T ratam ien to ................................................................................................................
^Hoy ontecedentes en la  fA m ilio ? ............................................ ....................
^Se pone ro]o/morado a l  l lo r o r ? ..................................................................
LLonto o g r i t o  .
Succién: cémo succiono?.
Problemas en la  d eg lu c ién ..................................................... ............................. ....................
P rim er contacto con e l  pecho moterno..................................................................... ..
Prim era tomo..................................... ................................. ............. . . ...................................
Sueffo; Reposodo.. . . .Con s o b re s o lto s .. . .Con l lo n t o . . . .Con g r ito s .............. ..
InsomnioiCon l lo n t o ...........................Con g r ito s ........................ ...........................................
Somnolenciat Desde cuéndo...........................C u ro c te rls tic o s  générales d e l n i Mo
en estado de som nolencia.    .................................................................................. ..
Requlocién t lrm ic o ................................................................................... ............................... ..
Sudoracién.........................................................................................................................................
Temblores; i A l estrem ecerse o sobreso ltorse? ...........................
Generolizados o segm entorios?................................................................
Fecha de a p a r ic ié n .............................................. Tiempo de durocién,
Evo lucién .  .............................................................. E x tin c ié n ......................
T rotom iento, s i  lo  hubo............................................................ .................
Temblores en estado de v i g i l i o  o durante e l  sueMo..................
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HISTORIA DE LOS PRIMEROS DIAS DE VIDA DEL NINO
T em b lo re s  da l a  b a r b i l l a  a l  l l o r o r ...................................... A p a r i c i o n .....................
E v o lu c io n ........................................................E x t i n c i o n ................................................................ .
D e s c r ib a n  a l  n i n o / a  cuando a j u i c i o  de l o s  p o d re s  " t i a n a  t e m b lo r e s " .
A l i m e n t o c i é n : M a te rn a ,  m ix t o ,  a r t i f i c i a l .................................
D i s t r i b u c i é n  de l a s  to m a s ........................................ ............................
S a l i v a c i o n  p e rm a n e n te ................................................................................
T r a n s p i r a c i é n  o b u n d a n t e .  ..................................................................
P o s tu re  p r e f e r i d a  p a ra  d o r m i r .   ....................................................
^Se d e s p i e r t o  ssp o n té n e a m en te  a l a  ho ra  de l a s  tomas?,
^Duerme en l a  h a b i t a c i é n  de l o s  p o d re s ? ...........................................................................
A n o r é c t i c o  y / o  d e l g a d o .  .......... ....................................... .........................................
B u l lm ic o  y / u  o b e s o ...................................................................... ........................................................
F un c io n e s  v a g e t a t i v o s : G r i t o  con r a b ia  o a n g u s t i a  o l a  h o ra  da l a s  t o ­
mas .......... ................... ........................ ...........................................................................................................
D e s c r i p c i é n  de l a  m odre ...................................................................................................................
D e s c r i p c i é n  d e l  p a d r e . . . . ..............................................................................................................
A c t i t u d  d e l  n iM o /a  a n te  a l   ............................................................................................
A c t i t u d  do l o s  p o d re s  a n te  la  c o n c i l i a c i o n  d e l  sueMo,
Sueno d u r a n t e  e l  d i o .  ............... ...................................................................... ..
Sueno d u r a n t e  l a  n o c h a   ....................................................... .............................
B o n o r H o r a r i o .  ..........................................      . P r e s a n c io  de p o d re  y  modre.
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MIMICA FACIAL
Expresién; ^Como es d e s c rito  y /o  c a lif ic o d o  por los padres?.
Priiwero sooriso s o c ia l: Feoho de a p a r ic ié n ................................. .. ..........................
^Ante quiénes?.............. ............................................... .................................... .............................
^Sonrle an te  la  es tim u lac ién ?   ............................................................
^"5on r ie "  cuando duerme?..........................................................................................................
V0CALIZACI0NE5
Sonidos g u t u r a l e s . . . . . . .   .Fecha de a p a r ic ié n .   ................................
V o ca lizac ié n  esponténea .............. ................. V o za liza c ién  an te  la  es t^
mulocién....................   .^C oincide con la  o c tiv id a d  g lo b al? .
A c tiv id a d  an te  la  v o c a liz a c ié n , ^ s im ila r  a l  R.de Moro?.
;Disminuye la  a c tiv id a d  a l  v o c a liz a r? . 
ATENCION DEL RECIEN NACIDO
H orario  de los cuidodos maternos..............................................................
H orario  de los cuidodos paternos..................................................... ..
H orario  de la  s u s titu to  por e n t a l . ............................................................
Horario  de G uorderias.................................................................................. ..
Estado general d e l rec ién  nocido en ousencio de modre/podre.
DATOS BIOMETRICOS AL NACER
Peso .  T o l lo . ..............P .C . ................. P .T ..................Grupo songuineo..........
DATOS BIOMETRICOS EN U  PRIMERA EXPLORACION
Peso..........................T o l lo ................. P .C . . . . . . . . . .P . T .......... .............Envergaduro.. . .
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E5TUDI0 DEL RECIEN MACIDO 
MU5CULATURA LABIQ-GLOSO-FARINGEA
R e f l e  jo  de s u c c io n  ...................................... .L e n g u a  p r o tu s a ,
T r a s t o r n o s  de l a  d e g l u c i é n . . . . . ...............................................
RESPUESTAS AUDITIVAS
|Cu6ndo  o b s e r v a ron s o b r e s a l t o s  en e l  n in e  a n te  un r u i d o  i n e s p e r a d o ? . . , .
............................................................. ^Qué r u l d o  f u e ? ............................................................................
R espues tos  d e l  r e c i é n  n o c id o  o d i v e r s e s  e s t i m u l o s ;  Voz de l a  m odre ...........
.................................................Voz..d e l ..p o d r e  . . . . V o z ..de o t r o s  f a m i ­
l i a r e s .............................................. O t r o s  v o c e s ........................ ............................. ..........................
C am pan i l  l a .............................................. Sono j e r o ..................................................C o d e n i to  m e té -
l i c a ........................................................ M ûs ica  ( s e n a l a r  c l o s ) ........................................................
REFLEJO FOTOMOTOR
C i e r r a  l o s  o j o i  a n t e :  fo c o  p o t e n t e ,  l u z  s o l a r ,  f l a s h .............................................
Edad o la  que se hoce e s ta  o b s e r v a c ié n .................................................. .............................
F i j a  l a  mi roda en una lé m po ro  o b o m b i l l o . . .     Edad a l a  que
se hoce e s ta  o b s e r v a c i é n .  ............. ..............................................................................................
F i j a  l a  m i ro d o  en: o b j e t o s ,  r o s t r o s ,  manos, c h u p e te ,  e s p e j o . . .......................
A n o t a r  l o  fe ch a  en que se hocen l o s  d i v e r s e s  o b s e r v o c io n e s .........................
^ S ig u e  o b j e t o s ? . . .................. Edad en que se hoce e s ta  o b a e r v o c ié n ,
^5 igum o p e rs o n a s  que se d e s p lo z c n ? .............................Fecha y e d a d . . ,
A n o t a r  o qué p e rso n a s  s ig u e  con la  m iro d o .
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ESTUDIO POSTURAL
/Cuéndo sostuvo lo  cobezo?......................................................................................................
Decébito v e n tra l;  r e f le  jo da re p to c io n ; Cuno Mesa de e x p lo ra c ié n ..
 .G iro  lo  cobezo o un lo d o .. . . .M e j i l lo .  o p lo sto do *. . .Cuerpo encogido
 Codos doblodos. . . . Brozsos pegodos o l  cu erp o .. . .Muslos doblodos so­
bre lo  p e lv is . . . .Reptocién r itm ic o  Evo lucién ...................................................
Fee ho en que desoporece e l  r s f le jo  de re p to c ié n ............................................ ..
O bservociones:............ .................................................................................................................. ..
Decébito supino: Cobezo girodo o un lodo Miembros o s im é trico s ..........
Rotocién de lo  cobezo Estencisén d e l miembro coro f o c io l .....................
Extensién d e l miembro o c c ip ito l .............. Permonencio en esto p o s ic ié n ..........
A c titu d  d e l recién  nocido s i se le  soco de espo s ic ién , con f o c i l i to c lé n
Observociones;
Sentodo: Coe lo  cobezo hocio d e lo n te ................... Tronco incurvodo.
C ifo s is  g lo b o l, f le x ié n  o n te r io r .  
Observociones............................................
EXPCORACiON DEL TOMO MUSCULAR
P osicién fe to l:  F lex ién  p e rs is ta n te  (6 ,  primeras semonos de v id o ).
Tono de lo  cobezo: Se bolonceo y sigue lo  in c lin o c ié n  d e l cu erpo .. . . . . .
Cobezo co lgonte...........................En decébito  prono, posic ién  lo te r o l  de lo  co
bezo.................Decébito supino, posic ién  lo te ro l  de la  cobezo............................
De decébito supino o sentodo coe lo cobezo hocio o t r é s , ...................................
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EXPLORACION DEL TOriQ MUSOJLAR
I g u a l  g r o d o  dm r o t o c i é n  de l a  c o b e z o ,  o un l o d o  y  o o t r o , 
Obm» r v o c i o n e r , ............................................. .. .................... .. ...................................... ..
TOMO DE LOS MIEMBROS IMFERI0RE5
Angy lo  p o p l l t e o :  I n f e r i o r  o 9Q9. O b s e rv o c io n e s  en l a  e x p l o r a c i é n : Re-----
s i s t e n c i o  do la  p ie r n a  a l a  e x t e n s i o n ...................................................................................
P i r tm in o n c ia  deba jo  de l a  p i e l ,  de l o s  te n do n e s  d e l  semimembronoso y  'd@l=
b i c e p s ........................................... .............................................. .................................................. ................
A n q u lo  o d u c to r e s :  I n f e r i o r  o 9 0 9 ;M a n io h ra  de e x p l o r o c i é n :  P ie r n a s  sepo- 
rodos en d e c û b i t o  s u p in o ,  p ro m in e n c ia  de te n do n e s  d e l  semimembronoso y-
y d o l  b i c e p s ( p r o m in e n c ia  de te n d o n e s  o d u c t o r e s ) , . . ......................... ........................
Ob*> » r v n c  i  o n e s : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A n g u lo  de im p u l s o : I g u o l  o ombos l o d o s ...................................... .............. ..........................
O b m m rv n r io n n s : ............. ................... ..................................................................
F le x i o n  de la  p ie r n a  s o b re  l o  n o l a o : Toca t o l é n - n o l g a ...........................................
[ g u o l ,  nmbos p i e r n a s   ................................................................. .........................................
Ohme r v n c  i n n é s   ........................ ...................................................... .................... ..............................................
F le x i é n  méxima d e l  p i e ................................................................. ......................................................
Evo lue  i o n ....................................................... ................................................................................ ..............
A n g o lo  i n f e r i o r  a 9Q9................................. ................................................ .......................................
I q u n )  ombos p i e s ............................................................................................ .................................................
M nn iob ra  de e x p lo r a c ié n :  im p u l s e r  e l  p i e ,  tomado p o r  l a  p l a n t a ,  con lo=
pu I no lo  mono, h o c io  la  c a ro  a n t e r i o r  de l a  p i e r n a ...........................................
D b s o rv n i ' io n m s ...........................................................................................................................................
L03 MIEMBROS SUPERIOR ES 
R m ? i s t m n c i o  o l a  e x t e n s i o n  d e l  a n t e b r a z o :
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TONO DE LOS MIEMBROS SUPERIORES (C ontinoocién)
Ig u o l respuesto en ombos brozos..........................................................................................
Observociones................................................................................................... .............................
Angulo de f le x ié n  de la  muffeco.   .............................................. ............. ................. ..
Ig u o l respuesto en ombos muMecos............... ......................................................................
Observociones............................................................................................................................... ..
Moniobro d e l pofluelo; Toco e l  hombro con lo  mono................... ...................... ..
Ig u o l ombos miembros................................... ...................................................... ........................
Observociones  ...................................................................................................................
F le x ién  d e l codo hocio o tré s ........................................................... ...............................
Ig u o l respuesto en ombos miembros................... ............... ..................................................
Observociones...................................................................................................................................
EVOLUCION DE LA VISION
S e n s ib ilid o d  o lo  lu z : F ijo c ié n  en tre  los 19-109 dlos en: foco, f lo s h ,=
lu z  n o tu ro l, vélo  l in te r n o ..................... ...............................................................................
Observociones................................................... ............................. ..................................................
Seguimiento h o r iz o n ta l o co rto  d is to n c io . F ijo c ié n  en tre  los 119-159 —
d io s ..................... .................................................................................................................................
Observociones  ................... ...................................... ........................ ................. ...............
Seguimiento v e r t ic a l  o co rto  d is to n c io . F ijo c ié n  en tre  los  219-159 dios
Observociones................................................................................ ...............................................
Seguimiento h o r iz o n ta l o unos 50 cm. de d is to n c io . o lo  la rg o , ido y —
v u e lto . F ijo c ié n  en tre  36 y 40 d lo s ....................................... ........................................
Seguimiento v e r t ic a l ,  o unos 50 ems. F ijo c ié n  en tre  36 y 40 d ios..............
Observociones...................................................................................................................................
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EVOLUCION DE uA VIS ION ( C o n t i n u a c iô n )
S e g u im ie n to  h o r i z o n t a l  c o n t i n u o ; F i j o c i o n  e n t r a  l o s  4 6 -5 0  d i a s ..................
Obse rvnc  i o n e s ...................................................................... ................................................................
S e g u im ie n to  v e r t i c o l  c o n t i n u o . F i j o c i é n  e n t r e  l o s  5 1 -6 5  d l o s .......................
O bservoc  i o n e s  ......................................................... ...........................................................
S iquQ 0 una p e rs o n a  que se d e s p lo z o , de forma c o n t i n u a . F i j o c i é n  e n t r a
lo s  61 y 65 d i a s ............................................................................................ .......................................
Obse r v a c i o n e s ....................................................... ................ ........................
OTROS DATOS
A n o m o l ia s .
L o s io n e s .
S I n d r o m e .
I n t e r v e n c i o n e s  q u i r u r q i c a s .
T r o t a m ie n t o s  m ed icos .
DEMTICION;
Fecha de a p a r i c i é n  d e l  p r i m e r  d i e n t e .  
Fecha de o p a r i c i é n  d e l  segundo d i e n t f  
E v o lu c io n  de l a  d e n t i c i é n ............................
D e n t i c i é n  p r i m a r i o  c o m p l é t a :  f e c h a ,
MODELO DE HISTORIA CLINICA UTIUZADA A 
PARTIR DEL 102 MES
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7 . 3 . 2 ,  H ISTORIA C L I N I C A
Fe c ha  de l a  e x p l o r a c i é n ...................................................... Edad,
DATOS PFRSGNALES DEL NINO
N o m b r e ....................................................................................... ........................................... ..
F ec ho  de n a c i m i e n t o ...............................................L u g o r ......................................
D o m i c i l i o ........................................................................................................T e l é f o n o ,
L o c o l i d o d ..............................................................................................................................
DATOS DEL PADRE
N o m b r e ....................................................................................................................................
Fecha  de n a c i m i e n t o .  ..........................................L u g o r ..................................
DATOS DE L \  MADRE
N o m b r e  ..............................................................   . . .  .
Fe c ha  de n a c i m i e n t o .............................................. L u g o r ,
EL MEDIO FAMI LIAR
DATOS DEL PADRE
E s t u d i o s ....................................................... P r o  f  es i o n  Ho r .  L o b ,
S a l u d ......................................................................................................... ...........................................
A c t i t u d  T r e n t e  o l  h i j o ................ .. ................................................. .............................. ..
C n r n c t e r ...................................................................................................................................
C uén tos  hormones s o n .....................................................................................................
DATOS DE LA MADRE'
Es t u d i o s  P r o f e s i é n     H o r . L o b ,
A c t i t u d  T r e n t e  a l  h i j o .
Ou r o c  t e r .....................................
C u é n t o s  he rman os  s o n . . ,
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VIVIENDA
A c tu a l......................................................................Mudanzas.
C o n fo rta b le ............................ .................................................
T iene  e l  niMo/a hobitacion  p ro p ia ? .........................
ORGANIZACION DE LA VIDA
Se ocupa la  modre sola d e l nlMo?,
Se ocupo e l  padre d e l nlMo? .
^De quien reciben oyudo?.  ...........
MEDIO EXTRAFAMILIAR
Zonos de recreo proximos...........................................................
Adoptocién a lo  G uorderlo ....................................................... .
Adaptocion o l  medio p re e s c o lo r/e s c o lo r...........................
Tiempo de seporocion d e l medio f a m il ia r ....................... .
Personas que le  otienden en ousencio de los podres. 
ANTECEDENTES PERSCNALES DE LA MADRE
A c titu d  respecto o su moternidod..................................
Anomolfas en s i embarazo.....................................................
A bortos.............................................................H ijos muertos.
Vomitos................................................... T rotom iento ..............
Enfermedades in fe c c io s o s ..................................................
M edicociones.............................. .................................................
Rubeolo.  ................................................... T ra ta m ie n to .. ..
Hemorrogios..................................................................................
V ivencio  d e l embarazo...........................................................
Permonencio en e l medio lo b o ro l.....................................
H orario  que s ig u io ..................................................................
Curso de preporocion o l p o rto ..................................... ..
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ANTECEDENTES PERSCNALES DEL PADRE
A c t i t u d  r e s p e c to  a su p a t e r n i d a d ..............................................................
V i v e n c io  d e l  embarazo de l a  e s p o s o ....................................................... ..
A c t i t u d  a n te  e l  e s ta d o  de l a  e s p o s a .................. ...................................
A c u d io  con a l l a  a l  c u rs o  de p r e p o r o c io n  a l  p o r t o .................... .
DINAMIO\ DEL PARTO
P r e m a tu r o ...............................A t é r m i n o .......................................P o s tm a tu ro .
No tu  r o i ................. A y u d a ...........................I n d u c i d o ................A n e s t e s i o . . ,
I n s t r u m e n t o s ..................................................................................... C e sd re a .  . . ,
T iempo de d u r a c id n  d e l  p o r t o .......................................................................
C l l n i c o   ..............................................P r e s e n c io  d e l  p o d r e .............
R ecuerdo  d e l  p o r t o  ( m o d r e ) ...........................................................................
Recuerdo  d e l  p o r t o  ( p o d r e ) ...........................................................................
DATOS BIOMETRICOS DEL PADRE
G r u p o  s o n g u l n e o .......................................... T o l l o .......................... Peso .
DATOS BIOMETRICOS DE l A  MADRE
G r u p o  s o n g u i n e o ..........................................T o l l o ......................... P e s o ...........................
DATOS BIOMETRICOS DEL N IW /A
A l  noce  r  : T o l l o . .  ..................P e s o .......... P . C .................... P . T ................. G . S a n g .
En e l  momento de l a  e x p l o r o c i d n : T o l l o . . . . . . . . E n v e r g a d u r o ...........
P e s o ................................P . C ................................. P . T ..................................................................
INCIDENTES EN EL NACIMIENTO
V u e l t o s  de c o r d o n ............................. . . C i o n o s i s ...................................
Con v u !  s i o n e s ...................................................... C u i d o d o s  i n t e n s i v o s ,
I n c u b a  d o r a ................................................ H o s p i t a l i z a c i o n ................... .
H I 5 T 0 R I A L  DEL DESARROLLO
I c t e r i c i o  C r i s i s  c o n v u l s i v o s ,
E n f e r m e d a d e s  i n f e c c i o s o s ..........................................
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H ISTO RIA L DEL DESARROLLO (C o n t in u o c ié n )
R u b e o la ...................................................................................................
V a r i c e l o ................................................................................................
T e s  f a r i n a .......................................................... ................................
E s c o r la t in o ........................................................................................
P a p e ro s ..................................................................................................
E n fe rm ed ades  de la s  v la s  r e s p i r a t o r i a s  (a s m a ) ,
O tr a s  e n fe rm e d a d e s ......................................................................
T o x ic o s is ............................................................................................
T r a s to r n o s  o c u la r e s ..................................................... ..
T r a s to r n o s  d i g e s t iv o s ............................................................. .
S ig n o s  de r a q u it is m o ...............................................................
S a lu d  a c t u a l ............................. .. .................................................... .
SUENO
Manera de dorm ir  ..................................................... ........................
Problemas........................... Adormecimiento........................... D espertar.
R itualism o d e l sueMo....................................................................................
Reacciones p arenta les ................................................................................
ALIMENTACION
M ate rn a l........................... M ix ta ................................A r t i f i c i a l .
Problemas planteados ante la  a lim e n ta c io n ;..................
R itu a lism o ............................................................................................
Reacciones p a re n ta le s ...................................................................
ESFINTERES
E streftim iento , d ia r re a .....................................................................................
Edad a l  sentarse a l  o r in a l   .............................................................
Edad de co n tro l de e s fin te re s : d iu rn o ...............................Nocturno.
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E5FIMTERE5( C o n t i n u o c i o n )
P r o b l e m a s  p I o n  t e n d o s  p o r  e l  c o n t r o l  de es F in  t a r e s ........................................................
Cut i  l e s .........................................................................................................................................................................
R i  t un 11 s mo ....................................................................................... .. ......................................... ..........................
R e a c c i o n e s  p o r c n t a l e s .................................................................................................................................
Uso de s u p o s i t o r i o s  o l a x a n t e s ..........................................................................................................
MOVILIDAD
Desc  r i p c i o n ............................................. ..............................................................................................................
E s t i l o  de l o s  m o v i m i e n t o s ........................ ................. .................. .. .......................................................
I n e r c i a ,  a p a t i a ,  p a s i v i d c d ....................................................................................................................
A g i t o c i o n ,  t u r b u l e n c i a ...............................................................................................................................
M i v e l  de t o l e r a n c i a  p a r e n t a l .................................................................... .........................................
M o v i m i e n t o s  a n o r m a l e s  o p a t o l o g i c o s :  d e s c o r g a s  m o t r i c e s ,  t i c s ,  b a l a n c é e
Z u r d e r a  ( f a m i l i a r ,  r e e d u c a d a  o n o ) ...............................................................................................
OTRAS CCMDUCTAS
C è l e r a s .................................................................................. .............................. ...................................................
M i e d o s ........................................................................................................................................................................
S i g n o s  de t i m i d e z . .   .................................................................................... ..............................................
La g r i m a s  y r i  sa s ............................................................. ........................................................................ ..
Esposmos en e l  L l o n t o .   .................................. .........................................................................
Ma n i  f  es t o c i o n e s  de a f a c t o ..................................................... ................................................................
CoJos  de l o s  p o d r e s . . . . . . .........................................................................................................
C e l o s  de l o s  h e r m a n o s .................................................................................................................................
A c t i v i d o d e s  l û d i c a s ..................................... .. ..............................................................................................
I n t e r e s e s  l u d i c o s   ........................................................................................................................................
R e l a c i c n e s  cnn  l o s  demos n i n o  s y con  l o s  a d u l t e s .........................................................
2 1 8
ACTITUDES PEDAGOGICAS DE LOS PADRES
Acuerdo en tre  los padres.......................................................................................
^Se le  dan recompensas? ^Quién?.......................................................................
2,0 ué recompensas?....................................................................................... ...............
2Con qué frecuencio? ................................................................................................
Hotivo de las  recompensas....................................................................................
2,Se le  castiga?  ................... .....................................................................
^Qué castig os? ..............................................................................................................
P ro h ib ic ion es: ^.Cuéles?..................................................................... ...................
2,0 uién prohibe?................................................................................ ..........................
; Educocién e s tr ic to ? .............................................................................................. .
^ L ib e ra l? .......................................................................................................................
2,De acuerdos?............................................................................ * .................................
^ Incohérente?.............................................................................. ................. ..............
2,Le gusta a la  modre cuidar? (F a tig o , n e rv io s ).....................................
2,Le gusta o l podre cu ido rle?  (F o tig o , n e rv io s ) ....................... ............
Ansiedod p are n ta l reconocida............................................................................ .
OBSERVACIONES
Sobre e l  comportomiento de la  modre durante e l  examen d e l nino.
Sobre e l  comportomiento del podre durante e l  exémen del n iM o ...
Sobre e l  comportomiento d e l propio niMo.....................................................
Otros observociones................................ .................................................................
CONSEJOS...........................................................................................................................
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7 . 4 .  FICHA PERSONAL
En l a  F i c h a  p e r s o n a l  de c o d a  s u j e t o  se a n o t a n :  f e c h a  de l a s  e n -  
t r e v i s t a s ,  ed a d  c r o n o l o g i c a ,  e v o l u c i o n  de l a  t a l l a ,  e n v e r g a d u r q  
p e s o ,  p e r i m e t r o  c e f o l i c o ,  p e r i m e t r o  t o r a c i c o ,  f echo de e r u p c i o n  
de l a  d e n t i c i é n ,  a l i m e n t a c i o n ,  e n f e r m e d a d e s ,  t r a t a m i e n t o  r e c i b _ i  
d o ,  d a t o s  b i o m é t r i c o s  r e i a t i v o s  a l  n a c i m i e n t o ,  edad de d e s a r r o -  
l l o ,  c o c i e n t e  de d e s a r r o l l o  y  d a t o s  b i o m é t r i c o s  r e l a t i v e s  o l o s  
p o d r e s .
Se t r o t q  p u e s ,  de un r e su me n  de l o s  d a t o s  nos  i m p o r t a n t e s  de l a  
e v o l u c i é n  que bon de se r  t e n i d o s  en c u e n t o  en e l  momento de c o ­
da e n t r e v i s t a .  E s t a  f i c h a  p e r s o n a l  puede  se r  c o n s i d e r o d a  como -  
e l  p r i m e r  p o s e  de l a  h i s t o r i a  d e l  d e s a r r o l l o  p s i c o b i o l é q i c o  d e l
A c o n t i n u a c i é n  se i n c l u y e  e l  m o d e l o  de f i c h a  p e r s o n a l .  En e l  a -  
p é n d i c e  2 se i n c l u y e n  t o d o s  l a s  f i c h a s  p e r s o n o l e s  de t o d o s  y C£ 
da une de l o s  s u j e t o s ,  t a n t o  d e l  g r u p o  e x p e r i m e n t a l  como d e l  —  
g r u p o  ' c o n t r o l ' ( s u j e t o s  que i n t e r r u m p i e r o n  o o b o n d o n o r o n  e l  —  
t ro t o m i e n t o ) .
A p o r t o m o s  c u c n t c s  d a t o s  hemos r e c a b a d o , p u e s t o  que pensâmes que= 
t o d o  l o s  d a t o s  f o c i l i t a d o s  p o r  l o s  c a d r e s  y o b s e r v a d o s  en n u e s -  
t  r o  e s t u d i o  p u e de n  se r  o b j e t o  de i n v e s t i g a c i é n , de sde  d i v e r s e s  -  
p u n t o s  de v i s  t a , en t r a b a j o s  p o s t e r i o r e s .
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FICHA PERSONAL
NOMBRE:
FECHA DE NACIMIENTO: 
DATOS BIOMETRICOS
N2
NACIMIENTO: TALU  
DATOS BIOMETRICOS
HORA:
CMS. PESO:
CMS. PESO: 
CMS. PESO:
A) PADRE. TALLA
B) MADRE. TALLA
AUTOPUNTWaCN
A) PRIMERA ENTREVISTA. PADRE:
B) A LOS 12 MES ES. PADRE:
APGAR:
ORS. G. SANGUINED:
KGS. G. SANGUINED: 
KGS. G. SANGUINED:
PUNTOS. MADRE: 
PUNTOS. MADRE:
PUNTOS.
PUNTOS.
FECHA
VISHAS
PESO
GRS.
TALLA
CMS.
ENVERGA
DURA”
CMS.
P .T .
CMS.
P .C .
CMS.
E .C . 
M. Y D.
E.D . (T )  
M. Y D.
W DE PIE  
ZAS DENTA 
RIAS
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FICHA PERSONAL
NOMBRE:
PRUEBA5 METABOLICAS: 
ANGMALIA5:
VACUNACION 
19 D. Edad 
29 D, Edad 
39 D. Edad
POLIO Y TRIVALENTE 
m. d .  Fecha:
m. d .  Fecha:
m. d .  Fecha:
ALIMENTACION MATERNA: 
ALIMENTACION MIXTA:
19 PAPILLA:
4 COMIDAS:
4 C0MIDA5 NORMALES:
N9
R e a cc ié n :
R e o cc ié n :
R e acc ién :
FECHA ENFERMEDADES MEDICACION. TR.ATAMIENTOS
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7 .5 .  FICHA PARA EL CONTROL DE LA MADURACION NEUROLOGICA
E l modèle de fich a  u t i l iz a d o  (  segün C. L . GRIGNON) es e l  que 
se emplec en e l  In s t i t u t e  P ro v in c ia l de P e d ia tr io  y P u e r ic u ltu -  
ra , H o sp ita l I n f a n t i l ,  M adrid .
En estas fichas se r e f ie  ja la  evolucion de le s  r e f ie  jos a rc o l—  
ces, s in e rg io s , automatismes, n iv e l de conducto y o ctiv idodes -  
consideradas per C. Lomote de Grignon la  base del d iagnéstico  -  
neurologico d e l nlRo en su prim er affo de v id a .
A continuacion inclulm os e l  modèle de fich a  que hemos elaborado  
y les  dates re la t iv e s  o tedes y coda une de les  su je tes  que fue 
ren en tre v is ta d e s  se incluyen  en e l  epéndice 3 . Per rezenes me- 
tedelég icos aparecen d ife ren c io d es  le s  des grupes: experim ental 
y de 'c e n t r a l '  (s u je te s  que ne han re c ib id e  tra tam ie n to , que le  
hen re c ib id e  de ferme d iscontinua o que le  in te rru m p ie re n ).
Pedrâ cemprebarse, trè s  e l  exdmen de las  d is t in ta s  fich as , que= 
ne tedes les  su je tes  fueren centro lades mensuelmente, per le  —  
que ne siempre es p es ib le  l le g a r  a cenclusiones générales, aun= 
dentre de le  muestra, per ta n te , les  resultedes que se ebtengon 
se re fe r iré n  a les  su je tes  ebservades y a les  périodes cro n e ld - 
gices en que se v e r if ic e ro n  ta ie s  ebservaciones.
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7 .6 .  PROTOCOLOS DE U  ESCALA DE DESARROLLO PSICOMOTOR BRUNET-LEZINE
La Escala u t l l iz a d a  para e l  co n tro l de la  evolucion psicomo- -  
t r i z  es la  BL-F, BL-QF, BL-T-F y BL-V-F de Brunet-Lézine (cap_£ 
le  5 ) .  Se adjuntan fo tocopias de les  modèles de protocoles co- 
rrespendientes a esta  E scala.
Se ha u t i l iz a d o  un p re te c e le  per nifTe y a Me de v id a . En es te  -  
protocole y cen d is t in te s  co lores se hen enotede las  pruebas -  
superadas en cada c o n tro l y les  E.D. y C .D. que correspenden a 
los d is t in te s  items re s u e lte s .
Los resultedes en term ines de E.D . se han trans ferma de en —  
d ie s ;son nuestros puntuecienes d ire c te s  a e fectes  de cd lcu less  
e s tad fs tico s  (c a p itu le  doce ) .
El m a te r ia l de exdmen empleode es e l  que corresponde o le  Esc£ 
la  de D e s a rre lle  de B runet-Lézine: a res , are co lgente , se n a je - 
ro, cubes, cenjunte de cubes, b o l i te ,  te z e , com ponillo, are y= 
c in to , tezo y cubes, b e l i ta  y b e te l la ,  to b le re  de modéra, p e l£  
ta pequeMa y g ra n d e ,fic h a , poMuele, l ib r e  de imdgenes, Idminas 
con d ib u jo s , papel y Id p iz ,  espejo, eueharo.
Paralelam ente hemes ap licod e la  Escla de D e s a rre lle  de G e s e ll, 
a e fec tes  p e s te rie re s : estudio  y comparacién de las  dos Esce—  
las y cen e l  e b je t iv e  concrete de peder é lab o re r nuestra p r e -  
pie Escale de D e s a rre lle  Psicometer a p a r t i r  de la  peblecidn -  
espoMele. . ,
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E . B L . F
E S C A L A  P A R A  M E D I R  EL D E S A R R O L L O  F S i C O M O T O R  DE L A  P R I M E R A  I N F A N C I A  
( B R U N E T - L E Z I N E )
Hoja da nivel (1 )
Mnlivo Ofl fx am 'n , ,
/» rc lli( ln ï dxl n id o ..........................................................................................................................  N o m b re ..........................................
Fecha de n a c im ic n to ........................................................................................  D ire cc io n ....................................................................
T ipo  de v iv ie n d a ............................................................................................. C o n fo r t.............................................................................
Edad del padre...................................... P ro fes ion  Edad de la madre.,
P ro fcsiôn....................................................................  Datas referentcs a la saiud de los.padres.................................................
F rtfe rn iedade i que ha padecido el n if lo .................................................................................................................
N'^ de hernra iios/as........................................................................................................  Edad....................................
Salvid................................................................................. A b o rto s ....................................................  Em barazos....
P lr tn .....................................................................................................................................................................................
Peso del i i i i to  al nacer........................................................  T a ila .......................................................... Placenta..
Peso aclna l .............................................................................................T a lla ................................................................
l i | f i  de jiim e n ra i- io n : ;,l'echo? ........................................................................................... (.B iberon?... ..........
;,F.l Iiin o  ba est.sdo separado de su madre? ,.A  que edad? ........................................................................
I ’lira c io ir de la separarion .................................................................................... C ircunst.-'ncias.........................
Ed.id del 1 '^  d ie iite .....................................  d ie n te ............................................... D e n tic io n  a c tu a l.........................................
Edad en que e rripero  a andar so lo ........................................................  Edad en la que p ro n u n c iô  sus p rim era  palabras..
C on tro l de es fin te res ................................................................  A p e t llo ..................................................  S uedo ..................................
E echa  de eyamen Edad real Edad de 
desarro llo
CD E.xaminador
l'ec lia  de examen Edad real Edad de 
desarro llo
CD E.xarninador
pécha de examen Edad real Edad de 
desarro llo
CD E xantinador
Eecha de exam en Edad real Edad de 
desarro llo
CD E xarn inador
( l)V e a s e e l M anual de In s to irc io n e s , Mepsa. M ad ttd  1971.
C '  M .  E. P. S. A. -  F r i r n a n  R n d r i ç u s i ,  47 M A D R I D  - 2 0 Î 9 l f .  4Sn S2 EO
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N ° d t 1 MES
' Sentado, levante la cabexade vex an cuando. 
vaciiando.
2 P 2 Boca abaio. levante la cabexa vaciiando.
3 P 3 Boca abaio. m antiene las O 'trnas H exionadat 
V hace rnovirm entosde reptacidn.
4 C 4 Reacciona al rutdo de una cmmpaniiia
5 cs Signe m om entaneam ente cl m ovim iento  del 
aro, haste un in g u to  90 ^
6 S B Pijc su m irada en «i ro s iro  del evam m ador.
PREG UNTAS
7 P 7 A or,eta el dado colocado an tu  mano.
8 L 8 E m te  pequeAot son*dot guturaies.
9 S 9 Data de llo rar al aprom im arnot a 41 o  al h#
10
1
5 10 Aaacciona con m o v im ie n to t de tucctdn  antes 
de darie el p tcn o  o  at b iberôn .
2 MESES
P 1 Semtado, m antiene la cabexa dereeha du ren te  
un rnom ento
! T2 P 2 Boca abaio. levante la cabexa v  lo t  hom brps.
73 P 3 Boca erribe  sostiene la cabexa cuando se le 
ttenta, median te treec ibn sobre lo t  ante*
14 C 4 Sigae eon ta vista a una persona qua se detp la*
*5 C 5 Sigue e l m ov im ie n to  de l aro da tcrtb ie nd o un 
Angulo da 180°
16 S B Responde eon ur*e m tm ica  ante e l rps tro  del 
amemrnador.
PREG UN TAS
17 Si ■  de je de lado. le madre lo  ervcuentra boca
18 L 8 Errata ve ria t vocaiixacior>es.
19 S 9 Se m m ovihxa 0 vuelve >a cabexa cuarvfo se le
70 S 10 Soerie # lo t  ro ft fO t corsocidot.
3 MESES
21 P I Sentado. m antiene le cabexa derecha.
22 P 2 Boca abaio, se apoya an lo t an tebraxot.
2 3 C 3 M«a, un  cubo colocado tobre  'a  mesa.
24 C 4 $ostief*e el tona terom oviA noo io  eon un movl- 
m tanto in vo iu n ta r lo .
29 0 9 Vuelve la cabexa para seguir un  ob ie to
2 6 S B R eiponde con una sonnsa cuando el emami* 
rtador le tonrte .
PREG UN TAS
27 P7 C o #  y  etrae ha ca  t i  su sabanita.
28 L 8 Sdbucee con voca irxacdn pro lo r>#de .
29 S 9 Se pone con te n to  cuarvjo ve el b ib e ron  o  ir 
vam a dar el pecho.
30 S 10 Ju a #  con sus manos. te las m ire .
4 MESES
31 P 1 Boca abaio, m antiene las pier n e t emtendrdat
32 P 2 Boca arribe . levante (a cabexa y kat hor^ipros 
m ediante traceiôrt sobre los anteoraxos.
33 0 3 S eitado. peioa ei bo rde da la mesa.
34 0 4 M va una pastille cotocade so b r^  la mesa.
35 0 5 Boca arr*ba. m icia u n  m ovim iento  de prensidn 
hacte el aro
38 0 6 Mueve e l sonaiero que se le ha colocado en la
marso. m irândo lo  
PREG UNTAS
37 P7 Se cubre la care con su sabanita.
38 L B Vecaiixa cuanpo se le habia
39 S 9 Ri« a ca rca ia d it
S 10 Vuelve la cabexa 'nm #d,a iam ente ha ca  la per­
sona que I f  llama.
N<*de
42
P 1
43 C 3
45 C 5 
C «
47 P 7
48 L 8
5 9
5  10 
P 1
90
91
92
S3 C 3
54 C 4
55 C 5
SB C B
57
58
99
BO
5 9
S 10
B1 P 1
62
C 4
--- --- 65BB C 9S B
69 5 9
P 7
73 C 3
C 4
75 C S
77
78
P 7 
L 8
79
80
S 9  
S 10
SMESES
Se rnentiene le n ie d o  con un i>9*'0 epoyo. 
Boca arrtoa nace m ow im lento i pa«a ou ltarse 
t i  paAuoio CQiocado to b r t  la c a o e n .
Cog# un cub o  ai con ta c to .
M antlene un eubo #n tu  ma no y m u a  ai te*
Sonrle an te el e io e lo .
PW EC U N TAS
C o #  ei lo n e ie ro  o u t  e t t i  ai ticonce de w
Da g n to t de aiegr la .
Se de ttaoe m ediante m o w im itn te td e  pefe ieo 
se CO# I# p iem e o  la rodtHa.
Rie V yoca itra  a# m on ioutar tu t  tu g u t f t t .
6MESES
Sosien ido ve rtica l m ente (de p te l to o o rta  una 
parte da tu  pe to .
Boca arriba . te o v tta  e* paAuefo que rtene 
to b re  #a cabeia .
C o #  ef cub o  coiocado sobra (a mesa an te tu
Sosttene d o t e u b o t. uno en cada m ano y  rm ri 
al te rcero .
Saniado. c o #  con una m ^no el aro qua te 
b a ia n # a  de l ante da # .
G d pe a  o  fro ta  la mesa con la cuchara.
P R EG U N TA S
Permarteee te n ta * )  ba tta n te  tiem po con aoo 
yo.
Mace g o rg o rito t.
Se CO# lo t  pies, con las m anot.
D istingue ta t carat con oc 'da t de let deteono* 
ctdai.
7 MESES
Se m antiene ten ta tfo  t in  apeyo du ran te  un 
m c n e n to
Sentado con apovo . te  o u ita  el paAueio que 
le cu txe  la cabexa
C o #  d o t  cu b o t. uno an cada m ano.
C o #  la pastille  ra tir ilia n d o .
Levante po r el aaa la taxa inve n id a .
Tiende la m ano naoa ei e tœ to . acaricia tu
PR EG U N TAS
Se pa ie  lo t  lugue tet de una m ano a o tra .
Vocaitxa ver«at t iia b e t. b«en defim«net.
Se I leva lo t  pies a la boca.
Puede com er una pap#Ha etpesa eon la cucba
8 MESES
Se inco rpora , h ttta o u e rta r  sentado Icon una 
itgara xreccidn sobre los a n te txa xo tl.
Boca abato. se o w ta  ei paAueio que le cupre
C o #  el te rcer cubo to ita n d o  un o  de lo t  d o t 
p r im ero t.
C o #  la pastille  con la p a r t 'c o e c io n  de l oulga . 
Butca la cuchara que te le ha caido 
Observe eon atencion la cam pan iiia . 
PR EG UM TAS
E ttan do  boca arriba se vuetve boca abeto. 
Partic ipa en iuegos oe 'w c c n n ite  "
Jueqa a tira r tu t  (ugueies at sueio
Juega a # ip e a r  d o t o b ie to t uno con tra  o tro
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I r r  dr 9 M E S E S
10 M E S E S
r n r r d ' r i  I
V  rf fi" d" n"*.
U\^ZES
r n r r . j  i m t /vig
O' t» nq ■«{■)% rnan.lr, 1# p,rl» COO f
IS  M E S E S
18 M E S E S
rOEÜUNTAS
1uC« '» f ICiif'a <1« 
O'Cf iiof 10 ir.^ oot.
Ut'ii.'a ‘.1 cuchmrii
pie.daofioJe ‘a mano.
21 M E S E S
Oa un pun».ioie a 'a oeiota Ofsoues de '
Coioro Ciihoi <*n fiia imiMn  
r one 'res n;00<  en îre i sthc
Colora Ms CTCuMr y en tut
rin ro  partes del ruerpo en el dihuio <
PF.fGijnXAS
3a,a la rtraiera coToo d^ M mano. 
Asor.adot palohMt.
P'Cle He OrUff y de comer.
im .ia .icc.onet senciiiat de lot arfultot.
24 M E S E S
r*i un puninpié a la nr'o ia cuando $e fe c
C.tnsifuye una t(
I'ttenf.i doOiar el o.tpei en dot
nqrCUNTAS 
SuOe V baia tdio la etrnier 
Ci'^ntl'uye 'rates de vanat 
P u r l*  u M '/a r tu nombre
30  M E S E S
O-Uitl'uve ,,na turre '
C niuri 'at f e t  pie/.at <|e*.pue$ He lira , I»
Momnra o tei t^la 7 d'huiOt. 
PnCCMNT
^uO,Je trnntr'Of tar un V.ntn dm aq.j* t*n \ 
lo u o iro t ofjieto*. I» vj'tet.
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ANOTACION Y PERFIL
Nombre y apellidoi... 
Fechi de nicim iento. 
Fechi del examen..... . E .R ..
Numéro
deuuntOJ
E.D. CD.
P
c
L
S
Total
Fechi del examen ........................ —  E.R..
Numéro 
de puntos E.D. C D .
Total 
Feeha del examen. . E.R. M.........
E D . C.D.
P
C
L
S
Total
Fecha del examer.................     E .R.........-
P
C
L
S
Total
.Numéro 
de puntoi E.D. C D .
P C t  1  ,
Ptfj Item» Pt»j Item» Pti Pt» Item»
30"
7!
45
U6
110
T .
51
45
63
56
24»
5»
56
oa
l i
30
38
33
50
21"
53
50
âO
77
74
30
37
24
47
44
11"
47
44
71
68
85
63
31
18
41
38
18"
41
M
50
55
53
S?
15
35
33
12»
36
33
...............
t t
40
38
36
12
29
37
...........—
10»
31
30
33
I I
30
10
25
34
« •
30
28
37
38
37
36
23
32..............
8»
3#
35
34
35
y
21
20
7®
33
33
31
21
20
10
ly
18
17
— .........
8
30
10
18
18
17
16
1?
16
18
8"
17
16
15
14
13
13
14
13
12
4»
14
13
13
11
10
0
8
11
10
3»
10
11
0
6
5
9
8
7
2" ?6
5
4
6
5
4
1»
4
3
3
1
2
1
3
3
1
......- ........
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K S r . A I . A  T A K A  M l . P I R  111. D l . S A I i K O I . 1 , 0  P S iC O M O T O R  D F , I . A  P R I . M I - K A  I N F V N C I A
iN o tiiR rr V A p i'lllt lo s  
F r r l ia  dp F.xm ncn
P  R  F. G  U  M  T  A  S
r G d c .3 |rs I t r . n ,
C O N T R O L  P 0 . 9 T U R A I .
-, 1 P 7 A['riiM .i cl (Icdo co locado  en ïu  m ano
V? 2 r  7 .8c .1.1 la v iic ita  lie  lado. sobre la e-.palda. !.i m adre lo  enc .ien tra  
rn  p o s it io n  d ife re n tc  a com o lo ha dcjado.
27 3 P 7 Co8". y llcva hacia si sn s.ib.ina.
3 7 P 7 Recubre sn c.ira con la sdhana.
47 5 P 7 Ci'Kc cl sonajero que se le ha ca ido  al alcance de su m ano.
57 6 P 7 Pcrnianece sentado durante largo tiem po con apoyo.
67 7 P 7 Pisa sus jtig iie ie s  de una m ano a otra .
77 8 r  7 Cstando boca a riib a . se pone boca ahajo.
87 9 P 7 S ostcn icndo io  por los braros da algunos pasos.
97 i n P 7 Sc pone dc pic solo.
107 12 P 7 Pstando dc pie se agacha para cnger nn jiig u e te .
117 15 P 7 Su hr Is cs ta lcra  a "c u a tro  pa ias"
127 18 P 7 Subc la esi aleia dc pie. da iu lo ic  la mano.
137 21 P 7 tlaia la escalera tog id .a d r  la mano.
117 24 P 7 Snhe y b a il la escalera solo.
l U 10 P 7 P iicile llevar un  vaso llrn o  dc agua u o tros  o b jc to s  fr.ig iles.
I . E N G U . V I F ,
8 1 1, 8 R m ilc  pçq ii^nns lo m d n s  g u tu ra lc i.
,8 2 1. 8 F 'm jfr v .iria t voc.ili,’ ac»one«; M o t  o mas).
28 I. 8 P irW lra .c o n  vocaüznaôn p io lo n ij'id a .
18 L 8 '  V or.ihxa  fu . in ito  tc I r  îiahla.
.18 1. 8 p-.TJlnt tl?
<8 I. 8 I l. ic r  ?o r? i)iI'os .
68 7 1 8 V ocn ii/a  viifiiT.t t i l . ib a t  h im  «Jrl’in iJ js .
78 8 L 8 P ir t ic ip î i pn jijccos  -Jc ' ‘ rs c o n d if r " .
9 L 8 Dice u n i p.ilahra >ie ,1ns i i l j h  is (p - ip i,  m a n ij) .
10 1 .8 R.rpife lo t tn n u lo s  que oyc.
108 1 7 1. 8 Dice ir rs  p i! . ib n s  (se ru rd c  con ta r p a p i, mama).
1 18 1 5 I. 8 H ire  f.uGO p iU h o s
1 28 18 1 8 D i r r  p o f lo  :n r n n t f> i: h o  p .u a h n s .
178 21 1. 8 .V .tn r ii ,|n s  p i U b l l t .
137 21 1 9 Piilc* ri r h c l’'*r y de rom er.
14 8 .'4 1 8 f o n s lrn y f ( f . itrs  dc v. in . it  palabras.
1.(0 24 1 7 T u r'lc  su nom bre.
1 58 30 1. 8 r . in p le i  p t .m im ib r c s .
: 0  -  Tt lcP .:  4 59 5 2 8 0  -  4 50 94 4»
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N *d e M m
1
S O C IA B IL ID A D
Deja dc Ucrar al acercarnos a é1 o hablarle.
orden
9 89
10 “ 810 Tiene reaccionea de sucd6n ante» de darle el peebe o el Uberdn.
19 2 89 8e inmoviliaa o mueve la cabeza cuando aé le habla.
20 •• 810 8onrie a los toslroa conoddos.
29 3 89 Se pone contenta cuando ve el bibetdn o la van a dar el pecho.
30 810 lueja con lu i manoa, se las mira. ___
39 4 89 Rie a carcejadu.
40 " 810 Vuelve la cabera Inmedlatamente hada la persona qiM le llama.
49 S 89 8e destapa mediante movimiento# de pataleo o eo#e ro rodiOa.
SO “ 810 Rie y vocatiza al nunipuUr ra t Ju|uetea.
59 6 89 8e co|s los pies eon las manoe.
60 “ 810 Distingue las car as conocidas da las deseonocidaa.
69 7 89 Ueva sus pies a la boca.
70 “ 810 Puede comet una papilla espcaa, con la cuchara.
79 8 89 Juega a tirar sus juguetes.
80 810 Juega a folpear los objetos uno contra otro.
89 9 89 Reacdôn a aigunas palabras que le son familiares.
90 “ 810 Hace lot gestos de “adios", o "gracias", o "aplaude".
99 10 89 Comprends una prohibid6n.
100 810 Be be en taia.
109 12 89 Da algo si se le pide con palabras o gestos.
n o “ 810 Repite actos que han cauaado lisa.
119 15 89 Seftaia con el dedo to que desea.
120 “ 810 Be be solo en una taza o en un vaso.
129 18 89 Utiliza una cuchara.
no “ 810 Pide el oiinal.
140 21 810 Imita acdones sendlias de lot adultos.
ISO 24 810 Ayuda a guardar tut juguetes.
1S9 30 89 Ayuda a vestiise. se pone sus zapatilUa.
160 810 No se oiina en la cams por la nocbe.
D A T O S  C O M PLE M EN TA R IO S
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B . L . T .  • F
E S C A L A  P A R A  M E O I R  E L  D E S A R R O L L O  P S I C O M O T O R  DE L A  P R I M E R A  I N F A N C I A  
( B R U N E T - L E Z I N E )
H O J A  DE E X A M E N
Apfil i idos Y n o m b re    Facha d@ ex aman. .
Fecha de nacîmien io .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .  E . R .... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ...........  E . D ... .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .  C . D ... .. .. .
El nûm #ro  de orden que precede « cade item  p e rm its  «noter los resultedos en la hoje de n ive l.
N »  d« Mas Itum J N I N ü  T U M 8 A 0 G  B O C A  A R R I B A O b sarv ic iana i
6
16
76
1 S 6 
S 6 
S 6
R E A C C I O N E S  A N T E  E L  R O S T R Q  D E L  E X A M I N A O O f l  
Fija  sn m ir jd a  «n cl ro s iro  del ex .im inado r 
Responde con una m im ica  ante el ro s tro  del exarn inador 
Responde con  una sonnsa cuando el exarn inador le sourie
-----
4 Reacciona ai n iid o  de la ca inpan illa
M C 4 Siauc con la vis la a una persona q-je se desplaza
5
15
C 5 
C 5
A R O
Signe el m o v im ie n to  del aro h is ta  un dngulo de 9 0 °
S ip je  el m o v im ie n to  del aro de un lado  a o tro , describ iendo un  in g u - 
lo de 180°
In ic ia  un m o v im ie n to  de prensiôn hacia el aro
2
35 C 5
3 C 4 
C 6
S O N A J E R O
Ffistiene el sonajero m o v icn d o lo  con  un m o s im ie n to  in v o lu n ia r io  
Mueve el sonajero que se le ha co locado en la m ano, m irâ n d o lo36
42 5 r  2
P A N u E L O  s o b r e  L A  C A B E Z A
I l ic e  m ovim ien tos  para qu itarse el paduelo que se le ha cc iocario  
sobre la cabera
Se qu i ta el paduelo que bene sobre la caceza52
C O L O C A O O  P OR T R A C C I O N  EN L A  P O S I C I O N  O E  S E N T A D O
13 2 p 3 T iim b a d o  boca arriba sostiene la cabeza cuando se le sienta m ediante 
Iraccion sobie los antebtazos
1 evanta la cabeza y los hom bros cuando se ejerce una tracc iôn  sobre 
los aniebrazos
Se inco rpo ra  has la querfar sentado cuando se ejerce una tracc iôn  
sobre los antebtazos
32 P 2
71 H P 1
P 1
Nlf ' IO EN  LA  P O S I C I O N  DE S E N T A D O  
C O N T R O L  OE L A  C A B E Z A
1 evanta la cabeza de v z  en cuando, vaciiando 
M antiene la raheza derecha d u ia n tr  un m o inento  
M antiene la cabeza derecha
'
I I
3 P 1
_  C M. E. T. S. A — Ftancos R odriquez, 47 -  M A O R I D - 2 0 T a lf.  453 52  80
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NO de 
orden
Mes Items
CONTROL OE LA CABEZA Y EL TRONCO
Observacones
41
61
5 P I
P I
P2
Se mantiene sentado con un ligero apoyo 
Se mantiene sentado sin apoyo durante un rnomento 
Sentado con apoyo se quits el pailuelo que le cubre la cabeza 
Sentado sin apoyo se quita cl pailuelo que le cubre la cabeza
7
62
82
P2
P2
P2
NIRO TUM3A00 BOCA ABAJJ 
CABEZA
Levante de vez en cuando la cabeza, vaciiando 
Levanta la cabeza y los hombros 
Se apoya sobre los antebrazos
P
22
P3
P I
MIEMBROS INFERIORES 
Mantiene las piemas flexionadas y  hace movimientos de reptaciôn 
Mantiene las piemas extendi das31
72 8 P2
TRONCO Y MIEMBROS SUPERIORES 
Se quita el pafluelo que le cubre la cabeza
POSICION DE PIE Y LOCOMOCION
SI
81
91
101
I I I
P I  
P I  
P 1 
P I 
P 1
Sostciuendolo verticalmente soporta una parte de su peso
Se sostiene de pie, con apoyo
De pie y  apoyado, levanta y apoya un pie
Cantina con ayuda llevandole de la mano
Camina solo
10
12
IS
121
131
141
18
21
24
P I 
P I 
P I
PELOTA
Empuja la pelota con el pie
Da un pun ta pie a la pelota despues de una demos traciôn 
Da un puntapid a la pelota cuando se le ordena
IS l 30 P I Intenta sostenetse sobre un pie
NIRO SENTADO OELANTE OE LA MESA
CUBOS fPRENSION)
23 3 C 3
33 C 3 Palpa el borde de la mesa 
Coge un cubo al contacto
Mantiene el primer cubo en su mano y mira al segundo 
Coge el cubo colocado sobre la mesa ante su vis ta 
Sostiene dos cubos uno en cada mano y mira al tercero 
Coge dos cubos, uno en cada mano 
Coge un lercer cubo, dcjando uno de los dos que tenta 
Coge el lercer cubo sin soltar los dos que tenta
43 j C 3
44 5 C 4
53
54 
63
73
102
C 3
6 C 4
C 3
8 C 3
C 2
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do M^s l,cm.5 C O W S T R U C C I O M E S  CO N  C U B O S ObSBivaciones
112 15
19
21
r  2 C ons ln iye  "ua  lo fre  con 4os cubos 
ro n s in iy e  nna lo tre  con  ires cuhos 
C on s ln iyc  nna to tre  con  c in co  cubes 
C onsUuyc una lo t i*  con scis cubos 
b m is iru y *  una tn rrc  con ocho  cubos
1 V  
I t :  
1 5 :
C 2 :-----------
30 C 2 —
m l’on* cubos * Ft f ib  para im ita i un t ie n
124 Coloca 3 C'thos *n  ties s itios  ilif* r» n te s  c 'la n d o  se tc p ii l*  ( 1 )
153 30 C 3 ( 'o n s tn iy c  tin p i ir n ’ e con  très cubos, sccun el m odc lo
65
83
C U B O S Y T A Z A
l.cvania por el asa la tara invertida
Levanta la t.ara que estaha boca ahnjo y coge el cubo  escondido 
Pone un cubo d e n iro  de la taza o lo  saca, despues de una dem ostra-
9 r  3
03 10 C 3
103 
11 !
C 3 
( '3
Mete un cubo d e n iro  de la taza 
Uena la taza de cubos15
10.1 12 C 4
C U C H A R A Y T A Z A  
Im ita  el ru ld o  de la cucha ia  de n tro  de la taza
34
6-1
74
,94
4 r  I
P A S T I L L A S  ( P R C N S I O N )  
■Mira una pastilla eolocada sobre la mesa 
Loge la pastilla , ràs trillando  
Loge la pastilla con p a rt ic ip a c iô n  del pulgar 
Loge la pastilla u t iliza n d o  el pulgar y el ind ice
C 4
r  4
94
114
10
15
18
P A S T I L L A  Y  F R A S C O  
In ten ta  coger la pastilla a través del c ris ta l, fuera del frasco 
Met» la pastilla en el frasco 
.vaca la pastilla del fiasco
C 4 
C 4
25 
4 5
C 5 
C 5 
C 5 
r  5
A R O
Vuelve 1,1 cabeza para seguir el o h je to  que desaparece len tam entc 
T ien ile  la m ano liacia el o b ie lo  que se le ofrece 
t'oçe  ro n  una mano cl aro que se halancea dclante de él 
,\ce ica  cl aro liacia si. lira n d o  del cordon95
56
75 68
C U C H A R A
Golpea o frô la  la mesa cnn la cm liara 
Itiisca la • i.icliaia que se le lia caidn( ■ 5
76
9.6
■>6
,9 I-  6 
C 6
C A M P A N I L  LA
Observa la cam panilla  cnn atencion
1 lace sonar la cam panilla
Oiisca "1 had.no de la caïupantlla
-----
i n
9 2 i n r 1 ncucntra un juguete "scnnd ido  dcbajo del pa ilue lo -----
* ( ) f'*tn  pn ic fia  pn?Jc ^ rr  p .is .id i nqui' o in tc s  dc l.is p rurbas m otrices.
234
N “  d i Mes Items ESPEJO
orden
46 5 5 6 Sonrle ante el espejo
66 7 5 6 Tiende la m ano hacia el espejo, acaricia su imagen
95 10 C S
T A B L E R D  DE AJUSTE  
Saca la pieza circular de su agujero
105 12 C 5 Ooloca la pieza circular en su agujero despufs de una demos traciôn
115 15 0 5 Ooloca la pieza circular en su agujero cuando se le ordena
125 18 0 5 Coloca la pieza circular despues de girarle el tablero
135 21 0 5 Coloca las piezas circular y cuadrada en sus agujeros
145 24 0 5 Ooloca las 1res piezas en el tablero
155 30 0 5 Ooloca las tres piezas despu^s de girarle el tablero
106 12 0 6
PA PEL Y  LA P IZ  
Hace unos garabatos débiles, después de hacerle una demos traciôn
116 15 0 6 Garabatéa cuando se le ordena
144 24 0 4 Im ita  un trazo (sin direcciôn determinada)
154 30 0 4 Im ita  un trazo vertical y  otro  horizontal
143 24 0 3 In tenta doblar el papel une vez, en dos
123 18 0 3
L I6 R D  DE DIBUJOS  
Pasa las paginas de un libro
126 18 L 6
L A M IN A  C D N 6 Û  8 DIBUJO S  
Nom bra uno o seflala dos dibujos
146 24 L 6 N om bra dos o seflala cuatro dibujos
156 30 L 6 N om bra cinco o seflala siete dibujos
136 21 L 6
L A M IN A  DE LA M U R E C A  
Seflala cinco partes del cuerpo en el dibujo de la mufleca
Obs«rvacionu
O B S E R VA C IO N ES C 0 M P L E M E N T A R IA 8  Y  R E SU M ER  D E L C O M P O R T A M IE N T O  D E L N iR O  D U R A N T E  E L  E X A M E N :
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7 . 7 .  E5G\LA BLV-F (CGMPORTAMIENTO VISUAL) DE BRUNET-LEZINE.
La E s c a la  BLV-F.. de B r u n e t - L é z in e ,  fue  a p l i c o d a  a coda uno de 
lo s  s u j e t o s ,  t a n t o  d e l  g rupo  e x p e r im e n t a l  como d e l  g rupo  ' coni 
t r o l ’ en l o s  d i s t i n t o s  mementos d e l  t r a t a m i e n t o  en que fue r o t  
con t r o l o d e s .
I n c lu im o s  f o t o c o p ia  d e l  modelo de p r o t o c o l e .
Se u t i l i z e  un s o lo  p r o t o c o l e  pa ra  l o s  d i s t i n t o s  c o n t r ô l e s  c o -  
r r e s p o n d ie n t e s  a l  p r im e r  ano de v i d a ,  o n o tando  l o s  r e s u l t a d o s  
con d i s t i n t o s  c o l o r e s .  E l  p ro c e d im ie n to  es a n d lo g o  a l  i n d i c a -  
do en e l  e p i g r a f e  a n t e r i o r .
Observemos que a lg u n o s  de l o s  i t e m s  de e s ta  E s c a la  t a m b i l n  f_i 
gurnn  en l a  E s c a la  de D e s a r r o l l o  P s ic o m o to r  ( B L T - F ) .
Los r e s u l t a d o s  o b te n id o s  f i g u r c n  en e l  c p e n d ic e  4.
Los c a l c u l e s  que se ban r e o l i z o d o ,  C.D. ( c o c i e n t e  de d e s a r r o ­
l l o ) ,  c o r re s p o n d e  a l o s  s u je t o s  que no i n t e  r ru m p le  ron  e l  t r a -  
ham ien to  y que fu e ro n  c o n t r o la d o s  m ensu o lm e n te , p o r  e s ta  r o —  
zdn l a s  c o n c lu s io n e s  que se p ropcngan  se r e f e r i r d n  a l e s  suÿe 
te s  de n u e s t r a  m ues tra  que han se g u id o  e l  t r a t a m i e n t o  y que -  
bon s id o  c o n t r o l o d o s  en la  s fe chas  p r e v i s t o s .
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E X A M E N  n E L A V I S I O N
nLV . F
Nombre y ipe lliiios  del niflo ■
Fechi de n ic im ie n to -----------
Motivo del exam en--------------
Fechi del examen ■
Nota general en vision: Mdn. Q j. C.D. Global en el "b a b y - te if  ■ 
(C.D. partiales '
P R I M E R A  P A R T E
( Redondear con un cfrcu lo  la nota m is a iU  obtenida en cada pruebt) ( I )
A R O
Niflo 
acostado(2)
N iflo
sentado
Nota Item
correspondiente
■ j
OBSERVACIONES
lento rip id o r ip id o en el “ baby-test" de Brunet-Lézine
I . S e p i im ie n to  h o r iz o n ta l
0 0 0 0
1/2 1/2 1/2 1/2
C 5 t mes y 
C S 2 meses
1 1 1 I 4
II. S e g u im ie n to  vertical
0 0 0
'
1/2 1/2 1/2 1/2
-  KacU abajo
1 1 1 1 4
I II . S e g u im ie n to  c ircu lar
0 0 0 0
1 Interm itente, parcial 1/4 de
1/2
1
1/2
1
1/2
1
1/2
1 4 --
B O LO S
Niflo
acostado
N iflo
no se cuenta la velocidad
IV . F îjac iô n  a d istan c ia
0. Sin fijacién o fijacion breve. ..
1. Fîjaciôn Clara con el objeto
0
2. Fîjaciôn con cl ohjeto alejado
I
....................................
V. M irarla a ltc rn a tiv a
0
■ ■■ ■ .....................................
(Anotar si el niflo  se fija a la derecha
0 a la izquierda cuando solo mira a 
un objeto). Total obtenido por el niflo
TO TAL POSIBLE ................................ Sentado : 10 TO TA L GENERAL; 20
( I )  S i^ l n iflo  super» la yrueba "seguimiento hast a 180®" se le d i I punto ain tener en cuenta el 1/2 punio del éxito  de "seguimiento haata 
( } )  Se hacen la: cinco pruebas con el niflo  acostado y a continuacion con el n iflo  sentado.
•  M . E . T . S . A .  -  F ra n c o , R o d n > ic i . 4 7  -  M A D R ID  2 0  -  T e lc f . :  4 5 9  52  BO ■ 4  5 0  9 4  4 9
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S E G U N D A  P A R T E
Prueb,,
N iflo  
sentado 
o  apoyado 
cn un c o jin
N o ta Item
Baby-test OBSHRV.ACION'ES
SONAJERO
V I. niiKca ,1 «114 <*5tp-ild.is.
1/2
1
C U B O S
V II.  MIr.i tin riilx) 3 10 cm.
0
1/2
I
C3 3 meses
V III.M ira  2 cul»»* a 10 cm.
0
0 C4 5 meses
1
IX . Mira 3 riihoH.
0
0
1
VASTIILA 
X. Mira im oOjcto poqupfto.
0
1/2 C4 4 meses
rrw .o T A  
XI. B iiP ca  im nl)jolo rai'do.
0 Busca cl o b je to  ca ido . este ite m  da el a c ir r to  con 
in ic io  de prensiôn al com icnzo  del cs tad ioV (Q  me- 
ses) sin in ic io  al f in a l del estadio IV  (1 0  meses.
0
Z B in q u rd a  c ^ m p lr t a ..................
n o f.o s
X II. Pupca un ulijpto t<»(almpn(c fscon- 
Oido.
I
0
I CS 8 mc.scs
0
1 C2 10 meses
X in .rïiifira  un olijpif» parrialmrntp ea- 
ron«lnli>.
0
0
1 1
IKASCO 
X IV .T i inmpnrriu'ia.
0
C4 lOmesc-
C A M IW N IU .A
X V .  O l i jp t n  i n v r r l i i t o .
0
1
C o n d u c t! de esp lo ra c io n  real, f ijada  p o r Piaget al
f in a l del IV  estadio (hacia los 1 i meses).1. Inversion c o r r fc l. i .......................................... 1 C6 10 meses
TO TA L M A X IM O ........................................
1 * y 2’ p ir te :  20 b lO  = 10
10
I*y  2'
i ’Ô T A L  o in
onsr,nvAGi(iiN'r„S:
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7 . 8 .  GRAFICAS
7 . 8 , 1 .  G r d f ic a  r e p r e s e n t a t iv a  de l o  e v o lu c id n  d e l  d e s a r r o l lo
p s ic o m o to r .
En coda uno de lo s  s u je to s  que hon s id o  c o n tr o lo d o s  -  
en d i s t i n t o s  mementos d e l  t r o t o m ie n t o  se hon o b te n id o  
lo s  g r d f ic o s  de d e s a r r o l lo  en codo uno de lo s  c u o tr o s  
d re o s  ( p o s t u r o l ,  co m p o rto m ie n to  con lo s  o b j e t é s ,  l e n -  
g u o je  y  s o c io b i l id o d )  que son e s tim u lo d o s  con e l  t r o ­
to m ie n to  .
Los g r d f ic o s  c o r r e s p o n d ie n te s  o codo uno de lo s  s u je ­
to s  se comporon con e l  t r o z o d o 'n o r m o l*  de lo  p o b lo t- -  
c id n  g e n e r a l de lo  que se ho e x t r o ld o  lo  m u e s tro .
En o q u e l lo s  momentos d e l t r o t o m ie n t o  en que no se -  -  
c u e n to n  con d o to s , po rq ue  e l  s u je t o  no o c u d ie ro  o l  —  
c o n t r o l  o po rq u e  lo  s u s p e n d ie ra , puede o p r e c io r s e  g r ^  
f ic o m e n te  como lo  e v o iu c id n  d i f i e r e  en r e lo c io n  o mo­
m entos o n t e r io r e s  y  como se re c u p e ro  (cuon do  se i n t e £  
s i f i c o  e l  t r o t o m ie n t o )  lo  te n d e n c io  d e l  tro z o d o  g r d f ^  
CO que r e p r e s e n to  e l  d e s e n v o lv im ie n to  de lo s  su je to s =  
de n u e s tro  m u es tro  (o p e n d ic e  5 ) .
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7 . 3 . 2 .  G r d f i c a  r e p r e s e n t a t i v a  de l a  e v o lu c io n  d e l  peso .
Se ho h o l l o d o  en coda uno de l o s  s u je t o s  d e l  g rupo  e x ­
p e r im e n t a l  y ' c o n t r o l ' .  En e s te  caso hemos o b t e n id o  la  
g r d f i c a  cuando te n io m o s  d o to s  s u f i c i e n t e s ( a p é n d i c e  d ) .
7 . 8 . 3 .  G r d f i c a  r e p r e s e n t a t i v a  de l a  e v o lu c io n  de l a  d e n t i c i d n ,
En l a  m a y o r îa  de l o s  c a s o s ,  como puede o b s e r v a r s e ,  l c =  
o p o r i c i d n  ( e r u p c i d n )  de l a  d e n t i c i d n  se p roduce  t a r d i o  
mente , en r e l o c i d n  a l a  p o b lo c id n  g e n e r a l  con l a  que -  
se compara y a i g u a l  edad c r o n o l d g i c a ,  1 a n o . P o r  e s ta  
r a z d n , en a q u é l l o s  casos en que tenemos d a to s  d e l  su je 
t o ,  aunque haya pasado de l o s  12 meses, l o s  o n o ta m o s ,=  
y ,  como puede com probarse  en l a  m a y o r ia  de lo s  casos  -  
o l o s  24 meses se han ig u o lo d o  (en numéro de p ie z a s  —  
d e n t a r i a s )  con l a  media de l o  p o b lo c id n  g e n e r a l  con la  
que se comparan (a p é n d ic e  6 ‘ ) .
7 . 8 . 4 .  G r d f i c a  r e p r e s e n t a t i v a  de l a  é vo lu e  id n  de la  t a l l a  y -  
de l a  e n v e rg a d u ra .
En un s o lo  g r d f i c o  se r e p r é s e n ta  ombas v a r i a b l e s  con - 
t r a z a d o s  d i f e r e n t e s  a l  o b j e t o  de a p r e c i a r  l a  d i  fe  r e n — 
c ia  de 1 d 2 cm. e n c o n t ra d a  cuando l o  e v o lu c id n  es a r -
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fflo n ic a . La b re v e  d e s c r ip c io n  que se hace en coda caso  
puede s e r  l a  e x p i ic o c io n  de la s  p e c u l io r id o d e s  de lo =  
e v o lu c io n  o m eros h ip o t e s is  ro z o n o b le s  que ho b rén  de=  
c o n f irm o r s e  con m u e s tra s  m oyores (a p é n d ic e  7 ) .
7 . 8 . 5 .  G r d f ic a  r e p r e s e n t a t iv a  de l a  e v o lu c id n  d e l  p e r Im e t ro =  
c e f d l i c o  y d e l  p e r im e t r o  t o r d c ic o .
Procedem os de fo rm a o n d lo g o : se reco g en  en un s o lo  grd  
f i c o  ombos d o to s y comprobomos, g r d f ic o m e n te , que cuon 
do l a  e v o lu c id n  d e l  s u je to  es o rm d n ic o  hoy uno d i f e r e n  
c io  de 1 d 2 cm. La d e s c r ip c id n  b re v e  que se hace de -  
coda uno de lo s  s u je to s  puede s e r  l a  e x p l ic o c id n  de i -  
lo s  p e c u l io r id o d e s  de la  e v o lu c id n  o m eros h ip d t e s is  « 
ro z o n o b le s  que h o brd  de s e r  c o n firm o d o s  en m u e s tra s  ma 
y o re s  (a p é n d ic e  7 ) .
7 . 9 .  OTROS INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA EL CONTROL DE lA  EVOLUCION
7 . 9 . 1 .  P e s o -b e b é s .
7 . 9 . 2 .  P o id d m e tro .
7 . 9 . 3 .  C in to  m é t r ic o .
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CONTROL DE LAS VARIABLES QUE PODRIAN CONTAMINAR EL EXPERIMENTO
8 . 1 .  INTRODUCCION
E l  tema d e l  c o n t r o l  de l o s  v a r i a b l e s  es una de l a s  fa s e s  mds im ­
p o r t a n t e s  en l a  p l o n i f i c a c i o n  y r e a l i z a c i o n  d e l  e x p e r im e n to .  JO­
NES (1 9 6 4 )  r e s o l t a  e l  v a l o r  de e s te  t i p o  de c o n t r o l  i l u s t r d n d o l o  
con e l  r e l a t e  de una de l a s  i n v e s t i g o c i o n e s  mds e lo b o ra d o s  y  an ­
t i g u a ,  que p re s e n ta b o  una c o n d i c i d n  de c o n t r o l  de v a r i a b l e s :  de£ 
c r i p c i d n  de como se d e s c u b r id  que l a  c i d r a  e ra  un o n t i d o t o  ( r e l o  
to  de A te n e o ,  Banque te  de l o s  s o f i s t a s ,  D e ip n o s o p h i s t o e , I I I , 84 
3 5 ) .
Una de l o s  formas de c o n t r o l  es l o  m a n ip u lc c id n  i n t e n c i o n a l  de -  
lo  v a r i a b l e ,  en e s te  caso dec imos que estâmes u t i l i z a n d o  un méto  
do de c o n t r o l  basado en la  o b s e rv a c id n  s i s t e m d t i c o .
E l  c o n t r o l  e x p e r im e n t a l  é q u iv a le  a l o  r e g u la c id n  de v a r i a b l e s  ex 
p e r i m e n t a l e s . Do l a s  v a r i a b l e s  e x p é r im e n t a l e s ,  l a s  i n d e p e n d ie n —  
te s  son o q u e l l a s  cuycs  e f e c t o s  in t e n tâ m e s  d e t e r m in e r  (P rog ram a -
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de E s tim u la c io n ). Hoy o tro  t ip o  de v a r ia b le s  que operon sobre -  
los sujetos durante e l  experim ento, la s  v a r ia b le s  ex tra d a s , Es= 
im portante e je rc e r  e l  c o n tro l de estas v a r ia b le s  para e v ita r  la  
p o s ib ilid a d  de obtener resu ltados contaminados. Ahoro b ien , -  -  
cuando no es pos ib le  e je rc e r  e l  c o n tro l de todas las  va riab les=  
extradas, baste con mantener constantes la s  condicj.ones d e l ex­
perimento (McGUIGAN, 1974 ).
8 .2 .  CONSTANCIA EN LAS CONDICICNES
A lo  la rg o  del experimento se bon montenido constantes:
. Las condiciones de explorocion  de los  su je to s .
. Las condiciones f is ic a s  del lugor de exp lo ro c idn .
. Los instrum entos de re g is tre  de resu ltad o s .
. El m a te r ia l para e l  co n tro l de la  evolucidn psicom otriz.
. E l m a te r ia l para e l  c o n tro l de la  evolucion somatométrica.
. Los pruebas ap licad as para e l  c o n tro l de la  evolucidn y ma- 
duracidn n eu ro ld g ica .
. Los pruebas para e l  c o n tro l de la  evolucidn de la  v is id n .
. La horo del dio en que se pasaron las pruebas; hora que -  -
co in c id lo  con la  de su nacim iento, excepto en aquellos ca— 
SOS en que nocieron a p a r t i r  de las  20 horas.
. El co n tro l se re a l iz d  en tre  dos tomas a l im e n t ic ia s .
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Las e x p lo r a c io n e s  se e f e c t u o r o n  en c o n d ic io n e s  o p t im a s  de -  
s c lu d  en l o s  s u j e t o s .
E l  pa d re  y l a  madre e s t u v i e r o n  p r é s e n te s  en l a s  s e s io n e s .  -  
Ambos r e c i b i e r o n  a n d lo g a s  i n s t r u c c i o n e s  y a p re n d ie r o n  a e j_e 
c u t a r  l o s  e j e r c i c i o s  y tom aron  n o ta  de e l l o .
A l o s  p ad res  se l e s  i n s t r u y o  o c e rc o  de como, donde y c u d n —  
ta s  veces  d e b e r la n  r e a l i z a r  cada e j e r c i c i o .
Los e j e r c i c i o s  de g im n a s ia  y  r e l o j a c i o n  se r e a l i z a r o n  a n te s  
y después d e l  b ono , r e s p e c t i v a m e n t e .
A lg u n o s  e j e r c i c i o s  de r e l o  j o c i o n  se r e a l i z a r o n  a n te s  de co£ 
c i l i o r  e l  sueno.
Los e j e r c i c i o s  de maso je  se p r a c t i c o r o n  después d e l  bano.
Los e j e r c i c i o s  c a l l f i c o d o s  de ' o c t i v i d o d e s  l u d i c a s ' se p ro £  
t i c o r o n  en s i t u o c i o n  de v i g i l i o , como t é c n i c o  de com un ica  —  
c io n  y e s t i m u l a c i o n .
Todos l o s  p ad res  r e c i b i e r o n  la s  mismos i n s t r u c c i o n e s  o c e rc o  
de que m a t e r i a l  d e b e r la n  u t i l i z o r  en cada rnomento d e l  P ro —  
g ram a.
Todas y cada una de l a s  s e s io n e s  se d e s a r r o l l a r o n  s ig u ie n d o  
e s te  o rd e n :  r e c e p c io n ,  e lo b o r o c io n  de l a  h i s t o r i c !  c l i n i c o , = 
tomo de lo s  d o to s  b i o m é t r i c o s ,  e x p lo r a c io n  de r e f l e j o s ,  r e -  
c n g id o  de l a  i n f o r m a c io n  que a p o r ta n  l o s  padres  sob re  's u s =  
o b s e r v a c io n e s ' :  o p l i c o c i o n  de e j e r c i c i o s ,  d i f i c u l t o d e s  y a -  
vonces que compruebon. Todos e s to s  d a to s  se r e g i s t r a n  en la  
h i s t o r i c !  p e r s o n a l  d e l  n in o .
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Tras la  recepcion y exp lo racion  se pa son las  pruebas co rres—  
pondientes a la  Escala de D e s a rro llo  Brunet-Lézine y de Ge- -  
s e l l ,  anotdndose la s  respuestas en los protocolos re sp ec tiv es .
A tenor d e l n iv e l que se observe en coda una de las  cuatro  d -  
reas de d e s a rro llo  se informa a los padres ocerco de los e je r  
c ic io s  e s p e c ifico s  y de la  a c t itu d  a s e g u ir . Se responde a —  
sus dudos y se le s  c i ta  para la  proximo e n tre v is to .
Los podres son in f o rmodos de los  o b je tiv o s  propuestos a t r a —  
vés de los d is t in to s  e je rc ic io s .
En e l  momento de la  recepcion se toma a l  nirto en los brazos -  
procurando c rea r un climo de confianza y a fe c t iv id a d . S i se -  
observa d is tan ciam ien to  se onoto en e l  h is to r ia l  c l ln ic o .
Se ha favorec ido  e l  climo de empotlo con los podres; se ho em 
pleodo un to no omoble, comprensivo, consolodor -en muchos ca­
sos-, responsable y since ro cuando nos hemos v is to  en la  obli^ 
gocidn de o d v e r t ir  sobre posib les onomolias que hablon de ser 
tro todos por un e s p e c io lis to .
En coda uno de las  exploraciones los  podres re c ib ie ro n  in f o r -  
mocién ocerco de los  n iv e le s  olconzodos por e l  niRo en coda -  
uno de la s  dreos de d e s a rro llo  para que en todo momento fue—  
sen conscientes de los avances y estocionom ientos o re tro c e —  
SOS, cuando éstos se observaron.
Tombién eran informodos los podres de la  necesidod de in te n s i  
f ic o r  determinodos e ^ c ic io s  s i no se observa bon los re s u lta ­
dos esperobles a juzgar por e l ritm o de desenvolvim iento que= 
se venia observondo.
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. A l o s  p ad res  se l e s  animo en to d o  memento a c o n t i n u â t  e l  pro_ 
grama h a c ié n d o le s  a u t é n t i c o s  p r o t a g o n i s t o s  de l o s  avances  ex  ^
p e r im e n to d o s  p o r  e l  n i n o .
. En to d o  momento se ha in c u lc a d o  e l  c o n c e p to  de p a t e r n id a d  / =  
m o te rn id a d  re s p o n s a b le s .
, Se t u v i e r o n  en c u e n ta  l a s  c o n d ic io n e s  c u l t u r a l e s  de l o s  pa—  
d re s  en e l  momento de e x p l i c a c i o n e s  o o c l o r a c i o n e s .
. Tombien se t w o  en c u e n ta  e l  t ie m p o  de pe rm anenc ia  de lo s  p£ 
d re s  ju n t o  o l  bebé.
. Nunca se m os t ro  una o c t i t u d  im p a c ie n te  a l o s  p a d re s  c o c ie n d o  
s e le s  e l  t ie m p o  n e c e s o r i o .  A s i ,  en g e n e r a l  l a s  s e s io n e s  t u —  
v i e r o n  una d u r o c io n  de una ho ro  y t r e i n t a  m in u to s  en lo s  p r i -  
meros meses y una ho ro  o p a r t i r  d e l  6^ mes, o p ro x im o d o m e n te .
.L a s  i n s t r u c c i o n e s  r e c i b i d o s  p o r  l o s  p a d re s ,  mes a mes, c o n s -  
t i t u y e n  e l  Programa de S e g u im ie n to  y E s t im u lo  c io n  I n f a n t i l  -  
( a p é n d ic e  3 ) .
.Todos  l o s  s u je t o s  se a t u v i e r o n  a l  mismo c o l e n d a r i o  de vacun£  
c l o n e s .
. E l  reg im en a l i m e n t i c i o  fue  s i m i l c i r  p a ra  to d os  l o s  s u je t o s  y= 
e s tu v o  c o n t r o l a d o  p o r  e l  P e d i a t r a .
. Todos l o s  s u je t o s  r e c i b i e r o n  m e d ic o c io n , v i t a m i n e s ,  desde —  
lo s  p r im e r o s  d ia s  d e l  n a c im ie n t o .
, Los o n t i b i b t i c o s  u t i l i z o d o s  en l a  m a y o r io  de l o s  casos  en pje 
r i o d o s  c n t o r r a l e s  o en p ro ce so s  i n f e c c i o s o s  f u e t o n :  C lo m o xy l  
y 8 i s o I v o n ,
2 4 7
Los an tité rm ic o s  u t il iz o d o s  fueron; A sp irin o  in f a n t i l  y -  
Micro-supos o n t it irm ic o s .
La v is ito  o l Ped iotro  fue mensuel.
A todos los podres se le s  in d ic é  que la  h ab itac ion  donde= 
e l nino posera le  mayor porte  del tiempo deberlo  re u n ir  -  
les  s ig u ien tes  c o n d ic io n e s :v e n tilo c io n , lum inosidad, co l£  
res cioros en les  poredes, ob jetos moviles en le  cuno, p£ 
red y techo, no excesivos juguetes, olgunos co jin es  o o l -  
fombro en e l  suelo , olgûn o b je to  musical -en los primeros  
meses le  componita m usical, cuando e l  niPfo empieze a g o l-  
peer e l  x ilo fo n o , mas torde le  trom peta, e t c . - ,  tempera­
tu re  ogrodoble y ambiente musical a le  bore d e l bano, o H  
mentocion o sueno (conciones in f a n t i le s ,  musico suave y -  
re lo  ja n te ) .
.En todo momento a los podres se les  recomendé que pusie—  
ran especia l cuidodo y otencion en les  re loc iones o f e c t i -  
vos con su h i jo .
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( c h r o n o b i o l o g i e ) . C om un ica c io n  en e l  Congreso S . I . R . M . C . E .  M a d r id ,  
S e p t ie m b re .
JONES, F .P .  ( 1 9 6 4 ) ;  E x p e r im e n ta l  method i n  o n t i q u i t y .  A m e r ican  Psycho 
l o g i s t , 19 , 4 1 9 -4 2 0 .
McGUIGAN, F . J .  ( 1 9 7 4 ) :  P s i c o l o q l a  e x p e r i m e n t a l . M é j i c o ,  Ed. T r i l l a s , = 
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C A P I T U L O  9
VERIFICACION DE NUESTRO EXPERIMENTO
. 9
CAPITULO 9
VERIFICACION DE NUESTRO EXPERIMENTO
9 .1 .  INTRODUCCICN
Todo e x p e r im e n to  i n v o l u c r a ,  p r i m e r o :  una o v a r i a s  v a r i a b l e s  i n d e -  
p e n d ie n te s  que bon de s e r  m a n ip u la d o s ; segundo: uno o mds v a lo r e s  
r é s u l t a n t e s  de l a  o l a s  v a r i a b l e s  d e p e n d ie n te s  que deben s e r  r e —  
g i s t r a d o s .
En l a  r e o l i z o c i o n  de n u e s t r o  e x p e r im e n to ,  e l  p r o c e d im ie n t o  gene—  
r o i  que se ha s e g u id o ,  en l a  t o t o l i d a d  de l o s  c a s o s ,  cabe d i v i d i _ r  
l o  en dos apo r t o d o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a;
a ) .  Recog ido  de l o s  d o to s  que a p o r ta n  l o s  p od res  en lo  p r im e ro  en 
t r e v i s t o  y e n t re g a  d e l  Programa de E s t im u lo c id n  odecuodo o l  -  
n i v e l  de d e s a r r o l l o  p s ic o m o to r  d e l  r e c i é n  n o c id o  (o p é n d ic e  3 ) .
B ) .  C o n t r o l  de l o s  v a r i a b l e s  y s e g u im ie n to  de l a  e v o lu c io n  d e l  n£ 
no en l a  seaunda e n t r e v i s t a  o e n t r e v i s t o s  s u c e s iv a s .
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9 .2 .  DESARROLLO DE LA PRIMERA ENTREVISTA
La e n tre v is ta  debe ser conducida en forma am istosa, arnabls, buscari 
do es ta b le c e r una re la c ié n  de empotio con los podres d e l niüo y —  
con e l  propio bebé. Los preguntos deben ser fom uladas de modo que 
su sentido oporezco c lo ro  y que los respue stos no resu lten  s u g e ri-  
dos. Los podres no deben s e n tirs e  molestos para que no respondon -  
medionte ofirm ociones o negociones.
Tros lo  recepcién, se procédé o lo  recogido d e l P rotoco le en e l  —  
que se bon re g is tred o  los dotos re lo tiv o s  a l  nocim iento y primeros  
momentos de la  v ida d e l bebé (C a p itu le  7 ,  opartodo 7 , 2 . ) .
A continuacion se lle v o  o cabo la  f i l io c ié n  d e l rec ién  nocido ( F i ­
che personol. C a p i t u l e  7 ,  opartodo 7 .4  . ) .
Posomos o r e o liz a r  la  H is to r ié  c l ln ic a  del bebé (C a p itu le  7 ,  opor- 
todo 7 .3  . ) .
Finolm ente, posâmes o la  explo rocién  d e l recién nocido. El orden -  
es tob lec ido  es e l  s ig u ien te :
9 . 2 .1 .  REGISTRO DÉ LOS DATOS BIOMETRIC05.
Se onoto e l  peso, la  t a l l a ,  la  envergadura, e l  perim etro  t£  
râcico  y e l  perim etro  c e fé l ic o . En todos y code uno de los=  
cases los  instrum entes u t il iz o d o s  fueron los mismos.
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9 . 2 . 2 .  EXPLORACION DE LOS REFLEJOS ARÇAICOS
Las re s p u e s ta s  son o n o ta d a s  en l a  f i c h a  e la b o ra d a s  p a ra  e l  
c o n t r o l  de l a  e v o lu c io n  n e u r o lo g i c a  ( C a p i t u l o  7 ,  a p o r to d o =  
7 . 5 . ) .
9 . 2 . 2 .  EXAMEN DE LA VISION
Para e l  examen de l a  v i s i o n  se u t i l i z a  l a  T é c n ic a  de B ru —  
n e t - L é z i n e  y  e l  P r o t o c o l e  BLV-F ( C a p i t u l o  7 ,  o p a r to d o  7 . 7 . ) .
9 . 2 . 3 .  EXPLORACION DEL DESARROLLO PSICOMOTOR
Se u t i l i z a  l a  T é c n ic a  de B r u n e t - L é z in e  y de G e s s e l l ,  o no—  
ta n d o  l a s  r e s p u e s ta s  en l o s  p r o t o c o l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  —  
( C a p i t u l e  7 ,  o p a r to d o  7 . 6 ) .
9 . 2 . 4 .  PROGRAMA DE ESTIMUUCIQN
Los r e s u l t o d o s  o b t e n id o s  en l a  e x p l o r o c i é n  oos i n d i c o n  e l=  
n i v e l  de d e s a r r o l l o  p s ic o m o to r  d e l  bebé. En f u n c io n  de lo =  
E .D .  (od a d  de d e s a r r o l l o )  d e l  n in o  in d ic o re m o s  o l o s  p a -  -  
d re s  l o s  e j e r c i c i o s  que hon de r e o l i z a r .  E s te s  a j e r c i c i o s =  
ap o re ce n  e x p l i c i t o d o s  en a l  Progromo de E s t im u la c io n  (a p é j r  
d i c e  ^ ) .  *
9 . 2 . 5 .  CONTROLES SUCF.SIVOS
Los p od res  son c i t o d o s  p a ra  e l  c o n t r o l  s i g u i e n t e  t r o n s c u —  
r r i d o  un mes in d ic o n d o s e le  s que o n te  c u o l q u i e r  dudo deben= 
c o n s u l t â t .
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9 J . SERIE ESQUEMATICA DE PREGUNTAS PARA EL CONTROL DE LA EVOLUCION 
MADURATIVA.
A continuacién  detallam os e l  conjunto de p reg u nto s ,reo lizod ass  
o los  podres, a trovés de los cuoles vomos o c o n trô le r  la  evo- 
lu c iô n  modurotivo psicom otriz del bebé. Hemos seguido lo  Técn^ 
de G e s e ll y B runet-Lézine y por es ta  rozén los conductos que -  
se exploron se encuodron en los etopos cronolégicos propugno— '  
dos por estos o u to res . Los resu l todos obtenidos por los su je —  
tos de nuestro n uestro , en términos de E.D . o C.D. (edodes des 
d e s o rro llo  o cocientes de d e s o rro llo ) oporecen ex p lic ito d o s  en 
e l  Aportodo I I I  (A n é lis is  de los Dotos, C o p Itu lo 10, o n é lis is  -  
lo n g itu d in o l y tro n sverso l de los d o to s), Tomo 2.
9 .3 .1 .  CONTROL DE LAS CAPACIDADES MOTRICES
9 .3 .1 .1 .  CONTROL DE lA CABEZA ( 4 - 2 8  semonos)
^Ho comenzodo o montener por s i mismo lo  cobe- 
zo? ^Es muy bomboleonte? ^Lo montiene ohoro -  
firmemente? ^Puede lev o n to r la  cobezo cuondos 
esté  ocostodo boco obojo? ^Puede montenerlo -  
levontodo? Cuando esté ocostodo de espoldas,s  
^elevo la  cobezo de la  olmohodo, como s i in —  
ten to ro  sentorse?
9 .3 .1 .2 .  SEDESTACION ( 1 6 - 4 0  semonos)
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^Se s i e n t a ,  s o s te n id o  con a lmohada? ^C uén to  t ie jn  
po puede pe rm a n e cer  se n ta d o  s i n  d e s l i z o r s e ?  ^C o-  
m ienza a pe rm a n e cer  se n ta d o  s i n  oyudo? ^Se coe?= 
;Pe rm onece  s e n ta d o  s o l o , s u f i c i e n t e  t ie m p o  como= 
p o ra  que u s te d  puedo s o l i r  de l a  h a b i t a c i o n ,  l u £  
go de h o berse  se n tad o  en e l  p is o ?
9 .  3 . 1 . 3 .  GATEO ( 2 8 - 4 0  semanas)
E s tondo  boco aba j o ,  ^se  mueve o t r o s l a d a ?  En es ­
t a  p o s i c i ô n ,  ^puede h a c e r  un t r a y e c t o  de fo rm a -  
c i r c u l o r ? ^Se opoya s o b re  l a s  manos y  r o d i l l a s ? =  
; G a te o ? ; Como got e a ? ^G atea  s o b re  sus manos y r £  
d i l l o s ,  o se a r r a s t r a  s o b re  e l  v i e n t r e ?  ^G atea  -  
apoydndose en manos y p i e s ?  E s tondo  s e n ta d o , 
de c o lo c o r s e  boco o b o jo  po r  s i  s o lo ?  ( S i  no go—  
t e a )  ^Se a r r a s t r a  se n tad o  o t i e n e  o t r o  modo de -  
lo c o m o c io n ?
9 . 3 . 1 . 4 .  PARADO ( 23 semanas -  12 meses)
Cuando se l e  m on t ie n e  p o ra d o ,  ^opoya todo  e l  pe­
so d e l  c ue rpo  s o b re  l o s  p ie s ?  ^Hace pasos o i n —  
t e n t a  s a l t o r *e n  e s ta  p o s ic io n ?  S i  u s te d  l o  pa ra  
en l a  cuno o en e l  c o r r a l i t o ,  ; p o d r i o  m on tenerse  
s o lo ,  de p ie  y a p o y od o , d u ra n te  un momento? ^Pu£ 
de p o ra r s e  p o r  s i  s o l o , en su cuno o c o r r a l i t o ? =  
^ I n t e n t a  h o c e r lo ?  ^Desde cuando l o  hace? ^C uénto
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tiempo puede permanecer as i?  ; Camino apoydndose 
alred ed or d e l c o r r a l i to  o permonece parado? -  -  
^Puede sentorse, o se cae, o g r ito  pidiendo oyu 
do? ^Comina s i usted lo  sostiene de los  sianosîa  
^Debe sostenerlo  de ombos sianos o solomente de= 
una? ^En su c o r r a l i to  o lv id a , por un minuto, —  
que lo  sostienen y permonece porado so lo ?
9 . 3 .1 .5 .  MARCHA ( 15 meses -  3 offos)
^Camino solo? ^Oa unicomente olgunos posos, en­
t r e  sus brozos, o puede pararse cuando lo  desea? 
^Puede ponerse de p ie , s in  oyudo, y s in  opoyor- 
se en nodo n i en nodie? ^Qué edod te n ia  cuondos 
comenzd a cominor solo? ^Ahoro que puede mar- -  
char, goteo todovio? ^Puede co rrer?  ^Corre reoJ  ^
mente o solo camino lig e ro ?  ^Puede su b ir escale^ 
ras? ^Bojo re trocediendo o a tropezones? ^Bajos 
opoyodo en su mono o en lo  bo rondo? A l bo ja r ,  -  
^ lle v o  ombos p ies o l mismo escoldn o sube y bo- 
jo ig u o l que usted? ^Es copaz de sentorse por -  
s i mismo en una pequeflo s i l lo  o puede fo lia r ?  -  
^Puede tre p o r a una s i l lo  c o rr ie n te ?  ^Puede bo- 
jo r  de e llo ?  ^Puede in c lin o rs e , pone rse en cu—  
c l l l l o s  para jugor en e l  piso o p re f ie re  sento£  
se en e l  suelo? ^Se coe frecuentemente? ^Puedea 
s o lto r ? ^Solto desde e l  u ltim o escolon de lo  e£
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c a le r a ?  ^Puede i r  en t r i c i c l o ?  ^Usa l o s  p e d o le s  
y l a  d i r e c c i o n ?
NOTA: Hemos o n o to d o  l o s  c o n d u c to s  m o t r i c e s  co —  
r r e s p o n d ie n t e s  a l a  e ta p a  c r o n o lo g i c a  comprend!^ 
d id a  e n t r e  l o s  15 meses y  l o s  3 an o s ,  po rque  mju 
chas de e l l e s  e ra n  e je c u t a d a s ,  a l o s  12 m e s e s ,= 
p o r  l o s  n i f îo s  s o m e t id o s  o t r a t a m i e n t o .  P rocede=  
e n u m e r o r lo s , ounque o p o re z c o n ,  p o s t e r i o r m e n t e  -  
en e l  c a p i t u l o  de c o n c lu s io n e s :
-  Caminnn s o lo s .
-  Se po ro n  cuando l o  desean .
-  Se ponen de p ie  s in  oyudo .
-  En g e n e r a l  obandonan e l  g a teo  o l o  u t i l i z o n  -  
cuando q u ie r e n  d e s p lo z o r s e  con mayor r a p id e z .
-  En o lg u n o s  c o o s ,  c o r r e n  y cominon l i g e r o .
-  B o jo n  e s c a le  ro s  opoyodos en la  mono de o t r a  -  
pe rsona  o en l a  b o ro n d o .
-  Son copoces de s e n to r s e  p o r  s i  mismos en una^ 
poquena s i l l o .
-  T repan  a l a  coma o a un s o fd .
-  Jwegan en c u c l i l l a s ,
-  S u e le n  c o e rs e  poco .
-  I n t e n t a n  s o l t a r  cuando apoyan sus manos, l e -
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vantando ombos ta lones y quedando opoyodos "ens 
puntos". Uson lo  d irec c io n  d e l " t r ic ic lo "  s in : -  
ruedos cuando se desplonzo opoyondo los p ies en 
e l  suelo o conducen, de la  mismo formo, un "co- 
mién",
9 .3 ,2 .  CONTROL DEL COMPORTANTENTO DEL LENGUAJE
Preguntos t ip o ; &Qué dice? ^Qué entiende de lo  que ustud le=  
d ice? .
9 .3 .2 .1 .  AREA DE LAS 4 SEMANAS
^Qué sonidos em ite? ^Sonrle cuando usted le  hoblo? 
I Le sigue con los o jo s , cuando usted se mueve por 
lo  hab itocién?
9 .3 .2 .2 .  AREA DE LAS 16 SEMANAS
^Efflite murmullos? ^Puede usted conseguir "que le  -  
conteste? ; Hoblo consigo mismo cuando se d esp ierta  
por la  moOona? ;R ie  fu e r te ? ^Es verdoderomente una 
r is a  o es un sonido porecido a l  cloqueo? Cuando h£ 
bio consigo mismo, ^ lo  hace como s i jugoro con su= 
voz, elevdndola y escuchondo luego? ; C h i l la  muy a^ 
to cuando esté excitado?
9 . 3 . 2 .  3 . AREA DE LAS 28 SEMANAS
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; H o b lo r  a sus j u q u e t s s ? ^ D ic e  "mama" o cosa p a r e c i -  
do cuando l l o r o ? ^Que o t r o s  s o n id o s  sabe e m i t i r ?
9 . 3 . 2 . 4 .  AREA PE U S  40 SEMANAS
2^ Dice 'b a p é "?  Cuando d i c e  "mama", ^se  r e f i e r e  a us—  
te d ?  ; I m i t a  s o n id o s ?  S i  u s te d  to s e  o hace ch a s q u e a r  
l a  l e n g u o ,  ^ t r a t a  de i m i t a r l o ?  ^Que e n t ie n d e  de lo =  
que u s te d  l e  d i c e ?  ,j^Su nombre? ^.No^no? ^Ccmprende -  
s i  u s te d  l e  d i c e :  ^donde e s td  papa? ^Sacude l a s  mo­
nos en g e s to  de " a d i o s "  o pa lm o tea  con l a s  m anos ,—  
h a c ie n d o  t o r t i t o s ,  cuando u s te d  se l o  p i d e ,  oun s in  
m o s t r a r l e  c6mo se hace? ^Posee o lg u n o s  p a la b ra s ?  —  
^Em plea  c i e r t o s  s o n id o s  pa ra  s i g n i f i c o r  a l g o ,  oun -  
cuando no c o n s t i t u y e n  l a  e x p re s io n  c o r r e s p o n d i e n t e s  
a eso c o s o ;  p o r  e je m p lo :  " p a p a "  p o r  com ida?  ^S a c u -  
de l a  cabeza p o ra  d e c i r  s i  o no?
9 . 3 . 2 . 5 .  AREA PE LOS 12 MESES
^Que p a la b ra s  d i c e  odemos de "mama" y " p o p d "?  ^Com- 
p re n d e  s i  u s te d  l e  d i c e  que se p a re ,  se s i e n t e ,  que 
vengo o q u i?  S i  u s te d  l e  p id e  a lg o  que e l  t i e n e  en -  
l a  mono, ; se l o  o l c a n z a ? ^Conoce de sus ju g u e te s  —  
p o r  e l  nom bre , y  cuando se l e  d i c e :  ^Donde e s ta  t u  -  
p e l o t a ? "  m i ra  en d i r e c c i o n  a e l l e ?  ^ E s td  ccmenzando 
o p a r l o t e n r ? .
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9 . 3 . 2 . 6 .  AREA DE LOS 18 MESES
I Posee polobras para designer sus juguetes, como= 
p e lo ta , muüeca, au to , e tc .?  ^Tiene palabras para= 
designer le  comida, como lech e , b izcocho, e t c . ? —  
^Tiene palabres pare designer sus ropes, como zepo 
to , médias, sombrero, e tc .?  ^Posee olgunos p o lo - -  
bras como: no, h o la , ed iâs , cerne, noche, e tc .?  -  -  
^Cuéntes palabres cree usted que posee: 5-10-20?  -  
^P erlo tee  mucho como s i fuero un idiome e x tra n je ro  
que usted comprende? En case de ecentuedo re tordes  
e v o lu tiv e  d e l lenguoje: ^estâ segura de que oye?
NOTA: Hemos e x p lic ito d o  la s  respuestas de la  con—  
ducto " lin g U ls t ic e "  correspondientes e l  âree de —  
los  18 meses, ounque e l  estud io  se l im ite  a los 12 
primeros meses, porque a esta  eded, los niRos de -  
nuestro muestro, sometidos o l Programa de Estimulo^ 
c ié n , olconzen ese n iv e l de medurocién. Detallamos 
o continuacién  la s  resputas que elcenzan:
-  Designon sus juguetes p re fe r id o s .
-  Disignon le  comida.
-  Dicen palabres como: od iés , h o la , no, e tc .
-  P erloteen  como s i fuero un idiome e x tra n je ro , *  
solo comprendido por la  medre.
-  En su vocobulorio  se inc luyen: marné, papé, nene.
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9 . 3 . 3 .  CONTROL DE U \ CONDUCTA ADAPTATIVA
P re n u n ta s  t i p o : ;C o n  que l e  ag ra d o  j u g o r?  ^Como juego  con - 
e l l o ? .
9 . 3 . 3 . 1 .  AREA PE U S  4 SEMANAS
^ P r e s to  o t e n c i o n  o l o s  j u g u e te s ?  S i  se l e  c o lo c o :  
uno en l o  mono, ; se l e  coe e n s e q u id o ?
9 . 3 . 3 . 2 .  AREA PE LAS 16 SEMANAS
; R e te n d rd un ju g u e te  que se l e  de? ^Lo m i ra  mien- 
t r a s  l o  r e t i e n e ?
9 . 3 . 3 . 3 .  AREA PE LAS 28 SEMANAS
^Debe u s te d  d o r l o  l o s  ju g u e te s  o é l  l o s  o lc o n z o  - 
p o r  s i  mismo? ^Como juego con esos ju g u e te s ?  ^Le= 
ho v i s t o  u s te d  p o s o r  un ju g u e te  de uno mono a lo= 
o t r a ,  i d o  y v u e l t o  ( t r c n s f e r e n c i o )?  ^Los l l e v o  o= 
l o  boco? i ,Los muerde r e o lm e n te ?  S i  se l e  coe un - 
ju g u e te ,  ; i n t e n t a  r e c o b r o r l o  o l o  d e jo  p o r  p e r d i -  
do?
9 . 3 . 3 . 4 .  AREA PE LAS 40 SEMANAS
^Puede o s i r  o lg o  muy p e queno , como uno m igo o un 
t r o z o  de h i l o ?  ^Puede ju g o r  con dos o b je t o s  o l  -
2 6 1
mismo tiem po, uno en coda mono, o hobituolm ente -  
solo se ocupo de uno por ver? ^Los golpeo en tre  -  
s i ( combina)? (En caso de pro f undo re tardo  e v o lu - 
t iv o  de la  conducto o d o p ta tiva : ^Estén. seguros- de 
que puede v e r? ).
9 .3 .3 .5 .  AREA DE LOS 12 MESES
^Puede poner juguetes en una co<ja y sacarlo s?
9 .3 .3 .6 .  AREA DE LOS 18 MESES
^Juego con bloques de modéra? ^Los o p ilo  uno enc£ 
ma del o tro?  ^Le ogrodo jugor a la  p e lo ta ? con 
respecto a lib ro s  y re v is ta s : vuelve las  péqinosa 
o bien las  rompe? ^Comprende los d ib u jo s? S i us—  
ted  se lo  p id e , ^puede seR olorle e l  d ibu jo  de un= 
niRo o de un perro? ^Puede o rro s tro r  un juguete £  
todo de un cordon, detrés de s i?  £,Tiene uno muRe- 
co o un o s ito  para jugor? ^Cômo juego con e l lo s :s  
lo s  poseo y les  hace demostrociones de ofecto? —  
^Qué mono usa mds frecuentemente? ^Cree usted que 
es d ie s tro  o zurdo? ^Ha intentodo usted hocer que 
use su mono derecho?
NOTA; Gobe hacer las  mismos consideraciones de o -  
portodos o n te rio re s : incluim os la s  conductos co—  
rrespondientes o los 18 meses, porque los niRos -
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de n u e s t r o  m ue s t ro  e x p e r im e n t a l  a l o s  12 meses de 
edod c r o n o lo g i c a  l o s  e j e c u t a n .  En o lg u n o s  c a s o s , = 
odemos, como puede com proborse  d e l  a n d l i s i s  de —  
l o s  r e s u l t a d o s  (A p o r to d o  I I I ,  C a p i t u l o  1, A n d l i —  
s i s  de D o to s )  en e s te  d re a  o lc o n z a n  n i v e l e s  su p e -  
r i o r e s  o l o s  18 meses.
9 . 3 . 4 .  CONTROL.de LA CONDUCTA PERSONAL-SOCIAL (SOCIABILIDAD)
P re g u n to s  t i p o ; Todos en r e l o c i d n  a la  c o m ido ,  v e s t i d o ,  o -  
se o ,  juegos  y c o o p e r a c io n .
9 . 3 . 4 . 1 .  AREA DE LAS 4 SEMANAS
^C udn tos  com idos n o c tu rn a s  (de sp u é s  de l o s  19 bo ­
ras  ) hace?
NOTA: A e s te  r e s p e c t o ,  hemos de i n d i c o r  que en c£  
do coso l o s  p od res  s i g u i e r o n  l o s  i n s t r u c c i £  
nes d e l  P e d io t r o  que p ropugnon 6 h o ra s  de -  
desconso n o c t u r n o ,  es d e c i r  desde l o s  0 ho­
ras  a l o s  6 h .  de l a  manono s i n  to m o r  a l i —
m e n to s .
9 . 3 , 4 . 2 .  AREA DE LAS 16 SEMANAS
^Le q u s ta  m i r o r s e  l o s  manos? ^Las m on t ie n e  f r e n t e :
o su c o ro ?  ^ J u n to  una con o t r a ?  ; A q o r r a  sus ropas=
( v e s t i d o ) ?  ; T i i a  l o s  ropas  sob re  su c a ro  ( r e p a s  o=
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sabanas? ;_Reconoce e l biberon cuando lo  ve? ^.Trato 
de poner las  manos sobre él?
9 .3 .4 .3 .  AREA DE LAS 28 SEMANAS
^Cree usted que lo  conoce? ^Harfo una d ife re n c ia  -  
en tre  us lied y yo, o no le  im p o rta rla  s i yo intenta^ 
ro o lz o rlo ?  ^Reconoce la  presencia de los pies -  -  
cuando esté ocostodo boco a rr ib o ?  &Los levanta?  —  
^Los l le v a  o lo  boco? ^Le sum in istro  usted (en l o s  
o lim e n ta c ién ) cereobles o vegetoles? ^Cémo los to -  
mo? &Los deq lu te bien o tie n e  olguno d if ic u lto d  en 
tro g orlo s?
9 .3 .4 .4 .  AREA DE LAS 40 SEMANAS
;S o stien e  su biberén o debe montenerlo usted? ;C o -
mienzo a beber parte  de lo  leche de una tozo? ^Co^ 
mo la  tomo? S i usted le  pusiera una q o lle to  o ü n -  
tro zo  de pan en la  mono, ^qué horio  con e llo s ?  -  -  
£,Los comerfo? ^Sobe d e c ir  adios con la  mono? ;^0 -  
polmotear? ^Hoy que in d u c ir lo  a empezor? ^Le gusto 
jugor a l  "escondite"? ^Se tapa la  caro o se r ie  —  
cuando usted lo  hace?
9 .3 .4 .5 .  AREA DE LOS 12 MESES
^Cuéndo usted lo  v is te  tro to  de oyudorlo, in tro d £
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c ie n d o  l o s  b ra z e s  en l a s  mongos o l o s  p ie s  en lo s =  
zapabos? ^Ho i n t e n t o d o  u s te d  e n s e n o r le  h o b i t o s  de= 
h i c j i e n e ? ;A 1  o r i n o r  o mover e l  v i e n t r e ?  ^Como se -  
desempenon esos h o b i t o s ?
9 . 3 . 4 . 6 .  AREA PE LOS 18 MESES
^Bebe de un b ib e ro n  o de uno t o z o ? ^Hay que d o r l e  = 
e l  b i b e ro n  d u ra n te  l a  noche? Cuando se l e  do de c£  
mer, ; puede d e j o r  e l  p l o t o  s ob re  l o  meso, o l  o l c o £  
ce d e l  n in o ?  ^ E s td  comenzondo o corner é l  s o l o ? -  -  
^Qué c o n t i d o d  de oyudo n e c e s i t o ?  ^Se e n s u c io  cuan ­
do corne? ^Puede m on te n e r  l a  ta z o  s o lo ?  ^D e r ro n o  de 
e l l a ?  ^Cuando se ho t e rm in o d o  de to m o r ,  d é jà  l a  t £  
zo en su l u q o r ,  p e rm i t e  que se l e  c o ig o  o l a  t i r o ?  
^Cdmo se p o r t a  r e s p e c to  a l  u s e o ? ^Puede u s te d  c o n -  
s e r v o r l o  seco to d o  e l  d£a s i  se p reocupo  de e l l o ? =  
S i  n e c e s i t o  i r  a l  ase o ,  ^puede e s p e ra r  un momento: 
has ta  que u s te d  l o  l l e v e ,  o se moja? ^C udn tos  " a c ­
c i d e n t e s "  s u f r e  a l  d io ?  ^ T ie n e  o lg u n o  monero de mo 
n i  f e s t o r l e  l o s  deseos de i r  a l  bono? ^Cdmo l o  hace 
s o b e r?  ^Se l o  d i c e  después que e s td  mojodo? ^ E s t d :  
seco cuando se d e s p i e r t a  de d o r m i r  l a  s i e s t a ?
NOTA : Los mismos o b s e rv a c io n e s  que hemos hecho e n :  
o p a r to d o s  o n t e r i o r e s  caben h o c e r lo s  en e s t e ;  es de_ 
c i r ,  cons içnom os l o s  c o n d u c to s  h o s to  l o s  18 meses:
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ounque n u e s tro  in v e s t ig o c io n  se ha c e n tr a d o  en lo s  
12  p r im e ro s  meses de v id a ,  p o rq u e  lo s  s u je to s  de -  
n u e s t ro  m u e s tro  e x p e r im e n ta l  a e s ta  edod c r o n c lo g i  
co a lc o n z o n  e s to s  n iv e le s  y  en o lg u n o s  c a s o s , como 
puede co m p ro bo rse (A p o r to d o  I I I ,  6 o p £ tu lo  1 , A n d H  
s is  de lo s  d o to s )  so brepo so n  eso edod d e r 'd e s o rro —  
l l o  - 1 8  m e s e s -. No o b s ta n te  to d o s  e s to s  a s p e c to s  -  
son e le v o d o s  o c o n c lu s io n e s  y o p o re c e n  e x p l i c i t a —  
dos en e l  c a p i t u lo  de C o n c lu s io n e s .
9 . 3 . 5 .  CONDUCTA EMOCIONAL
P re g u n to s  t i p o : ^Es buen n iR o ?
^Se e n t r e t i e n s  b o s to n te  b ie n  s o lo ,  o n e c e ­
s i t o  que o lg u ie n  e s té  con é l  l a  m ayor po£  
t e  d e l  tie m p o ?
^ G r i to  cuando lo  obandonan o se s é p a ra  de=  
é l?
^Cémo b ie n ?  £^Buen o p e t i t o ?  ^Es e x ig e n ts  —  
r e s p e c to  a nuevos o l im e n to s ?  i,Hoy o lg u n o a  
cosa que no l e  og ro do  corner? ^Lom ento r e -  
n u n c ia r  a l  b ib e ro n  y h o s to  que tie m p o  lo a  
tomé o m ontuvo?
^Es bueno c u o n to  t ie n s  que i r s e  o c o s to r? a
^Duerme to d o  l a  noche? ^Lo llo m o  to n  p ro n ­
to  como se d e s p ie r t a  o e s p e ra  que u s te d  -  
vaya  h o c io  é l?  ^ N e c e s ito  l l e v o r  o lg o  a l a
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coma pa ra  a y u d a rs e  a d o rm i r ?  ^Qué cosas?  
,|^Debe r e c o r d d r s e le  que debe i r  a l  s e r v i c i o ?  
^Obedece b o s to n te  b ie n ?  ^Se e n c o le r i z o ?  -  -  
^Que l e  hace e n c o l a r i z o r ?  ^Que hace u s te d  -  
e n to n c e s ?
£^Hay a lg o  que e l  n in o  temo? ^Sobe como emp£ 
z6 e l  m iedo? ^Como es con l o s  e x t r o n o s ?  —  
en lu g a r e s  d e s c o n o c id o s ?  ^Ve muchas pe£ 
sonas? ^Poseo mucho? ^Hoy que h a c e r  sus c£ 
SOS s ie m pre  de l o  mismo monera? ^Le m o le s -  
t o n  l o s  combios en l o  r u t i n a ?
;H a y  o lg u n o  cosa e n t r e  l a s  que e l  n in o  hace
que l e  p re o c u p e n ? .
NOTA: En l a  e x p o s i c i o n  d e l  modelo  de p re g u £  
t a s  g é n é ra le s  que se r e a l i z a n ,  en l a  e n t r e —  
v i s t o ,  a l o s  p od res  d e l  n in o  hemos r e s p e t a -  
do, en h o n o r  a G e s e l l ,  su formo o r i g i n a l  de 
e n c u e s ta .  Aho ra  b i e n ,  hemos de o d v e r t i r  que 
en n u e s t r o  e n c u e s ta  nos hemos d i r i g i d o  i n —  
d i s t i n t a m e n t e  a l  pod re  o a la  madré, y no -
e x c lu s iv a m e n te  a l a  madré como l o  h i c i e r o  -
e s te  a u t o r .  Las ra z o n e s .y o  han quedcdo r e i -  
te ro d a m e n te  e x p u e s ta s :  ambos p r o g e n i t o r e s , -  
e l  pod re  y l a  madré, se han r e s p o s i b i l i z a d o  
d e l  c u id o d o ,  o te n c io n e s  y t r a t a m i e n t o  d e l  -  
b e b é .
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9 . 4 .  SERIE ESQUEMATICA DE PRUEBAS PARA EL CONTROL DE LA EVOLUCION MA­
DURATIVA DEL RECIEN NACIDO
A c o n t in u a c io n  exponem os, en fo rm a e s q u e m é tic a , a l  c o n ju n to  de -  
p ru e b a s  - i t e m s -  p ro p u e s to s  p o r  G e s e l l  y  B r u n e t -L é z in e ,  en sus Es 
c a la s  de D e s a r r o l lo  P s ic o m o to r; y  que han s id o  u t i l i z o d a s  p a ra  e l  
c o n t r o l  de l a  e v o lu c io n  m o d u ro tiv o  d e l  r e c ié n  n o c id o , como yo h £  
mos in d ic o d o .  P o r  e s ta  ro zé n  resp eto m o s e l  o rd e n  p re c o n iz a d o  p o r  
e s to s  o u to re s  y  lo s  edodes c r o n o lé g ic o s  en que hon de s e r  r e s u e l  
t o s .  A h o ro  b ie n ,  lo s  r e s u lta d o s  o b te n id o s  p o r  n u e s tro  m u e s tro  «x  
p e r im e n to l  - e je c u c ié n  de lo s  p ru e b a s  o edodes més te m p ro n o s - en s  
té rm in o s  de E .D . o C .D . (e d o d e s  de d e s o r r o l lo  o c o c ie n te s  de d e­
s o r r o l l o )  o p o re c e n  e x p l ic i t o d o s  en e l  A p o rto d o  I I I  ( A n é l i s i s  E s -  
t o d l s t i c o  de lo s  r e s u lto d o s ,  Cop. 1 2 -1 3 )  y  s e ré n  re c o g id o s  en fo £  
mo de C o n c lu s io n e s  en e l  C o p Itu lo  c o r r e s p o n d ie n te .
9 . 4 . 1 .  N iR o  EN DECUBITO SUPINO (EXPLORACION)
9 . 4 . 1 . 1 .  REACCIONES AL ROSTRO DEL EXAMINADOR'
1 m es: F i j o  lo  m iro d o  en e l  r o s t r o  d e l  ex m in o d o r
2 m eses: R eo cc io n o  con m im ico  o l  o c e rc o  e l  ro s —
t r o  e l  e x o m in o d o r.
3 m eses; Responds con uno s o n r is o  o lo  s o n r is o  -
d e l  e x o m in o d o r.
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9 . 4 , 1 . 2 .  COORDINACION OCULO-MOTRIZ
9 . 4 . 1 . 2 . 1 .  REACCICN AL RUj DO DE LA CAMPANILU 0= 
A UNA PERSONA QUE SE DESPLAZA ANTE EL
1 mes: R e acc iona  a l  r u i d o  de l a  comp£ 
n i l l a .
2 meses: S ig u e  con l a  v i s t a  a una pejr 
sona que se d e s p la z a  e n te  é l ,
9 . 4 . 1 . 2 . 2 .  COMPORTAHIENTO ANTE EL ARO
1 mes; S ig u e  momentoneamente e l  m o v i -
m ie n to  d e l  a ro  h a s ta  90 g ra d e s
2  meses:S ig u e  e l  m o v im ie n to  d e l  a r c  -
d e s c r i b i e n d o  un a r c o  de 1809.
9 . 4 . 1 . 2 . 3 . COMPORTAMIENTO CON EL SONAJERO
3 meses: S o s t ie n e  e l  s o n o je ro  con un -
m o v im ie n to  i n v o l u n t a r i o .
4 meses: Mueve e l  s o n o je ro  que se l e  -
bo c o lo c a d o  en su mono, m i r d n -
d o l o ,
9 . 4 . 1 . 2 . 4 .  COMPORTAMIENTO CON EL PAWELO
5 meses: Tumbodo boco a r r i b o ,  i n i c i a  -
m o v im ie n to s  pa ra  q u i t a r s e  e l  -
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p aR u fllo  que t ie n s  en la  c a b e z a .
6  m eses:Tuinbado boco a r r i b c ,  se q u i to  -  
e l  p o R u e lo  que t ie n e  so b re  l a  -  
c a b e z a .
9 . 4 . 2 .  N INO LLEVADO POR TRACCION DE LOS ANTEBRAZOS A LA POSICION DE 
SENTADO.
9 . 4 . 2 . 1 .  ESTUDIO DE LA CABEZA
2  m eses; En d e c ù b ito  s u p in o , s o s t ie n e  l a  cab eza  —  
cuando se l e  le v a n t a  t i r d n d o le  suovem ente  
de lo s  o n te b ro z o s .
4  m eses; En d e c ù b ito  s u p in o  le v a n t a  l a  cobezo y  1 -  
lo s  hombros cuondo se e je r c e  uno l ig e r o  -  
t r o c c io n  s o b re  lo s  o n te b ro z o s .
8  m eses: Se in c o r p o ro  h o s to  q u ed o r se n to d o  cuondoa  
se e je r c e  t r o c c io n  s o b re  lo s  o n te b ro z o s .
9 . 4 . 3 .  N IRO EN LA POSICION DE SENTADO
9 . 4 . 3 . 1 .  CONTROL DE LA CABEZA
1 mes: L e v o n to  l a  cobezo  de v e z  en cu an d o , v o c i lo £
d o .
2  m eses: M o n tie n e  lo  co bezo  b ie n  d e re c h o  d u ra n te  -
un momento.
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3 mesas; M o n t ie n e  l a  cabeza  b ie n  d e re c h o .
9 . 4 . 3 . 2 .  ESTUDIO DEL TRCNCO
5 meses; Se m o n t ie n e  s e n ta d o  con un l i g e r o  op o yo .
7 meses: Se m o n t ie n e  se n ta d o  s i n  opoyo d u r a n te  un=
momento. S en ta d o  con a p o yo ,  se q u i t o  e l  -  
p o n u e lo  que c u b re  l a  co bezo .
9 meses: S e n to d o  s i n  o p o y o ,  se q u i t o  e l  p o n u e lo  —  
que l e  c u b re  l a  ca b e za .
9 . 4 . 4 .  NINO EN POSICION PRONA
9 . 4 . 4 . 1 .  ESTUDIO DE LA CABEZA Y DE LOS MIEMBROS SUPERIORES. •
1 mes: L e v a n ta  de vez en cuando l a  cobezo v o c i l o n d o
2 meses: En p o s i c i o n  p ro n a ,  l e v a n t a  l a  cobezo y —
lo s  hombros.
3 meses: Se opoyo s o b re  l o s  o n t e b r o z o s .
8  meses: Se q u i t o  e l  p o n u e lo  que l e  c u b ro  l a  cobezo
9 . 4 . 4 . 2 .  ESTUDIO DE LOS MIEMBROS INFERIORES
1 mes : En p ro n o ,  m on t ie n e  l o s  p ie r n o s  f l e x i o n a d a s  -  
y hace m o v im ie n to s  de r e p t o c i o n .
4 meses: En p ro n o ,  m on t ie n e  la  s p ie r n o s  e x t e n d i d o s .
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9 . 4 . 5 .  BIPEDESTACION Y LOCCMOCION
Cuando e l  n iA o  se h a l l e  en e s ta  p o s ic io n  c o n v ie n e  o b s e r v e r :
19. La cabeza: En le s  primeros meses o s c ila  mucho; mds ade- 
la n te , aumenta la  to n ic id a d , aunque présente  
o sc ilac io n es  la té r a le s  y a n te ro -p o s te rio re ss  
cuando se le  balancée ligerom ente e l  tro n co . 
Posteriorm ente, la  to n ic id ad  aumenta aûn mds 
perm itiendo un movimiento compensatorio de -  
ende rezamie nt o .
29. E l tro n co ; Se observord s i  estd encorvado o erguido y -  
s i hoy in te n to  de enderozomiento de la  cint^f 
ro .
39. Los brazos:En un prim er momento se montiene flexionodos  
y pegodos a l  tronco; mds adelonte se m ontie- 
nen mds su e lto s .
49. Los p ie s : Se observard hacia los 6 meses, fle x id n  de -
los dedos y de la  p la n ta ; mds fle x id n  d^ex-*- 
tensidn de los  to b i l lo s ,  dedos plegados; p ie  
levantado de la  s u p e rfic ie , pierno mds o me- 
nos flex io n a d o . Finolm ente, observaremos e l=  
apoyo p la n ta r  complète y c o rre c te .
9 . 4 . 5 . 1 .  OeSERVACIONES POSTURALES
6 meses; Sostenido ve rtico lm en te , soporto une par­
te  de su peso y empujo con los p ies.
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9 meses: Se s o s t i e n e  de p ie  con ap o yo .
10 meses: De p ie  y con opoyo ,  l e v a n t e  y apoyo un — 
p i e ,
12 meses; Ando l l e v d n d o l e  de l a  mono.
15 meses: Ando s o l o .
9 . 4 . 5 . 2 .  COHPORTAMIENTO CON LA PELOTA
18 m eses : Empujo l a  p e l o t a  con e l  p i e .
21 meses: Do una p o ta d a  a l a  p e lo t a  despues  de ha— 
e e r i e  uno d e m o s t r a c id n .
24 meses: Da un p u n ta p ié  a l a  p e lo t a  cuando se l e  ■ 
o rd e n o .
9 . 4 . 5 . 3 .  EQUILIBRIO
30 meses: I n t e n t a  s o s te n e r s e  sob re  un p i e .
9 . 4 . 6 .  N iRo 6ENTAD0 DELANTE DE LA MESA
9 . 4 . 6 . 1 .  CCMPORTAMIENTO CON LOS CUSOS
3 meses: M i ra  un cubo c o io c a d o  sobre  l a  mesa.
4 meses: P a lpa  e l  bo rde  de l a  mesa.
5 meses: Coge un cubo a l  c o n t a c t e . M o n t ie n e  e l  p r ^
mer cubo en su mono y m ira  e l  segundo .
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6 meses; Coge e l  cubo colocodo sobre la  meso ante -
su v is ta .
7 meses; Coge dos cubos, uno en coda mono.
8 meses: M ontiene e l  te rc e r  cubo, soltondo uno de -
los dos prim eros.
9 .4 .  6 .2 . CONSTRUCCIONES CON LOS CUBOS
15 meses:Construye uno to rre con dos cubos*
18 meses:Construye uno to rre con trè s  cubos.
21 meses:Construye uno to rre con cinco cubos.
9 .4 .  6 .3 . COHPORTAMIENTO CON LOS CUBOS Y LA TAZA
7 meses; Levonto por e l oso la  ta ra  que estoba boca 
obojo.
9 meses: Levonta lo  ta ra  colocodo boco abojo y coge
e l cubo escondido debojo (permonencia del=  
o b je to ) .
10 meses:Mete un cubo dentro de l a  to zo , pero sin  -
s o lto r lo  después de uno demostro c id n  o los  
soco de lo  tozo .
12 meses:Mete un cubo dentro de la  to zo .
15 meses:L leno la  tazo de cubos.
9 .4 .6 .4 .  COMPORT AMI ENTO CON LA TAZA Y LA CUCWRA
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12 meses; I m i t a  e l  r u i d o  de l a  cu c h a ra  d e n t r o  de la  
t a z o ,
9 . 4 . 6 . 5 .  COMPORTAMIENTO CGN U  FICHA
4 meses: M i r a  una f i c h a  c o lo c a d a  s o b re  l a  mesa.
7 meses: Coge l a  f i c h a  r r a s t r i l l a n d o .
8 meses: Coge la  f i c h a  con p a r t i c i p a c i o n  d e l  p u l —
g a r .
9 meses; Coge l a  f i c h a  u t i l i z a n d c  e l  p u l g a r  y e l  -
I n d i c e .
9 . 4 . 6 . 6 .  COMPORTAMIENTO CON LA FICHA Y EL FRA5C0
10 meses: I n t e n t a  c o ç e r  l a  f i c h a  a t r o v é s  d e l  f r o s -
c o .
15 meses: Mete  l a  f i c h a  en e l  f r o s c o .
18 meses: Soco l a  f i c h a  d e l  f r a s c o .
9 . 4 . 6 . 7 .  COMPORTAMIENTO CON EL ARO
3 meses: V u e lv e  l a  cabeza p a ra  s e g u i r  un o b j e t o  —
( a r o )  que d e sapa rece  î e n ta m e n te .
5 meses: T ie n d e  l a  mano h a c ia  e l  o b j e t o  que se le =
o f r e c e .
6 meses: S e n ta d o ,  coge con una mono e l  a ro  que se=
b a la n c e d  d e la n te  de é l .  Se e j e r c i t a  en l a
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prension unilateral.
9 meses; Acerca e l  aro hocio s i tiro n d o  d e l cordon.
9 .4 .6 .8 .  COMPORTAMIENTO CON LA CAHPANILLA
8 meses; Observa lo  componillo con o tencidn .
9 meses; Hoce sonar lo  com ponillo .
10 meses; Busco e l  bodojo de lo  com ponillo . Encuen—
tro  un juguete escondido debojo de un po,— 
Ruelo.
9 .4 .6 .9 .  COMPORTAMIENTO ANTE EL ESPEJO
5 meses; S o nrle  ante e l  espejo .
7 meses; T iende lo  mono hocio e l espejo, o c o ric io  lo  
Imogen.
9 .4 .6 .1 0 .COMPORTAMIENTO ANTE EL TABLERO PE AJUSTE
10 meses; Soco lo  piezo c irc u la r  d e l ogujero que le=  
corresponde en e l  to b le ro .
12 meses;Coloco lo  piezo c irc u la r  en su ogujero  des­
pués de uno demostrocion.
15 meses;Coloco lo  piezo c irc u le r  en su ogujero cuori 
do se le  ordeno.
18 meses:Coloco lo  piezo c irc u la r  después de g ir o r le  
e l  to b le ro .
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21 mesas: C o lo c a  l a s  p ie z a s  c i r c u l a r  y c u ad rada  en - 
sus a g u je r o s  r e s p e c t i v e s .
24 meses: C o lo c a  l a s  t r e s  p ie z a s .
30 meses; C o lo ca  l a s  t r e s  p ie z a s  después de g i r a r l e :  
e l  t o b l e r o .
9 . 4 . 6 . 1 1 .  COMPORTAMIENTO CON EL LAPIZ Y EL PAPEL
12 meses: Hoce unos g a ra b a to s  d é b i l e s  después de ha-
e e r i e  una d e m o s t r o c io n .
15 meses; G o ro b o te a  cuando se l e  o rd e n o .
24 meses: I m i t a  un t r a z o ,  s in  d i r e c c i o n  d e te rm in o d a ,
30 meses; I m i t a  un t r a z o  v e r t i c a l  y o t r o  h o r i z o n t a l ,
24 meses; I n t e n t a  d o b la r  e l  p a p e l  en do s .
9 . 4 . 6 . 1 2 .  RECœOCIMIENTO DE IMAGEMES
9 . 4 . 6 . 1 2 . 1 .  LIBRO DE CUENTC6
18 meses: Posa la s  p a g in a s  d e l  l i b r o .
9 . 4 A .  1 2 . 2 .  LAMINAS CON 6 Y 3 DIBUJOS
18 meses: Nombre uno o s e n a la  d o s .
24 meses: Nombre dos o s e n a la  c u e t r o .
30 meses: Nombra c in c o  o s e n a la  s i e t e .
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9 .4 .6 .1 2 .3 .  DIBUJO DE LA MUNECA
21 meses: SeOola cinco partes d e l cuerpo 
en e l  d ibu jo  de la  muneca. '
9 .4 .7 .  CONTROL DE LA EVOLUCION POSTURAL
1 mes: A p rie ta  e l  dedo colocodo en su mono (g ra s p in g -r e -  -
f l e x ) .
2 meses:Se vuelve de lodo, sobre la  espoldo.
3 meses;Coge y o tra e  hacia s i  su sobonito.
4 meses;Se cubre lo  coro con la  sobonito.
5 meses:Coqe e). sonajero que estd a su alcance.
6 meses:Permonece sentado durante larg o  tiempo, con apoyo.
7 meses;Se posa lo s  juguetes de uno mono o o tro .
8 meses;Oe decubito  supino posa a decubito prono.
9 meses:Sostenidndole debo )o de los brazos, do olgunos po-
sos.
10 meses:Se pone de p ie  so lo .
12 meses;De p ie , se agocho para coger un jugœte.
15 meses:Sube una escolero a gotos.
18 mesesiSube uno escolero  de p ie , ddndole la  mono.
21 meses:Bo jo la  escolero  cogido de la  mono.
24 mesesiSube y bojo "solo" la  esco lero .
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9 . 4 . 8 .  CONTROL DE LA EVOLUCION DEL LENGUAJE
1 mes: Em ite  pequenos s o n id o s  g u t u r a l e s .
2 meses: Ba lbucea  con v o c a l i z a c i o n  p ro lo n g o d o .
3 meses: E m ite  v o r i o s  v o c a le s  y  b o lb u c e o  con v o c a l i z a c i o n
p ro lo n g o d o .
4 meses: V o c a l i z a  a l  h a b l a r i e .
5 meses: Do g r i t o s  de o l e g r l o .
6 meses: Hace g o r g o r i t o s .
7 meses; V o c a l i z o  v a r i a s  s i l a b a s  d e f i n i d o s .
8 meses; P a r t i c i p a  en e l  juego  d e l  " c u - c u - t r d s "
9 meses; D ic e  una p a la b ra  de dos s i l a b a s ;  popd, mamd, n e -
ne u o t r o .
10 meses; R e p i te  e l  s o n id o  que o y e .
12 meses: D ic e  t r e s  p a la b ra s  ( s e  puede c o n t a r  popd, mamd).
15 meses: D ic e  t r e s  p a la b ra s  (se  o c e p to n  p a la b ra s  d e fo rm a -  
d a s ) .
18 meses: D ic e  p o r  l o  menos ocho p a la b r a s  ( s e  o ce p to n  la s =  
p a la b ra s  de fo rm a da s ,  s ie m pre  que tengan  s i g n i f i -  
c o a id n  c l o r a ) .
21 meses; P id e  de be b e r  y de corner. Se o c e p ta  "u c h e "  p o r  -  
d u l c e , "p a p a "  p o r  com ida ,  " a b a "  p o r  a gua ,  " t e t e " =  
p o r  c h u p e te ,  e t c .
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9 .4 .9 .  CONTROL DE LA EVOLUCION DEL COMPORTAMIENTO "SOCIAL"
1 mes: Deja de l lo r a r  a l  acercarse a é l  o a l  h a b la r ie .
2 meses; Se in m o v iliz a  o vuelve la  cabeza cuando se le  -
hob lo .S onrle  a los ro stros  conocidos.
3 meses; Sonrle a los rostros conocidos. Se pone contento
cuando ve e l  biberon o le  von a dor e l  pecho. -
Juego con sus manos,se las  m ira .
4 meses; R ie o carco jadas. Vuelve inmediatamente la  cabe­
za hacia la  persono que le  l lo m o .
5 meses; Se destapa mediante movimientos de p a ta le o , se -
coge la  p ierno  o la  r o d i l la .  Rie y vo c a liza  a l  -  
m anipular sus juguetes.
6 meses: Se coge los p ies con los monos. D is tingue las  ca
ras conocidos de las  desconocidas.
7 meses: L leva sus pies a la  boca. Come uno p a p il la  espe-
sa.
8 meses; Juego a t i r o r  sus juguetes a l  suelo . Juego a gol_
peor dos o b je to s , uno contra o tro .
9 meses; Reacciona a c ie r ta s  palabras que le  son fa m iliè ­
res . Hace los gestos de "ad ios", "g ra c ias" , "po^ 
m itas” y puede im ito r lo s .
10 meses: Comprends uno p ro h ib ic io n . Se d etiene ante una -  
orden. Bebe en ta^o o en vaso.
12 meses: Do olguna cosa cuando se le  pide con palabras o=
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comprende e l  " d a l e  a mamc"; puede s o l t a r  un o b j e t o  
cuando se l e  p id e  con g e s to s .
15 meses: S e n a la  con e l  dedo l o  que desea .
18 meses: U t i l i z a  l a  c u c h a ra .  P id e  e l  o r i n a l .
21 meses: I m i t a  o c c io n e s  s e n c i l l a s  de l o s  c d u l t o s .
24 meses; Ayuda a g u o rd o r  sus o b j e t o s .
30 meses; Ayuda a v e s t i r s e ,  se pone sus z a p a t i l l a s .  Ya no se
o r i n a  en l o  coma p o r  l a  noche.
9 . 5 .  DURACION DE LAS PRUEBAS
Es i m p r a c t i c a b l e  e i n n i c e s o r i o  a s ig n a r  a coda p ruebo  uno r f g i d o  dju 
r a c id n  de t ie m p o .  Se o p r e n d e r d , e m p i r i c a m e n te ,  cuando e s ta  e l  n in o  
l i s t o  praro p o s o r  a l o  p ruebo  s i g u i e n t e .  5e n o ta r d  que c i e r t o s  t i —  
pos o c i c l a s  de mane jo  de l o s  o b je t o s  t i e n d e  a r e p e t i r s e ;  e s to s  c£ 
c l o s  son modos c o r o c t e r l s t i c o s  de o c t i v i d a d ,  p o r  t o n t o ,  s u m i n i s -  -  
I t r o n  c l o v e s  pa ra  r e g u l a r  l o  d u ro c id n  de lo s  t e s t s .
No debe p e r m i t i r s e  que e l  i n t e r d s  d e c o ig a .  No es oconse j o b l e , de -  
hecho no se h i z o ,  r e d a c t o r  o n o to c io n e s  m in u c io s o s  d u ra n te  la  e x p l£
r a c i d n  po rquo  a l t e r a  l a  c o l i d a d  d e l  exdmen. Se debe p o s o r  de uno -
s i t u a c i d n  a l o  s i g u i e n t e  con s u o v id o d .  O co s io n a lm e n te  puede o l t e —  
r a r s e  e l  o rd e n  recomendodo p a ra  a d o p ta r l o  a l a s  e x ig e n c ie s  o a g r o -  
do d e l  n i n o ,  s ob re  to d o  s i  con e l l o  se l o g r a  una mayor c o lo b o r o -  -  
c i o n .
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En g en era l, e l  tiempo u t i l iz a d o ,  por sesion mensuel, en coda niflo 
o s c ilo  en tre  una hora y uno hora y t r e in ta  m inutes. En los prime­
ras sesiones, primeros meses del bebé, los padres no solo se esta  
ban in ic ia n d o  en la  ad q u is ic id n  de los  .eonocimientos p réc isés  pa­
ra r e o l iz a r  e l  Tratam iento  sino que se estaban adaptando a la s  e -  
xigencias es p e c ificas  del h i80 en e l  medio fa m il ia r ,  y , por estas  
razones son muchas la s  cuestiones a re s o lv e r .
Nuestras observaciones nos lle v a n  a c o n c lu ir  que e l  bebé, en la  -  
genera lidad  de los casos, se concentra su fic ien tem ente en e l  mat£ 
r i a l  y esto f a c i l i t a  e l  comienzo y e jecucién  de las  pruebas. Aho- 
ra b ien , no siempre se d is ta n c ia  fd è ilm en te  d e l o b je to  que monipu 
la  por es to , a veces, hobrd que o lte r o r  e l  orden preconcebido pa­
ra la  a p lic a c ié n  de la s  pruebas.
Hasta que e l  niRo permonece in d ife re n te  a la  persona del examina- 
dor -5  o 6 meses-, se centran  muy bien en la s  ta reas  propuestos.s  
A p a r t i r  de esta  edad, cuando odquieren conciendio del extroRo, -  
observable a trovés de sus m o n ifes to c iones de sorpreso, en a ig u —  
nos casos de l lo n to ,  hobrd que es to r o tento  a es to b lecer uno re l£  
cion de empotio t o i  que e l  niMo se centre  en la  to reo .
Cuando comience la  c r is is  de tim id e z , en torno a los 7 û 8 meses, 
hobrd que i n s is t i r  en e l  te r re  no de las  in te rre lo c io n e s  para go—  
nor la  confionzo d e l n iffo . Podemos o firm o r que en nuestro muestro 
experim ental no tuvimos es te  tip o  de problèmes con los ninos. Ess 
mds, la  c r is is  de i r r i t o b i l id o d  d e s c rita  en torno a los 10 y 11 -
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meses, morcodos p o r  l a s  g randes  e ru p c io n e s  d e n t a r i a s ,  q u iz a  por= 
l a  t o r d r a  a p a r i c i o n ,  en l a  c a s i  g e n e r a l i d a d  de l o s  c a s o s ,  de l o s  
p r im e r a s  p ie z a s ,  t u v o  unas c a r a c t e r l s t i c o s  p e c u l i a r a s :  e l  n in o  -  
se m os t ra b o  mds in t e r e s a d o  p o r  m orde r  e l  o b j e t o  que p o r  m on ipu—  
l o r l o .  E s to  50 r e s o l v i o  con e l  ch u p e te  e l  c u a l  e ra  m o rd id o  cuan­
do se o p l i c a b a n  l o s  p ru e b a s .
En g e n e r a l ,  l a s  p ru e b a s  de uno a s e l s  meses comenzardn p o r  l a s  
p o s t u r o le s  - n i n o  en d e c u b i t o  s u p in o - ,  se c o n t i n u a r d  con l o s  de 
c o n t r o l  p o s t u r a l ,  re s a rv a n d o  pa ra  e l  f i n a l  l a s  de v i s u a l i z o c i 6 n =  
y  p re h e n s io n ,  en e s te  momento e l  n in o  debe e s t a r  se n to d o  a n te  l o  
meso. Después de e s ta  edad se comienzo  p o r  l a s  p ruebas  de monipu 
l o c i d n ,  p a ra  t e r m i n e r  con l a s  p o s t u r o l e s  ( BRUNET-LE ZIN E , 1 9 8 0 ) .
D u ra n te  l a  o p l i c o c i d n  de l a s  p ru e b a s ,  m e jo r  aun , desde l a  e n t r o -  
da en l a  h o b i t o c i d n , o b se rva rem os  e l  c o m p p r ta m ie n to  de l o s  p o -  -  
d re s  con e l  h i  jo  y r e l o c i o n e s  e n t r e  e l l o s ,  a s i  como l a s  r e a c c i o -  
nes d e l  bebé a l  s e p o r o r l e  de su madré, es d e c i r ,  obse rva re m o s  s i  
e l  n i  Mo l a  busco con l o  m i ro d o  -o  busco a l  p o d r e - ,  s i  m ue s tro  i j i  
q u ie t u d  cuando uno u o t r o  no e s td n  d e n t r o  de su compo v i s u a l  y -  
s i  p r é c i s a  c o n t a c t e s  t r o n q u i l i z a d o r e s .  En e s ta  caso sa t e n d r a  en 
c u e n to  s i  se ca lma con l a  a t e n c id n  d e l  pad re  o de l a  m odre, i n —
d i s t i n t a m e n t e  o s i  t i e n e  morcodo p r e f o r e n c i a  po r  uno de lo s  do s .
En g e n e r a l ,  se te n d r o n  en c u o n to  to d a s  l o s  o c t i t u d e s  esp o n to n e a s
ya sean d e l  n in o  o de l o s  pod res  en r e l o c i o n  a l  n in o  o e n t r e  e—
l l o s  cuando c o n f lu y e n  sus a p r e c ia c i c n e s  en e l  bebé.
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9 .5 .1 .  TESTING
Mesa, ante la  qua la  madre se s ie n te  comcdamente con e l  n i 
Mo. Recubierta de una a lm o h od illa  para las  pruebas -  
p o s tu ro les . La s u p e rfic ie  es l is a  y su c o lo r contras  
to  con e l  d e l m a te r ia l.
M a te r ia l ; Los ob je to s  se situordn  en la  mitod de la  mesa,= 
a unos 50 cms* d e l borde, para l le v a r lo s  luego a l  a l  
conce de la  mono d e l niMo. E l m a te r ia l responds a l  -  
diseMo de G ese ll y B runet-Lézine y ha sido e l  mismo= 
para coda uno de los  niMos.
Exominodor: Durante la s  pruebas se montendrd a la  izq u ie rd a  
de la  modre, un poco re t iro d o .
Anotociones; Se re o liz o n  m ientros e l  bebé se habitua a i  cam 
bio de ambiante (combio de pruebas y m a te r ia l e s p e c if ic o ) .
9 . 6 .  PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y ESTIMUUCION PERSONALIZADC
Reolizodas la s  exploracionas indicodos y regis trodos las  respues- 
tos y observaciones,procédâmes a o r ie n te r  a los podres sobre los=  
a je rc ic io s  e e je c u ta r  por e l lo s .  La exp lica c ién  d eto llo d a  de es—
- tos e je rc ic io s  se encuentra en e l  Apéndice 8 .  AquI nos l im ito r e —  
mos a enuncior los E p igra fes générales y a seMalar los o b je tivo ss  
générales de coda grupo de é je rc ic io s .
9 . 6 .1 .  EJERCICIOS DE MASAJES
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E s to s  e j e r c i c i o s  e s td n  i n s p i r o d o s  en l o s  T é c n ic o s  de Entre^ 
nom ie n to  o u td g e n o  de SCHULTZ ( 1 9 6 9 ) .  Se o p l i c o r d n ,  o s e r  -  
p o s i b l e  s i g u i e n t e  e l  o rd e n  que i n d ic o r e m o s ,  no o b s t a n t e  és 
t e  se puede o l t e r o r  s ie m pre  que e l l o  supongo mayor c o lo b o -  
r o c i d n  p o r  p a r t e  d e l  n in o  y  mayor e f e c t i v i d a d .  E s to s  e j e r ­
c i c i o s  l o s  hemos og rupodo  de l a  s i g u i e n t e  fo rm a ;
9 . 6 . 1 . 1 .  Maso je s  en c o r o .
9 . 6 . 1 . 2 .  M as o je s  en c u e l l o .
9 . 6 . 1 . 3 .  Maso je s  en monos y  dedos .
9 . 6 . 1 . 4 .  M a s o je s  en p ie r n o s  y  p i e s .
9 . 6 . 1 . 5 .  M as o je s  en t d r o x .
9 . 6 . 1 . 6 .  Maso je s  en obdomen.
OBJETIVOS GENERALES; Los o b j e t i v o s  p ro p u e s to s ,  -  
l o s  podemos r e s u m i r  en l o s  s i g u i e n t e s  p u n to s ;
a ) .  A c t i v o c i d n  de l a  m u s c u lo tu ro  c o r r e s p o n d i e n t e
B ) .  E s t im u lo c id n  de f u n c io n e s .
C ) .  R e l a j o c i d n  ( d i s t e n s i o n  m u s c u la r ) .
9 . 6 . 2 .  EJERCICIOS DE GIMNASIA
E s to s  e j e r c i c i o s  e s t o r d n  en t u n c io n  de l o s  d i s t i n t a s  fo s e s  
d e l  d e s o r r o l l o  i n f o n t i l  y de la  s c a r a c t e r l s t i c o s  de e s ta s =
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foses. Con estos e je rc ic io s  pretendemos e rro d ic o r e l  conce£ 
to  de inm ovilism o y rec lu s ién  a la  cuno, en un medio aisladcv 
que trad ic io n o lm en te  ho acompoModo los primeros meses de v i  
do d e l rec ién  nocido, para s u s t i tu ir lo  por e l  concepto de -  
"movimiento'*, la  v id a  es movimiento, y a trovés de é l  p o ten - 
ciaremos su autonomia m o triz  y psiquico (e s ta  d iv is io n  es -  
puromente m etodolog ico). Los e je rc ic io s  los ogrupomos en:
9 .6 .2 .1 .  Segm entarios.
9 .6 .2 .2 .  G lobales .
9 .6 .2 .3 .  A c tiv id ades lu d ic o s .
OBJETIVOS GENERALES: Los resumimos en los tre s  eo£ 
ceptos s ig u ien tes :
a ) .  D e so rro llo  orménico.
B ). Potenciacion  de funciones.
C ). Preporocién para la  fa se de d eso rro llo  s ig u ie ji 
te .
9 .6 .3 . (JERCICIOS DE ESTIMULACION
Encominodos a p otenc io r la  o c tiv id a d  m o triz  y péiquico del=  
niMo, se adecuardn a l  n iv e l de d e s o rro llo , en prim er lugor=  
y o la  edad crono lpg ico , en segundo térm ino, sin  o lv id o r  en 
cuolquie ra de los casos sus c a ra c te r ls tic o s  b io t ip ic a s .
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A te n d ie n d o  a l a s  f u n c io n e s  que p o t e n c io n  l o s  d i s t i n t o s  e j e r —  
c i c i o s  de E s t i m u l a c i o n , l o s  hemos c l a s i f i c a d o  en:
9 . 6 . 3 . 1 .  EJERCICIOS PARA LA ESTIMULACION PE LA FUNCICN MOTRIZ
BASICA ( C o n t r o l  p o s t u r a l  y e q u i l i b r i o ) .
9 . 6 . 3 . 1 . 1 .  S o s te n  c e f d l i c o .
9 . 6 . 3 . 1 . 2 .  S e d e s ta c io n .
9 . 6 . 3 . 1 . 3 .  V o l t e o s .
9 . 6 . 3 . 1 . 4 .  B ip e d e s t a c i o n . " G o t e o " .
9 . 6 . 3 . 1 . 5 .  D e a m b u io c io n .
9 . 6 . 3 . 2 .  EJERCICIOS PARA LA ESTIMULACION PE LA FLNCION MA- -  
NUAL
9 . 6 . 3 . 2 . 1 .  P r e n s io n .
9 . 6 . 3 . 2 . 2 .  Uso de lo s  d e d o s .
9 . 6 . 3 . 2 . 3 .  Uso con ju n to  de l o s  b ra z o s .
9 . 6 . 3 . 3 .  EJERCICIOS DE ESTIMULACION SENSORIAL
9 . 6 . 3 . 3 . 1 .  V i s u a l .
9 . 6 . 3 . 3 . 2 .  T a c t i l .
9 . 6 . 3 . 3 . 3 .  A u d i t i v e .
9 . 6 . 3 . 3 . 4 .  G u s t a t i v o .
9 . 6 . 3 . 3 . 5 .  O l f a t i v a .
9 . 6 . 3 . 4 .  EJERCICIOS DE COORDINANACION OCULO-MOTRIZ
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9 . 6 . 3 . 4 . 1 .  L a n z a m ie n to  e s p o td n e o  o b je t o s  y busqué 
do v i s u a l .
9 .6 .3 .4 .2 .  Lanzamiento contro lodo d e l o b je to  y bus- 
queda v is u a l.
9 .6 .3 .4 .3 .  L a ia r  e l  o b je to  hacia a r r ib a ,  aba jo , e tc
9 .6 .3 .4 .4 .  R e c ib ir  ob je to s  desde d is t in to s  d ir e c -  -  
ciones.(Juego d e l "tomo y dame").
9 .6 .3 .5 .  EJERCICIOS PARA LA ESTIMULACION DEL LENGUAJE
9 . 6 . 3 . 5 . 1 .  C o n t r o l  de lo s  d rg a n o s  p e r i f d r i c o s  d e l  -  
le n g u a ja .
9 .6 .3 .5 .1 .  E je rc ic io s  encominodos o conseguir un vo 
cobulorio  omplio y f lu ld o . (F ichas con ^  
mdgenes de o b je to s  y s itu oc io n es conoci- 
dos por é l  niMo y c o lo c o lizo c id n  de este  
o bjeto  o s itu a c id n ).
9 . 6 . 3 . 5 . 2 .  Uso de l a  e x p r e s id n  m lm ic o . ( I d e n t i f i c o r =  
con p a la b ra s  lo  que se e x p re s o  con ges­
t e s ) .
9 .6 .3 .6 .  EJERCICIOS PE ESTIMULACION PARA LA APPUIS IC ICN DE LA
NOCICN DE;
9 .6 .3 .6 .1 .  TamoMo.
9 .6 .3 .6 .2 .  Forma.
9 .6 .3 .6 .3 .  Espocio.
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9 . 6 . 3 . 6 . 4 .  T iem po .
9 . 6 . 3 . 6 . 5 .  C a n t id o d  ( s e c u e n c ia s  r i t m i c a s ) .
9 . 6 . 4 .  LA5 ACTIVIDADES LUDICA5 CCMO FUENTE DE ESTIMULACION
Las d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s  l u d i c a s  que g ra d u a lm e n te  se i r o n  
p ro p o n ie n d o  a l o s  p o d re s  habrdn  de c u m p l i r  con e s ta  r e q u i ­
s i t e :  no o l v i d o r  que s i  b ie n  e l  n in o  op re n d e  jugondo torn—  
b ie n  juego p a ra  a p re n d e r ,  y p o r  e s ta  razon  habremos de t e -  
n e r  s ie m pre  p r é s e n t e :
9 . 6 . 4 . 1 .  La f u n c io n  s o c i a l  d e l  ju e g o .
9 . 6 . 4 . 2 .  Que e l  juego  es o r i g e n  de i n t e r c o m u n i c a c i o n .
9 . 6 . 4 . 3 .  Que e l  juego  es v é h i c u l e  de a p re n d iz a  je .
9 . 6 . 5 .  OTROS ASPECT05 GENERALES DEL PROGRAMA DE ESTIMULACION
9 . 6 . 5 . 1 .  O r i e n t a c i o n  sob re  l a  fo rma en que se hon de a d -  
q u i r i r  c i e r t o s  h d b i t o s  y c o m p o r to m ie n to  s o c i a l .
9 . 6 . 5 . 2 .  O r i e n t a c i o n  a c e rc a  de l a  forma en que se han de= 
a d q u i r i r  c i e r t o s  h d b i t o s  y co n d u c ta s  f c m i l i a  r e s .
9 . 6 . 5 . 3 .  O r i e n t a c i é n  a c e rc a  d e l  t i p o  de ju g u e te  adecuado= 
a l a  edad de d e s o r r o l l o  d e l  n in o .
9 . 6 . 5 . 4 .  O r i e n t a c i o n  a c e rc a  de modos de juego» y o b j e t ! —  
vos e s p e c i f i c o s  en c u o n to  o a p r e n d i z a je s  que se= 
d e r i v e n  de é s t o s .
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9 . 7 .  ENTREVISTAS SUCES I  VAS
R ealizada la  prim era e n tre v is ta  en la  que se procédé a los co ntio  
le s  ya c itad o s sa c i ta  a los  podres para la  e n tre v is ta  s ig u ie n te ,  
en la  cual se procédard a la  v e r if ic o c ié n  de la s  resu ltodos de —
las  d iverses e je rc ic io s  que se le s  ho encomendodo, siem pre, en —
funcidn d e l n iv e l de d e s o rro llo  del recién  nocido y de sus rosgos 
b io t ip ic o s .
En la  segundo e n tre v is ta  y e n tre v is to s  sucesivos, d istinguim os —  
dos casas: 19. E l niffo empezé e l  tra tam ien to  en los  dlos prim eros  
de su v id a , en euyo caso la  o p lico c ién  d e l Progra­
ma es pou lo tino  y estd determinodo par los n iv a le s  
que alconzo e l  bebé.
29. E l niMo empezé o re c ib ir  e l  tra tam ien to  después —  
del prim er mes de v id a . En es ta  caso caben dos po- 
s ib ilid o d e s : a ) .  Los n iv e la s  de d e s o rro llo  estdn £  
decuodos a su edad cron o lo g ico . -  
En este caso se ind ico  a los pa­
dres la  s e r ie  de e je rc ic io s  a rea
l i z a r  y se le s  c i ta  para e l  con—
t r o l  s ig u ie n te .
b ). Los n ive las  de d e s o rro llo  no es—  
tdn o decuodos a la  edad cronolog_i 
ca d e l bebé. En este caso se in d i  
ca la  s e rie  de e je rc ic io s ,  in s is -
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t i e n d o  en l o s  n i v a l e s  no supe ra d o s  
Se l e s  c i t a  pa ra  su c o n t r o l  a lo s =  
15 d i a s ,  m an te n ié n d o se  e s to s  i n t e ^  
v a lo s  h o s ta  c o n s e g u i r  l a  r e c u p e r a -  
c i o n .  Una vez  lo g ro d a  é s ta  se s i —  
gue e l  p ro c e d im ie n to  g e n e r a l .
En a q u e l l o s  casos  en que p o r  o lg u n a  causa  no sa hayo p o d id o  a p l i —  
c a r  l a  t o t o l i d o d  de l o s  a j e r c i c i o s  p ro p u e s to s ,  se i n s i s t i r a  en e—  
l l o s  s o b re  to d o  cuando l o s  avances  no hayon s id o  l o s  e s p e r a b le s .
N o ta ; Sa hob rd  o b s e rv e  do que en l a  e x p o s i c i d n  d e l  modelo  de pregur i  
t o s  (qu e  se r e o l i z o ' a l o s  p o d r e s ) , hemos r e s p e ta d o  l a  forma 
o r i g i n a l  de G e s e l l  y B r u n e t - L é z in e ,  s i  b ie n  en n u e s t r o  caso= 
f u e ro n  d i r i g i d e s ,  i n d i s t i n t a m e n t e , a l  pod re  y  o l o  modre. E^ 
t o  es o b v i o ,  ya que t a n t o  e l  pod re  como l a  pod re  se res p o n s £  
b i l i z o r o n  d e l  t r a t a m i e n t o .  Una v e r i f i c a c i o n  c u r i o s o  de e s te =  
he ch o ,  y d ig n a  de m e n c io n o r ,  es l a  s i g u i e n t e :  en o lg u n o s  oc£  
s io n e s  y casos o c u d io  e l  pod re  s o lo  con e l  h i jo  o l a  h i jo  —  
cuando l a  modre, p o r  razones  l o b o r a i e s  o de s o lu d ,  no p o d ia =  
o c o m p o n o r le s .
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A P A R T A D O  III
A ). A,\IALISIS ESTADISTICO DE LOS RESULTADOS
ÿ V j
C A P I T U L O  i
AMALISIS LONGITUDINAL (GRUPO EXPERIMENTAL)
CAPITULO 1 0
A N A LIS IS  LONGITUDINAL (GRUPO EXPERIMENTAL)
1 0 .1 .  INTRODUCCION
1 0 .1 .1 .  En l a s  h o ja s  de r e s u l to d o s ,  num erodos c o r r e lo t iv a m e n te  d e s­
de e l  num éro 1 a l  3 5 ,  co nsignâm es la s  m edidas e s t a d ls t ic a s , :  
de coda uno de lo s  s u je t o s ,  en d i s t i n t o s  momentos d e l  t r o t £  
m ie n to  a p lic o d o  d u ra n te  e l  p r im e r  aMo de v id a .
1 0 .1 .2 .  Los c o n t r ô le s  se r e a l i z e r o r  mes a m es, p o r e l l o ,  en coda c£  
s o , in d ic o m o s  l a  E .R .  (e d a d  r e a l )  d e l  s u je t o .  No o b s t a n t e ,= 
comprobomos que f a l t o n  d a to s  en l a  m o y o ria  de lo s  s u je t o s .s  
E s to  se debe a lo s  s ig u ie n te s  ro zo n e s ;
1 0 . 1 . 2 . 1 .  En lo s  s u je to s  num éros 1 , 4 ,  5 ,  6 ,  9 ,  1 0 , 1 1 , 1 9 ,=  
2 1 , 2 2 , 26  y 27  f a l t o n  d a to s  en e l  p e r lo d o  tem po­
r a l  d e l  39 6 49 m es, c o ïn c id e n te  con v a c u n a c io n e s =  
y  r e a c c io n e s  f e b r e le s ,  la s  c u o le s  dobon lu g a r  a —  
uno s i t u o c io n  in o d e cu a d o  p a ra  e l  c o n t r o l .
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1 0 . 1 . 2 . 2 .  En l o s  s u j e t o s  numéros 2, 3 ,  4 ,  5 ,  6, 7 ,  8 ,  10, -  
11, 12, 17, 19, 20, 21 y 22 f o l t a n  d a to s  en e l  p£ 
r i o d o  t e m p o r a l  d e l  7 9 ,  89 y 99 mes, p o r  c o i n c i d i r  
con l a s  v o c a c io n e s  l a b o r a l e s  p o t e r n o s .
1 0 . 1 . 2 . 3 .  En l o s  s u j e t o s  numéros 2 ,  3 ,  14, 18, 25 y 31 ,  fo j .  
t o n  d a to s  p o r  abondono d e l  t r a t o m i e n t o .
1 0 . 1 . 2 . 4 .  En l o s  s u j e t o s  numéros 3 ,  7 ,  13, 15, 16, 23 ,  28 ,=
31 y  35 f o l t o n  d a to s  p o r  i n c o r p o r a c i o n , a l  t r a t a -
m ie n to ,  en o t r a s  edades (n o  en l o s  p r im e r o s  d£as= 
de v i d a ) .
1 0 . 1 . 2 . 5 .  En l o s  s u j e t o s  numéros 29, 30 ,  3 2 ,  33 y  34 f o l t o n
d a to s  po rque  en e l  momento de l a  r e d a c c io n  de -  -
n u e s t r o  t r a b a j o  oun no non c u m p l id o  e l  ono .
1 0 . 1 . 2 . 6 .  En e l  s u j e t o  numéro 24 f a l t a n  d a to s  po rque  sus p£ 
d re s  o l t e r n o n  su r e s i d e n c i a  e n t r e  Espono y A le m o -  
n i o ,  no h a b ie n d o  s id o  p o s i b l e  e l  c o n t r o l  m ensue l.
10.2. SICNIFIOXDO DE LA NOMENCUTURA UTILIZADA
E . R . :  Edad r e a l  (e x p re s a d a  en meses y d x a s ) .
E. D . : Edad de d e s a r r o l l o  (e x p re s a d a  en meses y d i o s ) ,
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C .D . :  C û c ie n to  de *de sa r r o l l o  ( e x p r e s io n  p o r c e n t u a l ) .
NB DE P T O S .: P u n tu a c io n e s  d i r e c t o s  o b te n id a s  en coda d re o  de d e s £  
r r o l l o .
TOTj&L: Sumo de lo s  p u n tu a c io n e s  d i r e c t e s ,  ed ad  de d e s o r r o l lo  y  c o -  
c ie n t e  de d e s o r r o l lo  que c o rre s p o n d e n , re s p e c tiv o m e ji  
t e ,  a l  " t o t a l ” .
P . :  A re a  p o s t u r a l .
C . : A re a  d e l  c o m p o rta m ie n to  con lo s  o b je t o s .
L . : A re a  d e l  le n g u o je .
S . :  A re a  de s o c io b i l id o d .
1I 0 . 2 . I .  R e s u l t a d o s .  (G rupo  e x p e r im e n ta l )
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N9 1 - J.A.E. (F.N. 2.5.80)
E .R . ;  1 m. 
E .D . :  1 m.
E .R . :  2 m + 6 d . 
E . D . : 2 m + 18 d .
E . R . :  4 m + 1 d . 
E . D . :  5 m
NS DE 
PTOS. E .D . C.D .
NQ DE 
PTOS. E.D . C .D.
N9 DE 
PTOS. E.D . C.D .
P . . . 4 1 100 11 3 136 17 5 124
C . . . 2 1 100 4 2 90 14 5 124
L . . . 1 1 100 3 3 136 5 5 124
S . . . 3 1 100 8 2 '2 0 121 14 5 124
TOTAL 10 1 100 2 '6 2*18 118 50 5 124
E .R . :  5 m
E.D .  : 7 m + 6 d .
E . R . : 6 m + 3 d .  
E . D . : 7 m + 12 d .
E . R . : 7 m + 3 d .  
E . D . : 8 m + 12 d .
N9 DE 
PTOS. E .D . C.D .
N9 DE 
PTOS. E .D . C.D .
N9 DE 
PTOS. E.D . C.D .
P . . . 23 7 140 25 8*20 126 28 8*20 122
C . . . 20 6 *2 0 133 21 7 115 27 8 *1 4 118
L . . . 8 8 160 8 8 131 8 8 112
S . . . 21 8 160 20 8 131 21 8 112
TOTAL 72 7*6 141 74 7 *1 2 121 84 8 *1 2 117
E .R .: 8 m + 1 d .  
E .D .: 9 m + 9 d .
E.R. ; 9 m
E.D. : 11 m + 12 d
E.R .: 10 m 
E.D.: 13 m + 18 d
N9 DE 
PTOS. E.D. C.D.
N9 DE 
PTOS. E.D. C.D.
N9 DE 
PTOS. E.D. C.D.
P . . . 33 10 125 33 11 122 33 11 110
c . . . 30 9 * 6 115 40 11*6 124 56 14*12 144
L . . . 10 10 125 12 12 133 12 12 120
S . . . 22 8*15 106 29 12 133 35 15 150
TOTAL 95 9*15 119 114 11*12 126 136 13*18 136
E .R . :  11 m + 9 d 
E .D . :  15 m + 27 d
E . R . : 12 m
E.D. ; 17 .n .+12 d.
N9 DE 
PTOS. E.D . C.D .
N9 DE 
PTOS. E.D . C .D.
P . . . 44 16*15 146 50 19*15 162
C . . . 65 16*14 1A5 65 16*14 137
L . . . 15 15 132 15 15 150
S . . . 35 15 132 44 19*15 162
TOTAL 159 15*27 140 174 17*12 145
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N9 2 - N.B.T. (F.N. 23.3.80)
E .R .: 25 d. 
E . D . :  1 m.
E . R . : 1 m. 
E . D . : 2 m .
E . R . : 2 m + 23 d . 
E . D . ; 3 m + 15 d .
N9 de 
PTOS. E.D. C.D.
N9 DE 
PTOS. E.D. C.D.
N9 de 
PTOS. E.D. C.D.
P . . . 4 1 120 8 2 200 13 3 '2 0 135
C . . . 2 1 120 4 2 200 8 3 ' 7 120
L . . . 1 1 120 2 2 200 4 4 148
5 3 1 120 6 2 200 10 3 '1 5 129
TOTAL iO 1 120 2 '0 2 200 3 '5 3 '1 5 129
E . R . : 3 m + 22 d .  
E .D . :  5 m
E . R . : 5 m + 17 d .  
E .D . :  6 m + 24 d .
E . R . : 6 m 
E .D . :  7 m + 27 d .
N9 DE 
PTOS. E.D. C.D.
N9 DE 
PTOS. E .D . C.D.
N9 DE 
PTOS. E.D. C.D.
P . . . 17 5 134 23 7 126 25 3 '2 0 178
C . . . 14 5 134 19 6 '1 0 113 24 7 '2 1 128
L . . . 5 5 134 7 7 126 8 8 133
S 14 5 134 19 7 126 22 8-15 141
TOTAL 50 5 134 68 6 '2 4 122 79 7 '2 7 131
E .R . :  7 m 
E . D . :  8 m + 27 d .
E .R . :  8 m + 5 d . 
E .D . :  9 m + 9 d .
E .R . :  9 m  
E . D . ; 9 m + 27 d .
N9 DE 
PTOS. E.D. C.D.
N9 DE 
PTOS . E.D . C.D.
N9 DE 
PTOS . E.D, C.D.
P . . . 29 9 128 30 9 '1 5 116 31 10 111
C . . . 29 9 128 32 9 ’ 18 117 34 10 111
L . . . 9 9 128 9 9 110 10 10 111
S 22 8*15 121 22 8 '1 5 104 24 9 '1 5 105
TOTAL 89 8 '2 7 127 93 9 '9 113 99 9 '2 7 110
E .R . :  10 m 
E .D , :  10 m + 27 d .
N9 DE 
PTOS. E.D . C.D.
P . . . 35 12 120
C . . . 35 10 100
L . . . 10 10 100
S . . . 29 12 120
TOTAL 109 1 0 '2 7 109
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NO 3 -  I.B.M. (F.N. 19.7.80)
E . R . : 2 m  
E . D . : 2 m
+ 1 d .  
+ 3 d .
E . R . : 3 m +  1 d .  
E . D . : 3 m +  6 d .
E . R . : 4 m +  I d .
F .n .  4 m 18 d .
NO DE 
PTOS. E .D . C .D .
N2 DE 
PTOS. E .D . C .D .
NO DE 
PTOS. E .D . C .D .
P . . . 9 2 98 13 3 * 1 0 1 1 2 14 4 9 9
C . . . 4 2 98 7 3 101 13 4 * 2 0 115
L . . . 2 2 98 3 3 101 5 5 123
S . . . 6 2 98 9 3 101 14 5 123
TOTAL 21 2 ' 1 100 3 ' 2 3 * 2 10 7 46 4 * 1 8 114
E . R .  : 5 m +  I d .  
E . D . : 6 m + 21 d .
E . R . :  6 m +  3 d .  
E .D .  : 8 m *  15 d .
E . R . :  7 m + 5 d .  
E . D . :  9 m + 3 d .
N9 DE 
PTOS. E .D . C .D .
m  DE 
PTOS. E .D . C .D .
N9 DE 
PTOS. E .D . C .D .
P . . . 21 6 ' 1 0 125 28 8 ' 2 0 14 2 29 9 125
C . . . 17 5 ' 2 1 113 25 8 131 30 9 ' 6 128
L . . . 8 8 158 9 9 147 9 9 125
S . . . 21 8 158 23 9 147 23 9 125
TOTAL 6 7 6 ' 2 1 133 85 8 ' 1 5 139 91 9 ' 3 126
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N9 4 - P.B.P. (F.N. 12.6.80)
E . R . :  I  m + 10 d . 
E . D . :  1 m
E . R . :  3 m  
E . D . :  2 m + 27 d
E . R . :  4 m + 20 d 
E . D . : 4 m + 21 d
NS DE 
PTOS. E . D . C .D .
N9 DE 
PTOS. E . D . C . D .
N9 DE 
PTOS. E .D . C . D .
P . . . 4 1 75 1 0 2 '2 0 88 15 4 ' 1 0 93
C . . . 2 1 75 6 2 '2 0 88 1 2 4' 10 93
L . . . I 1 75 3 3 1 0 0 6 6 128
S 3 1 75 1 0 3 ' 1 5 116 14 5 107
TOTAL 1 0 1 75 29 2 ' 2 7 96 4 '7 4 ' 21 1 0 1
E .R . :  6 m  
E .D . :  6 m + 3 d .
E .R . :  7 m. 
E .D . :  8 m.
E .R . :  8 m + 2 d  
E .D . :  8 m + 15 d
NO DE 
PTOS. E.D . C.D.
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
P . . . 24 7 '1 0 122 28 8 '2 0 123 28 8 '2 0 107
C . . . 13 4 '2 0 77 25 8 114 29 9 111
L . . . 7 7 116 8 8 114 8 8 99
S . . . 17 6 '  10 105 19 7 100 20 7 96
TOTAL 61 6 '3 101 80 8 114 8 '5 8 '1 2 105
E .R . :  10 m + 3 d . 
E . D . ;  12 m + 12 d .
E. R . :  11 m. 
E . D . :  1 3 m .
E .R . :  12 m + I d  
E .D . ;  15 m + 18 d
NQ DF 
PTOS . E .D . C . D .
NQ DE 
PTOS. E . D . C . D .
NQ DE 
PTOS. E.D . C .D .
P . . . 33 11 122 33 11 100 41 15 124
C . . . 44 12 133 50 1 3 ' 6 120 59 15 124
L . . . 12 12 133 12 12 109 15 15 124
S . . . 35 15 166 35 15 136 41 18 149
TOTAL 24 12' 12 137 1 3 '0 1 3 ' 0 118 156 15 '18 129
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N9 5 - S.B.M. (F.N. 26.5.80)
E .R .: 1 m. 
E .D .: 1 m.
E.R.: 1 tn + 28 d. 
E.D.: 2 m + 9 d .
E .R .: 4 m + 8 d. 
E.D .: 4 m + 1 5 d .
N9 DE 
PTOS. E.D. C.D.
N9 DE 
PTOS. E.D. C.D.
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
P . . . 4 1 100 8 2 103 15 4*10 101
C . . . 2 1 100 4 2 103 12 4'10 101
L . . . 1 1 100 3 3 155 5 5 117
S . . . 3 1 100 8 2'20 137 13 4'20 109
TOTAL 10 1 100 23 2'9 113 4'5 4*15 105
E.R .: 5 m +  I d .  
E.D .: 5 m + 27 d.
E.R. : 6 m + 3 d. 
E.D. 7 m + 6 d.
E .R .: 7 m 
E.D.: 8 m + 15 d.
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
P . . . 20 6 120 24 7-10 120 27 8'10 119
C . . . 17 5 ’ 21 114 22 7 ' 7 118 28 8'21 124
L . . . 6 6 120 8 8 131 9 9 128
S . . . 16 6 120 18 6'20 109 21 8 114
TOIAL 59 5 ’ 27 118 72 7*6 118 85 8'15 121
E.R .: 8 m -  2 d .
F. D, : 8 m + 27 d.
E.R. : 9 m + 2 d  
E.D.: 10 m + 12 d
E.R. : 11 m -  I d .
F.D .: 12 m + 13 d.
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
P . . . 28 8'20 10? 33 11 121 35 12 109
C . . . 31 9 '12 113 34 10 110 44 12 109
L . . . 9 9 113 10 10 110 12 12 109
S . . . 21 8 100 27 l i 121 35 15 136
TOTAL 39 8*27 112 104 10'12 114 126 12'18 114
E.R.: 12 m + 4 d. 
E.D .: 14 m + 12 d.
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
P . . . 44 16'15 135
C . . . 50 13'6 108
L . . . 12 12 98
S . . . 38 16'15 135
TOTAL 144 14'12 118
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NQ 6 - M.C.H. (F.N. 12.6.80)
E . R . : 29 d.
E . D . : 1 m + 13 d .
E .R . :  3 m 
E .D . ;  3 m + 1 2 d
E . R . : 4 m -  I d  
E .D . :  3 m + 12 d
NQ DE 
PTOS. E.D. C .D.
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
NQ DE 
PTOS. E.D. C .D.
P . . . 7 1 '2 1 175 12 3 '1 0 I l l 12 3 '1 0 84
C . . . 3 1 ’ 15 155 7 3 100 7 3 75
L . . . 2 2 206 4 4 133 4 4 100
S . . . 4 i ' l O 137 11 4 133 11 4 100
TOTAL 16 1 '1 8 165 34 3 ’ 12 113 34 3 '1 2 85
E . R . :  5 m  
E . D . : 5 m + 12 d .
E . R . : 6 m  
E .D . ;  6 m + 1 5 d
E .R . :  7 m -  5 d . 
E .D . :  8 m + 6 d .
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D .
NQ DE 
PTOS . E.D. C.D.
P . . . 18 5 '1 0 106 22 6 '2 0 I l l 26 8 117
C . . . 13 4 '2 0 93 19 6 '1 0 105 28 8 '2 1 127
L . . . 7 7 140 8 8 133 3 8 117
5 . . . 16 6 120 16 6 100 22 8-15 124
TOTAL 54 5 ’ 12 108 65 6 '1 5 108 82 8 '6 120
E .R . :  8 m + 2 d . 
E . D . : 9 m + 6 d .
E .R . :  10 m + 8 d 
E .D . :  10 m + 18 d
E .R . :  11 m.
E .D . :  1 2 m + 2 1 d
NQ DE 
PTOS. E.D. C .D.
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
P . . . 28 8 '2 0 107 30 9 '1 5 92 33 11 100
C . . . 29 9 111 34 10 97 44 12 109
L . . . 12 12 148 15 15 146 15 15 136
S 23 9 111 27 11 107 35 15 136
TOTAL 92 9 '6 114 106 1 0 '1 8 103 127 1 2 '2 1 115
E . R . :  1 2 m  + 4 d.  
E . D . : 15 m.
NQ DE 
PTOS. E. D. C.D.
P . . . 38 1 3 ' 1 5 I l l
C . . . 59 15 123
L . . . 15 15 123
S . . . 38 1 6 ' 1 5 135
TOTAL 150 15 123
304
NQ 7 - P.C.P. (f .n . 28.5.30)
F . R. : 2 m .
F.. D . ; 2 m.
E .R . :  3 m  k 6 d 
E .D . :  3 m + 13 d
E .R . :  4 m -r 5 d . 
E .D . :  5 m -t- 27 d .
NQ DE 
ORDEN E.D. C.D.
NQ DE 
ORDEN E.D.
NQ DE 
ORDEN E.D. C.D.
P . . . 8 2 100 14 4 125 21 6 '1 0 152
C . . . 4 2 100 7 3 93 15 5 '7 125
L . - . 2 2 100 4 4 125 6 6 144
5 . . . 6 2 100 11 4 125 17 6 '1 0 152
TOTAL 20 2 '0 100 36 3 '1 8 106 59 5 ^ 7 141
E . R . : 5 m + 3 d . 
E .D . :  7 m
E .R . :  6 m + 3 d .  
E .D . :  7 m
E .R . :  7 m -  2 d .  
E .D . :  8 m + 24 d ,
NQ DE 
ORDEN E.D. C.D.
NQ DE 
ORDEN E.D. C.D.
NQ DE 
ORDEN E.D. C.D.
P . . . 23 7 142 23 7 114 28 8 '2 0 125
C . . . 21 7 142 21 7 114 29 9 129
L . . . 7 1 7 142 7 7 114 8 8 115
S 19 7 142 19 7 114 23 9 129
TOTAL 70 ! 7 ^ 142 70 7 '0 114 8 '8 8 '2 4 126
E .R . :  <8 m + 3 d . 
E .D . :  10 m + 15 d .
E .R . :  9 m.
E.D. : 10 m + 13 d
E .R . :  11 m -  4 d . 
E .D . :  13 m + 15 d
P . . .
NQ OF 
ORDEN E.D. C .D .
NQ DE 
ORDEN E.D. C.D.
NQ DE 
ORDEN E.D. C .D.
31 10 123 31 10 I l l 35 12 110
34 10 123 34 10 i l l 56 14-12 138
L . . . 12 12 148 12 12 133 12 12 110
S 29 12 148 29 12 133 32 13-15 124
TOTAL 105 10-15 129 106 10*18 117 135 13-15 124
E .R . :  1 2 m  + 4 d.
E. D . : 15 m + 18 d .
NQ DE 
ORDEN F .D. C.D.
P . . . 41 15 123
59 15 123
L . . . 15 15 123
S . .  . 41 18 148
TOTAL 156 15 ■ 18 128
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N" 8 - A.C.C. (F.N- 26.1.80)
E.
E.
R . ; 1 m
D . : J m -f- 27 d .
E .R . :  2 m + I d  
E .D . :  2 m + 27 d
E . R . : 3 m -  I d  
E .D . : 4 m 15 d
N? DE 
ORDEN F ,D. C .D .
m  DE 
ORDEN E .0 . C.D.
N9 DE 
ORDEN E.D. C.D .
P .. . 8 2 200 10 2 '2 0 131 14 4 134
C . . .  
L . . .
S
TOTAL
3 1 ’ 15 150 7 3 147 13 4 '2 0 157
2 2 200 3 3 147 4 4 100
6 2 200 9 3 147 14 5 168
19 1 '2 7 190 29 r 2 7 142 45 4 '1 5 151
E  . R  .  : 4  ni -  1  cJ ,
E . D , :  5 ni + 15 d.
P . . .
N« DE 
ORDEN
17
E.D. C.D.
126
E .R . :  5 m + 2 d  
E .D . :  6 t 7 i - i - 1 2 d
m  DE 
ORDEN
21
E.D.
6'10
C.D.
125
E . R . ; 6 m + 3 d  
E .D . :  6 m + 18 d
N9 DE 
ORDEN
23
E.D. C.D.
114
15 5 '7 131 18 118 20 6'20 109
126 138 114
16 126 6'20 131 19 114
TOTAL 53 5 '1 5 138 6 ' 4 6U2 126 6 ' 9 6 '  18 108
N9 DE 
ORDEN
N9 DE 
ORDEN
105 111 120
9 '1 8 112 111 1 1 '1 8 116
105 100 100
105 111 110
109 9 '2 7TOTAL 1 1 4 j r i 2 114110
N9 DE 
ORDEN
N9 DE 
ORDEN
119
110
110 123
110 123
123 1 2 '9 150TOTAL 113 123
306
N9 9 -  C.C.H. (F.N. 11.6.80)
E .R , ;  31 d .
E .D . :  1 m + 27 d .
E .R . ;  3 m + 2 d  
E.D. : 3 m + 21 d
E . R , :  5 m +  I d  
E . D . :  6 m + 12 d
N2 DE 
ORDEN E.D. C.D.
N° DE
ORDEN E.D. C .D.
N9 DE 
ORDEN E.D. C .D .
P . . . 8 2 193 12 3 '1 0 108 20 6 119
C . . . 4 2 193 8 3 ’ 7 156 18 6 119
L . . . 2 2 193 4 4 193 7 7 139
s . . . 5 1-20 161 13 4 ’ 20 225 19 7 139
TOTAL 19 1 ’ 27 183 37 3 '2 1 179 64 6U2 127
E .R . :  6  m -  1 d 
E . D . : 7 m + 15 d
E .R . :  7 m -  7 d 
E .D . :  9 m + 6  d
E . R . :  8 m -  1 d 
E .D . :  10 m + 9 d
N9 DE 
ORDEN E.D. C.D.
N9 DE 
ORDEN E.D. C.D.
NQ DE 
ORDEN E.D. C.D .
P . . . 22 6 '2 0 I l l 29 9 133 33 11 138
C . . . 23 7 ' 14 125 29 9 133 31 9 '1 2 117
L . .  . 8 8 134 9 9 133 1 0 1 0 125
5 . . . 2 2 8 '1 5 142 25 1 0 147 29 12 . 150
TOTAL 75 7 '1 5 125 92 9 ' 6 135 103 1 0 '9 129
E .R . :  10 m + I d  
E .D . :  11 ni 27 d
E .R . :  11 m 
E .D . :  15 m + 9 d
E .R . :  12 m -  1 d 
E .D . :  16 m + 6 d
NQ DE 
ORDEN E.D. C.D.
NQ DE
ORDEN E.D. C.D.
NQ DE
ORDEN E.D . C.D.
P . . . 38 1 3 '1 5 134 53 21 190 53 21 175
C . . . 34 10 99 47 1 2 '1 8 114 56 2 2 ’ 15 187
L . .  . 12 12 108 18 16*15 150 18 16-15 137
5 35 15 149 35 15 136 35 15 125
TOTAL 119 1 1 '2 7 118 153 1 5 '9 139 162 1 6 '6 135
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NQ 10 - E.D.P. (F.N. 30.4.80)
E . R . : 43 d .  
E . D . : 2 m .
E .R . :  2 m .
E . D . : 2 m .  + 12 d
E .R . ; 4 m 
E . D . :  5 m + 3 d .
NQ DE 
PTOS. E.D . C.D.
NQ DE 
PTOS. E.D . C.D .
NQ DE 
PTOS. E.D. C .D .
P . . . 8 2 139 9 2 '1 0 116 18 5 '1 0 133
C ... 4 2 139 5 2 '1 0 116 14 5 125
L . . . 2 2 139 3 3 150 5 5 125
S . . . 6 2 139 7 2 '1 0 116 14 5 125
TOTAL 20 2 139 24 2 '1 2 120 51 5 '3 127
E . R . : 5 m + I d  
E .D . :  6 m + 12 d
E.R . : 6 m + 2 d  
E .D . :  7 m + 27 d
E . R . :  7 m  - I d .  
E . D . : 8 m + 15 d
NQ DE 
PTOS. E.D. C .D .
NQ DE 
PTOS. E .D . C .D.
NQ DE 
PTOS. E.D. C .D.
P . . . 21 6 '1 0 125 26 8 131 27 8 '1 0 119
C . . . 18 6 119 24 7 '2 1 126 29 9 129
L . . . 6 6 119 8 8 ! 131 8 8 114
S . . . 19 7 139 21 S ! 131 21 8 114
TOTAL 64 6 *1 2 127 79 7 '2 7 *  130 85 8*15 122
E . R . : 8 m -  1 d . 
E .D . :  9 m + 9 d .
E .R . :  9 m
E.D. : 11 m + 27 d
E .R .  : 
E .D . :
10 m - 2 d  
12 m + 21 d
NQ DE 
PTOS. E.D . C .D.
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
NQ DE 
PTOS. E.D. C .D.
P . . . 29 9 112 31 10 I l l 33 11 110
C . . . 32 9 *2 4 123 44 12 133 50 1 3 '6 132
L . . . 10 10 125 12 12 133 12 12 120
S . . . 22 8 '1 5 106 32 1 3 '1 5 150 32 13-15 135
TOTAL 93 9 ' 9 116 119 1 1 '2 7 132 127 1 2 '2 1 127
E .R . :  11 m + 5 d. 
E .D . :  15 m + 21 d
NQ DE 
PTOS. E .D . C .D.
P . . . 47 18 157.
C . . . 62 1 5 '2 2 137
L . . . 15 15 131
S . . . 35 15 131
TOTAL 159 1 5 '2 1 137
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N5 11 - R.F.P. (F.N. 9.5.81)
E. R . ; 1 m. 
E . D . : 1 m.
E . R . : 2 m .  
E . D . : 2 m .
E.R .
E.D.
4 m
4 m + 6 d .
NQ DE 
PTOS. E.D. C .D.
NQ DE 
PTOS. E.D . C.D.
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
P . . . 4 1 100 8 2 100 14 4 100
C . . . 2 1 100 4 2 100 11 4 100
L . . . 1 1 100 2 2 100 5 5 125
S 3 1 100 6 2 100 12 4 '1 0 108
TOTAL 10 1 100 20 2 100 42 4 ’ 6 105
E .R . :  5 m + 2 d .  
E . D . : 5 m + 12 d
E .R . :  6 m + 16 d 
E .D . : 7 m + 21 d
E .R . :  7 m -  1 d 
E .D . :  8 m + 3 d
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
P . . . 17 5 100 26 8 122 27 8 '10 11?
C . . . 16 5 '1 4 109 22 7 ' 7 110 25 8 114
L . . . 5 5 100 8 8 122 8 8 114
S . . . 16 6 118 21 8 122 21 8 114
TOTAL 54 5 '1 2 108 77 7 '2 1 117 81 8 '3 116
E .R . :  8 m -  2 d . 
E .D . :  8 m + 27 d .
E .R . :  9 m + 5 d 
E .D . :  10 m + 15 d
E .R . :  10 m + I d  
E . D . :  11 m + 18 d
NQ DE 
PTOS. E.D. C .D .
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
P . . . 31 10 126 33 11 120 35 12 119
C . . . 28 8 ' 2 i 109 36 1 0 '1 2 113 44 12 119
L . . . 9 9 113 9 9 98 10 10 100
S . . . 21 8 100 27 11 120 27 11 109
TOTAL 89 8 '2 7 112 105 1 0 '1 5 114 116 1 1 '1 8 115
E .R . :  11 m 
E .D . :  12 m + 27 d.
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
P . . . 38 1 3 '1 5 122
C . . . 47 1 2 '1 8 114
L . . . 12 12 109
S 32 1 3 '1 5 122
TOTAL 129 1 2 '2 7 117
309
NQ 12 - M.F.T. (F.N. 31.5.80)
E . R . :  20 d .  
E . D . : 2 m.
E . R . :  1 m + 29 d 
E . D . ; 2 m + 21 d
E .R .  : 3 tn + 9 d 
E . D . :  3 tn + 18 d
NQ DE 
PTOS. E .D . C .D .
NQ DE 
PTOS. E .D . C .D .
NQ DE 
PTOS.
E .D . C .D .
P . . . 8 2 200 9 2 * 1 0 118 12 3 ' 1 0 101
c . . . 4 2 200 6 2 ' 2 0 137 9 3 ' 1 4 115
L . . . 2 2 200 3 3 155 4 4 121
s . . . 6 2 200 9 3 155 11 4 121
TOTAL 20 2 200 27 2 ’ 21 137 36 3 ' 1 8 109
E . R . : 4  m + 8 d .  
E . D . : 5 m + 9 d.
E .R .  : 5 tn -  I d  
E .D .  : 6 tn + 12 d
E . R . : 6 tn
E .D .  : 7 tn +  6 d .
NQ DE 
PTOS. E .D . C .D .
NQ DE 
PTOS. E .D . C.D.
NQ DE 
PTOS. E .D . C.D.
P . . . 17 5 117 20 6 120 26 8 133
C . . . 15 5*7 122 18 6 120 23 7 ' 14 124
L . . . 5 5 117 7 7 140 7 7 116
S . . . 16 6 140 19 7 140 16 6 100
TOTAL 53 5 *9 124 64 6 ’ 12 128 72 7*6 120
E .R .  : 7 in -  I d  
E .D . : 8 tn + 21 d
E .R . : 9 tn + 5 d .  
E . D . :  9 tn + 9 d .
E .R . :  11 m -  1 d 
E . D , : 11 m + 9 d
NQ DE 
PTOS. E .D . C .D.
NQ DE 
PTOS. E .D . C.D.
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
P . . . 28 8 '2 0 124 31 10 109 31 10 91
C . . . 29 9 129 29 9 100 44 12 109
L  . . . 8 8 114 8 8 87 12 12 109
S . . . 22 8 -1 5 122 25 10 109 27 11 100
TOTAL 87 8 '2 1 124 93 9*9 101 113 1 1 '9 103
E. R. : 12 tn -  3 i . 
E .D . :  13 tn + 15 d .
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
P . . . 47 18 151
C . .  . 44 12 100
L . . . 12 12 100
5 . . . 32 1 3 '1 5 113
TOTAL 135 1 3 '1 5 113
310
NQ 13 - M.L.M. (F.N. 5.5.80)
E . R . : i  m + 21 d . 
E .D . ;  l m + 1 2 d .
E .R . :  2 m + 23 d 
E .D . : 2 rn + 24 d
E . R . : 4 m + 10 d 
E .D . :  5 m + 15 d
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D .
NQ DE 
PTOS. E .D . C .D.
NQ DE 
PTOS. E.D. C .D.
P . . . 6 i ' 1 4 86 11 3 108 18 5 '1 0 123
C . . . 4 2 117 6 2 '2 0 96 14 5 115
L . . . 1 I 57 2 2 72 6 6 138
5 . . . 3 1 57 9 3 108 15 5 '1 5 126
TOTAL 14 1 '1 2 82 28 2 ’ 24 100 53 5 '1 5 126
E . R . :  5 m + 11 d . 
E .D . :  7 m + 3 d .
E .R . :  6 m
E . D . : 7 m + 27 d
E .R . :  7 m. 
E . D . : 9 m.
NQ DE 
PTOS. E.D. C .D .
NQ DE 
PTOS. E .D . C.D.
NQ DE 
PTOS. E.D. C .D,
P . . . 25 7 '2 0 142 26 8 133 28 8 ’ 20 123
C . . . 24 7 '2 1 149 25 8 133 31 9 '1 2 134
L . . . 6 6 111 7 7 116 9 9 128
S . . . 16 6 111 21 8 133 22 8 '1 5 121
TOTAL 71 7 '3 132 79 7 '2 7 131 90 9 128
E .R . :  8 m  
E . D . : 10 m + 6 d .
E .R . :  9 m  
E .D . :  1 2 m + 2 7 d
E .R . :  10 m 
E .D . :  15 m + 27 d
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D .
NQ DE 
PTOS. E.D . C.D.
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
P . . . 31 1 0 '1 5 131 35 12 133 41 15 150
C . . . 36 1 0 '1 2 130 50 1 3 '6 146 71 18 130
L . . . 9 9 112 9 9 100 12 12 120
S . .  . 25 10 125 35 1 6 '1 5 183 35 1 6 '1 5 165
TOTAL 102 1 0 '6 127 129 1 2 '2 7 143 159 1 5 '2 7 159
E .R . :  11 m + 3 d . 
E .D . :  18 m
E .R . :  12 m
E . D . : IS  m + 27 d
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
P . . . 53 21 189 53 21 175
c . . . 71 18 162 77 20 166
L . .  . 15 15 135 18 18 150
S . . . 41 18 162 41 IS 150
TOTAL 130 18 162 189 1 8 '2 7 157
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NQ 14 - M.M.V. (F.N. 20.8.80)
E . R . : 1 m.
E . D . : 1 m +  24 d .
E .R .  : 2 m +  5 d 
E .D .  : 2 m +  27 d
E . R . : 3 m +  9 d 
E . D . : 3 m + 21 d
NQ DE 
PTOS. E .D . C .D .
NQ DE 
PTOS. E .D . C .D .
NQ DE 
PTOS. E .D . C .D .
P . . . 8 2 200 10 2 ' 2 0 123 13 2 * 2 0 I l l
C . . . 2 1 100 7 3 138 8 3 ' 7 9 7
L . . . 2 2 200 3 3 138 5 5 151
S . . . 6 2 200 9 3 138 11 4 121
TOTAL 18 1 ' 2 4 180 29 2 ' 2 7 |  133 3 7 3 ' 2 1 112
E . R . : 4 m
E . D . : 5 m +  9 d .
NQ DE 
PTOS. E .D . C .D .
P . . . 20 6 150
C . . . 11 4 100
L . . . 6 6 150
S . . . 16 6 150
TOTAL 53 5 * 9 132
312
N9 15 - E.F.M. (F.N. 3.9.80)
E. R . : 7 m + 6 d 
E . D . : 7 m + 15 d
E .R . :  8 m + 1 d .  
E . D . : 9 m + 9 d.
E . R . :  9 m 
E .D . :  10 m + 9 d .
NQ DE 
PTOS. E.D. C .D.
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
NQ DE 
PTOS. E .D . C .D .
P . . . 29 9 125 30 9 '1 5 118 30 9 ’ 15 105
C . . . 25 8 111 33 9 '2 4 121 36 10*12 115
L . . . 8 8 111 9 9 112 12 12 133
5 21 8 111 21 8 100 25 10 111
TOTAL 75 7*15 104 9 '3 9 '9 115 103 1 0 '9 114
E .R .: 10m  
E .D .: 12 m + 9 d .
E .R .: 11 m.
E .D .: 14 m 4. 3 d .
E .R .: 12 m + 1 d 
E .D .: 17 m + 6 d
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
NQ DE 
PTOS . E.D. C.D.
P . . . 33 13*15 135 38 13*15 122 56 22*15 187
C . . . 44 12 120 59 15 136 71 18 150
L . . . 12 12 120 12 12 109 15 15 125
S . . . 29 12 120 32 13*15 122 47 21 175
TOTAL 123 12*9 123 141 14*3 128 17*2 17*6 143
313
NQ 16 - D.M.G. (F.N, 9.5.80)
E . R . : 5 m + 20 d .  
E . D . : 5 m +  3 d .
E .R .  : 6 m -  1 d . 
E . D . : 6 m
E . R . : 7  m +  3 d  
E . D . :  8 m + 18 d
NQ DE 
PTOS. E .D . C .D .
NQ DE 
PTOS. E .D . C .D .
NQ DE 
PTOS. E .D . C .D .
P . . . 16 4 * 2 0 8 2 20 6 100 28 8 ’ 20 1 2 2
C . . . 15 5 ' 7 . 9 2 18 6 100 27 8 * 1 4 119
L . . . 6 6 105 6 6 100 8 8 112
S . . . 14 5 88 16 6 100 23 9 126
TOTAL 51 5 ' 3 9 0 60 6 100 86 8 * 1 8 121
E . R . :  8 m  
E . D . :  9 m + 24  d .
E .R .  : 9 m -  2 d  
E . D . : 1 2  m + 18 d
E . R . :  11 m
E . D . : 16 m + 15 d
NQ DE 
PTOS. E .D . C .D .
NQ DE 
PTOS. E .D . C .D .
NQ DE 
PTOS. E .D . C .D .
P . . . 33 11 13 7 35 12 134 53 21 190
C . . . 31 9 * 1 2 11 7 50 1 3 ' 6 147 65 1 6 '1 4 149
L . . . 10 10 125 12 12 134 15 15 136
S . . . 24 9 * 1 5 118 29 12 134 32 1 3 *1 5 12 2
TOTAL 98 9 "24 1 2 2 126 1 2 ’ 18 141 165 1 6 *1 5 150
E . R . :  12  m + 1 d. 
E . D . : 18 m + 9 d .
E .R .  : 13 m + 6 d 
E . D . :  19 m + 15 d
NQ DE 
PTOS. E .D . C .D .
NQ DE 
PTOS. E .D . C.D.
P . . . 56 2 2 *1 5 188 56 2 2 *1 5 170
C . . . 74 19 158 74 19 143
L . . . 15 15 125 21 18 136
S . . . 38 1 6 *1 5 137 44 1 9 *1 5 148
TOTAL 183 1 8 *9 152 195 1 9 *1 5 148
314
N« 17 _ P.M.P. (F.N. 20.7.81)
E.
E.
R. ; I n  
0 .  : 1 m
. +  1 d .  
.+15  d .
E .R . ;
E .D . :
2 m. + 8 
2 m.+27
d .
d .
E .R , :
E .D . :
3 m.+
4 m.+
3 d .  
6 d.
N2 DE 
PTOS. E.D . C .D .
NQ DE 
PTOS. E.D. C: .D .
NQ DE 
PTOS. E.D. C .D .
P . . . 6 1*14 141 11 3 132 13 3*2 0 118
C . . . 2 1 1 100 5 2*2 0 117 11 4 129
L . . . 1 1 1 100 4 4 176 7 7 225
S . . . 6 2 1 193 9 3 132 11 4 129
TOTAL 15 1 '1 5 | 145 i 29 2*27 127 4 *2 4*6 131
E .R , :  4 m.
E .D . :  5 m.+24 d.
E .R . :  6 m . -  3 d .  
E . D . : 6 m .+  3 d .
E . R . : 7 m.+ 6 d .  
E .D . :  8 m.+ 5 d .
MQ DE 
PTOS. E.D. C .D .
NQ DE 
PTOS. E.D . C .D.
NQ DE 
PTOS. E.D. C .D .
P . . . 21 6*10 153 20 6 101 25 7*20 106
C . . . 14 5 125 13 6 101 27 3*14 117
L . . . 8 8 200 7 7 118 9 9 125
S . . . 15 5*15 137 16 6 101 24 9*15 132
TOTAL 58 5*24 145 61 6*3 103 85 8*15 113
E . R . : 8 m.+ 4 d .  
E .D . :  8 m.+27 d .
E .R . : 9 m.+3 d .  
E . D . : 10 m. +9 d ,
E .R . :  10 m.
E .D . :  11 m.+12 d.
NQ DE 
PTOS. E.D. C .D .
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D .
NQ DE 
PTOS. E.D . C .D .
P . . . 27 8*10 103 31 10 110 31 10 100
C . . . 32 9*13 118 36 10*12 114 44 12 120
L . . . 9 9 110 9 9 100 10 10 100
S . . . 21 9 110 27 11 120 29 12 120
TOTAL 89 8 *2 7 109 103 10*9 113 114 11*12 114
E .R . :  11 m. 
E .D . :  12 m.
E .R . :
E .D . :
12 m.
13 m.+24 d.
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D .
NQ DE 
PTOS. E.D. C .D.
P . . . 35 12 120 38 13*15 113
C . . . 44 12 120 53 13*24 115
L . . . 12 12 120 12 12 100
5 ... 29 12 120 35 15 125
T . . . 120 12 120 138 13*24 115
315
NQ 18 - N.A.M. (F.N. 28,5.80)
E . R . ; 1 m + 11 d .  
E . D . : 27 d .
E .R . :  2 m + 2 d  
E . D . : 2 m + 18 d
E .R . :  6 m
E . D . : 6 m + 24 d
NQ DE 
PTOS. E .D . C .D .
NQ DE 
PTOS. E .D . C .D .
NQ DE 
PTOS. E .D . C .D.
P . . . 4 1 73 11 3 145 26 8 133
C . . . 1 15 d 36 6 2 '2 0 129 16 5 '1 4 91
L . . . 1 1 73 3 3 145 7 7 116
S . . . 3 1 73 6 2 96 19 7 116
TOTAL 9 27 d 65 26 2*18 125- 68 6 ’ 24 113
E . R . : 7 m -  2 d .  
E . D . : 8 m + 15 d .
E .R . :  8 m -  2 d  
E . D . : 8 m + 27 d
E . R . : 9 m
E . D . : 10 m + 15 d
NQ DE 
PTOS. E.D . C.D.
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
P . . . 27 8 *10 120 29 9 113 30 9 '1 5 105
C . . . 29 9 129 30 9 ' 6 115 36 1 0 '1 2 115
L . . . 6 6 86 8 8 100 10 10 111
S . . . 23 9 129 22 8 ’ 15 107 29 12 133
TOTAL 85 8*15 122 89 8 *27 112 105 1 0 '1 5 116
316
NQ 19 - Ü.P.F. (F.N. 22.5.80)
E .R . :  32 d. 
E . D . : 1 m.
E . R . : 2 m .  
E .D . :  2 m .
E .R . :  4 m .
E . D . :  4 m + 3 d .
NQ DE 
PTOS. E.D. C .D.
NQ DE 
PTOS. E.D . C.D.
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D .
P . . . 4 1 93 8 2 100 15 4 '1 0 108
C . . . 2 1 93 4 2 100 9 3 '1 4 86
L . . . 1 1 93 2 2 100 5 5 125
S 3 1 93 6 2 100 12 4 '1 0 108
TOTAL 10 i 93 20 2 100 41 4 '3 102
E .R . :  5 m + 18 d . 
E . D . : 5 m + 15 d .
E .R . :  6 m  
E .D . :  6 m + 18 d
E .R . :  7 m. 
E . D . : 8 m .
NQ DE 
PTOS. E.D. C .D .
NQ DE 
PTOS. E.D . C.D.
NQ DE 
PTOS. E. D. C.D .
P . . . 19 5 '2 0 101 23 7 116 26 8 114
C . . . 14 5 . 89 19 6 '1 0 105 25 8 114
L . . . 6 6 107 7 7 116 8 8 114
S . . . 16 6 107 17 6 '1 0 105 21 8 114
TOTAL 55 5 '1 5 98 66 6 '1 8 111 80 8 114
E .R . :  8 m  
E .D . :  8 m + 9 d .
E . R . : 9 m H 
E .D . : ,  10 m -
2 d
12 d
E . R . :  11 m 
E .D . :  11 m + 24 d
NQ DE 
PTOS. E.D. C .D.
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
NQ DE 
PTOS. E.D . C .D .
P . . . 26 8 100 31 10 110 33 11 100
C . . . 28 8 '2 1 108 34 10 110 40 1 1 '6 101
L . . . 8 8 100 10 10 110 10 10 90
S . . . 21 8 100 29 12 132 35 15 136
TOTAL 83 8 '9 103 104 1 0 '1 2 114 118 1 1 '2 4 107
E .R . :  1 2 m -  1 d. 
E .D . :  15 m + 27 d .
NQ DE 
PTOS. E.D. C.D.
P . . . 41 15 125
C . . . 68 1 7 '6 143
L . . . 12 12 100
S . . . 38 1 6 '1 5 137
TOTAL 159 1 5 '2 7 132
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NQ 20 - L.R.A. (F.N. 5.6.80)
E . R . : 1 m + 2 d .  
E . D . :  27  d .
E . R . : 3 m + 7 d .  
E . D . : 3 m + 3 d .
E . R . :  4 m + 10 d 
E . D . : 4  m + 6 d
NQ DE 
PTOS. E .D . C .D .
NQ DE 
PTOS. E .D . C .D .
NQ DE 
PTOS. E .D . C .D .
P . . . 3 21 65 13 3 ' 2 0 113 17 5 115
C . . . 2 1 93 6 2 ' 2 0 8 2 9 3 ' 1 4 80
L . . . 1 1 93 3 3 9 2 5 5 115
S . . . 3 1 93 9 3 9 2 11 4 9 2
TOTAL 9 27 84 31 3 ’ 3 95 4 2 4 ' 6 96
E . R . : 5 m .  
E . D . :  5 m.
E . R . :  6 m.
E . D , : 6  m +  6 d .
E .R .  : 7  
E . D . :  7
n.
p.
NQ DE 
PTOS. E .D . C .D .
NQ DE 
PTOS. E .D . C .D .
NQ DE 
PTOS. E .D . C .D .
P . . . 17 5 100 22 6 * 2 0 I l l 23 7 100
C . . . 14 5 100 18 6 100 31 7 100
L . . . 5 5 100 6 6 100 7 7 100
S . . . 14 5 100 16 6 100 19 7 100
TOTAL 50 5 100 6 2 6 * 6 103 70 7 100
E . R . :  8 m. 
E . D . :  8 m.
E . R . : 9 m.
E .D .  : 9 m +  6 d .
E . R . :  10 m +  1 d . 
E . D . : 11 m +  6 d .
NQ DE 
PTOS. E .D . C .D .
NQ DE 
PTOS. E .D . C .D .
NQ DE 
PTOS. E .D . C .D .
P . . . 27 8 * 1 0 104 30 9 * 1 5 105 35 12 119
C . . . 25 8 100 28 8 * 2 1 J ’ ?6 38 1 0 * 2 4 107
L . . . 8 8 100 10 9 100 10 10 99
S . . . 20 7 * 1 5 93 24 9 * 1 5 105 29 1 2 119
TOTAL 80 8 100 9 2 9 * 6 102 112 1 1 * 6 111
E . R . : 11 m +  7 d.  
E . D . : 11 m +  6  d .
E . R . :  1 2  m + 1 d 
E . D . : 1 2  m + 9 d
NQ DE 
PTOS. E .D . C .D .
NQ DE 
PTOS. E .D . C .D .
P . . . 35 12 106 35 12 99
C . . . 38 1 0 * 2 4 96 44 12 99
L . . . 10 10 89 12 12 99
S . . . 29 12 106 32 13 * 15 11 2
TOTAL 1 1 2 1 1 * 6 97 123 1 2 * 9 102
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NS 21 - D.R.V. (F.N. 22.4.80)
E .R . :  1 m + 20 d . 
E .D . :  2 m
E . R . : 2 m + I d  
E .D . :  2 m + 15 d
E .R . :  3 m
E . D . : 3 m + 21 d
NQ DE 
PTOS. E.D. C .D .
NS DE 
PTOS. E.D . C.D.
NS DE 
PTOS. E.D . C .D.
P . . . 8 2 120 11 3 147 13 3 '2 0 122
C . . . 4 2 120 4 2 98 9 3 '1 4 115
L . . . 2 2 120 2 2 98 4 4 133
S . . . 6 2 120 8 2 ’ 20 131 11 4 133
TOTAL 20 2 120 25 2 '1 5 122 37 3 '2 1 123
E .R . :  5 m  
E .D . :  6 m + 27 d .
E .R . :  
E .D . :
6 m 
8 m + 15 d
E .R . :  7 m 
E .D . :  9 m + 6 d .
NS DE 
PTOS. E.D. C .D .
NS DE 
PTOS. E.D . C.D.
NS DE 
PTOS. E.D . C .D .
P . . . 23 7 140 28 8 '2 0 144 31 10 142
20 6 '2 0 133 27 8 '1 4 141 29 9 128
L . . . 7 7 140 8 8 133 10 10 142
S . . . 19 7 140 21 8 133 22 8 '1 5 121
TOTAL 69 6 V 7 138 85 8 '1 5 141 92 9 ' 6 131
E .R . :  8 m 
E .D . :  10 m + 6 d .
E .R . :  9 m. 
E .D . :  11 m
E .R . :  10 m + 2 d 
E .D . :  13 m + 6 d
NS DE 
PTOS. E.D. C.D .
NS DE 
PTOS. E.D. C.D.
NS DE 
PTOS. E.D . C .D .
P . . . 33 11 137 35 12 133 38 1 3 '1 5 134
C . . . 32 9 U 8 120 34 10 111 44 12 119
L . . . 10 10 125 12 12 133 15 15 149
5 ... 27 11 137 29 12 133 35 15 149
TOTAL 102 1 0 '6 127 110 11 122 132 1 3 '6 131
E .R . :  1 2 m -  I d .  
E .D . :  14 m + 12 d .
NS DE 
PTOS. E .D . C .D.
P . . . 44 1 6 '1 5 120
C . . . 47 1 2 '1 8 105
L . . . 15 15 125
S . . . 38 1 6 '1 5 120
TOTAL 144 1 4 '1 2 120
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NS 22 -  C.S.A. (F .N .  2 6 .3 .8 0 )
E . R . :  29 d .  
E . D . : 1 m.
E . R . :  1 m +  14  d 
E . D . : 2 m
E . R . : 2 m + 14 d 
E . D . :  2  m +  18 d
NS DE 
PTOS. E .D . C .D .
NS DE 
PTOS. E .D . C .D .
NS DE 
PTOS. E .D . C .D .
P . . . 4 1 103 8 2 136 11 3 121
C ... 2 1 103 4 2 136 6 2 ' 2 0 108
L . . . 1 1 103 2 2 136 2 2 81
S . . . 3 1 103 6 2 136 7 2 * 1 0 9 4
TOTAL 10 I ' O 103 20 2 136 26 2 * 1 8 105
E . R . :  3 m
E .D .  : 3 m +  3 d .
E . R . ;  4 m +  4 d .  
E . D . : 4 m +  21 d
E . R . :  7 m +  3 d  
E . D . : 7 m + 15 d
NS DE 
PTOS. E .D . C .D .
NS DE 
PTOS. E .D . C .D .
NS DE 
PTOS. E .D . C .D .
P . . . 12 3 * 1 0 I l l 14 4 96 25 7 ' 2 0 103
C . . . 7 3 100 14 5 i 120 24 7 ' 2 1 103
L . . . 3 3 1 0 0 5 5 : 120 7 7 98
S . . . 9 3 100 14 5 120 19 7 98
TOTAL 31 3 ' 3 103 47 4 ' 2 1 113 75 7 * 1 5 105
E . R . : 8 m .  
E .D .  : 8 m.
E . R . :  10 m + 2 d . 
E . D . :  11 m +  27 d
E . R . : 11 m +  2 d  
E . D . : 12  m +  27 d
NS DE 
PTOS. E .D . C .D .
NS DE 
PTOS. E .D . C .D .
NS DE 
PTOS. E .D . C .D .
P . . . 26 8 100 38 1 3 * 1 5 134 38 1 3 * 1 5 121
C . . . 25 8 100 40 1 1 * 6 111 50 1 3 * 6 119
L . . . 8 8 10 0 12 12 119 12 12 108
S . . . 21 8 10 0 29 12 119 29 12 108
TOTAL 80 8 100 119 1 1 * 2 7 118 129 1 2 * 2 7 116
E . R . : 13 m -  I d .  
E . D . ; 16 m + 15 d .
NS DE 
PTOS. E .D . C .D .
P . . . 56 2 2 *1 5 173
C . . . 56 1 4 * 2 108
L . . . 12 12 9 2
S . . . 41 18 138
TOTAL 165 1 6 * 1 5  ! 127
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N2 23 - L.5.T. (F.N. 17.8.80)
E . R . :  7  ■ +  17  d .  
E . D . :  7 w +  18 d .
E . R . :  9 m -  I d  
E . D . :  9 m +  15 d
E . R . :  10 m +  3 d 
E . D . :  12  m
N« DE 
PTCS. E .D . C .D .
NS DE 
PTOS. E .D . C .D .
N9 DE 
PTOS. E .D . C .D .
P . . . 26 8 105 30 9 ' 1 5 105 35 12 118
C . . . 24 7 ’ 21 101 3 4 10 111 3 8 1 0 '2 4 106
L ... 7 7 9 2 9 9 100 12 12 118
S . . . 19 7 9 2 22 8 * 1 5 94 3 5 15 148
TOTAL 76 7 ’ 18 100 95 9 * 1 5 105 120 12 118
E . R . :  11 *  +  10 d .  
E . D . : 13 m -*■ 15 d .
E . R . :  1 2  m +  7 d 
E . D . :  15 m
N9 DE 
PTOS. E .D . C . D .
NO DE 
PTOS. E .D . C .D .
P . . . 3 8 1 3 * 1 5 119 38 1 3 * 1 5 110
C . . . 50 1 3 *6 11 6 59 15 12 2
L . . . 1 2 12 10 5 15 15 122
5 ... 35 15 1 3 2 38 1 6 *1 5 134
TOTAL 135 1 3 *1 5 11 9 150 15 12 2
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NS 24 - S.S. (F.N. 22.4.80)
E .R . :  1 m + 14 d .  
E .D . :  24 d .
E .R . :  5 m + 10 d .  
E .D . : 5 m + 12 d .
E . R . : 6 m .
E . D . : 6 m + 27 d
NS DE 
PTOS. E .D . C.D .
NS DE 
PTOS. E .D . C .D .
NS DE 
PTOS. E.D. C .D .
P . . . 2 14 dL 31 19 5 '2 0 106 23 7 116
C . . . 2 1 ’ 68 17 5*21 106 21 7 116
L . . . 1 1 68 5 5 93 8 8 133
S . . . 3 1 68 13 4 '2 0 87 17 6 *1 0 105
TOTAL 8 24 d 54 54 5 ’ 12 101 69 6 '2 7 115
E . R . : 7 m
E . D . : 7 m.+ 3 d .
E .R . :  8 m
E.D. : 8 m + 18 d
E . R . ; 12 m + 15 d 
E . D . : 15 m + 13 d
NS DE 
PTOS. E.D . C.D .
NS DE 
PTOS. E.D . C .D .
NS DE 
PTOS. E.D. C.D.
P . . . 23 7 100 27 8*10 104 50 1 9 '1 5 160
C . . . 21 7 100 27 8 ’ 14 104 65 1 6 '1 4 137
L . . . 8 8 114 9 9 112 12 12 98
S ... 19 7 100 23 9 112 29 12 98
TOTAL 71 7 '3 101 86 8*18 107 156 1 5 '1 8 128
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N2 25 - C.T..M. (F.N. 26.10.80)
E .R . :  1 m. 
E .D . :  1 m.
E . R . ; 2 m 
E .D . :  2 m + 6 d .
E . R . : 3 m  
E .D . :  3 m + 9 d .
N9 DE 
PTOS. E .D . C .D .
N5 DE 
PTOS. E.D. C .D .
Nfi DE 
PTOS. E.D. C .D .
p 4 1 100 9 2 ’ 10 116 13 3 ’ 20 122
C . . . 2 1 100 4 2 100 8 3 * 7 107
L . . . 1 1 100 3 2 100 3 3 107
S . . . 3 1 100 6 2 100 9 3 107
TOTAL 10 1 100 21 2 '3 105 33 3 ’ 9 110
E .R . ;  4 m + 2 d .  
E . D . ; 4 m
E .R . :  6 m + 13 d 
E .D . :  6 m + 6 d ,
E .R . :  7 m  - I d .  
E . D . : 7  m + 9 d .
N9 DE 
PTOS. E .D . C .D .
N9 DE 
PTOS. E .D . C .D .
N9 DE 
PTOS. E .D . C .D .
P . . . 15 4 '1 0 106 24 7 ’ 10 113 25 7 ’ 20 110
C . . . 10 3 '2 1 90 15 5 ' 7 81 20 6*20 91
L . . . 4 4 98 7 7 103 8 8 114
S . . . 11 4 98 16 6 93 20 7*15 107
TOTAL 40 4 98 62 6 ' 6 96 73 7 *9 104
E .R . ;  8 m 
E .D , :  8 m + 19 d.
N« DE 
PTOS. E .D . C.D .
P . . . 26 3 100
C . . . 29 9 112
L . . . 9 9 112
S . . . 22 8*1 5 106
TOTAL 86 8*18 107
323
N« 26 -  P .V .L . (F .N . 8 .4 .8 0 )
E .R .: 22 d. 
E . D . :  1 m.
E .R .; 2 ■ -  2 d 
E .D .: 2 m
E .R .: 3 *  -  1 d. 
E .D .: 3 m + 12 d
N« DE 
PTCS. E.D . C .D .
NS DE 
PTOS. E.D . C .D .
N« DE 
PTOS. E.D. C.D.
P . . . 4 1 136 8 2 103 13 3 '2 0 123
C . . . 2 I 136 4 2 103 9 3 '1 4 116
L . . . 1 1 136 2 2 103 3 3 101
S . . . 3 1 136 6 2 103 9 3 101
TOTAL 1 L 136 20 2 103 34 3*12 114
E .R .: 5 ■
E .D .: 5 # + 27 d.
E .R .: 6 m + 2 d  
E .D .: 7 ■ ♦  21 d
E .R .: 7 n 
E .D .: 8 m + 21 d
N* DE 
PTOS. E.D. C .D.
N f  DE 
PTOS. E.D . 1 C.D.
N« DE 
PTOS. E.D. C .D.
P . . . 20 6 120 25 7 * 2 0 H 126 28 8*20 123
C . . . 17 5*21 114 25 8 j 131 28 8*21 124
L . . . 6 6 120 8 8 131 9 9 128
S . . . 16 6 120 19 7 [ 115 22 8*15 121
TOTAL 59 5*27 l l 8 77 7*21 ! 126 87 8*21 124
E .R .: 8 m 
E .D .: 9 m + 9 d.
E .R .: 9 ■ + I d  
E .D .: 10 m + 24 d
E .R .: 10 m -  I d  
E .D .: 12 « -f 15 d
NS DE 
PTOS. E.D . C .D .
NS DE 
PTOS. E.D . C.D.
NS DE 
PTOS. E.D. C .D .
P . . . 30 9*15 118 35 12 132 38 13*15 135
C . . . 29 9 112 36 10*12 115 40 11.16 112
L . . . 10 10 125 12 12 132 12 12 120
S . . . 24 9*15 118 25 10 110 35 15 150
TOTAL 93 9*9 116 108 10*24 119 125 12*15 125
E .R .: 11 m -  1 d . 
E .D .: 15 # + 9 d.
E .R .: 12 •
E .D .: 18 # + 18 d
NS DE 
PTOS. E.D. C .D.
NS DE 
PTOS. E.D. C.D.
P . . . 47 18 164 53 21 175
C . . . 56 14*12 131 74 19 158
L . . . 12 12 109 12 12 100
S . . . 38 16*15 150 47 21 175
TOTAL 153 15*9 139 186 18*18 155
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N9 27 - A.V.L. (F.N. 11.6.81)
E . R . : 2 9  d.
E .D . :  1 m.+24 d .
E .R . :  3 m.+21 d .  
E .D . : 4 (II.+12 d.
E .R . :  4 m. - 3  d . 
E .D . :  4 m .+27d.
N9 DE 
PTOS. E.D. C .D .
NS DE 
PTOS. E.D. C.D.
NS DE 
PTOS. E.D. C .D .
P . . . 6 1 *14 151 15 4 *1 0 117 15 4*10 I l l
C . . . 4 2 206 11 4 108 12 4*10 111
L . . . 2 2 206 5 5 135 7 7 179
S . . . 6 2 206 13 4 *2 0 126 15 5 ’ 15 111
T . . . 18 1*24 186 44 4 '1 2 118 49 4 ’ 27 125
E .R . :  5 m .+ 2 d .  
E .D . ;  6 m.+15 d .
E . R . : 6 m.+ 1 d .  
E .D . :  8 m.+ 3 d.
E .R . ;  7 m . -  2 d .  
E .D . :  8 m.+27 d.
NS DE 
PTOS. E.D . C .D .
NS DE 
PTOS. E.D . C.D .
NS DE 
PTOS. E.D . C .D .
P . . . 23 7 138 26 8 133 29 9 130
C . . . 18 6 118 27 8 *1 4 140 29 9 130
L . . . 8 8 158 8 8 133 9 9 130
S . . . 16 6 118 20 7*15 124 22 8*15 123
T . . . 65 6*15 128 81 8*3 134 89 8 * 2 7 128
E . R . ; 8 ro . -  2 d .  
E .D , :  9 m.+21 d.
E .R . :  9 m.+ 2 d .  
E . D . : 10 m.+12 d .
E .R . :  10 m .+  6 d .  
E .D . :  11 m.+21 d.
NS DE 
PTOS, E.D . C .D .
NS DE 
PTOS. E.D. C.D.
NS DE 
PTOS. E.D. C .D .
P . . . 30 9*15 120 35 12 135 38 13*15 132
C . . . 33 9*24 124 30 9 *6 101 40 11*6 110
L . . . 10 10 126 10 10 110 10 10 118
5 ... 24 9*15 120 29 12 135 29 12 118
T . . . 97 9*21 122 104 10*12 115 117 11*21 115
E . R . : 11 m.+ 4 d. 
E . D . : 14 m .+ 3 d.
E . R . : 12 m.+ 8 d. 
E . D . : 17 m.+ 7 d.
NS DE 
PTOS. E.D. C .D.
NS DE 
PTOS. E.D. C.D.
P . . . 44 16*15 148 56 22*15 183
C . . . 50 13*6 119 65 16*1 4 134
L . . . 12 12 108 15 15 125
S . . . 35 15 135 41 18 147
T . . . 141 14*3 127 177 1 7*7 140
325
NO 28 -  M .G .P. (F .N . 6 .1 0 .8 0 )
SIN TRATAMIENTO CON TRATAMIENTO
E .R *: 11 # +  1 d . 
E .D .: 10 m +  9 d.
E .R .: 12 *  + 1 d. 
E .D .: 14 # + 6 d .
NO DE 
PTOS. E.D. C .D.
NO DE 
PTOS. E.D. C .D .
P . . . 28 8*20 78 30 9*15 79
C . . . 34 10 90 62 15*22 130
L . . . 12 12 108 15 15 124
S . . . 29 12 108 35 15 124
TOTAL 103 10*9 93 142 14*6 118
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N9 29 -  C . B . P. (F.N. 11.6.81)
E . R . :2 3  d .
E . D . : 1 m .+ 9 d .
E . R . : 2 m .
E .D . :  2 m.+27 d.
E . R . : 3 m.+ 3 d. 
E . D . : 4 m.+15 d .
NS DE 
PTOS. E .D . C .D .
N S  d e  
PTOS. E.D . C.D.
NS d e  
PTOS. E.D. C.D .
P . . . 5 l ' 7 123 11 3 150 15 4 ’ 10 140
C . . . 3 1*15 150 7 3 150 11 4 129
L . . . 1 1 100 2 2 100 5 5 161
5 . . . 4 l ' I O 133 9 3 150 14 5 161
TOTAL 13 1*9 130 29 2 *2 7 145 45 4*15 145
E .R . :  4 m.+ 3 d .  
E .D . :  5 m.+15 d .
E . R . : 5 m . -  2 d .  
E . D . : 7 m .+  3 d.
E . R . ; 6 m .+17 d .  
E .D . :  8 m.
N S  d e  
PTOS. E.D . C .D .
N S  DE 
PTOS. E.D. C.D.
N S  DE 
PTOS. E.D. C.D.
P . . . 19 5 '2 0 138 25 7 '2 0 155 26 8 122
C . . . 15 5 * 7 127 20 6 '2 0 135 26 8 * 7 125
L . . . 5 5 122 7 7 142 7 7 105
S . . . 14 5 122 19 7 142 21 8 122
TOTAL 53 5*15 134 71 7 *3 144 80 8 124
E .R . :  7 m.+ 1 0  d . 
E . L . :  8 m.+15 d.
N S  DE 
PTOS. E.D. C.D.
P . . . 27 8 ’ 10 114
C . . . 23 8 '2 1 119
L . . . 3 3 109
S . . . 22 8*15 116
T . . . 35 8*15 116
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NO 3Ô -  P .C .C . (F .N . 1 .1 2 .8 1 )
E.R«: 1 n .-f  7  d . 
E .D .: 1 m.+27 d .
E .R ,: 2 m. 
E.D. * 3 ID.
E .R .: 3 ra.+ 7 d. 
E .D .: 5 m.+ 3 d.
NO DE 
PTOS. E.D. C .D.
NO DE 
PTCS. E.D. C .D.
NO DE 
PTCS. E.D. C.D.
P . . . 8 2 162 12 3*10 169 13 3*20 113
C . . . 3 1 '1 5 122 7 3 153 14 5 161
L . . . 2 2 162 3 3 153 7 7 I 216
S . . . 6 2 162 8 2*20 136 14 5 1 161
TOTAL 19 1 '2 7 154 3 3 153 51 5*3 158
E .R ,: 5 « .+23 d. 
E .D .: 7 m.+ 6 d.
E .R .: 6 m«+18 d. 
E .D .: 8 m.+ 9 d.
NO DE 
PTOS. E.D. C.D.
NO DE 
PTCS, E.D. C.D.
P . . . 21 6 ’ 10 110 26 8 121
C . . . 24 7*21 133 27 8*14 128
L . . . 8 8 139 9 9 136
S . . . 19 7 121 21 8 121
TOTAL 72 7*6 125 83 8*9 126
328
N9 31 - V.S.R. (F.N. 15.11.81)
E . R . : 3 m . -  2 d .  
E . D . : 4 m.
E .R . :  4 m . -  2 d .  
E . D . : 5 m.+24 d .
E .R , :  5 m.+ 2 d. 
E .D . :  7  m .+ l5  d .
NS DE 
PTOS. E.D . C .D .
NS DE 
PTOS. E .D . C.D.
NS DE 
PTCS. E.D. C .D .
P . . . 14 4 135 20 6 152 24 7*1 0 145
C . . . 8 3 ' 7 110 16 5 *14 140 . 24 7 ’ 21 152
L  . . . 5 5 168 7 7 178 8 1 8 158
S . . . 13 4 '2 0 157 15 5 *15 140 19 1 7 138
TOTAL 40 4 135 58 5 '2 4 147 75 7 '1 5 143
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NO 3 2 - A .L .M .  (F .N . 2 9 .1 1 .8 1 )
E . R . :  1 m ,+  8 d ,  
E . D . :  2 m.
E . R . :  3 m . -  2  d .  
E . D . : 4  m .+  3 d .
E . R . :  4 m . -  3 d .  
E . D . :  5 m .+ 1 5  d .
NO DE 
PTOS. E .D . C .D .
NO DE 
PTOS. E .D . C .D .
NO DE 
PTOS. E .D . C .D .
P . . . 8 2 15 0 15 4 * 1 0 148 20 6 1 5 4
C . . . 4 2 150 9 3 * 1 4 118 13 4 * 2 0 12 0
L  . . . 2 2 150 5 5 170 7 7 179
S . . . 6 2 15 0 12 4 * 1 0 148 15 5 * 1 5 141
TOTAL 20 2 150 41 4 ' 3 14 0 55 5 * 1 5 141
E . R . :  6  m .+  2 d .  
E . D . :  7  m .+21  d .
E . R . :  7  m .+  7  d .  
E . D . : 9 m .+  6  d .
NO DE 
PTOS. E .D . C .D .
NO DE 
PTOS. E .D . C .D .
P . . . 26 8 13 2 29 9 124
C . . . 25 8 1 3 2 3 0 9 * 6 127
L . . . 7 7 115 9 9 124
S . . . 19 7 115 24 9 * 1 5 131
TOTAL 7 7 7 * 2 1 12 7 92 9 * 6 1 2 7
330
N O  33 -  M.C.T. (F.N.
E . R . :  1 m.
E . D . :  1 m .+21 d .
E . R . : 2 m .+  8 d .  
E . D . ; 4 m.
E . R . ;  3 m .+ lO  d.  
E . D . : 5 m .+  3 d .
NO DE 
PTOS. E .D . C .D .
NO DE 
PTOS. E .D . C .D .
NO DE 
PTOS.
E .D . C .D .
P . . . 9 2 * 1 0 233 11 3 13 2 1 7 5 150
C . . . 2 1 10 0 7 3 13 2 1 4 5 150
L . . . 2 2 200 11 4 176 6 6 180
S . . . 4 I ’ lO 133 11 4 176 14 5 150
TOTAL 17 1 ' 2 1 17 0 40 4 176 51 5 ’ 3 153
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NO 34- -  E .P .F . (F .N . 1 4 .4 .8 2 )
E .R .: 15 d.
E .D ,: 1 m.+ 9 d .
E .R .: 2 m .- 5 d. 
E .D .: 2 m.+27 d.
E .R .: 3 m .- 5 d. 
E.O .: 4 m.+ 9 d .
NO DE 
PTOS. E.D. C.D.
NO DE 
PTOS. E.D. C.D.
NO DE 
PTOS. E.D. C.D.
P . . . 6 1*14 293 11 3 164 13 3*20 129
C . . . 2 1 200 7 2 ’ 2C 145 11 4 141
L . . . 1 1 200 3 3 164 5 5 176
S . . . 4 1*10 200 8 2 '2 0 145 14 5 176
TOTAL 13 1*9 266 29 2 '2 7 158 43 4 '9 152
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NO 35 - J.G.F. (F.N. 9.3.82)
E . R . :  1 m ,+ 20  d .  
E . D , : 2 m .+  3 d .
E . R . :  3 m.
E . D . :  3 m .+ 2 7  d .
E . R . :  4 m.
E D . ;  5 m .+  6 d .
NO DE 
PTOS. E .D . C .D .
NO DE 
PTOS. E .D . C .D .
NO DE 
PTOS. E .D .  1 C .D .1
P . . . 1 0 3 180 13 3 * 2 0 1 2 2 20 5 125
C . . . 3 1 ’ 15 90 9 3 * 1 4 115 14 5 125
L . . . 2 2 12 0 5 5 1 166 7 7 175
5 . . . 6 2 12 0 12 4 * 1 0 14 4 15 5 * 1 5 133
T . . . 21 2 * 3 126 39 3 * 2 7 13 0 56 5 * 1 8 140
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10 .3 . CONCLUSI0NE5
1 0 .3 .1 . Cuando no hoy in te rru p c io n es  en la  o p lic o —  
cidn d e l tra tam ien to  las  E .D . tienden a maji 
tenerse a lto s .
1 0 .3 .2 . Los in te rru p c io n es  d e l tro tom ien to  o lo  no= 
e)ecucion de la s  e je rc ic io s  del Progromo de 
Estim u loc ion , temporolmente, no produce ou- 
mento en las  E .D .,  por to n to , los su jetos -  
bojon o se montienen en los volores yo o l—  
conzodos.
1 0 .3 .3 . Los su jetos tienden o recuperor los vo lores  
olconzodos en lo  E .D . cuondo se in te n s if ic o  
e l  tro to m ien to .
1 0 .3 .4 . Cuondo e l  tro tom ien to  ero conocido por los=  
podres, por hoberlo oplicodo o o tro  h i jo , -  
los vo lores olconzodos por e l  nuevo bebé 
peron o los de su hermono (s u je to s  nums. 77, 
29, 32 y 35 son los hermonos de los su jetos  
nums. 26, 4 , 13 y 1 9 ), lo  cuol s ig n if ie s  —  
que ho hobido un oprendizo je por porte de -  
los  podres. Esto mismn c ircunstoncio  se ob- 
serv6 en los su jetos nums. 30, 31 , 33 y 34, 
que son primos de los o n te r io re s .
c A p I T U L 0 n
ANALISIS TRANSVERSAL ( GRUPn CONTROL)
CAPITULO 11
ANALISIS TRANSVERSAL (GRUPO CONTROL)
1 1 .1 . INTRCOUCCICN
1 1 .1 .1 .  Los su jetos numéros 1, 2 , 3 , 8 , 12, 15, 16 y 17 solo fu e -  
ron controlodos en un momento de su evoluci6n  y consigna- 
mos los vo lores olconzodos segun lo  Escolo de D eso rro llo s  
Psicomotor de B run et-L éz in e .
1 1 .1 .2 .  Los su jetos numéros 4 , 5 , 10, 11, 13 y 18 ocuden en dos -  
o mds ocosiones; sus podres monifestoron no hober r e o liz £  
do lo  to to lid o d  de lo s  e je rc ic io s  d e l Progromo; confirm o- 
mos que no se don los condiciones requeridos en cuonto o l 
perlodo temporal que ho de tro n s c u rr ir  en tre  uno y o tro  -  
c o n tro l y que los  podres interrumpen e l  tro to m ien to .
1 1 .1 .3 . Los su jetos numéros 5 (P .C .T .)  y 13 (M .L .M .* )  figuron  en= 
vo rio s  momentos de su evo lu c ién , consignondose "con" o —  
"s in "  tro tom ien to  cuando tenemos constoncio de que se ho=
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o p l i c o d o .  A p o re c e n  en e s t e  o p o r to d o  porque no hubo un se—  
g u im ie n t o  l o n g i t u d i n o J . , en ombos cosos se i n t e r r u m p i o  e l  -  
t r o t o m i e n t o  y  p r e s e n t o n  o n o m o l io s  o r g d n ic o s .  S o lo  P . C . T .  -  
( d i o g n o s t i c o d o  de S In d ro m e de S t u r g e - W e b b e r )  reonudo e l  —  
t r o t o m i o n t o  o lo s  13 meses y l o  c o n t i n u a  en l o  o c t u o l i d o d .  
J u s t i f i c o c m o s  su i n c l u s i o n  en e s t e  o p o r to d o ,  ounque nues—  
t r o  e s t u d i o  oborque  s o lo  e l  p r i m e r  ono de v i d o ,  p o r  e l  i n -  
t e r e s  c i e n t i f i c o  d e l  co so .
1 1 . 1 . 4 .  F o l t o n  do to s  en l o s  s u j e t o s  numéros 6 ,  7 y 14  p o rq u e  f u e —  
ron v i s t o s  an l o s  p r im e r o s  d£os de v i d o  y no ocuden o nue­
vo s c o n t r ô l e s .  Los d o to s  de que disponemos o p o r e c e n  c o n s i ^  
nodos en l o  f i c h o  p e r s o n o l  de r e c o g id o  de d o t o s .
1 1 . 1 . 5 .  E l  s u j e t o  numéro 4 s o lo  r e c i b e  uno p o r t e  d a l  t r o t o m i e n t o . = 
Lo mismo sucede en e l  coso d e l  s u j e t o  numéro 1 8 ,  po r  e s to =  
rozdn  f i g u r o n  en e s t e  o p o r t o d o .  Después obondonoron e l  trjo  
t o m i e n t o .
1 1 . 1 . 6 .  Los s u j e t o s  numéros 9 y  10 r e c ib e n  e l  t r o t o m i e n t o  p e ro  no= 
cumplen con l o s  c o n d ic io n e s  t e m p o r a le s  p a ra  e l  c o n t r o l ,  —  
p o r  e l l o  no hoy s e g u i m ie n to  l o n g i t u d i n a l .
1 1 . 1 . 7 .  En h o jo s  se porod os  o p o re c e n  l o s  do to s  d e l  s u j e t o  numéro 5 ,  
en uno e s td n  co n s ig n o d o s  lo s  d o to s  c o r r e s p o n d ! e n t e s  o l  p r ^  
mar oilo de v id o  y an l o s  momerttos en que fu e  c o n t r o l o d o ;  -  
en l o  o t r o  ho jo o p o re c e n  l o s  d o to s  h o s to  e l  2 -  oOo da v id a .
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11.2. SIGNIFICAPO DE LA NOMENCLATURA UTILIZADA
E .R .: Edad re a l (expresoda en meses y d fa s ) .
E .D .: Edod de d e s a rro llo  (expresoda en meses y d io s ) .
C .D .: C o d a n te  de d e s o rro llo  (expres iân  p o rcen tu o l).
N9 DE PTOS.: Puntuodones d ire c to s  en codo uno de los  
dreos de d e s o rro llo .
TOTAL: Sumo de los  puntuodones d ire c to s , edod de de­
s o rro llo  y c o d a n te  de d e s o rro llo  que corres*— 
ponden, respectivom ente, o l " to to l" .
P .;  Areo p o s tu ra l.
C .: Areo d e l comportomiento con los o b je to s .
L . : Areo d e l len gu o je .
S .:  Areo de s o c io b ilid o d .
i o . 2 . 1 .  R e s u l t a d o s .  (G rup o  c o n t r o l ) ,
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N9 1 -  F.B.Y. (F.N, 26.4.80)
S IN  TRATAMIENTO
E . R . :  1 m +  24 d . 
E . D . :  1 m
Nfi DE 
ORDEN E .D . C .D .
P . . . 4 1 55
C . . . 2 1 55
L . . . 1 1 55
S . . . 3 1 55
TOTAL 10 1 55
N9 2 -  P . C . B .  ( F . N .  6 . 5 . 8 0 )
S IN  TRATAMIENTO
E . R . ; 2 m +  I d .  
E . D . ; 1 m +  18 d .
N9 DE 
ORDEN E .D . C .D .
P . . . 7 1 ' 2 1 83
C . . . 3 1 ' 1 5 73
L . . . 1 1 50
5 ... 5 1 ' 2 0 81
TOTAL 16 1 ' 1 8 78
N9 3 -  S . C . C .  ( F . N .  3 . 5 . 8 0 )
S IN  TRATAMIENTO
E . R . : 2  m +  5 d .  
E . D . : 1 m +  18 d .
N9 DE 
ORDEN E .D . C .D .
P . . . 8 2 9 2
C . . . 3 1 ' 1 5 69
L . . . 1 1 46
5 . . . 4 I ' l O 61
TOTAL 16 1 ' 1 8 73
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N9 4 -  I X . C. (F .N . 2 1 .5 .SO)
CON TRATAMIENTO
E .R .; 1 m + 9 d, 
E .O .: 2 m
Nfl DE 
PTOS. E.D. C.D.
P . . . 8 2 153
C . . . 4 2 153
L . . . 2 2 153
S . . . 6 2 153
TOTAL 2*0 2 153
N9 5 -  P .C .T . (F .N . 1 4 .6 .8 0 )
S IN  TRATAMIENTO CON TRATAMIENTO
E . R . :  2 m + 24  d 
E . O . ;  1 m +  27  d
E . R . :  3 m + 2 d  
E . R . ;  3 m + 1 2  d
N@ DE 
PTOS. E .D . C .D .
N9 DE 
PTOS. E .D . C .D .
P . . . 7 l ’ 21 60 13 3 * 2 0 119
C . . . 4 2 73 7 3 97
L . . . 2 2 73 4 4 133
S . . . 6 2 73 10 3 ' 1 5 114
TOTAL 19 1 * 2 7 67 34 3 * 1 2 110
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SIN TRATAMIENTO
N9 5 -  P .C .T . (F .N . 1 4 .6 .8 0 )  
CON TRATAMIENTO SIN TRATAMIENTO
E .R .; 2 m.+24 d. 
E .D .:  1 m.+27 d.
E .R .: 3 m.+ 2 d. 
E .D .: 3 m.+12 d.
E .R .: 13 m .- 8 d. 
E .D .: 7 m.+21 d.
N8 DE 
PTOS. E.D. C.D.
N9 DE 
PTOS. E.D. C.D.
N9 DE 
PTOS. E.D. C.D.
P . . . 7 1*21 60 13 3*20 119 27 8*10 71
C . . . 4 2 73 7 3 97 24 7*21 65
L . . . 2 2 73 4 4 133 7 7 59
S . . . 6 2 73 10 3*15 114 19 7 59
TOTAL 19 1 '2 7 67 34 3*12 110 77 7 '2 1 65
CON TRATAMIENTO CON TRATAMIENTO CON TRATAMIENTO
E .R .:1 4  M .+ 5 d. 
E .D .: 8 « .+ 24  d.
E .R .: 15 « .
E .D .: 11 « .4  27 d.
E .R .: 18 « .+  8 d. 
E .D .; 14 * . +  6 d.
N« DE 
PTOS. E.D. C.D.
N9 DE 
PTOS. E.D . C.D.
N9 DE 
PTOS. E.D. C.D.
P . . . 35 12 84 44 16*15 110 56 22*15 123
C . . . 38 10*24 76 38 10*12 69 47 12*18 69
L . . . 10 10 70 10 10 67 10 10 55
S . . . 25 10 70 27 11 73 29 12 66
TOTAL 108 8*24 62 119 11*27 79 142 14*6 78
CON TRATAMIENTO
E .R .: 21 « . -  1 d. 
E .D .: 15 « .+  3 d.
N9 DE 
PTOS. E.D . C .D.
P . . . 56 22*15 107
C . . . 56 14*12 69
L . . . 10 10 48
S . . . 29 12 58
TOTAL 151 15*3 72
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N9 8 -  L.G.R. (F.N. 21.5.80)
S IN  TRATAMIENTO
E . R . : 1 m +  2 d .  
E . O . ;  21 d .
N9 OE 
PTOS.
E .D . C .D .
P . . . 4 1 93
C . . . 2 1 93
L . . . 0 0 0
S . . . 1 10 33
TOTAL 7 21 70
N9 9 -  J . J . G .  ( F . N .  1 . 6 . 8 0 )
S IN  TRATAMIENTO CCN TRATAMIENTO
E . R . :  1 m +  9 d .  
E . D . :  1 m.
E . R . ;  3 m +  20 d 
E . D . :  4  1»
N9 DE 
PTOS. E .D . C .D .
N9 DE 
PTOS. E .D . C .D .
P . . . 4 I 76 13 3 * 2 0 100
C . . . 2 1 76 11 4 109
L . . . 1 1 76 4 4 109
S . . . 3 1 76 12 4 ' 1 0 118
TOTAL 10 1 76 40 4 109
N9 10 -  L . G .G .  ( F . N .  6 . 9 . 8 0 )
S IN  TRATAMIENTO CON TRATAMIENTO
E . R . :  2 m + 2 1 d .  
E . D . :  2 Ml +  27 d .
E . R . : 4  m +  2 d  
E . D . :  4 m +  21 d
N9 DE 
PTOS, E .D . C .D .
N9 DE 
PTOS. E .D . C .D .
P . . . 10 2 * 2 0 98 15 4 ' 1 0 106
C . . . 7 3 111 11 4 98
L . . . 3 3 111 5 5 122
S . . . 9 3 111 16 6 14 7
TOTAL 29 2 ’ 27 10 7 47 4 * 2 1 115
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N9 11 -  A .H.M . (F .N , 1 8 .1 .8 1 )
E .R .: 2 m.+20 d. 
E .D .: 2 n .
E .R .: 3 m.+ 2 d. 
E .D .: 2 m.+27 d.
E .R ,; 4 m,+ 1 d. 
E .D .: 4 m.+21 d.
N9 DE 
PTOS. E.D. C.D.
N9 DE 
PTOS. E.D . C.D.
N9 DE 
PTOS. E.D . C.D.
P . . . 8 2 75 10 2*20 ■; 86 16 4*20 115
C 4 2 75 7 3 ; 97 12 4*10 107
L . . . 2 2 75 3 3 97 5 5 123
S . . . 6 2 75 9 3 . 9 7 14 5 123
T . . . 20 2*0 75 29 2 '2 7 94 47 4*21 115
E .R .: 6 M.+ 2 d. 
E.O .: 6 m.+ 9 d.
E .R .: 8 m .- $ d. 
E .D .: 9 m.+ 5 d.
E .R .: 9 « .+10  d. 
E .D .: 9 « .+ 27  d.
N« DE 
PTOS. E.D . C.D.
N« DE 
PTOS. E .D . 1 C.D.
N9 DE 
PTOS. E.D. C.D.
P . . . 23 7 115 30 9*15 121 31 10 107
C . . . 17 5*21 . 9 3 32 9*18 123 33 9*24 105
L . . . 6 6 , 98 8 8 102 20 10 107
S . . . 17 6*10 104 22 8*15 108 25 10 107
I  . . . 63 6*9 103 92 9*6 117 99 9*27 100
E .R .z lO  « .+  2 d. 
E .D .:10 m.+ 4 d.
E .R .:11  m.
E .D .: 11 n .+  6 d.
N9 OE 
PTOS. E.D . C.D.
N« DE 
PTOS. E.D. C.D.
P . . . 31 10 99 35 12 109
C . . . 34 10 99 36 10*12 94
L . . . 10 10 99 12 12 109
S . . . 27 11 109 29 12 100
T . . . 102 10*4 100 112 11*6 109
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N2 12 - E.M.M. (F.N. 10.6.81)
S IN  TRATAMIENTO
E . R . :  1 m +  21 d .  
E . D . :  1 m +  27  d .
N« DE 
PTOS. E .D . C . D .
P . . . 8 2 11 7
C . . . 3 1 * 1 5 8 8
L . . . 2 2 1 1 7
S . . . 6 2 1 1 7
TOTAL 19 1 * 2 7 11 1
N2 13 -  M . L . M :  ( F . N .  3 , 3 . 8 0 )
S IN  TRATAMIENTO CON TRATAMIENTO CON TRATAMIENTO
E .R * :  2 * .  +  5 d .  
E . D . ;  24  d .
E . R . :  3 a +  3 d 
E . D . :  2  «
E . R . :  4  a +  14 d 
E . D . :  3 a +  24 d
N« DE 
PTOS. E . D . C .D .
N5 DE 
PTOS. E .D . C .D ,
N« DE 
PTOS. E .D . C .D .
P . . . 5 1 * 7 56 8 2 64 13 3 * 2 0 8 2
C . . . 1 15d 23 4 2 6 4 10 3 * 2 1 8 2
L . . . 1 1 46 2 2 64 4 4 89
S . . . 1 lOd 16 6 2 64 11 4 89
TOTAL 3 24 3 6 20 2 64 38 3 * 2 4 85
N2 15  -  A . P . B .  ( F . N ,  1 6 . 4 . 8 0 )
S IN  TRATAMIENTO
E . R , :  58  d .
E . D , :  1 a +  9 d .
N9 DE 
PTOS. E .D . C .D .
P . . . 5 1 * 7 63
C . . . 2 1 51
L . . . 1 1 51
S . . . 5 1 * 2 0 86
TOTAL 13 1 * 9 6 7
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N« 16 -  A .P .C . (F .N . 5 .5 .8 0 )
6 IN TRATAMIENTO
E .R .: 2 *  + 10 d. 
E .D .: 1 # + 18 d.
N« DE 
PTOS. E .D . C.D,
P . . . 8 2 85
C . . . 4 1 42
L ... 2 2 85
5 ... 4 I ' l O 57
TOTAL 16 1 '1 8 68
N« 17 -  E .S .L . (F .N . 2 7 .4 .8 0 )
SIN TRATAMIENTO
E .R .: 2 *  +  10 d. 
E .O .: 1 ■ -f 15 d.
N« DE 
PTOS. E .D . C.D.
P . . . 5 1*7 52
C . . . 2 1 48
L . . . 2 2 85
S . . . 6 2 85
TOTAL 15 1 ’ 15 72
N# 18 -  E .V .S . (F .N . 2 9 .3 .8 0 )
CON TRATAMIENTO
E .R .:
E .D .:
25 d. 
1 , .
N* DE 
PTOS. E.D . C.D.
P . . . 4 1 120
C . . . 2 1 120
L . . . 1 1 120
5 ... 3 1 120
TOTAL I ’O 1 m 120
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1 1 .3 .  CONCLUS IGNES
1 1 . 3 . 1 .  A l o s  p a d re s  de l o s  s u j e t o s  numéros 1 , 2 , 3 , 8 ,  
1 5 , 1 6  y 17 se l e s  a d v i r t x 6  s o b re  l a  n e c e s i —  
dad de i n i c i a r  un P r o grama de E s t i m u l o c i é n  -  
i n t e n s i v o  a n t e  l o s  n i v e l e s  de c o n d u c to  o b s e ^  
vados y l a s  r e s p u e s to s  que dobon a l o s  dive_r  
S O S  e s t im u lo s  ( s ie m p r e  p o r  d e b o jo  de l o  que=  
se c o n s i d é r a  l a  media  n o rm a l  p o b l o c i o n o l ) .
1 1 . 3 . 2 .  Los p a d re s  de l o s  n i n o s ,  m en c icnado s  en H A Ï .  
se p u n tu a ro n  p o r  d e b a jo  de 5 ( g e n e r o l m e n t e , =  
con 2 6 3 p u n t o s ,  en uno e s c o l a  de 0  a 5 )  y=  
m o n i f e s t a r o n  no h a b e r  deseodo a l  h i j o  ( e s t o s  
d o to s  o p o re c e n  en a l  A p é n d ic e  l ) .
1 1 .3 .3 .  En lo s  cosos de uno s o lo  v i s i t a ,  l a  madré a -  
cude s o l a ,  se l e  i n d i c a  que debe v o l v e r  acom 
podada po r  e l  p a d re  d e l  n i r lo  y que ombos d e -  
ben r e s p o n s o b i l i z o r s e  de l a  e j e c u c i o n  d e l  —  
Program a (n o  v o l v i e r o n ) .
1 1 3 . 4 .  A l e s  p a d re s  de P . C . T .  se l e s  i n d i c é  que d e -  
b e r i a  s e r  v i s i  to d o  e l  n in o  p o r  un N eu ro pe-^ -  
d i o t r o  ( e l  n id o  t e n i o  3 meses y e r a  e l  29 —  
c o n t r o l ) .  Abandonan e l  t r o t a m i e n t o .  Acuden -  
a l  N e u ro lo g o  a l o s  7  m. a n t e  l a  19 c r i s i s  c £  
m i c i o l  s u f r i d c  p o r  e l  n i n o .
C A P I T U L O  12
EDADES DE DESARROLLO. (PUNTUACIONES DIRECTAS)
CAPITULO 12
1 2 . 1 .  TABLAS DE EDADES DE DESARROLLO. CRUPO EXPERIMENTAL.
1 2 . 1 . 1 .  GRUPO DE NI,NOS
1 2 . 1 . 1 . 1 .  INTRODUCCION
19. En l a s  t a b l a s  que s ig u e n  hemos o rdenado  -  
l a s  E . D . ,  e x p re s d d a s  en meses y  d l a s ,  o b -  
t e n id a s  p o r  l o s  s u je t o s  con t r o t a m i e n t o ,= 
en l a s  d i s t i n t a s  a re a s  de d e s o r r o l l o .  Co­
da su je  to  se i d e n t i f i e d  con un numéro y -  
l a s  i n i c i a l e s  de sus a p e l l i d o s  y nombre.
29. La d i s t r i b u c i o n  de l o s  d o to s  en co lumnas= 
p e r m i t e  o p r e c i a r ,  con la  s im p le  e x p l o r a —  
c iô n  v i s u a l ,  lo s  n i v e l e s  o b te n id o s  p o r  c£  
da s u j e t o  en coda  a re a  de d e s o r r o l l o .
39 .  E l  s e p o ra r  e l  g rupo  de n in o s  d e l  g rupo  de 
n in o s  l o  hacemos con e l  o b je t o  de poder  -  
c o m p a r a r lo s ,  en su momento, p o r  s i  e x i s t e  
e n t r e  e l l o s  d i f e r e n c i o s  d ig n e s  de comen—  
t a  r .
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1 2 . 1 . 1 . 2 .  S IGNIFICADO DE LA NOMENCUTURA 
P ; A re a  p o s t u r a l
C ; A re a  de c o m p o r ta m ie n to  con lo s  o b j e t o s  
L : A re a  de l e n g u a j e  
S : A re a  de s o c i o b i l i d a d
NCmero de o rd e n  e i n i c i a l e s : C o rre s p o n d e n  a coda  
uno de l o s  s u j e t o s  d e l  grupo de n îR o s .
G i f r a s  e x p re s o d o s  en coda 6 r e o ; I n d i c a n  l a s  E .D .
 ------  - -  - (e d a d e s  de d e s o r r o l l o )  a lc a n z a d o s  p o r  coda uno de
l o s  s u j e t o s  en d i s t i n t o s  momentos d e l  t r o t a m i o n -  
t o ,  m ed id as  segun l a  E s c a la  de D e s o r r o l l o  P s i c o -  
m o to r  de B r u n e t - L é z i n e ,  E l  numéro e n t e r o  nos i n ­
d i c a  lo s  meses y  l a s  c i f r a s  d e c im o le s  l o s  d i a s .
1 2 . 1 . 1 . 2 . 2 .  R e s u l t a t o s .  (G rupo e x p e r i m e n t a l .  N in o s ) ,
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12.1.1.3. CONCLUSIGNES
19 La e x p l o r a c i o n  de l o s  d a te s  nos i n d i c a  que -  
e l  t r a t o m i e n t o  c o n t in v a d o  - s i n  i n t e r r u p c i o —  
n é s - ,  hace que e l  s u j e t o  o b te n g a  uno B .D .  sjj 
p e r i o r  a l a  media  de l a  p o b l a c i o n ,  en l a  que 
- p o r  e j e m p lo - ,  o una E .C .  de 5 m .,  c o r r e s p o j i  
d e r i o  una E .D .  de 5 m-
2H Cuando bay i n t e r r u p c i o n e s  e l  in c r e m e n to  en -  
l a  E .D .  es mener o se m o n t ie n e n  l o s  v o lo r e s =  
a lc a n z a d o s  en una e to p a  a n t e r i o r .
3S La i n t e n s i f i c a c i o n  d e l  t r o t a m i e n t o  hace que= 
e l  s u j e t o  r é c u p é ré  l a s  d i f e r e n c i o s  o l c o n z o —  
dos, en r e l o c i ô n  o l a  media  de l a  p o b l a c i o n , -  
como e ra  de e s p e r a r .
49 E l  s u j e t o  numéro 14 que se in c o r p o r a  a l  t r a ­
t o m ie n t o  a l o s  5 m. de E . C . ,  no o lc o n z o  n i v £  
le s  s u p e r i o r e s  a l a  media  de l a  p o b la c io n  —  
h o s to  e l  79 m. de E . C . ,  es d e c i r  2 meses de^ 
p u é s .  E s to  nos l l e v o  o p e n s e r  que l a  in c o r p o  
r a c i o n  t o r d i a  a l  t r o t a m i e n t o  no p ro d u c e  e fee 
t o s  i n m e d ia t o s .
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1 2 . 1 . 2 .  GRUPO DE NINAS
1 2 . 1 . 2 . 1 .  INTRODUCCION
1 9 .  En l a s  t a b l a s  que s ig u e n  hemos ag ru p ad o  l a s  -  
E . D . ,  e x p r e s a d a s  en meses y d i a s ,  o b t e n i d a s  -  
p o r  l o s  s u j e t o s  con t r o t a m i e n t o ,  en l a s  d i s —  
t i n t a s  d r e o s  de d e s o r r o l l o .  Coda s u j e t o  apare^ 
ce i d e n t i f i c o d o  con un numéro y l a s  i n i c i a l e s  
de sus a p e l l i d o s  y  nom re.
2 9 .  La d i s t r i b u c i é n  de lo s  d o to s  en co lum nos nos  
p e r m i t e  o p r e c i a r ,  con l a  s im p le  e x p l o r o c i é n  -  
v i s u a l ,  l o s  n i v e l e s  o b t e n id o s  po r  coda s u j e t o  
en coda d r e o  de d e s o r r o l l o .
3 9 .  E l  s e p o r a r  e l  grupo de n in o s  d e l  g rup o de n i -  
Ros l o  hacemos con e l  o b j e t o  de p o d e r  compo—  
r o r l o s ,  t n  su momento, p o r  s i  e x i s t e n  e n t r e  e^  
l l o s  d i f e r e n c i o s  d ig n e s  de c o m e n to r ,  no o b s ­
t a n t e  cuando comporemos n u e s t r o  m ues tro  con -  
l a  p o b la c ié n  o q u é l l o  e s t o r é  i n t e g r o d a  p o r  e l =  
grupo t o t a l  ( n i n o s  y n i n o s ) .
4 9 .  Los E .D . de l o s  n in o s  que no hon c u m p l id o  e l =  
a n o ,  a l  r e d a c t o r  e l  t r o b o j o ,  f i g u r o n  en h o jo =  
a p a r t é .
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1 2 . 1 . 2 . 2 . .  SIGNIFIC 'OO DE L \  NGMENCUTURA 
P : A rea  p o s t u r a l .
C : Area de c o m p o r ta m ie n to  con l o s  o b j e t o s .
L : Area de l e n g u a j e .
5 ; Area de s o c i a b i l i d a d .
Numéro do o rd e n  e i n i c i a l e s ; C o r responden  a coda uno 
de lo s  s u j e t o s  d e l  g rupo  de n in a s .
C i f r a s  e xp re sa d a s  en coda a r e a : I n d ic a n  l o s  E.D. ( e -  
dades de d e s o r r o l l o )  a lc a n z a d o s  p o r  coda una de la s =
n in o s  en d i s t i n t o s  momentos d e l  t r o t a m i e n t o ,  medidas
segûn la  E s c a la  de D e s o r r o l l o  P s ic o m o to r  de B r u n e t—  
L é z in e .  E l  numéro e n te r o  nos i n d ic a d a  l o s  meses y —  
la s  c i f r a s  d e c im o le s  lo s  d i o s .
1 2 . 1 . 2 . 2 . 1 .  R e s u l t a d o s .  (G rup o  e x p e r i m e n t a l .  N i H a s ) ,
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12.1.2.3. C O N C L U S lONES
1? La e x p lo r a c io n  de lo s  d a to s  nos in d ic a  
que e l  t r o t a m ie n t o  c o n t in u a d o , s in  i n -  
t e r r u p c io n e s ,  hace que e l  s u je to  o b te ji  
ga una E .D . (e d a d  de d e s o r r o l lo )  supe­
r i o r  0 l a  m edia de l a  p o b la c io n ,  en l a  
q u e , p o r  e je m p lo , a uno E .C . (e d a d  c r £  
n o lé g ic o  de 5 meses c o rre s p o n d e  una E.
D . (e d a d  de d e s o r r o l lo )  de 5 m eses.
2? Cuando ho y  in te r r u p c io n e s  e s te  in c r e —  
m ento es m enor o m o n tie n e  lo s  v o lo r e s =  
yo a lc a n z a d o s  en uno e ta p o  a n t e r i o r .
3?  La in t e n s i f i c a c i o n  d e l  t r o t a m ie n t o  ha­
ce  que e l  s u je to  ré c u p é ré  la s  d i f e r e n -  
c io s  o lc a n z a d a s  en r e la c io n  a l a  m edia  
de l a  p o b la c io n ,  como e ra  de e s p e r a r .
4? A p a r t i r  d e l  109 m ., la s  d i f e r e n c io s  -  
de E .D . que o b t ie n e n  n u e s tro s  s u je to s ,  
en r e la c io n  a l a  p o b la c io n ,  son ma yo­
re s  que en c u o lq u ie r  o t r o  momento d e l=  
t r o t a m ie n t o ,  como podemos o p r e c ia r  en= 
uno s im p le  e x p lo ro c io n  de lo s  d o to s .
361
1 2 .2 .  TABLAS DE EDADES DE DESARROLLO EN EL GRUPO CONTROL
1 2 . 2 . 1 .  GRUPO DE NINOS
1 2 . 2 . 1 . 1 .  INTRODUCCION
1 9 . Como podemos o p r e c ia r  se t r o t o  de un g ru p o  muy ro d u c id o .  
P o r lo  g e n e r a l ,  un mismo s u je to  s o lo  a p a re c e  en uno o en 
dos momentos d e l  t r o t a m ie n t o .  La p ro c e d e n c io  de e s te  g r £  
po ya  fu é  e x p l ic o d o  a l  d e s c r i b i r  lo  m u e s tro .
2 9 . Los s u je to s  num éros 5 y 11 de e s te  g ru p o , segûn m o n ife s -  
ta c iô n  de lo s  p a d re s , no r e o l i z o r o n  la  t o t o l id o d  de lo s =  
e j e r c i c i o s  p ro p u e s to s . Q u iz â  p o r e s ta  r o z 6 n , la s  E .D . o^  
te n id o s  en e l l o s  v o r io n  s e n s ib le m e n te  en r e lo c iû n  o l  r e £  
to  d e l  g ru p o .
39 , Los E .D . a lc a n z a d o s  p o r coda uno de lo s  s u je t o s ,  en lo  -  
c o s i g e n e r o l id a d  de lo s  c o s o s , o es ig u o l  a l a  de l a  me­
d io  de l a  p o b la c ié n  o es i n f e r i o r  a e l l o .  Lo e x c e p c ié n  -  
l a  c o n s t i tu y e n  o q u é llo s  s u je to s  o lo s  que se o p l ic ô  p a r ­
te  d e l  t r o t a m ie n t o ,  lo  que p o r  o t r o  p a r t e ,  v ie n e  0 co n—
362
f i r m a r  l a  h ip o t e s is  p r i n c i p a l  de n u e s t r a  in v e s t ig o c io n :  
lo s  s u je to s  t r a ta d o s  con T e c n ic a s  de E s t im u la c io n  p e rs £  
n a l iz a d a s  o b te n d rd n  un d e s o r r o l lo  p s ic o m o to r  s u p e r io r  -  
o l  de lo s  s u je to s  no t r a t a d o s  con e s ta s  T é c n ic a s .
1 2 . 2 . 1 . 2 .  S IG N IF IC A D O  DE LA NOMENCUTURA 
P : A re a  p o s t u r a l .
C : A re a  de c o m p o rta m ie n to  con lo s  o b je t o s .
L : A re a  de le n g u a je .
S : A re a  de s o c ia b i l id a d .
Numéro de o rd e n  e i n i c i a l e s : C o rre s p o n d e n  a coda uno 
de lo s  s u je to s  d e l  grupo de n in o s .
C i f r a s  e x p re s a d a s  en coda 6 r e o : In d ic a n  la s  E .D . ( e -  
dodes de d e s o r r o l lo )  a lc a n z a d o s  p o r  coda uno de lo s =  
s u je to s  en d i s t i n t o s  momentos d e l  t r o t a m ie n t o ,  m ed i­
das segûn l a  E s c a la  de D e s o r r o l lo  P s ic o m o t ir  de B ru ­
n e t - L é z in e .  E l numéro e n te r o  nos in d ic a  lo s  meses y= 
lo s  c i f r a s  d e c im o le s  lo!> d ie ; ; .
1 2 . 2 . 1 . 2 . 1 .  R e s u lta d o s .  (G ru p o  c o n t r o l .  N in o s ) .
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12.2.1,3. C O N C L U S I0NE5
1? Las E .D . (edades  de d e s o r r o l l o )  a l —  
conzados p o r  l o s  s u je t o s  de e s te  g ru  
po son i n f e r i o r e s ,  i g u a l e s  o l i g e r a -  
mente s u p e r i o r e s  a l a  media  de l a  p£ 
b l o c i ô n .
2.- Las E .D . (edades  de d e s o r r o l l o )  l i g £  
rom ente  s u p e r i o r e s  a l a  media  de la =  
p o b la c io n  se r e g i s t r o r o n  en l o s  c o —  
SOS de t r o t a m i e n t o  p a r c i o l ,  e s t o  nos 
l l e v o  a :
C o n f i r m a r  n u e s t r a  h i p o t e s i s  p r i n c i —  
p a l :  l o s  n in o s  t r a t a d o s  con T é c n io o s  
de E s t im u la c io n  o b te n d rd n  un n i v e l  -  
de d e s o r r o l l o  p s ic o m o to r  s u p e r i o r  a= 
l a  media  de l a  p o b la c io n  de l a  que -  
se ha e x t r a i d o  l a  m u e s t ro .
3 .9  Los p o d re s  de l o s  n in o s  que forman -  
e s te  g ru p o ,  se a u to p u n tu o ro n ,  en uno 
e s c o la  de 0 -  5 , con v a lo r e s  de 2 6  3 
p u n to s ,  y ,  ademds, no s ie m pre  a c u d i£  
ron p a d re  y madré ju n t o s .
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1 2 . 2 . 2 .  GRUPO DE NINAS
1 2 . 2 . 2 . 1 .  ’INTRODUCCION
1 ? La t o t a l i d a d  de l e s  n in a s  que forman e s te  g ru p o  posoron  
a i  g rupo  e x p e r im e n t a l  a e x c e p c io n  de l a  numéro 3 ,  E.M.M, 
que no s i g u i é  e l  t r o t a m i e n t o .
2? En e l  coso d e l  numéro 2, M .L .M . ,  a p a re ce  en e l  12 y 22= 
mes po rque  no se l e  pudo r e o l i z o r  l a  t o t a l i d a d  de l o s  £  
j e r c i c i o s  que i n t e g r o n  e l  P rog ram a, c o r r e s p o n d i e n t e s  o l  
19 mes, p o r  p r e s e n t e r  uno e s t e n o s i s  de p i l o r o .  No o b s —  
t o n t e ,  como puede o b s e rv o r s e ,  l a  i n f l u e n c i o  d e l  t r o t o —  
m ie n to  se de ;a s e n t o r  y l o s  avonoes , en r e l a c i o n  a l  res 
to  d e l  g ru p o ,  son n o t o r i o s .
3? En e l  coso  de M.L.M. *  ( e l  o s t e r i s c o  nos s i r v e  pa ra  d i f £  
r e n c i a r l o  de l a  a n t e r i o r ) ,  tompoco se s i g u i e r o n  l a  t o t £  
l i d o d  de lo s  e j e r c i c i o s  p o r  rozones  de s o lu d .  A p e s o r  -
368
de e l l o ,  lo s  a v a n c e s  son m a n i f ie s t o s .  C orecem os de o —  
t r o s  d a to s ,  p o r  abandono d e l  t r o t a m ie n t o .
4.® Los s u je to s  num éros 4 ,  9  y  1 7 , d e l  grup o  e x p é r im e n ta is  
o p o re c e n  en e s te  g ru p o  en lo s  ( ie r lo d o s  de tie m p o  que -  
no r e c ib ie r o n  e l  t r o t a m ie n t o ,  A p e s o r  de e s ta  c i r c u n s -  
t o n c io ,  lo s  n iv e le s  o lc o n z o d o s  son s u p e r io r e s  o lo  me­
d io  de lo  p o b la c io n  g e n e r o l ,  p o r  lo  que p o d e m o s in fe r ir  
que e l  e f e c t o  d e l  t r o t a m ie n t o ,  a p l ic a d o  en  é ta p e s  ontje 
r i o r e s ,  se hace  e x te n s iv e  o o t r a s  e to p o s .
5 ?  E l  s u je to  num éro 1 6 , M . L . M . * * ,  i n i c i a  e l  t r o t a m ie n t o  o 
lo s  7  meses y  o p a r t i r  de e s te  momento poso o l  grup o  -  
e x p e r im e n t o l .  Lo mismo sucede con M .G .P . ,  numéro 1 8 , -  
que s e ré  o b je t o  de e s tu d io  in d iv id u a l^  ju s t i f ic a n d o s e s  
l a  no in c o r p o r o c io n  o l  g rup o  e x p e r im e n ta l  p o r no ré u ­
n i r  l a s  c o n d ic io n e s  g é n é r a le s  de in c lu s ié n  ( f u e  d io g —  
n o s t ic a d o ,  c l ln ic o m e n t e ,  de " p o s ib le  le s io n  c e n t r a l " ) .
1 2 .2 .2 .2 . SIGNIFICADO DE U  NOMENCUTURA UTILIZADA
P : A re a  p o s t u r a l .
C : A re a  de c o m p o rta m ie n to  c o n  lo s  o b je t o s .  
L : A re a  de le n g u a je  
S : A re a  de s o c ia b i l id a d .
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Numéro de o rd e n  e i n i c i o l e s : C o r re sp o n d en  a coda 
une de l e s  s u je t o s  d e l  g rupo  de n îM o s .
C i f r a s  e x p re s o d o s  en coda a r e a : I n d i c o n  l a  E. D. 
o lc o n z o d o  p o r  coda uno de l o s  s u je t o s  en e l  mo—  
mento d e l  c o n t r o l  y medido con l a  E s c a lo  de Deso^ 
r r o l l o  P s ic o m o to r  de B r u n e t - L é z in e .
E l  e n te r o  r e p r é s e n ta  l o s  meses y l o s  d e c im o le s , = 
l o s  d ia s  que c o rre s p o n d e n  a l a s  d i s t i n t a s  E .D .  -  
o b te n id a s  p o r  code uno de l o s  s u j e t o s .
l-]0
1 2 . 2 . 2 . 2 . 1 .  R e s u lta d o s .  (G ru p o  c o n t r o l .  N in o s ) .
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12.2.2.3. CONCLUSION ES
1 .- Las E.D. (odad«s  de d e s a r r o l l o ) o l . - -  
conzodos  p o r  l o s  s u j e t o s  de e s te  p r ^  
po son l i ç e r a m e n t e  i n f e r i o r e s ,  i q u o -  
l e s  9 i n c l u s o  s u p e r i o r e s  a l o  medio= 
de l o  p o b l o c i o n .  En e s te  u l t i m o  coso 
se de jo  s e n t i r  e l  e f e c t o  d e l  t r o t o —  
m ie n to  p o r c i o lm e n t e  (no  en l o  t o t o l _ i  
dad de l o s  e j e r c i c i o s )  o p l i c o d o .
2? E l  hecho de que se montengo l a  E .D , 
p o r  encimo de l o  media  en l o s  casos=  
en que se a p l i c o  p a r c i a lm e n t e  e l  t r £  
ta m ie n to  nos v ie n e  a c o n f i r m o r  n u e s -  
t r o  h i p o t e s i s .  p r i n c i p o l  de t r a b o j o ;  = 
l o s  n in o s  t r o t o d o s  con T e c n ic a s  de»-- 
E s t im u la c io n  o b t ie n e n  un n i v e l  de dj? 
s o r r o l l o  p s i c o m o to r  s u p e r i o r  o l  de -  
l o  media  de l a  p o b lo c io n  de lo  que -  
se ha e x t r a i d o  l a  m u e s t ra .
3.- Los p ad res  de l e s  n in o s  que i n t e g r a n  
e s te  g rupo  no se p u n tu o ro n  ton  b o jo =  
como l o  h i c i e r o n  l o s  p ad res  de l o s  -  
n in o s  d e l  g rupo  c o n t r o l ,  s i  b ie n  nc= 
l l e g o r o n  o uno media  de 5 ,
C A P I T U L O  13
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1 3 .1 .  COCIENTES DE DESARROLLO. (GRUPO EXPERIMENTAL)
1 3 . 1 . 1 .  GRUPO DE NINOS
1 3 . 1 . 1 . 1 .  INTROOUCCICN
1 9  Hemos c a lc u la d o  lo s  C .D . en coda uno de lo s  s u je to s  en lo s  
c u o tr o  6 re o s  de d e s o r r o l lo :  p o s t u r a l ,  c o m p o rto m ie n to  con -  
lo s  o b je t o s ,  le n g u o je  y  s o c io b i l id o d .
29  T o n ib ién  hemos p ro c e d id o  o l  c â lc u lo  d e l  C .D .  t o t a l ,  e l  c u o l ,  
de o lg u n o  m onero , nos in d ic o  e l  d e s o r r o l lo  g lo b a l  d e l  n in o .
3 9  Los p r in c ip io s  que fundom enton e l  c â lc u lo  d e l  C .D . son s i -  
m ilo r e s  o lo s  C . I .  ( c o c ie n t e  i n t e l e c t u o l ) , s i  b ie n  hay im ­
p o r t a n t e s  d i f e r e n c io s  de a p l ic o c iô n .  A s I ,  m ie n t ro s  e l  C . I .  
r e p r é s e n ta  l a  v o lo r o c iâ n  d e l  r i tm o  con que se d e s o r r o l lo  -  
l a  i n t e l i g e n c i o ,  e l  C .D . r e g is t r e  lo s  com bios en e l  c r e c i -  
m ie n to  d e l  c o m p le jo  de l a  co n d u cto  (OESELL, 1 9 7 6 ) .
49  E l  c â lc u lo  d e l  C .D . se r e o l i z o  segun l a  Fârm ulo  p o rc e n tu o l:
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C .D . = C .D .  /  E .C .  X 100
5.®Dejamos c o n s ig n a d o s  e s to s  d o to s  en e sp e ra  de p o d e r  e s t o b l ^
c e r  r e l a c i o n e s  e n t r e  C .D .  y C . I .  en edades mds avanzadas  -  
p a ra  cuyos  c a l c u l e s  contomos con b a t e r l a s  de t e s t s  de r e c £
n o c id a d  f i a b i l i d a d  y v a l i d e z ,  y ,  s o b re  t o d o ,  a d o p to d o s  o -
l a  p o b lo c io n  e s p a n o lo ,  p o r  e je m p lo  e l  WPPSI.
6? En l a  e x p l o r a c i o n  v i s u a l  de l o s  d o t o s ,  comprobomos que lo =  
c o s i  t o t o l i d o d  de l o s  s u je t o s  o b t i e n e n  un C .D . s u p e r i o r  o= 
100, v o l o r  e s te  c o r r e s p o n d i e n t e  a l a  media  de l a  p o b la c ié n  
g e n e r a l .
1 3 , 1 . 1 . 2 .  SIGNIFICADO DE LA NOMENCUTURA UTILIZADA
P : A re a  p o s t u r a l .
C : A re a  de c o m p o r to m ie n to  con l o s  o b j e t o s .
L : A re a  de l e n g u o j e .
S : A re a  de s o c i o b i l i d o d .
Numéro de o rd e n  e i n i c i o l e s ;  C o r re sp o n d en  a coda uno de l o s  s u je ­
t o s  d e l  g ru p o .
C i f r a s  e x p re s o d o s  en coda 6 r e n : I n d i c o n  l o s  C .D . o lc o n z o d o s  p o r  -  
coda uno de lo s  s u je t o s  en coda uno de l o s  momentos d e l  t r a t a m i e ^  
t o ,  en que son c o n t r o l o d o s .  E l  c a l c u l e  se ha r e o l i z o d o  a p l i c o n d o =  
l a  fo rm u la  p o r t e n c i a l  d e s c r i t o .
: u
1 3 . 1 . 1 . 2 . 1 .  R e s u lta d o s .  (G ru p o  e x p e r im e n t a l .  N iP to s ).
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13.1.1.3. C O N C L U S lONES
1? En l a  c o s i  t o t o l id o d  de lo s  cosos -  
lo s  C .D . ( c o c ie n te s  de d e s o r r o l l o ) ,  
e s to n  p o r  encim o de IC O , v o lo r  me­
d io  de lo  p o b lo c ié n .
2? Cuondo ho h o b id o  in t e r r u p c io n e s  en=  
l o  o p l ic o c i6 n  d e l  t r o t o m ie n t o  lo s  -
C .D . ( c o c ie n t e s  de d e s o r r o l lo )  bo—  
jo n  en r e lo c iô n  o uno e to p o  on te*- » 
r i o r  o se m o n tie n e n  con v o lo r e s  s i -  
m ilo r e s .
3? Lo in t e n s i f i c o c i ô n  d e l  t r o ta m ie n to =  
p ro d u c e  e l  e f e c to  e s p e ra d o : se re c ]j 
p e ro n  lo s  v o lo r e s  que h a b i t u a i  m ente  
r e g is t r o n  lo s  s u je t o s .
4? Los C .D . ( c o c ie n te s  de d e s a r r o l lo ) =  
r e g is t r e d o s  en lo s  p r im e ro s  y u l t i ­
mo s meses o lc o n z o n  lo s  v o lo r e s  m<5s= 
a l t o s .
5? Ouedan r e g is t r a d o s  lo s  C .D . p o r  su= 
r e lo c io n  con e l  C . I .
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1 3 . 1 . 2 .  GRUPO DE NINAS
I3 .1 .2 .1 . IN T R 0D U C C I0N
1? Hemos c a l c u la d o  l o s  C .D . en coda uno de l o s  s u j e t o s ,  en l a s  
c u o t r o  d re o s  de d e s a n o l l o :  p o s t u r a l ,  c o m p o r to m ie n to  con —  
l o s  o b j e t o s ,  le n g u o j e  y  s o c i o b i l i d o d .
2? Tombién hemos c a l c u la d o  e l  C .D . t o t a l ,  e l  c u o l  de o lg u n o  ma 
n e ro  nos i n d i c o  a l  d e s o r r o l l o  g l o b a l  d e l  s u j e t o ,
.3? Los p r i n c i p i o s  que fu n d a m e n ta l  e l  c d l c u l o  d e l  C .D .  son sim_i 
l a r e s  o lo s  d e l  C . I . ,  s i  b ien  hoy im p o r ta n te s  d i f e r e n c i o s  -  
de o p l i c o c i o n . A s I ,  m ie n t r o s  e l  C . I . ,  r e p r é s e n ta  l a  v c l o r a -  
c io n  d e l  r i t m o  con que se d e s o r r o l l o  l a  i n t e l i g e n c i o ,  e l  C. 
0 . ,  r e g i s t r e  l o s  com bios  en e l  c r e c i m i e n t o  d e l  c o m p le jo  de-.-: 
l o  c o n d u c to  (GESELL, 1 9 7 6 ) .
4^ E l  c d l c u l o  de .  C .D . se r e o l i z o  segun l a  fd rm u lo  p o r t e n c u o l ;  
CvD. = E.D. /  E .C . X 100
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59 Dejamos consiganados estos dotos, en espero de poder e s to -  
b le c e r re lac io nes en tre  C.D. y C . I .  en edades nés ovonza—  
das para cuyos cd lcu los contomos con b a te r la s  de te s ts  de= 
reconocida f ia b i l id a d  y v a lid e z , y , sobre todo, odoptodass 
a la  poblacidn espoRola, por ejem plo, e l  WPPSI.
6? En la  explorociân  v is u a l de lo» dotos, comprobomos que lo=  
co s i to to lid o d  de los su jetos obtienen un C.D. su p erio r as 
lo  nedio de lo  poblocion g en era l, cuyo vo lo r es 100.
1 3 .1 .2 .2 .  SIGNIFICADO DE LA NOMENCUTURA UTILIZADA
P : Areo p o s tu ro l.
C : Areo de comportomiento con lo s  o b je to s .
L : Areo de lenguoje...—  ___
S : Areo de s o c io b ilid o d .
Numéro de orden e in ic io le s ; Corresponden o codo uno de los su je ­
tos d e l grupo.
C ifra s  expresodos en codo dreo ; Ind icnn  los C.D. olconzodos por -  
coda uno de los sujetos en codo uno do los momentos del trotom ieri 
to  en lo s  que fueron contro lodos. E l cd lcu lo  se ha reo lizodo  a p H  
condo la  formule porcentuol onteriorm ente d e s c rito .
") -
1 3 . 1 . 2 . 2 . 1 .  R e s u l t a d o s .  (G rupo e x p e r im e n t a l .  N in a s ) .
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13.1.2.3. CCMCLU5ICME5
1? En l a  c o s i  t o t o l i d o d  de l o s  c o s o s  l o s  C.
D. ( c o c i e n t e s  de d e s o r r o l l o ) ,  e s t o n  p o r =  
en c im o  de  ICO, v o l o r  m e d io  de l a  p o b l c —
2? Cuondo ho h o b i d o  i n t e r r u p c i o n e s  en l a  o -  
p l i c o c i o n  d e l  t r o t o m i e n t o  l o s  C .D .  ( c o —  
c i e n t e s  de d e s o r r o l l o )  b a ja n  en r e l a o i ô n  
o uno e t o p o  a n t e r i o r  o se m o n t i e n e n  con =  
v o l o r e s  s i m i l o r e s .
3 ?  La i n t e n s i f i c o c i ô n  d e l  t r o t o m i e n t o  p r o d j j  
ce  e l  e f e c t o  e s p e r o d o :  se r e c u p e r o n  l o s =  
v o l o r e s  que h o b i t u o l m e n t e  r e g i s t r o n  l o s =  
su j e t o s .
4.^ Lo s  C .D .  ( c o c i e n t e s  de d e s o r r o l l o ) ,  r e —  
g i s t r o d o s  en l o s  p r i m e r o s  y u l t i m e s  me—  
ses  d e l  t r o t o m i e n t o ,  o l c o n z o n  v o l o r e s  —  
ma s o l t o s  que e l  r e s t o  de l o s  n e s e s .
5.-  Quedon r e g i s t r a d o s  l o s  C .D .  p a r a  su r e l £  
c i ô n  p o s t e r i o r  con  e l  C . I .
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1 3 .2 . COCIENTES DE DESARROLLO. (GRUPO CONTROL)
1 3 .2 .1 .  GRUPO DE NINOS
1 3 .2 .1 .1 .  INTRODUCCION
19 Lot C.D. olconzodos en los d is t in to s  âreos de d e s o rro llo , 
e s tâ , cosi en lo  generolidod de los cosos, por debojo de= 
100, v o lo r medio de la  poblocién g enero l.
29 Los volores que oporecen por encimo de 100 corresponden o
los  sujetos que re c ib ie ro n  p o rte  del tro to m ien to . Estos -
su je to s  son los que oporecen id e n tif ic o d o s  con los nOme—•
ros 5 , 10 y 11.
39 Los su jetos id e n tific o d o s  con îos numéros 7 y 12, después 
del prim er c o n tro l efectuodo o los 2 meses y 5 meses, re£  
pectivom ente, son sometidos o l tro to m ien to . Y, reuniendo= 
los condiciones generoles, de los sujetos d e l grupo expe- 
rim e n to l, son integrodos en este  grupo o p a r t i r  del 39 y= 
69 mes, respectivom ente.
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1 3 . 2 . 1 . 2 .  S IG N IF IC A D O  DE LA NOMENCUTURA 
P : A re a  p o s t u r a l ,
C : A re a  de c o m p o r t a m i e n t o  con  l o s  o b j e t o s .  
L : A r e a  de l e n g u o j e .
S ; A r e o  de s o c i o b i l i d o d .
Numéro  de o r d e n  e i n i c i o l e s : C o r r e s p o n d e n  o 
coda  uno de l o s  s u j e t o s  d e l  g r u p o  d a  n i n o s .
Q l f r a s  e x p r e s o d o s  en co d a  â r e a : I n d i c o n  l o s
C .D .  ( c o c i e n t e s  de d e s o r r o l l o )  o l c o n z a d o s  -  
p o r  cod a  uno de l o s  s u j e t o s  en d i s t i n t o s  m£ 
m e n to s  d e l  t r o t o m i e n t o ,  m e d id o s  seg û n  l a  Es^  
c a l a  de D e s o r r o l l o  P s i c o m o t o r  de R r u n e t - L é -
1 3 .2 .1 .2 .1 .  Resultados. (Grupo c o n tro l.  N idos).
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13.2.1.3. CONCLUS IGNES
1 .- Los C .D . ( c o c ie n te s  de d e s a r r o l lo )  a lca jn  
zados p o r  le s  s u je to s  de e s te  g ru p o  son= 
i n f e r i o r e s ,  iq u a le s  o l ig e ro m e n te  supe—  
r io r e y  a lo  m edia de la  p o b la c io n .
2.9 Los C.D . ( c o c ie n te s  de d e s a r r o l lo ) l i g o -
ram en te s u p e r io re s  o la  m edia de la po—
b la c iô n se r e g is t r e  ron  en lo s casos de -
t r a to m ie n to  p a r c ia l ,  e s to  nos l le v o a :
C o n f irm a i n u e s tra  h ip o te s is  p r i n c i p a l  de 
t r a b a jo ;  lo s  n in o s  t r a ta d o s  con T é c n ic a s  
de E s t im u la c iô n  o b te n d rd n  un n iv e l  de de 
s a r r o l l o  P s ic o m o to r  ( y  o b v ia m e n te , un C.
D . )  s u p e r io r  a la  m edia de la  p o b lo c i6 n =  
de la  que se ha e x t r o id o  la  m u e s tro .
3? Los p rd re s  de lo s  n in e s  que form an e s te =  
g rupo  se a u to p u n tu a ro n , en una e s c o la  de 
0 o 5 , con v o lo re s  de 2 6  3 p u n to s ,  moni 
fe s ta ro n  no h o b e r deseado e l  h i  jo  y ,  ade^ 
mas no s ie m p re  a c u d ie ro n  p a d re  y modre -  
ju n to s ,  acompanondo a l  n in o .
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1 3 . 2 . 2 .  GRUPO DE NINAS
1 3 .2 .2 .1 .IN T R 0 D U C C I0 N
1? Lo t o t a l i d a d  de la s  n lM os que in t e g r a n  e s te  g ru p o  c o n -  -  
t r o l  poson a l  g rup o  e x p e r im e n ta l  después de l a  p r im e r a  -  
e n t r e v i s t a  p o r  r e u n i r  la s œ n d ic io n e s  de lo s  s u je to s  de -  
e s te  g ru p o  y p o rq u e  se le s  o p l ic o  in te g ra m e n te  e l  t r a t a -  
m ie n to .
2? La e K c e p c ié n  es  e l  coso numéro 3 ,  E .M .M .,  que después de 
l a  p r im e r a  e n t r e v i s t a  no s ig u iô  e l  t r o t a m ie n t o .
3? La n if fa  i d e n t i f i c a d a  con e l  numéro 2,  o p o re c e  en dos mo- 
m entos p o rq u e  s61o se l e  o p l ic d  una p o r te  d e l t r a t o m ie n -  
to  a causa  de su e s te n o s is  de p i l o r o .  No o b s ta n te ,  comos 
podemos a p r e c ia r ,  lo s  av an c es  son n o t o r io s .
4? La n ir ïa  i d e n t i f i c a d a  con e l  numéro 9 s o lo  r e c ib io  una —
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fJ a rte  d e l t r a ta m ie n to  p o r ra z o n e s  de s a lu d  (s e  t r a ta b a =  
de una n ir fa  p re m a tu ra  de muy bo jo  p e s o ) ,  a p e s a r  de e s ­
ta  c i r c u n s ta n c ia s  sus ava n ces  ta m b ié n  se hocen n o ta r .  -  
En e s te  caso carecem os de mas d a to s ,  p o r abandono d e l -  
P rog ram a .
5.- Los n id a s  id e n t i f i c a d o s  con lo s  numéro 4, 9 y  17 o p a re -  
cen en e s te  g ru p o  en lo s  p é r io d e s  de t ie m p o  en que no -  
r e c ib ie r o n  e l  t r a ta m ie n to .  A p e s a r  de e s to ,  como pode—  
mos a p r e c ia r ,  lo s  C .D . son s u p e r io re s  a la  m edia  de la =  
p o b la c io n  g e n e r a l,  p o r  lo  que podemos i n f e r i r  que e l  e -  
fe c to  d e l t r a ta m ie n to  o de p a r te  de é l ,  en e ta p a s  o n te -  
r i o r e s ,  se hace s e n t i r  en la s  s ig u ie n te s .
6.® La n in o  id e n t i f i c a d a  con e l  numéro 16, i n i c i a  e l  t r a t a ­
m ie n to  a lo s  7 m. , a p a r t i r  de e s te  momento posa e l  g r j j  
po e x p e r im e n ta l p o r  r e u n i r  to d o s  lo s  r a y i s i t o s .
. 7?  La n in o  id e n t i f i c a d a  con e l  numéro 13 es r e c ib id a  p o r  -  
p r im e ra  vez a lo s  11 m. A p a r t i r  de e s te  momento re c ib e  
e l  t r a ta m ie n to  odecuodo (en e s te  caso in t e n s iv e )  p a ra  -  
s u p e ra r  sus n iv e le s  de d e s a r r o l lo  y c o r r e c i r  la  h ip o to -  
n lo  de lo s  m iem bros i n f e r i o r e s ,  no hob ié nd o se  in c lu Id o =  
en e l  g rupo  e x p e r im e n ta l p re c is a m e n te  p o r e s ta  ca u sa : -  
su s i t u a c io n ,  segûn in fo rm e  m éd icg  es c o m p a t ib le  con u -  
na p o s ib le  lé s io n  c e n t r a l .  E s te  caso se rd  e s tu d io d o  i n -  
d iv id u o Im e n te .
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8.® Los niPfas i d e n t i f i c a d o s  con lo s  numéros 
14  y 15  se in c o r p o ro ro n  a l  t r o ta m ie n to =  
en e l  79 m es.
1 3 . 2 . 2 . 2 .  S IG N IF IC A O O  DE LA NOMENCLATURA 
P : A re a  p o s t u r a l .
C ; A re a  de c o m p o rta m ie n to  con lo s  o b je t o s .
L : A re a  de le n g u a je .
S : A re a  de s o c ia b i l id a d .
Numéro de o rd e n  e i n i c i o l e s ; C o rrs sp o n d en  o: 
coda uno de lo s  s u je to s  d e l  grupo de n in o s .
C i f r o s  e x p re s o d a s  en coda A re a : In d ic a n  los=  
C .D . ( c o c ie n te s  de d e s a r r o l lo )  o lc o n z a d o s  — 
p o r  coda una de la s  n in o s  en lo s  d i s t i n t o s  - 
momentos d e l  c o n t r o l .
'■V'
1 3 . 2 . 2 . 2 . 1 .  R e s u lta d o s .  (G rupo c o n t r o l .  N in o s ) ,
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1 3 . 2 . 2 . 3 .  CONCLUS ION ES
19 Los C .D . ( c o c ie n te s  de d e s a r r o l lo )  a lc a r i 
zados p o r  lo s  s u je to s  de e s te  g rupo  son= 
l ig e ro m e n te  i n f e r i o r e s ,  in u o le s  o supe—  
r io r e s  a la  m edia  de la  p o b la c io n .  En e£ 
t e  u l t im o  caso  se do la  c o in c id e n c ia  s i -  
g u ie n te :  lo s  s u je to s  r e c ib ie r o n  uno p o r ­
te  d e l t r a t a m ie n to .
29 . E l hecho de que se montengo e l  C .D . ( c o ­
d a n t e  de d e s a r r o l l i i )  p o r  encim a de la  me^  
d io  de la  p o b la c io n ,  en lo s  casos en que 
se o p l ic o  p o rc ia lm e n te  e l  t r a ta m ie n to  —  
nos v ie n e  a c o n f i rm e r  n u e s tra  h ip ô te s is s  
p r i n c i p a l  de t r a b a jo ;  lo s  n in o s  t r a ta d o s  
con T é c n ic a s  de E s t im u la c iô n  o b t ie n o n  un 
n i v e l  de d e s a r r o l lo  p s ic o m o to r  s u p e r io r :  
a l  de la  m edia de la  p o b la c io n  de la  que 
se ho e x t r o id o  la  m u e s tra .
3? Los pod re s  de la s  n in a s  que in te g ra n  e s ­
t e  g rupo  no se p u n tu o ro n  to n  b a jo  como -  
lo  h ic ie r o n  lo s  p o d re s  de lo s  n in o s ,  s i=  
b ie n  no se a s in n a ro n  5 de p u n tu a c iô n  en= 
la  e s c a la  e s ta b le c id a  de 0 a 5 .
B ) .  ANALISIS ESTADISTICO DESCRIPTIVO. (PUNTUACIONES DIREQAS) 
GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL
Jv'
C A P I T U L O  14
ANALISIS ESTADISTICO DESCRIPTIVO 
{ PUNTUACIONES DIRECTAS)
CAPÏTULO U
ANALISIS ESTADISTICO DESCRIPTIVO, PUNTUACIONES DIRECTAS,
1 4 .1 .  INTROOUCCICN
1% Las E .D . o b te n id a s  en coda uno de lo s  s u je to s  en lo s  d i j i  
t i n t o s  momentos d e l t r a ta m ie n to ,  e x p re so d o s  en meses y  -  
d ia s  , se bon re d u c id o  a d io s  a e fe c to s  de maxima e x o c tj^  
tu d  en e l  t r a ta m ie n to  e s t a d is t i c o  de lo s  d a to s .  E s to s  
lo r e s  son n u e s tra s  p u n tu a c io n e s  d i r e c t e s .
2.® La o rd e n a c io n  de e s to s  d a to s  la  hemos r e a l iz a d o  s e p a ra n -  
do e l  g ru p o  de n in o s  d e l g rupo  de n in o s  p a ra  e s to b le c e r=  
lo s  o p o rtu n a s  c o m p a ra c ic n e s ; no o b s ta n te ,  cuando compare 
mos con la  p o b la c io n  u t i l iz a r e m o s  e l  g rupo  t o t a l .
3.® Las ta b la s  que s ig u e n  c o rre s p o n d e n  a la s  p u n tu a c io n e s  d i  
re c to s  ( E .D . )  d e l g rupo  e x p e r im e n ta l ( n i f ï o s ) .
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1 4 .2 .  S IG N IFIC A O O  DE LA NOMENCUTURA 
P : A re a  p o s t u r a l
C : A re a  de c o m p o rta m ie n to  con lo s  o b je to s
L ; A re a  de le n g u a je
S : A re a  de s o c ia b i l id a d .
Num éros e i n i e i a l e s ; E l grup o  de n in o s  a p £  
re c e  i d e n t i f i c a d o  con un numéro ( c o r r e l a t e  
vos d e l  1 a l  2 0 )  y lo s  i n i c i o l e s  de sus a p £  
l l i d o s  y n o m b re .
1 4 .3 .  P u n tu a c io n e s  d i r e c t a s .  (G rupo  e x p e r im e n to l . N in o s ) .
4 0 8
SUJETOS CON TRATAMIENTO. GRUPO DE NINOS
SUJETOS
I t  MES 2t MES
P C L S T P C L S T
N9 1 J .A .E . 30 30 30 30 30 90 60 90 80 78
Nt 2 H .B .T . 60 60 60 60 60 92 97 120 105 105
N* 3 P .C .P . - - - - - - - - - -
N« 4 C.C .H . 60 60 60 50 57
N i 5 P .C .T . - - - - - - - - - -
N« 6 R .F .P . 30 30 30 30 30 60 60 60 60 60
N« 7 L .G .G . - - - - - - - - - -
N® 8 A.H.M . - -  • - - - - - - - -
N# 9 P .M .P . 44 30 30 60 45 90 70 120 90 84
N t 10 N.A.M. 90 90 90 60 78
N t 11 L .R .A . - - - - - - - - - -
N t 12 D .R .V . 60 60 60 60 60 90 60 60 80 75
N t 13 5 .5 . - - - - - - - - - -
N t 14 A .V .L . 44 60 60 60 57
Nt 15 D.M.G. - - - - - - - - - -
N t 16 P .C .C . 60 45 60 60 57 100 90 90 80 90
N t 17 M .C .T . 70 30 60 40 51 90 90 120 120 120
N t 18 V .S .R . - - - - - - - - - -
Nt 19 J .G .F . - - - - - 90 45 60 60 63
N t 20 E .P .F . 60 60 60 60 60 90 80 90 80 87
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SUJETOS CON TRATAMIENTO. GRUPO DE NINOS
SUJETOS
38 MES 48 MES
P C L S T P C L S T
N9 1 J .A .E . - - - - - 150 150 150 150 150
N9 2 H .B .T . 150 150 150 150 150 - - - - -
N* 3 P .C .P . 120 90 120 120 108 190 157 180 190 177
N* 4 C .C .H . 100 97 120 140 111 - - - - -
N? 5 P .C .T . 110 90 120 105 102 - - - - -
MS 6 R .F .P . - - - - - 120 120 150 130 126
N9 7 L .G .G . - - - - - 130 120 150 180 141
NS 8 A .H .M . - - - - - 140 130 150 150 141
NS 9 P .M .P . 110 120 210 120 126 190 150 240 165 174
N * 10 N .A .M . - - - - - - - - - -
NS 11 L .R .A . - - - - - ' - - - -
NS 12 O .R .V . 110 104 120 120 111 - - - - -
NS 13 S .S . - - - - - - - - - -
NS 14 A .V .L . 130 120 150 140 132 130 130 210 165 147
NS 15 D .M .G . - - - - - - - - - -
NS 16 P .C .C , 110 150 210 150 153 - - - - -
NS 17 M .C .T . 150 150 180 150 153 - - - - -
NS 18 V .S .R . 120 97 150 140 120 180 164 210 165 174
NS 19 J .G .F . 110 104 150 130 117 150 150 210 165 168
NS 20 E .P .F . 110 120 150 150 129 - - -
‘
-
4 1 0
SUJETOS CON TRATAMIENTO. G R U P O  D E  NINOS
SUJETOS
5t MES 6 t  MES
P C L S T P C L S T
Nt 1 J .A .E . 210 200 240 240 216 260 254 240 240 252
Nt 2 H .B .T . 210 190 210 210 204 320 231 240 255 237
N t 3 P .C .P . 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
N I 4 C .C .H . 180 180 210 210 192 200 224 240 255 225
Nt 5 P .C .T . - - - - - - - - - -
Nt 6 R .F .P . 150 164 150 180 162 240 217 240 240 231
Nt 7 L .G .G . - - - - - - - - - -
Nt 8 A .H .M . - - - - - 210 171 180 190 189
Nt 9 P .M .P . - - - - - - - - - -
Nt 10 N J l.M . - - - - - 240 164 210 210 204
Nt 11 L .R .A . - - - - - 200 180 180 180 186
Nt 12 D .R .V . 210 200 210 210 207 260 254 240 240 255
Nt 13 S .S . 170 171 150 140 162 210 210 240 190 207
Nt 14 A .V .L . 210 180 240 180 195 240 254 240 225 243
Nt 15 D.M.G. - - - - - 180 180 180 180 180
Nt 16 P .C .C . 190 171 210 180 183 190 231 240 210 216
Nt 17 M .C .T . - - - - - - - - - -
Nt 18 V .S .R . - - - - - - - - - -
Nt 19 J .G .F . - - - - - - - - - -
Nt 20 E .P .F . - - - - - - - - - -
4 1 1
SUJETOS CON TRATAMIENTO. GRUPO DE NINOS
SUJETOS
79 MES 89 MES
P C L 5 T P C L S T
N9 1 J .A .E . 260 254 240 240 252 300 276 300 255 285
NS 2 H .B .T . 270 270 270 255 267 285 288 270 255 279
NS 3 P .C .P . 260 270 240 270 264 300 300 360 360 315
NS 4 C .C .H . 270 270 270 300 276 330 282 300 360 309
NS 5 P .C .T . - - - - - - - - - -
NS 6 R .F .P . 250 240 240 240 243 300 261 270 240 267
NS 7 L .G .G . - - - - - - - - - -
NS 8 A .H .M . - - - - - 285 288 240 255 276
NS 9 P .M .P . 230 254 270 285 255 250 288 270 270 267
NS 10 N .A .M . 250 270 180 270 255 270 276 240 255 267
NS 11 L .R .A . - - - - - - - - - -
NS 12 D .R .V . 300 270 300 255 276 330 288 300 330 306
NS 13 S .S . 210 210 240 210 213 250 254 270 270 258
NS 14 A .V .L . 270 270 270 255 291 285 294 300 285 291
NS 15 D .M .G . 260 254 240 270 258 260 255 240 270 258
NS 16 P .C .C . 240 254 270 240 249 - - - - -
NS 17 M .C .T , - - - - - - - - - -
NS 18 V .S .R . - - - - - - - - - -
NS 19 J .G .F . - - - - - - - - - -
NS 20 E .P .F .
412
SUJETOS CON T R A T AMIENTO. G R U P O  D E  NINOS
SUJETOS
9 t MES 109 MES
P C L S T P C L S T
N9 1 J .A .E . 330 336 360 360 342 330 432 360 450 408
N t 2 H .B .T . 300 300 300 285 297 360 300 300 360 327
N t 3 P .C .P . 300 300 360 360 318
N t 4 C .C .H . - - - - - 405 300 360 450 357
N t 5 P .C .T . - - - - - - - - - - -
N t 6 R .F .P . 330 312 270 330 315 360 360 300 330 348
N t 7 L.G .G . - - - - -
Nt 8 A.H.M. - - - - - - - - - -
Nt 9 P .M .P . 300 312 270 330 309 300 360 300 360 342
Nt 10 N.A.M. 285 312 300 360 315
Nt 11 L .R .A . 285 261 270 285 276 360 324 300 360 336
N t 12 D .R .V . 360 300 360 360 330 405 360 450 450 396
Nt 13 S .S . - - - - - - - - - -
Nt 14 A .V .L . 360 276 300 360 312 405 336 300 360 351
Nt 15 D.M.G. 360 396 360 360 378 - - - - -
Nt l é P.C .C . - - - - -
Nt 17 M .C .T. - - - - -
Nt 18 V .S .R . - - - - - - - - -
Nt 19 J .G .F . - - - - - - - - - -
Nt 20 E .P .F . - - - - - - - - -
413
SUJETOS CON TRATAMIEhfTO. GRUPO DE NI,NOS,
SUJETOS
l i s  MES 12S MES
P C L 5 T P C L S T
N9 1 J .A .E . 495 49 4 45 0 45 0 47 7 585 4 9 4 45 0 585 5 3 4
N * 2 H .B .T . - - - - - - - - - -
NS 3 P .C .P . 36 0 4 3 2 3 6 0 405 405 4 5 0 45 0 45 0 54 0 468
NS 4 C .C .H . 63 0 37 8 495 45 0 45 9 6 3 0 6 7 5 49 5 4 5 0 486
NS 5 P .C .T . - - - - - - - - - -
NS 6 R .F .P . 405 37 8 3 6 0 40 5 3 8 7 - - - - -
NS 7 L .G .G . - - - - - - - - - -
NS 8 A .H .M . - - - - - - - - - -
NS 9 P .M .P . 3 6 0 3 6 0 36 0 3 6 0 3 6 0 405 41 4 3 6 0 450 414
NS 10 N .A .M . - - - - - - - - - ~
NS 11 L .R .A . - - - - - - - - -
NS 12 D .R .V . - - - - - 495 37 8 45 0 495 432
NS 13 S .S . - - - - - 585 49 4 36 0 3 6 0 468
NS 14 A .V .L . 495 3 9 6 36 0 45 0 423 67 5 494 45 0 54 0 51 7
NS 15 D .M .G . 63 0 49 4 45 0 405 495 6 3 0 5 7 0 45 0 495 540
NS 16 P .C .C . - - - - - - - - - -
NS 17 M .C .T . - - - - - - - - - -
NS 18 V .S .R . - - - - - - - - - -
NS 19 J .G .F . - - - - - - - - - -
NS 20 E .P .F . - - - - - - - - -
, l / l
1 4 .4 .  P u n tu ac io n es  d ir e c ta s .  Grupo e x p e r im e n ta l  
Ninas.
415
SUJETOS CON TRATAMIENTO. GRUPO DE Nlf-iAS
SUJETOS
19 MES 29 MES
P C L S T P C L 5 T
N9 1 I . 8 . M . - - - - - - - - -
N9 2 P .B .P . - - - - - - - - -
N» 3 S .B .M . 30 30 30 30 30 60 60 90 80 69
N9 4 A .C .C . 60 75 60 60 57 30 90 90 90 87
N9 5 M .C .H . 51 45 60 40 48 - - - - -
N9 6 I .C .C . 60 60 60 60 60 - - - - -
N9 7  E .D .P . 60 60 60 60 60 70 70 90 70 76
N9 8 E .F .M . - - - - - - - - - -
M? 9 M .F .T . 60 60 60 60 60 70 80 90 90 81
N? 10 M .L .M . - - - - - - - - - -
N9 i l  M .M .V . 60 3 0 60 60 57 80 90 90 90 87
N9 12 B .P .F . - - - - - - - - - -
N? 13 O .S .A . 60 60 60 60 60 90 80 60 70 78
N? 14 L .S .T . - - - - - - - - - -
N» 15 C .T .M . 60 60 60 60 60 90 90 90 90 90
N? 16 P .V .L . 30 30 30 30 3 0 60 60 60 60 60
N? 17 C .B .P . 37 45 30 40 39 90 90 60 90 87
N9 18 A .L .M . 60 60 60 60 60
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SUJETOS CON TRATAMIENTO. G R U P O  D E  NINAS,
SUJETOS
3 t  MES 4 t MES
P C L 5 T P C L S T
Nfl 1 I.B .M . 100 90 90 90 92 120 140 150 150 138
Nt 2 P .B .P . - - - - - 130 130 180 150 141
N« 3 S .B .M . - - - - - '130 130 150 140 135
N9 4 A .C .C . 120 140 120 150 135 150 157 150 180 165
Nf 5 M .C.H. 100 90 120 120 102 - - - - -
Nt 6 I .C .C . - - - - - - - - - -
Nt 7 E .O .P . - - - - - - - - - -
Nt 8 E .F.M . - - - - - -  * - - - -
Nt 9 M .F .T . 100 104 120 120 108 150 157 150 180 159
Nt 10 M.L.M . 160 150 180 165 165
Nt 11 M.M.V. 110 97 150 120 111 180 120 180 180 159
Nt 12 B .P .F . - - - - - - - - - -
Nt 13 C .S .A . 100 90 90 90 93 120 150 150 150 141
Nt 14 L .S .T . - - - - - - - - - -
Nt 15 C .T .M . 120 120 120 120 120 - - - - -
Nt 16 P .V .L . 110 104 90 90 92 - - - - -
Nt 17 C .B .P . 130 120 150 150 135 170 157 150 150 165
Nt 18 A .L .M . 130 104 150
______
130 123 180 140 210 165 165
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SUJETOS CON TRATAMIENTO. GRUPO DE NINAS
SUJETOS
53 MES 63 MES
P C L S T P C L 5 T
N9 1 I . 8 . M . 190 171 240 240 201 260 240 270 270 255
N? 2 P .B .P . - - - - - 220 140 210 190 183
N? 3 S .B .M . 180 171 180 180 177 220 217 240 200 216
N? 4 A .C .C . 190 130 210 200 192 210 200 210 210 198
N? 5 M .C .H . 160 140 210 180 162 200 190 240 130 195
NS 6 I .C .C . - - - - - - - - - -
N9 7 E .D .P . 190 180 180 210 192 240 231 240 240 237
N? 8 E .F .M . - - - - - - - - - -
NS 9 M .F .T . 180 180 210 210 192 240 224 210 180 216
NS 10 M .L .M . 230 231 180 180 213 240 240 210 240 237
NS 11 M .M .V . - - - - - - - - - -
NS 12 B .P .F . 170 150 180 130 165 210 190 210 190 198
NS 13 C .S .A . - - - - - - - - - -
NS 14 L .S .T . - - - - - - - - - -
NS 15 C .T .M . - - - - - 220 150 130 180 180
NS 16 P .V .L . 130 171 180 180 179 230 240 240 210 231
NS 17 C .B .P . 230 200 210 210 213 - - - - -
NS 13 A .L .M . 240 240 210 210 231
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SUJETOS CON TRATAMIENTO, G R U P O  DE NlfÎAS
SUJETOS
7 t MES 8 t  MES
P C L S T P C L S T
Nt 1 I.B .M . 260 254 240 240 252 - - - - -
Nt 2 P .B .P . 260 240 240 210 240 260 270 240 210 252
NS 3 S .B.M . 250 261 270 240 250 260 282 270 240 267
Nt 4 A .C .C . - - - - - 270 288 270 270 279
Nt 5 M .C.H. 240 261 240 255 246 260 270 360 270 276
NS 6 I .C .C . - - - - - - - - - -
Nt 7 E .D .P . 250 270 240 240 255 270 294 300 255 279
Nt 8 E .F .M . - - - - - 285 294 270 240 279
Nt 9 M .F .T . 260 270 240 255 261
Nt 10 M .L.M . 260 282 270 255 270 315 312 270 300 306
Nt 11 M.M.V. - - - - - - - - - -
Nt 12 B .P .F . 240 240 240 240 240 240 261 240 240 249
Nt 13 C .S .A . 230 231 210 210 213
Nt 14 L .S .T . - - - - - - - - - -
Nt 15 C .T .M . 240 270 270 255 258
Nt 16 P .V .L . 260 261 270 255 261 285 270 300 285 279
Nt 17 C .B .P . 240 247 210 240 240 - - -  ^ - -
Nt 18 A .L .M . 270 276 270 285 276
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SUJETOS CON TRATAMIENTO. GRUPO DE MINAS,
SUJETOS
99 ME5 109 MES
P C L S T P C L S T
N2 1 I .B .M . - - - - - - - - - -
N9 2 P .B .P . - - - - - - - - - -
N5 3 S .B .M . 330 300 300 , 330 312 330 360 360 450 372
N9 4 A .C .C . 300 300 270 300 297 360 348 300 330 342
N9 5 M X .H , - - - - - 285 300 450 330 318
N? 6 I .C .C . - - - - - - - - -
N? 7 E .D .P . 300 360 360 405 357 330 396 360 405 381
N9 8 E .F .M . - - - - - 405 360 360 360 369
N9 9 M .F .T . - - - - - - - - - -
N9 10 M .L .M . 360 396 270 495 387 450 540 360 495 477
N9 11 M .M .V . - - - - - - - - -
N9 12 B .P .F . 300 300 300 360 312 - - - - -
N? 13 O .S .A . - - - - - 405 336 360 360 357
N9 14 L .S .T . 285 300 270 255 285 360 324 360 450 360
N9 15 C .T .M . - - - - - - - - - -
N? 16 P .V .L . 360 312 360 300 324 405 336 360 450 375
N9 17 C .B .P . - - - - - - - - - -
N? 18 A .L .M ,
-J___ . . .
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SUJETOS CON TRATAMIENTO. GRUPO DE NIN4S.
SUJETOS
l i t  MES 12t MES
P C L S T P C L S T
N9 1 I.B .M . _ - - - - - - - -
N» 2 P .B .P . 330 396 360 450 390 450 450 450 540 468
N t 3 S .B .M . 360 360 360 450 378 495 396 360 495 432
N* 4 A .C .C . 390 360 360 360 369 450 450 450 450 450
N« 5 M .C.H. 330 360 450 450 381 405 450 450 495 450
N« 6 I .C .C . - - - - - - - - - -
N« 7 E .D .P . 540 472 450 450 471
Nfi 8 E.F.M . 405 450 360 405 423 - - - - -
N« 9 M .F .T . - - - - - 540 360 360 405 405
Nt 10 M.L.M . 630 540 450 540 540 630 600 540 540 567
Nt 11 M.M.V. - - - - - - - - - -
Nt 12 B .P .F . 330 336 300 450 357 450 516 360 495 477
Nt 13 C .S .A . 405 396 360 360 387
Nt 14 L .S .T . 405 396 360 450 405 405 450 450 495 450
Nt 15 C .T .M . - - - - - - - - - -
Nt 16 P .V .L . 540 432 360 495 459 630 570 360 630 495
Nt 17 C .B .P . - - - - - - - - - -
Nt 18 A.L.M .
K>\
1 4 . 5 .  P u n t u a c i o n e s  d i r e c t a s .  ( G r u p o  c o n t r o L  N in o s  )
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SUJETOS SIN TRATAMIENTO: GRUPO DE NiROS
SUJETOS
1 t .  MES 2 t .  MES
P C L S T P C L S T
N t. 1. F .B .\ . 30 30 30 30 30 — — — — —
N t,  2 . J .J .G . 30 30 30 30 30 — — — — —
N t. 3 . L .G .G . 30 30 0 30 21 — — — — —
N t. 4 . N.A.M. 30 15 60 60 57 — — — — —
N t. 5 . L .R .A . 61 30 30 30 27 — — — — —
Nt .6 .  S .S . 14 30 30 30 24 — — — — —
N t. 7 . P .C .P . — — — — — 60 50 60 60 60
N t .  8 . P .J .C . — — — — — 51 41 30 50 48
N t .  9 . P .C .T . — — — — — 51 60 60 60 57
N t . lO .  L.G.G, — — — — — 80 90 90 90 87
N t .1 1 .  A.H.M, 30 30 30 30 30 60 60 60 60 60
N t .1 2 .  D.M.G — — — — — — — — — —
N t.1 3 . P.M.P
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SUJETOS SIN TRATAMIENTO: G R U P O  D E  NINOS
SUJETOS
NSi 1. 
N t. 2. 
NS. 3. 
N t. 4. 
N t. 5. 
N t. 6. 
N t. 7. 
N t. 8. 
Nt. 9. 
N t.lO . 
N t . n .  
N t,12 . 
N t.13 .
F.B.Y
J.J.G
L.G.R
N.A.M
L.R.A
5 .5 .
P.C.P
P.J.C
P.C.T
L. G. G
A.M.H
D.M.G
P'.M.PÎ
3 t .  MES
100
80
80
90
90
90
90
90
93
87
4 t. MES
110
150
120
104
120
150
130
100
120
126
Ù2‘
SUJETOS S I N  TRATAMIENTO: GRUPO D E  NINOS
SUJETOS
5 t . MES 6 t . MES
P C L S T P C L S T
N9. 1 . F.B.Y — — —
N t. 2. J.J .G — — — — —
N t. 3. L.G.R
N t. 4. N.A.M --- — — — —
N t. 5. L.R.A 150 150 150 150 150 —
N t. 6 . S .S . — — — — — —
N t. 7. P.C.P — — — — — —
N t. 8. P.J.C — — — — — — — — — —
N t. 9 . P.C.T — — — — — —
N t.lO . L.G.G . — — — — —
N t . n .  A .H .M — — — —
N t.12 . D.M.G . 140 157 180 150 153 — —
N t.1 3 . P.M.P 180 180 210 180 183
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SUJETOS SIN TRATAMIENTO: G R U P O  D E  NI^iOS
SUJETOS
M5. 1 . 
N t .  2 . 
N t .  3. 
N t.  4 . 
N t. 5. 
N t. 6. 
N t .  7. 
N t. 3. 
N t. 9. 
N t.lO . 
N t .n .  
N t.12 . 
N t.13 .
F.B.Y  
J.J.G  
L.G.R 
N.A.M
L.R.A4 210 
S.S.
P.C.P. 
P.J.C. 
P.C.T. 
L.G.G. 
A.H.M, 
D.M.G, 
P.M.P
75. MES
210 210 210 210
8 t . mes
250 240 240 225 240
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SUJETOS S I N  TRATAMIENTO*. G R U P O  DE  NI^OS
SUJETOS
N t .  1 . 
N t .  2 
N t .  3 .  
N t .  4 .  
N t .  5 .  
N t .  6 .  
N t .  7 .  
N t .  8 .  
N t .  9 .  
N t . l O .
N t . 1 1 ,
1
N t . 1 2 .
N t . 1 3 .
F . B . Y .
J . J . G
L . G .R
N .A .M
L . R . A
S . & .
P .C .P
P . J . C
P . C . T
L .G .G
A .H .M
D .M .G
P .M .P
9 t .  MES
3 0 0 294 3 0 0 3 0 0 2 9 7
l o t .  MES
3 0 0 30 0 30 0 3 0 0 3 0 0
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SUJETOS SIN TRATAMIEffTO: GRUPO DE NINOS
SUJETOS
N t.
N t .
N t .
N t .
N t .
N t .
N t .
N t .
N t .
N t .
N t .
N t .
N t .
L F,
2. J.
3. L.
4. N.
5. L.
6. S,
7 . P.
8 .  P,
9. P, 
10. L,
n .  A
1 2 .  D
13. P
B.Y. 
J.G. 
G.R. 
A . M .  
R.A. 
S.
C.P. 
J.C . 
C.T. 
G.G.
,H.M.
,M.G.
,M.P.
l i t .  MES
360
360
324
312
300 360
360 360
336
336
12t. MES
360 360 360 405 369
MT4. 6 .  Pun t uac i ones  d i r e c t a s .  Grupo c o n t r o l .  Minas
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SUJETOS SIN TRATAMIENTO. GRUPO DE NINAS
SUJETOS
I t . MES 2t . MES
P C L 5 T P C L S T
Nt ^1 .P .B .P: . 30 30 30 30 30 — — — — —
N t. 2. M.L.M, 44 60 30 30 30 90 80 6 0 90 84
N t. 3. E.M.H. — — — — — 60 45 60 60 57
N t. 4. B.P.F, 30 30 30 30 30 — — — — — .
N t. 5. A.P.R, 37 30 30 50 39
N t. 6. I.B .M . — — — — — 60 60 60 60 60
N t. 7. S.C.C. — — — — — 60 45 30 30 40
N t. 8. M.F.T, — — — — — — — — —
Nt. 9. L.M.S, — — — — — 37 15 30 10 24
N t.lO . A .P .8. — — — — — 60 3 0 60 40 48
N t. ll.M .E .S — — — — — 3 7 30 60 6 0 45
N t. 12.M.C.N — — — — — — — — — —
N t. 13 .C.T.M — — — — — — — — — —
N t. 1 4 .E.F.M — — — — — — — — — —
N t. 15.L.M.S — — — — — — — — —
N t. 16.M.D.L — — — — — — — — — -----
N t .  1 7 . C.S.A — — — — — — —
Nt. 13.M.G.P
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SUJETOS SIN TRATAMIENTO. GRUPO DE NINAS
SUJETOS
35. MES 4 t . MES
P C L S T P C L 5 T
Nt 1* P.B.P 80 80 90 105 87
N t. 2. M.L.M — — —— — — — — — — —
N t. 3. E.M.H — — — —— — — — — — —
NS. 4. B.P.F — — — — — 130 104 150 130 123
N t. 5. A.P.R
N t. 6 . I.B .M
N t. 7. S.C.C — — — — —
N t. 8. M.F.T — — — — — — —
N t. 9. L.M.S 60 60 60 60 60 6 0 60 60 60 60
N t.lO . A.P.B — — — ' — — — — — — —
N t. 11. M.E.! i — — — — — — — — — —
N t. 12.M.C.H — — — — — 100 90 120 120 102
N t.13 . C.T.M — — — — — 130 111 120 120 120
N t.14 . E.F.M — — — — — — — — — —
N t.15 . L.M.S — — — — —
N t .l6 .  M.D.L — — — — — — — — — —
N t . l7 .  C.S.A
N t.18 . M.G.P
4 3 1
SUJETOS SIN TRATAMIENTO. GRUPO DE NINAS
SUJETOS
5 t .  MES 6 t .  MES
P C L S T P C L S T
N t .  1 . P .B .P . — — — — — — — —
N t .  2 . M .L .M . — — — — — — —— — —
N t .  3 .  E .M .H . — — — — — — — — —-
N t .  4 . B .P .F . — — — — — — — — — —
N t .  5 . A .P .B .
N t .  6 ,  I .B .M .
N t .  7 . S .C .C . — — — — — — — — — —
N t .  8 .  M .F .T , — —
N t .  9 . L .M .S — — — — — — — — " —
N t . lO .  A .P .B . — — — — — — — — — —
N t .  11 M .E .5
N t .1 2 .  M .C.H — — — — — — — — —- —
N t .1 3 .  C.T.M — — — — _ . — 220 157 210 180 136
N t .  1 4 .E.F.M — — — — — — — — - - —
N t .1 5 .  L.M .S — — — — — — — —
N 9 .1 6 . M .D .L — — — —■ — — —
N t.  1 7 .C .S .A — — — — — — — — — —
N t .1 8 .  M.G.P
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SUJETOS S I N  TRATAMIENTO. GRU P O  D E  N I R a S
SUJETOS
7 t .  MES 8 3 . MES
P C L 5 T P C L S T
N t  .  1 P . B . P . — — — — — — — —
N t .  2 . M.L.M. — — — — — — — — —
N t .  3. E.M.M. — — — — — — — — —
N t .  4. B . P . F . — — — — — — — — — —
N t .  5 . A .P .R . — — — — — — — — — —
N t .  6 . I .B .M . — — — — — — — — — —
N t .  7 . S .C .C . — — — — — — — — — —
N t .  8 . M .F.T. — — — — — — — — — —
N t .  9 . M.L.M. — — — — — — — — —
N t i l O . A . P . B . — — — — “ — — — —
N t .  n .M .E.S. — — — — — — — — — —
N t . 1 2 . M.C.H. — — — — — — — — — —
N t . 1 3 . C.T.M. — — — — — — — — — —
N t .  14 .E.F.M. 270 24C 240 240 225
N t . 1 5 . L.M.T. 240 231 210 210 288
N t . l 6 . M.D.LJ 170 2 i ; 240 210 22 2 — — — — —
N t . 1 7 . C.S.A. — — — — — 240 240 240 240 240
N t . 1 8 . M .G .P .
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SUJETOS SIN TRATAMIENTO. GRUPO DE NINAS
SUJETOS
9 t . MES lo t .  MES
P C L S T P C L S T
N«. 1 . P.B.P. — — — — — — — — — —
N t. 2. M.L.M — — — — — — — — — —
N9. 3 . E.M.M — — — — — — — — — —
N9. 4. B.P.F — — — — — — — — — —
N t. 5. A.P.R — — — — — — — — — —
N t. 6. I.B .M — —
N t. 7. S.C.C — — — — — — — — — —
N t. 8. M.E.T , 300 270 240 300 278 — — — — —
N t. 9. M.L.M , — — — — — — — — —
N t.lO . A.P.D — — — — — — — — ——
N t . n .  M.E.S — — — —- — —- — — —
N t.12 . M.C.H — — — — — — — — — —
N t. 13 .C.T.M — — — — — — — — —
N t.14 . E.F.M . — — ---- — —— — — — — —
N t.15 . L.M.T — — — — — —— — —
N t.16 . M.D.L — — — — — — —
N t.l7 .C .S .A . . — — — — — — — — — —'
N t. 18.M.G.P
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SUJETOS S I N  TRATAMIENTO. G R U P O  DE  NINAS
SUJETOS
1 1 1 .  MES 1 2 t .  MES
P C L 5 T P C L S T
N9 .  1 .  P .B .B — — — — — — ——
N t .  3 .  E .M .M — — — — — — — — —
N t .  4 .  B . P . F — — — — — — — —
N t .  5 .  A . P . R
N t .  6 .  I . B . M — — — — — — — — — —
N t .  7 .  S . C . C — — — — — — — — — —
N t . B .  M . F . T — — — — — — — — -  -
N t .  9 .  M.L .M , f _ — — — — — — — — —
N t . l O ,  A . P . B — — — — — — — — — —
N t .  l l . M . E . S
N t . 1 2 .  M .C .H — — — — — — —— — — —
N t . 1 3 .  C .T .M . — — — — — — — — — —
N t . 1 4 .  E .F .M ' — — — — — — — — ------
N t . 1 5 .  L . M . T - - — — ------ — — — — — —
N t . 1 6 .  M .D .L
N 9 . 1 7 . C . S . A . ■ — — — — — — — — —
N t .  1 8 . M .G .P , 260 30 0 3 6 0 36 0 3 0 9
c A p I T U L 0 15
CALCULO D E  HEDIDAS D E  TENDEMCIA CENTRAL 
( X ) Y D E  DI SPERSI ON ( )
CAPI T U L O  1 5
1 5 .1 .  CALCULO DE MEDIAS Y DESVIACIONES TIP ICAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL
1 5 .1 .1 .  INTRODUCCICN
La o b te n o io n  de m éd ias y  d e s v ia c io n e s  t i p i c a s ,  a e fe c to s  de c d lc i ;  
lo s  y  co tn p a ra c io n e s  se ho e fe c tu a d o  en:
1 5 .1 .1 .  Q rupo de n ir ïo s
1 5 .1 .2 .  G rupo de n in o s
1 5 .1 .3 .  G rupo  t o t a l  (n iB o s  y  n in o s ) .
NOTA: S es la varlanza Insesgada muestral-
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1 5 .1 .2 .S IG N IF IC A O O  DE ^  NOMENCLATURA UTILIZADA 
AREA P . :  A re a  p o s t u r a l .
AREA C . : A re a  de c o m p o rta m ie n to  con lo s  o b je to s .  
AREA L .  : A re a  de le n g u a je .
AREA 5 . ;  A re a  de s o c ia b i l id a d .
AREA T . :  A re a  t o t a l  o g lo b a l .
= Numéro de s u je to s  en e l  g ru p o  de n in o s .
X-j = M ed ia  a r i tm é t ic a  d e l g ru p o .
2
S-] = V o r io n z o  d e l g ru p o .
Ng = Numéro de s u je to s  en e l  g ru p o  de n in o s .
X2 = M ed ia  a r i tm é t ic a  d e l g ru p o .
2
$2  = V o r io n z o  d e l g ru p o .
N.| +  N2 = Numéro de s u je to s  en e l  g rupo  t o t a l
( n in o s  y n in o s ) .
X = M edia a r i tm é t ic a  d e l g ru p o  t o t a l  ( n in o s  y n in o s ) ,  
2
s = V o r io n z o  d e l g ru p o  t o t a l .
-1
1 5 . 1 . 2 . 1 .  B e s u l t a d o s .  (Grupo e x p e r i m e n t a l )
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19 MES
AREA P. 1 AREA C. AREA L. AREA S. AREA T.
Ni +1‘12 = 22
7= 52*0909 
s^=  12*5151
N^-fN2 = 22 
7= 49 *0909  
5 4  1 4 * 4 3 1 3
N1+N2 = 22 
7= 51*8181 
s 4  13*3608
N1+N2 = 22 
7= 51*3636  
s 4  12*1712
N1+N2 = 22 
7= 51 *2727  
11*4024
N]^  = 10 
51*3  
s ^ U  13*1893
Ni = 10 
Â ,=  46*5  
s l =  1 4 * 1 5 0 9
Ni = 10 
7 ,=  51
13 *7477
Ni = 1 0  
7^= 51
s ^ U  12*2065
N i = 10 
7 ^=  5 0 *7  
s - u  11*2609
^ 2 =  12  
52*3323 
s^3=  11*9187
Ng = 12
% 2 = 5 1 '2 5  
s ? 2 =  14*3069
^2 = 12 
^  5 2 * 5
12*9900
N., = 12
5 1 * 6 6 6 6  
s ^ =  1 2 * 1 3 3 5
M. = 12
7 -  51*75  
9
s 2= 11*4972
29 MES
AREA P. AREA C. AREA L, AREA S. AREA T.
N^+N^ = 19 
7= 82*7368
N^+N^ = 19 
7= 76*4210 
.,2= 14*3157
Nj+N^ = 19 
7= 85*2631 
,2 =  20*0967
N ^ ^ 2  = 19
7= 81*3157 
,2 -  15*5463
Ni 4^ 12= ^9 
7= 81*8421 
,2= 14*2099
= 10 
7,= 88*2 
s2Î= 9*8569
^1 =
7^= 74*2
s2l= 16*6613
N, = 10 
7^= 90
s2 i=  23 * 2379
N  ^ = 10 
7,= 81*5 
s4= 18*7149
N  ^ = 10 
! l=
@4= 17*1813
= 9 
^2= 76*6666 
s 2= 11*5470
N ^=  9 
1%  78*8888 
s 2= 11*9670
N ? =  9 
* -2= 14*1421
N ? = 9
7^81*1111  
* 2=10*9994
N., = 9
79*4444
* 2= 9*3465
39 MES
AREA P. AREA C. AREA L. AREA S. AREA T.
= 22 
7= 115*9090 
s 4  14*3524
= 22 
7= 111*4090
s 4  20*0491
= 22 
7= 137*7272 
s 4  32*1329
N^ -hN., = 22 
7= 127*0454 
5 /= 19*8092
N^4N^ = 22 
7 . 119*2272 
5^  18*1782
= 12 
7^= 119*161, 
s"l= 15*5232
= 12 
' 4 =  116 
s4=  22*1321
N = 12 
7^= 152*5 
s 4 =  31*1247
= 12 
7^= 134*5833 
s 4 =  74*6427
Ni = 12
7 4  126
> 4 4  17* 1901
Ng = 10
7.,= 112 
 ^ 2= 11*6619
^2 = 10 
105*9 
5-4= 15*5206
N j = 10
7^= 120 
23*2379
Nm = 10 
7 2= 113 
5^2= 21*3541
No = 10 
Z"= 111*1 
15*8521
4 4 0
49 MES
AREA P. AREA C, AREA L . AREA S . AREA T .
N i-fN o = 20
7= 151*5 
2
* =  23*2969
N i-f^ 2  = 20 
7= 142*6 
s^= 13*7782
N1+N2 = 20 
7= 172*5 
28*2621
N1+N2 = 20
2”  161
* = 15*2151
N14N2 = 20
7= 154*2 
- 2
* s 14*4934
Ni = 9 
7^= 153*3333 
s U  25*3859
N i = 9 
|j^= 141*555; 
* 1= 15*9729
N i = 9
183*3332 
* U  32*9983
N i = 9 
| ^ =  162*2222 
* U  16*5178
N i = 9 
| ^ = 15*3333 
* 1= 17*3076
Mg = 11
Tg= 150 
,^2= 21*3200
Ng = 11
7g= 143 * 727: 
« 2 2= 12*1137
^ 2  = 11 
! 7 ^ 1 6 3 * 6 3 6 3  
s %  19*6666
N , = 11 
X~= 160 
s 4 =  13*9805
M2 = 11 
7 ^  153*2727
5^2=11*6157
58 MES
AREA P . AREA C. AREA L . AREA 5 . AREA T .
N^4Ng = 19 
7 = 1 9 1 *5 7 8 9  
84  21*5853
N^4N2 = 19 
7 = 1 8 1 *0 5 2 6  
s ^ =  20*4436
N 1+N2 = 19 
7= 200*5263 
2 5 *8484
N ^ W 2 = 19 
7= 1 9 6*3157  
8 4  23 *4432
N j4N 2= 19 
7= 190*3684  
s 4  17 *9097
Nj_ = 9 
5 ,=  193*3333 
*  1= 21*0819
^ 1  = 9 
Jj, = 185 *1111 
*  1= 14 *8432
N ^ =  9 
^2 = 2 0 3 *3 3 3 3  
*  1= 30 *9 1 2 0
N ^ = 9
^ 1= 195*5555 
‘ -1=  27*1256
N ^ a  9 
5 l=  192*3333 
* .1 =  13*7320
Ng = 10
| 2= 190 
* 2 =  21 *9089
No = 10 
5 ^ 1 7 7 * 4  
*  2= 23*8251
N? = 10 
^2 = 1 9 8  
* - 2 =  19 *8997
= 10 
197
2= 1 9 *5182
^ 2  = 10 
2^2-  188 * 6 
* 2= 6 *9 4 2 2
63 MES
AREA P. AREA C. AREA L . AREA S . AREA T .
^ l ' ^ 2  = 25 
7 = 2 2 7 *6  
, 2 -  28*6048
Nj^-fN j = 25 
7= 211*28  
*2 =  32*2595
N i+ N g  = 25 
7= 222
, 2 = 24
•N i+N j = 25 
7= 213 
5% 27*0924
N^+N^ = 25 
7= 216*48  
3^  23*4943
Nj  ^ = 13 
7 i=  227*6923 
s 1= 36 *4 0 6 6
N], = 13 
^1 = 2 1 3 *8 4 6 1  
s_ 1= 3 0 *6088
N i = 13 
^1 = 2 1 1 *5 3 8 4  
5 1= 25*0679.
N i = 13 
| l =  217*3076 
* 1= 26*1368
N i = 13 
^ 1= 218*0769 
* 1= 23*8954
^ 2  = 12 
^ 2= 227*5  
® 2 = 16 *3 9 35
Mg = 12
|o =  208*5  
2= 3 3 *7379
No = 12
^ 2= 222*5  
® 2= 22*7760
N^ = 12 
J 2= 208*3333 
’ 2= 27*3353
No = 12 
214*75 
* -2=  22*9287
441
70 MES
AREA P. AREA C. AREA L . AREA S . AREA T .
N1+N2 = 25 
7= 2 5 3 -2  
s 4  17 -3 7 1 2
N1+N2 = 25 
7= 257 -96  
s 4  16 -0361
M1+N2 = 25 
;:= 249*6 
s ^ =  25*0567
N1+N2 = 25 
7= 250*8  
21*8495
N1+N2 = 25 
7= 254*44  
s 4 1 7 *5 0 2 1
M l = 12
255-833  
s n =  21-7785
N i = 12
7^=257-1666  
s 4 =  17 -1941
N i = 12 
7 i=  252*5  
s ^ U  28*6133
N i = 12 
7 i = 2 5 7 '5  
1= 22 *7760
N i = 12 
7^=  258*25 
i U  18*7932
M2 = 13 
^ = 2 5 0 * 7 6 8 2  
s %  11-4095
Ng = 13 
7 =258-6923 
s^2= 14 -8499
^ 2  = 13 
7 ^ 4 6 * 9 2 3 0  
s ^ 2 =  20*8970
No = 13 
7 - 2 4 4 * 6 1 5 3
s 2= 18*9596
M2 = 13 
250*9230 
s Ç  15*4046
8Q MES
AREA P. AREA C. AREA L , AREA S, 1 AREA T .
N^+N2 = 21 
^= 280*5761  
3 = 24*3721
N^4N2 = 21 
1 = 2 8 0 *5 2 3 8  
s = 14*9431
N^+Ng = 21
7=280
* , =  33*8061
N ^-t^2  = 21
7^272*1428  
* =  3 7 *4 0 2 9
N^+No=21
?= 278*2857  
* . =  18*1636
N^ = 12 
7 ,=  287*0833 
5 î=  25*7761
N^ = 12 
1 ^= 2 7 9 *1 6 6 6  
*  U  14*5535
N, = 12 
^^= 2 8 0
* 1= 3 3 *1 6 6 2
N^ = 12 
283*75  
* 1= 40*3693
N^ = 12 
J l =  281*5 
® 1= 19*0459
Ng = 9 
^ 2 =  271*6666 
® 2= 20*1384
No = 9  
^ 2 8 2 * 3 3 3 3  
* 2 =  15*2606
N ? = 9
^2=280 
*  2= 34 *6410
N2 = 9
^2=  256*6666
® 2= 25*927?
Mg = 9
^  274 
’ 2= 15*9373
90 MES
AREA P. AREA C. AREA L . AREA S . 1 AREA T .
N^^N ^ = 17 
7 = 3 2 0 * 2 9 4 1
s 4  29*0775
N1+N2 = 17 
7 = 3 1 6 * 0 5 8 8  
s 4  3 5 *6 5 9 2
N j^+N 2 = 17 
7 = 3 1 0 * 5 8 8 2  
s 4  3 8 * 4 2 0 3
N1+N2 = 17 
.7=343 * 23 5 2 
s^=  52*9411
N^+N^ = 17 
7 = 3 ^  *5294 
* ^ =  29*0721
N]  ^ = 10 
J l =  321  
s -=  29*3938
N^ = 10 
4 =  3 1 0*5  
34*5521
N% = 10 
^1= 315 
* :=  33*5356
= 10 
?1= 3 3 9  
*  1= 2 9 * 3 9 3 8
= 10 
| l =  3 1 9 * 2  
*  1^ ? 5 '7 7 9 0
N 2 = 7 
^2 = 3 1 9 *2 8 5 7  
5 '2= 28 *5892
" 2  = 7 
^ 2 = 3 2 4
* 2= 35*7131n
Mo = 7 
ÿ = 3 0 4 '2 8 6 7  
® 2= 37 *3619
M , = 7 
^2=  3 4 9 *2 9  
V 2 =  7 4 *2307
No = 7 
^2= 3 2 4 *8 5 7 1
“  2= 32*9303
4 4 2
l o t  MES
AREA P. AREA C. AREA L . AREA S . AREA T .
N jl+N2 =
7= 367*9411 
s ^ a  42 *7 7 3 6
N1+N2 = 1 7  
7 = 3 5 7 *1 7 6 4  
s ^ =  56 *3 6 4 6
N l +N2 =17  
7 = 34 9 *4 11 7  
S.4 45*9501
N1+N2 = 17 
7= 397*0588  
s 4  53*2491
N1+N2 = 17 
7= 365*6470
5 4  35*9393
N]^ = 8 
7^=  3 6 5 *625  
5^1=  35*9198
N i =  8 
7% =346*5 
s ^ l=  39 *9 9 6 8
N i  = 8
7 ,= 3 3 3 *7 5  
s l l  5 0 * 7 2 9 0
N i = 3 
s u  47*4341
N l = 3 
L =  358*125  
3 1= 26*9139
= 9
?2= 370 
s^2=  47*9582
N g :  9 
7g= 3 6 6 * 6 6 6 6  
s ^ 2 =  6 6 * 2 3 8 6
7 ^ 3 6 3 * 3 3 3 3  
*  2= 3 5 *9019
N ,  = 9 
7g= 403*3333 
5 9 .  5 7 * 2 0 3 3
■'2 ^
7 ^  372*3333 
3 2= 41*2418
l i t  mes
AREA P. AREA C, AREA L . AREA S , AREA T ,
= 18 = 18 N^+Ng =18 Nj^-tN2  = 13 N j4N 2= 18
7= 446*6666 7= 412*7777 7= 389 * 1666 7 = 432*5 7= 420*3333
*2= 104*4695 s 4  55*5743 * 2 =  51*1058 s^= 45*3458 s?= 50*5063
Nj^ = 7 N = 7 N 1 = 7 N^ = 7 = 7
^ ,= 4 8 2 *1 4 2 8 J^=  418*8571 ^ , =  405 ^^= 4 1 7 *8 5 7 1 ^ = 4 2 9 * 4 2 8 5
» 1=106*799 * 1= 5 1 *8 1 1 2 * 1= 53 *7 8 5 2 * 1= 3 1 *4934 * . U  45*8190
Ng = 11 No = 11 No =11 N'2  = 11
T g= 4 24*0909 2% 2= 408*909 « 7 2 = 3 7 9 *0 9 0 9 J ^ 4 4 1 '8 1 8 1
J.
^ = 4 1 4 * 5 4 5 4
. 2= 9 6 *3 8 5 0 P 2= 5 7 *5080 ^  2= 46 *6036  ^ - 2= 50*1031 •  2= 52*4601
1 2 t  MES
AREA P . AREA C. AREA L . AREA S . AREA T .
= 17 
7=524*1176 
s , \  91*2371
= 17 
7= 483*0583  
s "=  8 0 *7548
= 17 
7= 426*1764 
53*7294
= 17 
7 = 497*6470  
* ^ =  62 *6 ^0 8
N^4N2 = 17
7=473*7058
2
3 = 43*9060
N ^ =  8 
7 ,=  556*875  
8 9 *8240
N^ = 8 
^ = 4 9 6 *1 2 5  
s U  86 *8 1 3 6
N^ = 8  
7^= 433*125 
3 1= 44 *6470
N^ = 8  
7 ^= 4 8 9 *3 7 5  
3- U  65*3565
N^ = 8  
7^=482*375  
3-1= 43*0463
N g a  9 
7 ^  495 
s ? =  8 2 *1 5 2
" 2  = 9
^ =  471 *3333 
s 2= 73*1634
No = 9
7o= 420
2 '-
3 2= 60
N2 =9 
7g= 505 
»2= 59 *1607
No = 9 
^ 2= 466
* 2 =  43*2203
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1 5 ,2 ,  CALCULO DE MEDIAS Y DESVIA.CIONES TIP ICAS DEL GRUPO CONTROL
1 5 .2 .1 ,  INTRODUCCION
La o b te n c io n  de m édias y  d e s v ia c io n e s  t i p i c a s ,  a e fe c to s  de c é lc u  
lo *  y co m p a ra c io n e s  se ho e fe c tu o d o  en :
1 3 .1 .1 .  G rupo de n if îo s .
1 3 .1 .2 .  G rupo de n in o s .
1 3 .1 .2 .  G rupo t o t a l  ( n in o s  y  n in o s ) .
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1 3 .2 .2 .  SIGNIFICADO DE U  NOMENCLATURA UTILIZADA 
AREA P . ;  A re a  p o s t u r o l .
AREA C . : A re a  de c o m p o rta m ie n to  con lo s  o b je to s  
AREA L . : A re a  de le n g u a je .
AREA S . :  A re a  de s o c ia b i l id a d .
AREA T . :  A re a  t o t a l  o g lo b a l .
3 Numéro de s u je to s  en e l  g ru p o  de n in o s .
X-j = M ed ia  a r i t m i t i c a  d e l g ru p o . 
2
= V a r ia n z a  d e l g ru p o .
= Nômero de s u je to s  en e l  g ru p o  de n if fa s .  
Xg -  M ed ia  a r i t m é t ic o  d e l g ru p o .
2
* 2  = V a r ia n z a  d e l  g ru p o .
N^ t N g z  Numéro de s u je to s  en e l  g ru p o  t o t a l ,
X = M edia  a r i t m é t ic a  en e l  g ru p o  t o t o l .
2
s = V a r ia n z a  d e l g rupo  t o t a l .
1 5 . 2 . 2 . 1 .  Re s u l t a do s .  ( f i r u p o ' c o n t r o l )
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IS  MES
AREA P. AREA C. AREA L . AREA S . AREA T .
N^+Ng “
%= 3 3 ’ 27  
s i  1 1 ’ 0 5 4
N 1+N2 -  11 
3 1 ’ 36 3  
s i  10*020
N 2+N2 = 11 
30
s i  1 2 * 7 9 2 0
N 14M 2 = 11
%= 3 4 * 5 4 5 4  
s j  9 * 8 7 5 2
N i - t ^ 2  = 11 
T= 3 1 * 8 1 8 1  
s i  9 * 0 6 3 5
= 7  
3 2 ’ 14  
s%i= 1 3 ’ 0 1 0
= 7  
2 7 ’ 8 5 7  
s ^ l =  5 * 2 4 8 0
N i =  7  
.T ,=  3 0  
s | a  1 6 * 0 3 5 6
N i  = 7  
L =  3 4 * 2 3 5 7  
3 ^ 3  1 0 * 4 9 7 8
M l  = 7 
7 3 1 * 2 3 5 7  
s ? i_  1 0 * 9 7 6 7
Mg = 4 
Tg= 3 5 ’ 25 
s ^ 2= 5 ’ 804
Ng = 4
s ^ 2 =  1 2 * 9 9 0
^ 2 =  ^ N ? =  4
s ^ ^  8 * 6 6 0 2
' ' 2 = *
3 '6 9 9 6
2S mes
AREA P. AREA C. AREA L . AREA S . AREA T .
N^+Ng = 12
58*8333  
s^= 1 4 *4 4 4
Nj^-fMg = 12
7= 51*3333  
s ^=  20 *4830
N^+Ng = 12
7= 55
s i  16*5831
N^-fNg = 12
7= 55*8333  
s% 21*3924
N^+Ng= 12
7= 51 *2857  
s^= 17*4004
= 5 
7 ,=  6 0 *4  
s ^ U  10*5943
= 5 
7^= 6 2 *2  
s ^ U  15*7276
= 5 
7 ^=  60 
s ^ l=  18 *9736
N^ = 5 
7 ,=  64 
A =  13 *5646
= 5 
6 2 *4  
s n =  13*0 6 2
7
7g= 5 7 *7 1 4 : 
s ^ =  16*5677
N ^ =  7 
7 ^  43 *5714  
s^2 =  19*9489
N , =  7 
7 ^  51 *4285  
s %  13*5526
N , = 7
V  ^
s %  23*9045
Mg = 7 
7 .=  55 *9166  
s ^ =  16 *6656
39  MES
AREA P. AREA C. AREA L . AREA S . AREA T .
Nj^-f^g = 4 
7= 80
3^= 14 *1421
M^-fMg = 4 
7= 77*5  
s^_  10*8972
N i+N g = 4 
7= 82 *5  
s |  12*9903
= 4 
7= 86*25 
s |  16*3450
= 4 
7= 81*75  
s,^= 12*7940
N i =  2
7 ,=  90
3^1= 10
N i =  2
7 , = 85 
, 2 | =  5
= 2 
7 ,=  90
s i  0
N^ = 2
7 = 90
s j =  0
N i = 2
90
s ^ .  3
Ng = 2
7 .=  90 
2 -
3 2= 10
" 2 = 2 
3 -2 =  10
Mg = 2 
7 ^  75 
s ^ 2= 15
Mg = 2
7 = 82 *5  
s ik :  22*5
N., = ^ 
s"^= 13*5
4A7
49 MES
AREA P. AREA C. AREA L . AREA S . AREA T .
N]^+M2 = 6 
7= 121*6464 
s i ,  16*7497
N j^ +N2 = 6 
7= 106 
s^= 9 *19 5 4
N1+N2 = 6 
7= 130 
5 ^ = 1 4 *1 4 2 1
N i+ t^2 -  6 
7= 120
s^=  10
N1+N2 = 6 
7= 117*5  
s l=  7 *8 2 6 2
N i =  2
7 ,=  130 
, ^ 2 0
N i = 2 
7 ,=  112 
s i ,  8
N i = 2
7 ,=  135 
15
N i = 2
7 ,=  115 
s i  15
N i = 2
s %  T
Mg = 4 
7 = 117*5  
s %  12*9900
Ng = 4 
7g= 104
s^2= 8*5730
Mg = 4
k  ' ' ' ' '
5^2=  12*9903
N ^ = 4  
7 L  1 2 2*5
s o _  4*3301 s 2= 8*0428
59 MES
AREA P. AREA C. 1 AREA L . AREA S. AREA T .
N^+Ng = 2
7= l.<5 
5 ^  5
N j^ 4^2 = 2
7= 153*5  
sl= 3 *5
N ^ + N g =  2
7= 165 
,2 =  15
N ^ W g = 2
7= 150
s^=  0
N i4N g= 2
U  1 5 1 *5  
s i  1 *5
N^ = 2 
J , =  U 5
i .  i=  5
N i = 2
7^=  153*5  
® 1= 3 *5
N^ = 2 
165 
* 1 = 2
N ^ =  2 
150
® U  0
N ^ =  2 
7gj= 151*5  
’ 1 = 1 *5
Mg = -
7/.= —
s i ,  -
N/j = —
4 :
Mg = - N ^ =  -  
7/)= -  
s ^ =
N g =  -  
7<5= -
s 4 ,  -
69 mes
AREA P. AREA C. AREA L .  1 AREA S. AREA T .
N^4Ng = 2
7= 200 
2
5 = 20
N^4Mg = 2
7= 168*5  
» ^ =  11*5
N 1^^2  ~ ^
7= 210 
s |  0
N i+N g  = 2 
7= 180
s i  0
N i^M g = 2
7= 184*5  
2
s = 1*5
N i = 1 
%!= 180
5 1= 0
N i = 1
7 [=  180
5 1= 0
N i = 1
7 ,=  210
S I ,  0
N i = 1
7 ,=  180
s i o
N i = 1 
7 ,=  183
s i ,  0
Ng = 1
7 ^ 2 2 0  
: 2= 0
" 2 = 1
7 .=  157 
2 2 
*  2 = 0
N.^ = 1
C  210
5-2= 0
S U ,  1 
,î ,  1,30 
* 2 = 0
N , = 1
7 „=  186 
2 -
*  2= 0
448
79 mes
AREA P. AREA C. AREA L . AREA S . AREA T .
N 1+N2 = 4 
7= 222*5  
3^=  3 6 *9966
N1+N2 = 4 
7= 224*5 
s i  11*7153
N1+N2 = 4 
7= 225 
s i  15
N1+N2 = 4 
7= 217*5  
s i  12*9903
N14N2 = 4 
7= 221*25 
s i  6*8328
N i =  1
7 ,=  210 
?5^1= 0
N i = 1
7 ,=  210 
2 1
s 1= 0
N i  = 1 
| l =  210
s l i  0
N i = 1
7 ,=  210
N i  = 1 
% ]= 210
S 'l=  0
Mg = 3 
7g= 226*6666 
s ^ 2=  41*8993
Mg = 3 
7g= 229*3333 
s^2= 9*4633
N g =  3 
7^=  230 
s 2= 14*1421
= 3
7g= 220
s 2= 14*1421
Mg = 3 
225 
s 2= 2 *4494
99  MES
AREA P. AREA C. AREA L . AREA S . AREA T .
N i^ N g  = 2
7= 30 0  
0 _
N ^+Ng = 2
7= 2 8 2
s? =  12
N ^+N g = 2
7= 270  
s i  30
N ^ W g = 2
7= 3 0 0
s 2 = 0
N i4 N g =  2
7= 287*5
$2= 9 * 5
N ^ s  1 
7 , =  3 0 0  
s l =  0
N^ s 1
7 ,=  294  
, 2 l =  0
N ,  = 1 
7 %  3 0 0
. 2 L  0
Nj  ^ = 1
7 ,=  30 0
s l =  0
N^ s 1 
r ,  297
s .n , 0
M .; = 1 
Xç=  3 0 0  
, 2 ] =  0
N,) = 1 
i l  270  
0
M ? = l
7 l =  240  
? ^ 
s*^2= 0
M ,  = 1
3 0 0
2 ^
r  2 = 0
M.J = 1
C  278
s %  0
3 9 mes
AREA P. AREA C. AREA L ,  1 AREA S. AREA T .
N i+N g  = 2
7= 245 
s 2 . 5
N^-fNg = 2
7=  240 
s i  0
N i+ N g  = 2
7=  240
2
s -  0
N i+N g = 2
7 = 232*5 
s |  7 *5
N ,4N g = 2
7= 240
s i  0
N i = 1
T , ,  250 
s t =  0
N i = 1
7 ,=  240
2
s ^ U  0
N i = 1
7 ,=  240
s l =  0
N i = 1
7 = 225
5-1= 0
N i = 1
7 , =  240 
*  U  0
'"^2 = 1 
^  240
s 5 =  0
%  = 1 
7 I  240
2 - 
» 2= 0
" 2  = ‘
T , ,  240
S 2= 0
Mg = 1
^2=
» 2= 0
M g =  1
| g =  240 
» 2= 0
449
109ME5
AREA P. AREA C, AREA L . AREA S. AREA T .
N 14N 2 = 1 
7= 300 
0
N i +N-7 = 1 
7= 300 
s ^  0
N1+N2 = 1 
7= 300 
s i  0
N i+Ng = 1 
7= 300 
s i  0
N14N 2 = 1 
7= 300 
* 1 = 0
M l = 1
7 ,=  300
s i ,  0
N i  = 1
7 , =  300 
s 1= 0
Ml = 1 
7 ,=300
s i o
M l = 1 
!^1= 300 
* U  0
N i  = 1 
5i=300 
* 1= 0
" 2 =  -
7rt= —
s i ,  -
Ng = -
2 2 "
* 2=
' 2 = -  
s %  :
M g =  -  
:
Mg= -  
:
119 MES
AREA P. AREA C, AREA I , AREA S. AREA T.
N i+ N .^  = 3 
7 = 3 2 6 * 6 6 6 6  
s i  4 7*1404
M i^ N g  = 3 
7= 312 
s i  9 *7979
N i+ ,N g  = 3 
7= 340 
s^= 2 8*2842
N i^ fN g  = 3 
7= 360
1^ =  0
N i+ N g =  3 
7= 327  
s i  12*7279
M l = 2
7 ^  a w
* 1= 0
M l = 2 
^1=
* 1= 6
M , = 2 
j ; = 3 3 0  
'  1 . 3 0
N  ^ = 2
l i =
‘  1 , 0
M l = 2
r ^ =  336
* 1= 0
= 1 
^  260 
* 2 =  0
Nr, = 1
300
* 2 = 0
M = 1 
7 ; =  360 
*  2= 0
Nr, = 1 M 2  = 1
%  r
129 MES
AREA P. AREA C- AREA L . AREA S. AREA T .
N^+Ng = 1
7= 360 
s i  0
M1 +Ng = 1 
7= 360 
s i  0
N i^N g  = 1
7= 360
* l  0
Ni+Ng = 1
7= 405
* ^ l  0
= 1
7 = a &  
s i  0
Ml = 1
< =  36 0
s l =  0
N^ 3 1
7s = 360
s t o
N1 = 1
7 s = 3 6 0
2~
*  1= 0
Ns = 1
1 = 405
s u  0
I  -  1 
J l = 3 6 9  
k 1= 0
Ng = _
7,,= _
;  L  -
Ng =
-
.
M r) = —
7.^= —
s i ,  .
Mrs = -  
:
Nr, = -  
:
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CALCULO DE LAS CORRELACIONES ENTRE LAS 
VARIABLES P -P ', C-C', L -L ',  S-S' y T-T"
(GRUPO EXPERIMENTAL)
CAPITULO 1 6
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES P - P ' ,  C - C ,  L - L ' ,
S - S '  Y T - T '  EN DISTINTOS MOMENT OS DEL TRATAMIENTO
( GRUPO EXPERIMENTAL)
1 6 .1 .  GRUPO DE NINOS 
1 6 . 1 . 1 , INIR0DUCCICN
1 % Hemos o b t e n id o  l a s  c o r r e l a c i o n e s  l i n e o l e s  ( rp  p , , ,
\  L ' '  ^ S -S '  V ^T T '   ^ e n t r e  dos mementos d e l  t r a t a m i e n t o  
en e l  g rupo  de n in o s .
.2 *  La c o r r e l o c i o n  p o s i t i v a  nos i n d i c a  que hay te n d e n c io  a -  
que l o s  s u j e t o s  que pun tüan  a l t o  en un memento d e l  t r a t a  
m ie n to  to m b ié n  pun tuon  a l t o  en o t r o  momento, y l o s  que —  
pun tuon  b a jo  en un momento d e l  t r a t o m i e n t o  to m b ié n  pun—  
tu o n  b a jo  en o t r o  momento.
3 ;  La c o r r e l o c i o n  n e g a t iv e  nos i n d i c a  que hay t e n d e n c io  a —  
que lo s  s u je t o s  pun tuen  en l o s  dos v a r i a b l e s  de forma i n ­
v e r s a .
o
4 ’ Tombién hemos c o l c u lo d o ,  en coda co s o ,  e l  v a l o r  de r ^  po r
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que nos i n d i c a  l a  p r o p o r c i o n  de v a r i a b i l i d a d  comûn=
e n t r e  l a s  dos v a r i a b l e s  que se c o r r e l a c i o n a n  en ese
2momento d e l  t r a t a m i e n t o .  r  x 1 0 0 , i n d i c o r i o  e l  % -  
que una v a r i a b l e  e x p l i c a  a l a  o t r o .
1 6 .1 .2 .  SIGNIFICAOO DE LA NOMENCLATURA UTILIZADA 
AREA P ; A rea  p o s t u r a l .
AREA C : A rea  de c o m p o r ta m ie n to  con l o s  o b j e t o s .  
AREA L : A rea  de l e n g u a j e .
AREA S : A re a  de s o c i a b i l i d a d .
AREA T : A re a  t o t a l  o g l o b a l .
N = Numéro de s u j e t o s  en coda g rupo  y  compo o c i o n .
r  = C o r r e l o c i o n  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  ( P - P ' ,  C - C ' ,  —  
L - L ' ,  S - S '  y T - T ' ) .
2r  = P r o p e r c i é n  de v a r i a b i l i d a d  comûn e n t r e  l a s  v a r i £  
b le s  que se c o r r e l o c i o n o n  en coda g ru p o .
*  = N i v e l  de s i g n i f i c a c i o n  a l  5%.
* *  = N i v e l  de s i g n i f i c a c i o n  a l
* * *  = N i v e l  de s i g n i f i c a c i o n  a l  O ' I  %.
1 6 . 1 . 2 . 1 .  Re s u l t a do s .  (Grupo e x p e r i m e n t a l .  Ninos
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CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES P-P' C-C; L-L' S-S'y T-T'
___________ EN DISTINTOS MOMENTOS DEL TRATAMIENTO____________
GRUPO DE NINOS
P -  P ' C -  C ' L -  L ' S - S ' T - T '
MESES: 49-19
N = 4
r  = 0* 4662
r l 0* 2173
MES ES : 4 9 -22
N = 4
r  = 0* 7543
r l 0* 5680
MESES: 59 -29
N = 5
r  = 0* 8208*
r l 0* 6734
MESES: 5 9 - 3 9
N = 6
r  = 0* 6729
r l 0* 4528
MESES: 5 9 - 4 9
N = 4
r  = 0* 5922
r l 0* 3507
MESE5: 4 9 - 1 9  MESES: 4 9 - 1 2  MES ES: 4 9 -1 .9  MES ES: 4 9 - 1 9
N = 4 
r  = -0 *3 3 3 3  
r l  0*1111
MESES: 49 -29  
N = 4 
r  = -0 *0 8 0 8  
r l  0 *0065
MESES: 5 9 - 2 9  
N = 5 
r  = -0 *1 90 3  
r l  0 *0 3 6 2
MESES: 5 9 - 3 9  
N = 6 
r  = -0 *5 8 3 9  
r l  0 *3409
MESES: 59-49
N = 4
r : 0 *9 9 5 7 * *
r i  0 *9916
N = 4 
r  = 0 *3333  
r l  0*1111
MESES: 49 -29  
N = 4
r  = 0 *52222  
r l  0 *2 7 2 7
MESES: 59-29  
N = 5 
r  = 0 *4909  
r l  0 *2410
MESES: 59 -39  
N = 6 
r  = 0 *0698  
r l  0 *0043
MESES: 59-49
N = 4 
r  = 0*4923  
r l  0 *2424
N = 4
r  = 0 *3 7 0 3 *  
r l  0 *7575
MESES: 4 9 -2 9 
N = 4 
r  = 0 *4355  
r l  0 *1896
MESES: 59 -29  
N = 5 
r  = 0 *3929  
r l  0 *1 5 4 4
MESES: 5 9 - 3 9  
N = 6 
r  = -0 * 4 7 2 4  
r l  0 *2 2 3 2
MESES: 5 9 - 4 9
N = 4 
r  = 0 *2 8 9 2  
r l  0 *0358
N = 4
r  = 0 *3 1 0 1 *  
r l  0 *6563
MESES: 49-29  
N = 4 
r  = 0 *5703  
r l  0 *3 2 5 2
MESES: 59-29  
N = 5 
r  = 0 *4538  
r l  0 *2059
MESES: 5 9 .3 g 
H = 6 
r  = -0 *5161  
r l  0 *2664
MESES: 5 9 - 4 9
N = 4
r = 0*7337*
i l  0*6221
" : p =  0 ’05 
* * : p = 0 ; 0 I
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CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES P-p' C-C' L-L, S - S \  T-T'
EN DISTINTOS MOMENTOS DEL TRATAMIENTO
GRUPO DE NINOS
P - P ' ,C -  C '
MESES; 6 9 -2 9  MESES: 6 9 -2 9
N = 6 
r = -0 '3 4 3 0  
r l  0 *1176
P - P '
N = 6 
r  = -0 *4 3 4 9
r l  0 *2 3 5 2
C - C '
MESES; 6 9 - 3 9  MESES; 6 9 - 3 9
N = 6
r  = 0 *21437  
r l - 0*0459
P - P '
N = 6 
r  = 0*1975  
r l  0 *0390
C - C '
MESES : 6 9 - 4 9  MESES: 6 9 - 4 5
N = 5 
r  = -0 *4 5 2 4  
r l  0 * 2046
P - P '
N = 5 
r  = 0 *1344  
r l  0 *0340
C - C '
MESES; 6 9 - 5 9  MESES: 6 9 - 5 9
N = 9
r  = 0*2698  
r l  0 *0728  
;  :  8 -8 !
N = 9
r = 0*2900
r l  0*0841
L -  L ' S - S ' T - T '
MESES: 69-29 MESES: 69-29 MESES; 69-29
N = 6 M = 6 N = 6
r  = -0 *1 0 3 4 r  = 0 *5636 r  = -0 * 0 7 7 2
r l  0 *0117 r l  0 *3 1 7 7 r l  0 *0059
L -  L ' S -  S ' _.T _ T '
MESES: 69-39 MESES: 69-39 MESES: 69 -39
N = 6 N = 6 N = 6
r  = 0 *3492 r  = 0 *2123 r  = -0 * 0 5 6 2
r l  0 *1219 r l  0*0451 r l  0*0021
L . -  L ' S -  S ' T - T '
MESES; 69-45 MESES: 69-49 MESES: 69-49
N = 5 N = 5 N = 5
r = 0 *25 r  = -0 *4 00 3 r  = -0 *2 0 5 6
r l  0*0625 r l  0 * 1602 r l  0 *0422
L - L ' . S - S ' T - T '
MESES; 69-59 MESES: 69-59 MESES: 69-55
N = 9 N = 9 N = 9
r  = -0 * 0 7 6 2  
r l  0*0053
r  = 0 *6 7 8 0 *  
r l  0 *4597
r  = 0*5187  
r l  0*2691
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CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES P-P' C-(% L-L% S-S' y T-T'
EN DISTINTOS MOMENTOS DEL TRATAMIENTO
GRUPO DE NINOS
P - P ' C - C ' . L .- L '
MESES: 79 -29 MESES: 79-29 MESES: 79 -29
N = 7 N = 7 N '=  7
r  = 0 *0395 r  = 0 *4334 r  = 0*
r l  0 *0015 r l  0 *2 3 3 7 r l  0
P - P ' C - C ' L - L '
MESES: 79 -39 MESES: 7 9 - 3 9 MESES: 7 9 - 3 9
N = 7 N = 7 N = 7
r  = 0 *1 4 2 7 r  = -0 * 4 6 2 3 r  = -0 *6 5 7 8
r l  0 *0203 r l  0 *2123 r l  0 *4328
P - P ' C - C ' L - L '
MESES: 79 -49 MESES: 7 9 - 4 9 MESES: 7 9 - 4 9
N = 5 N = 5 N = 5
r  = -0 * 4 6 1 4 r  = -0 * 3 8 7 4 r  = 0 *8 0 1 6 *
r l  0 *21296 r l  0*1501 r l  0*7053
P - P ' C - C ' L - L '
MESES: 7 9 - 5 9 MESES: 79-59 MESES: 7 9 - 5 9
N = 9 N = 9 N = 9
r  = 0 *5723 r  = 0 *5687 r  = 0 *3774
r l  0*3231 r l  0 *3234 r l  0 *1424
A l  g :  8 ' *8 !
S - S ' T - T '
MESES: 79-29  MESES: 79-29
N = 7 
r  = 0 *1 8 1 2  
r l  0 *0323
S - S '
N = 7 
r  = 0 *3 3 9 2  
r l  0 *1515
T - T '
MESES: 79 -39  MESES; 79 -39
N = 7 
r  = -0 *3 58 0  
r l  O ' I  232
S - S '
N = 7 
r  = -0 * 3 5 7 9  
r l  0*1231
T - T '
MESES; 79 -49  MESES: 79 -49
N = 5 
r  = 0 *6947  
r l  0 *4326
S - S '
N = 5 
r  = 0 *1 3 0 2  
r l  0 *0 3 2 4
T - T '
MESES; 79 -59  MESES; 79-59
Nr'= 9 
r  = 0 *5387  
r l  0 *3122
N = 9
r  = 0 *6 3 5 3 *
r  = 0 *4 0 4 2
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CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES P-P", C-C', L-L', S-S' y T-T'
EN DISTINTOS MOMENTOS DEL TRATAMIENTO
P - P ' C -  C'
GRUPO DE NINOS 
L - L ' S - S ' T -  T '
MESES: 79-63 MESES: 79-69 MESES: 79 -69 MESES: 79-69 MESES: 7969
N = n N = 11 N = 11 M = 11 N = 11
r  = 0 *3 3 8 0 r = 0 *0276 r  = 0 *4989 r  = 0 *2 6 3 6 r  = 0 *3968
r l  0 *1505 r l  0 *0007 r l  0 *2489 r l  0*0721 r l  0 *1575
P - P ' C - C ' L - L ' . S - S ' T -  T '
MESES: 89 -29 MESES: 89-29 MESES: 89-29 MESES: 89 -29 MESES: 89 -29
N = 6 N = 6 N = 6 N = 6 N = 6
r  = -0 *1 93 9 r  = 0 *3230 r  = -0 *2 9 7 0 r  = 0*1333 r  = 0*0608
r l  0*0375 r l  0 *1076 r l  0 *0832 r l  0 *0336 r l  0 *0037
P - P ' C - C ' L - L ' 5 -  S ' T -  T '
MESES: 89 -39 MESES: 89-39 MESES: 39-39 MESES: 89-39 MESES: 8 9 - 3 9
N = 6 M = 6 N = 6 N = 6 N = 6
r  =-0*3651 r  = -0 * 2 7 9 0 r= -0 *6 2 4 6 r  = -0 *3 7 4 9 r  = -0 * 7 4 9 9 *
r l  0 *1334 r l  0*077.3 r l  0 *3902 r l  0 *1405 r l  0*5624
P - P ' C - C ' L - L ' 5 - 5 ' T - T '
MESES: 39-49 MESES: 89-43 MESES: 39-49 MESES: 3 " -4 9 MESES: 89-49
N = 6 N = 6 N = 6 N = 6 N = 6
r  = -0 * 4 3 9 2 r  =0*6063 r  = 0 *1157 r  = 0 * 9 2 9 4 * * r  = 0*5051
r l  0*1929 r l  0 *3676 r l  0*0133 r^=  0 *8639 r l  0*2551
;  :  8 : 8 ?
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CORRELACIONES ENTRE L\S VARIABLES P-P' C-C,' L-L', S-S'y T-T'
EN DISTINTOS MOMENTOS DEL TRATAMIENTO
P - P ' C - C
GRUPO DE NINOS 
L - L ' 5 -  S ' ■ T -  T '
MESES: 89-59 MESES: 89-59 MESES: 89-59 MESES: 39-59 MESES: 89-59
N = 3 N = 8 N = 8 N = 3 N = 3
r  = O ’ I 790 r  = 0 *7 2 1 9 * r  = 0 *4640 r = 0 *2 3 7 2 r  = 0 *7 0 3 3 *
r l  0 '0 3 2 0 r l  0 *5 2 1 2 r l  0*2153 r l  0 *0 5 6 2 r l  0 *4 9 4 7
P - P ' C -  C .. "L -  L' S - S ' T - T '
MESES: 89-69 MESES; 89-69 MESES: 89 -69 MESES: 39 -69 MESES: 89-69
N = 11 N = 11 N = n N = n N = n
r  = . 0 * 3 7 5 r  = 0 *3 0 6 7 r  = 0 *4 2 2 7 r  = 0 *2234 r  = 0 *4 7 5 2
r l  0 *1406 r l  0 *0940 r l  0 *1 7 8 7 r l  0 *0499 r l  0 *2258
P - P ' ' C - C L - L ' S - S ' T - T '
MESES; 89-79 MESES: 89-79 MESES: 89 -79 MESESf 39-79 MESES: 89 -79
N = 11 N = 11 N = 11 N = 11 N = 11
r  = 0 * 7 7 3 9 * * r  = 0 * 7 6 0 0 * * r  = 0 *3609 r  = 0 *4373 r  = 0 *6 5  19*
r l  0 *6 0 6 7 r l  0 *5776 r l  0 *1302 r l  0 *2379 r l  0*4263
P - P ' C - C L - L ' S - S ' . T -  T '
MESES: 99 -29 MESES: 99 -29 MESES: 99 -29 MESES: 99 -29 MESES: 9 9 -2 9
N = 6 N = 6 N = 6 N = 6 N = 6
r  = -0 *2 39 5 r  =-0*4064 r  = -0 *3 27 3 r  = 0*1833 r  = -0 *5 18 3
r l  0 *0573 r l  0 *1 6 5 2 r l  0*1071 r l  0 *0336 r l  0 *2636
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CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES P-P', C-C,' L-L', S-S' y T-T'
EN DISTINTOS MOMENTOS DEL TRATAMIENTO
GRUPO DE NINOS
P - P '
r  = - 0 ’ 2182 
r l  0 ’ 0476
C - C L - L ' S - S ' T - T '
MESES: 9 9 - 3 9  MESES: 9 9 -3 9  MESES: 99-39  MESES: 9 9 -3 9  MESES: 99 -39
N = 5 
r  = -0 * 0 3 2
r  = 0*001
N = 5
r  = -0 * 9 1 2 8 *
r l  0 *8333
N = 5 
r  = -0 * 6 4 5 4
r  = 0 *4166
N = 5
r  = -0 * 8 9 0 4 *  
r l  0 *7928
P - P '
N = 5
r  = - 0 * 8 5 4 6 '  
r l  0 *7304
C ' L - L ' S - S ' T - T '
MESES: 9 9 - 4 9  MESES: 99 -49  MESES: 99-49  MES ES: 99 -49  MESES: 99 -49
N = 5
r  = 0 *3143
r  = 0 *099
N = 5
r = -0 * 4 2 9 8  
r l  0 *1847
N = 5 
r  = 0 *5163  
r l  0 *2670
N = 5
r  = -0 * 1 3 9 4
r l  0 * o l9 4
P - P ' C _- C L - L ' S - S ' T - T '
MESES: 9 9 - 5 9  MESES: 99 -59  MESES: 99-59 MESES: 99-59  MESES: 99-59
N = 6
r  = -0 *1 3 3 6  
r l  0*0173
r  = -0 * 8 4 3 1 *
r l  0 *7109
M = 6 
r  = 0 *5494
r l  0*3013
N = 6 
r  = 0 *1084  
r l  0 *0117
N = 6
r  = 0*3551 
r l  0*1261
P - P '
N = 9
r  = 0*1961 
r l  0 *0384
C -  C L -  L ' S - S ' T - T '
MESES: 9 9 - 4 9  MESES: 99 -69  MESES: 99-69  MESES: 99-69  MESES: 9 " -6 9
N = 9 
r  = -0 * 2 0 3 2  
r l  0 *0412
N = 9
r = 0
rA 0
N = 9 
r  = -0 *0 3 1 8  
r l  0 *0010
N = 9
r =-0*0473
r l  0*0022
- I  g :  8 * '8 i
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CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES P ~ P '  C - C ‘, L-L' S-S' y T-T'
EN DISTINTOS MOMENTOS DEL TRATAMIENTO
GRUPO DE NINOS
P - P ' . C. L - L ' S - S ' T - T '
MESES: 9 9 - 7 0  MESES: 99 -79  MESES: 9 9 - / 9  MESES: 9 9 - 7 9  MESES: 99 -79
N = 9 
r  = 0 *5700  
r l  0 *325
N = 9 
r  = -0 * 4 6 8 3  
r l  0 *2193
N = 9 
r  = 0 *0845  
r l  0*0071
N = 9 
r  = -0 * 1 3 5 4  
r l  0 *0183
N = 9 
r  = -0 * 1 7 0 9  
r l  0 *0 2 9 2
P - P '
N = 9
r  = 0 *3334  
r l  0*1111
C _ -  C'_ L - L ' S - S ' T - T '
MESES: 99 -89  MESES: 9 9 - 8 9  MESES: 99 -89  MESES: 9 9 - 3 9  MESES: 99 -39
N = 9
r  = 0 *5 9 9 7
N = 9
r  = -0 * 7 7 4 4  * r  = 0 *4 0 7 7
r  = 0 *1 6 6 2
N = 9
r  = 0*4091 
r l  0 *1674
N = 9
' r  = -0 * 2 2 3 0  
r l  0 *0 4 9 7
P - P ' C - C L - L S - S ' T - T '
MESES:109-29  MESES:109-29 MESES:10929 MESES:109-29  MESES:109-29
N = 5
r  = -0 *1 17 8  
r l  0 *0133
N = 5 
r  = -0 * 7 7 7 8  
r l  0*6051
N = 5 
r  = -0 *5 7 0 5
r  = 0*3255
N = 5 
r  = 0*0406  
r l  0 *0016
N = 5
r  = -0 *4 0 4 3
r  = 0*1635
P - P ' C - C L - L '
MESES:109-39  MESES:109-39 MESES:1 0 9 -3 '
N = 5 
r  =-0*0311 
r l  0 *0065  
' ^ 1  ;  :  8 : 8 %
N = 5 
r  = -0 * 2 7 6 0  
r l  0*0761
N = 5
r  = -0*6521  
r l  0 *4253
S - S '
N = 5 
r  = -0*2721 
r l  0 *0740
T - T '
MESES: 1 0 9 -3 9  MESES: lO û -3 9
N = 5
r =-0*7988
r l  0*6382
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CORRELACICNES ENTRE LAS VARIABLES P-P', C-C', L-L', 5-S'Y T-l'
EN DISTINTOS MOMENTOS DEL TRATAMIENTO
GRUPO DE NINOS
r  = -0 '8 2 0 3  
r l  O ' 6729
L.  - - . c : 5 - S ' T - T '
MESES:1 0 9 -4 9  MESES: 1 0 9 -4 9  MES E S :109-49 MESES:]0 9 -4 9  MES E S :109-49
N = 4 
r  = 0*5773  
r l  0 *3333
N = 4
r  = -0 *5 55 5  
r l  0 *3086
N = 4 
r  = 0 *1740  
r l  0 *0303
N = 4
r  = -0 * 0 6 0 0  
r l  0 *0 0 3 7
P - P '
N = 6
r  = -0 *8 90 6 "  
r l  0 *7933
■C. ~ - c : . L - L ' S - S ' T - T '
MESES:109-59 MESES:109-59 MESES:109-59 MESES:109-59  MESES:109-59
N = 6
r  = 0*3655  
r l  0 *1336
N = 6
r  = 0*1849  
r l  0*0341
N = 6 
r  = 0 *7610  
r l  0*5791
N = 6
r  = 0 *5235  
r l  0 *2740
P - P ' C - C ' L -  L ' S - S ' T - T '
MESES: 1 0 9 -6 9  MES E S :1 0 9 -6 9  MESES:1 0 9 -6 9  MESES:109-69  MESES:109-69
N = 7
r  = -0 *1 3 0 9  
r l  0*0171
N = 7 
r  = 0 *4436
r l  0 *1968
N = 7 
r  = 0 *3  
r l  0 *0 9
N = 7 
r  = 0 *3 5 1 7  
r l  0 *1 2 3 7
N = 7 
r  = 0 *6302  
r l  0*3971
P - P ' C'
MESES:10979  
N = 7
r  = 0 *8067» 
r l  0 *6 5 0 7
.''l g : 8'8%
N = 7
r  = -0*5511 
r l  0 *3 0 3 7
L -, L ' T - T '
MESES:1 0 9 -7 9  MESES:1 0 9 -7 9  MESES:1 0 9 - 7 9  MESES:1 0 9 -7 9
N = 7
r  = 0 *5477  
r l  0 *2999
N = 7 
r  = 0 *2220  
r l  0 *0493
N = 7 
r  = -0 *0 4 1 7
r  = 0*001:
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CORRELACICNES ENTRE LAS VARIABLES P-P,' C-C,' L-L', S-S'Y T-T'
EN DISTINTOS MOMENTOS DEL TRATAMIENTO
GRUPO DE NINOS
P -  P ' Ç. -  Ç.'. _L_= L 1 s . r .s : .
MESES:1 0 9 - 8 9  MESES:1 0 9 - 8 *  MESES:1 0 9 - 8 9  MES E S :1 0 9 -8 9  MESES:1 0 9 -3 9
r S  0 '5 5 0 2
N = 7
r  = - 0 ’ 7417» r  = -0 *3 5 1 8
r l  0 *1 2 3 7
N = 7 
r  = 0*6363  
r l  0 *405
N = 7 
r  = 0 *6706  
r l  0 *4 4 9 7
N = 7 
r  = 0 *4513  
r l  0 *2036
P - P ' C - C L - C -S
MESES:109-99  MESES:109-99  MESES:109-99  MESES:109-99  MESES:109-99
N = 7 
r  = 0 *6 6 6 2  
r l  0 *4438
N = 7
r l  0*5451
N = 7
r  = 0 *7 3 8 3 *  r  = 0 *8 4 1 1 *
r l  0 *7075
N = 7 
r  = 0 *5 5 7 7  
r l  0*3111
N = 7
r  = 0 * 8 6 4 9 * *  
r l  0*7431
P -  P ' C -  C L - L ' S -  S '
MESES:1 1 9 - 3 9  MESES:1 1 9 -3 9  MESES:1 1 9 -3 9  MESES:1 1 9 -3 9  MESES:1 1 9 -3 9
N = 4
r  = -0 *4 0 4 5  
r l  0 *1636
N 1 4 
r  = -0*6301
r l  0 *3970
N = 4 
r  = -0 *7 38 5
r l  0 *5454
N = 4
r  = 0 *9 0 4 5 *  
r l  0*8181
N = 4
r  = -0 * 3 6 3 2  
r l  0 *1 3 1 9
P - P '
N = 5
r =-0*6621
r l  0*4384
C - C L - L ' S - S ' T - T '
MESES:1 1 9 - 4 t  MESES:1 1 9 -4 9  MESES:1 1 9 -4 5  MESES:1 1 9 -4 3  MESES:1 1 9 -4 9
N = 5
r = 0*2858
r l  0*0816
N = 5
r =-0*5144
r l  0*2647
N '=  5
r  = -0 *5 0 4 4
r'"= 0 *2544
N = 5
r  = -0 * 2 2 4 7  
r l  0 *0505
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CORRELACICNES ENTRE LAS VARIABLES P-P' C-C', L-L', S-S Y T-T
EN DISTINTOS MOMENTOS DEL TR,\TAMIENTC
GRUPO DE NINOS
P - P ' C - C ' L -  L ' S - S ' r . r  T ' .
MES E S :119-59 MESES:119-59  MESES:119-59  MESES:119-59  MESES:119-59
N = 5 
r  = - 0 ' 0 2 t  
r l  0 *0005
N = 5 
r  = 0 *7452  
r l  0 *5554
N = 5
r  = 0 *2306  
r l  0 *0933
N = 5
r  = 0*3273  
r l  0*1071
N = 5 
r  = 0 *6200  
r l  0 *3344
P - P ' C - C ' L -  L ' S -  S'
MESES:119-69 MESES:119-69 MESES:119-69  MESES:119-69  MESES:119-69
N = 6
r  = -0 *5 15 5  
r l  0 *2657
N = 6
r  = -0 * 9 0 2 2 *  
r l  0 *8140
N = 6 
r  = -0 * 0 3 9 9  
r l  0 *0080
N = 6 
r  = 0 *6123
r l  0 *375
N = 6
r  =-0*2351 
r l  0 *0812
P - P '
N = 7
r  =0*6325
r^=  0*4001
C -  C ' L -  L ' S - ' S ' T - T '
MESES:119-79 MESES:119-79  MES E S :119-79  MESES:119-79 MESES:119-79
N = 7 
r  = -0 * 0 6 1 2  
r l  0 *0 0 3 7
N = 7
r  = 0 
r l  0
N = 7 
r = -0 *2 1 0 5
r l  0*0443
N = 7
r  = 0*15289 
r^=  0*0233
P -  P ' C - C ' L - L ' S -  5 ' T - T '
MESES:119-89 MESES: 119-3 MESES:119-39 MESES: 119-89 MESES:119-39
N = 7
r = 0*2360
r l  0*0557
N = 7
r =-0*3599
r l  0*1295
r =-0*2059
r l  0*0424
N = 7 
r  = 0 *2126  
r l  0 *0452
N = 7 
r  = 0*073 
r l  0 *0007
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C0RREÜ\CICNE3 ENTRE U 5  VARIABLES P-P', C-C,' L-L', 5-S'Y T-T'
EN DISTINTOS MOMENTOS DEL TR.NTAMIEMTO
GRUPO DE NINOS
. p -  P' • C A C ' . L :  L ' ■ S - S ' • ' TT-  T '
MESES: 119 -99 MESES:119-99 MESES:119-99 MESES:119-99 MESES:119-99
N = 6 N = 6 N = 6 N = 6 N = 6
T = 0 '3 6 3 7 * r  = 0 *7008 r  = 0 *6859 r  = 0 *6359 r  = 0 *3 8 5 4 *
r l  C ’ 7546 r l  0*4911 r l  0 *4705 r l  0 *4705 r l  0 *7340
. P. - . P ' C -, C ' L - L ' S - S ' T - T '
MES E S ;119-109 MESES:119-109 MESES:119-109 MESES:119-109 MESES:119-109
N = 5 N = 5 N = 5 N = 5 N = 5
r  = 0 *7398 r  = 0 *7 9 4 4 r  = 0 *9 6 3 2 » * r  = 0 *5976 r  = 0*7313
r l  0 *5474 r l  0*6311 r l  0*9375 r l  0*3571 r l  0*6105
P - P ' , C - C ' L =L' S. -  S' . '  T  -  T '
MESES: 129-3 MESES: 129-39 MESES:129-39 MESES: 129-3 9 MESES: 129-39
N = 5 N = 5 N = 5 N = 5 N = 5
r  = 0 *2033 r = -0 * 2 3 6 7 r  = ^0 *9 1 01 * r  = 0 * 8 8 3 3 * r  = 0*2093
r l  0*0413 r l  0 *0 3 2 2 r l  0 *8234 r l  0 *7312 r l  0 *0440
P - P ' . _C -  C' L -  L ' S - S ' T -  T '
MESES:129-49 MESES:129-49 MESES:129-49 MESES .-129-19 MESES: 129-49
N = 4 N = 4 N = 4 N = 4 N = 4
r  = - 0 * 9 8 3 5 * r  = -0 * 5 2 6 0 r  = -0 *7 74 5 r  = -0 *1 9 9 6 r  = -0 * 3 5 6 2 "
r l  0 *9 7 7 2 r l  0 *2766 r l  0 *6 r l  0 *0398 r l  0*7331
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CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES P-P', C-C', L-L', 5-S'YT-T
EN DISTINTOS MOMENTOS DEL TRATAMIENTO
GRUPO DE NINOS
P - P '
r  = - 0 '3 1 2 2  
r l  0 *0974
r. -  C ‘ L -  I L A .  -  ,s..:
MESES:129-59 MESES:129-59 MESES:129-59 MESES:129-59  MESES:129-59
N = 6
r  = -0 * 5 1 5 3  
r l  0 *2660
N = 6
r  = 0 * 7 4 2 7 '  
r l  0 *5517
M = 6
r  = 0 * 7 8 2 2 "  
r l  0 *6113
N = 6 
r  = 0*1971 
r l  0 *3335
P - P ' L - L '
MES E S :129-69  MESES:129-69  MES ES :129-69  MESES:129-69  MESES:129-69
r  = -0 *2 0 4 0  
r l  0 *4162
N = 7 
r  = -0 * 3 9 8 9
r l  0*1591
N = 7 
r  =-0*6691
r l  0 *4477
N = 7 
r  = 0 *3299
r l  0 *1083
N = 7 
r  = -0 *2 3 6 5
r l  0 *0559
P - P ' C -  C' L - L ' S - S ' T - T '
MESES:129-79  MESES:129-79 MESES:129-79  MESES:129-79  MESES:129-79
N =
r  = 0 *1419  
r l  0*0201
N = 8
r  = 0*0221
r l  0 *0004
N =
r  = 0*1533  
r l  0 *0250
N =
r  = 0*1631 
r l  0 *0282
N = 3 
r  = 0 *1010  
r l  0 *0 1 0 2
P - P ' C - C ' L - L ' S - - S ' T -  T '
MESES:129-89  MESES:129-89  MESES:129-39  MESES:129-39  MES ES :129-39
r  = 0*0831 
r l  0 *0069
; ;  :  8 '*8 %
N = 8 
r  = -0 *3 1 9 5  
r l  0*1021
N = 3 
r  = 0 *3757  
r l  0*1411
N = S
r = 0*0319
r l  0*0010
N = 3
r =-0*1522
r l  0*0231
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CORRELACICNES ENTRE LAS VARIABLES P-P, C-C, L-L, S-S Y T-T'
EN DISTINTOS MOMENTOS DEL TRATAMIE>rTO
GRUPO DE NINOS
. p -. P' C - C ' L - L ' S - S ' . T - T '
MESES:129-99 MESES: 129-99 MESES:129-99 MESES:129-99 MESES:12999
N = 6 N = 6 N = 6 N = 6 N = 6
r  = 0 * 7 7 3 6 " r  = 0 *6 7 3 4 r  = 0 * 7 9 8 5 ’* r  = 0 *7 0 0 6  * r  = 0 *6235
r l  0 *5985 r l  0 *4535 r l  0 *6 3 7 7 r l  0 *4909 r l  0 *3338
, P -. P' . C - C ' . L , L ' S - S ' T -  T '
MESES:129 -109 MESES:129-109 MESES:129-109 MESES:129-109 MESES: 129-10 '
N = 5 N = 5 N = 5 N = 5 N = 5
r  = 0 *6423 r  = -0 * 4 9 1 9 r  = 0*4231 r  = 0 *1400 r  = 0*3078
r l  0 *4125 r l  0 *2420 r l  0 *1790 r l  0 *0196 r l  0 *0 9 4 7
. P - P ' C - C ' L - L ' S - S ' T -  T '
MESES:129-119 MESES:129-119 MESES:129-119 MES E S ;129-119 MESES: 129-11!
N = 6 N = 6 N = 6 N = 6 N = 6
r  = 0 *3 2 3 5 * r  = 0*0566 r  = 0*6376 r  = 0 *4719 r  = 0 *8 9 8 6 *
r l  0 *6864 r l  0 *0032 r l  0 *4066 r ^  =0*2227 r l  0 *3075
: p = 0 ' 0 5 
* * ; p = O'Ol
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1 6 .2 .  GRUPO EXPERIMENTAL. NINAS.
1 6 . 2 . 1 .  INTRODUCCION.
1? Hemos o b t e n id o  l a s  c o r r e l a c i o n e s  l i n e o l e s  (
l  C ' '  ^ L - L ' '  ^ 5 - 5 '  7 I  y , )  e n t r e  dos momentos d e l :  
t r a t a m i e n t o  en e l  g rupo  de n in o s .
2? La c o r r e l a c i ô n  p o s i t i v a  nos i n d i c a  que hay te n d e n —  
c i a  a que l o s  s u je t o s  que p u n tü a n  a l t o  en un momen­
t o  d e l  t r a t a m i e n t o  to m b ié n  pun tüan  a l t o  en o t r o  mo­
m ento ,  y que lo s  que pun tüan  b a jo  en un momento d e l  
t r a t a m i e n t o  to m b ié n  p u n tü a n  ba jo en o t r o  momento.
32 Le c o r r e l o c i o n  n e g a t i v e  nos i n d i c a  que hay te nden— 
c i a  0 que l o s  s u je t o s  p u n tüen  en l a s  dos v a r i a b l e s :  
de forma i n v e r s a .
2
42 Hemos c o l c u l o d o ,  en coda ca s o ,  e l  v a l o r  de r  p o r—
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que nos i n d i c a  l a  p r o p o r c i o n  de v a r i a b i l i d a d  comün 
e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  que se c o r r e l o c i o n a n  en ese mo 
mento d e l  t r a t a m i e n t o ,  r ^  x 100 , i n d i c o ’- ia  e l  
que una v a r i a b l e  e x p l i c a  a l a  o t r a .
1 6 . 2 - 2 .  . SIGNIFICAOO DE LA NOMENCLATURA UTILIZADA 
AREA P ; A re a  p o s t u r a l .
AREA C : A re a  de c o m p o r ta m ie n to  con l o s  o b j e t o s .  
AREA L t A rea  d e l  l e n g u a j e .
AREA S : A rea  de s o c i a b i l i d a d .
AREA T : A re a  g l o b a l  o t o t a l .
N = Numéro de s u j e t o s  en coda g rupo  y c o m p ra c io n .
r  = C o r r e l o c i o n  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  ( P - P '  C -C '  — 
L - L ;  S - S ' y  T - T ) .
2r  = P r o p o r c io n  de v a r i a b i l i d a d  comûn e n t r e  l a s  v a ­
r i a b l e s  que se c o r r e l o c i o n a n  en coda g ru p o .
*  = N i v e l  de s i g n i f i c a c i o n  a l  5 ^
*  *  = N i v e l  de s i g n i f i c a c i o n  a l  1 Jî
*  * *  = N i v e l  de s i g n i f i c a c i o n  a l  O ' I
1 6 . 2 . 2 . 1 .  R e s u l t a d o s .  ( f i r u p o  e x p e r i m e n t a l .  N i n a s )
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C0RRELACICNE5 ENTRE LAS VARIABLES P-P' C-C/ L-L', S-S' Y T-T
EN DISTANTOS MCNENTOS DEL TRATAMIENTC
GRUPO DE NINAS
P - P ' C - C L - L ' S - S ' T - T '
MES ES: 49-19  MESES: 49-19 MESE5; 49-19 MESES: 49-19 MESES: 49-19
N = 8 N = 8
r  = 0 *2115  r  = 0 *7 7 2 6 *
r  = 0 *0 4 4 7 r  = 0 /5 9 6 9
N = 8 
r  = 0 *3110  
f ^ =  0 *0 9 6 7
N =
r  = 0 *6530  
r^=  0 *4 2 6 4
N =
r  = 0 *3845  
r^=  0 *1473
P - P ' C - C ' L - L ' S - S ' T - T '
MESES; 49-29 MESES: 49-29 MESES: 49-29 MESES: 49-99 MESES: 49-29
N = 6
r  = 0 *2 2 5 0  
r ^ =  0 *0 5 0 6
P - P '
N = 6
r  = 0 *2559  
r ^ =  0 *0 6 5 4
C - C '
N = 6 
r  = 0 *3 1 6 2  
0*1
L - L '
N = 6 
r  = 0 *6 1 1 9  
r^=  0 *4120
S ' ^ S '
N = 6
r  = 0 * 9 2 9 3 * *  
r ^ =  0 *8 6 2 7
T -  -T'
MESES: 59-29 MESES: 59-29 MESES: 59-29 MESES: 59-2° MESES: 59-29
N = 6
r  = 0 * 9 6 6 8 *  
r ^ =  0 *7513
P - P '
N = 6 
r  = 0 *7085  
r ^ =  0 *6092
C -  C '
N = 6
r  = 0 
r 2 = 0
L - L '
N = 6 
r  = 0 *5370  
r^=  0 *2334
S - S '
N = 6
r  = 0 * 7 9 9 6 *  
0 *6 3 9 4
T - T '
MESES: 5 9 - 3 9  MESES: 59-39 MESES: 59-39 MESES: 59-39 MESES: 59-39
N = 6 
r  = 0 *5970  
-^ =  0 *3565
" : p - 0 ' 0 5
p - O ’Ol
N = 6 
r  = 0*6145  
r^=  0*3776
N = 6
r = 0
r-= 0
N = 6
r =-0*0993
r"= 0*0093
N = 6
r = 0*4327
r"= 0*2330
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CORRELACICN'ES ENTRE U S  VARIABLES P-P', C-C; b-L, S-S'Y T-T'
EN DISTirTTOS MCMENTCS DEL TRATAMIENTO
GRUPO DE MIMAS
: p  =  o '  0 5
' p = 0 ‘ 0 I
P - P ' . C -  C' L -  L ' S - S '
MESES: 59 -49 MESES; 59-49 MESES; 59- 49 MESES: 59 - 4 9
N = 7 N = 7 N = 7 N = 7
r  = 0*6363 r  = 0 *3609 r  = -0 *4 16 6 r  = -0 * 0 3 9 7
r ^ =  0*4056 r^=  0 *1302 r “ = 0*1736 r^=  0*0015
P - P ' C - C ' - L -  L ' S -  S '
MESES: 69-29 MESES: 69-29 MESES: 69-29 MESES: 69 -29
N = 6 N = 6 N = 6 N = 6
r  = -0 * 3 7 6 7 r  = -0 *7 3 1 8 r = -0 * 4 r  = -0*6321
r ^ =  0*1419 r^=  0 *5356 i ^ =  0 *1 6 r^=  0*3996
P - P ' . C -  C' C _ ' L ' -  ‘ S - S '
MESES: 69-39 MESES: 69-39 MESES; 69-39 MESES: 69-39
N = 7 N = 7 N = 7 N = 7
r  =-0*1251 r  = -0 *4 1 3 6 r  = -0 *6363 r  = -0 *4 33 3
r^=  0*0156 r^=  0*1752 r^ =  0*1049 r^=  0 *2100
P - P ' C - C ' L - L ' S - S '
MESES; 69 49 MESES: 63-49 MESES: 69-49 MESES: 69 -49
N = 7 N = 7 N = 7 N = 7
r  = -0 *0 0 6 7 r = 0 *3577 r  = -0 *4 61 5 r  = -0 *2 40 6
r " =  0*0000 r^=  0 *1279 r ^ =  0*2130 r " =  0*0579
T - T '
N = 7 
r  = O '5902 
r^=  0 *3484
T - T '
N = 5 
r  = -0 *7 7 1 2  
r^ =  0*5949
T -  T '  
MESES: 69-39  
N = 7 
r  = -0 *5 56 7  
r ^=  0*3099
■ T - : T '  
M E S E S :  6 9 - 4 9  
N = 7 
r  = 0*0134 
r ^ =  0*0003
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CORREUCIONES ENTRE U S  VARIABLES P-P', C-C' L-L', S-S'Y T-T'
EN DISTINTOS MOMENICS DEL TRATAMIENTO
P - P ' C - C '
GP'JPO DE N lfA S  
L - L ' S - S ' T - T '
MESES: 69 -59 MESES: 69-39 MESES: 69 -59 MESES: 69 -59 MESES: 69-59
N = 9 N = 9 N = 9 N = 9 M = 9
r  = O '5390 r  = 0 *6458 r  = 0 *4055 r  = 0*5971 r  = 0*6970**
r ^ =  0 *2905 r^ =  0*4171 r^=  0 *1644 r^=  0*3556 r^=  0*4853
P - P ' C - C ' L - L ' S T  S' T T T '
MESES: 79 29 MESES: 79-29 MESES: 79-29 MESES: 79-29 MESES: 79-29
N = 7 N = 7 N = 7 N = 7 N = 7
r  = - 0 * 8 4 2 2 * r  = -0 * 1 8 9 5 r  = 0 *4950 r  = 0 *2749 r  = -0 *1 6 6 4
r^=  0 *7094 r^ =  0 *0359 r ^ =  0 *2 4 5 0 r^=  0*0756 r^ =  0 *0 2 7 7
P - P ' C - C ' L - L ' S - S ' T - T '
MESES: 79 -39 MESES: 79-39 MESES: 79 -39 MESES: 79-39 MESES: 79 -39
N = 8 M = 3 N = 3 N = 8 N = 3
r  = 0 *1439 r  = 0 *3 2 6 2 r  = 0 *0256 r  = 0 *4208 r  = 0 *2729
r^=  0*0221 r^=  0 *1064 r^ =  0 *0006 r^=  0*1771 r^=  0 *0744
P - P ' C -  C' L - L ' S - S ' T - T '
MESES; 79-49 MESES: 79-49 MESES: 79-49 MESES: 79-49 MESES: 79-49
N = 9 N = 9 N = 9 N = 9 N = 9
r = 0*3195 r  = 0 *1436 r = 0 *5624 r = 0*5674 r  = 0*5523
r^=  0 *1020 r^=  0*0221 r^ =  0 *3163 r " =  0*3220 r^=  0*3050
P - O' 05 
p -= O ’OI
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CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES P-P,' C-C,' L-L', S-S'Y T-T'
EN DISTINTOS MOMENTOS DEL TRATAMIENTO
GRUPO DE NINAS
P - P ' C_=_£L L - L ' 5 -  S' j-^ . I.:.
MESES; 7 9 - 5 9  MESES; 7 9 - 5 °  MESES: 7 9 -5 9  MESES: 7 9 - 5 9  MESES: 7 9 -5 9
N = 9 
r  = O ' 2749
r  = O '0756
r  = O '5459 
O ' 2981
N = 9
r  = -0 '5 4 4 S  
r ^=  O ' 2969
N = 9
r  = 0 *1314  
r " =  0 *o 1 7 2
N = 9 
r  = 0*3725  
r ^=  0 *1383
P - P ' L - L ' $ - , 5 ' . J = ^1 ' .
MESES: 7 9 - 6 9  MESES: 7 9 -6 9  MESES: 7 9 - 6 °  MESES: 7 9 - 6 °  MESES: 7 9 - 6 °
N = 11
r  = 0 *7 0 8 1 *
r S  0 *5014
N = 11 
r  = 0*5116
0*2617
N = 11 
r  = -0 * 0 5 1 6
r  = 0 *0026
N = 11 
r  = 0 *3773
r ^ =  0 *1427
N = 11 
r  = 0 *3 7 0 2  
r^=  0 *1370
P - P ' C - C ' L - L ' ? 7 S', T - T '
MESES: 8 9 - 2 9  MESES: 8 9 -2 9  MESES: 8 9 -2 9  MESES: 3 9 -2 9  MESES; 3 9 - 2 °
N = 4
r  = -0 * 1 2 6 6  
r ^ =  0 *o160
N = 4
r  = 0 *5520  
r “ = 0 *3047
N = 4
r  = -0 *5 7 7 3
r ^=  0*3333
N = 4
r  = -0 * 4  
r ^ =  0 *1 6
N = 4
r  = 0*2333  
r ^=  0 *0547
P - P '
MESES; 3 9 - 3 9  
N = 3 
r  = 0*3973 
r ^ =  0*1578
• : p = O'0 5 
»* : p = O'01
C - C ' L - L ' S - S ' T - T '
MESES: 8 9 -3 9  MESES; 8 9 - 3 °  MESES: 8 9 -3 9  MESES: 8 9 -3 9
N = 3
r = 0*9624*
r^= 0*9263
N = 3
r = 0*1839
A  0*0357
N = 3
r =-0*8660
r^= 0*75
N = 3 
r  = 0*2950 
r ^ =  0*0370
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CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES P-P' C-C/ L-L', S-S'Y T-T'
EN DISTINTOS MOMENTOS DEL TRATAMIENTO
GRUPO DE NINAS
P -  P ' C - C ' L - L ' S -  5 ' T - T '
MESES: 3 9 - 4 9  MESES: 8 9 -4 5  MESES: 8 9 - 4 9  MESES: 3 9 - 4 9  MESES: 3 9 -4 9
N = 5
r  = 0 *6834  
r^ =  0*4671
P - P '
N = 5 
r  = 0 *6658  
r^=  0 *4433
C - C '
M = 5
r  = -0 * 6 4 5 4  
r^=  0 *4166
L - L '
N = 5 
r  = 0*6071
r  = 0 *3686
S - S '
N = 5 
r  = 0 *7827  
r^=  0 *6127
T - T '
MESES: 3 9 - 5 9  MESES: 8 9 -5 9  MESES: 8 9 - 5 9  MESES: 3 9 - 5 9  MESES: 3 9 -5 9
N = 7
r  = 0 *8 5 5 3 *  
r ^ =  0 *7315
P - P '
N = 7 N = 7
r  = 0 * 9 1 3 1 * *  r  = 0 *4935
r S  0 *8333  
C - C '
r S  0*2435 
L - L '
N = 7 
r  = -0 *1 3 9 6  
r^=  0 *0195
S - S '
N = 7 
r  = 0 *6799  
r^=  0*4623
T - T '
MESES: 8 9 - 6 9  MESES: 8 9 -6 9  MESES: 3 9 -6 9  MESES: 8 9 -6 9  MESES: 8 9 - 6 9
N = 8 
r  = 0 *6842
r  = 0*4631
P - P '
N = 8 
r  = 0 *5533
r - =  0 *3 1 1 7
C - C '
N = 3 
r  = 0*6785  
r " =  0 *4604
L - L '
N = 3 
r  = 0 *5219  
r ^ =  0*2756
S - S '
N = 3
r  = 0 *7 0 3 3 *  
r^=  0 *4946
T - T '
MESES: 9 9 - 7 9  MESES: 3 9 -7 9  MESES: 8 9 -7 9  MESES. 3 9 -7 9  MESES: 8 9 -7 9
N = 7
r  = 0 *6952
r S  0*4333
N = 7
r = 0 *8 7 0 2 *  
r " =  0*7573
N = 7 
r  = -0 *0 6 3 7
r " =  0*0040
N = 7 N = 7
r  = 0 * 9 0 3 2 * *  r  = 0 * 9 3 4 3 * *
r  = 0*3248 r - =  0 *8729
• ; p 0 0 5
* *: p = 0 01
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CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES P-P' C-C/ L-L^ S-S'Y T-T'
EN DISTINTOS MOMENTOS DEL TRATAMIENTO
GRUPO DE NINAS
P - P ' C - C L - L ' S - S ' T - T '
MESES: 99 -69  MESES: 99 -69  MESES: 99 -69  MESES: 9 9 -6 °  MESES: 99 -69
N = 6 
r  = 0 *5165  
r^=  0 *2 6 6 7
P - P '
N = 5
r  = 0 *3 9 6 4 *  
r^=  0 *3035
P - P '
M = 6 
r  = 0 *7524  
0*5661
P - P '
N = 5 
r  = 0 *3524  
T^= 0 *1234
N = 6 
r  = 0 *6703  
A  0 *4494
C - C
N = 6
r  = 0 *8 0 1 7 *  
r ^=  0 *6428
L - L '
N = 6 
r  = 0 *7 1 2 7  
r ^ =  0 *5080
S - S '
N = 6
r  = 0 *8 2 4 3 *  
A 0*6795
T - T '
MESES: 99-79  MESES: 9 9 -7 9  MESES: 99 -79  MESES: 99 -79  MESES: 9 9 -7 9
N = 5
r  = 0 *8 5 6 3 *  
r ^=  0 *7332
C - C
N = 5 
r  =rO*2721
A 0*0740
L - L '
N = 5 
r  = 0 *2340  
r^=  0 *0 5 4 7
S - S '
N = 5
r  = 0 *7390  
r^=  0 *7225
T -  T '  -
MESES: 99 -39  MESES: 99 -39  MESES: 99 -39  MESES: 99 -89  MESES: 99 -29
N = 6
r  = 0 *3 4 0 0 *  
r^=  0 *7 0 5 7
C - C
N = 6 
r  = 0 *7130
r^=  0 *5034
L - L '
N = 6 
r  = 0 *3332  
r S  0 *1463
S - S '
N = 6 
r  = 0 *7344  
r “ = 0*5393
T - T '
MESES: 109-29 MESES: 1 0 9 -2 °  MESES: 1 0 9 -2 °  MES ES: 109-29 MESES: 10 9 -2 °
N = 5 
r  = -0 *1 4 7 9  
r "=  0*0213
N = 5
r  =-0*408.2
r  = 0*1666
N = 5
r =-0*5633
r"= 0*3179
N = 5
r =-0*7413
A  0*5 495
♦ : p = 0 ‘ 0 5
*  *  : p = 0* 01
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CCRREUCICME3 ENTRE L'.S V.\R: \% E 3  ?- L - L ,  3 - 3 ' Y t - t
EN DISTINTOS MCNENTC3 DEL TRATAMIENTO
GRUPO DE NI;1\5
P - P ' C - C L - L ' S - S '
ME3 ES: 109-39 MES ES: 1 0 —39 MESES: 109-39 MESES; 109-39 MES ES: 109-39
N = i  
r  = C '2075  
r^=  C C 4 3 0
N = 4 
r  = 0 *6634  
r “ = 0 *4463
N = 4
r  = 0 *1400  
r ^=  0 *0196
N = 4 
r  = -0 * 6 3 9 7  
r^=  0 *4756
M = 4 
r  = -0 * 3 7 6 0  
r “ = 0 *1413
P - P '
N = 5
r  = 0 *0794  
r - =  0*0063
C - C L - L ' T _ - T '
MESES:109-49  M E S E S : lQ 9 - i9  MESES: 109-49  MESES:1 0 9 -4 °  MESES:109-49
N = 5 
r  = 0 *1009
! * • =  0*0101
N = 5 
r  = 0 *25
r “ = 0 *0624
N = 5 
r  = -0 * 3 4 9 0  
r^=  0 *1213
N = 5 
r  = 0*4001
r - =  0 *1 6 0 0
P - P ' C - C L - L ' S - S ' T - T '
MESES:109-59  MESES: 109-59  MESES:1 0 9 -5 °  MES E S :109-59  MES E S :109-59
N = 6
r ^=  0 *6399
N = 6
r  = 0 *3 3 0 6 *  r  = 0 * 9 5 3 4 * *
0*9135
N = 6 
r  = 0 *1139  
r - =  0 *0129
N = 6 
r  = -0*3361 
r'^= 0*1491
N = 6
r  = 0 * 3 4 9 3 *
r - =  0
P- P ' C - C L -,  L ' S - S ' T - T '
MESES: 1 0 9 -6 °  MESES:1 0 9 -6 °  MESES: 109-69 MESES:109-69  MESES:109-69
M = 6 
r  = 0*6511 
0 *4210
N = 6 
r  = C: '6230 
r^=  0 * 3 ? t3
• : p = 0 ü5
* ; D = 0 ' 01
N = 6 
r  = 0*5640  
r " =  0*3131
M = 6 
r  = 0*6775  
r^=  0 *4590
M = 6 
r  = 0 *7 7 6 4  
r - =  0 *6023
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CCRREUCICMFS ENTRE LA5 VARIABLES C-C,' L-L% 3 - S 'Y  T - T '
EN DISTINTOS MCMENTCS DEL TRAT.'.MIENTO
GRUPO DE NINAS
P - P ' C -  C' X-zJJL s -  S ' -T -  T'
MESES:1 0 9 -7 °  MESES:109-79 MESES:109 -7 °  MESES:1 0 9 -7 °  MESES:109-79
N = 6 
r  = 0 *3516  
r^=  0 *1236
N = 6 
r  = 0*6695  
r^=  0*4483
N = 6 
r  = - 0 * 2  
r^=  0 *0 4
N = 6 
r  = 0 *3065  
r^=  0*1493
6
r  = 0*5731 
r^=  0 *3 3 4 2
P - P ' C - C ' L - L ' -I- T'..
MESES:1 0 9 -3 °  MESES:1 0 9 -0 °  MESES:1 0 9 -3 °  MESES;10 9 -5 9  MESES:109-39
N = 7
r  = 0 * 9 2 6 9 * *  
r "=  0 *8 5 9 2
N = 7
r  = 0 * 3 9 0 4 * *  
r ^ =  0 *7929
N = 7
r  = 0 * 3 4 7 8 *  
r ^=  0*7133
N = 7 
r  = 0 *3779
r*-= 0 *1423
M = 7
r  = 0 *3 2 4 6 *  
r ^=  0*63C0
P - P ' C - C ' L - L ' 5 - 5 ' ■ T -  T '
MESES:1 0 9 -9 °  MESES:109-99 MESES:109-99  MES E S :1 0 9 -9 °  M ES E S : lC °-9°
N = 6 
r  = 0 *7 2 3 2  
r ^=  0 *5230
P - P '
N = 6
r  = 0 * 9 2 6 5 * *  
r ^=  0 *3534
C - C '
M = 6 
r  = 0 *3882  
r S  0 *1507
L - L '
M = 6 
r  = 0*3925 
r^=  0 *1509
S - S '
N = 6
r  = 0 *8 7 4 1 *  
r - =  0*7641
; __
MESES:119-39  MESES:1 1 9 -3 °  MESES:119-32 MESES:119-39 MESES:1 1 9 -3 °
N = 3
r = 0 *1839  
r^=  0 *0 3 5 7
* : p = 0*05
*  *  ! p =  0 * 0 1
N = 3
r =-0*2462
r"= 0*0606
N = 3 
r  = 0 *5  
r^=  0*25
N = 3
r =-0*9319*
r^= 0*9642
N= 3
r  = -0 *7 6 4 3
r ^ =  0*5349
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CCRREUCICMES ENTRE U S  VARIABLES P - P ' , C-C) L-L', 3-S'YT-T'
EN DISTINTOS MOMENTOS DEL TRATNMIENTO
GRUPO DE NI,NAS
P - PI c -  c . k r - .L l S.- S'.
MESES:1 1 9 -4 9  MES E S :1 1 9 - 4 9  MESES:1 1 9 - 4 9  MES E S :1 1 9 -4 9  MES E S : 1 1 9 -4 ?
N = 6 
r  = 0 ’ 7S24  
r^ =  0 '6 1 2 1
N = 6
r  = 0 * 3 1 1 0  
r^=  0 * 0 9 6 7
N = 6
r  = 0 * 2 5  
r^ =  0 * 0 6 2 5
N = 6 
r  = 0 * 1 1 4 2  
A  0 * 0 1 3 0
N = 6 
r  = 0 * 5 3 6 9
r = 0 4 2 3 2 3
P - p : C- T - C l . L - L ' 5 - 5 ' T - T '
MESES: 1 1 9 -5 9  MESES:1 1 9 -5 9  MESES:1 1 9 - 5 9  MESES:1 1 9 - 5 9  MES E S :1 1 9 -5 9
N = 7  
r  = 0 * 7 3 4 7
r  = 0 * 5 3 9 9
N = 7
r  = 0 * 8 3 9 4 *  
r^=  0 * 7 0 4 6
N = 7  
r  = 0 * 1 7 0 7  
r^=  0 *0 2 9 1
N = 7
r  = - 0 * 5 1 5 8  
r^=  0 *2 6 6 1
M = 7
r  = 0 * 3 2 0 0 *  
r^=  0 * 6 7 2 5
P - P ' C - C ' L - L ' S - S '
MESES:1 1 9 -6 9  MESES:1 1 9 -6 9  MES E S : 1 1 9 -6 9  MESES:1 1 9 -6 9  MESES:1 1 9 -6 9
N = 3
r S  0 * 7 6 2 6
N = 8
r  = 0 * 8 7 3 2 * *  r  = 0 * 5 6 7 1
r S  0 * 3 2 1 6
N = 3 
r  = 0 * 3 5 4 4  
r^=  0 * 1 2 5 6
N = 8 
r  = 0 * 5 1 2 3  
r^=  0 * 2 6 3 0
N = 8
r = 0 * 3 3 1 0 * *  
r^=  0 * 6 9 0 5
P - P ' S - S ' T - T '
MESES:1 1 9 -7 9  MESES:1 1 9 -7 9  MESES:1 1 9 - 7 °  MESES- 1 1 9 - 7 9  M E S E S : l l ° - 7 °
N = 9 
r  = 0 * 5 2 0 2
r^= 0 * 2 7 0 7
: p = 0 * 0 5  
* *: p = 0 ' 0 l
N = 3
r  = 0 * 6 8 7 3
0 * 4 7 2 4
N = 8 
r  = 0 * 1 3 3 9  
r S  0 * 1 3 3 9
N = 8
r = 0*7252*
r^= 0*5259
N = 3
r  = 0 * 7 1 5 3 *  
r^=  0 * 5 1 1 6
4 7 8
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES P-P, '  C-C,' L -L ' ,  S - S 'Y  T - T '
EN DISTINTOS MOMENTOS DEL TRATAMIETTO
GRUPO DE N lfAS
P - P '  C - C '  L - L '   S -  S '  ,___ T -  T '
MESES: 1 1 9 -3 °  M E S E S : l l ° - 3 9  MESES:119-89 MESES:119-89  MESES:1198°
N = 9 N = 9 N =9 N = 9 N = 9
r  = 0 * 8 2 2 2 * *  r  = 0 *7 9 1 9 *  r  = 0 *6 6 6 2 *  r  = 0 *4268  r  = 0 * 7 9 4 7 * *
0 *6760  r ^=  0*6271 r ^ =  0 *4433  r ^ =  0 *1 8 2 0  A  0 *6313
P - P '  C - C '  L - L '  S - S '  T - T '
MESES:1 1 9 - 9 °  MESES:1 1 9 - 9 9  MESES:1 1 9 ^ 9 9  MESES:1 1 9 - 9 9  MESES:1 1 9 - 9 9
N = 7 N = 7 N = 7 N = 7 N = 7
r  = 0*6363  r  = 0 * 9 4 0 0 * *  r  = 0 *1659  r  = 0 *5329  r  = 0 * 8 7 0 5 * *
r^=  0 *4 0 4 9  r^=  0 *9336  r^=  0 *0275  r^=  0 *3 3 9 7  r ^=  0 *7573
P - P '  C - C '  L - L '  S - S '  T - T '
MESES:1 1 9 -1 0 ° MESES:1 1 9 -1 0 ° MESES: 1 1 9 -1 0 ° MESES: 1 1 9 -1 0 ° MESES: 1 1 9 -1 0 °
N = 9 N = 9 N = 9 N = 9 N = 9
r  = 0*6231 r  = 0 * 8 4 2 5 * *  r  = 0 *5 2 5 2  r  = 0 * 8 0 1 9 * *  r  = 0 * 8 3 2 1 * *
043945 r^=  0 *7 0 9 3 *  r ^ =  0 *2753  r^=  0 *6430  r ^ =  0 *7 7 8 2 *
P - P '  C - C '  L - L '  S - S '  T - T '
MESES: 1 2 9 -3 9 MESES : 1 2 ° - 3 °  MES ES: 1 2 9 - 3 °  MESES: 1 2 ° -3 °  MESES: 1 2 9 -3 °
N = 4 N = 4 N 4 4  N = 4 N = 4
r  = 0 *0 3 9 2  r  = -0 *0 2 9 8  r  = 0*5773 r  = -0 *7 5 5 9  r  = -0 *3 0 2 6
r^=  0*0015  r " =  0 *0003  r ^ =  0*3333 r^=  0 *5714  r ^ =  0*0916
» : p =  0  *05
*  p  =  0  ' 0 1
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CORRELACICNES ENTRE LAS VARIABLES P-P' C-C,' L-L', S-S'Y T-T'
EN DISTINTOS MOMENTOS DEL TRATAMIEITO
GRUPO DE NINAS
P - P ' L  -  L ' . 5 -  S'
MESES: 129-49 MESES:129-49  MESES:129-49 MESES:129-49 MESES:129-49
N = 5
r  = O ’ 9507* 
r^=  O '9040
N = 5 
r  = 0 *3666
r S  0 *1 3 4 4
N = 5 
r  = 0 *7 6 3 7  
r ^=  0 *5333
N = 5
r  = -0 * 9 3 0 2 *
t  = 0*3653
N = 5 
r  = 0 *6 3 0 6  
r ^ =  0 *3 9 7 7
P -  P '
N = 7 
r  = -0 *3 6 5 9
r  = 0*1339
L -  L ' T, -  T
MESES: 129-59 MESES: 12-59  MESES; 1 2 9 -5 °  MESES: 129-59  MESES: 129-59
N = 7
r  = 0 *3946
r S  0 *1 5 5 7
N = 7 
r  = 0 *1 1 3 2
r  = 0 *0123
N = 7 
r  = -0 * 7 3 6 2  
r^=  0*5421
N = 7 
r  = 0 *4603
r  = 0 *2 1 1 9
P - P '
N = 3
r  = 0 *8 6 0 0 *  
r^=  0 *7396
X  -  C ' L - L ' S - S ' T - T '
MESES: 129-69 MESES: 129-69  MESES: 129-69 MESES: 129-69 MESES: 129-69
N = 8 
r  = 0*3181
r  = 0 * 1 0 1 2
N = 8 
r  = -0 * 3 2 4 6
r  = 3*1053
N = 3 
r  = 0 *4320
r  = 0 *1366
N = 8
r  = 0 *4 7 2 4  
r^=  0*2231
P - P '
N = 7
r  = 0 *7176  
r^=  0 *5150
*  : p =  0 *05  
* **: D = O 'O l
X  -  C ' L - L ' S - S ' T -  T '
MESES: 12*?-79 MESES: 129-79  MESES: 12979 MESES: 129-79  MESES: 129-79
N = 7 
r  = 0*1591
r " =  0*0253
N = 7 
r  = 0 *1 1 3 2
r = 0*0128
N = 7
r  = -0 *0 3 4 9
r^=  0 *0072
N = 7
r  = 0 *4 1 9 6
r " =  0*1761
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CCRREUCICNES ENTRE LAS VARIABLES P-P', C-C; L-L', S-S'Y T-T'
EN DISTTNTCS MCMENTCS DEL TRATAMIENTO
GRUPO DE NINAS
p -  P ' C -  C • S -  S ' T - T '
MESES: 1 2 9 -3 ° MESES: 129-39 MESES: 129-39 MESES:129-39 MESES: 129-89
N = 7 N = 7 N = 7 N = 7 N = 7
r  = 0 ’ 8195* r  = 0 *3329 r  = 0 *0 9 1 2 r  = 0 *2454 r  =0*6332
0 '6 7 1 6 r " =  0 *1 1 0 3 r^=  0 *0033 r S  0 *0 6 0 2 r^=  0*4073
P -  P ' C - C L - L ' .5 -  5 ' T - T '
MESES:129-99 MESES: 129-99 MESES:129-99 MESES:129-99 MESES: 129-99
N = 6 N = 6 N = 6 N = 6 N = 6
r  = 0 ' 9 8 2 2 * * r  = 0 *7 1 0 3 r  = -0 * 6 9 3 4 r  = 0*1301 r  = 0 *9 2 1 7 * *
r^=  0 *9 6 4 7 r^=  0 *5053 r^=  0 *4378 r^=  0*0169 A  0*3495
P -  P ' C - C L -  L' S -  5 ' T - T '
MESES:129-109 MESES:129-109 MES E S :129-109 MESES:129-109 MESES: 129-109
N = 6 N = 6 N = 6 N = 6 N = 6
r  = 0 *9 2 6 5 * r  = 0 *6443 r  = 0 *0276 r  = 0 *5442 r  = 0 *3 8 3 9 *
r^=  0 *6 3 3 2 r^=  0 *4153 r^=  0 *0 0 0 7 r^=  0 *2962 r^=  0*7914
P - P ' C - C L -  L ' 5 - 5 ' T - T '
MESES;129-119 MESES: 129-119 MESES:T29-119 MESES: 129-119 MESES: 129-119
N = 8 N = 8 N = 8 M = 3 N = 3
r  = 0 * 9 3 4 6 * * r  = 0 *7 3 8 3 * r = 0 *7 1 7 1 * r  = 0 *6899 r  = 0 *3 6 2 3 * *
r^=  0 *7326 r^=  0 *5459 r^=  0 *5 1 4 2 r "=  0 *4760 r^=  0*7437
f  : p =  0 ' 0 5  
*■*:  p =  O ' O l
4 8 1
1 6 .3 .  GRUPO EXPERIMENTAL. GRUPO TOTAL (NINOS Y N IN A S )
1 6 . 3 . 1 .  INTRODUCCICN.
1 ? Hemos o b te n id o  l a s  c o r r e la c io n e s  l i n e o l e s  (  rp  p , ,
T g . y  Ty y , )  e n t r e  dos mementos d e l t r a t o m ie n -  
t o  en e l  grup o  t o t a l .
29 L a  c o r r e la c ié n  p o s i t i v a  nos in d ic o  que h ay  une te n d e n — 
c ia  a que lo s  s u je to s  que puntO on a l t o  en un momento 
d e l  t r a to m ie n t o  ta m b ié n  puntO an a l t o  en o t r o  momento y= 
que lo s  s u je to s  que p u n tù a n  b a jo  en un momento ta m b ié n :  
p u n tû a n  b a jo  en o t r o  m om ento.
3? La c o r r e la c iô n  n e g a t iv e  nos in d ic e  que hoy una te n d e n -  
c ia  a que lo s  s u je to s  p u n tu en  en le s  dos v a r ia b le s  de 
fo rm e in v e r s a .
2
4? Tam bién  hemos c a lc u le d o ,  en code c a s o , e l  v a lo r  de r
402
po rq u e  nos i n d i c o  l a  p r o p o r c i o n  de v o r i o b i l i d o d  comün -
e n t r e  l a s  dos v a r i a b l e s  que se c o r r e l a c i o n a n  en ese mo­
mento d e l  t r a t a m i e n t o .  x 1 0 0 , i n d i c a r i a  e l  % que u-
na v a r i a b l e  e x p l i c o  a l a  o t r o .
1 6 . 3 . 2 .  SIGNIFICADO DE LA NOMENCUTURA UTILIZADA 
AREA P ; A rea  p o s t u r a l .
AREA C : A rea  de c o m p o r ta m ie n to  con l o s  o b j e t o s .
AREA L : A rea  de le n g u a j e .
AREA S : A rea  de s o c i o b i l i d o d .
N = Numéro de s u j e t o s  en coda g rupo  y  compcracion.
r  = C o r r e l a c i o n  e n t r e  l o s  v a r i a b l e s  ( P - P ' ,  C-C^ L - L ' ,  -  
S - S '  y T - T ) .
2r  = P r o p o r c io n  de v a r i o b i l i d o d  comun e n t r e  l a s  v a r i a b l e ;  
que sa c o r r e l a c i o n a n  en coda g ru p o .
♦ = N i v e l  de s i g n i  f i c a c i o n  a l  5 f* .
* *  3 N i v e l  de s i g n i f i c a c i o n  a l  1 %,
* * *  = N i v e l  de s i g n i  f i c a c i o n  a l  0M%
1 6 . 3 . 2 . 1 .  R e s u l t a d o s .  (Grupo t o t a l :  Ni nos y n i n a s )
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CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES P-P,' C-C/ L-L', S-S'Y T-T'
EN DISTINTOS MCNENTOS DEL TRATAMIENTO
GRUPO TOTAL
P -  P '
N = 12 
r  = 0 *3023
r^ =  0 *0916
C -  C L -  L ' S -  5 ' T - T '
MESES: 4 9 - 1 0  MESES: 4 9 - 1 9  MESES: 4 9 - 1 9  MESES: 4 9 - 1 9  MESES: 4 9 - 1 9
N = 12 
r  = 0 *4964
r  = 0*2465
N = 1 2
r  = 0 *0548
r  = 0 *0030
N = 12
r " =  0 *5609
N = 12
r  = 0 * 7 4 8 9 * *  r  = 0 *2997
r  = 0*0393
P -  P '
N = 10
r  = 0 *4869
r  = 0*2371
C - C L - L ' S - S ' T T T '
MESES: 4 9 - 2 9  MESES: 49-29  MESES: 4 9 - 2 9  MESES: 4 9 - 2 9  MESES: 4 9 - 2 9
N = 10
r  = 0*1869
r^=  0 *0349
N = 10 
r  = 0 *4 2 8 7
r^=  0*1333
N = 10 
r  = 0 *5767
r^=  0*3326
N = 10 
r  = 0*5023
r  = 0 *3514
P -  P ' C -V C L - L ' T '
M ESES: 59-29  MES ES : 59-29  MESES: 59-29 MESES: 59-29  MESES: 5 9 - 2 9
N = 11 N = 11
r  = 0 * 7 4 7 0 * *  r  = 0 *1566
r = 0 *5580 r  = 0*0245
N = 11 
r  = 0*3649
r^=  0*1331
N = 11 
r  = 0 *4416  
r^=  0 *1950
N = 11 
r  = 0*5711
r  = 0*3261
P - P ' C - C L -  L ' S - S ' T - T '
MESES: 5 9 - 3 9  MESES: 5 9 - 3 9  MESES: 5 9 - 3 9  MESES: 5 9 - 3 9  MES ES: 5 9 - 3 9
N = 12
r  = 0 * 7 2 1 3 * *
r ^ =  0*5203  
*  : p =  0  '0 5
*  * :  p =  0 ' 0 1
N = 12 
T = 0*1130
0*0127
N = 1 2  
r  = 0*1096
r = 0*0120
N = 12
r =-0*2150
r"= 0*0462
N = 12
r = 0*2139
r^=  0 *01-^9
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CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES P-P', C-C', L-L', S-5'Y T-T'
EN DISTINTOS MOMENTOS DEL TRATAMIENTO
GRUPO TOTAL
P - P ' C — C L -  L ' S - 5 ' T -  T '
MESES; 5 9 - 4 °  MESES: 5 9 - 4 °  MESES; 5 9 - 4 °  MES ES : 5 9 - 4 °  MESES: 5 9 - 4 °  
N = n  N = n  N = 1 1  N = 11 N = 11
r  = CTÔOSO* r  = 0 *5 5 3 9  r  = .0 *2 6 0 9  r  = 0 *0 3 0 6  r  = 0 *7062»
r^=  0 *3 6 9 6  r ^ =  0 *3 2 3 7  r ^ =  0*0631 r " =  0 *0065  r “ = 0 *4 9 3 7
P -  P '
N = 13
r “ = 0*0211
G. — C L T L ' S - S '
N = 13 N = 13 N = 13
T - T '
MESES: 6 9 - 2 9  MES ES: 6 9 - 2 9  MESES: 6 9 - 2 9  MES ES: 6 9 - 2 9  MES ES: 6 9 - 2 9
N = 13
r  = 0 *1 4 5 3  r  = - 0 * 5 5 9 7 *  r  = -0 * 1 9 6 2  r  = - 0 * 0 6 6 2  r  = -0 * 2 5 9 3
r  = 0 *3133  r  = 0 *0335  r  = 0 *0043  r  = 0 *0 6 7 2
P -  P' C - C L - L ' S - S ' T -  T '
MESES: 6 9 - 3 9  MEGES: 69 -39  MESES:6 9 - 3 9  MESES: 6 9 - 3 °  MESES: 6 9 - 3 9
N = 13 N = 13
r  = 0 *5644»  r  = -0 * 0 3 5 7
r  = 0 *3186 r  = 0 * 0 0 1 2
N = 13 
r  = -0 * 0 4 8 5
r  = 0*0023
N = 13 
r  = 0 *0143
r  = 0 * 0 0 0 2
N = 13 
r  = -  0 *1136  
r^=  0 *0129
P - P ' C - C L - L ' S - S ' T - T '
MESES: 69-49  MESES: 6 9 - 4 °  MESES: 6 9 - 4 9  MESES: 6 9 - 4 9  MESES: 6 9 - 4 °
N = 13 
r  = -0 * 2 1 3 3  
r " =  0 *0 4 5 7
*  : p == 0  *03
*  * :  p =  0  '0 1
N = 13 
r  = -0 * 2 5 6 7  
r S  0 *0659
N = 13 
r  = -0 *4 3 0 6
r = 0*2031
M = 13
r  = -0 * 3 2 2 4  
r ^ =  0 *1039
N = 13 
r  = - 0 * 0 6 8 7
r = 0*0047
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CCRRELACICMES ENTRE LAS VARIABLES P-P' C-C' L-L', S-S'Y T-T'
EN DISTINTOS MOMErTOS DEL TRATAMIENTO
GRUPO TOTAL
P - P '
N = 13
r  = O ' 4420
r  = C ’ 19j 4
C - C ' L - A ' S - S '
MESES; 6 9 :59  MESES: 6 9 - 5 9  MESES: 6 9 - 5 9  MESES: 6 9 - 5 9  MESES: 69-59
N = 18 
r  = O ' 5508*
r  = 0 '3C 34
N = 13 
r  = O ' 1970 
0 '0 3 3 8
N = 13
r = 0 '3 3 4 8
N = l l
r  = O '5763* r  = 0 * 6 1 5 3 * *
r  = 0 *3 7 9 2
P - P ' C - C ' L - L ' T - ,  T'
MESES: 7 9 - 2 9  MESES: 7 9 - 2 °  MESES: 79 -  29 MESES: 7 9 - 2 °  MESES: 79-29
N = 14 
r  = - 0 * 0 9 2 3  
r^=  0 *0 0 3 5
N = 14 
r  = 0 *1450
r  = 0 *0 2 1 0
N = 14 
r  = 0 *1910
r  = 0 *0365
N = 14 
r  = 0 *2126
r  = 0 *0452
N = 14 
r  = 0 *1356
r  = 0 *1840
P - P ' C - C L - L ' 5 -  S ' T - T '
MESES: 7 9 - 3 9  MESES: 7 ° - 3 °  MESES: 7 9 - 3 9  MESES: 7 9 - 3 °  MESES: 7 9 - 3 °
N = 15 
r  = 0 *2 1 7 4
r  = 0 *4729
N = 15 
r  = 0 *0875
r  = 0 *0076
N = 15 
r  = 0*2933
r  = 0 *0860
N = 15
r  = 0 *3 1 2 2
r^=  0 *0974
N = 15 
r  = 0*2491
r  = 0*0620
P - P '
N = 13
r  = 0 *0 5 5 4
r^=  0 *0030
*  : p =  0  0 5  
*  p =  O ' O l
C - C L - L ' 5 - 5 ' T - T '
MESES: 7 9 - 4 9  MESES: 7 9 - 4 °  MESES: 7 9 - 4 9  MESES: 7 ° - 4 °  MESES: 7 ° - 4 °
N = 13
r = 0 *2244  
r^=  0*0503
N = 13 
r  = 0 *6 4 6 0 *
0*4173
N = 13 
r = 0 *5 3 2 2 *
r'-= 0 *3390
N = 13
r = 0*3360
r^= 0*1490
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CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES P-P', C-C,' L-L', S-S'Y T-T'
EN DISTINTOS MOMENTOS DEL TRATAMIBTO
P - P ' C - C '
GRUPO TOTAL 
L - L ' S - S ' T - T '
MESES; 7 9 -5 9 MESES: 7 9 -5 9 MESES: 7 9 -5 9 MESES: 7 9 -5 9 MESES: 7 9 -5 9
N = 18 N = 18 N = 18 N = 18 N = 18
r  = 0 *4 0 9 9 r  = 0 *4515 r  = 0 *0613 r  = 0*3433 r  = 0 *5334»
r^ =  0 *1 6 3 0 r ^ =  0 *2 0 3 8 r ^ =  0 *0 0 3 7 r^=  0 *1179 r ^ =  0 *2 3 4 5
P - P ' C - C ' L - L ' S T S ' T - T '
MESES: 79 -69 MESES; 79-69 MESES: 79-69 MESES: 79 -69 MESES: 79-69
N = 22 N = 22 N = 22 N = 22 N = 22
r  = 0 *4 4 9 7 * r  = 0 *3 9 4 0 r  = 0 *1 6 9 2 r  = 0*1641 r  = 0 *4236»
r^=  0 *2 0 2 2 r ^ =  0 *1 5 5 2 r ^ =  0 *0236 r^=  0 *0269 r^=  0 *1 8 3 7
P - P ' C - C ' L -  L ' S - S ' T -  T '
MESES: 8 9 -2 9 MESES: 89-29 MESES: 89-29 MESES: 89-29 MESES; 39-29
N = 10 N = 10 N = 10 N = 10 N = 10
r  = 0 *1 3 2 7 r  = 0 *3 7 0 5 r  = -  0 *3 7 9 2 r  = 0 *0726 r  = 0*1101
r^=  0 *0176 r ^ =  0*1373 r ^ =  0 *1438 r^=  0 *0 0 5 2 r^=  0*0121
P - P ' C - C ' L - L ' S T S ' T -  T '
MESES: 89 -39 MESES; 89-39 MESES: 89-39 MESES: 89-39 MESES: 3 9 -3 9
N = 9 N = 9 N = 9 N = 9 N = 9
r  = -0*1131 r  = 0 *2524 r  = -0 * 4 2 1 2 r  = -0*2751 r  = -0 *1251
r ^ =  0 *0128 r^ =  0 *0 6 3 7 r ^ =  0 *1774 r^=  0 *0 7 5 2 r^=  0 *0156
* s p =  0 ' 0 5  
p = O'Ol
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CORRELACIONES ENTRE L45 VARIABLES P-P; C-C,' L-L', S-S'Y T-T'
EN DISTINTOS MOMENTOS DEL TRATAMIENTO
GRUPO TO TAL
P - P ' C - C ' . L - L '
MESES: 89 -49 MESES: 89-49 MESES: 39-49
N = 10 N = 10 N = 10
r  = 0*0051 r  = 0 *5823 r  = 0 *1 4 8 4
r^ =  0 *0000 r^=  0*3396 r^=  0 *0 2 2
P - P ' . C - C , L - L '
MESES: 89-59 MESES: 89-59 MESES: 39-59
N = 15 N = 15 N = 15
r  = 0 *4 8 7 0 r  = 0 *7 6 5 6 » * r  = 0*4351
r^=  0 *2 3 7 2 r^=  0 *5862 0 *1393
P - P ' C - C L - L '
MESES: 39-69 MESES: 89-69 MESES: 89-69
N = 19 N = 19 N = 19
r  = 0 *3 2 5 7 r  = 0 *3 9 8 2 r  = 0 *5057»
r^=  0*1061 r^=  0*1585 r ^=  0 *2557
P - P ' C -  C L - L '
MESES: 39-79 MESES: 89-79 MESES: 89-79
N = 13 N = 13 N = 13
r  = 0 *7 3 6 0 » * r  = 0 *7892»» r  = 0 *2244
r " =  0 *5416 r " =  0 *6229 r " =  0*0503
S - S ' T T T '
MESES: 8 9 - 4 9  MESES: 8 9 - 4 9
N = 10 N = 10
r  = 0 *7953»»  r  = 0 *5366
r  = 0 *6326
S - S '
r  = 0*3441 
T - T '
MESES: 8 9 - 5 9  MESES: 3 9 - 5 9
N = 15 
r  = 0 *2504
r^=  0 *0 6 2 7
S - S '
N = 15
r  = 0*7699»»
r^=  0 *5928
. T - T '
MESES: 8 9 - 6 9  MESES: 89-69
N = 19 
r  = 0 *3566
r^=  0*1271
S - S '
N = 19
r  = 0 *5 7 5 2 » *
r^=  0 *3308
T - T '
MESES: 3 9 - 7 9  MESES: 3 9 - 7 9
N = 13 N = 13
= 0 *6 3 6 8 » *  r  = 0 * 7 1 5 5 '»
r = 0*4055 r"= 0*5120
• : p =  0 0 5  
*  * : p = 0 0 L
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CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES P-P', C-C,' L-L', S-S'Y T-T'
EN DISTirrrCS MOMEMIOS d e l  TRATAMIENTO
P - P ' C - C '
GRUPO TOTAL 
L - L ' S - S ' T -  T '
MESES: 99 -29 MESES: 99 -29 MESES: 99-29 MESES: 99-29 MESES: 99-29
N = 10 N = 10 N = 10 N = 10 M = 10
r  = -  0 *3 7 7 3 r  = -  0 *2319 r  = -0 *5 3 4 5 r  = -  0 *4106 r  = -  0 *4004
r^=  0 *1 4 2 7 r^=  0 *0533 r^ =  0 *2357 r^=  0 *1686 r^ =  C l  603
P - P ' C - C ' L - L ' S - S ' T - T '
MESES: 99 -39 MESES: 9 9 -3 9 MESES: 9 9 -3 9 MESES: 9 9 -3 9 MESES: 9 9 -3 9
N = 7 N = 7 N = 7 N = 7 N = 7
r  = -0 * 3 0 4 2 r  = -0 * 1 2 5 9 r  = -0 * 6 8 2 9 r  = -0 *1 52 3 r  = -0 * 8 5 5 3 *
r ^ =  0 *9 2 5 r^=  0*0158 r ^ =  0*4664 r^=  0 *0 2 3 2 r ^ =  0 *7324
P - P ' C - C ' L - L ' S - S ' T - T '
MES ES : 99-49 MESES: 9 9 -4 9 MESES: 9 9 -4 9 MESES: 9 9 -4 9 MESES: 9 9 -4 9
N = 8 N = 3 N = 8 N = 3 N = S
r  = -0 * 5 6 3 2 r  = 0*2903 r  = -0 * 4 5 8 3 r  = 0 *1 0 1 2 r  = 0*1223
r^=  0 *3 1 7 2 r^=  0 *08427 r ^ =  0*2105 r^=  0 *0 1 0 2 r^ =  0*0150
P - P ' C - C ' L - L ' S - S ' T -  T '
MESES: 9 9 -5 9 MESES: 99-5 9 MESES: 9 9 -5 9 MESES: 9 9 -5 9 MESES: 99 -5 9
N = 12 N = 12 N = 12 M = 12 N = 12
r  = 0 *2483 r  = 0 *5320 r  = 0*3015 r  = -  0*0701 r  = 0 *4069
r^=  0 *0 6 1 6 r^=  042330 r^=  0 *0909 r^=  0*0049 r^=  0 *1656
♦ : p = 0 ’ 03 
D — O ' O l
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CCRREUCIONES ENTRE LAS VARIABLES P-P', C-C) L-L', S-S'Y T-T'
EN DISTINTOS MOMENTOS DEL TRATAMIENTO
GRUPO TOTAL
P - P '
MESES: 99-69  
N = 15 
r  = 0
r2= 0
P -  P '  
MESES: 99 -79  
N = 14 
r  = O ' 5485* 
r ^=  O '3008
P - P '
MESES: 99 -89  
N = 15 
r  = O ' 4773 
r A  O ' 2278
P -  P '
MESESt 109-29 
N = 10 
r  = -  0 '0 0 5 7
O '0000
*  :  p =  O ' 0 5  
» *! p = O'Ol
C - C L - L ' . S -  S ' T - T '
MESES: 99-69 MESES: 99-69 MESES: 99-69 MESES: 99 -69
N = 15 N = 15 N = 15 N = 15
r  = C 0 5 5 9 r  = 0*2084 r  = 0 *2744 r  = 0 *2 1 3 9
r^ =  O '0031 A  0*0434 r^ =  0 *0753 r^=  0 *0 4 5 7
G -  C L - L ' S - S ' . T - T '
MESES: 99 -79 MESES: 99 -79 MESES: 99 -79 MESES: 9979
N = 14 N = 14 N = 14 N = 14
r  = 0 *1576  . r  = 0*0091 r  = -  0 *0725 r  = 0 *0 7 9 2
r^=  0 *0 2 4 8 r ^=  0*0000 r ^ =  0 *0052 r^=  0 *0 0 6 2
C - C L - L ' 5 -  S ' T - T '
MESES: 99-89 MESES: 99-89 MESES: 99-39 MESES: 99-39
N = 15 N = 15 N = 15 N = 15
r  = 0*0 0 5 7 r  = 0*4892 r = 0 *2 4 2 7 r  = 0*1391
r^ =  0 *0000 r ^ =  0*2393 r^ =  0 *0589 A  0 *0 3 5 7
C -  C L - L ' S - S ' T - T '
MESES: 10929 MESES: 109-29 MESES:109-29 MESES: 109-29
N = 10 N = 10 N = 10 N = 10
r  = -  0*5810 r  = -  0*5345 r  = -  0*2163 r  = -  0*4630
r'-= 0 *3376 r ^ =  0 *2357 r " =  0 *0463 r A  0*2143
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CCRREL\CICr!E3 ENTRE L\S VARIABLES P-P', C-C', L-L', 3 - 3 ' Y T-T'
Cl DISTINTOS MCMENTCS D E L  TR,\TV*IENTO
GRUPO TOTAL
P - P '
■1 = 9
r  = 0 *0546  
r^=  0 *0 0 2 9
C - C L - L ' 5 -  S ' T - T '
MES ES: 109-39  MESES: 19-39 MESES: 109-39 MESES: 109-39  MESES: 109-39
N = 9
r  = 0 *0793  
r^=  0 *0 0 6 2
r  = -0*4651  
r^=  0 *2163
N = 9
r  = -0 *2 3 3 9  
r^ =  0 *0 3 3 4
N = 9
r  = -0 *4 1 7 9  
r " =  0 *1746
C -■ c L -  L ' S - S ' T - T '
MESES: 109-49  MESES:109-49 MESES:109-49 MESES:1 0 9 -4 °  MESES:1 0 9 -4 °
N = 3 
r  = -0 * 3 3 6 0  
r ^=  0 *1 1 2 9
N = 8 
r  = 0*2911
r  = 0 *0 3 4 7
N = 3 
r  = -0 *4 5 3 3
r " =  0 *2105
N = 3 
r  = -0 *0351  
r^=  0 *0 0 7 2
N = 9 
r  = 0 *2 1 6 2
r S  0 *0 4 6 7
P - P '
N = 12
C - C L - L ' S - S ' T - T '
MESES:109-59  MESES:109-59 MESES:1 0 9 -5 °  MESES:109-59 MESES:109-59
N = 12 N = 12
r  = 0 *5 2 8 7  r  = 0 * 7 5 2 4 * *  r  = 0 *0730
r^=  0 *2795  r " =  0 *5 6 6 2  r ^=  0 *0060
N = 12 
r  = 0*1973  
r^=  0 *0339
N = 12 
r  = 0 *6 0 3 9 *
r^=  0 *3647
P - P ' C - C L - L ' S - S ' T - T '
MESES:109-69 MESES:109-69 MESES:1 0^-69  MESES:109-69 MESES:109-69
N = 13 
r  = 0 *1210
r^=  0 *0146
*  : p =  0 ’ 0 5  
*  p — 0 0  I
N = 13 
r  = 0 *3992
r^=  0*1594
N = 13 
r  = 0*3601
r'"= 0 *1297
N = 13
r  = 0 *3449
r  = 0 *1139
N = 13 
r  = 0*5401
r  = 0 *2 9 1 7
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CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES P-P,' C-C', L-L', S - S ' Y  T-T'
EN DISTINTOS MCMENTCS DEL T R A T A M I E N T O
GRUPO TOTAL
P - P ' C.r Cl J L L
MESES; 109-79  MESES-.109-79 MESES: 109-79 MESES; 1 0 9 -7 °  MESES: 1 0 9 -7 °
N = 13 
r  = 0 *4913
r  = 0 *2418
N = 13 
r  = 0 *2790
r^=  0*0778
N = 13 
r  = 0*0063
r  = 0 *0063
N = 13 
r  = 0 *0 2 7 4
r^=  0 *0 2 7 4
N = 13 
r  = 0 *0383
r^=  0 *0333
P -  P ' C - C L - L ' S - S ' T - T '
MESES:1 0 9 - 3 9  MESES:1 0 9 - 0 9  MESES:1 0 9 - 3 9  MESES:1 0 9 - 3 9  MESES:1 0 9 - 8 9
N = 14 
r  = -  0 *2533  
r ^=  0*0641
N = 14 
r  = 0 *4506
r  = 0*2031
N = 14 N = 14
r  = 0 * 6 3 2 1 * *  r  = 0*4661
r  = 0 *4653 r  = 0 *2173
N = 14 
r  = 0 *5 3 5 0 *  
0 *2 8 6 2
P - P ' C - C ' L - L ' 5 -  S ' T - T '
MESES:1 0 9 - 9 9  MESES:1 0 9 - 9 9  MESES:1 0 9 - 9 9  MESES:1 0 9 - 9 9  MESES:1 0 9 - 9 9
N = 13 N = 13 N = 13
r  = 0 * 6 3 3 1 * *  r  = 0 * 8 7 3 2 * *  r  = 0 *6 3 8 4 *
r S  0 *4666  r  = 0*7625 r  = 0 *4075
N = 13 
r  = 0 *4 5 8 4
r^= 0*2101
N = 13
r  = 0 * 8 7 3 1 * *
r " =  0 *7710
P - P ' C - C ' L - L ' S - S ' T - T '
MESES:1 1 9 -2 °  MESES:119-29 MESES:119-29 MES[ 3 : 1 1 9 - 2 9  MESES:11 9 -2 °
r  = -0 * 1 8 9 7  
r ^ =  0 *0356  
'  ;  p  =  o ' 0 5
* * : p =  0  0 1
N = 8 
r  = -0 *3 3 5 3  
r^=  0 *1127
N = 3 
r  = 0 *2 1 3 2  
r ^=  0 *0476
N = 8
r  = 0 *5129  
r^=  0*2631
N = 3
r =- 0*2690
r^= 0*0724
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CORRELACICNES EI'ITRE L \ S  VARIABLES P-P,' C-C,' L-L', S - 3 ' Y  T-T'
EN DISTINTOS MOMENTOS D EL T R A T A M I E N T O
. P - P ' C -  C '
GRUPO TOTAL 
L -  L ' S -  S ' T - T '
MESES:1 15-3° MESES:115_39 MESES:115-39 MESES:115-35 MESES:115-35
N = 8 N = 8 N = 8 N = 3 N = 8
r  = - 0 ’ C767 r  = -0 '4 1 1 5 r  = - 0 '1 1 7 2 r  = -C '1 2 3 6 r  = -0 * 3 6 2 2
r^=  O '0053 r^=  O ' 1693 r^=  0 '0 1 3 7 r^=  0 '0 1 5 2 r ^ =  0 *1 3 1 2
. P - P ' C - C ' L -  L ' . S -  S ' T - T '
MESES: 119-45 MESES:119-49 MESES;115-49 MESES:115-49 MES E S :115-49
N = 10 N = 10 N = 10 N = 10 N = 10
r  = - O ' 0096 r  = O '3276 r  = -  0 '1 5 3 0 r  = -  0 '1 4 0 6 r  = O ' 1547
r ^ =  O '0000 A  O ' 1073 r ^ =  0 '0 2 3 4 r ^=  0 '0 1 9 7 r ^ =  0 '0 2 3 9
, P - ' P ' C - C ' , L V  L ' S -  S ' T -  T '
MESES:115-55 MESES:115-55 MESES:119-55 MESES:119-59 MESES:115-59
N = 12 N = 12 N = 12 N = 12 N = 12
r  = 0 '4 7 1 6 r  = O '8062»* r  = O ' 2582 r  = -  O ' 2579 r  = 0 *6 6 3 6 *
O ' 2224 r ^ =  O '6500 r^ =  O '0667 r^=  ■ 0 'C 665 r^=  0 *4470
P - P ' C A C' L - L ' S -  S ' T - T '
NESES:11569 MESES: 115-69 MESES:115-65 MESES:119-65 MESES:115-65
N = 14 N = 14 N = 14 N = 14 M = 14
r  = C C 6 5 9 r  = O ' 2721 r = 0 *1 0 3 4 r  = O ' 2253 r  = 0 *4333
r^=  O '0043 0*0740 r^=  0 *0 1 1 7 r ^ =  0 *0510 r^=  0*1925
: p =  0 ' 0 3  
*  * : p =  O ’ O l
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CCRRELACIONES ENTRE LA3 VARIABLES P-P,' C-C', L-L', S - S ' Y T - T '
EM DISTINTCS MCMENTCS DEL T R A T A M I E N T O
P - P ' C - C '
GRUPO TOTAL 
L - L ' S -  S ' . T -  T '
MESES:115-79 MESES:1 1 5 -7 ° MESES:115-75 MESES: 115 -7 ° M E S E S : l l ° - 7 °
N = 15 N = 15 N = 15 N = 15 N = 15
r  =0*5873 * r  = 0 *4478 r  = 0 *1 0 3 2 r  = -  0 *0028 r  = 0 *4779
r^ =  0*3449 r^=  0 *2005 r^ =  0 *0106 r 2 = 0 r ^=  0 *2233
P - P ' . C - ,  C' L - L ' . S -  S ' T -  T '
MESES:119 -8 ° MESES:115-35 MESES:115-3° MESES: 115-35 MESES:1 1 5 -8 °
N = 16 N = 16 M = 16 M = 16 N = 16
r  = 0 *5 7 1 3 * r  = 0 *3 3 1 2 r  = 0 *2936  
o
r  = 0 *0 8 7 2
0
r  = 0 *4515
r " =  0*3264 r " =  0 *1 0 9 7 r " =  0 *0362 r  = 0 *0076 r"-= 0 *2033
P . -  P ' C - C ' L - L ' 5 -  S ' T - T '
M E 5 E 5 : l l ° - 9 ° MESES:115-95 MESES: 115 -9 ° MESES: 115-95 MESES;115 -9 °
N = 13 N = 13 N = 13 N = 13 N = 13
r  = 0 * 7 1 6 0 * * r  = 0 * 8 2 5 3 * * r  = 0 *4084 r  = 0 *4 9 3 7 r  = 0 * 8 7 2 4 * *
r^=  0 *5127 r " =  0*6311 r^=  0 *1668 r^=  0*2433 r^=  0*7611
P - P ' C - C ' L - L ' S -  5 ' T - T '
MESES;119 -10° MESES:115-105 MESES:112-105 MESES:115 -10° MESES:1 15 -10°
N = 14 N = 14 N = 14 N = 14 N = 14
r  = 0*6336» r  = 0 * 3 2 5 7 * * r = O' 5059 r  = 0 * 7 5 0 5* * r  = 0 * 3 4 6 9 * *
r^=  0*4015 r^=  0 *6335 r^=  0 *2596 r^=  0*5632 r " =  0*7173
* : p =  O ' 0 5  
■* p =  O ' 0 1
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CORRELACICNES ENTRE U S  VARIABLES P-P/ C-C,' L-L', S-S: Y T-T'
EN DISTINTOS MOMENTOS DEL T R A TAMIENTO
GRUPO TOTAL
P - P ' C - C L - L ' S -  S ' T - T '
MESES: 1 2 5 -4 °  MESES: 125-45  MESES: 125-45  MESES: 125-45 MES ES: 1 2 5 -4 °
N = 9
r  = -0 '4 2 9 5
r^=  0 *1844
N = 9
r  = -0 *0 0 2 6 5  
r^=  0 *0 0 0 7
M = 9 
r  = -0 *0 3 9 5  
r^ =  0 *0015
N = 9
r  = -0 * 3 8 0 7  
r ^ =  0 *1449
r  = -0 * 0 8 5 2  
r ^ =  0 *0 0 7 2
P . -  P' C - C ' L -  L ' S -  S ' J  -  T'
MESES: 125-55 MESES: 125555 MESES: 125-55 MESES: 125-55 MESES: 125-55
N = 13 
r  = 0 *3643
r  = 0 *1330
N = 13 
r  = 0 *1 2 4 7
r S  0 *0155
N = 13 
r  = 0 *4284
r  = 0 *1835
N = 13 
r  = 0 *3123  
r ^ =  0 *0975
N = 13 
r  = 0 *3333
r  = 0 *1503
P - P ' C - C L - L ' S -  S ' T -  T '
MESES: 125-65 MESES: 125-65  MESES: 125-65 MESES: 125-65 MESES: 125-65
N = 15 
r  = 0 *1759
r  = 0 *0309
N = 15 
r  = 0*0601
r  = 0 *0036
N = 15 
r  = -  0 *1 5 5 2  
r^=  0*0241
N = 15 
r  = 0 *3028
r^ =  0 *0917
N = 15 
r  = 0*1893
r  = 0 *0353
P - P '
N = 15
r  = 0 *2662
C - C L -  L ' T - T '
MESES: 125-75 MESES: 1 2 5 -7 °  MESES: 12 5 -7 °  MES ES: 1 2 5 -7 °  MESES: 125-75
N = 15 
r  = 0 *0 6 3 7
N = 15 
r  = 0 *1547
N = 15 N = 15
r  = 0 *0079  r  = 0 *2650
r  = 0*0709
' :  p =  0 * 0 5  
* * :  p =  O ' O l
r = 0*0040 r"= 0*0239 t ‘ - =  0*0000 r = 0*0702
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CORRELACICNES ENTRE LAS VARIABLES P-P' C-C,' L-L^ S - S ' Y  T-T'
EN DISTINTCS MOMENTOS DEL TRATAMIENTO
GRUPO TOTAL
p. -  P '
N = 15 
r  = O ' 4165 
r ^=  0 •1 7 44
C - C L - L ' S - S ' T - T '
MESES: 125-3?  MESES: 125-32 MESES: 1 2 9 -3 °  MESES: 1 2 5 -8 °  MESES: 12 5 -3 °
N = 15 
r  = -  0 *0769
r S  0 *0059
N = 15 
r  = 0 *2 1 7 7
r ^ =  0 *0474
N = 15 
r  = -  0*0391 
r ^ =  0 *0015
N = 15 
r  = 0 *1 3 2 2
r  = 0*0331
P - P '
N = 12
C - C L - L ' S - S T - T '
MESES: 1 2 5 -9 °  MES ES: 12?-9? MESES: 125-99 MES ES: 125-9?  MESES: 129-9?
N = 12
r  = 0*8772*** r  = 0 *6 6 4 8 *
r %  0 *7695 r  = 0 *4420
N = 12 
r  = -  0 *0529  
r " =  0 *0023
N = 12 
r  = 0 *1624
r  = 0 *1 6 2 4
N = 12
r  = 0 * 7 6 6 2 * *
r " =  0*5371
P -  P ' C - C L , L ' S - S ' T.  -  T '
MESES: 129-105 MESES : 1 25-105 MES ES: 125-105 MES E 3 :12° -1C 5  MESES: 125-10?
11 M = 11
r  = 0 * 7 2 7 6 *  r  = 0 *1 7 9 4
r'^= 0 *5295
P - P '
r  = 0 *0 3 2 2
M = 11 
r  = 0 *1315
r^=  0*0329
L - L '
N = 11 
r  = 0 *3 4 1 2  
r " =  0 *1164
S - S '
N = 11
r  = 0 *6 7 2 1 *  
r ^ =  0 *4517
T -  T '
MESES: 125 -1 1 °  MESES : 1 2 ° - l  1 ° MESES : 1 25-119 MESES: 125-11 ° meseS : 1 29-11 '
N = 14
r  = 0 * 2 7 : 3 * *
r ^=  0*7653
*  :  P  =  0 * 0 5  
« * •  p = O'Ol
N = 14 
r  = 0 *4430
0*1963
N = 11 
r  = 0 *6 6 7 5 *
r^=  0*4455
N = 14 N = 14
r  = 0 *5 3 7 0 *  r  = 0 * 3 9 1 7 * *
r"= 0* 0*795:
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1 6 .4 .  CONCLUSlONES GENERALES A LOS GRUPOS DE;
-  N iR os
-  N iRas
-  Grupo t o t a l  ( n iR o s  y n iR o s )
1? . Hemos e n c o n t r a d o  c o r r e i o c i c n e s  a l t o s  y  s i g n i f i c £
t i v o s  e n t r e  dos momentos, p ro x im o s  y  muy p r o x i ­
mo s d e l  d e s o r r o l l o .
2? . T a m b i ln  hemos e n c o n t ra d o  c o r r e l a c i o n e s  a l t o s ,  y= 
muy p ro x im o s  a l a  s i g n i f i c o c i o n ,  en momentos muy 
d i s t a n t e s  ( p o r  e j .  3? -  9? m .)  d e l  d e s o r r o l l o .
3? . C o r r e la c io n e s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  
C - c ;  P - P ' ,  T - T ' ,  S - S '  y  L - L ;  con p < 0 ' 0 5 .
4 9 .M a y o r  numéro de c o r r e l a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v o s  eh=
e l  g ru p o  de n iR o s .
C ) .  ANALISI5 ESTADISTICO IMFERENCIAL
C A P I T U L O  17
ANALI5IS ESTADISTICO INFERENCIAL
COMPARACION DE RESULTADOS; DIFERENCIA DE MEDIAS
CAPITULO 17
COMPARACION DE RESULTADOS; DIFERENCIA DE MEDIAS
1 7 , 1 .  INTRODUCCION
La co m p o ro c io n  l a  hemos r e a l i z a d o  en l o s  s i g u i e n t e s  ca s o s ;
1 7 . 1 . 1 .  M u e s t ra  con p o b l o c i o n . ( C o n t r a s t e  de h i p é t e s i s ) .  Compa­
râmes l o s  med idos de n u e s t r o  m u e s t ra  ( d e  l o s  E . D . )  con= 
l o s  m éd ias  de l a  p o b lo c io n  (segun  l a  E s c o la  de D e s o r ro ­
l l o  P s ic o m o to r  de B r u n e t - L é z i n e ) .
1 7 . 1 . 2 .  Grupo e x p e r im e n t a l  con e l  o rupo  c o n t r o l . S o lo  hemos com 
po rodo  cuondo e x i s t e n  d o tos  en e l  g ru p o  c o n t r o l .
NOTA; E l  n i v e l  de s i g n i f i c a c i o n  f i j a d o  ho s i d o :  5 /5 ( p = 0 * 0 5 )
Los c d l c u l o s  p r e v io s  p a ra  h o l l a r  l a  d i f e r e n c i o  de medios= 
opo recen  co n s ig n o n d o s  en l a s  p egs . 4 3 9 -4 4 2 .
5 0 1
17 .  2 .  SIGNIFIGADO DE LA NOMENCLATURA UTILIZADA
GRUPO E ; Grupo e x p e r im e n t a l .
GRUPO C : Grupo c o n t r o l .
N = Nûmero de s u j e t o s  en coda g rupo  ( e x p e r im e n t a l  
y  c o n t r o l ) .
X = M ed ia  o r i t m é t i c o  en coda g rupo  ( e x p e r im e n t a l  
y  c o n t r o l ) .
s^= V o r io n z o  en coda g rupo  ( e x p e r im e n t a l  y  c o n -  -  
t r o l ) .
j j i  = M ed ia  de l a  p o b l a c i o n ,  segun l a  E s c a la  de de ­
s o r r o l l o  de B r u n e t - L é z in e .  Los E .D . (edades  -
de d e s o r r o l l o  o p o re ce n  exp re so d o s  en d l o s ) .
AREA P : A rea  p o s t u r a l .
AREA C : A rea  de c o m p o r to m ie n to  con l o s  o b j e t o s .
AREA L ; A rea  de le n g u o j e .
AREA S : A rea de s o c i a b i l i d o d .
AREA T : A rea  g l o b a l .
17 . 3 .  ORGANIZACION DE LOS DATOS
503
19 MES
VARIABLE : P VARIABLE; c
GRUPO E. GRUPO C. GPMpn F. GRUPC..C--------
Ms 22 11 M= 22 11
T . 5 2 '0 9 0 9 3 3 *2 7 X= 4 9 *0909 31*363
12 '5151 1 1 '0 5 4 14*4313 10*020
U= ■ 30 jo ,Ur 30, ...............
GRUPO E . . GRUPO C.
M= 22 11
X= 51*8181 30
s2s 13*3608 24*7920
1= 30 30
_______ VA2IA811
G?upn F.
^ -------------------
GP'JPO r .
1 22 11
?= 51*3636 3 4 *5454
:2 _  1 2 *1712 .9 *8 7 5 2
i f=  30 30
.GRUPO E. . GRUPO G.
22 11
51*2727 31*3131
.2 = 11*4024 9 *0635
30 30
29 MES
VARIABLE: P
GRUPO E. .. GRUPO C.
Ms 19 12
%= 82*7368 58*8333
,2= 12*1431 14*4449
60 60
VARIABLE: L
fiRI [PO F. GRUPO C.
N = 19 12
35*2631 55
#2= 20*0967 16*5831
u = 60
VARIABLE: C
VARIABLE
GRU^O E. G»UPO C.
N% 19 12
76 *4 2 1 0 51*3333
, 2 . 1 4 *8 1 5 7 20*4830
Ja = 60 . . 60
v a r ia b l e : S
GRUPO E. GRUPO C.
M= 19 12
SI *8421 55*8333
K- 15*5463 21 *3824
60 1
’’O.E ____1 GR"PO C.
19 ! 12
81*8421 ! 51 *2 8 5 7
1 4 *2 0 9 9 j 17*4004
u 60 1 60 j
504
39
VARIABLE
GRUPO E. •- ORUPO C.
N= 22 4
115*9090 80
»2 - 14*3524 14*1421
/L= 90 90
V ^ R Ô L E : L
GRUPO E. GRUPO C.
M = 22 4
X= 137*7272 82*5
32*1 8 2 9 12*9903
90 90
VARIA RI F-Ç
VARIABLE:— T
GRUPO E. GRUPO C.
M= 22 4
111*4090 77*5
4 2= 20*0491 10*3972
u  = 90 90
VARIABLE •S
GRUPO E. — GRUPO C.
N= 22 4
127*0454 86*25
s2 l- 19*8092 16*345
u= 90 90
Gm P O E .  .. GRUPO C.
N= 22 4
x= 119*2272 81 *75
,2 = 18*1782 12*7940
% = 90 90
49 MES
VARIABLE: P
GRUPO E. GRUPO C.
N= 20 6
X= 151 *5 1 2 1 '6 6 6 6
s 2= 23 * 2969 16*7497
/(*= 120 120
V'ARÏAt3LÈ!'; L
GRUPO E. GRUPO C.
20 6
172*5 130
, 2 = 28*2621 14*1421
,u= J_2CL_._,. A 2 Q .  ......... ..
VARIABLErC
GRUPO E. GRUPO C.
N= 20 6
142*6 106
, 2 - 13*7782 9 *1954
120 120
GRIPO E. .GRUPO C.
20 6
X= 161 120
, 2_ 15*2151 10
120 120
GRUPO E. GRUPO C.
20 6
X= 154*2 117*5
14*4934 7*8262
120 120
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VARIABLE: P VARIABLE •C
GRUPO E. GRUPO C. GRUPO E. GRUPO C.
,N= 19 2 19 2
Â= 1 9 1 '5 7 8 9 145 18 1 '0 5 2 6 153*5
21 '5853 5 , 2 - 20*4436 3 *5
/L= 150 150 JUs 150 150
VAAÏABLE L VARIABLE o
GRUPO E. GRUPO C. GRUPO E. GRUPO .
M= 19 2 M= 19 2
1 = 2 0 0 '5 2 6 3 165 ?= 196*3157 150
25*8484 15 23 *4 4 3 2 . 0
150 150 i d ^ 150 150
GRL PO E. GRUPO C.
N= 19 2
190*3684 151 *5
17*9097 1 *5
150. 150
MES
VARIABLE: P VARIABLE: C
GRUPO E. GRUPO C. GRUPO E, GRUPO C.
N= 25 2 N= 25 9
T= 227*6 200 A = 211*28 168*5
. 2= 28*6048 20 32*2595 11*5
180 180 180 180 ..
VARIABLE: L YARrlABLE
GRUPO E. GRUPO C. GRUPO E. GRUPO C.
N= 25 2 M= 25 2
222 210 7 r 213 180
24 0 , 2 , 27*0924 0
ü  = ISO 180 180 180
VARIABLE: T
GRUP_Q_E._ . GRUPO C.
25 2
%= 216*48 184*5
23*4943 1 *5
180 180
506
79 MES
VARIABLE : P
GRUPO E. GRUPO C.
N = 25 4
25 3*2 222*5
17*3712 3 6 *9966
210 210
VARIABLE. L
.. GRUPO E. GRUPO C.
N= 25 4
T= 249*6 225
, 2 ;
2 5*0567 15
210 210
GRUPO E. GRUPO C.
M= 25 4
A = 257*96 224*5
r -
16*0361 15
210 210
VARIABLE:
GRUPO E. GRUPO .
N= 25 4
250*3 2 J7 *5
21 *8485 12*9903
210 210
GRl PO F . GRUPO C.
N= 25 4
?= 2 5 4*44 221 * 25
17*5021 6*8328
210 210
89 MES
VARIABLE: P VARIABLES
GRUPO E. GRUPO C. GRUPO E. GRUPO C.
21 2 21 2
1= 280*4761 245 280*5238 240
,2 = 24*7321 5 ,,2=- 14*9431 0
L= 240 240 240 240
VARIABLE': L . VARIABLE: r S
GRUPO E. GRUPO C. GRUPO E. GRUPO C.
N = 21 2 M= 21 2
1 = 280 240 1= 272*1428 232*5
33*8061 0 ,2 - 37*4029 7 *5
U= 240 240 240 240
V a r ia  BLE T T
GRUPO F. GRUPO C.
21 2
278*2857 240
, 2 ^  1 18*1636 0
] i  = .l 240 240
507
99 MES
VARIABLE:? VARIABLE:C
GRUPO E. GRUPO C.
N= 17 2
3 2 0 ’ 2941 300
29*0775 0
k = 270 270
GRUPO E. GRUPO C.
M= 17 2
316*0588 282
3 5 *6592 12
270 270
QRl PO E. GRUPO C. GRUPO E. GRUPO C,
M= 17 2 N= 17 2
31 0 *5 8 8 2 270 %= 3 4 3*2352 300
3 8*4203 30 . 2= 52*9411 0
k = 270 270 /Ü = 270 270,.,■w ia b l e î ;
GRUPO E. . GRUPO C.
17 2
321 *5294 287*5
29*0721 9 *5
/ i  = 270 270
VARIABLE 5 P
109 MES
VARIABLE. C
GRUPO E. GRUPO C. GRUPO E. GRUPO C,
M= 17 1 17 1
367*9411 300 357*1784 300
42*7736 0 3 2s: 56*3646 0
300 300 300 300
VARIABLE :_L . VARIf BLE:
GRUPO E. . _GRUPO G. GRl)P0 E. GRUPO C.
N= 17 1 l'Is 17 1
3 4 9 *4117 300 397*0588 300
45*9501 0 53*2491 0
ü  = 300 300 300 300
GRlÆQ E. _ GRUPO C.
M= 1 17
7= 365*6470 300
. 2 : 35*9393 0
L  = <300 300
5 0 8
1 1 9  MES
VARIABLE: P VARIABLE C
GRUPO E. GRUPO C. GRUPO E. GRUPO C.
N= 18 3 M= 18 3
4 4 6 ’ 6666 326*6666 412*7777 312
, 2= 1 0 4 '4 6 9 5 47*1404 s2= 55*5743 9 *7979
330 330 •U = 330
GRl PO F.  ■ GRUPO C. GRUPO E. GRUPO C,
N= 18 3 N= 18 3
%= 3 8 9*1666 340 7= 432*5 360
51*1058 28*2842 s 2= 45*3458 0
330 330 330 ........ 330
VARIABLE:!
GRUPO F. GRUPO C.
N= 18 3
420*3333 327
50*5063 12*7279
330 330
125 MES
VARIABLE: P VARIABLE: C
GRUPO E. GRUPO C. GRUPO E
5 2 4 ’ 117 360 4 8 3 ’ 0588 360
91 *2371 8 0 ’ 7548
.
VARIABLE
26CL
GRUPO E GRUPO C
N =
4 2 6 '1 7 6 4 4 9 7 ’ 6470 405360
53*7294 62*6408
26a
VARIABLE
GRUPO E.
473*7058 369
43*9060
360
17.4. COMTRAbTE DE HIPOTESIS
1 7 .4 .1 .  Diferencia de una sola media
510
17.4. CONTRASTE DE HIPOTESIS
1 7 . 4 . 1 .  DIFERENCIA DE Ml OIAS. Comparâmes l a s  madias de n u e s t r a  
m ue s t ra  ( X ) con l a  media  de l a  p o b lo c io n  { ) .
1 7 . 4 . 1 . 1 ,  PROCEDItlIENTO GENERAL:
19. Adoptâmes un n i v o l  de s i g n i f i c a c i ô n : 5 %.
2
29. C o lcu la m os  " t " ,  a l  d e s c o n e c a r  p e b la —
2c i o n a l  y  e s t i m a r l a  p e r  S^  ^ .
t  =
I X - / x  I
n-1
N -  1
3 9 . Comparâmes e l  v o l e r  de " t ” , c a l c u l a d e ,  —  
con e l  que nos don l a s  t a b l a s  p a ra  g . l .  = 
= N -  1 y c l  n i v e l  de s i g n i  f i c o c i o n  f i j a ­
do . S i  n q i iG l  nn i g u a l  - o m a y o r  -  -
qU'O e n t e ,  ■ c o n c lu i re m o s  a l  n i v e l  f i  )£
do que la  d i f e r e n c i a  es e s ta d £ s t ic a m e n te =  
s i g n i f i c a t i v e  y que ,  p o r  t o n t e ,  no se d e -  
be a l  o z o r .
NOTA; A p e s e r  de que hemos od o p to d o  un n i v e l  de s i g n i f i c a ­
c iô n  d e l  5 %, in d ic a r e m o s ,  l a  s i g n i f i c a c i ô n  d e l  1 % 6 d e l=
1 %• cucndo e x i s t a .
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1 7 . 4 . 1 . 2 .  SIGNIFICADO DE LA NOMENCLATURA UTILIZADA
N = Numéro da s u je t o s  qua r e c i b i e r o n  e l  —  
t r a t o m i e n t o  ( n i n o s  y n i n a s ) .
Y  = Media  o r i t m é t i c o  de l o s  E.D . (edades  -  
de d e s o r r o l l o )  o b t e n id o s  p o r  l o s  s u j e ­
to s  que r e c i b i e r o n  t r a t o m i e n t o .
S^= V o r io n z o  d e l  g ru p o .
(t = Medio  de l o s  E.D . (edodes  de d e s o r r o —
/ °
l l o  p o b l o c i c n a l ) . 
t  = E s t o d i s t i c o  do c o n t r a s t e  ( t  de S t u d e n t )  
p = 0 ,0 5
AREAS: P ( p o s t u r a l ) ,  C ( c o m p o r to m ie n to  con= 
l o s  o b j e t o s ) ,  L ( l e n g u a j e ) ,  S ( s o c i £  
b i l i d c d )  y T ( t o t a l  o g l o o a l ) .
I'm ;
1 7 . 4 . 1 . 2 . 1 .  R esu ltados
312
19 MES
AREA P
N= 22
U 52*0909 t = 8 *80808
,%= 12*5151 P <0 *0 0 1
/U= 30
AREA C
N= 22
1= 49*0909 t= 6 *0 6 2 2
14*4313 P <  0*001
,k = . 30  ...........
AREA L
N=
h
22
51*8181 
13*3606 
30
t= 7 *4 8 3 3
p <0*001
AREA S
N= 22
51 *3636 t= 8 *0 4 3 6
s^= 12*1712 p < 0*001
h 30
AREA T
N=
, 2 .
h -
22
5 1 *2 7 2 7  
1 1 *4 0 2 4  
30
t= 8 * 5 4 9 4
P < 0 * 0 0 1
22 MES
AREA P
M= 19
82*7360
12*1431
60
t =  7 *9 4 3 6
p <  0 *0 0 1
AREA L
M= 19
X= 8 5 *2 6 3 1 t= 5 *3 3 3 3
s 2= 2 0 *0 9 6 7 P < -0 *0 0 1
,u= 60
AREA C
N=
7=
,2=
h ~
19
76*4210
14*8157
60
t=  4*7023
p < 0*001
AREA S
M= 19
8 1 * 3 1 5 7 t = 5 ’ 3171
s 2= 1 5 *5 4 6 3 p < 0 *0 0 1
k=_. 60
AREA T
M= 19
81*842 1 t= 6 * 5 2 1 3
>2- 1 4 *2099 P < 0 * 0 0 1
L - . 60
513
39 MES
AREA P AREA C
M= 22 M= 22
115*9090 t = 8 ’ 2724 7= 111*4090 t = 5 ’ 5791
. 2= 14*3524 p < 0*001 , 2= 20*0491 p < 0*001
90 90
AREA L
N= N=
1 37*7272
3 2 *1 8 2 9
t= 6 *7 9 5 9  
P < 0 * 0 0 1
127*0454
19*8092
t = 8 ’ 5699
p < 0 *0 0 1
AREA T
N=
119*2272
18*1782
t= 7 *3 6 7 9
p < 0*0 0 1
4 9  MES
AREA P
N= 20
7= 151 *5 t = 5 '8 9 3 7
23 * 2969 p < 0*001
J *= 120
AREA L
N = 20
7= 172*5 t=8*0971
, 2= 28 '2621 p < 0 ’ 001
u = 120
AREA C
M=
7=
A =
20
142*6
13*7782
120
t = 7 '1 4 9 7
p < 0 '0 0 1
AREA S
M= 20
7= 161 t = 1 1 *7458
, 2= 15*2151 p <  0*001
120
AREA T
20
7c 154*2 t= lO *2 8 5 6
, 2= 14*4934 p < 0 *001
120
314
55 MES
AREA P
N= 19
U 1 9 1 '5 7 3 9 t = 8 '1 7 2 4
2 1 '5 8 5 3 p f O 'O O l
/U= 150
ARE\ C
Ms
%=
s 2=
19
1 8 1 '0 5 2 6  
2 0 '4 4 3 6  
X5£L.
t = 6 '4 4 4 3
p < 0 '0 0 1
AREA L AREA S
M= 19 N= 19
Ts 2 0 0 '5 2 6 3 t= 8 '2 9 3 1 1 9 6 '3 1 5 7 t = 8 '3 8 1 9
2 5 '8 4 8 4 p < 0 ' 0 0 l , 2= 2 3 '4 4 3 2 p < 0 '0 0 1
150 h 150
AREA T
N= 19
T= 1 9 0 '3 6 8 4 t = 9 '5 6 2 8
$ 2- 1 7 '9 0 9 7 p <  O'OOl
A=. 150
65 MES
AREA P
N=
Ts
s 2=
25 
2 2 7 '6  
2 8 '6 0 4 8  
180
t = 8 ' l 5 2 1  
p <  O'OOl
AREA L
N= 25
222 t = 8 '5 7 3 2
, 2= 24 p < 0 ' : 0 1
u = 180
AREA C
N=
X=
. 2,
25 
2 1 1 '2 8  
3 2 '2 5 9 5  
180
t = 4 '7 5 0 2
p < 0 '0 0 1
AREA S
M= 25
213 t = 5 '9 6 7 2
, 2= 2 7 '0 9 2 4 p < 0 'C 0 1
180
AREA T
M= 25 1
T= 2 1 6 ' 43 1 t = 7 ' 6 0 6 5
, 2 = 2 3 ' 4948 j P < 0 ' 0 0 1
,1 = 130
515
79 MES
AR EA P
N = 2 5
? = 2 5 3 - 2 t = 1 2 ’ 1 8 3 1
1 7 - 3 7 1 2 P  < 0 - 0 0 1
2 1 0
A R E A C
N = 2 5
1 = 2 5 7 -9 6 t = 1 4 - 6 5 1 6
,2 = 16 -0361 P < 0 - 0 0 1
y = 210
AR E A  L
M=
s 2 =
2 5
2 4 9 - 6
2 5 - 0 5 6 7
t = 7 - 7 4 2 4
p < 0 - 0 0 1
AREA 5
N =
7 =
25 
2 5 0 -8  
2 1 -8 4 8 5  
210
t= 9 - 1 4 8 3
P<0-001
A R E A  T
N =
7 =
s 2 =
h=
2 5
2 5 4 - 4 4  
2 1 ' 8 4 8 5  
2 1 0
t = 1 2 - 4 3 9
p < 0 - 0 0 1
8 9 MES
A R EA P A R EA C
N = 21 Ms 21
7 = 2 8 0 - 4 7 6 1 t = 7 - 3 1 9 0 7 = 2 3 0 - 5 2 3 8 t = 1 2 ' 1 2 7 8
r =
2 4 - 7 3 2 1 p < 0 - 0 0 1 s 2 = 1 4 - 9 4 3 1 p < 0 - 0 G 1
2 4 0 A * =
2 4 0
AREA L
N = 21
7 = 2 8 0 t = 5 - 2 9 1 5n
S » * 3 3 - 8 0 6 1 p < 0 - 0 0 1
u = 2 4 0
AREA S
M= 21
7 = 2 7 2 -1 4 2 8 t = 3 - 8 4 3 2
s 2 = 3 7 -4 0 2 9 p < 0 - 0 1
2 4 0
A R EA  T
M=
7 c
s 2 =  
1  =
21
2 7 8  - 2857 
13  - 16 3 6  
240
t= 9 - 4 2 6 4
P<0-001
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95 MES
A R E A  P
N=
A
17
3 2 0 '2 9 4 1  
2 9 ’ o 7 75  
270
t = 6 ' 9 1 8 6
p < 0 '0 0 1
AR EA C
M= 17
X = 3 1 6 *0 5 8 8 t = 5 '1 6 6 5
, 2 = 3 5 ' 6 5 9 2 P < 0 '00 1
h= 270
A R E A  L
M s
? =
s 2 .
k=
1 7
3 1 0 * 5 8 8 2
3 8 * 4 2 0 3
2 7 0
t = 4 * 2 2 5 7
p f O ' O O l
A R E A  S
N s
? =
s2.
yUs
17
3 4 3 * 2 3 5 2
52*9411
2Zü„
t = 5 ’ 5333
P<0*001
A R E A  T
N s
? =
/ * s
1 7
3 2 1  * 5 2 4 4  
2 9 * 0 7 2 1  
2 7 0
t = 7 ' 0 8 9 8
p < 0 * 0 0 l
105 MES
A R E A  P
M =
J :
, i * =
1 7
3 6 7 * 9 4 1 1
4 2 * 7 7 3 6
3 0 0
t = 6 * 3 5 3 5
p < 0 * 0 0 1
A R EA  C
N s
I s
. 2 =
1 7
3 5 7 * 1 7 6 4
5 6 * 3 6 4 6
3 0 0
t = 4 * 0 5 7 6
p < 0 * 0 0 1
AREA L AREA 5
M= 1 7 M s 1 7
1 = 3 4 9 * 4 1 1 7 t = 4 * 3 0 1 3 I s 3 9 7 * 0 5 8 8 t = 7 * 2 9 0 9
s 2-, 4 5 * 9 5 0 1 p < 0 * 0 0 1 , 2 = 5 3 * 2 4 9 1 p < 0 * 0 C l
3 0 0 3 0 0
AREA T
N s
I s
, 2 =
h  = .
1 7
3 6 5 * 6 4 7 0
3 5 * 9 3 9 3
3 0 0
!
t = 7 * 3 0 6 4
p < 0 * 0 0 1  
........... .......... !
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115 MES
A R EA  P
M=
U
, 2 =
K-
1 8
4 4 6 ' 6 6 6 6  
1 0 4 * 4 6 9 5  
3 3 0
t = 4 ' 6 0 4 4
p < 0 ' 0 0 1
A R EA C
N = 1 8
4 1 2 * 7 7 7 7 t = 6 * 1 4 1 3
s ^ = 5 5 * 5 7 4 3 p O * O O l
h~ 3 3 0
A R EA  L
M=
Kf.
1 8
3 8 9 * 1 6 6 6  
5 1 * 1 0 5 8  
3 3 0
t = 4 * 7 7 3 4
p 0 * 0 0 1
AR EA S
N = 18
7= 4 3 2 *5 t= 9 * 3 1 9 9
,2 = 4 5 *3 4 5 8 P<0*001
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AREA T
N=
7=
s 2_-
18
4 2 0 *3 3 3 3
5 0 *5 0 6 4
33 0
t= 7 * 3 7 4 3
P<0*001
1 2 5  MES
AREA P
M= 18
7= 5 2 4 *1 1 7 t = 7 * 4 1 6 6
91 *2371 P<0*001
360
AREA L
N =
7 =  
U  =
1 8
4 2 6  * 1 7 6 4  
5 3 * 7 2 9 4
3 6 0
t = 5 * 0 7 8 2
p O ’ OOl
AREA C
N = 18
7 = 4 8 3 * 0 5 8 8 t = 6 * 2 3 3 0
. 2 =
8 0 *7 5 4 8 P < 0 *0 0 î
Àa  = 360 ..
AREA 5
1 8
4 9 7 *6 4 7 0 t = 9 » 0 6 0 T
6 2 *6 4 0 3 P<0*001
3 6 0
AREA T
,  1 8
4 7 3 * 7 0 5 8 t = 1 0 * 6 7 7 8
4 3 * 9 0 6 0 p < 0 * 0 0 1
3 6 0
5 1 8
1 7 . 4 . 1 . 3 .  CONCLUSICNES
T? Como puede o b s e r v a r s e ,  segûn l e s  -  
v o lo r e s  o b t e n id o s  en e l  e s t o d l s t i -  
co de c o n t r a s t e  en c o m p a ra c io n  con 
l o s  v o lo r e s  de l a ' t ' d e  l a s  t a b l a s ,  
fo d a s  l a s  ' t s i n  e x c e p c io n ,  i n d i -  
can que e l  cambio  ope ra d o  en l a  e -  
v o l u c i o n  ha s id o  mucho mayor de l o  
e s p e ra b le  p o r  a z o r .
2? E l  cambio  ope ra d o  en l a  m ad u ra c io n  
de l a s  c o n d u c t a s , c o r r e s p o n d ie n t e s =  
a l  d e s o r r o l l o  e v o l u t i v o  de lo s  s u -  
j e t o s ,  se debe a l  t r o t a m l e n t o  reci^ 
b id o .
3? En l a  g e n e r a l i d a d  de l o s  cases  e l=  
n i v e l  de s i g n i f i c n c i o n  e n c o n t ra d o =  
ha s id o  p<C’ 0 0 l .
1 7 . 4 . C O N T R A S T E  D e  H I P O T e S I S
1 7 . 4 . 2 .  S I G N I F I C A C I O N  D E  LA  D I F E R E N C I A  E N T R E  U S  M E -  -  
D I A S  D E DOS M UES TRA S PEOUENAS E I N D E P E N D I E M T E S
( G R U P O  E X P E R IM E N T A L  Y  GRUPO C O N T R O L )
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CONTRASTE DE HIP0TESI5
1 7 . 4 . 2 .  SIGNIFICACION DE LA DIFERENCIA ENTRE LAS MEDIAS DE -  
DOS MUESTRAS PepUENAS c INDEPENDIEMTES; Comparamos -  
l a s  m éd ias  o b t e n id o s  p o r  e l  g ru p o  e x p e r im e n t a l  ( E ) 
y e l  g rupo  c o n t r o l  ( C ) .
1 7 . 4 . 2 . 1 .  PROCEDIMIENTO GENERAL;
15 . Adoptomos un n i v e l  de s i g n i f i c a c i o n  de1=
5 %.
25. R e a l izo m os  e l  c o n t r a s t e  de v a r i o n z o s  me- 
d i o n t e  l a  t é c n i c a  de " F " .
n .  -  1
F = ------------- !---------
n o  -  1
35. S i  oceptomos :<T^  -  d  ^ f c o lc u lo m o s  " f
[ N^  + N g - 2 )  N^.Ng
4 5 . Comporamos e l  v a l o r  de " t ” , c a l c u l a d o ,  -  
con e l  que nos dan l a s  t a b l a s  p a ra :  g . l . =  
= N^+N ^-2  y o l o s  n i v e l e s  de s i g n i f i c o -  - 
c i o n  f i j a d o s .  s i  n q u n l  i n u m l
o n in y o r  nu a n a t e  , c o n c l u i  remos -
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que l a  d i f e r e n c i a  es e s t o d i s t i c a m e n t e  s l j ^  
n i f i c a t i v a .  A p e s a r  de que hemos a d o p ta d o  
un n i v e l  de s i g n i f i c a c i o n  d e l  5 %, i n d i c £  
remos l a  s i g n i f i c a c i o n  d e l  1 ^  o d e l  1 %» 
cuando e x i s t a .
1 7 .4 .2 .2 .  SIGNIFICADQ DE LA NOMENCLATURA UTILIZADA
E : Grqpo e x p e r im e n t a l ,  
C : Grupo c o n t r o l .
Y-| : Media  a r i t m é t i c a  en e l  g rupo  e x p e r im e n t a l ,  
T M edia  a r i t m é t i c a  en e l  g ru p o  c o n t r o l .
2s ^ :  V o r io n z a  en e l  g rupo  e x p e r im e n t a l .
9
Sg: V o r io n z a  en e l  g ru p o  c o n t r o l .
M-j: Numéro de s u je t o s  en e l  g ru p o  e x p e r im e n t a l .
Ng: Numéro de s u j e t o s  en e l  g rupo  c o n t r o l .
t  : E s t a d î s t i c o  de c o n t r a s t e .
p=* 0 *0 5
AREAS: P ( p o s t u r a l ) ,  C ( c o m p o r ta m ie n to  con l o s  c b j e t o s ) ,  
L ( l e n g u o j e ) ,  S ( s o c i a b i l i d a d )  y T ( t o t a l  o b l o —  
g a i  ) .
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1 7 . 4 . 2 . 3 .  CALCULO Y SIGNIFICACICN DE LA " F "  DE'FISHER'
19 MES 
AREA P AREA C AREA L AREA S AREA T
F  = l ’ 2 8 1 8 * F =  2 * 0 7 1 4 " ^ F = 1 ' 0 4 2 5 * F =  l ' 6 5 9 5 * F = T 5 8 2 7 *
EN CADA CASO ACEPTAMOS: 2  2  : a *   ^ = <r ]
2 9  m e s
AREA P AREA C AREA L AREA S AREA T
F = T 4 1 5 0 * F  =  1 ' 9 1 1 4 * F  =  l ' 4 6 8 6 * F  = 1 ' 8 9 3 5 * F  =  1 ' 4 9 9 5 *
EN CADA CASO ACEPTAMOS: ’ T ]
*  : S i g n i f i c a c i o n  a l  5 %.
NOTA; Como e x i s t e  una g ra n  d i f e r e n c i a  de s u je t o s  en l o s  g ru p o s  de —  
lo s  r e s t a n t e s  meses no hocemos l a  p rueba  de s i g n i f i c a c i o n .
■ j  I  y
1 7 . 4 . 2 . 3 . 1 .  R e s u lta do s
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1 ?  MES
A R E A  P ( P O S T U R A L )
■ ' l | 7 e  -  7 c  1
t P
E 5 2 * 0 9 0 9 1 2 * 5 1 5 1 2 2
7 2
" 2 1 8 * 8 2 0 9 4 * 1 0 0 1 <  0 * 0 0 1
C 3 3 ' 2 7 1 1 * 0 5 4 3 11
A R E A  C ( C C M P C R T A M IE !T T O  COM LOS O B J E T O S )
2
* 1 " l I ^ E  ~  ^ C
t p
E 4 9 * 0 9 0 9 1 4 * 4 3 1 3 2 2
^ 2
1
» 2 • ' 2 1 7 * 7 2 4 6 3 * 5 4 3 9 <  0 * 0 0 1
C 3 1 * 3 6 6 3 1 0 * 0 2 0 5 11
A R E A  L  ( L E N G U A J E )
* 1 . " l ~  * c l
t p  '
E 5 1 * 8 1 8 1 1 3 * 0 6 0 8 2 2
7 2
" 2 21 * 8 1 8 1 4 * 4 1 4 5 <  0 * 0 0 1
C
3 0 1 2 * 7 9 2 0 11
A R E A  S ( S O C I A B I L I D A D )
2
* 1 '^1 ^ E  “  ' c l
t p
E
5 1 * 3 6 3 6 1 2 * 1 7 1 2 2 2
? 2 A '^2 1 6 * 8 1 3 2 3 * 8 5 2 8 <  0 * 0 0 1
C 3 4 * 5 4 5 4 9 * 8 7 5 2 11
A R E A  T .  G LO B A L
’ f ■ ' c l
t ?
E 5 1 * 2 7 2 7 1 1 * 4 0 2 4 22
]  _ _ 7 ,
2.
®1 ^ 2 1 9 * 4 5 4 6 4 * 7 8 1 1 <  0 * 0 0 1
C 3 1 * 8 1 8 1 9 * 0 6 3 5 111
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29 MES
AREA P (POSTURAL)
" 1
2
* 1 " l
| 7  - X  il t P
E 8 2 ' 7 3 6 8 1 2 * 1 4 3 1 1 9
^ 2
2
* 2 M2 2 3 * 9 0 3 5 4 * 0 5 5 2 <  0 * 0 0 1
C 5 8 * 8 3 3 3 1 4 * 4 4 4 9 1 2
A R E A  C ( C C M P O R T A M I E ^ f l O  CCM LOS C B J E T O S  )
4 •^1 ^ E  “  1
t P
E 7 6 ' 4 2 1 0 1 4 * 8 1 5 7 1 9
^ 2 * 2 - ' 2 2 4 * 5 8 7 7 3 * 8 6 9 6 <  0 * 0 0 1
C
5 1 ' 8 3 3 3 2 0 * 4 8 3 0 1 2
A R E A  L  ( L E N G U A J E )
2
* 1 "1 I ^ E  ’  ^ c l t p
E 8 5 ' 2 6 3 1 2 0 * 0 9 6 7 1 9
X , * 2 " 2 3 0 * 2 6 3 1 4*3621 <  0 * 0 0 1
C
5 5 16 *583 1 1 2
AREA S (SOCIABILIDAD)
^E ’  ' c i t P
E 81*3157 15*5463 19
?2 25*4824 3 *8 3 1 7 <  0*001
C 55*8333 21 *3924 1 12
AREA T .  GLOBAL
81 *8421 1 4 •2099
2 1 3 0 '2 5 9 4  ! 5 '2 8 6 5
5 1 '5 8 2 7 1 7 '4 0 0 4
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17.5. CONCLUSlONES
I r  La s i g n i f i c a c i ô n  de d i f e r e n c i a  e n t r e  l a s  médias —  
d e l  g rupo  e x p e r im e n t a l  y d e l  g ru p o  c o n t r o l ,  l a  he­
mos o b t e n id o  como e s t u d i o  c o m p le m e n ta r io  y  o p r o v e -  
c Hondo lo s  d a to s  d e l  g rupo  de s u j e t o s  s i n  t r o t o -  -  
m ie n to  s i s t e m â t i c o .
2? Los v o lo r e s  o lc o n z a d o s  p o r  ^ I t "  (en  l a  c a s i  g e n e ra ­
l i d a d  de l o s  casos  l o  s i g n i f i c a c i ô n  es p c O ' O O l ) ,  
nos e s td n  in d ic o n d o  un r i t m o  de c r e c i m i e n t o  o de—  
s e n v o l v im i e n t o  mucho mayor en l o s  s u j e t o s  con t r o -  
t o m ie n t o .  No p b s t a n t e ,  e s ta  c o n c lu s io n  p r e f e r im o s =  
p r o p o n e r l a  como h i p ô t e s i s  r a z o n a b le ,  opoyado en —  
lo s  d a to s  de que d isponemos y que p r e c i s o r i o  de u -  
na u l t e r i o r  c o n f i r m o c io n  con m u e s t ra s  mayores de -  
s u je t o s  s i n  t r o t o m i e n t o .
3 ;  A l a  h i p ô t e s i s  de s i  e l  d e s e n v o lv i m ie n t o  h u b ie ra  -  
s id o  ig u o lm e n te  s i g n i f i c a t i v a  s i n  e l  t r o t o m i e n t o , = 
0 l a  v i e t o  de l o s  d a to s  con l o s  que co n tam o s ,  y ,  a 
l a  v i s t o  de l o s  com p o ro c io n es  r e a l i z o d o s ,  se a p r e -  
c i ô  un r i t m o  menor en l a  e v o lu c io n  de l o s  su je to s =  
s i n  t r o t o m i e n t o ,  pe ro  e s te  hecho ho s id o  ig u o lm e n -  
t e  o b s e rv o d o  en n u e s t r o s  s u je t o s  con t r o t o m i e n t o , = 
cuando e v e n tu a lm e n te  no l o  r e c i b e n .  Esta  u l t i m o  —  
c i r c u n s t a n c i a  l a  podemos o b s e rv a r  g r 6 f i c o m e n te  en=
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l a s  c u rv e s  de d e s o r r o l l o  de coda uno de l o s  s u j e ­
t o s  que r e c i b i e r o n  t r a t o m i e n t o .
4 ?  Hemos r e o l i z a d o  l a  c o m p a ra c io n  s o lo  en a q u é l l o  ca  ^
SOS en que h o b lo  numéro s u f i c i e n t e  de s u je t o s  en= 
e l  g ru p o  c o n t r o l  y en r e l a c i ô n  a l  g ru p o  e x p e r im e n ­
t a l .
C A P I T U L O  18
C O M P A R A C IO N  D E  M E D I A S  EN D I S T I N T O S  MGMENTOS D E L  
T R A T A M I E N T O .  M U ES TR A S PE Q U EÛ AS Y R t L A C I O N A D A S .
18.1. COMPARACION DE MEDIAS EN DISTINTOS MOMENTOS DEL 
TRATAMIENTO. MUESTRAS PEQUEnAS Y RELACIOMADAS.
GRUPO DE NlfiOS
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18.1, COMPARACICN DE MEDIAS EN DISTINTOS MOMENTOS DEL TRATAMIENTO.
MUESTRAS PEQUENAS Y RELACICNADAS. GRUPO DE NINOS.
1 8 . 1 . 1 .  PROCEDIMIENTO GENERAL
19, Adoptâmes un n i v e l  de s i g n i f i c o c i ô n :  5 %,
29. C a lc u lâ m e s  " t " ;
  ^
3 9 . Cemparamos e l  v a l o r  de " t "  c a l c u la d o  con e l  que —  
nos do l a s  t a b l a s  p a ra  g . 1 .  = N -  1 y o l  n i v e l  de=
s i g n i f i c a c i ô n  f i j a d o .  S i  a q u a l  as  î g u a l  -----
o m a y o r  q u a  e s t a ,  e n t o n & e s  c o n c lu I r e m o s ,=  
a l  n i v e l  de s i g n i f i c a c i ô n  f i j a d o ,  que l o  d i f e r e n —  
c i a  es e s t o d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e .
Aunque hemos f i j a d o  como n i v e l  de s i g n i f i c a c i ô n  e l  
5 % , i n d ic e ra m o s  l o  s i g n i f i c a c i ô n  a l  1 ^  o o l  1 
cuando e x i s t a  u t i l i z a n d o  uno , dos o t r è s  o s t e r i s —  
C O S ,  r e s p e c t i v o m e n t e , en l o s  v o lo r e s  o b t e n id o s  pa­
ra  " t " .
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1 8 . 1 . 2 .  SIGNIFICADO DE U  MOMENCUTURA UTILIZADA
N = Numéro de s u je t o s  en coda uno de l o s  -  
g rupos  que se compor a n .
t  = E s t a d î s t i c o  de c o n t r a s t e  ( t  de S t u d e n t )
p = 0 * 0 5
AREA P : A rao  p o s t u r a l .
AREA C : Area de c o m p o r ta m ie n to  con l o s  o b je t o s ,  
AREA L : A rao  de le n g u o j e .
AREA S : A rao  de s o c i a b i l i d a d .
AREA T : A rea  t o t a l  o g l o b a l .
*  : S i g n i f i c a c i ô n  d e l  5 f->,
* *  : S i g n i  f i c a c i o n  d e l  1
: S i g n i f i c a c i ô n  d e l  O 'O l %,
1 8 . 1 . 2 . 1 .  R esu ltados
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COMPARACICN DE MEDIAS EN DISTINTOS MOMENTOS DEL TRATAMIENTO
MUESTRAS PEQUENAS Y RELACIONADAS
GRUPO DE NINOS
VARIABLES :
P -  P ' C -  C L -  L ' S -  S ' . T  -  T '
M E S E S :  4 9 - 1 5 M E S E S :  4 9 - 1 9 M E S E S :  4 9 - 1 9 MES ES :  4 9 - 1 9 M E S E S :  4 9 - 1 9
N =  4 N =  4 N = 4 N = 4 N =  4
t  =  7 * 8 6 1 * * » t  =  8 * 1 6 4 9 » » t  = 7 * 0 7 1 » * t  = 2 4 * 8 2 6 » » » t  = 1 1 * 6 2 1 7 » »
p <  0 * 0 1 p <  0 * 0 1 P <  0 * 0 1 p < 0 * 0 0 1 p < 0 * 0 1
P -  P ' C -  C L -  L ' 5 T  S ' T . -  T '
M E S E S :  5 9 - 2 9 M E S E S :  5 9 - 2 9 M E S E S :  5 9 - 2 9 M E S E S :  5 9 - 2 9 MES ES : 5 9 - 2 9
N =  5 N =  5 N = 5 N =  5 N =  5
t  = 1 4 * 9 5 6 0 » » » t  = 9 * 1 7 5 8 » » » t  = 8 * 9 4 4 2 * * » t  = 1 1 * 5 2 0 0 » » » t  = 1 2 * 2 2 4 » » »
p <  0 * 0 0 1 p <  0 * 0 0 1 P <  0 * 0 0 1 p < 0 * 0 0 1 p < 0 * 0 0 1
P -  P ' . c -  C ' L -  L ' S -  S ' T -  T '
M E S E S :  6 9 - 3 9 M E S E S :  6 9 - 3 9 M E S E S :  6 9 - 3 9 M E S E S :  6 9 - 3 9 MES ES: 6 9 - 3 9
N = 6 N =  6 M =  6 N =  6 N = 6
t  = 9 * 0 2 9 5 » » » t  =  9 * 9 2 1 7 » * » t  = 6 * 7 0 3 2 * * t  = 1 0 * 5 5 9 3 » » * t  =  9 * 2 9 2 7 * » »
p <  0 * 0 0 1 p <  0 * 0 0 1 p <  0 * 0 1 p <  0 * 0 0 1 p < 0 * 0 0 1
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COMPARACION DE MEDIAS EN DISTINTOS MOMENTOS DEL TRATAMIENTO
MUESTRAS PEQUEÎ^S Y RELACIONADAS
GRUPO DE NINOS
VARIABLES :
P -  p ' . G _ - _ C \  _ L  -  L ' S S ' T  m T '
M E S E S :  79-49 M E S E S :  79-49 M E S E S :  79-49 M E S E S :  79-49 M E S E S :  79-49
N  =  5 N =  5 N =  5 N =  5 N =  5
t  = 1 8 * 8 1 5 » * * t  = 1 7 * 4 3 0 9 * * * t  =  5 * 8 7 9 7 * * t  = 1 3 * 3 3 6 1 * * * t  =  8 * 6 2 7 6 * * *
p  < 0 * 0 0 1 p <  0 * 0 0 1 p <  0 * 0 1 p <  0 * 0 0 1 p <  0 * 0 0 1
. P -  P ' G -  C ' L -  L ' S -  S ' -  T '
M E S E S :  8 9 - 5 9 M E S E S :  8 9 - 5 9 M E S E S :  8 9 - 5 9 M E S E S :  8 9 - 5 9 M E S E S :  8 9 - 5 9
N =  8 N  =  8 N =  8 N =  8 N =  8
t  =  9 * 1 8 9 8 » * » t  =  5 * 2 7 6 5 » * t  =  7 * 8 4 9 8 * * » t  =  5 * 3 8 8 9 * * t  = 1 6 * 9 0 6 5 » * *
p  < 0 * 0 0 1 p  <  0 * 0 1 p <  0 * 0 0 1 p <  0 * 0 1 p <  0 * 0 0 1
P -  P ' G -  C ' L -  L ' S -  S ' -  T -  T '
M E S E S :  9 9 - 6 9 M E S E S :  9 9 - 6 9 M E S E S :  9 9 - 6 9 M E S E S :  9 9 - 6 9 M E S E S ;  9 9 - 6 9
N = 9 N =  9 N =  9 N =  9 N =  9
t  =  5 * 8 6 3 8 » » * t  =  4 * 9 4 2 9 * * t  =  6 * 0 7 3 6 * * * t  =  7 * 6 8 6 5 » » * t  = 7 * 2 0 6 3 * * *
p < 0 * 0 0 1 P <  0 * 0 1 p <  0 * 0 0 1 p <  0 * 0 0 1 p <  0 * 0 0 1
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COMPARACICN DE MEDIAS EN DISTINTOS MGMENTOS DEL TRATAMIENTO
MUESTRAS PEQUENAS Y RELACIONADAS
GRUPO DE NINOS
VARIABLES;
P. -  P' C -  C ' L -  L ' s -  S ' T -  T '
M E S E S :  1 0 9 - 7 9 M E S E S :  1 0 9 - 7 9 M E S E S :  1 0 9 - 7 9 M E S E S :  1 0 9 - 7 9 M E S E S ;  1 0 9 - 7 9
N =  7 N =  7 N =  7 N =  7 N = 7
t  =  9 ' 9 3 1 2 » » * t  = 1 8 * 0 9 9 0 * * * t  =  4 * 0 1 5 4 * * t  =  6 * 9 2 9 7 * * * t  =  7 ' 3 2 2 9 * * *
p <  O'OOl P C  0 * 0 0 1 P C  0 * 0 1 P C  0*001 p <  0*001
P -  P ' C r  C ' L -  L' S -  S ' T -  T '
M E S E S ;  1 1 9 - 8 9 M E S E S :  1 1 9 - 8 9 M E S E S :  11 9 - 8 9 MES E S : 1 1 9 - 8 9 M E S E S :  11 9 - 8 9
N = 7 N = 7 N =  7 N =  7 N = 7
t  = 4 * 5 5 1 9 * * t  =  5 * 7 7 5 1 * * t  =  3 * 9 8 3 7 * * t  =  6 * 2 7 7 5 * * * t  = 7 * 1 5 3 8 * * *
P C  0 * 0 1 p c  0*01 P C  0*01 p <  0*001 • p <  0*001
P r  P ' C -  C L -  L ' S -  S ' T -  T '
M E S E S :  1 2 9 - 9 9 M E S E S :  1 2 9 - 9 9 MES ES: 1 2 9 - 9 9 M E S E S :  1 2 9 - 9 9 M E S E S :  1 2 9 - 9 9
N = 6 N = 6 N =  6 N = 6 N = 6
t  = 5 * 8 7 1 * * t  = 7 * 1 3 2 4 * * * t  = 1 0 *00 0 * * * t  = 1 0 * 0 5 3 7 * * * t  = 8 ' 6 8 0 9 * * *
P C  0 * 0 1 p <  0*001 P  <  0 * 0 0 1 p <  0*001 p <  0*001
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18;1.3. CONCLUS IONES
1? Se ha comparado l a  e v o lu c io n  tomondo -  
d e te rm in a d o s  i n t e r v a l o s  de t ie m p o ,  c o ­
mo se e s p e c i f i c a  en l a s  t a b l a s .
29  Los i n t e r v a l o s  de t ie m p o  que se toman= 
p a ra  e f e c t u a r  l a  c o m p a ra c io n  de médias 
son a q u é l l o s  en l o s  que hoy mayor num^ 
ro  de s u j e t o s .
3 r  Todas l a s  " t " ,  s i n  e x c e p c io n ,  i n d ic o n =  
que e l  cambio  o pe rado  en l o  e v o lu c ié n =  
ho s id o  mucho mayor de l o  e s p e ra b le  —  
p o r  o z a r .
4? A l  com pare r  l a s  médias (en  e l  ç rup o  de 
n i n o s )  en l a s  a re a s  de d e s o r r o l l o  P —  
( p o s t u r a l ) ,  C f c o m p o r ta m ie n to  con lo s =  
o b j e t o s ) ,  L ( L e n g u o je ) ,  S ( s o c i a b i l i - » -  
do d )  y T ( g l o b a l )  observamos cambios -  
no s ie m pre  s i g n i f i c a t i v e s  a l  1
5; Todas l o s  c o m p o ro c io n es  de médias en -  
en a re a  S ( s o c i a b i l i d a d ) ,  a e x c e p c io n  
de l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  i n t e r v o l o  8 9 -
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59 m .,  son s i g n i f i c o t i v a s  a l   ^ ,  no
o b s t a n t e  e l  numéro de s u j e t o s  en e s te =  
g rupo  es menor que en e l  g ru p o  de n i —  
nas .
6.® En g e n e r a l ,  e n co n tra m o s  menor numéro -  
de c o m p o ro c io n e s  s i g n i f i c a t i v o s ,  a l  —
, en e s te  g ru p o  de n in o s ,  en r e -  
l a c i o n  o l  g ru p o  de n i n o s . E s te  p u n to  -  
l o  de jomos c o n s ig n a d o  en e sp e ra  de com 
p ro b a r  en g ru p o s  mayores n i  n in o s  y  de 
m in o s .
7.9 Todas l a s  c o m p o ro c io n e s ,  s i n  e x c e p c io n ,  
de médias en e l  â re a  T ( g l o b a l )  son —  
s i g n i f i c o t i v o s  a l  1 . E s to  p o ro c e  -
i n d i c o r n o s  una g ra n  i n f l u e n c i a  d e l  t r £  
t a m ie n to  en e l  con ju n t o  de l o s  d i s t i n ­
t a s  ô re o s  de l a  c o n d u c ta  e v o l u t i v o  d e l  
su j e t o , c u y o  e x p r e s iô n  g lo b a l  es T .
1 8 .2 .  COMPARACION DE MEDIAS EN DISTINTOS MOMtNTOS DEL 
TRATAMIENTO. MUESTRAS PEQUENAS Y RELACICNADAS .
GRUPO DE NINAS
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18 .2 .  COMPARACION DE MEDIAS EN DISTINTOS MOMENTOS DEL TRATAMIENTO. 
MUESTRAS PEQUENAS Y RELACIONADAS. GRUPO DE N I ! ^ .
1 8 . 2 . 1 .  PROCEDIMIENTO GENERAL
19. Adoptâmes un n i v e l  de s i g n i f i c a c i ô n :  5 %, 
29. C o lc u la m o s  *’ t ” :
...A - . -
39 ,  Comparamos e l  v a l o r  de " t "  c a l c u l a d o ,  con e l  -  
que nos do l o s  t a b l a s  pa ra  g . l .  = N -  1 y a l  -  
n i v e l  de s i g n i f i c a c i ô n  f i j a d o .  S i  a q u é l  -  -
03 i q u . a l  o m a y o r  quo  e s t e  , —
c lu i r e m o s  a l  n i v e l  de s i g n i f i c a c i ô n  f i j a d o ,  —  
que l a  d i f e r e n c i a  es e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i ­
c a t i v e .
Aunque hemos f i  jo do  como n i v e l  de s i g n i f i c o . *  -  
c i ô n  e l  5 %, in d ic o re m o s  la  s i g n i f i c a c i ô n  o l  -  
\ % o a l  1 cuando e x i s t a ,  u t i l i z a n d o  pa ro=  
e l l o  uno, dos o t r è s  a s t e r i s c o s ,  re s p e c t iv a m e r i  
t e ,  en l o s  v o lo r e s  de " t " .
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1 8 . 2 . 2 .  SIGNIFICADO OF LA NCMENCLATURA UTILIZADA
N = Numéro de s u j e t o s  en coda uno do l o s  -  
g ru p o s  que se compora n .
t  = E s t a d î s t i c o  de c o n t r a s t e  ( t  de S t u d e n t )
p = 0 ' 0 5
AREA P : A rea  p o s t u r a l .
AREA C : A rea  de c o m p o r ta m ie n to  con l o s  ob ­
j e t o s .
AREA L : A re a  de l e n g u o j e .
AREA 5 : A rea de s o c i a b i l i d a d .
AREA T ; Area t o t a l  o g l o b a l .
*  : S i g n i f i c a c i ô n  d e l
»» ; S i g n i f i c a c i ô n  d e l  1
* * *  : S i g n i f i c a c i ô n  d e l  1 .
1 8 . 2 . 2 . 1 .  Resu l t ados
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COMPARACION DE MEDIAS EN D IS TIN T O S  MOMENTOS DEL TRATAMIENTO 
MUESTRAS PEQUENAS Y RELACIONADAS
GRUPO DE NINAS
VARIABLES :
P -  P' G -  C' L -  L ' S - S ' T -  T '
MES ES: 4 9 -1 9 MESES: 49 -19 MES ES: 4 9 -1 9 MESES:49_19 MES ES; 49 -19
N = 8 N = 8 N = 8 N = 8 N = 8
t  = 1 2 '5 5 7 0 * * * t  = 2 5 '4 4 8 3 * * * t  = 1 3 * 7 8 0 5 * * * t  = 2 4 '4 3 1 1 * * * t  = 2 2 '4 9 4 8 * * ^
p <  O'OOl p <  O'OOl p <  0*001 p <  O'OOl p <  O'OOl
. P -  P ' C - C . L -  L'_ s - S ' T -  T '
MES ES: 59 -29 MES ES: 59 -29 MES ES; 59-29 MESES: 59-29 MESES: 59-29
N = 6 N = 6 N = 6 N = 6 N = 6
t  = 2 6 '8 3 2 8 * * * t  = 4 0 '1 4 5 9 * * * t  = 1 2 '4 7 3 5 * * * t  = 2 1 '8 0 7 5 * * * t  = 3 6 '1 7 8 1 * * *
p <  O'OOl p  <  O'OOl p  <  O'OOl p <  O'OOl p <  O'OOl
P -  P ' C - C L - L ' S -  S ' T - r
MESES: 6 9 -3 9 MES ES:' 6 9 -3 9 MES ES: 69 -3 9 MES ES: 69 -39 MESES: 69 -39
N = 7 N = 7 N = 7 N = 7 N = 7
t  = 1 2 ’ 4 0 9 0 * * * t  = 6 ’ 2266*** t  = 6 ' 2 5 0 0 * * * t  = 5 '0 9 6 * * t  = 7 * 1 3 4 2 * * *
p <  O'OOl p <  O'OOl p <  O'OOl p < 0 *0 1 p <  O'OOl
5 4 0
COMPARACION DE MEDIAS EN D IS TIN TO S  MOMENTOS DEL TRATAMIENTO 
MUESTRAS PEQUEmS Y RELACICNADAS
GRUPO DE NINAS
VARIABLES:
P -  P ' C - C L - L / S - S ' T -  T '
MESES: 7 9 -4 9 MESES: 7 9 -4 9 MESES: 7 9 -4 9 MESES: 7 9 -4 9 MESES: 7 9 -4 9
N = 9 N = 9 N = 9 N = 9 N = 9
t  = 1 3 ’ 6 5 6 2 * * * t  = 1 8 '2 5 0 1 * * * t  = 1 1 '3 1 3 7 * * * t  = 1 3 * 5 9 4 4 * * * t  = 1 8 * 9 5 5 9 * * *
p <  O'OOl p <  O'OOl p <  O'OOl p <  O'OOl p <  O'OOl
P -  P ' C - C L - L ' S -  S ' T -  T '
MESES: 89-59 MESES: 89 -59 MESES: 3 9 -5 9 MESES; 89 -59 MES ES : 89-59
N = 7 N = 7 N = 7 N = 7 N = 7
t  = 1 8 '2 9 9 8 * * * t  = 1 7 ’ 3 1 1 7 * * * t  = 7 * 8 0 2 0 * * * t  = 7 ' 6 4 5 5 * * * t  = 2 3 * 7 9 0 7 * * *
p <  O'OOl P <  O'OOl p <  O'OOl p <  O'OOl p <  O'OOl
P -  P ' C - C L - L ' S - S ' T -  T '
MESES: 99-69 MESES: 99 -69 MESES: 99 -69 MESES: 99 -69 MESES: 99 -69
N = 6 N = 6 N = 6 N = 6 N = 6
t  = 9 * 6 8 2 4 * * * t  = 8 '6 2 4 6 * * * t  = 7 * 0 5 9 0 * * * t  = 5 '8 8 9 0 * * t  = 1 2 * 7 9 6 9 * * *
p <  O'OOl p <  0*001 p <  O'OOl p < 0 ' 0 Î p <  O'OOl
5 4 1
COMPARACION DE MEDIAS EN DISTINTOS MOMENTOS DEL TRATAMIENTO 
MUESTRAS PEQUENAS Y RELACIONADAS
GRUPO DE NINAS
VARIABLES:
P -  P' C -  C' L - L ' S -  S' - T -  T '  .
MESES; 109-79 MESES: 109-79 MESES: 109-79 MESES:109-79 MESES:109-79
N = 6 N = 6 N = 6 N = 6 N = 6
t  = 4 '952** t  = 3'8108* t  = 7 '2351*** t  = 5 '0334** t  = 7 '2311***
P <  O’Ol p <  0'05 p <  O'OOl p <  O'OI p <  O'OOl
P -  P' . C -  C  _ L -  L' S - S ' T -  T '
MESES: 119-89 MESES: 119-89 MESES: 119-89 MESES; 11 9-89 MESES: 11 9-89
N = 9 N = 9 N = 9 N = 9 N = 9
t  = 4 '921** t  = 6 '9321*** t  = 7 '7499*** t  =12'6373*** t  = 9 'o n s * * *
p <  O’Ol p <0'001 p <  O'OOl p <  O'OOl p <  O'OOl
P - P ' C - c L - L ' s -  S' T -  T '
MESES: 129-99 MES ES : 129-99 MESES; 129-99 MESES; 129-99 MESES: 129-99
N = 6 N = 6 N = 6 N = 6 N = 6
t  = 7 '0 0 5 * * * t  = 7'5627*** t = 3'0272* t  = 4'463** t  = 18'508***
p <  O'OOl P <  O'OOl p <  0 ’05 p <  O'OI p <  O'OOl
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18.2.3. CONCLUS IONES
R  S9 ha comparado l a  e v o lu c io n  tomondo -  
d e te rm in a d o s  i n t s r v a l o s  de t i e m p o ,  c o -  
mo se e s p e c i f i c a  en l a s  t a b l a s .
29 Los i n t e r v o l o s  de t ie m p o  que se toman= 
pa ra  e f e c t u a r  l a  c o m p o ra d o n  son o q u e -  
l l o s  en l o s  que hoy mayor numéro de s^ J 
j e t o s .
3? Todos l a s  " t " ,  s i n  e x c e p c io n ,  i n d i c a n =  
que e l  combio  ope ra d o  en l a  e v o lu c i6 n =  
ha s id o  mucho mayor de l o  e s p e ra b le  —  
p o r  o z o i ,
4? A1 com pare r  l a s  médias (en e l  g rupo  de 
n in o s )  en l a s  â re a s  de d e s o r r o l l o  P —  
( p o s t u r a l ) ,  C ( c o m p o r ta m ie n to  con lo s =  
o b j e t o s ) ,  L ( l e n g u a j e )  y T ( g l o b a l )  se 
o b se rva  cambios s i g n i f i c a t i v o s  a l  -  —  
T / •  , . E s ta  n i v e l  de s i g n i F i c a -  -
c io n  se m on t ie n e  c o n s ta n te  en to d a s  —  
la s  c o m p o ro c io n e s .
5? A l  com pare r  l o s  médias en e l  a rea  de -  
d e s a r r o l l c  S ( s o c i o b i l i d o d )  se o b s e rv a
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que e l  n i v e l  de s i g n i f i c a c i o n  e s t a d i s -  
t i c o  no se m o n t ie n e  s ia m p re  a l  1 ,
s in o  que en l o s  i n t e r v o l o s  9 9 -6 9  m .,  -  
109 -79  m. y 129-99  m. es d e l  O ’ I Co 
mo podemos com proba r  en e s to s  i n t e r v o -  
l o s  e l  numéro de s u j e t o s  es i n f e r i o r  = 
a l  de i n t e r v o l o s  o n t e r i o r e s .
,6.9 A l  r e a l i z o r  e s ta s  co m p o ra c io n e s  s e p a r£  
mos e l  g rupo  de n in o s  d e l  de l o s  n in o s  
p o r  s i  h o l lo b a m o s  a lg u n o s  d i f e r e n c i o s =  
d io n a s  de c o m e n ta r ,  y ,  enco n tra m o s  en= 
e s te  g rupo  de n in o s  que to d a s  l a s  " t " ,  
0 e x c e p c io n  de l o s  s e n o lo d o s  en e l  poL 
r r a f o  a n t e r i o r ,  son s i ç n i f i c o t i v a s  o l=  
] %. , m ie n t r a s  que en e l  g ru p o  de n£
no^ to d a s  son s i q n i f i c a t i v o s  a l  1 .
E s to  p o re c e  i n d i c o r n o s :
- Mener i n f l u e n c i a  d e l  t r o t o m i e n t o  en e l  
g rupo  de n in o s  en esa â re a  y en esos -  
i n t e r v o l o s  de t ie m p o .  No o b s t a n t e ,  p r £  
fa r im o s  d e j o r  in d i c a d o  e s te  o s p e c to ,  -  
en e sp e ro  de c o n f i r m o r l o  con g ru p c^m o-  
y o r e s .
V i ' i
c A P I T U L 0 19
ESTUD10 DE LA SIGNIFICACION ENTRE LAS 
CORRELACIONES
CAPITULO 19
ESTUDIO DE LA SIGNIFICACION ENTRE U\S CORRELACIONES
1 9 ,1 .  INTRODUCCION GENERAL
1 9 .  La c o r r e l a c i é n  e x p re s o  l o  r e l a c i o n  c o n c o m i ta n te  e n t r e  dos 
v a r i a b l e s ,  i n d ic d n d o n o s  h o s to  qué p u n to  podemos p r e d e c i r =
una a p a r t i r  de l a  o t r o .
2 9 .  Memos c o l c u lo d o  l a s  c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  P -
( p o s t u r a l ) ,  C (c o m p o r ta  mien t o  con l o s  o b j e t o s ) ,  L ( lenguoi
j e ) ,  S ( s o c i o b i l i d o d )  y T ( d e s o r r o l l o  g l o b a l ) .
3 9 .  Los c o r r e l a c i o n e s  se ban c o l c u lo d o  en e l  g rupo  de n i n o s , -  
en e l  g rupo  de n in o s  y en e l  g rupo  t o t a l  ( n i n o s  y n i n o s ) .
4 9 .  Uno de l o s  o b j e t i v o  p ro p u e s to s  es i n v e s t i  g a r  que â re a  de 
d e s o r r o l l o ,  o â r e a s ,  p re s e n to n  una c o r r e l a c i é n  p o s i t i v a  y 
e s t a d i s t i c o m e n t e  s i g n i f i c a t i v e  con e l  â re a  de d e s o r r o l l o =  
g l o b a l .
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49 .  También nos i n t e r e s o  e s t u d i o r  e l  peso de determ j^  
nodos v o r i o b l e s  a e f e c t o s  de p r e d i c c i ô n  o pronÔ£ 
t i c o .
5 9 . P o r  u l t i m o ,  ta m b ié n  nos i n t e r e s o  i n v e s t i g o r  lo s =  
e f e c t o s  y  v a l i d e z  do n u e s t r o s  P rog rom os  de E s t i -  
m u lo c ié n  en f u n c io n  de l a s  v o r i o c i o n e s  y c o v o r i £  
c io n e s  de l a s  v a r i a b l e s  c o n t r o l o d o s  segun l a  E s -  
c o lo  de D e s o r r o l l o  P s ic o m o to r  de B r u n e t - L é z in e  -  
u t i l i z a d a  p a ra  l a  e v o lu o c io n  y  c o n t r o l  d e l  d e s a -  
r r o l l o  y e v o lu c io n  d e l  n i n o .
2
69 .  Hemos c o l c u l o d o ,  en coda c o s o ,  r  p o rq u e  nos i £  
i n d i c o  l o  c o n t id o d  de v o r i o c i o n  comun e n t r e  dos= 
v a r i a b l e s ,  es d e c i r ,  e l  t o n t o  p o r  c i e n t o  de l a  -  
c o v a r i o c i é n  p e r f e c t o  p o s i b l e .
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1 9 . 1 . 1 .  5 IGNIFICAD0 DE LA NOMENCLATURA UTILIZADA 
P ; A re a  p o s t u r a l .
C : A rea  de c o m p o r ta m ie n to  con l o s  o b j e t o s .  
L  : A re a  de l e n g u a j e .
S ; A re a  de s o c i a b i l i d a d .
T : A rea  g l o b a l  d e l  d e s o r r o l l o .
r  : C o e f i c i s n t e  de c o r r e l a c i é n  de P e a rs o n .
2 . . .r  : P r o p o r c ié n  de v a r i o n z a  e x p l i c o d o  p o r  una
v a r i a b l e  r e s p e c to  o l a  o t r o .
N = Numéro de s u j e t o s  en e l  g ru p o .
Shi
19. 2 .  CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES 
AREAS DE DESARROLLC.
GRUPO DE NINOS
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CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES AREAS DE DESARROLLO
1« MES GRUPO NINOS
N= 10 P C L S T
p 0*4677 0*8504** 0*5354 0*8317*
0*2187 0*7231 0*2866 0*6198
(] 0*7633* 0*6860* 0*6360*
r2= 0*5826 0*4706 0*4706
(_ 0*5899 0*9127**
0*3480 0*8330
S 0*8533**
0*7282
j
r^= -
Val o r e s  s i g n i f i c a t i v o s  de r  p a ra  N = 10 
A l  1^  —  0 *7 6 4 6  * * :  p <  0 *0 1  
A l  5f. —  0 *6 3 1 9  * ;  p <  0*05
CONCLUS IONES
1. C o r r e l a c i é n  s i g n i f i c a t i v e  e n t r e  e l  â re a  P ( p o s t £  
r o i )  y  L ( l e n g u a j e ) .  E s to  nos i n d i e n  que e l  com- 
b i o  p o s t u r a l  i n c i t a  a l  b a lb u c e o  ( l e n g u a j e ) .
2 .  C o r r e l a c i é n  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  C ( c o m p o r ta m ie n -  
t o  con l o s  o b j e t o s )  y L ( l e n g u a j e ) .  E s to  nos es­
té  i n d i c a n d o  que a l  n in o  cuondo m a n ip u la  sus ob ­
j e t o s  e n c u e n t ra  en e s te  a c to  una i n c i t o c i é n  a l  -  
b a lb u c e o  ( l e n g u a j e ) .
3 .  La c o r r e l a c i é n  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  C y S ( s o c i a ­
b i l i d a d )  nos i n d i c a  y c o n f i r m a  que l a  c o n d u c to  -  
s o c i a l  se r e f i e r e  fu n d a m e n to lm e n te  a l a  r e l o c i é n
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que e l  n in o  e s t o b l e c e  con p e rs o n a s  y o b j e t o s ,
4 .  Lo c o r r e l a c i é n  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  l o s  é re a s  P ( po£ 
t u r a l ) ,  C ( c o m p o r ta m ie n to  con l o s  o b j e t o s ) ,  L ( l e n ­
g u a je )  y S ( s o c i a b i l i d a d )  con e l  â re a  T ( g l o b a l ) ,  -  
p a re c e  i n d i c a r n o s  q u e ,  o b v io m e n te ,  l a  c o n d u c to  g l o ­
b a l  d e l  s u j e t o  e s té  d e te rm in a d a  p o r  l a s  c o n d u c to s  -  
en coda una de l a s  â re a s  de d e s o r r o l l o .
5 .  Espérébomos e n c o n t r o r  una c o r r e l a c i é n  s i g n i f i c a t i v e  
e n t r e  l a s  â re a s  de d e s o r r o l l o  L ( l e n g u a j e )  y  S ( s o ­
c i a b i l i d a d )  en v i r t u d  de l a  s i g u i e n t e  h i p é t e s i s :  u -  
na e x p r e s ié n  de l a  s o c i a b i l i d a d  d e l  s u j e t o  es l a  c£  
m u n ic a c iô n  o r a l  (e n  e s te  coso l o s  b a lb u c e o s ) .  Nues­
t r o s  r e s u l t o d o s  nos l l e v a r o n  o a n a l i z a r  e l  r e ÿ u l t a -  
do o b te n id o  y  c o n c l u i r :
6 . Los m u e s t ro s  de s o c i a b i l i d a d  d e l  n in o ,  en su p r i m e r  
mes de v i d a ,  se l i m i t a n  a s o n r e i r  a voces  c o n o c id o s  
( g e n e ro lm e n te  l a  de l o  m adré) en l o s  escasos  momen- 
t o s  de v i g i l i a  que e x i s t o n  en e s ta  e tapa  cuya c a ro £  
t e r i s t i c o  es l a  d e l  sueno c a s i  pe rm a n e n te ,  s o lo  po ­
sa un 20 de l a s  v e i n t i c u a t r o  h o ras  d e s p i e r t o ,  y ,  = 
s é lo  l o s  momentos de l a  a l i m c n t a c i é n  son p la c e n t e —  
ro s  ya que e l  r e s t o  d e l  t ie m p o  ha de s u f r i r  l o s  " i jn  
com od id o d e s "  d e l  bono, cambio  de p a n a le s ,  en su m a ,-  
m o n ip u lo c ié n  a l a  que no e s té  h o b i tu o d o  n i  c u o l i t a -  
t i v o  n i  c u o n t i t a t i v o m e n t e ,  y p o r  t o n t o  m a n i f e s to r é =  
desagrado  o rechozo  que p o d r iam os  e q u ip a r o r ,  en -  -  
c u o n to  que c o n d u c to s , o no s o c i a b i l i d a d  y no len g u a  
je  o b a lb u c e o s .
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CORRELACIONES ENTRE LAS. VAR^IASLESiAREAS DE.DESARROLLO
29 MES GRUPO NIROS
N= 10 P C L S T
p 0*3832 0*4191 0*3669 0*4353
0*1468 0*1756 0*1346 0*2355
Ç 0*6690* 0*5488 0*7794**
rZ= 0*4476 0*3012 0*6075
L 0*7932** 0*8390**
r^= 0*6293 0*7040
5 0*9283**
0*8617
j
1
V a lo re a  s i g n i f i c a t i v o s  de r  p a ra  N= 10 
A l  —  0 * 7 6 4 6  * * :  p <  0 *0 1
A l  6% —  0 * 6 3 1 ?  * ;  p <0*05
CONCLUSI0NE5
. 1 .  C o r r e l a c i é n  s i g n i f i c a t i v e  e n t r e  C ( c o m p o r ta m ie n to  
con l o s  o b j e t o s )  y L ( l e n g u a j e ) .  Era e s p e ra b le  do 
do que a e s ta  edod l o s  i t e m s  d e l  é re a  C : * s e g u i r  -  
con l a  v i s t o  a una pe rsona  que se d e s p lo z a  ' o ' sje 
g u i r  e l  m o v im ie n to  de un o b j e t o *  p ro v o c a  en e l  n_i 
no la  'e m is i é n  de v a r i a s t  v o c a l e s s i e n d o  '6 $ te  e l=  
i t e m ,  que c o r re s p o n d e n  a l  é re a  L .
. 2 .  C o r r e l a c i é n  s i g n i f i c a t i v e  e n t r e  L ( lenouo  j e )  y  S =
( s o c i a b i ] i d a d ) . Los i te m s  que v o lo r o n  l a  e v o l u -  -  
c ié n  en e l  é re a  de 5 son: ' s o n r e i r  o lo s  r o s t r o s =
c o n o c id o s '  e ' i n m o v i l i z o r s e  cuondo se l e  h o b l a ' . =
Hemos comprobodo que l a  s o n r i s a  se s ig u e  de b a lb £  
ceos, y que rompe la  i n m o v i l i d a d ,  con v o c a l i z o c i o n e s ,
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. 3 .  C o r r e la c io n e s  s i g n i f i c a t i v e s  y p o s i t i v a s  e n t r e  l a s  
v a r i a b l e s  C ( c o m p o r ta m ie n to  con l o s  o b j e t o s ) ,  L —  
( l e n g u a j e )  y  S ( s o c i a b i l i d a d )  con l a  v a r i a b l e  T —  
( que e x p re s a  e l  d e s o r r o l l o  g l o b a l  d e l  su j * o ) .
. 4 ,  Mo hemos e n c o n t ro d o  c o r r e l a c i é n  e n t r e  l a  v a r i a b l e s  
P ( p o s t u r a l )  y l a  v a r i a b l e  T ( g l o b a l ) ,  e s to  p a re c e  
i n d i c o r n o s  que l o  e v o lu c io n  y d e s o r r o l l o  p o s t u r a l =  
i n f l u y e n  mènes que e l  r e s t o  de l a s  v a r i a b l e s  (C ,  L 
y S ) en l o  que se c o n s id é r a  d e s o r r o l l o  g l o b a l  d e l=  
s u j e t o ,  y que l a  no v a r i a c i é n ,  en un p e r lo d o  de t ie jn  
po. y en uéa é re a  no g ua rda  r e l o c i é n  con l o  que o c£  
r r e  en o t r o s  é re a s .
. 5 .  La c o n c lu s ié n  a n t e r i o r  nos l l e v o  a o t r o s : L a  e v o l u -  
c ié n  y d e s o r r o l l o  d e l  n in o  ha de s e r  e s tu d ia d o  p o r  
a re a s  de c o m p o r ta m ie n to ,  en p r i m e r  l u n a r .
, 6 .  En segundo l u g a r ,  e l  o b s e r v e r  que en un a re a  d e l  -  
c o m p o r ta m ie n to  no p®ogresa  nos e s té  in d ic a n d o  que= 
ese a re a  ha de s e r  e s t im u la d a .
,7 .  S i  p o r  a c c ié n  de l a  e s t i m u l o c i é n  log ra m o s  que se -  
p ro d u zco  e l  avance  d e s e a b le  podremos c o n c l u i r  q u e , 
en bueno medida e l  c o m p o r ta m ie n to  g lo b a l  d e l  s u j e ­
to  depende de l o s  f o c t o r e s  que l o  e s t i m u l o n .
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CORRELACIONES ' ENTRE LAS VARIABLES AREAS DE DESARROLLO
31 MES GRUPO NINOS
N= 12 p c L S T
p r a 0 *6 1 6 0 * 0 *1595 0 *4 3 3 4 0 *6 4 6 4 *
r L 0 *3795 0 *0 2 5 4 0 *1 9 2 2 0 *4 1 7 8
C r a 0 * 7 0 0 4 * 0 * 7 1 2 2 * * 0 * 9 7 3 4 * *
r2 a 0 *4 9 0 6 0 *5073 0 *9 5 7 3
L r a 0 *3 8 6 2 0 * 7 1 4 9 * *
0 *1 4 9 2 0 *5 1 1 0
S r a 0 * 7 9 4 5 » *
0 *6313
j r a
1
V a lo r e s  s i g n i f i c a t i v o s  de r  p a ra  N= 12 
A l  IJS —  0 *7 0 7 9  * * ;  p < 0 * 0 1
A l  5?5 —  0 *5 7 6 0  * .  p < 0 * 0 5
CONCLUS IGNES
. 1 .  C o r r e l a c i é n  s i g n i f i c a t i v a  y p o s i t i v a  e n t r e  l a s  v £  
r i a b l e s  P ( p o s t u r a l )  y C ( c e m p o r ta m ie n to  con lo s =
o b j e t o s ) .  E s to  nos e s té  i n d ic a n d o  que e l  p ro n re s o
en e l  é re a  p o s t u r a l  es c o n c o m i ta n te  a l  d e l  é re a  -  
de c o m p o r to m ie n to  con l o s  o b j e t o s ,  en e s ta  E .C . -» 
(odad  c r o n o l é g i c o ) .
. 2 .  La c o r r e l a c i é n  s i g n i f i c a t i v a  y p o s i t i v e  e n t r e  la s  
v a r i a b l e s  C y S ( s o c i a b i l i d a d )  nos i n d i c a n  que la  
c o o r d in o c ié n  é c u lo -m o n u o l  y l a  o c t i v i d o d  mot r i z  -  
p o s t u r a l  y manual i n c i t o n  a l  n in o  a a c t i v i d a d e s  -  
de r e l o c i é n  s o c i a l ,  p o r  t o n t o  l o s  avances  en e s - -  
t a s  é re a s  son c o n c o m i ta n te s .
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. 3 .  La c o r r e l a c i é n  p o s i t i v a  y s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  
l a s  v a r i a b l e s  C ( c o m p o r ta m ie n to  con lo s  o b j e ­
t o s )  y L ( l e n g u a j e ) ,  çu a rdon  r e l o c i é n  con lo =  
i n d i c a d o  en e l  o p o r to d o  a n t e r i o r  h a s to  e l  pu£ 
t o  de s e r  c o n d u c to s  cuya s e p o ra c ié n  es mera—  
mente m e t o d o lé g ic a . La S ( s o c i a b i l i d a d )  t i e n e  
una e x p re s ié n  L ( l e n g u a j e )  y ambos v a r i a b l e s :  
se ven i n c i t o d a s , e s t im u la d a s ,  p o r  l a  c o n d u c -  
ta  d e l  s u j e t o  b a c ia  l o s  o b je t o s  que m a n ip u la .
,4 .  La c o r r e l a c i é n  s i g n i f i c a t i v a  y p o s i t v a  de co ­
da una de l a s  v a r i a b l e s  P, C, L y  S con l a  -  
v a r i a b l e  T ,  a e s ta  E .C .  (edod  c r c n o l é g i c a )  y= 
en e s te  momonto d e l  t r o t o m i e n t o  nos e s té  i n d £  
condo que e l  d e s o r r o l l o  g l o b a l  d e l  s u j e t o  ( T )  
es e l  r e s u l t o d o  d e l  d e s o r r o l l o  p o r c i o l  de c o ­
da una de l a s  é r e a s .
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CORRELACIONESENTRE LAS VARIABLES AREAS DEï DESARROLLO
49 MES GRUPO NINOS
N= 9 p c L S T
p 0 ’ 8 6 7 1 * * 0 *5 8 3 6 0 *5 2 5 5 0 * 9 2 3 0 * *
0 *7 5 1 9 0 *3 4 0 6 0*2761 0 *3 5 1 9
0 *5 4 0 3 0 *3 7 2 2 0 * 9 0 3 6 * *
r2= 0 *2 9 2 4 0 *1385 0 *8165
|_ 0 *3 2 2 7 0 *7 2 1 7 *
r2= 0 *1 0 4 1 0 *5 2 0 9
5 0 *6 4 0 6
r ^ a 0 *4 1 0 4
j
r ^ a 1
V a lo r e s  s i g n i f i c a t i v o s  de r  p a ra  N = 9 
M  1% —  0 *7 9 8  * * .  p <  0 *0 1  
A l  5^  —  0 *6 6 6  * :  p <  0 *0 5
CONCLUSIGNES
. 1 ,  La c o r r e l a c i é n  s i g n i f i c a t i v a  y p o s i t i v a  e n t r e  l o s  
v a r i a b l e s  P ( p o s t u r a l )  y  C ( c o m p o r to m ie n to  con 
j e t o s )  nos i n d i c a  l a  e v o lu c ié n  c o n c o m i ta n te  de am 
bas y que e l  p ro g r e s o  en una c o n l l e v a  e l  p ro g re s o
en la  o t r o  y to d o  e l l o  a t e n o r  de lo s  i t» m s  que -
miden y e v o lu a n  l a  e v o lu c ié n .
. 2 .  Esperébomos e n c o n t r o r  c o r r e l a c i é n  e n t r e  l a s  v a r i a  
b le s  P ( p o s t u r a l )  y S ( s o c i a b i l i d a d )  p u e s to  que -  
l a  re s p u e s ta  a l o s  i te m s  de e s ta  é r e a , * v o l v e r  l o =  
cobezo^  cuondo se l e  hablo^ supone superodo ese e£  
t o d i o  p o s t u r a l .  S i  e'ste se ha a lc a n z a d o ,  es e l  c £
so ,  y o q u é l  no se da, hemos de p e n s e r  en l a  i n  ? -
f l u e n c i a  de o t r o / s  v a r i a b l e s .
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. 3 .  Tampoco hemos e n c o n t ro d o  c o r r e l a c i é n  en­
t r e  l a s  v a r i a b l e s  C ( c o m p o r to m ie n to  con= 
l o s  o b j e t o s )  y L ( l e n g u a j e ) ,  s i g n i f i c a t i _  
v a s . No o b s t a n t e  l o s  v a lo r e s  e s t a d i s t i —  
COS e s to n  muy p ré x im o s  a l a  s i g n i f i c a -  -  
c i é n ,  p o r  l o  que esperomos c o n ta  r  con —  
m ue s t ra s  mayores p a ra  a c e p t a r  o r e c h o z a r  
l a  h i p é t e s i s :  cuondo e l  n in o  m a n ip u la  —  
sus o b je t o s  y t i e n d e  sus manos h o c ia  é s -  
t o s  sa p roduc  en v o c a l i z o c i o n e s  e s p o n té —  
n e a s .
.4 .  No hemos e n c o n t ro d o  c o r r e l a c i o n e s  p o s i t i f  
vas y s i g n i f i c a t i v o s  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  
S ( s o c i a b i l i d a d )  y L ( l e n g u a j e ) ,  e s to  —  
nos hoce p e n s a r  que q u iz é  lo s  i t e m s  que= 
miden e s ta s  c o n d u c to s  no r e f i e j e n  con e -  
x a c t i t u d  e l  d e s o r r o l l o  y e v o lu c ié n  a lc a j i  
zodos p o r  l o s  su j e t o s .
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CORRELACIONES ENTRE! USZrVARIABLES'AREAS^DEiDESARROLLO
59 MES GRUPO NINOS
N= 9 p c L 5 T
p 0 * 8 0 4 8 * * 0 *8 5 2 4 » * 0 *5 8 9 3 0*9037»
0 *6 4 7 7 0 *7 2 6 7 0 *3473 0 *8 2 5 9
c 0 *5 8 2 7 0 *7 2 9 7 * 0 * 9 0 1 4 *»
r2a 0 *3 3 9 6 0 *5 3 2 5 0 *8 1 2 5
L 0 * 6 8 0 2 * 0 * 8 5 0 0 * *
0 *4 6 2 6 0 *7 2 2 5
s 0 * 8 6 2 2 * *
r ^ a 0 *7 4 3 5
X
r ^ a
V a lo r e s  s i g n i f i c a t i v o s  de r  p a ra  N = 9 
A l  1^  —  0 *7 9 8  * * ;  p < 0 * 0 1  
A l  ^  —  0 *6 6 6  * :  p < 0 ’ 05
CONCLUSIONE5
  1* H os ta  e s ta  e ta p a  c r o n o l o g i c a  e l  niPfo ha avonzado=
"  a t r o m p ic o n e s "  (BRUNET-LEZINE, 1 9 5 4 ) ,  con p a ra ­
dos y r o t r o c e s o s .  Es s i  momento de c o n s o l i d o c i6 n =  
p s i c o - m o t r i z .
2 .  Las c o r r e l o c i o n e s  s i g n i f i c a t i v o s  y p o s i t i v e s  en—  
t r e  coda una de l a s  v a r i a b l e s  P ( p o s t u r a l ) ,  C « 
( c o m p o r to m ie n to  con l o s  o b j e t o s ) ,  L ( l e n g u a j e )  y= 
S ( s o c i a b i l i d a d )  con l a  v a r i a b l e  T ( d e s o r r o l l o  —  
g l o b a l )  son l o s  que ven imos o b s e rv a n d o .  Nos i n d i ­
can que e l  avance  en coda uno de la s  a re a s  l l e v o =  
c o n s ig o  e l  avance  en e l  6 rea de d e s o r r o l l o  g l o b a l
( T ) .
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3 .  La c o r r e l a c i é n  a l t o  / . s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  
l a s  v a r i a b l e s  L ( l e n g u a j e )  y S ( s o c i a b i H  
dad)  en e s ta  e ta pa  c r c n o l é g i c a  en l a  que= 
se o b s e rv a  una cond ic ta  que t i e n d e  a l a  t £  
ma de c o n t a c t e  con su p r o p io  c u e rp o  ( ' s e =  
coge l a  p i e r n a  o l a  r o d i l l a ' )  y con e l  e£ 
t o r n o  ( ' r i e  y  v o c a l i z a  a l  m o n ip u la r  sus -  
j e g u e t e s ' ) ,  nos i n d i c a  que é l  c o m p o r ta -  -  
m ie n to  s o c i a l  i n c i t a  a l a s  ' v o c a l i z a c i o —  
n é s ' y en d e f i n i t i v e  a l  ' l e n g u a j e ' .  E s t a :  
c o n c o m i ta n c ia  e x p l i c a r i a  l a  c o r r e l a c i é n .
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CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES AREAS DE DESARROLLO
69 MES GRUPO NINOS
N: 13 P C L S T
p 0*4566 0*4343 0*6765* 0*6872**
r2= 0*2085 0*2345 0*4577 0*4723■
C 0*8263** 0*7018** 0 ’9087**
r2= 0*6829 0*4926 0*8259
L 0*7694** 0*8499**
0*5920 0*7223
S 0*6872**
0*4723
X
r^a 1
V a lo r e s  s i g n i f i c a t i v o s  de r  p a ra  N = 13 
A l  —  0 ’ 6835 * * :  p C O ' O l
A l  5% —  0 *5 5 2 9  * ;  p < 0 ’ 05
CONCLUS IONES
1. Todas l a s  v a r i a b l e s  (P ,  C , L y S )  que se bon c o r r e -  
l o c io n a d o  con l a  v a r i a b l e  T ( d e s o r r o l l o  g l o b a l )  o l -  
canzan v a lo r e s  a l t o s ,  p o s i t i v e s  y e s t o d l s t i c o m e n t e :  
s i g n i f i c a t i v o s .  E s ta  s i t u a c i o n  ha s id o  r o g i s t r a d o  -  
a n t e r i o r m e n t e , e n  l o s  meses de edod c r c n o l é g i c a  que= 
p re c e d e n .  Nos e s té n  in d ic a n d o  la  r e l o c i é n  c o n co m i­
t a n t e  e n t r e  coda una de e s ta s  v a r i a b l e s :  P ( p o s t u —  
r a l ) ,  C ( c o m p o r to m ie n to  con l o s  o b j e t o s ) ,  L ( l e n o u £  
j e )  y S ( s o c i a b i l i d a d )  y l a  v a r i a b l e  T ( d e s o r r o l l o :  
g l o b a l  d e l  s u j e t o ) .
2. Las v o r i o b l e s  P, C y L ta m b ié n  e s té n  c o r r e l a c i o n a ^ -  
das con l a  v a r i a b l e  S como esperébom os, es d e c i r  e l  
s u j e t o  d e s o r r o l l o  una c o n d u c to  S en f u n c ié n  de la s =
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c o n d u c to s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l o s  â re a s  P ( p o s t u ­
r a l ) ,  C ( c o m p o r to m ie n to  con l o s  o b j e t o s )  y  L -  -  
( l e n g u a j e ) .  Es to  nos v o n d r i a  a d e c i r  h o s ta  qué -  
p u n to  podemos p r e d e c i r  l a  c o n d u c to  g l o b a l  ( t ) —  
d e l  s u j e t o  a p a r t i r  de l a s  â re a s  de c o n d u c to  (P ,  
C, L y s )  c o n t r o l o d o s .
3 .  También hemos h a l l o d o  una c o r r e l a c i é n  a l t o  y s i £  
n i f i c o t i v o  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  C ( c o m p o r to m ie n to  
con l o s  o b j e t o s )  y L ( l e n g u a j e ) .  Era e s p e r a b l e , = 
dada l a  t e n d e n c i o , h a b i t u a i  y n a t u r a l , d e l  n in o . a =  
p a r l o t e a r ,  b a lb u ceo  r  o v o c a l i z a  r  cuondo m a n ip u la  
sus j u g u e te s .  O b v io m e n te ,  a l  aum e n ta r  sus n i v e —  
l e s  de d e s o r r o l l o  en e l  é re a  C, oumenton lo s  que 
co r re s p o n d e n  a l  é re a  L .
4 .  No hemos e n c o n t ro d o  c o r r e l a c i é n  s i g n i f i c a t i v a  en 
t r e  l a s  v a r i a b l e s  P ( c o n t r o l  p o s t u r a l )  y C (com­
po r t a m ie n t o  con lo s  o b j e t o s ) .  E s to  es e x p l i c a b l e  
aunque a p r im e r a  v i s t a  no l o  p o re z c a ,  p o rque  e l=  
compo r t a m i  «nco con l o s  o b j e t o s ,  en e s ta  e ta p a  c r £  
n o l o ç i c o ,  es meramente m a n ip u la t i v e  (écu lo -*m o -  -  
t  r i z ) e i n d e p e n d ie n to  d e l  c o n t r o l  g l o b a l - p o s t u —  
r o i  que e l  n in o  o u to e  je r z o  s o b re  su c u e rp o .
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CORRELACIONES ENTRE US- VARIABLES AREAS DE DESARROLLO
79 MES
GRUPO NINOS
N= 1 2 p C L S T
P 0 * 7 6 9 6 * * 0 * 4 0 4 5 0 * 3 7 3 3 0 * 8 2 1 0 * *
r^ a 0 *5 9 2 3 0 * 1 6 3 6 0 * 1 3 9 7 0 * 6 7 4 0
C 0 * 1 6 3 4 0 * 7 0 1 1 * *
0 * 8 9 6 5 * *
r2 = 0 * 0 2 6 7 0 * 4 9 1 6 0 * 8 0 3 8
L
0 * 0 6 7 1 0 * 4 1 2 6
0 * 0 0 4 5 0 * 1 7 0 2
S
0 * 6 2 9 3 *
r^ a 0 * 3 9 6 0
T
r^ a 1
V a lo r e s  s i g n i f i c a t i v o s  de r  p a ra  N = 12  
A l 1% —  0 * 7 0 7 9  * * ;  p c O 'O l  
A l 57. —  0 * 5 7 6 0  *  : p < 0 ’ 05
CONCLUSIONES
1. C o r r e la c io n e s  s i r n i f i c a t i v o s  y p o s i t i v a s  e n t r e  le s  
v a r i a b l e s  P ( p o s t u r a l )  y C ( c o m p o r to m ie n to  con lo s  
o b j e t o s ) .  E s ta  c o v o r i o c i o n  ta m b ié n  l a  e n c o n t ra m o s :  
en l o s  meses 39 ,  49 y 59 de E.C. (edod  c r o n o l o g i  —  
c a )  y no v o lv e re m o s  a e r.con t r a r l o  en meses s u c e s i -  
v o s ,  c o n f i rm â n d o s e  l a  h i p é t e s i s  e x p l i c a t i v e  a n t e —  
r i o r m e n te  e x p u e s ta ;  a e s ta s  edades c r o n o lé g i c o s  e l  
c o m p o r to m ie n to  con l o s  o b j e t o s  r e f i e  ja e l  g rodo  de 
m a n ip u la c io n  y, es ta ,  e s té  en f u n c ié n  de l a  c o o r d in £  
c i é n  ô c u l o - m o t r i z  que es in d e p e n d ie n te  d e l  c o n t r o l  
g l o b a l - p o s t u r a l  que e l  n in o  e je r c e  s o b re  su c u e rp o
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2. C o r r e l a c io n e s  s i g n i f i c a t i v o s  e s t o d l s t i c c —  
mente e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  C (c o m p o r ta m ie n ­
t o  con l o s  o b j e t o s )  y  S ( s o c i a b i l i d a d ) ,  E£ 
t a  c o v a r i a c i o n  nos l l e v a  a c o n f i r m a r  l o  a -  
f i r m a c io n  de B r u n e t - L é z in e  ( 1 9 5 4 ) :  es dif_£ 
c i l  d e t e r m in e r  l o  que es a d a p ta c io n  a lo s =  
o b j e t o s  y l o  que es p a r t i c i p a c i o n  s o c i a l " .
3 .  De nuevo l a s  c o r r e l a c i o n e s  a l t a s ,  p o s i t i —  
vas y e s t a d i s t i c o m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  de -  
coda una de l a s  v a r i a b l e s  P, C, L y S —  
con l a  v a r i a b l e  T ,  nos h a b la n ,u n a  vez més, 
de l a  cova r i a c i o n  e x i s t a n t e  e n t r e  e l l e s .
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CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES AREAS DE DESARROLLO
89 MES
GRUPO NINOS
N= 12 P C L S T
p 0 *3 8 6 7 0 *5 3 1 2 0 * 5 8 5 1 * 0 * 8 1 6 8 * *
0 *1 4 9 5 0 * 2 8 2 2 0*3423 0*6673
C 0 *5 4 0 3 0*4 6 2 0 0 * 7 1 9 1 * *
r 2= 0 *2 9 2 0 0 *2 1 3 4 0*5171
L 0 * 7 3 7 5 » * 0 * 8 2 7 1 * *
r 2= 0 *5 4 3 9 0 *6841
S 0 * 9 4 7 8 * *
0 *7188
j
Z^a
V a lo r e s  s i g n i f i c a t i v o s  de r  p a ra  N = 12 
A l  IS  —  0 *7 0 7 9  * * :  p < 0 ’ 01
A l  57 —  0 *5 7 6 0  * :  p < 0 ’ 05
CONCLUSIONES
1. C o r r e l a c i é n  s i g n i f i c a t i v a  y p o s i t i v a  e n t r e  l a s  v a ­
r i a b l e s  p ( p o s t u r a l )  y S ( s o c i a b i l i d a d ] ,  Los i t e m s
que miden l a  e v o lu c ié n  d e l  6 rea S ( ' t i r o r  ju g u e te s
a l  s u e lo *  o ' g o l p e a r l o s  i r o s  c o n t r a  o t r o s ' )  guo rdan
r e l a c i é n  con l a  o c t i v i d o d  p o s t u r a l  ( ' e l  n in o  sa i £  
c o rp o r a  h o s ta  q u e d a r  s e n ta d o ' ) .  C ie r t o m e n te ,  desde 
P se e je c u t a  o r e a l i z e  S.
2 .  También hemos e n c o n t ra d o  c o v a r i a c i é n  e n t r e  l a s  va ­
r i a b l e s  L ( l e n g u a j e )  y S ( s o c i a b i l i d a d ) ,  E xom inan-  
do e l  i t e m  p ro p u e s to  p a ra  e l  é re a  L ( p a r t i c i p a  en= 
e l  juego de 1 " c u c u "  o " e s c o n d i t e " )  p o r  B ru n e t fL é z i^  
ne comprendemos e s to  c o r r e l a c i é n  s i g n i f i c a t i v a .
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3 .  Una v?z  mas nn co ntram os  c o r r “ lac ion«»s a l ­
t o s ,  p o s i t i v a s  y « s t a d i s t icam «n t*»  s i q n i f i ^  
t i v o s  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  v a r i a b l e s  ( P ,  -  
C, L y S )  que se bon c o r r e l o c i o n a d o  con -  
l a  v a r i a b l e  T ( d e s o r r o l l o  g l o b a l  d e l  s u j ^  
t o ) ,  i n d ic a n d o n o s  l a  c o v a r i a c i o n  e x i s t e n -  
t e  e n t r e  e l l o s .
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CCRRELACIONES ENTRE U S  VARIABLES-AREAS DE DESARROLLO
95 MES GRUPO NINOS
10 P C L S T
p 0 * 3 8 9 9 0 * 4 7 6 7 0 * 5 3 6 4 0 * 6 6 1 5 »
r^ = 0 * 1 5 2 0 0 * 2 2 7 2 0 * 2 8 7 7 0 * 4 3 7 5
(] 0 * 5 1 0 3 0 * 4 3 4 2 0 * 9 0 9 3 » »
rZ= 0 * 2 6 0 4 0 * 8 8 5 0 * 8 2 6 9
L 0 * 6 3 5 6 » 0 * 7 2 4 7 »
r ^ . 0 * 4 0 4 0 0 * 5 2 5 2
5
0 * 7 0 4 3 »
r^ = 0 * 4 9 6 0
j
r ^ . !
V a l o r e s  s i g n i f i c a t i v e s  do r  p a r a  N = IO  
A1 —  0 * 7 6 4 6  » * ;  p < 0 * 0 1
A1 5?S —  0 * 6 3 1 9  * :  p < 0 * 0 5
CONCLUSIONES
1 .  C o r r e l a c i ô n  p o s i t i v a  y s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  l a s  -  
v a r i a b l e s  L ( l e n g u a j e )  y S ( s o c i a b i l i d a d ) .  En e l =  
6 re a  L se p i d o  quo e l  n in e  ' d i g a  una p a l a b r a  de -  
dos s l l a b a s ’ y on e l  6 reo S , ' g e s t o  de '"o d io s ,  paj^ 
m i t a s ,  a p l a u s o ,  e t c . *  o b ie n  * r e a c c i 6n a o lq u n o  -  
p a l a b r a  f o m i l i o r * .  En lo  g o n e r a l i d o d  de lo s  casos  
una a c t i v i d a d  ha im p l ic a d o  l o  o t r a .
2 .  No en con trom os c o r r e l a c i o n  e n t r e  e l  r e s t o  de l a s =  
v a r i a b l e s .  C i e r t a m e n t e ,  s i  exominomos lo s  i t e m s  -  
con lo s  que se e v a lù o n  e s ta s  c o n d u c ta s  ob servâm es  
l a  no p o s i b i l i d o d  de c o v a r i a c i o n .
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3 .  Los c o r r e l o c i o n e s  p o s i t i v a s  y e s t a d l ^  
t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  coda ^  
na de l a s  v a r i a b l e s  P ( p o s t u r a l ) ,  C -  
( c o m p o r ta m ie n to  con lo s  o b j e t o s ) ,  L -  
( l e n g u a j e )  y S ( s o c i a b i l i d a d )  con l a =  
v a r i a b l e  T ( e x p r e s i o n  g l o b a l  d e l  desa^ 
r r o l l o  y e v o l u c i o n  d e l  s u j e t o ) ,  una -  
v e z  m6 s v i e n e  o c o n f i r m a r n o s  l a  i n t e r  
d e p e n d e n c ia  y c o v a r i o c i ô n  e x i s t e n t »  -  
e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  A re as  de l o  c o n -^  
d u c ta  i n f a n t i l  con l o  que es m a n i f e s -  
t a c i o n  g l o b a l  de e s t a ,  es d e c i r ,  T .
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CORREUCIONES ENTRE U S  VARIABLES AREAS DÉ DESARROLLO
109 MES GRUPO NI.- J^OS
N= 8 P C L S T
P r  =
0 * 4 6 3 9 0 * 4 2 0 5 0 * 2 9 7 1 0 * 1 0 4 0
r L 0 * 2 1 5 0 0 * 1 7 6 9 0 * 0 3 8 0*010
C r  =
0 * 2 6 8 9 0 * 2 3 4 6 0 * 7 5 4 0 *
r 2= 0 * 0 7 2 3 0 * 0 8 1 0 0 * 5 6 8 5
L r  =
0 * 8 4 1 5 * * 0 * 7 8 7 9 * *
. 2 = 0 * 7 0 8 1 0 * 6 2 0 8
S r  =
0 * 7 9 3 0 * *
0 * 6 2 9 0
T r  s
r^=
V a l o r e s  s i g n i f i c o t i v o s  de r  p a r a  N = 8 
A1 I f ,  —  0 * 8 3 4  * * :  p <  0 * 0 1  
A1 5^  —  0 * 7 0 7  * ;  p <  0 * 0 5
CONCLUSIONES
1 .  C o r r e l a c i o n  s i g n i f i c o t i v a  y p o s i t i v a  e n t r e  l a s  v £  
r i a b l e s  L ( l e n g u a j e )  y  S (  s o c i a b i l i d a d ) .  H a s ta  e£  
t a  edod c r o n o l é g i c a  ha v e n id o  s ie n d o  una c o n s t o n -  
t e  e s t a  c o v a r i o c i o n .
2 .  No en con trom os c o v a r i o c i ô n  e n t r e  l a s  ô re o s  P (p os  
t u r o l )  y  C (c o m p o r ta m ie n to  con l o s  o b j e t o s ) .  A n a -  
l i z a d o s  lo s  i t e m s  que miden e s ta s  v a r i a b l e s ,  ob—  
servomos que l o s  que c o rr e s p o n d e n  a l  â r e a  P e v a —  
lu o n  l a  b i p e d e s t a c i ô n  y lo s  que c o rre s p o n d e n  a l  6 
re a  C l a  a c t i v i d a d  m o n i p u l a t i v o ,  con l o  que queda 
dem ostrodo l a  no c o v a r i o c i ô n  e s t a d i s t i c a .
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3 .  C o r r e l a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  y p o s i t i v a s  
e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  C (c o m p o r ta m ie n to  —  
con lo s  o b j e t o s ) ,  L ( l e n g u a j e )  y S ( s o —  
c i a b i l i d a d )  con l a  v a r i a b l e  T ( e v o l u c i o n  
g l o b a l  d e l  s u j e t o ) .  Una v e z  mas c o n f i r m £  
mes l o  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s to .
4 .  No hemos e n c o n t r a d o  c o r r e l a c i o n  e s t o d i s -  
t i c c m e n t e  s i c n i f i c a t i v a  e n t r e  l a  v a r i a ­
b l e  P ( c o n t r o l  p o s t u r a l )  y l a  v a r i a b l e  T 
( d e s o r r o l l o  g l o b a l ) .  A l o  l a r g o  de lo s  -  
12 p r im e r o s  meses de v id a  s o lo  en e s t a  £  
c a s i é n  y en e l  2 -  mes ob servâm es e s t a  —  
c i r c u n s t a n c i a ,  Esperomos e n c o n t r o r  r e s —  
p u e s to  e e l l o  o n a l i z o n d o  grup os  m a y o re s .
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CORREUCIONES ENTRE U S  VARIABLES AREAS DESARROLLO
119 MES GRUPO NINOS
N= 7 P C L S T
p 0 * 3 7 6 7 0 * 3 5 6 1 * * 0 * 5 6 5 1 0 * 3 5 6 3 *
0 * 1 3 9 0 0 * 7 3 2 9 0 * 3 1 9 4 0 * 7 3 3 3
C 0 * 4 1 0 6 0 * 2 7 6 9 0 * 7 7 8 6 *
r 2= 0 * 1 6 8 6 0 * 0 7 6 6 0 * 6 0 6 3
L 0 * 5 1 2 3 0 * 8 2 1 7 *
0 * 2 6 2 4 0 * 6 7 5 1
S 0 * 6 2 4 3
0 * 3 3 9 7
7
V a l o r e s  s i g n i f i c o t i v o s  de r  p a r a  N = 7  
A l  I f ,  —  0 * 8 7 4  * * ;  p < 0 * 0 1  
A l  5^  —  0 * 7 5 4  * ;  p < 0 * 0 5
CONCLUSI0NE5
1 .  En e s t a  e ta p o  l o s  a d q u i s i c i o n e s  v e r b a l e s  y l a  com-  
p r e n s ié n  d e l  l e n g u a j e  o r a l  e s t é n  mAs d e l i m i t a d a s .=  
A p e s a r  de e l l o  no encontrom os c o r r e l a c i o n  s i g n i f y  
c a t i v a  e n t r e  e s t a s  v a r i a b l e s :  L ( l e n g u d g e )  y S (s o  
c i a b i l i d a d ) .
2 .  Los p o s i b i l i d a d e s  m a n i p u l a t i v a s  es tA n  b i e n  d e f i n i -  
das y e l  n i v e i  a lc a n z a d o  en c u o n to  a c o n t r o l  po s t j j  
r a i ,  l e  a c e r c a  a lo s  demAs. No o b s t a n t e  no en con—  
t ram os  c o r r e l a c i o n  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  P ( p o s t u r a ) )  
y C ( c o m p o r ta m ie n to  con lo s  o b j e t o s ) ,  p e ro  s i  e x i £  
t e  e n t r e  P y L ( l e n g u a j e ) .
5 7 0
3 .  Esperâbamos e n c o n t r a r  una c o v a r i a c i o n  p o s i  
t i v a  e n t r e  lo s  v a r i a b l e s  L ( l e n c u a j e )  y S= 
( S o c i a b i l i d a d ) , en e s t a  e t a p a  en que e l  n£  
no i n i c i a  su r o l a c i ô n  i n d e p e n d i e n t e  con e l  
e n to r n o  y demanda de é l  l o  n e c e s a r i o  p a ra =  
sus s a t i s f a c c io n e s  y lo  hace p o r  medio de= 
l a  p a l a b r o - f r o s e .
4 .  C o r r e l o c i o n e s  p o s i t i v a s ,  a l t o s  y e s t o d i s t i .  
comente s i g n i f i c o t i v o s  e n t r e  l o s  v a r i a b l e s  
P ( p o s t u r o l ) ,  C (c o m p o r ta m ie n to  con lo s  o^  
j e t o s )  y L ( l e n g u a j e )  y l a  v a r i a b l e  T ( d e -  
s a r r o l l o  g l o b a l  d e l  s u j e t o ) ,  una v e z  mas -  
se c o n f i r m a n  r e s u l t o d o s  a n t e r i o r e s .
5 .  La E s c a lo  de D e s o r r o l l o  P s ic o m o to r  de S r u -  
n e t - L é z i n e ,  no c o n te m p la  lo s  rasg o s  c o r o c -  
t e r i s t i c o s  de e s t a  e to p o  c r o n o l ô g i c o  y f o l -  
to n  l o s  i t e m s  que l a  e v o lù e n .
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CORREUCIONES ENTRE U S  VARIABLES AREAS DE DESARROLLO
129 MES GRUPO NI% )S
N= 8 P C L S T
p 0 * 6 8 6 4 0 * 4 4 9 7 0 * 0 5 9 2 0 * 7 9 7 0 *
r 2= 0 * 4 7 1 2 0*2022 0 * 0 0 3 5 0 * 6 3 5 2
Q 0 * 5 0 4 1 0 * 1 4 1 6 0 * 5 6 8 0
r 2= 0 * 2 5 4 1 0*020 0 * 3 2 2 6
L 0 * 5 7 4 6 0 * 4 9 4 9
r%= 0 * 3 3 0 2 0 * 2 4 4 9
S 0 * 4 6 2 6
r^ = 0 * 2 1 4 0
7
r^ = !
V a l o r e s  s i g n i f i c a t i v o s  de r  p a r a  N = 8 
A l  I f ,  —  0 * 8 3 4  * * ;  p <  0 * 0 1  
A l  5 f, —  0 * 7 0 7  * .  p < 0 * 0 5
CONCLUSIONES
1 .  En e s t a  e ta p o  c r o n o l ô g i c o  s o lo  hemos e n c o n t r a d o  j j  
no c o r r e l a c i o n  s i g n i f i c a t i v e ,  p o s i t i v a ,  e n t r e  lo s  
v a r i a b l e s  P ( p o s t u r o l )  y T ( d e s o r r o l l o  g l o b a l  d e l  
s u j e t o ) .  E l  nOmero de s u j e t o s  ha d e s c e n d id o  en r £  
l o c i ô n  0 meses a n t e r i o r e s .
2 .  La c o r r e l a c i o n  e n t r e  lo s  v a r i a b l e s  P ( p o s t u r o l )  y 
C (c o m p o r to m ie n to  con lo s  o b j e t o s )  e s t é  muy p r ô x £  
mo a l a  a i g n i f i c a c i ô n ,  p o r  lo  que esperam os con—  
f i r m o r  con m u e s tro s  m ayo res .
3 .  Nos s o rp r e n d e  no e n c o n t r a r  c o r r e l o c i o n e s  s i g n i f y  
c o t i v a s  e n t r e  e l  r e s t o  de lo s  v o r i o b l e s  y l a  v a -
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r i a b l e  T ,  ya que en to d o s  y coda uno de lo s  
meses a n t e r i o r e s  l a  c o v a r i a c i o n  e n t r e  e l l a s  
se ha m o n te n id o  c o n s t a n t e .  O u iz o  l a  e x p l i c £  
c io n  a e s t e  hecho e s t é  en l a  f o l t o  de p r o —  
g r e s i ô n  e n t r e  l o s  i t e m s  de l a  E s c a lo  de B r £  
n e t - L é z i n e ,  ya que f a l t a n  en e l  119 mes y -  
d e l  129 mes posa a l  1 5 9 .  No o b s t a n t e  p r e f e -  
r im o s d e j a r  e s t a  c u e s t i o n  p l o n t e a d a  como h£ 
p ô t e s i s  r a z o n a b l e  en e s p e r a  de s e r  c o n f i r m a  
da con g ru p o s  m ayores de s u j e t o s .
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1 9 . 2 . 1 .  CONCLUS I  ON ES GENERALES
1 ." Es c l o r o  s i  s le v o d o  numéro de  
c o e f i c i e n t e s  e s t a d l s t i c o m e n t e  
s i g n i f i c a t i v o s .  E s to  nos i n d ^  
co q u e ,  en g e n e r a l ,  l a s  v o r i £  
b l e s  m edidas e s to n  r e l a c i o n a -  
das e n t r e  s i  y que e s t a  r e l o -  
c io n  se m o n t ie n e  a l o  l a r g o  -  
de l a s  e ta p a s  c r o n o l o c i c a s  en 
l a s  que se ha c a l c u l a d o .
2?  C o e f i c i e n t e s  e s t o d î s t i c a m e n t e  
s i g n i f i c a t i v o s  e n t r e  l a s  v a —  
r i o b l e s  P ,  C, L y S, e s t i m u l a  
dos p o r  e l  t r a t o m i e n t o , y l a =  
v a r i a b l e  T ,  con e l l o  c o n f i r m a  
mos n u e s t r a  h i p o t e s i s  de t r a -  
ba ]o .
:1 9 . 3 .  CCRRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES 
AREAS DE DESARROLLO.
GRUPO DE N INA S.
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CORREUCIONES ENTRÉ U S  VARIABLES AREAS ÔE DESARROLLO
19 MES GRUPO N I  U S
N= 12 P C L S T
p 0 * 7 2 0 8 * * 0 * 9 6 8 8 * * 0 * 9 6 4 2 * * 0 * 9 9 2 4 * *
r^ = 0 * 5 1 9 6 0 * 9 3 8 5 0 * 9 2 9 7 0 * 9 8 4 9
Q 0 * 6 5 5 7 * 0 * 7 3 2 0 » * 0 * 7 4 6 6 * *
r 2= 0 * 4 3 0 0 0 * 5 3 5 9 0 * 5 5 7 4
L 0 * 8 7 2 3 * * 0 * 9 4 1 5 * *
r^= 0 * 7 6 1 0 0 * 3 8 6 5
5 0 * 9 7 6 6 * *
0 * 9 5 3 9
7
r^=
V a l o r e s  s i g n i f i c a t i v o s  de r  p a ra  N =12  
A l  IS  —  0 * 7 0 7 9  * * :  p <  0 * 0 1  
A l  5% —  0 * 5 7 6 0  * :  p < 0 * 0 5
CONCLUSlONES
1. Las c o r r e l o c i o n e s  a l t o s  y  s i g n i f i c a t i v o s  e n t r e  lo s  
v a r i a b l e s  A re as  de d e s a r r o l l o  en to d o s  l o s  c a s o s , = 
s i n  e x c e p c io n ,  nos e s t é  in d ic a n d o :  1 9 .  Los av anc es  
en e l  A re a  p o s t u r a l  f o c i l i t o n  lo s  que se p ro d u c en =  
en e l  A re a  de c o m p o r to m ie n to  con l o s  o b j e t o s .  2 9 . =  
Los av a n c e s  en e s t e  A re a  i n c i t a n  a l  b a lb u c e o  d e l  -  
n ir ïo s  (A r e a  de l e n g u a j e ) .  3 9 .  A su v e r ,  l o s  a va mes 
en e l  A re a  d e l  l e n g u a j e  se c o r r e l a c i o n a n  s i g n i f i c o i  
t i v o m e n t e  con l o s  que se prod ucen  en e l  A re a  de so 
c i a b i l i d a d  ( c o m u n i c o c i o n ) , como e r a  de e s p e r a r .
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2 .  Los c o r r e l o c i o n e s  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  A re a s  de d[e 
s a r r o l l o  ( P ,  C, L ,  S ) ,  en r e l o c i o n  a l a  v a r i a b l e s  
T ( d e s a r r o l l o  g l o b a l )  son muy o l t o s  y e s t o d i s t i c £  
mente s i g n i f i c a t i v o s .  E s to  p a re c e  i n d i c o r n o s  q u e ,  
o b v ia m e n t e ,  l a  c o n d u c to  g l o b a l  d e l  s u j e t o  e s tA  dje 
te r m in o d o  por  l a s  c o n d u c to s  t i p i c o s  de coda una -  
de lo s  A re a s  de d e s a r r o l l o ,  y p o r  t o n t o ,  p o t e n -  -  
c io n d o  é s t a s ,  in d i c i m o s  en e l  d e s o r r o l l o  t o t a l  o= 
g l o b a l  d e l  n in o  ( h i p A t e s i s  de t r o b a j o ) .
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CORREUCIONES ENTRE U S  VARIABLES AREAS DE DESARROLLO
29 MES GRUPO N I Û S
N= 9 P C L S T
P 0 * 8 5 7 6 * *
0 * 2 0 4 1 0 * 4 6 6 5 0 * 8 0 6 4 * *
r 2= 0 * 7 3 5 6 0 * 0 4 1 6 0 * 2 1 7 6 0 * 6 5 0 3
C
0 * 1 3 1 3 0 * 7 6 9 0 * 0 * 9 5 8 0 * *
r 2= 0 * 0 1 7 2 0 * 5 9 4 0 * 9 1 7 8
L
0 * 5 0 * 3 3 6 2
r^= 0 * 2 5 0 * 1 1 3 0
5
0 * 8 4 9 0 * *
r^ = 0 * 7 2 0 8
T
r^ = 1
V a l o r e s  s i g n i f i c a t i v o s  de r  p a ra  N = 9  
A l  1^ —  0 * 7 8 9  * * ;  p <  0 * 0 1
A l  —  0 * 6 6 6  * :  p <  0 * 0 5
CONCLUSI0NE5
1 .  La c o r r e l a c i o n  a l t a  y  s i g n i f i c a t i v e  e n t r e  P , C y S 
con l a  v a r i o b l e  T ,  nos e s t a  i n d ic a n d o  q u e ,e n  e s t a  e -  
t o  d e l  d e s a r r o l l o ,  e s t a s  c o n d u c ta s  i n f l u y e n  en lo '^que  
se c o n s i d é r a  d e s o r r o l l o  g l o b a l  d e l  s u j e t o ,  m6s que -  
l a  v a r i a b l e  S .
2 .  No hemos e n c o n t r a d o  una c o r r e l a c i o n  s i g n i f i c a t i v a  e£  
t r e  l a  v a r i a b l e  P y L como esperobomos ( y  e n c o n t r a —  
mos en e l  grupo de n i n o s ) ,  e s to  p a re c e  i n d i c o r n o s  —  
que l a  e v o l u c i o n  y d e s o r r o l l o  p o s t u r o l  i n f l u y e  menos 
en l o  e v o l u c i o n  d e l  l e n g u e j e  (e n  e s t e  momento d e l  d£  
s a r r o l l o  e v o l u t i v o ) .
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3. Tampoco hemos e n c o n t r a d o  uno c o r r e l a c i o n  s i g n i f i c £  
t i v a ,  e s t o d î s t i c a m e n t e ,  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  P y  L —  
con l a  v a r i a b l e  S .  E s to  p a re c e  i n d i c o r n o s  que l a  e -  
v o l u c i o n  en e l  a re a  s o c i a l  ( e v o lu o d o  p o r  l o s  i te m s  
' s o n r e i r  a l o s  r o s t r o s  c o n o c id o s ' o ' i n m o v i l i z o r s e  -  
cuando se l e  h o b l a ' ) ,  c o r r e l o c i o n a d o  s i g n i f i c a t i v a -  
m ente con l a  v a r i a b l e  C, e s t a  menos i n f l u i d a  p o r  l o  
e v o l u c i o n  de P y L .
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CORREUCIONES ENTRE LAS VARIABLES AREAS DE DESARROLLO
39 MES GRUPO NINAS
N= 10 P C L S T
p 0 * 6 7 5 1 * 0 * 6 6 4 2 * 0 * 6 9 3 7 * 0 * 8 3 1 9 * *
r ^ = 0 * 4 5 5 8 0 * 4 4 1 1 0 * 4 8 8 1 0 * 6 9 2 1
C 0 * 3 0 7 7 0 * 7 3 5 6 * * 0 * 3 2 6 7 * »
r 2= 0 * 0 9 4 7 0 * 5 4 1 1 0 * 6 8 3 5
L 0 * 7 8 5 9 * * 0 * 7 4 9 2 * *
r ^ . 0 * 6 1 7 8 0 * 5 6 1 3
S 0 * 9 5 7 7 * *
r^ = 0 * 9 1 7 2
j
r ^ = 1
V a l o r e s  s i g n i f i c a t i v o s  de r  p a ra  N = 10 
A l  1% —  0 * 7 6 4 6  * * ;  p < 0 * 0 1  
A l  5^  —  0 * 6 3 1 9  * :  p < 0 * 0 5
CONCLUSlONES
1 .  Los c o r r e l o c i o n e s  a l t o s  y  e s t o d î s t i c a m e n t e  s i g n i f i  
c o t i v a s  e n t r e  l o s  v a r i a b l e s  P ,  C , L y S con l a  v a ­
r i a b l e  T ,  nos e s t 6n i n d ic a n d o  que l o s  av an c es  en -  
e s t e  A r e a ,  o b v ia m e n te ,  e s tA  i n f l u i d o  p o r  l o s  que -  
se pro d u c en  en coda una de l a s  A re as  en que se ho= 
d i v i d i d o  l a  c o n d u c to  g l o b a l  d e l  s u j e t o ,  como e r a  -  
de e s p e r a r .
2 .  Los c o r r e l o c i o n e s  a l t o s  y e s t o d i s t i c o m e n t e  s i g n i f i  
c o t i v a s  e n t r e  lo s  v a r i a b l e s  P ,  C , y  L con l a  v a r i a ­
b l e  S ,  p a r e c e  i n d i c o r n o s  que l a s  r e s p u e s to s  s o c i a ­
l e s  d e l  s u j e t o  guordon uno r e l o c i o n  de c o n c o m i to n -  
c i a  con lo s  av a n c e s  p o s t u r a l e s ,  m a n i p u l o t i v o s  y —
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v e r b a l e s .
3 .  Las c o r r e l o c i o n e s  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c o t i v o s  
e n t r e  l o s  v a r i a b l e s  P y C, nos i n d i c e  que l a  p o s£  
b i l i d o d  m a n i p u l o t i v o  en e s t a  e t a p a  ( 3 9  mes) deperi 
de de a lg u n o  monera de l a s  a d q u i s i c i o n e s  p o s t u r e  
l e s  y que a l  p r o d u c i r s e  é s t o s ,  c o n c o m i ta n te m e n te =  
se p rod uc en  o q u é l l o s .
4 .  La c o r r e l a c i ô n '  e s t o d î s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e  e n ­
t r e  l a s  v a r i a b l e s  P y L p a re c e  i n d i c o r n o s  que lo s  
a v an c es  en e l  A re a  p o s t u r o l  f o c i l i t o n  e in d u c e n  a 
un c o m p o r to m ie n to  v e r b o l  o e x p r e s i v o  c o n c o m i ta n te .  
Tam bién  po dr iam os  p e n s e r  que e x i s t e  une r e l o c i o n  
p o r o l e l o  e n t r e  l o s  n i v e l e s  m a d u r o t iv o s  de P y L , =  
a l  menos, en e s t a  E .C .  y en e l  grup o  de n i f la s  e s -  
t u d ie d o  ( e s t a  c o r r e l a c i o n  no se e n c o n t r e  en e l  —  
grupo de n in o s  n i  en e l  grupo t o t a l ) .
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CCRRELACIONES ENTRÉ LAS VARIABLES AREAS DE DESARROLLO
49 MES GRUPO NINAS
N= 11 P C L S T
p r  = 0 * 0 1 4 0 0 * 5 2 0 3 0 * 5 1 8 4 0 * 8 4 7 9 * *
0*0001 0 * 2 7 0 7 0 * 2 6 8 8 0 * 7 1 9 0
Q r  = - 0 * 4 4 2 2 0 * 1 3 9 5 0 * 4 3 8 5
r 2= 0 * 1 9 5 6 0 * 0 1 9 4 0 * 1 9 2 3
L r  = 0 * 2 4 7 9 0 * 3 4 1 8
0 * 0 6 1 4 0 * 1 1 6 8
5 r  = 0 * 6 8 8 5 *
0 * 4 7 4 1
J r  =
r : . 1
V a l o r e s  s i g n i f i c a t i v o s  de r  p a r a  N = 11 
A1 1% —  0 * 7 3  43  » * :  p 0 * 0 1
A1 5% —  0 * 6 0 2 1  * ;  p 0 * 0 5
CONCLUSTONES
1 .  En e s t o  e t a p a  d e l  d e s o r r o l l o  s o lo  hemos e n c o n t r o -  
do c o r r e l o c i o n e s  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c o t i v a s =  
e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  P y S en r e l o c i o n  a l o  v a r i a ­
b l e  T ,  E s to s  h a l l o z g o s  nos i n d i c o n ,  una v e z  m d s , -  
que l a  e v o l u c i ô n  en e l  A re a  P es c o n c o m i ta n te  a -  
l o  d e l  A re a  T .
2 . No hemos e n c o n t r a d o  o t r a s  c o r r e l o c i o n e s  s i g n i f i c o  
r i v a s  e i n c l u s o  o p o r e c e  una n e g a t i v e  ( e n t r e  C y L) 
E s to  nos hace p e n s a r  que q u iz A  l o s  i te m s  que m i—  
den e s t a s  c o n d u c ta s  no e s te n  odecuados  o lo s  n i v e  
l e s  o l c o n z o d o s  ( h i p o t e s i s  que h o b r lo  que « n f i r m o i )
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CORREUCIONES ENTRE U S  VARIABLES AREAS DE DESARROLLO
59 MES GRUPO MINAS
N= 10 P C L S T
p 0 * 9 2 3 4 * 0 0 * 2 1 0 4 0 * 9 1 5 9 * *
r 2= 0 * 8 5 2 6 0 0 * 0 4 4 0 * 3 3 9 0
Q - 0 * 1 4 1 7 0 * 1 0 7 9
0 * 3 8 7 7 * *
r 2= 0*0200 0 * 0 1 1 6 0 * 7 3 8 1
|_ 0 * 7 5 6 8 * 0 * 2 6 1 6
0 * 5 7 2 8 0  * 0 6 8 4
S 0 * 5 2 8 5
r^ = 0 * 2 7 9 3
T
r^ = 1
V a l o r e s  s i g n i f i c a t i v o s  de r  p a ra  N = 10  
A l  1^  —  0 * 7 6 4 6  * * :  p < 0 * 0 1  
A l  5^  —  0 * 6 3 1 9  * :  p <  0 * 0 5
CONCLUSlONES
1 .  Hemos e n c o n t r a d o  c o r r e l o c i o n e s  e s t o d î s t i c a m e n t e  -  
s i g n i f i c a t i v o s  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  P y T y l o s  vo 
r i o b l e s  C y T .  E s to  p a r e c e  in d i c o r n o s  que e l  a v o £  
oe g l o b a l  de l o s  s u j e t o s  es c o n c o m i ta n te  a lo s  
p e r im e n ta d o s  en e l  A re a  P y  C , lo  c u o l  es e x t r a o £  
d i n o r i a m e n t e  im p o r t a n t e  en e s t a  e ta p o  c r o n o l o g i c o  
c o r a c t e r i z o d a  p o r  l a  c o n s o l i d a c i o n  p s i c o m o t r i z .
2 .  La c o r r e l a c i A n  e s t o d î s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e  en­
t r e  l a s  v a r i a b l e s  L y  S nos i n d i c a  que e lc o m p o r ta -  
m ie n to  s o c i a l  i n c i t a  a l o s  v o c o l i z o c i o n e s ,  y ,  en= 
d e f i n i t i v e  a l  * le n g u a  j e " .
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3 .  E l  r e s t o  de l a s  c o r r e l o c i o n e s  c o l c u l a d a s  no son=  
s i g n i f i c a t i v e s ,  e i n c l u s o  hemos h a l l a d o ,  de n u e -  
v o ,  una n e g a t i v e  ( e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  C y L ) ,  —  
m a n te n ié n d o s e  l o  s i t u o c i o n  d e l  p é r i o d e  a n t e r i o r ,  
49 mes. E s to  nos hace  i n s i s t i r  en l a  id e a  de que 
q u iz A  l o s  i t e m s  que m iden e s t a s  c o n d u c ta s  no e s -  
t é n  ad ecu ado s  a l o s  n i v e l e s  o lc o n z o d o s  o que e s ­
tAn i n f l u y e n d o  o t r a s  v a r i a b l e s  no c o n t r o l o d o s .
4 .  P o r  o t r a  p o r t e ,  tampoco hemos e n c o n t r a d o  n ingu no  
c o n c o m i to n c io  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  P y L .
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CORREUCIONES ENTRE U S  VARIABLES ARUS DE DESARROLLO
69 MES GRUPO NI,NAS
N= 12 P C L 5 T
p 0 * 6 3 8 0 * 0 * 3 5 1 3 0 * 7 3 4 5 * * 0 * 8 2 9 7 » *
r^= 0 * 4 0 7 1 0 * 1 2 3 5 0 * 5 3 9 5 0 * 6 8 8 4
Q 0 * 5 3 8 4 0 * 6 3 3 4 * 0 * 9 2 0 9 * *
r 2= 0 * 2 8 9 9 0 * 4 1 0 2 0 * 3 4 8 1
L 0 * 5 9 5 6 * 0 * 6 4 7 4 *
r^= 0 * 3 5 4 7 0 * 4 1 9 2
S 0 * 8 3 8 3 * *
r^ = 0 * 7 0 2 7
y
r^=
V a lo r e s  s i g n i f i c a t i v o s  de r  p a ro  N = 12  
A l  L% —  0 * 7 0 7 9  * * :  p < 0 ’ 01
A l  —  0 * 5 7 6 0  * :  p <  0 * 0 5
CONCLUSlONES
1 .  Todos lo s  c o r r e l o c i o n e s  e n t r e  l o s  v o r i o b l e s  P ,  C,
L y S con l a  v a r i a b l e  T son a l t o s  y e s t a d i s t i c a —•
mente s i g n i f i c a t i v o s .  E s to s  r e s u l t o d o s  ya  bon s i -  
do o b t e n id o s  en é t a p e s  c r o n o l o g i c o s  a n t e r i o r e s ,  -  
p o r  l o  que podemos i n f e r i o r  que se m o n t ie n e  l a  r £  
l o c i ô n  de c o n c o m i t a n c ia  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  o b j e -  
to  de t r a t o m i e n t o  con T é c n i c a s  de E s t i m u l o c i o n .
2 . TombiAn hemos e n c o n t r a d o  c o r r e l o c i o n e s  a l t o s  y e £  
t o d l s t i c a m e n t o  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  l a s  v a v i a b l e  s 
P, C y L con l a  v a r i a b l e  S .  E s to  e r o  e s p e r a b l e ,  -  
so b re  to d o  o e s t a  edod c r o n o l o g i c o  en que l a s  co £  
d u c to s  p s ic o -m o t r i c e s  se bon c o n s o l i d o d o .
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CORREUCIONES ENTRE U S  VARIABLES AREAS DE DESARROLLO
79 MES GRUPO N I Û S
13 P C L S T
p 0 * 5 4 6 2 0 * 5 5 8 3 * 0 * 4 6 3 6 0 * 7 6 6 2 * *
r 2 = 0 * 2 9 8 3 0 * 3 1 1 8 0 * 2 1 4 9 0 * 5 8 7 1
ç 0 * 7 1 3 3 * * 0 * 8 0 0 0 * * 0 * 9 1 1 1 * *
r 2 = 0 * 5 0 8 8 0 * 6 4 0 1 0 * 8 3 0 2
L 0 * 6 1 3 2 * 0 * 7 8 3 0 * *
r^ = 0 * 3 3 2 2 0 * 6 1 3 1
S 0 * 8 4 6 6 * *
r 2 = 0 * 7 1 6 8
7
r 2 = !
V a l o r e s  s i g n i f i c a t i v o s  de r  p a ra  N = 13 
A l  1% —  0 * 6 8 3 5  * * :  p < 0 * 0 1  
A l  5% —  0  * 5 5 2 9  * :  p < 0 * 0 5
CONCLUS IGNES
1 .  De nuevo l a s  c o r r e l o c i o n e s  a l t o s  y  e s t a d i s t i c a m e £  
t e  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  P ,  C , L y S 
en r e l o c i A n  a l a  v a r i a b l e  T ,  nos i n d i c a n  l a  c o v a -  
r i o c i é n  e x i s t e n t e  e n t r e  e l l e s ,  c o n f i rm é n d o s e  lo s =  
r e s u l t o d o s  a n t e r i o r m e n t e  o b t e n i d o s .
2 .  No hemos e n c o n t r a d o  c o r r e l a c i o n  s i g n i f i c a t i v e ,  es 
t o d i s t i c a m e n t e  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  P y C ,  E s to  p£  
r e c e  i n d i c o r n o s  que e l  grodo de m o n ip u lo c io n  que=  
e s tA  en f u n c i é n  de l a  c o o r d in o c io n  o c u l o - m o ÿ r i z , =  
es i n d e n p e n d ie n t e  d e l  c o n t r o l  p o s t u r o l  que ho ya -  
a lc a n z a d o  e l  s u j e t o .
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CORREUCIONES ENTRE U S  VARIABLES AREAS DE DESARROLLO
89 MES GRUPO NINAS
Na 9 P C L S T
p 0 * 8 0 0 8 * * 0 * 0 9 5 5 0 * 6 6 6 0 * 0 * 9 0 3 5 * *
A . 0 * 6 4 1 3 0 * 0 0 9 1 0 * 4 4 2 2 0 * 8 1 6 4
C r  = - 0 * 0 2 5 2 0 * 4 4 0 8 0 * 8 2 9 1 * *
r2= 0 * 0 0 0 6 0 * 1 9 4 3 0 * 6 8 7 5
L r  = 0 * 4 8 2 4
0 * 3 3 0 3
0 * 2 3 2 7 0 * 1 4 4 6
S r  = 0 * 8 3 0 8 » *
0 * 6 9 0 3
X r  =
r^= !
V a l o r e s  s i g n i f i c a t i v o s  de r  p a ra  N = 9  
A l  1% —  0 '  7 9 8  * *  ; p <  O 'O l  
A l  5% —  0 '  6 6 6  *  . p <  0 * 0 5
CONCLUS TONES
1 .  Una v e z  mds en co n tra m o s  c o r r e l o c i o n e s  a l t o s ,  p o s i ­
t i v e s  y  e s t o d î s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  l a s =  
v o r i a b l e s  P ,  C ,  L y S en r e l o c i o n  o l a  v a r i a b l e  T .
2 .  Hemos e n c o n t r a d o  una c o r r e l a c i o n  n e g a t i v e  y  no s i £  
n i f i c o t i f  a e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  C y L .  V a l o r e s  sim_i 
l o r e s  se h a b io n  o b t e n id o  en e l  49 y en e l  59 mes.=  
E s to  p a r e c e  i n d i c o r n o s  que e l  l e n g u a j e  es  i n c i t a d o  
9  t r o v é s  d e l  l e n g u o  j e , o lc o n z o d o s  d e te r m in o d o s  n i v £  
l e s  de d e s a r r o l l o ,  e x p l i c a n d o s e  a s !d o s  v a l o r e s  a l ­
t o s  y  e s t o d î s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v o s  h o l lo d o s  en= 
e l  19 y  29 mes en l o s  que e l  n in o  a l  m o n i p u lo r  un= 
o b j e t o  b a lb u c e o  o son r i e  a n t e  una s o n r i  s a ,  s in  pa­
l a b r a s .
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CORREUCIONES ENTRE U S  VARIABLES AREAS-DE DESARROLLO
99 MES GRUPO N I  U S
N= 7 P C L S T
P r  =
0 * 4 5 3 3 0 * 2 2 3 5 0 * 4 4 5 7 0 * 5 9 0 1
A 0 * 2 0 5 5 0 * 0 4 9 9 0 * 1 9 8 6 0 * 3 4 8 2
C r  =
0 * 0 7 7 0 0 * 9 0 2 0 * * 0 * 9 5 7 6 * *
r2 = 0 * 0 0 5 9 0 * 8 1 3 7 0 * 9 1 7 1
L r  =
0 * 0 1 6 5 0 * 2 3 7 3
r : . 0 * 0 0 0 2 0 * 0 5 6 3
5 r  s
0 * 9 4 2 6 * *
0 * 3 8 8 5
T r  =
V a l o r e s  s i g n i f i c a t i v o s  de r  p a ra  N = 7 
A l  1^ —  0 * 8 7 4  * *  : p < 0 * 0 1  
A l  5?S —  0 * 7 5 4  * ;  p < 0 * 0 5
CONCLUSlONES
1 .  En e s t a  e t a p a  d e l  d e s o r r o l l o  s o lo  hemos e n c o n t r o d o s  co 
r r e l o c i o n e s  e s t o d î s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  y p o s i t i ' —  
vas  e n t r e  l o s  v a r i a b l e s  C y S e n r e l a c i é n  a l a  v a r i a —  
b l e  T ,  y  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  C y  S .  E s to  nos hace pen­
s a r ,  t r a s  l a  o b s e r v o c io n  y o n d l i s i s  de l a  e v o l u c i o n  de 
l o s  s u j e t o s  ( c i e r t a m e n t e ,  muy p o r  encim o de l a  med’ o -  
de l a  p o b l a c i o n  con l a  que se co m paron) q u e ,  q u iz A  lo s  
i te m s  con l o s  que se é v a lu a  e s t a  e to p o  d e l  d e s o r r o l l o ,  
no se a d ecu en  a l a  r e o l i d o d  de e s t e  g rup o de n i n o s , —  
p o r  o t r a  p o r t e , b o s t o n t e  r e d u c id o .
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C0RREUCI0N6 ENTRE U S  VARIABLES AREAS DE -DESARROLLO
109 MES GRUPO MINAS
Na 9 P C L 5 T
p 0 * 5 3 9 7 - 0 * 4 5 4 9 0 * 4 2 5 2 0 * 7 0 3 6 *
r ^ a 0 * 3 4 7 7 0 * 2 0 6 9 0 * 1 8 0 8 0 * 4 9 5 0
Q - 0 * 2 2 8 0 0 * 5 8 8 8 0 * 9 5 6 7 » *
r2= 0 * 0 5 1 9 0 * 3 4 6 7 0 * 9 1 5 4 5
L - 0 * 1 1 9 0 - 0 * 2 3 0 3
r^= 0 * 0 1 4 1 0 * 0 5 3 0
s 0 * 7 6 1 0 *
0 * 5 7 9 2
J
r^= !
V a l o r e s  s i g n i f i c a t i v o s  de r  p a r a  N = 9 
A l  1% —  0 * 7 9 6  * * :  p < 0 * 0 1  
A l  5% —  0 * 6 6 6  *  : p < 0 * 0 5
CONCLUSlONES
1 .  En e s t a  e t a p a  d e l  d e s o r r o l l o ,  vo lvem o s  a e n c o n t r a r  c £  
r r e l o c i o n e s  ba )as  y n e g a t i v e s  e n t r e  l o s  v a r i a b l e s  C y 
L ( t a m b ié n  fu e r o n  e n c o n tr o d o s  en e l  3 9 ,  4 9 ,  59 y 89 .r 
m . ) ,  y e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  P y L .  Los c o r r e l o c i o n e s  -  
e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  L y  S y e n t r a  L y  T ,  ta m b ié n  son=  
n e g a t i v a s ,
2 .  En e l  r e s t o  de l o s  c o l c u l o s ,  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  P ,  C,  
y S en r e l a c i o n  a l a  v a r i a b l e  T ,  l a s  c o r r e l o c i o n e s  soi 
a l t o s ,  p o s i t i v a s  y e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s ,  -  
es d e c i r ,  seguimos e n c o n t r o n d o  c o v a r i a c i o n  e n t r e  lo s =  
d i s t i n t a s  6 reos  de d e s o r r o l l o , o b j e t o  de e s t i m u l o c i é n  
y l a  v a r i a b l e  T ( e x p r e s i o n  d e l  d e s o r r o l l o  g l o b a l ) .
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CORRELACIONES ENTRE 4JXS VARIABLE^ÂREA5 DE DESARROLLO
118MES GRUPO NIÜAS
N= 11 P C L S T
p O ' 8 8 8 4 * 0 * 5 2 9 0 0 * 5 5 3 3 0 * 9 5 0 2 * *
r2 = 0 * 7 8 9 2 0 * 2 7 9 8 0 * 3 0 6 1 0 * 9 0 2 3
c 0 * 5 9 1 3 0 * 5 2 2 2 0 * 9 6 5 1 * *
r 2 = O ' 3503 0 * 2 7 2 7 0 * 9 3 1 4
L 0 * 3 8 2 2 0 * 6 2 4 3 *
r2= 0 * 1 4 6 1 0 * 3 9 0 4
s 0 * 6 7 4 0 *
r^ = 0 * 4 5 4 3
X
1
V a l o r e s  s i g n i f i c o t i v o s  de r  p a r a  N = 11 
M  1% —  O ' 7 3 4 8  * *  ; p < 0 ' C l  
A1 5?î —  O ' 60 2 1  * :  p < 0 ' 0 5
CONCLUSlONES
1 .  En e s t a  e t a p a  l a s  a d q u i s i c i o n e s  v e r b a l e s  y  l a  com-  
p r e n s io n  d e l  l e n g u a j e  e s t â n  mds d e l i m i t a d a s .  A pe ­
so r  de e l l o  no en co n tra m o s  c o r r e l a c i o n  s i g n i f i c a t ^  
VO e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  L y S ,
2 .  Una v e z  mds, co n f i rm â m e s  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s =  
en e to p o s  a n t e r i o r e s :  c o r r e l a c i o n e s  a l t a s  y e s t o o -  
d l s t i c o m e n t e  s i g n i f i c o t i v o s  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  P ,  
C , L y S en r e l a c i d n  a l a  v a r i a b l e  T .
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CORREUCICNES ENTRE LAS VARIABLES AREAS DE DESARROLLO
121 MES GRUPO NINAS
N= 9 P C L S T
P r  = 0 * 5 4 4 0 0 0 * 4 6 2 9 0 * 5 5 7 6
, 2 = 0 * 2 9 5 9 0 0 * 2 1 4 2 0 * 3 1 0 9
C r  =
0 * 3 9 1 8 0 * 7 4 7 7 * 0 * 9 3 7 5 » *
r2 = 0 * 1 5 3 5 0 * 5 5 9 1 0 * 8 7 8 9
L r  =
0 * 0 8 4 5 0 * 6 0 1 5
0 * 0 0 7 1 0 * 3 6 1 8
S r  = 0 * 6 4 1 3
0 * 4 1 1 3
T r  =
r^ = 1
V o lo r e s  s i g n i f i c a t i v e s  de r  p a ra  N=9  
A l  1% —  0 * 7 9 6  * *  ; p < 0 * 0 1
A l  5% —  0 * 6 6 6  *  ; p <  0 * 0 5
CONCLUSlONES
1 .  En r e l a c i d n  a e t a p a s  a n t e r i o r e s ,  e l  numéro de s u j e t o s  
ha d e s c e n d id o .  S o lo  hemos e n c o n t r a d o  uno c o r r e l o c i 6 n =  
p o s i t i v a  y  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e  e n t r e  l a s  -  
v a r i a b l e s  C y  S , y , e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  C y T ,  s i  -  -  
b i e n  en o t r o s  casos l a s  c o r r e l a c i o n e s  e s td n  muy p r o x £  
més a l a  s i g n i f i c o c i o n .
2 .  Nos ho s o r p r e n d i d o  no e n c o n t r a r  c o r r e l o c i o n  e n t r e  e l =  
r e s t o  de l a s  v a r i a b l e s  que se bon c o r r e l o c i o n o d o .  QuJ  ^
z6 l a  e x p l i c a c i ô n  e s t d  en l a  f a l t a  de p r o g r e s io n  en—  
t r e  l o s  i t e m s  de l a  E s c a la  de B r u n e t - L é z i n e ,  ya i n d i -  
c o d a .  No o b s t a n t e ,  quede p lo n t e o d o  como h i p d t e s i s  r o -  
z o n o b le  en e s p e r a  de s e r  c o n f i rm o d o  con grupos mayo—  
r e s  de s u j e t o s .
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1 9 . 3 , 1 .  CONCLUS IGNES GENERALES
1? Es c l a r o  e l  e le v a d o  numéro de —  
c o e f i c i e n t e s  e s t a d l s t i c o m e n t e  —  
s i g n i f i c o t i v o s .  E s to  nos i n d i c o =  
q u e ,  en g e n e r a l ,  l a s  v a r i a b l e s  -  
m edidas  e s td n  r e lo c io n o d a s  e n t r e  
s i  y  que e s t a  r e l a c i o n  ( c o v a r i a -  
c i d n )  se m a n t ie n e  a l o  l a r g o  de=  
l a s  e t a p a s  c r o n o l d g i c a s  en l a s  -  
que se ban c a l c u l a d o .
2 * . Hemos h o l l a d o  c o e f i c i e n t e s  e s t e -  
d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  en—  
t r e  l a s  v a r i a b l e s  P ,  C, L y  S ,  -  
( e s t i m u l a d o s  po r  e l  t r a t a m i e n t o )  
en r e l a c i o n  a l a  v a r i a b l e  T ,  con 
e l l o  co n f i rm am o s  n u e s t r a  h i p o t e -  
s i s  de t r a b o j o .
19.4. CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES
AREAS DE DESARROLLO. GRUPO TOTAL (NlfiOS Y NINAS)
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CORRELACIONES ENTRE LAS-VARIA8LES AREAS DE DESARROLLO
1? MES GRUPO TOTAL
Ns 22 P C L S T
p 0 * 5 9 4 4 * *  . 0 * 9 0 9 6 * * 0 * 7 5 7 1 * * 0 * 9 1 4 3 * *
r^= 0 * 3 5 3 3 0 * 8 2 7 4 0 * 5 7 3 2 0 * 8 3 5 9
Q 0 * 7 0 4 0 * * 0 * 7 0 5 7 * * 0 * 7 7 6 3 * *
r2= 0 * 4 9 5 6 0 * 4 9 8 1 0 * 6 0 2 6
L 0 * 7 3 9 4 * * 0 * 9 2 7 6 * *
r^= 0 * 5 4 6 7 0 * 8 6 0 5
S 0 * 9 2 0 9 * *
r2= 0 * 8 4 8 1
X
r^= !
V a l o r e s  s i g n i f i c a t i v e s  de r  p a ra  N = 22  
A l  I f .  —  0 * 5 0 5 2 ;  * * :  p < 0 * 0 1  
A l  55  —  0 * 3 9 6 1 :  * ;  p < 0 * 0 5
CONCLUSlONES
1. Las c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  v a r i a b l e s  ( 6 -  
re a s  de d e s a r r o l l o )  P ,  C ,  L y S en r e l a c i d n  a l a  va  
r i a b l e  T ( d e s a r r o l l o  g l o b a l )  , son muy a l t a s  y e s t £  
d l s t i c o  e n t e  s i g n l f i c a t i v a s .  E s to  p a r e c e  in d ic  a r n o s  
q u e ,  o b v ia m e n te ,  l a  c o n d u c to  g l o b a l  d e l  s u j e t o  e s t d  
d e te r m in o d o  p o r  l a s  c o n d u c ta s  t l p i c a s  de coda uno -  
de l a s  d r e a s  de d e s a r r o l l o  y que,  p o t e n c ia n d o  e s t a s  
i n c i d i m o s  en e l  d e s a r r o l l o  g l o b a l  d e l  n in o  ( h i p d t e -  
s i s  de t r a b a j o ) .
2 .  Queda prob ad o  l a  c o v a r i a c i d n  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  d -  
r e a s  de d e s a r r o l l o .
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CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES AREAS DE DESARROLLO
29 MES GRUPO TOTAL
N= 19 P C L S T
P 0 * 4 2 1 2 0 * 2 6 0 1 0 * 3 4 3 3
0 * 5 6 5 5 *
r2 = 0 * 1 7 7 4 0 * 0 6 7 6 0 * 1 1 7 8 0 * 3 1 9 8
C
0 * 4 8 3 9 * 0 * 5 9 7 4 * * 0 * 7 7 3 7 * *
r2= 0 * 2 3 4 2 0 * 3 5 6 9 0 * 5 9 8 7
L
0 * 7 0 2 2 * * 0 * 7 2 7 2 * *
r ^ . 0 * 4 9 3 0 0 * 5 2 8 8
S
0 * 9 0 0 3 * *
0 * 8 1 0 5
T
r^= !
V a l o r e s  s i g n l f i c a t i v a s  de r  p a r a  N = 19  
A l  1% —  0 ' 5 7 5 1 ;  * *  : p < 0 ' 0 1  
A l  55  —  0 * 4 5 5 5 ;  *  ; p < 0 * 0 5
CONCLUSlONES
1 .  T a m b ién  en e s t a  e t a p a  d e l  d e s a r r o l l o ,  en con trom os -  
c o r r e l a c i o n e s  p o s i t i v a s  y  e s t o d is t i c o r n e n t e  s i g n i f i -  
c a t i v a s  e n t r e  l o s  d i s t i n t a s  v a r i a b l e s  d r e a s  de des£  
r r o l l o ,  P ,  C , L y 5 en r e l a c i d n  a l a  v a r i a b l e  T ,  —  
p o r  t a n t o ,  podemos c o n c l u i r ,  en r e l a c i d n  a e s t e  grju 
po o m a e s t r o ,  que l a  e s t i m u l a c i d n  de l a s  d i s t i n t o s =  
d r e a s  de d e s a r r o l l o ,  i n c i d e  en e l  d e s a r r o l l o  g l o b a l  
de l o s  s u j e t o s ' ( a r e a  T ) ,  c o n f i rm d n d o s e  l a  h i p d t e s i s  
p r i n c i p a l  de n u e s t r a  i n v e s t i g a c i d n .
2 . Tam b ién  hemos e n c o n t r a d o  c o v o r io c id n  e n t r e  C y L y= 
5 ,  y ,  e n t r e  L y  S .
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CORRELACIONES EÜTRE U S  VARIABLES AREAS DE DESARROLLO
GRUPO TOTAL
N= 22
0 * 3 9 3 2
0 * 1 5 4 5
0 * 3 7 4 7 0 * 4 9 0 9 0 * 8 3 3 8
0 * 7 7 6 3
0 * 4 0 7 4 0 * 6 0 2 6
0 * 7 7 8 4
V a l o r e s  s i g n i f i c a t i v e s  de r  p a r a  N = 22  
A l  1% —  0 * 5 0 5 2 ;  » *  : p < 0 ' 0 1  
A l  5% —  0 * 3 9 6 1 ;  *  : p < 0 * 0 5
CONCLUSlONES
1 .  Se m a n t ie n e n  l a s  c o r r e l a c i o n e s  a l t o s  y  e s t a d i s t i o £ - -  
m ente s i g n l f i c a t i v a s ,  e n t r e  l o s  é r e a s  de d e s a r r o l l o  
P ,  C ,  L y  S ( e s t i m u l a d o s  segun P ro g ra m o )  y l a  v o r i £  
b l e  T .
2 .  En e s t a  e t a p a ,  como puede c o m p ro b o rs e ,  to d o s  l a s  C£ 
r r e l o c i o n e s  son e s t a d l s t i c o m e n t e  p o s i t i v a s  y s i g n i ­
f i c a t i v e s ,  p o rq ue  l a  c o r r e l a c i o n  e n t r e  C y L e s t é  -  
muy p rox im o a l a  s i g n i f i c o c i o n .
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CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES AREAS DE DESARROLLO
45 MES GRUPO TOTAL
N= 20 P C L 5 T
p 0 * 4 7 6 9 * 0 * 5 4 1 0 * 0 * 5 2 4 7 * 0 * 8 8 7 5 * *
0 * 2 2 7 4 0 * 2 9 2 7 0 * 2 7 5 3 0 * 7 8 7 8
C 0 * 1 3 8 6 0 * 2 5 9 4 0 * 7 0 8 4 * *
r2 = 0 * 0 1 9 2 0 * 0 6 7 3 0 * 5 0 1 9
L 0 * 2 9 6 5 0 * 5 8 2 2 * *
r^= 0 * 0 8 7 9 0 * 3 3 9 0
5 0 * 6 5 7 7 * *
r^= 0 * 4 3 2 6
j
r'^= !
V a l o r e s  s i g n i f i c o t i v o s  de r  p a r a  N = 20  
A l  Ifo —  0 * 5 6 1 4 ;  * *  ; p < 0 ' 0 1  
A l  5% —  0 * 4 4 3 8 ;  *  ; p < 0 ’ 05
CONCLUSlONES
1 .  Las c o r r e l a c i o n e s  a l t o s  y  e s t a d l s t i c o m e n t e  s i g n i f i c o i  
t i v o s ,  y p o s i t i v a s ,  en e s t a  e t a p a  d e l  d e s a r r o l l o  en=  
que l a s  c o n d u c ta s  p s i c o m o t r i c e s  se a f i o n z o n ,  nos h a -  
cen i n f e r i r :  e l  t r a t a m i e n t o  con T é c n ic o s  de E s t i m u l £  
c io n  de l a s  d i s t i n t a s  a r e a s  de d e s a r r o l l o  ( v a r i a b l e ^  
i n c i d e  en e l  d e s a r r o l l o  g l o b a l  d e l  s u j e t o ,  no obstor i  
t e , o n o l i z o n d o  lo s  r e s u l t a d o s ,  comprobomos que los v a l £  
re s  mds a l t o s  c o r r e s p o n d e n  o l a s  c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  
P y T ,  C y T ,  y e n t r e  S y T .
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CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES AREAS DE DESARROLLO
59 MES GRUPO TOTAL
N= 19 P C L S T
P r = 0*8597** D * 4795* 0*4067 0*9106**
0*7391 0*2300 0*1654 |0*8292
C r = 0*1921 0*3397 0*8589**
r2= 0*0369 0*1154 0*7378
L r = 0*6980** 0*6146**
0*4872 0*3777
5 r = 0*7102**
0*5044
T r =
V a l o r e s  s i g n i f i c a t i v e s  de r  p a r a  N = 19  
A l  —  0 * 5 7 5 1 ;  * ♦  ; p < 0 ’ 01
A l  ^  —  0 * 4 5 5 5  *  : p < 0 ' 0 5
CONCLUS lONES
1. C o r r e l a c i o n e s  a l t o s ,  p o s i t i v a s  y  e s t a d l s t i c o m e n t e  ■ 
s i g n i f i c o t i v o s  e n t r e  l o s  v a r i a b l e s  P ,  C, L y S en ■ 
r e l a c i o n  o l a  v a r i a b l e  T ,  como es perdb om os .
2 .  Aunque to d o s  lo s  c o r r e l a c i o n e s  en tre»  l a s  v o r i o b l e s :  
bon r e s u l t a d o  e s t a d l s t i c o m e n t e  s i g n i f i c o t i v o s , lo s :  
v a l o r e s  mds b o jo s  (a u n q u e  s i g n i f i c o t i v o s )  de nuevo= 
se pro d u c en  e n t r é  l a s  v a r i a b l e s  L y T .
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CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES AREAS DE DESARROLLO
69 MES GRUPO TOTAL
N= 25 P C L S T
p 0 * 4 7 0 6 * 0 * 4 2 6 5 * 0 * 6 3 6 4 * * 0 * 6 8 5 5 * *
r^= 0 * 2 2 1 4 0 * 8 1 1 9 0 * 4 0 5 0 0 * 4 7 0 0
Q 0 * 6 8 0 7 * * 0 * 6 6 8 6 * * 0 * 9 1 3 0 * *
r2= 0 * 4 6 3 3 0 * 4 4 7 0 0 * 8 3 3 6
L 0 * 6 7 3 6 * * 0 * 7 5 5 9 * *
r^= 0 * 4 5 3 7 0 * 5 7 1 3
5 0 * 8 4 5 1 * *
r^= 0 * 7 1 4 2
X
r^ = - !
V a l o r e s  s i g n i f i c a t i v e s  de r  p a r a  N = - 2 5  
A l  Ifo  —  0 * 5 0 5 2 ;  ♦ *  ; p < 0 ' 0 1
A l  5% —  0 * 3 9 6 1 ;  *  ; p < 0 ' 0 5
CONCLUSIONES
1 .  En e s t a  e t a p a  d e l  d e s a r r o l l a ,  to d a s  l a s  c o r r e l a c i o ­
nes que se bon e f e c t u o d o  r e s u l t o n  p o s i t i v a s  y  e s t a ­
d l s t i c o m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s ,  p o r  t a n t o  l o  c o v a r i a —  
c i é n  e n t r e  e l l e s  queda p r o b a d o .
2 .  E l  numéro de s u j e t o s  es més e le v a d o  que en e t a p a s  -  
a n t e r i o r e s ,  o v o lo n d o ,  p o r  t a n t o ,  e s t e  d o te  n u e s t r o s  
r e s u l t a d o s ,  a u n q u e ,  o b v ia m e n te ,  se r e f i e  ran  a l o s  -  
s u j e t o s  de n u e s t r a  m u e s tra  e x p e r i m e n t a l  con sus ca 
r o c t e r l s t i c o s .
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CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES' AREAS DE DESARROLLO
79 MES GRUPO TOTAL
N= 25 P C L S T
p • 3*6624** 0*4532** 0*4148** |o*7913**
r ^ = 0*4387 0*2054 0*1720 |o*6262
C 0*3772 0*6965** |0*8716**
r2 = 0*1423 0*4851 10 *7599
L 0*3033 b'5649**
r^ = 0*0922 |o’ 3192
S b'7360**
r^ = b ’ 5417
j 1
r 2 = !
V a l o r e s  s i g n i f i c a t i v e s  de r  p a r a  N = 25  
A l  1% —  0 * 5 0 5 2 ;  * *  ; p < 0 * 0 1  
A l  5% —  0 * 3 9 6 1 ;  * :  p < 0 * 0 5
CONCLUS IGNES
1 .  En e s t a  e t a p a  se r e p i t e n  lo s  r e s u l t a d o s  o b s e rv a d o s  
en l a s  a n t e r i o r e s ,  es d e c i r ,  c o r r e l a c i o n e s  a l t a s , = 
p o s i t i v a s  y  e s t a d l s t i c o m e n t e  s i g n i f i c o t i v o s  e n t r e =  
l a s  d i s t i n t a s  d r e a s  de d e s o r r a l l o  e s t i m u l a d a s ,  P ,=  
C , L  y S en r e l a c i d n  a l a  v a r i a b l e  T ,  como e s p e r d -  
bomos e n c o n t r a r ,  c o n f i rm d n d o s e  n u e s t r a  h i p d t e s i s  -  
de t r a b o j o .
2 .  T a m b ié n ,  en e s t e  e t a p a ,  vo lvem os a e n c o n t r a r  e l  v £  
l o r  mds b a j o ,  de l a s  c o r r e l a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v e s ,  
e n t r e  L y T .
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CORRELACIONES ENTRE LAS :VARIA BLES AREAS^DE DESARROLLO
89 mes GRUPO TOTAL
N= 21 P C L S T
p 0 * 4 7 7 3 * * 0 * 3 4 4 5 0 * 6 4 7 5 * * 0 * 8 4 9 8 * *
r^ = 0 * 2 2 7 8 0 * 1 1 8 7 0 * 4 1 9 2 0 * 7 2 2 2
Q 0 * 2 8 3 7 0 * 3 7 3 7 0 * 7 1 6 6 * *
r2 = 0 * 0 8 0 5 0 * 1 3 9 6 0 * 5 1 3 6
0 * 5 9 3 1 * * 0 * 6 3 2 8 * *
r^ = 0 * 3 5 1 8 0 * 4 0 0 4
S 0 * 8 3 8 1 * *
r^ = 0 * 7 0 2 4
J
r^=
V a l o r e s  s i g n i f i c a t i v e s  de r  p a ra  N = 21 
A l  I f .  —  0 * 5 4 8 7 ;  * *  : p < 0 ' 0 1  
A l  %  —  0 * 4 3 2 9 ;  » ; p < 0 ’ 05
CONCLUSlONES
1 .  Se m a n t ie n e n  l a s  c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  
d r e a s  de d e s a r r o l l o  P ,  C , L y S en r e l a c i d n  a l a  -  
v a r i a b l e  T ,  p o s i t i v a s ,  a l t o s  y e s t a d l s t i c o m e n t e  —. 
s i g n i f i c a t i v e s .
2 .  Los v a l o r e s  mds b o j o s ,  de nuevo c o r r e s p o n d e n  a l a =  
c o r r e l a c i d n  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  L y T ,  aunque seen  
e s t a d l s t i c o m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s .
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CORREUCICNES ENTRE U S  VARIABLES UREAS DE DESARROLLO
99 MES GRUPO TOTAL
N= 17 P C L S T
p 0 * 4 0 3 0 0 * 3 7 6 3 0 * 4 2 7 3 0 * 6 1 6 6 * *
0 * 1 6 2 4 0 * 1 4 1 6 0 * 1 8 2 6 0 * 3 8 0 3
Q 0 * 2 9 7 4 0 * 6 7 6 8 * * 0 * 9 2 4 8 * *
r 2 = 0 * 0 8 8 2 0 ‘ 4 5 80 0 * 8 5 5 2
L 0 * 2 0 4 3 0 * 4 7 3 6
r2 = 0 * 0 4 1 7 0 * 2 2 4 3
5 0 * 8 2 9 5 * *
0 * 6 8 8 2
j
!
V a l o r e s  s i g n i f i c a t i v o s  de r  p a ra  N = 17  
A1 IS  —  0 * 6 0 5 5 ;  * * ;  p < 0 ’ 01  
A1 5% —  0 * 4 8 2 1 ;  *  . p < 0 * 0 5
CONCLUSlONES
1 .  En e s t a  e t a p a  d e l  d e s a r r o l l o  e n co n tram o s  gran d es  loi 
g ro s  en l o s  d re o s  de d e s a r r o l l o  P ,  C y S ,  m ie n t r a s =  
que lo s  av an c es  en e l  d r e a  L ,  e n te n d ie n d o  p o r  t a l , =  
l a  a d q u i s i c i d n  de v o c a b u l a r i o ,  se p rod uc e  a un r i t -  
mo 'mds l e n t o * .  Q u i r d  e s t e  hecho sea l a  causa de 
que no en co n trem o s  una c o r r e l a c i d n  e s t a d l s t i c o m e n t e  
s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  L y T ,  aunque sea muy p rd x im a  a 
l a  s i g n i f i c o c i o n .
2 .  E l  numéro de s u j e t o s  en r e l o c i ô n  a e t a p a s  o n t e r i o —  
res  ha d i s m i n u l d o .
6 0 2
CORREUCICNES ENTRE U S  VARIABLES AREAS DE. DESARROLLO
109 MES GRUPO TOTAL
N= 17 P C L S T
p 0 * 2 9 0 3 O ' O l l O 0 * 3 8 2 1 0 * 5 2 0 1 *
r^ = 0 , 0 8 4 3 0 * 0 0 0 1 0 * 1 4 6 0 0 * 2 7 0 5
Q 0 * 0 4 5 6 0 * 5 0 0 5 * 0 * 9 0 6 9 * *
r 2 = 0 * 0 0 2 0 0 * 2 5 0 5 0 * 8 2 2 4
L 0 * 3 7 6 7 0 * 2 6 0 6
r^ = 0 * 1 4 1 9 0 * 0 6 7 9
5 0 * 7 7 0 3 * *
r^ = 0 * 5 9 3 4
X
r^ =
V a l o r e s  s i g n i f i c a t i v o s  de r  p a r a  N = 17  
,\1  I f ,  —  O ' 6 0 5 5 ;  * * :  p < 0 ’ 01  
A1 5 f  —  O ' 4 9 2 1 ;  * ;  p < 0 ' 0 5
CONCLUS TONES
1 .  C o r r e l a c i o n e s  p o s i t i v a s  y  e s t a d l s t i c o m e n t e  s i g n i f i e r a  
t i v a s  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  d r e a s  de d e s a r r o l l o  P ,  C,  
L y S en r e l a c i d n  a l a  v a r i a b l e  T ,  coma esperdbom os= 
e n c o n t r a r .
2 .  A l  i g u o l  que en l a  e t a p a  a n t e r i o r ,  no hemos e n c o n t r £  
do c o v o r i o c i d n  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  L y T .  Q u iz d  e s to  
ob ed ezco  a que l o s  c o n d u c ta s  que se e v a lu o n  en e l  d -  
r eo  d e l  l e n g u a j e  no e s t é n  b ie n  d i f e r e n c i o d o s  de l a s =  
que se r e f i e r e n  a l  d r e a  S ,  v o lo r d n d o s e  mds l a  c o rn - . -  
p r e n s id n  de s i t u a c i o n e s  de in t e r c o m u n ic o c id n  que l a =  
a d q u i s i c i d n  de l e n g u a j e ,  f i j a d a  desde l a  e t a p a  a n t e ­
r i o r  en un v o c a b u l a r i o  de 3 p a l a b r a s .
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CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES AREAS DE DESARROLLO
GRUPO TOTAL
N= 18
0 * 6 8 0 5
0 * 4 8 6 0 0 * 1 8 5 7
0 * 4 1 2 1 0 * 9 0 2 5
0 * 8 1 4 60 * 2 6 9 9 0 * 1 6 9 8
10*3173 0 * 7 0 2 3
0 * 1 0 0 7 0 * 4 9 3 2
V a l o r e s  s i g n i f i c a t i v o s  de r  p a r a  N = 18  
A l  —  0 * 5 8 9 7 ;  p < 0 * 0 1
A l  5^  —  0 * 4 6 8 3 ;  * .  p < 0 * 0 5
CONCLUS IGNES
1 .  C o r r e l a c i o n e s  a l t a s ,  p o s i t i v a s  y e s t a d f s t i c a m e n t e  s i ^  
n i f i c o t i v o s  e n t r e  l a s  v o r i o b l e s  d r e a s  de d e s a r r o l l o  -  
P ,  C, L y S en r e l a c i d n  a l a  v a r i a b l e  T .
2 .  Se m a n t ie n e n  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s  en e t a p a s  a n t e ­
r i o r e s ,  es d e c i r ,  c o v a r ia  c id n  e n t r e  l e s  v a r i a b l e s  P , =  
C, L y S en r e l a c i d n  a l a  v a r i a b l e  T .
3 .  E l  numéro de s u j e t o s  en r e l a c i d n  o e to p o s  o n t e r i o r e s =  
ha d is m i n u ld o  s e n s ib le  m e n te .
604
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES AREAS DE DESARROLLO
129 MES GRUPO TOTAL
N= 1 7 P C L S T
p 0 * 6 2 8 1 * * 0 * 2 1 4 4 0 * 1 9 4 9 0 * 6 8 7 7 * *
r^ = 0 * 3 9 4 5 0 * 0 4 5 9 0 * 0 3 8 0 0 * 4 7 1 5
C 0 * 4 4 0 0 0 * 2 4 4 6 0 * 7 5 2 2 * *
r 2 = 0 * 1 9 3 6 0 * 0 5 9 8 0 * 5 6 5 8
L 0 * 2 6 6 4 0 * 5 6 2 5 *
r^ = 0 * 0 7 1 0 0 * 3 1 6 4
S 0 * 5 1 5 1 *
r^ = 0 * 2 6 5 4
j
r^ =
V a l o r e s  s i g n i f i c a t i v e s  de r  p a r a  N = 17:
A l  Ifo  —  0 * 6 0 5 5 ;  * *  : p < 0 * 0 1  
A l  5% TV 0 * 4 3 2 1 ;  *  ; p < 0 * 0 5
CONCLUSlONES
■1. E l  numéro de s u j e t o s  ha d i s m i n u id o s  s e n s ib le m e n te  -  
(  8 s u j e t o s  menos) en r e l a c i o n  a e to p o s  a n t e r i o r e s ,
2 ,  Se m a n t ie n e n  l a s  c o r r e l a c i o n e s  a l t a s ,  p o s i t i v a s  y  -  
e s t a d l s t i c o m e n t e  s i g n i f i c o t i v o s  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  
d r e a s  de d e s a r r o l l o  P ,  C ,  L y S en r e l a c i d n  o l a  vjo 
r i a b l e  T ,  de l o  que podemos i n f e r i r  que en n u e s t r a =  
m u e s tra  e x p e r i m e n t a l  l a  a c c id n  d e l  t r o t o m i e n t o  en -  
l a s  d i s t i n t a s  d r e a s  de d e s a r r o l l o  i n c i d e n  en e l  d e -  
s o r r o l l o  g l o b a l  d e l  s u j e t o .
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1 9 . 4 . 1 .  CONCLUSIONES GENERALES
. 1 î  Es é v i d e n t e  e l  e l e v a d o  numéros  
de c o e f i c i e n t e s :  e s t o d l s t i c a m e n  
t e  s i g n i f i c a t i v o s .  E s to  nos ir i  
d i c o  q u e ,  en g e n e r a l ,  l a s  v a —  
r i a b l e s  m edidas e s t d n  r e l a c i o -  
nadas e n t r e  s i  y que e s t a  r e l £  
c id n  se m a n t ie n e  a l o  l a r g o  de 
l a s  e t a p a s  c r o n o l d g i c a s  en l a s  
que se bon c a l c u l a d o .
2 f  Hemos e n c o n t r a d o  c o e f i c i e n t e s s  
e s t a d l s t i c o m e n t e  s i g n i f i c a t i ' ^ -  
vos e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  P ,  C ,=  
L y S ( e s t i m u l a d a s  p o r  e l  t r a ­
t a m i e n t o )  en r e l a c i d n  a l a  v a ­
r i a b l e  T ;  con e l l o  co n f i rm a m o s  
n u e s t r a  h i p d t e s i s  de t r a b a j o .
y'C
C A P I T U L O  20
PROCEDIMIEMTO NO PARAMETRICO. 
PRUEBA DE WILCOXOM
CAPITULO 20
PROCEDIMIEMTO NO PARAMETRICO: PRUEBA DE WILCOXCN
2 0 . 1 .  INTRODUCCION GENERAL
2 0 . 1 . 1 .  Hemos o p l i c o d o  l a  T de W i lc o x o n  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  r o -  
zo n es :
1®. P o rq u e  N es pequeRo y no c o n v ie n e  h o c e r  fo rm £  
l a c i o n e s  a c e r c o  de l o s  p a r d m e t r o s ,  n i  s u p o s i -  
c io n e s  a c e r c o  de l a s  d i s t r i b u c i o n e s  de é s t o s .
2®. P orqu e  l o s  d o to s  e s t d n  r e lo c io n o d o s  y es sen­
s i b l e  p a ra  d e t e c t a r  l a s  d i f e r e n c i a s  en l o s  —  
dos momentos.
3®. P orqu e  nos va a m e d ir  l a  v a r i a b i l i d o d  e n t r e  -  
l o s  s u j e t o s .
2 0 . 1 . 2 .  E l  c d l c u l o  de l a  T de W i lc o x o n  se ho r e a l i z o d o  en:
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1®. Grupo e x p e r i m e n t a l :  n ifi fos.
2®. Grupo e x p e r i m e n t a l :  n i R o s .
2 0 . 1 . 3 .  S IG NIF IC AD O  DE LA NOMENCUTURA UTIL IZA O A  
P : A re a  p o s t u r a l .
C : A re a  de c o m p o r ta m ie n to  con l o s  o b j e t o s .
L : A re a  de L e n g u a je .
5 : A r e a  de s o c i a b i l i d a d .
T : A re a  g l o b a l  d e l  d e s a r r o l l o .
p : 0*05.
R : Sumo de r a n g o s .
2 0 . 2 .  CALCULO DE LA T DE WILCOXON EN EL
GRUPO DE NINOS
6 1 0
COMPARACION DE MEDIAS EN DISTINTCS MOMENTOS DEL TRATAMIENTO. MUESTRAS
PEQUEFIaS y RELACIONADAS. PROCEDIMIENTO NO PARAMETRICO: T DE WILCOXON.
VARIABLES: 
P -  P ' C -
GRUPO DE NINOS 
C '  L -  L ' S -  S ' P - P '
MESES: 4 9 - 1 2 MESES: 4 9 - 1 9 MESES: 4 9 - 1 9 MESES: 4 9 -1 9 MESES: 4 9 - 1 9
N = 4 N = 4 N = 4 N = 4 N = 4
R = 10 R = 10 R = 10 R = 10 R = 10
p = 0 * 0 5 p = 0 ' '0 5 p = 0 * 0 5 p = 0 * 0 5 P = 0 * 0 5
MESES: 5 9 - 2 9 MESES: 5 9 - 2 9 MESES; 5 9 - 2 9 MESES: 5 9 - 2 9 MESES: 5 9 - 2 9
N = 5 N = 5 N = 5 N = 5 N = 5
R = 15 R = 15 R = 15 R = 15 R = 15
p = O ’ OJ p = 0 '01 p = 0 *0 1 p = 0 *0 1 P = 0 '01
MESES: 6 9 - 3 9 MESES: 6 9 - 3 9 MESES: 6 9 - 3 2 ME5ES: 6 9 - 3 9 MESES: 6 9 - 3 9
N = 6 N = 6 N = 6 N = 6 N = 6
R = 21 R = 21 R = 21 R = 21 R = 21
p <  0 ' 0 0 2 p <  0 * 0 0 2 p <  0 * 0 0 2 P <  0 * 0 0 2 P <  0 * 0 0 2
P = 5 ^  P = ] % P = 0 ' 2  %.
R = Suma de rangos ( WILCOXON ) .
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COMPARACION DE MEDIAS EN DI5TINT0S MOMENTOS DEL TRATAMIENTO. MUESTRAS
PEOUEWS Y RELACIONADAS. PROCEDIMIENTO NO PARAMETRICO: T DE WILCOXON.
VARIABLES: 
P -  P '
GRUPO DE NINOS 
C -  C'  L -  L ' S - S ' T - T'
MESES: 7 9 - 4 9 MESES: 7 9 - 4 9 MESES: 7 2 - 4 2 MESES; 7 9 - 4 9 MESES: 7 9 - 4 9
N = 5 N = 5 N = 5 N = 5 N = 5
R = 14 R = 15 R = 1 6 * 5 R = 15 R = 15
p = 0 ' 0 5 p = 0 *0 1 p <  0 * 0 5 p = 0 * 0 5 p = 0 * 0 5
MESES: 8 9 - 5 9 MESES; 8 9 - 5 9 MESES: 8 9 - 5 9 MESES; 8 9 - 5 9 MESES: 8 9 - 5 9
N = 8 N = 8 N = 8 N = 8 N = 8
R = 36 R = 36 R = 3 6 R = 36 R = 3 6
p <  0 * 0 0 2 p <  0 * 0 0 2 p <  0 * 0 0 2 p <  0 * 0 0 2 p <  0 * 0 0 2
MESES; 9 9 - 6 9 MESES; 9 9 - 6 9 MESES; 9 9 - 6 9 MESES; 9 9 - 6 9 MESES: 9 9 - 6 9
N = 9 N = 9 N = 9 N = 9 N = 9
R = 49 R = 45 R = 45 R = 45 R = 45
p <  0 * 0 0 2 p <  0 * 0 0 2 p <  0 * 0 0 2 p <  0 * 0 0 2 p <  0 * 0 0 2
P = 1 f . .  P = 5 %.  P = 0 ' 2  %.  
R = Suma de ranges ( WILCOXON ) .
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COMPARACION DE MEDIAS EN DISTINTOS MOMENTOS DEL TRATAMIENTO. MUESTRAS
PEQUENAS Y RELACIONADAS. PROCEDIMIENTO NO PARAMETRICO; T DE WILCOXON.
VARIABLES: 
P -  P '
GRUPO DE NINOS 
C -  C ' L  -  L ' S -  S ' T -  T '
MESES: 109 -79 MESES:1 09 -79 MESES:10 9 -7 9 MESES:1 0 9 -79 MESES;1 0 9 -79
N = 7 N = 7 N = 7 N = 7 N = 7
R = 28*5 R = 28 R = 30 R = 28 R = 28
p <  0 *0 0 2 P < •  0 *0 0 2 p < ro * o o 2 p ^  0 *0 0 2 p <  0 *0 0 2
MESES:119 -89 MESES:1 19 -89 MESES;119 -89 MESES:119-89 MESES;119-89
N = 7 N = 7 N = 7 N = 7 N = 7
R = 28 R =  28 R = 28 R =  28 R = 28
p <  0 *0 0 2 p <  0 *0 0 2 p <  0 *0 0 2 p <  0 *0 0 2 p < r  0 *0 0 2
MESES: 129 -99 MESES; 129 -99 MESES;129-99 MESES:129-99 MESES: 129-99
N = 6 N =  ô N = 6 N =  6 N = 6
R = 21 R = 22 R = 23 R = 21 R = 21
p <  0 *0 0 2 p <  0 *0 0 2 p <  0 *0 0 2 p <  0 *0 0 2 p <C 0 *0 0 2
P = 5 % P ^  % P = 0 *2  ^
R = Suma de ra n g o s  (WILCOXCN )
2 0 .3 .  CALCULO DE LA T DE WILCOXON EN EL 
GRUPO DE NINAS
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COMPARACION DE MEDIAS EN DISTINTOS MOMENTOS DEL TRATAMENTO. HUE5TRAS
PEQUENAS Y RELACIONADAS. PROCEDIMIENTO NO PARAMETRICO: T DE WILCOXON.
GRUPO DE NIFÎAS
VARIABLES :
P -P ' C -C ' L - L ' S -S ' T -T V
MESES: 4 9 -19 MESES: 4 9 -19 MESES: 4 9 -1 9 MESES: 4 9 -19 MESES: 4 9 -19
N = 8 N = 8 N = 8 N = 8 N = 8
R = 21 R = 36 R = 36 R = 36 R = 36
p < 0 ’ 002 p <  0 *0 0 2 p <  0 *0 0 2 p <  0 *0 0 2 p <  0 *0 0 2
MESES: 5 9 -29 MESES: 5 9 -29 MESES; 5 9 -29 MESES: 59 -29 MESES: 59 -29
N = 6 N = 6 N = 6 N = 6 N = 6
R = 21 R = 21 R = 21 R = 21 R = 21
p < r 0 *0 0 2 p <  0 *0 0 2 P - c  0 *0 0 2 p <  0 *0 0 2 P < : 0 *0 0 2
MESES: 6 9 -39 MESES: 6 9 -3 9 MESES: 69 -39 MESES: 69 -39 MESES: 69 -39
N = 7 N = 7 N = 7 N = 7 N = 7
R = 28 R = 28 R = 28 R = 28 R = 28
p <  0 *0 0 2 p < .  0 *0 0 2 P  <  0 *0 0 2 p <  0 *0 0 2 p <  0 *0 0 2
P = 0*2 f..
R = Sumo de rongos (WILCOXON)
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COMPARACION DE MEDIAS EN DISTINTOS MOMENTOS DEL TRATAMIENTO. MUESTRAS
PEQUENAS Y RELACIONADAS. PROCEDIMIENTO N0 PARAMETRICO: T DE WILCOXON.
VARIABLES 
P -  P '
GRUPO DE NINAS 
C -  C  L - L ' S - S ' T -  T'
MESES: 7 9 -4 9 MESES: 7 9 -4 9 MESES: 7 9 -4 9 MESES: 7 9 -4 9 MESES: 7 9 -4 9
N = 9 N = 9 N = 9 N = 9 N = 9
R = 45 R = 36 R = 46 R = 37 R = 45
p <  0 ’002 p <  0*002 p ^  0*002 p C  0*002 p <  0*002
MESES: 8 9 -5 9 MESES: 8 9 -5 9 MESES: 8 9 -5 9 MESES; 8 9 -5 9 MESES:' 8 9 -5 9
N = 7 N = 7 N = 7 N = 7 N = 7
R =  28 R = 28 R = 28 R =  28 R =  28
p <  0*002 p <  0*002 p <  0*002 p <  0*002 p <  0*002
MESES: 9 9 -6 9 MESES: 9 9 -6 9 MESES: 9 9 -6 9 MESES: 9 9 -6 9 MESES: 9 9 -6 9
N = 6 N = 6 N = 6 N = 6 N = 6
R = 21 R = 21 R =  21 R = 21 R = 21
p %: 0*002 p 0*002 P <  0*002 p <  0*002 p c  0*002
P = 0 ' 2 %
R = Sumo de ranges (WILCOXON)
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COMPARACION DE MEDIAS EN DISTINTOS MOMENTOS DEL TRATAMIENTO. MUESTRAS
PEQUENAS Y RELACIONADAS. PROCEDIMIENTO NO PARAMETRICO: T DE WILCOXON.
VARIABLES: 
P -  P'
GRUPO DE NIRas 
C -  C' L - L ' S - S ' T -  T'
MESES:109-79 MESES:109-79 MESES:109-79 MESES:109-79 MESES:10979
N = 6 N = 6 N = 6 N =  6 N = 6
R = 21 R i  21 R = 21 R = 21 R = 21
p  <  0 ' 0 0 2 p  < 0 ' 0 0 2 p  <  0 * 0 0 2 p  < 0 * 0 0 2 p  <  0 * 0 0 2
MESES:119-89 MESES: 119-89 MESES:119-89 MESES:119-89 MESES:119-89
N = 9 N s 9 N = 9 N = 9 N = 9
R = 45 R = 43 R = 40*5 R = 45 R = 45
p  0 ' 0 0 2 P <  0*002 p  <  0 * 0 0 2 p  <  0 * 0 0 2 p  <  0 * 0 0 2
MESES:129-99 MESES : 129-99 MESES; 129-99 MESES;129-99 MESES;129-99
N = 6 N = 6 N = 6 N = 6 N = 6
R = 21 R = 21*5 R = 22*5 R = 23*5 R = 21
p  <  0 ' 0 0 2 p  < 0 * 0 0 2 p  <  0 * 0 0 2 P  < 0 *0 0 2 P < 0 * 0 0 2
P = 0 ' 2 %
R s Sumo de ran g e s  (WILCOXON)
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CONCLUSlONES:
Los V O lo re s de T (d e  W ilc o x o n )  -  
nos c o n f irm a  e l  o n d l i s i s  in f e r e j i  
c i o l  v e r i f i c o d o  con m étodos p o r£  
m é t r ic o s .
CAPITULO 21
COVARIANZA ENTRE LAS VARIABLES INTERVINIENTES
CAPITULO 21
COVARIANZA ENTRE LAS VARIABLES INTERVINIENTES ( r ^ ^ d e  PEARSON).
a ) GRUPO EXPERIMENTAL ( S u je to s  con t r o to m ie n to  in in te r r u m p id o )
Se ho e n c o n tra d o  una r e lo c io n  de c o n c o m ito n c io  e n t re  la s  s ig u ie n -  
te s  v a r ia b le s :
1 . X = N iv e l  c u l t u r a l  a l t o  de la s  m adrés,
y  = L a rg o  d u ro c io n  d e l p o r t o .
r ^  = 0 ’ 4080; p < 0 ’ 0 5 ; N = 27 .
2 . X = Se c o n f irm a  e l  sexo e s p e ra d o .
y = A u to p u n tu o c io n  o l t o  como p o d re s .
r ^  = 0 *3 9 5 0 ; p <  0 *0 5 ; N = 27 .
3 . X = H i jo  dese od o .
y = C o n to c to  con e l  pecho in m e d io to m e n te  a l  n a c im ie n to .
r ^  = -0 * 4 0 5 7 ; p < 0 ’ 0 5 ; N = 27 .
4 . X = Edod m edia de lo s  p o d re s , 29 a n o s .
y = T iem po de m o tr im o n io  m ed io , 3 o .
r^ = 0*5580; p < 0 *0 1 ;  N = 27.
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5 . X = Edod m edia  de la s  m adrés , 29 a fîo s .
y = P o r to  no n a t u r a l .
r  = 0 *5 9 1 1 ; p C 0 * 0 1 ;  N = 27 . x y
6 . X = Edod m edio  de lo s  p o d re s , 29 a .
y = E l h i jo  ocupa e l  19 lu g o r .
r ^ y  = 0 *6 7 4 6 ; p < 0 * 0 1 ; N = 27 .
7 . X = T iem po de m o tr im o n io  a n te s  de la  c o n c e p c io n , 3 a fîo s . 
y = A l im e n ta c io n  m ix ta .
r ^  = 0 *8 1 4 1 ; p < 0 * 0 l ;  N = 27
8 . X = H i jo  de se od o .
y = T ro to m ie n to  de la  modre con M e rb e n to l.
r ^  = 0 *3 8 4 5 ; p <  0 *0 5 ; N = 27 .
9 .  X = P o r to  no n a t u r a l .
y  = No c o n to c to  p i e l  a p i e l  con e l  bebé.
r ^ ^  = 0 *4 0 8 8 ; p < 0 '0 5 ;  N = 27 .
1 0 . X = P o r to  no n a t u r a l .
y = C u idodos  p e r in o ta ie s  d e l re c ié n  n o c id o . 
r ^ y  = -0 * 3 8 9 2 ; p < 0 * 0 5 ;  N = 27 .
1 1 . X = No c o n to c to  con e l  pecho m ote rno  in m e d io to  a l  n a c im ie n t) ,
y = D u ro c io n  d e l p o r to  s u p e r io r  a 20 h o ro s .
r^ = 0*4950; p < 0 *0 1 ;  N = 27.
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12. X a T a l lo  r e g is t r a d a  a lo s  6 m.
y = T o l lo  r e g is t r a d a  a lo s  9 m.
r ^ y  = 0 *7 9 0 4 ; p < 0 * 0 1 ;  N = 27 .
13 . X = T o l lo  r e g is t r a d a  a lo s  9 m.
y  = T o l lo  r e g is t r a d a  a lo s  12 m,
r  = 0 *6 5 9 2 ; p < 0 * 0 1 ;  N = 27 . xy
B) GRUPO *CONTROL* ( S u je to s  que in te r ru m p e n  e l  t r o t o m ie n to ) .
En e s te  g ru p o  se ho e n c o n tra d o  una r e lo c io n  de c o n c o m ito n c io  en ­
t r e  la s  s ig u ie n te s  v a r ia b le s :
1 . X = Sexo e s p e ra d o : no responde  a la s  e s p e c to t iv o s  de lo s  pa
d r e s .
y = A u to p u n tu o c io n  b o jo  en la  p r im e ra  e n t r e v is t a .
r ^  = -0 * 4 5 8 8 ; p < 0 '0 5 ;  N = 20 .
2 . X = H i jo  no deseodo .
y = No c o n to c to  con e l  pecho m o te rn o . 
r ^  = 0 *5 5 5 0 ; p <  0 *0 1 ; N = 20 .
3 . X  = Edod m edia de la s  m adrés: 3 0 *6  a n o s .
y = P o r to  no n a t u r a l .
r ^  = 0 *4 8 2 0 ; p c O 'O l ;  N = 20 .
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4 . X s T iem po de m o tr im o n io  a n te s  de la  c o n c e p c io n : 2 *6  a .  
y  = A u to p u n tu o c iô n  b a jo  en la  p r im e ra  e n t r e v is t a .
r ^  = 0 *5 1 7 0 ; p ^ 0 * 0 5 ;  N = 20 .
5 . X = H i jo  no d e se od o .
y  = P o r to  no n a t u r a l .
r ^ y  = 0 *4 6 0 8 ; p < 0 * 0 5 ;  N = 20 .
6 . X = No c o n to c to  con e l  pecho m ote rno  in m e d io to  a l  n a c im ie n ­
t o .
y  = A l im e n ta c iô n  a r t i f i c i a l ,
r ^ y  = 0 *4 7 2 5 ; p c . 0 '0 5 ;  N = 20 .
7 . X a T ro to m ie n to  con M e rb e n to l.
y  = A u to p u n tu a c iô n  b o jo  en la  p r im e ra  e n t r e v is t a .  
r ^ y  = 0 *6 2 7 9 ; p c O 'O l ;  N = 20 .
8 . X = D u ro c ié n  d e l p o r to  s u p e r io r  a 24 h.
y = C u id o d o s  p e r in o to le s  d e l r e c ié n  n o c id o .
r ^ y  = 0 *4 8 3 5 ; p c 0 '0 5 ;  N = 20 .
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1. Los n in o s  de n u e s t r o  m ue s tro  hon o b te n id o  
a l  f i n a l  d e l  p r i m e r  ano una E .D .  s u p e r i o r  
a l a  de l a  p o b la c io n  g e n e r a l ,  de l a  que -  
se ha e x t r a i d o  l a  m u e s t ra ,  y con l a  que -  
se ha comparado.
2. Guando no hubo i n t e r r u p c i o n e s  en l a  o p l i -  
c a c io n  d e l  t r a t a m i e n t o ,  l a s  E .D .  tend£an=  
a m an tene rse  a l t a s .
3 .  Las i n t e r r u p c i o n e s  d e l  t r a t a m i e n t o  o la  -  
no e j e c u c io n  de l o s  e j e r c i c i o s  t e m p o r a l—  
mente no p ro d u ce  oumento en l a s  E.D. s in o  
que l o s  s u je t o s  b a jo n  o se m on t ie n e n  en -  
l o s  v a l o r e s ya a l c a n z a d o s .
4. Los s u j e t o s  t i e n d e n  a r é c u p é r a r  l o s  v a l o -  
res  o lc a n z o d o s  en l a s  E .D . cuondo se i n —  
t e n s i f i c a  e l  t r a t a m i e n t o .
5. Cuondo e l  t r a t a m i e n t o  e ra  c o n o c id o  po r
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l o s  p a d re s ,  p o r  h a b e r lo  a p l i c o d o  a o t r o  -  
h i  j o ,  l o s  v a lo r e s  a lc a n z o d o s  p o r  e l  nuevo 
bebé (e n  l o s  p r im e r o s  m esas) ,  supe robo  a= 
l o s  de su herm ono, l o  c u o l  s i o n i f i c a  que= 
e x i s t e  un o p r e n d i z o je  p o r  p a r t e  de l o s  pa 
d r e s .
6 .  A p a r t i r  d e l  8 9 -1 0 9  mes l o s  d i f e r e n c i a s  -  
de E.D . que o b t i e n e n  n u e s t r o s  s u j e t o s  en= 
r e l o c i o n  a l a  p o b la c io n  son moyores que -  
en c u o l q u i e r  o t r o  momento d e l  t r a t a m i e n t o .
7 .  Memos e n c o n t ra d o  c o r r e l o c i o n e s  s i g n i f i c a ­
t i v e s  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  P-P' ,  C-C^ L -L ^ =  
S - S ' y  t - t :
8 .  E l  o n d l i s i s  e s t a d i s t i c o  i n f e r e n c i o l  nos -  
d e m u e s t ra ,  segun l o s  v a lo r e s  o b t e n id o s  en 
e l  e s t o d l s t i c o  de c o n t r a s t e  (e n  l a  g e n e r£  
l i d a d  de l o s  caso s  e l  n i v e l  de s i ç n i f i c a -  
c io n  e n c o n t ra d o  ha s id o  p O 'O O l ) ,  que e l  
combio  o p e ra do en l a  m od u ra c io n  de l o s  -  
c o n d u c ta s  se debe a l  t r o t o m ie n t o  r e c i b i d o  
p o r  se r  mucho mayor de lo  e s p e ra b le  p o r  -  
a z o r .
9 .  A la  h i p ô t e s i s  de s i  e l  d e s e n v o lv im ie n to =
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h u b ie s e  s id o  ig u o lm e n te  s i g n i f i c o t i v o  
s i n  e l  t r a t a m i e n t o ,  a l a  v i s t a  de l o s  d a -  
t o s  con que co n tam o s ,  y a l a  v i s t a  de l a s  
c o m p o ro c io n es  r e o l i z o d o s ,  se o p r e c io  un -  
r i t m o  menor en l a  e v o l u c i ô n  de l o s  su j e —  
t o s que i n t e r r u m p l o n  un t r a t a m i e n t o ,  po r=  
l o  que e l  cambio  o p e r a do se debe a l  t r a t £  
m ie n to  r e c i b i d o .
10. La m a y o r ia  de l o s  s u j e t o s  de n u e s t r o  -  
m ue s t ra  bon su p e ra d o  en t a l l a  y peso a l a  
media  de l a  p o b la c io n  con l a  que se ha 
comparado ( p o b la c io n  a m e r i c a n o ) .
11. En e l  g ru p o  de s u j e t o s  que ha r e c i b i d o  e l  
t r o t o m i e n t o  de fo rm a c o n t in u o d o  se ha e n -
~  c o n t re d o  une r e l o c i o n  de c o n c o m i ta n c ia  e£ 
t r e  l a s  s i g u i e n t e s  v a r i a b l e s  ( c a p i t u l e  
21):
19 . N i v e l  c u l t u r a l  a l t o  de l a s  madrés y= 
la r g o  d u r o c io n  d e l  p o r t o .
29 . H i jo  deseodo y  c o n t a c t e  con e l  pecho 
m ote rno  in m e d io to  a l  n a c im ie n t o .
3 9 .  T r a t a m ie n t o  de l a s  madrés con Merbeji  
t o i  y  c u id o d o s  p e r i n o t o l e s  d e l  r e -  -
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c ié n  n o c id o .
4 9 . T a l l a  r e g i s t r a d a  a l o s  s a i s  meses y=
t a l l a  r e g i s t r a d a  o l o s  nueve meses.
5 9 . T a l l o  r e g i s t r a d a  a l o s  nueve meses y
t a l l a  a l o s  12 meses.
12. En e l  g rupo  de s u je t o s  que i n t e r r u m p i e r o n
o obondono ron  e l  t r a ta m ie n to ,h e m o s  encon­
t r a d o :
19. H i jo  no d eseodo ,  a u to p u n tu o c io n  b a jo  
en l a  p r im e r a  e n t r e v i s t a  y abondonor  
d e l  t r a t a m i e n t o .
29. En to d o s  l o s  casos  de rech o zo  d e l  em 
b a ro zo  l a  madré fué t r o t a d a  con M er­
b e n t o l .
3 9 . Cuondo l a  d u r o c ié n  d e l  p o r t o  fu é  su­
p e r i o r  o 24 h o ro s ,  e l  r e c i é n  n a c id o =  
p r é c i s é  de c u id o d o s  p e r i n o t o l e s .
4 9 . Los o b s e rv a c io n e s  de l o s  n in o s ,  c u ~  
yos madrés f u e ro n  t r o t o d o s  con M er­
b e n to l  nos l l e v a  a c o n c l u i r :  t r a s t o r  
nos en l a  a l i m e n t a c i é n ,  t r o s t o r n o s  -  
d e l  sueno, s o b r e s o l t o s ,  i r r i t o b i l i —  
dod, h i p e r o c t i v i d a d  e h i p e r t o n i c i d o d
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y un p é r io d e  de e x t e n c i ô n  de l o s  r e -  
f l e j o s  o r c o l c o s  p o r  encimo de l a  -  -  
edod medio  c r o n o l é g i c a ,  e s t im o d a  co ­
mo n o rm a l  ( a p é n d i c e 3 ) ,
13. A p a r i c i o n  de l a  d e n t i c i é n ,  en l a  ma­
y o r i a  de l o s  s u j e t o s ,  p o r  enc imo de= 
l a s  edades e s t im a d a s  como n o rm a le s .
14. Lfis conduf tns ôculo-notrlces rcflejnb.-n 
en 1.1 tnnyorf 1 de los or so s un nivel de- 
itindurncién superior ni que se hublesc - 
producido por aznr. (Apéndice 4j.
15. Ln totnlidnd de los items do la Escala­
de vision BLV-F quednron rcsueltos, por 
la r,en< ralidnd de los sujetos, entre cl 
B9-9% mes de ednd cronolof'icn. (. Apénd. 4) 
Ln ednd media poblacionnl se estima dc- 
lO m< ses.
C A P I T U L O  23
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DISCUSION DE RESULTADOS
Hemos conflrmado nuestra hlpétesis principal de trabajo: la aplic^cién 
de Técnicas de Estimulacién en el nino “normal” mejora su desarrollo - 
mental y la de los siguientes autores:
- YELA (1976 ,  1978, I9 6 0 ) ;  PINlLLOa ( 1 9 7 5 ) ;  HUNT (1 9 7 3 ) ;  a IGLER (1 9 6 7 ) ;  
irELECHAi’iO 11979, 1980) .  Estos autores, entre otros citados por ellos 
en sus obras respectives, preconizan la posibilidad de mejorar la in- 
teligencia fenotlpica a partir de la modification perfectiva del am-- 
biente cultural.
-  DARi-iARD 11975) ;  BARNEl y col. (1 9 7 o ) ;  BQWLDY (19 6 7 ,  1969);  DEIÎNIS - - 
11960) ;  FL0RE6-L0ZAN0 y MARIR (1 9 8 0 ) ;  SEEa S ( 1 9 6 6 ; ;  SPlTz,, <1945, - -  
1946, 1 9 46 ; ;  YELA i l 9 8 1 ) .  Estos autores, entre otros, estudian el de- 
terioro mental e incluso flsiologico que sc produce ante la carencia- 
afectiva. En nuestra Investigaciôn, y hasta donde nos fue posible con 
trolar, comprobamos un menor desarrollo en la evolucién mental cuando
los padres manlfestaron no habcr deseado al hijo.
oRAVlOTO \1966;, ha estudiado la influencia en el desarrollo mental - 
de una alimentation equilibrada. cl control de la alimentacion recibi 
da por los sujetos de nuestro Plan experimental nos lleva a confirmât 
la hipétesis de esti autor.
- üfiCROLY 11934 ) ;  HONTtSSOUl <,1976;; zIGLER \ 1 9 6 7 ; .  Estos autores sena- 
lan nue la aplicacion de Programas Especiales de aprendizaje en ninos 
normales producirla resultados ôptimos. confirmâmes pues estas hipôte
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sis, ya que como hemos indicado nuostros Programas de lisCimulacion 
infantil Fersonalizados estan inspirados en los que se aplican en- 
niîios con problèmes de desarrollo mental.
CLa USEn (1966;; SKEELS (1966); HUNT (1973;; ïELA (1901;. Estos ,u- 
tores afirman que los programas de mejora del nivel mental y educg 
tivo que han logrado un mayor éxito han sido los que se han reall- 
zado a edades muy tempranas y a través de la fami lia o de situacio 
nés parecidas a las Camiliares. Coincidimos,por tanto, con las pre 
conizaciones de estos autores y hasta donde era objetivo de nues-- 
tra investigaciôn -12 ano de vida-,lo hemos conflrmado.
- l'ambién podemos afirmar conhutores taies como hAGAN (1969;; IsAPdlES 
(1969); KARMES y colb. (1968, 1970); KLAUS y GRSY (1968); PIAGET - 
(1967); KEUGHLIH (1972); YELA (1981), entre otros, quo el ritmo en 
el desarrollo mental y el nivel que se alcanza parecen ligado a - 
circunstancias ambientales y de éstas a las familiares.
- Hemos conflfmado la hipétesis de HAYHAL Y PASINi (1980) y de otros 
autorec citados por ellos, quienes sostienen que en los casos de - 
rechazo inconsciente o ma>ifiesto del embarazo, se han presentado- 
cu.idros de vémitos gravfdicos que han precisado la prescrlpciôn de 
fârraacos que en todos nuestros casos fue cl Merbental.
- Aûn no hemos podido coraprobar (por la edad que en la actualidad -- 
tienen los sujetos de nuestra muestra), la estabilidad de los G.I. 
desde lo 4 cuatro o cinco anos(BLOOM, 1964; JcNsEN, 1972; 'l'EltMAii, - 
1925, 1947, 1959).
No hemos conflrmado que la extincion de los reflejos arcalcos se -
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produzca a las edades cronologlcas médias fijadas por C.L. L.AI10TE 
de cRlGwON (Apéndice 3), por cl contrario los sujetos de nuestra- 
muestra presentan un nivel de maduracion neurologica por encima - 
de la media poblaclonal.(iH MAS, 1953; Saint-nnne DARùASalEs,1977/.
No hemos encontrado, a lo largo de los 12 primeros meses de vida 
que las respuestas a estfmulo visuales y las conductas 6culo-mo-- 
trices se produscan a las edades cronologlcas senaladas por Bru-- 
net-Lezine (1981). Jfor el contrario, los ninos de nuestra mues-- 
tra, en la mayoria de los casos reflejaban un nivel de maduracion 
superior.
Hemos encontrado que a los 13 dias habia persecucion ocular en el 
recién nacido (en alg'mos casos antes, h ;cia los 3 dins). m cGRa ./- 
(1952) opina cue al final del perlodo neonatal (6ê sera.ma) es cuan 
do empieza a instalarse los reflejos de acomodacién y el iniclo - 
de la percepcién visuel.
No hemos conflrmado las ctapas senaladas por H .  n A L V & R s U M  (1931); 
y H. BAKüK. (1946, 1953) en los estudios raonogrâficos realizados - 
sobre la prensién. En los sujetos de nuestra muestra se produce a 
edades cronologlcas inferiores, lo que nos esta indicando unos n_i 
veles de maduracion superiores a la media poblacional.
McGRAW (1^43); KÛUTEP.NIC (1^77); GESeLL (1940); BRUNET-LEZIEE - - 
(19.90); se;,alan que ' a s e d c s t a c i o  i se produce a los 8 m. tlo c^n-- 
firmamos estas afIrmaciones; en los sujetos de nuestra muestra se 
produce entre los 6-7' meses.
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- Tampoco hemos conflrmado los resultados obtenidos por autores como: 
McGRAW (1943); KOUPERNICK (1977); BRUNET-LEZINE (1981), respecto al 
uso de las dos manos en juegos animistas. Segun estos autores, se - 
peoduce al final del segundo ano. En nuestra muestra lo hemos encon 
trade al final del primer ano. Analogos resultados hemos obtenido - 
respecto a la marcha, alcanzada en la generalidad de los sujetos al 
final del primer ano, con plena autonomie e independencia de movi—  
mientos: raramente se caen, pueden detenerse y agacharse para jugar, 
arrastran un juguete mientras caminan, corren tras la pelota, la aj^  
canzan y la arrojan.
En relacion a la audicion hemos encontrado, desde los primeros dias de 
vida las respuestas globales y especificas -de localizacion- senala 
das por A. THOMAS (1935) y SAINT-ANNE DARGASSIES (1977),
Comprobamos con IRWIN (1952) que las vocales son mas frecuentes en- 
el primer ano que en el segundo.
- Los estudios de M. SHIRLEY (1931); BAYLEY (1933); CH. BUHLER (1930) 
A. GESELL (1940); 0. IRWIN (1941); LEWIS (1936); McCARTHY y L. C.AR- 
MICHAEL (1946, 1949), en el estudio descriptive que hacen de la ev£ 
lucion del lenguaje no fijan la apftricion del sonido J. En los suje­
tos estudiados aparece en el 3*mes (estabamos ante el conocido "ajo" 
que tan felices hace a las madres).
Tampoco hemos conftrmado, en la generalidad de los casos estudiados 
que la erupcion de las piezas dentarias se produzca en las fechas - 
estimadas como normales (DE TONI, 1977; BARNETT, 1978). En los suje 
tos de nuestra muestra se produce entre los 10 y los 12 meses la a- 
paricion de las primeras piezas.
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SUGERENCIAS
#
1. Lo im p l o n t a c i o n  de e s to s  p ro g ra m a s ,  que p resu p o n e n  e l  
e s t u d i o  l o n g i t u d i n a l  de l o s  s u j e t o s ,  nos p e r m i t i r l o  e l o -  
b o r a r  ' n u e s t r a  p r o p i a '  E s c a la  de D e s a r r o l l o  P s i c o m o t o r , = 
o p a r t i r  de l a  p o b lo c ié n  e s p a n o la  con m u e s t ro s  r e p r e s e n -  
t o t i v o s  de é s t a .
2. E l  c o n t r o l  de l o s  n in o s  desde e l  n a c im ie n to  to m b ié n  nos= 
p e r m i t i r l o  l a  e l a b o r a c io n  de T a b la s  de c r e c i m i e n t o  in fa jn  
t i l  que r e p r e s e n te n  o l a  p o b la c io n  e s p a n o la .
3 .  E s t u d io  de l a  i n c i d e n c i a ,  a l a r g o  p lo z o ,  de t ô l e s  P r o g r£  
mas de E s t im u la c ié n  en e l  d e s a r r o l l o  m e n ta l .
/ £ 5 .  
dàù- là
Maria del Rosario Salvatierra Baeza
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EL RECIEN NACIDO SEGUN LOS DATOS DE NUESTRA MUESTRA
1. INTRODUCCXON
En e s te  c a p i t u l e  e s tu d ia re m o s  en o rd e n  p r o g r e s i v o  l o s  o s p e c to s  - 
d e l  d e s a r r o l l o  i n f o n t i l  que como v a r i a b l e s  e x p é r im e n ta le s  bon - 
s id e  d e f i n i d a s  en e l  c a p i t u l e  6 . También e s tu d io re m e s  l e s  aspec- 
te s  c o n t r e la d o s  a t r a v é s  de l a  H i s t o r i c  c l l n i c a  p re p u e s ta .
2. ANTES DEL NACIMIENTO: EL EMBARAZO. ASPECTOS P5IC0S0MATIC0S.
Los a s p e c to s  P s ic e s e m â t ic e s  en O b s t e t r i c i o  ban o lc a n z a d e  en l a  -  
o c t u a l i d a d  una g ra n  r e l e v a n c i a ,  a l  i n c e r p e r o r  l e s  e s t u d i e s  de la  
p s i c e l e g l a  d e l  embarazo p reocupados  en l a  i n v e s t i g a c i é n  d e l  t e -  
ma de la  m a te rn id a d  deseada y d e l  s e n t im ie n t e  m a t e r n a i ,  e s im p ly  
mente de la  m a te rn id o d  y s e n t im ie n t e  m a t e r n a i .  La P s i c o p r e f i l o —  
x i s  o b s t é t r i c a  v ie n e  a r e s o l v e r  l e s  p rob lèm es  d e l  embarazo , que= 
h o c ia  e l  t e r c e r  t r i m e s t r e  empiezan a t r a s l a d a r  p re g re s iv o m e n te  -  
b o c io  e l  p a r t e .  E s ta  p r o b le m â t i c o  se desea p o l i a r  cen la  in formo^ 
c ié n  y p r e p a r a c iô n  que p re p e r c io n a n  l o s  c u rs e s  de " e d u c a c iô n  —
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m a t e r n a l " ,  " p r e p a r a c ié n  a l  p o r t o "  o " p o r t o  s in  do lor ' .*
M a te rn id o d  y s e n t im ie n t e  m a te r n a i  no son s u p e r p o n ib le s .  E l  s e n t im ie n to =  
m a t e r n e l ,  su c u a l i d a d ,  su n i v e l  p s i c o l o g i c o  de f i ) a c i é n  y de d e s a r r c l l o  
pueden p e r c i b i r s e  y e s t u d i o r s e  i n c l u s e  fu e r a  de l a  m a te r n id o d ,  como p e r  
e je m p lo  en l a  a d p p c io n  o en c i e r t a s  a c t i v i d a d e s  f i l o n t r o p i c a s . E s te  sen^ 
t i m i e n t o  se h a l l o  se m e t id e  a d i v e r s e s  i n  F lu e n c ie s  : ho rm o n a l ,  p s i c o l o g i -  
CO y c u l t u r a l .  E l  s e n t im ie n t e  m a te r n e l  debe p ré c é d e r  a l a  m a te rn id o d  —  
y de heche en l a  p r a c t i c e ,  q u ie r e  h o c e rs e  a lg û n  t i p o  de a p ro x im o c io n  —  
cuondo "s e  v e "  en l o s  n in o s  pequenos un " s e n t i m i e n t o  m a t e r n a i " , d e  p r o —  
t e c c io n  h o c ia  o t r o s  n in e s .
En n u e s t r e  e s t u d i o  nos ha i n t e r e s a d e  d e t e c t o r ,  en p r im e r  l u g o r  s i  e l  hi. 
je  e ra  deseodo y s i  e s te  " d e s e a r i e "  fe rmaba p o r t e  de a lg u n  t i p o  de p l o -  
n i f i c o c i o n  f a m i l i e r  y ,  a s l ,  a n a l i z a r  l e  c e r r e l a c i o n  e x i s t e n t e  e n t r e  h i -  
jo  dese od o /n o  deseodo cen ne v o m î t e s / v o m i t o s .
Se a d m i te  que a l r e d e d o r  de l a  m i t c d  de l a s  m u je re s  e n c in ta  t i e n e n  nou—  
seas d u r a n te  e l  p r i m e r  t r i m e s t r e  d e l  embarazo , h a s to  t o i  p u n to  que d u - -  
r e n t e  e s ta  époco lo s  v o m i to s  y l a s  nauseas se c o n s id e ra n  como f i s i o l o —  
ç i c o s ,  l l e g o n d o  i n c l u s e  a s e r  c o n s id e ra d o s  como un s ig n e  de embarazo. -  
S o lo  unes pocos c a s o s ( l ’» secûn K ro g e r  y 0 ’ 3;5 segûn M e rg e r )  pueden tomor 
un c e r d c t e r  g ra ve  e i n c o e r c i b l e .  Los u l t i m a s  i n v e s t i g e c io n é s  demuestran  
que lo s  v o m i to s  e s td n  en n e to  r e g r e s io n ,  en to d o  e l  mundo y muy espe-  -  
c i a lm e n t e  en l o s  p o is e s  n é r d i c o s .  Los e x p l i c a c i o n e s  p rc p u e s ta s  a e s te  -  
hecho son d i v e r s e s :  m e j o r i a  de la s  c o n d ic i c n e s  a l i m e n t a r i a s  y m e t o b o l i -  
c o s ,  d i s m in u c io n  d e l  s i ç n i f i c a d o  s o c i a l  de la  m a te rn id o d ,  que d e t e r m i—
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nan que l o s  " v o m i to s  g r o v i d i c o s  yo no compenson".  Hoy m u l t i p l e s  t e o r i o s  
e t i o p o t o g o n i c n s . Cabe s e n o lo r  e l  consenso en l a  i n v e s t i g a c i é n  de l o s  m^ 
can ism os  de o q r e s i v i d a d  d e l  huevo c o n t r a  e l  o rg a n ism o  m ate rne  y de lo s =  
anomal i a s  de l a  r e a c c io n  de e s te  u l t i m o .  Muchas t e o r i a s  supe ran  la  e x—  
p l i c a c i o n  o rg â n ic a  y hacen i n t e r v e n i r  una p a to g e n ia  m ix ta  o p s i c o l o g i c o  
p o n ie n d o  e s p e c ia l  é n f o s i s  en e s te  a s p e c to ,  dem os trado  que muchos m u ja—  
re s  que t i e n e n  v o m i to s  p re s e n to n  f re c u e n te m e n te  rasg o s  h i s t é r i c o s .  Para
H. D e u ts c h ,  se t r o t a  de m u je re s  que no desean e l  embarazo o cuyo m ar ido  
y / o  madré lo  re c h a z o .  Pueden c o e x i s t i r  un deseo c o n s c ie n te  y un rechazo  
i n c o n s c i e n t e .  Para e l  p s i c o a n a l i s t a  o m e r ico n o  M e n n in g e r ,  l a  nausea r e —  
p ré s e n ta  s im b o l ic a m e n te  e l  rech a zo  d e l  embarazo y ,  e l  v o m i to ,  l a  e x p u l ­
s i o n  o r a l  d e l  fe to (HA YNAL, 1 9 8 0 ) .
V o i l e ,  en un e s t u d i o  p s i c o d i a g n o s t i c o  de 120 casos de v o m i to s  q r a v i d i —  
COS, v i 6 d e s a p a re c e r  e l  s in to m a  an e l  66 /  de lo s  casos cuondo puso en £  
v i d e n c i a  e l  c o n f l i c t o  l i g a d o  a l  embarazo. La e x p e r i e n c io  ha dem ostrodo=  
que son s u p e r p o n ib le s  l o s  e f e c t o s  F a v o ra b le s  o b te n id o s  con un medicarieri 
t o  a n t i e m é t i c o  a l o s  de un p la c e b o .  E s to s  r e s u l t o d o s  j u s t i f i c a n  su u t i -  
i i z o c i ô n  t e r o p e u t i c o  - l a  de l o s  p l a c e b o s - .  En e l  segundo t r i m e s t r e ,  ac£  
bnda la  e m b r io g é n e s is , se p o d ré  r e c u r r i r  a l a  ayudo f a r m a c o lé g i c a , pe ro  
s o lc m e n te  en l o s  casos g r a v e s .  E l  v o m i to  r e p r é s e n ta  "un m en sa je "  d i r i g é  
do a l  e n to r n o ,  f re c u e n te m e n te  a l a  madré o a l  m a r id o ,  l o  que e x p l i c a  e l  
a i s l a m i e n t o  de la  p a c ie n t e  como medida t e r o p e u t i c o ,  d u ra n te  unos d ia s  -  
en un c e n t r e  h o s p i t a l a r i o  (M\YMAL, 1 9 3 0 ) .
En n u e s t r o  e s t u d i o  hemos c o n t r o l a d o  y o n o l i z o d o  l a s  v a r i a b l e s  e x p e r i m e j i  
t ô l e s  s i g u i e n t e s ;  h i j o  d e s e o d o  ( p o r  ambos p r o g e n i t o r e s ) ,  h i j o  d e s e od o  -
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p o r  uno de l o s  p r o g e n i t o r e s  - s e  o n a l i z o ,  p a d re  o m a d ré - ,  sexo e s p e ra d o ,  
nauseas ,  v o m i to s  y t r a t a m i e n t o  fa rm a c o lo g ic o  en e s te  c a s o .  J u n to  a es—  
to s  d a to s  se a n o l i z a  e l  e s ta d o  g e n e r a l  de lo  madre d u ra n te  e l  p e r io d o  -  
de g e s t a c i o n  y se c o n t r o l a n  o t r o s  m ed icam entos  a d m in i s t r a d o s .
Con re s p e c to  a l a  m e d ic a c io n  a n t i e m é t i c o  u t i l i z a d a  en l a  g e n e r a l i d a d  de 
l o s  casos  fu e  MERBEMTAL. E s te  hecho nos ha p e r m i t i d o  e s t u d i a r  e l  e s ta d o  
d e l  r e c i é n  n a c id o  -d e  madre con e s te  t r a t a m i e n t o -  y  su e v o lu c io n  y ,  com 
p a r a r l o  con e l  neona to  cuya madre no i n g i r i o  e l  p re p o ro d o .
DESCRIPCION DEL MEDICAMENTO: MERBENTAL. MERRELL.
A n t i e m é t i c o .  G ra g e o s .
C o m p o s ie io n ;
Coda g rogea  de l i b e r a c i é n  a t ie m p o  c a l c u la d o  c o n t i n s :
C l o r h i d r a t o  de d i c i l o m i n a ..............................................................................................  10  mmg.
S u c c io n a to  de d o x i l a m i n a   ........................................................................ 10 mmg.
C l o r h i d r a t o  de p i r i d o x i n a ........................................................................   10 mmg.
I n d i c a c i o n e s :
Nauseas y v o m i to s  d e l  embarazo .
C a d u c id a d :
T ie n e  fecha  de c a d u c id a d  marcado an e l  envasa e x t e r i o r .
D o s i f i c a c i o n :
Dos g rc g e a s  ju n ta s  p o r  l a  noche a l  a c o s t a r s e .  En l a s  nauseas g ra v e s ,  —  
p e r s i s t a n t e s  d u ra n te  e l  d i a ,  una g rogea a d i c i o n a l  a l  l e v a n t a r s e  y o t r a  = 
a media t a r d e .
A d m i n i s t r a c i o n  o r a l .
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Con t ra . i .n d ic a c io n e s  y p r e c a u c io n e s :
D e b ido  o la  p o s i b i l i d a d  de p r o d u c i r  s o m n o lo n c ia ,  MERBENTAL debe u sa rse =  
con c u id a d o  en p a c ie n te s  que tengan  que mane j a r  v e h i c u lo s  o m a q u in a r ia .  
Tombion debe e m p le a rs e  con c o u t e l a  en p a c ie n te s  con g laucoma é v id e n te  -  
o s u p u e s to .
I n c o m p o t i b i l i d a d e s :
N inguno  c o n o c id o .
E f e c t o s  se c u n d o r i o s :
Los i n f r e c u e n t e s  e f e c t o s  s e c u n d a r io s  que pueden a p a re c e r  pueden s e r  d e -  
b id o s  a d e te rm in o d n s  i n g r e d i e n t e s  de l a  f o r m u la .  En casos r a r o s  puede -  
p r o d u c i r s e  sequedod do boca , v i s i o n  b o r r o s a ,  d i f i c u l t a d  en l a  e x c re c io n  
u r i n a r i a  o e s t  r e n i m i e n t o . También se ha obsvado o c a s i o n o l mente somnole ji  
c i a ,  n e r v io s i s m o  y v e r t i g o .
I n t o x i c a c i o n  y su t r a t a m i e n t o :
Los s in to m a s  de s o b re d o s i  f i c o c i o n  son a g i t a c i o n ,  sequedod de boca , pup^  
l a s  d i l a t a d a s ,  i n s o m n io ,  v e r t i g o ,  con f u s io n  m e n ta l ,  r e t e n c io n  u r i n a  r i a =  
o e s t r e n im ie n t o  y t a q u i c a r d i a .
E l  t r a t o m i e n t o  es e l  lo v a d o  g d s t r i c o ,  e m é t ic o s ,  e l  a n t i d o t e  u n i v e r s a l , = 
e s t im u la n t e s  r e s p i r a t o r i o s  y a g e n te s  p a r e n t e r a l e s  c o l i n é r g i c o s , t a l e s  -  
como e l  b e t o n e c o l , s i  p re c e d e .
Como l o s  i n g r e d i e n t  es de l a  fo rm u la  se l i b e r o n  en un p e r io d o  p ro lo n g e d o ,  
lo s  s ig n o s  y s in to m a s  de i n t o x i c a c i o n  aguda pueden r e t r a s a r s e .  P o r  t c n -  
t o ,  se debe i n t e n t e r  é l i m i n e r  rdp id a m e n te  d e l  t r a c t e  g a s t r o  i n t s s t i n a l s  
l a s  g rageas  s i n  d i s o i v e r  en caso de s o b r e d o s i f i c c c i o n .
C o n s e r v a c io n :
C o n s e rv a r  o t e m p e r a tu r a  moderada en un l u g a r  seco .
Mon te n e r  e s te  v to d o s  lo s  m edicamentos fu e ra  d e l  a l c a n c e  de l o s  n i n e s .
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P r e s e n t a c i o n :
C a ja  con 24 g ra g e a s .
R i c h a r d s o n - M e r r e l l ,  I n c .
W i l t o n  C o n n . ,  U .S .A .
C o n c e s io n a r io s :  L a b .  INIBSA 
L o r e t o ,  8 . B a r c e l o n o - l 5 .
MERBENTAL Y MERRELL son marcas r e g i s t r a d a s  de:
R i c h a r d s o n - M e r r e l l ,  I n c .
Todos l o s  g e s ta n te s  r e c i b i e r o n  c o n t r o l  m ed ico ,  o l o  l a r g o  d e l  embarzo ;=  
l e s  fu e  a d m in i s t r a d o  com puestos  v i t a m i n i c o s ,  c o l c i o ,  p re p o ro d o s  a n t i a n ^  
m icos  y en l o s  casos  de amenazo de a b b r t o  e l  t r a t o m i e n t o  cdecuado .  T o—  
dos e s to s  d a to s  a p a re ce n  en l a s " t a b l a s  de r e c o g id o  de d a to s  r e l a t i v e s  o 
l a  p r im e r a  e n t r e v i s  ta'.' E s to s ,  p o r  rozones  m e to d o lo g ic a ,  e s tâ n  d is t r i b u _ £  
dos en dos s e r i e s ,  l a  que c o r re s p o n d e  a l o s  s u je t o s  con t r a t a m i e n t o ,  en 
p r i m e r  l u g a r ,  y ,  o c o n t i n u a c i o n  l a s  t a b l a s  c o r r e s p o n d !e n te s  a l o s  s u je ­
to s  s i n  t r a t a m i e n t o ,  que son lo s  que t r a s  la  p r im e ra  v i s i t a ,  no s ig u e n =  
e l  p ro g ro m a . También a p a re ce n  i n c l u l d o s  en e s te  g rupo  - c o n t r o l  en nues­
t r o  p la n  e x p e r i m e n t a l -  a q u é l l o s  s u je t o s  que in te r r u m o e n  te m p o ra lm e n te  -  
e l  t r a t a m i e n t o  y e s ta  i n t e r r u p c i o n  es s u p e r i o r  a l o s  dos meses.
Hemos de h a ce r  n o t a r ,  que en l a  g e n r a l i d a d  de l o s  c a s o s ,  e s te  g rupo  de= 
madrés acuden a n te  l a  i n f o r m a c io n  de o m ig o s ,  a c e rc a  de l o s  p rogramas de 
segu i  m ie n to  y e s t i m u l o c i o n ,  p e ro ,  sob re  todo  po rque  o b s e rv a n  en sus h i -
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jos uno s e r l e  de t r a s t o r n o s  que no ban lo g ro d o  r e s o l v e r ,  n i  con e l  t ie m  
po n i  con l o s  t r o t o m i e n t o s  p e d i a t r i c o s .  Las o n o m a l io s  de l a s  que e s ta s =  
mndres h c b lo n  , son l a s  mismas que hemos t e n id o  o c a s io n  de o b s e rv e r  en= 
lo s  n in o s ,  se q u id o  a t r o v e s  de n u e s t r o s  P rog ram as .
A n a l iz a m o s  o c o n t i n u a c io n  e s ta s  o b s e r v o c io n e s . Nos r e f e r i r e m o s  o lo s  su^  
j e t o s  con un num. y unas i n i c i a i e s .  E s ta s  son la s  que a p a recen  en lo s  -  
c u a d ro s  gene r a l e s  de r e c o g id o  de d a to s  - v a r i a b l e s  e s t a d i s t i c a s , edades = 
de d e s a r r o l l o  y c o c ie n t e s  de d e s a r r o l l o -  y pueden o b s e rv o r s e  en e l  cap_£ 
t u l o  d e d ic a d o  a e l l o ,  p o r  l a s  mismas razo n e s  m e t o d o lo g ic a s .
SUJETOS CON TRATAMIENTO
Numéro t o t a l  de ca s o s :  35 .
T ra ta d a s  con MERBENTAL:11.
P o r c e n ta je  que r e p r é s e n ta :  3 1 ' de madrés t r a t a d a s  con MERBENTAL, 
T iempo de t r a t a m i e n t o :  D u ra n te  l o s  3 p r im e ro s  meses de g e s t a c i o n .  
D o s is  i n g e r i d a s :  De 2 a 3 c o m p r im id o s  d ia  r i o s .
Caso que se o p o r t o  de e s ta  m ed ia :  1 s o lo .  Es tuvo  t . ra ta d o  d u ra n te  l o s  9 = 
meses de q e s t n c i o n ,  A e s ta  m e d ic a c io n  se sumo o t r a  o n t i d e p r e s i v a . La c\a 
d re  m a n i f i e s t a  no r e c o r d e r  e l  nombre de l o s  p re p a ra d o s .  También e s tu v o  = 
t i o t a d n  p o r  anem ia .  D u ra n te  e l  embarazo e s tu v o  con b a jo  p r o f e s i o n a l  a -  
causa de su d e p r e s io n .  La n i  no fue  v i s t a  po r  n o s o s t r o s  a l o s  10 m e s e s ,= 
se o b s e rv a ro n  en e l l a s  l a s  mismas o n o m o l ia s  que en e l  r e s t o  de lo s  co —  
SOS, aclemas de una h ip o t o n i a  de miembros i n f e r i o r e s ,  g e n e r o l i z o d o , con =
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uno b ip e d e s t a c iô n  - s o s t e n i d o -  en t i j e r o s .  E n v iodo  a l  N e u ro lo g o ,  fu e  —  
d ia g n o s t i c a d o  de " p o s i b l e  l e s i o n  c e n t r a l " ,  con un p r o n o s t i c o  de morcha= 
h a c io  l o s  3 6 4 a n o s .  En e l  c o p l t u l o  d e d ic a d o  a l  e s t u d i o  de l a  e v o l u -  -  
c i 6n y d e s a r r o l l o ,  s e ra  a n a l i z a d o  su c u a d ro  e v o l u t i v o .  A d e lo n te m o s  que= 
a l o s  15 meses, despues de un t r a t a m i e n t o  i n t e n s i v o  con m asa jes y l o s  e 
j e r c i c i o s  de e s t i m u lo c io n  o d e c uo d o s , l a  n i  no cam inaba .  Sus rasg o s  com—  
p o r t a m e n t a le s ,  i n q u i e t u d ,  i r r i t o b i l i d o d ,  e t c . ,  s i  b ie n  ban m e jo ra d o  se= 
m o n t ie n e n .  Fue un h i j o  no deseodo y un embarazo re ch a za d o .
En l a  m a y o r la  de l o s  casos  l o s  p a d re s  m a n i f i e s t o n  h a b e r  deseado e l  h i j o  
o b ie n  no h o b a r  p u e s to  medios pa ra  e v i t a r  l a  c o n c e p c io n  (m ed ios  no n o tu  
r o l e s ) , p o r  l o  que aunque l o  h u b ie s e n  deseado en o t r o  momento, fu e  b ie n  
a c e p to d o ,  po rq u e  h i j o s  s i  deseabon . Exceptuomos dos casos  de c o n c e p c io n  
f u e ra  d e l  m a t r im o n io ,  m a n i f e s t n n d o se an e s to s  casos  no haber  deseado e l  
h i j o .  Todos e s to s  d a to s  e s to n  r e c o g id o s  en l a s  t a b l a s  m enc ionadas .
SUJETOS SIN TRATAMIENTO
Numéro t o t a l  de c a so s :  19
T ra ta d a s  con MERBENTAL: 7 ,
P o r c e n ta je  que r e p r é s e n ta :  3 6 ,3 4%  de madrés t r a t a d a s  con M e r b e n ta l .  
T iempo de t r a t a m i e n t o :  Los 3 p r im e r o s  meses de g e s t a c i o n .  j
D o s is  i n g e r i d a s :  De 2 a 3 co m p r im id o s  d i a r i o s .
Casos que se a p a r ta n  de e s ta  m ed ia :  Uno; mantuvo l a  m e d ic a c io n  d u ro n te =  
4 meses y l a  d o s is  fue  m ayor ,  de 3 a 4 co m p r im id o s  p o r  d i a .  E l  o t r o  c a ­
so c o r re s p o n d e  o uno madre t r a t o d a  d u ra n te  l o s  9 meses con e s ta  m e d ic o -
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c i o n ,  odemas de a n t i d e p r e s i v o s  y t r a t a m i e n t o  i n s u l X n i c o .  E s te  n i no fue  
v i s  to  c l  mes y v o i n t i c u o t r o  d ie s  de v i d a ,  p re s e n ta b a  un ezcema c e n e ro -  
l i z o d o  y s i m i l a r  c uad ro  de c o m p o r to m ie n to  en r e l a c i o n  o l  r e s t o  de lo s =  
' h i  nos M e r b e n t a l " .  E l  o t r o  ca s o ,  v i s t o  a l o s  3 meses pe r  p r im e ra  vez y> 
p o s t e r i n r m e n t e , a l o s  13 meses e s ta  d ia g n o s t i c a d o  como S tu r g e - W e b e r .
ANCMALIAS OBSERVADAS EN LOS RECIEN NACIDOS 
DE MADRES TRATADAS CON MERBENTAL
1 .  I n t o l e r a n c i a  a l o  a l im e n t a c io n  m ate rna  y a r t i f i c i a l .  T a rdan  en encon^ 
t r o r  e l  p re p o ro d o  o d e cuo d o .
2. D i f i c u l t a d  en l a  a s i m i l o c i o n  d e l  a l i m e n t o .  M a les  d i g e s t i o n e s  y d e p o -  
s i c i o n e s  o n o m o lo s .
3 .  V o m ito s  repo  t i d e s .
4. D i f i c u l t a d  p a ra  l a  c o n c i l i o c i o n  d e l  sueno.  Cuando l o  c o n s ig u e n  des—  
p e r  t o r  sob r e s n l t a d o .
5 .  Respues to s  d e s o r b i t a d o s  a e s tx m u lo s  poco i n t e n s e s .
6 . L l o n t o  f r e c u e n t e ;  da l a  im p re s io n  que s u f r e n  /gi que s ie n te n  d o l e r .
7 .  P a rpados  o b i e r t o s  in te n s o m e n te ;  l a  m ira d a  fu g az  peso d e p r i s a  de un -  
ob i e to  a o t  ro .
3 .  P arpadean a n te  un e s t im u lo  s o n o ro .
9 .  O ro s p in g  i n t e n s o ,  de p ie s  y monos. Las monos so a te na za n  a l o s  o b je - -  
t o s ,  n la  rn p a ,  suyc o de la  madre.
10. Man t i e n o n  p ro lo g a d a m o n to  e s te  g ra s p in g ,  p o r  l o  que l o  m a n ip u la c i6 n = 
se hncR to r p e  o im p r e c i s o .
11. No se o b s e rv a n  l a s  monos l a x a s ,  d u ra n te  e l  sueno, h a s ta  l o s  5 6 6 -  
meses, s ie n d o  en muchos casos u n i l a t e r a l .  Norm a in ien te ,  empieza o o b s e r -
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v a rs e  e s ta  l a x i t u d ,  en e l  sueno, h o c ia  e l  segundo mes.
12. T e m b lo re s ,  de b ra zo s  y b a r b i l l a  d u r a n t e  l a s  c r i s i s  de l l o n t o s .
13. H i p e r a c t i v i d a d  g l o b a l .
14. R ig i d e z  de miembros y e s p o ld o , cuando se l e s  m a n ip u la .
15. P recozm en te  despegan l o  cabeza d e l  c o lc h o n  en un i n t e n t o  de i n c o r p o  
r a r s e .
16. Cuando se e j e r c e  s o b re  sus o n te b ro z o s  una l i g e r a  t r a c c i o n  t i e n d e n  a 
i n c o r p o r a r s e  h a s ta  qu e da r  s e n ta d o s ,  con l a  e s p o ld o  en e x t e n s i o n ,  s i n  l a  
c i f o s i s  g l o b a l  c a r a c t e r i s t i c o  d e l  n i n o .
17. M o n t ie n e n  l o s  r e f l e j o s  a r c o i c o s  p o r  encima de l a s  edodes medios e s -  
t im o d o s  como n o rm a le s  p a ra  su e x t i n c i o n .  La r e s p u e s to  a l  r e f l e j o  de Mo­
re  se p ro lo n g a  h a s ta  l o s  7 u 3^meses c o n lo s  e x p re s io n e s  de s o b r e s a l t o .
En to d o s  e s to s  casos  se han i n t e n s i f i c a d o  l a s  t é c n i c a s  de r e l a j a c i o n  —  
i n s p i r a d a s  en e l  Método a u to g e n o  de S h u l t z .
De e s ta s  o b s e rv a c io n e s  p a re c e  d e d u c i r s e  a lg u n  t i p o  de d i s f u n c io n  en e l  = 
S is te m a  n e r v io s o  au tonom e, v i s c e r a l ,  v e g e t a t i v e  o i d i o p d t i c o .
Las a n o m a l la s  o b s e rv a d a s  p a re ce n  e s t a r  r e l a c i o n a d a s  con o l t e r o c i o n e s  -  
en e l  f u n c io n a m ie n to  d e l  s is te m a  n e r v io s o  v e g e t a t i v e .  Pensâmes en que= 
da a lg u n a  monero se p ro d u zca  un e f e c t o  p a r o d o j i c o  s i  se t i e n e n  p ré s e n ­
t a  l a  a c c io n  d e l ' med icamento  en l a  madre y l o s  e f e c t o s  que se o b se rva n  
en e l  h i j o  a e s te  n i v e l  o r g d n ic o  y f u n c i o n o l . P odr iam os e s t a r  a n te  una 
nuevo h i p o t e s i s  de t r a b o j o .  De hecho a c e rc a  de e s te  medicament o hemos = 
l e l d o  a lg u n c s  a r t i c u l o s  que h a b lo n  de su e f e c t o  p e r n i c i o s o .
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0TRA5 ANCMALIAS EM EL COMPORT AM I  EiTTO
1. Son muy i r r i t a b l e s .  T ie n e n  t e n d e n c ia  a re s p o n d e r  con l l o n t o  a s i t u a -  
c io n e s  m in imam ente  m o le s ta s .
2. T o le r a n  mal l o  f r u s t r a c i o n .  Responden con r a b i e t o s .
3 .  En o lg u n o s  casos  hemos o b s e rv a d o  lo  o f f e n s a  c a p i t i s  h o c ia  l o s  3 me—  
s e s .  En g e n e r a l  se m ue s t ra n  a g r e s i v o s ,  c o n s ig o  mismo y con l o s  demos.
4. Los ob j e t o s , cuondo no l e s  complacen son a r r o j a d o s  con v i o l e n c i a  o l  = 
s u e lo  po ro r e c l a m o r lo s  con l l o n t o s .
5 .  P a recen  o n s io s o s  de réc lam a r  s ob re  s i  l a  o t e n c io n  de l o s  demds.
6 . Son n in o s  que s o n r ie n  p oco ,  y ,  o muy pocos p e rs o n a s .  Cuando se r e l o -  
c io n o n  con d e s c o n o c id o s , l o  hacen desde e l  regozo  m ate rno  y escuddndose 
en uno s o c u d id o  - d e s c a rg o  m o t r i z -  de su mano l i b r e .  E s to  l e s  hoce opor_e 
c e r  como t i m i d o s ,  d e s c o n f io d o s  o te m e ro s o s .
7 .  T ie n e n  re o c c io n e s  de tem or  a n te  a l  r u i d o  p ro d u c id o  p o r  uno b a t i d o r a ,  
lo v o d o ro  o o s p i r o d o r  a n te  l o s  que permonecen i n m o v i l e s  como p e t r i f i e d —  
dos ,  q r i t a n d o  o l l a r a n d o  in te n s o m e n te .  E s tas  r e o c c io n e s  ta m b ié n  se hon= 
o h se rvo d o  on te  r u i d o s  de s i  renas o m otos .  Con ra s p e c to  o l o s  r u i d o s  do­
mes t i c o s  , s o lo  m o n i f i e s t o n  e s ta s  re o c c io n e s  s i  e s td n  a n te  l o s  o b j e t o s , =  
po r  e l l o  cuondo se p e rc o to n  d e l  f u n c io n a m ie n to acuden a l l i  para  p ro r ru m  
p i  r  en s o l l o z o s ,
B u s c o r  une e t i o l o g i n  que e x p l i q u e  e s ta  c o n d uc ta  es m is io n  n u e s t r o .  No -  
dabemos a n c lo r n o s  en la  s i t u a c i o n  o r g d n i c o ,  pe ro  s i  desde e l l o  a n a l i z a r
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l a s  a c t i t u d e s  d e l  n i n o ;  de e s te  n i no que desde l o s  p r im e r o s  d ia s  de su= 
v id a  se ha v i s t o  so m e t id o  a l  m a l e s t a r  o r g a n i c o  que sa " r e s o l v i a ”  con n -  
te n c io n e s  " c o r p o r a l e s " : m e c im ie n to ,  c o n t a c t e s ,  b a la n c e o s ,  c a n t u r r e o s ,  -  
e t c . La in c o m o d id a d  do l o s  p r im e r o s  mementos se t r a d u c e  mas t a r d e  en i -  
r r i t a b i l i d a d ;  l o s  m e c im ie n to s  o b a la n c é e s  se t r o n s fo r m a n  en deseos de -  
que se mantenqa s o b re  e l  to d o  In  a t e n c i o n .
BARBIZET ( 1 9 7 8 ) ,  con su t e o r i a  de l o s  m e t a c i r c u i t o s  nos e x p l i c a  e s te  —  
p ro c e s o :  De l o s  m i l l o n a s  de e s t im u lo s  que I l e g a n  a l o s  o rg a n e s  senso r io^  
l e s  s o lo  unos p ocos ,  l o s  que c o r re s p o n d e n  a e x p e r i  e n c ia s  r e p e t i d o s  qu e -  
dan en l a  m em or ia .  E s ta  r e p e t i c i o n  es la  u n ic a  copaz de c r e a r  y m onte—  
n e r  fo rm as nuevas de o s o c ia c io n  e n t r e  l a s  n e u ro n a s .  A s i ,  coda nuevo e x -  
p e r i e n c i a  s o n s o r i o o f e c t i v o m o t o r a  v i v i d a  de manera r e p e t i d a  c o n l l e v a  uno 
c i e r t a  c o h e s io n  f u n c i o n o l  en e l  seno de l a  c o n s t e l a c i 6 n n e u ro n a l  i n f l i û  
da i t e r a t i v o m e n t e .  Se ho c re a d o ,  pues , un la z o  e n t r e  l a  s i t u a c i o n  v i v i ­
da y e l  nuevo n i v e l  de o rd e n  n e u ro n a l  im p u e s to  a l a s  neu rones  i n t e r e s a -  
d o s . Lo r e p e t i c i o n  va  a a s e g u r a r  ta m b ié n  su p e re n n id o d  o l a  d i f u m i n a -  -  
c io n  y o l v i d o  f i s i o l o g i c o .  P e ro ,  en t a n t o  que c o n s e rv a  una r e a l i d a d  fun^ 
c i o n a l ,  e s te  con ju n to  n e u ro n a l  s e r d , dos h o ra s  o v e i n t e  anos m6 s t a r d e ,  
l a  d u p l i c a c i o n  c e r e b r a l  de e s te  f r o g m e n 'o e s p e c i f i c o  de c o n o c im ie n to ,  -  
de o h i  l a  d e n o m in a c io n  de m e t a c i r c u i t o .
En l a  busquedo de causas no o lv id o m o s  a n a l i z a r  e l  a m b ia n te  en que e r e —  
c i a  e l  n in o ;  p e rso n a s  que l e  a t e n d ia n ,  t ie m p o  de p e rm anenc ia  con lo s  pa 
d re s ,  p ro  Fes iones  de e s t o s ,  h o r a r i o  l a b o r a l ,  consenso  en l a s  a c t i  tudes  = 
h a c io  e l  bebe y r e o c c io n e s  de e l l o s  a n te  l a  co n d u c ta  d e l  mismo. E l  com- 
p o r t a m ie n to  d e l  n in o  en a u s e n c ia  de l e s  p a d re s ,  como en t e n t a s  o c a s io —
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nas v in o  a d o rn o s  la  c l a v e .  Se es ta ba  p ro d u c ie n d o  un r e f o r z a m ie n t o  de -  
l a s  c o n d u c to s  in d e s e a b le s  p o r  l a  a s o c ia c io n  o a p a re ja m ie n to  de r e f u e r —  
zos p r i m o r i o s  o n o t u r a i e s  - c o m id a ,  a t e n c i o n  c o r p o r a l -  y ro F u e rz o s  sef uja 
d a r i o s  o c o n d ic io n a d o s  - s o n r i s a s ,  m a n iF e s ta c io n é s  a F e c t i v a s - ,
En g e n e r a l  l o s  p ro b le m o s  e s to n  s a lv o d o s .  Los n in o s  c re c e n  F e l i c e s  y la =  
t r o n q u i l i d a d  h o g a re n a ,  en a lg u n o s  de l o s  casos  se ha v i s t o  s e l l a d a  con= 
l a  l l e g o d q  d e l  h e r m a n i t o /a ,  que ta m b ié n  e s td n  s ig u ie n d o  e l  Programa da= 
e s t i m u l o c i o n .
3 .  DINAMICA DEL PARTO
Todos l a s  madrés s i g u i e r o n  un c u rs o  de p r e p a r a c io n  a l  p o r t o .  E s ta b a n ,  -  
pues , i n f o rmodos de to d o s  lo s  a s p e c to s  y d e t a l l e s  do e s te  o c o n te c im ie n -  
t o .  En n u e s t r o  t r a b a j o ,  ta m b ié n  hemos c o n t r o l a d o ,  c u o n ta s  v a r i a b l e s  nos 
ha s id o  p o s i b l e  con re s p e c to  a l o s  c u id a d o s  o b s t é t r i c o s  d u ra n te  e l  t r a ­
b a jo  d e l  p o r t o  y l a  e x p u l s i o n .
S i  ho 5 ta  oh o ra  nos i n t e r e s d  c o n o c e r  qué medicamentes h o b ia n  i n g e r i d o  la s  
mndres, c o n o c id a  l a  c o p o c id a d  d e l  Feto p a rc  re s p o n d e r  a a q u é l l o s  que a -  
t r n v i e s o n  la  p l a c e n t a ;  comproboda a l  F i n a l  d e l  p r im e r  t r i m e s t r e  de ges ­
t a c io n  l a  i n t e r a c c i o n  e n t r e  la  s m o ié c u la s  d e l  medicamento y l o s  s i t i o s  = 
a c t i v e s  ( recep  t o r e s )  en l o s  t e j i d o s ,  pasomos a l  c o n t r o l  de l a  m e d ic o -  -  
c io n  u t i l i z a d a  d u ra n te  e l  p o r t o .  P o r  e s ta  ra z o n ,  a l  r e f e r i r n o s  a e s te  -  
h ic im o s  la  d i s  t i n c i o n  e n t r e  p o r t o  n a t u r a l  - s i n  n in g u n  t i p o  de medicomeji 
t o - ,  con oyudo y con o n e s te s io  g e n e r a l .
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ANE5TE5IC0S
A c a s i  to d o s  l a s  p r i m i g r a v i d a s  y a l a  m a y o r io  de l a s  m u l t i p a r a s  se l e s  
a d m i n i s t r é  a lg u n  t i p o  de a n e s t é s i c o .  Son to d o s  a q u é l l o s  c a s o s ,  c i t c d o s =  
como p a r t o  con a q y u d o , i n d u c i d o s ,  con uso de i n s t r u m e n to s  t a l e s  como es 
p d t u l o s ,  f o r c e p s ,  e t c .  y c e s o r e o s .
S u e le  e m p le a rse  a g e n te  gaseoso y m an te n e rse  l a  o n e s te s io  a n i v e l  de a—  
n a lg e s io  p a ra  m in im iz a r  l a s  s e n s a c io n e s  de d o l o r ,  l l e g â n d o s e  en a lg u n o s  
casos  a l o  o n e s te s io  q u i r u r g i c o  cuando se o p l i c o n  f o r c e p s ,  p a ra  r e p o r o r  
l o c a r o c io n e s  o p a ra  r e o l i z o r  una e p i s i o t o m l o .  Todos l o s  a g e n te s  u t i l i -  
zodos en l a  o n e s te s io  p o r  i n h o l o c i o n  se d i f u n d e n  rép id o m e n te  a t r a v é s  -  
de l a  p l a c e n t a .  E l  g ra d o  de n a r c o s i s  d e l  r e c i é n  n a c id o  es l a  r é s u l t a n t e  
de v o r i o s  fo c  t o r e s ,  e n t r e  e l l o s  l a  c o n t i d o d  de medicamento a d m in is t r a d o  
a l a  madre, e l  t i p o  de c i r c u l a c i o n  p l o c e n t o r i o  y l a  r a p id e z  de e q u i l i —  
b r i o  d e l  a n e s té s i c o  e n t r e  la  madre y a l  f e t o .  Como que l o s  gases (con  -  
l a  e x c e p c io n  d e l  t r i c l o r e t i l e n o  o t r i l e n o )  s o n p p r in c ip a lm e n te  e x c r e t a —  
dos p o r  e x h a lo c io n  s i n  p r e v i o  m e to b o l is m o ,  l a  d u ra c io n  d e l  e f e c t o  anes ­
t é s i c o  en e l  r e c i é n  n a c id o  después d e l  p o r t o  dependeré  de la  c o p o c id a d :  
v e n t i l o t o r i o  d e l  n in o  y de l a  c o n t id o d  de medicamento p r é s e n t e .  Los bo£ 
b i t u r i c o s  de a c c io n  r o p i d i s i m o , o t r o v i e s o n  f a c i lm e n t e  l a  p l a c e n t a .  E l  -  
r e c i é n  n a c id o  puede su f r i  r  p o r  in c o p o c id o d  pa ra  o x i d o r  e l  a n e s té s i c o  ir^ 
t r c v e n o s o  que es e l  que e x p é r im e n ta  una b io t r o n s f o r m o c io n  p o r  p a r t e  d e l  
h ig o d o  pa ra  c o n v e r t i r s e  en m e t a b o l l t o  i n a c t i v o  ( BARNETT, 1 9 7 7 ) .
Los d a to s  que recogemos en l a s  T a b la s ,  son o p o r to d o s  p o r  l a s  madrés, y= 
son e l l a s ,  ta m b ié n  l a s  que se mani F ie s to n  s ob re  l a s  n a r c o s is  o b se rvadas  
en l o s  r e c i é n  n a c id o s .  P o r  e s ta  razon  a p a re ce n  e n t r e c o m i l l a d a s  l a s  f r a ­
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sa s .  En coda caso son r e s p u o s ta s  a la  p re g u n to  s i  o b s e rv é  que e l  n in o  -  
t: e n { o a s p e c to  "a m o ra ta d o "  y donde se l o c a l i z a b a  e s ta  c o l o r a c i o n .  En co­
da ca so ,  puede c o m p ro b a rs e , ob se rva n d o  l a s  t a b l a s ,  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  
numéro de h o ra s  que d u ré  o l  p o r t o ,  a s p e c to  de l a  p i e l  d e l  n i n o , n a r c o —  
s i s  y s i  fue  con a y u d a ,  i n d u c id o  o bo jo  o n e s te s io  p o r  c e sé re a  o p o r  a —  
p l i c a c i o n  de f o r c e p s  u o t r o s  i n s t r u m e n t o s ,  Hemos r e c o g id o ,  cs lm ism o lo s  
d a to s  r o l a t i v o s  a l o s  c u id a d o s  i n t e n s i v o s ,  s i  es que se o p l i c a r o n .  Todo 
lo g ic o m e n  t e e s té  i n t e r r e l o c i o n a d o .
AMALGcSiCOS
Su o b j e t i v o  en o b s t e t r i c i o  es o l i v i o r  e l  d o l o r  de l a  madre s in  que e l l e  
o fee te  a l  f e t o  n i  a l  p ro ce so  d e l  p o r t o .  Los o p ié c e o s  y sus s u b s t i t u t !  —  
vos a lc a n z a n  F é c i lm e n te  a l  f e t o  s i  se a d m in i s t r o n  d u ra n te  e l  p o r t o .  En= 
e l  r e c ié n  n a c id o  se o b s e rv a  un e s ta d o  do i n h i b i c i é n  r e s p i r o t o r i o . La n -  
d i c i o n  a l a  m o r f in a  y^a  l a  h e ro in a 'p u e d a  o c û r l i r  i n  u t e r o , . .p e ro  a i  d i a c  
n o s t i c o  r é s u l t a  muy d i f i c i l  a causa de l a  p o s i b i l i d a d  de uno o p a r i c i é r  = 
t a r d l a  do l o s  s ig n o s  de p r i v o c i é n  v o r i o s  d ia s  después d e l  p o r t o .  Ton C£ 
r a c t e r i s t i c o  es e l  c uad ro  de p r i v o c i é n  que puede c c n s t i t u i r  una p i s t a  -  
pa ra  e l  d i a q n o s t i c o  de a d i c c i é n  en l a  madre. Se han o b s e rv a d o  s ig n o s  de 
a b s t i n e n c i a  i n  u t e r o ,  en forma de una o c t i v i d a d  f e t a l  n o ta b le m e n t  e au—  
m entoda, en l o  gos t o n t e  o d i c t a  en e l  momento en que empiexa a n e c e s i  ta r  
u rg e n te m e n te  una d o s i s  d e l  t o x i c o . (BARNETT, 1977) .
HIPMCTIC05 Y SEDANTE5
Todos lo s  m iembros de es ta  c lo s e  de med icam entos o t r o v i e s o n  F é c i lm e n te :  
l a  b o r r e r a  p lo c e n  to  r i o , pe ro  poco se sobe s o b re  su m e to b o l is m o  y e x c re ­
c io n  p o r  e l  Feto y e l  r e c ié n  n a c id o ,  e x c e p te  en l o  que se r é f i e r e  a los
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b o r b i t u r i c o s , h i p n o t i c o s  empleados con mayor f r e c u e n c i a .  La d u r a c io n  de 
l o  a c c io n  de l o s  d i v e r s o s  b o r b i t u r i c o s  es in v e rs o m e n te  p r o p o r c i o n a l  a -  
l a  r a p id e z  de su d e g ra d a c io n  m e t a b o l i c a ,  y l o s  p re p a ra d o s  de a c c io n  r e -  
to rd o d o  a p a re ce n  i n o I t e r a d o s  en mayor p r o p o r c i o n  en l a  o r i n a .  No ha s i ­
do i n v e s t i g a d a  la  e x c r e c io n  r e n a l  de l o s  p re p a ra d o s  de a c c io n  r e t a  rdado 
p e ro  se supone que uno e x c r e c io n  mas l e n t o  c o n t r i b u i r d  a un e f e c t o  h i p -  
n o t i c o  mas p ro lo n g o d o .  Un aumento de l o  c o n c e n t r a c io n  de b o r b i t u r i c o s  -  
en e l  f e t o ,  e l  c u a l  puede q u e da r  o n e s t e s ia d o , puede p r o d u c i r  l a  m uer te=  
p o s t n a t a l  p o r  i n h i b i c i o n  d e l  c e n t r o  r e s p i r o t o r i o  (BARNETT, 1 9 7 7 ) .
Con re s p e c to  a l  a l c o h o l  se ho d ic h o  que l e s i o n a  a l  f e t o ,  p e ro  l a  p rueba  
d i r e c t o  es a l u s i v a  d e b id o  a su r e l a c i o n  con o t r o s  f a c t o  re s  como una a b -  
s o r c i o n  i n s u f i c i e n t e  de v i t a m i n n s  on la s  madres a f e c t o s  de a l c o h o l i s m o :  
c r o n i c o  (BARNETT, 1 9 7 7 ) .
MEDICAMENTOS ANTIHIPERTENSQRES
La a d m i n i s t r a c i o n  de r e s e r p in o  a l o  madre g e s t o n t e  d e n t r o  de l o s  dos —  
d ia s  o n t e r i o r e s  a l  p a r t o  p ro d u c e  un s in d rc m e  c l i n i c o  e n e e l  r e c ié n  n a c i ­
do c o r a c t e r i z a d o  p o r  una in t e n s a  s e c r e c io n  n a s a l  no i n f e c c i o s a ,  l e t o r g o  
a n o r e x ia  e i n h i b i c i o n  r e s p i r o t o r i o .  Los s in to m a s  desapa recen  espon tdnea  
mente en la  p r im e ra  semano de v i d a .  No hay i n v e s t i g a c i é n  fa rm a c o lé g ic a =  
pa ra  e x p l i c a r  l a  s i n t o m a t o lo g z a ,  la  c u o l  p ro b a b le m e n te  se deba a un b l£  
queo p ro lo n g a d o  de l a  o b s o r c io n  de n o r o d r e n o l i n a  an l o s  s i t i c s  de a lm a -  
c e n a m ie n to  de n e u ro t r a n s m is o r e s  en e l  n in o  (BARNET, 1 9 7 7 ) .
HORMONAS
Las hormonos e s t e r o id e s  se u t i l i z a n  o m p l io m e n te  en o b s t é t r i c a  pa ra  p r e -
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v e n i r  o l  o h o r t o , montane r l o  p lo c e n  t o c io n  y d i s m i n u i r  e l  to n o  u t e r i n o .= 
Los p ruebos  e x p é r im e n ta le s  i n d i c o n  con c re c a s  que no hay n in g u no  g la n d u  
l a  e n d o c r in e  f e t a l  que sea i n d i s p e n s a b le  p a ra  l a  s u p e r v i v e n c ia  d e l  f e —  
t o ,  q u iz é s  a c o n s e c u e n c ia  de l a  p re s e n c ia  de hormones p l a c e n t a r i a s  o ma 
t e r n a s .  Es é v id e n te  que la  h o m e o s ta s is  en e l  f e t o  puede r e g u lo r s e  p o r  -  
e l  a m b ia n te  m ate rno  m e d io t i z o d o  p o r  l a  p l a c e n t a .  Las hormones f a t a l e s  -  
p ro b a b le m e n te  asumen un p a p a l  mas im p o r t a n t e  en e l  d e s a r r o l l o  f i s i o l 6 g_i 
co y m o r f o l o g i c o  de sus ô r g a n o s - o b j e t i v o s .
Las a l t e r a c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s  pe rm anentes  son un e f e c t o  n o t a b le  de la s  
hormones g o n a d a le s ,  y  l a  m a s c u l i n i z o c io n  de un f e t o  fem en ino  puede se r=  
l a  c o n s e c u e n c ia  d e l  uso de t e s t o s t e r o n e  o de o t r a s  hormones e s t e r o i d e s -  
17 s u b s t i t u i d o s  en o lg u n e s  g e s t a n t e s .  E s te  mécanisme fu e  e lu c id a d o  po r=  
J o s t ,  q u ié n  dem os tro  l a  e x i s t e n c i o  de un p e r io d o  c r i t i c o  d u ra n te  e l  d e -  
s o T T o l lo ,  que es cuando puede o c u r r i r  l a  m a s c u l i n i z a c io n  d e l  f e t o  ( a l  -  
f i n a l  d e l  p r i m e r  t r i m e s t r e ) .  E l  e f e c t o  m ed icam entoso  se p roduce  en e l  -  
momento d e l  d e s a r r o l l o  n o rm a l cuando se p roduce  la  d i f e r e n  c i o c i o n  s e -  -  
x u a l . La f  u n c io n  d e l  and rogeno  p ro d u c id o  p o r  e l  f e t o  es p r é v e n i r  que —  
la s  v ia s  g é n i t a l e s  de lo s  v a ro n e s  sa d i f e r e n c i e n  s ig u ie n d o  una o r i e n t a -  
c io n  fe m e n in o .  La d i f e r e n c i o c i o n  femen ino  es in d e p e n d ie n te  de la  hormo- 
na y e l  exceso  de and rôgeno  en e l  a m b ia n te  m ate rno  e n c u e n t ra  un 6 rcano= 
r e c e p t o r  s e n s ib l e  en e l  f e t o  cuondo se h o l l o  p ré s e n ta  en e l  momento de= 
la  d e f e r e n c i a c i o n  de l a s  v i a s  g é n i t a l e s  femeninos(BARNETT, 19 7 7 ) .
Los p re p o ro d o s  de o x i t o c i n a  pueden c o n t s n e r  uno o c t i v i d a d  a n t i d i u r é t i c a  
y se han d e s c r i t o  a lg u n o s  casos de i n t o x i a c i o n  h i d r i c a  en l a  madre y en 
e l  f e t o  o c o n s e c u e n c ia  de una i n f u s i o n  p r o lo n g a d o , a d m in is t r a d o  para  es
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t i m u l a r  l a  c o n t r o c t i b i l i d a d  (BARNET, 1 9 7 7 ) .
Después de e s ta s  c i t a s  que p ro p o r c io n a n  e l  fundam ento  t e o r i c o  de nues­
t r o  s o b s e r v a c io n e s ,  r e c o g id o s  en forma de d a to s  a t r a v é s  de l a s  encue£ 
t a s  r e o l i z o d a s  a lo s  p a d re s  a c e rc a  de l o s  p r im e r o s  mementos de l a  v id a  
de sus h i j o s ,  pasemos a l a  e x p o s i c i o n  de n u e s t r o s  ca s o s :
USO DE LA ANESTESIA
T o t a l  de casos  e s t u d i a d o s .............................................     54.
Casos en que se u t i l i z o  l a  o n e s t e s i o .........................................................................  45.
P o r c e n ta je  que r e p r é s e n t a .........................................................................................   93^
ESTADO DEL RECIEN NACIDO
T o t a l  de casos  e s t u d i a d o s ...................................................................... ..................... .. 54
Casos de n a r c o s i s  - p i e s  y / o  manos-,  a s p e c to  "a m o ra ta d o "  o b s e rv a ­
do en c a ra  o to d o  e l  c u e r p o . . . .............................. ........................................................  14
P o r c e n t a je  que rep ré se n ta ....................................................................................................... 2 6 /
CUIDADOS INTENSIVOS
T o t a l  de casos e s t u d i a d o s ....................................................................................................  54
Casos a te n d id o s  en s e r v i c i o s  de c u id a d o s  i n t e n s i v e s .   ............................  9
P o r c e n ta je  que r e p r é s e n t a ...................................................................................................  1 7%
P o r c e n ta je  de l o s  casos de n a r c o s i s  o c i a n o s i s ,  a te n d id o s  en c u id £  
dos i n t e n s i v e s  (de  14, a p a r ta d o  a n t e r i o r ) ............................................................  6 4 /
COMENTARIOS
Como puede o b s e rv a r s e  en l o s  t a b la s  de d a t o s , t o d o s  l o s  casos  de madres 
t r a t a d a s  con t r a n q u i l i z a n t e s , a n t i d e p r e s i v o s  y M e r b e n t a l ,  fu e ro n  o n e s -
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t e s i a d o s  d u r a n t e  lo  e x p u l s i o n  y sus h i  jo s  p a sa ro n  a c u id a d o s  i n t e n s i v e s  
se e x c e p tû a n  l o s  casos de ceso r e o s , no i n c l u l d o s  en e s ta s  c o n c l u s i o n e s , 
p o rq u e  l o  madre v io  a l  h i j o  o l  ré c u p é ra  rs e  da l o  o n e s te s io  y su i n f o r m £  
c io n  no es p r é c i s a .  Los d a to s  recabados  de l o s  p a d re s  que v i e r o n  anse—  
g u id a  a sus h i j o s ,  tompoco son p r é c i s é s ;  muchos m o n i f i e s t o n  no h a b e r s o :  
" f i j o d o  en ese d e t a l l e ,  a l  e s t a r  p reocupados  p o r  e l  e s ta d o  de l a  madroV
4. PRIMERAS VALORACIONES EM EL RECIEN NACIDO
4 . 1 .  APGAR.
E l  s is te m a  de n o t o c ié n  i n t r o d u c i d o  p o r  V i r g i n i a  APGAR en 1952 c o n s t i t u -  
ye uno oyudo muy u t i l  po ro l o  v o lo  r a c i o n  c l i n i c o  d e l  n i n e .  Esta  n o t a -  -  
c ié n  se basa en e l  r i t m o  c o r d io c o ,  lo s  e s fu e r z o s  r e s p i r o t o r i o s , e l  tono  
m u s c u la r ,  l a  i r r i t o b i l i d o d  r e f i e j a  y e l  c o l o r .  La m a y o r ia  de l o s  r e c ié n  
n o c id o s  dan uno n o t o c io n  t o t a l  de 7 o 10; e s to s  n in o s  to s e n  o l l o r a n  a= 
l o s  pocos segundos d e l  p o r t o  y no r e q u ie r e n  n in g u no  m on iob ro  de reo n im £  
c i o n . E l  g rupo  més im p o r t a n t e  que r e q u ie r e  a lg u n a  forma de rean imac io n  = 
a l  n a c e r  l o  c o n s t i t u y e n  lo s  n in o s  le v e  o moderodamente i n h i b i d o s ;  sue—  
le n  e s t a r  p o l i d o s  o c i a n o t i c o s  o l  m in u to  d e l  p o r t o  y a lc a n z a n  una n o t c -  
c io n  que o s c i l o  e n t r e  4, 5 6 6 .
La n o t n c i o n  de A p c o r  se r e o l i z o  s e s e n to  segundos depués d e l  n c c im ie n t o :  
c o m p lc to  d e l  n in o  ( s i n  c o n t o r  con e l  co rd o n  y la  p l a c e n t a ) ,  se v o lo ra n =  
lo s  c in c o  s ig n e s  o b j e t i v o s  y a coda uno de e l l o s  se l e  do una n o ta c io n =  
de 0 ,  1 6 2 .  Uno n o to c io n  t o t a l  de IC i n d i c o  un n in o  en l a  m a jo r  c c n d i -  
c io n  p o s i b l e .
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ACRONIMO DE L\ MOTACICN DE APCAR
NOTACION
5IGN0
A. A s p e c to  ( C o l o r ) C i a n o t i c o  
p a l i d o
Cuerpo ro s a d o ;  
e x t re m id a d e s  -  
c i a n o t i c o s
C om ple tam ente
rosado
P. P u ls o  ( r i t m o  c o r -  
d l o c o ) . .
A u s e n te I n f e r i o r  a
100
S u p e r i o r  a
100
G. G es to  ( r e s p u e s t o :  
de i r r i t o b i l i d o d :  
r e f l e j a  a l  e s t im u  
l o  de l a  p l a n t a  -  
d e l  p ; e )
S in  re s p u e s to Mueca L lo n t o
A. A c t i v i d a d  ( t o n o  -  
m u s c u lo r ) ; Laxo
A lg u n a  f l e x i o n  
de la s  e x t r e m i  
dades .
M o v im ie n to s  
a c t i v o s .
R. R e s p i r a c i o n  ( e s —  
fu e rz o s  r e s p i r a t q  
r i o s )
A u s e n te
L e n ta  
i r r e g u l a  r L l o n t o  f u e r t e
De H .L .  BARNETT, P e d i a t r l o ,  t .  1 . ,  1977, 3 4 -3 5 .
N o ta : En muy pocos casos se d i n  a c o n o c e r ,  a lo s  p a d re s ,  e l  A pna r  de 
sus h i j o s .  Exponemos l o s  d a to s  a c o n t i n u a c i o n .
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\  }> G A R
T o t a l  de casos  e s t u d i a d o s ....................................................      54
Casos an qua as c o n o c id o  e l  A p g a r ..................................................................................  10
P o r c e n ta je  que r e p r é s e n t a ..................................................................... ...............................
COHEMTARIO
Se da la  c i r c u n s t a n c ia  de qua l o s  d a to s  r e l a t i v e s  a l  A p g a r ,  dodos a co ­
n o c e r  p o r  l o s  p a d re s  de l o s  r e c i é n  n a c id o ,  c o r re s p o n d e  a l o s  casos an -  
qua a q u é l l o s  a s té n  r e l o c io n o d o s  con l a  c l i n i c o  -s o n  m e d ic o s ,  A .T .S .  o -  
e s t u v i e r o n  o s i s t i d a s  lo s  g e s ta n te s  p o r  f a m i l i a r e s  m ed icos  o A . ' T . S . - .  -  
E s to  nos 1 le v a  a c o n s t a t a r ,  uno vez m as ,que e l  r e c i é n  n a c id o  abandona -  
l a  c l i n i c o  donde n a c io  y no se hace e n t re g a  a lo s  p a d re s  de l a  c o r r e s —  
p o n d i o n t e " T a r  j e t a  o c o r t i l l o  d e l  r e c i é n  nacido '. '
4 . 2 .  50HATCMETRIA
L o n o i t u d : Mo es f é c i l  o b te n e r  e s ta  m e d ic io n .  Se r e g i s t r a n  po rque  pueden 
cnmpora r s e , p o s t a r i o r m e n t e ,  con l o  t o l l a  en p i e .  Los e r r o r e s  en l a s  mc- 
d i c i o n e s  pueden d o rs e ,  aunque se tomen todo  c lo s e  da p r e c a u c io n a s . Por=  
e l l o , l a  v o l o r o c i o n  de mds uso as e l  peso d e l  r e c i é n  n a c id o ,  f d c i l  de -  
o b te n e r  s i n  r i e s g o  da e r r o r .  En n u e s t r o  e s t u d i o ,  son pocos lo s  casos en 
qua In s  p a d re s  fu a ro n  in fo rm c d o s  da lo  t a l l c  da su h i j o .  Veamos l o s  da ­
t o s  n u m a r ic o s .
LLNGITUD
I o t a ]  da COSOS e s t u d i a d o s ........................................................................................................  54
Casos an que se conoce t o i  lo  d e l  r e c i é n  n a c id o ...................................................  13
P o r c e n ta je  qua r e p r é s e n t a ......................................................................................................... 24'!o
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P e r im e t r o  c r a n e a l
En e l  caso de a n o m a l ie  c e r e b r a l  puede s e r v i r  como l i n e a  b a s a l  pa ra  se ­
g u i  r  l a  e v o lu c io n  da p o s i b l a s  o n o m o l ia s  an e l  c r e c i m ie n t o  d e l  c e re b r o  y 
de l a  cabeza  a l o  l a r g o  de l a  p r im e r a  in  f o n d a . E s te  da t o  tompoco lo  he 
mo5 e n c o n t ro d o  con f r e c u e n c i a ,  an l o s  casos  e s t u d i a d o s .  E s to s  son lo s  -  
r e s u l t o d o s  n u m é r ic o s .
PERIMETRO CRANEAL
T o t a l  de casos  e s t u d i a d o s .........................................................................................................  54
Casos en que se r e a l i z é  e s ta  m e d ic ié n  ......................................................................... 9
P o r c e n ta je  que r e p r é s e n t a     1 45
Peso
E s te  d o to  fue  r e g i s t r a d o  en l a  t o t a l i d a d  de l o s  casos  e s t u d i a d o s .  La r £  
l a c i é n  e n t r e  p e r im e t r o  c r a n e a l  l o n g i t u d  d e l  c ue rpo  y peso n a t a l  en n i - . -  
nos de c r e c i m i e n t o  n o rm a l y en n in o s  con n o t a b le  r e t r a s o ,  es l a  que s i -  
gue: (SARMETT, 1977)
Peso n a t a l  ( g ) . L o n g i t u d  d e l  cue rpo P e r im e t r o  c r a n e a l
1251 - 1500 N. 39 R. N. 21 R. ---
1501 - 1750 N. 42 R. 42 N. 29 R. 30
1751 - 2000 N. 43 R. 43 N. 29 R. 31
2001 - 2250 N. 44 R. 45 N. 31 R. 32
2251 - 2500 N. 46 R. 46 N. 32 R. 32
2501 - 2750 N. 49 M. 33
2751 - 3000 N. 49 N. 33
3001 - 3250 N. 50 M. 34
3251 - 3500 N. 51 N. 35
3501 3750 N. 51 N. 35
N: no rm a l 
R: r e t r a s o
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D A T O S  D E  N U E S T R A  M U E S T R A
RESULTADOS OBTENIDOS 
EN EL GRUPO DE NINOS
VALOR ES MEDIOS
EDAD N. Peso en g r . N T o l l o  cm. N E n v r .  cm.
N o c to . 25 3 .3 7 3 5 51 - — —
1 m. 16 4 .7 0 0 16 5 5 ’ 52 16 5 3 '9 4
3 m. 16 6 .6 5 7 16 6 3 '8 7 16 61 '19
6 m. 15 8 .0 0 6 15 6 9 '6 3 15 6 6 '53
9 m. 12 9 .7 8 5 12 75 12 7 2 '3 3
12 m. 8 1 0 .84 4 8 7 3 '2 5 8 7 7 '0 5
N :  NOtnero de s u j e t o s . E n v r .  = E n v e ra a d u ra .
VALORES MEDIOS
EDAD N. P .C .  en cm. N P .T .  en cm.
N o c to . 25 — 25 —
1 m. 16 33 '5 16 3 9 '7 5
3 m. 16 4 1 '3 7 5 16 4 3 '2 5
6 m. 15 4 3 '9 15 47 '1 3 3
9 m. 12 4 6 '3 7 5 12 49 '041
12 m. 8 4 7 '8 1 2 3 51 '25
N = Numéro de s u j e t o s ,
P .C .  :  P e r im e t r o  c e f é l i c o . P .T .  = P e r im e t r o  t o r â c i c o ,
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D A T  O S  D E  N U E S T R A  M U E S T R A
RESULTADOS CRTENIDOS 
EM EL GRUPO DE NINAS
VALORES MEDIOS
EDAD N. Peso en g r . N. T o l l o  cm. N. E n v r .  cm.
N o c to . 28 3 .1 8 9 5 5 0 '4 - —
1 m. 18 4 . 1 6 4 '4 4 18 5 4 -4 4 18 5 2 *555
3 m. 11 5 .6 6 2 * 7 2 11 60*6 8 11 57
6  m. 12 7 . 1 2 2 '5 12 66*3 7 12 6 5 *2 5
9 m. 10 8 .5 1 0 10 71 *7 10 69*3
12  m. 10 9 .6 9 0 10 75*65 10 72 *8
N = Numéro de s u je t o s E n v r .  = E n v e rc a d u ro ,
VALORES MEDIOS
EDAD N. I P .O .  en cm. N. P .T .  en cm.
N o c to . 28 1 — — —
1 m. 18 1 3 6 *2 2 2 18 37*222
3 m. 11 1
I
40*636 11 41*090
6 m. 12 43*811 12 45 * 458
9 m. 10 44*8 10 46*6
12 7». 10 46*1 10 48*1
N = Numéro de s u j e t o s .
P .C .  = P e r im e t r o  c c f d l i c o .  P .T .  = P e r lm e t r o  t o r d c i c o .
TALLA
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NINOS; CRECIMIENTO NORMAL
EDAD Pc 5 
p u lq s .
Pc 5 
cms.
Pc , 50
p u lg s .
P c .  50 
cms.
Pc 95 *5  
p u lg s .
Pc 95*5  
cms.
N a c t9 1 8 '4 4 6 ’ 73 19*8 50*290 2 1 * 2 53*840
1 m. 1 9 '9 50*546 21*4 54*356 22*9 58*166
3 m. 2 2 ’ 6 57*504 24*0 60*960 25*4 64*516
6 m. 2 5 ’ 1 63*754 26*7 67*818 28*3 71*882
9 m. 2 7 ’ 2 69*088 28*7 72*898 3 0 *2 76*708
12  m. 2 8 ’ 4 72*136 3 0 *2 76*708 3 2 *0 81*280
PERIMETRO CEFALICO
EDAD
Pc. 5 
p u lg s .
P c .  5 
cms.
'P c .  50
p u lg s .
TF.-13Ü '
cms.
Tc  9 5 '5
p u lg s .
Pc ' W T  
cms.
Nac t9  
1 m.
1 2 *8 3 2 *5 1 2 13*7 34*793 14*6 37*084
3 m. 1 2 *8 3 2 *5 1 2 16*0 40*640 1 6 *7 42*418
6 m. 15*3 3 8 *862 17*2 43*688 18 *0 45*720
9 m. 16 *4 41*656 18*0 4 5 *7 2 18*8 47*752
12  m. 17*6 44*704 18*5 46*990 19*3 49 *022
PESO
EDAD P c.  5 l i b r a s
P c .  5 
q r s .
Pc . 50 
l i b r a s
P c .  50 
q r s .
Pc 95 *5  
l i b r a s
Pc 95*5  
o r s .
N a c t9 5*9 2 .6 7 6 * 2 4 7*5 3 .4 0 2 9*1 4 .1 2 7 -7 6
1 m. 7*3 3 .3 1 1 * 2 8 9*4 4 .2 6 3 * 8 4 1 1*1 5 .0 3 4 * 9 6
3 m. 9 *8 4 .4 4 5 * 2 8 13*4 6 .0 7 8 * 2 4 16*0 7 .2 5 7 * 6 0
6 m. 14*7 6 .6 6 7 * 9 2 18*0 8 .1 6 4 * 8 0 21*3 9 .6 6 1 * 6 8
9 m. 16*8 7 .6 2 0 * 4 8 21*4 9 .7 0 7 * 0 4 25*1 1 1 .3 8 5 *3 6
12 m. 18 *7 3 .4 8 2 * 3 2 23*3 1 0 .5 6 8 *3 8 27*8 1 2 .6 1 0 *0 8
Poblacion americana. F . FALKNER. Pediatrics, , <*67, 1962.
TALLA
660
NINAS: CRECIMIENTO NORMAL
EDAD P c.  5 
p u lg .
P c .  5 
cms.
P c .  50 
p u lg .
P c .  50 
cms.
Pc 9 5 *5  
p u l g .
Pc 95*5  
cms.
N a c te 18*3 4 6 *4 8 2 19*5 49*53 2 0 *7 52*578
1 m. 19*5 49*53 2 1 *0 53*34 22*5 57*15
3 m. 2 2 ' 2 5 6 *388 23*6 5 9*944 25*0 6 3 *5 0
6  m. 2 4 '6 6 2 *484 26*1 66*294 27 *6 70*104
9 m. 26*3 6 6 *8 0 2 27*9 70*866 29*5 74*93
12  m. 27*6 7 0 *104 29*4 74*676 3 1 * 2 79*48
PERIMETRO CEFALICO
EDAD Pc. 5 
p u lg s .
Pc . 5 
cms.
Pc .  50 
p u l g s .
Pc. 50 
cms.
Pc 9 5 *5  
p u l g s .
Pc 95*5  
cms.
N a c t9 1 2 *6 3 2 *004 13*5 34*29 14*3 3 6 *3 2 2
1 m.
3 m. 14*9 37*846 15*7 39*878 16*4 41*656
6  m. 16*0 40*64 16*8 42*672 17 *6 44*704
9 m. 16 *7 42*418 17*5 44*45 18*3 4 6 *482
12  m. 17 *2 43*683 13*0 45*7 2 18*8 47*752
PESO
EDAD Pc. 5 l i b r a s
Pc. 5 
g r s .
Pc .  50 
l i b r a s
Pc. 50 
q r s .
Pc 9 5 *5  
l i b r a s
Pc 95*5  
g r s .
NoctR 5*3 2 .281 7*3 3 .3 1 1 8 * 8 3 .9 9 2
1 m. 6 * 6 2 .9 9 4 8*3 3 .7 6 5 9 *8 4 .4 45
3 m. 1 0 * 2 4 .6 2 7 12*4 5 .6 25 1 4 *4 6 .5 3 2
6 m. 13*4 6 .0 7 8 16*7 7 .5 75 19*8 8 .9 81
9 m. 15*3 6 .9 4 0 19*8 8 .981 24*1 1 0 .9 3 2
12  m. 17*4 7 .8 9 3 21*7 9 .843 26*0 11 .794
Poblacion americana. F. Fa LKHER. Pedrlatica. 29, 467,1962
6 6 1
CRECIMIENTO NORMAL
N I N O 5 N I fi A S
EDAD ESTATURA PESO PESO ESTATURA EDAD
MESES. CM. GRS. GRS. CM. MESES.
Nets. 50,3 3.250 3.110 48,9 NactS.
I mes 52,9 3.670 3.650 51,9 1 mes
3 meses 56,5 4.940 4.640 56,1 3 meses
6 meses 62,8 6.770 6 .440 61,8 6 meses
9 meses 67,8 8.065 7.975 66,8 9 meses
12 meses 72,3 9.120 8,810 70,5 12 meses
Poblacion italiana. DE TONI,G.» Bl crecimienCo huniano. 154, 1970.
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CRECIMIENTO NORMAL
NINOS NINAS
EDAD ESTATURA PESO N2 SUJETOS ESTATURA PESO
MESES. CM. GRS CM. GRS.
3 meses 6 0 5.843 136.145 58,7 5.377
6 meses 66,5 7.671 141-133 64,7 7.110
9 meses 70,8 8.953 115-130 6^,2 8.439
12 meses 74,3 9.835 114-125 72,6 9.225
Poblacion parlsina. Centro Internacional del niiio.
BRUNET, 0. 7  LEZIME, I.: (1960). El desarrollo psicologtco de la primera
Infancig, 130.
RESUMEN DE LOS DATOS RECABADOS EN LA 
PRIMERA ENTREYISTA
GRUPO DE SUJETOS QUE SIGUIERON SIN= 
INTERRUPCION EL TRATAMIENTO. GRUPO= 
EXPERIMENTAL
(RESULTADOS)
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ASPECTOS CCMTROLADOS A TRAVES 02 LA HISTORIA CLINICA
APARTAOOS GENERALES
I. ANTECEDENTES FAMILIaRES
l. ASPECTOS SOMATICOS
Se han controlado los siguientes aspectos: estados de salud de - 
los padrcs en el momento de la concepcidn; enferaedades sufridas 
por ellos y por sus padres; parcntesco entre los padres; trasto_r 
nos ncurologicos o mentales; tratamiento mcdlcamenCoso; trata- - 
raicnto con antlconceptlvos y enfermedades sufridas por los henna 
nos del nluo que r.jcibe el tratamiento.
2- ASPECTOS PSIQUICOS
Se ha prestado especial atencion al tema del hijo deseado o no - 
deseado; al estado eraoclonal de la madré durante el pertodo de - 
gestacidn; racdicacién recibida durante este periodo para tratar= 
nauseas o vômitos; shock einocionales y armonia entre la pareja.
3. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Se ha tenldo en cuenta el nivel cultural de los padres, estudios 
activldades y rélactones socio-culturales asi como aspiraciones= 
personales y la proyecci6n de estas en los hijos.
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4 .  ASPECTOS LABORALBS
Se contrôlé: clase de empleo, horarlo y tlerapo de permanencia al la- 
do del hijo. También se tuvo en cuenta las aspiraciones laborales p_a 
ra el hijo.
II. HISTORIA DEL EM3ARA20
1. ASPECTOS SOMATICOS
Se valoré, como dato rauy importante, los vômitos, tlerapo de dur^ 
d o n  de éstos y el tratamiento que recibleran. También se anotô= 
enfermedades sufridas durante el periodo de gestàclôn y trata- - 
miento raedlcamentose reclbldo.
2. ASPECTOS PSIQUICOS
El estado eraoclonal de la madré fue valorado. Se anotaron los d^ 
tos relatives a: satlsfacclôn ante la conflrmaclôn del erabarazo, 
individual y como pareja; sexo deseado y razones; ansiedades, dj^ 
presiones y temores ante el parto o poslbles anomallas del futu»» 
ro hijo. También se tuvo en cuenta el grado de preocupaciôn de - 
la madré por su propia salud} el abandono del puesto de trabajo= 
ante el erabarazo y vivencias ante esta renuncia. El trato recibi 
do por parte de las personas que la rodearon durante el perlodo= 
de gestaciôn también fue valorado y especialraente el del padre - 
del nino (y todo esto en interpretaclôn de la madré).
III. HISTORIA DEL PARTO
1. ASPECTOS SOMATO-CLIHIGOS
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Se valoraron los siguientes datos: parto a térraino, prematuro, 
postmaturo o césarea. Instrumentos utilitados en el parto y ho 
ras transcurridas desde las primeras contracciones hasta el na 
cimiento. También se tuvo en cuenta si el parto fue natural, - 
con ayuda o inducido. Se anoté si hubo vueltas de cordon, si - 
la expulsién fue rapida, si lâ madré tuvô contacto piel a piel 
con el recién nacido y si êste fue puesto al pecho iniuediata-- 
raente, antes de cortar el cordén umbilical.
2. ASPECTOS PSIQUICOS
Estos aspectos también fueron tratados: temores, situacién de 
soledad, atenciones, preocupaciones inmediatas (por el bebé o= 
por ella misma), vivencia del tiempo, sensaciones dolorosas, - 
personas que la acorapanaron en los momentos que precedieron al 
parto y presencia del padre en el momento del parto. Con res—  
pecto a este punto se tuvo en cuenta si realmente la madré lo= 
deseaba y no se confirmé su deseo. Se pidié a la madré y al pa 
dre que describieran las primeras impresiones, eraociones o sen 
timientos ante la presencia de 1 hijo.
IV, HISTORIA DEL RECIEN NACIDO. PRIMEROS DlAS DE VIDA
1., EL RECIEN NACIDO
Se tuvo en cuenta si el bebé llorô enseguida; la forma del ■ 
llanto ( llanto o grito); aspecto de la piel, fades y anoma­
lies rnorfolégicas que impresionaran a los padres en los pri-
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priraeros momentos. Se valoraron cuantos datos somato-raétrlcos 
aportaron los padres (Eacilltados por la Clinica donde tuvo - 
lugar el parto). Se anotaron las anomalies observadas, su evo 
lucion y estado en el momento de la primera entrevista. Cuan- 
do los cuidados intensives, périnatales, fueron necesarios se 
anoté el dato.
2. PRDIEROS DIAS DE VIDA
Se valoré si el nino succioné bien (del pecho o del biberon). 
Los reflejos arcaicos fueron explorados, asi como la movili - 
dad de las extremidades y el estado de hipo o hipertonial so- 
bresaltos y ante qué situaciones se producian; sueno, si era= 
reposado, con sobresaltos o gritaba cuando dormla. También se 
tuvo en cuenta el grado de somnolencia (hipersomnia) del nino 
y su regulacién térmica (hipertermia). Dimos gran importancia 
a los siguientes datos: crisis cianéticas (duracién, evolu- - 
cién y tratamiento); convulsiones (duracién, evolucién y tra­
tamiento); evolucién de los reflejos arcaicos; clase de ali- - 
mentacién (materna, raixta o artificial) y cuidados del bebé - 
(de los padres, familiar o persona encargada).
V. HISTORIA DEL DBSARRCLLO Y EVOLUCICN DEL NINO
1. ASPECTOS SOMATICOS
Se contrôlé la evolucién de la talla, peso, perimetro cefa 
lico y torâcico; clase de alimentaclén y cambios en ésta.- 
Se anotaron las fechas de vacunaciones y las reacciones a-
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ésCas. Enfermedades sufridas por el bebé y tratamiento recl­
bldo. Se anoté la edad de erupctén de las piezas dentarias.- 
También se reglstrô si el nino recibio racdicacién de apoyo - 
(vitamines, calclo, etc.). Todos estos datos aparecen conslg 
nados en la ficha personal de cada nino.
2. ASPECTOS PSIQUICOS
Se anoté cuando aparecié la primera sonrisa en el bebé y - 
ante qulenes sonreia. Si habia reacciones de temor ante qué- 
o quiénes se producia. A qué edad y ante qué situaciones se- 
producian las reacciones de extraneza. Conducts habituai del 
nino ante la persona que habitualmente le atendia. Preferen- 
cias raaniflestas por el padre o por la madré u otra persona. 
Impaclencias observadas: momentos que precedian las tomas, - 
comidas, bano, sueno o paseo. También se tuvo en cuanta la _e 
dad de ingreso en la Guarderla y conductas consécutives a la 
nueva situation. Se pidié a los padres que analizaran que h_e 
cho, circunstancia u objeto le producia especial felicidad.- 
Se anoté clases de juegos preferldos por el nino; ritual a - 
la hora de "irse a dormir" y si lo hacia con alguna "raasco-- 
ta". Flnalmente, se le pedla al padre y a la madré que cali- 
ficaran a su hijo desde el punto de vista eraoclonal: inquie- 
to, tranquilo, impatiente, alegre, retraldo, timido, etc.
VI. ESTADO ACTUAL DEL NIÎIO
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1. ASPECTOS SOHiVTlCOS
Se contrôla la evolucién del nino desde el naclmiento hasta - 
el oomento en que se obtienen los priraeros datos (primera en­
trevista)* talla, peso, perimetro torâcico, perimetro cefili- 
co, envergadura; alimentaclén (funciones digestivas); enferme 
dades sufridas (evolucién y tratamiento); vacunaciones (reac­
ciones y tratamiento); terablores, convulsiones, tics; estado- 
motriz; respuestas auditivas a estimulos sonoros; respuestas- 
a estimulos visuales, etc.
2. ASPECTOS PSIQUICOS
Se observa si el nino es alegre o triste; si rie, si es bullJL 
cioso, inquieto, hiperactivo, apâtico, hipoactivo, indiferen- 
te; si se aisla, si es indisciplinado. Si pasa de la risa al- 
llanto con faciltdad. Si se llusiona con objetos, juguetes, - 
personas o con situaciones. Observaremos si el nino es carino 
so con todas las personas o con las que habitualmente trata y 
si siente necesidad de caricias; si el nino es egoista, emotJL 
VO y capaz de sentimlentos; si es un nino terco, reiterativo- 
enequético. Es importante observer el comportamiento ante el- 
padre y la madré. Es interesante conocer la conducts que de- 
sarrolla ante otras personas directamence relacionadas con la 
fami lia y que intervienen en su educacién (guarderla, emplea- 
da de ho.çar, etc.).
3. CONDUCTA
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VaLorareinos los Juegos prefcrido y si los tealiza solo y recla 
ma la presencia del padre, de la madré, de otro familiar o per 
sona relacionada con la familia. Nos intaresa observar si el - 
nino "juega slempre a lo raisrao", si réclama determinado juego- 
a determinada persona, si es activo y prefiere observar lo que 
le proponen y si demanda repeticiones. Si el nino asiste a una 
Guarderla es interesante saber si es aceptado por el grupo y - 
si se incorpora sin problemas a las activldades lûdicas o pre­
fiere aislarse. También pregunCaremos a los padres si juegan - 
con el nino siempre que éste reclbe un juguetc nuevo o simple- 
raente se lo entregan para observar qué hace con él.
NOTA: Todos estos aspectos son recogidos en la historia clinica 
y en cada una de las entrevistas que se tienen, mes a mes 
durante el primer ano de vida. Muchos aspectos figuran en 
reséraenes de este apéndice y de otros. Los datos que se - 
han evaluado para el anâlisis y estudio estadistico (corre 
laclones) aparecen en el capitule 21.

( ’2 J
RELACION DE LOS DATOS CONTROLADOS A 
PARTIR DE LA PRIMERA ENTREVISTA Y- 
DEL ESTUDIO LONGITUDINAL Y TRANSVER 
SAL DE CADA UNO DE LOS SUJETOS DE­
LOS GRUPOS CONTROL Y EXPERIMENTAL
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ASPECTOS C0NTR0UDO5 A TRAVE5 DE LA HISTORIA CLINICA
I .  ANTECEDENTES FAMILIARES
1. ASPECTOS SOHATICGS
1, 1. Edad y estado de salud en e l momento de engendrer a l
jo.
1. 2. Numéro de h ijos nocidos, obortos y lugar que ocupa e l -
exominodo entre los hermonos, s i los hay. Causas que -
provocoron obortos onterio res, si los hubiere y tiempo= 
de gestacién.
1. 3 . Pnrentesco entre los padres. Porentesco entre los obue-
los.
1. 4. Enfermedades podecidos por los padres. Edodes en que se
dieron, evolucion, tratomientos y posibles secuelas.
1. 5. Enfermedades su fridas por los abuelos. Causas del fa l le
cimiento s i no viven. Edodes en que se sufrieron las en 
fermedades, 6 de fa llec im ien to .
1. 6. Edodes de los hermonos. Estado de salud. Enfermedades -
sufridos, edodes da:aporicion, evolucién, tratamiento y
posibles secuelas.
1. 7. Tronstornos neurol6gicos o m e n t a l e s  en: padres, t lo s , - -
abuelos, otros fom iliores. Edodes en que oparecieron. -  
Evolucion, tratam iento, medicacion, internam iento, dura 
ci6n.
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1. 8. Intoxicociones suf ridas por los padres, cronicas 6 agu- 
dos. Alcoholismo, intoxicaciones loborales, medicament£
S O S .
1. 9, Tratamientos radiologicos en los padres. Fechas, en re -
loci6n o l embarazo del exominodo.
1.10. Tollo  y peso.
1.11. Transfusiones, Grupos songuineos,
1.12. Tratomientos con anticonceptivos, durociôn del mismo. -  
Meses de abstenciôn que antecedieron o l embarazo.
1.13 . Si se porecieron de pequefios a sus h ijos en: evoluci6n= 
de to llo , peso, edodes de oporicién del primer d iente,=  
deombulociôn, lenguoje, etc.
2. ASPECTOS PSIQUICOS
2. 1. Circunstancias del embarazo: hi jo deseodo; dantro del -
plozo senolodo o p re fijo d o . Reoccion ante la  confirma— 
cion del embarazo en las diverses circunstancias emoci£ 
nales que se detecten, en los progenitores (aisladamen- 
te ) individuolmente y/o como pareja.
2. 2. Estado emocionol: ansiedodes. Depresionas, Temoros o on 
gustios. Proyecciôn de este estado en e l fe to . Temorss= 
a de fic ien c ies , e tc .;  temores personales da la  modre so 
bro su salud; temor o l parto, e tc .
2. 3. Cosos de su ic id io  an lo fa m ilia .
2. 4. Anomolfos del cardctar o conducta en los padres o an
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otros fom iliores. Epocos en que se reg istreron. Evolu—  
ci6n .
2. 5. Separacidn de la  pareja durante e l tiempo de gestocidn.
Cuodro emocionol que comportaro. Proyecciôn sobre a l f£  
to .
2. 6. Stock emocionoles sufridos por la  modre: momento del pé­
riode de gestacién.
2. 7. S i se porecieron de pequeRos o sus h i jos.
2. 8. Juegos in fa n tile s  preferidos por los podres e imposi- -
cién de esos juegos a sus h i jos.
2. 9. Frustrociones que no deseorian para sus h i jos.
2 .10 . Deseos no cumplidos y que pormonecen latentes y desmo—  
rîan que se cumpliesen en sus h i jos.
2.11 . Relociones ofectivos con los podres (abuelos del en tre -  
vistodo o exominodo). Autoridod, o fectiv idod, lib e rto d ,  
e tc , ,  y lo que no desean para sus h i jos.
2 .12 . O ificu ltades  en las relociones con fom iliores, amigos,= 
superiores, en e l hogor, co leg io , etc.
2.13. L ider del grupo; al ultim o; uno mos. Aceptociones o re -  
chozos. S i se sentlan sotisfechos de su ospecto f£sico= 
(los  podres).
2 .14 . Tiempo de relociones de lo pareja , antes de la  concep—  
cién. S i hoy motrimonio, tiempo de duracién hosto la  -  
concepcién.
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2.15, Renuncio» a v ia je s , relociones sociales, e tc . por moti- 
vo del embarazo. Situacion emocionol.
2 .16. Aspectos psiquicos de las amenazas de aborto.
3. ASPECTOS 50CI0-CULTURALES
3. 1. Estudios do los padres.
3, 2. Procedendo: medio c u ltu ra l: ru ra l -  urbano. C ircunsto£ 
cias m igratorias.
3. 3. N ive l c u ltu ra l deseodo. Aspiraciones futures, Altem an=  
e l trabajo  con los estudios.
3. 4. Aspiraciones cu lturo les para sus h ijos .
3. 5. Tipo de vivienda. Zona de enclave. Aspiraciones do supe 
rocién.
3. 6, P artic ipac ién  en osociaciones, clubs cu lturo les, etc .
3. 7. Empleo del tiempo l ib r e . Fines de semano. Vocaciones.
3. 8. Preferencios para ocupar e l tiempo lib re :  cine, te a tro ,
conciertos, e tc .
3 .  9 .  A t e n c i ô n  d e l  o  d e  l o s  h i j o s  en  a u s e n c i o s  d e  l o s  p o d r e s =
c u o n d o  t r a b a j a n  o s o  d i v i e r t e n ,  M i e m b r o s  d e  l a  f a m i l i a r
q u o  c o n v i v e n  on  o l  h o g a r  p a t o r n o .
3 .10 . Relociones sociales. V io jos. Partic ipacién  del 6 de los 
hi jos.
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4 . ASPECTOS LABORALES
4, 1. Empleo. Coincide con la  t itu la c ié n .
4. 2. Hororio la b o ra l. Pluriempleo.
4. 3, Distancio del centro de trabajo  a l hogar fa m ilia r .
4. 4. S atisfaccién  con o l traba jo . Otras aspiraciones labora-
les .
4. 5. Problemético stressante que puedo producir ol traba jo .
4 . 6. Remuneracién: so tis faccion .
4. 7. ^Por qué cambiarlo su trabajo?.
4. 8. Profesién que le  gustaria para su h ijo .
4. 9. ^Fuoron inducidos por la  profesiôn de sus propios po- -
dres a la  eleccién de la  que tienen?.
4 .10 . Dejorian e le g ir  libremente a sus h i jos estudios, profe- 
si6n, e tc .
I I *  HISTORIA DEL EMBARAZO
1. ASPECTOS SOMATICOS
1. 1. Vémitos. Momento del perlodo de gestacién en que opare- 
cieron, duracién y tratomientos (M erbentol). S i hubo 
pérdido de o p e tito , peso, anemia.
1. 2. Signos de aborto. Tratamiento, si lo hubo.
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1. 3 . Enfermedades sufridos por la  modre durante la  gesto-
cion: gripes, diabetes, posibles contogios de enfermedjo 
des contagiosas (rubeola, e t c . ) ,  y tratomientos segui — 
dos. Momento del période de gestacién en que ee produ— 
jo.
1. 4. Tratamientos radiologicos. Momento do la  gestacién.
1. 5. Anomolias on la  evolucién del feto en cuanto a desorro-
l lo  6 posiciôn (E cografias).
1, 6, Alimentocién. Algun regimen especial. Seflalor la causa.
1. 7. Aumento de peso.
1. 8, Accidentes. Traumatismes.
1. 9. Fué este embarazo d iferente  a los demés.
2. ASPECTOS PSIQUICOS
2. 1. ^Hijo deseado? ^Dentro del plozo prefijodo?.
2. 2. Reoccién emocionol ante la  con f i  rmacién del embarazo, -
in d iv id ua l y como pareja.
2. 3. Sexo deseado. Rozones. Determinocién ecogréfico del se-
xo. Reaccionos emocionoles y problemético.
2. 4. Estodos emocionoles: onsiedod, dapresién, temor, etc. -
Indiqueso onto que situaciones y si se proyectobon so­
bre el feto (temor o posibles d e fic ien c ies , problèmes -  
en e l p orto ), Preocupocién de la  modre por su propio S£ 
lud.
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2. 5. Experimentaban "cambio de corôcter". Concrétense aspec­
tos. Ind lv iduo les o como pareja.
2. 6. Traumas psiquicos. Mementos de la  gestacién.
2. 7. Renuncias a v ia je s , excursiones, relociones o vida  so­
c ia l ante signos de aborto. Repercusién de esta proble- 
mética emocionol en lo  modre individuolm ente, en re la —  
cién a l esposo, otros h i jos.
2. 8, Hororio laboral desorrollado por la  modre; hasta qué mo
mento de la  gestacién. Indiquese s i resultaba stressan­
te .
2. 9. Relociones sexuoles de la  pare ja . Supuso algunos corn- -
bios e l embarazo. Cémo se acepté la  s ituac ién . Problemé 
t ic a  causada.
2 .10 . Emocionalmente v iv ié  este embarazo de forma d ife ren te  a 
otros onterio res .
2.11 . Si hubo obortos o n te rio res ,^se v iv ié  e l embarozo actual 
con temores é con ind iferencio? .
I I I .  HISTORIA DEL PARTO
1. ASPECTOS SCMATO-CLINICOS
1, 1. Porto o término. Fecho de la  Oltima menstruocién. S i no 
fué a término, in d icar el numéro de semonos de gesto- -  
cién .
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1. 2. Horas transcurrida» desde las primeras contracciones -  
hasta e l nacimiento. Tiempo que duré e l porto.
1. 3. Porto nature l o inducido. Indlquense los rozones de lo=
induccién. Procedimientos u tilizo d o s ; Cosâreo. In s tru ­
mentes (ventosos, e tc . ) .  Quién les u t i l iz e .
1. 4. Medicocién: P ite c in , geteo, o n es tes io ... Momento del
trobojo del porto en que se oplicô .
1. 5. Rupturo prematura, natural o provocodo de la  boisa, Tieni 
po tronscurrido desde esta rupturo hosto e l f in a l del -  
porto. Aspecto del liqu ide  omniético.
1. 6, Prosontacién del fe to .
1. 7, C ircu lores. Cordén: Normol, grande.
1. 8. Tiempo que duré e l période de expulsién.
1. 9. Lloré en seguido.
1.10. Apgor.
1 .11 . Anoxia, Précisé reanimacién. Tiempo que duré.
1 .12. Cionosis. Tiempo que duré. Si se re p it ié  en c r is is .
1.13. Peso, to l la ,  perimetro torécico y perimétro c e fé lic o .
1.14. R efia jos.
2. ASPECTOS PSIQUICOS
2. 1. Temores: en que circunstancias: soledod, comentories de
quiénes lo otendion, no responder la situacién o lo que 
esperobo, e tc .
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2. 2. Preocupaciones inmediatas. El h ijo , e lla  mismo.
2. 3. Vivencio del tiempo. (In d ic o r si tenia r e lo j ) .
2. 4. Sensaciones dolorosos. ^Como eron vividos?.
2. 5. ^Se encontrobo ocomponodo por e l esposo? que otros
fom iliores? ^Que suponio para la  modre la  presencia de= 
estas personas?.
2. 6. ^Oeseoba la  presencia del esposo en e l p a rito r io ? . Sena 
la r  las rozones tanto en coso ofirm otivo como negative. 
Opinién del esposo ante este hecho.
2. 7. D escrib ir la  emocion que le  produjo ver o su h ijo , tan­
to s i tuvo contacte p ie l a p ie l con e l h ijo , como si sô 
lo  se lo  mostroron. En case de anestesia, s i recuerda -  
lo emocién ante la  presencia del h ijo .
2. 8. Sotisfecho por e l sexo del h ijo .
2. 9. Comentorio de los padres ante e l h ijo , y e l sexo.
2 .10 . Anotar cuântos comentorios hicieron re la tives  a l recién 
nacido los padres.
2 .11 . Descripcion per parte del padre de los deto lles que ro - 
dearon o l oncimiento del h ijo . Agrado de p artic ipac ién ; 
presencia en la  expulsion, primer contacte con e l re - -  
cién nacido, emociones. ^Como se d ir ig io  a la  modre?.
IV . HISTORIA DEL RECIEN NACIDO. PRIHEROS DIAS DE VIDA
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1. RECIEN NACIDO
1. 1. ;L lorô  en seguido?. Gemidos, g rito s , fcc ies , temblores.
1. 2. Apgor.
1. 3. Seriales de onoxio. ^Précisé reanimacién?. En caso o f i r -  
mativo in d icar e l tiempo. ^Cuidados intensives?. Tiempo.
1. 4. Estado de la  p ie l:  ro ja , cionôtica (a m o rillo ), ic té r ic o , 
descamada, ezcemo, ongioma, reseca y orrugada.
1. 5. Aspecto de la  cobezo: moldeada, cefalohematoma, "tumor= 
de porto".
1. 6. Boca: la b io , leporino; alguna cnomalla de inmediata ob- 
servacién (F re n illo  lin g u a l).
1. 7, Sexo. T o lla . Peso. Perimetros torécico y c e fé lic o .
1. 8, R eflo jos. \
1. 9. Mol formacicmes observables.
1.10 . Contacto con e l pecho moterno.
2. PRIHEROS DIAS DE VIDA
2. 1. R eflejos arcaicos.
2. 2. Extremidades: movilidod: normal, escoso, nulo. Indicar=  
cuél.
2 .  3 .  H i p o t o n l o .  H i p e r t o n i o .
2. 4. Succioné bien. Si se puso o l pecho a l nacer; a cuéntos= 
horas del nacimiento tuvo contacto con e l pecho moterno. 
Primera tomo: suero, pecho.
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2. 5. SuePFo: reposado, con sobresoltos, g rito s . Insomnio con=
gritos  o lia n te s .
2. 6. Somnolencia (Hiporsomnio).
2. 7. Regulacién termina (H iperterm ia).
2. 8. C ris is  cianésicas: duracion, evolucién, tratam ientos.
2. 9. Convulsiones. Temblores. Estremecimientos o sobresoltos
generalizados. Momento en que oparecieron (en estado de
v ig i l io ,  durante e l sueno). In d ica r e l mayor nOmero de= 
dotos.
2 .10 . Evolucién de los r e f l e jos arcaicos.
2 .11. Permonencio de rasgos o olterociones observa das a l no—  
cer.
2 .12 . Molformaciones.
2 .13 . Anorectico/delgodo. Bulimico; alimenta con onsiedod.
2 .14 . Tipo de alimentocién: indiquese las causas.
2 .15 . O istribucion del sueno.
2 .16 . Se despierto esponténeamente a la  boro de la  tomo.
2 .17 . Eliminocién de gases. Medicacion.
2 .18 . Deposiciones d ia rré ico s , estrertimiento. (Sedolor tipo  -  
de alim entocién).
2 .19 . Transpirocién abondante. Solivocién permanente.
2 .20 . Estado de las fontonelos.
2 .21 . Cuidodos: maternos/paternos o de otra persona. Indicor=
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causas y tiempo de duracion,
2 .22. Expresién, Audiciôn. Refie jo fotomotor.
V. HISTORIA DEL DESARROLLO Y EVOLUCION DEL N IW
1. ASPECTOS SOMATICOS
1, 1, Alimentocién; Materna, a r t i f i c i a l  6 mixta (in d ic a r tiem  
po y c ircunstancios). Senalor fechas de cambios de a l i -  
mentacion y cuél se introduce.
1. 2. Evolucién de to lla  y peso; porimotros to récico , c e fé l i­
co y envorgadura.
1. 3. Estado de los fontonelos.
1, 4. Sueno.
1. 5. Bano.
1. 6, Deposiciones.
1. 7. Refie jo de succion. Lengua protusa. Tronstornos de de—  
glucién.
1. 8, Audiciôn: respuosto global tipo Moro a d is tin to s  ostim£
los -voz, componillo, golpes, e tc . - .  In d ica r est£mulos=
y recogor in fo rmacién materna y fa m ilia r .
1. 9. Refie jo fotomotor; c ierro  los pérpodos ante: flash , fo - 
co, etc . Fi jo la  miroda en objetos luminosos; rostros; = 
ma no s ; chupete, e tc . Evolucién.
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1.10. Sigue objetos.
1 .11 . Estudio postural: decubito prono, supino, sentodo, de -  
p ié , suspendido por los pies.
1 .12 . Evolucion del tono muscular: tone da la  cobezo, de los= 
miembros in fe r io re s , superiores.
1.13 . Estrobismo. Cuânto duré.
1.14 . Medicocién de opoyo; Vitamines, otros.
1.15 . Evolucién postural y motriz: Gessell y Brunet-Lézine.
1.16. D enticiôn. Fecha de oporicién del primer d ien te .
1 .17 . C ierre  to ta l de las fontonelos.
2. ASPECTOS PSIQUICOS
2. 1. Sonrisas a la  modre. Fecha de oporicién.
2. 2. Sonriso so c ia l. Ante quiénes.
2. 3 . Cuidodos moternos/otras personas. Conducta.
2. 4. A ctitud  ante sus "enfermedades in fa n ti le s " .
2. 5. Reacciones de extroffezo: ante que o quiénes.
2. 6. Personas, objetos, juguetes, e tc . de su preferencio .
2. 7. Conducta tras e l ingreso en Guorderios. Edad. Anotar -
todo tipo  de reacciones.
2. 8. Id e n tific o c ié n  ante gustos y preferencios: a l podre o a 
la  modre. Anotor quién hace la  ofirm ocién.
2. 9. Con quién "porloteo" e l nino, se siente més f é l iz ,  etc.
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2.10. Reacciones de temor observadas; ante que 6 quiénes.
2 .11 . Rochazoa observados: personas, juguetes, objetos, am­
biantes, e tc .
2 .12 . D escrib ir lo que més ogroda a l nino.
V I. ESTADO ACTUAL DEL NINO
1. ASPECTOS SOMATICOS
1. 1, Enfermedades sufridos. Edad, evolucién y tratam iento.
1. 2. T o lla , peso, perimetro to récico , perimetro c e fé lic o , 8£
vergoduro y dentic ién ,
1. 3. Alimentocién: funciones d igestives.
1. 4, Molformaciones, anomolias externes observables.
1. 5. Estudio m otriz.
1. 6. T ic» , temblores, convulsiones.
1. 7. Respuestas ouditivas a estimulos sonoros.
1. 8. Lenguaje. Anomolias del lenguajo (d is la lio s , d is o rtr ia s ),
1. 9. Zurdeia.
1.10. H is to ria  c lln ic a : vocunaciones, fechas y dosis. En ferm£ 
dodos in fa n tile s  podecidas. Tratamientos,
1.11. Estado general de salud desde e l nacimiento,
1. 12. Nino delgado o anoréatico y obeso o bulljnico,
1.13. Eneuresis. Encoprosis.
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2 .  ASPECTOS PSIQUICOS
2. 1. NifTkî alegre 6 t r is t e .  Sonria, r ie ,  es b u llic io s o , in -  -  
quieto , h iperactivo , apético, b ipocctivo. W ife  ren te . Se 
o is lo . Es in d isc ip linado .
2, 2. Paso de lo riso a l l ia n te  con fo c ilid o d . Ante qué s itu £  
clones. Oué causas.
2. 3 . Se ilus iona con objetos, juguetes, personos, c o lle . Ho- 
blo mucho o poco. Se inhibe ante extroRos.
2. 4. Es coriRoso con todas los personas 6 selecciono. Es ex_i
gente o voluble en sus cariRos. Siente necesidod de co-
r ic io s .
2. 5. Es egoisto. Emotivo. Copoz de sentimientos. Terco. Rei­
te ra t iv e . Enequético: Gesto o polobro que repito r e i te -  
rodomente.
2. 6. Puede hocer recodos en coso o fuero.
2. 7. S ituocim  es ante los que hobituolmente tortomudeo.
3. CONDUCTA
3. 1. Juegos p referidos. Los re a lize  solo o con otros niMos.=
In d ica r las edodes d e  éstos. J u e g a  siempre "o lo mismo".
3. 2. Es oceptodo por los demés niRos« Se somete o los reglas 
del juego.
3. 3. Liderozgo dentro del grupo.
3. 4. S i esté escolarizado, ac titu d  ante e l profesor, compoM  ^
ros, e tc .
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EXPLORACION DEL TCNO MUSCULAR DE BASE
19.  A p r o c a o c i o n  g l o b a l  d e l  t o n o  p a s i v o : Es f r e c u e n t e  e n c o n t r a r ,  en un =
r e c i o n  n a c i d o  n o r m a l ,  un t o n o  p a s i v o  f u e r t e .  Lo c a r a c t e r l s t i c o  es l a  h£  
p e r t o n l n .  Lo h i p o t n n i a  ha de p r e o c u p a r .
29 ,  To n e  p a s i v o  a n j v e l  de l o s  4 m i e m br o s  c o n s i d e r o d o s  g l o b o I m e n t e : E l =  
to n o  de l o s  f l e x o r e s ,  en un r e c i é n  n a c i d o  de t é r m i n o  n o r m a l ,  ho de s e r =  
o b s e r v a b l e  e x a m i n a n d o  l a  a c t i t u d  g l o b a l  d e l  r e c i é n  n a c i d o .
3 9 .  Tono  p a s i v o  a n i v e l  d e l  e j e  c o r p o r a l  c o n s i d e r a d o  g l o b a l m e n t e : Se da 
en l o s  c o s o s  de h i p o t o n i a ,  " c a b e z a  c o l ç a n t e "  o t r o n c o  h i p o t o n i c o .  Es de 
e s p e c i a l  i n t e r é s  h o c e r  e l  examen s eg me n t a  r i o  d e l  t o n o  m u s c u l a r  m e d i a n t e  
l o s  m a n i o b r a s  de e x t e n s i b i l i d o d  - d e t e r m i n a c i ô n  de é n g u l o s -  y a m p l i t u d , - »  
en l o s  d e s p l a z a m i e n t o s  de m i e m b r o s ,  o s i  como en l o s  m o v i m i e n t o s  de  v a i -  
vén  e m i t i d o s  en l a  p n s i v i d o d .
4 9 .  E x t e n s i b i l i d o d  de l o s  m û s c u l o s  d e l  c ue  1 l o : Lo r e s i s t e n c i o  que se e£ 
c u e n t r e  o l a  m o n i o b r o  de d e s p l o z o m i e n t o s  l a t é r a l e s  de l a  c o b e z o  ho de = 
s e r  i q u o l  o d e r e c h a  e i z q u i e  r d o . Uno a m p l i t u d  r é v é l a  h i p o t o n i a .  La ma —
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niobra da exploracion consiste en acercar el menton a l acromion, prime- 
ro a la  derecha, despues o la  izquierda o viceversa.
59. Retorno en flex ion  de los miembros superiores: Se observa después -  
de haberlos bajado y bruscnmente re la jado . Expresa la resistencio  de — 
los mûsculos flexores a l elongomiento de los extensores, e indica la C£ 
lidad del tono de los grupos musculo res de los miembros in fe r io re s .
Con relacién a los miembros superiores, sabemos que e l ontebrazo permo- 
nece flexionado sobre e l brazo, esto le confiera la calidod de flexi6n=  
que posee, por tanto , a l ba jarlo  es fo c il observer una fuerte resisten­
c io , en e l nino normal.
La exploracion, ya sea de miembros superiores o in fe r io re s , ha de l i e — 
var a detector hipotonias o osim etrias.
69. Extensibilidod de los miembros superiores estudiado con la moniobro 
de lo bufando: Se oproximo coda mono a l hombro opuesto en forma forzada. 
Esta moniobro révéla la  calidod del tono de los mûsculos proximoles, e£ 
peciolmente del hombro. Generolmente este movimiento pasivo, provoco r£ 
sistencio y lim ita  la amplitud de movimiento.
79. Extensibilidod revelodo por e l onçulo mufiecn-hombro: Se oproximo la  
muneca o l hombro homoloteral.Se observa la  cosi ousencio del dnçulo en­
tre  la  muneca y e l hombro.
39. Extensibilidod monifestodo por e l ânqulo muneco-mano: La moniobro -
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c o n s i s t e  en c p r o x i m a r  l a  p a l  ma de l a  mono c l a  mu neca .  La p r e s i o n  se e_ 
f e c t û a  en l a  p a r t e  d o r s a l  de l a  mono.  Se o b s e r v a  que e s t e  a n c u l o  es p£  
qu eno  en e l  l e c i é n  n a c i d o  de t é r m i n o  y n o r m a l .  En e l  p r e m a t u r o  e l  â n ç £  
l o  es m a y o r ;  p a r e c e  s e r  que l a  e x p l i c a c i ô n  e s t a  en que f u e r o n  compr i mj ^  
dos d u r a n t e  mènes t i e m p o  en e l  u t e r o .  O t r a  de l a s  m a n i o b r a s  que se p u £  
de u t i l i z e r  es l a  t é c n i c a  e m p l e a d a  c on  a d u l t o s :  b a l a n c é e  de l a  mono.
9 9 . E s t u d i o  de ] a p o s i v i d a d  m e d i a n t e  e l  b a l a n c e o  de l a  mono : E l  e x a m i -  
n a d o r  t omo  l a  muneca d e l  n i n o  y p r o v o c o  un m o v i m i e n t o  de v c i v é n  de d e ­
re c h a  a i z q u i e r d a .  En e l  p r i m e r  momento e l  r e c i é n  n a c i d o  d e j e  su m.ano= 
o l  i m p u l s e ,  p e r o  en s e g u i d o  l a  d e t i e n e  mas o mènes r a p i d a m e n t e .  Es i m ­
p o r t a n t e  e s t u d i a r  l a  c a l i d o d  de e s t a  f r e n o , c om po ro n do  su e f i c a c i o  a -  
d e r e c h a  e i z q u i e r d a .
109.  E s t u d i o  de l a  p o s i v i d a d  m e d i a n t e  l a  o s c i l a c i o n  d e l  m ie mb ro  s u p e —  
—i H £ '  No r rnolmen t e  l o s  m i e m b r o s  s u p e r i o r e s ,  ya f l e x i o n a d o s ,  o c e n t û a n  su 
f l e x i o n  y l o s  b r o z o s  se a c e r c a n  a l  t o r a x .  S i  e l  e x o m i n o d o  r  p r o v o c o  un = 
m o v i m i e n t o  de v c i v é n  l a t e r a l  a l  t r o n c o  d e l  n i n o ,  se a c e n t u a  l a  p o s i -  -  
c i ô n ,  en f l e x i o n  do l o s  m i e m b r o s  s u p e r i o r e s  que a su v e z  se i n m o v i l i —  
z o n . En l o s  c a a o s  de h i p o t o n i a ,  l o s  b r o z o s  c u e l g o n  a ombos l o d o s  y a l -  
m o v i m i e n t o  de v c i v é n  d e l  t r o n c o  accmpana un m o v i m i e n t o  p e n d u l a r  b i l o t e  
r a i .  Es t o  es p a t o l o g i c o .
119.  E x t e n s i b i l i d o d  de l o s  m i e m b r o s  s u p e r i o r e s  r e v e l c d a  p o r  e l  a n a u l o = 
p o p l 1 t e o : E s t e  a n g u l o ,  como ya se i n d i c é ,  se o b t i e n e  e x t e n d i e n d o  l a  —  
p i e  r o c  s o b r e  e l  m u s l o ,  c u o n d o  e l  n i n o  e s t é  en d e c û b i t o  s u p i n o .  Sus ç l £  
t e o s  bon de p e r m a n e c e r  a p o y a d o s  en l a  mesa p a r a  no m o v er  l a  c o d e r a ,  ya
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q u e  s e  d e s v i r t u a r i a  l a  m e d i d a .  L a  m a n i o b r a  d e  e x p l o r a c i o n  y a  ha  s i d o  —  
d e s c r i t a .
1 2 9 .  E x t e n s i b i l i d o d  d e  l o s  m i e m b r o s  e v a l u a d o  m e d i a n t e  e l  a c e r c c a n i e n t o  -  
t a l é n - o r e  j o : E s t u d i o  e s t a  p r u e b o ,  e l  t o n o  d e  l o s  m û s c u l o s  p r o x i m o l e s  d e  
l o s  m i e m b r o s  i n f e r i o r e s .  Se  r e o l i z o  e s t o n d o  e l  n i n o  en  p o s i c i o n  p r o n a . =  
L o s  m i e m b r o s  i n f e r i o r e s ,  e x t e n d i d o s  s e  l e v o n t o n  y  s e  o p r o x i m o  o l o  c o r o  
d e l  n i n o ;  n o r m o l m e n t e  e l  â n ç u l o  d a s c r i t o  e n t r e  l o  p o s i c i o n  i n i c o l  y  l o =  
o b t e n i d o ,  o l  e n c o n t r o r  u n o  f u e r t e  r e s i s t e n c i o ,  es  d e  9 0 9 .  C u o n d o  e l  n i ­
n o  e s  h i p e r t o n i c o  e l  é n g u l o  e s  p e q u e n o  y  s e  o p o n e  v i g o r o s o m e n t e  o c u o l -  
q u i e r  m o v i m i e n t o  p a s i v o .
1 3 9 .  A n q u l o  d e  f l e x i o n  d e l  p i e  s o b r e  l o  p i e r n o : S e  f l e x i o n o  e l  p i e  h o -
c i o  l a  p i e r n o ,  p r e s i o n o n d o  d e s d e  e l  t e r c i o  a n t e r i o r  d e  l a  p l a n t a  d e l  —  
p i e .  En e l  r e c i é n  n a c i d o  d e  t é r m i n o ,  e l  é n g u l o  es  n u l o .  D e s p u é s  d e  l o s =  
10  p r i m e r o s  d t o s  d e  v i d a  o d q u i e r e  s u  v e r d a d e r o  v a l o r  t û n i c o .
1 4 9 ,  P o s i v i d a d  e s t u d i a d o  c o n  e l  b a l a n c e o  d e l  p i e : E l  é n g u l o  d e  f l e x i o n s  
d e l  p i e  s o b r e  l a  p i e r n o  e s  t o t o l m e n t e  n u l o  y  l a  r e s p u e s t o  o l  b a l a n c e o  -  
e s  d e  p o s i v i d a d ,  m i e n t r o s  h o y  un  e x c e s o  d e  v o i v é n  p r o x i m a l ;  en  r e l o c i o n  
0  l o s  m i e m b r o s  s u p e r i o r e s  a l  p r o c e s o  es  i n v e r s o :  r o r o s  v e c e s  s e  da  e l  -  
v o i v é n  y  h o y  e x c e s o  d e  b o l o n c e o  d i s t o l .
1 5 9 .  P o s i v i d a d  e s t u d i a d o  c o n  e l  b o l o n c e o  d e  l o s  m i e m b r o s  i n f e r i o r e s : A 
p e s o r  d e  q u e  e l  r e c i é n  n a c i d o  s e  c o r o c t e r i r o  p o r  l a  h i p e r t o n i o  d e  s u s  -  
c u o t r o  m i e m b r o s ,  en  f l e x i o n ,  s e  o b s e r v a  u n o  h i p o t o n i a  c l o r a  en  l o s  m iem  
b r o s  i n f e r i o r e s .  L a  e x p l o r a c i o n  p u e d e  r e o l i z o r s e  de  m a n e r a  f é c i l  y  o p r o
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vGchanclo l a  e x p l o r a c i o n  de l a  " c a i d a  p a s i v o "  de l o s  m i e m b r o s .
1 6 9 .  F l e x i o n  a n t e r i o r  d e l  t r o n c o : Se f l e x i o n a  l a  c o d e r a  s o b r e  e l  o b d o —  
men;  se o p r e c i o n  a l  mismo t i e m p o  e l  g r a d e  de r s s i s t e n c i a  e n c c n t r a d a  y= 
l a  a m p l i t u d  d e l  m o v i m i e n t o  p a s i v o .  La e x p l o r a c i o n  se r e a l i z a  con e l  n i ­
no en d e c û b i t o  d o r s a l .  La a m p l i t u d  es l a  n o r m a l .  Cuondo l a  a m p l i t u d  es= 
e x c e s i v a  b a b r a  que h a b l a r  de h i p o t o n i a  de l o s  m û s c u l o s  p o s t e r i o r e s  d e l = 
t r o n c o .  Los  h a l l a z g o s  en e s t e  campo,  i n d i c o n  l a  c o i n c i d e n c i a  de e s t a  ojn 
p l i  t u d  en l a  m o n i o b r o  c on  h i p o t o n i a  g o n e r a l i z o d a  d e l  b e b é .  Pcdemos en —  
c o n t r o r  e l  c a s o  c o n t r a r i o : " t r o n c o  r i g i d o  o t r o n c o  de m o d é r a " ,  l a  f i e -  -  
x i c n  de l a  c o d e r a  s o b r e  e l  abdomen no es p o s i b l e .  E s t e  s i g n o  a v e c e s  —  
pu ede  i r  a s o c i a d o  a l  de " c a b e z a  c o l q a n t e " ;  S c i n t - ^ ' n n e  D a r ç a r s s i e s ,  h a - -  
b l a  d e l  s i n d r o m e  " t r o n c o - r i g i d o - c o b e z o - c o l g a n t e " .
1 / 9 .  E x t e n s i o n  p o s t e r i o r  po s i v a  : E s t a  p r u e b o  es l a  i n v e r s a  de l a  a n t e —  
r i o r .  La e x p l o r a c i o n  se h ac e  en p o s i c i o n  de d e c û b i t o  l a t e r a l ;  m i e n t r a s =  
uno mono s o s t i e n e  e l  t r o n c o ,  c on  l a  o t r o  se e x t i e n d e  l a  c o d e r a  d i r i g i e _ n  
do l o s  m u s l o s  h o c i a  a t r d s .  N o r m a l m e n c e  l a  a m p l i t u d  de e s t e  m o v i m i e n t o  -  
de e x t e n s i o n  es  r e d u c i d o .  La m a y or  a m p l i t u d  c o i n c i d e  con  h i p o t o n i a .
1>39. F l e x i o n  l a t e r a l  po s i  va : Con e s t a  m a n i o b r a  se e x p l o r a n  l o s  m û s c u l o s  
l a t é r a l e s .  E l  o b j e t i v o  es d e t e c t o r  una p o s i b l e  a n o m c l i a  m u s c u l a r  en e J = 
s e n t i d o  h i p o  o h i p e  r t o n i c o  o o s i m e t r i a s .  C c l o c o d o  a l  n i n o  en p o s i c i o n  -  
s u p i n o ,  se i n m o v i l i z a  su t o r a x ,  c o l o c a n d o  una mono s o b r e  l a  l i n e a  o x i —  
J a r  i z o u i e r d a ,  con l a  o t r a  mono se e m p u j a n  l o s  m u s l o s  h a c i a  l a  i z q u i e r ­
da b u s c o n d o  e l  a n g u l o  de f l e x i o n  e n t r e  e l  t o r a x  y l a  c o d e r a .  Se r e p i t e  
l a  e x p l o r a c i o n  con  l a  o t r a  p a r t e  d e l  c u e r p o ,  e f e c t u a n d o  e l  m o v i m i e n t o  -
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h o c i a  1o d e r a c h a .  H o b i t u o l m e n t e  e l  m o v i m i e n t o  es  f o c i l  y  d e  a m p l i t u d  s u  
p e r i o r  o l o s  1 0 0 9 .
En g e n e r a l ,  p u e d e  c o n c l u i r s e  q u e  e l  t o n o  a c t i v e  es  e l  més r e p e t i d o ,  y , = 
q u e  e l  t o n o  p a s i v o ,  h o b i t u o l m e n t e  v a  n s o c i o d o  o h i p o t o n i a s  d e  l o s  m ie m ­
b r o s  i n f e r i o r e s ,  o f e c t o n d o  t o n t o  o e x t e n s i b i l i d o d  como o p o s i v i d a d .
T o m b i é n  p u e d e  c o n c l u i r s e  q u e  e l  t o n o  o c t i v o ,  d e  l o s  m û s c u l o s  d e l  c u e l l o  
y  d e l  t r o n c o  c o r r e s p o n d e n  o un  r e c i é n  n a c i d o  n e u r o l o g i c a m o n t e  n o r m a l .  -  
L o  m is m o  p u e d e  o f i r m o r s e  d e l  t o n o  p a s i v o  d e  l o s  m û s c u l o s  d e l  c u e l l o ,  —  
t r o n c o  y  m i e m b r o s  s u p e r i o r e s .
RESULTADOS EN LOS SUJETOS DE NUESTRA MUESTRA
En l o  m o y o r i a  s e  b o n  o b t e n i d o  l o s  r e s u l t o d o s  c o n s i d e r o d o s  ' com o n o r m a —  
l e s ' y  e x p l o  r o d o s  s e g û n  l a s  P r u e  b a s  q u e  s e  e s q u e m a t i z a n  e n  e l  c u a d r o  S £  
g u i e n t e ,  s i  b i e n  s e  a p o r t a n d e  e s t o s r e s u l t o d o s  u o b s e r v a c i o n e s  e l  c o n -  
j u n t o  d e  n i n o s  c u y o s  m a d r é s  f u e r o n  t r o t a d o s  c o n  M e r b e n t o l  d u r a n t e  e l  p £  
r i o d o  de  g e s t a c i é n .  En e s t o s  n i n o s  s e  o b s e r v é  h i p e r t o n i c i d o d  y  v o l o r e s =  
a n g u l a r e s  - é n g u l o s  p o p l l t e o s  y  de  d o r s i  f l e x i o n  d e l  p i e -  p o r  d e b o j o  de  -  
l o s  v o l o r e s  q u e  i n d i c o d o s  e n  e l  c u a d r o  i l u s t r o t i v o  de  l a s  p r u e b o s  i n d i -  
c a d o s .
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TONO PASIVO. EL AUMENTO DE T : ' : 0  SEGUil L \  MADUREZ, ILUSTFL\DO PCR MEDIO DE 
SEIS PRUE3,'\S C L I M I C \ S ( C o n  t i n u a c i o n  r lo l  cu a d ro  a n t a r i o r )
3 EXTA FRUE3A: V u e l t a  a l a  f l e x i o n  d e l  a n te b r a z o ,
Edad: 6 meses a 6 ? meses: Los exE rem idodes  s u p e r i o r e s  muy h ip o t o n i c a s  y=
3n e x t e n s i o n .
Edad; 7 Meses: 3e m a n t ie n e  la  o b s e rv a c io n  p re c e d o n te .
Edad: 7 meses y 7 m. : Se i n i c i a  la  f l e x i o n  de l o s  a n te b r a z o s ,  pe ro  es —
muy d e b i l .
Edad: 3 meses; I n t a n s a  " v u e l t a  a l a  f l e x i o n " .  E l  tono  en f l e x i o n  queda -
i n h i b i d o  s i  se m a n t ie n e  a l  o n te b ra z o  30 "  en 
t e n s i o n .
Edad; 8 j  mesas a 9 meses: I n t e n s e  " v u e l t a  a la  f l e x i o n " .  E l  o n te b ra z o  -
v u e lv e  muy p r o n to  a la  f l e x i o n  después da 3 0 "=  
de d u r a c io n .
' ru e b a s  da , \ m i a l - T i s o n .  ' \ r c l i .  D i s .  C b i l d . , 4 3 -0 9 ,  1963. (Zn P e d i a t r l a
de 3ARMETT, 1 9 7 7 ),
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Porm u la  t o n i c a ,  en l a  e v o lu c io n  d e l  tono  m u s c u la r .  Resumen.
A n r ;u lo  p o p l l t e o
-  En e l  r e c i é n  n a c id o :  i n f e r i o r  a 909
-  E n t re  lo s  20 -  24 meses: 1SQ9
A n q u lo  de l o s  o d u c to r e s
-  En e l  r e c i é n  n a c id o :  a l r e d e d o r  de 309
-  E n t re  l o s  20 -  24  meses: 1509
A n q u lo  de im p u l s i o n  d e l  t r o n c o
-  En e l  r e c i é n  n a c id o :  oproximadamcrts  i q u o l  a l a  m i ta d  d e l  p re c e d e n te
-  E n t r e  l o s  20 -  24 meses: 909
A n q u lo  de f l e x i o n  de la  muneca
-  En c l  r e c ié n  n a c id o :  909
-  E n t re  lo s  20 -  24 meses: no se m o d i f i c o  mucho.
T a lo n  sob re  la  n o lc o
-  En e l  r e c i é n  n a c id o :  e l  t a l o n  to c a  f a c i lm e n t e  la  n a lq a ,  pe ro  no l a  ea­
rn l a t e r a l  de 6 s t a .
-  A l o s  6 meses, e l  t a l o n  s o lo  to c a  la  f a z  p o s t e r i o r  de la s  n a lq a s .
M o n io l j rn  de 1 p o n u e lo
-  En e l  r e c ié n  n a c id o ;  la  p o s i c i o n  ex trem a d e l  b razo  a p a ra ce  d eb idam en te  
o b l i c u o ,  no se l l s ç a  a d o b la r  c o m p le ta m e n te .
-  A  f i n a l e s  d e l  segundo af io , e l  m o v im ie n to  d e l  po n ue lo  p e rm i te  l l e v a r  e l  
b ra zo  u la  p o s i c i o n  t r a n s v e r s a l  h o r i z o n t a l .
A n q u lo  de f l e x i o n  d o r s a l  d e l  p ie
^n re c re n  n a c id o :  159 -  3C9 . Se o b s e rv a  pocn e v o lu c io n .
DESARROLLO MOTOR
EVOLUCION, DE5ARR0LLL0 Y ADQUISICIONES EN EL PERIODO 
NEONATAL, SEGUN LOS DATOS DE NUESTRA MUESTRA.
(RESULTADOS)
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EVOLUCION, DESARROLLO Y ADQUISICIONES EN EL PERIODO NEONATAL
E s te  c a p i t u l e  fue  a m p l iam e n te  t r a t a d o  en n u e s t r a  Memoria  de L i c e n c i a t u -  
ra ( 1 9 7 9 ) .  No vamos a v e l v e t  s o b re  é l .  De mone to  esq u em d t ica  expend r e —  
mes l e s  p u n ie s  que fu e ro n  t r a t a d o s  d e n t r o  de l a s  " s e c u e n c ia s  d e l  desa—  
r r e l l o " ,  i n d i c o n d o  en coda case l e s  a s p e c to s  que se bon i n v e s t i q a d o  en= 
n u e s t r o  t r a b c j e  e x p e r im e n t a l .
A ) .  DESARROLLO MOTOR
E l r e c ié n  n a c id o  - p é r i o d e  de 4 a 6 semanas, segun GESELL (1 9 7 6 )  y Mac.
GRAW ( 1 9 4 3 ) -  ne y e rgue  l a  cabeze ,  t i e n e  une marcha r e f i e j a ;  e l  n in e  de= 
13 meses o 2 anos ,  t i e n e  un buen d o m in ie  de l a  marcha. De la  f l e x i o n  se 
ha pasnde a la  s i n e r g i a  f u n c i e n o l  - l a  m archa -  en e x t e n s i o n .  E s ta  progrès 
s ie n  se e f e c t û o  segun l a  l e y  c é f a i o c a u d a l , comûn o io d e s  l e s  v e r t e b r a —  
des , dem os troda  p e r  C o g h i l l  ( 1 9 2 9 ) ;  l a  " c o r t i c a l i z a c i c n " e m p i e z a  p e r  e l=  
segmente c e f d l i c o  y p re g re s a  h a c ia  la  e x t re m id a d  c a u d a l .
C o n t r o l  d e l  d e s a r r e l l e  m o t o r . Se ho r e c l i z a d e  m e d ia n te :
a ) .  E x p ie r a c io n e s  de r e f l e j o s ,  a u tom a t is m es  y s i n e r g i a s  - e j e c u c i o n  de u
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no f u n c io n  con p o r t i c i p a c i o n  de v a r i e s  o r g a n e s - .
b ) .  C o n t r o l  ds e s te  d e s a r r o l l o  p e r  medio  de lo  E sca la  de d e s a r r o l l o  de 
G e s e l l ( 1 9 7 6 ) .
c ) .  C o n t r o l  m e d ia n te  l a  E s c a la  de D e s a r r o l l o  P s ic o m o to r  de B r u n e t - L é z i  
ne ( 1 9 5 0 ) .
D e s a r r o l l o  m o to r  de l e s  m ie m b ro s : Se ha e s tu d ia d o  l o  e v o lu c io n  d e l  t o -  
n o ,  m e d ia n te  l a  m e d ic io n  da l o s  d n g u lo s  p o p l l t e o s ,  de l o s  a d u c to r e s ,  -  
de im p u ls e  d e l  t r o n c o ,  de f l e x i o n  de l a  muneca, t a l o n  s o b re  l a  n o lq a  y 
m o n io b ro  d e l  p o n u o lo .  Los r e s u l t a d o s  se recogen  en e l  c a p i t u l e  c o r r e s -  
p o n d i e n t e .
P r e n s i o n ; E n t r e  l a s  s e c u e n c ia s  d e l  d e s a r r o l l o  m o to r ,  e l  e s t u d i o  de la =  
p r e s io n  t i e n e  un s i g n i f i c a d o  e s p e c i a l .  KOUPERNICK (1 9 7 8 )  o f i r m o  que e -  
x i s t e  una c o r r e l o c i o n  i n f i n i t a m e n t e  mayor e n t r e  l a  p r e n s io n  y e l  p s i - -  
qu ism o que e n t r e  e s te  y e l  c o m in o r .  Es la  base de l a  o d a p t o t i v i d o d  a l=  
m e d io .  Ha s id o  e x p lo ro d o  y c o n t r o l o d o  e l  d e s a r r o l l o  de l a  p r e s io n :
a ) .  O b s e rv a c ié n  p e r i o d i c a  de l o s  bébés .
b ) .  I t e m s  C D r re s p o n d ie n te s  de l a s  E s c n la s  de d e s a r r o l l o  c i t o d o s .
La e v o lu c io n  de n u e s t r o s  n i n o s ,  queda e xp resada  a t r a v é s  de l o s  c o c ie r i  
t e s  de d e s a r r o l l o  en e l  a re c  " c o m p o r to m ie n to  con l o s  o b j e t o s "  y "s o c ia i  
b i l i d a d "  en l o s  d i s t i n t o s  momentos d e l  d e s a r r o l l o .  Ouedan r e c o g id o s  e^  
t o s  c o c ie n t a s  en l a s  r e s p e c t i v e s  Ho)as de r e s u l t a d o  y como puede obse£  
v a rs e  l o s  r e s u l t a d o s  e s tâ n  muy p e r  encima de l a  media de l a  p o b la c i6 n =  
e s t im o d o  ccmo n o rm a l .  E s te  hecho nos l l e v o  a l a  c o n c lu s io n  de que l a  -  
f a c i l i t a c i o n  d e l  o p re n d iz a  je  a n te s  de que se p roduzca  l a  m ad u ra c ié n  —
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c r é a  a r e a s  de d e s o r r o l l o  en p o t e n c i a  y c u o n d o  se p r o d u c e  l a  e n s e n a n z a ,  
é s t o  r e b a s a  e l  d e s a r r o l l o .
Oe d iq ue mo s  a l g u n a s  l l n e a s  a l  e s t u d i o  de l a  p r e n s i o n ,  h o s t o  a h o r a  s o l o =  
c i t a d a  j u n t o  a l o s  o u t o r e s  qu e  l a  han e s t u d i o d o  a m p l i a m e n t e ,  como es -  
e l  c n s o  de H . H a l v e r s o n  ( 1 9 3 1 ) ,  c i t a d o  p o r  KOUPERNICK ( 1 9 7 3 ) .
E s tu d io  de l a  mono y de l o s  d e d c s .
La o b s e r v a c i o n  de l e  mono y  de  l o s  d e d o s ,  en a l  n e o n o t o ,  se r e o l i z a  —
c u o n d o  e l  n i n o  e s t a  en e s t a d o  de r e p o s o ,  d e s p i e r t o  y  en c a l m a .  Gobe —  
dos  p o s i b i l i d a d e s :
a ) .  E s t u d i o  de l a  a c t i v i d o d  e s p o n t d n e a ,  y
b ) .  E s t u d i o  de l a s  r e s p u e s t a s  o l o s  d i f e r e n t e s  e s t i m u l o s .
a ) .  E s t u d i o  de l a  a c t i v i d o d  e s p o n t é n e a : Segu n  hemos p o d i d o  o b s e r v o r ,  -  
en l o s  p r i m e r o s  d i o s  de v i d a ,  e l  n e o n o t o  m a n t i e n e  l o s  d edos  s e m i f l e x i c i  
no do s  y l a s  monos s e m i a b i e  r t a s . Los  p u l g o r e s ,  n c t o m e n t e  o c t i v o s .  En al_ 
g unos  c o s o s  e r a n  s u c c i o n a d o s .  T o m b i é n  o b s e r v â m e s  a l g u n a  a s i m e t r l o .  A -  
l o  l a r g o  de n u e s t r o  e s t u d i o  p u d i m o s  co mp rc l oo r  d o m i n o n c i a  de l a  mono —
que en l o s  p r i m e r o s  d i o s  de v i d a  se m a n t e n r a  s e m i a b i e r t a  y  sus  d e d os  -
s e m i f 1 e x i o n a d o s . E s t o  " d o m i n o n c i a "  l a  e n t en d e m o s  en e l  s e n t i d o  de t e n -  
d e n c i o  o e n t r e r  en c o n t o c t o  con  e l  o b j e t o  que se l e  p r é s e n t a  a n t e  l a  -  
l l n e o  m e d i o ,  yo seo p a r a  t o c o r ,  l l e v o r  o l a  boca o m a n i p u l a i .  A i  e s t u -  
d i o r  e l  d e s a r r o l l o  de c oda  n i n o  i n d i v i d u a l m e n t e  ho remos  e s t a s  o b s e r v o -
La t r a c c i o n  de l a  mono h a c i a  l a  b o c a ,  o b s e r v a d a  d e s de  l o s  p r i m e r o s  -  -
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d io s  de v i d a ,  nos i n d i c o  l a  p re c o c id a d  de e s ta  a c t i v i d o d ,  p r é s e n t e ,  ya 
desde la  v id a  f e t a l ,  Hemos de d i s t i n o u i  r  e n t r e  l o s  que se chupon e l  —  
p u lo a r  y l o s  que s u c c io n a n  la  mono o l o s  dedos .  En e l  p r i m e r  c a s o ,  o b ­
servâmes un p u lg a r  a c t i v e , " d i f e r e n c i a d o "  d e l  r e s t o  de l o s  dedos que —  
pe rm anec lan  s e m i f l e x i o n a d o s . En e l  segundo ca s o ,  e l  p u lg a r  o p o r e c ia  se 
m i f l e x i o n a d o  o muy f l e x i o n a d o  h a c ia  e l  i n t e r i o r  de l a  palma de l a  mono 
con l o  que l a  s u c c io n  se hace re a lm e n te  d i f i c i l .
b ) .  E s tu d io  de l o s  r e s p u e s ta s  a l e s  d i f e r e n t e s  e s t i m u l o s ; A l  d e s c r i b i r  
e l  r e f i e j o  de H o ro ,  hemos s e n o la d o  la  a c t i v i d o d  de l o s  monos. E s to  p u ^  
de c o n s id é r a r s e  como uno p r im e r o  forma de re s p u e s to  o un e s t i m u l o .  Tarn 
b ie n  d e s c r ib im o s  l a  r e s p u e s to  a l a  e s t im u lo c io n  p a lm a r ,  l a  c o lo c o c i6 n =  
de uno de n u e s t r o s  dedos, b o s to  p a ra  p r o d u c i r  e l  g r a s p in g .  E s ta  es o —  
t r o  forma de re s p u e s to  a un e s t i m u l o .  Nos i n t e r e s o  e s t u d i o r  o t r o s  s i —  
t u o c io n e s  que seon e s t im u lo  que p rovoquen  re s p u e s ta s  en l a s  monos.
E l  sueno, p ro d u ce  un r e l a j a m i e n t o  d i s t a l  y p ro vo ca  l a  o b e r t u r o  de lo s =  
monos. S o lo  en caso de g ro n  p o t o l o g i a  permonecen c e r ro d o s  en puno y —  
con e l  p u l g a r  s o b re  l a  palma de l a  mono. E l  sueno, o s i  c o n s id e ra d o  es= 
una forma de e s t im u lo .
O t ro  fo rm a ,  p ro x im o  o l a  a n t e r i o r ,  es e l  e s ta d o  de rep o s o ,  de ca lma —  
después de una toma a l i m e n t i c i a .  Se o b s e rv a  que l a s  monos se en tre e * -  -  
b re n .  A l  d e s p e r t a r  e l  n in o  puede t e n e r  unos momentos de a c t i v i d o d  en -  
que l a  o c t i t u d  de sus monos ca m b ie ,  p e ro  s i  se m an t ie n e  en re p o s o ,  se= 
v u e lv B  a o b s e rv a  l a  s e m i f l e x i o n  de sus dedos .  A e s te  e s ta d o  to m b ié n  se 
l l e q o  p o r  e s t im u lo c io n  d o r s a l  de l a  mono o d e l  q u in t o  dedo.
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E s t a  u l t i m a  f o r m a  de p r o v o c a r  l a  o b e r t u r o  es i m p o r t a n t e  p o r q u e  nos  i n ­
d i e n  Jo r e s p u e s t o  de l o s  a x t e n s o r e s  a n t e  un e s t i m u l o ,  c c n o c i d o  l a  r e s -  
p u e s t a  de l o s  f l e x o r o s  a l  e s t i m u l o  p a l m a r .  Es una f o r m a  de  e s t i m u l o -  -  
d o n  y  se c o n s t i t u y e  on e j e r c i c i o  p a r a  o y u d o r  o l o s  n i n o s  que m a n t i e —  
non s us  monos e x c e s i v o m e n t e  f l e x i o n a d a s .
O t r o  f o r ma  de e s t i m u l o c i o n  h a c i a  l a  e x t e n s i o n  de l o s  d e d os  que hemos -  
e n c o n t r a d o ,  c o n s i s t e  en h o c e r  p a s a r ,  v a r i a s  v e c e s ,  una v o r i l l o  de uno= 
s e c c i o n  de un os  t r è s  o c u a t r o  m i l l m e t r o s  p o r  e l  e s p a c i o  i n t e r d i g i t a l  -  
p r o d u c i e n d o  e l  r o c e  l a t e r a l  de l o s  d e d o s .  Lo u t i l i z a m o s ,  e s p e c i o I m e n t e  
con  a q u é l l o s  n i n o s  c u y o s  r e s p u e s t a s  e r a n  h i p o t o n i c a s .  D e s pu é s  de r e a l _ i  
z o r  e s t e  e j e r c i c i o  se p a s a ba  a c o l o c a r  un o b j e t o  en l a  pa lm a  de l a  mo­
no . Es d e c i r ,  se p r e s e n t a b a n  l o s  e s t ' i m u l o s  de f o r m a a l t e r n a t i v a .
En n u e s t r o  e s t u d i o  l o s  n i n o s  don r e s p u e s t a s  p r é c o c e s  a n t e  e l  o b j e t o  en 
e l  s e n t i d o  de " a c e r c a r s e "  a e l l o s  con sus monos ,  p e r o  e s t o  f o r ma  p o r t e  
d e l  p r o g r o m o :  e l  o b j e t o  que posa  a n t e  sus  o j o s ,  d e s p u é s  e n t r a  en c o n —  
t a c t o  con  sus  mo nos ;  l o s  o b j e t o s  que u t i l i z o ,  v e s t i d o  o bano y p a r a  l a  
a l i m e n t a c i o n , se u t i l i z a n  como e s t i m u l o , s e  p o s an  p o r  e l  d o r s o  y  pa l ma=  
de sus  monos .  E l  c o n t o c t o  es c o r p o r a l ,  en l o s  c a s a s  de l a c t a n c i a  m a t e r  
n o . E s t e  c o n t o c t o  como f u e n t e  de e s t i m u l o c i o n  es u t i l i z c d o ,  e l  n i n o  po 
sa sus  monos p o r  e l  r o s t r o  de s us  p a d r e s .
Los  p e r i o d o s , d e s c r i  t e s  p o r  H a l v e r s o n  ( r e c o g i d o s  p o r  KOUPERNICK, 1 9 7 3 ) ,  
en e l  p r o c e s o  de p r e s i o n ,  s i g u e n  d o n d os e  en n u e s t r o s  c a s o s ,  p e r o  a ed £  
des  mas t e m p r a n a s ,  s o b r e  t o d o  e l  i n t e n t e  de o p r o x i m a c i o n  l a t e r a l ,  que= 
e s t e  o u t o r  f i j a  e n t r e  l o s  4 6 5 meses y  se pu ede  o b s e r v e r  e n t r e  l o s  2=
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o 3 m e se s .  La  f a s e  i n t e r m e d i a ,  que  e s t e  o u t o r  f i j a  e n t r e  l o s  7 u 3 me­
s e s ,  s u p o n e  p a r a  é l  que  e l  n i n o  u t i l i z a  l o s  c u a t r o  u l t i m e s  d e d o s  y  l a =  
p a lm a  . En n u e s t r o  e s t u d i o ,  h a y  una g ra n  d i  F e r e n c ia :  a e s t a  edad e l  n i  
no i n i c i a  l a  p r e n s i o n  en p i n z a ,  e l  m o v im i e n t o  p o s e e  una c i e r t a  p r e c i ­
s i o n ,  e n t r a  en j u e g o  h o m b ro ,  c o d e ,  a r t i c u l a c i o n e s  de l a  muneca y  l a  ma 
n o .  En e s t a  e t a p a  a l  n i n o  se l e  e n t r e n a  en e j e r c i c i o s  t a i e s  como l e v a n  
t a  r  uno t a z a  c o g i é n d o l a  p o r  e l  o sa  o l e v a n t a r  un pano p a r a  e n c o n t r a r  -  
un o b j e t o  e s c o n d i d o .
Podemos c o n c l u i r  que  l a  e v o l u c i o n  de l a  p r e n s i o n  se  r e o l i z a ,  s i g u i e n d o  
dos  e j e s ;  uno  t r a n s v e r s a l ,  d e l  b o r d e  c u b i t a l  a l  r a d i a l  y  o t r o  l o n g i t u ­
d i n a l ,  d e s d e  l a  pa lm a  a l a  yema de l o s  d e d o s ,  como d e s c r i b e n  l o s  a u t o -  
r e s  c i t o d o s ,  p e r o  a e d o d e s  mas t e m p r a n a s .
A b u n d a n d o  en n u e s t r o s  o b s e r v a c i o n e s , d i r e m o s  que  p u d im o s  c o m p r o b o r  c o ­
mo l o s  n i n o s  o l o s  3 m e se s ,  r e t i r a n  l a  sd b a n a  que l e s  c u b r e  l a  c a r o  y= 
a l o s  5 meses se q u i t o n  e l  p a n u e lo  que l e s  c u b r e  l a  c o b e z o .  E s to m o s  ar> 
t a  una f a s e  de  l o c o l i z o c i o n  e s p e c i  f i c o  d e l  o b j e t o  que p r o d u c e  un e s t i ­
me o uno o g r e s i o n .  E s ta  f u n c i o n  de d e f e n s e  es d e s c r i  t o  p o r  BOHLER y  o -  
t r o s  o u t o r e s  c i t o d o s  p o r  e s t e  ( 1 9 3 4 ) ,  p o r  M .B .  McGRAW ( 1 9 4 3 ) .
A .  THOMAS ( 1 9 5 2 ) ,  d e s c r i b e  e l  r e f i e  j o  de p a r o c o i d a s ,  c o n s is  t e n t e  en l a  
bu sq u e d a  de a p o y o  l a t e r a l  - r e a l i z a d o  con una m ono-  c u o n d o  se d e s p lo z a =  
l a t e r a l m e n t e  a l  n i n o  que p e rm o n e c e  sen t o d o . E s ta  f u n c i o n  se r e a l i z e  —  
c u o n d o  e l  n i n o  o l c a n z o  l a  s e d e s t o c i o n ,  s i t u a d o  p o r  KOUPERNICK ( 1 9 7 3 )  y 
o t r o s  o u t o r e s  (T h o m a s ,  D a r g o n s s i e s ,  e t c . )  e n t r e  l o s  7 u 3 m e se s .  En —  
n u e s t r o  c a s o ,  se do a n t e s .  A d e m ô s , a l  n i n o  se l e  t r c b a j o  e s t e  a s p e c t o .
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a u n q u e  no ha ya  l o q r a d o  l a  s e d e s t o c i o n  a u to n o m a ,  e l  e j e r c i c i o  se p r a c t £  
CO con  s e d e s t o c i o n  o s i s t i d o .
En l o  d e s c r i p c i o n  que  K o u p e r n i c k  ( 1 9 7 8 )  h a c s  d e l  use  de l o s  m o nos ,  nos 
l l a m a  l o  a t e n c i o n  un h e c h o ;  no s  d i c e  que una m u e s t r o  d e l  uso  de é s t o s  = 
se o b s e r v a  h a c i a  m e d io d o s  o f i n a l e s  d e l  s e g u n d o  a n o , cu o n d o  e l  n i n o  en 
un ju e g o  a n i m i s t e  de i d e n t i f i c a c i o n , a d m i n i s t r a  p o l i z a s  a su o s o  o a -  
su  m u f ieco .  N o s o s t r o s  hemos t e n i d o  o c a s i o n  de o b s e r v e r  e s t a  c i r c u n s t a n -  
c i o  a l o s  14 y 15 m e ses ,  en n i n o s  que  a s i s t e n  d e s d e  sus  p r i m e r o s  meses 
a l a  G u a r d e r l a :  e s t o s  n i n o s  ho cen  e s t o s  g e s t o s  con  sus  m unecos que  se= 
n i e g o n  a co rner  o a s e n t a r s e  en e l  o r i n a l .  P e r o , a n t e s  se p u ede  o b s e r ­
v e r  e l  uso  de ombos monos con  una f i n o l i d o d ,  con  un o b j e t i v o  en e l  ju e  
go d e l  " c h a p o t e a r  e l  o g u a "  d u r a n t e  e l  bano - a q u i  h a y  uso  i n d i s c r i m i n o -  
d o ,  ambos monos o me jo  r , ombos m ie m b r o s ,  se mueven a l  t i e m p o - ,  que  pu £  
de d e s p l o z a r s e  o o t r o  s i t u o c i o n :  se l e  e n t r e g o  un muneco que e l  n i n o  -  
S O S t ie n e  y co n  l a  o t r o  mono l e  echo açu o  p o r  e n c im a .
S i g u i e n d o  e s t o  d e s c r i p c i o n ,  K o u p e r n i c k ,  nos d i c e  que a l  f i n a l  d e l  s e —  
oundo ono e l  n i n o  a r r o j a  o c t i v a m e n t e  un o b j e t o .  N u e s t r o s  n i n o s  a l  ano= 
ju e q n n  a a r r o j o r  l a  p e l o t a .  En e s t e  c a s o ,  t u v i m o s  l a  s u e r t e  de c c n s e —  
q u i r  una b r e v e  f i l m a c i o n  de e s t a  ju e g o :  e l  b e b é ,  c u o n d o  c u m p l i a  un ano 
ju e q o  con un b a i  on con sus p a d r e s .  S u p o n e ,  l o g i c a m e n t e ,  que e l  n i n o  C £  
m ina  de fo rm a  p r é c i s a .  La v a l o r a c i o n  de l a  d i s t o n c i a  y  de l a  d i r e c c i ô n  
q u i z o  e s t e  l e j o s  de se r  l a  que p o s e e  un n i n o  de c i n c o  a n o s ,  p e r o  l a  —  
c o o r d i n o c i o n  o c u lo - m a n u a l  y  e l  c o n t r o l  e s t d t i c o  e s t d n  p r é s e n t a s .  D i r i £  
mos mas o u n ,  l o  m o t i l i d o d  d e l  n i n o  que  i n t e r e s o , en e s t e  c a s o  a t o d o  -  
e l  c u e r p o  c u m p le  con  una m i s i o n  f u n c i o n a l ,  o r g o n i c o , p e r o  .a d i s p o s i —
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c i o n  de uno o c t i v i d a d  s u p e r i o r ,  l a  de su p s i q u i s m o .
E s t a s  o b s e r v a c i o n a s ,  o b v i a m e n t e ,  no podemos h a c s r l a s  e x t e n s i b l e s  a l o s =  
n i n o s  que  no s i q u i e r o n  e l  t r a t o m i e n t o .  E s t o s  e s t d n ,  en sus  r e s p u e s t a s , = 
d e n t r o  de l o s  l i m i t e s  de l o  p o b l a c i o n  m e d io ,
P o r  t o n t o ,  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  se r e f e r i r d n  s ie m p r e  a l  g r u p o  de S£ 
j e t o s  que s i g u i e r o n  i n i n t e r r u m p i d a m e n t e  e l  t r a t a m i e n t o  y  que r e c i b i e r o n  
l a s  i n s t r u c c i o n e s  p e r t i n e n t e s  p a r a  a q u é l l o s  p é r i o d e s  de t i e m p o  en que -  
e s t a b a  p r e v i s t o  que no i b o n  a se r  c o n t r o l a d o s  - p é r i o d e s  de v o c o c i o n e s  -  
de l o s  p a d r e s - ,
L o s  d e t o l l e s  de l a  e v o l u c i o n  m ot  r i z  q u e d a n  c o n t r o l a d o s  y  e v a lu o d o s  con  
l a  E s c a l a  de D e s a r r o l l o  P s i c o m o t r i z  de B r u n e t - L é z i n e  y  p u e d e n  comproba_r 
se en e l  c a p i t u l e  1 0 ,  o n d l l s i s  l o n g i t u d i n a l  d e l  g r u p o  e x p e r i m e n t a l .
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RESULTADOS
12 . D esde l o s  p r i m e r o s  d i o s  de v i d a  e l  n e o n o t o  m a n t i e n e  l o s  de dos  S£ 
m i f l e x i o n a d o s  y l o s  monos s e m i a b i e r t a s . L o s  p u l g o r e s  n e t a m e n t e  -  
a c t i v e s  ( e n  a l g u n o s  c o s o s  e r a  s u c c i o n o d o ) .  La mono que mas t i e m ­
po se m a n t e n ia  s e m i a b i e r t a  se d e f i n i ô  como l a  mono " d o m i n a n t e " .
2 2 .  Cuondo h a y  s u c c i o n  d e l  p u l g a r ,  e s t e  e s t a  c i o  ra m e n t  e d i f e r e n c i a d o  
y se o b s e r v a  g r o n  a c t i v i d o d .  Cuondo e l  n i n o  s u c c i o n o  l a  mono o -  
l o s  d e d o s ,  e l  p u l g a r  a p a r e c e  s e m i f l e x i o n a d o  o muy f l e x i o n a d o  en= 
e l  i n t e r i o r  de l a  p a lm a  de l a  m ono .
3 2 . E l  n i f ï o  t i e n d e  a a c e r c a r s e  con su s  monos a l  o b j e t o  que se l e  pre_ 
s e n t o ,  s e g u n  l a  c r o n o l o g i a  s i g u i e n t e ;  E n t r e  l o s  2 y  3 meses hay= 
a p r o x i m o c i o n  l a t e r a l .  E n t r e  l o s  4 y  5m. c l o r a  p r e s i o n  y  e n t r e  —  
l o s  7 y  8 m- e l  n i n o  i n i c i a " e l  m o v im ie n t o  'e n  p i n z a ' .
4 2 . E l  n i n o  a l o s  3 m. se q u i t o  l a  s ab ano  que l e  c u b r e  l a  c a r a  y  a -  
l o s  5 m. e l  p a n u e l o  que l e  c u b r e  l o  c o b e z o .  E s ta  es l a  f a s e  de -  
l o c a l i  z o c i o n  e s p e c i  f i c o  d e l  o b j e t o  que p r o d u c e  e s t i m u l o  o o g r e  —  
s i 6 n  o f u n c i o n  de d e f e n s a  como Ta d e n o m in a  S U h l e r .
5 2 . Lo s e d e s t o c i o n  a u to n o m o  se c o n s ig n e  e n t r e  l o s  6 y  los  7 m e se s .
6 2 .  A l  f i n o l i z o r  e l  ^ r im e  r  ano  e l  n i n o  hace  uso de sus  mcnos ( c o n  u -  
no SOS t i e n e  e l  muneco y con  l a  o t r o  ' l o  l o v a ,  p e i n a ,  e t c  ' y  o r r jo  
ja  una p e l o t a  d e v o 1 v i é n d o l o  a l a  p e r s o n a  que se l e  l o n z o .
7 2 . E l  n i i î o ,  a l  f i n o l i z o r  e l  ano ha a d q u i r i d o  - e n  l a  m a y o r io  de l o s  = 
c a s o s -  l a  m a rc h a ;  c a m in o  e r g u i d o ,  r a r a m e n te  c o e , pu ede  d e t e n e r s e  
y  u g a c h o r s e  p a r a  j u g o r , o r r o s t r o  r  u n - j u g u e t e  m i e n t r a s  c a m in o ,  co  
r r e r  t r a s  l o  p e l o t a ,  o l c a n z o r l o  y  o r r o j a r l a .
ACTIVIDAO SENSORIAL
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ACT I ' / I  DAD SENSORIAL
E l  e s t u d i o  de l a  v i s i o n  y de l a  a u d i c i o n ,  ho s i d o  o b j e t o  de a n d l i s i s  e 
i n v e s t i g o c i o n e s . No ha s u c e d i d o  l o s  mismo con e l  s e n t i d o  d e l  o l F a  t o , g u £  
t o  o s e n s i b i l i d o d  t a c t i l  o â l g i c a .
D e s a r r o l l o  de l a  v i s i o n : En e l  r e c i é n  n a c i d o ,  puede  o b s e r v a  r s e  d e s d e  —  
l o s  p r im e r a s  d i a s  una e s p e c i a l  s e n s i b i l i d o d  h a c ia  l a  l u z ;  es c a p a z  de _u 
na c o r t a  F i j a c i o n .  A p a r t i r  d e l  p r i m e r  d i a ,  l a  m i e l i n i z a c i o n  de l o s  ne_r 
v i o s  o p t i c a s  p r o g r e s a  r a p i d a m e n t e ; LANGWORTHY ( 1 9 3 3 )  c i t a d o  p o r  K o u p e r -  
n i c k ,  i n d i c a  que c u a n t o  mas te m p ro n o m e n te  r o c i b a  e l  o jo  e x c i t a c i o n e s  l_u 
m in o s a s ,  mds r n p i d a  s e r a  su p r o g r e s i o n .  A e s t e  r e s p e c t o ,  ha ce  r e s o l t a r =  
dos  p u n t o s ;
12 . E s ta  m i e l i n i z a c i o n  es mds a v a n z a d a  en e l  p r e m a t u r o  de un= 
mes que en e l  r e c i é n  n a c id o  n o r m a l .
2 2 .  3 i  so o b t u r a  uno de l e s  p d r p o d o s  de un p e r x i t o  r e c i é n  n a ­
c i d o ,  l a  m i e l  i n i z a c i f é n  d e l  co r  r e s p o n d !  en t e  n e r v i o  d p t i c o  se ha ce  mds —  
l e n  t o .
3e n d m i t e ,  p o r  o t r o  p a r t e ,  que  l o  v i s i o n  m a c u la  r  f i n e  se d e s a r r o l l o  h a ­
c i a  l o s  c u a t r o  m e ses ;  en e s t e  momenta a p a r e c e  a s im is m o  un r i t m o  e l é c t r _ i  
co en l a s  r e q i o n a s  o c c i p i t a l e s .  E n t o n c e s ,  e l  n i r i o  e m p ie za  c v e r  o b j e t o s
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de pequef ia d i m e n s i o n .
Con r e s p e c t o  o e s t a s  m a n i f e s t o c i o n e s , l a  p r i m e r a  p r e n u n t a  s é r i a ,  pué se 
e n t i e n d e  p o r  un pe q u e n o  o b j e t o ,  P o r q u e ,  c i e r t a m e n t e ,  p e q u e n o  o b j e t o  p u £  
de s e r  una f i c h a  de 3 mm. de d i a m e t r o  que es l a  que u t i l i z a m o s  en n u e s ­
t r a  e x p l o r a c i o n  c o m p ro b o n d o  qu e  e l  n i n o  se f i j a  en e l l a ,  l a  e s t é  p e r c i -  
b i e n d o .
E l  e s t u d i o  de  l a  e v o l u c i é n  de  l a . v i s i o n ,  se r e a l i z e  a t r a v é s  de l a  E s c £  
l a  de d e s a r r o l l o  de G e s e l l ,  to rnado p o r  e s t e  a u t o r ,  a su v e z  de McGINNIS 
( 1 9 3 0 ) ,  s e g 'u n  c i t a  KOUPERNICK ( 1 9 7 3 ) .
Segun  G e s e l l  l a  p e r s e c u c i o n  o c u l a r  se p e r f e c c i o n a  a l o s  s e i s  se m a n a s .  -  
En n u e s t r o  t r a b a j o ,  e n c o n t r a m o s  e s t a  a c t i v i d o d  en e d o d e s  mds t e m p r a n a s .  
Hemos de r e s a l t o r  un c a s o  c u r i o s o ,  p o r  p r e c o z :  se t r a t a  de  un n i n o ,  s e ­
gu ndo  de l o s  h i j o s ,  c u y o s  p a d r e s  s i g u i e r o n  e l  P ro g ro m o  co n  su p r i m e r a  -
h i j a .  N a c i d o  é s t e ,  i n i c i a r o n  d e s d e  l o s  p r i m e r o s  d i o s  l o s  e j e r c i c i o s  de= 
e s t i m u l o c i o n . Cuondo e l  n i n o  f u e  e x p l o r o d o  p o r  n o s o t r o s ,  a l o s  15 d£ as=  
de v i d a ,  su s  r e s p u e s t a s  e r a n  l o s  c o r r e s p o n d ! e n t e s  a d o s  meses de d e s a —  
r r o l l o .  Se o b s e r v é  e l  s e ç u i m i e n t o  h o r i z o n t a l  d e l  o b j e t o  a d e r e c h a  e i z -  
q u i e r d o  y  e l  s e g u i m i e n t o  c i r c u l a r  c o n t i n u e .  T o m b ié n  se o b s e r v é  l a  f i j a -  
c i é n  a d i  s t a n c i a  de l o s  dos  b o l e s  - i t e m s  de l a  E s c a l a  de D e s a r r o l l o  P s i  
c o m o t o r  de B r u n e t - L é z i n e - .  En l e  n c t u a l i d a d  t i e n e  c i n c o  meses y es n o t £  
b l e  l a  e x p r e s i o n  de sus  o j o s ,  su v i v e z o  y  " c o p o c i d a d "  de e s c u d r i n a m i e n -  
t o .
C b s e r v a m o s ,  a s im is m o  o t r o  h e c h o ,  c u r i o s o  que o n o ta m o s , p o r  e l  p c s i b l e  -
i n t e r é s :  C uon do  e x p lo r é b o m o s  l a  f i j a c i é n  a d i s t a n c i o  y  m i r a d a  a l t e r n a t ^
v a ,  p u d im o s  c o m p ro b o r "  t e n d e n c i c  o m i r a r  y mon t e n e r  l a  m i r a d a  h a c ia  un -
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l a  do p re  f  e r e n t  etnan t e . En e l  e s t u d i o  d e l  s e g u i m i e n t o  h o r i z o n t a l  y c i r c u ­
l a r  t o m b ié n  se  daba  es t a c i  r c u n  s t o n c i a . En p r i n c i p i o  nos pa r e c i o  que d e -  
b la m o s  r e l a c i o n o r l o  con  e l  tema de l o  l a t e r a l i d a d ,  p o d ia m c s  e s t a r  a n t e =  
una h e m i d o m i n a n c i a , s i  b i e n  e s t o  po r e c i a  muy p r e m a t u r o .  E l  d a t o  qu edo  -  
r e g i s t r a d o  y d e s p o r t ô  n u e s t r o  i n t e r é s .  P r o c e d im o s  a r e o l i z o r  l o  e x p l o r £  
d o n  d e l  s e g u i m i e n t o  v e r t i c a l  p e r m a n e c ia n d o  e l  n i n o  en p o s i c i o n  p r o n a . =  
E s ta  es l a  p o s i c i o n ,  h a b i t u a l m e n t e  a d o p o t a d a  p o r  l a  m a y o r i a  de l o s  b e -A  
ba s  c u o n d o  d u e rm e n  o d e s p u é s  de l a s  to m a s .  Coda n i n o  t i e n e  p r e f e r e n c i n =  
p o r  un a p o y o  l a t e r a l ,  b i e n  sea d e r e c h o  o i z q u i e r d o .  N o s o t r o s  o b s e rv a m o s  
m a y o r  p r e c i s i o n  en e l  s e g u i m i e n t o  d e l  o b j e t o  h a c ia  e l  l a d o  o p u e s t o  de -  
su a p o y o  l a t e r a l  h a b i t u a i .  E s te  o j o ,  o b v ia m e n t o  e s t a b a  e x p u e s t o  a l  est_£ 
m u lo  l u m i n o s o  mds t i e m p o  que e l  o t r o ,  a l  que d u r a n t e  m u chos  ho r a s  " l e  -  
t o c o b o "  e s t e r  en c o n t o c t o  con  l a  o lm o h o d a . En e s t e  p u n t o  n u e s t r a  o b s e r ­
v a c i o n  c o i n c i d e  con  l o  que i n d i c e  L a n g w o r t h y .
En g e n e r a l , l o s  n i n o s ,  en l a  a c t u a l i d a d  r e c i b e n  e x c i t a c i o n e s  l u m in o s o s  = 
mos va r i o d o s  e i n t e n s e s  que l o s  n i n o s  de ha ce  '10 a n o s , que son l o s  o b —  
s e r v o d o s  p o r  G e s e l l  y o t r o s  o u t o r e s ,  a n t e r i o r e s  a é l  y  que nos  han l e g a  
do l a s  E s c a la s  de D e s a r r o l l o  con l a s  que e s ta m o s  e v a lu o n d o  n u e s t r o s  r e ­
c i é n  n o c i d o s .
M .3 .  McGRAW ( 1 9 4 3 )  c i t a d o  p o r  KOUPERNICK ( 1 9 7 3 ) ,  d e m u e s t r a  que l o  f i j a ­
c i o n  y l a  p e r s e c u c i o n  o c u l a r  no son c r i t e r i o s ;  muchos n i n o s  son i n c a p a -  
ces  de a p o r t a r  l a  v i s t a  d e l  o b j e t o  y d e d i c a r s e  a una p e r s e c u c i o n  o c u l a r  
esa f i j a c i c n  s u p o n e ,  p r e c i s a m e n t e  f a i t e  de d o m i n i o ,  y  l a  p e r s e c u c i o n  es 
e l i m e r a  y d i f i c i l  de op r e c i a  r ,  p o r q u e  se hace  b r u s c a m e n t e .  C i e r t a m e n t e ,  
hemos o b s e r v o d o  que  se hace  b r u s c a m e n t e ,  p e r o  e l  s e g u i r  un o b j e t o  s u p o -
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ne e l  d e s p l a z a m i e n t o  l a t e r a l  de l a  c o b e z o  y e s t o  i m p l i c a  e l  d o m i n i o  de 
una m u s c u l a t u r e  - m û s c u l o s  r o t a t o r i e s - ,  y  de uno t o n i c i d a d  a c o r d e  con =  
e l  m o v im i e n t o  a r e a l i z a r .  E s to  p u ede  f a l t a r  y p o r  e l l o  no d a r s e  l a  p e r  
s e c u c io n  o c u l a r  de monero  c o n t i n u a .  De t o d a s  m a n e ra s ,  en e s t a  e x p l o r a -  
c i o n  e l  o b j e t o  ha de d e s p l a z a r s a  muy l e n t o m e n t e  y  d e n t r o  de su c a m p o .=  
En n u e s t r o  e s t u d i o ,  e v i d e n t a m e n t e , nos  f a l t a n  d a t e s  - m a y o r  num éro  de -  
n i n o s  e x p l o r o d o s  a i g u o l  e d o d y  p a r a  e m i t i r  c o n c l u s i o n e s  g é n é r a l e s .
La i n v e s t i g a c i o n  l a  hemos r e a l i z a d o  s e g u n  l a  E s c a l a  de v i s i o n  de G e s e l l  
y  de B r u n e t - L é z i n e .  L o s  r e s u l t a d o s  de l o s  e xa m e n e s ,  a p o r e c e n  r e c o g i d o s  
en e l  c a p l t u l o  c o r r e s p o n d i e n t a ,  y  como hemos he cho  en o t r o s  c a s o s  a l a  
v i s t a  de l o s  r e s u l t a d o s  hacemos l o s  c o m e n t a r i o s  p e r t i n e n t e s .
D e s a r r o l l o  de l a  a u d i c i o n : C uando se t r a t a  de e s t u d i a r  e l  d e s a r r o l l o  -  
de e s t a  s i n e r g i a ,  nos  e n c o n t r a m o s  con un p r i m e r  p r o b lè m e :  e l e g i r  e l  e£ 
t i m u l o  s o n o r o .  L a s  E s c a l a s  de d e s a r r o l l o  p r o p o n e n  e l  uso  de l a  com pany  
l i a .  N o s o t r o s ,  odemds de e s t e  e s t i m u l o ,  u t i l i z a m o s  un t i m b r e ,  una c a d £  
n i t o  m s t â l i c a  y  e l  s o n id o  p r o d u c i d o  p o r  una c u c h o r a  a l  g o l p e a r  l a  t a z a  
m e t a l i c o . En cad a  c a s o  a n o ta m o s  l a s  r e s p u e s t a s .  En l o s  p r i m e r o s  d i o s  -  
da v i d a ,  l a  r e s p u e s t a  e r a  de i n m o v i l i z a c i o n  a n t e  e l  r u i d o  de l a  c o m pa-  
n i l l a ,  d e l  g o l p e a r  de l a  c u c h a r a  s o b r e  l a  t a z a ,  d e l  t i m b r e ,  de l a  ca —  
d e n i t a  y  p o r  u l t i m o  de su s c n a j e r o .  En e s t e  o r d e n ,  o b t e n i a m o s  l a  r e s —  
p u e s t a s  que  d i s m i n u i a n  h o s t o  no o b s e r v a  r s e  a n t e  e l  r u i d o  p r o d u c i d o  p o r  
un s o n a j e r o ,  no s i t u a d o  en e l  campo v i s u a l  d e l  n i n o .  E s ta s  r e s p u e s t a s  = 
e r a n  o b s e r v a d o s  en e s t a d o  de r e p o s o  d e l  n i n o .  D u r a n t e  l a s  c r i s i s  de —  
l l o n t o  no h o b i a  a c t i t u d e s  que nos p e r m i t i e s e n  d o d u c i r  que e l  s o n id o  e -  
r a  o i d o .  A l a  c a m p a n i l l a  a d e m a s , en a l g u n o s  c a s o s ,  de e s t a  r e s p u e s t a =
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de i n m o v i l i z a c i o n  o b s e rv a m o s  que se p r o d u c l o  e l  r e f i e  jo  c o c l e o p a l p e b r a l  
y  s o b r e  t o d o  c u o n d o  e l  s o n id o  e r a  e m i t i d o  b r u s c a m e n t e .  Hemos o b s e r v o d o ,  
t o m b i é n  que h o s t o  l o s  dos  a n o s ,  edad que t i e n e n  ya  a l g u n o s  de l o s  n i n o s  
de n u e s t r o  e s t u d i o ,  s i g u e  d o n d o s e  e l  r e f i e  j o  c o c l e o p a l p e b r a l  a n t e  s o n i -  
do s  i n e s p e r a d o s ;  a n t e  r u l d o s  p r o d u c i d o s  p o r  o b j e t o s  a l  c a e r s e ,  i n e s p e r £  
d o m e n te  o con  c o n o c i m i e n t o  de l a  c a l d a , como en e l  c a s o  de que sea e l=  
n i n o  e l  que  a r r o j e  e l  o b j e t o  a l  s u e l o .  E s to s  n i n o s ,  son l o s  que  p r e c o z -  
m e n te ,  en l o s  t r è s  p r i m e r o s  d i a s  de v i d a ,  d i e r o n  una r e s p u e s t a  t i p o  Ho­
r o  c u a n d o  o i a n  l a  s i r e n a  de una a m b u l o n c i o  o e l  r u i d o  p r o d u c i d o  p o r  una 
m o to ,  p u e r t a ,  e t c .
E l  r e f l o j o  c o c l e o p a l p e b r a l ,  p o r e c e  i n d i c o r  una i r r i t a b i l i d a d  de f o n d o .=  
En l o s  e s t u d i o s  de o b s e r v a c i o n  de bé bés  de S a i n t - A n n e  D a r g a s s i o s ,  corn—  
p r u e b o  l a  e x i s t e n c i a  d e l  r e f i e  j o  c o c l e o p a l p e b r a l  en l o s  n i n o s  de p o c o s =  
d i o s  de v i d a .  C om prueba  que  ha d e s o p a r e c i d o  a l  mes p a r a  v o l v e r  a r e i m —  
p l o n t o r s e  a l o s  t r è s  m e ses ,  ya i n d é f i n i d o m e n t e .
P o r  n u e s t r a  p a r t e  t o m b ié n  hemos e n c o n t r a d o  e l  r e f i e  jo  c o c l e o p a l p e b r a l  -  
en l o s  n i n o s  c u y o s  m adrés  f u e r o n  t r a t a d o s  con  MERSEMTAL. O b s e rv o d o  en -  
l o s  p r i m e r o s  d i o s  de v i d a ,  se m a n t i e n e  de fo rm a  c o n s t a n t e ,  s i n  ese  l a p ­
sus  de dos meses - e n t r e  e l  p r i m e r o  y e l  t e r c e r  m e s -  e n c o n t r o d o  en sus  -  
e s t u d i o s  S a i n t - A n n e  D n r g a s s i e s ,  s ie n c lo  cun  o b s e r v o d o  en l o s  n i n o s  de 24
P o r  su p a r t e  A .  THCHAS ( 1 9 5 2 )  m a n te n ia  l a  h i p o t e s i s  de que e s t e  r e f l e  jo  
es m an i f  e s t . a c i o n  de un u m b r a l  de v i b r a c i o n  y que a p a r e c i a  en e l  t e r c e r =  
mes en e l  n i n o  n o r m a l ,  l i b r e  de i r r i t a b i l i d a d .
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En e s t e  campo de e s t u d i o s  se han he cho  i n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  a l g u n a s  —  
fo r m a s  de r e s p u e s t a s  a l o s  e s t i m u l o s  s o n o r o s  que dan l o s  r e c i é n  n o c i d o s  
y  l a c t a n t c s .  La d i f i c u l t a d  en l a  g e n e r a l i z o c i o n  de l a s  c o n c l u s i o n e s  e s -  
t r i b a  en e l  h e c h o  de que  l o s  d i s t i n t o s  o u t o r e s  e l i g e n  " s u s  e s t i m u l o s " . = 
L o s  d i f e r e n t e s  e s t i m u l o s  s o n o r o s  d i f i e r e n  en i n t e n s i d a d  y t o n a l i d a d .  Y, 
l o  ' u n i c o  e s p e c i  f i c o  que e n c o n t r a m o s  en l a s  r e s p u e s t a s ,  i g u a l  p a r a  l o s =  
d i f e r e n t e s  e s t i m u l o s  es l a  r e s p u e s t a  " m o t r i z "  d e l  n i n o .
Cabe e n t o n c e s  d i s c u t i r  s i  l a  r e a c c i o n  m o t r i z  e s t é  r e l o c i o n o d a  con  e l  n£  
v e l  de e x c i t a b i l i d o d  de l o s  6 r g o n o s  s e n s o r i a l e s  o c o n  e l  n i v e l  de i r r i ­
t a b i l i d a d  p r c d u c i d a  p o r  a g e n t e s  e x o g e n o s  - m e d i c a m o n t o s , t r a u m a t i s m o s  —  
o b s t é t r i c o s ,  e t c . -  o p o r  a g e n t e s  e n d o g e n o s  - m e t a b o l o p o t i a s - .
T o m b ié n  ca b e  d i s c u t i r  a n t e  un e s t i m u l o  qué v a l o r a m o s :  r e s p u e s t a  a u d i t i -  
va - r e a c c i o n  a l  r u i d o -  o f u n c i o n  o u d i t i v o  - e v i d e n t e m e n t e  mds c o m p l é t a  y  
c o m p l e j a  que l a  s i m p l e  r e a c c i o n  a l  r u i d o - .  En e s t o  nos  h a c e  p e n s o r ' ^ a s  = 
r e s p u e s t a s  o b t e n i d a s  en l o s  p r e m a t u r e s  mucho mds c l o r a s  y  f r e c u e n t e s  —  
que en l o s  bé bés  a t é r m i n o ,  e n c o n t r a d a s  p o r  d i s t i n t o s  o u t o r e s  ( S o i n t - A £  
ne D o r g o s s i e s ,  A .  T h o m a s .  M. V a l t o t ,  c i t a d o  p o r  l o s  a n t e r i o r e s ) .  En e s ­
t e  c a s o  e s t a s  r e a c c i o n e s  m o t r i c e s  d e l  p r e m a t u r o  e s t a r i o n  p o t e n c i o n d o  e l  
p o s i b l e  f o n d o  de i r r i t a b i l i d a d  p r é s e n t e  en é l ,  en t a n t o s  y t a n t o s  c a s o s  
p o r  e l  s i m p l e  he ch o  de esa  p r e m a t u r i d a d  y l o  que e l l a  c o n l l o v a  de sde  e l  
n i v e l  m a d u r o t i v o  en que se h a l l e .
En n u e s t r o  t r a b a j o  s o l o  en un c a s o  no o b t u v i m o s  n i n g u n  t i p o  de r e s p u e s ­
t a  a l o s  d i s t i n t o s  e s t i m u l o s ,  h o s t o  l o s  6 m e ses .  A l o s  7 m e s e s , u l t i m o =  
v e z  que f u e  v i s t a  p o r  n o s o t r o s ,  e s t a  n i n a  m a n te n ia  l a  r e s p u e s t a  y l o c a -
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l i z a c i ô n  de e s t i m u l o s  s o n o r o s  p r o d u c i d o s  a su e s p o ld o  o d e s d e  d i s t i n t o s  
o n g u l o s  de l a  h a b i t a c i o n .  E s t o  ha s i d o  c l  u n i c o  c a s o ,  a d em as ,  de h i  j o -  
no d e s e o d o  y  de  m a d ré  a u t o p u n t u a d a  con  c e r o ,  con  l o  que nos i n d i c a b a  —  
q u e " n o  d e s e o b o  s e r  n i  s e n t i  r s e  madré'. '
L a s  r e s p u e s t a s  de e s t a  n i n a  o r o s t r o s  o a o b j e t o s ,  e m i t i e r c n  o no s o n i -  
d o s ,  e r a  s i e m p r e  l a  m ism a :  o m p l i o s  s o n r i s a s .  Usamos d i s t i n t a s  c a r e t a s  -  
a n t e  l a s  qu e  o t r o s  n i n o s  m o s t r o b o n  e x t r a n e z a  y s o l o  se l e s  a r r o n c o b o  l a  
s o n r i s a  s i  se  l e s  h a b l a b a ,  y  s o n r e l o  i g u a l m e n t e  se l e  h o b l o r o  o no y  —  
t e n d l o  su m a n i t o  p a r a  a c e r c a r s e  a e l l a .
Los  p a d r e s  d e c l o n  no p r e o c u p o r i e s  y  e m p e z a ro n  a l l o m a r l o  " s o r d e r o s " . Se 
l a  s o m e t i o  a d i s t i n t o s  exém enes  c l l n i c o s ,  s i e n d o  l o s  r e s u l t a d o s  n e c a t i -  
v o s ,  se p e n s a b a  que h a b r l a  que e s p e r o r  a l g u n o s  m e ses ,  p a r a  o b t e n e z  o t r o  
t i p o  de d a t o s  p a r a  p r o n u n c i a r s e  a n t e  un d i a g n o s t i c o .
R e s p e c to  a l  l e n g u a j e  e s t a  n i n a  se d e d i c a b a  a p r o l o n g a d o s  g o r j e o s  e i n —  
c l u s o  e m i t i o  a l g u n a s  s l l a b a s ,  a n t e  l a s  que l o s  p a d r e s  son r e i o n  y se s e £  
t i a n  a n im a d o s .
No o b s e r v a m o s ,  en n i n g u n o  de l o s  e n t r e v i s t a s  s i g n e s  de i r r i t a b i l i d a d  en 
e s t a  n i n a .  La m a d ré  m o n ! f e s t a b a  que no " e r a  l l o r o n a " .  No se daban s c b r £  
s o l t o s  a n t e  r u l d o s  y  l a  r e s p u e s t a  a l  r e f i e  jo  de M o r o ,  s i e m p r e  fu e  s i n  -  
l l a n t o .  La e v o l u c i o n  como p u e d e  o b s e r v o r s e  en su e s t u d i o  p e r s o n a l ,  fu e =  
b o s t a n l e  b u e n a e n  l a s  d i s t i n t a s  a r e a s  de d e s a r r o l l o  ( N 2 . 3 ,  I . 8 . M . ) .
R e c e p t i v i d a d  y r e o c t i v i d o d : E s ta s  dos c o r o c t e r l s t i c o s  son e s t u d i o d o s  -
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p o r  A n d r é  Thomas y p o r  S a i n t - A n n e  D a r o a s s i e s ,  b a j o  l a  d e n o m in a c i o n  de= 
" v i g i l a n c i a " . E s t o s  a u t o  r e s  p r o p o n e n  que e l  examen d e l  e s t a d o  de v i g i -  
l a n c i a  se e f e c t u e  a l  f i n a l  d e l  examen n e u r o l o g i c o ,  c u a n d o  e l  n i n o  e s t é  
f a t i g a d o ,  a u n q u e  p o r e z c o  p a r a d o j i c o ,  a f i x m a n  e s t o s  o u t o r e s ,  s61o  en es 
t e  momento se p u e d e  s e r  t o t a l m e n t e  o b j e t i v o .
En e s t e  e s t a d o ,  e l  n i n o  p u ede  a c e p t a r  o r e h u s a r  l a  r e s p u e s t a  a l a  in c _ i  
t a c i o n  r e c i b i d a ;  pu e d e  i n t e r r u m p i r l o  o p a s a r  de una r e a c c i o n  a o t r a ;  -  
p u e d e  p e r m o n e c e r  d e s p i e r t o ,  t r a n q u i l o  y  s i n  l l o r a r ,  como " a t e n d i e n d o " . 
E s t o s  c a r a c t è r e s  dan i d e a  de l a  c u a l i d a d  y  d u r a c i o n  de l a " v i g i l a n c i a " .
E s ta  o p r e c i o c i o n  f i n a l  no es s u b j e t i v o ;  no s  vo a r e v e l a r ,  o b j e t i v a m e n -  
t e , e l  e s t a d o  n e u r o l o g i c o  d e l  r e c i é n  n a c i d o .  A .  Thomas i n d i c o  como e l  -  
a n e n c é f a l o  e s t a  d o t a d o  de r e f l e j o s  p r i m a r i e s  v i v o s ,  c o m p l é t é s ,  i n n e g o -  
b l e s  y s i n  em ba rg o  no m o n i f i e s t n  v i g i l a n c i a .  En e l  p r e m a t u r o  l a  v i g i —  
l a n c i a ,  a s l  c o n c e b i d o ,  o p a r e c e  a l a s  32  s e m a n a s . P a r e c e  d e p e n d e r  de u -  
na f u n c i o n  c e r e b r a l  m i e n t r a s  que l o s  a u t o m a t i s m e s  p r i m a r i e s  t r a d u c e n  -  
l a  i n t e g r i d o d  d e l  e je  e s p i n a l  s i n  p a s a r  l a  p r o t u b e r a n c i a :  " L o s  e n s o y o s  
de  c o r r e l a c i o n  e n t r e  f u n c i o n e s  n e u r o l o g i c o s , l e s i o n e s  e x p é r i m e n t a l e s  y 
l o c a l i z a c i o n e s  r é g i o n a l e s  han s i d o  a l u s i v o s ;  l o s  n i v e l e s  f u n c i o n a l e s  -  
d i f i e r e n  de una e s p e c i e  a o t r a  y  l a s  c o m p r o b a c io n e s  a n a t o m i c a s , en i n -  
t e r v e n c i o n e s  p r o c t i c o d a s  en n e u r o c i r i g i o  en e n fe r m e s  que s o b r e v i v e n ,  -  
c o n f i r m o n  e s t a s  r e s e r v e s ;  debemos q u e d o r n o s  con  l a s  h i p o t e s i s  de t r a b a  
jo  a n t e s  que  con c e r t e z a s  no v e r i f i c a d a s "  (5A INT-AMNE DARGA5SIES,1 9 7 7 )
Los  p r c b l e m o s  e n c o n t r a d o s  en e s t e  e s ta d o  de v i g i l a n c i a  y su i n c i d e n c i a  
en r e c i é n  n o c i d o s  p o t o l o g i c o s ,  son  h e c h o s  que nos q J e r t a n .
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D e s a r r o l l o  d e l  g u s t o : E l  s e n t id o  d e l  g u s to  es e x c i t c d o  p o r  s u s to n c io s  -  
quI m icas  que se d i s u e l v e n  p re v ia m e n te  en l a  s a l i v a ,  Los r e c e p to r e s  géu -  
s i c o s  son p a r tes  d i f e r e n c i a d a s  de l a  mucosa l i n g u a l ,  l o c a l i z a d a s  a n i v e l  
do l a s  p o p i l o s  c a l i c i f o r m e s  y f u n g i  Formes ; l a s  p r im e ra s  se d is p o n e n  en = 
e l  d o rs o  de l a  len g u o  form ando l o  V l i n g u a l .  Los bo tones  o yemos g u s t a -  
t i v a s  poseen unas c e l u l a s  n e u r o e p i t e l i a l e s , e x c i t a b l e s  p o r  l a s  s u s ta n —  
c ia s  q u im ic o s  en d i s o l u c i o n  en l a  s a l i v a ,  y c o n s t i t u y e n  l o s  ex t rem os  i -  
n i c i a l e s  de una v i a  que l l e v a  l o s  im p u ls e s  a l  c e n t r o  c e r e b r a l  d e l  gustcy 
quo a c tu o  como o n o l i z o d o r  c o r t i c a l  d e l  s a b o r ,  es d e c i r ,  como e l  c e n t r o =  
de l a s  s e n s a c io n e s  g u s t o t i v a s  p r i m a r i e s  (LOPEZ-PRIETO, e t  a l .  1 9 7 6 ) .
Los m e d id a s  de p r o t e c c i o n  y  s e l e c c i o n  nos l l e v a r é n  h a c i a  una f u n c i o n  a -  
d o p t o t i v a  que c o n v e r g e r â  h a c i a  una r e g u l a c i o n  d e l  m e d io  i n t e r n e  en re la_ 
c i o n  con  l a s  p o s i b i l i d a d e s  o f r e c i d o s  p o r  e l  m e d io  e x t e r n o :  v e r d a d e r a  h£ 
m e o s t a s i s . R e s p e c to  o su c r o n o l o g i a ,  se d e s t a c a  l a  mdxima a n t i g u e d a d ,  -  
d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  f i l o g e n e t i c o . D esde  a l  p u n to  de v i s t a  o n t o g e n é -  
t i c o ,  o b s e rv a m o s  l a s  p r i m e r a s  n e c e s i d a d e s  d e l  r e c i é n  n a c i d o ,  l l e v a d o s  a 
cab o  m e d i a n t e  l a  s u c c i o n .  La s  c é l u l a s  r e c e p t o r e s  va o u m e n ta n d o  d u r o n t o =  
l o s  p r i m e r o s  momentos de l a  v i d a  p a r a  i n v o l u c i o n a r  a m e d id a  que se posa 
a l a  edad a d u l t e . R e s p e c te  a l a  f u n c i o n  h o m e o s t a t i c a , c o r r e s p o n d e  e v o —  
l u n r  la  r e s p u e s t a  p o r  p o r t e  d e l  d i l o t o d o  g r u p o  de g l a n d u l e s  e n d o c r i n a s .  
Y no es de e x t r o n a r  que e n t e  p e r t u r b a c i o n a s  de l a s  s u p r a r r e n a l e s ,  p d n —  
c r é a s ,  g o n a d a s  o p a r ô t i r o i d e s , a p a r e z c a  una d i s t i n t a  s i t u a c i ô n  r e c e p t o -  
ra  p o r  p a r t e  de l o s  o r g a n e s  d e l  g u s t o ,  en un i n t e n t e  de a r m o n i z a r  y e—  
q u i l i b r o r  e l  m e d io  i n t e r n o  (PEREZ y  FEREZ, 19 7 3 ) .
Hechos e s ta s  c o n s i d e r a c i o n e s ,  pasemos a o n a l i z o r  n u e s t r o s  o b s e rv a c io n e s
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y l a s  i n  f o r m a c i o n e s  r e c i b i d a s  de Jos p a d r e s ;  En ( t r i m e r  l u a a r  au e re m o s  
d e s t a c a  r  l a  d i f i c u l t a d  en a c e p t a r  e l  b i b e r o n  en a q u é l l o s  n i n o s  qu e  p r o  
l o n g o n  l a  l a c t a n c i a  m a te r n a  p o r  e n c im a  de l o s  3 m e se s .  E s to  d i f i c u l t a d  
o u m e n ta  en p r o p o r c i o n  d i r e c t e  a l  t i e m p o  de l a c t a n c i a  m a t e r n e ,  tom and o=  
con més f o c i l i d n d  una p a p i l l a  con  c u c h a r a  que e l  b i b e r ô n .
Se nos  o c u r r e  p e n s a r  que h a y  r e c h a z o  de l a  goma, p e r o  d e s c a r t a m o s  l a  = 
h i p o t e s i s  p o r q u e  son n i n o s  que  uso n  c h u p e t e .  P ensa m os ,  e n t o n c e s ,  que -  
se do en e l l o s  l a  d i s c r i m i n o c i o n  de s a b o r e s .  En l o s  c a s o s  de o l i m e n t o -  
c i ô n  m i x t a  d e s d e  l o s  p r i m e r o s  d i o s  no se d i o  e s t e  " p r o b l e m a " .  E l  r e c h £  
zo a l  b i b e r o n  t o m b ié n  se  p r o d u j o  en l o s  c a s o s  de r e c h a z o  a l  c h u p e t e  —  
que e r a  s u s t i t u i d o ,  p o r  e l  n ino^  p o r  su p u l g a r .
Q u i m ic a m e n t e ,  l a s  l e c h e s  " m a t e r n i z a d a s "  u s o d a s  en l a  l a c t a n c i a  t i e n e  -  
un s a b o r  muy s i m i l a r  a l a  m a t e r n a ,  o q u i z é  muy i g u o l .  P o r  o t r a  p a r t e  -  
no p a r e c e  r o z o n o b l e  p e n s a r  en un s a b o r  t a n  d e s a g r a d o b l e  que sa p r o d u z ­
ca e l  r e c h a z o ,  max im e c u a n d o  en e s t o s  n i n o s  se da l a  c i r c u n s t a n c i a  de= 
e s t a r  tom ond o  d e s d e  l o s  p r i m e r o s  d i a s  de su e x i s t e n c i a  p r o d u c t o s  t a i e s  
como A e r o - R e d  - e n  muchos c a s o s  s e d a n t e - ,  E u p e p t i n o , A c t i f r a l  o Redoxon  
que l e  p r o p o r c i o n o n  a l  n i n o  o t r a s  e x p e r i e n c i a s  g u s t o t i v a s ,  a l a s  que -  
d i c h o  seo de po so  no h a ce  " o s c o s " .  E s to s  p r o d u c t o  son  tornados con  e u —  
c h a r o ,  con  e l  c h u p e t e  o d i s u e l t o s  en e l  b i b e r o n .
Todo e s to  nos hace p e n s a r  en l o  im p la n t a c io n  de a lg u n a  a c t i v i d o d  c o n d i  
c io n a d o  en e l  r e c i é n  n a c id o ,  desde lo s  p r im e r o s  d ia s  de su e x i s t e n c i a .  
Veamos e l  p r i m e r  caso a l u d i d o :  l a c t a n c i a  p ro ln n g a d a ,  rechazo  de b ib e —  
ro n .  P a rece  l o g i c o  p e n s a r  en que le  demanda de una n e c e s id a d  p r i m o r i a ,  
t a l  como es la  de a l im e n t a  rs e  se ve r e s u e l t a  con e l  pecho m ate rno  cuyo
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e s t i m u l o c i o n  s e n s o r i a l  y  g u s t o t i v a  es muy c o n o c i d a  p a r a  e l  n i n o .  S i  de 
n u a v o  v u e l v e  a p l o n t a a r s e  e s t a  n e c e s i d a d  y  se p r e t e n d e :  r e s o l v e r  con  -
un a g e n t e  d e s c o n o c i d o  p a r a  e l  n ino^  é s t e  y  sus  m e c cn ism o s  de d e fe n s a  l o  
r e c h z a r â  p o r  e x t r a n o  y  p o s i b l e m e n t e  o g r e s ! v o .
Se nos  p u e d e  o b j e t a r ,  y  de he cho  n o s o t r o s  no s hemos h e c h o  e s t a  o b j e c -  
c i 6 n  en un i n t e n t o  de o n a l i z o r  l a s  r e s p u e s t a s  d e l  r e c i é n  n a c i d o ,  q u e ,=  
en g e n e r a l  l a  p r im e r a  tom a d e l  bebé fu e  s u e r o  y é s t e  se tom a en b i b e —  
r o n .  C i e r t a m e n t e  es  o s i , p e r o  d e s p u é s  de e s t a s  tom as  se p o sa  a l  p e cho=  
y  se  s u p r i m e  o q u é l  o se  m a n t i e n e , p e r o  a l t o r n a t i v a m e n t e . En e s t e  c a s o  -  
h o y  dos v l a s  de e s t i m u l o s  s e n s o r i a l e s  y  g u s t a t i v o s  que r e s u l v e n  un s o ­
l o  p r o b l e m a .  Y , p o s o d o s  l o s  2 6 3 p r im e r o s  d i a s  quedo  i m p l a n t a d a  l a  a -  
l i m e n t a c i o n  m a t e r n a ,  m i x t a  o a r t i f i c i a l  con  l o  que e l  n e o n o t o  t i e n e  l a  
p o s i b i l i d n d  que  desa  r r o l l o  r  sus  c o n d i c i o n o m ! e n t o s  a un e s t i m u l o  o e s t  i  
m u lo s  c o n c r e t o s .
Es de t o d o s  c o n o c i d o s  l o s  a c t u o l e s  t e n d e n c i e s  que a c o n s e jo n  que c ua ndo  
l a  l a c t a n c i a  haya de s e r  a r t i f i c i a l ,  a l  " b i b e r o n "  d e l  bebé  l e  ocompans 
e l  a m b i a n t e  p r o p i o  de una momoda: madré  r e c o s t a d a , r o s t r o  d e l  n i n o  apo 
yod o  en e l  se n o  m a t e r n o .  E s t o ,  c i e r t a m e n t e  es muy o c o n s e  j o b l e ,  p e ro  e l  
p r o b le m a  nos l o  p l a n t e a  ro n  l o s  p r o p i o s  p a d r e s :  £.qué hace r  cua ndo  l e  t o  
cab a  a l  p a d r e  da r  e l  b i b e r o n  en o u s e n c ia  de l a  m a d ré ? .  N u e s t r a  respue_s 
t e  f u e : " d a  r  e l  b i b e r o n  y ya nos  c o n t a  ra n  como l o  h i c i e r o n " .  La e x p e -  -  
r i e n c i a  h u b i e s e  s i d o  i n t e r e s a n  t e .  No se d i o ,  en l o s  c a s o s  qu e  hemos e£ 
t u d i o d o ,  n i  p o r  p a r t e  d e l  p a d r e  n i  de l a  m a d ré .  E x p e r i m e n t a I m e n t e , no= 
h a y  v a r i a b l e s  e x t r a n a s  que c o n t r ô l e r .
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L a s  p r i m e r a s  p a p i l l a s  f u e i o n  b i e n  o c e p t n d a s  en l o s  n i n o s  de l a c t a n c i a  -  
m i x t a ,  a r t i f i c i a l  o m a t e r n a .  Lo mismo s u c e d io  con  l a s  p a p i l l a s  de f r u —  
t a ,  Tam poco  bubo d i f i c u l t a d  o l  p a s a r  a l a  a l i m e n t o c i o n  a b o se de v e r d u -  
t o s , c o r n e s  o p e s c o d o .  T o d o s  e s t o s  a l i m e n t o s  son  to rnados  con  c u c h a r a .  -  
S i  hemos o b s e r v o d o  en a l g u n o s  c a s o s  e l  r e c h a z o  t o t a l  a l a s  p a p i l l a s  de= 
f r u t a  l l e g a n d o  o d o r s e  s i  t u o c i o n e s  de v o m i t o s  a n t e  l a  s o l a  p r e s e n c i o  —  
d e l  p l a t o .  T o m b ié n  o b s e rv a m o s  una r e g r e s i o n  h a c i a  e l  b i b e r o n ,  en l o s  n i  
no s  que  p r a c t i c a m e n t e  l o  h o b ia n  d e j a d o ;  sus  m a d rés  d e s o r r o l l o n  un as  par; 
t a s  de c o n d u c t a  n e ta m e n te  s u p e r p r o t e c c i o n i s t o s .  En o t r o s  c o s o s  ha c o i n -  
c i d i d o  c o n  l a  l l e g a d o  de un h e rm a n o .
D e s a r r o l l o  d e l  o l f o t o : E l  o l f o t o  es un s e n t i d o  " q u i m i c o " ,  l o  mismo que= 
e l  d e l  g u s t o  o s a b o r .  Se de j o  e x c i t o r  p o r  s u s t o n c i o s  q u im i c o s  que se h£  
l i o n  en e l  a i r e  y  que  i m p r e s i o n a n  l o s  r e c e p t o r e s  o l f o t i v o s  c u a n t o  m a yo r  
es su g r a d o  de v o l a t i l i d a d  y su s o l u b i l i d a d  en l a s  g r o s o s ; g r a c i a s  a l a  
p r i m e r a  de e s t a s  c u a l i d a d e s  a l c o n z a n  f d c i l m e n t e  l a  r é g i o n  o l f a t o r i a  da= 
l a  mucosa de l a s  f o s a s  n a s a l e s ,  y  en v i r t u d  d e l  s e g undo  f a c t o r  se d i -  -  
s u e l v e n  m e j o r  en l o s  c i l i o s  de l a s  c é l u l a s  r e c e p t o r a s  de d i c h o  m u c o s a .= 
La o l f a c i o n  c o o p é r a  con  e l  s e n t i d o  s d p id o  en l a  d e q u s t a c i o n  e i d e n t i f i -  
c a c i o n  de l o s  a l i m e n t o s ,  c o n d im e n h o s  y l i q u i d o s  (LCP E Z-TR IE TO  e t  a l ,  —  
1976).
La c o n e x i o n  de e s t o s  a p a r a t o s  - g u s t o  y o l f a t o -  ho s i d o  t e n i d o  en c u e n ta  
en l o s  t r a b a j o s  e x p é r i m e n t a l e s  y en l a s  t e o r i a s  e m i t i d a s  s o b r e  su d i n a -  
m i c o ;  s o b r e  su c o r d c t e r  re  f i e  jo  y c o n s c i e n t e  de su a c t i v i d o d . Los  q u i  —  
m i o r e c e p t o r e s  se i n t e g r a n ,  p o s t e r i o r m e n t e  a n i v e l  de l o s  c i r c u i t o s  l i m -  
b i c o s .  E l  s i s t e m a  o l f o t i v o  f i g u r a  como uno de l o s  p r i n c i p a l e s  i n d u c t o r —
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r a s  en l a  c o n f o r m a c i o n  y  p u e s t a  en m a rcha  de l o s  h e m i s f e r i o s  c e r e b r o l e s  
y  o l a  a p a r i c i o n  de l a s  é r e a s  p r i n c i p a l e s  y mas e l e v a d a s  de n u e s t r o  5 . -  
N .  L a s  zo n a s  o l f a t o r i a s  han d i r i g i d o  l a  c o r t i c a l i z a c i o n  de o t r a s  â r e a s =  
que e n c u e n t r a n  uno e x t r o o r d i n o r i a  i m p o r t a n c i o  a l  n i v e l  c o m p o r t a m e n t a l  y  
que se v i e n e  c l a s i f i c o n d o  como p e r t e n e c i e n t e  a l a  a f e c t i v i d a d ( P E R E Z  y  -  
PEREZ, 1 9 7 3 ) .
Desde e s t a  p e r s p e c t i v e  podemos a n o l i z a r  l a  c o n d u c t a  d e l  r e c i é n  n a c i d o  -  
d e s c r i t a  en e l  a p o r t a d o  a n t e r i o r .  P o s i b l e m e n t e  e l  r e c h a z o  d e l  " b i b e r o n "  
no seo t o n t o  e l  r e c h a z o  d e l  a l i m e n t o  como d e l  v e h i c u l o  que se  l o  p ropo_r 
c i o n a  e l  c u o l  es i d e n t i F i c o d o  o r e c h z o d o  en v i r t u d  de e x p e r i e n c i a s  o l f £  
t o r i o s  y g u s t o t i v a s  a n t e r i o r e s .
La u n io n  a f e c t i v a  d e l  n i n o  con  su o s i t o  de t r o p o ,  v i e j o  y  a v e c e s ,  s u —  
c i o ,  d e l  que no se s é p a r a ,  ha s i d o  e s t u d i o d o  como s i g n o  c o r o c t e r i s t i c o ,  
e n c o n t r a d o  en l o s  n i n o s  que se ven  p r i v a d o s  de l a  p r e s e n c i o  de l o s  p o —  
d r e s  y e s p e c i a l m e n t e  de l a  m o d re .  No es l a  p o s i b i l i d o d  de j u g a r  o de —  
d i s  F r u t o r  de un b e l l o  j u g u e t e  l o  que l e  m a n t i e n e  u n id o  a é l .  Son t a n t e s  
y t a n t o s  r e c u e r d o s  de s i t u a c i o n e s  a f  a c t i v a s  v i v i d o s  y  a h o r a  v i v e n c i a d a s  
a t r a v é s  d e l  " o l o r  f a m i l i a r "  que d e s p r e n d e  ese  o b j e t o .
E s ta s  s i t u a c i o n e s  l l e g a n  a c o n s t  i  t u i  r s e  en r i t u a l e s ;  e l  n i n o  no se va a 
l a  coma s i n  su p e quen o  c o j i n  o muneco de t r a p o .  S i n  su c h u p e t e  o b i b e —  
ro n  a l  que se o b r a z a .  A v e c e s  e s t o s  o b j e t o s  o f r e c e n  un a s p e c t o  l a m e n t a ­
b l e ,  p e r o  no p u e d e n  s e r  s u s t i  t u l d o s . Mos s o r p r e n d e  a v e c e s  , c o m p ro b o r=  
e l  a s p e c t o  l o m i d n  y c u a r t e a d o  de l a s  go m as . A e s t a  t e x t u r a  se une un o -  
l o r  p e c u l i a r  que a v e c e s  a v e rg U e n z o  a l e s  p a d r e s ,  h a s t a  t a l  p u n to  que -
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l l e v a n  e s c o n d i d o  e l  b i b e r o n  o c h u p e t e  y  a h u r t o d i l l a s  es p e d id o  p o r  e l -  
n i n o  que se o i s l o  con  su p r e c i a d o  t e s o r o  p a r a  c a l m a r  su i n q u i e t u d ,  i n —  
t r a n q u i l i d a d  o d e s o z o n  y  p a r a  a s l  p o d e r  d e d i c a r s e  a l  d e s c a n d o  en un l u -  
g a r  que  no es su d o m i c i l i o  h a b i t u a l ,  p o r q u e  en é s t e  g e n e r a l m e n t e  se -  -  
g u o r d o  e n t r e  l a s  s o b a n o s  y é l  va a t o m o r l o  l i b r e m e n t e  c u a n d o  l o  p r é c i s a  
p a r a  su d e s c a n s o .  Hemos o b s e r v o d o  que e s t a s  s i t u a c i o n e s  se p r o l o n g a n  —  
h a s t a  l o s  3 y 4 a n o s ,  s o b r e  t o d o  en n i n o s  que  no p a s a n  t o d o  e l  d i a  co n =  
l a  m odre  p o r q u e  é s t a  t r a b a je  a d em as ,  f u e r a  d e l  h o g a r .  En e s t o s  c o s o s  se 
da t o m b ié n  un, he ch o  c u r i o s o :  s i  e l  n i n o  a s i s t e  a a l g u n a  G u o r d e r i o  no vo 
a p e d i r  l l e v a r l o  con  é l ;  po co  a po co  l o s  p a d r e s  van  i n c u l c o n d o l e  e l  sen 
t i m i e n t o  de l a  d e s o p r o b o c i o n  p o r  p a r t e  de l o s  de m os , con  l o  que en e l  -  
n i n o  de a l g u n a  m onero  e m p e zo ro  a s u r g i r  l o  i d e a  de e s t a r  h o c ie n d o  su vo 
l u n t o d .  E s to  tomo de c o n c i e n c i o , en e s t e  s e n t i d o ,  de sus  o c t o s  fo m e n to =  
l a  a p a r i c i o n  d e l  s e n t i m i e n t o  de o p o s i c i o n  d e l  que t o n t o s  v e c e s  se que j £  
r a n  l o s  p a d r e s  s i n  p e r c o  to  r s e  que f u e r o n  e l l o s  l o s  que l o  s e m b r a r o n ,  —  
C u a n d o ,  en su d e s a r r o l l o  e v o l u t i v o ,  s u r j o  l a  f a s e  de o p o s i c i o n  é s t a  se=  
v e r d  p o t e n c i o d o  p o r  e s t a s  c o n d u c t a s  a n t e r i o r e s .  De a q u i  o l a  r a b i e t a  —  
h a y  un p a s o .  La d i f i c u l t a d  p a r a  e r r o d i c o r  e s t a s  p o u t a s  es de t o d o s  con o  
c i d a s .  La f a c i l i d o d  p a r a  i m p l a n t a r l o s  f u e  " d e  n i n o s " .
A p e s o r  d e l  i m p o r t a n t e  p a p e l ,  en l a  v i d a  d e l  ho m b re ,  de l a  o l f o c i d n ,  e£ 
t o  f u n c i o n  en e l  e v o l u c i o n a r  d e l  s e r  hu m ono , e s t d  en v l a s  de d e g e n e ra  —  
c i o n ,  m i e n t r a s  que e l  s e n t i d o  d e l  g u s t o  t i e n e  como c o r o c t e r i s t i c o  su —  
c o n t i n u a  e v o l u c i o n .  E l  i n c r e m e n t o  de l a s  c é l u l a s  r e c e p t o r a s  en l o s  p r i ­
m e ros  t i e m p o s  de l a  v i d a  es n o t a b l e .  D espu és  se d e t i e n e ,  p a r a  f i n a l m e n -  
t e ,  en l o  edad o d u l t o  i n v o l u c i o n a r .  E s to  v i e n e  d e m o s t r a d o  p o r  l a  d i s m i -  
n u a c i o n  en l a  a p t i t u d  g u s t o t i v o  a m e d id a  que e l  i n d i v i d u o  se hace  mayor.
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E l  t i p o  de a l i m e n t o c i o n  que r e c i b e n  l e s  n i n o s  de l o s  u l t i m e s  d é c o d a s  d £  
f i e r e  n o t a b l e m e n t e  de l a  a l i m e n t o c i o n  t r a d i c i o n c l ,  en l a  que l a  l a c t a n ­
c i a  se  p r o l o n g a b a  d u r a n t e  un ano  o q u i z o  mas. Los  p r e p o r o d o s  v i t o m i n i —  
c o s  no se p r o d i g e b o n  como en n u e s t r o s  d i o s . P o r  t o n t o  l o s  e s t i m u l o s  o l -  
f a t i v o s  y  g u s t a t i v o s  e r a n  mâs l i m i t o d o s  que l o s  que l a  t e c n o l o g i a  o f r e -  
ce  0  n u e s t r o s  b é b é s .  La p r e o c u p a c i o n  p o r q u e  t o d o  sea g r o t o  o l  n i n o ,  l i e  
va  o l o s  f a b r i c a n t e s  o i n c l u i r  e l " p s r f u m e  de b é b é s "  en l a  con  f e c c i o n  de 
l o s  j u g u e t e s  i n f a n t i l e s .  S i n  em barg o  no p o r  e s t o ,  se o p e g a n  l o s  n i n o s  a 
t o n  s o f i s t i c o d o s  o b j e t o s ,  s i g u e n  p r e f i r i e n d o  su p e quen o  muneco de t r o p o  
o su a l h o m a d i t o  con  " p e r f u m e  o marna o a h o g a r " .
D i s t i n t o s  o u t o r e s  c i t o d o s  p o r  BUHLER ( 1 9 3 4 )  se han d e d i c a d o  o l  e s t u d i o =  
de l a s  r e s p u e s t a s  s e n s o r i a l e s  d e l  r e c i é n  n a c i d o . D e s to c o n  l o s  t r a b a j o s =  
de K u s s m a u l  ( 1 9 3 4 )  y  su s  c o l o b o r e d o r e s , p a r a  e s t u d i a r  l o s  r e o c c i o n e s  -  
p r o d u c i d o s  p o r  una d i s o l u c i o n  de a z u c o r  f r e n t e  a l a s  p r o d u c i d o s  p o r  d i -  
s o l u c i o n e s  d c i d o s , o m a rg a s  y  de o t r o  t i p o .  E l  e x p e r im e n t o  c o n s i s t i a  en= 
de  ja  r  c o e r  g o t o  o g o to  co n  un p i n c e l  l i q u i d o s  de d i s t i n t o  s a b o r ,  a l a  -  
t e m p e r a t u r e  d e l  c u e r p o ,  d i r e c t a m e n t e  s o b r e  l a  l e n g u o ;  a s i  se e v i t a b a n  -  
l o s  r e f l e j o s  de c o n t o c t o  y  t e m p e r a t u r e  que s u e le n  i  r  ocom panando  a l  a c ­
t e  de t o m a r  a l  n i n o  en l o s  b r a z o s .  E s t o s  i n v e s t i g o d o r e s , e n c o n t r a r o n  —  
que  l a  d i s o l u c i o n  a z u c a r o d a  p r o d u c i o  m o v im ie n t o s  de d e g l u c i o n ,  m i e n t r a s  
que  l a  d i s o l u c i o n  â c i d a  o o m a r g e , no es d e g l u t i d o , s i n o  que  se d e r ra m a =  
p o r  l a s  c o m is u r a s  de l o s  l a b i o s ,  m a n te n ié n d o s e  l a  boca e n t r e o b i e r t o , o= 
b i e n ,  e r a  e x p u l s o d a  v i o l e n t o m e n t e . E s t o s  m o v im i e n t o s  se acom panoban  de= 
l a  o c t i t u d  m lm ic o  c a r a c t e r l s t i c a  de l o  d u l c e ,  â c i d o  o o m o r g o . E s ta s  e x ­
p e r i e n c i a s  se r e o l i z a  ro n  en l o s  p r i m e r o s  d i a s  de v i d a  d e l  n i n o .  C u r i o s £  
m e n te  e s t o s  6 rg o n o s  s e n s o r i a l e s  - d e l  g u s t o  y  d e l  o l f o t o -  e m i t e n  r e s p u e £
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t a s  c l o r a s  y  d e F i n i c l a s  d e s d e  l a s  p r im e r o s  h o r a s  de v i d a  d e l  n i n o .  BUH—  
LER ( 1 9 3 4 )  h o b la  de  r e f i e j o s  g u s t a t i v o s  y  r e a c c i o n e s  o l f a t i v a s  o b s e r v a ­
b l e s  en e l  r e c i l n  n a c i d o ,  j u n t o  a l a s  r e s p u e s t o s  a l  c o l o r ,  f r i o  y  d o l o r  
d e s d e  l a s  p r i m e r a s  h o r a s  de su n a c i m i e n t o .  T o d a s  l a s  r e s p u e s t o s  s e n s o —  
r i a l e s  f u e r o n  e s t u d i o d o s  y c o m p ro b o d o s ,  a e x c e p c i o n  de l a  r e s p u e s t o  a u ­
d i t i v e .  Con r e s p e c t o  a e s t a  o f i r m a n  qu e  s i  b i e n  se  i m p l a n t a  en e l  p r i  —  
mer d i o  de v i d a ,  no es o b s e r v a b l e  en l a s  p r i m e r a s  h o r a s ,  d e b id o  a que -  
e l  o i d o  m e d io  aûn no e s t d  l l e n o  de a i r e ,  s i n o  de un l i q u i d e  qu e  i m p id e =  
que l a s  e n d o s  s o n o r a s  l l e g u e n  a l  t im p a n o  y  sean  t r o n s m i t i d e s  p e r  m e d io =  
de l o s  h u e s e c i l l o s  d e l  o i d o  h o s t o  e l  o i d o  i n t e r n o ,  o b i e n  h a c o  qu e  s u —  
f r a n  una g r a n  a t e n u a c i o n .
P a r e c e  q u e  l a  o u d i c i é n  e s t é  d e p e n d ie n d o  de e s t e  r e q u i s i t e ,  q u e  no t i e n e  
p o r  que  a j u s t a r s e  a l a  mismo c o n t i d a d  de t i e m p o .  S i  a s i  f u e r o ,  no se ob  
s e r v o r i a n  r e s p u e s t o s  de s o b r e s a l t o  en e l  r e c i é n  n o c i d o  de p o c a s  h o r a s  o 
un r u i d o  i n t e m p e s t i v e  e i n e s p e r a d o ,  como hemos t e n i d o  o c o s i ô n  de o b s e r ­
v e r  muy d i r e c t a m e n t e , en n u e s t r o  e x p e r i e n c i o  p e r s o n a l  y  a t r o v é s  de l a s  
o b s e r v a c i o n e s  de l o s  p a d r e s  de l o s  n i n o s  de n u e s t r o  P l a n  e x p e r i m e n t a l .
V o l v i e n d o  a l  temo de l a  o l f o c i o n ,  c o n c l u i r e m o s ,  que t i e n e  g r a n  i m p o r t o n  
c i a  en é l  d e s o r r o l l o  de l a  v i d a  a f e c t i v o  d e l  b e b é ,  y  que u n id o  a l a  fu n  
c i o n  n u s t a t i v n  t o i  v e z  seo  o q u e l l o  l a  que  en muchas o c a s io n e s  d e t e r m i n e  
e s t a  ( e l  n i n o  que r e o c c i o n o  con  v ô m i t o s  a n t e  un a l i m e n t o  que no ha d e —  
g u s to d o  a ù n ) .  N o s o t r o s  hemos re c om en dad o  a l o s  p c d r e s  que o c e r q u e n  a l a  
no r i z  de su bebé l o s  p r o d u c t o s  u t i l i z n d o s  p a ra  su a s e o ;  e l  b i b e r o n ,  ch j j  
p e t e ,  y p r o d u c t o s  qu e  i n ç i e r a ,  y o b v io m e n t e ,  en e l  c a so  de l o c t a n c i o  ma 
t e r n a  no h a y  p o r  que é v i t a r  que e l  p e z o n  de l a  m a d ré  ro c e  l a  n o r i c i l l a .
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D e s o r r o l l o  d e l  t a c t o : E l  n i n o  t i e n e  que a p r e n d e r  l o s  m o v im i e n t o s  n e c e s £  
r i o s  p a r a  e l  t a c t o .  En p r i m e r  l u g a r  se d i r i g e  p o r  l a s  i m p r e s i o n e s  t a c t £  
l e s ,  mds t a r d e  se  d i r i g i r d  p o r  l a  v i s t a ,  de a q u i  que  e l  e s t u d i o  d e l  d e -  
s a r r o l l o  d e l  t a c t o ,  v a y a  u n i d o  a l a  e v o l u c i o n  de l a  p r e n s i o n .
E l  e s t u d i o  de e s t e  p r o c e s o  ho de  i n i c i a r s e  en l o s  m o v im i e n t o s  de l a s  ma 
n o s ,  a l  p r i n c i p i o  i m p u l s i v e s  y  c o r e n t e s  de f i n o l i d o d  u o b j e t i v o ,  p e r o  -  
que  l e  c o n d u c e  a l a  r e c e p c i o n  de i m p r e s i o n e s  t a c t i l e s .
S i  o b s e rv a m o s  a l  l a c t a n t e ,  v e re m o s  que su mono l i b r e  se a p o y o  en e l  s e -  
no m a te r n o  d u r a n t e  l a  mamodo. P e q u e n o s  m o v im i e n t o s  de l a  m adré  o d e s p l £  
z a m ie n t o s  de su c u e r p o  p r o d u c e n  en e l  n i n o  m o v im ie n t o s  i m p u l s i v o s  de  —  
su s  m o nos .  A l g u n o s  de e s o s  m o v im ie n t o s  de p r e n s i o n  s o b r e  e l  p e c h o  p r £  
v o c o  m a y o r  o f l u e n c i a  a su bo ca  de  l e c h e .  A v e c e s ,  s e r â  l a  p r o p i a  madre=  
l a  que tom e l a  mono de su h i j o  y  con e l l a  a c t i v e  l a  s a l i d a .  A t r a v é s  de 
e s t e  p r o c e s o ,  e s p o n tô n e o  o d i r i g i d o  e l  n i n o  ha ce  uso  con  una f i n a l i d a d =  
de su a c t i v i d a d  t a c t i l .  P ued e  qu e  se a f e r r e  a l  pe ch o  m a te r n o  con  un ve_r 
d a d e r o  g r a s p i n g  p e r o  e s t e  se o c o m p o n o r6  de un m o v im i e n t o  r i t m i c o  en l o s  
p r i m e r o s  i n s t a n t e s  h a s t a  qu e  se s a c i a  e l  h a m b re .
La f u n c i o n  t a c t i l  t o m b ié n  es e j e r c i d a  p o r  l a  b o c a ;  c u a n d o  se po ne  an —  
c o n t a c t e  c o n  l o s  l a b i o s  a l g u n  o b j e t o ,  e s t e  s e r â  r e c o r r i d o  p o r  l o s  l a -  -  
b i o s  - h a c i a  l a  c u a r t a  s e m a n a -  y  p o co  d e s p u é s  se sum ard  a e s t a  a c t i v i d a d  
l a  de l a  l e n g u a .  Va a p o s o r  de l a  s u c c i o n  r e f l e j a ,  p r i m i t i v e ,  a l a s  im ­
p r e s i o n e s  t a c t i l e s  mds e l a b o r a d a s  que c u l m i n e r d n  cu a n d o  l a  mono tom e un 
o b j e t o  p a r a  l l e v a r  a l a  b c c a .  P a r e c e  como s i  en e l  n i n o  h u b i e s e  quedod o  
i m p r e s o  l a  r e l a c i o n  e n t r e  l a s  s e n s a c i o n e s  t a c t i l e s ,  m o v im i e n t o  de l o s  -
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b r a z o s  y  s u c c i o n ,  L o s  p r i m e r a s  s e n s a c i o n e s  p l a c e n t e r a s ,  que ca ïm a n  sus=  
n e c e s i d o d e s  p r i m a r i e s ,  l a s  r e c i b e  e l  n i n o  o t r a v é s  de l a  b o c a .  E l  n i n o =  
c o g e  co n  l a  boca  p a r a  s a t i s f a c e r s e .  E l  n i n o  e n c u e n t r a  s a t i s f a c c i c n  en -  
l o  que to m a ro n  su s  monos c u a n d o  e s t o  po sa  a l a  boca y  es e x p e r i m e n t a d o =  
p o r  e s t a  en su f u n c i o n  t a c t i l .  Lo s  o b j e t o s ,  a s I  s e r d n  c o n d u c id o s  h a c ia =  
e l  l u g o r  de m a yo r  p e r f e c c i ô n  t d c t i l  en una s i n e r g i a  en l a  que i n t e r v i e -  
n e :  v i s i o n  d e l  o b j e t o ,  d e s e o  de p o s e s i o n  d e l  o b j e t o ,  t a c t o ,  p r e n s i o n  y= 
f i n a l m e n t e  e x p l o r a c i o n  d e l  o b j e t o  cu a n d o  e n t r a  en c o n t a c t o  con  su b o c a ,  
d e s p u é s  que se ha d e s o r r o l l o d o  t o d o  un c o m p l è t e  s i s t e m a  de m o v im ie n t o s =  
de  l o s  b r a z o s  que ha ce  p o s i b l e  que l a s  monos o l c o n c e n  l a  c o v i d a d  b u c a l .
N o s o t r o s  hemos t e n i d o  o c a s i o n  de  c o m p r o b a r ,  h a c i a  e l  39 o 99 meses ( e n =  
a l g u n o s  c a s o s  mucho a n t e s ) ,  como e l  n i n o  c u a n d o  t i e n e  o c u p o d o s  sus  do s=  
monos co n  un o b j e t o  en co d a  una y se l e  p r é s e n t a  e l  t e r c e r o  va a t o m o r -  
l o  con  l a  b o c a .  P a ra  e l l o ,  s i  e l  n i n o  e s t a  s e n t o d o  a n t e  l a  mesa de  e x —  
p l o r o c i o n ,  b o j a  su c a b e z a  h a s t a  l l e g a r  a c o g e r l o .  S i  se r e p i  t e  l a  p r u e -  
ba y se l e  i m p i d e  que b o j e  l a  c a b e z a ,  tomo e l  n u e v o  o b j e t o  e n t r e  l o s  —  
qu e  ya s o s t i e n e n  sus  m o nos ,  s i n  s o l t o r l o s .  Y ,  en un mds d i f i c i l  t o d o v l o  
hemos v i s t o  a p r o x i m a r  a su boca  l o s  t r è s  o b j e t o s  ( c u b o s  de m o d é r a ) .  En= 
e s t e  c a s o ,  odemds de l a  f u n c i o n  e s p e c i f i c a  de su b o c a ,  e s t d  e j e r c i e n d o =  
l a  de g r a s p i n g .  No no s  p a r e c e  muy d e s c a b e l l a d o  h o b l o r  de un o r a s p i n o  bu 
c a l  o l o  v i s t a  de l a s  o b s e r v a c i o n e s  de l a s  a c t i v i d o d e s  de l o s  b é b é s .
L o s  t o r p e s  m o v im i e n t o s  de p r e n s i o n  s o b r e  l o s  o b j e t o s  e v o lu c i o n o n  r d p i d £  
m e n te .  En p o c o s  semonos e l  n i n o  va po p o s o r  de u s o r  to d o  l a  mono o uno= 
p r im e r a  o c t i v m d o d  de p r e n s i o n ,  mds p e r f e c c i o n o d o , l o  p r e n s i o n  c u b i t o  —  
p a lm a r ,  e n t r e  l o s  3 y 4 m e se s .  E s ta  po sa  a s e r  p a lm a r  s i m p l e  a l o s  dos=
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meses s i g u i e n t e s .  F i n a l m e n t e ,  a l o s  6 o 7 meses - e n  n u e s t r o s  n i n o s -  em- 
p i e z o  a d a r s e  e l  uso  de  l a  p i n z o  i n f e r i o r .  Se o p r o x i m o  a l o s  o b j e t o s  —  
e x t e n d i e n d o  e l  dedo  i n d i c e .  E s t a s  a c t i v i d a d e s  c u l m i n a r â n  en e l  e m p le o  -  
p e r f e c c i o n a d o  de  e s t e  a l  d a r  v u e l t a s  a l o s  o b j e t o s  o h a c e r l o s  g i r a r  p o r  
im p u l s o  de su de do  i n d i c e .  A un a s i ,  e l  n i n o  s e g u i r d  l l e v a n d o  l a s  c o s a s =  
o l o  b o c a .  De t o d o s  es c o n o c i d a  l a  f u e r z a  que b a y  que  h a c e r  p a r a  s a c a r =  
a l g o  de  l a  c o v i d a d  b u c a l ,  s o b r e  t o d o  e n t r a  l o s  2 y  3 a n o s .  P o r  e l  c o n —  
t r o r i o ,  e l  t a c t o  de l a s  monos va  c e d ie n d o  su i m p u l s i v i d a d  y  r u d e z a  p a r a  
d e j a r  p o so  a l o  l e n t i t u d  y d e s t r e z a .
P o r  i n  f l u e n c i o  d e l  m e d io  s o c i o - c u l t u r a l ,  e l  n i n o  a p r e n d e r d  o é t i q u e t a r =  
l o s  d i s t i n t a s  t e x t u r a s  como o g r o d o b l e s  o d e s a g r o d o b l e s . A p r e n d e r d  l o  —  
qu e  no se de be  t o c a r ,  p o r q u e  a l a  base  de e s t a  p r o h i b i c i d n  e s t d  e l  r i e £  
go que s u p o n e  p a r a  e l  n i n o  e n t r e r  en c o n t a c t o  con  d e t e r m i n a d o s  o b j e t o s =  
qu e  sobemos t e r m i n a  rd n  en su  b o c a :  p a p e l ,  t i e r r a ,  b a r r o ,  a r e n a ,  j a b d n . . .  
Su a c t i v i d a d  t d c t i l  se  va a d i r i g i r  a l a  in m e n s o  d i v e r s i d a d  de p l d s t i —  
COS, gom as,  gomas p l a s t i f i c a d a s , que o f r e c e  l a  i n d u s t r i e .  En a l ç u n a  o c £  
s i o n  t e n d r d  a c c e s o  a j u g u e t e s  de m odéra  r e c u b i e r t o s  c o n  p i n t u r a s  p l a s t _ i  
f i c o d o s  y l a v a b l e s .  Sus  p r i m e r o s  c u e n t o s  t o m b ié n  e s t a r d n  p l a s t i f i c a d o s .
Nos hemos r e f e r i d o  a l a  mono como d rgono  d e l  t a c t o ,  s i  b ie n  hemos de a -  
c l o r a r  que se t r a t o r i a  de un t a c t o  o c t i v o  y d i r i g i d o  p o r  l a  i n t e n c i o n  -  
d e l  s u je t o  con une f i n a l i d a d .  Para d i s t i n g u i r l o  de l a  capa c u td n e a ,  que 
a modo de e n v o l t u r a  o c tû a  como d rgano  r e c e p t o r  a i  t ie m p o  que como b a r r £  
ro  que o i s l o  y  p ro te g e  d e l  medio  a m b ia n te .  E s te  e x te nso  campo r e c e p t o —  
r i a l ,  supone a su vez una d i v e r s i d a d  en l a  f i l t r a c i o n  de l o s  d i f e r e n t e s  
e s t im u lo s  que l l e ç a n  h a c ia  e l l a .  Posee l a  p a r t i c u l a r i d a d  e x p l o r a t o r i a  -
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n e c e s a r i a  p a r a  d i r i g i r  sus  r e c e p t o r e s  h a c i a  l o s  e s t i m u l o s  mds r e l e v a n ­
t e s ,  con  l a  f i n a l i d a d  de e q u l l i b r a r  e l  m e d io  e x t e r n o  c o n  e l  i n t e r n o .  -
E l  s i s t e m a  c u t d n e o  e s t d  c o n s t i t u l d o  p o r  una m u l t i e s t r u c t u r a  que re c o g e  
l o s  d i v e r s e s  r e c e p t o r e s ,  d e n c m in a d o s  de rmo r e c e p t o  r e s . A l a  ca p o  c u t a ­
nea se o n a d e n  l o s  s i s t e m o s  mo t o r e s  ( m u s c u lo  r e s  y  g l a n d u l e  r e s ) .  De a q u I  
l a  n e c e s i d a d  de h a b l a r  de c u t a n e i d a d ,  e n g lo b a n d o  en e s t e  c o n c e p t o s  l a s  
d i s t i n t a s  f o r m a s  de a p r e c i a r  l a  i n f o r m a c i o n  que p r o v i e n e  de  l a s  d i s t i j i  
t a s  s e c u e n c i o s  s s t r a t i f o r m e s , s u p e r f i c i a l ,  p r o f u n d o  o i n t e r m e d i a .  P o r=  
o t r a  p a r t e ,  su  o r i g e n  e c t o d e r m i c o ,  no s  d i c e  bas t a n t e  en c u a n t o  a l a s  -  
p o s i b l e s  y  é v i d e n t e s  r e l a c i o n e s  que m o n te n d r d  c o n  e l  S , N . (PEREZ, 1 9 7 3 ) .
D esde  e l  p u n t o  de v i s t a  e v o l u t i v e ,  e l  s i s t e m a  c u t d n e o  como d r g a n o  de -  
r e s p u e s t a  a l a s  d i v e r s e s  f o r m a s  de e s t i m u l a c i d n  no s  i n t e r e s a  e s p e c i o l -  
m e n te .  Un p r i m e r  a s p e c t o  a t e n o r  en c u e n t a  es su c a p a c id o d  d i f e r e n c i a -  
d o r o  r e s p e c t o  a l o s  c a m b io s  quo e l  i n d i v i d u o  va a s u f r i r .  En e l  o r d e n =  
f i s i c o  co b e  d e s t a c a r  l a  a p a r i c i d n  de l a s  g l d n g u l a s  e x o c r i n e s  ( s e b d c e a s  
y  s u d o r l p a r a s ) ;  r e p a r t o  de l o s  f o l l c u l o s  p i l o s o s  y  e l  s i s t e m a  que l e  -  
r o d e o ;  v a s c u l a r i z a c i d n ;  c a p o c i d a d  d e s c a m a t i v o  de l a  e p id e r m o s  ( e x f o l i £  
c i o n  c o n t i n u a ) ,  e t c .  t o d o s  e s t o s  a s p e c t o s  pu eden  y  d e b e n  s e r  o u m e n ta —  
dos  p o r  o c c i d n  b i o q u l m i c o - r e c e p t i v a - e f e c t o r a .
A s i  se nos p r é s e n t a  l a  s u p e r f i c i e  c u t d n e a  como un c o m p l e j o  de compos -  
r é c e p t i v e s  que a l  d e c i r  de R a g n c r  G r a n i t  se t r a t a  de " u n a  e s t r u c t u r a  -  
c o m p l e j a  c o n s t i t u l d o  p o r  m o d a l i d o d e s  d i s t i n t a m e n t e  i n t e r r e l a c i o n d o s , -  
m uchas  de l a s  c u o le s  se e v o c a n  p o r  e l  mes s i m p l e  c o n t a c t o  e s t i m u l a r  y= 
o t r a s  p o r  l a  p r e s i o n . . . ,  l o s  campos r e c e p t i v o s  se s o l a p o n  y t o d o s  l o s =
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m o d a l i d a d e s  r e c e p t o r a s  q u e d a r l a n  r e f e r i d a s  como un m a p a - r e l i e v e  s c b r e =  
l a  p i e l  en e l  que l o s  s a l i e n t e s  r e p r e s e n t a n  una c l t a  s e n s i b i l i d o d  y —  
l o s  e n t r a n t e s  o v o i l e s  una s e n s i b i l i d o d  i n f e r i o r " ( L O P E Z , 1 9 7 8 ) .
La s  r e s p u e s t o s  a l o s  d i s t i n t o s  e s t i m u l o s  se r e s u e l v e  d e n t r o  de un n i —  
v e l  p r o p i a m e n t e  r e f l e j o  y  de c o r é c t e r  a u ± o m â t i c o , p r i m a r i o  y  de I n d o l e =  
o d o p t o t i v o  y  d e f e n s i v o . S o b r e  e s t e  n i v e l  nos  e n c o n t r a m o s  con  o t r o  e s —  
t r a t o  s u p e r i o r ,  c o n s c i e n t e ,  de r e s p u e s t o s  pe r f e c c i o n a d a s . E s t e  e s t r a t o  
de  I n d o l e  s u p e r i o r  a l  c o r r e l o c i o n o r s e  c o n  e l  p r im e r o  a c t u o r l o  a modo -  
de  m e ca n is m o  f u n d a m e n t a lm e n t e  p e r f e c t i v o .  P e r o  a su v e z  l a  e s t i m u l a -  -  
c i o n  e x t e r n e  i n c i d e  en e l  s i s t e m a  v i s c e r a l ,  como l o  d e m u e s t r o  l a s  t é c -  
n i c o s  de l a s  d i v e r s e s  A c u p u n t u r o s .  P o se e m o s ,  m e d i a n t e  l o s  d e r m o t o m o s ,=  
una o p r o p i a d a  y e x t e n s o  d e l i m i t a c i o n  de l o  que p u d i e r a  c o n s i d e r a r s e  c £  
mo un a u t é n t i c o  c e r e b r o  e x t e r n o  en su d o b l a  v e r s i é n  de p i e l  y  m u c o s a s .  
D esde  ambas e s t r u c t u r a s  se e n v i a r d n  l o s  e s t i m u l o s  h a c i a  e l  n e u r o - e ) e , =  
o u n q u e  no s i n  a n t e s  s u f r i r  l a  f i l t r a c i o n  y s e l e c c i o n  p o r  p a r t e  de l o s =  
r e c e p t o r e s  qu e  a c t û o n  de  t r a n s d u c t o r e s  y  p o s t e r i o r m e n t e  c o m u n ic a r é n  su 
i n f o r m a c i o n  o l o s  v l a s  que  l o s  i n t r o d u c i r a n  a l  S . N . C . ,  i n t e r v i n i e n d o  -  
p a r a  e l l o ,  l a s  r a l c e s  c o r r e s p o n d ! e n t e s  de l o s  n e r v i o s  p é r i f é r i c o s  (L O ­
PEZ y LCPEZ, 1 9 7 8 ) .
Como pu e d e  o b s e r v a r s e  n u e s t r o  P ro g ro m a s  de e s t i m u l a c i o n  re c o g e n  una S£ 
r i e  de e j e r c i c i o s  ( m a s a j e s )  c u y o  o b j e t i v o  as l a  e s t i m u l a c i o n  de d i s t i j i  
t a s  a r e a s  s u p e r i o r e s  a t r a v é s  de l a  i n c i t a c i o n  c u t d n e a .  Su f u n d o m e n t o -  
c i o n  n e u r o l o g i c a  e s t d  o v a l o d o  p o r  d i s t i n t o s  e s t u d i o s  e x p é r i m e n t a l e s  —  
que s é r i a  p r o l i j o  e n u m e r a r .N o  o b s t a n t e ,  a l  d e s c r i b i r  l o s  e j e r c i c i o s  a -  
b u n d a re m o s  en d e t a l l e s .
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RESULTADOS
19 .  L o s  r e s u l t o d o s  o b t e n i d o s  en m u e s t r a  m u e s t r o  r e l a t i v o s  o l =  
e s t u d i o  de l a  v i s i o n  se e n c u e n t r a n  c o n t e n i d o s  en  e l  a p é n -  
d i c e  4 .
29 .  En e l  e s t u d i o  d e l  d e s o r r o l l o  de l a  a u d i c i o n  o b s e r v a m o s :  -  
I n m o v i l i z a c i ô n  g l o b a l  a n t e  e l  e s t i m u l o  s o n o r o  ( c a m p o n i l l o  
y  s o n id o s  m e t â l i c o s ) ,  en l o s  p r i m e r o s  d i a s  de v i d a  y cuain
do e l  n i n o  e s t o b a  en o c t i t u d  de r e p o s o .  En l o s  n i n o s  m<5s =
i n q u i e t o s  o e x c i t a b l e s  o b s e rv a m o s  - a n t e  e l  r u i d o  de  l a  —  
c a m p a n i l l a - ,  a d em ds ,  e l  r e f l e j o  c o c l e o p a l p e b r a l . E s t e  r e ­
f l e j o  se m a n tu v o  h a s t a  p a s a d o  e l  a no y  se dobo  a n t e  r u i —  
d o s  i n e s p e r a d o s . En e s t e  c a s o s  l o s  p o d r e s  h a b ia n  o b s e r v a -  
do s o b r e s o l t o s  ( t i p o  ' M o i o ' )  a n t e  e l  r u i d o  p r o d u c i d o  p o r =
l a  s i r e n a  de una a m b u l a n c i a ,  en l o s  p r im e r o s  d i a s  de v i d a
S a i n t - A n n e  D a r g o s s i e s  t o m b ié n  h o b la  co m p ro b a d o  e s t e  r e —  
f i e  j o , en l o s  p r i m e r o s  d i a s  de v i d a  d e l  n i n o .  A dem âs ,  ma- 
n i f i e s t a  e s t a  a u t o r o ,  que d e s a p a r e c e  a l  mes p a r a  v o l v e r  a 
r e i m p l a n t e r s e  a l o s  t r è s  m e ses ,  ya i n d e f i n i d a m e n t e .  En —  
n u e s t r o  m u e s t r a ,  se d e t e c t o ,  en a gene r o l i d o d  de l o s  c a ­
sos  en l o s  n i n o s  c u y a s  m a d rés  f u e r o n  t r a t a d a s  c o n  M e r b e n -  
t a l  y  se m a n tu v o  de fo rm a  c o n s t a n t e ,  o b s e r v é n d o s e  h a s t a  -  
p a s o d o s  l o s  dos  a n o s .  P o r  su p a r t e  A .  Thom as,  m o n i  f i e s t o =  
h a b e r l o  e n c o n t r a d o ,  a p a r t i r  d e l  t e r c e r  mes, en e l  n i n o  -  
n o r m a l  l i b r e  de i r r i t a b i l i d a d .
3 9 , En r e l a c i o n  a l  d e s o r r o l l o  d e l  s e n t i d o  d e l  o l f a t o  y  d e l  —  
g u s t o ,  en i n t i m a  r e l o c i o n ,  que remos i n d i c a r  l o  s i g u i e n t e :
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Observamos e l  rech a zo  d e l  b ib e ro n  cuando l a  l o c t a n c i a  m a te r ­
na, se p ro lo n g é  h a s ta  l o s  5 6 6 meses. En e s to  c a s o s ,  e l  b i -  
be rén  'd e  le c h e  ' e ra  re c h o z a d o ,  s i n  embargo nose rechazabo  -  
cuando l o  que c o n t e n la  e ra  una p a p i l l a  de c e r e a le s  o de f r u -  
t a s .  En e s to s  casos - s o l o  han s i  do t r è s - ,  l o s  n in o s  tom b ién=  
re c h a z o ro n  e l  c h u p e te ,  desde l o s  p r im e r o s  d i a s .
4 9 . En r e l a c i o n  a l  e s t u d i o  d e l  d e s o r r o l l o  d e l  t a c t o ,  p a re ce  ra z £  
n o b le  c o n c l u i r  que e s té  in t im o m e n te  r e l a c i o n o d o  con e l  désa ­
r r o i  l o  de l a  p r e n s io n :  en p r i m e r  l ù g o r  e l  n in o  se d i r i g e  p o r  
sus im p re s io n e s  t a c t i l e s ,  més t a r d e  se d i r i g i r é  p o r  l a  v i s t a  
y de a q u i ,  que a l  p r i n c i p i o  l o s  m iv im i e n t o s  d e l  n in o  sean ijn 
p u l s i v o s  c o re n te s  de f i n a l i d a d  u o b j e t i v o  pe ro  que l e  co n d u -  
cen a l a  r e c e p c ié n  de im p re s io n e s  t a c t i l e s .  La f u n c io n  t a c —  
t i l  to m b ié n  es e p r c i d a  p o r  l a  boca ; cuando se pone en c o n to £  
t o  con l o s  l a b i o s  a lg u n  o b j e t o ,  é s te  se ré r e c o r r i d o  p o r  lo s =  
l a b i o s  - h a c ia  l a  c u a r t a  semana-, y poco despuas se sumoré a 
e s ta  a c t i v i d a d  l a  de l a  le n g u a ,  ^asando de l a  s q c c ié n  r e f l e ­
j a ,  p r i m i t i v e ,  a l a s  im p re s io n e s  t a c t i l e s  més e la b o ra d a s  que 
c u lm in o r é n  cuando l a  mono tome un o b j e t o  pa ra  l i e v a r l o  a l a  = 
boca .  N o s o t ro s  observam os (en  l a  p rueba  de l o s  cu b o s )  que —  
cuando e l  n in o  t é n i a  ocupada la s  dos manos -c o n  un eubo en -  
coda mono-, y se l e  p re s e n ta b a  e l  t e r c e r o ,  se i n c l i n a b o  so—  
bre  é l  y l o  tomobo con l a  boca, p ro d u c ié n d o s e  un 'g r a s p in g  -  
b u ca l . '  F in a lm e n te ,  se ré e l  medio  s o c i o - c u l t u r a l  e l  que ha go 
c o n c e b i r  a l  n in o  e l  c o n c e p to  de t e x t u r a  o g ra d a b le  o d e s o g ra -  
d o b l e , a c e p ta b le  o r e c h a z o b le , y ,  e s te  hecho e s té  en l a  men­
te  y e x p e r i e n c io  de t o d o s .
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E l  c o n t r o l  de l a  a c t i v i d a d  i n t e l e c t u a l  d e l  bebé es uno de l o s  o b j e t i v o s  
p ro p u e s to s  en n u e s t r o  t r a b a j o .  De to d a s  l e s  a c t i v i d a d e s  o b s e rv a b le s  en= 
l o s  n i n e s ,  e l  juego  y e l  uso dodo o d i v e r s e s  o b je t o s  en l a  a c t i v i d a d  l £  
d i c o , es uno de l a s  mas u t i l e s  y s i g n i f i c a t i v a s ,  desde e l  p u n to  de v i s ­
ta  p s i c o l o g i c o ,  pa ra  e m i t i r  un j u i c i o  s o b re  e l  d e s o r r o l l o  y e v o lu c io n  -  
de l a s  a c t i v i d a d e s  i n t e l e c t u a l e s .
O t ro  de l a s  a s p e c to s  de g ran  u t i l i d a d ,  en e s te  deseo de p o d e r  d e t e c t a r =  
l a  e v o lu c io n  i n t e l e c t u a l  d e l  bebé, es l a  c a p a c id o d  p a ra  c o m u n ic a rs e  con 
e l  medio  que l e  ro d e a .  P r im e ro  se ron  l o s  s o n r i s o s  s o c i a l e s ,  después se­
rdn  lo s  b a lb u c e o s  p ro lo n g a d o s  cuando l e  h o b la m o s , pa ra  p o s a r  a e m i t i r  -  
d i v e r s e s  v o c a le s  cuando se m i ra  sus manos, cuando to c a  sus r o d i l l a s  a -  
se coge sus p i e s ,  cuando g o lp e a  l o s  o b je t o s  que t i e n e  a su o l c a n c e ,  o -  
cuando t r a t a  de i m i t a r  l o s  v o c a b lo s  que o y e ,  de l o s  que m em or iza rd  o l g £  
no de sus s f l a b a s  con l a  que d e s ig n a r d  e l  o b j e t o  o to d o  un deseo ( p a l a ­
b r a -  f r a s e  ) .
O b s e rv e r  l a  forma en que son m on ip u lo d o s  l o s  o b j e t o s ,  en l o s  p r im e ro s  -  
e s t o d i o s  d e l  d e s o r r o l l o  nos in fo rm a  s o b re  su p s iq u is m o .  En lo s  2 - o  49me 
ses de v i d a ,  e l  n in o  c o re c e  de p o s i b i l i d a d  de a c c id n  s o b re  e l  mundo ex ­
t e r n e ,  de a q u i  que su a c t i v i d a d  se c e n t r e  s o b re  su p r o p io  c u e rp o .  Juego 
con sus manos, se la s  m ira  ; tome l a s  sdbanas que l e  c u b re  y se tapa  con 
e l l e s  l a  c a r o .  Su p ie r n o s  e je c u t o n  un m o v im ie n to  de p e d o leo  que aumenta= 
s i  le  hab lam os ,  a l  t ie m p o  que a g i t a  sus m a n i ta s  y e m i te  s o n id o s  g u tu r o -  
l e s .  E s ta  m o t i l i d a d  r d p id a  de sus miembros forma p o r t e  de une a c t i v i d a d
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q u e  v a  mds  a l l a  d e  l o  p u r o m e n t e  l u d i c o  o m o t r i z ,  h o y  m a n i f e s t a c i d n  d e  £  
no  a c t i v i d a d  i n t e l e c t u a l .  L o s  n i n o s  q u e  s i g u e n  n u e s t r o s  P r o g r a m a s  s o n =  
s o m e t i d o s  a  d i v e r s e s  t é c n i c a s  d e  e s t i m u l a c i d n  e n  e s t o s  p r i m e r o s  m e s e s ; =  
d e s t a q u e m o s  e n t r e  e l l a s  l a  c o l o c a c i d n  d e  un  e s p e j o  c o l g a d o  d e  u n a  b a r r a  
q u e  u n e  l o s  l a t é r a l e s  d e  s u  c u n o . E s t e  e s p e j o  c o n s t a  d e  u n a  s e r i e  d e  —  
t o r j e t o s  c o n  d i s t i n t o s  d i b u j o s  o g r a b a d o s ;  u n a  c a r o ,  d i s t i n t o s  c i r c u l o s  
c o n c e n t  r i c o s  e n  c o l o r  r o  j o  y  o t r a  I d m i n o  s i m i l a r  a  un  t a b l e r o  d e  e j e J * -  
d r e z ,  c o n  l o s  c u a d r o s  e n  r o  j o  y  b l a n c o .  P r o n t o  e l  n i R o  d a r d  u n a  r e s p u e £  
t a  u n i v o c a  a l a  I d m i n o  q u e  t i e n e  p i n t a d o  e l  r o s t r o  e n  c o l o r e s  n e q r o s .  -  
L o s  p o d r e s  n o s  d i c e n  q u e  a l  c o l o c a r i e s  l a  I d m i n a ,  e l  n i n o  l a  o b s e r v a ,  £  
g i t o  s u s  m o n o s ,  m u e v e  l a s  p i e r n o s ;  s e  p o n e  " c o n t e n t o " ,  b o l b u c e o .  En d e ­
f i n i t i v e  e m p i e z a  a  d e s o r r o l l o r  p a u t a s  d e  c o m u n i c a c i d n  a n t e  u n  o b j e t o  —  
q u e  l e  o p o r t o  o l g u n a  s i g n i f i c a c i o n . P o s e  t i e m p o  i n d e f i n i d o  d e d i c o d o  a  -  
e s t a  a c t i v i d a d ,  e n  u n a  o c t i t u d  r e p o s a d a  y  a l e g r e .
E a v o r e c e r  l o s  n i v e l a s  d e  c o m u n i c a c i d n  e s  u n o  d e  l o s  o b j e t i v o s  b d s i c o s  -  
d e  n u e s t r o s  P r o g r o m a s .  A o r e n d e r  j u q a n d o  e s  c a s i  un  l e m a . E n r i q u e c e r  s u -  
c o m p o  e x p e r i e n c i o l  e s  u n a  m i s i d n .  P o t e n c i a r  s u  c o u d a i  g e n é t i c o  e s  u n a  -  
c o n s i g n a .  C o n t r i b u i r  a l  d e s o r r o l l o  u t i l  d e  s u s  f o c u l t o d e s  e s p e c i f i c o m e £  
t e  h u m a n o s ,  s e r a  e l  f r u t o  d e  e s t e  p r o y e c t o  d e  e d u c a c i d n .
Como c o n s e g u i r  n u e s t r o s  o b j e t i v o s ,  e s  l a  p r i m e r a  c u e s t i d n  a  c o n t e s t a r . ' . ^  
h a c i e n d o  u s o  d e  l a  a p t i t u d  d e l  b e b é  p a r a  a t e n d e r .  L o s  p r i m e r o s  s i n t o m a s  
d e  a t e n c i d n  e n  e l  n i n o  s e  o b s e r v a n  a n t e s  d e  q u e  a p a r e z c a  e l  t a c t o  y  l a =  
v i s t a  c o mo  f u n c i o n e s  a c t i v a s .  Es d e  t o d o s  c o n o c i d o  q u e  e l  b e b é  d e  p o c a s  
h o r a s  d e  v i d a  d e  j o  d e  J l o r o r  o g r i t a r  c u a n d o  s e  l e  s o m e t e  a u n a  e s t i m u ­
l a c i d n  s e n s o r i a l  i n t e n s a :  c o m b i o  d e  p o s i c i d n ,  p r e s i o n ,  b a l o n c e o ,  s o n i d o
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o l u z  i n t e n s a .  E s t a  e x c i t o c i d n  s e n s o r i a l ,  h a c e  q u e  s e  i n t e r r u m p o  l a  a £  
t i v i d o d  q u e  e s t a b a  d e s a r r o l l a n d o ; i m p i d e , a d e m d s  q u e  t o m e  c o n c i e n c i a  d e  
o t r o s  e s t i m u l o s .  L a  m o n i  f a s t a c i d n  d e  e s t o s  s i n t o m a s  d e  a t e n c i d n  s e  r o £  
l i z o n  a  t r a v é s  d e  i n h i b i c i o n e s ,  mds o m e n o s  d u r o d e r a s . No  h e m o s  e n c o n ­
t r a d o  t r a b a j o s  e x p é r i m e n t a l e s  s o b r e  e s t a s  r e s p u e s t o s  d e  a t e n c i d n :  d u r £  
c i o n ,  i n t e n s i d a d ,  e s t i m u l o s  q u e  p r o V o c a n  u n o  d e t e r m i n o d o  d u r a c i d n  o i £  
t e n s i d o d . E l  t e m a  e s  r e a l m e n t e  c o m p l e j o .
P o c o  a  p o c o  a p a r e c e r d  l a  a t e n c i d n  v o l u n t a r i o .  E l  n i n o  s e  v a  a d e d i c o r =  
a  u n a  d e t e r m i n o d o  a c t i v i d a d .  Y  a  m e d i d o  q u e  a u m e n t e  s u  c a p a c i d o d  d e  c -  
t e n d e r  a  u n  e s t i m u l o ,  d e  d e d i c o r s e  a  u n a  a c t i v i d a d  c o n t i n u o d o , d i s m i n j j  
y e  l a  F o c i l i d a d  p a r a  a b o n d o n a r  l a  t a r e a .  L o s  p o d r e s  m a n i f i e s t a n  q u e  —  
s u s  h i j o s  p o r e c e n  h i p n o t i z a d o s  p o r  s u s  p r o p i a s  m a n o s  a  j u z g a r  p o r .  l a  a. 
t e n c i d n  c o n  q u e  l a s  m i r a .
T o m b i é n  p u e d e  o b s e r v a r s e  e n  l o s  p r i m e r o s  d i a s  d e  v i d a  d e l  n i n o ,  e n  e s e  
c o n j u n t o  d e  m o v i m i e n t o s  o n t i c i p o t o r i o s  q u e  p r e c e d e n  a  l a  t o m o  d e l  a l i ­
m e n t o  u n a  o c t i t u d  d e  e s p e r a  a t e n t a ,  d e s o r r o l l o d o  s i e m p r e  d e  l a  m i s m o  -  
m o n e r o , p e r o  q u e  p a s a d o  u n  l o p s o  d e  t i e m p o  p u e d e  t r o c o r s e  e n  l l a n t o  o =  
g r i t o  s i  n o  r e c i b i o  l o  q u e  e s p e r a b a .  C i e r t a m e n t e ,  e s t â m e s  a n t e  un c o n -  
d i c i o n o m i e n t o  c o n  u n  t i e m p o  d e  r e a c c i c n  m a r c a d o  p o r  l a  e s p e c i a l  i d i o —  
s i n c r a s i a  d e l  b e b é  ( e n  e s t e  c a s o  mds o m e n o s  p a c i e n t e ) ,  p o r  l o s  r a s q o s  
c a r a c t e r i s t i c o s  e i n d i v i d u o l e s  d e  s u  p e r s o n a l i d a d .
L a  c a p a c i d o d  d e  c o n c e t r a c i o n  h a  s i d o  e s t u d i a d a  e x p é r i m e n t c i m e n t e  e n  n £  
n o s  e s c o l a r i z o d o s  y  p o r  t a n t o  d e  mds e d a d .  C o n  r e s p e c t o  a  l o s  b é b é s ,  -  
b o s t e n o s  s a b e r  q u e  e x i s t e  y  a p r o v e c h é m o s l a  p a r a  p o t e n c i a r  n u e s t r o s  e —
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j e r c i c i o s  d e  e s t i m u l a c i o n  p e r s o n a l i z o d a . N ' un c a  m a j o r  e m p l e a d o  e l  t e r m i ­
n e ,  p o r q u e  l a  i n t e n s i d a d  y  d u r a c i d n  d e  l o s  e j e r c i c i o s  v e n d r a  s i e m p r e  d e  
t e r m i n a d a  p o r  l o s  r a s g o s  p e c u i i a r e s  d e  c o d a  b e b é ,  p o r q u e  e l  e j e r c i c i o  -  
ho d e  f o v o r e c e r  r e s p u e s t o s  d e s e a b l e s ,  n o  i n h i b i r l o s .
E l  c o r c c t e r  e x p e r i m e n t a l  d e  n u e s t r o  t r a b a j o  n o s  l l e v a r d  a l  e s t u d i o  d e  -  
e s t a  y  o t r o s  a s p e c t o s  d e l  d e s o r r o l l o  i n f a n t i l  e n  c o d e  u n o  d e  l o s  c a s o s =  
t  r o  t o d o s .
D e  l o  a t e n c i d n  s e  p o s a  a l  i n t e r é s  p o r  d e t e r m i n a d o s  a c t i v i d a d e s ,  o b j e t o s  
y  p e r s o n a s ,  o b s e r v a b l e s  p o r  e l  mo d o  e n  q u e  d i r i g e  s u s  p r o p i o s  m o v i m i e n ­
t o s ,  l a  a c t i t u d e s  q u e  a d o p t a  p a r a  e s c u c h a r  o l a  f o r m a  e n  q u e  m i r a  l o  —  
q u e  e s t d  e n  s u  c a m p o  v i s u a l .  L a  a c t i v i d a d  i m p u l s i v e  c e d e  y  a n t e  u n  e s t £  
m u l o  e l  n i n o  a d o p t a  u n a  a c t i t u d  p a s i v a .
En e s t e  p r o c e s o  e v o l u t i v o  a p o r e c a n  l o s  d e s e o s  d e l  b e b é  l i g o d o s  o a l g u n =  
t i p o  d e  o s o c i o c i o n e s  q u e  s e  b o n  m e m o r i z o d o  p o r  m e d i o  d e l  e n g r o m o  c o r r e s  
p o n d i e n t e .  Q u i z d ,  e n  l o s  p r i m e r o s  m e s e s ,  e s t o s  d e s e o s  s e  r e l a c i o n e n  c o n  
s u s  n e c e s i d o d e s  p r i m a r i a »  y  su  s a t i s f o c c i d r i .  P e r o  l a  f o r m a  e n  q u e  f u e —  
r o n  s a t i s f e c h o s  e s  l o  q u e  o r i g i n a r d  l a s  d i s t i n t o s  o s o c i o c i o n e s .  R e c o r d e  
mos l o s  e x p e r i m e n t o s  r e o l i z o d o s  p a r a  o n o l i z o r  l a s  r e s p u e s t o s  g u s t o t i v o s  
d e l  b e b é ;  d e  s u c c i o n  a n t e  u n  l i q u i d e  o z u c a r o d o  y  dm r e p u i s a  a n t e  l i q u i ­
d e s  a m a r g o s  o d c i d o s .  Y  n o  c l v i d e m o s  e l  c o n t e x t e  a f e c t i v o  e n  q u e  s e  d c -  
s e n v u e l v e ,  o  d e b e  d e s e n v o l v e r s e , e l  o c t o  d e  d a r  e l  a l i m e n t o  a l  r e c i é n  -  
n o c i d o .
L o  m i s m o  s u c e d e  c u a n d o  s e  t r a t a  d e  m i t i g a r  o l g u n a  o t r a  m o l e s t i a ,  c omo -  
c c m b i a r  l o s  p a n a l e s ,  a r r o p o r i e  o p a n e r l e  e n  s u  p o s t u r o  p r e f e r i d a .
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E s t o s  f o r m a s  d e  d e s e o ,  a s i  c o n c e b i d a s ,  p u e d e n  e s t a r  p r é s e n t e s  en  e l  p r £  
m e r  mes  d e  v i d a ,
M d s  t a r d e ,  h a c i a  l o s  3  6  4  m e s e s ,  s e  p o s e r a  a l  d e s e o  d e  c o g e r  l o  q u e  e £  
t a  e n  s u  c a m p o  v i s u a l ,  R e c o r d e m o s  l a  p r e n s i o n  i d e o g r o f i c a  d e s c r i t a  p o r =  
B o r u k  y  c i t a d a  o n t e r i o r m e n t e .  S i  e s t e  d e s e o  s e  v e  c u l m i n o d o  p o r  e l  é x i -  
t o  e l  d e s e o  s e r d  c o n s c i e n t e .  L o  o b s e r v a m o s  a  t r a v é s  d e l  p r o c e s o  i n v e r s o  
e s  d e c i r ,  e l  n i n o  n o  o b t i e n e  e l  é x i t o  e s p e r o d o ,  f r o c o s o . L o  r e s p u e s t a  -  
e s  d e  p r o t e s t a ,  l l a n t o  o g r i t o .  L a  r e s p u e s t a  e s  l a  d e  c o n t r a r i e d a d  a n t e  
u n  d e s e o  f r u s t r a d o .
En  e s t e  m o m e n t o ,  t a n  t e m p r o n o , e s t a m o s  a n t e  l o  p o s i b i l i d a d  d e  e v a l u a r  -  
l a  a p t i t u d  d e l  b e b é  a n t e  u n o  s i t u a c i d n  f r u s t r a n t e ,  s u s  n i v e l e s  d e  o g r e -  
s i v i d o d  y  s u  c a p a c i d o d  p a r a  s u p e r a r i a  d e s v i a n d o  s u  a t e n c i d n  h a c i a  o t r o =  
o b j e t o .
A l  f i n a l  d e l  p r i m e r  o n o ,  s u s  d e s e o s  " p u e d e n  l l e g a r  a  s e r  d r d e n e s " .  D i s ­
c r i m i n a  e n t r e  v a r i o s  o b j e t o s  p r é s e n t e s  y  l o  q u e  e s  mds i m p o r t a n t e  p u e d e  
s e g u i r  r e c l o m o n d o  u n  o b j e t o  no  p r e s e n t s .  E l  n i n o  r e c u e r d a  l o  q u e  d e s e o .
E s t e  r e c o r d o r ,  s e  ha  p u e s t o  e n  e v i d e n c i a  h a c i a  l o s  6  o 7  m e s e s ,  c u a n d o ,  
p o r  e j e m p l o ,  m o n i  f i e s t a  e x t r a n e z a  a n t e  e l  p a d r e  o m a d r é  c u y o  a s p e c t o  f £  
s i c o  h a  c a m b i a d o  ( e s t d n  s i n  go f a s  y  h a b i t u a i m e n t o  l a s  l l e v a n ,  o a p a r a —  
c e n  a n t e  a l  n i n o  c o n  u n a  t o o l l a  e n  l a  c a b e z a ) ,  o l l o r a  s i n  c o n c i l i a r  e l  
s u e n o  s i  l o s  p o d r e s  l e  d e j o n  u n o  n o c h e  e n  un  l u g o r  q u e  no  e s  e l  h a b i - —  
t u a i .  E s t e  r e c l a m o r  " l o  s u y o "  p u e d e  s e r  e l  r e s u l t a d o  d e  u n  c o n j u n t o  d e =  
o s o c i o c i o n e s  mds c o m p l e j o  d e  l o  q u e  p u d i e r a  p e n s o r s e  e n  u n  b e b é .
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A e s t o s  d e s e o s  q u e  p o d r î a t n o s  c o l i f i c o r l o s  d e  " p o s e s i v o s " ,  s u c e d e r d n  l o s  
d e s e o s  d e  s o b e r ,  d e  c o n o c e r ,  d e  e x p l o r o r ,  s i n  q u e  e l l o  s u p o n g o  q u e  o q u £  
l l o s  v o n  o d e s o p o r e c e r .  A l  d e s e o  d e  s o b e r  s e  u n e  l a  c u r i o s i d a d :  h a c i a  -  
l o s  8  6  9  m e s e s  e l  n i n o  l e v a n t e  un  p c n u e l o  y  b u s c a  l o  q u e  h a y  d e b a j o ;  -  
m i r a  e n  e l  i n t e r i o r  d e  u n a  c a j a ,  t o z o ,  e t c .
E s t e  d e s e o  d e  s a b e r  c u l m i n a  e n  s u  a c t i v i d a d  e x p l o r a t o r i a  q u e  c o i n c i d e  -  
c o n  l a  f a s e  d e  g o t e o  y  e l  u s o  p e r  f e c c i o n o d o  d e  l a  p i n z o . T o d o s  t e n e m o s  =  
l a  e x p e r i e n c i o  d e  h o b e r  c o n t e m p l a d o  a u n  b e b é  q u e  e x a m i n a  u n o  m i g a  d e  -  
p a n  e n t r e  s u s  d e d i t o s  o q u e  h u r g a  e n  e l  i n t e r i o r  d e  u n  f r o s c o .
H a y  m a n i f e s t o c i o n e s  c a r a c t e r i s t i c o s  d e  l o s  d e s e o s  i n f a n t i l e s .  L a  p r i m e ­
r a ,  l l e n o  d e  i l u s i o n  p a r a  l o s  p o d r e s ,  e s  e l  o c t o  d e  e c h a r  l o s  b r a z o s  ori  
t e  l a  p r e s e n c i o  d e  u n o  d e  e l l o s .  M a s  t a r d e ,  o b s e r v o r e m o s  e x p r e s i o n e s  p £  
c u l i a r e s : a b r i r  m u c h o  l o s  o j o s  c u a n d o  m i r a  l o  q u e  d e s e o  y  f i n a l m e n t e  s £  
n a l o r  c o n  l e  mo n o  y /  o d e d o .  S i  e l  n i n o  c o m i n a  t i r e r a  d e  l a  r o p a  p a r a  -  
c o n d u c i r  a  l a  p e r s o n a  h a c i a  e l  l u g o r  d o n d e  s e  e n c u e n t r a  l o  q u e  q u i e r e . =  
C l a r a  m a n i f e s t a c i é n  e s t a ,  d e  m e m o r i z o c i o n e s .
No  o l v i d e m o s ,  p o r  u l t i m o ,  e l  d e s e o  d e  a g r a d a r  o s a t i s f o c e r  a l o s  d e m o s . 
E s  e s t o  y  n o  o t r a  c o s a  l o  q u e  h a c e  e l  n i n o  c u a n d o  s e  l e  p i d e  q u e  h a g o  -  
" l o s  l o b i t o s " ,  q u e  h o g a  " p a l m i t a s "  o q u e  d i g a  " a d i 6 s " .  E s t a s  o c c i o n e s  -  
s o n  g r o t i  f i c o d o s  p o r  l o s  m a y o r e s ,  y  e l  n i n o  l a s  ha  r a , a  v e c e s  s i n  q u e  -  
s e  l e  p i d o  c omo m e d i o  p a r a  r e e l o m a r  l a  a t e n c i d n  s o b r e  é l .
Q u e  d u d o  c a b e .  T o d a s  e s t a s  o c t i v i d o d e s , s o n  m a n i f s s t a c i o n e s  d e  l a  f u n —  
c i 6 n  i n t e l e c t u a l .
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RESULTAD05 OBTENIDOS EN NUESTRA MUESTRA
1 .  E l  b e b é  d e  p o c a s  h o r a s  d e j o  d e  l l o r a r  o  g r i t a r  c u a n d o  s e  l e  S £  
m e t e  a  u n a  e s t i m u l a c i o n  s e n s o r i o t l  i n t e n s a :  c a m b i o  d e  p o s i c i ô n ,  
p r e s i o n ,  b a l o n c e o ,  s o n i d o  o l u z  i n t e n s a .  E s t a m o s  a n t e  s i n t o m a s  
d e  o t e n c i o n  r e o l i z o d o s  o t r a v é s  d e  i n h i b i c i o n e s  mé s  o m e n o s  du_ 
r o d e r a s .
2 .  P o c o  a  p o c o  o p o r e c e r é  l a  o t e n c i o n  v o l u n t a r i o .  E l  n i n o  s e  d e d i -  
c o  a u n a  a c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  y d i s m i n u y e  s u  c a p a c i d o d  p a r a  a -  
b o n d o n o r  l a  t a r e a .  E l  n i n o  p a r e c e  h i p n o t i z a d o  p o r  s u s  p r o p i o s =  
m o n o s  a  j u z g a r  p o r  l a  o t e n c i o n  c o n  q u e  l a s  m i r a  ( 2 9  -  3 9  m . ) .
3 .  D e  l o  o t e n c i o n  s e  p o s a  o l  i n t e r é s .  A l  39 -  49 m.  e l  n i n o  s i e n -  
t e  e l  d e s e o  d e  c o g e r  l o  q u e  e s t é  e n  s u  c a m p o  v i s u a l .  S i  e l  d e ­
s e o  s e  v e  c u l m i n o d o  p o r  e l  é x i t o  s e  v e r é  i n c i t o d o  a r e p e t i r  l a  
e x p e r i e n c i o , c i e r t a m e n t e  g r o t i  f i c o n t e .
4.  H o c i a  e l  f i n a l  d e l  59 y  69 mes e l  b e b é  m u e s t r a  e x t r a n e z a  a n t e =  
e l  p a d r e  o  l a  m o d r e  s i  h a n  m o d i f i c a d o  s u  a s p e c t o  f i s i c o  h a b i —  
t u a i .  E s t a  r e s p u e s t a  t o m b i é n , s e  o b s e r v é ,  e n  a l g u n o s  c a s o s ,  a l =  
c o m b i a r  d e  d o r m i t o r i o .
5 .  H o c i o  e l  79 -  89 m. e l  n i n o  m o n i  f i  e s t a  d e s e o  d e  s o b e r ,  d e  c o n n  
c e r ,  d e  e x p l o r â t .  D e  j o  c o e r  l o s  o b j e t o s  y  c o n t e m p l a ,  u n a  y  o —  
t r a  v e z ,  s u  c o i d o .  P a r t i c i p a  e n  e l  j u e g o  d e l  c u - c u - t r a s .  R i e  y  
p a r t i c i p a  e n t e n d i e n d o ,  a p r e h e n d i e n d o  l a  s i t u o c i é n .
6.  H a c i a  e l  8 9 -9 9  m.  a l  d e s e o  d e  s o b e r  s e  u n e  l a  c u r i o s i d o d ,  y  e £  
t a  c u l m i n a  e n  l a  a c t i v i d a d  e x p l o r e  t o r i a  q u e  c o i n c i d e  c o n  l a  f £  
s e  d e  g o t e o  y  e l  u s o  p e r f e c c i o n a d o  d e  l a  p i n z o .
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D e  f o r m a  e s q u e m d t i c a  y  m u y  s i m p l i c a d a  r e c o g e m o s  a q u é l l o s  a s p e c t o s  q u e  -  
s e  c o n s i d e r a n  r e p r é s e n t a t i v e s  d e  l o s  n i v e l e s  d e  d e s o r r o l l o  n o r m a l e s .  L a  
a u s e n c i a  d e  e s t o s  r a s g o s  h a  d e  p r e o c u p a r  s e r i o m e n t e  p u e s  p o d r i a m o s  e s ­
t e r  a n t e  a l g u n o  p a t o l o g i a .  D e  f o r m a  mds d e t a l l a d o  e s t d n  d e s c r i t o  e n  l o s  
p r o t o c o l o s  d e  l a s  b a t e r i a s  d e  d e s o r r o l l o  u t i l i z a d a s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e =  
l a  e v o l u c i o n .
ED AD :  1 mes
a ) .  A s p e c t o  m o t r i z : P o s t u r e  o s i m é t r i c a .  R e f l e j o  t o n i c o - c e r v i c a l . A c t i v £  
d a d  m o t o r a  m a s i v a  a l a  e s t i m u l a c i o n .  A l  p o n e r l e  e n  p o s i c i d n  p r c n o , =  
v u a l v e  l a  c a b e z a  o u n  l a d o  y  o t r o .  A l  s e n t a r l o ,  c u e l g a  l a  c a b e z a .
b ) .  A s p e c t o s  p e r c e p t i v e ,  a d a p t a t i v e  v  s o c i a l : C e s a  t o d o  a c t i v i d a d  a l  h £  
b l o r s e  o h a c e r  s o n a r  s u o v e m e n t e  u n s o n a j e r o .  L a  e x p r e s i d n  d e  s u  c a ­
r o  e s  d e  i m p a s i b i l i d a d .  M i r a  l o s  o b j e t o s  q u e  s e  m u e v e n  e n  l a  l i n e o =  
v i s u a l .  R e f l e j o  d e  a l a r m a  a n t e  un r u i d o  f u e r t e .
EDAD:  2  m e s e s
a ) .  A s o e c t o  m o t r i z : A ù n  p r é d o m i n a  e l  r e f l e j o  t d n i c o  c e r v i c a l .  A c o s t a d o , =  
e n  d e c u b i t o  p r o n o  l e v a n t e  l a  c a b e z a  y  a p a r t a  l a s  s d b a n a s  a  un l a d o =  
c o n  l a  b a r b i l l a .  L a  c a b e z a  b o s c u l a  e n  p o s i c i d n  e r e c t a , c u a n d o  s e  l e  
s i e n t a .
b ) .  A s p e c t o s  p e r c e p t i v e ,  a d a p t a t i v o  y  s o c i a l : E x p r e s i d n  v i v a  c o n  mi  r o d a  
d e f i n i d o .  S o n  r i e  c u a n d o  s e  l e  h o c e n  c a  r i c i n s .  D i r i a e  l a  m i r a d a  h a —
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c i a  J a  l i n e a  m e d i a  y s i g u ? ;  u n  o b j e t o  9 0 9  a  l o s  l a d o s  d e  l a  l l n e a  me  
d i a . E m p i e z a  a  p r c n u n c i a r  s o n i d o s  v o c a l i c o s  a i s l a d o s .
EDAD:  3  m e s e s
a ) .  A s p e c t o  m o t r i z : A p o y a d o  e n  d e c u b i t o  p r o n o  e l e v a  l a  c a b e z a  y  l o s  hom 
b r o s . M o n t i e n e  l a s  m o n o s  s e m i c e r r o d a s  o a b i e r t a s .  C u a n d o  s e  l e  s i e £  
t a  s o c u d e  l a  c a b e z a  h a c i a  d e l  a n t e .
b ) .  A s p e c t o s  p e r c e p t i v o s ,  a d a p t a t i v o  y  s o c i o l : S i g u e  u n  o b j e t o  h a s t a  —  
1 3 0 9  q u e  s e  d e s p l a z o  a n t e  s u  v i s t a .  S e  o b s e r v a  l a s  m o n o s  y  p u e d e  —  
m a n t e n e r  b r e v e m e n t e  un  j u g u e t e .  R e s p o n d e  c o n  b a l b u c e o s .
ED AD :  4  m e s e s
a ) .  A s p e c t o  m o t r i z : P o s i c i d n  s i m é t r i c a ,  e n  d e c u b i t o  s u p i n o .  C u a n d o  s e  ■ 
l e  s i e n t e  l a  c a b e z a  n o  c u e l g a  n i  s e  b a l o n c e o . M u e v e  l a s  e x t r e m i d o —  
d e s  i n d e p e n d i e n t e m e n t e .  Ho d e s a p a r e c i d o  e l  r e f l e j o  d e  M o r o  ( b r o z o s :  
e n  c r u z  y  o b r o z o ) .
b ) .  A s p e c t o s  p e r c e p t i v o ,  a d a p t a t i v o  v  s o c i a l : O b s e r v a  l o  q u e  l e  c i r c u n -  
d a .  V u e l v e  l a  c a b e z a  e n  l a  d i r e c c i d n  d e  u n  s o n i d o .  R i e  o  s e  e x c i t a :  
a l  v e r  e l  b i b e r d n  o un j u g u e t e .  D i r i n e  l a  m i r a d a  d e  l a  mo n o  a l  j u —  
g u e t e .
EDAD:  5  y  6  m e s e s
a ) .  A s p e c t o  m o t r i z : A y u d a  a q u e  l e  s i e n  t e n .  C a m b i a  d e  l a  p o s i c i d n  s u p i -
no  a  l a  p r o n a .  L e  g u s t o  o u e  J e  b a c o n  s o l  t a  r . S e  a g u o n t e  e n  p o s i c i d n
s e n t o d o  y  p u e d e  h a c e r l o  p o r  u n o s  m e m e n t o s  s o l o .  A g u o n t e  s u  p e s o  -  -
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c u a n d o  s e  l e  m a n t i e n e  e n  p o s i c i d n  e r e c t a .  P r e n s i d n  p a l m a r .
b ) .  A s p e c t o s  p e r c e p t i v o ,  a d a p t a t i v o ,  s o c i a l ; G r u n e ,  m a s t i c a ,  r e f u n f u n o , 
c h i i l a .  S e  1 l e v a  o b j e t o s  a  l a  b o c a ,  H u r g a  e n  p e q u e n o s  o b j e t o s .  P e c £  
p e r a  e l  j u g u e t e  q u e  s e  l e  h a  c a l d o .  C o g e  e l  b i b e r o n .  D i s t i n g u e  a  —  
l a s  p e r s o n a s  e x t r a n a s .
EDAD:  7  m e s e s
a ) .  A s p e c t o  m o t r i z : S e  s i e n t a  o p o y d n d o s e  c o n  l a s  m a n o s .  S e  o r r o s t r o .  A -  
p o y d n d o s e  c o n  l a s  m a n o s ,  s o s t i e n e  t o d o  e l  p e s o  d e l  c u e r p o  c u a n d o  s e  
l e  p o n e  e n  p o s i c i d n  e r e c t o .
b ) .  A s p e c t o s  p e r c e p t i v o ,  a d a p t a t i v o  y  s o c i a l : S e  p a s o  un j u g u e t e  d e  u n a  
ma n o  a  l a  o t r a .  R e s p o n d e  a  s u  n o m b r e .  P r o n u n c i a  l a s  s i l o b a s  p a ,  ma ,  
t a .  P u e d e  c o m e r s e  u n a  g i l l e t a  s i n  a y u d a  d e  n a d i e .  E n z o n a  s i l a b a s  —  
p o r  r e p e t i c i d n .
EDAD:  3 m e s e s
a ) .  A s p e c t o  m o t r i z : S e  s i e n t a  s o l o  d u r a n t e  un  p é r i o d e  i n d e f i n i d o .  P u e d e  
c o m b i o  r  d e  p o s i c i d n .  S e  i n c l i n a  h a c i a  d e l a n t e  y  v u e l v e  o l a  p o s i -  -  
c i o n  e r e c t a .  P u e s t o  e n  p o s i c i d n  p r o n a ,  p u e d e  d a r s e  l a  v u e l t o .
b ) ,  A s p e c t o s  p e r c e p t i v o ,  a d o p t a t i v o  y  s o c i a l : S e  i n t e r e s a  p o r  s u s  d e d o s  
y  p o r  o b j e t o s  p e q u e n o s .  S o b e  s u  n o m b r e  y  n o - n o .  E m i t s  c c n s o n a n t e s  -  
o i s l o d o s . I m i t a  s o n i d o s ,
EDAD:  9  m e s a s
a ) .  A s p e c t o  m o t r i z : P u e d e  p o s a r  d e  l a  p o s i c i d n  s e n t o d o  o l a  p r o n a . P r e n
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b ) .  A s p e c t o s  p e r c e p t i v o ,  a d a p t o t i v o  v  s o c i a l : D i c e  marna,  p a p d ,  i n d é f i n i ^  
d a m e n t e .  S a b e  e x p r e s o r  c o n  q e s t o s  " a d i o s ,  g r a c i a s " .
EDAD:  1 0  m e s e s
a ) .  A s p e c t o  m o t o r : T i e n d e  a  p o n e r s e  d e  p i e .
b ) .  A s p e c t o s  p e r c e p t i v o ,  a d o p t a t i v o  y  s o c i a l  : O f r e c e  o b j e t o s .  S a c a  o b i j e  
t o s  d e  u n  r e c i p i e n t s ,  p e r o  n o  l o s  v u e l v e  a  p o n e r  e n  s u  s i t i o .  C o n  a  
y u d o  b e b e  e n  u n  v o s o .
ED AD :  11 m e s e s
a ) .  A s p e c t o  m o t r i z : S e  d e s p l a z o , s e  o r r o s t r o  y  e s c o p o  r d p i d a m e n t e .  E s —  
t a n d o  s e n t o d o ,  p u e d e  g i r a r  s o b r e  s u  e j e  v e r t i c a l .
b ) .  A s p e c t o s  p e r c e p t i v o ,  a d o p t a t i v o  y  s o c i a l : C b e d e c i e n d o  u n a  o r d e n  -  -  
s u e l t a  l o s  o b j e t o s .  C l o r a  p r e n s i o n .  V o c o b u l a r i o  d e  u n o  o d o s  p o l o —  
b r a s . J u e g o  a l  e s c o n d i t e .
EDAD; 1 2  m e s e s
a ) .  A s p e c t o  m o t r i z : C o m i n a  a p o v d n d o s e  e n  u n a  m o n o .  M e n o s  t e n d e n c i o  a - -  
l l e v a r s e  l o s  o b j e t o s  a l a  b o c a .  A r r o j a  l o s  o b j e t o s .
b ) .  A s p e c t o s  p e r c e p t i v o ,  a d o p t a t i v o  v  s o c i a l : C e d e  l o s  o b j e t o s  v o l u n t o -  
r i o m e n t e . J u e g a  c o n  o t r a s  p e r s o n a s .  T i e n e  un v o c a b u l a r i o  d e  c u a t r o =  
p a l a b r a s .  Ha y  po  r t i c i p a c i d n  s o c i a l  e n  s u s  j u e a o s  y  a c t i v i d a d e s .  P u £  
d e  c o n s t  r u i  r  u n a  t o r r e  d e  d o s  c u b o s .  E n c a j a  y  a p i l a .
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P I A G E T  ( 1 9 6 9 ) ,  h a b l a  d e  e s t o d i o s  o l  r e f e r i r s e  a  l a s  e t a p a s  o f a s e s  d e =  
d e s o r r o l l o  d e l  n i n o .  N o s  r e f e r i m o s  a l  h a c e r  e s t e  e s q u e m a  h a s t a  e l  e s t £  
d i o  I V  (  d e s d e  l o s  7  u 8  m e s e s  h a s t a  l o s  1‘4  m e s e s )  p o r u q e  e n  e s t e  e s t a  
e l  l i m i t e  d e  e d a d  p r o p u e s t o  e n  n u e s t r o  t r a b a j o  d e  i n v e s t i q a c i o n . E l  e_s 
t i o  V  a b a r c a  d e s d e  l o s  1 4  o l o s  1 6  m e s e s  y  e l  V I  d e s d e  e s t a  e d a d  h a s t a  
l o s  2 4  m e s e s .  E s t e  p é r i o d e  d e  t i e m p o  s e r a  o b j e t o  d e  un  f u t u r o  t r a b a j o .
E S T A D I O  I  : D e s d e  e l  n a c i m i e n t o  h a s t a  l a  6 9  s e m a n a .
a ) .  A s p e c t o  m o t r i z : E s t d n  p r é s e n t a s  l o s  r e f l e j o s  h e r e d i t a r i o s  a u e  h a n  -  
d e  a d o p t a r s e  p o r  m e d i o  d e  l a  a c o m o d a c i o n ;  é s t o s  t r a s  l a  m a d u r a c i o n =  
s e  c o n v e r t i  r d n  e n  h d b i t o s ;  e s t e  e s  e l  p a s o  a l  s e g u n d o  e s t a d i o .
b ) .  I n t e l i q e n c i o :  Es  s e n s o r i o m o t r i z .  L o s  m o v i m i e n t o s  c o r e c e n  d e  e v o c a —  
c i o n  s i m b o l i c a .
c ) . I n t e r e s e s : S o n  l a  a c t i v i d a d  c omo t a l .  E l  p r o c e s o  d e  a d o p t a c i d n  y  l a  
r e l a c i o n  d e  l o s  e l e m e n t o s ,  s o b r e  l o s  q u e  a c t u a ,  l o  c o n s t i t u y e n  e l  -  
m e d i o  y  e l  f i n .
E S T A D I O  I I :  D e s d e  l a  6- s e m a n a  h a s t a  l o s  5 m e s e s .
a ) .  A s p e c t o  m o t r i z : H d b i t o s  p o r  c o n d i c i o n a m i e n t o .  P r o c e s o  c i r c u l a r  p r i -  
m a r i o  ( r e f l e j o s  q u e  e v o l u c i o n o n  p a r a  c o n v e r t i r s e  e n  h d b i t o s )
b ) .  I n t e l i o e n c i a : Es s e n s o r i o m o t r i z .  S u  a c t i v i d a d  s e  b a s a  e n  l a  p e r c e p -  
c i o n ,  a c t i t u d e s  y  m o v i m i e n t o s  s i n  e v o c a c i o n  s i m b o l i c a .
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c ) .  I n t a r e s a s : L a  a c t i v i d a d  c omo t a l .
d ) .  A d o p t a c i d n : C o o r d i n a c i d n  do e s q u e m o s  y  t e  ma d e  c o n c i e n c i a .  L a  a d a p -  
t o c i d n  i m p l i c o  r e l a c i o n .
E S T A D I O  I I I :  D e s d e  l o s  6  o  7  m e s e s
a ) .  A s p e c t o  m o t r i z : R e a c c i o n e s  c i r c u l a r e s  s e c u n d a r i a s ,  e s  d e c i r  e j e r c i -  
c i c i o s  m e r a m e n t e  f u n c i o n a l e s ,  c a r a c t e r i s t i c o s  d e l  I I  e s t a d i o ,  p o s o n  
o u n a  e t o p o  mds e v o l u c i o n a d a : e l  n i n o  d e s c u b r e  l o s  o b j e t o s  e x t e r i o -  
r e s  a  é l  y  h a c i a  e l l o s  d i r i a e  s u  a c t i v i d a d .  S e  a f i r m a  l a  p r e n s i d n  -  
c o n  q e s t o s  d e l  a n t e b r a z o .
b ) .  I n t e l i o e n c i o : C l o r a s  m a n i  f e s t o c i o n e s  q u e  l a  p r e l u d i a n .  R e a l i z e  de_s 
c u b r i m i e n t o s  y  t i e n d e  a  l a  r e p e t i c i d n  en  e s p e r a  d e  a n d l o g o  e f e c t o .
c ) .  I n t e r e s e s : S o n  e l  r e s u l t a d o  d e  l a  a c t i v i d a d  o o c t o .
d ) .  A d o p t a c i d n : E x i s t e  u n a  c o o r d i n a c i d n  s e n s o r i o - m o t r i z , v i s o m o t o r a ,  —  
q u e  l e  v a  a  p e r m i t i r  e s t a b l e c e r  r e l a c i o n e s  i n t e n c i o n o l e s , d e s p u é s  -
d e  s u s  d e s c u b r i m i e n t o s  p o r  m e r o  a z a r .
E S T A D I O  I V ;  D e s d e  l o s  7  u T m e s e s  h a s  t a  l o s  1 4  m e s e s
a ) .  A s o e c t o  m o t r i z : R e a c c i o n e s  c i r c u l a r e s  l l e ç a n  a s e r  o b j e t o  d e  c c o r d i
n a c i d r  e n t r e  e l l o s .  En s u  a c t i v i d a d  e l  f i n  p r e c e d e  a  l e s  m e d i o s .
b ) .  I n t e l i o e n c i a : C o m b i n a  m e d i o s  p a r a  o b t o n e r  f i n e s .  P o r  e j e m p l o ,  p o r a  = 
o b t e n e z  u n  o b j e t o  e s c o n d i d o ,  s e  o r i e n t a  h a c i a  â l  y  d e s p u é s  p o n e  l o s  
m e d i o s  p a r a  c o n s e ç u i r l o .  E s t o s  m e d i o s  l o s  t o m o  d e  e s q u e m o s  a n t e r i o -  
r e s  y  s o b r e  e l l o s  s e  e f e c t u a  e l  p r o c e s o  d e  a s i m i l o c i d n  y  e x p e r i m e n -
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t a c i o n ,  a p l i c a n d o  l o s  e s q u e m o s  o n t e r i o r e s  q u e  l e  f u e r o n  u t i l e s .  En-= 
f u n c i o n  d e  e s t a  e x p e r i e n c i o  p r e v é  l o  q u e  l e  v a  a p o s a  r .
c ) .  I n t e r e s e s ; L a  e x p l o r a c i o n  d e  l o s  m e d i o s  p a r a  o b t e n e r  s u s  f i n e s .
d ) .  A d o p t a c i d n : D i s t i n g u e  e l  o b j e t o  o t o m a r ,  l o s  o b s t d c u l o s  q u e  l o  i n -
t e r f i e r e ,  y  e s t a b l e c e  l o s  m e d i o s  n e c e s o r i o s ,  a d a p t a n d o  s u  c o n d u c t a =  
a l  f i n  u o b j e t i v o .
C o r r e s p o n d i é n d o s e  c o n  c o d a  u n o  d e  e s t o s  e s t o d i o s ,  P i a g e t ,  h a  e l a b o r a d o =  
s u  T e s t  p a r a  e l  d i o g n d s t i c o  d e l  d e s o r r o l l o  i n f a n t i l .  C o n s t a  d e  7  a p a r t £  
d o s :  -  E x p l o r o c i d n  d e  o b j e t o s  ( c a j a ,  e s p e j o )
-  B û s q u e d o  d e l  o b j e t o  d e s a p a r e c i d o
-  I n t e r m e d i a r i o  ( c u e r d o )
-  I n t e r m e d i a r i o  ( s o p o r t e )
-  I n t e r m e d i a r i o  ( i n s t r u m e n t e ,  r a s t r i l l o ,  b o s t d n )
-  C o m b i n a c i d n  d e  o b j e t o s  ( t u b o  y  r a s t r i l l o )
-  C o m b i n a c i d n  d e  o b j e t o s  ( t u b o  y  c a d e n i t a ) .
En  c o d a  u n a  d e  e s t a s  p r u e b o s  h o y  un c o n j u n t o  d e  i t e m s  q u e  e l  n i n o  d e b e -  
r d  r e s o l v e r ,  a s i g n d n d o s e  u n a  p u n t u o c i d n  p o s i t i v a  c u a n d o  a c i e r t o  y  n e q a -  
t i v o  a n t e  e l  f r a c a s o .
E s t a  E s c o l a  no  ho s i d o  u t i l i z a c l a  e n  n u e s t r o  t r a b a  j e  d e  i n v e s t i c a c i c n , -  
p o r  e l l o  n o  e s  d e s c r i t a .  L a s  r a z o n e s ,  o b v i o m e n t e ,  s o n  m e t o d o l d q i c a s : p £  
r l o d o s  o e s t o d i o s  d e  d e s o r r o l l o  d i l a t a d o s ,  c a r e c i é n d o s e  d e l  d o t o  p a r a  -  
e l  c o n t r o l  m e n s u e l ,  r e q u i s i t o  d e  n u e s t r o  P l a n  e x p e r i m e n t a l .
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S e q O n  WALLON ( 1 9 7 5 )  a l  n i n o  h a y  q u a  e s t u d i a r l o  p o r  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e =  
l a  o b s s r v a c i d n  p u r a ,  p e r o  n o  h a y  n i n q u n o  o b s e r v a c i o n  q u e  s e a  u n a  v e r -  -  
s i o n  e x a c t a  y  c o m p l é t a  d e  l a  r e a J i d a d .  A d e m d s ,  e l  a d u l t o ,  i n s i s t e  e s t e =  
a u t o r ,  t  r o t a  d e  c o n o c e r  9 ] m u n d o  i n  F a n t i . l  , e n  l a  m a y o r i o  d e  l o s  c a s o s  -  
p o r  e l  s i s t e m a  d e  " s u s t r a c i d n " , e s  d e c i r ,  h a l l o d o  l a  d i f e r e n c i a  e n t r a  _  
l o  q u e  e l  n i n o  e s  y  l o  q u e  l e  f a l t n  po  r a  s e r  m a y o r ,  p a r a  s e r  a d u l t o .  
t a s  d i f e r e n c i a s  l a s  e s t u d i o  d e s d e  un  p u n t o  d e  v i s t a  c u a n t i t a t i v o  y  c u o -  
l i t a t i v o .  En  t a  1 c a s o ,  e l  n i n o  s e  c o n c i b e  c omo u n a  r e d u c c i c n  d e l  a d u l t o  
s i  s e  e s t i m a n  l a s  d i f e r e n c i a s  c u o n t i t o t i v a s , o c omo un  s i s t e m a  e n  e v o l £  
c i o n  q u e  p a s a r d  p o r  e t a p a s  0 e s t a d i o s  a c o d a  u n o  d e  l o s  c u a l e s  c o r r e s —  
p o n d é r a  u n  c i e r t o  n u m é r o  d e  a p t i t u d e s  o c a r a c t è r e s  q u e  e l  n i n o  ho  d e  a d  
q u i r i r  p a r a  l l e g a r  a s e r  a d u l t o .
C o n  r e s p e c t e  a l a  a c t i v i d a d  m e n t a l ,  s e n a l a  WALLON ( 1 9 7 5 ) ,  h o y  q u e  o b s e r
v a r  q u e  n o  s e  d e s o r r o l l o  e n  u n  u n i c o  p i a n o  e n  u n o  e s p e c i e  d e  c r e c i m i e n -
t o  c o n t i n u e ,  s i n o  q u e  e v o l u c i o n a  d e  s i s t e m a  e n  s i s t e m a .  A s i  e l  c o m p o r t a  
m i e n  t o  d e  c o d a  e d a d  c o n s t i t u y e  un  s i s t e m a  e n  e l  c u a l  c o d a  u n a  d e  l a s  o c  
t i v i d a d e s  p o s i b l e s  c o l o b o r o  c o n  t o d a s  l a s  o t r o s ,  r e c i b i e n d o  s u  f u n c i d n  
d e l  c o n j u n t o -  C o m p r u e b a ,  a d e m d s ,  q u e  u n a  e x c e s i v a  v i r t u o s i d a d  p a r c i a l =  
c o n s t i t u y e  u n  m a l  p r o n d s c i c o  u l t e r i o r  d e l  n i n o ;  e s a  v i r t u o s i d a d ,  o n a d e , 
e s  e l  i n d i c e  d e  u n a  f u n c i d n  q u e  c i r a  i n d e  F i n i d a m e n t e  s o b r e  s i  m i s m a ,  —
p o r  f a ] t a  d e  un s i s t e m a  mds c o m n l e j o  d e  a c t i v i d a d  q u e  u t i l i z a  e s e  f u n —
c i o n n m i e n t o  p a r a  o t r o s  f i n e s .
S e n a l a ,  l o s  s i g u i e n t e s  e t a p a s  en e l  d é s a r r o i l o  i n f a n t i l :
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a ) ,  p r i m e r a  F A S E ;  D o m i n a d a  b i o l o g i c a m a n t e  p o r  l a  a l t e r n o n c i a  d a l  s u e n o =  
y  l a  n e c e s i d a d  a l i m e n t i c i a . E s  l a  f a s e  i . m p u l s i v a ,
B ) .  S cCUMDA  F A S E : H a c i a  l o s  6  m e s e s .  A e s t a  a d a d  e l  a p a r a t o  q u a  p o s s e  -  
e l  n i n e  p a r a  t r a d u c i r  s u s  e m o c i o n e s  e s  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  v a r i a d o  c o m o =  
p a r a  f o r m e r  u n a  a m p l i a  s u p e r f i c i e  d e  o s m o s i s  c o n  e l  a m b i e n t e  h u m a n o .  S e  
a d h i e r e  c i e r t a  e f i c o c i a  a  s u s  g e s t e s  a  t r a v é s  d e  l o s  d e m a s  y  p r e v é  a  —  
l o s  d e  l o s  d e m é s .  E s t a  r e c i p r o c i d a d  e s  u n a  a m a l g a m a  c o m p l é t a ;  u n a  p a r t l y  
c i p o c i o n  t o t a l  e n  l a  q u e  més t a r d e  d e b e r d  d e l i m i t a r  s u  p e r s o n a ,  p r o f u n -  
d a m e n t e  f e c u n d a d o  p o r  e s t a  p r i m e r a  o b s o r c i o n  e n  l o s  d e m o s .  E s t a  e s  l a  -  
f a s e  d e n o m i n o d o  e m o t i v o .
C ) .  T E R C E R A  F A S E : C r o n o l d g i c a m e n t e  s i t u a d a  e n t r e  l o s  9  y  l o s  1 2  m e s e s . = 
P a r a  W a l l o n ,  e s t a  c o r a c t e r i z a d o  p o r  l a s  " i m p r s s i o n e s  p r o p r i o c e p t i v a s  y =  
s e n s o r i a l e s  a  t r o v e s  d e  l a s  q u e  a p r e n d e  a  c o r r e s p o n d e r s e  e n  t o d o s  s u s  -  
m a t i c e s " .  L a  v o z  a f i n a  e l  o l d o  y  e l  o i d o  f l e x i b i l i z a  l a  v o z .  L a  mo n o  —  
q u e  e l  n i n o  d e s p l a z o ,  p a r a  s e g u i r l a  c o n  l a  v i s t a  e n  l a  f a n t a s i a  d e  s u s =  
a r a b e s c o s ,  d i s t r i b u y e  l o s  p r i m e r o s  j a l o n e s  d e l  c a m p o  v i s u a l .
O ) .  CU ARTA F A S E : Es l o  f a s e  d e  l a  g r a n  m e t a m o r f o s i s . L o  a n t e r i o r  e r a  u -  
n a  f a s e  n e t a m e n t e  s e n s o r i o m o t r i z . L a  f a s e  d e  l a  g r a n  m e t a m o r f o s i s  e s t a =  
c a r a c t o r i z a d o  p o r  l a  m a r c h a  y  mds t o r d e  p o r  e l  l e n g u o j e ,  q u e  d e s a r r o -  -  
1 I d n d o s e  d u r a n t e  e l  s e g u n d c  o n o ,  vo  a  d e r r i b a r  e l  o q u i l i b r i o ,  u n a  v e z  -  
m d s ,  d e l  c o m p o r t a m i e n t o . En o t r o  p i a n o ,  l a  i n d e p e n d e n c i a  q u e  c o n c e d e  n l  
n i n o  p o d e r  i r  y  v e n i r  p o r  s i  m i s m o ,  l a  m a y o r  d i v e r s i d o d  d e  r e l a c i o n e s  -  
c o n  l o s  q u e  l e  r o d e o n  ( h e c h o  e s t e  q u e  l a  o s e g u r a  l a  p a l a b r a ) ,  h c c e  pos i ^  
b l e  u n o  o f i r m a c i d n  mds t a  j a n t e  d e  s u  p e r s o n a l i d a d .
F i n a l m e n t e ,  h a c i a  l o s  t r è s  o n o s ,  s a  i n i c i o r d  l o  c r i s i s  d e  o p o s i c i o n .
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L a  c o m p l e j i d a d  e n  e i  e s t u d i o  d e  l a  e v o l u c i o n  d e l  l e n g u o j e  s e  p r é s e n t a  a 
n i v e l  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  q u e  l o  h a c e n  p o s i b l e ,  i n t r i n s e c o s  u n o s ,  o p o r t £  
d o s  p o r  e l  a m b i e n t e  o t r o s ,  y, a m b o s ,  d i f i c i l m e n t e  d i s o c i o b l e s  d e l  c o n -  
j u n t o .  En e l  e s t u d i o  d e s c r i p t i v o  d e  l o  e v o l u c i o n  d e l  l e n o u g j e  h a n  t r a b £  
j o d o :  M .  S H I R L E Y  ( 1 9 3 1 ) ,  B A Y L E Y  ( 1 9 3 3 ) ,  C H .  B U H L E R  ( 1 9 3 0 ) ,  A .  G E S E L L  —  
( 1 9 4 0 )  y  s u s  c o l o b o r a d o r e s . E n  c u a n t o  a  l a  e v o l u c i o n  f o n é t i c o , e l  t e m n =  
h a  s i d o  a b o r d a d o  p o r  0 .  I R W I N  ( 1 9 4 1 ) ,  L E W I S  ( 1 9 3 6 ) .  D e s t a c a n  l a s  m o n o —  
g r o f i a s  d e  M c C A R T H Y  y  L .  C A R M I C H A E L  ( 1 9 4 6 ,  1 9 4 9 ) .  T a m b i e n  h a n  t r a b a j a -  
d o  e n  e l  e s t u d i o  d e l  p r o c e s o  m o d u r o t i v o  d e l  l e n g u a j e  A j u r i o g u e r r a  y  s u s  
c o l a b o r a d o r e s , P a i n e ,  P i a g e t ,  B .  Q u i r o s ,  e n t r e  o t r o s .
M e mo s  o b s e r v a d o  c o m o  a l  g e s t o  d e l  n i n o ,  s u  m o t i l i d a d  e n  g e n e r a l ,  s e  a —  
c o m p a n a  d e  l a  e m i s i d n  d e  s o n i d o s .  N o  t e n d r i o  s e n t i d o  u n a  e s t i m u l a c i o n  -  
c o r e n t e  d e  l e n g u a j e .  L a  v o z  e s  un  e s t i m u l o  i n s u s t i t u i b l e  y  l a  i m i t o c i o n  
d e  l o s  s o n i d o s  p e r c i b i d o s  e s t a  a  l a  b a s e  d e  l a  a d q u i s i c i c n  d e l  l e n g u a j e .
K O U P E R N I K  ( 1 9 7 8 ) , f i j a  l a s  s i g u i e n t e s  f o s e s  o e t o p a s  e n  e l  p r o c e s o  d e  ma 
d u r o c i o n ;
a ) .  M o d u r o c i o n  d e  l a s  a p t i t u d e s  f o n é t i c o s .
B ) .  P r e s e n c i a  d e  l o s  m é c a n i s m e s  q u e  c o n d u c e n  a l  l e n g u a j e  a  t r a v é s  d e  —  
l o s  s o n i d o s .
C ) .  M o d u r o c i o n  d e  l a s  f u n c i o n e s  m o t r i c e s  y  d e  l a  i n t e l i g e n c i a .
E s t e  o u t o r  s i ç u i e n d o  l o s  e s t u d i o s  d e  0 .  I R W I N  ( 1 9 4 1 ) ,  s e n a l a  c o n  r e s
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p e c t o  a l o  o p o r i c i o n  d e l  l e n g u o j e :  E l  n u m é r o  d e  f o n e m a s  u t i l i z a d o s  p o r =  
e i  n i n o ,  a u m e n t o n  d e  s i e t e  a  v e i n t i s i e t e ,  d e s d e  e l  n o c i m i e n t o  h o s t a  cum  
p l i d o s  l o s  d o s  o n o s .  En e l  s e g u n d o  o n o ,  eJ e n r i q u e c i m i e n t o  r e s p o n d e  a  -  
l a  u t i l i z o c i o n ,  c o d o  v e z  mas  n u m e r o s o  d e  l o s  f o n e m a s  y a  e x i s t e n t e s .
0 .  I r w i n  h a b î a  s e n a l a d o :  e l  g r u p o  d e  M M p r e c e d e  a l  g r u p o  P B ;  d e s p u é s  
a p a r e c e r a  e l  P B y  f i n a l m e n t e  e l  T D .  K O U P E R N I K  ( 1 9 7 8 ) ,  s i g u i e n d e  a  e £  
t e  o u t o r ,  v i e n e  a  a f i r m o r ,  q u e  e n t r e  l a  a p a r i c i o n  d e  l a  L  y  l a  R n o  e s =  
p o s i b l e  f i j a r  m o m e n t o  d e  a p a r i c i o n ,  y  q u e ,  o d e m d s ,  l a s  p r i m e r a s  R s o n  -  
d i f e r e n t e s  d e  l a s  q u e  u t i l i c e  a l  f i n a l  d e l  p r o c e s o  d e  m o d u r o c i o n .  P o r  -  
u l t i m o  l a s  S ,  F y  V ,  t i e n e n  d i s t i n t o s  m o m e n t o s  q u e  v a r l a n  e x t r a o r d i n a —  
r i o m e n t e  e n  l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  d e  n i n o s  o b s e r v a d o s .
L a s  v o c a l e s  a n t e r i o r e s  s o n  l a s  p r i m e r a s  e n  o p a r e ç e r ,  h a c i a  e l  p r i m e r  —  
t r i m e s t r e ;  l o s  p o s t e r i o r e s  a p o r e c e n  e n  e l  s e g u n d c  t r i m e s t r e ;
En l a  a p a r i c i o n  d e  l o s  c o n s o n a n t e s ,  e l  r i t m o  e s  i n v e r s o :  p r i m e r o  o p a r e -  
c e n  l a s  p o s t e r i o r e s  - G  K -  y  d e s p u é s  l a s  l a b i a l e s .
L E W I S  ( 1 9 3 6 ) ,  t a m b i é n  c o m p a r t i a  e s t e  p u n t o  d e  v i s t a  y  p r e t e n d e  e x p l i c a ^  
l o s  p o r  l a s  r e l a c i o n e s  e x i s t e n t e s  e n t r e  l o s  f o n e m a s  y  e l  e s t a d o  d e  s a —  
t i s f a c c i o n  a l i m e n t i c i a  d e l  n i n o .  L a s  c o n s o n a n t e s  p o s t e r i o r e s  s e  e n c u e n -  
t r a n  u n i d a s  a  l o s  m o v i m i e n t o s  d e  d o c l u c i o n  y e r u p t o  q u e  s i c u e n  a  l a  a 1 ^  
m e n t o c i c n  - y  e s t a d o  d e  s o t i s f a c c i o n  q u e  l e  s i g u e - ,  e n  t a n t o  a u e  l a s  l a ­
b i a l e s  M B P s e  r e f i e r e n  a  l o s  m o v i m i e n t o s  d e  l o s  l a b i o s  q u e  p r e c e d e n  -  
a  l o  a l i m e n t a c i o n . A d m i t e ,  f i n a l m e n t e ,  L e w i s ,  c o n  S t e r n ,  q u e  l a s  n a s o —  
l e s  M N , t i e n e n  c o n n o t a c i o n e s  n e c a t i v a s ,  e x p r e s o n d o  u n  e s t a d o  d e  i n c o m o
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d i d a d  e n  e l  n i n o .  Memos  p o d i d o  o b s e r v e r ,  e n  e l  l l a n t o  d e  l o s  b é b é s  u n . -  
p r o l o n g o d o  m - m - m - m - m  q u e  t a n t o s  v e c e s  t e r m i n a  e n  un  l a s t i m e r o  " m a - m a - m a ' .
L o s  t r o b o j o s  d e  I R W I N  ( 1 9 5 2 ) ,  q u e  a m p l i a  l o s  a n t e r i o r e s ,  l e  l l e v a n  a  e_s 
t a s  c o n l u s i o n e s :  L a s  v o c a l e s  s o n  mas f r e c u e n t e s  e n  e l  p r i m e r  o n o ,  q u e  -  
e n  e l  s e g u n d o .  En  s e g u n d o  l u g a r :  l a s  c o n s o n a n t e s  i n i c i o l e s  s o n  mas f r e ­
c u e n t e s  q u e  l a s  f i n a l e s ,  e s t a s  r a r a m e n t e  e s t a n  p r é s e n t e s  e n  e l  p r i m e r  -  
o n o ,  e s t a  s e r l a  l a  r a z o n  d e  l a  f r e c u e n t e  o m p u t o c i o n  d e  l a s  p a l a b r a s .
O t r o  a s p e c t o  m u y  s s t u d i a d o  e n  o r d e n  a l a  o d q u i s i c i o n  d e  l o s  m e c a n i s m o s =  
q u e  h a c e n  p o s i b l e  l a  o d q u i s i c i o n  d e l  l e n g u a j e ,  e s  e l  v a l o r  a f e c t i v o  d e = 
l o s  v o c a l i z a c i o n e s . En e f e c t o ,  s i  a  l a  v o c o l i z o c i o n  e s p o n t d n e a  d e l  b e b é  
s i g u e  o t r o  i g u o l  o f r e c i d o  p o r  l o s  p a d r e s ,  e n  t o n o  p r o f u n d a m e n t e  c o r i n o -  
s o ,  h o y  i n d u d o b l e m e n t e  un  r e f u e r z o  p o s i t i v o  t a l  q u e  u n o s  p a d r e s  v o l c a —  
d o s  s o b r e  s u  b e b é ,  p r o d i g d n d o l e  a t e n c i o n e s ,  l l e g a n  a  p r o v o c a r  l a  e m i -  -  
s i o n  d e  s o n i d o s  v o c d l i c o s .  En  s e g u i d a ,  e l  n i n o  s e  v u e l v e  s e n s i b l e  a  l o =  
c a r g o  a f e c t i v o  q u e  e n c i e r r a  l a  v o z  q u e  o y e .  E s t e  g r o d o  d e  s e n s i b i l i d a d =  
VO c u m e n t o n d o  p r o g r e s i v o m e n t e ,  h o s t o  t o l  p u n t o  q u e  a n t e  d e t e r m i n a d o s  —  
g e s t o s ,  e l  n i n o  d o r d  e s o  r e s p u e s t o  v o c d l i c o .  P a r a  C h .  BUHL EP ( 1 9 3 4 ) ,  e £  
t o  s e  o b s e r v a  e n t r e  e l  5 9  y  6 9  m e s .  En n u e s t r o s  o b s e r v o c i o n e s , e s t d n  —  
p r é s e n t e s  e s t a s  r e s p u e s t o s  - a l  v e h i c u l o  o l i m e n t i c i o -  e n t r e  f i n o l e s  d e l =  
p r i m e r  mes y  s e g u n d o  m e s .  En e l  t e r c e r  m e s ,  e l  n i n o ,  a l  d o s c u b r i r  s u s  -  
m o n o s  yo  v o c o l i z o  p r o l o n ç o d a m e n t e  c u o n d c  s e  l a s  m i r a .
A p a r t i r  d e  e s t a  f e c h o  y  s o b r e  t o d o s  a p a r t i r  d e l  6 9  m e s ,  e l  n i n o  s e l e £  
c i o n o  o i g u n o  d e  s u s  f o n e m a s  y  s e  o d i e s t r o  e n  r e p e t i r l o s .  E s t a  o c t i v i d o d  
r e p e t i t i v e  y  c o m p u l s i v a ,  c o i n c i d i r d ,  h a c i a  e i  7 9  u 3 9  mes c o n  o t r a ,  torn
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b i e n  r e p e t i t i v a  y c o m p u l s i v a ,  e l  g o l p e t e o .  E s t a s  a c t i v i d a d e s  p o d r i a n  —  
se  r  c o n s i d e r a d n s  c omo f o r m a s  e l e m e n t a l e s  d e  o p r e n d i z a j e ,  c c n  u n a  b a s e  -  
r i t m i c o  q u e  e s  c a r a c t e r l s t i c a  d e  l a  e v o l u c i o n  y  d e s a r r o l l o  d e l  n i n o .  E l  
n i n o ,  e n  e s t a  e t a p a  y  p a r a  e s t o s  c o m p o r t o m i e n t o s  e l e g i n e  l a s  c o n s o n a n - -  
t e s  M ,  P ,  T ,  y  l a  v o c a l  a .
S i  e l  n i n o  e s p o n t d n e a m e n t e  d u p l i c o  e s t e  f o n e m a ,  h a b r d  f o r m a d a  l a  p a l a —  
b r a  p a p a  o mar na , q u e  r e p e t i d a s  a l  b e b é  p o r  s u s  p a d r e s  l l a m d n d o s e  e l  u n o  
a l  o t r o ,  c o b r o r d n  u n  s i g n i  f i c n d o  p a r a  é l .  E s t a  e s  l o  p r i m e r a  p a l a b r a  c o  
mo t a l ,  q u e  s u e l e  v a l o r a r s e  e n  e l  n i n o ,  s i  b i e n  b o y  o t r o s  c a s o s  muy c l £  
r o s  d e  a s o c i a c i o n  d e  l a  p a l a b r a  c o n  o t r a  p e r s o n a ,  p o r  e j e m p l o  t i t o , y  -  
t a m b i é n  d e b e  c o n s i d e r a r s e  p a l a b r a .
L o s  n i n o s  s o r d o s ,  s u e l e n  e s t o c i o n o r s e  e n  l a  f a s e  d e  g o r j e o ,  d e  e m i s i o n =  
d e  s l l a b a s  a i s l o d a s ,  a u e  no  v a n  a  u n i r ,  p o r q u e  n o  s e  o y e n  n i  a  e l i o s  n i  
a  l o s  q u e  l e  r o d e o n .
A p a r t i r  d e  e s t e  m o m e n t o  a p a r e c e r d n  o t r o s  m o n o s i l o b o s  q u e  q u e d o r a n  u n i -  
d o s  a  o t r o s  t a n t o s  o b j e t o s  o s i t u a c i o n e s ,  a d e m d s  d e  l a s  p e r s o n a s .  En co  
do  c a s o  l a  p a l a b r a  s e r a  a s o c i a d a  e n  v i r t u d  d e  un  d o b l e  c o n d i c i o n a m i e n t o  
l a  e n t o n o c i o n  a f e c t u o s a  y  l o s  n e s t o s  n u e  r e f i e  i o n  a p r o b o c i o n .  E s t e  e s  -  
un  h e c h o  o e n e r o l m e n t e  p r o b o d o .
A s i ,  a l  f i n a l  d e l  p r i m e r  a n o  e l  n i n o  c o m p r e n d e  c u a n t o  s e  l e  p r e c u n t a  rje 
f e r i d o  a l  m e d i o  l o b o r a l  d e  s u s  p a d r e s :  , ; q u é  h o c e  papa o mamd c u o n d o  t r a  
b a j o n ? ,  ; c 6 m o  v a n  a l  t r a b a j o ? ,  e t c . ,  e t c . ,  d i s t i n g u i e n d o  e s t a  s i t u a c i c n  
d e l  m e d i o  f a m i l i a r , q e n e r o l m e n t e  mas  c o n o c i d a ,  a  v e c e s  e n  d e t a l l e s =
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q u e  v a n  a  s o r p r e n d e r  a l o s  f a m i l i a l e s .  Un  p o c o  mds t a r d e ,  a p r e n d e r d  a £
p i a u d i r  p o r  i m i t a c i d n  d e l  " a p l a u s o "  q u e  r e c i b e  c omo p r s m i o  a a l a u n a  d e =
s u s  o c c i o n e s .
P o d e m o s  e s q u e m a t i z a r  e s t a s  f a s e s  d e  l a  s i g u i e n t e  f o r m a :
a ) ,  f a s e  D E L  V A G I D O  : S i n  v a l o r  f o n é t i c o .  S e  e x t i n g u e  e n  l a s  p r i m e r a s  S £  
m e n a s ,  c u a n d o  e l  n i n o  s e  h a c e  s e n s i b l e  a  l a  v o z  H u m a n a .
b ) .  F A S E  D E L  G O R J E O : S e  d a  d e l  s e g u n d o  a l  t e r c e r  m e s .  C o n t e n i d o  f o n é t i -  
c o  y  d o b l e  s i g n i f i c a d o :  e j e r c i t a r  s u  a p a r a t o  d e  f o n o c i d n  y  e x p r e -  -  
s i d n  d e  s u s  e s t a d o s  a n i m i c o s .  F a c i l i t a  s u  r e l o c i d n  c o n  e l  e n t o r n o ,
C ) .  S E L E C C I O N  DE S O N I D O S  S I L A B I C 0 5 ; S e  do d e n t r o  d e l  g o r j e o .  A p a r e c e  e £  
t r e  l o s  5  y  6  m e s e s .  S e  o d i s e s t r o  e n  s u  r e p e t i c i o n .  E s t o  e s  f a v o r e -  
c i d o  p o r  l a  a c t i t u d  d e  l o s  q u e  l e  r o d e o n :
D ) .  A P A R A C I O N  d e  l a  P A L A B R A : A u n q u e  mu y  p r e c o z m e n t e  e l  n i n o ,  a i s l a d a m e £  
t e , r e p i t i o  v a r i a s  v e c e s  l a  p a l a b r a  " p a p d "  ( l o s  p a d r e s  a n o t o r o n  f e —  
c h a ) ,  e s t o  f u e  o b s e r v a d o  e n  u n  m o m e n t o  c o n c r e t e  d e l  d i a .  D e s p u é s  d e  
u n o s  h o r a s  n o  v u e l v e  a  d a r s e .  En o t r o s  c a s o s  e n  q u e  e s t a  p a l a b r a  —  
a i s l a d a  s e  m a n t u v o  d u r a n t e  l o s  8  6  9  m e s e s ,  c c i n c i d i e n d o  c o n  a l q u n =  
p e r i o d o  o c r i s i s  f e b r i l  ( p o r  c a t a r r o s ,  i n f e c c i o n e s  d e  g a r g a n t e , e t c .)  
d e s a p a r e c e ,  y  n o  e s  o b s e r v a b l e  h a s t o  l e s  11 6 1.? m e s e s .
E ) .  C C M P R E M S I O N  D E L  L E N G U A J E : E s t a  r e F e r i d o ,  e n  g e n e r a l ,  a  l a  e s p e c i o l =  
f o r m a  d e  d i c c i o n  f a m i l i a r ,  g i r o s  c o l o q u i a l e s  y  f o r m a  e n  q u e  s e  p r é ­
s e n t a s  l a s  p r e g u n t a s  o e n  q u e  s e  p i d e  i n f o r m o c i o n . E n t i e n d e  e l  t o m a  
V d a me  y  u t i l i z e  p a l a b r a s  s u e l t a s  ( d e  t r è s  a seisj  r e f e r i d o s  a  c o n -  
t e n i d o s  mu y  a m p l i o s .  E s t o m o s  e n  t o r n o s  a l o s  1 2  m e s e s .  E n t r e  e s t a  -  
e d a d  y  l o s  1 5  m e s e s ,  s e  d u p l i c o  e l  n u m é r o  d e  p a l a b r a s .  En o t r o s  c c -
SOS rr.ns qu o  d u p l i c a c i o n  h a y  t  r i p l i c a c i o n .  C i e r t a m e n t e  s o n  p a l a b r a s  mut_i  
l a d o s  p e r o  d i f e r e n t e s .  L l e c a n  i n c l u s o  a l a  c o n s t r u c c i o n  d e  f r a s e s  d e  —  
d o s  p a l a b r a s  ( m u t i l o d a s ) .  En a l q u n o s  c a s o s  l a  p r i m e r a  p a l o b r a  p u e d e  s e r  
s u s t i t u i d a  p o r  l a  p r e p o s i c i o n  a, E s t o  n o  e s  d e  e x t r a n o r  p o r q u e  e n  e s t a =  
f a s e  a l  n i n o  s e  l e  t r a n s m i t e n  m e n s a j e s  d e l  t i p o  " a  c o m e r ,  a  d o r m i r ,  a -  
j u g a r ,  a  p a s e a r ,  e t c .  A s i ,  e s  f r e c u e n t e  o i r l e s  " e l  n i n o  a s e  c a e " .
O b s e r v a n d o  l a  e v o l u c i o n  d e l  l e n g u a j e ,  y  l a  a p a r i c i o n  d e  l o s  d i s t i n t e s  £  
l e m e n t o s  d e  l a  f r c s e ,  p a r e c e  q u e  p u e d e  e s t a b l e c e r s e  e s t e  o r d e n :  p r i m e r c  
e l  s u s t o n t i v o ,  ma s  t o r d e  l o s  v e r b o s ,  o c o n t i n u a c i o n  l e s  p r o n c m b r e s ,  d e £  
p u e s  l o s  a b j e t i v o s  y  a n  t o r n o  a  l o s  t r e s  o n o s  l o s  a d v e r b i o s .  E s t e  e s  e l  
o r d e n  p r o p u e s t o  p o r  G e s e l l .  No  s o s t r o s  h e m e s  t e n i d o  o c a s i o n  d e  c o m p r o b a r  
l a  a p a r i c i o n  d e  l o s  p r o n o m b r e s  a n t e s  q u e  l o s  v e r b o s .  E l  n i n o  s e  s e n o l a =  
a  s i  m i s m o  d i c i e n d o  m i ,  m i o ,  y o .  E n  c u a n t o  a  l a s  p r e p o s i c i o n e s , s u e l e n %  
i r  u n i d a s  a  l o s  v e r b o s ,  s i  p o r  " a  m i m i " , q u e r e m o s  e n t e d e r  a u e  e l  n i n o  -  
d i c e  " a  d o r m i r " .  C i e r t a m s n t e  e s  u n a  p a l a b r a  d e f o r m a d a ,  p e r o  c o r r e s p o n ­
d e  a  u n a  f o r m a  v e r b a l .
P o r  o t r a  p a r t s ,  t a m b i e n  h o b r d  q u e  p o n e r s e  d e  a c u e r d o  s o b r e  q u e  s e  c o n s i  
d e r a  p a l a b r a - F r a s e -  P o r q u e ,  s i  a l  n i n o  e l  o i m o s  d e c i r  " a b a "  y  l e  d a m c s =  
a q u a ,  b i e n  p o d s m o s  p e n s o r  q u a  n o s  e s t a  d i c i e n d o  " q u i e r o  a o u a "  o " d a m e  -  
a q u a " .  S i  " a b a "  s e  c o n s i d é r a  p a l a b r a  F r a s e ,  l a  a p a r i c i o n  d e  e s t a  h o b r i a  
q u e  f i j a r  l a  e n  e s t e  m o m e n t o .  O t r o  e i e r i p l c  d e  p a l a b r a  f r a s e ,  q u e  t a n t q s c  
v e c e s  h e m c s  o b s e r v a d o ,  e s  c u a n d o  e l  n i n e  d i c e  " n e n e "  a l  v e r  q u e  a l o u i e n  
t o m a  u n o  d e  s u s  j u c u e t e s ,  y  e n t c n d c m c s  q u e  n o s  e s t a  i n d i c n n d c  q u e  e s  d e  
4 1 .  E n t o n c e s , y  s e c û n  e s t o  e n  t o r n o  o l o s  1 2  m e s e s ,  h o b r i a  q u e  h a b l a r  -  
d e  p o l o b r o - f r a s e .
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L a s  f a s e s  d a  l a  e v o l u c i o n  d e l  l e n g u a j e  l a s  h “ mos  
e s q u e m a t i z a d o  d e  l o  s i g u i e n t e  f o r m a :
a ) .  F a s e  d e l  v a q i d o : L a  e x p r e s i o n  f o n é t i c o  r e s —  
p o n d e  a  l o s  e s t a d o s  p o s i t i v e s  ( d e  s a t i s f a c —  
c i o n  )  o  n e g a t i v e s  (  i n s o t i s f a c c i o n  o r . e c e s £  
d a d e s )  d e l  r e c i é n  n o c i d o .  D e s a p a r e c e  e n  l a s =  
p r i m e r a s  s e m o n a s  c u a n d o  e l  n i n e  s e  h a c e  s e n ­
s i b l e  a  l a  v o z  H u ma n a  y  r e s p o n d e  a  e l l a  c o n =  
v o c a l i z a c i o n e s  ( a ,  a ,  e ) .  A u n q u e  n o  s e  l e  r_e 
c o n o z c a  v a l o r  d e  l e n g u a j e ,  p o d e m o s  i n t e r p r e ­
t e r  a  t r a v é s  d e  e l l e s  l o s  e s t a d o s  d « l  b e b é . =  
L a s  v o c a l e s  p o s t e r i o r e s  ( o , u )  y  l a s  m é d i a s  -  
( e , a )  a p o r e c e n  e n  e l  p r i m e r  m e s .  L a  c o m b i n a -  
c i o n  U - A  s e  o b e e r v a n  e n  l o s  e s t a d o s  n e q a t i —  
V o s  ( n e c e s i d o d e s  p r i m a r i e s ) .  L a s  c o m b i n a c i o -  
n e s  E - A ,  0 - 0  l o s  h e m o s  o b s e r v a d o  e n  l o s  e s t £  
d o s  p o s i t i v e s  ( s o t i s f a c c i o n  d e  n e c e s i d o d e s ) ,  
s i e n d o  l a  m a d r e  l o  q u e  c o n s i g u e  a r r a n c a r  " S -  
t a s  c o n  s u s  g e s t o s  y  s o n r i s a s .
b ) . F a s e  d e l  c o r j e o : L a  h » m o s  o b s e r v a d o  o p a r t i r  
d e l  2- m e s .  S e  t r a t a  d e  u n  j u e ç o  v o c â l i c o  en  
e l  q u “  e l  n i n o  e j e r c i t a  s u  o p a r a t o  d e  f o n o —
mc i o n ,  a l  t i ^ m p o  q u e  t r a d u c e  s u  e s t a d o  d e  c o n -  
t e n t o ,  p o r  e l l o  m u c h a s  v e c e s  e s  s o r p r e n d i d o  -  
p o r  l a  m a d r e ,  e n  l o s  m o m e n t o s  q u e  p r e c e d e  a -  
l a  a l i m e n t a c i o n ,  e n t r e ç a d o  a e s t o s  j u " ç o s  v o -  
c 6 1 i c o s ;  a - a ,  e - e .  A l f i n a l  d e l  2 9  m » s ,  en  a l  
g u n o s  c a s o s  a  l a s  6  s e m o n o s ,  o i r e m o s  e l  ya —  
t r a d i c i o n a l  " a j o "  q u e  m a r c a  u n a  e t a p a  m u y  i m ­
p o r t a n t e  en l a  v i d a  d e  r e l a c i o n  d e l  n i n o .  L o s  
s o n i d o s  " g u e "  t a m b i é n  p e r t e n e c ' n  a » s t a  e t a p o .
c ) .  S e l e c c i o n  d e  s o n i d o s : A p a r t i r  d e l  3 9  m«s e l =  
n i n o  p a r l o t e a  c o n  v o c a l i z a c i o n  p r o l o n g a d a  y  -  
c u a n d o  s e  l e  h a b l a  r e s p o n d e  r e s p o n d e  c o n  e s t a .  
E n  l o s  m o m e n t o s  q u e  p r e c e d e n  o l a  a l i m e n t a ^  -  
c i ô n ,  c u a n d o  e s  c o l m a d o  c o n  e l  c h u p e t »  q u e  —  
s u c c i o n o  c o n  f u e r z a , s e  p u e d e n  d i s t i n g u e r  c l a -  
r o m e n t e  " g a - q u e " .  A v e c e s ,  l o s  p o d r * s  h a n  i n -  
t e r p r e t a d o  e s t a s  s f l o b a s  p o r  " a g u a " .
d ) .  L a  p r i m e r a  p a l a b r a : H a c i a  e l  4 9  mes e l  b e b é -  
e m p i e z a  a  i n ç e r i r  s u  a l i m «  n t o  c o n  c u c h a r a ,  E_s 
t e  h e c h o  c o n l i e v a  u n a  n u o v o  e x p e r i e n c i a  p a r a =  
e l  n i n o  p o r q u e  l o s  e l e m * n t o s  d e  s u  a p a r a t o  a_r 
t i c u l a d o r  o d o p t o n  n u e v o s  p o s i c i o n « s  qu® f a c i -  
l i t a n  l a  a p a r i c i o n  r ie n u e v o s  s o n i d o s .  L a  a p r £  
x i m a c i ô n  d e  l o s  l a b i o s  f a v o r e c e n  l a  a r t i c u l a -
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c i o n  d e  l o s  f o n e m a s  " m - m a " ,  " t - t a "  ( r ® c h a z o  -  
d e l  o l i m e n t o )  y  " p - p a "  ( e x p u l x i o n  de  r « s t o s  -  
d® a l i m e n t o s ) .
E s t o s  f o n o m o s  r e p e t i d o s  p o r  e l  n i n c y  y  p o r  l o s  
q u e  l e  r o d e o n ,  l e  r e a f i r m a  y  l l e g o  o c o n s i t u i _ r  
s e  en  u n a  o c t i v i d o d  c a s i  c o m p u l s i o n a l ,  s im_i  
l a r  a l a  d e l  g o l p e t e o  t l p i c o  d e  e s t a  e t a p a .  U 
na  y  o t r a  a c t i v i d o d  s o n  f o r m a s  e l e m e n t a l e s  d e  
a p r e n d i z a  j e .
L o s  m o n o s i l o b o s  e m i t i d o s  p o r  e l  n i n o  s o n  " u n i  
d o s "  p o r  l o s  q u e  l e  r o d e o n  a s u  o b j e t o ,  n a c e =  
a s I  l o  q u e  c o n s t i t u y e ,  p a r a  a l g u n o s  y  t a m b i é n  
p a r a  n o s o t r o s ,  l a  p r i m e r a  p a l a b r a  (marna o p a ­
p d ) .  En t o d o s  l o s  c a s o s  e s t u d i o d o s  l o n g i t u d i -  
n a l m e n t e ,  t u v i m o s  o c a s i o n  d e  a n o t o r ,  e n t r e  e l  
7 9  y  3 9  mes l a  p a l a b r a  marna o p a p a ,  ®n p o r c e j n  
t a j e s  i g u a l e s . T a m b i é n  p u d i m o s  c o m p r c b b r  ® l ' o l  
v i d o *  d e  e s t a  p a l a b r a  h a c i a  e l  3 9  o 9 9  m®s —  
c u a n d o  e n  e s t a  e t a p a  e l  n i n o  s u f r i ô  u no  c r i —  
s i s  f e b r i l ,  no  v o l v i e n d o  a o p a r ® c ® r  h a s t a  ®1= 
119  6 1 2 9  m e s .
e ) .  C o m p r e n s i o n  d e l  l e n c u a j e : H a c i a  e l  79  mes ®1= 
n i n o  r e a c c i o n a  a l a  p a l a b r a s  q u e  l e  s o n  f a m i -  
l i o r e s  ( s u  n o m b r e  o e l  de  s u s  p a d r e s ) ,  mas a -  
d e l o n t e  c o m p r e n d e  u na  p r o h i b i c i o n  ( 8 9  m « s ) ,  -
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t i e n d ®  a r ® p ® t i r  a c t o s  q ue  c a u s o n  r i s a  ( f a  
3e  de  i m i t a c i d n  3 9 - 9 9  m « s ) ,  h ac ® n  r ® s t o s  -  
d e  a d i o s  o p o l m i t a s ,  c u m p l i e n d o  u na  o r d e n =  
( 9 9  m . ; h a c i a  e l  6 9 - 7 9  m ® s ' h a c i a  l o s  l o b i -  
t o s ' ) ,  d a  a l g o  c u a n d o  s e  l e  p i d e  c o n  p a l a ­
b r a s  ( 1 0 9 - 1 1 9  m ® s ) .  E l  n i n o ,  an s u m a ,  ha  -  
c r e a d o  u n o s  l a z o s ,  c o n d i c i o n a l « 3  e n t r e  —  
c i e r t a s  p a l a b r a s  y  c i « r t o s  o b j e t o s  o s i t u £  
c i o n e s .
A l  f i n a l  d ® l  p r i m e r  a n o ,  un c o n d i c i o n a m i ® i n  
t o  a n d l o g o  1® h a c e  c o m p r e n d e r  l a  r ® l a c i d n =  
e n t r e  n o m b r e  a I m o g e n .  E s t a  a r e a  es  e s p e —  
c l a i m a n t ®  t r a b a j a d o  p o r  l o s  p a d r e s  c o n  u n=  
s i s t e m o  d e  f i c h a s  en e l  q u e  s e  r e p r e s e n t o n  
l o s  o b j e t o s  d e  u s o  c o t i d i a n o  f a m i l i a r .
f ) .  E l  n u m é r o  d® p a l a b r a s  c o m p u t a d o s ,  en  e l  —  
1 29  m e s , e n  l a  g e n e r a l i d a d  d e  l o s  c a s o s  h a =  
s i d o  d e  c i n c o ;  p a p d ,  mamd,  n e n e ,  t a t a ,  e n =  
t o d o s  l o s  c a s o s ;  l a  q u i n t a  en  u n o s  c a s o s  -  
f u e  a g u a ;  en  o t r o s  c a c a ,  y  en  o t r o s  p a n  0 = 
d o .
F i n a l m e n t e ,  en  n u ® s t r a s  o b s ® r v a c i o n e s  l a  -  
v o c a l  i  ( a n t e r i o r )  o p a r ® c ®  a s o c i o d o  a l a  -  
c o n s o n a n t e  £  ( m i ) ,  p a r a  i n d i c a r ,  p o r  p o r ­
t e  d ® l  n i n o ,  s u  s ® n t i d o  de  l a  p o s ® s i o n  ( ®-  
g o c e n t  r i s m o ) .
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F I CHAS PERSONALES.  GRUPO EXP E RI ME NT A L .
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FICHA PERSONAL
NOMBRE: J .A .E . N2 1 c5*
FECHA DE NACIMIENTO: 0 2 .0 5 .8 0  hORA: 21 h. 15 ' a PGAR: -  -
DATCS BICMETRICC6:
NACIMIENTO: T A L U : — CMS. PESO: 3 ’ 450 KGRS. G. SANGUINEO: —
DATOS BICMETRICOS:
A ) PADRE. TALLA: l '7 5  MS. PESO:
B) MADRE. TALLA: 1*57 MS. PESO:
AirrOPUNTUAClCN
A ) PRIMERA ENTREVISTA, PADRE: 3
B) A LOS 12 MESES. PADRE: 5
70 KGS. G. SANGUINEO: 0 Rh. +
52 KGS. G. SANGUINEO: 0 Rh. +
PUNTCG. MADRE: 4 PUNTOS. 
PUNTCS. MADRE: 5 PUNTOS.
FECHA
VISITAS
PESO
KGRS.
TALLA
CMS.
ENVERGA
DURA-
CMS.
P .T .
CMS.
P .C .
CMS.
E.C.
M. Y 0 .
E.D . (T )  
M. Y D.
N2 DE PIE 
ZAS DENTX 
RIAS "
1 6 .0 5 .8 0 3 ' 420 51 43 36 35 13 d - -
1 3 .0 6 .3 0 4 '8 3 0 57 55 39 38 1 m+11 d 1 m -
0 8 .0 7 .8 0 6 '0 0 0 59 57 42 41 2 m+ 6 d 2 m+13 d -
0 3 .0 9 .8 0 7 '5 0 0 66 64 45 44 4 m+ 1 d 5 m -
0 2 .1 0 .8 0 8 ' 400 68 66 44 4 4 '5 5 m 7 m+ 6 d -
0 5 .1 1 .8 0 9 '0 0 0 69 69 4 4 '5 45 6 m+ 3 d 8 m+12 d -
0 5 .1 2 .8 0 9 '4 0 0 71 71 45 46 7 m-4- 3 d 3 m+] 2 d -
0 7 .0 1 .3 1 9 '7 0 0 73 73 46 4 6 '5 3 m+ 5 d 9 m+15 d -
0 2 .0 2 .8 1 10'000 74 74 47 47 9 m 11 m+12 d 1
0 2 .0 3 .3 1 10'000 76 76 17'5 47-5 10 m 13 m+13 d 4
11 .04 .81 10'500 78 78 48 48 I l  m+ 9 d 15 m+27 d 4
0 2 .0 5 .8 1 11'000 73 73 43 43 12 m 17 m+24 d 5
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FICHA PERSONAL
NOMBRE: J .A .E .  N9 1
PRUEBAS M ETAB 0LICA 5: N e g a t iv e s
ANOMALIAS: M ancha " a n g io m a to s o "  codo iz q u ie r d o
VACUNACION: P C LIO  Y TR IVA LENTE
1 9  D . Edad: 3 m. 25 d .  F e c h o : 2 7 .0 8 .8 0  R e a c c ié n ; 3 7 '7 9  _ 38 9  C . ( 2 4  h . )
29  D . E dad: 4  m. 28 d .  F e ch o : 3 0 .0 9 .8 0  R e a c c id n : 3 8 *5 9  G. ( 2 4  h . )
3 9  D . Edod: 7  m. 7  d .  F e c h o : 0 9 .1 2 .8 0  R e a c c ié n :  3 8 *5 9  C . ( 4 8  h .)V 6 m ito s
ALIM ENTACION MATERNA: H a s to  lo s  dos m eses.
ALIM ENTACION M IX T A : C in c o  m eses.
1 9  P A P IL LA ; C u o tro  m eses .
4 COMIDAS: Ocho m eses .
4 CCMIDAS NORMALES: Ocho m eses .
FECHA ENFERMEDADE5 M EDICACION. TR.ATAMIENTOS
2 4 .1 0 .8 C
0 2 .0 2 .8 1
V e g e ta c io n e s .  C o t o r r o s ,  
con v é m ito s .
C a ta r r o s  n a s a le s .
B is o lv é n .  A s p i r in e .  B a ls é m ic o s .
A s p i r in e .  A n t i t é r m ic o s .
D i s t i n t e 8 p re p o ro d o s  v i t a m in ic o s  clesde lo s  p r im e ro s  d io s  de v id a .
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FICHA PERSONAL
NOMBRE: N.B.T.
FECHA DE NACIMIENTO: 23.03.30 HORA 
DATCS BICMETRICOS
N9 2 (T
NACIMIENTO; TALLA 
DATOS BICMETRICOS
12 h .15' APGAR: 8
CMS. PESO: 3 *630KGRS. G. SANGUINEO: —
l'7 2  MS. PESO: 
l '7 5  MS. PESO:
A) PADRE. TALLA
B) MADRE. TALLA
AUTOPLMTUACICN
A) PRIMERA ENTREVISTA. PADRE: 4
8 ) A LOS 12 MESES, PADRE: 5
66 KGS. G. SANGUINEO: 0 Ph. +
60 KGS. G. SANGUINEO: 0 Ph. +
PUNTOS. MADRE: 4 PLNTOS.
PUNTCS. MADRE: 5 PUNTOS.
FECHA
VISITAS
PESO
KGRS.
TALLA
CMS.
ENVERGA
DURA"
CMS.
P.T.
CMS.
P.C.
CMS.
E.C. 
M. Y D.
E.D. (T) 
M. Y D.
N9 DE PIE 
ZAS DENTA 
RIAS "
17.04.80 4'700 54 52 37 39 25 d
23.04.80 5 ' 200 59 57 40 39 1 m 2 m -
16.06.80 6 '2 0 0 61 59 41 42 2 m+21 d 3 m+15 d -
15.07.30 7'050 67 65 43 43 3 m+22 d 5 m -
09.09.80 3'150 70 68 47 44 5 m+17 d 6 m+ 24d -
23.09.80 S'950 70 68 48 45 6 m 7 m+27 d -
23.10.30 9 ' 560 72 70 48 46 7 m 8 m+27 d 4
28.11.80 1 0 '0 0 0 74 70 49 46 8 m+ 5 d 9 m+ 9 d 6
23.12.80 L0'5C0 76 75 49 46'5 9 m 9 m+27 d 6
23.01.31 1 0 '0 0 0 77 76 49 47 10 m 13 m+13 d 6
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FICHA PERSONAL
NO M B R E:  H . B . T .
P R U E 3 A 5  M E T A B C L I C A 5 :  N é g a t i v e s .
ANCMALIAS: Soplo funcionol.
VACJN-ACION: PCLIO Y TRI VALENT E
19 D. Edad: 2 m. -  2d . Fecha: 21.05.80 Reaccién:
29 D. Edad: 3 m. -  2d . Fecha; 21.06.80 Reaccién:
39 D. Edad; 4 m . - l d .  Fecha; 22.07.80 Reaccién:
ALIMENTACION MATERNA; Un mes.
ALIMENTACION MIXTA: Tres meses.
19 PAPILLA; Cuotro meses.
4 COMIDAS: Cinco meses.
4 CCMIDAS NORMALES: Sois meses.
N9 2
Ninguna. 
Ninguna. 
Ninguna.
FECHA ENFERMEDADE5 MEDICACION. TFLATAMIENTOS
23.04.80
15.07.80
09.09.80
23.10.80
28.11.80
F arin g itis . 
C o lit is . Vémitos. 
Catarros.
Catarros nasales. 
F arin g itis .
Bisolvén. Abactrim.
Espasmo-Gasium.
Bisolvén.
Poloromine. Balsémicos. 
Tuselone.
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FICHA PERSONAL
NOMBRE: I.B.M. N9 3 Ç
FECm DE NACIMIENTO: 19.07.80 HORA: 19 h. 45* APGAR:
DATOS BICMETRICOS:
NACIMIENTO; TALLA; — CMS. PESO: 2'OOOKGRS. G. SANGUINEO; —
DATOS BICMETRICOS;
A) PADRE. TALLA: 1*73 MS. PESO; 70 KGS. G. SANGUINEO: AB Rh +
8) MADRE. TALLA: 1*67 MS. PESO: 55 KGS. G. SANGUINEO: A Rh +
AUTCPWTUACICN
A) PRIMERA ENTREVISTA. PADRE: 2*5 PUNTOS. MADRE; 0 PUNTOS.
B) A LOS 12 MESES. PADRE: PUNTCS. MADRE: -  PUNTOS.
FECHA
VISITAS
PESO
KGRS.
TALLA
CMS.
ENVERGA
DURA-
CMS.
P.T.
CMS.
P.C.
CMS.
E.C.
M. Y D.
E.D. (T) 
M. Y D.
N9 DE PIE 
ZAS DENTX 
RIAS -
24.07.80 3'100 54 52 35 34 5 d
20.09.80 5*260 60 58 40 38 2 m + l d 2 m+ 1 d -
18.10.80 6*100 62 60 40 39 3 m— 1 d 3 m+ 2 d -
20.11.80 6*700 64 64 41 41 4 m-f 1 d 4 m+18 d -
20.12.80 6*800 64 64 41 41 5 m + l d 6 m+21 d -
22.01.81 7*250 67 65 42 42 6 m-f 3 d 8 m+15 d -
24.02.81 7*900 70 70 44 43 7 m+15 d 8 m+20 d
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FICHA PERSONAL
NOMBRE: I.B.M.
PRUEBAS METABCLICAS: Negativas.
ANCMALIAS: Ninguna.
VACUNACION: PCLIO Y TRIVALENTE
19 D. Edad: 2 m. 25 d. Fâcha: 14.10.80 Reaccién: Ninguna. 
29 D. Edad: 4 m. 26 d. Fecha: 05.12.80 Reaccién: Ninguna, 
39 D, Edod: 6 m. 18 d. Fecha: 07.12.81 Reaccién: Ninguna.
ALIMENTACION MATERNA: Los très primeros meses. 
ALIMENTACION MIXTA: Hosto el cuorto mes.
19 PAPILLA: A los cuotro meses, con una toma de pecho.
4 CCMIDAS: Desde los cuotro meses, con una tomo de pecho.
4 CCMIDAS NORMALES: Desde el sexto mes.
N9
FECHA ENFERMEDADE5 MEDICACION. TR.ATAMIENTOS
18.10.80
18,10.80
24.02.81
Distintos
Catarros nosoles.
Dermatitis regién glu- 
teo.
R in itis .
Clomoxyl gotos. Poidotermin descong. 
Nevosono.
Norme-Nar. Iniston pediétrico. Pilko 
ontitusigeno. Abactrim. Qentodovur.
preporodos vitominicos drsde los primeros dlos de vida: Hidro-
p o liv it , Colcio-20 fuerto, Ferropro- 
tino, Coliofilus vitominodo, Iberet: 
y preporados anobolizontes.
Otro# pre 30rades: Eupeptino.
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FICHA PERSONAL
NOMBRE; P.B.P. N 9  4
FECHA DE NACIMIENTO: 12.06.80HORA: 20 h 30* APGAR:
DATOS BICMETRICOS:
NACIMIENTO: TALLA: — CMS. PESO: 3 '050KGRS. G. SANGUINEO: —
DATOS BICMETRICOS;
A) PADRE. TALLA: l '6 9  MS. PESO: 57 KGS. G. SANGUINEO; AB Rh +
B) MADRE. TALLA: l'6 0  MS. PESO; 62 KGS. G. SANGUINEO: 0 Rh -
?
AUTOPLNTUACICN
A) PRIMERA ENTREVISTA. PADRE: 3
B) A LOS 12 MESES. PADRE: 4
PUNTCG. MADRE: 3 PUNTOS.
PUNTOS. MADRE: 4 PUNTOS.
FECHA
VISITAS
PESO
KGRS.
TALLA
CMS.
ENVERGA
DURA”
CMS.
P.T.
CMS.
P.C.
CMS.
E.C.
M. Y D.
E.D, (T) 
M. Y D.
N9 DE PIE 
ZAS DENTA 
RIAS ”
22.07.80 4*500 55 53 38 37 1 m+10 d 1 m
12.09.80 6*500 61 59 42 41 3 m 2 m+27 d -
01.11.80 7*000 64 62 44 42*5 4 m+20 d 4 m+21 d -
12.12.80 7*600 66 67 45 44 6 m 6 m+ 3 d -
12.01.81 8*000 67 67 47 45 7 m 8 m 1
14.02.81 8*250 69 67 47 45'5 8 m+ 2 d 8 m+15 d 2
10.04,81 8*800 72 70 48 46 10 m- 2 d 12 m+12 d 5
12.05.81 9*000 72*5 71 49 46 11 m 13 m 7
13.06.31 9*100 75 74 48 47 12 m+ 1 d 15 m+18 d 8
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FICHA PERSONAL
NOMBRE: P.B.P.
PRUEBAS METABOLICAS: Négatives.
ANCMALIAS; Nevos regién gluteo derecha.
VACUNACION: PCLIO Y TRIVALENTE
19 D. Edad: 3 m. 4 d. Fecha: 16.09.80 Reaccién: Ninguna.
29 D. Edad: 4 m. 19 d. Fecho: 31.10.30 Reaccién: Ninguna.
39 D. Edad: 6 m. d. Fecho: 12.12.80 Reaccién: Ninguna.
ALIMElfTACION MATERNA: Un mes y diez dios.
ALIMOTTACICN MIXTA: Tres meses.
19  PAPILLA: Cuotro meses.
4 CCMIDAS: Seis meses.
4 CCMIDAS NORMALES: Siete meses.
N2 4
FECHA ENFERMEDADES MEDICACION. TR.ATAMIENT0S
01.11.80
25.01.81
09.04.81
Distintos
Catarros.
Diorreas.
Bronquitis.
preporados vitaminicos de
Otros preiorados:
Aspirinn in fo n til. Britopen. Micros^ 
pos -  Balsémico. Calciçonol.
Huberlitren. Estreptoenterol. Bio-Hu^ 
ber.
Poidotermin descongestivc. Rinocusl -  
Dexa. Tetramin.
sde los primeros dia* de vida: Biomi- 
nol A-D, Mencalisvit. Calciaenol.
Aero-Red. Eupeptino. Corminativo "Ju- 
ventus".
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FICHA PERSONAL
NOMBRE: S.B.M.
FECHA DE NACIMIENTO: 26.05.80 HORA: 14 h. 15* APGAR: —
N9 5 %
DATCS BICMETRICOS
NACIMIENTO: TALLA 
DATOS BICMETRICOS
— CMS. PESO; 2*900 KGRS. G. SANGUINEO: —
1*69 MS. PESO; 62 
1*57 MS. PESO: 54
KGS. G. SANGUINEO: OR h +  
KGS. G. SANGUINEO: 0 Rh +
A) PADRE. TALLA
B) MADRE. TALLA
AUTCPLNTUACICN
A) PRIMERA ENTREVISTA. PADRE: 4 PUNTOS. MADRE: 4 PUNTOS.
b) a LOS 12 meses. PADRE: 4 PUNTCS. MADRE: 3 PUNTCS.
FECHA
VISITAS
PESO
KGRS.
TALLA
CMS.
ENVERGA
DURA”
CMS.
P.T.
CMS.
P.C.
CMS.
E.C.
M. Y 0.
E.D. (T ) 
M. Y D.
N9 de p ie  
ZAS DENTA 
RIAS -
06.06.80 2*950 50 48 33 35 6 d
26.06.80 3*550 53 51 35 37 1 m 1 m -
22.07.80 4*050 56 54 38 37 1 m+28 d 2 m+ 9 d -
04.10.80 5*300 65 63 42 41 4 m+ 8 d 4 m+15 d -
25.10.80 5*870 65 63 42 41*5 5 m- 1 d 5 m+27 d 2
29.11.80 5*950 65 65 43 41*5 6 m- 3 d 7 m+ 6 d 2
26.12.80 6*200 66 65 43 43 7 m 8 m+15 d 4
24.01.81 6*800 70 65 48 43V 8 m- 2 d 8 m+27 d 4
28.02.81 7*800 72 71 48 45 9 m + 2 d 10 m+12 d 4
25.04.81 8*500 73 72 48 45 l l m - l d 12 m+18 d 4
30.05.81 9*000 75 73 48 45 12 «+ 4 d 14 m+12 d 4
795
FICHA PERSONAL
NOMBRE: 5.8.M.
PRUEBAS METABCLICAS; Neqativa». 
ANOMALIAS: Ninguna.
N9 5
VACLMACION: PCLIO Y TRIVALENTE
19 D. Edad: 5 m. 5 d. Fecha: 31.10,80 Reaccién; Ninguna. 
29 D, Edad: 4 m. 22 d, Fecha: 04.12.80 Reaccién; Ninguna. 
39 D. Edod; 5 m. -3 d. Fecho: 23.01.81 Reaccién: Ninguna.
ALIMENTACION MATERNA: Hasta el sexto dia. 
ALIMEMTACICtl MIXTA; Hasto el tercer mes. 
19 PAPILLA: A los cuotro meses.
4 CCMIDAS: Desde los cinco meses.
4 CCMIDAS NORMALES: Desde al octavo mes.
FECHA ENFERMEDADES MEDICACION. TR.ATAMIENTOS
09,08.80 Tos farina . Pantomicina. Porocodino. Gamma-Gl>>bu 
lin o .
04.12.80 Catarros. Abactrim. Aspirine in fo n til.  Bisol— 
vén. Budirol.
25.03.81 Sarampién. Abactrim. Balioprim.
05.05.81 Herpes garganta. —
05.06.81 Rubeola. Antitérmicos.
Distintos preporados vitaminicos d( sde los primeros dlos de vida: Gota-Ce 
brino. Protovit. Calcigenol.
Otros pre DO rades: A c tifra l A+D
796
FICHA PERSONAL
NOMBRE: M.C.H. N9 6 f
FECHA DE NACIMIENTO; 12.06.80 HORA: 13 h 20* APGAR: —
DATOS BICMETRICCS:
NACIMIENTO; TALLA: — CMS. PESO: 3*250KGRS. G. SANGUINEO; —
DATOS BICMETRICOS;
A) PADRE. TALIA: i '8 2  MS. PESO: 85 KGS. G. SANGUINEO; / Rh -
B) MADRE. TALU: 1*67 MS. PESO; 56 KGS. G. SANGUINEO: 4 Rh +
AUTCPUNTUACICN
A) PRIMERA ENTREVISTA, PADRE: 4 PUNTCS. MADRE: 3 PUNTOS.
B) A LOS 12 MESES. PADRE: 3 PUNTOS. MADRE: 3 PUNTOS.
FECHA
VISITAS
PESO
KGRS.
TALU
CMS.
ENVERGA
DURA"
CMS.
P.T.
CMS.
P.C.
CMS.
E.C.
M. Y D.
E.D. (T) 
M. Y D.
N9 DE PIE 
ZAS D f^TX 
RIA) "
20,06.80 3*600 52 50 35 36 8 d
11.07.80 4*000 54 52 38 37 29 d 1 m+18 d -
12.09.80 5*750 62*5 60 39 41*5 3 m 3 m+12 d -
12.10.80 6*200 63*5 62 42 41*5 4 m- 1 d 3 m+12 d -
12-11.80 6*800 66 62 44*5 42*5 5 m 5 m+12 d -
12.12.80 7*150 67*5 66 46 42 6 • 6 m+15 d -
07.01.81 7*500 69 66 47 44 7 m- 5 d 8 m+ 6 d 1
14,02.81 8*250 73 69 50 45 8 m + 2 d 9 m + 6 d 3
20.04.81 8*500 74 70 50 45 10 m+ 8 d 10 m+18 d 6
12.05.81 8*650 75 73 48 46 11 m 12 m+21 d 6
16.06.81 9*300 76*5 74 43 47 12 m+ 4 d 15 m 8
797
FICHA PERSONAL
NOMBRE: M.C.H. N2 6
PRUEBAS METABOLICAS: Negativa».
ANCMALIAS: Frenillo  lingual.
VACUNACION: POLIO Y TRIVALENTE
19 0. Edad: 3m. 1 d. Fecha: 13.09.80 Raoccién: Ninguna.
29 D. Edad: 5 m. d. Fecha: 12.11.80 Reaccién: Ninguna.
39 D. Edad: 7 m. d. Fecha: 12.01.81 Racccién: Ninguna.
ALIMENTACION MATERNA: Durante el primer mes.
ALIMENTACION MIXTA: — ALIMENTACION ARTIFICIAL: Hosta el 39 mes,
19 PAPILLA: A las cuotro meses,
4 CCMIDAS: Desde e l quinto mes.
4 CCMIDAS NORMALES; Desde el séptimo mes.
FECHA ENFERMEDADES MEDICACION. TRATAMIENTOS
17.01.81
08.04.81
Distintos
Gastroenteritis agudo, 
(Deshidrotocién).
Catarros.
prepo rodos vitaminicos de
S ulfin testln  Dihidroestroptomicina.
Clomoxyl.
sde los primeros dios de vida: Gota-C_e 
brino. A c tifra l A+Dg.
798
FICHA PERSONAL
NCMBRE; P .O.P. N9 7 (T
FECm DE NACIMIEhrrO: 2 8 .0 5 .8 0  HCR-A: 11 h 15- APGAR; —
DATOS BICWETRICCS:
NACIMIENTO: TA LU ; — CMS. PESO: 3-240M3RS. G. SANGUINED: —
DATOS 8IO1ETRIC0S:
A) PADRE. T A llA : 1 ’ 83 MS. PESO: 86 KGS. G. SANGUINED: AB Rh +
B) MADRE. TALLA:1’ 63 "MS. PESO: 64 KGS. G. SANGUINED: A Rh +
AVJTOPWTUACICN
A) PRIMERA ENTREVISTA . PADRE: 3 PLT'fTCS. M.ADRE: 3 pu^fros.
B) A LOS 12 MES ES. PADRE: 5 PUNTOS. MADRE; 5 PUNTOS.
FECHA
VISITAS
PESO
KGRS.
TALU
CMS.
ENVERGA
DURA"
CMS.
P .T .
CMS.
P .C .
CMS.
E.C.
M. Y D.
E.D. (T )  
M. Y D.
N9 dE PIE  
ZAS DENTA 
RIAS "
28 .07 .80 5 '530 58 56 40 40-5 2 M 2 «
0 3 .0 9 .8 0 6 '6 0 0 64 62 41 43 3 n> 6 d 3 m+18 d -
0 4 .1 0 .8 0 7-750 66 68 45 44 4 m-f 5 d 5 m+27 d -
25 .1 0 .8 0 8 - 2 0 0 67 65 45 44-5 5 m- 3 d 7  m -
29 .11 .80 8 - 8 0 0 69 67 4 7 46 6 m-f 1 d 7  m -
26 .12 .80 9 -500 71 69 47 46 7 m -  2 d 8 m+24 d -
3 1 .0 1 .8 1 9-000 72 70 47 47-5 8 m-f 3 d 10 m fl5  d -
28 .02 .81 9 -950 74 7 2 43-5 48 9  n 10 m fl8  d 2
24 .04 .81 L1-200 76 74 49 48 11 « -  4 d 13 m f l5  d 2
28 .05 .81 n -o o o 79 77 48 49 12 m f 4 d 15  m+18 d 4
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F I C H A  P E R S O N A L
N O i B R E ;  P . C . P .  N 9  7
P R U E B A S  M E T A B G L I C A S :  N e g a t i v a s ,
A N C M A L I A S : " T u m o r  d e  p o r t o "  p o r  p r e s e n t a c l 6 n  c e f â l i c o .
Y A O m a Ç N :  P C L I O  Y  T R I V A L E N T E
1 9  D .  E d a d :  5  m ,  - 6  d .  F â c h a :  2 2 . 1 0 . 8 0  R e o c c i 6 n :  3 8 ' 5 9  C .  ( 2 4  h . )
2 9  D .  E d a d :  6 m .  7  d ,  F e c h a :  0 5 . 1 2 . 8 0  R c a c c i 6 n ;  N i n g u n a .
3 9  0 ,  E d a d :  8  m .  - 2  d .  F e c h a :  3 1 . 0 1 . 8 1  R e a c c i é n ;  N i n g u n a .
A L l M E Ï ' f T A C I C N  M A T E R N A :  —
A L I M E M T A C I O N  M I X T A :  H o * t a  e l  s e g u n d o  m e » ,
1 9  P A P I L L A :  A l e s  c u o t r o  m e a e s .
4  C C M I D A S :  D e a d e  e l  a é p t i n o  m a » .
4  C C M ID A 5  N O R M A L E S :  D e a d e  e l  o c t a v o  m e » .
F E C H A E N F E R M E D A D E S M E D I C A C I O N .  T R A T A M I E N T O S
2 9 . 1 1 . 8 0
3 1 . 0 1 . 8 1
2 7 . 0 2 . 8 1
D i a t i n t o *
C o t o r r o a  n o a a l e s .  
C o t o r r o » ,  F a r i n g i t i a ,  
C o t o r r o a .
R i f a m i c i n o .  E u c a l y p t o s p i r i n e ,  
B i a o l v é n  g o t o » .  C l o m o x y l .  
P i l k a  » u » p e n a i 6 n .
p r e p a r a d o »  v i t o m i n i c o a  d ^ a d e  l o a  p r i m e r o »  d l o a  d e  v i d a ;  G o t o -
C e b r i n a .
800
FICHA PERSONAL
NOMBRE: A .C .C .
FECHA DE NACIMIENTO: 2 6 .0 1 .8 0  HORA: 17 h 50 ' APGAR: —  
DATOS BICMETRICC6:
NACIMIENTO; TALLA: 50 CMS. PESO; 3 ’ 500»CRS. G. SANGUINED; 
DATOS BIOMETRICOS:
N9 8
KGS. G. SANGUINED: 0 Rh + 
KGS. G. SANGUINED; A Rh -
A) PAORE. TALLA; l '7 5  MS. PESO: 76
B) MADRE. TALLA: 1*56 MS. PESO: 58
AUTCPLNTUACICN
A) PRIMERA ENTREVISTA. PADRE: 4 PLT'fTOS. MADRE: 3 PUNFOS.
8) A LOS 12 MES ES. P,ADRE: 2 PUNTCS. MADRE; 4 PUNTOS.
FECHA
VISITAS
PESO
KGRS.
TALLA
CMS.
ENVERGA
DURA"
CMS.
P .T .
CMS.
P .C .
CMS.
E.C.
M. Y D.
E.D, (T )  
M. Y D.
NS DE PIE  
ZAS DENT7A 
RIAS -
0 8 .0 2 .8 0 3 ’ 675 54 52 36 35 13 d
1 4 .0 2 .8 0 4 '5 0 0 57 55 37*5 36*5 19 d - -
26 .0 2 .8 0 5*000 58 56 38 37 1 m 1 m+27 d -
27 .0 3 .8 0 6'OCO 60 58 40 39 2 ■+ 1 d 2 m+27 d -
2 5 .0 4 .8 0 6 ’ 500 62 60 42 41 3 tn— 1 d 4 m+15 d -
2 5 .05 .80 7'COO 64 62 44 41 4 m —1 d 5 m+15 d -
28 .06 ,80 7*850 66 64 46 42 5 m+ 2 d 6 m+12 d -
29 .0 7 .8 0 8*500 69 67 46 43 6 m + 3 d 6 m+18 d -
0 8 .1 0 .8 0 10*000 71 69 47 45 8 m+15 d 9 m+ 9 d 2
26 .10 .80 10*350 73 71 47 45 9 m 9 m+27 d 4
26 .11 .80 11*000 74 72 49 46 10 n 11 m+12 d 6
23 .12 .80 11*200 77 72 48 46 11 m- 3 d 12 m+ 9 d 6
0 2 .02 .81 11*500 78 74 50 47 12 m+ 5 d 15 m 8
801
F I  c m  P E R S O N A L
H C f iB R E :  A . C . C .
P R U E B A S  M E T A 8 C L I C A 5 ;  D é f i c i t  d a  l a c t o s a .
A N C M A L I A S : D é f i c i t  d e  l a c t o s a .
V A G J H A C I O N : P C t I O  Y  T R I V A L E N T E
1 9  0,  E d a d :  4  m .  - 7  d .  F e c h a :  1 9 . 0 5 . 8 0  R e a c c i é n :  N i n g u n a .
2 9  0 .  E d a d :  4  m .  d .  F e c h a ;  2 6 . 0 5 . 8 0  R e a c c i d n ;  N i n g u n a .
3 9  D .  E d a d :  8  m .  - 9  d .  F e c h a :  1 7 . 0 9 . 8 0  R e a c c i 6 n ;  N i n g u n a .
A U M E N T A C I C N  M A T E R N A :  D u r a n t e  l o s  d o s  p r i m e r o s  m e s e s .
A L IM E N T A C IC T 'J  M I X T A :  H a s t o  e l  t a r c e r  m e s .
1 9  P A P I L L A :  A  l o s  c u a t r o  m e s a s .
4  C C M I D A S :  D e s d e  e l  s e x t o  m a s .
4  C C M ID A S  N O R M A L E S :  D e s d e  e l  o c t a v o  m a s .
N9 8
FECHA EN F E R M E D A D E S M E D I C A C I O N .  TR .A TA M IE ^^■ 0S
3 1 . 0 1 . 8 0 j  V 6 m i t o s  y d i o r r e o s .  
2 7 , 0 3 . 8 0  C a t a r r o s .
O i s t i n t o s  p r e p a i a d o s  v i t a m l n i c o s
I m u l o c t .
C l o m o x y l .
c e s d a  l o s  p r i m e r o s  d i o s  d a  v i d a :  Radjo  
x o n .  G o t o - C e b r i n a .
802
FICHA PERSONAL
NOMBRE: C.C .H .
FECHA DE NACIMIENTO: 1 4 .0 6 .8 0  HORA: 14 h APGAR:
DATOS BICMETRICC6:
NACIMIENTO: TALLA: 50 CMS. PESO: 3 ’ 550 KGRS. G. SANGUINED: —
DATOS BIOMETRICOS:
N9 9 cT  
1 ':  7 ; 5 ’ ; 8
a ) PADRE. TALLA: l '8 0  MS. PESO:
B) MADRE. TALLA: 1*68 MS. PESO;
AUTOPtKTUACICN
A ) PRIMERA ENTREVISTA. PADRE: 2
B) A LOS 12 MESES. PADRE: 4
76 KGS. G. SANGUINEO: A Rh + 
62 KGS. G. SANGUINEO: 0 Rh +
PUh/TCS. MADRE: 2 '5  PtNTOS. 
PUNTOS. MADRE: 4 PUNTOS.
FECHA
VISITAS
PESO
KGRS.
TALLA
CMS.
ENVERGA
DURA"
CMS.
P .T .
CMS.
P .C .
CMS.
E.C.
M. Y D.
E.D. (T )  
M. Y D.
N9 DE PIE  
ZAS DENTA 
RIAS “*
2 4 .0 6 .8 0 3*675 52 50 36 36 10 d
1 5 .0 7 .8 0 4*850 59 57 37 37*5 31 d 1 m+27 d -
1 6 .0 9 .8 0 7*200 65 63 46 41 3 m + 2 d 3 m+21 d -
1 5 .1 1 .8 0 8*250 68 68 47*5 42*5 5 m+ 1 d 6 m+12 d -
1 3 .1 2 .8 0 8*700 72 70 49 43 6 m - l d 7 m+15 d -
0 7 .0 1 .8 1 9*800 73 73 50 45 7 m- 7 d 9 m+ 6 d 2
1 3 .02 .81 10*200 75 74 51 45*5 8 *+  1 d 10 m+ 9 d 2
1 8 ,0 4 .8 1 11*300 76 76 51 46 10 ■+ 1 d 11 m+27 d 4
1 4 .05 .81 12*000 80 78 52 47 11 m 15 m+ 9 d 4
1 3 .0 6 .8 1 12*600 80 78 52 48 12 m- 1 d 16 m+ 6 d 4
803
F I C H A  P E R S O N A L
NC M O R E:  C . C . H ,  N2 9
PRUEB/A5 M E T A B 0 L I C A 5 :  N e g a t i v o s ,
A N C M A L I A S : H i p o t e l o r i s m o .  E s t r a b i a m o  b i l a t e r a l .  F r e n i l l o  l i n g u a l .  
V A O J N A C I O N : P O L I O  Y  T R I V A L E N T E
1 9  D .  E d a d ;  3 m .  3 d .  F e c h a :  1 7 , 0 9 . 8 0  R e a c c i 6 n ;  3 8 ' 5 9  C .
2 9  D .  E d a d :  4  m. 1 4  d .  F e c h a :  2 8 , 1 0 . 8 0  R e a c c i d n :  3 9 ' 5 9  C .
39 D ,  E d a d :  6  m , - 1 2  d .  F e c h a :  0 2 . 1 2 . 8 0  R e a c c i 6 n :  4 0 2  c. ( d u r a n t e  3  d . )
A L I M E N T A C I C N  M A T E R N A :  D u r a n t e  l o s  d i e z  p r i m e r o s  d l o * .
A L I M E I f T A C I C N  M I X T A :  H a  s t a  e l  t e r c e r  m e s .
1 9  P A P I L L A :  A l o s  c u a t r o  m e s e s ,
4  C C M I D A S :  D e s d e  e l  q u i n t o  m e s .
4  C C M ID A S  N O R M A L E S :  D e s d e  e l  s e x t o  m e s .
F E C H A E N F E R M E D A D E S M E D I C A C I O N .  T R A T A M IE > fT O S
0 4 . 0 2 . 8 1 G r i p e . C l o m o x y l .  M i c r o s u p o s  a n t i t é r m i c o .  T j j  
s e l i n .  C o p o r d n .  S u l m e t i n - P o p o v e r i n a .
D i s t i n t o '  p r e p o r a d o s  v i t o m i n i c o s  d a s d e  l o s  p r i m e r o s  d l o s  d e  v i d a :  R e d o -
x o n .  G o t a - C e b r i n o .
O t r o »  p r r p a r o d o s A e r o - R e d .  E u p e p t i n a .
804
FICHA PERSONAL
NOMBRE; E.D .P . N9 10 Ç
FECHA DE NACIMIENTO: 3O.04.8CH0RA: 1 h 30* APGAR: —
DATOS 8ICMETRIC0S;
NACIMIENTO: TA LU : — CMS. PESO; 3*20 0KGRS. G. SANGUINEO: —
DATOS BIOMETRICOS:
A) PADRE. TA LU : 1*76 MS. PESO: 70 KGS. G. SANGUINEO: ?
B) MADRE. TA LU : 1*67 MS. PESO: 56 KGS. G, SANGUINEO: AB Rh +
AUTGPWTUACICN
A) PRIMERA ENTREVISTA . PADRE: 2 PUNTOS. MADRE: 2 PUNTOS.
B) A LOS 12 MESES. PADRE: 4 PUNTCS. MADRE: 4 PUNTOS.
FECHA
VISITAS
PESO
KGRS.
TALU
CMS.
ENVERGA
DURA"
CMS.
P .T .
CMS.
P .C .
CMS.
E.C.
M. Y D.
E.D . (T )  
M. Y D.
N9 DE PIE  
ZAS DENIA 
RIAS “
0 8 .0 5 .8 0 3*000 50 48 37 37 8 d
1 2 .0 6 .3 0 4*500 57 55 39 38*5 1 *+13 d 2 n -
3 0 .0 6 .8 0 4*730 58 56 40 39 2 * 2 m+12 d -
3 0 .0 8 .8 0 6*000 66 64 42 44 4 * 5 * +  3 d -
0 1 .1 0 .8 0 6*650 68 64 42 42 5 *+  1 d 6 m+12 d -
0 1 .1 1 .8 0 7*000 68 68 47 43 6 *+  2 d 7 m+27 d -
2 9 .1 1 .8 0 7*300 68*5 68 48 44 7 * -  1 d 8 m+15 d -
2 9 .1 2 .8 0 8*200 71 68 48 44 8 * -  1 d 9 #+ 9 d -
3 0 .0 1 .8 1 9*000 73 68 48 45 9 * 11 m+27 d -
2 8 .02 .81 9*800 74 70 48 45*' 1 10m- 2 d 12 m+21 d -
13 .04 .81 9*370 78 71 48 46 11*+ 5 d 15 m+21 d
805
F I C H A  P E R S O N A L
N O M B R E :  E . D . P .  N 2  1 0
PR U E B A S  M E T A B C L I O A S :  N e g a t i v a s .
A N Ç T 1 A L IA 5  : N i n g u n a .
V A C U M A C I O N : P O L I O  Y  T R I V A L E N T E
1 9  D .  E d a d :  3  m.  - 7  d .  F e c h o :  0 1 . 0 3 . 8 0  R e o c c i é n :  N i n g u n a .
2 9  D .  E d a d :  6  m .  - 6  d .  F e c h a :  2 4 , 1 0 . 8 0  R e a c c i d n :  N i n g u n a .
3  9 D .  E d o d :  9  m.  - 9  d .  F e c h a :  2 1 . 0 1 . 3 1  R e a c c i o n :  A l g u n a s  " d é c i m a s ' . ' .
A L I M E A f T A C I C N  M A T E R N A :  D u r a n t e  l o s  o c h o  p r i m e r o s  d i o s .
A L I M E M T A C I C N  M I X T A :  —  A L IM E N T A C K N  A R T IF IC IA L :  H a s ta  e l  52  m e s .
1 9  P A P I L L A :  A l o s  c i n c o  m e s e s .
4  C C M I D A S :  D e s d e  e l  s e x t o  m e s .
4  C C M ID A S  N O R M A L E S :  D e s d e  e l  o c t a v o  m e s .
F E C H A EN F E R M E D A D E S M E D I C A C I O N .  T R .A T A M IE N T O S
0 1 . 1 1 . 8 0 !
2 8 . 0 2 . 8 1
0 2 . 0 3 . 8 1
0 5 . 0 4 . 8 1
D i s t i n t e
C a t a r r o s .  C o n j u n t i v i t i s  
C a t a r r o s .
O t i t i s .  V e g e t a c i o n e s .  
O t i t i s .
B r i t o p é n  j a r a b a .  P o l a r a m i n e .  M o x i c i -  
l i n a  . l a c t a n t e s .  C o l i r i o c i l i n a .
C l o m o x y l .
C l o m o x y l .
C l o m o x y l .
% p r e p o r a d o s  v i t o m i n i c o s  d e s d e  l o s  p r i m e r o s  d i o s  d e  v i d a :  G o t o -
C e b r i n a .  A c t i f r a l  A + D j .  C o l c i o  2 0 .
O t r o s  p n e p a r a d o s : A e r o - R e d .  E u p e p t i n a .
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FICHA PERSONAL
NOMBRE: R .F .P . N5 11
FECHA DE NACIMIENTO: 0 9 .0 5 .8 0  HORA ; 20 h. 6* APGAR: —
DATOS 8ICMETRICC6:
NACIMIENTO: TALLA: — CMS. PESO: 3*100»CRS. G, SANGUINEO: - -
DATOS BIOMETRICOS;
a ) PADRE. TALLA: l '7 8  MS. PESO: 72 KGS. G. SANGUINEO: A Rh -
B) MADRE. TALLA: 1*68 MS. PESO: 64 KGS. G. SANGUINEO: C Rh +
AUTOPUNTUACICN
■ A) PRIMERA ENTREVISTA . PADRE: 5 PUNTCS. MADRE: 2 PUNTOS.
B) A LOS 12 MESES. PADRE: 5 PUNTCS. MADRE: 4 PUNTOS.
FECHA
VISITAS
PESO
KGRS.
TALLA
CMS,
ENVERGA
DURA"
CMS.
P .T .
CMS.
P.C .
CMS.
E.C . 
M. Y D.
E.D. (T )  
M. Y D.
N9 DE PIE  
ZAS DENIA 
RIAS “
1 7 .0 5 .8 0 3*100 50 49 37 37 8 d
0 9 .0 6 .8 0 4*120 51 49 33 37 1 m 1 m -
0 9 .0 7 .8 0 5*350 58 56 41 40 2 m 2 • -
0 9 .0 9 .8 0 6*350 63 61 43 42 4 m 4 m + 6 d -
1 1 .10 .80 7*200 64 62 44 43 5 m+ 2 d 5 m+12 d -
25 .11 .80 3*300 68 66 45 44 6 m+16 d 7 m+21 d -
0 8 .1 2 .8 0 8*500 68 67 45 45*5 7 * -  1 d 8 m+ 3 d -
0 7 .0 1 .8 1 8*900 70 67 47 46 8 m— 2 d 8 m+27 d 1
14 .02 .81 9*350 74 70 48 46 9 !•+ 5 d 10 m+15 d 2
1 0 .03 .81 9*500 72 72 50 46*5 10 m+ 1 d 11 m+18 d 2
0 9 .0 4 .8 1 9*500 74 72 52 47 11 m 12 m+27 d 4
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F I C H A  P E R S O N A L
NO M B R E:  R . F . P .  N 9  1 1
PR U E B A S  M E T A B 0 L I C A 5 :  N e g a t i v a s .
A N C M A L I A S :  S l n d r o m o  c e l i a c o .
V A C U M A C I O N : P C L I O  Y  T R I V A L E N T E
1 9  D .  E d a d :  4 m .  1  d .  F e c h o :  1 0 . 0 9 . 8 0  R e a c c i é n :  3 8 ' 5 9  C .
2 9  D .  E d o d :  5 m ,  8  d .  F e c h a :  1 7 . 1 0 . 8 0  R e a c c i é n :  3 8 ' 5 9  C .
3 9  D .  E d a d :  6  m .  1 8  d .  F e c h a :  2 7 . 1 1 . 8 0  R e a c c i é n :  3 8 ' 5 9  C .
A L I M E N T A C I C N  M A T E R N A :  D u r a n t e  l o s  d o s  p r i m e r o s  m e s e s .
A L I M E N T A C I C N  M I X T A :  —  A L I M E N T A C I C N  A R T I F I C I A L ;  H a s t o  e l  5 9  m e s .
19  P A P I L L A :  A  l o s  c i n c o  m e s e s .
4  C C M I D A S :  D e s d e  e l  s é p t i m o  m e s .
4  C C M ID A S  N O R M A L E S :  D e s d e  e l  s é p t i m o  m e s .
FECHA E N F E R M E D A D E S M E D I C A C I O N .  T R .A T A M IE N T O S
0 9 . 0 6 . 8 0
1 1 . 0 7 . 8 0
2 7 . 0 7 . 8 0
0 3 . 1 1 . 8 0
0 8 . 1 2 . 8 0  
0 1 . 0 1 . 8 1
1 4 . 0 2 . 8 1
2 1 . 0 2 . 8 1
D i s t i n t o
C a t a r r o s .
O t i t i s .
E x o n t e m a  g e n e r a l i z a d o .  
D i o r r e o s .
C o t a  r r o s .
C a t o  r r o s .
A n é m i a .
G a s t r o e n t e r i t i s .
M a x i c i l i n a .  A e r o - R e d  s e d c n t s .
O t c s a d o l .  M a x i c i l i n a .  A e r o - R e d  sedan^  
t e .  C o r m i n a t i v o  J u v a n t u s ,  E n t a r o - S i -  
l i c o n a .
B a r a l g i n ,
E s t r e p t o k e p t i l .
C l o m o x y l .
C l o m o x y l ,
R o t i c u l o g e n .
T r o t o m i e n t o  e n  e l  H o s p i t o l  " N i n o  J é ­
s u s " ,  t r o s  h o s p i t o l i z o c i é n .
s p r e p o r a d o s  v i t a m l n i c o s  c |e s d o  l o s  p r i m e r o s  d l o *  d e  v i d a :  G o t a -
C e b r i n o .  C o l c i o  2 0 .
808
FICHA PERSONAL
NOMBRE: M .F .T . N9 12 Ç
FECHA DE NACIMIENTO: 3 1 .0 5 .8 0  HORA: 14 h. APGAR : —
DATOS BIOMETRICOS:
NACIMIENTO: TALLA: 49 CMS. PESO: î*  160 KGRS. G. SANGUINEO:
DATOS BIOMETRICOS:
A) PADRE. TALLA: 1*72 MS. PESO: 55 KGS. G, SANGUINEO: 0 Rh +
B) MADRE. TALLA: l ’ 56 MS. PESO: 60 KGS. G. SANGUINEO: A Rh -
ALTTOPLKTUACICN
A) PRIMERA ENTREVISTA . PADRE: 5 PLNTGS. MADRE; 4 PUNTOS.
B)' A LOS 12 MESES. PADRE: 2 PUNTOS. MADRE: 4 PUNTOS.
FECHA
VISITAS
PESO
KGRS.
TALLA
CMS.
ENVERGA
DURA-
CMS.
P .T .
CMS.
P .C .
CMS.
E.C .
M. Y D.
E .D, (T )  
M. Y D.
N9 DE PIE  
ZAS DENTA 
RIAS -
0 6 .0 6 .8 0 3*120 49 47 35 35*5 6 d
3 0 .0 6 .8 0 4*160 54 52 38 37 1 m 2 m -
2 8 .0 7 .8 0 4*630 55 52 40 39 1 *+29 d 2 m+21 d -
0 9 .0 9 .8 0 5*400 61 52 39 41 3 *+  9 d 3 m+18 d -
0 8 .1 0 .8 0 5*750 64 62 40 41 4 *+  8 d 5 m+ 9 d -
3 0 .1 0 .8 0 6*000 64 62 41 41*5 5 * -  1 d 6 m+12 d -
0 1 .1 2 .8 0 6*350 62 62 45 45*2 6 * 7 m+ 6 d -
3 0 .1 2 .8 0 6*600 65 62 45 43 7 « -  1 d 8 m+21 d -
0 5 .0 3 .8 1 6*950 66 68 43*5 44 9 *+  5 d 9 m+ 9 d -
29 .04 .81 7*750 69 68 45 45 11 • -  1 d 11 m+ 9 d -
25 .05 .81 7*650 70 68 47 45*5 1 2 * -  3 d 13 m+15 d
809
F I C H A  P E R S O N A L
N O M B R E :  M . F . T .
P R U E B A S  M E T A B O L I C A S :  N e g a t i v a s .
A N C M A L I A S :  N i n g u n a .
V A C U M A C I O N : P C L I O  Y  T R I V A L E N T E
1 9  0 .  E d a d ;  4  m . - 2 0  d .  F e c h a :  1 1 . 0 9 . 8 0  R e a c c i é n :  N i n g u n a .
2 9  D .  E d a d :  6  m . - 2 5  d .  F e c h o :  0 9 . 1 1 . 8 0  R e a c c i é n ;  N i n g u n a .
3 9  D .  E d o d :  8  m.  4  d .  F e c h o :  0 3 . 0 1 . 8 1  R e a c c i é n :  N i n g u n a .
A L I M E N T A C I C N  M A T E R N A :  D u r a n t e  l o s  d o s  p r i m e r o s  m e s e s . ' 
A L I M E N T A C I C N  M I X T A :  H a s t o  e l  t e r c e r  m e s .
1 9  P A P I L L A :  A l  c u a r t o  m e s .
4  C C M I D A S :  D e s d e  e l  n o v e n o  m e s .
4  C C M ID A S  N O R M A L E S :  D e s d e  a l  n o v e n o  m e s .
N 2  1 2
F E C H A E N F E R M E D A D E S M E D I C A C I O N .  T R A T A M I E N T O S
2 2 . 0 8 . 8 0
2 5 . 0 8 . 8 0
0 9 . 0 9 . 8 0
3 0 . 1 0 . 8 0
3 0 . 1 2 . 8 0
2 7 . n i . 8 1
0 1 . 0 3 . 8 1
2 9 . 0 4 . 8 1  
O t r o *  o r
D i a r r e a s .
O t i t i s .
C a t a r r o s .
R a q u i t i s m o .  F i e b r a s  i n -  
t e r m i t e n t e s .
R a q u i t i s m o .  A n e m i o .  H e -  
p a t o m e g a l i a .
D e f i c i e n c i a  d e  h i e r r o .
C a n d i d i a s i s . b o c a  y  n a l -  
qas
A m i g d a l i t i * .  H a r p e s ,  
s p o r o d o s :
B e b e s o l e s .  A e r o - R e d .  C o r m i n a t i v o  J u -  
v e n t u s .
O t o s e d o l .
F e r q u e l o t o .  P r o t o v i t .  A s p i r i n e  I n  fo in  
t i l .
C a l i s p é n - D g .
I b e r e t .  P r o t a v i t .
I b e r o t .  P r o t o v i t .
V i o l a t a  d e  G e n c i o n o .  M i c o s t a t i n .  Amo 
x i c i l i n o .
A m o x i c i l i n a .
A e r o - R e d .  C o r m i n a t i v o  J u v e n t u s .
810
FICHA PERSONAL
NOMBRE: M.L.M. N9 J3 ^
FECHA DE NACIMIENTO: 0 5 .0 5 .8 0  HORA : 14 h 30* APGAR: 1 ':  8 / 5 *: X)
DATOS BIOMETRICOS:
NACIMIENTO: TALU; 51 CMS. PESO: 3 *3 6 0 KGRS. G. SANGUINEO; —
DATOS BIOMETRICOS:
A) PADRE. TA LU : l '7 0  MS. PESO: 60 KGS. G. SANGUINEO: 0 Rh -»
B) MADRE. TALU: 1*66 MS. PESO; 58 KGS. G. SANGUINEO: A Rh f
AUTCfWTUACION
A) PRIMERA ENTREVISTA . PADRE: 5 PUNTOS. MADRE: 3 PUNTOS.
B) A LOS 12 MESES. PADRE: 5 PUNTCS. MADRE: 5 PUNTOS.
FECHA
VISITAS
PESO
KGRS.
TALU
CMS.
ENVERGA
DURA"
CMS.
P .T .
CMS.
P .C .
CMS.
E.C.
M. Y D.
E .D . (T )  
M. Y D.
N9 DE PIE  
ZAS DÎNTTT 
RIÆ “
26 .06 .80 4*260 57 55 39 40 1 m+21 4 1 m+12 d
29 .07 .80 4*940 59 57 41 40 2 m+23 4 2 m+24 4 -
15 .09 .80 6*100 64 62 44 40 4 m+10 4 5 m+15 d -
1 6 .10 .80 6*190 66 64 44 41 5 m+11 4 7 m+ 3 d -
0 5 .1 1 .8 0 6*420 67 67 43 41 6 m 7 m+27 d -
0 5 .1 2 .8 0 6*810 69 67 46 42 7 m 9 m -
05 .01 .81 7*140 70 68 46 43 8 m 10 m+ 6 d -
05 .02 .31 7*700 72 70 46*5 43*5 9 m 12 m+27 d -
05 ,0 3 .8 1 8*950 74 70 47 41 10 n 15 m+27 d -
0 8 .04 .81 9*400 76 74 48 45 11 m+ 3 d 18 m 1
05 .05 .81 9*900 76 74 49 45 12 m 18 m+27 d 2
811
FICHA PERSONAL
NOMBRE: M.L.M.
PRUEBAS METABOLICAS: N e g a tiv a * .
ANCMALIAS: Estenosis de p l lo r o .  Malform acién del ca rd ias . 
VACUMACION: PCLIO Y TRIVALENTE
19 0 . Edad: 3 m. -4  d . Fecho: 0 1 .0 8 .8 0  Reaccién; Ninguna.
29 0 .  Edad: 5m . 5 d . Fecha: 1 0 .09 .80  Reaccién: Ninguna.
39  D. Edad: 6 m. 15 d . Fecho: 2 0 .10 .80  Reaccién: Ninguna.
ALIMENTACICN MATERNA: Durante los trè s  primeros meses. 
ALIMENTACICN MIXTA: Hasta e l  cuorto mes.
1 9  PAPILLA: A l cuarto  mes. (S in  g lu ten )
4 CCMIDAS: Desde e l  q u in to  mes.
4 CCMIDAS NORMALES; Desde e l  noveno mes.
N9 13
FECHA ENFERMEDADES MEDICACION. TRATAMIENTOS
10 .05 .80
15 .06 .80
0 5 .1 2 .8 0  
Otros pr parados:
Vitom inos: A c t i f r a l  A+Oj. Redoxon.
Vitam ines : A c t i f r o i  A+Og. Redoxon, 
Ib e ro t .
A c t i f r a l  A+D^. Redoxon.
Aquiloa tra n q u iliz o n te  i n f o n t i l ,  dejs 
de e l  segundo mes de v id a .
812
FICHA PERSONAL
NOMBRE: M.M.V N9 14 ?
FECHA DE NACIMIENTO: 2 0 .0 8 .8 0  HORA: 21 h 30* APGAR: 1*: 9 5*: 10
DATOS BIOMETRICOS:
NACIMIENTO: TALLA: — CMS. PESO: 3 *0 0 0 KGRS. G. SANGUINEO: --
DATOS BIOMETRICOS:
A) PADRE. TALLA: l'B O  MS. PESO: 68 KGS. G. SANGUINEO: Ai Rh +
B) MADRE. TALLA: i '6 6  MS. PESO: 50 KGS. G, SANGUINEO: A Rh +
AITTOPUNTUACION
A) PRIMERA ENTREVISTA . PADRE: 4 PUNTOS. MADRE: 3 PUNTOS.
B) A LOS 12 MESES. PADRE; PUNTCS. MADRE; -  PUNTOS.
FECHA
VISITAS
PESO
KGRS.
TALLA
CMS.
ENVERGA
DURA"
CMS.
P .T .
CMS.
P .C .
CMS.
E.C.
M. Y 0 .
E.D . (T )  
M. Y D.
N9 de p ie  
ZAS DENTA 
RIAS "
2 8 .08 .80 3*020 54 52 34 34 8 d
2 0 .0 9 .8 0 3*700 55 53 37 36 1 m 1 m+ 24d -
25 .10 .80 4*600 57 56 39 39 2 m + 5d 2 m+27 d -
29 .11 .80 5*200 60 58 42 40 3 m+ 9 d 3 m+21 d -
20 .12 .80 6*000 63 62 43 41*5 4 m 5 m+ 9 d
813
FICHA PERSONAL
NOMBRE: M.M.V.
PRUEBAS METABOLICAS: N egativas .
A N C M A L I A S :  P ie m a  s v a  r o s .
VACUMACION: PCLIO Y TRIVALENTE
19 D. Edad: 3 m. d . Fecho: 2 0 .1 1 .8 0 Reaccién: Ninguna. 
29 D. Edad: m, d . Fecha: S .D . Reaccién;
39 D. Edod: m. d. Fecho: S .D . Reaccién:
ALIMENTACICN MATERNA: Durante e l  p rim er mes.
ALIMENTACICN MIXTA: Durante un mes y dos semanas.
19 PAPILLA: A l te rc e r  mes.
4 CCMIDAS: S in  D ate.
4 CCMIDAS NORMALES : Sin D ate .
N2 14
FECHA ENFERMEDADES MEDICACION. TRATAMIENTOS
20.10.80
20.12.80
C a ta rro s . Pantom icina. A c t i f r a l  A-fD^. Carmina^ 
t iv o  Juventus. In d u s il .
A c t i f r a l  A+O^. Carm inative Juventus,
814
FICHA PERSONAL
NOMBRE: E .F.M . N9 15 Ç
FECHA DE NACIMIENTO: 0 3 .0 9 .8 0 HORA; 15 h 30* APGAR: 9
DATOS BIOMETRICOS:
NACIMIENTO: TALLA: — CMS. PESO: 3*375 KGRS. G. SANGUINEO: 0 Rh +
DATOS BIOMETRICOS:
A) PADRE. TALLA: l '7 0  MS, PESO: 80 KGS. G. SANGUINEO: 0 Rh +
B) MADRE. TALLA: i '5 8  TIS. PESO: 61 KGS. G. SANGUINEO: A Rh —
AUTCPUNTUACICN
A) PRIMERA ENTREVISTA . PADRE: 3 PUNTCS. MADRE: 3 '5  PUNTOS.
B) A LOS 12 MESES. PADRE: 2 PUNTCS. MADRE: 3 PUNTOS.
FECHA 
VIS HAS
PESO
KGRS.
TALLA
CMS.
ENVERGA
DURA"
CMS.
P .T .
CMS.
P .C .
CMS.
E.C .
M. Y D.
E.D . (T )  
M. Y D.
N9 DE PIE  
ZAS DENTA 
RIAS "
0 9 .0 4 .8 1 8*500 70 68 45 44 7 m+ 6 d 7 m+15 d 2
0 4 .0 5 .8 1 8*500 72 68 46 45 8 m+ 1 d 9 m+ 9 d 6
03 .06 .81 8*500 73 71 46 45 9 m 10 m+ 9 d 6
0 3 .0 8 .8 1 9*000 75 74 47 46 11 m 1 4 * +  3 d 7
0 4 .0 9 .8 1 9*350 77 75 47 47 12 m+ 1 d 17 m+ 6 d 9
815
F I C H A  P E R S O N A L
NO M BR E:  E . F . M .
PR U E B A S  M E T A B O L I C A S :  N o  » «  h i c i e r o n .  
A N C M A L I A S :
N 2  1 5
V A C U N A C I O N : P C L I O Y  T R I V A L E N T E
1 9  D .  E d o d ; m. d .  F e c h a ; S . D . R e o c c i é n ;  L a  m a d r é m a n i f i e s t a  -
2 9  D .  E d a d ; m. d .  F e c h a : S . D . R e a c c i o n :  q u e  l a  n i r î a  h a  s i d o  -
3 9  D .  E d o d ; m. d .  F e c h a : S . D . R e a c c i é n :  v o c u n a d a s e g é n  c o l e n -
A L I M E M A C I O N  M A T E R N A :  D u r a n t e  a l  p r i m e r  m e s ,  
A L I M E N T A C I C N  M I X T A ;  D e s d e  e l  s e g u n d o  m e s .
1 9  P A P I L L A ;  A l  c u a r t o  m e s .
4  C C M I D A S ;  D e s d e  e l  s e x t o  m e s .
4  C C M ID A S  NO RMA LES ; D e s d e  e l  s é p t i m o  m e s .
d a r io .
FE C H A E N F E R M E D A D E S M E D I C A C I O N .  T R .A T A M IE N T O S
D i s t i n t o i  p r e p o r a d o s  v i t o m i n i c o s  d s s d e  l o s  p r i m e r o s  d i a s  d e  v i d a .  L a  ma 
d r e  n o  r i c u e r d a  l o s  n o m b r e s .
816
FICHA PERSONAL
NOMBRE; D.M.G.
FECHA DE NACIMIENTO: 0 9 .0 5 .8 0  HORA: 20 h. APGAR: —
DATOS BIOMETRICOS:
NACIMIENTO: TALLA; —  CMS. PESO: 4'2001CRS. G. SANGUINEO:
DATOS BIOMETRICOS
N9 is
1*85 MS. PESO: 
1*58 'MS. PESO:
A) PADRE. TALLA
8 ) MADRE. TALLA
AUTCPUNTUACION
A) PRIMERA ENTREVISTA. PADRE: 3
B) A LOS 12 MESES. PADRE; 3
70 KGS. G. SANGUINEO: 0 Rh + 
57 KGS. G. SANGUINEO: 0 Rh +
PUNTCS. MADRE: 4 PUNTOS.
PUNTCS. MADRE; 4 PUNTOS.
FECHA 
VIS HAS
PESO
KGRS.
TALLA
CMS,
ENVERGA
DURA”
CMS.
P .T .
CMS.
P .C .
CMS.
E.C.
M. Y D.
E.D . (T )  
M. Y D.
N9 DE PIE  
ZAS CENTA 
RIaS "
2 9 .1 0 .8 0 9 '2 0 0 68 66 49 44 5 «+20 d 5 n+ 3 d
0 8 .1 1 .8 0 10*000 68*5 66 49*5 44*5 6 « - l d 6 m -
2 6 .11 .80 10*000 69 67 48 45 6 «+17 d 6 m+17 d -
1 0 .1 2 .8 0 10*150 69 69 50 45 7 m+ 3 d 8 m+18 d -
0 9 .0 1 .8 1 10*300 71 71 51 45 8 « 9 m+24 d -
0 7 .0 2 .8 1 11*100 75 73 50 46 9 « . - 2  d 12 m+18 d 1
0 9 .0 4 .8 1 11*150 75 73 50 47 11 « 16 m+15 d 3
0 8 .0 5 .8 1 11*850 76 74 53 47 12 « -  1 d 18 m+ 9 d 3
817
FICHA PERSONAL
NOMBRE: D.H.G.
PRUEBAS METABOLICAS: No se h ic ie ro n .
ANCMALI/VS : Ninguna.
VACUMACION: PCLIO Y TRIVALENTE
19 D, Edad: 3 m. d . Fecha: 0 9 .0 8 .8 0  Reaccién: Ninguna,
29 D. Edad: 5 m .  20 d . Fecha: 2 9 .1 0 .8 0  Reaccién: Ninguna.
39 D. Edad: 8 m. d. Fecha: 0 9 .0 1 .8 1  Reaccién: Ninguna.
ALIMENTACICN MATERNA: Durante le »  trè s  primeros meses. 
ALIMENTACICN MIXTA; Hasta e l  sexto mes.
19  PAPILLA: A l  cu arto  mes.
4 CCMIDAS: Desde e l qu in to  mes.
4 CCMIDAS NORMALES; Desde e l séptimo mes.
N9 16
FECHA ENFERMEDADES MEDICACION. TRATAMIENTOS
20 .11 .80
0 8 .0 4 .8 1
1 6 .1 0 .8 1
A m ig d a lit is . In te rv e n -  
ci6n q u iré rg ic a .
F iebres reum éticos. Ane^  
mia.
O t i t i s .
Mucorex A m p ic ilin o . M e le r i l .
C epocilina 600. Gamma-Olobulina.
Ceporân.
D is tin to s  preparodos vitom in icos cesde los primeros dias de vida: Goto-
Cebrina. R eticulogen.
818
FICH A PERSONAL
NOMBRE: P.M.P. N9 17 ( f
FECHA DE NACIMIENTO: 20.07.81 HORA: 11 h 45’ APGAR: —
DATOS BICMETRIC06:
NACIMIENTO: TALLA: 46'5 CMS. PESO: 2*500 KGRS. G. SANGUINEO: —
DATOS BIOMETRICOS;
A) PADRE. TALLA: 1*77 MS. PESO: 75 KGS. G. SANGUINEO: B Rh -
8) MADRE. TALLA: 1*58 MS. PESO; 56 KGS. G. SANGUINEO: 0 Rh +
AUTC'PLKTUACICN
A) PRIMERA ENTREVISTA. PADRE: 3 PLNTOS. MADRE:  ^ PUNTOS.
B) A LOS 12 MESES. PADRE; 5 PUNTOS. MADRE: 5 PUNTOS.
FECHA
VISITAS
PESO
KGRS.
TALLA
CMS.
ENVERGA
DURA"
CMS.
P.T.
CMS.
P.C.
CMS.
E.C.
M. Y D.
E.D, (T) 
M. Y D.
N9 DE PIE 
ZAS DENTA 
RIAS ~
31.07.81 2*750 49*5 47 33 33*5 11 4
21.08,81 3*500 52 47 35 36 1 11+ 1 d 1 m+15 d -
28.09.81 4*600 56 54 39 37 2 m+ 8 d 2 m+24 d -
23.10.81 5*400 60 55 43 39*5 3 m+ 3 d 4 m+ 6 d -
20.11.81 6*400 62 62 44 41 4 n» 5 m+24 d -
15.01.82 7*325 65*5 63 46 43 6 n— 3 d 6 m+ 3 d -
26.02.82 8*000 67 65 50 44*5 7 i*+ 6 d 8 m+15 d -
26.03.82 8*500 70 66 50 45 8 111+ 6 d 8 m+27 d -
23.04.82 8*300 71 68 50 46 9 «+ 3 d 10 m+ 9 d -
20.05,82 8*700 73 69 50 46 10 m 11 m+12 d 2
20.06,82 9*000 73 69 48 47 11 m 12 m 5
20.07.82 9*200 74 70 48 47*5 12 m 13 m+24 d 6
819
FICHA PERSONAL
NO M B R E: P . M . P .
PRUEBAS METABOLICAS: Negativas. 
ANCMALIAS: Ninguna.
VAQKACION
1 9  D .  E d a d  
2 9  D .  E d o d  
3 9  D .  E d a d
Reaccién:
Reaccién:
Reaccién;
N2 17
PCLIO Y TRIVALENTE 
m. d. Fecha:
m. d. Fecha:
m. d. Fecho:
ALIMENTACICN MATERNA: Durante los très primeros meses. 
ALIMENTACICN MIXTA: Hasta e l cuarto mes.
19 PAPILLA: Al cuarto mes.
4 CCMIDAS: Desde el sexto mes.
4 CCMIDAS NORMALES : Desde e l octavo mes.
FE C H A ENFERMEDADES MEDICACION. TRATAMIENTOS
21.08.81 Cotorro.
D is tin to t preporados vitominicos c
Aspirino In fo n t il.
esde los primeros dios de vida: Redo- 
x6n. A p a rtir  del cuarto mes, A cti­
fra l A+D.
Otros prJporados:
3*
Eupeptina. Supositorios de g liceri-  
na.
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FICHA PERSONAL
NOMBRE : N.A.M. N9 18 ^
FECHA pE NACIMIENTO; 28.05.80 HORA: 10 h 30* APGAR: —
DATOS BICMETRICCS:
NACIMIENTO; TALLA; — CMS. PESO: 3*000 KGRS. G. SANGUINEO: —
DATOS BIOMETRICOS:
A) PADRE. TALLA: I '7 2  MS. PESO: 59 KGS. G. SANGUINEO: A Rh +
B) MADRE. TALLA; l '5 6  MS. PESO: 45 KGS. G, SANGUINEO: 0 Rh +
AUTOPWTUACICN -
A) PRIMERA ENTREVISTA. PADRE: 4 PUffTOS. MADRE: 4 PLNTOS.
B) A LOS 12 MESES. PADRE; PUNTCS. MADRE: -  PUNTOS.
FECHA
VISITAS
PESO
KGRS.
TALLA
CMS.
ENVERGA
DURA"
CMS.
P.T.
CMS.
P.C.
CMS.
E.C.
M. Y D.
E.D. (T) 
M. Y D.
N9 de p ie  
ZAS DENIA 
RIAS “
08.07.80 4*675 54 52 38 35 1 m+11 d 27 d
30.07.80 5*500 59 57 41 39 2 m+ 2 d 2 m+18 d -
28.11.80 8*175 68 63 44 43 6 m 6 m+24 d -
26.12.80 8*650 71 66 46 44 7 m- 2 d 8 m+15 d -
27.01.81 8*750 72 67 46 45 8 m— 2 d 8 m+27 d -
28.02.81 9*200 73 73 49 46 9 m 10 m+15 d
•
821
FI cm PERSCNAL
NOMBRE: N.A.M.
PRUEBAS METABOLICAS: Negativas.
A N C M A L IA S : Ninguna.
VAqmCIGN: PCLIO Y TRIVALENTE
19 0. Edad: 4 m , 2 d .  Fecha; 01.10.80 Reaccién: Ninguna.
29 D. Edad: 5 m. 16 d, Fecha: 15.11.80 Reaccién: Ninguna.
39 D. Edad: 7 m, -1 d. Fecha: 03.01.81 Reaccién; 38*59 C.
N9 18
ALIHE f^TACICN MATERNA: —
ALIMENTACICN MIXTA: —
19 PAPILLA: A1 cuarto me».
4 CCMIDAS: Desde el sexto mes.
4 COMIDAS NORM/ALES: Desde el séptimo mes.
ALIMENTACION ARTIFICIAL; Desde nacimiento
FECHA ENFERMEDADES MEDICACION. TR-ATAM.IENTOS
30.07.SC 
27.01.81
O tit is
O t it is . Catarro Intest^  
nol.
Aspirina In fo n til. 
Tetra-Hubber. Biominal A+D,
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FICHA PERSONAL
NOMBRE: B.P.F.
FECHA DE NACIMIENTO: 22.05.80 HORA: 10 h 10' APGAR: 8
N9 19 ÿ
DATOS BIOMETRICOS:
NACIMIENTO; TALLA: 50
DATOS BIOMETRICOS;
A) PADRE. TALLA: l '7 8  MS. PESO;
B) MADRE. TALLA: 1*57 MS. PESO;
AUTCPIKTUACION
A) PRIMERA ENTREVISTA. PADRE: 3
B) A LOS 12 MESES. PADRE: 5
OMS. PESO; 3 ’800 KGRS. G. SANGUINEO: —
79 KGS. G. SANGUINEO: 0 Rh +
49 KGS. G. SANGUINEO: B R h +
PUNTCS. MADRE: 3 PUNTOS. 
PUNTOS. MADRE: 5 PUNTCS.
FECHA
VISITAS
PESO
KGRS.
TALU
CMS.
ENVERGA
DURA"
CMS.
P.T.
CMS.
P.C.
CMS.
E.C.
M. Y D.
E.D. (T) 
M. Y D.
N9 DE PIE 
ZAS DWTA 
RIÆ ~
24.06.80 4*600 55 53 37 37*5 1 m+ 2 d 1 m
22.07.80 5*070 57 55 39 39*5 2 n 2 m -
22.09.80 6*950 64 62 42 41*5 4 m 4 m+ 3 d -
10.11.80 7*500 66 63 46 43 5 m+18 d 5 m+15 d -
22.11.80 7*800 67 63 46*5 43*5 6 m 6 m+18 d -
22.12.80 8*000 68 66 46*5 44 7 m 8 m -
22.01.81 8*750 72 65 47 45 3 m 8 m+ 9 d 1
24.02.81 9*500 72 69 43 46 9 •+  2 d 10 m+12 d 4
22.04.81 10*100 74 72 48 46 11 m 11 m+24 d 6
21.05.81 10*400 76 74 48 46*5 12 m- 1 d 15 m+27 d 6
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FICHA PERSONAL
NOMBRE: B.P.F. N9 19
PRUEBAS METABCLICAS: Negatives.
ANCT1ALIA5: Ninguna.
VACm\CIONi PCLIO Y TRIVALENTE
19 D. Edad: 4 m . 8 d. Fecho: 30.09.80 Reaccién; Ninguna.
29 D. Edad: 6 m .-11 d. Fecho: 17.11.80 Reaccién: 382 G.
39 D. Edad: 7 m. d. Fecho: 22.12.80 Reaccién: 38'52 C (Durante 6 dlas
ALIMElfTACICN MATERNA: Durante el primer mes.
ALIMENTACICN MIXTA: — ALIMENTACICN ARTIFICIAL; Desde el 22 mes.
12 PAPILLA; Al cuarto mes.
4 CCMIDAS; Desde el octavo mes.
4 CCMIDAS NORMALES: Desde el octavo mes.
FECHA ENFERMEDADE5 MEDICACION. TR.ATAMIENTOS
28.10.80
22.12.80
Distintos
Herpes abdominal. 
Bronquitis,
préparados vitomlnicos d#
Otros pre )orados
Violeta de Genciono.
Bisolvén.
sde lott primeros dies de vida: Acti- 
fra i A+Og. Colcio-20. Pantobomln.
Carminativo Ju'-entus. Aero-Red,
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FICHA PERSONAL
NOMBRE: L.R.A. N 9  a  cT
FECHA DE NACIMIENTO: 05.06.80 HORA: 10 h .56* APGAR: —
DATCS BICMETRIC05:
NACIMIENTO: TALLA: 51 CMS. PESO; 3*600«GRS. G. SANGUINEO: --
DATOS BIOMETRICOS:
A) PADRE. TALLA: l '7 0  MS. PESO: 59 KGS. G. SANGUINEO: A8 Rh <•
8) MADRE. TALLA: 1*70 MS. PESO: 54 KGS. G. SANGUINEO: 0 R h -
AITTCPLNTUACICN
a ) PRIMERA ENTREVIS TA . PADRE: 5 PUNTC5, MADRE: 5 PUNTOS.
8) A LOS 12 MES ES. PADRE: 4 PUNTCS. MADRE: 4 PUNTOS.
FECHA
VISITAS
PESO
MORS.
TALLA
CMS.
ENVERGA
DURA~
CMS.
P.T.
CMS.
P.C.
CMS.
E.C.
M. Y D.
E.D. (T) 
M. Y D.
N 9  de PIE 
ZAS CENT?: 
RI.vS "
07.07.80 4*200 58 56 38 37 1 «1+ 2 d 27 d
12.09.80 6*950 66 64 43 41 3 RH- 7 d 3 ta-f 3 d -
15.10.80 7*500 68 66 45 42 4 m+10 d 4 m + 6 d -
05.11.80 7*850 69 67 47 43 5 m 5 m -
05.12.80 8*400 72 67 48 43*5 6 m 6 m + 6 d -
05.01.81 9*000 74 70 49 45 7 m 7 m 1
05.02.81 9*325 75 70 49 45*5 8 n 8 m 1
05.03.81 9*500 76 72 50 46 9 m 9 m-f 6 d 2
06,04.81 9*500 76*5 72 50 47 l O m + l d 10 m-#- 6 d 2
12.05.81 10*200 77 75 50 47*5 11 m-f 7 d 11 m-f 6 d 3
06.06.81 10*500 78 76 50 47*5 1 2 m + l d 12 m-f 9 d 4
825
FICHA PERSONAL
NOMBRE: L.R.A. N9 20
PRUEBAS METABCLICAS; Negatives.
ANOMALIAS ; Ninguna.
VACLNACION; PCLIO Y TRIVALENTE
19 D. Edad: 3 m. 5 d. Fecho: 10.09.80 Reaccién: Ninguna,
29 D. Edod: 5 m. 1 d. Fecho: 06.11.80 Reaccién: Ninguna.
39 D. Edad: 7 m. d. Fecho: 05.01.81 Reaccién; Ninguna.
ALIMENTACICN MATERNA: Durante la primera semana.
ALIME>rTACICN MIXTA: — ALIMENTACICN ARTIFICIAL: H o s to  el 4» mes. 
1 9  P A P IL L A : Al c u a r t o  mes.
4 CCMIDAS: Desde el cuorto mes,
4 CCMIDAS NORMALES: Desde el séptimo mes.
FECHA ENFERMEDADE5 MEDICACION. TR.ATAMIENT0S
05.01.81
05.12.80
D i s t i n t o s  
O t r o s  p i e
Catarros,
Diarroas,
Ceclor. 
Mexaformo.
preparados vitomlnicos dfsde les primeras dlas de vida: Gota-
Cebrino. Colcio-20.
30 r a d o s : Aero-Red. Entero-Silicono.
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FICHA PERSONAL
NOMBRE; D.R.V.
FECHA DE NACIMIENTO: 22.04.80 HORA: 16 h. APGAR: —
N9 21 d*
DATOS BICMETRICOS;
NACIMIENTO: TALLA; — CMS. PESO: 3*600 KGRS. G. SANGUINEO: --
DATOS BIOMETRICOS:
A) PADRE. TALLA: 1*76 MS. PESO: 
8) MADRE. TALLA: 1*56 MS. PESO:
71
52
KGS. G. SANGUINEO: 
KGS. G. SANGUINEO:
0 Rh -  
0 Rh +
AUTCPLNTUACICN
A) PRIMERA ENTREVIS TA
B) A LOS 12 MES ES.
. PADRE: 
PADRE:
2
5
PUNTCS. MADRE: 
PUNTCS. MADRE:
2 PWTOS. 
4 PUNTOS.
FECHA
VISITAS
PESO
KGRS.
TALLA
CMS.
ENVERGA
DURA"
CMS.
P.T.
CMS.
P.C.
CMS.
E.C.
M. Y D.
E.D, (T) 
M. Y D.
N9 DE PIE 
ZAS DBVTTT 
RIA5 “
30.04.80 3*500 54 52 36 35 8 d
13.06.80 5*000 59 57 40 38 1 «+20 d 2 « -
23.06,80 5*500 61 59 41 33 2 «+ 1 d 2 «+15 d -
22.07.80 6*300 63 61 42 40 3 ■ 3 «+21 d -
22.09.80 8*000 69 67 46 42*5 5 m 6 «+27 d -
22.10.80 8*300 70 68 47 43 6 « 8 «+15 d -
22.11.80 8*700 72 70 43 43 7 m 9 n+ 6 d -
22.12.80 9*200 74 70 48 45 8 « 10 «+ 6 d -
22.01.81 9*725 76 74 49 46 9 m 11 « 2
24.02.81 10*000 78 76 49 47 10 «+ 2 d 13 m+ 6 d 2
21.04.81 10*350 79 78 52 48 12 m- 1 d 14 «+12 d 6
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FICHA PERSONAL
NOMBRE; D.R.V.
PRUEBAS METABCLICAS: Nagativas.
ANCMALIAS: Ninguna.
VAgmCION: PCLIO Y TRIVALENTE
19 D. Edad: 3 m. d. Fecho: 22.07.80 Reaccién; Ninguna.
29 0. Edod: 5m. 8 d. Fecho: 30.09.80 Reaccién; Ninguna.
39 D. Edad: 8 m. -7  d. Fecho: 13.12.80 Reaccién: Ninguna.
ALIMENTACICN MATERNA: Durante lo» dos primeros meses. 
ALIMENTACICN MIXTA: Hosto el tercer mes.
19 PAPILLA; Al cuarto mes.
4 CCMIDAS; Desde e l sexto mes.
4 CCMIDAS NORMALES: Desde e l séptimo mes.
N9 21
FECHA ENFERMEDA0E5 MEDICACION. TRATAMIENTOS
30.09.80
06.01.81 
24.02.81
D i s t i n t o s
Catarros.
Faring itis .
U re tr it is .
ClamoxyT.
Clamoxyl.
Abactrim.
preporados vitomlnicos desde los primeros dlas de vida: A cti—
fra i A+Dg. Redoxén, Colcio-20. Ibe- 
re t.
Otros preiTodosî Aero-Red. Loctofilus. Soles minéra­
les.
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FICHA PERSONAL
NCMBRE; C.S.A. N 9  22 ^
FECHA DE NACIMIENTO: 26.3.80 HORA: 5 h 20* APGAR: —
DATCS BICHETRICCS:
NACIMIENTO: TALLA: -  - CMS. PESO: 3*590 KGRS. G. SANGUINEO; --
DATCS BICMETRICOS:
A) PADRE. TALLA: 1 ’ 70 MS. PESO: 57 KGS. G. SANGUINEO; C Rh +
B) MADRE. TALU: 1'56 MS. PESO; 50 KGS. G. SANGUINEO: 4 Rh +
AirTCPtKTUACICN
A) PRIMERA ENTREVISTA. PADRE: - PUNTCS. MADRE: 3 PUNTOS.
B) A LOS 12 MESES. PADRE: PUNTOS. MADRE: 4 PUNTOS.
FECHA
VISITAS
PESO
KGRS.
TALLA
CMS.
ENVERGA
DURA"
CMS.
P.T.
CMS.
P.C.
CMS.
E.C.
M. Y D.
E.D, (T) 
M. Y D.
N9 DE PIE 
ZAS DENTÂ 
UAS ~
05.04.80 3*590 50 48 36 36 10 d
25.04.80 3*370 51 49 36 36 29 d 1 m -
09.05.80 3*850 53 51 38 38 1 m+14 d 2 m -
12.06.80 4*850 55 53 40 39 2 m+14 d 2 m+18 d -
26.06.80 5*200 57 55 40 39 3 m 3 m+ 3 d -
30.07.80 6*000 59 57 45 41 4 m+ 4 d 4 m+21 d -
29.10.80 7*060 64 64 46 44 7 m+ 3 d 7 m+15 d 1
26.11.80 7*500 67 66 47 45 8  m a m 3
29.01.81 8*180 70 69 47 46*5 10 m+ 3 d 11 m+27 d 8
28.02.31 8*600 72 69 48 46*5 11 m+ 2 d 12 m+27 d 8
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FICHA PERSONAL
NOMBRE: C.S.A.
PRUEBAS METABCLICAS: Negotivas.
ANCMALIAS: Ninguna.
VAgNACICN: PCLIO Y TRIVALENTE
19 D. Edad: 6 m. 4 d. Fecho: 30.09.80 Reaccién: Ninguna.
29 D. Edad: 7 m.-4  d. Fecho: 22.10.80 Reaccién: Ninguna.
39 D. Edad: 8 m. 7 d. Fecho: 03.12.80 Reaccién: Ninguna.
ALIMETfTACION MATERNA: Durante e l primer mes.
ALIMETîTACigi MIXTA: Hasto el segundo mes.
19 PAPILLA: Al cuarto mes.
4 CCMIDAS: Desde el séptimo mes.
4 CCMIDAS NORMALES: Desde el octavo mes.
N9 22
FECHA ENFERMEDADE5 MEDICACION. TRATAMIENTOS
25.04.80
D i s t i n t o s
Diarreos.
preporados vitomlnicos de
O t r o s  p r e  l a r a d o s
Doyo minerai.
sde los primeros dlas de vida: A cti- 
fra l A+Og. Gota-Cebrina. Redoxén.
Carminativo Juventus. Aero-Red.
L -
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FICHA PERSONAL
NOMBRE: L.S.T. N9 2CÇ
FECHA DE NACIMIENTO: 17.8.80 HORA: 16 h 45* APGAR: —
DATCS BICMETRICOS:
NACIMIENTO; TALLA: CMS. PESO: 3*400W3RS. g. SANGUINEO: —
DATOS BICMETRICOS:
A) PADRE. TALLA: l'6 6  MS. PESO: 62 KGS. G. SANGUINEO: AB Rh 4
B) MADRE. TALLA: 1*60 -MS. PESO: 55 KGS. G. SANGUINEO: 0 Rh 4
ALfTOPUNTUAClGN
A) PRIMERA ENTREVISTA. PADRE; 5 PUNTOS. MADRE: 5 PUNTOS.
B) A LOS 12 MESES. PADRE: 5 PUNTOS. MADRE: 5 PUNTOS.
FECHA
VISITAS
PESO
KGRS.
TALLA
CMS.
ENVERGA
DURA"
CMS.
P.T.
CMS.
P.C.
CMS.
E.C.
M. Y 0.
E.D. (T) 
M. Y D.
N9 DE PIE 
ZAS D(NT% 
RIÆ -
04.04.81 7*500 67 65 42 44 7 m+17 d 7 m+18 d
16.05.81 8*000 69 67 44 44*5 9 m- 1 d 9 m+15 d -
20.06.81 8*400 71 69 44 45 10 m+ 3 d 12 m 1
27.07.81 8*100 73*5 71 46 46 11 m+10 d 13 m+15 d 3
24.08.81 9*200 75 73 47 46 12 m+ 7 d 15 m 4
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FICHA PERSONAL
NOMBRE: L.S.T.
PRUEBAS METABCLICAS: No se hicieron.
ANCMALIAS:
N9 23
VACUNACION
19 D. Edad 
29 D. Edad 
39 D. Edod
PCLIO Y TRIVALENTE
tn. d. Fecho: S.D.
m. d, Fecho: S.D.
m. d. Fecho: S.D.
ALIMENTACICN MATERNA; Durante los 3 primeros m. 
ALIMENTACICN MIXTA: Hosto el cuarto mes.
19 PAPILLA; Al cuarto mes.
4 CCMIDAS; Desde el sexto mes.
4 CCMIDAS NORMALES: Desde el noveno mes.
Reaccién: La madré manifiesta • 
Reaccién: que la nida ho sido - 
Reaccién; vocunodo segûn calen- 
dorio de Sonidad.
FECHA ENFERMEDADE5 MEDICACION. TRATAMIENTOS
10.01.81
Distintos
Catarros Microsupos Balsémicos.
prepo rados vitomlnicos d«sde los primeros dios de vida: Acti-
fra i A+O .^ Gota-Cebrina.
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F IC H A  P E R S O N A L
N C M 8 R E : S . S . N a  2 4
F E C m  DE N A C IM IE N T O ;  2 2 . 0 4 . 8 0  H O R A : 1 9  h A P G A R : 1 ' :  5  ; 5 * :  8
DATO S B IC M E T R IC O S :
N A C IM IE N T O :  T A L L A :  — C M S . P E S O : 3 * 1 9 0 MGRS. G .  S A N G U IN E O ;
DATO S B IC M E T R IC O S :
A )  P A D R E . T A L L A :  1 ' 8 0 '  M S .  P E S O : 5 3 K G S . G .  S A N G U IN E O : A Rh +
8 )  M A D R E . T A L L A :  1 * 6 2  M S . P E S O : 5 4 K G S . G .  S A N G U IN E O ; B Rh -
A U T O P IW T U A C IC N
A )  P R IM E R A  E N T R E V IS T A .  P A D R E : 2 P U N T C S . M A D R E : 3  P U N T O S .
8 )  A  LO S 1 2  M E S E S . P A D R E : 2 P U N T O S . M A D R E : 5  P U N T O S .
F E C H A
V I S I T A S
P E S O
K G R S .
T A L L A
C H S .
ENVERG A
D U R A "
C M S .
P . T .
C M S .
P . C .
C M S .
E . C .  
M . Y  D .
E . D .  ( T )  
M . Y  D .
N 9  D E P I E  
ZAS D E N T A  
R I.A S “
0 6 , 0 6 . 8 0 3 * 3 0 0 5 3 5 1 4 0 3 9 1 m + 1 4  d 2 4  d
.
2 2 . 0 9 . 8 0 7 * 8 4 0 6 8 6 6 4 3 4 6 5  m 5  m + 1 2  d -
0 1 . 1 0 . 8 0 7 * 8 4 0 6 8 6 6 4 6 4 3 5  m + 1 0  d 5  m + 1 2  d -
2 2 . 1 0 . 8 0 8 * 0 0 0 7 0 6 8 4 6 4 3 6  m 6  m + 2 7  d -
2 2 . 1 1 . 8 0 8 * 3 0 0 7 3 6 8 4 6 4 4 7  m 7  m + 3  d -
2 2 . 1 2 . 8 0 9 * 3 0 0 7 3 7 0 4 8 4 5 8  m 8  m + 1 8  d -
0 6 . 0 5 . 8 1 1 0 * 4 5 0 7 9 7 8 4 9 4 7 * 5 1 2  m + 1 5  d 1 5  m + 1 8  d 5
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F IC H A  P E R S O N A L
N O M B R E : S . S .  N 9  2 4
PR U E B A S  M E T A 8 0 L IC A 5 : N a g a t i v a s .
A N C M A L IA S :  S i n d a c t i l i a  s e g u n d o  y  t e r c e r  d e d o  a m b o a  p i e s .
V A C U N A C IO N : P C L IO  Y  T R IV A L E N T E
1 9  D ,  E d a d :  3  m . 5  d .  F e c h o :  2 7 . 0 7 , 8 0  R e a c c i é n :  3 8 ' 3 9  C .
2 9  D .  E d a d :  5  m . d .  F e c h o :  2 2 . 0 9 . 8 0  R e a c c i é n ;  3 8 ' 5 9  C .
3 9  0 ,  E d a d :  7  m . 1 1  d .  F e c h o :  0 2 . 1 2 . 8 0  R e a c c i é n :  399 C .
A U M E N T A C IC N  M A T E R N A : —
A L IM E N T A C IC N  M IX T A :  —  A L IM E N T A C IC N  A R T I F I C I A L :  D e s d e  n o c i m i e n t o .
1 9  P A P IL L A :  A l  c u a r t o  m e s .
4  C C M ID A S : D e s d e  e l  s e x t o  m e s .
4  C C M ID A S  N O R M A L E S : D e s d e  e l  o c t a v o  m e s .
FECHA E N F E R M E D A D E 5 M E D IC A C IO N . T R .A T A M IE N T 0 5
2 2 . 0 9 . 8 0
2 2 . 1 1 . 8 0  
0 1 . 0 5 . 8 1
D i  s t i n t o »
C a t a r r o s .
O t i t i s  m e d io  o g u d o ,  
C a t a r r o s .
A s p i r i n a  I n f a n t i l .  S e p t r i m .  
S e p t r i m .
S e p t r i m .
p r e p o r a d o s  v i t o m l n i c o s  d ^ s d e  l o s  p r i m e r o s  d l a s  d e  v i d a :  V i t a g £
ma F l u o r .  G o t a - C e b r i n a .
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F IC H A  P E R S O N A L
N O M B R E: C . T . M ,
F E C H A  D E  N A C IM IE N T O :  2 6 . 1 0 . 8 0  H O R A : 1 0  h .
N 9  2 5  f
A P G A R : 1
C M S . P E S O : 2 * 2 0 0  K G R S . G . S A N G U IN E O :
DATOS B IC M E T R IC O S ;
N A C IM IE N T O :  T A L L A :  4 8
DA TO S B IO M E T R IC O S :
A )  P A D R E . T A L L A :  1 * 7 0  H S .  P E S O : 6 5  K G S . G . S A N G U IN E O ; 0  Rh +
8 )  M A D R E . T A L L A ;  1 * 6 2  f G .  P E S O : 7 0  K G S . G . S A N G U IN E O : 0  Rh +
AlfTCPUKTUACION
A )  P R IM E R A  E N T R E V IS T A .  P A D R E : 4
8 )  A  LO S 1 2  M E S E S . P A D R E : -
P U N T O S . M A D R E : 5  P U N T O S .
P U N T O S . M A D R E : -  P U N T O S .
FE C H A
V I S I T A S
P E S O
K G R S .
T A L L A
C M S .
ENVERG A
D U R A "
C M S .
P . T .
C M S .
P . C .
C M S .
E . C .
M .  Y  D .
E . D .  ( T )  
M . Y  D .
N 9  D E P I E  
ZAS D E N T X  
R IA S  "
1 5 . 1 1 . 8 0 2 * 6 4 0 5 0 4 8 3 5 3 5 1 9  d
2 6 . 1 1 . 8 0 3 * 3 0 0 5 1 4 9 3 6 3 7 1  m 1 m -
1 0 . 1 2 . 8 0 3 * 9 0 0 5 1 5 0 3 8 3 8 1  m + 1 5  d - -
2 6 . 1 2 . 8 0 4 * 5 0 0 5 3 5 1 3 8 3 9 * 5 2  m 2  m + 6  d -
2 6 . 0 1 . 8 1 5 * 2 5 0 5 7 5 3 3 9 4 1 * 5 3  m 3  m + 9  d -
2 8 . 0 2 . 8 1 5 * 7 8 0 6 1 5 9 4 3 4 3 4  m+ 2  d 4  m -
2 7 . 0 4 . 8 1 6 * 6 0 0 6 4 6 5 4 4 4 4 6  m+ 1  d 6  m+ 6  d -
0 8 . 0 5 . 8 1 7 * 2 0 0 6 5 6 5 4 4 4 4 * 5 6  m + 13  d 6  m + 6 d -
2 5 . 0 5 . 8 1 7 * 2 0 0 6 8 6 5 4 4 * 5 4 5 7  m - 1 d 7  m + 9  d 2
2 6 . 0 5 . 8 1 7 * 4 0 0 6 7 6 6 4 6 4 6 3  m 8  m + 1 8  d 2
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F IC H A  P E R S O N A L
N C M D R E : C . T . M .  N 9  2 5
PR UEBAS M E T A B C L IC A S :  N o g a t i v a s .
A N C M A L IA S : P i a r n a s  v a r a s .
V A C i m C I O N : P C L IO  Y  T R IV A L E N T E
1 9  D .  E d o d :  3  m . 1  d .  F e c h o :  2 7 . 0 1 . 8 1  R e a c c i é n :  N i n g u n a .
2 9  D .  E d a d :  8  m . - 5  d .  F e c h a ;  0 1 . 0 6 . 8 1  R e a c c i é n :  N i n g u n a ,
3 9  0 .  E d a d :  m . d ,  F e c h a :  S . D .  R e a c c i é n :
A L IM E N T A C IC N  M A T E R N A : —
A L IM E N T A C IC T J  M IX T A :  —  A L IM E N T A C IC N  A R T I F I C I A L :  D e s d e  e l  n a c i m i e n t o  
1 9  P A P IL L A :  A l  c u a r t o  m e s .
4  C C M ID A S : D e s d e  e l  s e x t o  m e s .
4  C C M ID A S  N O R M A L E S : D e s d e  e l  o c t a v o  m e s .
FECHA EN FE R M E D A D E S M E D IC A C IO N . T R A T A M IE N T O S
2 0 . 1 1 . 8 0
D i s t i n t o s
A d e n o i d i t i s .
p r e p a r a d o s  v i t o m l n i c o s  de
O t r o s  p r e  )0 r a d o s  :
A s p i r i n a  I n f a n t i l ,
s d e  l o s  p r i m e r o s  d l a s  d e  v i d a ;  A c t i -  
f r a l  A + O g .  R e d o x é n .  V i t a g a m a  F l u o r ,
A e r o - R e d ,
836
F IC H A  P E R S O N A L
N O M B R E: P . V . L . ' N 2  26 f
F E C H A  D E  N A C IM IE N T O :  0 8 . 0 4 . 8 0 H O R A : 1 h 3 0 *  A P G A R : —
DA TO S B IC M E T R IC C 6 ;
N A C IM IE N T O :  T A L L A :  — C M S . P E S O : 3 * 0 0 0  K G R S . G .  S A N G U IN E O : —
DA TO S B IC M E T R IC O S :
A )  P A D R E . T A L L A :  1 * 8 1  T 6 .  P E S O : 7 5 K G S . G .  S A N G U IN E O : A  R h  -f
8 )  M A D R E . T A L L A :  1 * 6 3  M S .  P E S O : 6 0 K G S . G .  S A N G U IN E O : A  R h  +
A U T O P U N T U A C IC N
A )  P R IM E R A  E N T R E V IS T A .  P A D R E : 3 P U N T O S . M A D R E: 2  P U N T O S .
8 )  A  LO S 1 2  M E S E S . P A D R E : 3 P U N T O S . M A D R E : 5  P U N T O S .
FE C H A
V I S I T A S
P E S O
K G R S .
T A L L A
C M S .
EN VERG A
D U R A "
C M S .
P . T .
C M S .
P . C .
C M S .
E . C .
M . Y  D .
E . D .  ( T )  
M . Y  D .
N 9  D E  P I E  
ZAS DENTX  
RIPS ~
1 7 . 0 4 , 8 0 3 * 0 0 0 5 0 4 8 3 6 3 5 * 5 9  d
3 0 . 0 4 . 8 0 3 * 0 0 0 5 3 5 1 3 7 3 6 2 2  d 1  m -
0 6 . 0 6 . 8 0 5 * 2 6 0 5 9 5 7 4 2 3 7 2  m— 2  d 2  m -
0 7 . 0 7 . 8 0 6 * 0 0 0 6 1 5 9 4 2 4 0 3  m— I d 3  m + 1 2  d -
0 8 . 0 9 . 8 0 7 * 3 0 0 6 7 6 5 4 3 4 1 5  m 5  m + 2 7  d -
1 0 . : 0 . 8 0 7 * 8 5 0 6 8 6 7 4 6 4 2 6 m + 2 d 7  m + 2 1  d -
0 8 . 1 1 . 8 0 8 * 0 0 0 6 8 6 7 4 8 4 2 * 5 7  m 8 m + 21  d -
0 8 . 1 2 . 8 0 8 * 2 0 0 7 2 6 7 4 6 4 3 8  m 9  m + 9  d -
0 9 . 0 1 . 8 1 8 * 8 0 0 7 3 6 8 4 7 4 4 9  m+ 1  d 1 0  m + 2 4  d -
0 7 . 0 2 . 8 1 9 * 1 5 0 7 6 7 6 4 9 4 4 l O m - l d 1 2  m + 1 5  d 2
0 7 . 0 3 . 8 1 9 * 5 0 0 7 6 7 6 4 9 4 4 * 5 l l m - l d 1 5  m+  9  d 2
0 8 . 0 4 . 8 1 9 * 6 5 0 7 9 7 6 5 0 4 5 1 2  m 1 8  m + 1 8  d 2
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F IC H A  P E R S O N A L
N C tiO R E : P . V . L ,
PR U E B A S M E T A B C L IC A S :  N e g a t i v e s ,
A N C M A L IA S : M a n c h e  a n g i o m a t o s a  r a g i é n  o c c i p i t a l .
V A C U N A C IO N : P C L IO  Y  T R IV A L E N T E  
1 9  D .  E d a d ;  3  m . d .  F e c h o :  0 8 , 0 7 . 6 0  R e a c c i é n :
2 9  D .  E d a d :  5  tn. - 7  d .  F e c h a :  0 1 . 0 9 . 8 0  R e a c c i é n :
N 9  2 6
389 c .
3 8 ' 5 9  C .
3 9  D ,  E d a d ;  6  m . d .  F e c h a :  0 9 . 1 0 . 8 0  R e a c c i é n :  3 9 ' 5 9  C .
A L IM E N T A C IC N  M A T E R N A : D u r a n t e  l o »  d o s  p r i m e r o s  m e s e s .  
A L IM E N T A C IC N  M IX T A :  H a s t o  e l  q u i n t e  m e s .
1 9  P A P IL L A :  A l  q u i n t o  m e » .
4  C C M ID A S ; D e s d e  e l  s e x t o  m e s .
4 C O fT ID A S N O R M A L E S : D e s d e  e l  n o v e n o  m e s .
FE C H A E N FE R M E D A D E S M E D IC A C IO N . T R .A T A M IE N T C S
D i s t i n t o s p r e p a r a d o s  v i t o m l n i c o s  d W sd e  l o s  p r i m e r o s  d i o s  d e  v i d a :  G o t o - C £
b r i n a .  P a n t o b a m i n a .  O s s o p a n .  C o l c i o -
20.
838
F IC H A  P E R S O N A L
N O M B R E: A . Y . L .  N 9  2 7
F E C H A  D E  N A C IM IE N T O :  1 1 . 0 6 , 8 1  H O R A : 1 7  h  4 5 *  A P G A R : —
DATO S B IC M E T R IC O S :
N A C IM IE N T O :  T A L L A :  —  C M S . P E S O : 3 ’ 7 5 0 K G R S . G .  S A N G U IN E O : —
DA TO S B IO M E T R IC O S ;
A )  P A D R E . T A L L A :  l ’ 8 1  H S .  P E S O : 7 5  K G S .  G .  S A N G U IN E O : A  R h  +
B )  M A D R E . T A L L A :  l ’ 6 3  M S .  P E S O : 6 0  K G S . G , S A N G U IN E O : A R h  +
A U T O P U N T U A C IC N
A )  P R IM E R A  E N T R E V IS T A .  P A D R E : 5  P U N T C S . M A D R E : 5  P U N T O S .
8 )  A  LOS 1 2  M E S E S . P A D R E : 5  P U N T O S . M A D R E : 5  P U N T O S .
FE C H A
V I S I T A S
P E S O
K G R S .
T A L L A
C M S .
E N VE R G A
D U R A "
C M S .
P . T .
C M S .
P . C .
C M S .
E . C .
M .  Y  D .
E . D .  ( T )  
M . Y  D .
N 8  DE P I E  
ZA S D E N T A  
t IA S  ”
2 5 . 0 6 . 8 1 4 * 1 5 0 5 5 5 3 3 8 3 7 1 4  d
1 0 . 0 7 . 8 1 6 * 2 0 0 5 5 5 4 3 8 * 5 3 8 * 5 2 9  d 1 m + 2 4  d -
2 3 . 0 9 . 8 1 7 * 5 0 0 6 8 6 2 4 4 4 2 3  m + 21  d 4  m + 1 2  d -
0 8 . 1 0 . 8 1 8 * 5 0 0 6 8 6 3 4 3 4 3 4  m— 3  d 4  m + 2 7  d -
1 3 . 1 1 . 8 1 9 * 3 5 0 7 0 6 6 4 8 4 4 5  m+ 2  d 6  m + 1 5  d -
1 1 . 1 2 . 8 1 9 * 8 7 5 7 2 6 8 5 0 4 5 6  m + 1  d 8  m + 3  d -
0 9 . 0 1 . 8 2 1 0 * 5 0 0 7 4 7 0 5 2 4 5 7  m - 2  d 8  m + 2 7  d -
1 3 . 0 2 . 8 2 1 1 * 1 5 0 7 7 7 3 5 2 4 6 8  m+ 2  d 9  m + 21  d -
1 3 . 0 3 . 8 2 1 1 * 3 0 0 7 7 7 6 5 2 4 7 9  m+ 2  d 1 0  m + 1 2  d -
1 7 . 0 4 . 8 2 L 1 ’ 7 5 0 7 8 7 6 5 2 4 8 1 0  m+ 6  d 1 1  m + 2 1  d -
1 5 . 0 5 . 8 2 1 2 * 0 0 0 8 1 7 7 5 1 4 8 1 1  m+ 4  d 1 4  m+ 3  d -
1 9 . 0 6 . 8 2 1 0 * 8 0 0 8 4 8 1 5 2 4 8 1 2  « +  8  d 1 7  m+ 7  d 2
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F IC H A  P E R S O N A L
N O M B R E: A . V . L .
PR U E B A S M E T A B C L IC A S :  N é g a t i v e » .
A N C M A L IA S : M a n c h e »  a n g io m a t o s a »  r e g i é n  o c c i p i t a l  y  s a c r a ,
N 9  2 7
V A C U N A C IO N : P C L IO  Y  T R IV A L E N T E
1 9  D .  E d o d :  3  m . 4 d .  F e c h a :  1 5 . 0 9 . 8 1  R e a c c i é n :  3 9 9  C .  ( 2 4  h . )
2 9  0 .  E d a d :  5  m». é d .  F e c h a :  1 7 . 1 1 . 8 1  R e a c c i é n :  3 9 * 5 9  C .  ( 2 4  h . )
3 9  D .  E d a d :  7  m . - 2  d . F e c h o :  0 9 . 0 1 . 8 2  R e a c c i é n :  399 C .
A L IM E N T A C IC N  M A T E R N A : D u r a n t e  e l  p r i m e r  m e s .
A L IM E N T A  C I  Ct-i M IX T A :  H o s to  e l  c u a r t o  m e s .
1 9  P A P IL L A :  A l  c u o r t o  m e s .
4  C C M ID A S : D e s d e  e l  o c t a v o  m e s .
4  C C M ID A S  N O R M A L E S : D e s d e  e l  n o v e n o  m e s .
FECHA EN FER M E D A D ES M E D IC A C IO N .  T R A T A M IE N T O S
0 9 . 0 1 . 8 2
D i s t i n t o f
C a t a r r o s .  C o n j u n t i v i t i s A s p i r i n a  I n f a n t i l .
p r e p a r a d o s  v i t o m l n i c o s  d ; s d e  l o s  p r i m e r o s  d i o s  d e  v i d a :  G o t a - C ^
b r i n a .  P a n t o b a m i n a .  O s s o p a n .  C o l c i o -  
20.
840
F IC H A  P E R S O N A L
N O M B R E: M . G . P . N 9  # 2
FE C H A  DE N A C IM IE N T O :  0 6 . 1 0 . 8 0 H O R A : 1 3  h  4 0 *  A P O \R ;  —
DATO S B IC M E T R IC O S ;
N A C IM IE N T O ;  T A L L A :  — C M S . P E S O : 2 * 8 5 0  K G R S . G . S A N G U IN E O : -
DATO S B IC M E T R IC O S :
A )  P A D R E . T A L L A :  1 * 7 5  M S .  P E S O : 6 7 K G S . G .  S A N G U IN E O : 0  R h  -
B )  M A D R E . T A L L A :  1 * 5 6  M S .  P E S O : 5 0 K G S . G . S A N G U IN E O ; 4 R h  +
A U T O P U N T U A C IC N
A )  P R IM E R A  E N T R E V IS T A .  P A D R E : 3 P U N T C S . M A D R E : 2  P U N T O S .
B )  A  LO S  1 2  M E S E S . P A D R E : 4 P U N T C S . M A D R E : 4  P U N T O S .
FE C H A
V I S I T A S
P E S O
K G R S .
T A L L A
C M S .
ENVERG A
D U R A "
C M S .
P . T .
C M S .
P . C .
C M S .
E . C .
M . Y  D .
E . D .  ( T )  
M . Y  D .
N 9  DE P I E  
ZA S D E N T X  
R IA S  "
0 7 . 0 9 . 8 1 8 * 4 0 0 7 5 * 5 7 2 4 7 4 6 1 1  m +1 d l O m + 9 ( 2
0 7 . 1 0 . 8 1 9 * 5 0 0 7 5 * 5 7 4 4 7 4 6 1 2  m +1 d 1 4  m + 6 d 3
1 1 . 1 1 . 8 1 1 0 * 4 0 0 7 7 7 4 4 8 4 7 1 3  m +5 d 1 5  m + 2 7 d 6
1 1 . 1 2 . 8 1 1 0 * 4 0 0 7 8 7 6 5 0 4 8 1 4  m +5  d 1 7  « +  3 d 6
0 4 . 0 2 . 8 2 1 0 * 6 0 0 8 0 7 7 5 0 4 8 1 6  m -1  d 1 9 m + 2 4  d 6
0 2 . 0 4 . 8 2 1 1 * 3 0 0 8 1 7 8 5 1 4 8 1 8  m-7 d 6
0 6 . 0 7 . 8 2 1 1 * 5 0 0 8 4 8 2 5 1 4 8 2 1  m 6
841
F IC H A  P E R S O N A L
N O M BR E: M . G . P .
PR U E B A S M E T A B C L IC A S ;  N o  s e  h i c i e r o n .  
A N C M A L IA S : " H i p o t o n l a  m u s c u l a r " .
P C L IO  Y  T R IV A L E N T E  
m . d ,  F e c h o :
m . d .  F e c h o :
m . d .  F e c h o :
N 2  2 8
VACUN.\CION
1 9  D .  E d a d  
2 9  D .  E d a d  
3 9  D .  E d a d
S . D .
S . D .
S . D .
R e a c c i é n :  L a  m a d r é  m o n i f i e s t o  -  
R e a c c i é n :  q u e  l a  n i n a  h a  s i d o  -  
R e a c c i é n :  v o c u n o d o  s e g O n  c o l e n -  
d o r i o  d e  S o n i d a d .ALIME?rrACICN MATERNA: —
A L IM E N T A C IC N  M IX T A :  —  A L IM E N T A C IC N  A R T I F I C I A L :  D e s d e  e l  n a c i m i e n t o .  
1 9  P A P IL L A :  A l  c u o r t o  m e s .
4  C C M ID A S : D e s d e  e l  s e x t o  m e s .
4  C C M ID A S  N O R M A L E S : D e s d e  e l  s é p t i m o  m e s .
FE C H A EN FE R M E D A D E S M E D IC A C IO N . T R A T A M IE N T O S
1 5 . 0 5 . 8 1 S o r a m p i é n , M i c r o s u p o s  a n t i t é r m i c o s .  A b a c t r i m ,  
G o m m a - G lo b u l i n a ,
842
F IC H A  P E R S O N A L
N O M BR E: C . B . P . N 2  2 9  ?
F E C H A  DE N A C IM IE N T O ; ? . 1 1 . 8 1 H O R A : 4  h 3 0 *  A P G A R : —
DA TC S B IC M E T R IC O S :
N A C IM IE N T O :  T A L L A ;  — C M S . P E S O ; 3 * 9 5 0 N 3 R S .  G . S A N G U IN E O : —
DATO S B IO M E T R IC O S :
a )  P A D R E . T A L L A :  l ’ 7 0  M S .  P E S O : 5 7 K G S . G . S A N G U IN E O : A B  R h  +
8 )  M A D R E . T A L L A :  1 * 5 7  M S .  P E S O ; 6 2 K G S . G . S A N G U IN E O : 0  R h  —
A U T O P U N T U A C IC N
A )  P R IM E R A  E N T R E V IS T A .  P A D R E : 5 P U N T C S . M A D R E : 5  P U N T O S .
B )  A  LOS 1 2  M E S E S . P,AD RE: P U N T C S . M A D R E : P U N T O S .
FE C H A  
V IS  H A S
P E S O
K G R S .
T A L L A
C M S .
EN VERG A
D U R A ”
C M S .
P . T .
C M S .
P . C .
C M S .
E . C .
M .  Y  D .
E . D .  ( T )  
M . Y  D .
N 9  DE P I E  
ZA S D E N T ?  
R IA S  "
0 2 . 1 2 . 8 1 4 * 4 0 0 5 3 5 1 3 8 3 7 2 3  é 1 m + 9  d
0 9 . 0 1 . 8 2 5 * 5 0 0 5 8 5 4 4 1 3 9 2 m 2  m + 2 7  d -
1 2 . 0 2 . 8 2 6 * 0 0 0 6 0 5 9 4 3 4 1 3  m + 3  d 4  m + 1 5  d -
1 2 . 0 3 . 8 2 6 * 4 5 0 6 2 6 2 4 3 4 2 4  « +  3  d 5  m + 1 5  d -
0 7 . 0 4 . 8 2 7 * 0 0 0 6 5 * 5 6 3 4 5 4 3 5  m -  2  d 7  m + 3  d -
2 6 . 0 5 . 8 2 7 * 5 0 0 6 7 6 5 4 6 4 4 6  « + 1 7  d 8  m -
1 9 . 0 6 , 8 2 7 * 4 0 0 6 9 6 7 4 6 4 4 6  m + 1 7  d 3  m -
2 3 . 0 7 . 8 2 8 * 0 0 0 7 0 6 3 4 4 4 4 8  m + 1 4  d 9  m + 6  d 1
1 5 . 0 9 . 8 2 8 * 4 0 0 7 1 6 9 4 5 4 6 1 0  m + 6  d 2
843
F IC H A  P E R S C N A L
NO M BR E: C . B . P .  N 9  2 9
PR U E B A S M E T A B C L IC A S :  N e g o t i v a » .
ANCM ALIAS: M a n c h a  v i o l o c e o  r s g i é n  g l u t e a  d e r a c h a .  ( C o m p a t i b l e  e s p i n a
b i f i d a ) .
V A C IK A C IO N : P C L IO  Y  T R IV A L E N T E
1 9  D .  E d a d :  3 m . - 3  d .  F e c h a :  0 6 . 0 2 . 8 2  R e a c c i é n ;  N i n g u n a .
2 9  D .  E d a d :  4  m . 1 1  d .  F e c h a :  2 0 . 0 3 . 8 2  R e a c c i é n :  N i n g u n a .
39  D . E d a d :  5  m . 1 9  d .  F e c h a :  2 8 , 0 4 , 8 2  R e a c c i é n :  N i n g u n a .
A L IM E N T A C IC N  M A T E R N A : D u r o n t e  l o s  d o s  p r i m e r o s  m e s e s .
A L IM E N T A C IC N  M IX T A :  H a s t a  e l  t e r c e r  m e s .
19  P A P IL L A :  A l  c u a r t o  m e s .
4  C C M ID A S : D e s d e  e l  q u i n t o  m es
4  C C M ID A S  N O R M A L E S : D e s d e  e l  s é p t i m o  m e s .
FECHA E N FE R M E D A D E S M E D IC A C IO N . T R .A T A M IE N T O S
1 4 . 1 2 . 8 1
1 4 . 0 7 . 8 2
D i s t i n t o s
C a t a r r o s ,
R u b e o l a .
A s p i r i n a  I n f a n t i l ,  
G e n t o m i c i n o .
p r e p o r a d o s  v i t o m l n i c o s  d « s d e  l o s  p r i m e r o s  d l a s  d e  v i d a :  B i o m i -
n a l  A + D g .
844
F IC H A  P E R S O N A L
N O M B R E: P . C . C . N 9 3 0  c T
F E C H A  D E  N A C IM IE N T O :  0 1 . 1 2 . 8 1 H O R A ; 4  h A P G A R : —
D A TC S  B IC M E T R IC O S :
N A C IM IE N T O :  T A L L A :  — C M S . P E S O : 3 * 2 0 0 K G R S . G .  S A N G U IN E O : - -
DA TO S B IO M E T R IC O S :
A )  P A D R E . T A L L A :  1 * 6 4  M S .  P E S O : 6 5 K G S . G .  S A N G U IN E O : 0  Rh +
B )  M A D R E . T A L L A :  1 * 6 6  'M S . P E S O : 6 2 K G S . G . S A N G U IN E O : A R h +
A IT T O P IN T U A C IC M
A )  P R IM E R A  E N T R E V IS T A .  P A D R E : 2 P U N T C S . M A D R E : 5  P U N T O S .
8 )  A  LOS 1 2  M E S E S . P A D R E : P U N T O S . M A D R E ; P U N T O S .
F E C H A  
V I S  H A S
PE SO
K G R S .
T A L L A
C M S .
EN VERG A
D U R A "
C M S .
P . T .
C M S .
P . C .
C M S .
E . C .
M .  Y  0 .
E . D .  ( T )  
M . Y  D .
N 9  DE P I E  
ZAS D E N T ?  
RI.AS ~
0 8 . 0 1 . 8 2 5 * 1 0 0 5 7 5 5 4 2 3 9 1 m + 7  d 1  m + 2 7  d
3 1 . 0 1 . 8 2 5 * 8 0 0 6 1 6 0 4 2 4 1 2  m 3  m -
0 7 . 0 3 . 8 2 6 * 7 5 0 6 3 6 3 4 7 4 3 3  m + 7  d 5  m + 3  d -
2 4 . 0 5 . 8 2 8 * 0 0 0 6 8 6 7 4 7 4 4 5  m + 2 3  d 7  m + 6  d -
1 8 . 0 6 . 8 2 8 * 2 5 0 7 2 6 8 4 8 4 5 6  m + 1 8  d 8  m + 9  d
845
F I  c m  P E R S O N A L
N O M B R E: P . C . C .
P R U E E A S  M E T A B C L IC A S : N e g a t i v a s .  
A N C M A L IA S :  F r e n i l l o  l i n g u a l .
N2 3 0
V A C L H \C I0 N  
1 9  D .  E d a d  
2 9  D .  E d a d  
3  9 0 .  E d o d
P O L IO  Y  T R IV A L E N T E  
m , d .  F e c h a :
m . d .  F e c h a :
m . d .  F e c h o :
S . D .
S . D .
S . D .
R e a c c i é n :
R e a c c i é n :
R e a c c i é n :
A L IM E N T A C IC N  M A T E R N A : D u r a n t e  l o »  t r è s  p r i m e r o s  m e s e s .  
A L IM E N T A C IC N  M IX T A :  H a s t a  e l  q u i n t o  m e s ,
19 P A P IL L A ;  A l  s e x t o  m e s .
4  C C M ID A S : S . D .
4  C C M ID A S  N O R M A L E S : S . D .
FE C H A EN FER M EDA DES M E D IC A C IO N . T R .A T A M IE N T C S
D i s t i n t o s p r e p a r o d o s  v i t o m l n i c o s  d e js d e  l o s  p r i m e r o s  d £ a »  d e  v i d a :  R e d o x o n
G o t a - C e b j d  n a .
846
F IC H A  P E R S C N A L
N O M B R E; V . S . R .
FE C H A  DE N A C IM IE N T O ;  1 5 . 1 1 . 8 1  H O R A : 6  h 2 5 '
N 9  3 1  ë
A P G A R : 9 '  : 1 0
DA TO S B IC M E T R IC O S
N A C IM IE N T O :  T A L L A  
DA TO S B IO M E T R IC O S
5 2  C M S . P E S O : 3 '  1 0 0  K G R S.  G .  S A N G U IN E O ; —
l ' 7 0  M S .  P E S O ; 6 0  
1 * 5 7  ; M S .  P E S O : 5 5
A )  P A D R E . T A L L A
B )  M A D R E . T A L L A
A U T O P U N T U A C IC N
A )  P R IM E R A  E N T R E V IS T A .  P A D R E : 2
B )  A LOS 1 2  M E S E S . P A D R E : -
K G S . G .  S A N G U IN E O : A  R h  +  
K G S . G . S A N G U IN E O : A R h  +
P U N T O S . M A D R E : 2  P U N T O S .  
P U N T O S . M A D R E : -  P U N T O S .
F E C H A  
V I S  H A S
P E S O
KGRS.
TALLA
CMS.
EN VERG A
D U R A "
C M S .
P . T .
C M S .
P . C .
C M S .
E . C .
M .  Y  D .
E . D .  ( T )  
M . Y  D .
N 9  DE P I E  
ZA S  D E N T ?  
R IA S
1 3 . 1 2 . 8 2
1 3 . 0 3 . 8 2
1 7 . 0 4 . 8 2
5 * 6 0 0
6*200
6 * 9 5 0
6 1
6 4
66
5 5
5 6  
6 2
4 4  
4 2
4 5
4 1 * 5
4 2 * 5
4 3 * 5
3  m -  2  d
4  m— 2  d
5  n +  2  d
4  m .
5  m + 2 4  d  
7  m + 1 5  d
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F I C m  P E R S O N A L
N O M B R E: V . S . R .
P R U E B A S M E T A B C L IC A S :  N e g a t i v a » .  
A N C M A L IA S : N i n g u n a .
v A a m c i o N : P O L IO  y  t r i v a l e n t e
1 9  D .  E d o d :  m . d .  F e c h a :
2 9  D .  E d a d :  m . d .  F e c h a :
3 9  0 ,  E d a d :  m . d .  F e c h o :
S . D .
S . D .
S . D .
R e a c c i é n :
R e a c c i é n :
R e a c c i é n :
N 2  3 ’
A L IM E T r iA C IC N  M A T E R N A : D u r a n t e  l a s  d o s  p r i m e r a s  s e m a n a s .  
A L IM E N T A C IC N  M IX T A :  H a s t a  e l  p r i m e r  m e s .
1 9  P A P IL L A :  A l  c u o r t o  m e s .
4  C C M ID A S : D e s d e  e l  q u i n t o  m e s .
4  C C M ID A S  N O R M A L E S : S i n  D o  t o .
F E C H A E N FE R M E D A D E S M E D IC A C IO N . T R .A T A M IE N T 0 S
0 2 . 0 3 . 8 2 B r o n q u i t i s A m p i c i l i n a .  S u p o s i t o r i o s  B a l s é m i c o s .
8 4 8
FICHA PERSONAL
NOMBRE: A .L .M .  N3 3 2  ^
FECHA DE NACIM IENTO: 2 9 .1 1 .8 1  hORA: 16  h 4 5 ’ APGAR: 1 ' :  1 0  ; 5 ’ : 1 0
DATCS B IC M E T R IC 06:
N A C IM IEN TO : T A L U ;  51  CMS. PESO; 3 ’ 620V G R S . G . SANGUINED: 0  Rh +  
DATOS B I0 M E T R IC 0 5 :
A )  PADRE. TALLA: l ’ 70  M S . PESO: 60  KGS. G . SANGUINED: 0  Rh +
B ) MADRE. TALLA: l ’ 66  M S. PESO: 58  KGS. G . SANGUINEO: A Rh +
AUTOPINTUACICN
a )  PRIMERA ENTREVIS T A . PADRE: 5 PU NT05. MADRE: 5  PUNTOS.
8 )  A LOS 1 2 M E S E S . PADRE: -  PUNTC5. MADRE: -  PUNTOS.
FECHA
V IS IT A S
PESO
KGRS.
TALU
CMS.
ENVERGA
D U R A "
CMS.
P .T .
CMS.
P .C .
CMS.
E .C .
M . Y D .
E .D . ( T )  
M . Y D .
N9 d e  P IE  
ZAS DENT3T 
RIAS
0 8 . 0 1 . 8 2
2 7 .0 2 .8 2
2 6 .0 3 .8 2
3 1 . 0 5 . 8 2
0 6 . 0 7 . 8 2
0 2 . 0 9 . 8 2
4 ’ 40 0  
5 ’ 5 5 0  
6 ’000 
6 ’ 75 0  
7 ’ 10 0  
8 ’ 50 0
56
59
6 4
66
68
70
52
55
59
61
65
68
39
42
43 
45  
45  
48
38
41  
4 1 ’ 5 
4 1 ’ 5
4 2  
46
1 m-flO d
3 m - 2 d
4 m - 3 d  
6 m + 2 d  
7 m + 7 d  
9 m+ 4 d
2 m
4 m + 3 d  
5 m+15 d 
7  m+21 d 
9 m + 6 d
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FICHA PERSONAL
NOMBRE: A .L .M .  N9 3 2
PRUEBA5 M ETAB0LICA5: N a g a t iv a s .
ANCMALIAS: N in g u n a .
VACUH4CI0N; PO LIO  Y TRIVALENTE
1 9  D , Edad: 4  tn. 7  d . F e c h a ; 0 6 .0 3 .8 2 R a a c c i6 n :  N ing un a
29  D , Edad: 5 m. 17  d .  F e c h a : 1 6 , 0 4 . 8 2 R e a c c l6 n :  N ing un a
3 9  D . Edad: 6 m . - 3 d .  F e c h a : 2 6 .0 5 .8 2 R e a c c i6 n :  N in g u n a .
A LIM EirrA C IO N  MATERNA: D u r a n te  e l  p r im e r  m es.
ALIMEMTACICN M IX TA : —  ALIMENTACION A R T IF IC IA L : A p a r t i r  d e l  29 mes 
1 9  P A P ILLA : A l  c u a r to  m es.
4  CCMIDAS; D esde e l  s e x to  m es.
4 CCMIDAS NORMALES: Desde e l  noveno m es.
FECHA ENFERMEDADES MEDICACION. TR.ATAMIE>n-05
2 8 .0 2 .8 2
3 1 .0 5 .8 2
2 2 .0 6 .8 2
0 2 .0 9 .8 2
C o to r r o  n a s a l .
C a ta r r o  n a s a l .
V i r i a s i s  de v ia s  r e s p i -  
r a t o r i a s .
C o to r r o  n a s a l .
R edoxon.
R edoxon. A c t i f r o l  A + D j.
F e b r e c t a l .  R o m ila r .  P a r a c o d in o . F i*  
s io t e r o p io  y humedod.
R o m ila r .  A c t i f r o l  A +Dg. R edoxon.
8 5 0
FICHA PERSONAL
NOMBRE; M .C .T . N9 33
FECHA DE NACIMIENTO: 2 8 .0 2 .8 2 HORA: 7 h APGAR: __
DATOS BICMETRICCS:
NACIM IENTO: TALLA: — CMS. PESO: 4 * 1 0 0 KGRS. G . SANGUINEO; —
DATOS BICMETRICOS:
A ) PADRE. TALLA: 1 * 8 0  M S . PESO: 74 KGS. G . SANGUINEO: A Rh +
B ) MADRE. TALLA: 1 * 5 9  "MS. PESO: 50 KGS. G . SANGUINEO: B Rh +
AUTCPINTUACION
A ) PRIMERA ENTREVIS TA . PADRE: 3 PUNTOS. MADRE: 3 PLNTOS.
8 )  A LOS 1 2  MES E S . PADRE: PUNTOS. MADRE: -  PUNTOS.
FECHA
V IS IT A S
PESO
KGRS.
TALLA
CMS.
ENVERGA
D U RA"
CMS.
P .T .
CMS.
P .C .
CMS.
E .C .
M . Y D .
E .D . ( T )  
M . Y D .
N9 DE P IE  
ZAS DENTA 
RIAS “
3 0 .0 3 .8 2 5 * 1 5 0 61 59 40 40 1 m . 1 m+21 d
0 6 .0 5 .8 2 6 * 5 0 0 6 4 65 43 41 2 n-f 8 d 4 m -
0 7 .0 6 .8 2 7 * 6 0 0 71 68 47 42 3 « + 1 0  d 5 m+ 3 d -
1 5 .0 7 .8 2 8 * 7 0 0 73 69 48 44 4 m+17 d 6  m+ 3 d -
0 4 .1 0 .8 2 1 0 *0 0 0 75 7 6 54 46 7 « +  6 d
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FICHA PERSONAL
NOMBRE: M .C .T .  N9 33
PRUEBAS METABOLICAS: N e g a t iv a * .
ANCMALIAS: Mancha c a fé  con le c h e  en l a  c o rv a  de l a  p ie r n a  i z q u ie r d a ,
VA CIKACIO N: PO LIO  Y TRIVALENTE
19  D . Edad: 4 m. - 1 1  d .  F e c h a : 1 7 .0 6 .8 2  R e a c c i6 n : N in g u n a .
29  D . Edad; m. d .  F e c h a : S .D .  R e a c c i6 n :
3 9  0 .  Edad: m. d .  F e c h a : S .D .  R e a c c i6 n :
ALIMENTACION MATERNA: D u r a n te  lo s  c in c o  p r im e ro s  m eses.
A LIM EIN A C IC N  M IX T A : H a e ta  e l  s é p tim o  m e*.
19 PAPILLA: A l « é p tim o  mes.
4  CCMIDAS: S in  D a te .
4 CCMIDAS NORMALES: S in  D a te .
FECHA ENFERMEDADES M EDICACION. TR.ATAMIENTOS
0 7 .0 6 ,8 2
D is t in t o s
C uadro  de f i e b r e s . H id r o t e r o p ia .
p re p o ra d o s  v i t a m in ic a s  d^sde lo s  p r im e ro s  d ia s  de v id a :  I b e r e t .
G o ta -C e b r in a .
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FICHA PERSONAL
NOMBRE: E .P .F . N9 34  c T
FECHA DE NACIM IENTO: 1 4 .0 4 .8 2  HORA: 7 h 25 * APGAR: 9
DATOS BICMETRICOS:
NACIM IENTO: TALLA: 5 2 CMS. PESO: 4 * 0 0 0 KGRS. G. SANGUINEO: —
DATOS BICMETRICOS:
A )  PADRE. TALLA: l ' 7 8  MS. PESO: 79 KGS. G . SANGUINEO: 0  R h +
B ) MADRE. TALLA: 1 * 5 7  MS. PESO: 49 KGS. G. SANGUINEO: B R h +
ALTTOPLNTUACICN
A ) PRIMERA ENTREVISTA .  PADRE: 3 PUNTOS. MADRE: 5 P W T O S .
B ) A LOS 1 2  MESES. PADRE: PUNTOS. MADRE: -  PUNTOS.
FECHA
V IS IT A S
PESO
KGRS.
TALLÀ
CMS.
ENVERGA
DURA"
CMS.
P .T .
CMS.
P .C .
CMS.
E .C .
M . Y D .
E .D . ( T )  
M . Y D .
N9 DE P IE  
ZAS DENTA 
RIAS “
2 9 .0 4 .8 2 4 * 0 0 0 59 53 38 3 7 15 d 1 m+ 9 d
0 9 .0 6 .8 2 5 * 8 0 0 6 1 *5 58 43 4 0 * 5 2 m - 5 d 2 « + 2 7  d -
0 9 .0 8 .7 2 7 * 4 0 0 66 63 43 4 2 3 n -  5 d -
0 3 .0 9 .8 2 8 * 3 5 0 69 69 46 44 4 im -19 d -
1 4 .1 0 .8 2 1 0 *2 0 0 71 69 51 45 6 m 2
8 5 3
FICHA PERSONAL
NOMBRE: E .P .F .  N@ 34
PRUEELA5 METABOLICAS: N e g a t iv a s .
ANCMALIAS: N in g u n a .
VACUN.ACION: PO LIO  Y TR IVA LENTE
19 D . Edad: 3 m. d .  F e c h a : 1 3 .0 7 .8 2  R s a c c ié n : N in g u n a
29 D , Edad: m. d .  F e c h a : S .D .  R « o c c i6 n :
39 0 ,  Edad: m. d ,  F ech a : S .D . R e a c c ié n :
ALIMENTACION MATERNA: D u r a n te  e l  p r im e r  m es.
ALIMENTACICN M IXTA; —  ALIMENTACION A R T IF IC IA L : Desde e l  29 mes.
19 P A PILLA : A l c u a r to  m es.
4  CCMIDAS: S in  D o t e .
4  CCMIDAS NORMALES; S in  D a to .
FECHA ENFERMEDADES M EDICACION. TR.ATAMIENTOS
2 4 .0 6 .8 2
2 4 .0 6 .8 2
1 4 .1 0 .8 2  
D is t in t o s
O tro s  p re
F a r i n g i t i s .
T ro n s to rn o s  i n t e s t i n a ­
le s .
B r o n q u i t i s  e s p â s t ic a .
B is o lv ô n .
L a c t o f i l u s ,
B is o lv ô n .
p re p a ro d o s  v i t a m in ic o s  d^sde lo s  p r im e ro s  d lo s  de v id a :  A c t i -
f r a l  A+Dg.
3e ra d o s ; A e ro -R e d .
8 54
FICHA PERSONAL
NOMBRE: J .G .F .
FECHA DE NACIMIENTO; 0 9 .0 3 .8 2  HORA:
N9 35
16  h APGAR: 9
DATOS BICMETRICOS
NACIM IENTO: TALLA 
DATOS BICMETRICOS
5 0  CMS. PESO; 3 '4 0 0  KGRS. G . SANGUINEO:
l ' 7 2  M S . PESO: 
1 * 5 8  M S. PESO:
a )  PADRE. TALLA
8 )  MADRE. T A L U
AUTCPLKTUACION
A )  PRIMERA ENTREVISTA. PADRE: 5
B ) A LOS 1 2  MESES. PADRE: -
70  KGS. G . SANGUINEO: 0  Rh -  
48  KGS. G . SANGUINEO: O R h +
PUNTOS. MADRE: 5 PLNTOS. 
PUNTOS. MADRE: -  PUNTOS.
FECHA 
V IS  H A S
PESO
KGRS.
TALU
CMS.
ENVERGA
DURA”
CMS.
P .T .
CMS.
P .C .
CMS.
E .C .
M. Y D .
E .D . ( T )  
M . Y D .
Nfi DE P IE  
ZAS DENT? 
RIAS
2 9 .0 4 .8 2
0 9 .0 6 .8 2
0 9 .0 7 .8 2
5 * 0 0 0
6 * 5 0 0
7 * 5 0 0
58
63
68
57
60
6 7
39
41
44
3 9
4 0  
43
1 « + 2 0  d
3 «
4  «
2 « +  3 d
3 « + 2 7  d 
5 m+18 d
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FICHA PERSONAL
NOMBRE: J .G .F .
PRUEBAS METABOLICAS: N e g a t iv a s .
ANCMALIAS: N in g u n a ,
V A C im C IO N : PO LIO  Y TRIVALENTE
19 D . Edad: m. d . F e c h a ;
29 D . Edad: m, d .  F e c h a :
3 9  D . Edad: m. d . F e c h a :
S .D .
S .D .
S .D .
R o a c c iô n :
R e a c c ié n :
R e a c c ié n :
N3 3 5
ALIME>rrACION MATERNA: D u r a n te  lo s  dos p r im e ro s  m eses.
ALIMENTACICN MIXTA: H a s ta  e l  t e r c e r  m es.
1 9  P A P IL LA : A l  c u a r to  m es.
4 CCMIDAS: S in  D a to .
4  CCMIDAS NORMALES: S in  D a to .
FECHA ENFERMEDADES M EDICACION. TR.ATAMIENTOS
D is t in t o s p re p a ro d o s  v i t a m in ic o s  d
O tro s  p re p a ro d o s ;
sde lo s  p r im e ro s  d lo s  de v id a :  A c t i -  
f r a i  A+Og.
A e ro -R e d .
FICHAS PERSONALES
RE5ULTAD0S. GRUPO CONTROL
(SU.ITO S CON TRATAMIENTO NP CONTINUADO)
8 5 7
FICHA PERSONAL
NOMBRE: F .B .Y .
FECHA DE NACIM IENTO; 2 6 .0 4 .8 0  HORA: ?
N9 1*  ^
APGAR:
DATOS BICMETRICOS
NACIM IENTO: TALLA 
DATOS BICMETRICOS
—  CHS. PESO: 2 '8 5 0 KGRS. G. SANGUINEO: —
? H S . PESO: ? KGS. G. SANGUINEO: ?
i ’ 6 4  H S . PESO: 8 2  KGS. G. SANGUINEO: A Rh +
A ) PADRE. TALLA
8 )  MADRE. TALLA
AUTOPIKTUACICN
A ) PRIMERA ENTREVISTA. PADRE: -  PUNTOS. MADRE: ^ ' 5  PUNTOS.
B) A LOS 1 2  MESES. PADRE: -  PUNTCS. MADRE: -  PUNTOS.
FECHA
V IS ITA S .
1 9 .0 6 .8 0
PESO
KGRS.
4 * 7 0 0
TALLA
CHS.
5 2
ENVERGA
DURA”
CHS.
50
P .T .
CHS.
3 7
P .C .
CHS.
3 9
E .C .
M. Y D.
1 m+24 d
E .D . ( T )  
M. Y D .
NS DE P IE  
ZAS DENT? 
RIAS
858
FI cm  PERSONAL
NOMBRE: F .B .Y .  
PRUEBAS METABOLICAS: 
ANCMALIAS: N in g u n a .
No s« h i c ie r o n .
VACUKACION
19 D . Edad 
29 D . Edad 
3 9 D . Edad
PC LIO  Y TRIVALENTE
m. d . F e c h a : S .D .
m, d .  F e ch a ; S .D .
m. d .  F e c h a ; S .D .
R e a c c ié n :
R e a c c ié n :
R e a c c ié n :
N9 1«
ALIMENTACION MATERNA: D u ra n te  l a  p r im e r a  aemana de v id a .
ALIMENTACICN M IX TA ; D u ra n te  e l  p r im e r  m es. A R T IF IC IA L : A p a r t i r  29 mes. 
19  P A PILLA : S .D .
4 CCMIDAS: S .D .
4 CCMIDAS NORMALES: S .D .
FECm ENFERMEDADES M EDICACION. TRATAMIENTOS
3 0 .0 4 .8 0 Eczema g e n e r o l iz a d o . S in  t r a t a m ie n t o  m e d ic a m e n to s o .
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FICHA PERSONAL
N O M B R E: P .C.B. N2 2 *
FE C H A  DE NACIMIENTO: 06 .05 .80  HORA: 19 h 30 ’ APGAR: —
DATOS BICMETRICOS
NA.CIMIENT0: TALLA 
DATCS BICMETRICOS
—  CMS. PESO: 3*200 KGRS. G. SANGUINEO: —
? IMS. PESO: 
1*68 >1S. PESO:
A) PADRE. TALU
B) MADRE. TALLA
AUTOP'JTTUACICM
A) PRIMERA E?frREVISTA. PADRE: -
a) A LOS 12 MESES. PADRE: -
? KGS. G. SANGUINEO: B Rh -  
58 KGS. G. SANGUINEO: A Rh +
PUNTOS. MADRE: 3 PUNTOS. 
PUNTCS. MADRE: -  PU>fTOS.
FECHA
VISITAS
07.07.80
PESO
KGRS.
5*000
TALLA
CMS.
57
ENVERGA
DURA”
CMS.
55
P .T .
CMS.
38
P.C.
CMS.
40
E.C.
M. Y D.
2 m+ 1 d
E.D. (T ) 
M. Y D.
1 m+18 d
N9 de PIE 
ZAS DENT? 
RIAS
860
F IC H A  P E R S O N A L
N O M B R E: P . C . B .
P R U E B A S  M E T A B O L IC A S :  N o  e e  h i c i e r o n .  
A N C M A L IA S :  N i n g u n a .
V A C U N .A C IO N
1 9  D .  E d a d  
2 9  0 .  E d a d  
3 9  0 .  E d a d
P C L IO  Y  T R IV A L E N T E
m . d .  F e c h a :  S . D .
m . d .  F e c h a :  S . D .
n .  d .  F e c h a :  S . D .
R e a c c i é n ;
R e a c c i é n ;
R e a c c i é n :
N9 2*
A L IM E I fT A C IC N  M A T E R N A : D u r a n t e  l o s  d o s  p r i m e r o s  m e s e s .
A L IM E N T A C IC N  M IX T A :  S . D .
19 P A P IL L A ;  S . D .
4  C C M ID A S :  S . D .
4  C C M ID A S  N O R M A L E S : S . D .
FE C H A E N FE R M E D A D E S M E D IC A C IO N .  T R .A T A M IE N T O S
861
F IC H A  P E R S O N A L
NO M B R E: S . C . C .
FE C H A  D E N A C IM IE N T O :  0 3 . 0 5 . 8 0  H O R A : 2  h  1 5 '  A P G A R :
N9 3 *  ?
DATCS B IC M E T R IC O S
N A C IM IE N T O ;  T A L L A  
DATO S B IC M E T R IC O S
—  C M S . P E S O : 3 ' 2 5 0  K G R S . G .  S A N G U IN E O ; —
l ' 7 5 C M 5 .  P E S O : 7 0  K G S . G .  S A N G U IN E O ; —
l ' 5 3  T I S .  P E S O ; 5 4  K G S . G .  S A N G U IN E O ; A R h  +
A )  P A D R E . T A L L A
8 )  M A D R E . T A L L A
A U T C P tN T U A C IC N
A )  P R IM E R A  E N T R E V IS T A .  P A D R E : -  P U N T O S . M A D R E : 4  P U N T O S .
B )  A LO S 1 2  M E S E S . P A D R E : -  P U N T C S .  M A D R E ; -  P U N T O S .
FECHA
V IS IT A S
0 8 . 0 7 . 8 0
P E S O
KGRS.
5 * 1 0 0
T A LU
CMS.
6 1
EN VERG A
D U R A ”
CMS.
5 9
P . T .
C M S .
3 9
P . C .
CMS.
3 7
E . C .
M . Y  D .
2  m+ 5  d
E . D .  ( T )  
M . Y  D .
1 m + 1 8  d
N 9  D E P I E  
ZA S D E N T ?  
R IA S
862
F IC H A  P E R S O N A L
N O M B R E: S . C . C ,
P R U E B A S  M E T A B O L IC A S :  
A N C M A L IA S : N i n g u n a .
N o  8®  h i c i e r o n .
V A C IN A C IO N
1 9  D .  E d a d  
2 9  D .  E d a d  
3  9 D .  E d a d
P C L IO  Y  T R IV A L E N T E
m , d .  F e c h a :  S . D .
m . d .  F e c h a :  S . D .
m . d .  F e c h a :  S . D .
R e a c c i é n :
R e a c c i é n ;
R e a c c i é n ;
N9 3 *
A L IM E f fT A C IC N  M A T E R N A ; D u r a n t e  l a  p r i m e r a  e e m o n o  d e  v i d a .  
A L IM E N T A C IC N  M IX T A ;  D u r a n t e  e l  p r i m e r  m e s .
19 P A P IL L A :  S . D .
4  C C M ID A S ; S . D .
4  C C M ID A S  N O R M A L E S : S . D .
F E C H A E N FE R M E D A D E S M E D IC A C IO N .  T R A T A M IE N T O S
8 6 3
F IC H A  P E R S O N A L
NO M B R E: L . C . C .
F E C H A  D E  N A C IM IE N T O ;  2 1 . 0 5 , 8 0  H O R A : 1  h  1 5 '
DATO S B IC M E T R IC O S
N /v C IM IE N T O :  T A L L A  
DA TO S B IC M E T R IC O S
N9 4 *  Ç
A P G A R :
—  C M S . P E S O : 3 * 2 5 0 K G R S . G . S A N G U IN E O : —
1 * 7 5  M S .  P E S O :  
1 * 6 2  IM S .  P E S O :
A )  P A D R E . T A L L A
B )  M A D R E . T A L L A
A U T O P U N T U A C IC N
A )  P R IM E R A  E N T R E V IS T A .  P A D R E : 2
B )  A LOS 1 2  M E S E S . P A D R E : -
66  K G S . G .  S A N G U IN E O ; A R h +  
5 2  K G S . G .  S A N G U IN E O ; 0  R h  +
P U N T O S . M A D R E : 2  P U N T O S .
P U N T O S . M A D R E : -  P U N T C S .
FE C H A
V I S I T A S
PE SO
K G R S .
T A L L A
C M S .
EN VE R G A
D U R A ”
C M S .
P . T .
C M S .
P . C .
C M S .
E . C .
M .  Y  D .
E . D .  ( T )  
M . Y  D .
N 9  D E P I E  
ZA S D E N T ?  
R IA S
0 6 . 0 6 . 8 0
3 0 . 0 6 . 8 0
3 ’ 4 5 0  
4 ’ 5 8 0
5 4
5 8
5 2
5 6
3 4
3 6
3 6
3 8
17 d
1 m+ 9 d 2 m
864
F I  c m  P E R S O N A L
N O M B R E: I . C . C .
P R U E B A S M E T A B O L IC A S : N e g a t i v a » .  
A N C M A L IA S ; N i n g u n a .
V A C U K \C IC N
1 9  D .  E d a d  
2 9  D .  E d a d  
3 9  0 .  E d a d
R e a c c i é n ;
R e a c c i é n :
R e a c c i é n ;
N 9  4 *
P C L IO  Y  T R IV A L E N T E  
m . d ,  F e c h a :  S . D .
m . d .  F e c h a ;  S . D .
m . d .  F e c h a :  S . D .
A L IM E N T A C IO N  M A T E R N A : D a t o »  c o n o c i d o » :  H a * t a  e l  p r i m e r  m e » .  
A L IM E N T A C IC N  M IX T A :  S . D .
19 P A P IL L A :  S . D .
4  C C M ID A S : S . D .
4  C C M ID A S  N O R M A L E S : S . D .
FECm E N FER M E D A D ES M E D IC A C IO N . T R A T A M IE N T O S
D i s t i n t o s p r e p a r o d o s  v i t a m i n i c o s  d« s d e  l o s  p r i m e r o s  d l a s  d e  v i d a :  G o t a -  
C e b r i n a .
8 6 5
FICHA PERSONAL
NOMBRE: 
FECHA DE
P .C .T .
NACIMIENTO; 1 4 .0 6 .8 0 HORA; 11 h APGAR: —
N9 5 * ^
DATOS BICMETRICOS: 
NACIMIENTO: TALLA: — CMS. PESO: 3 *5 5 0  KGRS. G, SANGUINEO: 3 Rh +
DATOS BICMETRICOS:
a ) PADRE. T A L U : l ' 7 0  > IS .  PESO:
8 )  MADRE. T A L U : l ' 6 5  MS. PESO:
65
63
KGS. G. SANGUINEO: 
KGS. G. SANGUINEO:
3 Rh + 
3 Rh +
AUTOPUNTUACICN
A ) PRIMERA ENTREVISTA
B) A LOS 12 MESES.
. PADRE: 
PADRE:
5
5
PUNTCS. MADRE: 
PUNTCS. MADRE:
3 PUNTOS. 
5 PUNTOS.
FECHA 
VIS HAS
PESO
KGRS.
T A L U
CMS.
ENVERGA
DURA”
CMS.
P .T .
CMS.
P .C .
CMS.
E .C .
M. Y D.
E .D . (T )  
M. Y D.
N9 DE P IE  
ZAS DENT? 
RIAS -
0 9 .0 8 .8 0 5 *600 64 62 39 42 2 m+24 d 1 m+27 d
1 6 .0 9 .8 0 6*000 65 63 44 43 3 m+ 2 d 3 m+12 d -
0 6 .0 7 .8 1 11*500 80 76 48*5 47 13 m- 8 d 7 m+21 d 4
1 9 .0 8 .8 1 11*570 80 78 50 49 14«+ 5 d 8 m+ 24d 8
1 4 .0 9 .8 1 12*100 82 80 51 49 15m llm + 2 7  d 8
2 1 .1 2 .8 1 13*550 83 81 54 49 18m+ 8 d 14m+ 6 d 9
1 3 .0 3 .8 2 13*600 84 85 56 50 21m— 1 d 15m+ 3 d 12
866
FICHA PERSONAL
NOMBRE; P .C .T .
PRUEBAS METABOLICAS; N e g a t iv a s .
ANCMALIAS; S Ind rom e S tu rg e -W ib b e r .
VACmACION; PCLIO Y TRIVALENTE
19 D. Edod: 3 m. 3 d .  F echa : 1 7 .0 9 .8 0  R e a c c ié n : N in g u n a .
29 D . Edod; 5 m. d .  Fecha ; 1 4 .1 1 .8 0  R e a c c ié n ; N in g u n a .
39  D. Edad; 8 m. 5 d .  Fecha : 1 9 .0 2 .8 1  R e a c c ié n : 3 8 '5 *  C.
ALIMENTACICN MATERNA: D u ra n te  e l  p r im e r  mes.
ALIMENTACICN MIXTA: H as ta  e l  segundo mes,
19 PA PILLA : A l segundo mes.
4 CCMIDAS; Desde e l  s e x to  mes.
4 CCMIDAS NORMALES; Desde e l  s e x to  mes.
N9 5 *
FECHA ENFERMEDADES MEDICACION. TRATAMIENTOS
0 5 .0 5 .8 1 C r i s i s  c o m ic ia l .  A p a r t i
O tro s  p re  70ra d o s :
r  de e s ta  fe c h a ,  t r a ta m ie n to  s in to m é -  
t i c o ;  L u m in a le ta .  N e o s id a n to in o , L jj 
m in a i .  D u ra n te  e l  p e r lo d o  de c r i s i s ,  
1 /3  de S u p o s i to r io s  V a liu m -5 .
C o rm in a t iv o  J u v e n tu » ,
867
FICHA PERSONAL
NOMBRE; A .G .C .
FECHA DE NACIMIENTO; 2 8 .0 8 .8 0  HORA: 18 h 5 5 ’ APGAR:
N 9  6* f
DATOS BICMETRICOS
NACIMIENTO: TALLA 
DATOS BICMETRICOS
—  CMS. PESO: 2 * 6 0 0 KGRS. G. SANGUINEO; —
1 *6 8  MS. PESO: 
1 *6 4  MS. PESO:
A ) PADRE. TALLA
B) MADRE. TALLA
AUTCPUNTUACIŒ
A ) PRIMERA ENTREVISTA. PADRE: 2
8 )  A LOS 12 MESES. PADRE: -
60 KGS. G. SANGUINEO: 0  Rh + 
65 KGS. G. SANGUINEO: 0 Rh +
PUNTOS. MADRE: 
PUNTCS. MADRE:
2 PUNTOS. 
-  PUNTCS.
FECHA
VISITAS
0 1 .0 9 .8 0
PESO
KGRS.
2*600
TALU
CMS.
49
ENVERGA
DURA”
CMS.
47
P .T .
CMS.
32
P .C .
CMS.
3 4
E .C .
M. Y D.
11 d
E .D . (T )  
M. Y D.
N2 de  P IE  
ZAS DENT? 
RI.AS
868
FICHA PERSONAL
NOMBRE: A .G .C , N9 6»
PRUEBAS METABOLICAS: S in  d a to s  
ANCMALIAS: N in g u n a
VACUNACION: PCLIO Y TRIVALENTE
19 D. Edad: m. d .  F echo : S .D . R e a c c ié n :
29 D . Edad; m. d .  Fecha : S .D . R e a c c ié n :
39  D. Edod: m. d .  F echa : S .D . R e a c c ié n :
ALIMENTACICN MATERNA: D u ra n te  lo s  3 p r im e ro s  d la s .
ALIMENTACICN M IXTA; —  ALIMENTACICN A R T IF IC IA L ; A p a r t i r  d e l  39 d îa .  
19 PA PILLA : S in  d a to .
4  CCMIDAS: S in  d a to .
4 CCMIDAS NORMALES: S in  d a te .
FECHA ENFERMEDADES MEDICACION. TRATAMIENTOS
Carecemo! de d a to s  de la  e v o lu c ié n de e s ta  n if fo .
NOTA; S. D = Si n  date.
8 6 9
FICHA PERSONAL
NOMBRE: M .G .H .
FECHA DE NACIMIENTO; 2 3 .0 4 ,8 0  HORA: 12 h
N9
APGAR: —
DATOS BICMETRICOS ;
NACIMIENTO; TALLA;
DATOS BICMETRICOS:
A )  PADRE. TALLA: l '7 B  U S . PESO: 
0 )  MADRE. TALLA: 1 *6 2  CMS. PESO:
ALfTOPUNTUAClON
A )  PRIMERA ENTREVISTA. PADRE; 2
B) A LOS 12 MESES. PADRE: -
—  CMS. PESO: 3 *5 5 0 KGRS. G. SANGUINEO: —
82 KGS. G. SANGUINEO; B Rh + 
62 KGS. G. SANGUINEO: 0 Rh +
PUNTCS. MADRE: 2 PUNTOS.
PUNTCS. MADRE: -  PUNTCS.
FECHA
VIS ITAS
2 3 .04 .1
PESO
KGRS.
3 *500
TALLA
CMS.
52
ENVERGA
DURA”
CMS.
50
P .T .
CMS.
37
P .C .
CMS.
36
E .C .
M. Y D.
12  d
E .D . (T )  
M. Y D.
N9 de  P IE  
ZAS DENT? 
RIAS
8 7 0
FI cm  PERSONAL
NOMBRE: M .G.M .
PRUEBAS METABOLICAS: S in  d o to s .  
ANCMALIAS: N in g u n a
VACUHACION
19 D. Edad 
29 D . Edad 
39 D. Edad
PCLIO Y TRIVALENTE 
m, d .  F echo : S .D ,
m, d .  F echa : S .D .
m. d ,  F echa : S .D .
R e a c c ié n :
R e a c c ié n :
R e a c c ié n :
N9 7 *
ALIMENTACICN MATERNA; 
ALIMENTACICN MIXTA:
19 PA PILLA : S .D .
4 COMIDAS: S .D .
4 CCMIDAS NORMALES:
Los d a te s  que tenem os c o rre s p o n d e n  a lo s  12 p r i ­
m eros d ia s  de v id a .  La a l im e n ta c ié n  e ra  m a te rn a ,
S .D .
FECm ENFERMEDADES MEDICACION. TR-ATAMIEÎ^OS
Carecemoa de d a te s  de l a  e v o lu c ié n de e s ta  n if fa .
N o ta : S . ) .  = S in  d a to
871
FICHA PERSONAL
NOMBRE: L .G .R . N2
FECHA DE NACIMIENTO: 2 1 ,0 5 ,8OHORA: 23 h 3 0 ' APGAR: —
DATOS BICMETRICOS:
—  CMS. PESO: 3 *050 KGRS. G. SANGUINEO: —
8 *  cT
NACIMIENTO: TALLA 
DATOS BICMETRICOS
l ' 7 2  M S. PESO: 60 
1 *5 3  M S. PESO: 50
KGS. G. SANGUINEO: A Rh + 
KGS. G. SANGUINEO: 0 Rh -
A ) PADRE. TALLA
B) MADRE. TALLA
AUTOPUNTUACICN
A ) PRIMERA ENTRE'/ISTA. PADRE: 2 '5  PUNTCS. MADRE: 3 PUNTOS.
B) A LOS 12 MESES. P,ADRE: -  PUNTOS. MADRE: -  PUNTCS.
FECHA
VIS ITAS
PESO
KGRS.
TALLA
CMS.
ENVERGA
DURA”
CMS.
P .T .
CMS.
P .C .
CMS.
E .C .
M. Y D.
E .D . ( T )  
M. Y D.
N9 DE P IE  
ZAS DENT? 
RIAS
1 2 .0 6 .8 0
2 3 .0 6 .8 0
4*1 0 0
4*500
50
55
48
53
38
39
33
39
22  d
1 m+ 2 d 21 d
372
FICH A PERSONAL
NOMBRE: L .G .R .
PRUEBAS METABOLICAS; No ## r e a l i z o r o n  
ANOMALIAS: N in g u n a  o b ie r v a b le
VACUH\CION; POLIO  Y TRIVALENTE
19  D . Edad: m. d . F e c h a : S .D .
29 D . Edad: m, d .  F e c h a : S .D .
39  D . Edad: m. d . F e c h a : S .D .
N9 8 *
R e a c c ié n :
R e a c c ié n ;
R e a c c ié n ;
ALIMENTACICN MATERNA; Los d a to s  que poseemos c o rre s p o n d e n  a l  19 mes de  
ALIMENTACICN M IX TA : v id a .  En e s ta  fe c h a  l a  a l im e n t a c ié n  e r a  m a te rn a .
19  P A P ILLA : S .D .
4 CCMIDAS: S .D .
4 CCMIDAS NORMALES: S .D .
FECHA ENFERMEDADES MEDICACION. TR.ATAMIENTOS
No poseemss d a to s  de l a  e v o lu c ié n  y d e s o r r o l lo  de e s te  n iffo
Nota: S.D. % Si n  dato
8 7 3
F I c m  PERSONAL
NCMORE: J . J .G .  N2 9 *
FECm DE NACIMIE^r^O: 0 1 .0 6 .8 0  HCRA: 17 h 1 0 ' APGAR: —
DAT05 8ICMETRIC05
m C IM IE N TO : TALLA 
0AT05 8ICNETRIC0S
—  CMS. PESO; 3 '7 5 0  XGRS. G. SANGUIMEO; —
1*7 3  "MS. PESO: 82 
1 *6 4  MS, PESO: 59
KGS. G. SANGUINEO: O R h  + 
KGS. G. SANGUINEO: 0 Rh +
A ) PADRE. TALLA
0 )  MADRE, TALLA
ALTTOPLTfTUACim
A ) PRIMERA ENTREVIS TA. PADRE: ? PUNTOS. MADRE: 4 PUNT OS.
8 )  A LOS 1 2 M E 5 E 3 . PADRE: -  PUNTOS. MADRE: -  PUNTOS.
FECHA
V IS ITAS
PESO
KGRS.
TALLA
CMS.
ENVERGA
DURA"
CMS.
P .T .
CMS.
P .C .
CMS.
E .C .
M. Y D.
E .D , (T )  
M. Y 'D .
N9 DE P IE  
ZAS DENTA 
RI.AS
0 8 .0 7 .8 0
2 0 .0 9 .8 0
5 '4 0 0
8 ’ 400
56
66
54
64
40
47
41
43
1 m+ 9 d 
3 m+20 d
1 m 
4 «
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FI cm  PERSONAL
NOMBRE: J .J .G  N9 9 *
PRUEBAS M ETAB0LICA5: N e g o tiv o s  
ANCMALIAS: H ip o to n ia  g e n e ra lia a d a
VACIKACION: POLIO Y TRIVALENTE
12  0 ,  E dad: 3 m ,  5 d .  F e c h a : 0 6 ,0 9 .8 0  R e o c c i6 n :A lg u n a s  d é c im â t .
22  D . Edod: m, d ,  F e ch a : S ,D ,  R e a c c ié n ;
3 2 D . Edod: m, d ,  F e c h a : S .D .  R e a c c i6 n ;
AUME^TTACICN M A T E R S : —
AUMEMTACICN M IX TA: —  ALIMENTACICN A R T IF IC IA L ; D esde e l  n o c is ie n t o .
12  P A P IL LA : A1 t e r c e r  m e t.
4 CCMIDAS: S.D.
4 CCMIDAS NORMALES: S.D,
FECm ENFERMEDADE3 M EDICACION, TRATAMIEW OS
D esde e l n o c im le n to  e s te  n if îo  toma A c t i f r a l  A +  Og y P r o t o v i t ,
Notai S.C .  = S i n  d a to .
875
FICHA PERSONAL
NOMBRE: L .G .G .
FECHA DE NACIMIENTO: 0 6 .0 9 .8 0  HORA: 21 h 4 5 '
N2
APGAR: —
DAT05 BICMETRICQ5;
NACIMIENTO: TALLA; —
DATOS BIOMETRICOS:
A )  PADRE. TALLA: l ' 8 0  MS. PESO:
B) MADRE. TALLA: 1 *6 5  'M S . PESO:
AUTOPUNTUACION
A ) PRIMERA ENTREYÏ5TA. PADRE: ?
9 )  A LOS 12 MES ES. PADRE: _
10* (T
CMS. PESO: 3 '3 0 0  KGRS. G. SANGUINEO: —
70 KGS. G, SANGUINEO: —
54 KGS. G. SANGUINEO: A Rh +
PUNTOS. MADRE: 5 PUNTOS. 
PUNTCS. MADRE: -  PUTfTOS.
FECHA
'/I5 IT A 5
PESO
KGRS.
TALLA
CMS.
ENVERGA
DURA"
CMS.
P .T .
CMS.
P .C .
CMS.
E .C .
M. Y D.
E .D . (T )  
M. Y D.
NS DE P IE  
ZAS OENTA 
RI.AS
2 7 .1 1 .8 0
0 7 .0 1 .8 1
6'000
6 '9 5 0
63
66
58
59
3 9 '5
40
4 0 '5
42
2  m+21  d 
4 m + l d
2 m+27 d 
4 m+21 d
876
FICHA PERSONAL
NOMBRE: L .G .G .
PRUEBAS META8C U C A S: N é g a tiv e s  
ANCMALIAS: N in g u n o
VACUHACION: POLIO Y TRIVALENTE
13 D. Edad: 3 m. - 2  d .  F echa : 0 4 .1 2 .8 0  R e a c c ié n : N ingona
23 D . Edad: m. d .  Fecha : S .D . R e a c c io n :
33  D. Edod: m. d .  F echa : S .D . R e a c c i6 n:
ALIMENTACICN MATERNA:Durante lo s  2 p r im e ro s  m eses. 
ALIMENTACICN M IXTA :A  p a r t i r  d e l 23 mes.
19 PA PILLA: S .D .
4 CCMIDAS: S .D .
4 CCMIDAS NORMALES: S .D .
N9 10*
FECHA ENFERMEDADES MEDICACION. TRATAMIENTOS
Desde lo s p r im e ra s  d la s  de v id a ,  e s te  n if ïo  toma G o ta -C e b r in a .
Nota; S .D = S i n  d o to
8 7 7
FICHA PERSONAL
NOMBRE: A .H .H .
FECHA DE NACIMIENTO: 1 8 .0 1 .8 1  HORA: 7 h 1 5 ’ APGAR: -
N2 1 1 * ^
DATOS BICM.ETRICCG
NACIMIENTO: TALLA 
DATOS BICMETRICOS
—  O iS . PESO: 2 ’ 750XGRS. G. SANGUINEO: —
l ’ 74 IM S. PESO: 58 
l ' 6 3  K 5 . PESO: 52
A ) PADRE. TALLA
8 ) MADRE. TALLA
ALTCPLKTUACICN
A )  PRIMERA ENTREVISTA. PADRE: 3
B) A LOS 12 MESES. PADRE: -
KG3. G. SANGUINEO: O R h -  
KGS. G. SANGUINEO: 0 Rh +
PUfrrCS. MADRE: 4 PUNTOS.
PUNTOS. MADRE: -  PUNTCS.
FECHA
VISITAS
PESO
KGRS.
TALLA
CMS.
ENVERGA
DURA"
CMS.
P .T .
CMS.
P .C .
CMS.
E .C .
M. Y D.
E .D , (T )  
M. Y D.
N9 DE P IE  
ZAS DENTA 
RIAS "
0 8 .0 3 .8 1 4 ’ 250 56 54 40 39 2 m+20  d 2 m
2 0 .0 4 ,8 1 6 *0 0 0 60 58 42 41 3 2 d 2 m+27 d -
1 9 .0 5 .8 1 6*850 6 2 ’ 5 61 43 4 1 ’ 5 4 m+ 1 d 4 m+21 d -
2 0 .0 7 .8 1 B ’ OOO 67 70 48 44 6 m+ 2 d 6 m+ 9 d -
1 9 .0 4 .8 1 9 *0 0 0 70 72 48 45 8 m- 4 d 9 m+ 6 d -
2 8 .1 0 .8 1 lO ’ OOO 75 73 49 46 9 m+10 d 9 m+27 d -
2 0 .1 1 .8 1 10*500 75 73 51 47 10 m+ 2 d 10 m+ 4 d -
1 8 .1 2 .8 1 1 0 *0 0 0 76 74 52 47 11 m 11 m+ 6 d
878
FICHA PERSONAL
NOMBRE: A.H.M . N9 11*
PRUEBAS METABCLICA5: Negotivas
ANCMALIAS: Cabeza ' 'tu r r ic é fa la '* ,
VACUHACION: POLIO Y TRIVALENTE
13 D. E dad:4 m. -1 4  d . Fecha: 04 .05 .81  Reaccién; Ninguna
23 0 .  E d o d :5 m . 5 d . Fecha: 23 .06.81 Reaccién: Ninguna
33 D, Edod:6 m. 5 d. Fecha: 23 .07 ,81  Reaccién: Ninguna
ALIMENTACICN HATERNA; Durante los 3 primeros meses.
ALIMENTACICN MIXTA: —  ALIMENTACICN ARTIFICIAL: A p a r t i r  d e l 33 mes. 
13  PAPILLA: A l cuarto  mes.
4 CCMIDAS: A p a r t i r  d e l q u in te  mes.
4 C01IDAS NORMALES : A p a r t i r  del sexto mes.
FECHA ENFERMEDADES MEDICACION. TR.ATAMIENTOS
19.05.81
2 0 .0 6 .8 1 .
F o r in g it is
F o r in g it is
9 is o lv6 n . MicrosupoJ M u c o llt ic o , 
N e o - Ilo t ic in o
O is tin to s prépara do s v ita m ln ic o * desde los primeras d las de v id a: Goto-Cjs
b rin a . Redoxon.
879
FICHA PERSONAL
NOMBRE: E.M.M. N2 12* Ç
FECHA DE N/\CIMIENTO: 1 0 .0 6 .8 1  HORA: 15 h 15 ' APGAR: —
DATOS 8ICMETRIC0S:
NACIMIENTO: TALLA: 50 CMS. PESO: 3'300XCRS. G. SANGUINEO; —
DATOS BI0METRIC05:
a ) PADRE. TALLA: 1*86 iS . PESO:
8) MADRE. TALLA: l ' 6 2  MS. PESO:
AUTOPLNTUACICN
A) PRIMERA ENTREVISTA. PADRE: 2
3) A LOS 12 MESES. PADRE: -
86 KGS. G. SANGUINEO: A Rh + 
65 KGS. G. SANGUINEO: A Rh +
PUNTOS. MADRE: 0 PUNTOS.
PUNTCS. MADRE: -  PUNTCS.
FECHA
'/ISITAS
0 1 .0 8 .8 1
PESO
KGRS.
5 '8 00
TALLA
CMS.
59
ENVERGA
DURA"
CMS.
56
P.T.
CMS.
41
P .C .
CMS.
41
E.C.
M. Y D.
1 m+21 d
E.D. (T )  
M. Y D.
1 m+27 d
N9 DE PIE 
ZAS DENI? 
RIAS
880
FICHA PERSONAL
NOMBRE: E.M.M.
PRUEBAS METABOLICAS; No sa h ic ie ro n  
ANCMALIAS: H ipotelorism o
N9 12*
VACUHACION
19 0 . Edad 
29 D. Edad 
39 0 . Edad
POLIO Y TRIVALENTE
m. d. Fecha: S.D ,
m. d . Fecha: S.D.
m. d . Fecha: S.D.
Reaccion:
Reaccidn:
Reaccién:
ALIMENTACICN MATERNA: Los datos que poseemos corrasponden a l  prim er mes 
ALIMENTACICN MIXTA: de vida y veintiOn d ia s . En este  momento lo  a l i —
19 PAPILLA: S .D , mentacién era materna.
4 CCMIDAS: S .D .
4 CCMIDAS /NORMALES: S.D .
FECHA ENFERMEDADES MEDICACION. TR.ATAMIENTOS
Desde los prim eros d ias de vida est 3 nirTo toma: Eupeptina. Aero-Red.
801
FICHA PERSONAL
NOMBRE: H .L .M .
FECHA DE NACIMIE>rrO: 0 3 .0 3 .8 0  HORA: 12 h 20' Â^GAR:
DATOS BICMETRICOS
NACIMIENTO: TALLA 
DATOS 8I0HETRIC0S
—  CMS. PESO: l '3 4 0  KGRS. G. SANGUINEO:
1*78 MS. PESO: 63 KGS. G. SANGUINEO:
N2 13* Ç
A) PADRE. TALLA
8) MADRE. TALLA: l '6 4  MS. PESO: 58 KGS. G. SANGUINEO: A Rh +
AUTCPLNTUACICN
A) PRIMERA ENTREVISTA. PADRE: 5 PUNTOS. MADRE: 3 PUNTOS.
b) a LOS 12 MESES. PADRE: -  PUNTCS. MADRE: -  PUNTCS.
FECHA
VISITAS
PESO
KGRS.
TALLA
CMS.
ENVERGA
DURA"
CMS.
P.T.
CMS.
P.C .
CMS.
E.C. 
M. Y D.
E.D . (T )  
M. Y D.
N9 DE PIE  
ZAS DENTA 
RIAS
0 8 .0 5 .8 0
0 3 .0 6 .8 0
17 .07 .80
4'210
4*880
6*500
53
58
64
50
55
61
39
41
44
39
40 
42
2 m+ 5 d
3 »+ 3 d
4 m+14 d
24 d
2 m
3 m+24 d
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FI  c m  PERSONAL
NOMBRE: M.L.M. N9 13*
PRUEBAS METABOLICAS: N egativae .
ANCMALIAS: Cobezo T u r r ic é fa la .  H ip e rte lo ris m o .
VACUHACION: POLIO Y TRIVALENTE
19 D, Edad: 3 m. 23 d . Fecha: 2 6 .0 6 .8 0  Reaccion: Ninguna
29 D. Edod: m. d , Fecha: S .D . Reaccién:
39  0 . Edad: n . d . Fecha: S .D . Reaccién:
AUMENTACICN MATERNA: —  ALIMENTACICN ARTIFICIAL: Desde e l  momento d e l
ALIMDITACICN MIXTA: nacim iento .
19 PAPILLA: S.D.
4 CCMIDAS: S .D .
4 CCMIDAS NORMALES: 5 .D .
FECHA ENFERMEDADES MEDICACION. TR.ATAMIENTOS
D is tin to a preparodos v itam ln ico s  d sda los prim eros d ias de v id a; Proto­
v i t  y Pantobamin.
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FICHA PERSONAL
NOMBRE: A.V.M.
FECHA DE NACIMIENTO: 1 9 .0 4 .8 0  HORA: 17 y APGAR:
DATOS BICMETRIC05:
. CMS. PESO: 2 *6 4 0 KGRS. G. SANGUINEO:
N9 1 4 *Ç
NACIMIENTO: TALLA 
DATOS BIOMETRICOS
1*75 71S. PESO: 
1*62  MS. PESO:
A) PADRE. TALLA
B) MADRE. TALLA
AUTOPITHUACICN
A) PRIMERA ENTREVISTA. PADRE: 2
8 ) A LOS 12 MESES. P,ADRE: -
70 KGS. G. SANGUINEO: B Rh + 
56 KGS. G, SANGUINEO: A Rh +
PUNTCS. MADRE: 2 PUNTOS.
PUNTCS. MADRE: -  PUNTCS.
FECHA
VISITAS
PESO
XGRS.
TALLA
CMS,
ENVERGA
DURA"
CMS.
P .T .
CMS.
P .C .
CMS.
E.C.
M. Y D.
E.D . (T )  
M. Y D.
N2 d e  p i e  
ZAS DENTA 
RIAS
2 4 .0 4 .8 0
0 2 .0 5 .8 0
2 *5 0 0
2*640
49
49
47
47
35 
35*3
31*5
34*5
5 d 
13 d
38 4
FICHA PERSONAL
NOMBRE: A.V .M . N@M*
PRUEBAS METABOLICAS: No se conocen los resultodos  
ANCMALIAS: Ninguna
VAqjN.\CION: PCLIO Y TRIVALENTE
19 D. Edod: m. d. Fecha: S.D. Reaccién:
29 D. Edad: m. d. Fecha: S.D. Reaccién:
39 D. Edad: m. d. Fecha: S.D. Reaccién:
ALIMENTACICN MATERNA; Solo poseemos datos hosta e l  25* d ia  de v id a . En: 
ALIMENTACICN MIXTA: este momento la  a lim entac ién  es materna.
19 PAPILLA: S.D.
4 CCMIDAS: S .D .
4 CCMIDAS NORMALES: S.D.
FECHA ENFERMEDADES MEDICACION. TRATAMIENTOS
Corecem' )s dm datos sobre la  e v o lic io n  de A.V.M .
S .D . = in  dato.
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FICHA PERSONAL
NOMBRE: A .P .B .
FECHA DE NACIMIENTO: 1 6 .0 4 .8 2  HORA: 22 h 15 ' APGAR: —
NS 15*
DATOS BIOMETRICOS
NACIMIENTO: TALLA 
DATOS BIOMETRICOS
CMS. PESO: 3'200GG(S G. SANGUINEO: —
1*76 MS. PESO: 72 KGS. G. SANGUINEO: —
1*60 MS. PESO: 62 KGS. G. SANGUINEO: A Rh +
A) PADRE. TALLA
8) MADRE. TALLA
AUTOPUNTUACION
A) PRIMERA ENTREVISTA. PADRE: 0 PUNTCS. MADRE: 4 PUNTOS.
B) A LOS 12 MESES. PADRE: -  PUNTOS. MADRE: -  PUNTOS.
FECHA
VISITAS
0 4 .0 6 .8 0
PESO
KGRS.
4 '9 00
TALLA
CMS.
54
ENVERGA
DURA"
CMS.
52
P .T .
CMS.
39
P.C.
CMS,
39
E.C.
M. Y D.
1 ffl+28 d
E.D . (T )  
M. Y D.
N9 de PIE  
ZAS DENTT 
RI.AS
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FICHA PERSONAL
NCMBRE: A .P .B ,
PRUEBAS METABOLICAS: No sa h ic ie ro n  
ANCMALIAS: Ninguna
VAOJKACION
19 D. Edod 
29 D. Edad 
39 0 . Edad
PCLIO Y TRIVALENTE 
m. d. Fecha: S .D .
m. d. Fecha: S .D .
m. d. Fecha: S .D .
Reaccién:
Reaccién:
Reaccién:
N9 15*
ALIMENTACICN MATERNA: Los 20 primeros dia» de v id a .
ALIMENTACICN MIXTA: Los d ie z  û ltim os dias del prim er mes de v id a . 
19  PAPILLA: S .D .
4 CCMIDAS: S .D .
4 CCMIDAS NORMALES: S .D .
FECHA ENFERMEDADES MEDICACION. TR.ATAMIENTOS
16-07 -80 Ingreso  en e l  S e rv ic io  de 
Paz" por cuadro de deshid
Urgencies de la  Ciudad S a n ita r io  "La 
ra ta c ié n .
Carecemos de més datos sobre e l  d e s ir ro llo  y ovolucién de A .P .B .
S.D . = S ir  da to
387
FICHA PERSONAL
NCNBRc: A .P .C .
FECHA DE NACIMIENTO: 0 5 .0 5 .8 0  HORA: 22 h APGAR: —
DATOS 3ICMETRICCS;
^J/^CIMIENTO: TALLA: 50
DATOS BIOMETRICOS:
a ) PADRE. TALLA: 1*78 MS. PESO: 64
8 ) MADRE. TALLA: 1 '5 7  MS. PESO: 60
Al/TOPUNTUACICN
A) PRIMERA E?TTREVI5TA. PADRE: -  PUT-fTCS. MADRE:
8) A LOS 12 MESES. PADRE: PUTTCS. MADRE:
N9 1 6 * Ç
CMS. PESO: 2 '9 0 0 KGRS. G. SANGUINEO: —
KGS. G. SANGUINEO: —
KGS. G. SANGUINEO: A Rh +
PUNTOS.
PUNTOS.
FECHA
VISITAS
1 5 .0 7 .8 0
PESO
KGRS.
4 '5 00
TALLA
CMS.
54
ENVERGA
DURA”
CMS.
51
P .T .
CMS.
40
P .C .
CMS.
36
E.C.
M. Y D.
2 m+10 d
E.D. (T )  
M. Y D.
1 m+18 d
N9 DE PIE  
ZAS DENTA 
RIAS
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FICHA PERSONAL
NCMBRE: A .P .C .
PRUEBAS METABOLICAS: No se re a liz a ro n  
ANCMALIAS: Ninguna
VAOJNACION
19 D. Edad 
29 0 .  Edod 
39 D. Edad
S.D .
S .D .
S .D .
Reaccién:
Reaccién:
Reaccién:
N9 16*
PCLIO Y TRIVALENTE 
m. d . Fecha:
m. d. Fecha:
m. d. Fecha:
ALIMENTACICN MATERNA: Durante e l p rim er mes de v id a .
ALIMENTACICN MIXTA: A p a r t i r  de esto fecha y hosto los 2 meses, 
19 PAPILLA: S .D .
4 CCMIDAS: S .D .
4 CCMIDAS NORMALES: S.D.
FECHA ENFERMEDADES MEDICACION. TR.ATAMIENTOS
Carecemos de o tro s  datos sobre e l  c e s a rro llo  y evoluciém de A.P.B.
S .D .sS in  la to .
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FICHA PERSONAL
NOMBRE: E .S .L .
FECHA DE NACIMIENTO; 2 7 .0 4 .8 0  HORA: 9 h 45* APGAR: —
DATC6 8ICMETRICCS
NACIMIENTO: TALLA 
DATOS BIOMETRICOS
N9 17*Ç
CMS. PESO: 3 '5 0 0  KGRS. G. SANGUINEO: —
l '8 0  IMS. PES0:78 
1*63 MS. PESO:60
KGS. G. SANGUINEO: A Rh + 
KGS. G. SANGUINEO: A R h +
a ) PADRE. TALLA
8) MADRE. TALLA
AITTOPINTUACICN
A) PRIMERA ENTREVISTA. PADRE: 3 PUNTOS. MADRE: 4 PUNTOS.
8 ) A LOS 12 MESES. PADRE: -  PUNTCS. MADRE: -  PUNTOS.
FECHA 
VIS HAS
0 7 .0 7 .8 0
PESO
KGRS.
5 '800
TALLA
CMS,
57
ENVERGA
DURA”
CMS.
55
P .T .
CMS.
40
P.C .
CMS.
40
E.C.
M. Y D,
2 m+10 d
E.D . (T )  
M. Y D.
1 m+15 d
N2 DE PIE  
ZAS DENT? 
RIAS
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FICHA PERSONAL
NOMBRE: E .S .L . 
PRUEBAS METABOLICAS: 
ANCMALIAS; Minauna
N2 17*
No se re a liz a ro n
VACLN.ACICN
19 D. Edad 
29 D. Edod 
39 D. Edad
PCLIO Y TRIVALENTE
m. d. Fecha: S .D.
m. d . Fecha: S .D.
m. d . Fecha; S .D .
Reaccién:
Reaccién:
Reaccién:
ALIMENTACICN MATERNA: 
ALIMENTACICN MIXTA:
19 PAPILLA: 5 .0 .
4 CCMIDAS: S .D .
4 CCMIDAS NORMALES:
19 semana de v id a .
Durante la  29 semana de v ida.
S.D .
FECHA ENFERMEDADES MEDICACION. TR.ATAMIE?rrOS
Carecemos de datos sobre e l desarrc l lo  y evolucién  de E .S .L .
Nota: S, '). = S in  datos.
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FICHA PERSONAL
NOMBRE: E .V .S . N9 1 8 *Ç
FECHA DE NACIMIENTO: 2 9 .0 3 .8 0  HORA: 0 h 2 ’ APGAR: __
DATOS BICMETRIC05:
NACIMIENTO; TALLA: —  CMS. PESO: 3 '0 0 0 KGRS. G. SANGUINEO: —
DATOS BIOMETRICOS;
A) PADRE, TALLA: 1*60 MS. PESO: 60 KGS. G. SANGUINEO: 0 Rh -
B) MADRE. TALLA: 1*53 MS. PESO: 44 KGS. G. SANGUINEO: A Rh +
AUTOPUNTUACION
A) PRIMERA ENTREVISTA. PADRE: 2 PUNTCS. MADRE: 3 PUNTOS.
8 ) A LOS 12 MESES. PADRE: -  PUNTCS. MADRE: -  PUNTOS.
FECHA
VISITAS
PESO
KGRS.
TALLA
CMS.
ENVERGA
DURA”
CMS.
P .T .
CMS.
P .C .
CMS.
E.C.
M. Y D.
E.D. (T )  
M. Y D.
N9 DE PIE 
ZAS DETTTX 
RIAS
0 9 .0 4 .8 0
24 .04 .80
3 '0 00
3 ’ 500
50
52
48
50
33
35
35
34
12 d 
25 d 1 m
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FICHA PERSONAL
NCMBRE: E . V . 5 .
PRUEBAS METABOLICAS: No con ocem o a e l  r e s u l t a d o .  
ANCMALIAS: N in g u n a
P CLIO  Y TRIVALENTE 
m. d .  F e c h a :
m. d .  F e c h a :
m. d .  F e c h a :
VACIMACION
19 D. Edad 
29  D .  Edad 
3 9  0 .  Edod
N9 1 8 *
S . D .  R e a c c i é n :
5 . 0 .  R e a c c i é n :
S . D .  R e a c c i é n :
ALIM E lfTAC IC N  MATERNA: D u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  25 d l a s  ( f e c h a  d e  c o n t r o l ) ,  
ALIMENTACICN M IX T A :  l o  a l i m e n t a c i é n  e r a  m a t e r n a .
19 PAPILLA: 5 .0 .
4 CCMIDAS; 5 . D .
4 CCMIDAS NORMALES : S . D .
FECHA ENFERMEDADES MEDICACION. TR.ATAMIENTOS
C arecem os de d a t o s  s o b r e  e l  d e s a r r c l l o  y  e v o l u c i é n  de  E . V . S .
S . D .  = S i  1 d a t o .
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FICHA PERSONAL
NOMBRE: A . Z . M .  N9 19* ^
FECHA DE NACIMIENTO: 1 5 . 0 7 . 8 0  HORA: 9  h 3 5 *  APGAR: —
DATCS BICMETRICOS;
NACIMIENTO: T A L L A :  —  CMS. PESO: 3 ' 2 6 0 KGRS. G. SANGUINEO: —
DATOS BICMETRICOS;
A )  PADRE. T A LL A :  l ' 7 0  M S .  PESO: 60  KGS. G. SANGUINEO: AB Rh +
8 )  MADRE. T A LL A :  1 * 5 4  PESO: 56  KGS. G. SANGUINEO: 0  Rh +
AUTOPUNTUACION
A )  PRIMERA ENTREVISTA. PADRE: 3 * 5  PUNTCS. MADRE: 4 PUNTOS.
b )  a  LOS 1 2  MESES. PADRE: -  PUNTOS. MADRE: -  PUNTOS.
FECHA
V IS IT A S
2 2 . 0 7 . 8 0
PESO
KGRS.
3 ' 2 6 0
TALLA
CMS.
50
ENVERGA
DURA”
CMS.
48
P . T .
CMS.
3 3 ' 5
P .C .
CMS.
3 5 ' 5
E .C .
M. Y D.
7  d
E .D .  ( T )  
M. Y D.
N9 d e  P IE  
ZAS DENTA 
RI.AS
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FICHA PERSONAL
NCMBRE: A . Z . M .  cr’
PRUEBAS METABOLICAS: No se  r e a l i z a r o n  
ANCM ALIAS: N in g u n a
VACUKACION: PCLIO  Y TRIVALENTE
19  0 ,  E d a d :  m. d .  F e c h a :  S . D .
29 D .  E d a d ;  m. d ,  F e c h a :  S .D .
3 9  D .  E d o d :  m. d .  F e c h a :  S .D .
R e a c c i é n :
R e a c c i é n ;
R e a c c i é n :
N9 19*
ALIMENTACION MATERNA:En e l  memento d e l  c o n t r o l  ( 2 5  d l a s ) ,  l a  a l i m e n t a -  
ALIMENTACICN M IX T A : c i é n  a r a  m a t e r n a .
19 P A P IL L A :  S . D .
4 CCMIDAS: S . D .
4 CCMIDAS NORMALES; S . D ,
FECHA ENFERMEDADES MEDICACION. TR.ATAMIENTOS
C are cem o s de d a t o s  s o b r e  e l  d e s a r r o L lo  y  e v o l u c i é n  de A . Z . M .
N o t a :  S .D . = S i n  d a t o .
A P E N D I C E  3
CONTROL DE LA MADURACIGN NEUROLOGICA
(RESULTADOS)
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EXPLCRAGION N E U R O L O G I C A  DEL RECIEN N A C I D O
La e x p l o r a c i o n  n e u r o l o g i c a ,  i n m e d i a t a  n i  p o r t o  es u t i l  p a r a  d e t e c t o r  l a  
m o r b i l i d a d  i n m e d i a t a ,  ya que e l  r e c i é n  n a c i d o  a menudc se  e s t a  r e c u p e —  
r o n d o  de l o  i n h i b i c i o n  d e l  s i s t e m o  n e r v i o s o  c e n t r a l ,  c u y a s  c a u s a s  - s i  -  
b i e n  t r o t a d o s  a n t e r i o r m e n t e -  e s q u e m a t iz a m o s  a c o n t i n u o c i o n :
A S F IX IA  0 H IP O X IA  GRAVE
a ) .  C o m p l i c a c i o n e s  d e l  c o r d o n
b ) .  I n s u f i c i e n c a  p l o c e n t o r i o
c ) .  H i p o t e n s i o n  m a te rn a
. P o s t u r a l ,  d e b id a  o c o m p r e n s i o n  de l a  ve n a  cava  i n f e r i o r  
. C o m p l i c a c i o n  de l a  a n e s t e s i a  e s p i n o l  o c a u d a l .
. P l a c e n t a  p r e v i o .
d ) .  H i p o t e n s i o n  f a t a l  y  s h o c k
. T r a n s f u s i o n e s  f e t o m o t e r n o s  
. P l a c e n t a  p r e v i o
e ) .  T u m e f a c c i o n  c e r e b r a l  p o r  a s f i x i a  s u b a g u d o  p r o l o n g o d o
f ) .  H i d r o p s  f e t a l i s T - i n c o m p a t i b i l i d a d  Rh g r a v e .  I n s u f i c i e n c i o  i n t r o u t e r ^  
na c o r d i o c a . A r r i t m i a s  c o r d f o c a s . T a q u i c o r d i a  p a r o x i s t i c a .
MEDICAMENTOS: ANALGE5IC05, ANESTESICOS 0 TRAMQUILIZANTE5 ADMIMI5TRADOS= 
A l A  MADRE 0  AL FETO
a ) .  H i p n o t i c o s :
. B a r b i t û r i c o s  
. A l c o h o l  
. M o g n e s io
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b ) .  A n o l g é s i c o s :
. M e p e r i d i n a  
. M o r F i n a
c ) .  A n t a g o n i s t e s  de l o s  n o r c o t i c o s .
d ) .  T r o n q u i l i z o n t e s :  h o d r o x o z i n a s
e ) ,  A n e s t é s i c o s  l o c a l e s  a l a  m adré  ( o p o r  a c c i d e n t e  a l  f e t o )
f ) .  A n e s t é s i c o s  g é n é r a l e s .
TRAUMATISH05
a ) .  P o r t o  p o r  f o r c e p s
b ) .  P r e s e n t o c i é n  a n o r m a l  ( d e  c a r a  o de n c l g a s )
c ) .  P o r t o  p r o l o n g o d o ,  d e s p r o p o r c i o n  p e l v i c e f d l i c a .
d ) .  P o r t o  p r e c i p i t o d o .
INFECCIONES
a ) .  A g u d a s ,  v i r i c a s  o b o c t e r i o n a s  
. N e u m o n ia  c o n g e n i t a
. S e p t i c e m i o  
. M e n i n g i t i s
b ) .  C r o n i c o s
. R u b e o la  
. S i  F i l l s  
. T o x i p l o s m o s i s
METABOLICAS
a ) .  H ip o n a t r e m ia  a c o n s e c u e n c io  de l a  a d m i n i s t r a c i o n  p ro lo n g o d o  de d iu -  
r é t i c o s  a l a  m ad ré ,  b ) .  H i p o t i r o i d i s m o
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O t r a  de l a s  c a u s a s  p e r  l a s  qu e  l a  p r im e r a  e x p l o r a c i o n  n e u r o l o g i c o  no  re  
s u i t e  f i a b l e  es l a  i r r i t a b i l i d a d  en e l  r e c i é n  n a c i d o .  Resum imos a c o n t j ^  
n u a c i o n ,  l a s  c a u s a s  p o s i b l e s  de In  i r r i t a b i l i d a d  a l  n a c e r :
1 .  RE5TABLECIMIENT0 DE l A  A 5 F I X IA
(L a  i n h i b i c i d n  y l a  h i p o t o n l a  van  s e g u id a s  de h i p e r t o n i a  y  f i n a l m e n -  
t e  de c o n v u l s i o n e s ) .
2 .  MEDICAMENTOS Y DROGAS 
S u p r e s i o n  de m o r f i n a  o h e r o i n a
F e n o t i a z i n o  que do un s i n d r o m e  p a r e c i d o  o l  p a r k i n s o n i a n o  
A n e s t é s i c o s  l o c a l e s  o p l i c a d o s  a l a  m adré  ( c a r b o c a i n a  o l i d o c a i n a ) .  
( H i p o t o n l a  a l  n a c e r  m a y o r  que l a  h i p e r t o n i a  y  l a s  c o n v u l s i o n e s  d e s ­
pues  de l a  r e a n i m a c i é n  y l a  o x i g e n a c i o n ) .
H i p e r v e n t i l a c i ô n  ( i n t o x i c a c i o n  s o l i c i l i c o  p o r  v i a  m a t e r n a i ) .
3 .  TRAUMATISM05 
H e m o r r a g ia  i n t r a c r a n e a l .
4 .  META80LICAS 
H i p e r t i r o i d i s m o
P i r i d o x i n o d e p e n d e n c i n  en e l  r e c i é n  n a c i d o  ( p u e d e  c a u s a  r  c o n v u l s i o n e s  
i n t r o u t e r i n a s ) .
La e x p l o r a c i o n  n e u r o l o g i c o  p r o p c r c i o n o  muchos d o t o s  p a r a  d e t e r m i n e r  l o =  
edad g s s t a c i o n a l .  La s  e x p l o r a c i o n e s  s e r i a d o s  p r o p o r c i o n o n  t a m b ié n  l a  ba 
se p a r a  l a  i d e n t i f i c a c i o n  p r e c o z  de o q u e l l o s  r e c i é n  n a c i d o s  que t i e n e n =  
s l n t o m a s  de c a u s a s  t a i e s  como l a  h ip o m a g n e s e m ia  o i n t o x i c a c i o n e s  p o r  me
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d i c a m e n t o s  o d r o g a s  o de s u p r e s i o n  de e s t a s  u l t i m a s .
L a s  g r a n d e s  a n o m a l ! o s , como l a  h i d r o c e f a l i a ,  e l  a b o m b o m ie n to  de l a  f o n e  
t a n e l a ,  l a  m i c r o c e f a l i a  y  e l  m i e l o m e n i n q o c e l e  son  é v i d e n t e s  a l a  i n s p e £  
c i o n .  L a s  h e m o r r o g i o s  m a s iv o s  d e l  f o n d o  de o j o  i n d i c a n  t r o s t o r n o s  d e l  -
5 . N . C .
Con r e s p e c t o  a l o s  6 r g a n o s  s e n s o r i a l e s ,  b a y  que s e n a l a r  qu e  c u a n d o  1 j s = 
p u p i l a s  no r e o c c i o n o n  a l a  l u z ,  o cu a n d o  sus r e s p u e s t a s  son d e s o r ç a n i z £  
d o s  y  cu a n d o  b a y  m o v im i e n t o s  o c u l a r e s  s i n  o b j e t i v o  b o y  qu e  p e n s e r  en l a  
p o s i b i l i d a d  de  una c e g u e r o . La a u d i c i o n  t a m b ié n  es d i f i c i l  de e v a l u o r . =  
5 i n  e m b a rg o ,  l a  r e s p u e s t a  a un r u i d o  f u e r t e  con  r e a c c i ô n  de s o b r e s a l t o =  
o de p a r p a d e o  es f r a n c a m e n t e  t r a n q u i l i z a d o r o . La f a i t e  de  r e a c c i ô n  p u e ­
de s e r  a c a u s a  de  un e s t a d o  g e n e r a l  de i n h i b i c i ô n .
T a m b ié n  l a  n a t u r a l e z a  d e l  g r i t o  es i m p o r t a n t e :  E l  g r i t o  o g u d o  h a c e  p e n ­
s e r  en una l e s i o n  c e r e b r a l  o en l a  b i p o c a l c e m i a . _______
La e x p l o r a c i o n  de l o s  m o v im i e n t o s  e s p o n tô n e o s  y de l a  p o s i c i ô n  d e l  n i n e  
t a m b ié n  fo r m a n  p o r t e  de e s t e  exômen.
F i n o lm m n t e ,  b a y  que o b s e r v a  r  s i  e x i s t e n  r i g i d e z  o e s t a d o s  de f l a c c i d e z .  
En g e n e r a l  b a y  que o b s e r v a r  e l  t o n o  de l o s  m û s c u lo s  d e l  t r o n c o ,  c o n  l a s  
B x t r e m i d a d e s , s u p e r i o r e s  e i n f e r i o r e s ,  co n  ambos l a d o s ,  d e r e c b o  e i z - —  
q u i s r d o .
Los  s o b r e s a ] t o s  e b i p e r i r r i t a b i l i d a d  a e s t i m u l o s  c ua ndo  e l  n i n o  e s t é  en
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r e p o s e  de he  i n c i t a r  a c u i d o d o s a s  e x p l o r a c i o n e s  n e u r o l o g i c a s  y  no han de 
s e r  c o n s i d e r a d o s  como n o r m a l e s ,  n i  en e l  n i f î o  p r e t é r m i n o  n i  en e l  n i n o =  
a t e r m i n e  ( BARNETT, 1 9 7 7 ) .
EXPLORACION MERUPOLOGICA SEGUN SAINT-ANNE DARGASSIES
S a i n t - 'A n  ne D a r g a s s i e s ,  t  r a s  l a  p u b l i c a c i o n  de l a  o b r a  E s t u d i o s  n e u r o l o -  
c i o o s  d e l  r e c i é n  n a c id o  y  e l  p e ouen o  l o c t o n t e  en 19 5 2  de A n d r é  T h o m a s ,= 
c m  q u ié n  c o l a b o r o ,  p u b l i c a ,  s i n u i e n d o  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  d e l  m o e s t r o =  
l a  o b r a  E l  d e s o r r o l l o  n e u r o l o g i c o  d e l  r e c i é n  n a c i d o  de t e r m i n e  y p r e m o -  
t u r o , en l a  que da l o s  n o rm es  p a r a  e s t a b l e c e r  l a  ed a d  g e s t a c i o n a l ,  o n a -  
l i z a n d o  h e c h o s  c l i n i c o s , f r e c u e n c i a s  c o m p a ro d a s ,  v i n c u l o c i o n e s , t e s t  de 
s i g n i f i c a c i o n  e h i s t o g r a m a s ,  en un g r u p o  de 150 r e c i é n  n a c i d o s  n o r m a le s  
a l o s  que s i g u e  l o n g i t u d i n a I m e n t e , d u r a n t e  un p e r i o d o  de 2 o n e s .  P r o p u j j  
no l a  n e c e s i d a d  de e s t a b l e c e r  con  e x a c t i t u d  l a  edad  de g e s t a c i o n  en ba»- 
se  o l  examen n e u r o l o g i c o .  T a m b ié n  e s t u d i a  aJ p r e m a t u r e ,  o c l o r o n d o  l a  ojn 
t o g é n e s i s  d e l  s i s t e m a  n e r v i o s o  c e n t r a l  en l à  se g u n d a  m i t a d  d e l  em b a ra za  
a p a r t i r  d e l  f e t o  de 20 s e m a n a s .  F i n o l m e n t e  e s t u d i a  a l  p o s t m o d u r o , a c l £  
ro n d o  c u ô n t a s  v e c e s  se e m i t e  un j u i c i o  e r r o n e o ,  c o n s i d e r a n d o  como t a l  -  
a l  r e c i é n  n a c i d o  h i p e r t r o f i c o .
E s ta  o u t o r a  propone  en su ob rn  una G u îa  de examen n e u r o l o g i c o  d e l  r e -  -  
c i é n  n a c id o ,  u t i l i z a d o  en t r c b a ) o  de i n v e s t i g a c i ô n .
D i s t i n g u e  en l a  e x p l o r a c i o n  a r e a l i z a r  en e l  r e c ié n  n a c i d o ,  l o s  r e f i e —  
jo s  p r o p io m e n te  d ic h o s  de lo s  r e f l e i o s  p r im o r io s  o a r c a l c o s , io s  c u a le s  
en s e n t id o  e s t r i c t o  no son r e f l e j o s  s in o  c u to m a t is m o s ,  es d e c i r  r e a c c io
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n é s  m o t r i c e s  a una d e t e r m in a d a  i n c i t a c i o n ,  p u e s t a s  de m a n i f i e s t o  de i -  
g u a l  f o r m a  y  en e l  mismo t i e m p o .  L o s  r e f l e j o s  p r o p i o m e n t e  d i c h o s  hoy=  
qu e  b u s c a r l o s  en l o s  p r i m e r o s  d i e z  d l o s  de v i d a ,  y  p r e f e r e n t e m e n t e  e n ­
t r e  l o s  d i a s  59 y 79; cuando l a  a d a p t a c i o n  a l a  v i d a  o é r e o  e s t ô  t e r m i -  
nodo  y p a s a d o  e l  p u n t o  c r i t i c o  de l o s  t r è s  p r i m e r o s  d i a s . A n t e s  d e l  —  
d i o  5 9  p u e d e n  d e t e c t o r s e  s l n t o m a s  p a t o l o g i c o s  de dos  t i p o s :  un o s  f u g a ­
c e s ,  t r a n s i t o r i o s  y  s i n  mucha i m p o r t o n c i a ; o t r o s ,  n o t a b l e s  y de g ra n  -  
v a l o r  p a r a  e l  f u t u r o ,  p u e d e n  no h a b e r s e  m a n i f e s t a d o  t o d a v i a  y ,  p o r  l o =  
t o n t o  e s c o p o r  o l a  e x p l o r a c i o n .  D e sp u é s  de e s t o s  d i a s  - 5 9  y 7 9 - ,  e l  n £  
ho n o r m a l  e x t e r i o r i z a  un p r i n c i p i o  de f u n c i o n a m i e n t o  s e n s o r i a l  y  su ojc 
t i v i d a d  e s t d  môs o r g a n i z a d a  y  més e l o b o r o d a . En e s t e  m omento p u e d e  o b -  
s e r v o r s e  e l  t r ô n s i t o  e n t r e  l a s  f u n c i o n e s  n e u r o v é g é t a t i v e s , r e f l e j o s  y= 
r u d i m e n t o r i o s , a l o s  f u n c i o n e s  mds c i o r o m e n t e  e n c e f d l i c a s ,  d e p e n d i e n —  
t e s  de c e n t r e s  mds p r ô x i m o s  a l a  c o r t e z o . (DARGASSIES, 1 9 7 7 ) .
En n u e s t r o  e s t u d i o ,  como pu e d e  o b s e r v a r s e  t u v i m o s  o c o s i o n  de e x p l o r a r =  
a 10 n i n o s  a n t e s  de l o s  10 d i a s  de v i d a .  P a r a  e l  a n d l i s i s  de e s t o s  c a ­
ses  s e g u i r e m o s  l a  G u io  de exdmen seg un  A .  D a r g a s s i e s  y  p a r a  e l  r e s t e  -  
de l o s  c a s o s  - y  t a m b ié n  é s t o s -  l a  g u io  de e x p l o r a c i o n  de a u t o m a t i s m e s ,  
que s e r a  d e s c r i t a  a c o n t i n u o c i d n ,  a s i  como l a  G u io  de e x p l o r o c i d n  s e —  
gun G. L o m o te  de G r i q n o n .  T o d o s  e s t o s  p r o t o c o l e s  o p o r e c e n  r e c o g i d o s  r n  
e l  C a p i t u l e  de r e c o g i d a  de d o t o s , g é n é r a l e s .
Pasemos a h o r a  o r e a l i z a r  una b r e v e  d e s c r i p c i ô n  de co d a  une de e s t o s  re  
f i e  jo s  a s i  como de  l o s  a u t o m a t i s m e s .  P a ro  mds d e t o l l e s ,  nos  r e m i t i r e —  
mos a l a  o b r a  de e s t a  a u t o r a ,  y  a l a s  c i t o d o s  de A .  Thomas ( 1 9 5 2 ) ,  Kojj  
p e r n i c k  ( 1 9 7 8 ) ,  e t c .
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ETAPAS DEL EXAMEN NEUROLOGICO: EXPLORACION DE REFLEJOS EN EL NEONAT0
19 .  D e t e r m i n o c i o n  de l a  edad  n e s t a c i o n a l  a p a r t i r  d e l  p r i m e r  d i a  de l a =  
u l t i m a  m e s n t r u a c i o n , p e s o ,  t o l l a  y p e r i m e t r o  c r a n e o n o , p o r  l a s  r a z o  
nes  e x p u e s t a s  o n t e r i o r m e n t e .
2 9 .  F i j a r  l a  ed ad  c r o n o l o g i c a  d e l  n i n o ,  en e l  momento d e l  exd m en .
3 9 . A n o t a r  e l  s e x o  d e l  r e c i é n  n a c i d o .
4 9 . A n o t a c i o n  de l o s  do t o s  somat o m é t r i c o s :  p e s o ,  t o l l a  y  p e r i m e t r o  c r a -  
n e a n o .  En n u e s t r o  e s t u d i o  como p u e d e  o b s e r v a r s e  o n o t o m o s , t a m b ié n  -  
e n v e r g a d u r a  y  p e r i m e t r o  t o r d c i o ,  p o r  l a s  r a z o n e s  e x p u e s t a s  en e l  c £  
p i t u l o  d e d i c o d o  a l a  d e f i n i c i d n  de v a r i a b l e s .
R e a l i z a d a s  e s t a s  o n o t a c i o n e s , p r e c e d i d o s  o b v i a m e n t e ,  p o r  l o s  d o t o s  que=
p e r m i t a n  l a  i d e n t i f i c a c i o n  d e l  r e c i é n  n a c i d o  se po sa  a una s e q u n d o  e t a -
pa c u y o  o b j e t i v o  es a n o t a r  una s e r i e  de o b s e r v a c i o n e s  s o b r e  s u :
E s ta d o  n e u r o v e q e t a t i v o ;
1 9 .  I c  t e r i c i a : f e c h a  de o p a r i c i d n ,  d u r a c i o n ,  e t c .
2 9 .  C i c n o s i s ,  p a l i d e z ,  a l t e r a c i o n e s  v o s o m o t o r o s ,  p r o b le m o s  de  s u c c i o n  y 
d i s t e n s i o n  a b d o m i n a l , p r o p i o s  de l o s  r e c i é n  n a c i d o s  p a t o l o g i c o s .
3 9 . P r o b le m o s  r e s p i r a t o r i o s : p a u s a s  r e s p i r a t o r i a s  i r r e g u l a r e s .
4 9 . P e r t u r b a c i o n  d e l  s u e n o :  s o m n o l e n c i a ,  sue h o  de m a la  c o l i d o d , p é r d i d a  
de l a  c o p o c i d o d  p a r a  d o r m i r .
M a n i f e s t a c i o n e s  n e u r o p a t o l ô g i c a s :
19 . To no  y  f r e c u e n c i a  d e l  g r i t o ; En c o n d i c i o n e s  de n o r m o l i d o d  e s t e  ha -  
de s e r :  v i g o r o s o ,  de to n o  m e d io ,  b i e n  s o p o r t a d o ,  es d e c i r  s i n  a l t e ­
r a c i o n e s  en e l  r i t m o  r e s p i r o t o r i o  n i  fe n o m e n o s  v o s o m o t o r e s . E s te  es
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e l  g r i t o  qu e  e x p r e s o  una n e c e s i d a d  v e g e t a t i v a  de ha m bre  y s e d .  E l  g r i t o  
de  s u f r i m i e n t o  c e r e b r a l  es r i t m i c o ,  i n e x t i n g u i b l e  - a l  c o m b io  de p o s i -  -  
c i o n  o o l  e s t a d o  de v i g i l i o -  p o r  l a  r e i t e r a c i o n  d e l  r e f l e j o  de s u c c i o n ,  
d u r a d e r o , ou n  c u a n d o  e l  n i h o  d u e rm e ,  aun c u a n d o  se  l e  e s t é  v i g i l a n d o .  —  
N o r m o lm e n te  l a s  m a n i f e s t o e i o n  es de l i a n t e  c e s o n  a l  t o m o r  a l  n i n o  en l o s  
b r a z o s .  E l  q u e j i d o  t a m b i é n  t i e n e  v a l o r  p o t o l o g i c o ,  ya sea  de o r i g e n  c e £  
t r a l  o p e r i f é r i c o ,  E l  n i n o  d i o g n o s t i c o d o  de S t u r g e - W e b e r ,  que  s e g u im o s =  
a t e n d i e n d o  en l a  a c t u a l i d a d ,  nos H o m o  p o d e r o s o m e n te  l a  a t e n c i o n  p o r  su 
Forma da l l o r a r ;  r e a l m e n t e  se  t r o t o b o  de un q u e j i d o  que a l  t i e m p o  qu e  -  
d o l o r  p a r e c i a  e x p r e s a r  o g o t o m i e n t o .
2 ~ .  I r r i t a b i l i d a d  g e n e r a l : p u ede  d o r s e  como s i n t o m a  o i s l o d o  o b i e n  d u —  
r o n t e  o l g u n  t i e m p o ,  p e r o  s i e m p r e  con  l a s  m ism as c a r a c t e r i s t i c a s  de i n —  
t e n s i d a d ,  d u r a c i o n  o n a t u r a l e z a .  S ie m p r e  que e s t a  i r r i t a b i l i d a d  no v a ya 
ocom pan ado  de s o b r e s o l t o s  r e p e t i d o s  o s o c u d i d a s  g é n é r a l e s ,  no ha de pejn 
s o r s e  en l e s i o n  c e n t r a l
3 9 . I r r i t a b i l i d a d  f o c a l i z a d o : Es o b s e r v a b l e  d u r a n t e  e l  s u e h o  o en f o s e s  
de  r e p o s o ;  t a n t o  en una como en o t r a  a p a r e c e n  l o s  de dos  de l o s  p i e s  h i -  
p e r f l e x i o n a d o s  c o n s t a n t e m e n t e ,  o b i e n  l o s  do d o s  en o b a n i c o .  E s t e  c a s o  -  
es mucho mds f r e c u e n t e ,  p o r  l o  que d i s m i n u y e  su v a l o r  p o t o l o g i c o .
I n s p e c c i o n  n e u r o l o g i c o
19 . A c t i t u d  de l o s  4 m i e m b r o s : En f l e x i o n ,  d o m in o  e l  t o n o  de l o s  m u s c u lo s  
f l e x o r e s ,  C u a l q u i e r  o s i m e t r i o  e n t r e  e l  h e m ic u e r p o  d e r e c h o  y  e l  i z q u i e r d o  
se c o n s i d é r a  rô  p a t o l o g i c a .  La f l e x i o n  de l o s  m ie m b ro s  s u p e r i o r e s  d o m ino  = 
s o b r e  l a  de l o s  i n f e r i o r e s
2 9 ,  p Q s i c i o n  de l o  c a b e z a : Es l a t e r a l  en r e l a c i o n  a l  e j e  d e l  c u e r p o .  R e -
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v e l a  e l  e s t a d o  d e l  t o n o  m u s c u l a r  d e l  c u e l l o  y l a  c a l i d a d  de l o s  m u s c u —  
l o s  r o t o t o r i o s .  La p o s i c i o n  d e l  m e n to n  a po ca  d i s t a n c i a  d e l  a c r o m i o n  es 
una r e f e r e n c i o  e x c e l e n t e :  r e v e l a  e l  p u n t o  de a p o y o  de l a  c a b e z a  y l a  c £  
l i d a d  d e l  t o n o  de l o s  r o t o t o r i o s  d e l  c u e l l o .  Es p a t o l o g i c a  l a  s e m id e s —  
v i o c i o n  l a t e r a l ,  s i e n d o  a n o r m a l  o b s e r v a  r  h i p o t o n l a  c o n  a c t i t u d  l a t e r a l s  
de l a  c a b e z a  con  a p o y o  p a r i e t o m a l a r .
3 9 . P o s i c i o n  de l a  nu ca  en r e l a c i o n  a l  t r o n c o : En p r o l o n g o c i é n  de e s t e ,  
cu a n d o  re p o s a  s o b r e  l a  e s p o l d o .  C asos  p a t o l o g i c o s :  p r o y e c c i o n  h o c i a  a —  
t r o s ,  con  o s i n  o p i s t o t o n o s  o c u r v a t u r a  d e l  t r o n c o  y p r o y e c c i o n  h o c i a  £  
t r o s  con  c u r v a t u r a  l a t e r a l  d e l  t r o n c o .
4 9 . M o t i l i d a d  e s p o n té n e o  c u o n d o  e s t d  d e s p i e r t o ; Es g e n e r a l i z o d o ; se  dan 
l o s  m o v im ie n t o s  c o n t i n u o s  de a n t e b r a z o s  y  p i e s ;  é s t o s  p u e d e n  d a r s e  de  -  
fo r m a  c o n t i n u a  - a g i  t a c i ô n -  y en fo rm a  e x a g e r a d a .  La m o t i l i d a d  g l o b a l  n £  
l a  es p o t o l o g i c o .
5 9 . M o v i m i e n t o s  l a t é r a l e s  y a c t i v e s  de l a  c a b e z a ; Son de a m p l i t u d  y  f r £  
c u e n c i a  m e d ia .  Se o b s e r v a n  en d e c u b i t o  s u p i n o ,  l o s  m o v im ie n t o s  l a t e r a —  
l e s  y  a c t i v e s  de l a  c a b e z a .  Lo s  m o v im ie n t o s  a c t i v e s  s o l o  se  r e a l i z e ra n =  
a n t e  i n c i t a c i o n  e x t e r i o r ,  como l o s  e s t i m u l o  p e r i o r a l e s  que p u e d e n  l i e —  
v a r  a m o v im ie n t o s  d e  e x t e n s i o n  o f l e x i o n ^ d e  l a  c a b e z a ,  l e v a n t a n d o  o b o -  
ja n d o  su m e n to n  a p ' o r t i r  de l a  p r i m e r a  p o s i c i o n .
6 9 .  M o t i l i d a d  p r o v o c o d o : Se r e o l i z a  con  e s t i m u l a c i o n  t é c t i l ,  s u a v e  y —  
p r o l o n g c d a  en l a  c a r a  y en 3 I  t c r o x .  E s ta  m o t i l i d a d  no d e be s e r  nu n ca  -  
n u l o .  E s te  es un e l<em ento c a p i t a l ,  p a r a  d i s c r i m i n a r  a l  n i h o  n o r m a l  d e l  = 
n i h o  p o t o l o g i c o .  La m o t i l i d a d  p r o v o c a d o ,  no debe c o n f u n d i r s e  co n  l a s  —  
r e s p u e s t a s  a l  d o l o r , ,  que o b v ia m e n t e  se ocompoho de  m o t i l i d a d ,  y ,  puede=  
s e r  s i m i l a r .
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7 9 .  R e s p u e s t a s  a l  d o l o r  i n t e n s o : E f e c t u a d o  un p i n c h a z o ,  de uno a do s  -  
s e q u n d o s  en l a  p l a n t a  d e l  p i e ,  se  da l a  r e t i r o d a  i n m e d i a t a  d e l  p i e  s e -  
g u id a  dm f l e x i o n e s  s u c e s i v a s  de l a  p i e r n a  y e l  m u s lo  - t r i p l a  r a t i r o d o -  
d e s p u é s  s o b r e v i e n e  e l  g r i t o ,  v i g o r o s o  y p r o lo n g o d o  y  a p o r e c e  un m o v i -  
m i e n t o  g e n e r a l  como una a g i t a c i o n  con g r i t o  que se a p l a c a  a l o s  3 o 5= 
s o g u n d o s .  La a u s e n c i a  de e s t a  r e s p u e s t a  es p a t o l o g i c a .
8 9 .  T ip o  de r e a c c i o n e s : E l  r e c i é n  n a c id o  de té rm in o  se c a r a c t e r i z a  po r  
m o v im ie n to s  m é d ia n e s ,  p e ro  p o b r e s  en a m p l i t u d  y d u r a c i o n .
9 9 .  M o v i m i e n t o s  a n o r m a l e s : S u e l e n  s e r :  m o v im ie n t o s  r i t m i c o s  y  e s t e r e o -  
t i p a d o s ,  como de p e d a le o  o m o s t i c a c i ô n . T a m b ié n  p u eden  s e r  du r o d e  r o s  y  
l e n t o s :  c a t a t o n i a  o c o n s e r v a c i o n  de una a c t i t u d  d e s p u é s  de un m o v im ie £  
t o .  F i n o l m e n t e  pu e d e  o b s e r v a  r s e  m o v im i e n t o s  b r u s c o s ,  de p r o y e c c i o n  de= 
l a  c a b e za  h a c i o  o t r o s  - c o n  o s i n  o p i s t o t o n o s - .  E l  p r i m e r  t i p o  de  m o v i ­
m i e n t o s  e v o c a n  una p o s i b l e  é c l o s i o n  de c o n v u l s i o n e s .  L o s  s e g u n d o s ,  s u ­
f r i m i e n t o  de n O c le o s  g r i s e s  c e n t r a l e s  o una t e t a n i a ;  l o s  t e r c c r o s  l a  -  
p o s i b l e  a f e c c i o n  de l a  f o s a  p o s t e r i o r  d e l  c r d n e o .  La o s o c i a c i o n  de e s ­
t o s  t r è s  m o v i m i e n t o s  i n d i c a n  una p a t o l c g i a .
l 0 9 .  B o s t e z o : P ued e  s e r  un s i g n o  de s u f r i m i e n t o  c e r e b r a l .  En e l  p r e m a -  
t u r o  es i n t e n s e ,  p r o l o n g o d o  y  f r e c u e n t e ;  d e s o p o r e c e  con  l a  m o d u r o c i o n .
11 9 ,  R e a c c iô n  g l a  l u z : A p o r e c e  muy p r e c o z m e n to  como l a  m o y o r i a  de l a s  = 
r e a c c i o n e s  m o t r i c e s  de l a  ca  r a . S i  se p r o y e c t a  un haz  de l u z  h o c i a  l a =  
c a r o  d e l  r e c i é n  n a c i d o  y  l o s  p d r p a d o s  e s t d n  a b i e r t o s ,  se c e r r o r a n  y s i  
a s t a n  c e r r o d o s  se a c e n t u o r d .  Cuando e l  r e f i e  j o  es n o r m a l ,  l a  o c l u s i 6 n =  
es i n s t a n t a n é e ,  v i v a ,  b i l a t e r a l ,  de d u r a c i o n  i g u a l  a l a  d e l  e s t i m u l o  y 
p r o v o c o  un m o v i m i e n t o  de r e c h o z o ,  o b j e t i v a d o  en l a  e x t e n s i o n  de l a  c a ­
beza  que se p r o y e c t a  h a c i o  o t r d s ;  es e l  r e f l e j o  d e s c r i t o  p o r  A .  P e i p e r .
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12 9 .  R e F l e j o  c i l i a r : Un l i c e r o  c o n t a c t e  con l a s  ce ) a s ,p r o v o c a  l a  o c l u -  
s io n  da lo s  o j o s  o l a  i n t c n s i F i c a .  E s te  suave s s t l m u l o  o r i q i n a  un r e —  
p e n t i n o  aumento d e l  to no  de lo s  m usculos de lo s  pd rp ad os  que sa m an i—  
f i e s t a  en su o c t i v i d a d .
1 3 9 .  Tono de l o s  m usculos p o l p e b r a l e s : 5e  t r a t a  de o p o r t o r  s i m u l t d n e o -  
mento lo s  p d rp ad os  s u p e r i o r e s  e i n f e r i o r e s  p a r a  o b s e r v a r  e l  g lo b o  o c u ­
l a r -  N orm a lm ento  e l  n in e  opone una r e s i s t e n c i o  que aumenta o l  I n s i s t H  
se en a b r i  r  e l  pd r p o d o . S i  l o s  pdrpados se o b re n  con e x c e s i v a  f o c i l i —  
dad e s td  i n d ic a n d o  una h i p o t o n l a  p a t o l o g i c a .
1 4 9 .  Fendmeno de l o s  o jos de muneca: Una b ru s co  r o t a c i d n  p o s iv a  de l a =  
c a b e z a ,  p rov oco  una r d p id o  d e s v i a c i c n  l o t a r a i  de lo s  dos g lo b o s  o c u l a ­
re s  en s e n t id o  i n v e r s o  de l a  r o t a c i d n  im p u e s ta  a l a  c a b e z a ;  después —  
v u e lv e n  le n t a m e n t e  a su p r im e r a  p o s i c i d n  s o b re  l a  l i n e a  medio de l e s  -  
p d r p a d o s .
1 5 9 .  S ig n e s  o c u l a r e s  p a t o l d a i c o s  e s p o n td n ec s  o p r o v o c a d o s ; La m oniobro  
mds f r e c u e n t e  es l a  i m p r i m i r  un m o v im ie n to  de v a iv é n  o l o  c a b e za  en —  
s e n t i d o  a n t e r o p o s t e r i o r  y lu e g o  en s e n t id o  t r a n s v e r s a l .  Los movimi en—  
to s  p o t o l d g i c o s  e s p o n td n eo s  o o rovocado s  son: f i j e z a  de lo s  g lo b o s  o c £  
l a r e s ,  m o v im ie n to s  l e n t o s ,  r o t o t o r i o s  o l a t e r a l  e s , d e s v io c id n  l a t e r a l s  
o combinoda de l a  ca beza  y lo s  o ' io s .  E stos t r è s  s ln to m a s  son l a  v e r d a -  
d e ra  c a r a c t e r i s t i c a  de lo s  r e c i é n  n a c id o s  n e u r o ld g ic o rn a n te  p o t o l d g i c o s  
La c a id o  e s pon td neo  de lo s  g lo b o s  o c u la r e s  h o c ia  c r r i b a ,  l l a m a  l a  a ter i  
c i d n ;  s o lo  perm anecen v i s i b l e  l a  m i ta d  s u p e r i o r  d e l  g lobo  o c u l a r  r e c u -  
b i e r t a  de un gran  e s p o c io  c o m e c n o  -s ig n o  de l a  p u e s ta  d e l  s o l - . En l a  
c r i s i s  o c u l a r  se o b s e r v a :  h i p e r t o n i a  brusco de lo s  e le v a d o r e s  de lo s  -  
p d rp a d o s ,  agudeza  en l a  m i r a d a ,  que se to rn o  d u r a ,  a l  t ie m p o  que s o b r£  
v ie n e n  m o v im ie n to s  l e n t o s ,  a m p l i o s ,  r e p e t id o s  y d u r a d e r o s .
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P a r t i e n d o  de l a  d e f i n i c i d n  de a u to m a t is m o :  r e a c c id n  m o t r i z  a una i n c i t £  
c id n  d e t e r m i n a d a  en un momento p r é c i s a  d e l  deso r r o l l o  n e u r o l o g i c o  y s e ­
gun u n , t a m b i é n ,  d e te r m in a d o  n i v e l  de m a d u ra c id n ,  queda c l a r o  que e l  n i ­
no d a rd  l a  r e s p u e s t a  - s i  e s td  en esa e t a p a  p r é c i s a  y en e l  momento c r o -  
n o l d q i c o - ,  o l a  r e h u s a r d  - s i  se busca f u e r a  de e s t e  momento d e l  d e s o r r £  
l l o - . E s to s  a u to m a t is m e s ,  ta m b ié n  denominados r e f l e j o s  a r c a i c o s ,  t i e n —  
den a d e s a p a r e c e r  on ép ocas  c l o v e s ,  p o r  e l l o  su p e rm an en c ia  puede cons_i 
d a r a r s e  p a t o l o g i c a  y se ha de b u s c a r  e l  d i o g n d s t i c o  p r e c o z  de l a s  e a u —  
s a s ,  s i  se c o n f i r m a  l a  p a t o l o g i a .  Pasamos a r e a l i z a r  l a  d e s c r i p c i d n  de=  
e s t o s  o u to m a t is m o s , s i g u ie n d o  l a s  o b ra s  c i t a d o s  (DARGASSIES, 1 9 7 7 )  y —  
o t r o s  a u t o r e s  (T ho m as , 1 9 5 2 ;  K o u p e r n ic k ,  1 9 7 8 ,  e t c . ) .
1 9 .  R e f l e j o  de lo s  o u n to s  c a r d i n a l e s : Se p ro d u c e  en l a  le n g u o  y en lo s =  
l o b i o s  que son o t r o i d o s  p o r  e l  e s t i m u l o ,  o r r a s t r o n d o  l o  ca beza  en ese  -  
m o v im ie n to  de a t r a c c i d n .  Los m o v im ie n to s  de l a  cabeza  sa e f e c t u o n  en e l  
mismo s e n t i d o  d e l  e s t i m u l o .  La e s t i m u l a c i d n  sa r e a l i z a  en l a s  c o m is u r a s  
de lo s  l o b i o s  y en e l  l o b i o  s u p e r i o r  e i n f e r i o r .  De o q u i  l a  denomina-- -  
c id n  de r e f l e j o  de lo s  p u n to s  c a r d i n a l e s .
2 9 .  R e f l e j o  n o c i c e o t i v o : S i m i l a r  a l  de lo s  p u n to s  c a r d i n a l e s ,  e l  e s t im £  
l o  p ro d u c e  una o r i e n t a c i d n ,  p e ro  en e s t e  coso es i n v e r s a ,  es d e c i r  se £  
f e c tu o  en e l  s e n t i d o  o p u e s to  a l  e s t i m u l o .  La m oniobro c o n s i s t e  en un —  
p in c h a z o  en e l  I d b u l o  de l a  o r e j a ,  s i  l a  o fe c to d o  es l a  d e r e c h a ,  e l  g i ­
ro se p rod uc e  h o c ia  l a  i z q u i e r d a  y v i c e v e r s a .  También puede p r o v o c o r s e =  
e l  r e f l e j o  o p r e ta n d o  o f r o t o n d o  e l  I d b u l o .  E s te  p r o c e d i m ie n t o  es mds a -
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c e r t c d o ,  n l o  b o r a  de e f e c t u o r  l a  e x p l o r a c i o n  en p r e s e n c i a  de l o s  p a -  -  
d r e s .
3 9 . R e f l e j o  de p r e n s i o n : Fs e l  r e f l e j o  de g r a s p i n g  p a r a  l o s  o n g l o s a  j o —  
n e s .  To do  e s t i m u l o  r e o l i z o d o  en l a  p o l ma  de  l a  mano d e l  n i h o  p r o v o c a  u -  
no f l e x i o n ,  es  l a  d e n o m i n a d a  p o r  A .  Thomas ( 1 9 5 2 )  r e a c c i o n  t o n i c a  de —  
l o s  f l e x o r e s  de l o s  d e d o s .  E s t e  r e f l e j o  o p o r e c e  en l o s  p r i m e r o s  meses -  
de l a  v i d a  f e t a l .  A p a r e c e  en e l  g r a n  p r e m o t u r o  de 23 se ma na s .  Cuando l a  
r e a c c i o n  no t i e n d e  a d i f u n d i r s e  a l o  l a r g o  d e l  m i e m b r o  s u p e r i o r  c o r r e s -  
p o n d i e n t e ,  e s t o m o s  a n t e  una s i t u o c i o n  p a t o l o g i c a .  E l  r e f l e j o  pu ed e  p r o -  
v o c o r s e ,  c o l o c o n d o  c u a l q u i e r  o b j e t o  en l a  po lm o  de l a  mono.
4 9 . R e f l e j o  de p r e n s i o n  c o n  e x t e n s i o n  a t o d o  e l  m i e m br o  s u p e r i o r : E s t e =  
r e f l e j o  es c o n t i n u a c i o n  d e l  a n t e r i o r .  Una v ez  c o l o c o d o  e l  dedo d e l  e x o -  
m i n o d o r  en l a  p a lm a  de  l o  mono d e l  n i h o ,  s i  se r e a l i z a  uno l i g e r o  t r a c -  
c i o n  h a c i a  o r r i b o ,  se p r o d u c e  una d i f u s i o n  de l o  r e a c c i o n  t o n i c a  d i s t a l  
qu e  o l c o n z o , s u c e s i v a m e n t e  a l a  m u h e c o , o n t e b r a z o ,  b r a z o ,  ho mbro  y  mus­
c u l o s  d e l  c u e l l o .  E l  n i h o  se a f e r r a  con  t o n t o  f u e r z a ,  que se l e v a n t e  de 
su p o s i c i o n  o r i a i n o l .
5 9 . R e f l e j o  de l o s  dedos  d e l  p i e : Se b u s ca  de dos m a n e r a s .  La p r i m e r o  -  
es  i g u a l  a l a  e mp l e a d o  p a r a  b u s c o r  e l  r e f l e j o  de p r e n s i o n  en l a s  m onos . 
Se toma a l  p i e  d e l  n i h o  c on  una mono y con  l a  o t r a  se e s t i m u l o  l a  p l a n ­
t a  de l o s  d e d o s ,  u t i l i z o n d o  un I d p i z  o s i m i l a r ;  l o s  d e d o s  se d o b l o n  s i -  
m u l t ô n e a m e n t e  s o b r e  e l  o b j e t o .  E l  o t  r o  m é t odo  c o n s i s t e  en r e a l i z e  r  uno= 
p r e s i o n  en e l  p r i m e r  e s p e e i o  i n t o r o s e o ,  r o p i d o m e n t e  se p r o d u c e  e l  r e f H  
j o  t o n i c o  de l o s  de dos  que p e r m a n e c e  m i e m t r a s  d u r a  e l  e s t i m u l o .  Es ob=—  
s e r v a b l e  en e l  g r a n  p r e m o t u r o  de 29 semanas de g e s t a c i o n .
6 9 .  R e f l e j o  de Mo r o : Oebe b u s c a r s e  an e s t e  momento de l a  e x p l o r a c i o n ;  -
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e l  n i h o  se e n c u e n t r a  b i e n  d e s p i e r t o  d e s p u e s  de l a s  m a n i p u l a c i o n e s  a n t e -  
r i o r e s .  Es p r e c i s o  o t e n u a r  e l  e f e c t o  d e l  e s t r e m e c i m i e n t o . E s t e  r e f i e j o =  
f u e  d e s c r i t o  en 1 9 19 ,  y  d e s de  e n t o n c e s  se l e  ha d e n o m i n o d o  r e f l e j o  de -  
m i e d o ,  d e l  o b r a z o  y  de b r a z o s  en c r u z .  A .  P e i p e r  ( c i t a d o  p o r  D a r g a r s -  -  
s i e s ,  1 9 7 7 )  l o  c o n s i d e r o b a  " r e f l e j o  l a b e r i n t i c o " , p o r q u e  c u a l q u i e r  mov£ 
m i e n t o  b r u s c o  de l a  c a b e z a  b o s t o  p a r a  p r o d u c i r l o .  A .  Thomas ( 1 9 5 2 ) ,  l o =  
d e n o m i n o b a  " r e f l e j o  p r o p r i o c e p t i v o " , p r o b a n d o  e x p é r i ment a I m e n t e  que su= 
l u g a r  de o r i g e n  e r a  l o s  m û s c u l o s  p r o f u n d o s  de l a  n u c a .  E s t o  i n d i c a  que= 
ha y  v a r i a s  f o r m a s  de b u s c a r l o .  K a r l s o n  y V o s s e l a  ( c i t a d o s  p o r  D a r g a r s —  
s i e s ,  1 9 7 7 )  d e s c u b r i e r o n  e l  r e f l e j o  de Mo r o , en un n i h o  c on  a u s e n c i a  loi  
b e r i n t i c a ,  p o r  l o  que po r e c e  con f i  rmo r s e  La t e s i s  de A .  T h o m a s ( 1 9 5 2 ) .
M é t o d o  p r o p u e s t o  p o r  A .  T h o m a s : Se toma o l  n i h o  p o r  l o s  m u s l o s ,  d e s p u é s  
de s i t u a  r i e  en d e c u b i t o  s u p i n o ,  se l e  l e v a n t e ,  b r u s c a m e n t e ,  a r r o s t r o £  
do l a  c a b e z a ,  que se e l e v a ,  en e s t e  m o v i m i e n t o  y  se de j o  c o e r  t o d o  e l  
c u e r p o  s o b r e  l a  mesa de exâmen.
M é t o d o  s e q u i d o  p o r  S a i n t -  Anne  D a r g a s s i e s : Se toma a l  n i h o  s u e v e m e n t e  -  
p o r  l a s  muhecos  y  se l e  e l e v o  s i n  que l a  zona  o c c i p i t a l  p i e r d o  c o n t a c t e  
con  l a  mesa de exa men .  A l  s o l t o r  l a s  muhecos  se p r o d u c e  e l  r e t o r n o  de -  
l a  c a b e z a  a su p o s i c i o n  i n i c i o l , p r o d u c i é n d o s e  e l  r e f l e j o  de Ho r o .
E x p r e s i o n e s  d e l  r e f l e j o  de Mo r o : La zona r e f l e x o g e n o  e s t é  en e l  c u e l l o ,  
l a  r e s p u e s t a  se p r o d u c e  en l o s  m i e m b r o s  s u p e r i o r e s .  Se e x p o n d e  h o c i a  - -  
l o s  b r a z o s ,  d e s p u é s  a l o s  d e d o s ,  p r o d u c i é n d o s e  e l  o b r o z o  y e l  g r i t o .  A= 
c o n t i n u a c i o n  v u o l v e  e l  n i h o  a su p o s i c i o n  de r e p o s o .  A v e c e s  l a  r e a c -  -  
c i o n  es t o n  b r u s c o  que h ac e  d i f i c i l  o b s e r v a  r  t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  i n t e —
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g r a n t e s  d e l  r e f l e j o .  E s t o s  s e r o n  o n o l i z o d o s  p o r  s e p a r o d o .
O t r o s  f o r m a s  de e x p l o r o c i é n : A p l i c a n d o  c o l o r  o f r £ o  en e l  abdomen,  de  -  
manero  b r u s c a .  F i n o l m e n t e ,  t a m b i é n  se o b s e r v a  e l  r e f l e j o  s o p l o n d o  s o b r e  
l a  c o r o  d e l  n i n o  (KOUPERNICK,  1 9 7 8 ) .
A p l i c a n d o  l a s  d i s t i n t a s  t é c n i c a s ,  es p o s i b l e  é v o l u e r  l a s  r e s p u e s t a s  y -  
d e t e r m i n a r  c u â l e s  y en que moment os  d e s o p o r e c e n .  En n u e s t r o  i n v e s t i g a —  
c i o n ,  a s i  l o  hemos r e o l i z o d o . En l a  p r u e b o  de " o p l i c a r  c o l o r  o f r i o "  en 
l o  r e g i o n  a b d o m i n a l ,  b o s t o  con  nue h u b i e s e  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  t e m p e r a ­
t u r e  d e l  c u e r p o  d e l  n i h o  y  n u e s t r a s  monos .
6 9 .  a ) .  R e f l e j o  de  M o r o ;  o b e r t u r o  de l o s  monos : Es l o  mâs f â c i l  de obs*» 
s e r v a r .  E x i s t e  en a l  p r e m o t u r o  de 28 se ma na s .  Se p r o d u c e  uno o m p l i o  e x ­
t e n s i o n  de  l o s  de do s  de l a s  do s  monos c o n  c l o r e  a b d u c c i o n .  Es f r e c u e n t e  
l a  f l e x i o n  de p u l g o r e s  e i n d i c e s  y l a  f l e x i o n  i n t e n s e  de l a s  dos  u l t i —  
mas f o l o n g e s  s o b r e  l a  p r i m e r a .  Cuando e l  r e f l e j o  se  p r o d u c e  c on  l e s  mo­
nos  c e r r o d o s  en p u h o ,  p u e d e  i n t e r p r e t a r s e  como a u s e n c i a  de r e f l e j o  de  -  
M o r o . E s t o  es e x c e p c i o n o l  y  s i n t o m a  de a l a r m a .
6 9 .  b ) .  R e f l e j o  de M o r o :  a b d u c c i o n  de l o s  m i em br o s  s u o e r i o r e s : Los  miem 
b r o s  s u p e r i o r e s  se o p a r t o n  d e l  t o  r a x  y  se e x t i e n d e n ,  o n t e b r a z o  s o b r e  —  
b r a z o , f o r m a  p a r t e  e s p e c i f i c a  de l a  r e s p u e s t a  d e n o m i n od o  " d e l  a b r o z o " . A  
p a r e c e  a l a s  3 7  semonos de v i d a  f e t a l ,  p o r  l o  que a p o r e c e  v i n c u l a d o  a -  
l a  edad f a t a l  y a c u a l q u i e r  p a t o l o g i a  d e l  m i embr o  s u p e r i o r .  Cuando l a  -  
r e s p u e s t a  es o s i m é t r i c a ,  c a b e  p e n s a r  en un h e m i s i n d r o m e .  Se c o n s i d é r a  £  
s i m ê t r i c a  c u a n do  m e j o r  r e s p u e s t a  de una l o d o  que de o t r o .
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6 9 .  C ) .  R e f l e j o  de M o r o :  c a l i d a d  d i n a m i c a  de l a  r e s p u e s t a . La r e s p u e s ­
t a  puede  s e r  r a p i d a  o m e d i a n a ,  en l a  m a y o r i a  de l o s  c a s o s .  T a m b i é n  pue 
do e n c o n t r e  r s e  una r e s p u e s t a  muy r a p i d a  y  e x p l o s i v a , l e n t o  y  d u b i t a t i -  
t i v o  o e s t a r  o co mpan ado  de t e m b l o r e s .  En e s t e  c a s o ,  se s o s p e c h a  una i -  
r r i t a b i l i d a d  l a t e n t e  en e l  r e c i é n  n a c i d o .
6 9 .  D ) .  R e f l e j o  de Mo r o  con g r i t o : P a r a  muchos  a u t o r e s  es e l  t e r c e r  —  
t i e m p o  de e s t a  r e a c c i o n  y f o r m a  p o r t e  de l e  r e s p u e s t a  n o r m a l  y  c o m p l e ­
t e  ( p r i m e r o  en l o s  m i e m b r o s  s u p e r i o r e s ,  s e g u n d o  en l e  o b e r t u r o  de l a s  = 
m o n o s ) . La o d u c c i ô n  que d e t e r m i n e  e l  f i n a l  de l e  r e a c c i o n ,  es  e l  r e t o £  
no de l o s  b r a z o s  a su p o s i c i d n  i n i c i o l  y  es i n d e p e n d i e n t e  d e l  r e f l e j o .
6 9 .  e ) .  R e f l e j o  g s i m é t r i c o  de M o r o : Segun  l a s  o b s e r v a c i o n e s  de S o i n t - -  
A n n e  D a r g a s s i e s  ( 1 9 7 7 )  e l  r e f l e j o  u n i l a t e r a l  se p r o d u c i o  en r e c i é n  n a ­
c i d o s  p a t o l o g i c o s  y en a q o e l l o s  n i n o s  que c o n s e r v a b c n  o m a n t e n i o n  un £  
p o y o  l a t e r a l ,  p a r i e t a l ,  en l u g a r  de o c c i p i t a l .  La e x p l i c a c i é n  p a r a  e s ­
t e  u l t i m o  c a s o  es s i m p l e :  se s c b e  que l e  p o s i c i o n  l a t e r a l  de l e  c a b e z a  
o l g u n a s  v e c e s ,  m o d i f i e d  e l  t o n o  m u s c u l a r  de l o s  m i e m b r o s  s u p e r i o r e s ,  -  
es  e l  r e f l e j o  t o n i c o  d e l  c u e l l o .  Cuando e x i s t e  se  o b s e r v a  un e s f u e r z o =  
en l a  e x t e n s i o n  d e l  m i e m b r o  s u p e r i o r  d e l  c o s t a d o  h a c i a  e l  c u a l  m i r a  e l  
r o s t r o  d e l  n i n o  y un r e f u e r z o  en l a  f l e x i o n  d e l , l o d o  o p u e s t o .  De e s t a s  
o b s e r v a c i o n e s  se d e d uc e  que a l a  ho r o  de e x p l o r e r  e l  r e f l e j o  de M o r o  -  
nos  hemos de a s e g u r o r  que e l  a p o y o  sea o c c i p i t o l  y que l o s  m i e m b r o s  s £  
p e r i o r e s  c o n s e r v e n  una p o s i c i o n  s i m ê t r i c a ,  y  e s t é n  r e p o s o n d o ,  p a r a  a s £  
q u r o r  l a  c a l i d a d  d e l  t o n o  m u s c u l a r .
6 9 .  r ) .  R e f l e j o  de M o r o :  su d i f u s i o n  o l o s  m i e m br o s  i n f e r i o r e s :  En ç e -
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n e r a l  no se  p r o d u c e  m o d i f i c a c i o n  de l o s  m i e m b r o s  i n f e r i o r e s ,  s i  b i e n  se 
do un c i e r t o  p o r c e n t a j e  de c a s o s  en que ha y  f l e x i o n  a c t i v a  b i l a t e r a l  y= 
r a r o m e n t e  u n i l a t e r a l ,
N o s o t r o s  c ompr ob omo s  que  e s t a  mo d i  f i c a c i o n  de l o s  m i e m b r o s  i n f e r i o r e s , -  
c o i n c i d i e n d o  con  S o i n t - A n n e  D a r g a s s i e s  y  con  su t é c n i c a  de e x p l o r a c i o n  
e r a  da f l e x i o n  a c t i v a  y  b i l a t e r a l , s i  b i e n  s i g u i e n d o  l a  t é c n i c a  de A .  -  
Thomas s i  qua  se dabo  m o d i f i c a c i o n e s . E s t a s  er cn  u n i l a t e r a l e s  y  a s i m é t r £  
c a s ,  es d e c i r  que l a  e x t e n s i o n  d e l  m i e m b r o  i n f e r i o r  i z q u i e r o  c o i n c i d i o =  
con  l a  a d u c c i o n  o v u e l t a  a su p o s i c i o n  o r i g i n a l  d e l  m i e m b r o  d e r e c h o ,  y= 
v i c e v e r s a .  U t i l i z o n d o  l a  t é c n i c o  de c o l o r  o f r i o  en abdomen l a  r e s p u e s ­
t a  es de f l e x i o n  de m i e m b r o s  i n f e r i o r e s ,  m i e n t r o s  que  e l  s o p l o  en l a  c £  
r a  p r o d u c i o  l a  e x t e n s i o n  de é s t o s ,  a b d u c c i o n  de a n t e b r a z o s  y  m o v i m i  e n —  
t o s  l a t é r a l e s  de l o  c a b e z a  p a r a  h u i r  d e l  s o p l o .
7 9 . R e f l e j o  de o l o r g o m i e n t o  c r u z a d o : Se d e n o mi n a  a s i ,  p o r q u e  a l  r e a l i —
z n r  e l  e s t i m u l o  an l a  p l a n t a  de un p i e ,  l a  r e a c c i o n  sa o b s e r v a  an l a  —  
que e s t a  l i b r e .  Lo  p i a r n o ,  c u y o  p i e  es  e x c i t a d o ,  de be  m o n t e n e r s e  e x t e n ­
d i  do con  uno l i g e r o  p r e s i o n  s o b r e  l a  r o d i l l a ,  con  e l  o b j e t o  de  f a c i l i —  
t a r  l a  r e a c c i o n ,  que sa r e a l i z a  en t r è s  t i e m p o s :  f l e x i o n ,  e x t e n s i o n  y  a 
d u c c i o n  d e l  p i e  l i b r e  que se o c e r c c  c o n s i d é r a b l e m e n t e  a l  p i e  a s t i m u l a —  
d o ;  s i  se p r o l o n g a  e l  e s t i m u l o  l l a o a  a p o n e r s a  a n c i mo  d e l  c u e l l o  d e l  —  
p i e  e s t i m u l o d o  con  l o s  d e d os  en o b o n i c o .
3 9 . R e f i a j o  d e l  p a s o j e  d e l  b r o zo :  Se bu sc a  c o l o c o n d o  e l  r e c i é n  n a c i d o  -
en d e c u b i t o  p r o n o ,  l a  co ra  s o b r e  e l  p i a n o  d e l  examen y l o s  m i e m br o s  s u ­
p e r i o r e s  e x t e n d i d o s  a l o  l a r g o  d e l  c u e r p o  - t r o n c o - .  En un p r i m e r  momen-
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t o  e l  n i h o  g i r o  l a  c a b e z a  y  l a  o r i e n t a  l a t e r a l m e n t e ,  de mane r a  que p u £  
da r e s p i r e r  b i e n .  En un s eg u nd o  t i e m p o ,  f l e x i o n a  l o n t a m e n t o  e l  m iem br o  
s u p e r i o r  c o r r e s p o n d i e n t e  a l a  o r i e n t a c i o n  de l a  c a r a ,  y  f i n a l m n e t e ,  co  
l o c a  l a  mono d e l o n t e  de l a  b o c a .  E s t e  pe s o  d e l  b r a z o  e s t é  m a n e j a d o  p o r  
l a  r o t a c i ô n  a c t i v a  de l a  c a b e z a ,  de t a l  f o r m a  que s i  se  l e  i m p i d e ,  se=  
b l o q u e a  t o d o  r e a c c i ô n .
N e u r o f i s i o l ô g i c a m e n t e  e s t e  r e f l e j o  es  i n t e r e s a n t e  p o r q u e  es una r e a c —  
c i o n  de o r i e n t a c i o n  ya a d o p t o d o  p a r f e c t a m e n t e  a una f i n a l i d a d .
9 9 . R e f l e j o  de i n c u r v o c i o n  d e l  t r o n c o : La p o s i c i o n  p a r a  b u s c a r  e s t e  r_e 
f l e j o  es l a  de d e c u b i t o  p r o n o ,  E l  e s t i m u l o  que p r o v o c a  e l  r e f l e j o  se = 
a p l i c a  a una y o t r o  zona  l u m b a r .  E s t e  e s t i m u l o  es d i f e r e n t e  d e l  de Ga­
l a n t ,  p o r q u e  en é l , e l  e s t i m u l o  se a p l i c a  en l a  l i n e a  a x i l a r .  A l  n i n o  -  
se l e  t oma y s o s t i e n e  p o r  e l  obodomen con  una mono,  con  l a  o t r a  se pro* 
c ed e  a e s t i m u l a r  p r o d u c i é n d o s e  como r e s p u e s t a  una ma r co do  c u r v a t u r a  -  
l a t e r a l  d e l  t r o n c o
109,  R e f l e j o  de m ar cha  a u t o m é t i c a : A l  bebé se l e  c o l o c a  v e r t i c a l m e n t e , 
f o v o  r e c i e n d o  e l  a p o y o  p l a n t a r  en l a  mesa de ex amen;  pu ede  o b s e r v a r s e  -  
como e f e c t û o  m o v i m i e n t o s  o l t e r n a d o s  de f l e x i o n  y e x t e n s i o n  de l o s  mier i  
b r o s  i n f e r i o r e s  que l o  i m p u l s o n  h a c i o  a d e l o n t e  a f e c t u o n d o  p e s o s  de ma r  
c h o .  En muy p o co s  pe so  se p r o d u c e  e l  c r u c e  de l a s  p i e r n o s  que i n t e r f i l e  
r e  l a  r e s p u e s t a  y l a  p r i v a  d e l  c o r o c t e r  de " m a r c h a " .
119,  R e f l e j o  de s o r t e a r  e l  o b s t o c u l o : E s t e  r e f l e j o  c o n s t i t u y e  una pru_e 
bn de a c t i t u d  e s t â t i c o  de l o s  m i e m b r o s  i n f e r i o r e s  ( r e f l e j o  e s t a t o q u i n é
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t i c o  de R a d e m a k e r ,  1 931 .  C i t a d c  p o r  S a i n t - A n n e  D a r g a s s s i e s ,  1 9 7 7 ) .  Es t o  
r e a c c i o n  as  p r e c o z ,  se ha e n c o n t r a d o  en r e c i é n  n a c i d o s  de 35 semanas  de 
g e s t a c i o n .  A l  bebé  se l e  c o l o c a  a n t e  l a  mesa de ex dmen .  Se l e  s o s t i e n e =  
con  una mono p o r  l a  zona  a n t e r i o r  d e l  t o r o x ; con  l a  o t r a  mono se ( n a n t i e  
ne f l e x i c n o d a  uno de l a s  p i e r n o s , l a  o t r a  se l a  d a j a  a p o y a d a  en e l  b o r ­
de de l a  mesa de e xd m e n . En e s t e  momento se p r o d u c e  l a  r e a c c i d n :  e l  n i ­
no e x t i e n d e  e l  p i e  y  l u e g o  l o  f l e x i o n a  p a r a  e v i t a r  e l  o b s t d c u l o  y  se a -  
po ya  e n d e r e z d n d o s e  p r i m a r i a m e n t e  s o b r e  es a  p i e r n a .
OBSERVACICN PERSONAL
Cuando e x p l o r d b a m o s  e l  r e f l e j o  de r e p t a c i d n  en un r e c i é n  n a c i d o  de  10 -  
d i a s ,  l e  d e j o m o s  d e s c a n s a r  en p o s i c i o n  p r o n o  s o b r e  una t o a l l a  d o b l o d o  -  
en f o r m a  de r o d i l l o .  N u e s t r o  s o r p r e s a  f u e  e l  c o m p r o b a r ,  como en e s t a  po 
s i c i d n  e l  bebé  s o l t o b o  e l  o b s t d c u l o .  R e p e t i m o s  a l  e x p e r i m e n t o  y  v o l v i d =  
a d a r s e .  A p a r t i r  de e s t e  momento , i n c l u i m o s  e s t e  " r e f l e j o "  e n t r e  l o s =  
que e x p l o r d b a m o s ,  c o m p r o b a n d o  su e x i s t e n c i a  en t o d o s  l o s  bé bés  de menos 
de 12 d i a s .  La i n t e n s i d a d  en l o s  d e s p l o z o m i e n t o s  de l o s  m i e m b r o s  i n f e —  
r i o r e s  e r a  v a r i a b l e ,  c o i n c i d i e n d o  que a me n or  pes o d e l  r e c i é n  n a c i d o ,  -  
h a b i o  m a y o r  d e s t r e z a  en l a  e j e c u c i d n  d e l  " s o l t o " .  Nos  ho p a r e c i d o  i m p o £  
t a n t e  c o m u n i c o r  e s t a  o b s e r v a c i é n ,  que I d g i c o m e n t e  e s p e r o  s e r  c o n f i r m a d a  
an m a y or  nu mér o  de c a s o s .
'Jo t en emo s  r e s p u e s t a  a c e r c n  d e l  v a l o r  de e s t e  s i g n o ,  ya sea d e s d e  e l  —  
p u n t o  de v i s t a  d e l  p r o n d s t i c o  o d e l  d i o g n d s t i c o .  N e u r o f i s i o l 6 q i c a m e n t e =  
nos  p a r e c e  i n t e r e s a n t e  p o r q u e  e x i g e  uno g r a n  f u e r z a  m o t r i z  que p e r m i t e =  
e l  c o n t r o l  ce f d l i c o  y p o s t e r i o r  o r i e n t a c i d n ,  p u e s t o  que s u p e r a d o  e l  c b £
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t d c u l o ,  e l  n i h o  r o t a  l a t e r a l m e n t e  l a  c a b e z a  h o s t o  queda r s e  con  un a p o yo  
l a t e r a l ,  c o m o d o , que  l e  p e r m i t s  l a  r e s p i r a c i o n .  Los  b r a z o s  q u edan  f i e —  
s i o n a d o s  y l o s  monos c e r r o d o s .
En c u o n t o  a l  d e s p l a z m i e n t o  - m a j o r  " s o l t o " -  es  i n t e r e s a n t e  c o m p r o b a r  l o s  
m o v i m i e n t o s  c o o r d i n a d o s  de m i e m b r o s  s u p e r i o r e s  e i n f e r i o r e s .  E l  n i h o  se 
m o n t i e n e  a p o y a d o  en s us  monos m i e n t r o s  s u s  p i e r n o s  p o s on  e l  o b s t d c u l o . = 
E s t a s  e j e r c u c i o n e s  se  e f e c t u o r o n  s i n  l l o n t o  p o r  p o r t e  de l o s  b é b é s .
EXPLORACION DE LAS FUNCIONES MOTRICES DE:
ENDEREZAMIENTO: L o s  r e a c c i o n e s  m o t r i c e s  de e n d e r o m i e n t o  son  t o n  p o d e r o -  
s o s  c u a n d o * e x i s t e  y  t o n  i m p o r t a n t e s  en su s i g n i  f i c a d o , que S a i n t - A n n e =  
D o r g o s s i e s ,  l o s  d e n o m i n a  " f u n c i o n e s  m o t r i c e s " .  E n t r e  a l l a s ,  e x p l o r o m o s :
19 ,  E i n d e r e z o m i e n t o  de l a  c a b e z a : E s t a  p r u e b a  t i e n e  p o r  o b j e t o  c o n o c e r  -  
l a  c o l i d o d  d e l  t o n o  de l o s  m û s c u l o s  d e !  c u e l l o .  E s t a  p r u e b a  e x p l ô r a ;
a ) .  L o s  m û s c u l o s  f l e x o r e s  d e l  c u e l l o : E s t a n d o  s i t u a d o  e l  bebé  en po 
s i c i d n  s u p i n o ,  s o b r e  l a  mesa de examen se l e  toma p o r  l a s  muhecos  con  -  
e l  f i n  de l e v o n t a r  su c a b e z a  p o r  a n c i ma  d e l  p i a n o  de ex amen.  Una l i g e r a  
p r e s i d e  en l a s  muhecos  r e f u e r z o  e l  t o n o  da b a s e ,  o b s e r v a n d o ,  e n t o n c e s  -  
e l  d n g u l o  de i n c l i n o c i d n  qu e  d e s c r i b e  l a  nuca  con l a  p a r t e  s u p e r i o r  da= 
l a  e s p o l d o .  En e s t a  e x p l o r o c i d n  se d e s c a r t a  e l  s i n t o m a  " c a b e z a  c o l g a n —  
t e " ,  que a menudo e s t d  o s o c i a d o  a r i g i d e z  d e l  t r o n o ,  s i  se o b s e r v a n  l o s  
e s t e r n o c l e i d o m o s t o i d e o s  que  se c o n t r a e n .
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B ) .  E n d e r e z a m i e n t o  de l a  c ab e z a  c on  l o s  m û s c u l o s  e x t e n a o r e s  d e l  eu s  
l l o : En r e c i é n  n a c i d o  e s t a  en p o s i c i o n  de sen t o d o . A l  p r i n c i p i o  l a  c a ­
beza  e s t a  muy f l e x i o n a d o  - m e n t o n  c o n t r a  e s t e r n o n - .  A l  c ab o  de un t i e m p o  
e s p o n t a n e a m e n t e  se e n d e r e z a  c o n l l e n t i h u d .  S e n m a n t i e n e  un i n s t a n t e  en l a  
p r o l o n g n c i ô n  d e l  t r o n c o  y  coe  h a c i o  a t r â s .  E s t a  o c c i o n  m o t o r a  es de  •—  
g r a n  v o l o r ,  se t r a t a  de un a n t i c i p e  de l o  que  s e r û  t r è s  meses d e s p u é s : -  
l a  e s t a b i l i d o d  de l a  c a b e z a  g r a c i a s  a l  p e r f e c t o  e g u i l i g r i o  d e b i d o  a una 
buena t o n i c i d a d .
2 9 .  E n d e r e z o m i e n t o  de l o s  m i e m b r os  i n f e r i o r e s : Se b u s c a  e l  a p o y o  p l a n —  
t o r ,  SOS t e n i e n d o  o l  n i h o  p o r  l o s  b r a z o s ;  t r o s  una s e r i e  de  m o v i m i e n t o s =  
e j e r c i d o s  de a r r i b a  h o c i a  a b o j n ,  que  r e f u e r z o  l a  r e s p u e s t a  b u s c a d a ,  se= 
p r o d u c e  l a  r e a c c i o n  t o n i c o  : e l  b«be^ a p o y o  oc  t i v o m e n  te  sus  p i e s  y  e x t i e j i  
de s us  p i e r n o s  c o n t r a y e n d o  l o s  m û s c u l o s  e x t e n s o r e s  de sus  m i e m b r o s  i n f £
3 9 . E n d e r e z a m i e n t o  g l o b a l : Es l a  c o n t i n u a c i o n  d e l  r e f l e j o  p r e c e d e n t s .  -  
Lo r d n c c i o n  t o n i c a  de l o s  e x t e n s o r e s ,  es  como una l a r g o  c o d e no  qu e  se -  
c o m p l é t a  de a b a j o  h o c i a  a r r i b a ,  A s i :  d e s p u é s  d e l  a p o y o  p l a n t a  r  a c t  i  v o , =  
se e n d e r e z a  e l  t o b i l l o ,  l a  p i e r n a  y e l  m u s l o ;  é s t o s  i n d u c e n  a l a  c o d e r a  
és t a  a l  t r o n c o  y f i n o l m e n t "  a l  c u e l l o .  Poco  a p o c o  e l  n i h o  ha a d o p t o d o  = 
u m  p o s i c i o n  e r e c t o ,  s o l i d a  y v e r t i c a l ,  s o s t e n i e n d o  t o d o  e l  pe so  de su= 
c u e r p o  m a n t e n i e n d o  l a  c a b e z a  en l a  d i  r e c c i o n  d e l  t r o n c o ,  como l o  ho ro  -  
mâs t a r d e  h a c i a  l o s  7 - 8  m e se s .  E l  a p o y o  p l a n t a r  de be  e x i s t i r  en e l  r £  
c i é n  n a c i d o  n o r m a l ,  su a u s e n c i a  es a l a r m a n t e ,  a s i  como l a s  o s c i l a c i o n e s  
c i r c u l a r e s  d e l  t r o n c o .  E s t o s  dos  s i n t o m o s  son t i p i c o s  de l a s  l e s i o n e s  -  
c e n t r a l e s ,  c o r o c t e r i s t i c a s  de l a  i c t e r i c i a  n u c l e a r .
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4 9 .  E n d e r e z a m i e n t o  d e l  t r o n c o : E l  n i h o  es s o s t e n i d o  p o r  e l  e x o m i n o d o r  - 
c o n t r a  su c u e r p o  con un b r o z o ; a p o y o  l o s  p i e s  d e l  r e c i é n  n a c i d o  en su - 
mono l i b r e  que l e  e s t i m u l o  a que se p r o d u z c a  e l  a p o y o  p l a n t a r ,  una vez= 
c o n s e g u i d o  e s t e ,  se p r o d u c e  e l  e n d e r e z a m i e n t o  de l o s  m i e m b r o s  i n f e r i o - -  
r e s  e ,  i n d u c i e n d o  l a  o t r a  p a r t e  se  t r a n s f o r m a  en e n d e r e z a m i e n t o  d e l  
t r o n c o .
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rCNTROL DE LA ' 'ADURACIOM MEURCLCGICA
1. E l  p r o c a d i m i a n t o  s é g u i d o  e s t a  i n s p i r a d o ^ e n  l a  t é c J  
n i c o  de C . L .  L o m o t e  de G r i g n o n  y l a s  f i c h a s  u t i l i z £  
dos  p a r a  l a  r e c o ç i d a  de d o t o s  es l a  que  u t i l i z a r o =  
e s t e  a u t o r  con  o l n u n o s  m o d i f i c o c i o n e s ^  c o n s i s t a n t e s  
en l a  s u p r e s i o n  de a q u é l l o s  a p o r t a d o s  c u y o  c o n t r o l  
e s p e c î f i c o  c o r r e s p o n d e  a l  n e u r ô l o q o  o e s p e c i a l i s t a
2 .  En e s t a s  f i c h a s  q u eda  d e t a l l a d a  l a  e v o l u c i ô n  de —  
l o s  r e f l e j o s  o r c o l c o s ,  s i n e r g i o s ,  a u t o m a s t i s m o s , -  
n i v e l  de c o n d u c t o  y  a c t i v i d o d e s  que c o n s t i t u y e n  p £  
ra  GRIGNON l a s  c l o v e s  d e l  d i a ç n o s t i c o  n e u r o 1 6 g i c o =  
d e l  n i n o  «n su p r i m e r  aho de v i d a ,
3 .  No t o d o s  l o s  s u j e t n s  han s i  do c o n t r o l o d o s  m e n s u o l -  
m e n t e .  Cuondo f o l  t e n  d a t e s  l o  i n d i c a r e m o s .
4.  Los  r e n e r o l i z a c i o n e s  que se ha çon  se r e f e r i r â n  n l =  
g r u p o  o b s e r v a d o ,  s u j e t o s  e s t u d i a d o s  l o n g i t u d i n a l -  -  
me n te  y  t r a n s v e r s o l m e n t e ,
5 .  I n d i c a r e m o s  a c o n t i n u a c i o n  c u a l e s  son l a s  a d q u i s i -  
c i o n e s  que d^ ’ ben o f r e c e r  l o s  s u j e t o s ,  seqûn  C . L .  -  
LyAl'OIE de GRIGNCN , p a r a  que se  c o n s i d é r é  s u p e r n d a  
c od a  « t c p a  que se  é v o l u a .
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APARTADOS CONTtNIDOS EM LA FICHA PARA cL CCNTRGL DE LA MADURACION -  
NdJROLOGICA,  SEGUN C . L .  LAMCTE DE GRIGNON.
1.  RtFLEJOS ARCAICOS
1 . 1 .  R.  da N o r o - b r a q u i a l . R e s p u e s t a s  de l o s  m i e m br o s  s u p e r H  
r e s  que " s e  o b r e n "  y  v u e l v e n  s o b r e  e l  t o  r o x  en " u n  abro_ 
z o " .  Se p r o d u c e  una o m p l i o  e x t e n s i o n  de l o s  de dos  de  om 
bas  monos c o n  c l a r o  a b d u c c i o n .  Es f r e c u e n t e  l a  f i x i o n  -  
de p u l g a r e s  e I n d i c e s  y l a  f l e x i o n  i n t e n s o  de l a s  dos  -  
u l t i m a s  f o l o n g e s  s o b r e  l a  p r i m e r a .  C uando  e l  r e f l e j o  se 
p r o d u c e  con  l a s  monos c e r r o d o s  en p u h o ,  pu ed e  i n t e r p r e ­
t a r s e  como a u s e n c i a  de r e f l e j o s  de M o r o .  E s t o  as e x c " p -  
c i o n o l  y  s i n t o m a  de a l a r m a  ( S . A .  DARGASSIES,  1 9 7 7 ) .
1 . 2 .  R.  de  M o r o - c r u r a l . F l e x i o n  a c t i v a  b i l a t e r a l  y  r a r a m « n t e  
u n i l a t e r a l  de l o s  m i e m b r o s  i n f e r i o r e s .
1 . 2 . 1 .  T é c n i c a  de e x p l o r a c i o n  p r o p u e s t o  p o r  A.  Thomas 
S i t u a d o  e l  n i h o  en d e c u b i t o  s u p i n o  se l e  l e v o n  
t a  b r u s c a m e n t e ,  a r r o s t r o d o  l a  c a b e z a ,  que se -  
e l e v o  y se l e  de j o  c o e r  ( t o d o  e l  c u e r p o )  s o b r e  
l a  mesa.
1 . 2 . 2 .  T é c n i c a  de S - A .  DARGASSIES. Se toma a i  n i h o  —  
p o r  l a s  muhecos  y se l e  e l e v o  s i n  que l a  zon a»  
o c c i p i t a l  p i e r d o  c o n t a c t o  c on  l a  mesa de e x a —  
men.  A l  s o l  t a  r  l a s  muhecos  se p r o d u c e  e l  re to_r  
no de l a  c ab e z a  g su p o s i c i o n  i n i c i o l , p r o d u —  
c i é n d o s e  e l  R. de M o r o .
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1 . 3 .  T .  F.  Ma n o : Tono f î e x o r  de l a  m o n o , . o  r e a c c i ô n  t o n i c a  -
de l o s  F l e x o r e s  de l o s  d e d os  ( A.  THOMAS, 1 9 5 2 ) .  E s t e  rje 
f l e j o  de p r e n s i o n ,  g r a s p i n g  p a r a  l o s  o n g l o s a  j o n e s , se —  
p r o d u c e  a n t e  c u a l q u i e r  e s t i m u l o  r e o l i z o d o  en l a  p o lm a  de 
l a  mono d e l  n i n o .
1 . 4 .  T . F .  P i e  . E s t e  r e f l e j o  se p r o d u c e  a n t e  c u a l q u i e r  e s t i m j j
l o  o p l i c a d o  a l a  p l a n t a  de l o s  dedos  l o s  p i e s .
2 .  AUTCMMISMOS TRANSITORIOS
2 . 1 .  R.  de s u c c i o n : Los  l o b i o s  y l a  l e n g u o  son o t r o i d o s  p o r  -  
e l  e s t i m u l o ,  o r r a s t r o n d o  l a  c a b e z a  en e l  m o v i m i e n t o  de a  
t r a c c i ô n .  La e s t i m u l a c i o n  se  e f e c t u o  en l a s  c o m i s u r o s  de 
l o s  l o b i o s  y  en e l  l o b i o  s u p e r i o r  e i n f e r i o r .
2 . 2 .  R.  de l o c o m o c i ô n : C o l o c a d o  a l  n i h o  en p o s i c i ô n  de  b i p e —  
des t a c i ô n  se o b s e r v a n  m o v i m i e n t o s  o l t e r n a d o s  de f l e x i ô n  = 
y  e x t e n s i ô n  de l o s  m i e m b r o s  i n f e r i o r e s  q u e  l o  i m p u l s o n  -  
h a c i o  a d e l o n t e  e f e c t u a n d o  p o s a s  d e ' m a r c h o ' .
3 .  AUTCMATISt 'CS PERSIST ENTES G RAVI TA TOR 105
3 . 1 .  R . n o c i c e o t i v o : E l  e s t i m u l o  p r o d u c e  una o r i e n t a c i ô n  i n —
v e r s a ,  es  d e c i r  se e f e c t û a  en e l  s e n t i d o  o p u e s t o  a l  e s t £
m u l o .  S i  se p i n c h a ,  a p r i e t a  o f r o t a  e l  l ô b u l o  de  l a  o r e ­
j a  d e r e c h a ,  p o r  e j e m p l o ,  se p r o d u c e  un g i r o , de l a  c a b e z a ,  
h a c i a  l a  i z q u i e r d a  y v i c e v e r s a .
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3 . 2 .  R.  c e F o l j c o : E s t a  p r u e b a  t i e n o  p o r  o b j e t o  c o n o c e r  l a  c_a 
l i d a d  d e l  t o n o  de l o s  m û s c u l o s  f l e x o r e s  y e x t e n s o r e s  —  
d e l  c u e l l o .  La c a b e z a  s i ç u e  e l  p i a n o  de l o s  bomb r o s  o -  
1ns 3 - 4  m es es .
3 . 3 .  S e d e s t a c i o n ; A l o s  5 meses e l  n i n o  pu ede  s e n t a r s e  s u j e -  
t o .  Lo p o r t e  a l t o  d e l  t r o n c o  es r e c t a ,  l a  p o r t e  bo j o  S£ 
gue s i e n d o  c i f o t i c a ,  e l  v é r t i c e  de l a  c u r v a  se s i t û o  en 
e l  n i v e l  de l o s  l u m b a r e s  m e d i o s .
3 . 4 .  D i - p e d e s t a c i o n : H o c i a  l o s  9 meses e l  n i n o  es c o p o z  de -
m o n t e n e r s e  en p i e .  T o d a v i a  no t i e n e  l o r d o s i s  l u m b a r  y  -
p u e s t o  en p i e  echo l a s  n o l g o s  h o c i a  a t r â s .
3 . 5 .  D e a m b u l o c i o n : E n t r e  l o s  9 6 10 meses e l  n i n o  c o m i n o  s u -
j e t o  p o r  ambos m onos . Unos  semanas mas t o r d e  l o  h ac e  C£ 
g i d o  de una mono.  P o r  t é r m i n o  m ed i o  e l  n i n o  se s u e l t o  -  
a l  a h o .
4 .  N I VEL  DE CCNDUCTA
4.1  . SENSORIAL
4 . 1 . 1 .  A u d i  t i v o ;  E l  n i h o  es s e n s i b l e  a l a  v oz  Humana,  
a l  mes de v i d a ,  y r e a c c i o n a  a n t e  e s t a . La r e a c
c i o n  a l o s  r u i d o s  v i o l e n t o s  se o b s e r v a  d e s d e  -
l o s  p r i m e r o s  d i a s  de v i d a .
4 . 1 . 2 .  O p t i c a : E l  r e c i é n  n a c i d o  es s e n s i b l e  a l a  l u z =
y c o p o z  de c i e r t a  f i j a c i o n .  A l  mes h o y  s e g u i —
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m i e n t o  o c u l o r .
4 . 1 . 3 .  P r e n s o r  manua l
4 . 1 . 3 . 1 .  U n i - m o n u a l : A l o s  6  m e s e s ,  e l  n i h o , =  
en un m o v i m i e n t o  de r o s t r i l l o  c o g e  -  
un o b j e t o  p e queh o  ( p r e n s i ô n - r a s c o d o )
4 . 1 . 3 . 1 .  B i - m o n u a l : A l o s  3 m e se s ,  e l  n i h o ,  = 
s o s t i e n e  un o b j e t o  en c o d a  mono.
4 . 2 .  EX PR ESI  VA
4 . 2 . 1 .  C o m u n i c a c i o n
4 . 2 . 1 . 1 .  M i m i c a : E l  n i h o  a l o s  3 meses s o n r i e =  
o l o s  r o s t r o s  c o n o c i d o s .
4 . 2 . 1 . 2 .  G e s t o : A l o s  6 meses se o b s e r v a  en e l  
n i h o  e l  g e s t o  de a s o m br o  y  r e a c c i o n  -  
a l  e x t r a h o  que pu ede  s e ç u i r s e  de l i o n  
t o .
4 . 2 . 1 . 3 .  r o n e m a - l e n g u o  j e : En e l  n i h o ,  l o s  f o n £  
mos i n + e l  i g i b l e s , l o s  b a l b u c e o s ,  se _i 
n i c i a n  b o c i o  l o s  3 m e s e s . En a l ç u n o s =  
c a s o s ,  pu eden  o i r s e  " p o l o b r o s "  de dos 
s i  l a  b a s ,  es d e c i r ,  r e p e t i c i o n  de dcs  = 
s i l o b a s  ( d a - d a ,  e t c . ) .
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5.  \ C T I V I D A D  P E R I O D I C
5 . 1 .  5 u o n o : A c t i v i d a d  o b s o r v o b l "  a l o  l a r g o  d "  l a  v i d a  con -
l o s  c n r a c t a r i s t i c a s  t i p i c o s  do un n i n e  do o v o l u c i o n  n o r
m o l :  a l t o r n a n c i a  con  p o r l o d o s  do v i q i l i a  y  a u s o n c i a  d " =  
i n s o m n i o  con  g r i t o s  o s o m n o l o n c i a  p o r m a n o n t o .  En » s t ®  £  
p o r t a d o  i n d i c a r o m o s  n u o s t r a s  o b s o r v a c i o n o s  r o J o t i v a s  o= 
a l t o r a c i o n o s  o a n o m a l i e s .
5 . 2 .  A l i m o n t a c i o n : En o s t o  a p a r t o d o  i n d i c a r o m o s  l o s  c a s o s  d "
t r a s t o r n o s  do l a  d o g l u c i o n ,  s i  « x i s t . o n .
6 .  ACTIV IDAD VEGETAT I  VA
6 . 1 .  R a s p i r a c i o n : Los  t r o s f o r n o s  so i n d i c o r d n ,  c u a n d o  o x i s —  
t a n ,  a p a r t i r  d e l  d i q g n o s t i c o  d e l • P e d i a t r a .
6 . 2 .  C i . r c u l a c i o n : Los  t r a s t o r n o s  so i n d i c a r a n ,  c u a n d o  o x i s  —  
t o n ,  a p a r t i r  d e l  d i a g n o s t i c o  d e l  P o d i o t r a .
7 .  En l a s  c o n c l u s i o n o s  i n d i c a r o m o s  n u o s t r a s  o b s o r v a c i o n a s  r o l o t i -  
v os  a n u o s t r o  m u o s t r a .
5 I G M I F I C A  NCMENCL\TUPA
. : P e so s  ( od od  do l o s  s u j o t o s  o b s o r v o d o s )
D . : D i e s .  ( «dad  do l o s  s u j o t o s  o b s o r v o d o s )
2 . :  P b s o r v a c i o n o ç  sooun c r o n o l o c i o  d« C . L .  GPIGMOM,
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RESULT,\D05 OBTENIDOS EM NUESTRA HUE5TRA
1 . P.  do r o - b r o n u i a l : Fuo o n c o n t r a d o  h a s ­
t e  e l  4 9  mos s i g u i e n d o  l o  t o c n i c o  do o x -  
p l o r a c i o n  do A.  Thomos ,  s i  b i e n  r a r a m o n -  
t e  o b s o r v o n o s  o r i t o  o l l o n t o  y  uno i n t o £  
sa f l e x i o n  do l o s  p u l g a r e s  e i n d i e  os y  -  
f l e x i o n  i n t e n s e  de l a s  dos  u l t i m a s  f a l a j o  
cos  s o b r o  l a  p r i m e r a .
Cuando u t i l i z o m o s  l a  t é c n i c a  de e x p l o r a -  
c i o n  de S a i n t  —\ nne D a r g o s s i e s ,  no f u e  oj) 
s e r v a d o  o e s t a  e d a d .
Lo e x c e p c i o n  l o  c o n s t i t u y e n  l o s  n i n o s  C£ 
yos  mo dr es  f u e r o n  t r o t o d o s  c o n  M e r b e n t a l  
d u r a n t e  e l  p e r i o d o  de g e s t a c i o n :  on e s —  
t o s  n i n o s  se o b s e r v e  e l  s o b r e s a l t o  h o s t o  
e l  7 9  u 3 9  mes y e l  r e s t o  de l o s  r e a c c i £  
nes  C O r a c t o r i s t i c o s  de e s t e  r e f i e  j o .  Mo = 
o b s t a n t e ,  l o s  r o s p u o s t a s  no o r o n  t o n  i n ­
t e n s e s  c u ando  se e x p l o r o b o  s i g u i e n d o  l o =  
t o c n i c o  do S o i n t - A n n o  O n r r a s s i o s .
2.  R . do ' t n r o - c r u r a l : 5 i g u i " n d o  l o  t o c n i c o  = 
do o x p l o r o c i o n  d« A.  Thornes e n c o n t r a m o s =  
l a s  s i q u i ° n t e s  modi  f i c o c i o n e s  do l o s  m -
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m i e m b r o s  i n f e r i o r o s :  e x t e n s i o n  d e l  m i em-  
b r o  i z q u i e r d o  y  o d u c c i o n  d e l  m ie mb ro  d e -  
r e c h o ,  es d e c i r  m o d i f i c o c i o n e s  u n i l a t e r £  
l e s  y  a s i m é t r i c a s .
S i g u i e n d o  l a  t é c n i c a  de S a i n t - A n n e  D a r g £  
s s i e s  l a s  r o s p u e s t a s  e r a n  de f l e x i o n  a c ­
t i v a  y  b i l a t é r a l .
U t i l i z a n d o  l a  t é c n i c a  de c o l o r  o r r i o  en 
abdomen l a  r e s p u e s t a  e r a  de f l e x i o n  b Ü £  
t e r o l ,  i n t e n s e  y  a c t i v a ,  de l o s  m i e m br o s  
i n f e r i o r e s  s o b r e  e l  ab domen.
U t i l i z a n d o  l a  t é c n i c a  d e l  s o p l o  en e l  —  
r o s t r o  l a  r e s p u e s t a  e r a  de e x t e n s i o n  de= 
l o s  m i e m b r o s  i n f e r i o r e s ,  a b d u c c i o n  de —  
l o s  o n t e b r o z o s  y  m o v i m i ® n t o s  de l a  c a b e -  
za l a t é r a l e s  y  a l t o r n a t i v o s  p a r a  h u i r  — '  
d e l  s o p l o .
E s t a  r e f i e j o  fu s  e n c o n t r a d o  h o s t a  e l  89= 
mes en l o s  n i n o s  c u y a s  ma dr és  f u e r o n  t r £  
t o d a s  c o n  M e r b e n t a l .  En e l  r e s t o  de l o s =  
n i n o s ,  r a r o m e n t e  se e n c u e n t r a  ya en e l  -  
7 9  mes.
3 .  Tono  f l e x o r  de l a  mono: E n t r e  l a  69 y  39 
semona e l  g r a s p i n g  de manos no se o b s e r -
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vô yn en s i t u n c l o n e s  de r ^ l a j a c L o n :  su£  
rïo,  l a c t n n c i o  o e s t o d o  de r e p o s e  ( «n v £  
g i l i a ) ,  no o b s t a n t e  c u a n do  s« p r o v o c a  -  
e l  r e f l e j o  e l  n i n o  t i e n d e  a c e r r a r  sus=  
d edos  s o b r e  e l  o b j e t o .
S i n  e m b a r g o ,  en l o s  n i n o s  c u y a s  m ad r es =  
f u e r o n  t r a t a d a s  c on  M e r b e n t a l . e s t e  r e —  
f l e j o  se m a n t u v o  h a s t a  e l  3 9 - 4 9  mes.
4 .  To no  f l e x o r  d e l  p i e : La e v o l u c i o n  obse_r 
vado  f u e  a n o l o g a  y  p a r a l e l a  a l a  e v o l u ­
c i o n  d e l  T . F .  de manos .
5.  S u c c i o n : F I  r e f l e j o  de s u c c i o n , s e g u n  ha 
s i d o  d e s c r i t o ,  l o  e n c o n t r a m o s  en l o s  —  
3 6 4 p r i m e r o s  m e se s .  A p a r t i r  de e s t a =  
f e c h o ,  e l  n i n o  l l e v o  s us  manos h a c i a  e l  
o b j e t o  que p r o v o c o  e l  r e f l e j o  y t r n t a  -  
de r e t e n e r l o  c o n t r a  sus l a b i o o  a l  t i e m -  
po que a p r o x i m a  sus l o b i o s  y  l a  l e n c u o ,  
Los  m o v i m i « n  t o s  de l a  c ab - ' zo  se e f e c h / c n  
«n e l  mismo s e n t i d o .
En L o s ' n i n o s  M e r b e n t a l '  - s i  se nos p e r -  
m i t e  l a  d e n c m i n a c i o n - ,  se o b s « r v 6 ,  a d e -  
mas de l o  ya d e s c r i t o ,  m o v i m i e n t o s  de -  
l o s  m i em b ro s  i n f e r i o r e s  y l . l a n t o  s i  no =
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l o g r a b a n  su o b j e t i v o :  s u c c i o n a r  e l  o b j e ­
t o .
6 .  L o c o m o c i o n : E l  r e f l e j o  de ma rcha  a u t o m a -  
t i c a  no l o  hemos e n c o n t r a d o ,  en l a  g e n e -  
r o l i d o d  de l o s  c a s o s ,  de f o r m a c o n s t a n t e  
en l o s  5 p r i m e r o s  meses como i n d i c a  L . C .  
G r i g n o n .  N u e s t r a s  o b s e r v a c i o n e s  nos l l e -  
v on  a e s t a b l e c e r :
6 . 1 .  D e s a p a r i c i o n  d e l  r e f l e j o  de m a r —  
cha a u t o m a t i c a  e n t r e  e l  12 y  «1 _ 
22 mes,  en t o d o s  l o s  c a s o s  a e x —  
c e p c i o n  de l o s  n i n o s  h i p e r a c t i v o s  
en l o s  que  se o b s e r v é  h a s t a  e l  —  
3 9  o 4 9  mes.
6 . 2 .  Cuando e l  n i n o  es c o p a z  de s o p o r -  
t a r  e l  p es o  de su c u e r p o  - 5 9  o 6 -  
m e s - ,  p u e s t o  en p i e ,  se y e r g u e  c -  
p o y a n d o s e  en l a s  p i e r n a s  y l a s  —  
f l e x i o n o  y e x t i e n d e  a l t e r n a t i v a —  
m e n t e ,  i m p u l s a n d c s e  h a c i a  d e l a n t «  
y  e f e c t u c n d o  un m o v i m i e n t o  de ' fna_r 
s h a ' .  Es t o s  n i n o s  son  l o s  qua in i_ 
c i a r c n  J.a ma rc ha  a n t e s  de l o s  12= 
meses y e n t r e  e l l e s  e s t â n  l o s  n i ­
nos ' M e r b e n t a l '  e h i p e r a c t i v o s .
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7 .  M o c i c « p t i v n : S i m i l a r  a l  de l o s  p u n t c s  —  
a a r d i n a l e s  ( o r e F l e j o  de  s u c c i o n  ) ,  d i -  
f i « r e  «n que l a  o r i e n t a c i o n  se p r o d u c e  -  
en e l  s e n t i d o  o o u e s t o  a l  e s t i m u l o ,  e s t e =  
r e f l e j o  f u e  o b s e r v o d o ,  en l o s  p r i m e r o s  -  
meses y  a l o  l a r g o  d e l  p r i m e r  ano en t o -  
dos  l o s  c a s o s ,  s i  b i e n  en l o s  u l t i m o s  m£ 
ses  no s i e m p r e  se  c u e n t o  c on  l a  c o l a b o r £  
c i o n  d e l  n i n o ,
8 .  C e f é l i c o : El  c o n t r o l  c e f a l i c o  se ha o b —  
s e r v a d o  a p a r t i r  d e l  7.- mes en muchos c £  
S O S .  La s e d e s t a c i o n  con  a p o y o  y  c o n t r o l :  
c e f â l i c o ,  a p a r t i r  d e l  39 mes en e l  q u e :  
e l  n i n o  m o n t i e n e  l a  c a b e z a  e r g u i d o  o b s e r  
v on do  un o b j e t o  que s® e l e v a  c n t e  9 U  v i s  
t a .
. 9 .  S e d e s t a c i o n : La s « d e s t a c i 6 n  con  a p o y o  l a  
o l c o n z a r o n , «n ] a c e n e r a l i d a d  de l o s  c a ­
sos  en «1 3 9 - 1 9  mes.
l r .  S i - p e d e s t n c i o n : E n t r e  «1 79 -  39 m«s,  l a  
m o y o i i a  de l o s  n i n o s ,  se m a n t i e n e n  en - -  
p i e  con  a p o y o .  A l  F i n a l  d e l  89 m«s,  b u s -  
can  un a s i d e r o  y p a s a n ' p o r  sus p r o p i o s  -  
m e d i o s  a l a  p o s i c i o n  de b i - p e d e s t a c i o n . = 
En l o s  n i n o s  h i p e r o c t i v o s  se o b s « r v 6  l a :
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ma yor  p r e c o c i c a d .
1 1 .  D e a m b u l a c i o n : En l o  m a y o r i a  da l o s  c a s e s  
se a d q u i r i o  en e l  119 mes y  en a l g u n o s  -  
c a s e s  en e l  109 mes.
1 2 .  C o n d u c t o  a u d i t i v e : A e x c e p c i o n  de un c a -
30 ( s u ) e t o  nu méro  3 I . B . M . )  f u e  o b s e r v a -  
do d e s de  l a s  p r i m e r a s  b o r a s  de v i d a  ( o b ­
s e r v a c i o n e s  de l o s  p a d r e s ,  b c s c d o s  en —  
r e s p u e s t a s  de s o b r e s a l t o  a n t e  un p o r t a z o  
u o t r o  e s t i m u l o  s o n o r e  i n t e n s e ) .
13 .  C o n d u c t o  o p t i c a : Fue o b s e r v o d o  d e s d e  l o s  
p r i m e r a s  b o r a s  de v i d a  ( c i e r r a n  l o s  p 6 r -  
p a d o s  c on  f u e r z a  a l  r e c i b i r  l o  l u z  d e l  = 
s o l ) ,  s eg un  m a n i f e s t o c i o n  de l o s  p a d r « s .  
N o s o t r o s  p u d i m o s  c o m p r o b a r  f i j o c i o n  en -  
l o s  o b j e t o s  e i n t e n t e  de s e g u i m i e n t o  a -
l o s  8 d i a s  de v i d a .
A l  mes l o s  n i n e s  que e m p i e z o n  e l  t r a t o —  
m i e n t o  en l a s  2 p r i m e r a s  s«manos d« v i d r ^  
s i g u e n  un o b j e t o  que d e s c r i b ®  un â n q u l o =  
d« 1309 .
E s t a s  o b s e r v a c i o n e s  p u d i m o s  c o n s t a r l o s  -  
en n i n o s  c u y o s  h e r man os  ya  h a b i a n  s e g u i -  
do e l  t r o t a m i e n t o ,  a l o s  15 d i a s  de v i d a
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En “ S t o s  c a s o s ,  en l o s  p o i r e s  se  h a b i a n =  
p r o d ' j c i d o  un a p r « n d i z a  )« qu e  l l e v a r o n  a = 
l a  p r a c t i c a  d « s d e  l o s  p r i m e r o s  d i a s  de -  
v i d a  d e l  n i n o .
1 4 .  C o n d u c t o  o u d i t i v a  de r e c o n o c i m i e n t o : D“ £  
de l o s  p r i m e r o s  d i a s  e l  n i n o  d i f e r e n c i o =  
l a  v o z  de l a  m a d r é .  A l o s  2 m e s e s ,  e l  n_i 
no r e s p o n d e  c on  m i m i c a  f a c i a l ,  H a c i a  l o s  
t r è s  meses a g i t a  sus  man i  t a s  romo s i  q u i  
s i g u i “ ro  " c o g e r "  a l n o .
1 5 .  C o n d u c t a  o p t i c a  -  m a n i p u l a t i v a : H a c i a
3 9  mes,  a n t e  un o b j e t o ,  e l  n i n o  l o  m i r a =  
f i j o m e n t e  e i n i c i a  un m o v i m i e n t o  de pr*>n 
s i ô n .
1 6 .  P r e n s i o n  u n i - m a n u a l ; A l o s  4 m^ses  e l  n i  
no c og e  un o b j e t o  ( c u b e )  a l  c o n t a c t a i  y  -  
t i e n d e  l a  mono h a c i a  l o  que  se l e  o f r e c « .
17 .  P r e n s i é n  b i - m a n u o l : A l o s  5 meses e l  n i ­
no s o s t i e n e  dos  o b j e t o s ,  uno «n c oda  mo-
1 3 .  C o n d u c t a  e x p r ^ s i v a :  m i m i c a . La s o n r i s a  £  
p a r e c e  e n t r e  l a s  6 y l a s  3 semanas ,  su -  
c o r a c t e r  es m e c â n i c o  e i m p e r s o n a l ,  c a s i =  
r e f l e j o .
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1 3 .  C o n d u c t a  e x p r e s i v o :  r e s t o . La s o n r i s a  c o -  
s i  r e f l e j o  que  o p a r e c i o  e n t r e  l a s  4  y  6 -  
semanas ,  se  m o n t i e n e  h o s t a  l o s  5 - 6  me ses ,  
momento en que  e l  n i n o  d i s t i n g u e  l a s  c o —  
r a s  c o n o c i d a s  de l a s  d e s c o n o c i d a s .
1 9 .  F o n e m o - l e n o u q  j e : E n t r a  e l  69 y  7 9  mes,  en 
l a  g e n e o l i d a d  de l o s  c a s o s ,  hemos e n c o n —  
t r o d o  que e l  n i n o  s e l e c c i o n a b a  a l g u n o s  de 
sus  f on ema s  y se  a d i e s t r a b a  en r e p e t i r l o s  
de f o r m a  c o s i  c o m p u l s i o n a l , se t r o t a  de u 
no f o r ma  e l e m e n t a l  de c p r e n d i z o  j e .
2 0 .  S u e n o : La s  a l t e r a c i o n e s  qu e  h e m o s ^ o b s e r v £  
do ( s o b r e s a l t o s ,  l l o n t o  que t r a d u c i o  s u —  
f r i m i e n t o )  se r e f i e r e n  o l o s  s u j e t o s  nûm£ 
r o s  H ,  1 4 ,  15 ,  16 ,  23 ,  24 ,  26 ,  27 ,  23 y= 
31 ( c o n  t r o t a m i e n t o ) ;  y  o l o s  s u j » t o s  n u ­
méros  2 ,  5 ,  1 1 ,  16 ,  17 y  19 ( s i n  t r o t a  
m i e n t o ) .  E l  s u j o t o  numéro  5 de e s t e  u l t i ­
mo q r u p o  f u e  d i o g n o s t i c a d o  de s i n d r o m e  —  
S t u r g e - W e b b e r . En t o d o s  o s t o s  c a s o s  l a s  -  
madrés  f j e r o n  t r a t a d a s  con  M e r b e n t a l  d u r o £  
t e  e l  p e r i o d o  de g e s t a c i o n .
21 .  A l i m e n t o c i o n : D u r a n t e  l o s  3 6 4 meses se= 
o b s e r v o r o n : t r a s t o r n o s  d i g e s t i v e s ,  ( d i a  —  
r r e o s  y v o m i t o s )  e i n t o l e r a n c i a  o l a  a l i -
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r r « n t a c i o n  en l o s  s u j e  + os  c i t a d o s  en «1 a -  
p a r t n d o  a n t e r i o r .
2 2 .  R e s p i  r c c i o n : Mo se hon  o b s e r v o d o s  t r o s t o r  
no s  r e s p i r o t o r i o s .
2 3 .  C i r c u l n c i o n : L o s  c a s o s  en qu e  a l  n a c e r  s« 
o b s e r v o  a l g u n a  f o r m a  de c i o n o s i s  f u e r o n  -  
t r o t o d o s  i n  s i t u .  N o s o s t r o s  o b s e r v a m o s  u -  
nn t e n d « n c i a  a t e n e r  l o s  p i e s  f r i o s ,  «n -  
l o s  p r i m e r o s  m * s e s ,  en l o s  n i n o s  de ba )o = 
p e s o ,  de p o r t o s  c on  c e s o r e o s ,  p r e m o t u r o s =  
y  en un c a s o  d i o g n o s t i c a d o  de s o p l o  c a r —  
d i a c o  f u n c i o n o l .
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CONCLUS I G N E S  C E N E R A L c S
1 .  c l  n i v a l  d e  m a d u r a c i o n  n e u r o l ô ç i  
c a  dm l o s  n i n o s  q u e  r ' * c i b i e r o n  -  
t r a t a m i e n t o , e s t a  p o r  e n c i m a  d e  -  
1 a m e d i a  p o b l o c i o n a l  s e c û n  l a  
c a l a  d e  m a d u r a c i o n  d e  C . L .  G r i o -
2 .  S e  h a n  e n c o n t r a d o  c o n d u c t a  h i p « ^  
a c t i v a s  y  t r a s t o r n o s  e n  l a  a c t i -  
v i d o d  v e g e t a t i v a  ( s u e n o  y  a l i m « j i  
t a c i ô n ) ,  e n  l o s  n i n o s  c u y a s  ma—  
d r e s  f u e r o n  t r a t a d a s  c n n  ‘ V r b « n -  
t a l  d u r a n t e  «1  p e r i o d o  c ^ s t a c i o -  
no 1 .
A p E N 0 î  c !: 4
RESULTADOS OPTcNIDOS ScGUN 
U  cSCALA De VISION BLV -F
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[STUDIO D i  LA t V O L U C I O N  D l  L \  V I S I O N  EN NU LS I R A  MUES I R A
I .  IMTRODUCCICr)
1 . 1 .  L a  c s c a l a  p r o p u a s t a  p o r  B r u n e t - L é z i n e  h a c e  r e F * r e n -  
c i o  a  l a s  p o s i b i l i d a d e s  v i s u a l e s  d e  l o s  n i n o s  d ^ s d ^  
e l  p r i m e r  mes b a s  t a  l o s  1 0  m e s " S ,  m a n i f e s t a n d o  q u e =  
r a r a m e n t e  s u s  o b s « r v o c i o n e s  c o m i e n z a n  a n t " S  d e l  S " -  
o u n d o  mes d e  l o  v i d a  d ^ l  n i n o .
1 . 2 .  L a  E s c o l a  d «  v i s i o n  ( B L V - T )  i s  e l  r « s u l t a d o  d e  l a s =  
o b s e r v a c i o n » 5  d e  o l q u n a s  p o  r t i c u l a  r i d a d ^ s  d " l  corn—  
p o r t a m i e n t o  v i s u a l  dm l o s  n i n o s :  r e a c c i o n n s  a n t e  —
l a  l u z ,  o r i e n t a c i o n  d e  l a  m i r a d a  y  p o s i b i l i d a d - x s  -  
d e  f i  j a c i ô n  y  s e g u i m i e n t o .
1 . 3 .  En o u e s t  r a s  o b s " r v a o i o n e s  t " n d r * m o s  e n  c u * n t a  « s t o s  
c r i t e r i o s  a m p l i a n d o  e l  p r i m e r  a s p e c t o  (  r ^ ' a c c i o n - ' s  -  
a n t e  l a  l u z ) ,  q u »  d e n o m i n n r » m o s  r » o c c i o n » s  n « s t i m u  
l o s  l u m i n o s o s ,  v a  q u »  l a  p o s i b i l i d a d  d »  o b s » r v o r  o-= 
l o s  b » b » s  d » s d »  l o s  p r i m e r o s  d i n s  d »  v i d a  n o s  h a  su  
p u e s t o  » 1 a n d  l i  s i s  d » l  c o m p o r  + n m i » n t o  v i s u a l  o n t »  -  
F u e n t e s  l u m i n o s o s  d »  d i s t i n t a  i n t » n s i d a d  ( p » q u » n a  -  
l i n t e r n a ,  v » l a ,  b o m b i l l a ,  f l a s h ,  l u z  s o l a r ) .
1 . 4 .  G b w i a m e n t e ,  l a s  c o n c l u s i o n » s  a q u »  l l e ^ u » m o s  s »  r » -  
f e r i r d n  a l o s  s u j » t o s  o b s e r v a d o s  y  p u » d » n  q u e d a r  c o  
mo h i p o t e s i s  r n z n n a b l » s  » n  » s p » i a  d »  c o n f i r m a c i o n  -  
c o n  u n a  m u » s t r a  m a y o r .
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n .  CCMPORTAMIF.NTO VISUAL EN EL PRIMER MES
2 . 1 .  S i  o b s e .rvcjmos a un  r e c i e n  n a c i c i o  c c m p r o b a m o s  q ue  »n l a s
r u s  . b o r ns  d»  v i d a  ho y  m o v i m i e n t o s  c c ü l o r » s  c o o r d i n a d o s  » s p o r d -  
d i c o s .  L o s  m o v ' i m i » n t o 3  de  a c o m n d a c i o n  q u e  o b s e r v a m o s  »n n i n o s  = 
d »  rr.rjs de  5 d l a s  ( e d a d  mo s t » m p r a n a  d e  l o s  s u j e t o s  d » n u ^ s t r o -  
m u e s t r o )  s o n  e l  t » s t i m o n i o  de  u na  m o t r i c i d o d  F u n c i o n c l  yo  o r c o  
n i z a d o  p o r o  c i e r t o s  o c t i v i d o d e s  n » o n o t a l e s .
2 . Î . I .  Comno r  t o m i  »n t n  o n t »  -‘ s h i m u l o s  l u m i n o s o s : I l  r o c i ^ n  no c i  
do  n o r m o l  s o s t » n i d o  p o r  l a s  n a l ç o s  y  ].a n u c o  y  o r i » n t o -  
do  h o c i o  u na  l u z  s u a v e ,  a c » n t ü o  » s p on  t o n »o m» n t  » » s t o  o -  
r  i » r i  t n o i ô n , v o l v i - ' n d o  s u s  o ; o s  y  l a  c o b » z o   ^ t r o p i s m e  ho 
c i a  l a  l u z ) .  A n t »  un f o c o  l u m i n c s o  i n t e n s e  ( l u z  s o ’ o r ) -  
c i » r r o  F u » r t » m » n t »  l o s  o o r p a d o s .  S » f i  j a  »n l o s  r o s t r e s .
2 . 1 . 2 .  0  r i  »n t n c i o n : C u o n d o  n i n o  s i q u »  un o b ; » t o  l u m i n o s o s  -  
q u »  d » s n p o  r » c  » l » n t o m » n t » ,  a i  r » » n c o n t r n r l o  p o r  l o d o  
o n u » s t o ,  o r i e n t a  d»  n u » v o  s u s  o j o s  y l e  c o b » z o  »n s - n t i  
do  i n v » r s o  ( o c c i é n  c o m b i n c d n  y  s i n - r o i c o  d »  l e s  m û s c u - -  
1ns  d » l o s  n i n b o s  o c u 1o r  » s y d » 1 c u » l î o ) .
2 . 1 . . ’ . î_ i  r  i_c nj_ En n b j s t o s  p r o ; < i n o s  a s u  r c s ' r r o  ( d»  LA a ' ' o -  
c m)  y s i t u o d o s  »n l a  i i  n - a  n - ' d i n ;  »n o b j ^ ^ o s  qu' -  3 » d ' -s  
n l n z a n  l - n t o m » n t »  y l a  t  » r  o 1 .n » n » ; »n  » 1 r o s t r e  d » i o  mn + 
d ; » ( c u o n d o  1» ho b l c  o 1 » a l i m e n t a )  y  »n » ’ d » '  " x o m i n o
2 . 2 .  ' ' x p  1 o rn r  i o n 3 : c n t r s  d n s  no modo s .
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3 .  PRUEHAS A P L I C A D A 5  PA RA c l .  c A T U D i n  D e  LA V I S I C M
3 . 1 .  S c G U I M I c M T C  H O P I Z O M T A L  D c L  A R O . c s t o  p r u « b a  f u »  o p l i c o d a  a  t o  
d o s  l o s  5 u j " t o s ,  » n  l a  p r i m » r o  » n t r » v i s t a .  S i  »1  n i n o  a u n  no= 
h a b l a  c u m p l i d o  u n  m » s ,  s »  r » p » t i a  l a  p r u » b a  a » s o  « d a d .  S i  s -  
o b s » r v a b n  g u »  no  h o b i n  s » ç u i m i » n t o  ( d » s p u » s  d » 1 m » s )  s »  i n + » n  
s i n f i c a b n  l o s  » j » r c i c l n s  s »  i m u l o r i é n .
3 . 2 .  P O S I C I O M  D E L  N i R O . L o  p r u o b a  s »  p a s a b a  c o l o c c n d o  a l  n i n o  »n  -  
d o s  p o s i c i o n » s  d i s t i n t n s ;  s u p i n a  y s » n t n d o  (  » n  l o s  b m z o s  d»=r 
s u  m a d r »  o c o n  a p o y o ) ,  p r o c u r a n d o  l a  i n c  1 i n a c i o n  o p t i m a  p a r a  = 
f a c i l i t a r  l a  v i s i o n  d®J o b j » t o  ( » n t r »  1 2 0 9  y  1 4 0 9 ) .
3 . 2 .  M A T E R I A L  U T I L I Z A D O . U n  a r o  d o  p l â s t i c o  r o j o  d »  1 6  c m .  d »  d i d -  
m » t r o  c o l g a d o  d »  u n a  c i n t a ,  t o m b i é n  r o j a ,  d *  4 5  c m .  d »  l o r r o .
3 . 3 .  T E C M IC A  U T I L I Z A D A . e n  c o d a  u n a  d o  l a s  p o s i c i o n e s  i n d i c a d a s ,  -  
s »  s i t u o b o  e l  o b j » t o  »n  » 1  c a m p o  v i s u a l  d » l  n i n o  y  s »  i n i c i a -  
bo » 1  d “ S p l a z a m i » n t o  l a + » r o 1  ( u n a  v » z  a l a  d » r » c h a ,  o t r o  n la 
i z g u i » r d o )  m uy  l » n t o m » n t » .  5 »  d * » t » n i a  l a  p r u » b a  c u o n d o  »1  n i ­
no p » r d i a  "»1 o b j » t o .  5 »  o n o t a b a  h o c i o  g u »  l o d o  t » n i a  m as » y i -  
t o s  » 1 s u ' ) « t o ,  »n u n a  y  o t r o  p o s i c i o n .  S »  » x p l o r a b a  - n  c o d a  -  
c o s o  l a  f i j a c i c n  l o t - r o i  »n - 1  o b ) » t o .  •
3 . 4 .  M U i r R O  O l  V c C c S  QiJe S .  \ P L I C O  LA P ^ U c E A .  3  v o c - s  - n  c o d a  d i  —
, 5 .  MCMENTO cM OIJc 3 c  APLIOAROU LAS P R V c  3  AS: c n + r >  d o s  marna do s .
3 . 6 .  ASPE.rrr O c L  S c G l j I ‘ ' T c M T P  ' X l c  3 c  c ' ( P L P ’’ \  ; M o r i z o n  + o l .
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4. RLSULTAOOS;
4 .  1 .  cl .  s u q u i m i e n t o  c c u J c r  b r - v »  d -  u n  o b  
i » t o  q u »  s »  d » s p l o z a  h o r i z o n  t a  1m»n t -  
f u »  o b s - r v ' j c l o  »n t o d ' o s  l o s  s u j - t o s  -  
- x p l o r o c o s  d u r a n t »  »1 p r i m » r  m » s .
4 . , ’ 2 .  E l  s e g u i m i e n t o  c c u l a r  b r » v »  d »  un  ob  
j » t o  q u e  5» d » s p l a z a  v » r t i c a l m » n t »  -  
n o  f u e  o h s e r v a d o  »n l o s  s u j » t o s ^  s i n  = 
t r a t a m i » n t o ,  e x n l o r o d o s  a n t e s  d e l  —  
p r i m » r  m»s d »  v i d a .
4 .  3 .  E l  s o g u i m i » n t o  c i r c u l a r  b r » v »  t o m p c -  
c o  f u »  o b ô » r v a d o  o n t » s  d » l  p r i m » r  —  
m»s »n l e s  s u j » t o s  s i n  t r a t a m i » n t o ,
4 ,  4 .  En t n d o s  l o s  c c s o s  l o  m i r o d o  v r o  o —  
t r o i d o  p o r  »1 o b j - t o  q u »  s »  a o i t a b o -  
l o t » r a l m » n t »  a » x c » p c i o n  d»  l o s  s u ) »  
t o  s s i  n t . r o t n m i » n ' o .
4 .  .0 . I. n m i r ' j d o  » r o  o t r o i d o  p o r  1 o d »  I »y n
n i n o n o r ,  " n  t o d o s  l e s  c c s o s .
4 .  6 .  Lo  m i  r o d e  c l o r a  y p r o l o n n o d a  f u »  o b -
s » r v o d o  muv p r ' c c z m » n t » ,  n n  l o  p r i m »  
r o  s » m m  d »  v i d o ,  »n n i n o s .  d #  ■ p_o
d r » s  q u »  yo  c o n o c i o n  »1 t r o t o m i » n t o :
( N 9  1 3 ,  4 4 ,  4 7 ,  5 3 ) .
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4 .  E L  C C M P O R T A M IE N T O  V I S U A L  EN E L  SE C U N D O  MES
4 . 1 .  L a  m i r a d d  s e  h a c e  d i r e c t e .  L o s  m o v i m i e n t o  o c u l a r e s  c o o r d i n a d o s .  
M a n t i e n e  l a  m i r a d a  f i j a  p o r  t i e m p o  i n d e f i n i d o .  S e  i n t e r e s a  p o r =  
e l  m o v i m i e n t o :  s i g u e  p e r s o n a s  y  o b j e t o s  e n  m o v i m i e n t o ,  s e  f i j a =  
e n  l o s  m ô v i l e s  ( j u g u e t e s )  y  e n  l a s h a j a s  d e  l o s  a r b o l e s .  S e  m i r a  
s u s  m a n c s  c o l o c a d a s  e n  s u  c a m p o  v i s u a l  y  s o n r i e  a  s u  m o v i m i e n t c v  
S e  m u e s t r a  i m p o c i e n t e  a n t e  l a  p r o x i m i d a d  d e l  a l i m e n t o  f i j o n d o s e  
i n t e n s o m e n t e  e n  e l  b i b e r o n .
4 . 1 . 1 .  C o m p o r t o m i e n t o  a n t e  e s t i m u l o s  l u m i n o s o s : B u s c o  a c t i v a m e j i  
t e  l a  f u e n t e  l u m i n o s a .  S u  m i r a d a  e s  e x p r e s i v a .
4 . 1 . 2 .  O r i e n t a c i o n : S i g u e  u n  o b j e t o  q u e  s e  d e s p l a z a  e n  s e n t i d o =  
v e r t i c a l ,  h a c i a  a r r i b a  y  h a c i a  a b a j o .  T o m b i é n  l o  s i g u e  -  
c u o n d o  e l  d e s p l a z a m i e n t o  e s  c i r c u l a r .  L a  o r i e n t a c i o n  s e =  
p r o d u c e  e n  d e c ü b i t o  s u p i n o ,  p r o n o  y  e n  s e d e s t a c i o n  a s i s -  
t i d a .
4 . 1 . 3 .  F i j a c i o n : M i r a  e l  r o s t r o  h u m a n o  y  r e s p o n d e  c o n  u n a  s o n —  
r i a a .  D e v u e l v e  s o n r i s a s  c u o n d o  s e  l e  h a b l a  f i j a n d o  a t e n -  
t a m e n t e  s u  m i r a d a  e n  l a s  p e r s o n a s .
4 . 2 .  E x p l o r a c i o n : l a  e x p l o r o c i o n  s e  r e o l i z ô  e n t r e  d o s  m a m o d o s ,  s e q û n  
p r o c e d i m i e n t o  g e n e r a l .
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5 .  PRULBAS APLICADAS PARA EL E5TUDI0  DE LA VISION
5 . 1 .  SEGUIMIENTO GONTINUO HORIZONTAL DEL ARO.
5 . 2 .  SEGUIMIENTO VERTICAL GONTINUO DEL ARC.
5 . 3 .  SEGUIMIENTO GONTINUO CIRCULAR DEL ARO
5 . 4 .  r i J A C I O N  A DISTANCIA ( 5 0  cm.  y  1 m . ) .
5 . 5 .  MIRADA ALTERNATIVA.
5 . 6 .  POSICION DEL N I N O: S u p i n o  y  s e n t o d o  ( e n  b r o z o s  de l o s  p a d r e s ) .  
E l  s e g u i m i e n t o  c o n t i n u e  h o r i z o n t a l  y  v e r t i c a l  t o m b i é n  se exp lo^  
r o  en p o s i c i o n  p r o n a  ( o p o y a d o  e l  n i n o  en una c un c  de 5 c m . ) .
5 . 7 .  MATERIAL U T I L I Z A D O : Un a r o  de p l a s t i c o  r o j o  de 16 cm. de d i a m ^
t r o  c o l g a d o  de uno c i n t a ,  t o m b i é n  r o j o ,  de 45 cm. de l a r g o  y -  
2 b o l o s  de mo dé r a  de 14 cm. de l a r g o  y 22 mm. de 0.
5 . 3 .  TECNICA U T I L I Z A O A : En c o d a  una de l a s  p o s i c i o n e s  i n d i c a d a s  se= 
c o l o c a  e l  a r o  y  se d e s p l a z a  en s e n t i d o  h o r i z o n t a l ,  v e r t i c a l  o= 
c i r c u l a r .  Se i n i c i o  e l  m o v i m i e n t o  unos  v e c e s  a l a  d e r e c h a  y o -  
t r a s  a l a  i z q u i e r d a  o n o t o n d o  l a s  r c s p u e s t o s  d e l  b e b é .  P a r a  l a =  
e x p J o a c i n n  de l a  m i r a d a  o l t e  r n o t i v o  se s i t u o n  l o s  b o l o s  en l a  = 
i l n e n  m ed i a  y  r.o d e s p l a z a  uno de e l l o  h a c i a  l a  d e r e c h a  m o n t e n -  
n i e n d o  e l  o t r o  f i j o .  Se r e p i t e  i n i c i o n d o  e l  m o v i m i e n t o  h a c i a  -  
1n i z q u i e r d o .  Se o n o t o n  l o s  r e s u l t o d o s .
5 . 9 .  NUMERO DE VECES QUE SE APLICARCN LAS PRUE8AS. En cod a  una de  -  
l a s  d i r e c c i o n e s  i n d i c a d a s ,  t r è s  v e c e s .
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EXAMEN DE LA VISION 
COMPORTAMIENTO CON EL ARO. RESULTADOS OBTENIDOS:
S.H. s.v. S.C.
SUd BTOS
PARCIAL PARCIAL PARCIAL C.D.N3
C5; Lm. C5; Ira. Cl ; lm.
N2 1 J.A.E. 13 d. 41 d. 41 d. J .Ü.
N9 2.H.B.T. 25 d. 30 d. 30 d. 100
M9 3 I.B.M. 5 d. 2m. l d. 2m. 1 d. S.D.
N9 4"F.B.Y. 54 d. m «* « « S.D.
N9 5 P.B.P. 40 d. « S.D.
M9 6 S.B.M. 6 d. 30 d. 30 d. loo
N2 7 P.C.C, 60 d. 2m. 2 m. S.D.
N9 8 A.C.C. 13 d. 30 d. 30 d. 100
N9 9 C.C.H. lo d. 31 d. 31 d. loo
N910"P.C.B. 61 d. 61 d. 61 d. S.D.
N9II"S.G,C. 65 d. 2rn. 5 d. 2m. 5 d. S.D.
N912 M.C.ll. 8 d. 29 d. 29 d. 103
N913"I.C.C. 17 d. 17 d. 17 d. 176
N914 P.C.T. 2m. 24 d. 2m. 24 d. 2m.24 d. S.D.
N915 B.D.P. 8 d. Ira. 13 d. lm.13 d. S.D.
N916 E.F.M. S.D. S.D. S.D. S.D.
N917 R.F.P. 8 d. 30 d. 30 d. loo
looN918 M.F.T. 6 d. 30 d. 30 d.
N919 L.G.G. S.D. S.D. S.D. S.D.
N920”A.G.C. Il d. S.D. S.D. S.D.
N221"M.G.M. 12 d. S.D. S.D. S.D.
N922"L.G.R. 22 d. 32 d. 32 d. S.D.
N923 A.H.H. 2m. 20 d. 2m. 20 d. 2ra. 20d. S.D.
N924"J.J.G. 39 d. 39 d. 39 d. S.D.
N925"M.L.H. S.D. S.D. S.D. S.D.
N926 M.L.M. 51 d. lm. 21 d. lm. 21d. S.D.
N927"B.M.M. 51 d. 51 d. 51 d. S.D.
'* : Sujetos que interrumpieron o .-ibondonaron el tratamlento-
S.H. : Seguimiento horizontal. S.V. :Segutintento vertical.
S.C.tSeguimlento circular. S.D.tSin datos.
C5; item de la Escala General de Desarrollo Psicomotor B-L (12 mes) 
Cl: Item de la Escala General d» Desarrollo Psicomotor B-L (12 mes). 
C.Di Cociente de desarrollo, calculado segûn fôrmula porcentual.
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EXAMEN DE LA VISION
COMPORTAMIENTO COM EL ARO. RESULTADOS OBTENIDOS:
SUJ ETOS S.H. S.V. S.C.
PARCIAL PARCIAL PARCIAL C.D.
05; lm. 1 C5; lm. Cl; lm.
M2 28 D.M.G. S .D . S.D. S.D. S.D.
M2 29 M.M.V, 3 d. 1 ra. 1 m. ICO
H 2 30"A.M.P. Il m. 3 d. 11 m. 3 d. 11 m. 3 d. 18
N2 31 P.M.P. Il d. 31d. 31 d. loo
M2 32 N.A.M. 1 ra.Il d. Ira. Il d. Ira. 11 d. S.D.
N2 33’Ri.L.M, 2m. 5 d. 2 ra. 5 d. 4m.-14 d. S.D.
M9 3'V'A-V.M. 13 d. S.D. S.D. S.D.
32 d, _ 1 m. 2  d . 1 m. 2d. S .D,
58 d. 58 d. 58 d. ■S - D •
M2 37"A.P.C. 2m. lo d. 2 m . O d . 2m. lo d. S.D.
^'ÜL_ia_kr_R.Aju 31 d. 3 m . 7 d. 4 m.lo d. S .D .
M9 39 D.R.V. lo d. 29 d. l ra. 14 d. S.D.
R9 40 C.S.A. lo d. 1 m, 20 d. 2m. 1 d. S.D.
N<3 A1”E,S.L, 2m. 10 d. 2m. lo d. 2m. 10 d. S.D.
N9 42 L.S.T. S.D. S.D. S.D. S.D.
N2 43 S.D. lm. 16 d. 1 m. 16 d. 5ra. 10 d. S.D.
N9 44 C.T.M 19 d. 1 m. 1 ra. 133
|_RR._4j" E.V.5 12 d. 25 d. 25 d. 1 2 0
M2 46 P.V.L, 14 d. 22 d. 22 d. 115
M2 47 A.V.L. 14 d- 29 d. 29 d. 103
i M2 48”A.Z.M. 7 d. S.D, S.D. S.D.
M2 49 C.B.P. 23 d. 23 d. 23 d. l o o
M2 30 P.C.C. 1 m. 7 d. 1 ra. 7 d. Ira. 7 d. S.D.
M 2 51 V.s.R. 3 m.-2 d. 3 m,-2 d. 3ra. -2 d- S.D.
M2 52 A.L.H. 40 d. 40 d. 40 d. S.D.
M2 53 S.P.F. 14 d. 14 d. 14 d. S . D .
M2 54 J.G.F. i l m.20 d. Ira. 2 0  d. ' 1 m. 20 d. S.D. i
M2 53 M.C.T. l ra. l  m . ! 1 ra. loo '
" : Sujetos que interrumpieron o abandonaron el tratamlento.
3.H.; Seguimiento horizontal S.V.: Seguimiento vertical.
S.C.: Seguimiento circular. S.D.: Sin datos.
C5: item de la Escala General de Desarrollo Psicomotor B-L (12 mes). 
Cl: item de la Escala General de Desarrollo Psicomotor B-L (19 mes). 
C.D.: Cociente de desarrollo, calculado segûn formula porcentual.
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tXAMc:N De. LA V IS IO N
COMPORTAMIcNTO CCN cl ARO
S .H . S . V. S. C. C.D.
SUJCTOS CCNTIMUO CONTINIJO COMTINMO
C2; 2m. m. C2: 2 m .
N928 D.M.G. S.D. S.D. S.D. S.D.
N929 M.M.V. 2 m . + 5 d. 2 m . + 5 d. 2 m . + 5 d. S.D.
N930* A.M.P. 1 1 m . + 3 d. No No o bs jrvado
N931 P.M.P. 2 m, + 8 d. 2 m . + 8 d. 2 m . + 8 d. S.D.
N?32 N.A.M. 2 m. + 2 d . 2 m . + 2 d . 2 m . + 2 d . S.D.
N933* M.L.M. 3 m. + 3 d . 4 m. — 14 d. S .D . S fû c.
N934* A.V.M. S.D. S.D. S.D. S.D.
N935 B.P.F. 2 m. 2 m. 5m. + 1 8  d. S.D.
N936* A.P.B. S.D. S.D. S.D. S.D.
NS37* A.P .C . 2 .71.+ 10 d. Mo observado No obs*>rvo lo S.D.
N938 L.R.A. 3 m. + 7 d. 5 m. ' 5 m. S .D .
N939 D.R.V. 2 m. 2 m. + 1 d» 3 m. S.D.
N940 C.5.A. 1 m. + 1 4  d. 2 m . + 1 4  d. ? m. + 14 d . S.D.
N941* E.S.L, 2 m. + 1 0  d. S.D. S.D. S.D.
N942 L.S.T. S.D. S.D. S.D. S.D.
N943 S.S. S.D. 5m . + 10 d. 7 m. S.D.
N94A C .T .M . 45 d. 1 m. + 15 d. I m . + 1 5  d. 130
N945» E.V.S. S.D. S.D. S.D. S.R,
N®46 P.V.L. 58 d. 1 m. + 28 d. Im .  + 2 8  d. 136
N9/17 A.V.L. S.D. S.D . S .D . S .D .
N948’  A.Z.M. S.D. S.D. S.D. S.D.
N949 C.B.P. 2 m. 23 d. 23 d. 130
N950 P.C.C. 2 m. 2 m. 2 m. 100
N®51 V.S.R. S.D. 4 m . — 2 d . 4 m . -  2 d . S.D.
N952 A.L.M. S.D. S.D. S.D. S.D.
N953 E.P.F. 14 d. 2 m. — 5 d. 2 m . -  5 d. in*;
N954 J.C.F. 1 m. + 20 d. 1 m. + 20 d. 1 m. + 20 d. 125 .
N953 M.C.T. 2 m. + 8 d. 2 m. + 8 d. 2 m . + 8 d. A q
S . H .  .  
5 .G. = 
5 .0 . .
S e q u i m i e n t o  
S e q u i m i p n t o  
S i n  dot-os.
ho r i zontn1 
ci rcu la r .
5 . V .  = S e q u i m i e n t o  v e r t i c a l .
C2, C5, = I t e m s  c o r r e p o n d i e n t e s  al  2?m. 
C .D .   ^C o c i e n t e  de d e s a r r o l l o .
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cXAMcN De LA VISION
CQvrORTAMIcNTO COM cL ARO
5. H. S. V. S. C.
SUJETO CONTINIJO CONTIMUO CCNTIMUO C.D.
C2; 2 m. C5r 2m. C5; 2 ^
N9 1 J.A.E. 41 d. 1 m. + 11 d. T m, +11 d. 1 48
m  2 H.B.T. 30 d. 2 m . +21 d. 2 m. + 21 d. S .D +
N9 3 I.B.M. 61 d. 3m. — 1 d. 3 m . — 1 d. S.D'.
N5 4» F.B.Y, 54 d. S.D. S.D. S.D.
N9 A P.O.P. ... 90. , 3 m * 4 m. + 20 d. S.D.
N« 6 5.R.M. 58 1 m. + 23 d. 4 m. + 8 d. S.D.
N9 7 P.C.C. 60 d. 3 m. +6 d. 3 m . + 6 d. S.D.
N9 3 A.C.C. 60 d. 2m. + 1 d. 2 m . + 1 d. 100-
N? 9 C.C.H. 92 3 m . +  2d. 3 m . +  2d.
N910* P.C.B. S.D. S.D. S.D, S.D. ;
N9ll» S.C.C. S.D, S.D. S.D. S ^ c !
N91? M.C.H. 3 m. 3 m. 5m. n S.D.
N*13* I.C.C. 39 d. 39 d. 39 d. 153
N014 P.C.T. 2m. +  24 d. 13 m. + 2 d. 13m.+ 2d. S.D.
N915 E.D.P. 43 d. 1 m. + 13 d. 2 m. %
N»16 E.F.M, S.D. S.D. S.D. i S .D.
N9I7 R.F.P. 2 m. 2 m. 2 m. W l M
I N918 M.F.T. 1 m. 2 m . -1 d. 2m.- 1 d. 1 101
N91? L.G.G. 2 m.  + 21 d. 2 m . +21 d. 2 m. + 21 d. i S.D.
A.G.C. 1 S.D. S.D. 1 S.D.
N921' M.G.M. S.D. SJX S.D. S.D.1
N9?C' L.G.R. 32 d. 32 d. S.D. S.D.
N?23 A . H . N . 2 m. +20 d. 2 m. +  20 d. 3 m . +  2d, S.D.
NP24" J.J.G. S.D, 3 m. +  20 d. 3m. +  2 0  d. S.D.
M'J2S^  M.L.M. S.D. S.D. S.D. S.D.
N9 26  M . L . M . 2 m. +  25 d. 2 m. + 25 d. 2 m. + 25 d. S.D.
N ° 2 7 ’‘ E . M . M . 51 d. Mo obsjrva^ 'o " ' ' r  o h s * r v n d n S.D.
5 . H. -5<?guimicnt.o horizontal. 
5 .G.-Soaui.■niento circular.
S . D . - S i n  da t o s ,
5 . V .  = S e q u i m i e n t o  v e r t i c a l .
*  = S u j e t o s  que no s i g u i e r o n  e l  t r o t ? .  
C . D.  = C o c i e n t e  de d e s a r r o l l o .
looo
B 0 L 0 s
SUJETO IV - F.D. V - M.A
a 50 cms. a i m . 2 a 20 cms. 2 0 50 cms.
N? 1 J.A.E. 2 m. + 6 d. 4 m. + 1 d. 4 m. + 1 d. 4 m. + 1 d.
N® 2 H.B.T. 1 m. 2 m. + 21 d. 2 m, + 21 d. 2 m. + 21 d.
N9 3 I.B.M. 3 m. -  1 d. 3 m. -  1 d. 4 m. + 1 d. 4 m. + 1 d.
N? 4* F.B.Y. S.D. S.D. S.D. S.D.
N« 5 P.B.P. 3 m. 3 m. 3 m. 3 m.
N9 6 S.B.M. 1 m. + 28 d. 1 m, + 23 d. 4 m. + 8 d. 4 m. + 8 d.
N9 7 P.C.C. 2 m. 3 m. + 6 d. 3 m. + 6 d. 3 m. + 6 d.
N9 8 A.C.C. 1 m. 2 m. + 1 d. 2 m. + 1 d. 2 m. + 1 d.
N9 9 C.C.H. 31 d. 3 m. + 2 d. 3 m. + 2 d. 5 m. + 1 d.
N910* P.C.B. S.D. S.D. S.D. S.D.
N5I1* S.C.C. S.D. S.D. S.D. S.D.
N912 M.C.H. 29 d. 3 m. 3 m. 4 m. — 1 d.
N913* I.C.C. 17 d. 39 d. 39 d. 1 m, + 9 d.
N914 P.C.T. 3 m. + 2 d. 13 m. + 2 d. 13 m. + 2 d. 13 m. + 2 d.
N»15 F.D.P. 1 m. +13 d. 1 m. +13 d. 2 m. 2 m.
N916 E.F.M. S.D. S.D. S.D. S.D.
N917 R.F.P. 1 m. 2 m. 2 m. 2 m.
N918 M.F.T, 1 m. 1 m. + 29 d. 1 m. + 29 d. 1 m. + 29 d.
N919 L.G.G. 2 fl!. + 21 d. 2 m. + 21 d. 2 m. + 21 d. 2 m « + 21 d.
N920* A.G.C. S.D. S.D. S.D. S.D.
N921* M.G.M. S.D. S.D. S.D. S.D.
N922* L.G.R. S.D. S.D. S.D. S.D.
N923 A.H.M. 2 m. + 20 d. 3 m. + 2 d. 2 m. + 20 d. 3 m. + 2 d.
N924* J.J.G. 39 d. 3 m. + 20 d. 3 m. + 20 d. S.D.
N925* M.L.H. S.D. S.D. S.D. S.D.
N926 M.L.M. 1 m. +21 d. 2 m. + 25 d. 2 m .+ 25 d. 2 m. + 25 d.
N927* E.M.M. 1 m. + 21 d.
F . D .  = F i j o c i o n  o d i s t a n c i a .  H . A .  = M i r o d a  a 1 t e r n a t i v a .
* = S u j e t o s  que no s i g u i e r n n  e l  t r a t ^ .
S . D .  = S i n  d a t e s .  C . D .  = C o c i e n t e  de d e s a r r o l l o .
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SUJETO
IV - F.D. V - M.A.
o 50 cms. aim. 2 a 20 cms. | 2 a 50 cms.
N*2Ü D.M.G. 5m. + 20 d. 5 m. + 20 d. 5 m. + 20 d. 5 m. + 20 d.
N929 M.M.V. 1 m. 1 m. 1 m. 1 m.
N’930» A.M.P. 11m.+ 3 d. 11m,+ 3 d. !
N?31 P.M.P. 31 d. 31 d. 31 d. 31 d.
N932 N.A.M. I m . +11 d. 2m. + 2d. 2 m . + 2d.
N'C13^  M.L.M. 4m. -14 d. 4m. - 14 d. 4m. -14 d. 4 m. - 14 d.
N934" A.V.M. S.D. S.D. S.D. S.D.
NV35 B.P.F. 1 m. + 2d. 2 m. 4 m. 4 m.
N936* A.P.B. 58 d. S.D. S.D. S.D.
N937* A.P.C. 70 d.
N938 L.R.A. 3 m . + 7 d. 4 m. + 10 d. 3 m . + 7 d. 5 m.
N939 D.R.V. 50 d. 2m. + 1 d. 1 m. + 20 d. 2 m . + 1 d.
N940 C.S.A. Im. +14 d. 2m. + 14 d. 2 m . +14 d. 3 m.
N941' E.S.L. 2m. + 10 d.
N942 L.S.T. S.D. S.D. S.D. S.D.
N943 S.S. 5m. + 10 d. 5 m. + 10 d. 5 m. + 10 d. 5 m . +10 d.
N941 C.T.M. 1 m. 1 m. + 15 d. 1 m. +15 d.1 1 m. +15 d.
N945» E.V.S. S.D. S.D, S.D. S.D.
N?46 P.V.L. 22 d. l m. + 28 d. 1 m. + 28 d. 2m. + 29 d.
N9/I7 A.V.L. 29 d. 3 m. + 21 d. 3 m. + 21 d. 3 m. +21 d.
N04B» A.Z.M, S.D. S.D. S.D. S.D.
r r i9  C.B.p. 23 d. 2 m. 2 m. 2 m.
N9S0 P.C.C. 2 m- 2 m. 2 m. 2 m.
N951 V.S.R. 1m.- 2d. 3m.- 2d. 4 m . -2 d. 5 m . + 2d.
N9S2 A.L.M. I m . +10 d. Im. +10 d. 3m.- 2d. 4m. - 3d.
N953 E.P.F. 2m.- 5 d. 2 m . -  5 d. 2m.- 5 d. 2m.- 5 d.
N954 J.C.F. 3 m. 3 m, 3 m. 3 m.
N?55 M.C.T. 2m. + 3d. 2 m. + 8 d. 2 m. + 8 d. 2m. + 3d.
F.D. - Fijacion a distancio. 
5.D. = 5 i n dnto R.
* TT Sujetos que no siguieron
M.A. = Miroda alternative.
C.D. = Cociente de desarrollo 
el tratamiento.
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6. RE5ULTAD0S
6.1. El sequimiento horizontal fue observado en todos los sujetos - 
explorados y que habîan seguido el tratamiento.
6.2. El sequimiento vertical, tombién fue observado en los sujetos 
que hoblon seguido el tratamiento, siendo de mayor durocion y 
de mas clora fijacion cuondo se reolizoba hacia arriba.
6.3. El seguimimto circular fue observado en la moyorlo de los co- 
sos si bien en algunos se producla la pérdida del objeto cuan 
do se hablo descri to un orco de unos 2509.
6.4. La mirado olternativa se observé en la moyorlo de los cosos -
cuondo la seporocion de los bolos era inferior a 50 cm.
6.5. La mirodo olternativa se dn con fijacion clora y continuada -
en la misma direccién (derecha o izquierda) en que se observa
el sequimiento circular sin pérdida del objeto.
6.6. Estos resultados fueron més claros y précoces en aquellos ni- 
nos cuyos padres ya conocion los e jericios (sujetos identifi- 
codos con los numéros 13, 44, 47 y 53).
6.7. No observamos estos resultados en el qrupo de sujetos cuyos - 
padres reolizobon solo parcialmente los ejercicios indicados,
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7. EL CGMPORTAMIENTO VISUAL EN EL TERCER MES
7.1. La miroda es ciaramente sostenida y expresiva. Los movimientos son 
coordinados. Mira sus monitos fijcmente y solo cuondo las oproximo 
muclio al rostro se cbservo el estrabismo intermitente caracteristj^  
co de etopos anteriores. El nino mira alternativamente al podre y= 
a la madré, uno y otra mono, uno y otro objeto.
7.1.1. Comportnmiento onte estimulos luminosos: En general parece= 
que el nifîo adapta su comportamimto a distintos umbrales de 
luminosidod. AsI, en un ombiente de penumbra o de oscuridad 
tiende a concilier con mas focilidod el sueno. En otros ca- 
sos (si se les ha acostumbrado) solo lo horén en presencia= 
de un pequeno foco cuyo luz ilumina la estancio indirecto—  
mente. Los reacciones a las imagenes del espejo 'de bébés', 
que se les colgaba en su cuna, nos hocen pensor en uno pre- 
ferencio por los colores (en general las respuestas se da—  
bon a las laminas con dibujos en rojo o en negro y permane- 
cian indi fe rentes a la lomino'en blanco'.
7.1.2. Orien tacion: La rotncion de la cabeza le permite localizar,
'o busrar con la mirodo' a la persono que desde distintos -
ongulos de la hobitocion le Sabla o Homo por su nombre.
7.1.3. Fljacion: A partir de este momento el interés por las per­
sonas y objetos le 1leva a seguir en todos direcciones.
7.1.4. Explo rocion: Entre dos mcmodos, segûn procedimiento descrito,
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8 , PRUEBAS APLIC iDAS PARA EL ESTUDIO DE U  V IS IO N
8.1. BUSQUEDA DEL SONAJERO A LOS DOS LAPPS
8.2. SEGUIMIENTO CCNTINUO HORIZONTAL DEL ARO
8.3. SEGUIMIENTO CCNTINUO VERTICAL DEL ARO
8.4. SEGUIMIENTO CONTIMUO CIRCULAR DEL ARO
8.5. MIRADA ALTERNATIVA (o 20 cm., o 50 cm.).
8.6. POSICICN PEN NINO: n). Busqué do del sonajero. En posicion su^
pino, procurondo que el nino no lo hoya visto anteriormente. 
Cuondo lo sostengo el podre o la madré en la posiaién de se ri 
todo, se hace sonar el sonajero o la camponillo a coda uno - 
de los lodos a sus espoldos y procurando que el nino no vea= 
el objeto ni al exominodor.
b). Para la explorocion del reste de las = 
pruebos se sigue el procedimiento indicodo en 5.6.
8.7. MATERIAL UTILIZ\D0: Aro de plostico de 16 cm. de diâmetro, -
rojo, colgodo de une cinta de 16 cm. tombién rojo. 2 bolos -
de madero de 14 cm. de largo y 22 cm. de 0. Un sonajero o u- 
na camponilla.
8.8. TECNICA UTILIZADA: La descri ta.
8.9. NUMERO DE VECES QUE SE APLTIVRON LAS PRUEBAS; Très veces.
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SUJETO
N9 1 J.A.E,
M9 2 H.B.T.
N9 3 I.B.M.
N9 A* F.B.Y.
N9 5 P.B.P.
N9 6 S.B.M.
N9 7 P.C.C.
N9 8 A.C.C.
N9 9 C.C.H,
N9L0* P.C.B.
M o . l l *  S.C.C.
N912 M.C.H,
N913* I.C.C.
N914 P.C.T.
N915 E.D.P.
N916 E.F.M.
N917 R.F.P.
N918 M.F.T.
N91? L.G.G.
N920* A.G.C.
N921* M.G.M.
N922* L.G.R.
VI - S j. 
q los 2 lados 
4 m. + Id.
3 m .  + 22 d .
4 m . + Id,
S.D.
4 m. + 20 d.
4 m . + 8 d.
3 m . + 6 d.
3m, -  Id,
3 m . + 2 d .
S.D.
S.D.
4 m . -  I d .
S.D.
13 m. + 2 d.
S.D.
4m.- 8 d.
4m. + Id,
S.D.
S.D.
S.D.
5 i. = S ino)e ro.
* r Sujetos que no 
suiqieron el - 
t ro tamiento.
5.D.= Sin dotos.
SUJETO
N923 A.H.M.
N@24* J.J.G.
N925* M.L.H,
N926 M.L.M.
N927* E.M.M.
N928 D.M.G.
N929 M.M.V.
N930* A.M.P.
NS31 P.M.P.
M932 N.A.M.
M933* M.L.M,
N934* A.V.M,
N935 B.P.F.
M936* A.P.B.
N937* A.P.C.
N938 L.R.A.
VI - S j. 
a los 2 lados
4 m. 1 d.
S.D.
S.D,
4 m. + 10 d.
S.D.
5 m. + 20 d.
3 m. + 9 d.
2 m . + 8 d.
2 m. 2 d.
S.D.
S.D.
3m. + 7 d.
N939 D.R.V. 3 m.
N940 C.S.A.
N941* E.S.L. S.D.
N542 L.S.T, S.D.
N943 S.S, 5 m. +10 d.
N944 C.T.M.
SUJETO
N945* E.V.S.
N946 P.V.L.
N947 A.V.L. 
N943* A.Z.M. 
N949 C.3.P. 
N950 P.C.C. 
N951 V.S.R. 
N952 A.L.M. 
N953 E.P.F. 
N954 J.C.F. 
N955 M.C.T.
VI - Si.
a los 2 lados
S.D.
2 m. + 29 d.
3 m. +21 d.
S.D.
3 d.
4 m . -  2 d .
S.D.
2m.- 5 d.
3 m.  + 1 0  d .
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9. RESULTADOS
9 .1 . En la moyorlo de los cosos fue observodo 
el sequimiento horizonta l, v e r t ic a l  y —• 
c ircu la r  complete, sin pérdido del obje­
to.
9 .2 . En muchos casos se observe la bûsquedo -  
del se janero o componi1l a , preferentemen 
te , en el lodo'pre ferido.'
9 .3 .  En la  mnyorio de los cosos lo respuesto= 
de busquedo (orientocion) fue ma s cio ro= 
cuondo se u til izobo pora la  exploroci6n= 
lo camponilla.
9 .4 . En la moyorlo de les cosos lo respuesto= 
de orientocion iba prscedido de uno inme 
v il izo c ion  global. Cuondo esta se prolori 
goba y no se daba la orientocion, si se= 
reprnducio el sonido obteniomos la res— 
puesto esperodo.
9 .5 . Estos resultados no fueron observodos en 
estos termines en el grupo de sujetos — 
que in terrumpieron el tratamiento.
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SUJETO V II  -  M. 1 Cb. V I I I  -  M. 2 Cbs.
C 3; 3 m. C.D. C4; 5 m.
NB 1 J.A.E. 2 m . + 6 d. 136 4 m . + 1 d. 123
MB 2 H.B.T. 3 m . + 22 d. O'dO à m. + 22 d. lÙZT
N9 3 I.B.M. 3 m . -  1 d. 101 4 m. + 1 d. 123
NB 4* F.B.Y. S.D. S.D. S.D. S.D.
MB 5 P.B.P, 3m . 100 4m , + 20 d. 107
MB 6 S.B.M. 4 m . + 8 d. S.D. 5 m . -  1 d. 101
MB 7 P.C.C. 3 m . + 6 d. 100 3 m , + 6 d. 156
N2 8 A.C.C. 3 m . -  1 d. 101 4 m . -  1 d. 126
N9 9 C.C.H. 3 m . + 2 d . ■ 97 3 m. + 2 d . 241
NBIO* P.C.B. S.D. S.D. S.D. S.D.
NBli* S.C.C. S.D. S.D. S.D. S.D.
NB12 M.C.H. 3 m. 100 4 m . -  1 d. 126
N913* I .C .C . S.D. S.D. S.D. S.D.
NB14 P.C.T. 13 m. + 2 d. S.D. 13 m. + 2 d. S.D.
MB 15 E.D.P. 4 m. S.D. 4 m. 125
MB16 E.F.M. S.D. S.D. S.D. S.D.
MB 17 R.F.P. 4 m. S.D. 4 m. 125
NB18 M.F.T. 3 m. 100 4 m. + 8 d. 117
N91? L.G.G. 4 m . + i d . S.D. 4 m . + 1 d. 123
M92C* A.G.C. S.D. S.D. S.D. S.D.
NB21» M.G.M. S.D. S.D. S.D. S.D.
MB22* L.G.R. S.D. S.D. S.D. S.D.
MB23 A.H.". 3m . + 2 d . 93 4m . + 1 d. 123
MB24' J .J .G. 3 m , + 20 d. S.D. S.D. S.D.
MB25* M.L.H. S.D. S.D. 7 m. + 23 d. S.D.
NB26 M.L.M. 4m . + 1 0  d. S.D, 4m . + 10 d. 123
NB27* E.M.M. S.D. S.D. S.D. S.D.
MB 28 D.M.G. 5m . + 20 d. S.D. 5m . + 20 d. S.D.
M. 1 Cb. = El nino mira un cubo situado ante su v isto .
M. 2 Ch. = El nino mira dos cubos situados ante su visto.
C3 = Items correspondiente cl 3^ m. C4 = Items, correspondiente 
5.D. 5 in dntos.
C.D. Cociente de desarrollo .
* = Sujetos que no siguieron el tratamiento.
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9. EL COMPORTAMIENTO VISUAL EN EL QJARTO MES
9 .1 . Al f in a l iz a r  el 39 mes el nino fi jabo su atencion sobre un -  
objeto pequeno situado en su campo visual y a uno distancing 
de 50 cm. ( f icha  rojo de 1 cm. de 0 . ) .  En e l  cuarto mes ob— 
servamos que la mirodo se f i j a  en e l  objeto y odemâs este es 
inspeccionado. La coordinocion oculo-monuol l levo  a l  nino, -  
en muchos casos, a tomor su chupete posorlo ante sus ojos y= 
meterlo en su boco. El nino reconoce desde lejos ( 1m. o m6  ^
su biberon y observamos movimientos ontic ipator ios de manos= 
y succion. Reconoce a las personas y sonrîe o e l le s .
9 .2 .  Orientocion: El nino vuelve râpidomente la cabeza, o ombos -  
lados orientondose hocio el lugor de procedendo del estlm^ 
lo sonoro (voz, sonajero, camponilla, s i lb id o ) .
9 .3 . F i jac io n : Sique con la mirodo peouenos objetos en movimiento 
( f ic h a , botôn). La mirodo o lte rna t iva  es sostenida. Cuondo -  
posa de uno persona fam ilia r  (e l  podre o la  madré) o otra — 
desconocido son rie  a oquélla. Socude, intencionodomente, su 
sonajero yl o mira de vez en cuondo. Tombién hemos observado 
que cuondo esta ocnstodo y se le hoblo o se le Homo intenta 
levantor su cabezo. Llevo los objetos a su boco, mirondolo -  
antes de la succion o polpacion con los lobios.
9 .4 . Exploracion: Entre dos mamodas, segun procedimiento descrito. 
(Escola BLV).
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10. PRUEBAS APLICADAS PARA EL ESTUDIO DE LA VISION
10.1. BUSQUEDA DEL ESTIMULO SONORO
10.2. FIJACION DE LA MIRADA EN OBJETOS PEOUENOS
10.3. MIRADA ALTERNATIVA: BUSQUEDA DE UN OBJETO QUE SE WCE DE- 
SAPARECER MONENTANEAMENTE.
10.4. COMPORTAMIENTO CON EL SONAJERO (socude y mira).
10.5. RECONOCIMIENTO DEL PADRE 0 DE LA MADRE, A DISTANCIA
10.6. POSICICN DEL NINO: Prono, supine y sentado.
10.7. MATERIAL UTILIZADO: Camponilla, sonajero, ficha y cubos.
10.3. TECNICA UTILIZADA: En coda uno de los posiciones indicados 
se busco la orientocion y f i jocion del nino en e l estimulo 
que se u t i l i c e .  Cuondo lo explo rocion se hogo en la posi — 
cion de sentado se procurora que el nino no vea o lo perso 
na que le  lloma o le hoblo ni el objeto que se hoce sonar. 
En la posicion de supino se coloco sobre el tô n x  e l sona­
jero o chupete y se observa si lo toma y lo llevo o lo bo- 
co. En lo posicion de prono (opoyodo sobre uno cuna) se c£ 
loco el objeto en su campo visuol, en e l centro, en el lo -  
do derecho y en e l lodo izquierdo y se hoce desoporecer oj  ^
quno, observondo si hoy busquedo. Cuondo esté en lo posi— 
cion de sentado, los objetos se colocon a poca distoncio,=  
sobre uno meso.
lolo
V I I  -  M. 1 Cb. V I I I  -  M. 2 Cbs.JETO
C 3; 3 m. C.D. C4; 5 m. C.D.
N929 M.M.V. 3 m. + 9 d. 110 S.D. S.D.
N93C* A.M.P. S.D. S.D.
N931 P.M.P. 3 m. + 3 d. S.D. 4 m. 125
N932 N.A.M. 6 m. 50 6 m. 83
N933* M.L.M. 4 m. - 1 4 d. S.D. S.D. S.D.
N934* A.V.M. S.D. S.D. S.D. S.D.
N935 B.P.F. 5 m. 60 5 m. + 18 d. S.D.
N936* A.P.B. 3 .0 . S.D. S.D. S.D.
N937* A.P.C. S.D. S.D. S.D.
N938 L.R.A. 4 m. + 1 0 d. 169 5 m. lOO
N939 D.R.V. 3 m. 100 5 m. S.D.
N940 C.S.A. 3 m. 100 4 m. + 4 d. 120
N941* E.S.L. S.D. S.D. S.D. S.D.
M942 L.S.T. S.D. S.D. S.D. S.D.
N943 S.S. 5 m. + 1 0 d. 56 5 m. + 10 d. 93
M944 C.T.M. 2 m. 150 4 ra. + 2 d. 122
MO 45* E.V.S. S.D. S.D. S.D. S.D.
N946 P.V.L. 2 m. + 29 d. 103 5 ra. S.D.
N947 A.V.L. 3 m. + 21 d. S.D. 3 ra. + 21 d . 135
M948* A.Z.M. S.D. S.D. S.D. S.D.
N949 C.B.P. 2 m. 150 4 ra. + 3 d. 121
N950 P.C.C. 2 m. 150 3 m. + 7 d. 155
N951 V.S.R. 4 m. — 2 d. S.D. 5 ra. + 2 d. lOO
N952 A.L.M. 4 m . — 3 d. S.D. 4 ra. — 3 d. 128
N953 E.P.F. 3 m. — 5 d. 100 S.D. S.D.
N954 J.G.F. 3 m. 100 4 ra. 125
M955 M.C.T. 2 m. + 8 d. 132 S.D. S.D.
M. 1 Cb. = Mira un cubo. S.D. = Sin dates.
M. 2 Cb. ■= Mira dos cubos. C.D. = Cociente de desarrollo.
C3, C4 = items correspondientes ol 3? y 59 nés respectivamente,
* = Sujetos que no siguieron el tratamiento.
l o l l
SUJETO X -  M.F . SUJETO
X -  M. F.
C4; 4 m. C.D. C4; 4 m. C.D.
N9 1 J.A.E. 4 m. + 1 d. 100 E ^^3 A.H.M. 6 m. + 2 d. 0*65
M9 2 H.B.T. 3 m. + 2 2 d. 108 N924* J.J.G. 3 m, + 20 d. S.D.
N9 3 I .B .M. 4 m. + 1 d. 100 N925* M.L.H. 7 m. + 23 d. S.D.
M9 4* F.B.Y, S.D. S.D. N926 M.L.M. 4 m. + 10 d. S.D.
N9 5 P.B.P. 4 m. + 20 d. S.D. N927* E.M.M. S.D. S.D.
M9 6 S.B.M, 4 m, + 8 d. S.D. N928 D.M.G. 5 m. + 20 d. S.D.
N9 7 P.C.C. 3 m. + 6 d. 125 N929 M.M.V. 3 m. + 9 d. 121
N9 8 A.C.C. 3 m. — 1 d. 134 N930* A.M.P. S.D.
N9 9 C.C.H. 5 w. + 1 d. S.D. N931 P.M.P. 4 m. 100
N910» P.C.B. S.D. S.D, N932 N.A.M. 6 m. S.D.
M9U* S.C.C. S.D. 5 .0 . N933* M.L.M. S.D. S.D.
N912 M.C.H. 3 m. 133 N934* A.V.M. S.D. S.D.
NP13* I .C .C . S.D. S.D. NS35 B.P.F. 5 m. + 1 7 d. S.D.
NP14 P.C.T. 13 m. + 2 d. S.D. N936* A.P.B. S.D. S.D.
N915 E.D.P. 4 m. S.D. N937* A.P.C. S.D. S.D.
N916 E.F.M. S.D. S.D. N938 L.R.A. 5 m. 80
M917 R.F.P. 4 m. S.D. N339 D.R.V. 5 m. S.D.
N918 M.F.T. 3 m. + 9 d. 121 N940 C.S.A. 4 m. + 4 d. 100
N9I9 L.G.G. 4 m. + 1 d. S.D. N941* E.S.L. S.D. S.D.
M9 20* A.G.C, S.D. S.D. N942 L.S.T. S.D. S.D.
N9 21* M.G.M. S.D. S.D, N943 S.S. 5 m. + 10 d. S.D.
N922* L.G.R. S.D. S.D. N944 C.T.M. 3 m. 125
SUJETO X -  M.F.
C4; 4 m. C.D.
N945’ E.V.S. S.D. S.D.
N946 P.V.L, 3 m. 133
M947 A.V.L. 3 m . + 2 1  d. 109
N948* A.Z.M. S.D. S.D.
N949 C.B.P. 2 m. 150
N950 P.C.C. 3 m . -  Z d . 124
N951 V.S.R. 4 m . -  2 d . 101
N952 A.L.M, 4 m . -  3 d . 101
' M953 E.P.F. S.D. S.D.
N9S4 J.G.F. -t m. 100
N955 M.C.T. 3 m. + 10 d. 120
M,F. = Mi roda fi ja
5.D. - 5 in datos.
C.D. ('ocientes
ne desorro- 
J lo.
* = Sujetos que no 
siguieron el - 
trotomien to.
C4
diente ol 49m.
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11. RESULTADOS
11.1. En In mnyorio de los casos se encontrô la - 
orientocion a ombos lados en la posicion de 
supino, sentado y prono, cuondo el estimulo 
era sonoro (voz familiar o sonidos conoci—  
dos, companillo o sonajero).
11.2. En la mayoria de los casos se encontrô la - 
fijacion en objetos pequenos y môviles.(po­
sicion, sentundo).
11.3. En la mayoria de los casos se observé el r£ 
conocimiento a distancio del podre o de lo= 
madré. En los cosos en que e l  nino era oten 
dido por otra persona, tombién reconociô o= 
ésto.
11.4. En los ninos hiperactivos se encontrô siem- 
pre la siquiente respuesla: cuondo estobo c 
costado y se le hablabo hobio intentos de - 
levontor la cabeza para ver a la persona, - 
En cambio, en los ninos hipotônicos solo se 
daba la rotociôn de la cabeza e inmoviliza- 
ciôn clobal.
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12. EL COMPORTAMIENTO VISUAL EN EL QUINTO MES
12.1. La mirodo es intense y expresiva. Se observa uno clora co- 
rrespondencio entre los rasgos biotipicos del nino y su m_i 
rado. La coordinacion entre vision y prensiôn es ta 1 que a 
partir de este momento los progresos en el dominio de la - 
monipulacion y orientocion serân muy râpidos. Su interés - 
le llevo o la observocion de sus pies en lo que se detiene 
oxpresondo sorpresa ol descubrirlos. Tombién, do la sorpr£ 
sa que le producla el observer su propio Imogen en el esp£ 
jo posa 0 uno respuesto social, la sonriso. Tombién sonrie 
o la Imogen de sus padres o persona muy familiar, y encon—  
tromos la respuesto de sorpresa, pestoneos, cuondo el obj£ 
to desoporece de su campo visual.
12.2. 0rientocion: Mira a su olrededor y despeço fdcilmente la - 
cobeza de la almohodo para orientorse.
12.3. Fi jaciôn: La fijacion es répida e inmediata sobre todo - - 
cunndo se trota de objetos familiares: chupete, biberon, y 
en general, todo oquéllo que es'familiar' y représenta ex- 
pe ri enclos ogradobles. Sostiene en su mono y objeto aue se 
le ofrece y mira el segundo cuondo se busco su atencion so 
bre él, si bien antes mira a la persona que le of recio el = 
objeto primero. La octividod manual es mdxima y por lo ge­
neral cuondo tiene un objeto en sus monos tiende o llevor- 
lo enseguido a la boco.
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13, PRUEBAS APLICADAS PARA EL ESTUDIO DE U  VB ION
13.1. OBSERVACION DE LA ORIENTACION Y FIJACION EN OBJETOS.
13.2. FIJACION DE LA MIRADA EN OBJETOS PEQUENOS.
13.3. MIRADA ALTERNATIVA (de dos cubos).
13.4. COMPORTAMIENTO ANTE EL ESPEJO.
13.4. COORDINACION 0CU1.0-MANUAL.
13.5. OBSERVACION DISTAL (monos y pis).
13.6. POSICICN DEL NINO: Prono, supino y sentado (en brazos -
de los padres o opoyodo sobre un cojln).
13.7. MATERIAL UTILIZADO: Espejo, ficha, cubos, sonajero, co£ 
ponilla y objetos familiares.
13.8. TECNICA UTILIZADA: En las posiciones de prono y supino, 
se procédé como se ha indicodo anteriormente. En la po­
sicion de sentado, ante la meso, se présenta al nino un 
cubo cuondo lo ho tomcido con su mono 'pre ferido o domi­
nante' y ha mirodo y sonreido (a veces) al exaninador - 
se le présenta el segundo cubo, se otroe la atencion so
bre él y se espera que lo tome. Se observon las respue£
tas. Se inicia el juego de presenter objetos y hacer —  
que desoporezcon. Se estudia el comportamiento del nino,
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SUJETO
I X  - M. 3 Cbs.
SUJETO I X  - M. 3 Cbs.CAj 6 m. [ C.D. C4; 6 m. C.D.
N') 1 J.A.E. 4 m . + Id. 143
—
NR23 A.H.M. 4 m . + Id. 149
NO 2 H.B.T. 5 m. + 1/ d. 108 NS24* J.J.G. S.D. S.D.
N" 3 I.B.M. 5m. + Id. 119 N525* M.L.H. 7 m, + 23 d. S.D.
NR F.B.Y. S.D. S.D. N926 M.L.M. 4m. + 10 d. 133
NR 5 P.B.P. 4m. + 20 d. 123 N927* E.M.M. S.D. S.D.
N9 6 S.B.M. 5m. -  Id. 120 N928 D.M.G. 5m. + 20 d. 106
N9 7 PJ%C. 3 m . + 6 d. 187 N929 M.M.V. S.D. S.D.
N9 8 A.C.C. 4m,- id. 151 N930-* A.M.P. S.D.
NR 9 C.C.H. 3 m . + 2d, 195 N931 P.M.P. 7m. + 6 d. 83
NMO* P.C.B. S.D. S.D. N932 N.A.M. 6 m. S.D.
N911* S.C.C. S.D. S.D. N933* M.L.M. S.D. S.D.
NR 12 M.C.H, 4m. -  Id. 151 N934* A.V.M. S.D. S.D.
NR13" I.C.C. S.D. S.D. N°35 B.P.F. 5m. +18 d. 107
N914 P.C.T. 14m.+ 5 d. S.D. N936* A.P.B. S.D. S.D.
NR15 E.D.P. 4 m. 150 N937* A.P.C. S.D. S.D.
N91.S E.F.M. S.D. S.D. N938 L.R.A. 5 m. 120
N917 R.F.P. 4 m. 150 N939 D.R.V. 5 m.' 120
N918 M.F.T. 5m.- id. 121 N940 C.S.A. ‘ 7 m. S.D.
N*I9 L.G.G. 4m. + Id. 149 N241* E.S.L. S.D. S.D.
N920'^  A.G.C. S.D. S.D. N242 L.S.T. 7 m . +17 d. S.D.
N921" M.G.M. S.D. S.D. N°43 S.S. 5 m. + 10 d. 112
NO22* L.G.R. S.D. S.D. N944 C.T.M. 6m. -13d. 120
M. 3 oubn. -r Mira 
1 rn?; cnbos.
C.!). T Co('. L°at.a de 
1ro11o.
S.D. - Sin dotos.
C4 = item cor res­
pond icn te ol 
•f9 mes.
* - Sojetos que no 
sinuieron el - 
tratomiènto.
SUJETO IX  - M. 3 Cbs.
C4; 6m. C.D.
NO45* E.V.S. S.D. S.D.
N9/6 P.V.L, 5m. 120
N947 A.V.L. 5 m. + 2 d. 118
NO48* A.Z.M. S.D. S.D.
N949 C.B.P. 5m.- 2d. 122
NQ50 P.C.C. 5 m. + 23 d. 104
NR51 V.S.R. S.D. S.D.
N952 A.L.M. S.D. S.D.
N553 E.P.F. S.D. S.D.
N954 J.G.F. S.D. S.D.
N555 M.C.T. S.D. S.D.
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14. RESULTADOS
14.1. En la mayoria de los casos hemos obtenido 
la  miroda inmediata y atenta hacia e l es­
timulo que se ho presentado (cubos, Fichq 
espejo, sonajero, e tc . )
14.2. El interés visual posa de los monos a los 
pies que son contemplodos en la moyorlo -  
de los cosos. Cuondo en los pies se ha c£ 
locodo algun objeto ( l laves  o sonajero) -  
mueven intensomente los pies para produ—  
ci r e l  sonido.
14.3. Reacciona con pestoneo o ligero  sobresol-  
to cuondo uno persona desopo rece de su — 
campo visuol (juego del cu-cu-trâs).
14.4. Reacciona ante la imogen del espejo y -  -  
tiende sus monos hacia é l .  Hoy respuestas 
de sorpresa.
14.5. En general, estas respuestas no fueron o^ 
servodas en los ninos que in t e r rumpieron= 
e l tratamiento.
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15. EL COMPORTAMIENTO VISUAL EN EL SEXTO MES
15.1. El nino mira e l objeto de cerco. Se oproximo ol espejo pa- 
ro palper la imogen y se oproximo en un movimiento brusco= 
del cuerpo, después se endereza y rota sobre si mismo dete  ^
niendo su miroda en e l  rostro de la persona que le sostie ­
ne en sus brazos. El nino expresa un claro interés por la = 
mono que sostiene e l objeto que se le  muestra. La sorpresa 
ante los cambios o modificaciones eventuales de los ros- -  
tros fam iliares, del podre o de la madré (aparecer sin ga- 
fos, con uno to o lla  cubriendo su cabeza, e tc . )  puede incljj 
so producir, ademâs de la sorpresa, l lo n to .  Lo mimica d e l-  
rostro del nino tiene relacion con el tipo de octividod mja 
nipu lo tivo : sonrie y bolbuceo cuondo manipule sus rod il las  
o sus pies. Sonrie, respondiendo a sonrisas. Repite ges— 
tos que bon sido bien acogidos ( refuerzados) por los pa- -  
dros en si tuociones similores (recuerdo).
15.2. Orientocion: Sigue, sin pérdida, el objeto que se mueve en 
los cuotro direcciones. Sigue el movimiento c irc u la r ,  in te  
resondose principalmente por la mono que sostiene el obje­
to. Busco detrés del espejo la imogen que contempla.
15.3. Fi jocion: Sostiene un objeto en coda mono y contempla el -  
tercero. La exploracion es fundamentaImente t a c t i l .
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16. PRUEBAS APLIOXDAS PARA EL ESTUDIO DE U  VISION
16.1. OBSERVACION DE LA ORIENTACION Y JACION EN OBJETOS.
16.2. FIJACION EN OBJETOS PEQUENOS.
16.3. FIJACION EN LA MANO DEL EXANINADOR.
16.4. FIJACION EN LA IMAGEN DEL ESPEJO.
16.5. BUSQUEDA DE LA IMAGEN DETRAS DEL ESPEJO.
16.6. REACCIONES DE SORPRESA A LOS CAMBIOS EN EL ASPECTO HABI­
TUAL DE LOS PADRES.
16.7. BU5CA EL OBJETO QUE DESAPARECE.
16.3. TOMA UN CUBO EN DADA MANO Y MIRA EL TERCERO.
16.9. POSICION DEL NINO: Supino, sentado (opoyodo o en brazos -  
de los padres) y en posicion erguido (sostenido por los -  
padres o fam ilia res ).
16.10.MATERIAL UTILIZADO: Espejo, cubos, aro y objetos pequenos.
16.11. TECNICA UTILIZADA. En la posicion de supino se observa ol 
nino como manipula los objetos y sus pies. En la  posicion 
de sentado se anlica las pruebos de comportamiento ante -  
los cubos: se muestra uno, cuondo lo ho cogido se le  pre- 
presenta el segundo y a continuocion el tercero. Ante el= 
espejo se observa su ronducta (busquedo de imogen).
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Cl 1 ICTfl XI - P l. 1 irrn XI - P l. 1
C5; 3 m. C.D. C5; 8 nn C.D.
NR 1 J.A.E, 6 m. + 3 d. 131 N923 A.H.M. 8 m. + 4 d. 102
2 H.B.T. 6 m. 133 N9 24* J.J.G. S.D. S.D.
IN9 3 I.B .M . 6 m. + 3 d. 131 NR25* M.L.H. S.D.
NR 4* F.B.Y. 5 .0 . S.D, N926 M.L.M. 5 m. + 11 d. 149
N9 5 P.B.P. 3 m. + 2 d. 100 N927* E.M.M. S.D. S.D.
N9 6 S.B.M. 8 m. -  2 d. 100 N928 D.M.G. 6 m. — 1 d. 134
N9 7 P.C.C. 6 m. + 1 d. 132 M9 29 M.M.V. S.D. S.D.
N9 8 A.C.C. 6 m. + 3 d. 131 N930* A.M.P. S.D. S.D.
M5 9 C.C.H. 6 m. 133 N931 P.M.P. 7 m. + 6 d. 111
N no * P.C.B. S.D. S.D. N932 N.A.M. 7 m. - 2 d. 115
NRU* S.C.C. S.D, S.D. N933* M.L.M. S.D. S.D.
M912 M.C.H, 7 m. -  5 d. 117 N934* A.V.M. S.D. S.D.
NR13* I.C .C . S.D. S.D, N935 B.P.F. 7 m. 114
M914 P.C.T. 14 m. + 5 d. S.D. N936* A.P.B. S.D. S.D.
N915 E.D.P. 6 m. + 2 d. 131 N937* A.P.C. S.D. S.D.
N916 E.F.M. 7 m. + 6 d. 111 N938 L.R.A. 8 m. ICO
N917 R.F.P. 6 m. + 16 d. 122 N939 D.R.V. 6 m. 133
NQ19 M.F.T. 6 m. 133 N940 C.S.A. 7 m. + 3 d. 112
N9L9 L.G.G. S.D. S.D. MQ41* E.S.L. S.D. S.D.
NQ20* A.G.C. S.D. S.D. N942 L.S .T . 7 m. + 17 d. 105
N921* M.G.M. S.D. S.D. N943 S.S. 8 m. ICO
N922* L.G.R. S.D. S.D. N944 C.T.M. 8 tn. 125
SUJETO XI -  P l.
C5; 8 m. C.D.
N945" E.V.S. S.D. S.D.
N946 P.V.L. 6 m. + 1 d. 134
N947 A.V.L. 7 m . -  2 d . 115
N948* A.Z.M. S.D. S.D.
N949 C.B.P, 6m . + 1 7  d. 122
N950 P.C.C. 5 m. + 23 d. 139
N951 V.S.R. 5m . + 2 d . 158
N952 A.L.M. 6 m. + B d . 128
N953 E.P.F. S.D. 5 .0 .
N954 J.G.F. S.D. S.D.
N955 M.C.T. S.D. S.D.
I M . T P e l o t a .
5 , 1 ) . -  S i n  do t e s .
C . D . ^  C o c i e n t e  de 
desa  r r o l l o .
* - Sujetos que no 
siguieron el - 
t rn tamien to.
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17. RESULTADOS
17.1. El nino sostiene dos objetos, uno en -  
coda mono y mira e l tercero, en la ma­
yoria de los casos.
17.2. En la mayoria de los casos hay busque- 
do de la  imogen detrâs del espejo.
17.3. En la mayoria de los casos hoy reaccién 
de sorpresa a las modificaciones de 1 -  
ospecto habituai de los padres.
17.4. En la mayoria de los casos la  rotacion 
para la  busquedo del objeto que desopo^  
rece es intencionol y hacia e l lodo —
' d o m i n a n t e ' (busquedo de una pelota — 
que se présenta en la mono del examina 
dor y se oculto râpidomente).
17.5. Se intern por la monipulacion del obj£ 
to y por los efectos de eso manipula—  
cion, empieza a golpear con ellos la -  
rneso o a estrujorlos entre sus monos -  
para producir sonidos.
17.6. Empieza o interesarse por la troyecto-  
ria que siguen cuando los deja caer.
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18, EL COMPORTAMIENTO VISUAL EN EL SEFTIMO MES.
18.1. Lo caracter ls tico  de esta etopo es el afianzamiento de los
logros de los etopos anteriores. El rasgo principal de su=
compo rtamiento es la complocencia en las tarées manipulati_ 
vos y exp loratorias . La octividod mâs destacado es su ten-  
dencio a im ita r  las occiones de los odultos (mueve sus mo- 
nitas, golpea imitondo, frota objetos, los empuja y t i r a  -  
ol suelo). La exploracion del espacio tiene un nuevo senti 
do para e l  nino: deja caer los objetos y se inc lina  para -  
ver como coen; los reclama y uno vez que los récupéra rep_i 
te la accion. Si e l  objeto esté colocado a l  expremo de una 
cinto y ve como se mueven lo pide y cuondo lo tiene en su= 
mono lo arro ja  ol suelo; observa que no coe (no hoy golpe) 
y se muestro impaciente. Es el estimulo sonoro el que le  -  
inc ita  o esto actividad que a su vez le  l leva a la explora 
cion del espacio (bipotesis rozonable).
18.2. Orientocion: Busco, sistemoticomente, con la miroda el ob­
jeto deseodo si este acaba de perderlo. A veces con su mi­
roda o rien to o los mayores en la busquedo.
18.3. F i jacion: Exomina los objetos que posa de uno mono a la o- 
tra y es copoz de descubri r un objeto parcialmente topado, 
después de hoberselo mostrodo duronte medio minuto.
18.4. Explo rocion: Segun las pruebos de la Escolo BLV,
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19. PRUEBAS APLICADAS PARA EL ESTUDIO DE LA VISION
19.1. BUSQUEDA DE OBJETO SEMIOCULTOS.
19.2. COMPORTAMIENTO CON LOS OBJETOS (aolpea, f ro ta ,  e t c . ) .
19.3. MANIPULACION DE LOS OBJETOS (los posa de uno mono a o tra ) .
19.4. EXPLORACION DEL ESPACIO (a rro ja  objetos, e tc . )
19.5. ORIENTACION HACIA EL OBJETO BUSCADO.
19.6. FIJACION EN OBJETOS PEQUENOS (partes salientes de objetos
mayores).
19.7. COMPORTAMIENTO CON LOS CUBOS.
19.8. POSICION DEL NINO: Supino (manipulaciôn); prono (monipulo^ 
cion, golpeos, e tc . )  y sentado (comportomiento con los o^ 
je to s ) .
19.9. MATERIAL UTILIZADO: Ficha, cubos, espejo y objetos d iver­
ses ( jugue te s ).
1 9 . lo .TECNICA UTILIZADA: En la posicion correspondiente se ob— 
serva la conducta del nino. Ante los cubos se anota si to 
ma dos en uno mono y  uno en la otra o si ha y in tento . Se= 
observa su conducto ante objetos parcialmente ocultos (en 
lo posicion de sentado) y sus reacciones y demandes cuan­
do arroja e l objeto.
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SUJBTO X I I  .  B.8.T. X I I I  -  8 .8 .P.
C2; 10 m. C.D. C2; 10 m. C.D.
N9 1 J .4 .E . 8m , + 1 0  d. 120 8m . + 1 0  d. 120
N? 2 H.B.T. 8 m. + 5 d. 122 8m . + 5 d. 122
N9 3 I .8 .M . 7 m. + 5 d. 139 7 m . + 5 d. 140
N9 4* F.8.Y. S.D. S.D. S.D. S.D.
m  5 p.B.p. 10 m. -  2 d . 100 10 m. -  2 d . 101
N9 6 S.3.M. 8 m , -  2 d , 126 8 m . -  2 d . 126
N9 7 P.C.C. 7 m. + 2 d . 141 8 m. + 3 d . 123
N9 8 A.C.C. 8m . + 1 5  d. 117 8m . + 1 5  d. 118
N9 9 C.C.H. 8 m. + I d . 124 8 m . + I d . 125
M910» P.O.3, S.D. S.D. S.D. S.D,
N911* S.C.C. S.D. S.D. S.D, S.D.
N912 M.C.H. 8 m. + 2 d . 123 8 m . + 2 d . 124
N913* I .C .C . S.D. S.D. S.D. S.D.
N914 P.C.T. 1 4 m . + 5 d. S.D. 1 4 m . + 5 d. 71
N915 E.D.P. 7 m . -  I d . 143 7 m . -  I d . 143
N916 E.F.M. 8 m. + I d . 124 8 m . + I d . 124
N917 R.F.P. 8 m . -  2 d . 126 8 m . -  2 d . 126
N918 M.F.T. ? m. + 5 d. 109 7 m . -  I d . 143
N91? L.G.G. S.D. S.D. S.D. S.D.
NO20* A.G.C. S.D. S.D. S.D. S.D.
MO21* M.G.M. S.D. S.D. S.D. S.D.
N022" L.G.R. S.D. S.D. S.D, S.D.
N923 A.H.M. 8m . + 4 d. 123 8m . + 4 d. 130
N9 24* J.J.G. S.D. S.D. S.D. S.D.
NO25* M.L.H, S.D. S.D. S.D. S.D.
M926 M.L.M. 8 m. 125 8 m. 125
N927* E.M.M. S.D. S.D. S.D. S.D.
R.B.T. = Busco un objeto totalmente escondido.
B.R.P. c Busco un objeto parcialmente escondido.
C. D. = Cociente de desorrollo.
5.0. = Sin dotes.
* - SuIetos que no siguieron el tratomiento.
C? - Item COrrespondiente ol 109 mes.
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20. RESULTADOS
20.1. En la mayorlo de los Cnsos e l nino soste- 
nlo un objeto en coda mono y se inclinaba 
a coger e l otro (e l  tercero) con la boca.
20.2. En lo moyorla de los cosos se encontre 0£  
tiv idad exploratoria de partes pequenas -  
de objetos grandes.
20.3 . En la mayoria de los cosos encontramos u- 
na morcado complacencia en los objetos — 
que producen olgun tipo de ruido. Estos -  
eran arrojados a l suelo, pre ferentemente.
20.4. Se orienta y obtiene éxito en la bûsqueda 
de un objeto parcialmente escondido si se 
le ha mostrado anteriormente.
2 0 .5. Explora su Imogen proyectodo en un espejo
20.6. Ante el espejo se f i  jo en la imôgen de p_a 
po o marna y se vuelve a mirar a oquél por 
el que se le pregunta.
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SUJETO XIV -  F. Trp. ! SUJETO XIV -  F. Trp.
C4; 10 m. C.D. 1 C4; 10 m. C.D.
NO 1 J.A.E. 9 m. 111 N923 A.H.M. 8 m, + 4 d. 123
N<? 2 H.B.T. 8 m. + 5 d. 122 N924* J .J .G , S.D. S.D.
N9 3 I.B .M . S.D. S.D, N925* M.L.H. S.D, S.D.
NO 4* F.B.Y, S.D. S.D. N926 M.L.M. 8 m. 125
N9 5 P.B.P. 10 m . -  2 d. 110 N927* E.H.M. S.D. S.D.
N9 6 5 .0 .H. 1 1 m . -  1 d. S.D. N928 D.M.G. 9 m . -  2 d . 111
m  7 P.C.C. 8 m . + 3 d . 123 N929 M.M.V. S.D. S.D.
N9 0 A.C.C. 8 m . + 1 5  d. 117 N930* A.M.P. S.D.
N9 9 C.C.H. 1 0 m . + 1 d. 100 N931 P.M.P. 7 m. + 6 d. 139
NPIO» p.C.B. S.D. S.D. M932 N.A.M. 9 m. 111
N911* S.C.C. S.D. S.D. N933* M.L.M. S.D, S.D.
N912 M.C.H. 8 m . + 2 d . 123 N934* A.V.M. S.D. S.D.
NP13» I .C .C . S.D. S.D. N935 B.P.F. 8 m. 125
N°14 P.C.T. 1 4 m . + 5 d. 71 NS36* A.P.B. S.D. S.D.
NM5 F.O.P. 9 m. 111 N937* A.P.C. S.D. S.T.
N916 E.F.M. 8 m . + 1 d. 124 N938 L.R.A. 1 0 m . + 1 d. 100
N917 R.F.P. 9 m. + 5 d. 109 N939 D.R.V. 10 m. 100
N918 M.F.T. 11 m. — 2 d . S.D. M940 C.S.A. 10 m. + 2 d . S.D.
N919 L.G.G. S.D. S.D. 1 N941* E.S.L. S.D. S.D.
N920* A.G.C. S.D. S.D. ! N942 L.S.T. 11m.  + 7 d. S.D.
N921» M.G.M. S.D. S.D. N943 S.S. 12 m, + 15 d. S.D.
N922* L.G.R. S.D. S.D. N944 C.T.M. S.D. S.D.
F. Tr. - Frosco, - 
t rnnspo ren 
c in .
5. 0. = Sin dntos.
C.D - Cociente de 
desa m l  lo.
-^jujet.os que no si 
quie ron e1 t ratS.
C4 - Item correspon 
dientes ol 109 
mes .
SUJETO
NC45* E.V.5.
N9A6 P.V.L,
N947 A.V.L.
N948* A.Z.M.
N949 C,8.P,
N950 P.C.C,
N951 V.S.R.
M952 A.L.M,
XIV -  F. Tro.
C4: 10 m.
S.D.
9m . + 1 d,
2 d.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
M953 E.P.F. S.D,
N954 J.G.F. S.D.
N955 M.C.T, S.D.
C.D.
S.D.
110
144
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
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SUJETO X I I  -  B.B.T. X I I I  -  B.B.P.
C2; 10 m. C.D. C2; 10 m. C.D.
141N928 D.M.G. 7m . + 3 d . 140 7 m. + 3 d .
N929 M.M.V. S.D. S.D. S.D. S.D.
N930* A.M.P. S.D. S.D.
N931 P.M.P. 7 m. + 6 d. 139 7 m. + 6 d. 139
N932 N.A.M. 7 m . + 2 d . 115 9 m. 111
N933* M.L.M. S.D. S.D. S.D. S.D.
M934* A.V.M. S.D. S.D. S.D. S.D.
M935 B.P.F. 8 m. 125 7 m. 125
N936* A.P.B. S.D. S.D. S.D. S.D.
N937* A.P.C. S.D. S.D. S.D. S.D.
N938 L.R.A. 10 m. + 1 d. 100 9 m. I l l
N939 D.R.V. 8 m. 125 7 m. 125
N940 C.S.A. 1 0 m . + 3 d. S.D. 8 m. 125
N941* E.S.L. S.D. S.D. S.D. S.D.
N942 L .S.T. 9 m . -  I d . 110 9 m . -  I d . 100
N943 S.S. 12 m. + 15 d. S.D. 12 m. + 15 d. S.D.
N944 C.T.M. 8 m. 125 8 m- 125
N945* E.V.S. S.D, S.D. S.D. S.D.
N946 P.V.L. 6 m. + I d . 134 6 m. + I d . 165
N947 A.V.L. 7 m . -  2 d . 144 7 m . -  2 d . 144
N948* A.Z.M. S.D. S.D. S.D. S.D.
M949 C.3.P. 7 m. + 1 0  d. 136 7 m. + 1 0  d. 136
N«5C P.C.C. S.D. S.D. S.D. S.D.
N951 V.S.R. S.D. S.D. S.D. S.D.
N952 A.L.M. S.D. S.D. S.D. S.D,
N953 E.P.F. S.D. S.D. S.D. S.D.
N954 J.G.F. S.D. S.D. S.D. S.D.
N955 M.C.T. S.D. S.D. S.D. S.D.
B.B.T. = Busca un objeto totoImente escondido.
B.B.P. = Busco un objeto parcialmente escondido.
S. D. = Sin datos. C.D. = Cociente de desorrollo.
* = Sujetos que no siguieron el tratomiento.
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21, EL COMPORTAMIENTO VISUAL EN EL OCTAVO MES
21.1. En esta etopo e l  nino se intereso por la ccidc del obje- 
to cunque no produzca ruido. El nino se intereso por la= 
trayectorio  que describe. Se complace en mirar los movi- 
les. Las imâgenes con colorido y en movimim to lloman p£ 
dcrosamente su otencion. S i ,  odemâs, e l  objeto que se — 
mueve es identi  ficado lo muestra con sonrisas y a g ita -  -  
cion de sus monos e inclinacion de su cuerpo en d irec- -  
cion al objeto. Si el objeto (un muneco, e l biberon, etc), 
se le  muestra a través del espejo se vuelve y lo lo c a l i ­
ze . Yo no mira sus manitas cuondo 'hace palmitas' sino -  
que mira e l rostro de la persona situada ante é l ,  le so£ 
r ie  y busco la  aprobacion. Se complace el repetir  actos= 
que couson risa y su mirada se centra en la de los mayo- 
res con cuidodo otencion. Discrimina los gestos de los -  
que le  rodean y responde a e llos .
21.2. Orientocion: Es clora y defin ida. Se orienta hacia obje­
tos que id e n t i f ie d  no solo por el nombre sino por el lu -  
qor donde hobituolmente se sitûon, manifestondo sorpresa 
si no estdn en "su lugar".
21.3.  F ijac io n : Memos observado la f i joc ion de objetos peque— 
nos (b o l i ta  o ficha) contenidos en un frosco de c r is ta l ;  
el objeto es indicado con sus deditos y tra ta  de coçerla
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22. PRUEBA5 APLICADAS PARA EL ESTUOIO DE U  VISION
22.1. BUSQUEDA DEL OBJETO OCULTO.
22.2. COMPORTAMIENTO CON LOS CUBOS.
22.3. BUSQUEDA DE UN OBJETO A TRAVES DEL CRISTAL ( f ro s c o ) .
22.4 . FIJACION Y MANIPULACION DE OBJETOS PEQUE,NOS.
22.5. ORIENTACION HACIA OBJETOS CUYA SITUACION ES CONOCIDA.
22.6. IMTERE5 POR LA TRAYECTORIA QUE DESCRI BEN LOS OBJETOS AL 
CAER.
22.7. CONDUCTA ANTE LA IMAGEN DEL ESPEJO.
2 2 .8 .  POSICICN DEL MIIJO: P ro n o , s u p in o  y s e n ta d o .
2 2 .9 .  MATERIAL UTILIZADO : E s p e jo , cu b o , f ic h a ,  f r o s c o  de c r i £  
t a l  y o b je to s  d iv e r s e s .
2 2 .1 0 .TECNICA U T ILIZA D A : En la s  p o s ic io n e s  in d ic o d a s  se p re —  
s e n ta n  lo s  d i s t i n t o s  o b je to s  y se o b s e rv a  e l  c o m p o rta —  
m ie n to  d e l n in o .  S i no hay re s p u e s to  a la  busqueda a —  
t r a v é s  d e l c r i s t a l  s i  le  hace o b s e rv e r  la  s i t u o c io n .  Se 
posa a o t r o  p ruebo  y se r e p i t e  la  a n t e r io r  in d ic a n d o  —  
que debe r e a l i z a r  con a n d lo g a  p re g u n ta .
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5UJCT0 XY -  Camp.
■
SUJETO XV -  Camp.
C6 ; 10 m. Cô; 10 m. C .D .
9 m. i l l  i N°23 A .H .M . 9 m. + 4 d . 123
NO 2 H .Ü .T . 9 m. 111  ! NO24* J .J .G . S .D . S .D .
N« 3 ï . n . M , S .D . S .D , N025* M .L .H . S .D . S .D .
MO F ,B .Y . S .D , S .D . i N026 M .L .M . 7 m. 142
5 P .B .P . 1 0 m . -  2 d . 110  i NO27 * E.M .M . S .D . S .D .
6 S .B .M . 9 m . + 2 d. 110  1 N928 D .M .G . 9 m . -  2 d . 111
N ° 7  P J% C . 8 m . + 3 d . 1 2 3 ^ N929 M .M .V . S .D . S .D .
N9 8 A J % C . 8 m. + 1 5  d . 117 I N230* A .M .P . S .D .
MO 9 C .C J ^ 1 0 m . + 1 d . 124 ! N031 P .M .P. 7 m. + 6 d . 139
MOiC* P .C .B . S .D . 5 .0 .  ! N932 N .A .M . 9 m. 111
N 911* S .C .C . S .D . S .D . ! N933* M .L .M . S .D . S ^ L
NO 12 M .C .H . 8 m . + 2 d , 123 : N 934* A .V .M . S .D . S .D .
M O IS ' I .C .C . 5 .0 . S .D . ' M935 B .P .F . 9 m. + 2 d . 110
MOU P .C .T . 1 4 m . + 5 d- S .D . N936* A .P .B . S .D . S .D .
N915 C .D .P . 8 m. -  1 d . 125 i N037* A .P .C . S .D . S .D .
MO16 E .F .M . 8 m. + 1 d . 124 i N938 L .R .A . 10 m. ICO
: N017 R .F .P . 9 m. + 5 d . 109 ; M039 D .R .V . 8 m. 125
1 M018 M .F .T . 1 1 m . -  2 d . S .D . i N °40 C .S .A . 10 m. + 2 d. S .D .
1 N0.19 L .G .G . S .D . S .D . ! N O Al* E .S .L . S .D . S .D .
' MO2 0 ' A .G .C . S .D , S .D . 1 N042 L .S .T . 1 0 m . + 3 d . I CC
N 0 2 U  M .G .M . S .D . S .D . : N943 5 . S . 12 m. + 15 d . S .D .
N022" L .G .R . S .D . S .D . i NQ44 C .T .M . S .D . S .D .
C n n p . - C n m p a n i I  l a  
5 . n .  -  S i n  da ro
. n .  -T C n c i a n l . e  
ri n d p r, a -  
r r a l l o .  
'^rrS u iiitoS  qu*’  HO 
s i  ü u i e r o n  e J 
t  rn  i a m i  en  t o  .
C6 -  l i e i n  c o r r a s j  
p o n d i e n t e  a l
SUJETO XV -  Camp.
C6 ; 10 m. C .D .
* N445* E .V .S . S .D . S .D .
N046 P .V .L . 9 m . + 1 d. 110
N047 A .V .L . 8 m. -  2 d . 126
S .D .N048" A .Z .M . S .D .
M049 C .B .P . S .D . S .D .
N050 P .C .C . S .D . S .D .
N951 V .S .R . S .D . S .D ,
N952 A .L .M . S .D . S .D .
NP53 E .P .F . S .D . S .D .
N054 J .G .F . S .D . S .D .
M055 M .C .T . S .D . S .D .
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23. RESULTADOS
2 3 .1 .  En la  m o y o r io  de lo s  co sos  e l  n in o  tomo -  
dos cubos en una mono y e l  t e r c e r o  en lo =  
o t r o .
2 3 .2 .  En la  m o y o r io  de lo s  cosos  e l  n iR o  t r o t o =  
de c o n s e g u ir  o t ro v é s  d e l c r i s t a l  lo  f i —  
cbo o b o l i t o .
1 3 .3 .  En lo  m o y o r io  de lo s  cosos  lo  bôsquedo —  
d e l o b je to  que se o c u l to  b o jo  un p o n ue lo =  
t ie n e  é x i t o .
1 3 .4 .  En lo  m o y o r io  de lo s  cosos lo  c o o rd in o -  -  
c io n  o c u lo -m o n u o l e s té  p e r fe c to m e n te  adao 
todo  o lo  s i t u o c io n  p ro p u e s to .
1 3 .5 . P o r lo  gene r o i ,  e l  n in o  se o r ie n t e  en lo  = 
d i re c c io n  que d e s^p o re ce  e l  o b je to .
1 3 .6 .  E s to s  re s u lto d o s  no fu e ro n  o b se rvo d o s  en= 
le s  s u je to s  que no s ig u ie ro n  e l  t r o to m ie n  
te ,  o e s ta  edod.
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2 4 . COMPORTAMIENTO VISUAL EN EL NOVEMO MES
2 4 . 1 .  En e s t a  e t o p o  d e l  d e s o r r o l l o  e l  n i n o  ho l o g r o d o  una c o o £  
n n c i o n  p e r f e c t o  e n t r e  l o s  m o v i m i e n t o s  de l o s  o j o s ,  de —  
l o s  p a r p o d o s ,  de l a s  o e j a s  y  de l a  f r e n t e .  Hace ç u i n o s , =  
c i e r r o  f u e r t e m e n t e  l o s  o j o s  c u ondo  so l e  p i d e ,  se n i e c a =  
o m i r a r  en una d i r e c c i o n ,  v u e l v e  l a  c a b e z a  c u o n do  no -  -  
de sea  t o m a r  e l  a l i m e n t e .  Rec on o ce  l o s  o b j e t o s  i n v e r t i d o s  
y l e s  do l a  v u e l t o  ( b i b e r o n ,  c h u p e t e ,  m unec o,  e t c . ) . B u s ­
ca e l  bado j o  de l a  c c m p o n i  1 l a . En e s t e  momento l o  ma n i p j j  
I n c i o n  no se p r é s e n t a  a l  o z o r ,  e l  n i n o  o n o l i z o  l o  que t £  
CO. T r a t a  de c o n s e g u i r  l a  f i c h a  que e s t é  en'  e l  i n t e r i o r s  
d e l  f r o s c o ,  no s o l o  a t r a v é s  d e l  c r i s t a l  s i n o  a g i t â n d o l o  
s i  se l e  do d e s t o p o d o  y c o n s i g u e  s o c o r l a  de e s t e  modo.  -  
Cuondo de n u e vo  se l e  e n t r e g o  e l  f r o s c o ,  t o p a d o ,  r e p i t e =  
e l  m o v i m i e n t o  en e s p e r a  d e l  é x i t o .
1 4 . 2 .  O r i e n  t n c i o n : A p r e c i a  d i s  t o n c i c s , coge  un o b j e t o  o i e  j a d o  = 
de é l ;  r é c u p é r a  l o s  o b j e t o s  c o l o c a d c s  en e l  e x t r e m o  de -  
unu c i  n t a  ; l o c a l i z e  l o s  o b j e t o s  que se s i t û a n  a su espa_l  
do g i r o n d o  h a c i a  e l  l o d o  d e l  que p a r t e  e l  s o n i d o .  5 e - -  
o r i e n t a  b a s d nd o s e  en p e q u e n c s  i n d i c i o s .
1 4 . 3 .  F i j a c i o n : E l  g r o d o  de m o n i p u l o c i o n  de l a s  p a r t e s  p e q u e —  
iXns de un o b j e t o  g r a n d e  es l a  p r u e b o  d e l  n i v e l  a l c o n z o d o .
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25. PRUEBAS APLICADAS PARA EL ESTUDIO DE U  VISION
2 5 .1 .  BUSQUEDA DE UN OBJETO ESCONDIDO.
2 5 .2 .  BUSQUEDA DEL OBJETO INTRODUCIDO EN UN ERASCO.
2 5 .3 .  BUSQUEDA DEL BADAJO DE U  CAMPANILLA.
2 5 .4 .  BUSQUEDA PE OBJETOS SITUADIOS A SUS ESPALPAS.
2 5 .5 .  PARTICIPACICN EN EL JUEGO DEL CU-CU-TRAS.
2 5 .6 .  MANIPULACION DE OBJETOS PEQUENOS.
2 5 .7 .  ARRASTRE DE ALGUNOS OBJETOS ( t i r a n d o  de un c o rd o n ) .
2 5 .8 .  MANIPULACION DE LOS CUBOS.
2 5 .8 .  POSICION DEL MI NO: En g e n e ra l,  la  p o s ic ié n  en que se 
e x p lo ra n  lo s  a c t iv id o d e s  in d ic o d a s  es la  de se n ta d o  on 
te  la  mesa. A horo  b ie n ,  to m b ié n  son o b s e rv o d o s  e s ta s  -  
c o n d u c to s  cuondo espon tanéom ente  e l  n in o  juega  con es­
ta s  o b je to s  en su pa rq u e  o se n tad o  en e l  s u e lo .
2 5 .9 .  MATERIAL UTILIZACXl: C ubos, f ic h a  y f r o s c o ,  e s p e jo ,  pe - 
lo t o ,  c a m p o n il lo  y o b je to s  d iv e r s e s .
2 5 .1 0 .TECNICA U T ILIZA D A ; O b s e rv o c io n  de c o n d u c to s  e sp o n to n e o s  
y p ro v o c o d o s . O b s e rv o c io n  de la  co n d u c to  de im i t o c ié n .
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SUJETO 1 E D A D PTOS. C .D . C .D .SUJETO
N? i  J .A .E , 9 m. 30 ^100 111
M'3 2 H . f l .T .  ' 9 m. 30 ! ICO 111
N 2 3 I . n .M . S .D . 30 100 S .D .
N9 /}» F . 3 . Y, S .D . 30 ICO S .D .
M2 5 P .B .P . 1 0 m . -  2 d , 30 ICO 110
N9 6 S . ^ ^ . S .D . 30 100 110
N9 7 P .C .C . 8 m . + 3 d , 30 100 123
N° 8 8 m. + 15 d . 30 100 117
N9 9 C . C . ^ 1 0 m. + 1  d . 30 100 124
i N910" P .C .B . S .D . 30 100 S .D .
M911* S .C .C . S .D . 30 100 S .D .
1 N912 M .C .H . 8 m . + 2 d . 30 100 123
1 N913» I .C .C . S .D . 30 100 S .D .
N °1 4 ' P .C .T . 1 4 m . + 2 d. 30 100 71
N915 E .D .P . 3 m. 30 100 125
1 M916 E .F .M . 8 m. + 1 d . 30 100 124
N917 R .F .P . 9 m. -t 5 d . 30 ICO 109
N918 M .F .T . S .D . 30 i lOO S .D .
N919 L .G .G . S .D . 30 kco S .D .
N920" A .G .C . S ^ L 30 lioo S .D .
M921» M .G.M . S .D . 30 lico S .D .
N922» L .G .R . S ^ L 30 iloo S .D .
N O # 8 m. + 4 d . 30 100 123
N02/I* J .J .G . S .D . 30 100 S .D .
N025" M .L .H . S , 0 . 30 ICO S .D .
N925 M .L .M . 3 m. 30 100 125
N027" E.M .M . S .D . 30 ICO S .D .
F I OS. - N ùme: o  de p u n t o s  ( t o t a l e s )  o b t e n i d o s  a l  f i n a l i a z a r  e l  109 mes, 
C.  D. -  C o c i e n t e  de d e s o r r o l l o  p o b l o c i o n a c l  
S . D. -  S i n  d a t o s .
’  = Su i e t o s  que no " i q u i e r o n  e l  t r a t o m i e n t o .
fd).AD -  t d n d  c r o n o l ô g i c a  de l o s  s u j e t o s  de n u e s t r a  m u e s t r a .
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SUJETO E D A D PTOS. C .D . SUJETO
M928 D .M .G . 9 m . -  2 d . 30 100 111
N 929 M .M .V . S .D . 30 10 0 S .D .
N 9 3 0 * A .M .P . S .D . 30 10 0 S .D .
N 931 P .M .P . 7 m . +  6 d . 30 10 0 139
M 932 N .A .M . S .D . 30 100 S .D .
N 9 3 3 * M .L .M . 9 m. 30 100 111
N 9 3 4 *  A .V .M . S .D . 30 100 S .D .
N 935 B .P .F . S .D . 30 10 0 S .D .
N 9 3 6 *  A .P .B . 9 m . +  2 d . 30 100 11 0
N « 3 7 *  A .P .C . S .D . 30 100 S .D .
N 938 L .R .A . S .D . 30 100 S .D .
N 939 D .R .V . 10 m. 30 100 10 0
N 940 C .S .A . 9 m. 30 100 111
N 9 4 1 *  E .S .L . S .D . 30 100 S .D .
N 942 L . S . T . S .D . 30 ICO S .D .
N 943 S .S . 10 m. 30 100 100
N 944 C .T .M . S .D . 30 10 0 S .D .
N 9 4 5 * E .V .S . S .D . 30 100 S .D .
N 046 P .V .L . 9  m. +  1 d . 30 100 111
N 947  A .V .L . 8 m. — 2 d . 3 0 10 0 126
N 9 4 8 * A .Z .M . S .D . 30 lOO S .D .
N 949 C .B .P . S .D . 30 100 S .D .
N 950 P .C .C . S .D . 30 100 S .D .
N 951 V .S .R . S .D . 30 100 S .D .
N «52 A .L .M . S .D . 30 100 S .D .
N953 E .P .F . S .D . 30 100 S .D .
N 954 J .G .F , S .D , 30 100 S .D .
N 955 M .C .T , S .D . 30 100 S .D .
PTOS.=Nûmero de p u n to s  ( t o t a l e s )  o b te n id o s  o l  f i n a l i z a r  e l  109 mes. 
C. D. = C o c ie n te  de d e s a r r o l lo  p o b la c io n o l .
S .D . = S in  d a to s .
*  = S u je to s  que no s ig u ie ro n  e l t r a to m ie n to .
EDAD = Edod c r o n o lé q ic o  de lo s  s u je to s  de n u e s tra  m u e s tra .
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26. RESULTADOS.
2 6 . 1 .  En l a  m o y o r i o  de l o s  c o s o s  e l  n i n o  t r a t a  de sa 
c a r  l a  f i c h a  d e l  f r o s c o ,  unos  v e c e s  i n t r o d u -  -  
c i e n d o  l o s  d e d o s  y  o t r a s  p o r  s a c u d i d o .
2 6 . 2 .  E l  uso  de l a  p i n z a  ho a d q u i r i d o  t o i  p r e c i s i 6 n =  
que e l  n i n o  i n t r o d u c e  l a  f i c h a  en e l  I j r a s c o .
2 6 . 3 .  A r r a s t r o  o b j e t o s  a t r o y é n d o l o s  h a c i a  é l .
2 6 . 4 .  G u i n o  l o s  o j o s  y  hace  g e s t o s  que i m p l i c a n  coo_r 
d i n o c i é n  o c u l a r .
2 6 . 5 .  R ec o n o c e  un o b j e t o  c uo n do  se l e  do i n v e r t i d o .
2 6 . 6 .  M a n i p u l a  o b j e t o s  muy p e q u e n o s ,  t a i e s  como uno= 
m i g n  dm p a n . E l  uso  de l a  p i n z a  e s t a  muy p e r f e £  
c i o n a d o .
2 6 . 7 .  Hace i n t e n t o s  de d e v o l v e r  l a  p e l o t a .
2 6 . 8 .  E s t a s  a d q u i s i c i ones no f u e r o n  o b s e r v o d o s  en —  
l o s  n i n o s  que no s i g u i e r o n  e l  t r a t o m i e n t o .
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CONCLUS ZONES GENERALES
1. En g e n e r a l,  en lo s  s u je to s  que s i ­
g u ie ro n  e l  t r a to m ie n to  se o b s e rv 6 = 
que o b te n io n  la s  re s p u e s ta s  a lo s =  
d i s t i n t o s  ite m s  a edades mâs tem —  
p ra n o s  de la s  e s tim o d o s  como norm £ 
le s .
2 . Las c o n d u c to s  ô c u lo -m o t r ic e s  r e f l £  
jaban  en la  m o y o r io  de lo s  cosos -  
un n iv e l  de m od u ro c io n  s u p e r io r  o l  
que se h u b ie s e  p ro d u c id o  p o r  o z o r .
3 . E l c o n ju n to  de p rue b o s  quedo s u p e - 
ro d o , en la  m o yo rio  de lo s  c o s o s , = 
a lo s  9 m. (e n  la  p o b lo c io n  gene—  
n i  es 0 lo s  10 m ese s), y en o lg u -  
nos cosos a lo s  8 meses.
APENDICE 5
GRAFICAS DE LA E'/OLUCION Y DESARROLLO PSI 
COMOTOR DE LOS SUJETOS CON TRATAMIENTO EN 
LAS CUATRO AREAS: P ( POSTURAL), C (COMPCR 
TAMIENTO CON LOS OBJETOS), L (LENGUAJE) Y 
5 (50CIABILIDAD)
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GRAFICAS REPRES ENTAT I  VAS DE LA EVOL'JCION Y DEL DESARROLLO PSICOMOTOR A L - 
CANZADOS POR LOS SUJETOS QUE SIGUIERON EL TRATAMIENTO DURANTE EL PRIMER= 
AJO DE V ID A . ANALISIS DE5CRIPTIV0 DE ALGUNAS GRAFICAS. JUSTIFICACION.
1 . INTRODUCCION
Hemos p ro c e d id o  a la  re p re s e n to c iô n  g r â f ic a  de lo s  r e s u lta d o s  a lc a n z a  
dos p o r  coda uno de lo s  s u je to s  so m e tid o s  a l  t r a ta m ie n to  con T é c n ic a s  
de E s t im u la c i6 n p e rs o n a l iz a d a s ,  p o r  e s t im e r  que es e l  p ro c e d im ie n to  -  
que nos p e rm ite  v o lo r o r  la  e v o lu c iô n ,  en r e lo c iô n  o la  p o b lo c io n  con -  
que com parâm es, en uno s im p le  e x p lo rq c io n  v is u a l ,
Lo e v o lu c io n  en codo una de la s  A reas de d e s o r r o l lo  opo rece n  re p re se n  
to d o s  en h o jo s  d i f e r e n te s  o l  o b je to  de lo g r a r  una m ayor c la r id o d  de -  
e x p re s io n ,  p o r  e l l o  p a ra  coda s u je to  se hm e la b o ra d o  c u a t r o  g r â f ic a s ,  
c o r re s p o n d ie n te s  a la s  c u o t ro  â re o s  de d e s a r r o l lo :  P ( p o s t u r a l ) ,  C —  
(c o m p o rta m ie n to  con lo s  o b je to s )  L ( le n g u o je )  y  S ( s o c ic b i l i d a d ) .
En coda b o jo  in d ic a m o s  un numéro de o rd o n , la s  i n i t i a l e s  de a p e l l id o s  
y nombre d e l s u je to ,  o l  Arma de d e s a r r o l lo  re p re s e n ta d a , la  edad c ro ­
n o lô g ic a  d e l s u je to  ( E .C . )  en e l  momento en que se r e o l i z o  e l c o n t r o l  
y la  edad de d e s a r r o l lo  ( E .D . )  o lc a n z a d a , n ésa edad c r o n o lô g ic a ,  me- 
d id o  con la  E sca la  de D e s a r r o l lo  P s ic o m o to r  de B ru n e t-L é z in e .
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En el. a j e  de n b s c i s a  homos r e p r e s e n t a d o  l a  adad c r o n o l o g i c o  ( E . C . ) ,  mes 
a mas,  l i as t a  o l  1? 9 .  m.
En c i  o j o  do o r d e n o d a s ,  l a s  e d ad es  de d e s a r r o l l o  ( E . D . ) ,  mes a mes h c s -
t.a o l  209 m. en r o z o n  de que mu chosde  n u e s t r o s  s u j e t o s  en o l  122 mes de
edad  c r o n o l ô g i c a  ( E . C . )  han o b t e n i d o  una edad de d e s a r r o l l o  ( E . D . )  sup_e 
r i o r  o l o s  12 m eses .
E l  t r n z a d o  de l l n e a  c o n t i n u a  c o r r e s p o n d e  a uno p o b l o c i o n  m e d i a ,  n o r m a l ,
que  con 1 m. de  E . C .  o b t i e n e  una E . D.  de 1 m . , a l o s  2 m. de E . C . ,  una=
E .D .  de 2 m. y  as£  s u c e s i v a m e n t e  h a s t a  e l  a no ( 1 2  m e s e s ) ,  en que a una =
E .C .  de 12 m. c o r r e s p o n d e r ô  uno E .D .  de 1 2 m .
E l  t r a z a d o  en l l n e a  de p u n t o  y  r a y a  c o r r e s p o n d e  a l a  e v o l u c i o n  d e l  s u j £
t o  que ha s e g u i d o  e l  t r a t a m i e n t o .  Cuondo en o l g u n  mes no r e c i b i o  ese  —
t r a t a m i e n t o ,  se i n d i c a  l a  E . C .  y  no se c o n s i g n a  d a t o  a l g u n o  en l a  c o l u m  
no C O r r e s p o n d i e n t e  o l o  E .D .
Mo hemos s e p o r o d o  a l o s  s u j e t o s ,  segun  sexo  ( e s t o  s i  l o  h i c i m o s  c u a n d o =  
comparobamos  ko I  l a , p e s o ,  p e r . i u i e t r o  ce f ô l i c o  y  p e r l m e t r o  t o r â c i c o  c o n  l o  
p o b l a c i c n )  p o r q u o  no e x i s t e n  v a l o r o s  d i f e r e n t e s  p a r a  coda u n o ,  s i  b i e n =  
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ESTlJDin d e l  N INO P .C .T .
P rim e  ro  e n t r e v i s t a :  Se r e a l i z a  a la  e d od  de 2 m. y  24 d . I m p r e s io n j  e l  
a s p e c to  g lo b a l  d e l  n i n o : m ancho o n g io m a to s a ,  l l o n t o  in c e s o n to  que e x —  
p re s o  d o lo r ,  no f i j o  l a  m ir a d a ,  no r e o c c io n o  o l  s o n id o  de la  c a m p o n i—  
1 1 a , s o b r e s a l t o s  c o n t in u o s ,  un r e f l e j o  de M o ra  in t e n s o  ( e l  n in o  g r i t a ) ,  
d i f i c u l t o d  en la  c o n c i l i a c io n  d e l  sue no  ( in s o m n io ) .  S u c c io n a  b ie n .  Lo= 
c a b e z o  no es  s o s te n id a  n i  h o y  n in g u n  t i p o  de s e c u im ie n to  o c u la r .  No se 
c o n o c e  l o  s o n r is o  como r e s p u e s ta  s o c i a l .
A re a  p o s t u r a l : Se i n d i c o  un p ro g ro m a  in t e n s o  en e l  que  se t r o b o je  e l  -  
c o n t r o l  c e f d l i c o  y s o b re  to d o  lo s  m a s o je s  y  l a  r e la j a c i o n .  A l o s  10 —  
d ia s  se p ro c é d é  a un n u e vo  c o n t r o l .  E l  n in o  ha a lc a n z o d o  un n i v e l  de 3 
m. y  20 d .  de E .D . ( s e n ta d o ,  m a n t ie n e  l o  ca b e z o  d e re c h o ;  boca o b o jo ,  
se o p o y a  en l o s  o n te b r o z o s  y  m o n t ie n e  la s  p ie r n o s  e x te n d i  d a s ) ,  pe ro  e l  
l l o n t o  y lo s  t r o s t o r n o s  d e l  su e n o  c o n t in u o n .
A re a  de c o m p o r ta m ie n to  con  lo s  o b je t o s : Se ha c o n s e g u id o  que e l  n in o  -  
s ig o  e l  a ro  que d e s c r ib e  I SO Q grados y  se mueve muy le n to m e n te .  A1 en —  
t r a r  en l o  zona d e l  compo v i s u a l  i z q u ie r d o  la  m ira d a  es i n t e r m i t e n t e  y 
se p ro d u c e  co n  g i r o  de l o  c a b e z o . Do l a  im p r e s io n  de que s ig u e  e l  o b j£  
to  s o lo  con  un o jo ,  e l  d e re c h o .  C uondo se l e  p r é s e n ta  un e u bo l o  m iro  = 
s i  e s ta  s i t u a d o  a l  la d o  d r e c h o .  E l s o n o je r o  es s o s te n id o  con  l a  mono -  
i z q u ie r d a .  L a s  re s p u e s to s  en g e n e r a l ,  son o s im c t r i c o s .
A re a  d e l  le n g u o ) e : A unque  e l  n in o  no f i j e  su m ira d a  en la  de l a  p e r s o ­
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na que le hobla, s£ responds o la voz Humana con vocaJ.izacione3 pro- 
lonçadas.
Area de sociabilidod: 5e ha observado que esporadicomente el nino se 
mira sus monos (se produce el reflejo de ojos de muneca que se mon—  
tendrâ hosto posado el ano), vuelve la cobeza cuando se le llama y - 
'rie’ (segun los podres).
Cn n 5 e jos: Mantener un programa de Estimulncion intenso y visitor a T- 
neurologo. Abondonon el tratamiento. Posteriormente ocuden con el 
no, tenio entonnes 13m. y 8 dias. En la octualidod continuamos tro- 
tondo el caso. Los padres oporton un estudio completo del nino, que= 
extractamos, previa autorizacion.
"Ruber Scanner Cerebral. Examen n2. 5006143. Madrid, 12-6—81. Fdo. Du 
Sdnchez Bustos. INFORME : En el estudio realizado observâmes un siste^  
ma ventricular situado en linea media, de tamano y morfologia dent ro 
de limites normales. LLamo la atencion que el volumen del hemisferio 
ziquierdo respecte al derecho es menor, existiendo asi mismo una pr£ 
minencio relative de los surcos y ci suras de hemisferio izquierdo —  
respecte al derecho. La evaluncion densitométrico del po rénquimo nos 
muestra uno pequenc hiperdensidod di Fusa frontal izquierda, existien 
do asimismo uno mola delimitocion de los plexos coroideos a nivel de 
la encrucijodo izquierda, por lo que en vis ta de este se considéré - 
oportuno el compléta r el estudio medicnte pianos de contraste i.v.,~ 
en los que observamos una coptocion di fusa del mismo a nivel de 1 16- 
bulo frontal, con olgun poqueno punto ma s perccptante; osl mismo el-
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plexo coroideo izquierdo esta claramente aumentado de volumen a ni­
vel de la encrucijada. IMPRESION DIAGNQSTICA: Signos de atrofia di- 
fuso de hemisferio izquierdo, con un apa rente hipodesarrollo de la = 
boveda croneal de dieho hemisferio que origina la asimetrla craneo- 
encefâlica; asi mismo la captacion di fusa del contraste a nivel del 
lobulo frontal podrla ser sugestivo de que existiese una malforma—  
cion vascular a nivel de pequenos vasos. CONCLUSION: Estudio compa­
tible con lo existencia angioma difuso que podrla afectar tanto a - 
estructuros subcorticales como corticales asi como nucleos grises a 
nivel de cabezo de coudodo izquierdo; probablemente en relacion con 
todo esto esté asi mismo el aumento de volumen del plexo de la en—  
crucijada izquierda. Po ro poder especi ficar mas si corresponde a —  
formociones telongiectosicas, etc. seria conveniente el estudio an- 
giogrâfico'.'
Estodo aeneral del nino a los 13 m. No camina, no centra la aten- - 
cion en los objetos,no hay imitocion ni respuestos sociales (dor o_l 
go cuando se le pide, repetir actos que causen risas, etc.). Conti- 
nuan los trostornos del sueno y el llonto que impresiona de dolor.= 
Toma el alimento que se le do y ocuso un estrenimiento cosi permo—  
nente. Los procesos fébriles son frecuentes (catarros, foringi tis). 
Desde los 7 meses sufre crisis comiciales. Esta siendn tratodo con- 
Luminol. En su comportamiento se observon respuestos outisticos - - 
(rehuso la mirada, tendencio a giror los objetos redondos, ignora - 
la voz humono, porece que no oye, rehuye las coricios y el contacte 
most rondo un estodo de i rri tocion y que jos si se le saco de su'acti_ 
vidod'), que continuon y ban aumentado (tendencio a girar sobre si=
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mismo, rechozo el combio de los alimentos, su lenguo je se reduce a ecjo 
lolios).
T rotomien to: A portir de este momento (13 m.) se intensificon todos —  
los ejercicios de Estimulocion. A los 15 meses el nino ho olconzodo lo 
morcho outonomo, manipule los cubos que mete dentro de la tazo, empie- 
zo a omontonor los objetos, se ogacha porc juqar, senalo cuonto deseo, 
bebe solo en una tazo o va so, introduce una ficha en el tarro de cris­
tal y garobotea. En general, o los 21 meses, como puede cmmprobqrse la 
E.D. en el ôreo postural es de 22m. y 15 dias. En el 6reo de comporta­
miento con los objetos se bon obtenido avances, pero en menor propor—  
cion, el nivel es de 14- meses. En el 6 rea de lenguaje mantiene las ecjo 
loiios, dice popd y momâ. En el 6rea de sociabilidod el nivel alcanzo- 
co corresponde a los 15 meses.
En general el nino coiaboro poco en las octividades propuestas. Tiene- 
tendencio a dedicarse o octividades repetitivas (golpear, hocer girnr) 
siendo su atencion extremadamente dispersa.
Se esta pendiente del estudio audiologico y visual. (El nino mi ro indj^  
finidomente un foco luminoso -bombilla- ai rondo alrededor de él con el- 
cuerpo y la cobezo).
Lo evoluciôn somotométrica esta dentro de los limites normales, como - 
podemos op recia r exominondo sus grdficos de desorrollo y evoluciôn en­
toila, envergodura, peso, perimetro torâcico y perimetro cefalico.
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APENDICE 6
EVOLUCION SOMATO - METRICA
\GRUPO DE NINAS
1) GRAFICA5 CORRESPONDIENTES A LA EVOLUCION
DEL PESO EN CADA UNA DE LAS N l i ^  QUE RE
CIBIERCN TRATAMIENTO.
2) GRAFICAS CORRESPONDIENTES A U  EVOLUCION
DE LA DENTICION EN CADA UNA DE U S NINAS
QUE RECIBIERCN TRATAMIENTO.
3) EXPLICACION DE LAS GRAFICAS.
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GRAFICA REPRESENTAT!VA DE LA EVOLUCION DEL PESO 
EXPUCACION
Como podemos aprocior an la grâfica y en los dato» personales recogido» 
en su ficha de datos, I.B.M., nacié con un peso inferior o la Pb, Pc. - 
50 con la que se compara. No obstante, a los 3 m. de edad su peso es su 
perior al estimado como media normal. Hosto este momento la alimenta- - 
cién fue materna. Al 39 mes pasa a ser mixto. En el 49 mes se posa a un 
régimen de 4 comidas o tomos (biberones y popillas de cereales). En el= 
69 mes, se mantienen las 4 tomas, introduciéndose en la alimentociôn —  
verduras, cornes, pescado y frutas. En al 79 mes se introduce el huevo, 
en las popillas dercereoles. Siguiendo el trozodo de la curva represen­
tative de la evolucién de la ni/Ta, en el 69 mes, llego o ser inferior a 
la Pb. con la que sa compara. El dato no es significative, porque a pojr 
tir del 59 mes, I.B.M. présenta continues cuadros cotarrales y marcoda= 
inapetencia. Es tratodo con Clomoxyl, Pilko pediotrico y Aboctrim. Se - 
le administraron continuomente distintos preporado* vitominicos, calcio 
y préparados de compuestos de hierro.
GRAFICA REPRESENTAT!VA DE LA EWLUCION DE LA DENTICION
EXPLICACION
Durante el perlodo de seguimiento no tuvo lugar la oporici6n de piezos: 
dentorios.
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N« 4 . P .B .P .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL PESO 
EXPLICACION
En el momento del nociniento, el peso esté por debajo de la media de lo 
poblaci6n con la que se compare. Hosta los 6 meses se montiene por enc^ 
mo de la poblaci6n, por ello en el trozado de la grâfica ésta se sépara 
hacia la darecha de la curvo potrân. A partir de este momento y hosto - 
el primer artos de vida (y en momentos posteriores, segOn nuestro con- - 
trol que se montiene en la octualidod, la niJTa tiene yo 24 meses), el - 
peso es inferior o los considérados como modio normal (Pb. Pc. 50). Me­
mos de comentor a este respecte, que en el 72 mes la niffo sufriâ tros-- 
tornos intestinales, cotarros y bronquitis con el consiguiente cuadro - 
de inopetencios. La alimentociân fue materna durante el 12 mes de vida, 
a continuociân mixto, posando a un régimen de 4 comidas a los 6 meses a 
base de verduras, carne, pescado, huevos y frutas, odemâs de las popi—  
lias de cereales y leches infantiles. A P.B.P. se le ha estado odminis- 
trando desde los primeros dios de vida, distintos preporado* vitomini—
COS .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA DENTICION 
EXPLICACION
La aparicién del primer diente tuvo lugar a los 7 meses. A los 8 meses 
tenio 2 dientes; a los 10 m. 6 piezos; o los 11 m. 8, llegondo al pri—  
mer arïo-con este nâmero de piezos.En la grâfica recogemos el numéro de= 
piezos oporecidos hosta los 24 meses.
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S U J E T O  N2 5. S.B.M.
GRAF I C A  R E P R E SENTATIVA DE  LA EVOLUCION D E L  PESO
EXPLICACION
Como pod«mo3 opreciar obsorvondo la gréfica, 6*to so sopora a la izquie_r 
do do la curva potrôm, indicéndonos que en todo momento el peso de la n_i 
na se mantuvo por debojo de lo considerodo como media normal de una po—  
blaciôn de Percentil 50. La historia cllnico, de S.B.M., nos do a cono—  
cor que sufriô Tos ferina a los 2 meses, A los 10 meses, sorampiân, a —  
continuacl6n un herpes en gorganta y a los 12 meses rubeola. En este pe­
rlodo de tiempo, como slntomo de estas enfermedodes, tuvo crisis fébri­
les altos (399 y 409), con los consiguientes cuadros de vômitos e inope- 
tencio. Por estas rozones los datos no son obsolutomente fiables ni re—  
presentotivos de una evolucl6n "normal". Se dioron distintos preporodos: 
Bisolvon, Aboctrim , Gomma-Globulinos, antitusigenos y compuestos vitam^ 
nicos. Todo esto oporece especificodo en su ficha personal de recogido - 
de datos.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA DENTICION 
EXPLICACION
La aparicién del primer diente tuvo lugar o los 5m. y 2d., a continua- 
ccién (una semono después) el segundo diente. A J.os 7 meses, dos nuevosa 
piezos. Llego al primer afîo con 4 piezos dentorios. En el gréfico hemos= 
recogido la evolucién hosto los 24 meses, poro indicor que en este momen^  
to la niiTo présenta el némero de piezos que hobituolmente se observa en= 
uno Pb. normol.
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SUJETO N» 6 . M X .H .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL PESO 
EXPLICACION
Hosto l le g o r  o los  6 meses, e l  peso se montiene ligerom ente su p erio r o= 
lo  media de la  poblocién con lo  que se compara. A p o r t i r  de esto fecho, 
bojo y o l f in o l iz o r  e l  p rim er ofio, esté por debojo de lo  Pb. Hemos de £  
notor lo  c ircu nston cio  excepcionol, d e l ingreso en un Centro 5 o n ito r io =  
para ser otendido por desh idrotocién  como consecuencio de uno gostroen- 
t e r i t i s  ogudo. En este  momento bojé de peso, monteniéndose o un bojo r»£ 
v e l.  Hemos de onotor tombién, que o l re g is tro r  uno t o l lo  por encimo de= 
lo  media de uno mismo poblocién (P c. 5 0 ), e l bojo peso es més ocusodo.= 
A l ig u o l que en o tro s  cosos o M .C.H. se le  odm inistroron diversos prepo 
rodos v ito m in ico s .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA D0^TICION 
EXPLICACION
A los 7 m. oporece e l  12 d ie n te . Uno semono més to rd e  e l  22 d ie n te ..  A= 
los 12 meses, t ie n e  6 piezos d en to rio s . A pesor de que a l ritm o de opo- 
r ic ié n  es més le n to , comporodo con uno poblocién estimodo como norm ol,= 
o los 24 meses e l  némero de piezos es de 16, superondo la  medio de lo  -  
poblocién.
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SUJETO N9 8 . A .C .C .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL PESO 
EXPLICACION
El peso de A .C .C . en e l momento d e l nocim iento, fue su p erio r a l  de la  -  
poblocién con la  que se compara. Se mantuvo as i durante todo e l  prim er=  
oOo de v id a , por lo  que la  curva se sépara a la  derecha d e l trozado po- 
tré n . En este caso no boy que destacor enfermedodes im portan tes, n i cr_i 
s is  fé b r ile s  ogudos que aconsejaran la  o n tib io te ro p io . Se d ieron los —  
preporodos v ito m in ico s , yo h a b itu a le s , desde los primeros dios de v id a . 
La o lim entocién  fue exclusivam ente materna hosto los 2 meses. En e l  39= 
mes se introduce uno p a p il la ;  a los 4 meses se introducen los purés de -  
verduras y p o p illa s  de cerea les  y a los 9 meses se posa o un régimen de 
cuotro comidas (pufes con corne, pescado o huevos; fru ta s  y p o p illa s  de 
cereales y lecho i n f a n t i l ) .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA DENTICION 
EXPLICACION
La o p o ric ién  d e l 19 d ie n te  tuvo lu g ar o los 8 raeses; 2 semanos més t a r ­
de oporece e l  29; a los  10 meses, t ie n e  4 piezos d en torio s; a los 11 met 
ses, 6 y term ina e l orîo con este némero de p iezos. No o bstan te , a los -  
24 meses, e l némero de p iszas es 20, su p erio r a l  de la  poblocién con lo  
que se comporo. (Esto observocién yo la  hemos hecho, como puede compro- 
borse, en o tros cosos).
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SUJETO N®. 10 E.D. P.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL PESO 
EXPLICACION
El peso, a l  nacer, fue ligerom ente in f e r io r  o l de lo  poblocién con la  -  
qio  comparâmes, suporéndolo o l mes. A los 6 meses es in f e r io r ,  por e l lo  
lo  curva posa de e s to r o la  derecha de la  curva patrén a s itu a rs e  a lo=  
iz q u ie rd a . A los 9 meses se igu o lo  y vuelve o descender o los  12 meses. 
S i tenemos en cuento que o esta edad su to llo  era su p erio r en 3 cm. o -  
la  de esta poblocién de Pc. 50, hemos de destacor un peso bajo para sus 
rosgos b io t ip ic o s . En e l  caso de E .D .P ., hemos de anotor sus continuos=  
cotorros a p a r t i r  del 6® mes, que fueron trotodos con B ritopen  y Moxic^ 
c lin o  in y e c to b le . Posteriorm ente con Clomoxyl. Los cuadros fe b r i le s  e—  
ron a lto s  (39® ) y la  inape ten c ia  estobo presents. Tombién a es te  nina= 
se le  estuvo odministrondo desde los primeros dios de v id a , d is t in to s  -  
preporodos v ito m in ico s . La olimentocién fue materna duronte 8 d io s , pa—  
sondo a ser a r t i f i c i a l  desde este  momento. Se in ic io  e l  regimen de 4 co^  
midas: verduras con ca m e , pescado o huevo; fru ta s ; p a p il le s  de cereo—  
les  y biberones de leche in f a n t i l  a los 6 meses.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA DENTICION 
EXPLICACION
Lo a p a ric ié n  del prim er d ie n te  fue a los 13 m. y 15 d io s . En 3 semanos= 
oporecen 5 piezos més. A los 24 meses e l numéro de piezos den torio s  era 
de 16, su p erio r a la  media de la  poblocién con la  que se compara.
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SUJETO N2 12. M.F.T.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL PESO
Como podemos o b s e rv e r  a p a r t i r  d e l 38 mes, e l  peso de M .F .T .  d i f i e r e  no' 
ta b le  m ente d e l peso m edio  de la  P b , con la  que se com para , p o r  e s ta  r o -  
z6n e l  t ro z a d o  de la  g r d f ic o  se s i t û o  a la  iz q u ie rd a  de la  c u rv o  p a trô n .  
Recordem os que lo  e v o lu c ié n  d e l r e s to  de lo s  d a to s  b io m é t r ic o s  tam poco= 
c o r re s p o n d io  con la  m edia  de la  p o b lo c ié n  de P c. 5 0 , y que e s ta  n if la  —  
fu é  d io g n o s t ic o d o  de r o q u it is m o  y  se l e  o b s e rv é  uno h e p o to m e g o lio . Es­
te s  d a to s  o p o re c e n  re c o g id o s  en su f ic h a  p e rs o n a l.  E l p r im e r  c o n t r o l  se 
r e a l i z é  o lo s  6 d io s  de v id a  y se m antuvo h o s to  lo s  12 m eses.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA DENTICION
D u ro n te  e l  p r im e r  ofio  de v id a ,  no tu v o  lu g a r  la  o p o r ic ié n  de n in g u n o  —  
p ie z o  d e n to r ia .
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SUJETO N8 13. M.L.M.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL PESO
Como podemos observer de lo» dato* recogidos y del g ré fic o  représen tatif 
vo de esto» dato», a p a r t i r  d e l 19 mes, la  evolucién del peso esté por= 
debojo de la  poblocién con la  que se compara, empezondo a sépararse a -  
los 12 meses. El co n tro l de este niffo se montiene on la  o ctu o lid ad  y a= 
lo s  24 meses, o l peso estobo por encimo de la  medio de la  poblocién con 
la  que venimos comparando o todo nuestro muestro. Como dato onotemos e l  
hecho de que hosto los 9 meses no se le  incorporé a su o lim entocién  e l=  
g lé te n , no se le  p e rm itié  tomor pan n i g o lle to s . Los primeros datos b i£  
m étricos fueron obtenidos en ê l 1 9 -ni. ÿ'121 d io s, presentobo uno m o lfo r-  
macién d e l co rd ios , se mantuvo la  o lim entocién  materna hosto los 3 me-— 
ses, poséndose o la  o lim entocién  o r t i f i c i a l .  Los primeros meses tu v ie —  
ron como c a ra c te r is t ic o  general los vém itos.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA DENTICION
La ap a ric ié n  d e l prim er d ie n te  tuvo lu g ar a los 1 1 m.  F in o liz o  o l p r i—  
me r offo con 2 piezos d en to rio s . A los  24 meses su d en tic i én présenta 20 
p iezos , por encimo de la  poblocién con la  que se compare. Cosos s im i- -  
la re s  yo ho sido d e s c rito s .
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SUJETO NS 14. M.M.V.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL PESO 
EXPLICACION
Los primeros datos b iom étricos fyeron obtenidos a los 8 dios de vida y= 
se mantuvo e l co n tro l hosto los  4 m. En los trè s  momentos en que se cojm 
para con la  P b ., vemos: 1® a l  nacer su peso era in f e r io r ,  a l  mes es i —  
gual y a los 3 meses yo esté por debojo; 2^, por esto rozén la  curvo em 
piezo a sepororse hacia la  izq u ie rd a  de la  curvo potrôn . La a lim e n ta - -  
cién  fue materna durante e l  p rim er mes de vida y a p a r t i r  de esta fecho 
a r t i f i c i a l .  A esta n irîa , desde los primeros dios de vida se le  estén o^ 
m inistrondo d is t in to s  preporodos v ito m in ico s , segOn se d e to llo  en su f l  
cho personal de recogido de datos.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA DENTICICN
EXPLICACION
Cono puede comprobarse, o p a r t i r  de los datos recogidos en los d it in to s =  
momentos de su evo lu c ién , en que M.M.V. s ig u ié  e l  c o n tro l,» no'tuvo lu g ar  
la  q>aricién de piezos d en torio s .
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SUJETO N9. 15. E .F . M.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL PESO 
EXPLICACION
Los prim eros datos b iom étricos fueron obtenidos a los 7m,  y 6 d. En es­
te  momento su peso era in f e r io r  a l  de la  poblocién con que eomporomos^ -  
s i bien a l  nacer era lig eram en te  su p erio r. En los momentos en que se ha- 
ce la  comparacién, es d e c ir  o los 9 y a los 12 m«, como podemos observer 
e l peso es in f e r io r  y por e l lo  e l trozado de la  g ré fic a  se sitO a o la  i^  
quierda de lo  curva p o trén . Hacia una o lim entocién o base de f ru ta s , ve£ 
duras, corne, pescado, huevo y ce re a le s , d is tr ib u id o s  en 4 tomas. Mantu- 
vimos e l co n tro l hosto los  15 meses, estondo en todo momento su peso por 
debojo de la  Pb. Pc, 50.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA DENTICION 
EXPLICACION
La o po ric ién  del prim er d ie n te  tuvo lu g ar o los 5 m. En n uestro ,p rim er  
c o n tro l, o los 7 m . y é d .  E.F.M . presentobo ô piezos d en to rio s . A los  
11 m. té n ia  8 , fin o lizo n d o  e l prim er aiïo con este némero do p iezos, s i 
bien estobon préximos o oporecer los cuotro muelos, como pudimos obser­
ver en un co n tro l p o s te r io r ,o los 15 m. éstas hobion brotado.
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SUJETO N9. 19. B .P .F .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL PESO 
EXPLICACION
El prim er co n tro l de B .P .F . se re a l iz é  a los 32 d. de v id a . Como podemos 
observer, en los d in tin to s  momentos en que comparamos con la  Pb. la  sup^ 
ra , por e l lo  e l  trozado de la  g ré fic o  se s itu a  a lo  derecha de la  curvo= 
patron . Durante el p rim er mes de v id a , la  o lim entaciôn  fue materna y o  —  
p a r t i r  de este momento o r t i f i c i a l .  A los 5 m. se ha implontodo un ré g i—  
men do 4 tomos d io rio s  y en la  o lim entocién  se hon incorporodo: f r u ta s ,= 
verduras, corne, pescado, y ce re o le s , odemés de la  leche i n f a n t i l  (2  b i ­
berones d io r io s ) .  A B. se le  adm in is traron  desde los primeros dios de y i  
do d is t in to s  preporodos v ito m in ic o s .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA DENTICION 
EXPLICACION
La o po ric ién  d e l prim er d ie n te , se produce a los 7 m. A los 8 m. tiene=  
3 piezos dentorios y term ina e l p rim er ano con é p iezos . A l f in o l iz o r  -  
los 24 meses, e l  numéro de piezos dentorios es 16. En este caso, e l bro 
te  del prim er d ien te  esté dentro de los lim ite s  de la  Pb. con la  que se 
ho comporodo.
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SUJETO Nfi 22- C-S.A-
GRAFICA 'REPRE5ÊNTATIVA DE LA EVOLUCION DEL PESO 
EXPLICACION
Lo» primeros datos b iom étricos fueron tornados a le s  10 d lo s , sa m antie - 
n« en la  ac tuo lid o d  a l  c o n tro l p ariod ico  y comc podemos a p ra c io r, solo=  
an a l  momanto del nacim ianto a l  peso fua superio r a l  de la  Pb, con la  -  
que comparâmes los datos. La a lim entocion fua materna durante a l  p rim er  
mes de v id a ; mixto durante o tro  «as y a continuaciôn a r t i f i c i e l .  C .S .A . 
as une nina sana, pero su a lim antac l6n  siempre astuvo, an contidodas, -  
por daba jo de los contidodas to le rad as por otros niRos. Esta co rac ta—  
r is t ic o  sa «ontiena an la  ac tu o lid o d . Se la  adm in istraron  desda los pr^  
«eros d ias de vida compuestos v ito m in ico s . Hamos de a no to r  la  c ircu n s— *  
toncio  de que tombién la  to l lo  de C .S .A . as in f e r io r  a la  de la  pobla—  
ci6n con la  que se compara y osi sa «o n tiena . B io tip icam ante reçuerda o 
sus podres, to l lo  baja y bajo peso. Estos datos figu ro n  en lo  fic h a  pa£ 
sonol de lo  n in a .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE U  DENTICIGN 
EXPLICACICN
En a l c o n tro l reo lizod o  a los 8 m. C .S .A , prasentoba 3 piazos d e n ta ria s , 
su o p a ric ién  tuvo lu g o r o los 7m. y en in to rv a lo s  cortos de tiampo. Es­
té  dentro de los l im ita s  de la  Pb. Pc. 50. F in alizobo  a l i *  affo con 12= 
piazos dentorios y o los 24 meses, prasentoba 20, por encimo de la  p&.
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SUJETO N3. 23. L .S .T .
GRAFICA REPRESENTATIVA OE LA EVOLUCION DEL PESO 
EXPLICACICN
Lo» prim sros datos b iom étrico» de esta nif^a fueron tomodo» a lo» 7m. y 
17 d lo s . Como podemos observar por e l trozado de la  curva, en los d ls -  
t in to s  momentos en que se compora con la  Pb. esté por debajo de los va 
lo res  medios. En e l momento d e l prim er c o n tro l, su a lim en tac ién  consis^ 
t i a  en 4 tomos y les  eustoncics a lim e n ta ria s  eron: verdures , fru to s , cje'’ 
rea les  y lecho in f o n t i l .  M6s ta rd e  (8  m. ) se incorpora la  corne, pes- 
cado, huevos y o tro s  productos an im ales. También, e esta  niMo se le  e£ 
tuvo adm inistrondo dasde lo *  primeros dlos de v id a , d is t in to s  p repora- 
do» v ito m in ico s .
GRAFICA REPRESENTANTIVA DE LA EVOLUCION DE LA DENTICION 
EXPLICACICN
En este caso, la  ap aric iô n  d e l prim er d ien te  tie n e  lug o r a lo s  10 m. y 
a continuocion broto a l  2#, f in o lizo n d o  e l  prim er a Mo con 3 piazos deri 
to r ie s .
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SUJETO NS 25. C .T .M .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL PESO 
EXPLICACICN
Los primeros datos b io m étrico s , de esta niRa fueron obtenidos o los 19= 
d lo s , tra s  hober sido dada de a l to  d e l S e rv ic io  P e d iâ tr ic o  de cuidadoss 
in te n s iv es  donde estuvo internedo a causa de su bojo peso por parte  pr£  
m ature. Pos6 a l  necer 2 '200  g r. y fue dada de a lto  cen 2*500 grs. Come= 
pedemes observer, los va lores re p resen ta tives  de les  pesos alcanzades -  
en los d is t in te s  mementos d e l d e s a rre llo  en que se compara cen uno Pb.= 
Pc. 50, son in fe r ie r s s  o és to . Hemes de hacer constar que le s  pesos re -  
g istrados lle v a n  deducide e l  peso de las  escoyelo de ambas p iernos. La= 
t a l l a ,  tombién d i f e r io ,  en re la c i6 n  a la  Pb. en un cm. Lo alim entoci6n=  
desde e l  nacim iento fue mixto hosta e l  12 m., en que posa a ser a r t i f i ­
c i a l ,  posonde a un régimen de cu atre  comidas (ve rd u res , fru to s , p r e te i-  
nas animales y ce ro a les ) a los 8 meses. En tode momento se le  adminis— '' 
tro ro n  d is tin to s  preparodes v ito m in ico s .
GRAFICA REPRE5ENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA DENTICIGN 
EXPLICACICN
A los 7 m. 15 d. tuvo lugor la  a p aric iô n  del prim er d ie n te ; 15 dias des '^ 
pués e l  22, por tonte en e l momento en que onotomos e l  û ltim o  co n tro l -  
j(_8 m .), la  nina t ie n e  2 piezos d en to rio s .
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SUJETO N». 26. P .V .L .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL PESO 
EXPLICACICN
Los prim aros dotes biom étricos de P .V .L . , fueron obtenidos a los  9 dlos  
de v id a . En e l momento d e l nocimiento su peso es in f e r io r  a l  de la  Pb.= 
Lo a lim ontaciôn  fue exclusivam enta materna durante los 2 primeros meses 
y pos6 a ser mixto o p a r t i r  de este momento y hosto los 5 meses. En es­
ta  etopo se introducen la s  p a p illa e  de f ru ta  y c e re a le s . A los 6 meses= 
los verdures y los  p ro te inos anim ales. La a lim entac i6n  de P .V .L . es d i -  
f i c i l  se niego o in g e r ir  los o lim entos. Desde los  primeros dias de vida  
se le  odm inistron d is t in to s  preparodos v ito m in ic o s . Observondo e l  t ra z £  
do de la  g rd fic o  podemos comprobar que se sépara, a p a r t i r  d e l 92 mes -  
del trozodo potrdn , indicândonos que e l  peso es in f e r io r  a l  de la  Pb. -  
con la  que se compara.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA DENTICION 
EXPLICACICN
A los 11 m. tuvo lugor la  ap a ric i6 n  del prim er d ie n te , fin o lizo n d o  e l -  
prim er afîo con 2 piezos d en to rio s . A la s  24 m. solo té n ia  12 p iezos. En 
la  ac tuo lid o d  tie n e  todas los piezos que corresponden o su edod (20 pie  ^
zas, cuondo cuento con 29 m. de edod). Se mantienen los mismo problèmes 
a la  horo de los d is t in to s  comidas y présenta frecuentes cuodros de v6 - 
mito s y d io rre o s . En la  descripcion  de la s  d is t in to s  etopos de desarro - 
l l o ,  abundoremos en d e to lle s .
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SUJETO N8. 28. M.G.P.
GRAFICA CORRESPONOIENTE A LA EVOLUCION DEL PESO 
EXPLICACICN
Los primeros datos b iom étricos fueron tornados a los 11 m. y 1 d, A los=  
1 2 m . ,  momento en que «e compara con la  P b ., su peso es ligeram ente in ­
f e r io r  , por e l lo  la  g ré fic o  se s itû a  a la  izqu ierd a  d e l trozodo patrén.
La o lim entocién  que rec ib e  M oria , es s im ila r  o la  d e l a d u lto . T iene -  -  
buen o p e tito  y no plonteo problamos. La modre m onifiesto  que tomé lo  —
primera p a p il la  a " la  edod normal" y la  olim entocién fue a r t i f i c i a l .  Se
le  bon adm inistrodo d is t in to s  preparodos vitom inicos desde los primeros 
dias de v id a . Se mantiene e l  co n tro l en la  ac tu o lid o d . Su peso sigue ei> 
tondo por debajo de lo  Pb. con la  que se compara y tombién la  t o l lo ,  en 
3 cms.T
GRAFICA CORRESPONOIENTE A LA EVOLUCION DE LA DENTICION 
EXPLICACICN
A los 9 m. oporece e l  prim er d ie n te , e l segundo a continuocién y f in a l^  
za e l  prim er arîo con 3 p iezos d en to rio s . En la  ac tu o lid o d , Mario tione=  
24 meses y e l nùmero de p iezos dentorios es de 16, por encimo, de la  Pb 
con lo  que venimos comporondo coda uno de los su je to s .
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SUJETO N9. 29. C.B.P.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL PESO 
EXPLICACICN
Lo» primeros datos biom étricos fueron obtenidos a los 23 dlos de v id a .=  
El co n tro l se mantiene en la  ac tuo lid o d  ( i l  m. ) .  Hosto los 3 m., pode—  
mos observa r que e l peso se montuvo por encimo de la  medio de la  Pb, A= 
p a r t i r  de este momento e l  oumento ho sido muy len to  quedândose por debo  ^
jo de la  pob loc ién. La a lim entaciôn  fue exclusivomente moterno durontea 
los 2 primeros meses. A p a r t i r  de este momento es mixto (duronte un mes 
s o lo ). Los 4 tomos quedon implontodos a los 5 meses (p a p il la  de cerea—  
le s  y de Anfiraén). A los 6 meses se introducen los  verduras , fru to s  y -  
se sigue con los c e re a le s . En la  ac tuo lid o d  sigue e l régimen de 4 comi- 
dos (3  de e l le s ,  los tomo en la  G u o rd erio ), y se bon in c lu id o  los pro—  
to in as  onim ales(corne, pescado, huevo). A esta niffa se le  bon adminis—  
trodo desde los primeros dias de v id a , d is tin to s  preparodos y choque y i  
tom inicos.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA DENTICION 
EXPLICACICN
Lo cp o ric ién  del prim er d ien te  tuvo lug o r a los 8 meses. A los 2 semo- 
nos oporece e l  2®. En la  ac tuo lid o d  (11 meses) tie n e  4 piezos den torio s .
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SUJETO N» 32 . A .L .M .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL PESO 
EXPLICACICN
Los primeros datos b iom étricos se obtienon a la  edod de 1 m. y 10 d. El 
peso c l  nocer superé a la  poblocién con la  que comparamos. A l mes se —  
mantiene e l peso por encimo d e l Pc. 50, pero a es p o r t i r  de este momen­
to cuondo e l  oumento se hace len to  y en la  octoolidod  ( 9 m. ) se montije 
ne esta c o ro c te r is t ic o . Lo o lim entocién  fue materna uno semono. M ixto -  
durante 1 m. 8 d. y a r t i f i c i a l  o p a r t i r  de esta fecho. Los preporados -  
léc teo s que in f ie r o  Ano son sin  g lu te n . Este, segOn c r i t e r io  de la  ma­
dré no se incorpororé hasto los  9 m. Esto mismo sucedié con la  hermonos 
SUJETO N@. 13. H .L .M . pasondo u e s to b iliz a rs e  en e l peso. E l régimen de 
4 comidas quedo es tob lec ido  o los 7 m. Esta niffa ha tornado desde los —  
primeros dias de vida d iverses preparodos v ito m in ico s . La g ré fic o  nos -  
ind ien  claromente la  ovolucién d e l peso en re lo c ién  a la  Pb, con la  que 
comparamos: primero o la  derecho y a p a r t i r  del 3# m. a la  izq u ie rd a  de 
la  curva potrén .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE iA DENTICION 
EXPLICACICN
El» e l momento de recogido de datos, d e l u ltim o c o n tro l, no se ha produ- 
cido la  aparocién de piezos d en to rio s .
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SUJETO N9 36. A.M.P.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE U  EVOLUCION DEL PESO
EXPLICACICN
Ano pes6 ol nocer 2*800. El porto fue o término y con cesâreo. Ano su-— 
frlo  uno pordlisis cerebral. El estudio longitudinal se reoliz6 y sa — 
contrôlé periédicomente ol efecto del trotomiento, Ano murié a los 17m. 
En la curva de desorrollo psicomotor estudiaremos lo ovolucién. En relo  ^
cién o la ovolucién del peso, los datos obtenidos y la curva hoblan por 
si mismos. En ningûn momento suparé los 5 kg. Los primaros mesas de v i­
da la alimentacién se le  proporclonobo medionte sondo y en los 61timos= 
meses de vida, se olimentoba con cuchora, pero colocando el olimento en 
la  porte posterior de lo lenguo para forzor lo deglucién que sélo se — 
produclo en porte. Se le  administraron diverses preporodos vitominicos, 
desda los primeros dias de vida.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA DENTICION 
EXPLICACICN
El primer diente oporecié o los 14 meses, Dlos después oporeclo a l sa- 
gundo.
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SUJETO N9. 13"^  M.L.M,
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL PESO 
EXPLICACICN
M.L.M. fue uno nifîc prematura, su peso a l nacer 1 '840 gr. El primer coji 
tro l biométrico fue realizado a los 2 m. y 5 d. de v ia, tras hober sido 
dada de a lto  por el Servicio do cuidcdos intensives de Neonatologia. El 
control 80 montuvo hosto los m. y 14 d. La evoluciôn, en relocién ol= 
peso no registraba valores normales, siempre por debajo de la curva po­
trén como puede oprociorse por e l trozodo de la gréfico, situado'a la 
izquierda. La alimentacién desde el primer momento fue a r t i f ic ia l ,  A — 
los 3 ra. empiezo a tomo r popillos de cereales y frutos. Se le  adminis— 
troron diverses preporados vitominicos.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA DENTICION 
EXPLICACICN
Durante el perlodo de tiempo que mantuvimos el control de M.L.M.*, no -
tuvo lugor lo aporicién de piezos dentorios.
NOTA: El ostoristo indice nirîa d is tin ta  de M.L.M., Sujeto num. 13. Con=
este, indicomos odenés, sujeto con trotomiento interrumpido.
GRUPO DE NINAS
1) GRAFICAS CORRESPONDIENTES A LA EVOLUCICN 
DE LA TALLA Y ENVERGADURA EN LAS NINAS -  
QUE SIGUIERON EL TRATAMIENTO. -----
2) GRAFICAS CORRESPONDIENTES A LA EVOLUCION 
DEL PERIMETRO CEFALICO Y DEL PERIMETRO -  
TORACICO EN LAS NI.RAS QUE SIGUIERON EL -  
TRATAMIENTO.
3) EXPLICACICN DE LAS GRAFICAS.
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SUJETO N9 3. I.B .M .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE U  TALUS Y ENVERGADURA
EXPLICACICN
Los primeros dates biométricos fueron obtenidos a los 5 dias de vida. -
Se montuvo el control hosto los siete meses y cinco dias de edod.Como -
puede opreciorse observondo el trozodo que corresponde o looevoluciôn -
de lo to llo , ésto se seporo en cuotro centlmetros de lo poblocién con -
lo que se compo ro en el momento del nocimiento. Hosto los très meses se 
mantiene uno diferencio de dos centlmetros, por encimo de lo poblocién= 
medio (Pc. 50) y o los seis meses esto diferencio es sélo de un cm. En=
todo momento lo to llo  es superior, por esto rozén e l trozodo se montie-
ne o lo derecho del trozodo potrén.
Lo olimentocién fue exclusivomente moterno hosto los très meses, fecho= 
en que se introduce un biberén. A los 4 meses se le  do lo primero popi- 
l lo .  Entre los 5 y 6 meses, poso o un régimen de 4 comidos (pop illo , pje 
cho; verduros y corne; popillo de fruto y popillo y pecho).
En este perlodo sufrié continues cotorros nasales y de vius altos y fue
trotodo con ontibioticos, como puede verse en lo ficha peraonol de reco 
gido de dotos. No obstonte, desde los primeros dias de vido se le admi­
nistre ron diverses preporodos vitominicos.
El trozado correspond!ente o la evolucién de lo envergodura, se montie- 
ne, en todo momento o 2 cm. de diferencio con respecto o la to llo .
1244
SUJETO N9 3 . I.B .M .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL P.C. Y DEL P .T .
EXPLICACICN
Como puede obsorvorse, en todo momento el P.C. se sépara de la medio de 
la poblocién con la que se compara (Pc. 50). No obstonte los valores o  ^
tenidos estén por encimo del Pc. 5. No se troto de microcefolio. Segûn= 
puede comprobarse en la  ficha personal de recogido de datos, en los me­
ses 49 y 59 la evolueién no se da, as decir se mantienen los mismos da­
tos, pero en el 6® mes yo oporece uno diferencio oprecioble, con lo que 
se oproximo més o lo medio con la que se compare. El trozodo que cotres 
ponde o la evolucién de I.B .M ., esté o lo izquierdo de lo curvo patron.
El P .T ., hosto los 3 meses registre uno diferencio de 1 cm. con rolo- -  
•cién ol P.C., o los 6 meses se igualon y o los 7 meses vuelve o quedar= 
por debajo. En este coso, la evolucién no ha sido regular. No hemos »n- 
contrado los diferencios de 1 é 2 cm. regulormente, en coda control, cjo 
mo an lo moyorio de los cosos.
Mientros lo evolucién fue progrosivo, es decir hosto los 3 meses, omx)s 
trozodos se mantienen porolelos y con lo diferencio de 1 cm. que vol/e-* 
mos a encontror a los 7 meses, coincidiendo con un notable oumento di -  
peso, y, mejorio da su périodes cotorroles.
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SUJETO N« 4. P .8 .P.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA TALLA Y ENVERGADURA
EXPLICACICN
Los primeros datos biométricos fueron obtenidos cuondo la niPfo contaba= 
con 1 m. y 10 dias de edod. Hosto los 3 meses se mantiene por encimo de 
la  medio de la  poblocién con lo que se compara, por lo que la gréfico -  
se seporo o lo derecho de la curvo normol. A p a rtir  de este momento lo= 
evolucién en lo to llo  se,hace de formo més lento, llegondo o ser in fe— 
r io r , on i  cm. con relocién o la medio; por esta rozén, como podemos o  ^
server lo curvo posa o la izquierdo del trozodo, volviendo o la  derecho 
cuondo o los 12 meses, vuelve a superor o la media da la poblocién.
Con respecto a la ovolucién de la envergodura, como podemos observer, -  
hosto los 3 meses, corre porolelo a la ta lla  con 2 cm. de diferencio. -  
En ese momento la evolucién se hace irregular llegondo, incluse, o ser= 
mayor lo envergodura que lo to llo  (65 mes), poro recuperor lo diferen— 
cio que venimos observondo o los 12 meses (diferencio de 2 cm.), El tro  ^
zodo, en este momento, vuelve o hocerse porolelo.-
Hemos de hocer notor, que o los 4 meses, esto nina expérimenté cuodros=
cotorroles que fueron trotodos con Britopon. A p artir  de este momento -  
se le odministroron choques vitominicos (vitominos A + D) que se o lte r-  
naron con preporodos de colcio. Entre los 7 y 8 meses sufrié cris is  dio
rreicos trotados con preporodos de Estreptomicino.
Desde ol nacimiento se le  administraron preporados vitominicos.
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SUJETO N« 4. P .B .P .
GRAFICA REPRES ENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL P.C. Y DEL P.T.
EXPLICACICN
Como podemos comprobar, observondo el trozodo de lo gréfico, el P.C. oj^  
conzo valores por encimo de lo poblocién medio con la que se comporo. -  
Estos valores son équivalentes o los de uno poblocién Pc. 95.5, y comp£ 
romos con un Pc. 50 ., por esta rozén el trozodo se seporo o la derecho= 
de lo curvo potrén.
El trozodo corrdspondiente o lo evolucién del P .T ., se mantiene porole­
lo y con la diferencio, constante, de 1 cm. en todos los contrôles.
Hemos de hocer notor que se troto de uno dismetrlo clora en la evolu- -  
cién de los dotos biométricos de P .B .P ., dodo que la  evolucién de lo t£  
l ia  esté por debojo del Pc. 50.
Los rosgos biotipicos de P .B .P ., son onélogos o los de su modre, bo)o -  
to llo  y P.C. por encimo de lo normal poro su to llo , sin que llegue o — 
ser un coso de mocrocefolio.
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SUJETO N9 5. S.B.M.
GRAFICA CORRESPONDIENTE A LA EVOLUCION DE LA TALLA Y ENVERGADURA 
EXPLICACION
Los primaros datos biométricos fuaron tornados a los 6 dlos de edod. En= 
la octuolidod se mantiene en control de S.B.M. En el primer oRo de vida 
como puede« comproborse, la  ta lla  en todo momento estuvo por debajo de -  
la  ta lla  media con la que se compara. A los 12 meses coinciden.
La evoluci6n de la  envergadura se mantiene paralela en olgunos periodos 
(O a 3 meses y en los 12 meses). Es irreg u lar, observdndoso en una eto- 
pas una diferencia de 1 cm. y en otras de 2 cm.
Esta niRo sufrié a los 2 meses Tos ferina , a los 7 meses Sorampién y a= 
los 11 meses Rubeola. A los 10 meses, herpes de gorgonto. Fue tratoda -  
con Bisolvon y Abcctrini (todos los datos se recogen en su ficha perso­
nal).
En todo momento, desde los primeros dlos de su vida, se le odminostrd -  
diverses préparados vitamlnicos y compuestos de colcio.
De los cosos estudiados es el Onico de aparicién de los primeros dien— 
tes a los 5 meses de edod.
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SUJETO N« 5. S.B.M.
GRAFICA CORRESPONDIENTE A U  EVOLUCION DEL P.C. y DEL P.T.
EXPLICACION
Podemos observât c6mo hosto los 9 meses e l P.C. se encuentro por debojo 
de los valores medios de la poblaci6n con la que se compara, por lo que 
la grdfica, en unos momentos se encuentro o la derecha de la  curva po— 
tron (los valores son superiores) y en otros momentos esté a la izquie^ 
do (los valores son in fe rio res ).
Con respecte a la évoluai 6n del P .T ., podemos comprobar que se mantiene 
paralela a la  evolucién del P .C ., con diferencias de 2 cms., en los di^ 
tintos momentos del control.
Los valores registrodos por S.B.M., en la evoluciôn del P .C ., no hocen= 
penser en ningun momento en una microcefolio. Hoy que destocor, el bajo 
peso de esta nifFo, en los momentos de control. Por otro parte, porecen= 
justificab les por las mOltiples dolencias in fan tiles  podecidos en un 
rlodo de tiempo corto y dentro del primer oRo de vida.
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SUJETO Ne 6. M.C.H.
GRAFICA CORRESPONDIENTE A LA EVOLUCION DE LA TALLA Y DE LA ENVERGADURA
EXPLICACION
Podemos comprobar siguiendo el trazado de lo curva que M.C.H. desde su= 
nacimxento y en los 12 primeros meses de vida, registre uno to llo  supe­
rio r o la madia de la  poblacién con la que se compara, por e llo  e l tra ­
zado esté en todo momento o lo derecha de la curva potrén.
El trazado correspondiente a la envergadura, se mantiene con valores — 
que oscilan en torno a los 2 cm. de diferencia en relocién a la  t a l l a ,= 
rozén por la que se montienen ombos trozos paralelos y o iguol distan— 
cio.
GRAFICA CORRESPONDIENTE A LA EVOLUCION DEL P.C. Y DEL P;T.
EXPLICACION
Observondo la gréfica podemos ver la no correspondencia entre los datos 
registrodos en la evolucion del P.C. y P.T. El P.C. registre valores i -  
guales o por encimo de la media de la poblacion con la que se compara,= 
pero el P.T. no guordo los relociones encontrodos en otros cosos. Hoce- 
mos notar, la escoso evoluciôn en el peso de esta niffa, ingresodo por -  
deshidrotocién en e l Servicio de Urgencies de La Paz, a los 7 meses de= 
edod, o consecuencia de un proceso ogudo in tes tin a l.
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SUJETO N2 8. A.C.C.
GRAFICA CORRESPONDIENTE A LA EVOLUCION DE LA TALLA Y DE LA ENVERGADURA. 
EXPLICACION
D«sde el momento del nacimiento A.C.C. se ha separado ompliamente de la 
media de lo poblaci6n con la que se compara, por e llo  el trozodo que rje 
présenta su evoluciôn se sépara a la  derecha de la curva patr6n. Tarn- -  
bién podemos comprobar, que en todo momento los régistros correspondien 
tes o la evolucl6n de su envergadura, se mantiene a dos cm. de diferen­
cia en relociôn o la ta l la ,  por lo que e l trazado es porolelo. En estes 
caso merecen mencién, lo râpida otenci6n recibida cuando en el 42 dio -  
de vida pudo observarse un d e fic it de galactose quev fue tratoda odecuo 
domente, sin repercusiones en su posterior desarollo. Siempre ha sido u 
no nifia sono, sin propensi6n a enfermedodes.
GRAFICA CORRESPONDIENTE A LA EVOLUCION DEL P.C. Y DEL P.T.
EXPUCACION
Los voroles registrodos, en relociôn o la poblacién con la que se compa 
ra son ligeramente mds a lto . Observamos, anâlogos diferencias en re lo --  
cion o los datos relatives a lu ta lla . Por esta roz6n el trazado se se­
ra o la derecha de la curva patr6n. La representoci6n del P .T ., mantie­
ne diferoncios constantes en reloci6n ol P.C., las diferencias observa­
bles a los 4 y 5 meses, como puede comproborse corresponden a l escoso -  
oumento de peso. En este momento se produce el combio de olimentocion y
podemos comprobar que los vdlores vuelven o registrar diferencias de 2
cm. como sucediero en los momentos de evolucion arm6nico.
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SUJETO Nfi 10. E.D.P.
GRAFICA CORRESPONDIENTE A LA EVOLUCION DE LA TALLA Y DE LA ENVERGADURA 
EXPLICACION
Los primeros datos biométricos fueron obtenidos a los 8 dias. Lo ta lla  
se ha mantenido durante los 12 primeros meses, en 2 cm. superior a la= 
media de la poblacion con la que se compara, por esta roz6n e l trazado 
se hallo a la  derecha de lo curva patr6n. Con respecto a la  envergadu­
ra, no hencs encontredo la diferencia de 1 o 2 cm. como en otros cosos 
por el contrario, como puede observa rse lo diferencia, en e l periodo -  
de los 9 a los 12 meses es de 5 y 3 cms. El control de esta niflo, se -  
mantiene en la octuolidod y tombiën hemos podidoconstotor que esta d  ^
ferencio desoporeci6, ojustdndose a nuestras observaciones générales.
GRAFICA CORRESPONDIENTE A LA EVOLUCION DEL P.C. Y DEL P.T.
EXPLICACION
Podemos comprobar que la evolucién del P.C., no d ifie re  notoblemente -  
de lo poblaci6n con la que se compara. En los très primeros meses, lo= 
diferencia entre los valores del P.C. y P .T ., responds a nuestras ob— 
servociones générales. Los grandes diferencia» se dan entre los 3 me-»— 
ses y los 9 meses, etopa en que E.D.P. registre un oumento de peso no­
table que influye en el doto del P.T. El peso se estobilizo en este 
cha y es o p a rtir  de este momento cuando empezomo» o encontror la  co— 
rrespondencia entre P.C. y P.T. yo oludido, es decir de 1 o 2 cm. de -  
diferencia a favor del P.T.
Pd»loeI5it-
EVOtUGj
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SUJETO Ne 12. M.F.T.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA TALLA Y DE LA ENVERGADURA.
EXPLICACION
Los primeros datos biométricos fueron obtenidos o los 6 dias de vida. -  
Hostos los 3 meses de edad, su ta lla  estuvo por encimna de la poblocién 
media con la que se compara. A p a rtir  de esta edod e l crecimiento fue -  
lento, quedondo o los 12 meses a 5 cm, de diferencia, por e llo  hasta — 
los 3 meses el gréfico esté o la derecha de la curva potrén y o partira
de esta fecho, ho y una inflexion brusco y quedo el trazado a la izquiejr
do. Sobre este caso, cabe comentor, e l diognéatico de hepotomegalia o -  
los 5 meses que remite a los 9 meses. A los 6 meses se la diagnostico -  
de roquitismo leve. Los pruebos anoliticos demuestran deficiencio de — 
hierro. En la ficha personal exponemos con détails  e l proceso clin ico -  
de la niRo. Y, con respecto a la  curva que représente la  envergadura, -  
podemos observor coma se mantiene paralela y con una diferencia de 1 o= 
2 cm. en los meses en que el crecimiento fue armonico y a p a rtir  de es­
te momento uno veces es superior a la to llo  o igual, volviendo a los 12
meses o producirse la diferencia de 2 cm,
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL P.C. Y DEL P.T.
EXPLICACION
La gréfico, en si mismo,expreso, suficientomente los onomolias del cre­
cimiento.de M.F.T. El trazado que représenta la  evolucién del P.C. no -  
d ifie re  notoblemente de los valores con los que se compara. Es el traz£  
do del P .T ., e l que indica la  no armonio pondéral en su desarrollo.
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SUJETO N9 13. M.L.M.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE U  EVOLUCION DE LA TALU Y DE LA ENVERGADURA.
EXPLICACION
Los primeros dotes biométricos fueron tomodos cuando M.L.M. contobo con 
1 mes y 21 dlos de E.C. Observondo el trozodo y los valores con los que 
se comporo, podemos comprobar que la  curva, en todo momento esté o la  -  
derecbo de la curvo-potrén, indicândonos que lo to llo  fue superior o la  
de lo media de la poblocién con la que se compara. El trozodo de la en­
vergadura, se estobilizo y o p a rtir  de los très meses, podemos observor 
la  diferencia de 2 cm. en relacién o la to llo , por lo que e l trozodo se 
haco porolelo.ol de la curva que représenta la evolucién de la to llo . -  
En el caso de M.L.M., hemos de hocer notar que hosto los 11 meses- no o- 
porecié su primer diento, y que superodo su molformocién de cardias y -  
estenosis de plloro que provocobon intensos vémitos en el primer trimes_ 
tre  de vida, en todo momento su desarrollo fue equilibrodo y crece como 
una niffo sono y fuerte.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE U  EVOLUCION DEL P.C. Y DEL P;T.
EXPLICACION
En llneos générales, como puede observarse, ombos trozodo* son parole— 
los, no obstante, hemos de hocer notar que la mayor diferencia se produ 
ce hocio los 12 meses, fecho en que se registre el mayor oumento de pe­
so en relocién con etopos onteriores. Podemos comprobar, tombién, que -  
ol P.C. es ligeremente in fe rio r ol de la poblacion con la que se compa­
ra.
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SUJETO N3 14. M.M.V.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA TALIA Y DE LA ENVERGADURA.
EXPLICACION
Los primeros dotes biométricos de M.M.V. fueron obtenidos a los 8 dlos= 
de vida y se montuvo e l control hosto los 4 meses. En esta etopa, como= 
puede observarse, y hosto los primeros 3 meses, su to llo  fue superior o 
la de lo poblocién con lo que se comporo, coincidiendo con ésto o los 3 
meses. La envergadura, di6 resultodos, que diferion en dos cm., en relo 
ci6n o la to llo , por e llo  el trozodo es porolelo, o l onterior ( to l lo ) .
GRAFICA REPRESENTATI VA DE LA EVOLUCION DEL P.C. Y DEL P.T.
EXPLICACION
Los volores que registromos, durante el periodo de seguimiento, coinci­
den con los de lo curva patron con la que se compara. En relocién o los 
valores registrodos del P .T ., en relocién al P.C. (que coincide que lo= 
Pb. Pc. 50), mantiene una diferencia de 2 cm. o los 3 m., como venimos= 
observondo en los cosos de desarrollo y evolucién ormonica.
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SUJETO N9 15, E.F.M.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA TALLA Y DE LA ENVERGADURA.
EXPLICACION
Los primeros dotes biométricos fueron tornados o los 7 m. y 6 dias. Pod_e 
mos comprobar siguiendo e l trazado de la grâfica, que los volores ol-* -  
conzodos por E.F.M., en su primer affo de vida, superan a la to llo  de la 
poblaci6n media (Pc. 5 0 ),con la que se compara. Los valores obtenidos -  
en el control de la envergadura difieren eh dos centimetros en relocién 
o lo to llo , por estas razones, los trozodos se encuentron a lo derechoa 
de la curva patrén.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL P.C. Y DEL P.T.
EXPLICACION
A los 9 meses el valor registrodo para e l P.C. coincide con el de lo po 
blocién con la que se compara, pero a los 12 meses se sépara en 1*5 cm. 
A los 9 meses se do uno diferencia de 2 cm. entre e. P.C. y el P .T ., pje 
ro a los 12 meses coinciden ombos volores. En este periodo el oumento -  
de peso fue muy escoso.
E.F.M. es otro de los pocos cosos de aparicién del primer diente ol 59= 
mes de E.C. Esta niMo, también, ha estodo recibiendo desde los primeros 
dlos de vido preparados vitamlnicos.
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SUJETO N8 19. B.P.F.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA TALLA Y DE LA ENVERGADURA.
EXPLICACION
El control do e*to nifïa, primero, «e realizô a les 32 dlos do vida. En= 
los momentos en que fue controlodo sus datos biométricos estabon por en 
cimo de la poblacion media con la que se compara (Pc. 50), por e llo  el= 
trazado se sépara a la dérocha de la curva patrén. El desarrollo de lo= 
envergaduray corrié paralelo a l de la ta lla , por e llo  podemos observar= 
ombos gréfico* a iguol distoncio, y con lo mismo diferencia numérico, a 
oxcepcién de los datos tomodos en el 6& mes, en que d ifieren 4 cm. En -  
este mes, se le  administré la  segundo dosis de las vocunos recomendodas 
y tuvo reaccién fe b ril . También en esta etapo sufrié un herpes abdomi­
nal, cuodros cotorrales y o t i t is  leves. Se le estuvo odministrando des­
de los primros dias de vida, preparados vitamlnicos.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL P.C. Y DEL P.T.
EXPLICACION
Los valores registrodos en los distintos contrôles, nos indican que ei= 
P.C., alconzo valores superiores (1 cm.) a los de la poblacion con la -  
que se compara, y por ello  la gréfico se sépara o la derecha de la cur­
va patron. Los valores para el P .T ., montienen una diferencia, a p a rtir  
del 69 mes, de 2, 2*5 y 3 cm. Puede apreciorse el trozodo paralelo o l-  
del P.C.
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SU J E T O  N5 22. C.S.A.
G RAFICA R EPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA TALLA Y DE LA ENVERGADURA.
EXPLICACION
Los p r im e ro s  d a to s  b io m é tr ic o s  fu e ro n  o b te n id o s  o lo s  10 d ia s  de E .C . -  
Como podemos o p r e c ia r ,  e l  t ro z o d o  se s i t û o  o la  iz q u ie r d o  de la  c u rv a  -  
p a t r é n ,  in d ic é n d o n o s  que la  T a l la  se e n c u e n tro  p o r  d e b o jo  de lo s  v a lo —  
re s  m ed ios dm lo  p o b la c io n  con la  que se com para. En r e lo c ié n  a lo s  da­
to s  r e g is t r o d o s  de lo  e n v e rg a d u ra , podemos com probar lo  g ro n  d i f e r e n c ia  
e x is te n t#  e n t re  é s to  y  la  t o l l o ,  que l le g o  o o lc a n z o r  lo s  5 y 6 cm.  La= 
o b s e rv o c ié n  d i r e c t e  de la  n if ïa ,  p o d lo  en e v id e n c io  e s ta  d e s p ro p o rc ié n .=  
E s ta  n if ïa ,  desde lo s  p r im ro s  d lo s  de v id a ,  tomé d is t i n t o s  p re p a ra d o s  v_i 
ta m in ic o s .  No ho s id o  uno n if ïa  de buen o p e t i t o .  En r e lo c ié n  con e l  r e s ­
te  de lo s  n iR o s  e s tu d ia d o s  la s  c o n t id o d e s  que in g e r la  d e s to c o n  n o t o r io -  
m en to , p o r  s e r  b a s ta n te  in f e r i o r e s .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL P .C . Y DEL P .T .
EXPLICACION
La e v o lu c ié n  d e l P .C . no ho s e g u id o  uno p a u ta ; h a s ta  lo s  6 m. fue  i n f e ­
r i o r  y  a p a r t i r  de e s ta  fe c h a  e s té  p o r  encim o de lo s  v a lo re s  con lo s  —  
que se com para . La o b s e rv o c ié n  d i r e c t e  de la  n ifïa  nos in d ic a ;  b a jo  t a —  
l i a ,  e n v e rg a d u ra  no p ro p ro c io n a d a  y  P .C . no a rm o n ico  con lo s  d a to s  o n t£  
r i o r e s ,  ounque no se t r o t e  de una m a c ro c e fa l io .  Los d a to s  d e l P .T . nos= 
e s té n  in d ic o n d o  e l  escoso  oumento de peso en lo s  p r im e ro s  meses y  la  re  
c u p e ra c ié n  e x p e rim e n to d o  h o c io  e l  mes.
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S UJETO NS 23. L.S.T.
GRAFICA C O R R E SPONDIENTE A LA EVOLUCION DE LA TALLA Y DE U  ENVERGADURA.
E XPLICACION
Los p r im e ro s  d a to s  b io m é t r ic o s  fu e ro n  o b te id o a  a lo s  7 meses y  17 d lo s .  
H os to  lo s  9 meses e s tâ n  p o r  d e b a jo  de la  p o b la c io n  con la  que se pompa- 
ro  y o lo s  12  meses se ig u a lo ,  como puede o b s e rv a rs e  en e l  t r o z o d o  de ~ 
lo  g r é f i c o .  E l tro z o d o  c o r re s p o n d ie n te  a la  e n v e rg a d u ra  c o r r e 'p o r a le lo =  
y  la  d i f e r e n c ia  o b se rva d a  en Io n  d i s t i n t o s  c o n t r ô le s  fu e ,  de 2 cm,
GRAFICA CORRESPONDIENTE A LA EVOLUCION DEL P .C . Y DEL P .T .
EXPLICACION
A lo s  9 meses e l  P .C . es ig u o l  o l  de la  p o b la c io n  con la  que se compara 
p e ro  o lo s  12 meses es l ig e ra m e n te  s u p e r io r .  "El P .T . es ig u o l  a i  P .C . -  
en e l  9 ^ mes y d i f i e r e  en un cm. en e l  12 - mes, Hemos de a n o to r  en e s te
momento un oum ento de peso d o s ta c a b le .  E s ta  n in a ,  a l  ig u a l ,  que e l  re s ­
te  de lo s  n in o s  c o n t ro lo d o s  tomo d i s t i n t o s  p re p a ra d o s  v i ta m ln ic o s  desde 
lo s  p r im e ro s  d ia s  de v id a ,  no o b s ta n te ,  y en r e lo c ié n  o l  r o s to  de lo s  -
n ir lo s ,  no ha s id o  uno n iA o  o p e te n te .
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S UJ E T O  N9 25. C.T.M.
GRAFICA C O R R E SPONDIENTE A LA EVOLUCION DE LA TALLA Y DE U  ENVERGADURA.
EXPLICACION
Los p r im e ro s  d a to s  b io m é tr ic o s  fu e ro n  o b te n id o s  a lo s  19 d lo s  de v id a .=  
Se m ontuvo h a s ta  lo s  8 m eses. Es una n in a  p re m a tu ra , de 38 semonas de -  
g o s ta c iô n .  Como puede o b s e rv a rs e  su t o l l o  a l  n o c e r e ra  i n f e r i o r  o la  me 
d io  de la  p o b la c io n  con la  que se com para y  se m ontuvo a s !  d u ra n te  to d o  
e l  tie m p o  que tu v im o s  o c a s io n  de s e g u ir  su e v o lu c io n ,  p o r  e s ta  ra z 6 n e l  
tro z o d o  de la  c u rv a  se m a n tie n e  a la  iz q u ie rd o  d e là  c u rv a  p a t ré n .  La e -  
v o lu c ié n  de lo  e n v e rg a d u ra , m a n tie n e  lo s  d i f e r e n c ia s  o b se rvo d a s  en o~—  
t r o s  o c o s io n e » , es d e c i r  1 6  2 cm. Ambos t ra z a d o » ,  como puede o b s e rv o r -  
se son p o r o le lo s .  Hemos de a n o to r  e l  hecho de que o lo s  4 meses a C .T .M  
le  fu e ro n  e s c o y o lo d o s  ombos p ie rn a a  p o r  p re s e n te r  te n d e n c io  a v u lg u s .
GR.XFICA CORRESPONDIENTE A LA EVOLUCION DEL. P .C * Y DEL P .T .
EXPLICACION
A l n o c e r ,  como c o rre s p o n d e  o una n in a  p ra tS rm in o , su P .C . e ra  b z jo ,  pe-* 
ro  o l  t e r c o r  mes e s té  p o r  encim o de lo  m edia de lo  p o b lo c ié n  con la  que 
se compara y o s l  se m a n tie n e  h o s to  e l  u l t im o  c o n t r o l  que re a liz o m o » . La 
o b s e rv o c ié n  d i r e c t e  de la  n if îo  im p re a io n a b a  de bo jo  t o l l o  y P .C . no a r -  
m én ico  en r e lo c ié n  o lo  t a l l a . .  E l P .T . ,  s a iv o d o  lo s  p r im e ro s  meses en -  
que se m a n tie n e  e l  b a jo  p e so , p ré s e n ta  la s  d i f e r e n c ia s  o b se rvodos  en o -  
t r o s  cosos e in c lu s o  se ig u o lo  o l  P .C . E s ta  n in a  desde lo s  p r im e ro s  -  -  
d lo s  de su v id a  ho s id o  t r a to d a  con d i s t i n t o s  p re p a ra d o s  v i ta m ln ic o s .
OtUÇIÇN
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S U J E T O  N« 26, P.V.L.
G RAFICA C O R R E S PCNDIENTE A LA EVOLUCION DE LA TALLA Y  DE LA ENVERGADIJRA.
E X P U C A C I O N
Los p r im e ro s  d o te s  b io m é tr ic o s  fu e ro n  o b to n id o s  a lo s  9 d io s  de v id a .  -  
A p o r t i r  d e l p r im e r  mes, podemos o b s e rv e r ,  como lo  t a l l a  em pieza a s e r=  
s u p e r io r  a la  m edia de la  p o b la c iô n  con la  que se compara y se m o n tie n e  
o s i  on to d o s  lo s  momentos d e l c o n t r o l ,  P o r e s ta  ro z 6 n , e l  t ra z a d o  de la  
c u rv e  se m o n tie n e  o la  d e re ch o  de la  c u rv a  p a t ré n ,  E l t r o z o d o  de la  e n -  
v e rg o d u ro  se m o n tie n e  p o r o le lo  o l  de la  t a l l a  l ie m p re  que la  e v o lu c i6n= 
d e l peso es a riw S n ico , l le g a n d o  a o b s e rv a rs e  una d i f e r e n c ia  de 5 cm. a -  
lo s  9 m eses, edad en que no hay oum ento de peso y  t io n e n  p ro b le m o s  p a ra  
c o n s e g u ir  que P .V .L .  o c e p te  e l  a l im e n to .  E s ta  n if fa  desde lo s  p r im e ro s  -  
d io s  de v id a  ho r e c ib id o  e l  o p o r te  v i t a m in ic o  p r e s c r i t e  p o r  su p e d io t r o .
GRAFICA CORRESPCNDIENTE A LA EVOLUCION DEL P .C . Y DEL P .T .
EXPLICACION
Los d a to s  o b to n id o s  en lo s  d i s t i n t o s  c o n t r ô le s ,  c o r re s p o n d ie n te s  a l  p r i  
mer ano de v id a ,  nos don c i f r a s  p o r  d e b a jo  de la  p o b lo c io n  con la  que -  
se compar a,  p o r  e l l o  e l  t r a z a d o  a p a r o c e  a l a  iz q u ia rd o  de la  c u rv a  pa­
t r o n .  Las g randes  d i f e r e n c io s  e n t r e  e l  P .C . y e l  P .T .  -a  fo v o r  de é s to -  
podemos o b s e rv o r lo  en e l  t r o z o d o  de lo  g r â f i c a ,  a la  d e re ch o  d e l que cjo 
r re s p o n d e  o l  P .C . y a més d is t a n c ia  de lo  que h o b itu o lm e n te  hemos h o l lo  
do en e l  r e s te  de lo s  cosos  c o n t r o lo d o s .
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S U J E T O  NS 28. M.G.P,
GRAFICA COR R E S P C N D I E N T E  A LA EVOLUCION DE U  T A L U  Y  DE LA ENVERGADURA.
EXPLICACION
Los p r im e ro s  d o te s  b io m é tr ic o s  fu e ro n  o b te n id o »  a lo s  11 moses y  1 d io .  
E l c o n t r o l  do e s ta  nifTa se m o n tie n e  an la  a c tu o l id o d .  In c lu im o s  e s te  c£  
so , a p e s o r  de c o n to r  con un s61o d o to ,  p o r  su in t o r o s  en c u o n to  a l  t r £  
to m ie n to  y  r e s u lto d o s  que o b to v im o s  (s o râ n  com entodos en d o s c r ib i r  la s =  
c u rv a s  de d e s a r r o l lo  p s ic o m o to r ) .  M .G .P . Eue d ia g n o s t ic o d a  de ” l o s i 6 n -  
c e n t r a l ”  y  e l  p ro n é s t ic o  do m archa se p re a u m io  s é r ia  t a r d io  y  con f é r u -  
lo s .  C o n tre  to d o  p ro n é s t ic o  M a r ia  com iné  o lo »  15 meses y s in  f é r u lo s . =  
Los d a to s  r e l o t i v o s  a la  t a l l a  que hemos id o  o b te n ie n d o  y que  pueden - -  
com proba rse  on su f ic h a  p e rs o n a l,  nos in d ic o n  que e s té  p o r  encim a do la  
p o b la c ié n  m odio  con la  que se com para . La e n v e rg a d u ra , en r e la c id n  a la  
t o l l o ,  m o n tie n e  una d i f e r e n c ia  de 2 , 3 ô 4 cm», ( û l t im o  d a to  o lo s  24m. 
y 3 d io s ) .
GRAFICA CORRESPCNDIENTE A LA EVOUUCION DEL P .C . Y DEL P .T .
EXPLICACION
Las d o to »  o b te n id o s  ra s p e c to  o l  P .C . ,  son iç u o le s  a lo s  de la  p o b lo c ié n  
con la  que se com para . E l P .T . ,  d i f i e r a  en 2 cm. d e l P .C . ,  son , p o r  ta ri 
to  lo s  tro z o d o »  p a r a le lo s .  Se m o n tie n e  oùn e s ta »  d i f e r e n c ia » ,  r e f l e j a —  
dos en su f ic h a  p e rs o n a l.  E s ta  n in a  ho s id o  t r a ta d o  con p re p a ro d o s  v i t £  
m in ic o s ,  desde lo s  p r im e ro s  d io s  de v id a ,  como v ie n e  s ie n d o  h a b i t u a i ,  -  
en to d o s  lo s  caso» e s tu d io d o s .  (Se une o la  f ic h a ,  in fo rm e  m é d ic o ) .
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S U J E T O  N5 29. C.B.P.
G RAFICA CORRESP C N D I E N T E  A LA EVOLUCION DE LA T A L U  Y  DE  U  ENVERGADUR.A.
E X P U C A C I O N
Los p r im e ro s  d a te s  b io m é t r ic o s  fu e ro n  o b te n id o s  a lo s  23 d io s  de @dod.= 
La t a l l a  h o s ta  lo s  6 meses (en  su f ic h a  p e rs o n a l a p o rta m os  mds d a to s  de 
c o n t r ô le s  s u c e s iv o s )  se m o n tie n e  ig u a l  a lo  de la  p o b la c id n  con la  que= 
se compara sepo rd n d o se  en un cm, a lo s  6 m. Los d i f e r e n c io s  o b te n id o s  -  
con  re s p e c te  a la  e n v e rg a d u ro  es de 1 o 2 c m ., ro z 6 n p o r  la  que ambos 
t ra z a d o s  se m a n tie n e n  p a r a le lo s .  La g r d f ic a  de la  t a l l a  c o in c id e  con  la  
c u rv a  p a tré n  y  se s é p a ra  o la  d rc h .  a l  l l o g a r  o l  62 mes, fe ch a  en que -  
lo  t o l l a  es s u p e r io r ,  como in d ic o m o s . E s ta  n if fa  ha r e c ib id o  desde e l  no 
c im ie n to  d i s t i n t o s  p re p a ro d o s  v i t o m in ic o s .  Se t r o t a  de un caso  de p o s i -  
b le  e s p in o  b i f i d a ,  no hay c o n f irm o c ié n  r o d io lé g ic o ,  p u e s to  que s ig u ie n -  
do in s t r u c c io n o s  d e l P e d io t r o  h a s ta  c u m p l i r  e l  afte no se h a rd  la  e x p lo -  
r a c ié n .
GRAFICA CORRESPCNDIENTE A U  EVOLUCION DEL P .C . Y DEL P .T .
CXPLICACION
E l P .C . ,  como puede o b s e rv a rs e  e s ta  rnuy p o r  encim a de lo s  v a lo re s  re p re  
s e n ta t iv o s  de una Pb. P c. 50 con la  que se com para ; la  o b s e rv a c id n  d i ^ — 
re c to  de la  n in a  nos in d ic a  lo  d is m e t r lo  e x is ta n te  e n t re  t o l l o  y P .C . -  
E s ta  raismo o b s e rv a c id n  la  anctdbom os en su hermana (SUJETO N2 4 . P .B .P .)  
En ambos casos lo s  rosg o s  b io t i p i c o s  son s im i la r e s  o lo s  de la  m adré.
3 2 A tb ;M ÜCIGNrTA
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S UJETO N9 32. A.L.M.
GRAFICA CORRESPONDI ENTE A U  EVOLUCION DE U  T A L U  Y  DE U  ENVERGADURA,
EXPLICACION
Los p r im e ro s  d a to s  b io m é tr ic o s  fu e x jn  o b te n id o s  cuando A .L .M . co n tob a  -  
con 1 m .  y 10 d io s  de E-C . La t a l l a  en lo s  d i s t i n t o s  c o n t r ô le s  se non —  
t ie n e  ig u a l  o l ig e ro m o n te  i n f e r i o r  (1  cm .) o la  p o b la c ié n  m edia con la =  
que se com para . Lo e n v e rg a d u ro  m u e s tro  g ro n  d i f e r e n c ia  con la  t o l l o ,  pje 
ro  como puede o b s e rv a rs e  en su f ic h a  p e rs o n a l de re c o g id o  de d a to s ,  e l=  
peso es b a jo ,  p a ro  responde  a l  t i p o  de a l im o n ta c iô n ,  s im i la r  a l a  eue -  
r e c ib ie r a  la  hermana (SUJETO N9 1 3 . M .L .M .)  en la  que ta m b ié n  anotébanr- 
mos e l  b a jo  peso h a s ta  que em piezon  a i n g e r i r  p a p i l le s  con g lu te n ,  go—  
l l e t o s ,  e t c .  a lo s  8 m eses.
GRAFICA CORRESPCNDIENTE A U  EVOLUCION DEL P .C . Y DEL P .T .
EXPLICACION
E n tre  lo s  3 y  lo s  6  meses observâm es un P .C . i n f e r i o r  a l  de la  p o b l j -  -  
c i 6 n con la  que se com para , p e ro  a l  ig u a l  que a u c a d ie ra  con su hormano= 
a lo s  9 meses hamos o b te n id o  v a lo re s  p o r  encim a de la  p o b lo c ié n  t i p ] ,  -  
c o in c id io n d o  con e l  com b io  de a l im e n ta c io n  y  oumento de peso . E l P . " .  -  
p ré s e n ta  v a lo re s  mas ré g u le ra s  en su e v o lu c ié n ,  observâm es una l ln a o  —  
s in  in f le x io n e s .  La no v a r io c ié n  d e l P .C . e n tre  e l  35 y 6 @ mes quedo in^ 
d ic a d a  en e l  t ra z a d o  de la  g r é f i c o ,  s u f ic ie n ta m e n te  r e p r e s e n ta t iv e .  E s - 
to  n if ia ,  ta m b ié n  ha r e c ib id o  desde lo s  p r im e ro s  d io s  de v id a ,  d is t in t o s  
p re p a ro d o s  v i t o m in ic o s .
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S U J E T O  NS 36. A . M . P.
GRAFICA C O R R E S PCNDIENTE A U  EVOLUCION DE LA TALLA Y DE LA ENVERGADURA.
EXPLICACION
Los p r im e ro s  d a te s  b io m é tr ic o s  de A .M .P , fu e ro n  tornados a lo s  3 m .  y  4= 
d . ( fu e  dodo de a l t o  a lo s  2 m . y  21 d . ) .  P ro se n to b a  un c o a d ro  de p a râ -  
l i s i s  c e r e b r a l  ( t e t x a p l é j i c a ) .  Los û lt im c s  d a te s  de Ana fu e ro n  tom ados= 
a lo s  14 m. y 11 d . ( F a l le c io  e l  1 5 -5 -8 1 ) .  Los d a to s  r e l a t i v e s  a la  evo 
lu c ié n  de la  t a l l a  y su re p re s e n ta c ié n  g r é f ic o ,  nos in d ic a  que a s td n  —  
p o r  d o b a jo  de uno Pb. do P c. 5 , Los d a to s  r e la t i v e s  a la  e n v e rg a d u ro  —  
nos ponen do m a n if io s to  e l  o c o r ta m ie n to  de lo s  m iem bros s u p e r io r o s ,  c u -  
yo d e s a r r o l lo  y e v o lu c ié n  s ig u e n  un r itm o  d i f e r e n t e  a lo  o b s e rv a b le  en= 
n iA o s  n o rm a le s . Ana s u f r i é  c o n t in u e s  cu o d ro s  do n e u m o n la s ,
GRAFICA CORRESPCNDIENTE A LA EVOLUCION DEL P .C . Y DEL P .T .
EXPLICACION
Podemos o b s o rv a r  que lo s  d a to s  r e g is t r o d o s  en lo s  d i s t i n t o s  momentos —  
d e l c o n t r o l  e s té n  p o r  d e b o jo  d e l P c . 5 . La m ic r o c o fa l ia  e ra  n o t o r io .  —  
Los v a lo re s  r e g is t r o d o s  en e l  P .T . nos in d ic o n  e l  escoso  vo lum en de Ana 
que nunco l le g o  a p e s a r mâj de 5'5CO k g r .  Los t ro z o d o s ,  o v id e n te m e n te  -  
se se p o ra n  n o to r ia m e n te  de la  c u rv a  p a tré n .
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SUJETO N5 13*. M.L.M.
GRAFICA CORR E S P C N D I E N T E  A LA E'/OLUCICN DE LA TAL L A  Y  LA ENVERGADURA.
EXPLICACICN
Los p r in r ro s  d a te s  b io m é tr ic o s  fu o ro n  o b te n id o s  a lo s  2 m. y 5 d io s  do « 
dod . So m ontuvo e l  c o n t r o l  h o s to  lo s  4 meses y 14 d io s .  E l p o r to  fu e  —  
p re w a tu ro ,  pesé 1840 g r s .  a l  n o c o r y pe rm o n e c ié  en la  in c u b a d o ro  con —  
t r a to m ie n to s  y c u id o d o s  in te n s iv e s .  La e v o lu c io n  de la  t a l l a ,  como pue­
de o b s e rv a rs e  ha s id o  p ro g re s iv o  y h a s ta  e l  momonto d e l O lt im o  c o n t r o ls  
se a p ro x im cb a  a lo  c o n s id o ra d o  como m edia n o rm a l do la  p o b lo c io n  con la  
que ven im os com pornndo a to d o s  lo s  s u je to s .  Los d a to s  r e l a t i v e s  a lo  eni 
v o rg a d u ra , en coda uno de lo s  c o n t r ô le s ,  m ontuvo uno d i f e r e n c ia  de 3 cm 
en r e lo c ié n  a la  t a l l a .
GRAFICA CORRESPCNDIENTE A LA EVOLUCION DEL P .C . Y DEL P .T .
EXPLICACION
Los v a lo re s  r e g is t r o d o s  p a ra  e l  P .C . a lo s  3 meses de edad son ig u o le s =  
a lo s  de la  p o b lo c io n  con la  que se com para . Los v a lo re s  s o b re  e l  P .T . ,  
como puede o b s e rv a rs e . en la  f ic h a  p e rs o n a l de re c o g id o  de d a to s ,  de co 
do uno de lo s  s u je to s ,  va s ie n d o  p ro g re s iv o  y a p a re c e  en r e lo c ié n  con -  
e l  oumento de peso que se ap rox im ondo  a la  m edia de la  P b . P c , 50.
G R U P O  DE N I H 0 5
} )  G R A F IC A S  R E P R E S E N T A T !V A S  D E  LA E V O L U C IO N  
D E L  P E S O  Y  D E L A  D E N T IC IC N  EN CADA UNO -  
D E LOS N IN O S  Q UE R E C IB IE R O N  T R A T A M IE N T O .
2 )  E X P L IC A C IO N  B R E V E  D E CADA UNA D E  ES TA S -  
G R A F IC A S .
A ) .  E V O L U C IO N  D E L  P E S O .
B ) .  E V O L U C IO N  D E LA D E N T IC IC N .
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SUJ E T O  N5  1. J.A.E.
GRAFICA REPRESENTAT!VA DE LA EVOLUCION DEL PESO 
EXPLICACION
J . A . E .  o l  n o c e r  ya  p r o s e n to b a  un p e so  s u p e r io r  o l a  m e d ia  de l o  P b . con  
qu e  co m p o ro m o s . Como podem os o b s e r v e r  p o r  lo s  d o to s  r e g i s t r o d o s ,  en lo s  
d i s t i n t o s  m om entos d e l  c o n t r o l  e l  p e so  s ig u e  s ie n d o  s u p e r io r  y  p o r  e s ta  
ro z ô n  e l  t r o z o d o  de  l a  c u r v o  se  s i t u a  o l a  d e re c h o  de  l o  c u r v e  p o t r 6 n .=  
La  o l im e n t o c iô n  de e s te  n iH o  fu e  e x c lu s iv o m e n te  m o te rn o  h o s to  lo s  3 me­
s e s ,  o p a r t i r  de  e s ta  fe c h a  m ix t o .  Se i n t r o d u c e  l o  p r i m ere  p a p i l l a  o —  
lo s  4  m e se s , p o s o n d o  a un ré g im e n  de c u o t r o  c o m id o s  o l  85 m es, fe c h a  en 
q u e  ta m b ié n ,  e l  n iÜ o  tom e to d o  c lo s e  de a l im e n t e s :  f r u t o , v e r d u r o ,  c o r ­
n e ,  p e s c o d o  y  h u e v o . A e s te  n i  Mo se  l e  hon o d m in is t ro d o  d e s d e  lo s  p r im e ­
ro s  d io s  de v id a ,  d i s t i n t o s  p re p a r o d o s  v i t o m in i c o s .  Podem os c o m p r o b o r , -  
q u e  e l  p e so  d e l  n iM o  a lo s  9 m. e s té  muy p ré x im o  o l  de l a  P b , y  s i  re p o  
som os lo s  d a te s  de su  e v o lu c ié n  r e f i e j o d o s  en su  f i c h a  p e r s o n a l ,  v e r e —  
mes que  c o i n c i d i é  c o n  un p é r io d e  c o t o r r o l  o g u d o , co n  f i e b r e s  o l t o s  y  —  
c u o d ro s  de  v é m it o s ,  co n  l o  q u e  e l  no o u m e n to  r i t m ic o  de p e so  t i e n s  uno=  
r o z ô n .  En e l  c o n t r o l  p o s t e r i o r ,  1 2 m . ,  se  h o b io  re c u p e r o d o .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE U  DENTICICN 
EXPLICACICN
En c u o n to  o l a  é v o lu e iô n  de l o  d e n t i c i ô n ,  en e s te  n in e ,  o b s e rv o m o s  he—  
c h o s  yo  c o n s to to d o s  en e l  g ru p o  de n iM o s , A p o r ic iô n  t a r d i o ,  num éro  de -  
p ie z o s ,  p o r  d e b o jo  de l a  P b . y  r e c u p e r o c iô n  o lo s  24 m e se s .
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S U J E T O  N9. 2. H.B.T.
GRAFICA REPRESEhfTATIVA DE LA EVOLUCION DEL PESO 
EXPLICACION
Podem os c o m p ro b o r  qu e  en to d o s  y  cod a  uno de  l o s  m om entos en qu e  co m p o - 
rom os l a  e v o lu c ié n  d e l  peso  de H . B . T . , co n  l a  m e d ia  de l a  P b . , e x c e d e  a 
é s ta  y  p o r  e l l o  e l  t r o z o d o  de l a  c u r v a  se  s i t u a  o l a  d e re c h o  de  l a  c u r ­
va p a t r o n .  S 61o a l o s  3 m. lo s  v a lo r e s  e s tâ n  muy p r é x im o s ,  como podem os 
c o m p ro b o r  en e s te  p e r lo d o  e l  n iR o  s u f r i é  c r i s i s  c o t o r r o le s ,  v é m ito s  y  -  
d i o r r e o s ,  s ie n d o  t r a t a d o  co n  o n t i b i é t i c o s .  La o l im e n t o c ié n  fu e  e x c l u s i -  
v o m e n te  m a te rn a  d u r a n t e  e l  p r im e r  mes de  v id a ,  p o s o n d o  a s e r  a r t i f i c i a l  
a p a r t i r  de  e s ta  fe c h a  p o r  h a b e r  s u f r i d o  l o  m o d re  una  m a s t i t i s .  La p r i ­
m e ra  p a p i l l a  se  l e  d ié  o l  t e r c e r  m es, p o s o n d o  o l  fé g im e n  de  c u o t r o  com_i 
d o s  a lo s  5 m e se s . A l o s  6 m eses e l  n iR o  tom o f r u t o s ,  v e r d u r e s ,  c o r n e , = 
p e s c o d o  y  h u e v o . E l  c o n t r o l  de e s te  n iR o  se  m o n tu v o  h a s ta  lo s  l o  m eses= 
de e d a d . D esde  l o s  p r im e r o s  d io s  de  v id a ,  tom é d i s t i n t o s  p re p a ro d o s  v i -  
t o m in ic o s .
GRAFICA REPRES ENTATIVA DE LA EVOLUCION DE*- LA DENTICICN 
EXPLICACION
Lo o p o r i c i é n  d e l  p r im e r  d ie n t e  tu v o  lu g o r  a lo s  9 m e se s . A l o s  10 meses 
e l  n iR o  t e n l a  é p ie z o s  d e n t o r io s .  Uno v e z  mas o n o to m o s  e l  d o to  de l a  o -  
p a r i c i o n  t a r d i o  d e l  p r im e r  d ie n t e  y  de  l a  e v o lu c io n  r é p id a  en e l  b r o te =  
de la s  p ie z o s  s i g u ie n t e s .
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SUJETO N9  7. P.C.P.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL PESO 
EXPLICACION
D esde  e l  n a c im ie n to  h o s to  e l  19 * .  l o s  d o to s  re c o b o d o s  n o s  i n d ic o n  v o lo  
re s  i n f e r i o r e s  a l o s  de l o  m e d ia  de l a  P b . co n  que co m p a râ m e s . A p a r t i r  
de  e s ta  fe c h a  en to d o  m om ento e l  p e s o  ha s id o  s u p e r io r  y  p o r  e l l o  e l  
t r o z o d o  de l a  c u r v a  p a s a ,d e  e s t o r  s i t u o d o  a l a  i z q u ie r d o ,  a s i t u a r s e  o= 
l a  d e re c h o  de  l a  c u r v a  p a t r é n .  La  o l im e n t o c ié n  de e s te  n iR o  fu e  m ix ta  -  
d e s d e  lo s  p r im e r o s  d io s  de  v i d a ,  y ,  h a s ta  e l  se g u n d o  m es. A p a r t i r  de -  
e s ta  fe c h a  es  a r t i f i c i a l .  La  p r im e r a  p a p i l l a  l a  tom a a l o s  4 m e se s , q u £  
d o n d o  im p lo n ta d o  e l  ré g im e n  de  c o m id o s  s i m i l a r e s  a l o s  d s l  o d u l t o  a lo s  
8  m e se s , es d e c i r ,  o l im e n t o c ié n  a  b a se  de  v e r d u r o s ,  c o r n e ,  p e s c o d o  y  —  
h u e v o s . No a n o tâ m e s  l o s  f r u t o s ,  p o rq u e  é s to s  fu e r o n  re c h o z o d o s  p o r  e l  -  
n iR o ,  o u n q u e  se  i n t e n t é  to d o  fé r m u lo  p o s ib le .  D esde  l o s  p r im e r o s  d io s  -  
d e  v id a  se l e  a d m in i s t r a r o n ,  in in te r r u m p id o m e n te ,  d iv e r s e s  p r e p a r o d o s  -  
v i t o m in i c o s .
GRAFICA REPRES ENTATIVA DE U  EVOLUCION DE LA DENTIC ICN 
EXPLICACION
La o p o r ic ié n  d e l  p r im e r  d ie n t e  tu v o  l u g o r  a lo s  9 m e se s . A l o s  24 m eses 
s u p e ro b a  a l a  p o b io c ié n  m e d ia  co n  que co m p a râ m e s , o u n q u e  a lo s  12  meses 
s o lo  c o n te r a  c o n  c u o t r o  p ie z o s  d e n t o r io s .
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S U J E T O  N9. 11. R.F.P.
C R A F IC \  R E P R E S E N T A T IV A  D E  L A  E V O L U C IO N  D E L  PE SO  
E X P L IC A C IO N
Como podem os o b s e r v e r ,  d e s d e  e l  n a c im ie n to  R .F .P ,  ho p r e s e n ta d o  un p e s o ,=  
l ig e r o m e n te  i n f e r i o r  a l a  m e d ia  de l a  P b . con  la  que co m p a ra m o s . A lo s  -  
6 m. e ra  l ig e r a m e n te  s u p e r io r ,  p e ro  a p a r t i r  de lo s  9 m. com probam os que 
es i n f e r i o r  y  qu e  a l  l l e g o r  a lo s  12  m eses l a  d i f e r e n c i a ,  en r e la c i o n  a= 
l a  p o b la c io n  es m a y o r .  En e s te  c a s o  hemos de a n o t a r  qu e  a p a r t i r  de lo s n  
9 m. e l  n iR o  p r é s e n té  un c u a d ro  o ç u d o  de v o m ito s  y d ia r r e a s ;  de  lo s  e s tu  
d io s  c l l n i c o s  r e o l i z a d o s  se d e d u jo  qu e  p o d e c la  un s in d ro m o  c e l i o c o ,  i n i -  
c ié n d o s e  a p o r t i r  de  e s ta  fe c h a  e l  ré g im e n  a l i m e n t i c i o  o d e c u o d o . Fue ho £  
p i t o l i z o d o  d o s  v e c e s  p o r  e n t e r o c o l i t i s  y  d e s h id r a t a c io n ,  to m b ié n  hubo de 
s e r  t r a t a d o  co n  R e t ic u lo g e n  in y e c t a b le  a c a u s a  de una l i g e r a  a n e m ia  c o n ­
s e c u t iv e  a e s to s  t r o s t o r n o s .  La a l im e n t a c io n  a r t i f i c i a l  h a b la  em pezado -  
a lo s  3 m. D esde  l o s  p r im e r o s  d £ a s  de v id a  se  l e  h a b la n  o d m in is  t r a d o  d i ­
v e r s e s  p r e p a r o d o s  v i t c m i n i c o s .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA DENTICICN 
EXPLICACION
Lo a p a r i c i o n  de 1 p r im e r  d ie n t e  tu v o  lu g o r  o lo s  8 m. F i n o l i z a  e l  19 gRo 
co n  4 p ie z o s  d e n t o r io s  y  e l  2^  ano con  20 p ie z o s ,  como podem os o b s e r v j r  
e s ta  p o r  e n c im a  de l a  p o b la c ié n  con  l a  que co m p a ra m o s . De n u e vo  c o m p ro ­
bam os: t o r d l o  a p a r i c i o n  de la  19 p ie z o  d e n t o r io  p e ro  a l  l l e g o r  a l  29 a -  
no t i e n e  i g u a l  nu m éro  o mas qu e  l a  m e d ia  de l a  P b .
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S U J E T O  N5. 16. D.M.G.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL PESO 
EXPLICACION
Lo s  p r im e r o s  d o to s  b io m é t r i c o s  de e s te  n in o  fu e r o n  to rnad os  o la  e d ad  de= 
5 m .  y  20 d .  D esde  e l  n a c im ie n to  ho p r e s e n ta d o  un p e so  p o r  e n c im a  de  la =  
P b . P c . 5 0 , p o r  e s ta  ro z o n  e l  t r a z a d o  de  l a  c u r v a  se s i t û a  a l a  d e re c h a =  
de  l a  c u r v a  p a t r o n .  Como d a to  de  i n t e r é s  s e n a lo m o s  qu e  es h i jo  de m odre=  
d i a b é t i c a .  La l a c t a n c i a  e x c lu s iv a m e n te  m a te rn a  se m o n tu v o  h a s ta  le s  4 m.
A p a r t i r  de  e s ta  fe c h a  e m p ie z a  a to m a r  p o p i l l o s  de  c e r e o le s  y  f r u t a ,  A -  
lo s  6 m. p o sa  a un ré g im e n  de 4 c o m id o s  y  se  l e  in c o r p o r a  a lo s  p u ré s  —  
c o r n e s ,  p e s c o d o  o h u e v o s .  D e sd e  l o s  p r im e r o s  d io s  de v id a  se  l e  o d m in i s - '  
t r o  d iv e r s e s  p r e p a r o d o s  v i t o m in i c o s .  Podem os o b s e r v e r  qu e  e n t r e  l o s  9 m. 
y  lo s  1 2 m .  e l  o u m e n to  de  p e s o  no fu e  to n  m o rca d o  como en m eses a n t e r i o -  
r e s .  C o in c id ié  c o n  c u o d ro s  c o t o r r o le s  o lé r g i c o s  y o t i t i s .  A l o s  11 m. t ^  
vo  f i e b r e s  r e u m é t ic o s .  Fue t r a t a d o  co n  C e p a c i l in o  60 0  y  G o m m o -G lo b u lin o . 
D esp u é s  d e l  t r a t o m ie n t o  se  o b s e rv é  a n e m ia  y  se l e  in y e c t é  R e t ic u lo g e n .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA DENTICION 
EXPLICACION
La o p o r i c i é n  d e l  p r im e r  d ie n t e  tu v o  lu g o r  a lo s  9 m. F i n a l i z e  e l  p r im e r =  
ono con  3 p ie z o s  d e n t o r io s ,  p e ro  a lo s  24 m eses e s té  p o r  e n c im a  de l a  me^  
d ia  de la  P b . co n  qu e  c o m p a ra m o s . De nu e vo  co m prob om o s: o p o r i c i é n  t a r d i o  
de la  p r im e r a  p ie z o  d e n t o r io  y  p o s te r io r m e n te  e x c e d e  o l a  m e d ia  de la  P b .
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N?. 17. P.M.P.
GRAFICA REPRE5ENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL PESO 
EXPLICACION
En to d o s  y  co d a  uno de  l o s  c o n t r ô le s  e fe c tu o d o s ,  P .M .P . ho e s to d o  p o r  d ^  
b a jo  de l o s  v a lo r e s  m e d io s  de  l a  P b . P c . 5 0 . Se t r o t a  de un n in o  de 3 8 ,5  
sém anas de g e s t o c ié n .  La a l im e n t a c io n  fu e  e x c lu s iv o m e n te  m a te rn a  h a s ta  -  
l o s  4 m. de  e d a d . A p a r t i r  de  e s ta  fe c h a  fu e  m ix ta  h a s ta  e l  59 m .,  en —  
que p o sa  a un ré g im e n  de  4 c o m id o s .  D esde  lo s  p r im e r o s  d io s  de  v id a  se  -  
l e  a d m in is t r é  R edoxon  y  p o s te r io r m e n te  A c t i f r o i  s in  i n t e r r u p c i é n .  Ho t o -  
le r a d o  b ie n  to d o s  lo s  a l im e n t o s .  No ha s id o  t r a t a d o  co n  o n t i b i é t i c o s  en= 
e s te  p r im e r  on o  de v id a ,  tu v o  un l i g e r o  p ro c e s o  c o t o r r o l ,  s in  f i e b r e ,  —  
qu e  fu e  t r a t a d o  co n  o s p i r i n o  i n f o n t i l .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA DENTICION 
EXPLICACION
La o p o r i c i é n  d e l  p r im e r  d ie n t e  se  p ro d u c e  a lo s  10 m e se s . F i n o l i z a  e l  —  
p r im e r  ono co n  6 p ie z o s  d e n t o r io s ,  como podem os o p r e c io  r  es ta  p o r  de bo  jo =  
de la  P b . A ûn no ho c u m p lid o  lo s  2 an os  y  c o re c e m o s  de d o to s  més o m p lio s  
s o b re  la  e v o lu c ié n  de  lo  d e n t i c i é n .
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SUJETO N9. 18. N.A.M.
GRAFTCA REPRES ENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL PESO 
EXPLICACICN
En cado uno de las comparaciones, co*no podemos comprobar, los valores oj. 
canzodos por N.A.M. estân por debajo de la Pb. Pc. 50 con la que se com­
para. La alimentocién de este nino fue artificial desde los primeros - - 
dias de vida. Al mes ya tomabo uno papilla de fruta y se Je administrons: 
diverses preparodos vitaminicos que se montienen sin intorrupciôn duran­
te los 9 primeros meses de vida. En este fecha se pierde el control de - 
este niffo.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE U  DENTICION 
EXPLIC4CI0N
Como podemos comprobar, no tuvo lugor la oporicion de piezos dentarias 
en el tiempo que se montuvo el control y seguimiento de N.A.M.
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SUJETO N9. 20. L.R.A.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE U  EVOLUCION DEL PESO 
EXPLICACI ON
Entre el primero y el sexto mes el peso es ligeromente superior ol de la 
Pb. Pc. 50, o partir de esta fecha es ligeramente inferior. La olimento- 
ci6n fue artificial a partir de la primero sémana de vida. A los 4 meses 
se posa a un rêgimen de 4 tomos al dio. A los 6 m. se le incorpora a las 
tomas principales los proteinos animales, sufre crisis diorreicos que —  
son tratodos con Mexoformo. Desde los primeros dias de vida se le odmi—  
nistraron diverses preparodos vitaminicos y compuestos de colcio.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA DENTICION 
EXPLI CACION
La oporicion del primer diente tuvo lugor a los 7 meses. Al final del —  
primer aPfo los piezos dentarias que hoblon oporecido son 5, como podemos 
oprecior las volores son inferiores a los de la Pb. con que comporomos.= 
Corecemos de mds dotos de la evoluciôn de este nino, el control se per—  
dio a los 12 meses.
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SUJETO N9. 21. D.R.V.
GRAFICA REPRES ENTT ATI VA DE LA EVOLUCION DEL PESO 
EXPLICACION
Como podemos oprecior desde el nocimiento hosto los 6 m. el peso de D.R. 
V., con relocion al peso de la Pb. Pc. 50,ho montenido uno diferencia - - 
constante de 200 grs, Por esta rozôn el trazodo de la gréfica esté a la= 
derecha de la curva patron. A partir del 99 mes el aumento de peso es i- 
rregular e incluso inferior al de la Pb y por ello al final del 129 mes= 
el trazodo de la curva esté a la izquierdo, indicôndonos volores infe—  
riores o la media de la Pb. En relocion a la salud de D.R.V. boy que de£ 
tocor faringitis a los 9 m. y uretritis a los 10 m, tratodos con Clamoxyl 
y Abactrim. Este niRo desde los primeros dio s de vida ho tomado diversos 
complejos vitaminicos. La olimentocion fue materna hosto el 38 m., el —  
mes siguiente fue mixte y a partir de los 6 m. hace cuotro comidos inoo£ 
poréndose los proteinos animales.
GRAFICA REPRES ENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA DENTIŒON 
EXPLICACICN
La oporicion de los dos primeras piezos dentarias tuvo lugar a los 9 m.= 
Como podemos comprobar a los 24 m. el numéro de piezos dentarias ho supe 
rodo a la media de la poblacion. De nuevo comprobomos: oporicion tardIo= 
de la primera piezo dentario, en relocion o la Pb. media, para, poste- - 
riormente superor a ésto en numéro de piezos dentarias o iguol edod.
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SUJETO N9. 24. S.B.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL PESO 
EXPLICACION
En este caso el peso ha estado siempre por debajo de la Pb. con que Me­
mos comporodo en los distintos contrôles efectuados, por esta razén el - 
trazodo de la curva se ha montenido siempre a la izquierdo de la curva -
patron. El escoso aumento de peso en el primer mes de vida tiene uno ex-
plicociôn cllnica: ontibioteropia del 25 ol 165 dias del nocimiento, su- 
frimiento fetol ogudo y como consecuencio de un porto loborioso. S,S. —  
presentobo dos pequeOos eefolohematomas pariétales que desoporeeieron a= 
los pocos meses, yo que en el control neurolôgico efectuodo ol 45 m. do 
un resultodo negotivo. La olimentocion de este nino fue mixto desde los=
primeros dias de vida; se posa a un rêgimen de 4 comidos a los 6 meses y
se incorporon las proteinos animales. Recibio distintos preparodos vita­
minicos desde los primeros mementos de su vida.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA DENTICION 
EXPLICACION
Los dos primeras piezos dentorios oporecen o los 9 meses. Finolizo el —  
primer oRo de vida con 5 piezos dentarias. Corecemos de mas dotos sobre 
la evoluciôn de este nino. A bondono el trotomiento por cambio de domici­
lie.
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SUJETO N2. 27. A.V.L.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE U  EVOLUCION DEL PESO 
EXPLICACION
Como podemos observar desde el nocimiento y en coda uno de los contrôles 
efectuodos o A.V.L. su peso he olconzodo volores supe riores o los de lo = 
medio de la Pb. de Pc. 50 con que comporomos y por esto rozon el trazodo 
de la curvo se sitûo en todo momento o la derecha de la curva patron. La 
alimentacion fue moterno durante los dos primeros meses de vido, mixto - 
hosto el 49 m. Hosto los 8 m. no se poso o un rêgimen de cuotro comidos= 
pero los proteinos onimoles se hobion introducido o portir del 69 m. en= 
las comidos principoles. Se le hon odministrado diversos preporodos vit£ 
minicos desde los primeros dias de vido, no ho precisodo trotomiento o - 
bose de ontibiotlcos, solo registromos un ligero cotorro o los 5 m. tro­
ta do con ospirdnos.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE U  DENTICION 
EXPLICACION
La oporicion de los dos primeros piezos dentorios tuvo lo^or o los 12 m. 
Aun no ho cumplido los dos onos y no podemos préciser si ol finol de es­
te periodo superoré o lo Pb. como ho sucedido en otros cosos descritos.
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SUJETO N9. 30. P.C.C,
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL PESO 
EXPLICACION
Hosto el 59 m. P C.C. olconzô, en su peso, volores superiores a la Pb. - 
Pc. 50 y por ello el trozodo de lo curvo esté 0 la derecho de la curvo - 
potron. A los 6 m. el peso esté por debajo de los volores medios y la —  
curva se ha situodo o la izquierdo. La olimentocion fue materna hosto el 
39 m., mixto durante el 49 m. y o portir de esta feeho artificial (solo= 
biberones hosto el 69 m.). Desde el 59 ol 69 m. el nino no estuvo con su 
modre, fue otendido por los obuelos. Corecemos por el momento de môs do­
tos de su evoluciôn y desarrollo. En este coso, no se registreron proce- 
sbs cotorroles ni enfermedodes que precisoron el trotomiento con ontibioi 
ticos. Recibié distintos preporodos vitaminicos desde los primeros dios= 
de vida. Hosto el 69 m. no fue intervenido de frenillo lincuol.
GRAFICA REPRES ENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA DENTICION 
EXPLICACION
El ultimo control fue efectuodo cuondo P.C.C. contobo con 6 m. y 18 d. - 
no hobiéndose registrodo hosto este momento la oporicion de piezos dent£ 
rios.
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SUJETO N9. 31. V.S.R.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL PESO 
EXPLICACION
Son pocos los dotos que poseemos ocerco de la evolucion y desarrollo de= 
V.S.R. Estos pocos dotos se refieren o los 5 primeros meses de vida, en= 
los que, como podemos oprecior, en los distintos momentos en que compor£ 
mos, el peso registre volores inferiores a los de la Pb. media con la —  
que comporomos. La olimentocién materna solo tuvo lugor durante los dos= 
primeras semonos de vida, fue mixto hosto el 2 - mes y artificial o par—  
tir del 39 mes. Se le administraron diversos preporodos vitaminicos des­
de los primeros dias de vida. Sufrio uno bronquitis en el 49 m. que fue= 
tratado con Ampicilino y Supositorios bolsémicos.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE U  EVOLUCION DE LA DENTICION 
EXPLICACION
El ultimo control de V.S.R. tuvo lugor o los 5m. y 2 d. y en esta fecho: 
aun no se hobla producido la oporicion de piezos dentorios.
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SUJETO N9. 33. M.C.T.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL PESO 
EXPLICACION
Desde su nocimiento, M.C.T. ho olconzodo volores superiores o la media de 
lo Pb. de Pc. 50. Yo el elovodo peso de este nino ol nocer, llevo o los - 
medico o descortor uno posible diabetes. Lo olimentocipn fue moterno hos- 
to el 6~ m. y mixto hosto el 8 meses. A partir de esta fecho ho posodo o= 
ser ortificiol. Desde los 2 meses se le hon odministrodo, oltornotivomen- 
te, Goto-Cebnno e Iberet. Hosto lo fecho del ultimo control, 8 m. y 1 d. 
M.C.T. no hobio sufrido cotorros ni hobio precisodo el trotomiento con o£ 
tibioticos.
GRAFICA REPRES ENTATIVA DE U  EVOLUCION DE LA DENTICICf4 
EXPLICACION
Hosto la fecho del ultimo control no se hobio producido la oporicion d* 
piezos dentorios.
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SUJETO N5. E.P.F.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL PESO
EXPLICACION
Desde el nocimiento y en coda uno de los momentos en que se ho efectuodo 
el control, los volores olconzodos por E.P.F. en la evoluciôn del peso,= 
son superiores o los de la Pb, de Pc. 50 con la que comparâmes. La ali—  
mentaciôn fue mixto en los primeros dias de vida y artificial a partir - 
de los 2 primeras semonos. En el momento del ultimo control efectuodo, -
E,P,F. tiene 6 m,, oûn no se bon introducido los proteinos animales en -
su olimentocion, los popilas los tomo con el biberon por rechozo de la -
cuchoro, Desde los primeros dios de vida se le administron diversos pre­
pa rodo s vitaminicos, A los 2 m, sufrio trostornos intestinales (posible- 
mente, enteritis) que fueron tratodos con Bisolvon, A los 3 m. nuevos - 
trostornos intestinales que son tratodos con Loctofilus. A los 6 m. se - 
le dioçnostico bronquitis espostico,trotodo con Bisolvon, de posible e—  
tiologio olérgica.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA DENTICION 
EXPLICACION
La oporicion del primer diente tuvo lugor o los 5m. y 15 dios, uno sem£ 
no después broto el segundo diente. No poseemos môs dotos sobre la evolu 
ciôn y deeorrollo,de E.P.F.
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SUJETO N?. 35. J.G.F.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL PESO 
EXPLICACION
De este nino poseemos pocos dotos ocerco de su evolucion. El seguimiento 
oborco hosto los 4 m. En los 3 momentos en que se compara su peso con el 
de la Pb. de Pc. 50, como podemos comprobar es ligeramente superior, en= 
el 19 y 3- m. y por ello el trazodo de la curva se sitOa a la derecha de 
la curvo patron. La olimentociôn fue materna hosto los 3 meses y o par­
tir del 49 mes ho empezado a ser mixto. Se le hon odministrado diversos= 
preporodos vitaminicos.desde los primeros dios de vida.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA DENTICION 
EXPLICACION
En el ultimo control J.G.F. contobo ccn 4 m. y aun no hobion oporecido 
piezos dentorios.
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SUJETO N9 1. J.A.E.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA TALLA Y DE LA ENVERGADURA.
EXPLICACION
Lo* primero* dotos biométrico* fuoron obtenidos o lo* 13 dlos de vido.= 
Como podemo» comprobor, o partir del primer mes, en lo* distintos momen^  
tos en que se compara con la poblacién la supera a 6sta en 1 cm., por -
esta raz6n la grâfica se desploza a la  derecha de lo curvo patr6n. El -
seguimiento de este niMo se mantiene en la octuolidod y sigue separdndo 
se de lo Pb. Pc. 50 en 1 cm. Los volores registrodo* para la envergoduro 
se mantiene iguoles a lo* de la tollo, posodo el primer mes. En este n_i
Mo no hemos observodo las diferencia* de 1 é 2 cm., comprobodos en o-
tros cosos. A este niMo se le hon odministrado distintos'preparodos vi­
taminicos desde los primeros dlos de vida. A los 5 m. y o los 8 m. pad£ 
ci6 procesos cotorroles, que cursaron con fiebro alto y v6mitos. Fueron 
tratodos con Bisolvon.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL PERIMETRO CEFALICO Y DEL PE­
RIMETRO TORACICO.
EXPLICACION
Los volores registrodo* en los distintos contrôles poro el P.C., como - 
podemos observar estân pos encimo de los volores de la Pb., por ello el 
trazodo se sitOo a la derecha.de la curvo patrén. En este caso, tompoco 
hemos encontrodo la diferencio de 1 6 2 cm, entre P.C. y P.T. y no se - 
troto de un niMo de bajo peso, como puedo comproborse.
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SUJETO N9 2, H.B.T.
GRAFICAS REPRESENTAT!VAS DE LA EVOLUCION DE LA TALLA Y DE LA ENVERGADURA
EXPLICACION
El primer control se reoliz6 a los 25 dlos y se wontuvo hosto los 10 m,= 
En los distintos momentos en que se compara ton la Pb. su tollo es supe­
rior a la de 6sta, por ello, podemos observer cémo el trazado se la grd- 
fico se situa a la derecha de la curva patr6n. Los volores registredos - 
sobre la evolucién de le envergedura, arroja la diferencia de 1 o 2 cm.= 
por ello el trazado de la grdfice es perolelo al que représenta le toile. 
Este niflo sufri6 cotarros nasales y feringitis que fueron tratodas con - 
Bisolvon, Tembién, y desde los primeros momentos de su vida, H.B.T. tomd 
distintos preporados vitominicos
GRAFICAS REPRES ENTAT!VAS DE LA EVOLUCION DEL P.C. Y DEL P.T.
EXPLICACION
En este ceso, encontremos que el P.C. difiere positivemente de los valo 
res representatives de le Pb. de Pc. 50. Tembién el P.T., exprese une - 
diferencia de 3 cm. en reloci6n al P.C. En este ceso, sa trato de un n_i 
f!o de peso superior al de la Pb. con que comporamos y a ello puedo de—  
berse el resultado de 3 cm. a favor del P,T.
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SUJETO N9. 7. P.C.P.
GRAFICAS REPRESENTAT!VAS DE LA EWLUCION DE LA TALLA Y DE LA ENVERGADURA
EXPLICACION
Los primeros datos biométricos fueron obtenidos o los 2 meses. El con- - 
trol se mentiene en la octuolidad, y, como podemos observât en los dis—  
tintos momentos en que se compara con la pobalci6n su talla es superior: 
o k s ta  y por ello el trazado de la grâfica se sit6a la derecha de la cu£ 
va patrôn. Los valores registrados para el P.T., como podemos comprobar= 
montienen uno diferencia constante de 2 cm., por esto el trazado es para 
lelo al grâfico correspond!ente a là.talla. En este caso, anotomos diver 
SOS crisis catarrales que fueron tratodas con Bisolvon y Clomoxyl, como: 
puede comprobarse en su ficha personal de recogida de datos. Desde los - 
primeros dlos de vida P.C.P. toma distintos preporodos vitominicos.
GRAFICAS REPRESENTAT!VA DE LA EVOLUCION DEL PERINETRO CEFALICO Y DEL PE- 
RIMETRO TORACICO.
EXPLICACION
TombiAn.los datos registrados sobre el P.C., arrojon una diferencia de - 
2 cm., en relacién a la Poblacion con la que se compara, por ello el tr£ 
zodo de la curva se mantiene a la derechaide la curva patron. Los valo—  
res registrados en relacion al P.T., a partir del 69 mes estén por enci- 
mo de los que corresponden al P.C., boja en el 129 m., époco en que en= 
2 meses no hubo oumento de peso.
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SUJETO N9 9. C.C.H.
GRAFICAS REPRESENTATIVE DE LA EVOLUCION DE LA TALLA Y DE' LA Ef^VERGADURA
EXPLICACION
Como podemos oprecior, en todos los momentos de la. comporaci6n la talla 
de C.C.H. estâ por encimo de la de la Pb. con la que comporamos. La evo 
lucién fus ritmico, manteniéndose siempre esta diferencia, por ello el= 
trazado de la gréfica se sitOo a la derecha del trazado patron y porolje 
lo a éste. Al go similar sucede con respecto o la envergadura. Observa—  
mos una diferencia de 2 cm., la evoluci6n es ritmica y su trazado es p^ 
ralelo al anterior. Este niPlo no sufrio crisis fébriles alto durante —  
sus estodos cotorrales, ounque (stos fueron tratodos con Clomoxyl y Ce- 
poran.La edod en que se dieron fue: 8 y 10 m. Desde los primeros dlos - 
de vida, como viene siendo habituai, le fueron administrodos distintos= 
prepo rodos vitominicos.
GRAFICAS REPRESENTATIVAS DE LA EVOLUCION DEL P.C. Y DEL P.T.
EXPLICACION
Podemos observer, cémo hosto los 6 m. los valofes registrados para el - 
P.C. estén por debajo de los de la poblacion con la que comparâmes. A - 
los 12 meses es un cm. superior, encontrando en este momento las relo—  
clones ormonicas con talla y envergoduro. Las grandes diferencios con - 
el P.T. nos estén, por otra porte, indicondo un peso, si bien proporci£ 
nodo en relacién o su tollo, muy por encimo de la media de la poblocién 
con la que comparâmes.
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SUJETO N9 n .  R .F.P.
GRAFICAS REPRESENTATIVAS DE LA EVOLUCION DE LA TALLA Y DE LA ENVERGADURA
EXPUCACICN
Los d ato s  re g is tra d o s  d u ro n ts  e l  d e s a r ro llo  de e s te  n iS o , nos in d ic a n  —  
que su e v o lu c ié n  es s im i la r  o lo  de la  Pb. con que se compara. Es l ig e r £  
mente s u p e r io r  o lo s  9 m, y quedo por debo }o a lo s  12 m. Esta e v o lu c i6 n =  
no r i tm ic a  nos da una curva con tra z o d o , en unos momentos, p o ra le lo  a lo  
curva p a trô n  y en o tro s  cru za  é s ta  para s i tu a rs e  a la  iz q u ie r d a ,  in d ic ô ji 
donos v a lo re s  in f e r io r e s .  Los datos o b te n id o s  en e l  c o n tro l de la  e v o lu -  
c iô n  de la  en verg ad u ra , tam bién nos in d ic a n  un c re c im ie n to  no r i tm ic o ,  -  
en todos lo s  momentos, p or e l l o ,  de)a  de s e r p o r a le lo  para  d e s v ia rs e  o -  
la  iz q u ie r d a  de la  c u rv a . Sobre e s te  niMo hemos de a n o te r  que a lo s  9 m. 
se l e  d io g n o s tic o  de sindrome c e l ia c o ,  siendo  in g reaso  v a r ia s  veces por=  
cuadro de vôm itos y d ia r re o s .  E sta  fe e ho como puede comprobarse c o in c id e  
con e l  e s ta c io n o m ie n to  d e l peso y de la  t o l l o .  Observa un régimen olimein 
t i c i o  no hobiêndo s id o  dodo de a l t o  en la  o c tu a lid a d  (2 8  m .) .
GRAFICAS REPRESENTATIVAS DE LA EVOLUCION DEL P .C . Y DEL P .T .
EXPLICACION
Como podemos o b s e rv â t en lo s  d is t in to s  momentos d e l c o n tro l R .F .P . , c o i£  
e id e  con lo s  v a lo re s  c o rre s p o n d ie n te s  a la  Pb. con la  que se compare. —  
En e s te  n iM o, tam bién hemos observado lo  d ife r e n c ia  de 1 6 2 cm. e n tre  -  
lo s  v a lo re s  d e l P .C . y d e l P . T . ,  por e s ta  razôn lo s  tro zod os  son p o r a le -  
l o s .
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SUJETO N9. 16. O.M.G.
GRAFICA REPRES ENT ATIVA DE LA EVOLUCION DE LA TALLA Y DE LA ENVERGADURA.
EXPLICACION
Lo» p rim e ro s  datos b io m é tric o s  fueron  o b ten id o s  a lo s  5 m .  y 20 d . A —  
lo s  6 m. su t o l l o  es lig e re m e n te  s u p e r io r  o la  media de la  Pb. A lo s  9m. 
la  supero en 2 cm. y a lo s  12 m. e s té  por debajo  de e l l o .  A lo s  1 1 m . -  
e s te  niMo s u f r ié  uno c r is is  ogudo de f ie b re s  re u m é tic o s , siendo tro to d o  
con B e n z e to c i l ,  C e p o c ilin o  y G om m o-blobulinos. También se d io g n o s tic o  -  
de anem ia y fue  t ro to d o  con R e tic u lo g e n . Con resp e cto  a la  e v o lu c ié n  de 
la  e n v e rg a d u ra , podemos comprobor o p a r t i r  de lo s  d ato s  re g is tr a d o s , v£  
lo r e s  in f e r io r e s  a lo  t o l l o  en 2 cm ,, en todos lo s  momentos d e l c o n tro l  
por e s to  rozén ombos tro zo d o s  en todo momento son p o r o le lo s . Comentemos 
f in o lm e n te , que se s igu e  en la  o c tu a lid a d  (3 0  m. t ie n e  yo D .M .G .)  e l  —  
Progromo con D a n ie l y que su t o l l o  es s u p e r io r  o la  media de la  Pb. con 
la  que venimos comporondo, es to  supone uno recu p ero c io n  d e l peso, c o in -  
c id ie n d o  con lo  d e s o p o ric ié n  de la s  f ie b re s  re u m é tic o s .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL P .C . Y DEL P .T .
EXPLICACION
En lo s  d is t in t o s  momentos d e l c o n t r o l,  como"podemos o b s e rv e r e l  P .C . ,  -  
nos in d ic e  v a lo re s  s im ilo re s  e ig u o le s  o l  de lo  Pb. Con respecto  a l  P .T .  
la  gron d if e r e n c ia  e x is te n t® , nos hablo  e lo cu en tem en te , d e l peso d e l n i"  
rio muy por encimo de la  media de la  p o b lo c ié n .
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SUJETO N». 17. P.M .P.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE U  TALLA Y DE U  ENVERGADURA.
EXPLICACION
Los p rim ero s  dotes b io m é tric o s  fuero n  o b ten id o s  o lo s  11 d lo s  de v id o .= 
Como podemos o b s e rv e r se t r o to  de un nirïo  de bojo  peso de 3 8 ,5  semonas= 
de g e s to c ié n . Su t o l l o ,  ho estodo en e l  momento d e l noc im ien to  por deb£  
jo de lo  p ob lo c ié n  P c . 50 y o s i se ho m ontenido en los  d is t in to s  momen­
to s  d e l c o n t r o l .  Se s ig u e  é s te , en lo  o c tu a lid a d  ( t ie n e  15 meses) y s i ­
gue estondo lo  t o l l o  o estos d ife re n c io s  de lo  medio con que comporamos 
y por e l l o ,  e l  tro zo d o  de lo  g râ f ic o  se s itû o  o la  iz q u ie rd o  de lo  c u r­
va p o tré n . La e v o lu c ié n  de lo  envergoduro  ho mostrodo d ife re n c io s  s im i­
lo re s  en coda momento y por e l lo  e l  tro zo d o  de ombos curvos se m antiene  
p o r o le lo .  A e s te  niRo se le  hon o dm in is tro d o  desde lo s  p rim eros d lo s  de 
d is t in t o s  preporodos v ito m in ic o s .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL P .C . Y DEL P .T .
EXPLICACION
En lo s  d is t in t o s  momentos en que comporamos, o excepcién  de lo s  9 m . , -  
lo s  v a lo re s  que reg is tro m o s  estén  por debajo  de la  P b . , p o r e l lo  la  cu r  
vo se s itù o  o lo  iz q u ie rd a  de lo  curvo p o tré n , en e l  c o n tro l de lo s  9 m. 
c o in c id e  y o lo s  12 meses v u e lv e  o b o jo r ,  por e l l o  e l  tro zod o  de nue/o=  
se s itO o  o la  iz q u ie r d o . El tro zod o  c o r resp on d!en te  o la  e v o lu c ié n  d e l=  
P .T . ,  r e g is t r o  d is t in t o s  o s c ilo c io n e s , c o in c id ie n d o  con esto c ion om ien to  
d e l peso.
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SUJETO N». 18. N.A.M,
GRAFICA REPRESENTATIVA DE UV EVOLUCION DE LA TALLA Y DE LA ENVERGADURA.
EXPLICACION
Los p rim eros  datos b io m é tric o s  fuero n  o b ten id o s  a l  mes y once d io s . E l=  
c o n tro l no ho s ido  re g u la r ,  se p e rd i6  a lo s  9 meses. En lo s  d is t in t o s  -  
momentos en que comporamos, encontromos v a lo re s  ig u o le s  a lo s  de la  po- 
b la c i6 n  con que venimos e s ta b le c ie n d o  la  r e lo c ié n .  Los v a lo re s  o b te n i—  
dos en la  en ve rg a d u ra , o m antiene la  d ife r e n c ia  de 2 cm ,, yo observodo=  
en o tro s  cosos o ee b o s tan te  i n f e r i o r  para  te rm in e r  siendo  ig u o l o los=  
9 meses. A e s te  n ifîo  se l e  hon o d m in is tro d o  d is t in t o e  p rép ara  dos v ita m ^  
n ic o s  desde lo s  p rim e ro s  d lo s  de v id a .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL P .C . Y DEL P .T .
EXPLICACION
La e v o lu c ié n  d e l P .C . tompoco ho s ido  re g u la r  como podemos o b s e rv e r . En 
unos momentos fue c lo rom ente  i n f e r i o r  a la  P b . , poro te rm in e r  s iendo  i -  
guol , por e s te  rozén lo  curve pose de e s te r  s itu o d o  a lo  iz q u ie rd a  d e l 
tro zod o  p o tré n  o c o ïn c id e r  con é s te  o lo s  9: meses. A lgo onélogo sucede= 
con la  e v o lu c ié n  d e l P .T . r  hosto lo s  9 meses, m antiene uno d if e r e n c ia  -  
de 3 cm, y por e l lo  lo s  trozodos son p o ro le lo s , exceptuondo e l  v a lo r  re  
g is tro d o  o le s  6 m. en que lo  d ife r e n c ia  sé lo  fue  de 1 cm.
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SUJETO N8 20. L .R .A .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA TALLA Y DE U  ENVERGADURA.
EXPLICACION
€i> todos lo s  momentos en que hemos comporodo con la  p o b la c io n , la  t a l l a  
de e s te  niRo ha s id o  s u p e r io r , p or e l lo  e l  tra ro d o  de la  g r â f ic a  se s i -  
t6 a  a la  derecha de la  curva  p o tré n . La e v o lu c ié n  de la  enverg ad u ra , no 
ha s id o  re g u la r  n i hemos observado la s  d ife re n c io s  de o tro s  cosos. Como 
podemos o p r e c io r ,  en unos momentos m antiene una d if e r e n c ia  de 2 cm. y -  
e l  tro zo d o  es p o r o le lo .  Pero hoy es to c io n o m ien to  o escoso c r e c im ie n to ,= 
y p or e l lo  la  • cùrvo  se o le jo  de la  que re p ré s e n ta  la  e v o lu c ié n  de lo =  
t o l l o .  A e s te  niMo se l e  o d m in is tro ro n  desde lo s  p rim eros  d lo s  de v id a s  
d is t in t o s  preporodos v ito m in ic o s .
GRAFICA REPRE5ENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL P .C . Y DEL P .T .
EXPLICACION
Podemos o b s e rv o r nue lo s  v a lo re s  es tén  siem pre en to rn o  o la  media de -  
l a  p o b lo c ié n  con lo  que comporomos, o son lig e ra m e n te  s u p e r io re s , por -  
e l lo  e l  tro zo d o  e s té  muy préxim o a l  de la  curvo p o tré n . La e v o lu c ié n  —  
d e l P . T . ,  p ré s e n ta  grondes o s c ilo c io n e s  en r e la c ié n  a l  d e l P .C . , i n d i —  
céndonos e s te  d a to , lo s  evo lu c io no s  re p e n tin o s  d e l peso, o e l  e s ta c io n o  
m iento o oumento escoso de é s te .
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SUJETO N« 21. D.R.V.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE U  TALLA Y DE U  ENVERGADURA.
EXPLICACION
Los p rim eros  dotos b io m é tr ic o s  fue ro n  o b te n id o s  cuondo e l  n ifïo  contaoo=  
8 d io s  de v id a . E l c o n tr o l se m antiene en la  o c tu a lid a d  (su  edod es de= 
30 m eses). Como podemos o b s e rv e r en todos lo s  momentos en que compara—  
mos con. la  p ob lo c ié n  su t o l lo  e s té  por encimo de e s to . La e v o lu c ié n  ho= 
s ido  r itm ic o  y por e l l o  e l  tro zo d o  de lo  curvo m antiene uno re la c io n  —  
c o n s to n te  con e l  de la  curvo p o tré n . La e v o lu c ié n  de la  e n v erg ad u ra , —  
reéne c o r o c te r is t ic o s  onélogos en cuonto o c re c im ie n to  r i tm ic o  y m ontie  
ne uno d ife r e n c io  re g u lo r  con lo  t o l l o  y p or e l lo  e l  tro zod o  se hoce p£  
r a le lo .  A e s te  niMo se l e  bon o dm in is tro d o  d is t in t o s  preporodos v i to m i-  
n ico s  desde lo s  p rim ero s  d io s  de v id a .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL P .C . Y DEL P .T .
EXPLICACION
Podemos o b s e rv o r cémo en e s te  niM o, lo s  v o lo re s  re g is tra d o s  resp ectes  o 
la  e v o lu c ié n  d e l P .C . ,  es tén  en todo momento por debajo  de lo s  v a lo ra s =
de lo  p o b lo c ié n  con l a  que comporamos, hosto lo s  6 m. A p a r t i r  de es ta=
fecho se hoce ig u o l y lo  supero o lo s  12 meses en un cm. Los v a lo re s  po 
ro e l  P .T . ,  muestron o s c ilo c io n e s  en re la c ié n  a l  p .C . y p or e l lo  e l  t r £
zodo, en unos momentos es p o ro le lo  y en o tro s  ounque lo  seo se o ie  jo de
és , ind icéndonos v o r io c io n e s  de peso.
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SUJETO N2. 24. 5 .S.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA TALLA Y DE LA ENVERGADURA.
EXPLICACION
Los p rim eros  datos  b io m é tr ic o s  fueron  o b ten id o s  cuondo S .S . contobo con 
1 m. y 13 d io s  de edod. En lo s  momentos que comporamos la  e 'o looiôn de -  
su t o l l o  con lo  Pb. encontromos v o lo re s  in f e r io r e s ,  ig u o le s  y s u p e rio —  
res (1 2  m eses). P or e l l o  la  curvo so s itC o  o lo  iz q u ie rd o  de la  curvo -  
p o tré n , c o in c id e  con és to  o se s itù o  o lo  d erech a . La e v o lu c ié n  de lo  -  
envergoduro r e g is t r e  uno d ife r e n c ia  de 2 cm. en re lo c ié n  o la  t o l l o  y -  
por e l lo  e l  tro zod o  es p o ro le lo  y o escoso d is to n c io . Este  n ino  s u fr ié =  
d u ro n te  e l  proceso d e l p o rto  y tuvo  que s e r o ten d id o  en cuidodos in te n ­
s iv e s . P res en to ,s e g é h  in fo rm e  c l in ic o ,d o s  pequeffos cefolohemotomos po—  
r ie t o le s  que hoblon desoporec ido  o lo s  12 meses.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL P .C . Y DEL P .T .
EXPLICACION
Los v o lo re s  que obtuvim os es tén  p o f-d e b o jo  de la  Pb. hosto lo s  6 m. A - 
lo s  12 meses sobreposo en 0 *5  cm. a lo  Pb. Por e l lo  e l  tro zod o  de la  — 
curvo se s itû o  o lo  iz q u ie rd a  de la  curvo p o trén  poro c o in c id o r  con es­
ta  y s itu o r s e  o la  d erecho . La e v o lu c ié n  d e l P .T . s ig u ié  p o ro le lo  o lo=  
d e l P .C . ,  m anteniéndose uno d ife r e n c ia  de 3 cm. y con s ig u ien tem en te  jn= 
tro zod o  p o r o le lo .
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SUJETO N». 27 A .V .L .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA TALLA Y DE LA ENVERGADURA.
EXPLICACION
Los p rim eros  d ato s  b io m é tric o s  fuero n  o b ten id o s  o los  14 d ia s  de v i d i . =  
Como podemos comprobor observando lo s  d a to s , la  t o l l o  supero notoblem eji 
te  o la  media de la  P b , , por e s ta  rozén e l  tro zo d o  de la  g ré f ic o  se s i -  
tôo  o lo  derecha de lo  curva p o tré n  y m antiene en r e la c ié n  a e s ta  una -  
sepo ro c ién  o o le jo rn ie n to  en 3 momentos, 3 ,  9 y 12 meses, de t o i  m cgni—  
tu d  que hoce o po re c e r e l  tro zod o  en forma de l in e o  quebrodo. La evo lu —  
c ié n  de l a  e n v erg ad u ra , m antiene v a lo re s  r i tm ic o s ,  s i  b ie n  «mpiezo a s£  
p a ra rs e  o lo s  6 m. y v u e lv e  a re s to b le c e rs e  e l  r itm o  de 3 cm. a lo s  12= 
meses. A e s te  niRo no se le  a d m in is tra ro n  preporodos v ito m in ic o s .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE U  EVOLUCION DEL P .C . Y DEL P .T .
EXPLICACION
Como podemos o b s e rv o r en todos lo s  momentos en que fuero n  re g is tra d o s  -  
lo s  v a lo re s  re p ré s e n tâ t!v o s  d e lo  e v o lu c ié n  d e l P .C . , e s te  m antiene 1 cm. 
de d ife r e n c ia  en r e la c ié n  o la  P b . , por e l lo  e l  tro zod o  se s ité a  o la  -  
derecha de la  curvo p o tré n  y ce m antiene p o r o le lo .  Los v a lo re s  o b s e rv a -  
dos en lo  e v o lu c ié n  d e l P .T . ,  nos in d ic o  e l  gron oumento de peso d e l n i  
no hosto lo s  9 meses. En lo s  2 é lt im o s  meses, d e l p rim e r ofïo, no se d ié  
é s te  y por e l lo  lo s  v a lo re s  c o in c id a n .
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SUJETO N9. 30. P.C.C.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE U  TALLA Y DE LA ENVERGADURA,
EXPLICACION
Los p rim eros  d atos b io m é tr ic o s  fuero n  o b ten id o s  cuondo e l  niMo ccntoba=  
con 1 mes y 7 d io s . En la  o c tu a lid a d  e l  niffo  t ie n e  6 m. Gomo podemos o^  
s e rv a r  lo s  v a lo re s  reco g id os  nos in d ic a n  que la  t o l l o  es s u p e r io r  a lo =  
de la  Pb, y p or e l lo  e l  tra z a d o  se s itC o  a la  d e re c h a . No e x is te n  d i f e -  
re n c io s  n o ta b le s  en r e la c ié n  a la  e v o lu v ié n  de la  envergadura  n i es rijb  
micQ^ unos veces la  d if e r e n c ia  es de 1 cm ., o tro s  de 2 ,o ,  in c lu s o  de 3 ,  
A e s te  niMo se l e  e s tén  o d m in is tran d o  d is t in t o s  preporodos v ito m ic o s  —  
que se o lte rn o n .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL P .C . Y DEL P .T ,
EXPLICACION
Lo e v o lu c ié n  ho s id o  r i t m ic a ,  s u p e r io r  o la  de lo  P b , , monteniendo unos 
v a lo re s  con s ta n te s  y s u p e rio re s  o lo  medio n orm al, por e s ta  rozén e l  —  
tro zod o  se s ité o  a la  derecho de la  curvo p o tré n , Los v a lo re s  r e g is t r a ­
dos en la  e v o lu c ié n  d e l P . T . , nos don v a lo re s  no co n s tan tes  y por e l lo s  
o l tro zod o  d i f i e r e ,  no se m antiene p o r o le lo ,  y o l  se r s u p e r io r  se s itu a  
o lo  derecho de la  curvo p o tré n .
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SUJETO N9 31. V.S.R.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLCUION DE LA TALLA Y DE U  ENVERGADURA
EXPLICACION
Los p rim eros  d atos b io m é tric o s  fue ro n  o b te n id o s  cuondo e l  niAo contaba=  
con 3 m, de edod, Como podemos o b s e rv e r, en e l  momento d e ln n o c im ie n to  -  
su t o l l o  excede en 2 cm* o lo  de P b . , pero  o l  39 mes c o in c id e n . E l t r o  
zodo de lo  envergo du ro , como vemos e s té  o 6 cm. de d ife r e n c ia  con la  t £  
l i a  y p or e l lo  se seporo d e l tro zo d o  de e s ta .  E l c o n tro l de e s te  n i Mo 
se montuvo hosto lo s  5 meses y 2 d lo s . En lo  f ic h o  p ers o n a l de reco g id a  
de dotos podemos v e r cémo s i  b ie n  la  t o l l o  s igu e  un r itm o  p ro g re s iv o  no 
l le g o  o s e r ig u o l o l a  de la  Pb. En e s te  coso, seg6n in fo rm e  de lo s  p o -  
d res  o l  niMo no se l e  o d m in is tro n  preporodos v ito m in ic o s .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL P .C . T  DEL P .T .
EXPLICACION
En e l  momento d e l n oc im ien to  se onotô e l  v o lo r  d e l P .C . ,  como podemos - 
comprobor es s u p e r io r  o l  de lo  Pb. y en e l  c o n tro l s ig u ie n te ^  3 m eses,: 
vemos que s ig u e  siendo s u p e r io r  o é s to . E l v o lo r  re g is tro d o  corresp on — 
d ie n te  o lo  e v o lu c ié n  d e l P . T . , m antiene uno d ife r e n c ia  de 2 *5  cm. en - 
r e la c ié n  o l  P .C . Esto d if e r e n c ia  fue observado en codo uno de lo s  con—: 
t ro le s  como podemos comprobor en su f ic h a  p e rs o n o l.
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SUJETO N5. 33. M.C.T.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA TALLA Y DE LA ENVERGADURA
EXPLICACION
Los p rim sros  d a te s  b ic n é tr ic o s  fue ro n  o b ten id o s  cuondo M .C .T . contabo=  
con un mes de v id a .  E l c o n tro l se m ontiene en la  o c tu a lid o d  (M ;C .T . —  
t ie n e  7 meses) y como podemos comprobor la  t o l l a  se a le ja  s i g n i f i c a t i -  
vamente de lo s  v a lo re s  de la  Pb. con que comporomos. E l tra z a d o  se mort 
t ie n e  a la  derecha de la  curva p a trô n . La e v o lo c i6 n  de la  envergaduro=  
m antiene  una d if e r e n c ia  de 2 6 3 cm. en re la c iô n  a la  t a l l a  , s iendo  -  
p or e s ta  raz6n  lo s  tro z a d o s c o e s i p o r a le lo s .  A e s te  n ifîo  se le  estdn  ad 
m in is tra n d o  desde lo s  p rim eros  d lo s  de v id a  d is t in t o s  preporodos v i t o -  
m in ic o s .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL P .C . Y DEL P .T .
EXPLICACICN
Los v a lo re s  que obtuvim os d e l c o n tro l de la  e v o lu c ié n  d e l P .C . ,  como -  
podemos o p r e c io r  tam bién Eue s u p e r io r  a l  de la  P b .,  por e l l e  e l  t r a z a ­
do se s it6 o  a la  derecha de la  curva  p a tr6 n . Los v a lo re s  correspondien , 
te s  a lo  é v o lu e i6 n  d e l P . T . ,  nos in d ic o n  e l  peso d e l n iM o, tom bién muy 
s u p e r io r  p ara  su edod y p or es to  e l  tra za d o  ee sépara d e l que represent 
ta  a l  P .C .
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SUJETO N9. 34. E.P.F.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA TALLA Y DE LA ENVERGADURA
EXPLICACIOr<
Como podemos comprobor desde e l  momento d e l n oc im ien to  lo s  v a lo re s  c o -  
rre s p o n d ie n te s  a la  t a l l a  es tân  p or encimo de lo  P b ., por e l lo  e l  t r a ­
zado se m antiene o la  derecha de l a  curva p a tro n  y se m antiene p o r o le -  
lo  a e l l o ,  ind icândonos unz e v o lu c id n  r i t m ic a .  La envergadura m antiene  
una d ife r e n c ia  de 4 , 3 y 2cm ., re s p e c tiv a m e n te , en cada uno de lo s  mo- 
mentos en que compo romos, ten d ien do  como puede observa rse  a la s  d i f e —  
re n c io s  que comprobomos en lo s  s u je to s  cuya e v o lu c iô n  fue o rm o n ica . A= 
e s te  niMo se l e  e s tân  o dm in is tra n d o  desde lo s  p rim eros  d lo s  de v id a  —  
d is t in t o s  prepo rodos v ito m in ic o s . E l c o n tro l se m antiene en la  o c tu a H  
dod. E .P .F .  t ie n e  7 meses.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL P .C . Y DEL P .T .
EXPLICACION
Desde e l  momento d e l n oc im ien to  lo s  v a lo re s  resp ecto  a l  P .C . son s iem -  
pre s u p e rio re s  a lo s  de lo  P b .,  pero  m ontiene uno d ife r e n c ia  c o n s ta n te  
y por e l lo  e l  tra z a d o  de la  g râ f ic o  es p o r o le lo  a l  de lo  curva p a tro n .  
Le envergadura evo lu c io n o  con d ife r e n c io s  de 1 cm. en re lo c i6 n  a l  P .C . 
y por e l lo  ambos trazo d o s  (P .C . y P . T . )  son p o ra le lo s  e n tre  s i .  O bser- 
vemos como a lo s  6m ., momento de gron oumento de peso, e l  tra z a d o  se -  
sepora bruscom ente.
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SUJETO N2. 35. J .G .F .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA TALU Y DE LA ENVERGADURA
EXPLICACICN
Los dates  b io m é tr ic o s  que hemos o b ten id o  de e s te  niBo corresponden so­
lo  o t r è s  mementos. Comparâmes con lo s  v a lo re s  re g is tra d o s  y comprobo- 
mos que en e l  n oc im ien to  su t a l l a  es ig u o l a la  de lo  Pb. y oue o lo s =  
3 meses la  sobrepaso en 2 cm. y p o r è lo  e l  tra z a d o  de la  curva em p ie - 
zo o s i tu a r s e  a l a  derecha de l a  curva p a tro n . La e v o lu c io n  c o rre s p o n -  
d ie n te  o la  envergadura  m ontiene uno d ife r e n c ia  c o n s ta n te  de 3 cm ., —  
y p or es to  lo s  tra zo d o s  son p o r a le lo s .  A e s te  n ifîo  se l e  estdn  ad m in i^  
tro n d o , a p a r t i r  d e l 3# mes, o lgunos preporodos v ito m in ic o s .
GRAFICA REPRESENTATI VA DE LA EVOLUCION DEL P .C . Y DEL P .T .
EXPLICACION
Los v a lo re s  que re g is tre m o s  resp e cto  a la  e v o lu c ié n  d e l P .C . ,  como po­
demos comprobor e s tân  por debajo  de lo s  v a lo re s  medios de la  Pb. con -  
la  que comporomos y p o r e l lo  e l  tra za d o  se s itô o  a la  iz q u ie rd a  de la =  
curvo p a tro n . La d ife r e n c ia  de 1 cm ., d e l P .T .  en re lo c io n  a l  P .C . ,  h£ 
ce e s te  t ra z a d o , proxim o y p o ro le lo  a é s te .
GRUPO DE NINOS
1 ) .  GRAFICA5 REPRES ENTATIVAS DE LA EVOLUCION 
DEL PESO Y DE LA DENTICION EN G\DA UNO -  
DE LOS NI,NOS OUE NO RECI8IER0N EL TRATA- 
MIENTO DE FORMA CONTINUADA.
2 ) ,  EXPLICACICN BREVE DE CADA UNA DE ESTAS -  
GRAFICAS:
A ) .  EVOLUCION DEL PESO.
B ). EVOLUCION DE LA DENTICION.
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SUJETO m.  5. P .C .T .
GRAFICA REPRESENTAT!VA DE LA EVOLUCION DEL PESO 
EXPLICACICN
Del primer ano de vida de P.C.T. contamos con très dates que son compor£ 
dos con la Pb. de Pc. 50, al nacer, a los 3 m. y o los 12m., como pode­
mos oprecior al nocer su peso era superior ol de lo Pb., o los 3 m. ero= 
ligeromente in fe rio r y o los 12m. es superior a la media de la Pb., por 
estos rozones el trozodo de la grâfico que empiezo estondo o la derecha= 
de la curvo patron posa o la izquierda y vuelve o situarse o la derecha= 
o los 12m. La alimentociân fue materna hosta las 6 primeras semonos de= 
vida, mixta durante los 2 primeros meses y a r t if ic ia l a continuocion. Al 
nino se le bon odministrado diverses preporodos vitominicos. Diognos ic£ 
do de sindrome Sturge-Weber sigue medicacion anticonvulsiva.
GRAFICA REPRESENTAT!VA DE LA EVOLUCION DE LA DENTIQCN 
EXPLICACION
La aparicion del primer diente se produce a los 10 m., finalizando el - 
primer ano con 6 piezas dentorios.
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SUJETO N5. 9. J .J .G .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL PESO 
EXPLICACION
De este niRo solo tenemos 3 dotos que nos volen para comporar con la Pb. 
en otros tontos momentos. No siguiô el trotamionto. La alimentacion fue= 
a r t i f ic ia l desde el nocimiento. Se le administraron diverses preporados: 
vitominicos desde los primeros dlos de vida. El control del nino se per- 
di6 o los 3 m. y 20 dlos.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA DENTICION 
EXPLICACION
Corecemos de dotos. A lo edod en que se efectuo el ultimo control oun no 
hobla oporecido ninguno piezo dentorio.
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SUJETO N?. 10. L.G.G.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL PESO 
EXPLICACION
Los d a te s  de que con tâm es a c e rc a  de l a  e v o lu c io n  d e l  p e s o ,  nos i n d i c o n  -  
v a lo r e s  muy p rô x im o s  a l a  media  de l a  Pb. de Pc . 50 con l a  que compara—  
mes, p o r  e s ta  raz6n  e l  t r a z a d o  de l a  c u rv a  e s tâ  muy p ro x im o  a la  c u rv a  -  
p a t r ô n ,  a l a  d e re ch a  cuondo l o s  v a lo r e s  son s u p e r i o r e s  o l o s  de l a  Pb. y 
a l a  i z q u i e r d a  cuondo son i n f e r i o r e s .  La a l i m e n t a c i o n  de e s te  n in o  fu e  -  
m ate rna  d u r a n t e  l o s  p r im e r o s  semonos de v id a  y m ix ta  h o s to  l o s  3 m eses .= 
Se l e  o d m in is ’t r o r o n  d i v e r s e s  p repo  rodos v i t o m i n i c o s  desde l o s  p r im e ro s  -  
d lo s  de v i d a .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA DENTICION 
EXPLICACION
D u ra n te  l o s  meses que t u v o  l u g o r  e l  s e g u im ie r r to  de L .G .G .  no se p ro d u jo  
l a  o p o r i c i o n  de p ie z a s  d e n t o r i o s .
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SUJETO N9. n , A.H.M,
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL PESO
EXPLICACICN
Desde e l  n oc im ien to  hosto lo s  9 m ., como podemos o p re c io r  e l  peso de e s te  
niPfo r e g is t r e  v a lo re s  lig e ra m e n te  in fe io r e s  a lo s  de la  media de la  Pb. = 
y por e s ta  rozon e l  tra z a d o  de la  curvo se s itu a  a la  iz q u ie rd a  de la  —  
curva p a tro n . A p a r t i r  d e l 99 m. se produce un l ig e r o  increm ento  de peso 
y a lo s  1 2 m .  es s u p e r io r  a l  de la  media de la  Pb. y por es to  e l  tra za d o  
de la  curvo posa a s itu a  rse  a la  d erecha . La a lim e n ta c io n  de e s te  n ino  -  
fue  m aterna d u ran te  lo s  2 p rim eros  meses, o c o n tin u o c io n  m ix ta , hosto e l  
39 m. A p a r t i r  de lo s  6 m. posa a un régimen de 4 comidos y se le  in c o r -  
poron la s  p ro té in e s  a n im a le s . E ste  n ifio ho re c ib id o  d iv e rs e s  preporodos = 
v ito m in ic o s  desde lo s  p rim eros  d ias  de v id a .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA DENTICION 
EXPLICACICN
A lo s  12 meses t ie n e  lu g o r la  a p a r ic io n  de la s  2 p rim eras  p ie za s  d en to—  
r io s ,  un mes més to rd e  aporece la  te rc e ro  p ie z o . Corecemos de o tro s  do—  
to s sobre la  e v o lu c iô n  y d e s o r r o llo  de A .H .M .
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SUJETO N5. 5. P.C.T.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE U  EVOLUCION DE LA TALLA Y DE LA ENVERGADURA
EXPLICACION
Como podemos o p re c io r en los dos momentos en que comporomos con lo  me­
dio de lo  Pb. de Pc. 50. P .C .T . supero o esta y por e l lo  e l trozodo de= 
lo  q ro fic o  se s itu a  o lo  derecho de lo  curvo potrôn . Los vo lores obten^  
dos en la  evolucién  de lo  envergoduro presenton uno d ife re n c io  de 2 cm. 
en re lo c ié n  o la  t o l lo ,  comprobomos en este coso los observociones de -  
o tro s . Esta d ife re n c io , constonte , do lugor o trozodos p ora le lo s  en los  
g ré fico s  que representon lo  evolucion de estas v o rio b le s .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL P.C. Y DEL P .T .
EXPLICACICN
Cuondo comporébomos con lo  P b ., en e l 35 m., P .C .T . superobo o es ta , pe 
ro cuondo comporomos en o tro  momento o los 1 2 m .,  los volores coinciden.
En lo  o c tu a lid o d  e l  nino t ie n e  30 m. y su P .C . con re lo c io n  o la  Pb. de
Pc. 50 es in f e r io r  ( l a  d ife re n c ia  de 1 cm .). Este coso, yo hemos in d ic £
do que se t ro ta  de un sindrome Sturge-W eber, sera estudiodo detenidam**£
te . AdeJantemos que en e l estudio  re o lizo d o , seoûn técnico de S canner,= 
se observa que c l "volumen del hem isferio  izqu ierd o  respecto a l  derecho
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es m e n o r .  E x i s t o n  s i g n o s  de o t r o  F ia  d i  f u s a  de h e m i s f e r i o  i z q u i  '>rdo, con  
un a p a r e n t e  h i p o d e s a r r o l l o  de l a  b é veda  c r a n e a l  de  d i c h o  h e m i s f e r i o  que 
o r i g i n e  l a  a s i m e t r i o  c r a n e o e n c e f o l i c o " ,  (E n  e l  e s t u d i o  c o m p l o t o ,  q u e  h£  
cemos de e s t e  n i n o  i n c l u i r e m o s  f o t o c o p i a  de e s t e  e s t u d i o ) .  A p o r to m o s  en 
e s t e  momento e s t o s  d o t o s  com o, como p o s i b l e  e x p l i c o c i o n  de l a  d i ^ o r e n —  
c i o  de  v a l o r e s .
La e v o l u c i o n  d e l  P . T . ,  ho m a n t e n id o  uno d i f e r e n c i o  de 1 cm. o 1 ' 5  cm. -  
en r e l o c i o n  a l o s  v o l o r e s  o l c o n z o d o s  p o r  e l  P . C .  y  p o r  e s t o  r o z o n  e l  —  
t r o z o d o  de l o s  c u r v o s  es p o r o l e l o .
C o n f i r m â m e s  en e s t e  c o s o  l o s  o b s e r v o c i o n e s  yo re s e n o d o s  en o t r o s ,  s i  —  
b i e n  no l o s  i n c l u i m o s  en uno g e n e r o l i z o c i o n  de d o t o s  p o r  no r e u n i r  e s t e  
n i n o  l a s  c o n d i c i o n e s  de n u e s t r o  g r u p o  e x p e r i m e n t a l .
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SUJETO N?. 9. J.J.G.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA TALLA Y DE LA ENVERGADURA
EXPLICACION
En los dos momentos en que comporomos, como podemos o p re c io r, los va lo ­
res olconzodos por J .J .G . , son superiores o los de la  medio de la  Pb. - 
con que comporomos y por esta rozon e l trozodo de lo  curvo se s itu a  o - 
la  derecho de lo  curvo p o trén . La evolucion de la  envergoduro es porolr 
lo  o la  de lo  t o l lo ,  con uno d ife re n c io  de 2cm. en los dos momentos en= 
que comporomos. Corecemos de mds dotos sobre la  evolucion de este nino.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL P.C . Y DEL P .T .
EXPLICACION
Solo podemos comporar con lo Pb. en un momento, e l que corresponde o los 
3 meses, porque de ésto no tenemos dotos sobre e l vo lo r que olconzo e l —
P.C . o l mes. En e l momento en que comporomos e l vo lo r es superio r y por=
e llo  e l trozodo de lo curvo se s itû o  o la  derecho de la  curvo potrôn. El
gron oumento de peso reg is tro d o  en los 3 primeros meses nos lo  esta indj^
condo los va lores que olconzo e l P .T . que se desvîo notoriomente de los = 
valores olconzodos por e l P .C . como podemos o prec io r en e l trozodo de —  
los oro F iCOS correspondientes.
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SUJETO N?. 10. L.G.G.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA TALLA Y DE LA ENVERGADURA
EXPLICACION
De los dotos obtenidos en este  nino solo podemos u t i l i z o r  uno poro lo  - 
comporociôn con lo  P b ., e l que corresponde o los 3 m. Como podemos com­
probor su to l lo  es su p erio r o lo  de la  Pb. de Pc. 50 y por e l lo  e l t r a ­
zado se s itû o  o la  derecha de lo  curvo patro n . La d ife re n c ia  en r e lo -  - 
ci6n  a lo  t o l lo ,  de lo  envergoduro es de 5 cm. Estos va lores yo los ho- 
blomos encontrodo en o tros cosos en que in ic io n  e l  tro tom ien to  después= 
de los 2 meses. Incluim os es te  coso por esto rozon y o pesor de lo s  es- 
cosos dotos de que contomos y en espero de muestros moyores en que con- 
firm o r estos observociones.
GRAFICA REPRE3ENTATIVA DE ü \ EVOLUCION DEL P.C . Y DEL P .T .
EXPLICACION
En e l momento en que comporomos e l vo lo r del P .C . es in f e r io r  o l de lo= 
Pb. y por e l lo  lo  sitoomos o lo  iz q u ie rd a . La evolucion del P .T . no es 
p oro le lo  o lo  del P .C .,  lo d ife n c io  minima nos esta indicondo e l escaso 
oumento de peso re g is tro d o .
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SUJETO N9. n .  A.H.M.
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DE LA TALLA Y DE LA ENVERGADURA
EXPLICACION
El trazado de la  evolucion de la  t a l l a  y envergadura en este caso, nos 
estân indicondo muy grâficam ente las  o sc iloc ion es o no regu loridod  en= 
e l crec im iento  en re la c iô n  a la  Pb, de Pc. 50, por e l lo  cuondo los va­
lo res  son in fe r io r e s  e l trazado  estâ a la  izq u ie rd a  de la  curvo patrôn  
y cuondo son superiores se s itû o  o la  derecha. Los va lores que rep re—  
senton la  evolucién  de la  envergadura en re la c iô n  a la  t o l lo  montienen 
uno d ife re n c ia  constante y por e l lo  e l trozodo es p o ro le lo  y con las  -  
mismos o sc ilo c io n es .
GRAFICA REPRESENTATIVA DE LA EVOLUCION DEL P.C . Y DEL P .T .
EXPLICACION
Los va lores olconzodos en la  evolucion del P .C. coinciden en todo mo—  
mento con la  Pb. Los va lo res  que representon la  evolucion del P .T . —  
muestron los osc iloc ion es de peso y los aumentos repentinos. Los tro z £  
dos no sop, por tontcv p o ra le lo s .
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PRCGRAMA DE ESTIMULACION
MA5AJES
Recogemos a c o n t i n u q c io n  e l  con ju n to  de e j a r c i c i o s  g é n é ra le s  que const_i 
tu y e n  e l  P rogrom o de E s t im u lo c io n  a s e g u i r  d u ra n te  e l  p r i m e r  ano da v i ­
da d e l  n i n o .
A ) .  MASAJES AaiVO-ESTIMULO-REUJADCRES
E l  o rd e n  en que se p re c o n iz a n  e s to s  e j e r c i c i o s  e s ta  i n s p i r o d o  en l a s  —  
T e c n ic o s  de r e l a j a c i o n  de SCHULTZ ( 1 9 6 9 ) .  La e s t i m u l a c i o n  que p roducen  = 
l o s  m asa jes  t i a n e n  como o b j e t i v o  a c t i v a r  l a s  fu n c io n e s  i n t e r n a s ,  a t r o ­
ves de l a  s e n s i b i l i d a d  c u ta n e a .  Deciomos en e l  c a p i t u l e  a n t e r i o r  que 
d i a n t e  l o s  dermatomos posaemos como un a u t é n t i c o  c e re b r c  e x te rn o  en su 
d o b le  v e r s i o n  de p i a l  y mucosas, desde l a s  que se e n v io ro n  l o s  e s t im u —  
lo s  h a c ia  e l  n e u ro - e  je ,  despues de s u f r i r  l a  f i l t r a c i o n  y s e le c c io n  p o r  
p o r t e  de l o s  r e c e p t o r e s  que co m u n ica rn n  su in f o r m a c io n  a l a s  v i e s  que -  
l o s  i n t r o d u c i r a n  a l  S .N .C .  (PEREZ, 1973) .
Como un o r d e n o d o r ,  e l  S .N .  r e c i b e  y guarda  en l a  memorio  l a s  i n f o r m o c i c  
nés r e c i b i d a s  ( e n t r o d a s  o a f e r e n c i a s ) .  E s te  hecho l e  p e rm i t e  responda r=  
( s o l i d o s  o e f e r e n c i o s )  a nuevos e s t im u lo s  en fu n c io n  de l a  e x p e r ie n c ia =  
pasada y m emorizada ( f u n c i o n  i n t e g r a d o r a ) . Ademas, a lg u n a  de la s  expe—
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r i e n c i a s  m emorizodos en l a  c o r t e z c  c e r e b r a l  van a d é t e r m in a r  l a  e l e c  —  
c io n  de l o  que va a s e r  r e t e n i d o  u o l v i d a d o ,  dando l u g a r  a l a  a « t o r r e -  
g u lo c io n  d e l  s is t e m a ,  que es capoz de o p re n d e r  a a p re n d e r  (EARBIZET, -  
e t  a l .  1 9 7 8 ) .
E l  t e j i d c  c e r e b r a l  s u g ie r e  un s is te m a  do redes  e s p e c i f i c a s  an s i  t o p c -  
g r o F ia  y a s o c i a c i o n .  E s te  s is te m a  es t r a n s m i t i d o  p o r  h e r e n c ia .  Fero en 
e l  n i n o ,  e s te  m a r a v i l l o s o  s is te m a  no s e r v i r i a  de nodo o c a s i  de noda -  
s i n  l a  i n t e r v e n c i o n  de F o c to re s  a d q u i r i d o s  y p r o v i n i e n t e s  d e l  medio en 
Forma de e s t im u lo s  que a lc o n z a n  l o s  o rg a n e s  s e n s i t i v e s  y s e n s o r i i l e s  .= 
E l  n in e  e n r iq u e c e  p ro g r e s iv o m e n te  sus c o n o c im ie n to s  b a jo  e l  e fe c to  de= 
l a s  e x p e r i e n c ia s  v i v i d a s  y , a menudq r e p e t i d a s .
E s ta  es l a  e x p lo r a c i o n  somera y s e n c i l l o  que r e c ib e n  l e s  p a d re s  :omo -  
j u s t i f i c a c i o n  t e o r i c o  de l o s  e j e r c i c i o s  que se p re c o n iz a n .
Pasamos a l a  d e s c r i p c i o n  de cada uno de l o s  e j e r c i c i o s ,  in d ic o n d *  en r- 
cada a p o r to d o  lo s  c b j e t i v o s  p ro p u e s to s  y que Fueron comun icados  s lo s =  
p a d r e s .
1. MASAJES EN LA CARA. P o s i c i o n  d e l  bebé: s u p in a .
a ) .  M asa jes  en l a  F re n te  y e n t r e c e j o : Los dedos a n u lo r  y c o ro zo n  de am 
bas monos o s c ie n d e n  desde l a  base da l a  n a r i z  hos ta  l a  F re n te ,  dende -  
se unen a l o s  i n d i c e s  pa ra  s e p a ra r s e ,  ambas monos, suovemente hacio  —  
la s  s ie n e s .
b ) .  Reg ion  t e m p o r o l :  Se opoyon l o s  dedos i n d i c e ,  co ro zo n  de ambas mo—
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nos  a l a  a l t u r a  de l a s  s i e n e s  y se e x t i e n d e n  h a c i a  l a  p a r t e  p o s t e r i o r =  
de l a  c a b e z a .
c ) .  M e s a t e r o s :  Se a p o y a n  l o s  de d o s  i n d i c e - y  c o r a z o n  de ambas manos s o ­
b r e  l o s  p o m u lo s  p a r a  d e s c e n d e r  l a t e r a l m e n t a  h a s t a  l a  m a n d ib u l e  i n f e -  -
r i o r  y  u n i r s e  en l a  b a r b i l l a .
d ) .  O r b i c u l a r  de l o s  p d r p a d o s : Se d e s p la z o n  l o s  de dos  i n d i c e  y  c o r a z o n
d e s c r i b i e n d o  p e q u e n o s  c i r c u l o s .  Se p a r t e  de l a  ba sa  de l a  n a r i z  y se -  
r e c o r r e  l a  zon a  qu e  ro d e a  co d a  o j o .
e ) .  M û s c u l o s  de l o  n q r i z : L o s  de d o s  i n d i c e  y c o r a z o n  de cod a  mono se a 
p o y a n ,  r e s p e c t i v a m e n t e  s o b r e  co d a  uno de l a s  c a r a s  l a t é r a l e s  de l a  na­
r i z ,  d e s c e n d ie n d o  h a c i a  l a s  m e j i l l a s .
f ) .  O r b i c u l a r  de l o s  l a b i o s : L o s  d e d o s  i n d i c e  y c o r a z o n  e s t d n  u n id o s  -  
b a j o  l a  n a r i z ,  en l a  l i n e a  m e d ia  d e l  l a b i o  s u p e r i o r .  D esde  a q u i  se d e ^  
p l a z a n  d e s c r i b i e n d o  un a r c o  de  c i r c u n f e r e n c i a  h a s t a  u n i r s e  en l a  l i n e a  
m e d ia  d e l  l a b i o  i n f e r i o r .
g ) .  B u c i n c d o r ;  Se s i t û o n  l o s  d e d o s  i n d i c e ,  c o r a z o n  y  a n u l a r  s o b r e  l a s  
c o m is u r a s  de l o s  l a b i o s  y se d e s p la z a  s u o v e m e n to  h a c ia  o t r a s ,  h a c i a  l a  
a r t i c u l a c i o n  de l a s  m a n d i b u l a s .
OBJETIVOS GENERALES
a ) .  E s t i m u l a c i o n : p l e x o  g l c n d u l a  p a r o t i d a  y s u b l i n g u a l .
b ) .  A c t i v a c i o n : 1 5 .  De l o s  m û s c u lo s  f a c i l e s  que p e r m i t e n  l o s  m o v im i e n -
t o s  e x p r e s iv o s  d e l  r o s t r o . ( 7 -  n e r v i o  f a c i a l ) ,
2 5 .  De l o s  m û s c u lo s  m a s t i c a t e r i o s  y  de l a  l e n g u a .  (Pc_r
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c i o n  m o to r a  de l a  rama m a n d i b u l a r  d e l  t r i g é m i n o ) .
3 9 . De l o s  o r b i c u l o r e s  ( o j o s  y  b o c a )  que p e r m i t e n  l o s  m o v i -  
m ie n t o s  de  c i e r r e  y  a p e r t u r a  de  o j o s  y  b o c a .
c ) .  R e la  j a c i é n : De l a  m u s c u l a t u r e  i n t e r e s a d a  en l o s  e j e r c i c i o s .
MQMENTO EN QUE SE HAN DE PRACTICAR ESTOS MASAJES.
Se bon a c o n s e  j o d o  en l o s  m om entos  que p r e c e d e n  a l  s u e n o  como f a c i l i t a —
d o r  de e s t a .  En l o s  n i n o s  co n  uno i r r i t a b i l i d a d  de b a s e ,  p u e s t a  de man^
f i e s t o  p o r  l o s  s o b r e s a l t o s  y  t e m b l o r e s  de b a r b i l l a  o de manos d u r a n t e  -  
l a s  c r i s i s  de l l a n t o ,  sa  a c o n s a j a n  i n t r o d u c i r  como e l e m e n t o s  de j u e q o , = 
p a r a  m a n te n e r  l o s  n i v e l e s  de r e l a j a c i o n  e l  mdxim o de t i e m p o  p o s i b l a .
2 .  MASAJES DEL CUELLO. P o s i c i o n  d e l  b e b é :  S u p in a  o p r o n a  s e g û n  p r o c é d a .
a ) .  C a ro  a n t e r i o r : En fo r m a  o i t e r n a t i v a ,  l o s  de d o s  d e s c ie n d e n  d e s d t  l a =  
b a r b i l l a  h a s t a  e l  e s t e r n o n ,  s im u lo n d o  un l i g e r o  " p i n z a m i e n t o "  de la  t r ^  
q u e a .
b ) .  L a t é r a l e s : En fo rm a  a l t e r n o t i v a ,  l o s  dedos  i n d i c e  y  c o r a z o n ,  d « s -  -  
c i e n d e n  d e s d e  l a  m a n d i b u i a  i n f e r i o r  ( a r t i c u l a c i o n )  h a s t a  l a s  c l a v i c u l e s  
L o s  de d o s  p u l g o r  y  c o r a z o n ,  d e s c ie n d e n  s o b r e  l o s  e s t e r n o c l e i d o m a s t c i -  -  
d e o s .
c ) .  E s p l e n i o s : L o s  d e d o s  i n d i c e ,  c o r a z o n  y  a n u l c r  d e s c ie n d e n  s o b r e  e s —  
t o s  m û s c u l o s ,  m ie m t r a s  l o s  p u l g a r e s  l o s  hocen  s o b r e  l a  t r a q u e a .
d ) .  T r a p e c i o s : Lo s  de d o s  i n d i c e ,  c o r a z o n  y a n u l a r  d e s c i e n d e n ,  en forma= 
a l t e r n o t i v a  d e s d e  l a  r e g i o n  o c c i p i t a l  h a s t a  l o s  o m o p l a t o s  y  c l a v i c u l a s .
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OBJETIVOS GENERALES
a ) .  E s t im u la c io n  de l o s  n a r v io s  c r a n a a le s  y sus f u n c i o n e s : IX ( n l o s o f a -  
r i n g e o ) ;  X ( va go ; m u s c u la tu r e  f a r i n g e a ) ;  X I  ( n e r v i o  o c c e s o r i o  o e s p i  —  
n o l ;  m ûscu los  t r a p e c i o  y e s t e r n o c l e i d o m a s t o i d e o ) ; X I I  ( n e r v i o  h ip o p lo s o  
y su i n e r v a c i ô n ,  m u s c u la tu r a  l i n g u a l ) .  D e l  p le x o  b r a a u i a l  y c e r v i c a l .
b ) ,  A c t i v a c i o n  m u s c u la r  de; 15. H ip o g lo s o
25 . D i g a s t r i c o s  
35 .  H io id e o s .
c ) .  R e la  i o c i o n : De l a  m u s c u la tu r a  y p le x o s  i n t e r e s o d o s .
MQMENTO EN QUE SE HAN DE PRACTICAR ESTOS MASAJES.
Se ha aconse  jade  comenzar l o s  e j e r c i c i o s  de m asa je s ,  p o r  e s te  g rupo  y -  
despues  de unos l i g e r o s  s o b re  l a  c a r a ,  segûn d e s c r ib la m o s  en e l  a p a r t a -  
do a n t e r i o r ,  pa ra  s e g u i r  as£ l a  t é c n i c a  de S h u l t z  ( 1 9 6 9 ) .
3 .  MASAJES EN LOS BRAZOS. P o s i c i o n  d e l  bebé; S u p in a .
Con l a  mono i z q u i e r d a  se toma l a  muneca de uno de lo s  b ra z o s  d e l  n in o  y 
se e x t ie n d e  é s t e ,  s i n  f o r z a r  l a s  a r t i c u l o c i o n e s . Con l a  mono derecha  se 
forma un o n i l l o  o p ro x im a n d o  l o s  dedos a l a  palma de la  mono ( u n ie n d o  in  
d i c e  con p u l g a r ) .  En e s ta  p o s i c i o n  l a  mono y sube y .b a  jo a l t e r n a t i v e men 
t e ,  desde l a  muneca a l  hombro.
OBJETIVOS GENERALES
a ) .  E s t i m u l a c i o n : N e r v io s  r a d i a l ,  c u b i t a l  y i j i e d ia l .
b ) .  A c t i v a c i o n  m u s c u la r  de:
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D e l t o ï d e s ,  b i c e p s ,  t r i c e p s ,  f l e x o r e s  y e x t e n s o r e s  de l o s  l o s  d e d o s ;  e x -  
t e n s o r e s  d e l  p u l g a r ,  r a d i a l e s  y  p a lm a r .
c ) .  R e la  j a c i é n : De l a  m u s c u l a t u r a  i n t e r e s a d a .  Cuondo se c o n s i g u e  l a  r e ­
l a j a c i o n ,  p o r  d i s t e n s i o n  m u s c u l a r ,  se  l l e v a n  l a s  manos d e ]  n i n o  a l a  c £  
t a  de  l a  p e r s o n a  que e j e c u t a  l o s  e j e r c i c i o s .
MQMENTO EN QUE SE HAN DE PRACTICAS ESTOS MASAJES
D e s p u é s  d e l  b o n o . Uno v e z  r e a l i z o d o s  l o s  m a s a je s  de c a r a  y  c u e l l o .
4 .  MASAJES EN MANOS Y DEDOS. P o s i c i é n  d e l  b e b é :  d e c û b i t o  s u p i n o  o s e n t £  
do  c o n  o s i n  o p o y o ,  s e g û n  e l  momento é v o l u t i v e  en que se e n c u e n t r e .
S u a v e m e n te  se a b r e n  l a s  manos con  m a s a je s  p a lm o r e s  que se  p r o l o n g a n  h a ­
c i a  e l  e x t r e m e  de l o s  d e d o s .  La mano d e l  n i n o  d e s c a n s a  en l a  mano de l a  
l o  p e r s o n a  qu e  r e a l i z e  l o s  e j e r c i c i o s .  D espu és  de r e a l i z a r  l o s  e j e r c i —  
c i o s  p a l m a r è s ,  se p r e c e d e  a r e a l i z a r  l o  mismo s o b r e  e l  d o r s o  de l a  mono 
h a c ie n d o  qu e  e s t a  d e s c a n s e  s o b r e  e l  d o r s o  de l a  mono de q u i e n  r e a l i c e  -  
l o s  e j e r c i c i o s .
P o ra  e l  maso je  de l o s  d e d o s p u e d e  p r o c o d e r s e  de do s  fo r m a s  d i f e r e n t e s :
a ) .  Se toma l a  mono d e l  n i n o  p o r  l a  muneca y  con  l o s  de d o s  I n d i c e  y c o ­
r a z o n  se r e a l i z a n  m o v im i e n t o s  a l t e r n a t i v e s  de sd e  l a  ba se  de  l e s  de d o s  -
h a s t a  e l  e x t r e m e .  Lo s  m a s a je s  se  d o r o n  p o r  l e s  c a r a s  J e t e r a s  y  p o r  l a  -
c a r o  a n t e r i o r  y  p o s t e r i o r .  I g u o l m e n t e ,  pu edon  r e a l i z a r s e  u t i l i z a n d o  l o s  
de d o s  i n d i c e  y  p u l g a r .
b ) .  E s t i m u l a c i o n  con  uno v a r i l l a  de m a t e r i a l  p l o s t i c o  o m e t a l i c o .  Puede 
u t i l i z e r s e  l a s  a g u j a s  de  h o c e r  g o n c h i l l o  ( d e s p r o v i s t a s  d e l  g a n c h i t o )  u=
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s i m i l a r  ( p u n z o n  de b o r d a d o r a ,  e t c . ) .
OBJETIVOS GENERALES
o ) .  E s t i m u l a c i o n : De l o s  n e r v i o s  r a d i a l  y  c u b i t a l .
b ) .  A c t i v a c i o n  m u s c u l a r ,  p r e p a r a t o r i a  p a r a  l a s  f u n c i o n e s  de l a  mono y  -  
d e d o s .  A c t i v a c i o n  de l o s  f l e x o r e s  de l o s  d e d o s  y  a b d u c t o r e s  d e l  m e n iq u e  
y  e l  p u l g a r .
c ) .  R e la  j a c i o n : P a r a  c o n s e g u i r  l a  e x t e n s i o n  de l o s  de d o s  y f a c i l i t a r  l a  
f u n c i o n  de a s i m i e n t o .
MOMENTO EM QUE SE HAN DE PRACTICAR ESTOS MASAJES
D e sp u é s  de l o s  e j e r c i c i o s  d e s c r i t o s  a n t e r i o r m e n t s .  P e ro  ad em as ,  p u eden =  
s e r  i n t e g r a d o s  en d i v e r s e s  a c t i v i d a d e s  l u d i c a s ,  y  p o r  t a n t o ,  r e a l i z a r  -  
cu o n d o  se t i e n e  en l o s  b r a z o s  o l  b e b é .  Cuondo se ju e g a  con  é l ,  en c u a l -  
q u i e r  momento o s i t u a c i o n .  Adem as,  se l e  i n c i t a r d  a que p o s e  sus  m a n i—  
t a s  s o b r e  l a  c a r a  de l a s  p e r s o n a s  que l e  o t i e n d e ,  cu o n d o  se baya l o q r a -  
do l a  a c t i t u d  de r e l a j a c i o n .  Se l e  f o c i l i t a r é n  l o s  m o v im i e n t o  p a r a  que= 
uno sus  m anos ,  como p a r a  h o c e r  p a l m i t a s ,  p a r a  e l l o  se l e  tom a p o r  l a s  -  
m u n e c a s .  En l o s  p r i m e r o s  m o m e n to s ,  l a  t e n d e n c i a  a l a  sem i  f l e x i o n  se r e ­
s o l v e  ra  f r i c c i c n o n d o  uno p a lm a  de l a  mono con  l a  o t r a  h a s t a  c o n s e q u i r  -  
l a  e x t e n s i o n  de l o s  d e d o s .  P e q u e n o s  s o c u d i d o s , de l a s  m a nos ,  f a c i l i t a —  
rd n  l a  r e l a j a c i o n ,  a l  t i e m p o  que  es tornado e s t a  c c t i v i d a d  c o r  e l  n i n o  -  
como un j u e c o ,  p o s o d o  e l  t i e m p o .  P o r  e s t a s  r o z o n e s ,  d e c ia m o s  qu e  e s t e s  
e j e r c i c i o s ,  t o n  i m p o r t a n t e s ,  dada  l a  f u n c i o n  e s p e c i f i c a  de l a s  m a n o s , -  
pu eden  s e r  r e a l i z o d o s  en c u o l q u i e r  momento de d i o .
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5 .  MASAJES EN LAS P IE RNAS. P o s i c i o n  d e l  b e b é ;  d e c û b i t o  s u p i n o .
a ) .  Con l a  mano i z q u i e r d a  se tom a e l  t o b i l l o  d e l  n i n o  y  se  e x t i e n d e  l o =  
p i e r n o ,  s i n  f o r z a r  l a s  a r t i c u l o c i o n e s ,  p r o c e d i é n d o s e  c o n  l a  mono d e r e - -  
cha  a d o r  l i g e r o s  g o l p e c i t o s  ( c o n  l o s  d e d o s  i n d i c e ,  c o r a z o n  y  a n u l a r )  -  
p o r  l a  c a r a  a n t e r i o r ,  p o s t e r i o r  y  l a t é r a l e s ,  d e s d e  l a s  c o d e r a s  h a s t o  —  
l o s  t o b i l l o s .
b ) .  Se p r o c é d é  i g u a l  que en e l  c a s o  o n t e i o r ,  p e r o  f o r m a n d o  un o n i l l o  —  
co n  l a  mono a l  a p r o x i m a r s e  l o s  d e d o s  a l a  p a lm a .  En e s t a  p o s i c i o n  l a  m£ 
no su b e  y  ba jo  a l t e r n a t i v a m e n t e ,  d e s d e  o l  t o b i l l o  h a s t a  l a  i n g l e .
c ) .  Con un c e p i l l o  de d i e n t s s ,  se d e r o ,  t a m b i é n  e l  maso j e ,  h a c i é n d o l o  -  
p o s a r  a l t e r n a t i v a m e n t e  p o r  l o  c a r o  a n t e r i o r ,  p o s t e r i o r  y  l a t é r a l e s  de -  
l a  p i e r n a ,  que se  m c n t i e n e  s o s t e n i d a  p o r  un t o b i l l o  y  d e s p l o z a d o  de Ja= 
meso do nde  p o rm o n e c e  tum b o d o  e l  n i n o .
OBJETIVOS GENERALES
a ) .  E s t i m u l a c i o n  de l o s  n e r v i o s  c o r r e s p o n d i e n t e s : p e r o n e o ,  t i b i a l ,  c i o -  
t i c o ,  p o p l i t e o  e x t e r n o  e i n t e r n o ,  c i d t i c o  m a yo r  y  m e n o r .
b ) .  A c t i v a c i o n  m u s c u l a r  p r e p a r a t o r i a  a l a s  f u n c i o n e s  e s p e c i f i c a s ,  de —  
l o s  s i g u i e n t e s  m û s c u lo s :  s a r t o r i o s ,  b i c e p s ,  s e m im e m b ra n o s o s , g e m e lo s ,  -  
s o l e o s ,  v a s t o s  e x t e r n o s ,  o d d u c t o r e s ,  t i b i a l e s ,  e x t e n s o r e s  de  l o s  d e d o s .
c ) .  R e la  j a c i o n : F a c i l i t a  l a  d i s t e n s i o n  de l a s  p i e r n a s ,  i n t e n s a m e n t e  f le^  
x i o n a d a s  en l o s  p r i m e r o s  meses de v i d a .  E s ta  d i s t e n s i é n  se f o c i l i t o r o  -  
con  p a l m o d i t o s  r i t m i c a s  y  s u a v e s ,  en l o s  m u s ic s  y  p a n t o r r i l l a s .
MOMENTO EN QUE SE HAN DE PRACTICAR ESTOS EJERCICIOS
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G e n e r a lm e n t a ,  sa  h o r d n  d e s p u é s  de l o s  e j e r c i c i o s  d e s c r i t o s  o n t e r i o r m e n -  
t a :  m a s a je s  de c a r a ,  c u e l l o , b r a z o s , manos y  d e d o s .  D e sp u é s  d e l  bono y -  
en a l g u n o s  c a s o s ,  a p r o v e c h a n d o  e l  c a m b io  de p a n a l e s .
6 .  MASAJES EN LOS P I E S . P o s i c i o n  d e l  b e b é .  D e c û b i t o  s u p i n o .
a ) .  La  p a lm a  de  l o  mono se  d e s l i z o r d , d e s d e  e l  e x t r e m e  de l e s  d e d o s  ho £  
t o  e l  t a l o n  y  v i c e v e r s a .  La  p i e r n a  se m o n t i e n e  l i g e r a m e n t e  a l z a d a ,  p o r=  
e l  t o b i l l o .
b ) .  E s t e  e j e r c i c i o  se  r e p e t i r d  p e r o  d e s l i z o n d o  l o s  p u l q o r e s  p o r  l a  p l a r i  
t o  d e l  p i e  y s o s t e n i é n d o l o  l i g e r a m e n t e  a l z a d o .
c ) .  Con l a  p a lm a  de l a  mono, se d a r d n  p a s o j e s  d e s d e  e l  e m p e in e  h a s t a  e l
e x t r e m e  do l o s  d e d o s .  E l  p i e  se m o n t i e n e  u n c s v e c e s  l i g e r a m e n t e  a l z a d o  y
o t r a s  a p o y a d o  en l a  m esa,  p r o c u r a n d o  que  l a  p l a n t a  e s t é  s o b r e  una s u p e £  
f i c i e  d u r a .  Lo  p o s i c i o n  no de b e  r é s u l t e r  n i  in c d m o d a  n i  f ô r z a d a .
d ) .  Con un c e p i l l o  de  d i e n t e s ,  se d a r d n  m a s a je s  en l o s  p i e s ,  de m anêra=  
a n a l d g a  a como se h i z o  en l a s  p i e r n a s ;  Se m o n t i e n e  e l  p i e  l i g e r a m e n t e = • 
a l z a d o ,  s o s t e n i é n d o l o  p o r  e l  t o b i l l o  y  se p o sa  e l  c e p i l l o  p o r  e l  e m p e i ­
n e ,  p o r  l a  p l a n t a  y  p o r  l o s  l a d o s .  Se o b s e r v a r d  l a  p r e d o m i n a n c ia  de l o s  
g i r o s  l a t é r a l e s  a o r  e s t i m u l a c i o n  d e l  c e p i l l o ,  y  l a  t e n d e n c i a  p o s t u r a l  -  
d e l  p i e ,  p a r a  i n s i s t i r  en l a  e s t i m u l a c i o n  l a t e r a l  que c o r r i j a  c u a . l a u i e r  
p o s t u r e  a n d m a la .  T a m b ié n  se h a rd n  e s t o s  e j e r c i c i o s  con  l o s  o i e s  o p o y o —  
dos s o b r e  una s u p e r f i c e  d u r a  ( e n  e s t e  c a s o ,  o b v ia m e n t e ,  se s u p r im e  l a  -  
e s t i m u l a c i o n  p l a n t a r ) .
OBJETIVOS GENERALES
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a ) .  E s t i m u l a c i o n  g e n e r a l  de l a  m u s c u l a t u r a  y  t e n d o n e s  que i n t e r v e n d r a n =  
en l a  m a rc h a .
b ) .  A c t i v a c i o n  y f o r t a l e c i m i e n t o  de  e x t e n s o r e s  y a b d u c t o r e s  de  l o s  d e —  
d o s .
c ) .  R e la  j o c i o n  de l o s  m û s c u lo s ,  e s t a  f o c i l i t a r ô  l a  d i s t e n s i o n  de l e s  d £  
dos  y  é v i t e r a  l o a  o g a r r o t o m i e n t o s  que d i f i c u l t e n  l a  b i p e d e s t a c i o n  y  l o =  
m a r c h a .
MOMENTO EN QUE SE HAN DE PRACTICAR ESTOS EJERCICIOS 
A c o n t i n u a c i o n  de l o s  e j e r c i c i o s  i n d i c a d o s  a n t e r i o r m e n t e .
7 .  MASAJES DEL TORAX. P o s i c i o n  d e l  b e b é :  D e c û b i t o  s u p i n o .
a ) .  P o r t e  a n t e r i o r :  l a s  manos se- d e s l i z a n  a l t e r n a t i v a m e n t e ,  d e s d e  e l  -  
c u e l l o ,  p o s a n d o  p o r  e l  e s t e r n o n ,  h a s t a  e l  ab dom en.
b ) .  C o s a t a d o s :  L o s  manos se d e s l i z a n  d e s d e  l a s  a x i l a s  h a s t a  l a s  c o d e r a s  
L o s  p u l g a r e s  de ambas manos p a r t e n  u n id o s  d e s d e  e l  c u e l l o  y  a t r o v i e s a n =  
t o d a  l a  l i n e a  m e d ia  d e l  t o r a x  ( e s t e r n o n ) .
c ) .  E s t o s  e j e r c i c i o s  se r e a l i z a r a n  s u s t i t u y e n d o  e l  posa  je  de  l a s  manos = 
p o r  s u a v e s  g o l p e c i t o s  de e s t a s .
OBJETIVOS GENERALES
a ) .  E s t i m u l a c i o n : P l e x o  c o r d i a l ;  n e r v i o  e s p l a c n i c o ,  g a n g l i o s  s e m i l u n a —  
r e s ,  p l e x o  s o l a r  y  p l e x o  m e s e n t é r i c o .
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b ) .  A c t i v a c i o n  de l a  m u s c u l a t u r a  c o r r e s p o n d i e n t e :  p e c t o r a l e s  ( m a y o r  y  -  
m e n o r ) ,  r e c t o  d e l  abdomen ( m a y o r ) ,  o b l l c u o s  ( m a y o r  y  m e no ry  d e l  abdomen 
y t r a n s v e r s o .
c ) .  R e l a j a c i o n : P r o d u c e  l a  d i s t e n s i o n  m u s c u l a r .
3 .  MASAJES DE LA ESPALPA. P o s i c i o n :  D e c û b i t o  p r o n o .
a ) .  Lo s  manos se  d e s l i z a r o n ,  s u o v e n  y  a l t e r n a t i v a m e n t e  d e s d e  l a  nu ca  —  
h a s t a  l a  r e g i o n  g l û t e a .
b ) .  Las  manos se d e s l i z a r d n ,  s u a v e  y  a l t e r n a t i v a m e n t e ,  d e s d e  l o s  a x i l a s  
h a s t a  l o s  c o d e r a s .  Puede  p r o l o n g a r l e  e l  m o v im i e n t o  h a s t a  l o s  t o b i l l o s .
c ) .  L o s  e j e r c i c i o s  a n t e r i o r e s ,  se r e a l i z a r d n  u t i l i z a n d o ,  en l u n a r  d a l  -  
po sa  j e  de  l a s  manos , s u a v e s  y  r i t m i c a s  p a l m o d i t o s .
OBJETIVOS GENERALES
a ) .  E s t i m u l a c i o n  n e r v i o s a  r a q u l d e a : D e  l o s  S p a r e s  c e r v i c a l e s ,  12 p o r e s =  
de n e r v i o s  d o r s a l e s ,  5 l u m b o r e s , 5 s o c r o s  y 1 6 2 c o c c i g é o s .  P r o m in e n —  
c i a  c e r v i c a l ,  p l e x o  c e r v i c a l ,  p l e x o  b r a q u i a l ,  p r o m i n e n c i a  l u m b a r ,  p l e x o  
l u m b a r  y  p l e x o  s a c r o .
b ) .  A c t i v o c i o n  de l a  m u s c u l a t u r a  c o r r e s p o n d i e n t e :  e s p l e n i o s ,  t r a p e c i o s ,  
d o r s a l e s  ( m a y o r  y m e n e r ) ,  r e d c n d o s  ( m a y o r  y  m e n o r ) ,  s e r r â t e s  e i n t r a e s -  
p i n o s o s .
c ) . R e la  j a c i o n : D i s t e n s i o n  m u s c u l a r ,  y  de l o s  p l e x o s .
9 .  MASAJES DEL AREA ABDOMINAL. P o s i c i o n :  D e c û b i t o  s u p i n o .
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a ) .  L o s  m anos ,  a l t e r n o t i v a  y  s u a v e m e n te ,  d e s c e n d e r é n  d e s d e  l a  b o s e  d e l=  
e s t e r n o n  h a s t a  e l  b a j o  v i e n t r e .
b ) .  S o s t e n i e n d o  l a s  p i e r n a s  en s e n t i d o  v e r t i c a l  p o r  l o s  t o b i l l o s ,  se c -  
po ya  e l  a n t e b r a z o  s o b r e  l a  r e g i o n  a b d o m i n a l ,  i m p r i m i e n d o  l i q e r o s  m o v i —  
m i e n t o s  de v a i v é n .
c ) .  S o s t e n i e n d o  l a s  p i e r n a s  p o r  l o s  t i b o l l o s ,  se m a n t i e n e n  d e s p l a z a d a s =  
de l a  m esa;  con  l a  mono l i b r e  se  d e s l i z a  d e s d e  e l  e s t e r n o n  h a s t a  e l  b a ­
jo  v i e n t r e .
d ) .  A p o y o n d o  l a s  manos s o b r e  e l  v i e n t r e ,  se i m p r i m e  un m o v im i e n t o  de —  
d e s p l a z a m i e n t o , h a c i a  e l  d i o  f r o g m o , de l a  maso i n t e s t i n a l .
e ) .  A p o y o n d o  l o s  manos l a t e r a l m e n t e  se m o v i l i z o  l a  masa i n t e s t i n a l  h a —  
c i a  l a  l i n e a  m e d ia .
f ) .  Con l a  mono o b i e r t a  se tom a l a  masa i n t e s t i n a l ,  h a s t a  qu e  se n o t e  -  
l a  c o n t r a c c i o n .
OBJETIVOS GENERALES
a ) .  E s t i m u l a c i o n  d e l  p l e x o  s o l a r  o c e l i o c o ,  d e l  p l e x o  m u s c u l a r  i n f e r i o r  
y  v e s i c a l .
b ) .  A c t i v a c i o n  de l a  m u s c u l a t u r a  a b d o m i n a l :  o b l i c u o  m e n o r ,  r e c t o  m ayor=  
d e l  abdomen ( y  c i r c u l o c i o n  s o n g u in e a ,  en e s t e  y  en t o d o s  l o s  e j e r c i c i o s  
d e s c r i t o s  h a s t a  a h o r a ,  l o q i c a m e n t e ) .
c ) .  R e la  j a c i o n  de l o s  p l e x o s  n e r v i o s o s  y de l a  m u s c u l a t u r a  c o r r e s p o n -  -  
d i e n t e .
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MOMENTO EM QUE SE liAN DE PRACTICAR ESTOS EJERCICIOS
S i ç u i e n d o  e l  p r o g ra m a  i n d i c a d o ,  d e s p u é s  de  l o s  r e a l i z o d o s  a n t e r i o r m e n ­
t e .  E s t o s  e j e r c i c i o s ,  en c a s o  de  e s t r e n i m i e n t o  o espasm os i n t e s t i n a l e s  
se r e a l i z a r d n  v a r i a s  v e c e s  a l  d i a ,  pu ede  t o m a r s e  como momento a d e c u a d o  
c o d a  v e z  que se c a m b ie  a l  n i n o  de p o n a l e s ,  y  no c o i n c i d a ,  l o o i c a m e n t e ,  
c on  una tom a a l i m e n t i c i a .
1 0 .  MASAJES EN LA REGION GLUTEA. P o s i c i o n :  D e c û b i t o  p r o n o .
a ) ,  Con ambas m a nos ,  r i t m i c a  y  s u a v e m e n te ,  d o r  p a l m o d i t o s  s o b r e  cod a  £  
no de l o s  g l û t e o s  ( i p e d ia n o s  y  m a y o r ) .
b ) .  Con ambas manos a l a  v e z  o p r o x i m a r  l o s  g l û t e o s  h a c i a  l a  l i n e a  me—  
d i a  ( c o lu m n a  v e r t e b r a l ) .
c ) .  A p o y o n d o  l a  p a lm a  de l a  mano s o b r e  l a  p a r t e  i n f e r i o r  de l o s  g l û -  -  
t a o s  m o y o r e s , i m p u l s e r  é s t o s  en s e n t i d o  v e r t i c a l .
OBJETIVOS GENERALES
a ) .  E s t i m u l o c i o n  de l o s  p l e x o s  s a c r o  y  h e m o r r o i d a l .
b ) .  A c t i v a c i o n  de l a  m u s c u l a t u r a  c o r r e s p o n d i e n t e .
c ) .  R e l a j a c i o n  de l o s  p l e x o s  y d i s t e n s i o n  m u s c u l a r .
MOMENTO EN QUE DEBEN SER R EALI2AD 0 ESTOS EJERCICIOS
D e sp u é s  d e l  b a n o , y  de h a b e r  r e a l i z o d o s  l o s  d e s c r i t o s  en n o ve n o  l u a a r .  
T a m b ié n ,  en c a s o  de e s t r e n i m i e n t o ,  se pu e d e  p r o c é d e r  como en e l  c a s o  -  
a n t e r i o r ,  es d e c i r ,  a p r o v e c h o r  e l  c a m b io  de p o n a le s  p a r a  su p r a c t i c e .
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C0MENTARI05 GLOBALES 
1 5 .  M o s a je s  f o c i o l e s .
En l a  t o t a l i d a d  de l o s  c a s o s ,  l o s  p a d r e s  m a n i f i e s t a n  su e f e c t i v i d a d :  in_ 
d u c e n  o l  su e n o  y p r o d u c e n  un e f e c t o  s e d o t i v o .  En l o s  n i n o s  en qu e  se ojb 
s e r v o  uno m o rc o d a  i r r i t a b i l i d a d  de b a se  m e j o r a r o n .  En o t r o s  c a s o s ,  e r o =  
e l  p r o p i o  n i n o  e l  qu e  to m oba  l a  mono de su p o d r e / m a d r é  en demanda de -  
e s t o s  m a s a je s  ( e n  t o r n o  a l  ano  de  e d o d ) .  H a c ia  l o s  12 meses e l  n i n o / a  -  
c u o n d o  ju e g a  con  sus  m unecos  p r a c t i c a r é  e s t o s  e j e r c i c i o s ,  s o b r e  e l l o s , =  
como o c t i v i d a d  l û d i c a .
2 5 .  M a s a je s  a b d o m i n a l e s .
F o v o r e c i e r o n  l a  e v a c u a c i o n  i n t e s t i n a l ,  p o r  a u m e n to  de l a  o c t i v i d a d  p e —  
r i s t â l t i c a  y  d e s o r r o l l o  m u s c u l a r  ( a b d o m i n a l ) .  E s ta s  o b s e r v a c i o n e s  f u e —  
ro n  n o t o r i a s ,  s o b r e  t o d o  en e l  g r u p o  de  n i f i o s  que c o m ie n z o n  e l  t r a t o -  -  
m i e n t o  d e s p u é s  d e l  p r i m e r  mes.
3 5 .  M a s a j e s  an b r a z o s  y manos.
O b s e rv a m o s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  n i n o s  que h o b lo n  r o c i b i d o  e l  t r a t a m i e r t  
t o  d e s d e  l o s  p r i m e r o s  d i a s  de v i d o ,  y  l o s  que l l e g a b o n  mds t a r d e ,  p e ro =  
t a m b ié n  e l  r a p i d o  e v o l u c i o n a r  de é s t o s ,  h o s t a  e q u i p o r o r s e  con  l o s  p r im e  
r o s .  De e s t a  e q u i p o r o c i o n  se d e d u c e  l a  e f e c t i v i d a d  de l e s  e j e r c i c i o s :  -  
l o s  n i n o s  go nan  en p r e c i s i o n  en l o s  m o v im i e n t o s  de sus  b r a z o s .  Sus ma—  
nos  o l c a n z a n  l a  e x t e n s i o n  de su s  d e d i t o s  y  es f d c i l  o b s e r v e r  l a  a c t i t u d  
r e l o j a d a  de e s t a s  en e s t a d o  de re p o s o  no s o l o  d u r a n t e  e l  s u e n o .  E l  uso= 
de l a  p i n z o  se p r o d u c e  muy p r e c o z m e n t e ,  e l  a s i m i e n t o  de o b j e t o s  p e q u e —  
nos  se r e a l i z e  coq  e x a c t i t u d  y p r e c i s i o n .
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4 5 .  M a s a je s  en p i e r n a s  y p i e s .
O b s e rv a n d o  l a s  g r â f i c a s  de d e s o r r o l l o  ( a r e a  c o n t r o l  p o s t u r a l )  de l o s  —  
d i s t i n t o s  n i n e s  que  s i g u i e r o n  e l  t r a t a m i e n t o ,  podemos c o n p r o b o r  l a  e f i -  
c a c i a  de e s t o s  e j e r c i c i o s  (a d e m a s  de  o t r o  g r u p o  que d e s c r i b i r e m o s  mas £  
d e l a n t e ) ,  que  como en c a s o s  a n t e r i o r e s  v i e n e  c l a r a m e n t e  m a rc a d a  p o r  l a =  
d i f e r e n c i a  qu e  e x i s t e  e n t r e  é s t o s  y  l o s  que  se i n c o r p o r a n  a l  t r a t a m i e n ­
t o  mds t a r d e  ( n o  d e s d e  l o s  p r i m e r o s  d i a s  de v i d a ) .
Lo s  r e s u l t a d o s  g l o b a l e s  a v a l a n  l a  e f i c a c i a  de e s t e  p r o g r a m a .  L o s  r e s u l -  
t o d o s  e s t a d i s t i c o s  c o r r o b o r a n  y c o n f i r m o n  n u e s t r a s  h i p d t e s i s ;  e l  e s t a d o  
de d e s o r r o l l o  de l o s  n i n o s  t r a t a d c s  e s t d n  p o r  e n c im a  de l a  m e d ia  de una 
p o b l a c i o n  e s t im o d o  como n o r m a l .
O b s e r v a c i o n e s ;  A l a  e j e c u c i d n  de l o s  d i s t i n t o s  e j e r c i c i o s  ( m a s a j e s )  se= 
acom panaba  un. m e n s a je :  o j o s  p e s a d o s ,  m i  n i n o  t i e n e  s u e n o ;  b r a z o s  p e s o —  
dos  y  f l o j o s ,  manos c a i d o s ,  d e d o s  e x t e n d i d o s ;  p i e r n a s  f l o j a s  y  p e s a d o s ;  
r e s p i r a c i d n  t r a n q u i l a ,  q u i e t a ;  b a r r i g u i t a  s i n  d o l o r .
Se i n s i s t l a  en a l  m e n s a je ,  o j o s  p e s a d o s ,  m i  n i n o  t i e n e  s u e n o , mucho sue 
n o ,  c u o n d o  se p r a c t i c a b o n  l o s  m a s a je s  f a c i a l e s ,  con  e s p e c i a l  i n t e n s i d o d  
en l e s  n i n o s  c o n  una i r r i t a b i l i d a d  de b a s e ,  en l o s  mementos que p r e c e —  
d i o n  a l  s u e n o .  E l  e s t a d o  de s o t i s f o c c i o n  de  su n e c e s i d o d  de o l i m e n t a r s e  
como que e s t a b a  r e s u e l t o ,  no se p r o d u c i a n  r e f i e  j o s  de s u c c i o n ,  a l  p r o c -  
t i c a r  l o s  m a s a je s  p e r i o r a l e s ,  no o b s t a n t e  s i  e s t o  se p r o d u c i a ,  é s t o s  se 
s u p r i m i a n ,  a p l i c a n d o  en e s t o s  c a s o s  e l  r e s t e  e i n t e n s i f i c a n d o  l o s  de —  
l o s  o r b i t a l e s ,  s i e n e s  y m e s e t e r o s .
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IN IC IA C IO N  A LA RELAJACION VOLUNTARIA
INTRODUCCICN
H a c ia  l o s  11 o 12 m e se s ,  podemos e m p e z a r  a r e a l i z a r  una s e r i e  de e je r c _ i  
c i o s  con  l o s  n i n o s ,  d e s t i n a d o s  a l a  i n i c i a c i o n  en l a  r e l a ) a c i 6 n  v o l u n t o  
r i a ,  p o r q u e  e l  n i n o  e m p ie z o  a e n t e n d e z  o r d e n e s  y es c o p a z  de e j e r c e r l o s  
s o b r e  s i  m ism o ,  en e l  momento qu e  se l e  p i d e .  Los  e j e r c i c i o s  que hemos= 
r e o l i z a d o  en e s t e  p e r i o d o  de t i e m p o ,  f u e r o n  l o s  s i g u i e n t e s ;
1 .  RELAJACION TOTAL
1 . 1 .  P o s i c i o n ; D e c û b i t o  s u p i n o .
1 . 2 .  E j e c u c i o n ; C o lo c a d o  a l  n i n o  en e s t a  p o s i c i ô n  se p o s a n  s ua vem en­
t e  l a s  manos s o b r e  l a  c o r a ,  c a b e z a ,  h o m b ro s ,  b r a z o s ,  t r o n c o  y p i e r n a s , = 
m i e n t r a s  se  l e  h a b l o  y  s o n r i e ,  en t o n o  muy c a r i n o s o ,  i n f u n d i e n d o  a l  n i ­
no l a  s e n s a c i o n  de s o s i e g o  y  q u i e t u d  p r o x im o  a l  s u e n o .  E s ta  s e n s o c i o n  -  
d e b e rû  i n c i t o  r  a l  n i n o  a l a  r e l a j a c i o n .  S u e l e  ayu d o  r  un a m b i a n t e  con  —  
l u z  t é n u e  y  m û s ic o  s u a v e .  5 e  p r o c u r a r â  que e l  n i n o  te n g a  p r e n d i d a  su mi 
r o d a  en l a  de l a  p e r s o n a  qu e  d i r i g e  e l  e j e r c i c i o ,  h a s t a  qu e  a n t o r n e  l o s  
p â r p a d o s  y  se o b o n d o n e  a l  s u e n o .
2.  EJERCIC IO  DEL \3R AZ0
2 . 1 .  P o s i c i o n ; S e n t a d o .  D e c û b i t o  s u p i n o .
2 . 2 .  E ) e c u c i o n ; En l a  p o s i c i o n  de s e n t a d o ,  se b u s c a râ  que e l  n i n o  —  
c r u c e  s u s  b r a z o s ,  de t a l  m a ne ro  qu e  l a  mono d e re c h a  t o q u e  e l  hombro  i z -  
q u i e r d o  y que l a  mono i z q u i e r d a  t o q u e  e l  d e r e c h o .  I m i t o m o s  e l  ç e s t o  d e l  
n i n o . En e s t a  p o s i c i o n  se  l e  h a b l o  a l  n i n o  en to n o  muy s u a v e ,  i n d u c i é n -
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d o l e  a l  d e s c a n s o .  O b s e rv a  remos l a  a c t i t u d  de r e l a j a c i o n  c u o n d o  en e l  n£ 
no e m p ie c e  a p r o d u c i r s e  un l i g e r o  b a l a n c é e .  En l a  p o s i c i o n  de d a c û b i t c -  
s u p i n o ,  se p r o c u r o r o  que  e l  n i n o  c r u c e  l o s  b r a z o s  en l a  fo rm a  i n d i c a d a =  
a n t e r i o r m e n t e  y  se  l e  i n c i t a r â  a l  d e s c a n s o .  Nos do re m o s  c u e n t o  de oue -  
e l  n i n o  e n t r a  en e s t a d o  de r e l a j a c i o n  c u o n d o  e n t o r n a  sus  o j o s  y  sus b r £
zos  caen  a l o  l a r g o  d e l  c u e r p o .
3 .  RELAJACION CON BRAZOS EN CRUZ
3 . 1 .  P o s i c i o n ;  D e c û b i t o  s u p i n o .
3 . 2 .  E j e c u c i o n ; La p e r s o n a  que d i r i g e  a l  e j e r c i c i o  toma a l  n i n o  p o r=
sus  manos y l l e v a  s u s  b r a z o s  a l a  p o s i c i o n  de mâxima e x t e n s i o n  ( e n  c r u z )
p r o c u r a n d o  qu e  l a s  manos t a m b ié n  qu eden  e x t e n d i d o s . En e s t a  p o s i c i o n  se 
l e  h a b l a r â  a l  n i n o  en v o z  q u e d a ,  i n c i t â n d o l e  a l  d e s c a n s o  y a l a  r e l a j a ­
c i o n .  O b s e rv a  ren ios  que  c a e  en e s t e  e s ta d o  cu o n d o  l a s  a r t i c u l o c i o n e s  de= 
sus  b r a z o s  no m u e s t r a n  t e n s i o n .
4 .  RELAJACION A T RAVES DE LA EXTENSION Y FLEXION DE LAS PIER.H\S
4 . 1 .  P o s i c i o n ; D e c û b i t o  s u p i n o ,  s o b r e  l a  mesa, s u e l o  o c u n o .
4 . 2 .  E j e c u c i o n ; La p e r s o n a  que d i r i g e  e l  e j e r c i c i o  se  s i t u a  f r e n t e —
a l  n i n o  y  s o s t i e n e  sus  p i e r n a s  a l a  a l t u r a  de l a s  r o d i l l o s , m a n t e n ié n d £
l a s  s e m i f l e x i o n a d a s , en â n g u l o  r e c t o ,  o p r o x im a n d o  l a s  r o d i l l a s  h a c i a  e l  
t o r a x  d e l  n i n o  y  b a j â n d o l a s  h a s t a  que e n t r e n  en c o n t a c t o  con  l a  s u p e r f £
c i a  l o s  p i e s  ( o p o y o  p l a n t a r  c o m p l e t o ) .  A l  p o s e r  p o r  l a  p o s i c i o n  de sem£
f l e x i o n  se n o ce  o s c i l a r ,  a l t e r n a t i v a m e n t e ,  l a s  p i e r n a s ,  p i d i é n d o l e  a l  -  
n i n o  que de je  l a s  p i e r n a s  f l o j a s ,  como s i  no l a s  s i n t i e r a .
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5 .  EXTENSION DE LAS PIERNAS Y RELAJACION
5 . K  P d s i c i é n : D e c û b i t o  s u p i n o ,  s o b r e  meso o s u e l o .
5 . 2 .  E j e c u c i û n ; La p e r s o n a  qu e  d i r i g e  e l  e j e r c i c i o  se c o l o c a  a un l £  
do y  con  uno mono su j e t a  l a s  p i e r n a s  a l a  a l t u r a  de l o s  t o b i l l o s ;  con  -  
l a  o t r a  mono l o  ha ce  a l a  a l t u r a  de  l a s  r o d i l l a s .  I n d u c e  a l  n i n o  o l o  -  
e x t e n s i o n  de l a s  p i e r n a s ,  d e s d e  uno l i g e r o  m o v i l i z a c i ô n ,  i n v i t â n d o l e  a= 
qu e  l a s  de j e  " d o r m i d a s " .
6 .  FLEXION DORSAL DEL P IE  EN RELAJACION
6 . 1 .  P o s i c i o n : D e c û b i t o  s u p i n o ,  s o b r e  m esa,  s u e lo  o c u n o .
6 . 2 .  E i e c u c i o n : P on d ra m o s  une mono s o b r e  l a  r o d i l l a  d e l  n i n o .  La o -  
t r a  s o b r e  l a  p l a n t a  de l o s  p i e s ,  m a n te n ie n d o  l o s  t o b i l l o s  en â n g u l o  —  
r e c t o .  En e s t a  p o s i c i o n ,  e x te n d e m o s  p o co  o po co  l o s  p i e r n a s  y  l a s  e l e -  
vamos de l a  s u p e r f i c i e  de  o p o y o , 1 e n t a m a n t e ,  i n d u c i é n d o l e  a qu e  de j e  -  
l o s  p i e s  " f l o j o s ,  d o r m i d o s "  y  t a m b i é n  l a s  p i e r n a s .
7 .  ABDUCCION DE LAS PIERNAS EN RELAJACION
7 . 1 .  P o s i c i o n : D e c û b i t o  s u p in o  s o b r e  meso, s u e lo  o c u n o .
7 . 2 .  E j e c u c i o n : La p e r s o n a  qu e  d i r i g e  e l  e j e r c i c i o ,  se  c o l o c a  d e t r â s  
d e l  n i n o ,  pone  sus  manos a h u e c a d a s  b a jo  l a s  r o d i l l a s ,  y ,  m e d i o n t e  q o lp £  
c i t o s  s u a v e s  y  l e n t o s  ( d o d o s  con  l a s  yemas de l o s  d e d o s )  se l e  i n d u c e  a 
s é p a r e r  y  e x t e n d e r  l a s  p i e r n a s  en a c t i t u d  r e l a j a d a  y  d i s t e n d i d a .
8 .  DISTENSION FLEXORA Y/O EXTEN50R.A
8 . 1 .  P o s i c i o n ; D e c û b i t o  s u p i n o ,  s o b r e  m e so , s u e lo  o c u n o .
3 . 2 .  E j e c u c i o n ; Se c o n s i ç u e  f 1 e x io n a n d o  a l t e r n a t i v a m e n t e  l a s  p i e r n a s  
d e l  n i n o  que se l l e v a n  h a c i a  e l  t o r a x  (e n  f l e x i o n )  y  se e x t i e n d e n  y d e -
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jamos que  c a i g a n  s o b r e  l a  s u p e r f i c i e  en p o s i c i o n  de e x t e n s i o n .  Se i n c £  
t a  a l  n i n o  p a r a  que e s t o s  m o v im ie n t o s  se r e a l i c e n  c o n  s u a v i d a d ,  i n d u —  
c i é n d o l e  a l a  r e l a j a c i o n .
9 .  ABRIR Y CERRAR MANOS EN RELAJACION
P o s i c i o n ; D e c û b i t o  s u p i n o ,  s o b r e  l a  m e sa ,  s u e l o  o c u n o .
E j e c u c i o n ; Desde l o s  h o m b ro s  a l a s  manos do rem o s  p a lm a d a s  r i t m i c a s ,  
s u a v e s ,  h a s t a  c o n s e g u i r ,  a l  l l e ç a r  a l  d o r s o  de l a  mono, qu e  é s t o s  se a' 
b r a n  en r e l a j a c i o n .  Cuondo l a  mono se haya  o b i e r t o ,  p e d i r  a l  n i n o  que= 
a c a r i c i e  l a  mono de l o  p e r s o n a  que d i r i g e  e l  e j e r c i c i o ,  o que s o s te n g a  
a l g û n  o b j e t o  l i g e r o ,  s o b r e  e l  que  no de be  r e a l i z a r  mucha f u e r z a .  Sa oj^ 
t e r n a r â ,  p r i m e r o  una mano, l u e g o  o t r a ,  h a s t a  l l e g a r  a p o d e r  r e a l i z a r  -  
e l  e j e r c i c i o  c o n  ambas manos a l a  v e z .
1 0 .  I N IC IA R  LA PRENSIGN-RELAJACION 
P o s i c i o n ; D e c û b i t o  s u p in o  y / o  s e n ta d o
E j e c u c i é n ; H o c e r  que e l  n i n o  tome un o b j e t o  en sus  manos y  que l o =  
s u e l t e ,  d e ja n d o  l o s  monos f l o j i t a s .  Le  podemos i n d i c a r  a l  n i n o ,  que e l  
o b j e t o  ca e  de su s  m anos , p o r q u e  q u edan  " d o r m i d a s " .
1 1 .  ROTACION INTERNA Y EXTERN/A DEL P IE .  FLEXION Y EXTENSION PLANTAR 
P o s i c i o d ; D e c û b i t o  s u p i n o ,  s o b r e  l a  mesa, s u e lo  o c u n o .
E i  e c u c i o n ; Con un c e p i l l o  de c e r d a  s u a v e ,  se p r o v o c o  un e s t i m u l o  a 
l o  l a r g o  de l o  c a r a  e x t e r n a  de l a  p i e r n a ,  en p r i m e r  l u g a r ;  d e s p u é s  se= 
posa  e l  c e p i l l o  p o r  d e t r â s  d e l  t o b i l l o ,  p r o v o c â n d o s e  un a c t o  r e f i e j o  -  
de e n d e r e z a m i e n t o  y r o t a c i o n  d e l  p i  s h a c i a  a f u e r a .  Se e x c i t a ,  a c o n t i ­
n u a c i o n  y d e l  mismo modo p o r  l a  c a r a  i n t e r n a  de l a  p i e r n a  p a r a  o b t e n e r
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l a  r o t a c i o n  d e l  p i e  h a c io  a d e n t r o .  Se p o s a , a c o n t i n u a c i o n ,  e l  c e p i l l o =  
p o r  l a  p l a n t a  d e l  p i e  p a r a  que  l o  ba j e  c r i s p a n d o  d e d o s .  P o r  u l t i m o  se -  
e x c i t a  a l  n i n o ,  p o r  l a  zon a  d e l  e m p e in e  p a r a  qu e  l o  l e v a n t e ;  e l  de do  —  
q o r d o  se l e v a n t e  h a c i a  a r r i b a .  D esp u é s  de r e a l i z a r  v a r i a s  v e c e s  e s t e  e -  
j e r c i c i o  o b s e r v o r e m o s  qu e  e l  n i n o  d i s t i e n d e  l a s  p i e r n a s .
OBSERVACIONES
La s e p a r a c i ô n  que hemos r e a l i z q d o  a l  d e s c r i b i r  l o s  e j e r c i c i o s  p r é c é d a n ­
t e s  es de o r d e n  m e t o d o l o g i c o . Lo s  e j e r c i c i o s  se  r e a l i z a n  c o m b in o d o s ,  de 
t a l  fo r m a  que  en p o c o s  m i n u t e s  se hoyOn r e o l i z o d o  t o d o s .  No p ro p u g n o m o s  
un o r d e n  d e t e r m in a d o ,  p o r q u e  hemos o b s e r v a d o  qu e  co d a  n i n o  t i e n e  su s  —  
p r o p i a s  p r e f e r e n c i o s  y  como de l o  que se  t r a t a  es qu e  e l  n i n o  se r e l a j e  
em pezarem os f a c i l i t a n d o  e s t a  r e l a j a c i o n  c o n  un e s t a d o  de â n im o  d i s t e n d ^  
do y p r o n t o  o  l a  c o l a b o r a c i ô n .
No o b s t a n t e ,  a c o n s e  jamos o l o s  p a d r e s ,  s i e m p r e  que sea p o s i b l e ,  i n i c i a r  
l o s  e j e r c i c i o s  de r e l a j a c i o n ,  c o n  l o s  m a s a je s  de r e l a j a c i o n  t o t a l ,  s e —  
g u i  r  con  l o s  de b r a z o s ,  p i e r n a s ,  a b d o m i n a l e s ,  p a r a  v o l v e  r  a l o s  p r im e - * -  
r o s  que se r e a l i z a r o n ,  es d e c i r  o l o s  m a s a je s  en c a r a ,  c u e l l o ,  h o m b ro s ,  
b r a z o s ,  p i e r n a s  abdomen y  t o r a x ,  p a r a  q u e d a r n o s  con  l o s  p u r a m e n te  f a c i £  
l e s  h a s t a  qu e  e l  n i n o  c o n c i l i a  e l  s u e n o .
En ed odes  f u t u r e s  de i n i c i a  a l o s  n i n o s  en l a  r e l a j a c i o n  d i n â m i c a  y  sea  
m e n t o r i a ,  p a r a  t e r m i n e r  con  e j e r c i c i o s  de r e l a j a c i o n  s i g u i e n d o  uno voz=  
no p r é s e n t e  ( p o r  e j e m p l o ,  l a  d e l  p a d r e  o m a d ré ,  g r a b a d a  en una c i n t a  —  
o c a s s e t t e .
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La r e l a j a c i o n  a c t û o  a t o d o s  Los n i v e l e s :  no s o l o  en e l  a f i n a m i e n t o  d e l  
g e s t o  p o r  l a  s u p r e s i o n  de t e n s i o n e s  m u s c u l a r e s  s u p e r f l u e s  y  un m e jo r  -  
c o n t r o l ,  s i n o  t a m b i é n , p o r  su i m p o r t a n t e  c o n t r i b u c i o n  a l a  e l a b o r a c i o n  
de  l a  im a g e n  c o r p o r a l  a t  r a v e s  de l a  e x p e r i m e n t o c i ô n  de un e s t a d o  t o n £  
co  v i v i d o . D e sp u é s  de l a  r e l a j a c i o n ,  se o b t i e n e  un p e r i o d o  f a v o r a b l e  -  
p a r a  e l  o p r e n d i z o  j e .  E l  n i n o  a p r e n d e  a i n h i b i r  su  t o n o  m u s c u l a r  como -  
t a m b ié n  a r e g u l a r  sus  a j u s t e s  p o s t u r a l e s  y  c i n é t i c o s  (BUCHER, 1 9 7 3 ) .
En n u e s t r a  e x p e r i e n c i a ,  hemos t e n i d o  o c o s i o n  de c o m p r o b a r  l a  i n f l u e n —  
c i a  c l a r a m e n t e  p o s i t i v a  de l o s  e j e r c i c i o s  de r e l a j a c i o n ;  p r i m e r o , l o s  -  
n i n o s  p o s a n  a l o  e x t e n s i o n  de sus  m ie m b ro s  i n f e r i o r e s  en e l  p r i m e r  t r_ i  
m e s t r e  de su  v i d a ;  sus  manos a d o p t o n  en l o s  dos  p r i m e r o s  meses l a  a c t £  
t u d  l a x a  (p e rm o n e c e n  s e m i o b i e r t o s )  l o  qu e  f a c i l i t a  l a  m o n i p u l a c i o n  de= 
l o s  o b j e t o s ;  l o s  r e f i e j o s  a r c o i c o s  d e s a p a r e c e n  en f e c h a s  mas te m p ra n a s  
y ,  c o n c r e t a m e n t e ,  e l  r e f i e j o  de M o ro ,  h a c i a  e l  t e r c e r  mes y dos  sema—  
n a s ,  s a l v o  e x c e p c i o n e s ,  de j a  de o b s e r v a  r s e ,  y ,  en l a  g e n e r a l i d a d  de —  
l o s  c a s o s ,  no e n c o n t r a m o s  l o s  r e s p u e s t a s  e s t e r e o t i p a d o s  t o n  e x o g e r a d o s  
como l a s  e n c o n t r a m o s  en l o s  n i n o s , q u e  no se s o m e t i e r o n  a l  t r a t a m i a n t o =  
d e s d e  l o s  p r i m e r o s  d i a s  de v i d a .
Desde o t r o s  p u n t o s  de v i s t a ,  hemos de s e n a l a r ,  oue l a  a c t i t u d  g l o b a l , = 
r e l o j a d a  y a p a c i b l e  ha f o c i l i t o d o  o m p l i a m e n t e  a l  s u e n o ,  a l  re p o s o  y S£ 
b r e  t o d o  to d o  e l  p r o c e s o  de l a  o l i m e n t a c i o r , c e d ie n d o  l o s  v ô m i t o s  an -  
muchos c a s o s  que  nos l l e g a r o n  l o s  n i n o s  p o r  e s t e  m o t i v o .
A l  h a b l o  r  de t é c n i c a s  de r a l a j c i o n  a p l i c a d a s  a n i n o s  co n  p r o b l è m e s ,  h£  
mos de d e s t a c a r  e l  r e s u l t a d o  an e l  c a so  con  S .  S t u r a e - W e b e r ,  d e s c r i t o .
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E s te  n i n o ,  con  su a c t i t u d  p i d e  l o s  e j e r c i c i o s .  Con su s  manos l l e v a  l a s  
de su m a d ré  s o b r e  su p r o p i o  c u e r p o  y  es é l  m ismo q u i é n  l a  i n d u c e  a aue 
l e  ha go l o s  e j e r c i c i o s  de r e l a j a c i o n .
P o so d o  e l  a n o ,  cu o n d o  e l  n i n o  ha o d q u i r i d o  l a  b i p e d e s t a c i â n  y  su m a r—  
cho  es e q u i l i b r a d a ,  empezamos l o  r e l a j a c i o n  d i n â m i c a ,  s e g m e n t o r i o ,  con  
e j e r c i c i o s  muy s e n c i l l o s  qu e  e l  n i n o  e j e c u t a  como j u e g o .  E s to s  e j s r c i  —  
c i o s  l o s  a g r u p a d o s  en dos  o p o r t o d o s .  P r i m e r o ,  e j e r c i c i o s  que e l  n i n o  £  
j e c u t a  en e s t a d o  de v i q i l i a , en c u o l q u i e r  momento en qu e  se e s t é  juaajn 
do con  é l ,  y  s e c u n d o ,  e j a r c i c i o s  que se  r e a l i z a n  en l a  c u n o ,  en l o s  mo 
m e n to s  que p r e c e d e n  a l  s u e n o .  E s t o s  son  l o s  yo d e s c r i t o s ,  as d e c i r ,  m£ 
sa j es g é n é r a l e s  o l i g e r o s  t o q u e s  en f r e n t e ,  r o s t r o ,  h o m b ro s ,  b r a z o s ,  -  
m anos ,  t o r a x ,  abdomen y e x t r e n r . id a d e s  i n f e r i o r e s ,  a l  t i e m p o  que se i n c i  
t a  a l  n i n o  a p e n s e r  en e l  p e s o  de sus b r a z o s  y p i e r n a s  y  se l e  d i c e  —  
qu e  e s t â  muy f l o j o  y  que  t i e n e  s u e n o .
D e n t r o  d e l  o t r o  g r u p o  de e j e r c i c i o s ,  c i t e m o s  l o s  que se  r e a l i z a n  con  -  
e l  n i n o :  En b i p e d e s t a c i o n ,  de je  r  l o s  b r a z o s  f l o j i t o s  p a r a  que  l a  p e r s £  
na q u e  d i r i g e  e l  e j e r c i c i o  pu e d a  m o v e r l o s  en d i s t i n t a s  d i r e c c i o n e s ;  d£  
j o r  f l o j i t a s  l a s  manos y m o v e r l o s  como ma r i o n e t a s . De ja  r  l a  c a b e za  f l £  
ja  y  h a c e r l a  o s c i l a r  como un p é n d u lo  a un l o d o  y  a o t r o .  Cuondo se c o £  
s i g a  e s t o  y e l  c o n t r o l  c o r p o r a l  y e l  e q u i l i b r i o  l o  p e r m i t a ,  se l e  i n c i  
t a r d  a qu e  mueva a un l o d o  y  a o t r o  t o d o  e l  c u e r p o ,  d i c i é n d o l e  que v o -  
mos a h o c e r  como e l  r e l o j , t i c - t a c .  C uondo e l  n i n o  ho c o n s e g u i d o ,  t o —  
t a l m e n t e  e l  c o n t r o l  p o s t u r a l ,  pasamos a h o c e r  l o s  e j e r c i c i o s  de p i e r —  
n o s .  La i n t e r i o r i z a c i o n  de e s t e  g r u p o  de e j e r c i c i o s ,  l a  hemos c o n s e —  
g u id o  h a c ie n d o  qu e  e l  n i n o  r e a l i c e  é s t o s  con  su muneco p r e f e r i d o .  Nues
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t r o  lem a ha s i d o : " s e  e n se n a l o  q ue s e s a b e " . E l muneco que se ha u t i l i
z a d o ,  en cod a ca so , ha s i d o un nu neco m o v i l  y de t r o p o , con e l  ob  j e t i v o
s i m p l e  de que e l  n i n o  " v i e r a "  en que c o n s i s t i a de j o r  un b r a z 0 , p i e r n a , =
mono o ca beza " f l o j o s " .
En g e n e ra 1 ,  e s t o s e j e r c i c i o s , con v e r t i d o s  en j u e g o ,  hon s i d o muy a t r o c -
t i v o s  y b i e n r e o l i za d o s  p o r l o s  n i n o s , y  p o r  1os p a d r e s .
No no s  d e te n e m o s  mâs en l a  d e s c r i p c i o n  de e s t o s  e j e r c i c i o s ,  p o r q u e  f o r -  
man p a r t e  d e l  p ro g ra m a  de a c t i v i d a d e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  se cu n d o  ano -  
de v i d a  d e l  n i n o ,  y ,  fo rm a  p a r t e  de e s t u d i o  a p a r t é ,  L o s  hemos i n d i c a d o =  
a q u i ,  p o r q u e  en a l c u n o s  c a s o s ,  e l  n i n o  h a b l a  a d q u i r i d o  t a l  n i v e l  de d e -  
s a r r o l l o  qu e  h i z o  p o s i b l e  su o p l i c a c i o n  e n t r e  l o s  11 y  12 meses de v i d a ,
D e s ta q u e m o s ,  f i n a l m e n t e ,  qu e  e s t o s  e j e r c i c i o s  r e s o l v i e r o n  a l c u n o s  p r o  —  
b le m a s  de c o n c i l i a c i o n  d e l  s u e n o ,  s o b r e  t o d o  en ed o d e s  (11  y  12 m e s e s )=  
en que  l o s  p a d r e s  d e c i d i e r o n  i n s t a l a r  a l  n i n o  en su h a b i t a c i ô n  y e s t a  -  
l a  e x t r a n a b a .  S o b r e  e s t e  p u n t o ,  s i e m p r e  f u e r o n  l o s  p a d r e s  l o s  que d e c i ­
d i e r o n  c u â n d o  s a c a r  a l  n i n o  de su a l c o b a .  N u e s t r o  c o n s e j o ,  en t o d o s  l o s  
c a s o s ,  f u e  qu e  a l  menos ,  s i e m p r e  p a s a r a  e l  n i n o  e l  d i a  en l a  h a b i t a c i ô n  
d e s t i n a d a  a é l ,  en un f u t u r o ,  p a r a  que  se h a b i t u e r a  a l  e n t c r n o  y  se  f a -  
m i l i o r i z a r a  con  sus  p r o p i a s  " c o s a s " .
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EJER C IC I05  Y JUEGOS
Pasemos a l a  d e s c r i p c i o n  de l o s  e j e r c i o s  que hemos r e o l i z a d o  co n  cod a  u 
no de l o s  n i n o s  que s i g u i e r o n  e l  P r o g r a m a .  P o r  r a z o n e s  m e t o d o l o g i c a s  o -  
p a r e c e n  a g r u p a d o s  p o r  m e se s .
19 MES. CONTROL CEFALICO
a ) . E n d e r e z o m i a n t o  de  l o  c o b e z a
P o s i c i o n : D e c û b i t o  s u p i n o .  S o b r e  l a  m esa,  coma o s u e l o  ( a l f o m b r o ) .
E j e c u c i o n : a ) .  Con l o  mono en l a  nu co  se r e a l i z a n  s u a v e s  m o v im ie n —  
t o s  de f l e x i o n ,  o p r o x im o n d o  l a  b a r b i l l a  a l  e s t e r n o n .
b ) .  Con una mono se  tom a a l  n i n o  p o r  sus  m a n i t a s  u n i d a s ,  
y  se  l e  l l e v a  a l a  p o s i c i o n  de s e n t a d o .  Con l a  o t r a =  
mono, o p o y a d a  en l a  e s p o ld o  y  r e g i o n  o c c i p i t a l  se l e  
i m p u l s a  h o c i a  e s t a  p o s i c i o n .
c ) .  Coda una de l a s  manos c o l o c a d a s  a modo de p a l a s  en -  
l a  zon a  s i t u o d o  e n t r e  l a s  a x i l a s  y  o l  c u o l l o ,  i n t e n ­
t a  l e v a n t a r  o l  n i n o .  La c o b e z a  quedo  e c h a d a  h o c ia  a -  
t r d s .  P oco  o po co  i r a  t e n s a n d o  l o s  m u s c u lo s  y  com en-  
z o r d  a e r q u i r  l a  c o b e z a .
d ) .  Tumb/ido s o b r e  n u e s t r a s  r o d i l l o s  con  l o s  p i e s  c c n t r o =  
n u e s t r o  c u e r p o ,  se l e  co g e  de l o s  b r a z o s  y se t i r a  -  
de é l ,  h o s t a  s e n t i r  e l  pe so  de l a  c a b e z o .
e ) .  R e a l i z o r  g i r o s  a l t e r n a t i v e s ,  a d e r e c h a  e i z q u i e r d a  -  
con  l a  c a b e z n .  E l  m o v im i e n t o  es f o c i l i t a d o  con  un l i
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c e r o  im p u l s e  d e l  r o s t r e  que se mueve cen l a  mono a -  
ya d a  s o b r e  l a s  m a n d i b u l e s  a l a  a l t u r a  de l a  a r t i c u -  
l a c i o n  y s i e n e s ,
f ) .  H a c e r  s e g u i r  un o b j e t o  que se  d e s p l a z a  a n t e  su v i s ­
t a  d e s c r i b i e n d o  un d n g u l o  de 1 3 0 9 .
q ) .  D e s p l a z a r  un o b j e t o  a n t e  su v i s t a  en s e n t i d o  v e r t i ­
c a l .
P o s i c i o n : D e c û b i t o  p r o n o .  S o b r e  l a  m esa ,  como o s u e lo  ( a l f o m b r a ) .
E j e c u c i o n : a ) .  S i t u a d o s  a n t e  e l  n i n o ,  se l e  l e v a n t e  l a  ca b e z o  de -
m a ne ra  qu e  puedo  m i r o r  n u e s t r o  r o s t r o  o un o b j e t o . = 
Se l e  m o n t i e n e  en e s t a  p o s i c i o n  de 15 a 30  s e q u n d o s  
se l e  d e j a  d e s c a n s o r  y  se r e p i t e  e l  e j e r c i c i o .
b ) .  Se l e  c o l o c a  un o b j e t o  en su campo v i s u e l  y  se d e s ­
p l a z a  en s e n t i d o  h o r i z o n t a l .
c ) .  Se l e  c d l o c a  un o b j e t o  en su campo v i s u a l  y  se d e s ­
p l a z a  en s e n t i d o  v e r t i c a l .
d ) .  Se l e  c o l o c a  s o b r e  una cu n o  de un os  10 cm s.  de a l t o  
y  c u a n d o  d e s c o n s e  s o b r e  e l l e ,  se l e  e s t i m u l a  a que= 
s i g a  un o b j e t o  ( s o n a j e r o ,  o r c ,  e t c ) ,  que se b a l  a n —  
cea a n t e  su s  o j o s ,  en s e n t i d o  h o r i z o n t a l .
e ) .  E l  m ismo e j e r c i c i o ,  p e r o  d e s p la z a n d o  e l  o b j e t o  en -  
s e n t i d o  v e r t i c a l ,  p o r  e n c im a  de su c o b e z a .  E s te  e—  
j e r c i c i o  se r e o l i z o  c o l o c a n d o  a l  n i n o ,  con  l a  cuna,.  
a l  b o r d e  de l a  mesa, p a r a  que e l  o b j e t o  que se d e s ­
p l a z a  v e r t i c o l m e n t e ,  qu ede  mas o b a j o  d e l  p l o n o  de a
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po yo  en que d e s c a n s a .
f ) .  No se r e t i r o r d  a l  n i n o  de e s t a  p o s i c i é n ,  i n m e d i a t a -  
m e n te ,  s i  o b s e rv o m o s  que l l o r a .  C o n v ie n s  d e j a r l o  —  
p o r q u e  a l  l l o r o r  t e n s a  l o s  m u s c u lo s ,  l o s  mueve y e -  
j e r c i t a ;  se r e c o m ie n d o  c o l m o r l e  h a b l d n d o l e  o p r e s e j i  
t d n d o l e  a n t e  su v i s t a  o l g û n  e s t i m u l o .
g ) .  E l  mismo e j e r c i c i o ,  p e r o  o p o y a d o  s o b r e  un r o d i l l o ,=  
( t o o l l a  e n r o l l o d o )  de un os  15 cms. de d i d m e t r o .
OBSERVACIONES:
a ) .  E s t o s  e j e r c i c i o s  d e b e r â n  r e a l i z a r s e  un g r o n  numéro  de v e c e s  a l  d i a ,  
y en co d a  o p o r t u n i d o d  una o do s  e j e c u c i o n e s .
b ) .  Se o p r o v e c h o r d n  l o s  momentos de v i g i l i a ,  qu e  p r e c e d e n  a l a  a l im e n t a i  
c i o n  o c o m b io  de p o n a l e s .
c ) .  Se a u m e n t a r a  e l  num éro  de e j e c u c i o n e s  o m e d id a  que o b s e rv e m o s  o l  a -
v a n c e  y  p r o g r e s o  en e l  d e s a r r o l l o  d e l  c o n t r o l  m u s c u la r
d ) .  D esde  l o s  p r i m e r o s  e j e r c i c i o s  c o n v i e n s  c d q u i r i r  e l  h d b i t o  de h a b l o £
l e  a l  n i n o ,  u t i l i z a n d o  l a s  p a l a b r a s  o d e c u a d o s  o cada  a c c i o n :  " b o c o =
o r r i b o ,  t u m b a d o ,  o r r i b o ,  s i g u e  e l  s o n a j e r o ,  l e v a n t e  l a  c o b e z a ,  e tc ' . '
B ) .  B AUNCE03
P o s i c i d n : S e n ta d o  en l a  mesa o s o b r e  l a s  r o d i l l o s .
E j e c u c i o n  : a ) .  Se toma a l  n i f i o  ba j o  l a s  a x i l a s  y  se l e  im p r im e  un -  
m o v im i e n t o  de d e s p l o z o m i e n t o  de  d e l a n t e - c t r d s .
b ) .  En l a  mismo p o s i c i o n ,  se r e o l i z o  e s t e  m o v im ie n t o  l a -
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t e r a l m e n t e ,  a d e r e c h a  e i z q u i e r d a .
b ) ,  E s ta n d o  s e n t a d o  s o b r e  l o s  r o d i l l o s ,  se mueven é s t o s  
a i t e r n a t i v a m e n t e ,  i m p r i m i é n d o l e  a l  n i n o  un movim ien^ 
t o  de v a i v o n ,  como s i  f u e r a  m o n ta d o  a c o b o l l o .
OBSERVACIONES
a ) .  E s t o s  e j e r c i c i o s  se  r e a l i z e rd n  v a r i a s  v e c e s  a l  d i a ,  a p r o v e c h a n d o  e l  
e s t a d o  de v i g i l i a ,  l o s  momentos que p r e c e d e n  a l a  a l i m e n t a c i o n  y  cam 
b i o  de  p o n a l e s .
b ) .  E l  n u m é ro  de  v e c e s  se i r o  i n c r e m e n t a d o  a m e d id a  que o v a n z a  en su d ^  
s a r n l l o  y  c o n t r o l  p o s t u r a l .
c ) .  C uando e s t é  en e s t a  p o s i c i é n ,  l e  to m a re m o s  p o r  l a  b e r b i l l a  h o s t a  —  
que d i r i j a  su  m i r a d o  a n u e s t r o  r o s t r o .
d ) .  En t o d o  momento p r o v o c o r e m o s  su  o t e n c i é n  h a b l é n d o l e  y  d i c i é n d o l e  en 
que p o s i c i o n  e s t é  y  l o  que e s to m o s  h o c i é n d o l e .
e ) .  E s to s  e j e r c i c i o s  se p u e d e n  o c o m p o n o r  de  o l g u n o  c a n c i o n c i l l o  i n f a n —  
t i l  s e n c i l l a  y  p e g o d i z o , p r o c u r o n d o  que l o s  m o v im i e n t o s  sean r l t m i -  
c os  y  se  ocom oden  a l a  m u s i q u i l l a .
f ) .  S i  e l  n i n o  l l o r a  i n t e n t e r ,  p r i m e r a m e n t e , c o l m o r l e ,  a n t e s  de cambia_r
l e  de p o s i c i o n .  Yo d e c ia m o s  que e l  l l o n t o  t e n s a  sus  m u s c u lo s .
g ) .  A m e d id a  que go ne  en c o n t r o l  p o s t u r a l  e l  m o v im ie n t o  de b a la n c é e  pue
de r e a l i z a r s e  t o m é n d o le  de l a s  manos y  con  l a  mono l i b r e  o p o y o r l e  -  
l a  e s p o l d o .
h ) .  E l  m o v i m i e n t o  de d e s p l o z o m i e n t o  pu ede  a c o m p a n a rs e  con e l  m o v im ie n t o  
p a r a l e l o  d e l  c u e r p o  de l o  p e r s o n a  qu e  r e o l i z o  e l  e j e r c i c i o .
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C ). EN CUCLILUS
P o s i c i o n : En c u c l i l l a s ,  es s o p o r t o d o  en e l  a i r e .  De e s p c l d a s .
E j e c u c i o n : E l  n i n o  es s i t u o d o  de e s p o l d o  a l a  p e r s o n a  qu e  r e o l i z o  -  
e l  e j e r c i c i o .  Se l e  s o s t i e n e  en l a  p o s i c i o n  de c u c l i l l a s .  
L a s  manos l e  s o s t i e n e n  p o r  l o s  m u s lo s  y  con  l o s  a n t e b r o —  
zos  se  l e  su j e t a ,  l o t e r o l m e n t q  e l  c u e r p o .  En e s t a  p o s i -  -  
c i 6 n  e l  n i n o  s o s t i e n e  su c o b e z a . Se l e  s i t û o  de  e s p a ld o s =  
a l a  p e r s o n a ,  p a r a  c o r r e g i r ,  a p o y é n d o le  s o b r e  n u e s t r o  -  *  
c u e r p o ,  l a  c i f o s i s  g l o b a l  que  p u d i e r a  o p a r e c e r .
OBSERVACIONES
a ) .  Es un e j e r c i c i o  qu e  f a c i l i t a  e l  s o s t é n  c e f é l i c o  y  p o r  e l l o  d e b e r é  -  
r e a l i z a r s e  v a r i a s  v o c e s  a l  d i a ,  a p r o v e c h a n d o  e l  e s t a d o  de v i g i l i a  o 
en l o s  momentos qu e  p r e c e d e n  a l a  a l i m e n t a c i é n ,  c o m b io  de p o R a le s  o 
b o n o .
b ) .  A m e d id a  que a d q u i e r a  e l  c o n t r o l ,  se p u ede  im p â m i r  un l i g e r o  m o v i—  
m i e n t ô  o n t e r o - p o s t e r i o r  o d e s p l o z o m i e n t o s  l a t é r a l e s .
c ) .  I n d i c o r  con  p a l a b r a s  l a  p o s i c i o n  y  l o  que  se l e  h o c e . a l  n i n o .
d ) .  C uando se r e o l i z o  e s t e  e j e r c i c i o ,  o t r a  p e r s o n a  s i t u o d o  d e l a n t e  de3= 
n i r l o  pu e d e  m o s t r o r l e  o l g û n  o b j e t o  con e l  que e s t i m u l a  r i e  p a r a  nue -  
l o  s i g a .  L o s  d e s p l o z a m i e n t o s  p u eden  s e r  h o r i z o n t a l e s ,  v e r t i c a l e s  y=  
c i r c u l â t e s .  T o d o s  e s t o s  m o v im i e n t o s  f a v o r e c e n  e l  a u m e n to  d e l  t o n o  -  
m u s c u l a r .
e ) .  R e a l i z o r  e s t e  e j e r c i c i o  s i t u a n d o  a l  n i n o  a n t e  un e s p e j o  en que se -  
r a f l e  je  su Im ogen  , s i t u d n d o l a  a p o c o s  c e n t i m e t r e s  de é l .  . ‘
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D ) .  EJERCICIOS CON LOS PRAZOS
P o s i c i o n  : E l  n i n o  e s t a  s e n ta d o  s o b r e  n u e s t r a s  r c d i . l l n s  y de c a r a  a = 
n o s o t r o s .
E j e c u c i o n : L e v o n to m o s  l o s  b r a z o s  d e l  n i n o  p o r  e n c im a  de su c o b e z a ,  -  
p r o c u r o n d o  que  e s t é n  l i q e r o m e n t e  s e p o r o d o s  d e l  c u e r p o .  
s e r v a r e m o s  como e l  n i n o  o l z a  su c a b e z o .
AnéRogo r e s p u e s t o  o b te n d r e m o s  o p r o x im o n d o  l a s  manos d e l  -  
n i n o ,  como s i  h i c i e s e  " p o l m i t o s " .
OBSERVACIONES
a ) .  E s t e  e j e r c i c i o  f o v o r e c e  e l  e n d e r e z o m i e n t o  de l a  c a b e z o  y c o n s ic u ie n ^  
te m e n t e  e l  c o n t r o l  c e F d l i c o , p o r  e l l o  se r e a l i z o r d  v a r i a s  v e c e s  o l  = 
d i a  a p r o v e c h a n d o  e l  e s t a d o  de v i g i l i a  y  o q u e l l o s  mementos que p r e c £  
den o l a  toma d e l  a l i m e n t o ,  o l  c o m b io  de p o n a l e s  o a l  b o n o .
b ) .  La  e j e c u o c i o n  d e l  e j e r c i c i o  pu ede  a c o m p a n a rs e  de o l g u n o  c o n c i c n c i  —  
l i a  p a r a  c o n v e r t i r l o  en un j u e ç o .
c ) .  Como t o d o s  y coda  uno de  l o s  e j e r c i c i o s  d e b e r é  s e r  r e o l i z a d o  t a n t c =  
p o r  e l  p o d r e  como p o r  l a  m o d re  y / o  p e r s o n a s  que o t i e n d o n  a l  n i n o . -  
Es i m p o r t a n t e ,  en t o d o  momento eue e l  n i n o  se h a b i t u e  a r e c i b i r  l e s  
e s t i m u l o s  de d i f e r e n t e s  p e r s o n a s ,  a c o s t u m b r a r s e  a e l l o  t i e n e  l a  ven  
t a j o  de que e l  n i n o  p e r c i b e  modos de a c c i o n  d i s t i n t o s ,  t a c t o s  d i v e r  
SOS e i m p r e s i o n e s  s e n s o r i o l e s  d i f e r e n t e s .  A s i  e l  campo de e s t i m u l o s  
p a r a  una a c t i v i d o d  ho v a r i o d o .
d ) .  I n d i c a r ,  en t o d o  m o m en to ,  a l  n i n o  l a  p o s i c i o n  en que se  l e  s i t u a  y= 
l a  p o s i c i é n  en que sa e n c u e n t r o n  sus b r a z o s  y  monos .
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29 MES. EJERCICIOS DE ELEVACION DE LA CABEZA
Se i n s i s t ! ro  en l a  e j e c u c i o n  de l o s  e j e r c i c i o s  de c o n t r o l  c e f â l i c o  i n d ^  
c o d o s  o n t e r i o r m e n t e  p a r a  r e o l i z a r  en e l  p r i m e r  mes. E l  c o n t r o l  c e f d l i c o  
ha de c o n s e g u i r s e  p a r a  p o s a r  a l a  e l e v o c i o n  de l a  c o b e z a . A unq ue  en e s ­
t e  s e g u n d o  mes e l  n i n o  l o  ha ya  c o n s e g u i d o  es r e c o m e n d a b le  su  r e a l i z e -  -  
c i o n  p o r q u e  o y u d o r é  a m o n te n e r  un d e s a r r o l l o  y  to n o  m u s c u l a r  d e s e a b le s  = 
p a r a  p a s a r  o l o  e j e c u c i é n  de o t r o s  e j e r c i c i o s ,  es mds o m e d id a  qu e  e l  -  
n i n o  e v o l u c i o n a  pu e d e  e n t r a  r  en e l  j u e g o  de l o s  e j e r c i c i o s  y  e n c o n t r a r -  
n o s  c o n  su b û sq u e d a  y p a r t i c i p a c i o n . E s to  nos  o y u d a r é  a c o n o c e r  c6mo y -  
h a s t o  d o n d e  e v o l u c i o n a .  T o m b ié n  es  i n t e r e s a n t e  c o n o c e r  l a s  p r e f e r e n c i a s  
d e l  n i n o ,  no s o l o  p o r  e l  e j e r c i c i o  en s i ,  s i n o  p o r  l a  p e r s o n a  que l o  e -  
j e c u t o .
a ) .  MANICBRA d e  "LNCORPORAR"
P o s i c i o n : D e c û b i t o  s u p i n o ;  s o b r e  l a  mesa, coma o a l f o m b r a  ( s u e l o ) .
E j e c u c i o n : La p e r s o n a  que  r e o l i z o  e l  e j e r c i c i o  c o l o c a  sus  p u l q a r e s  = 
en l a s  p o lm a s  de l a s  manos d e l  n i n o .  C i e r r o  su s  manos s o ­
b r e  l o s  de  é s t e  y  r e o l i z o  una l i g e r o  t r a c c i o n  h o c ia  s i ,  -  
h o s t o  que l a  c o b e z a  se d e sp e g o  de l a  s u p e r f i c i e  de a p o y o . 
M a n t e n e r l a  l e v a n t a d a ,  a unos  15 o 20 cm. u n o s  i n s t a n t e s . = 
Se i r d  a u m e n ta n d o  e l  t i a m p o .  E s t e  e j e r c i c i o  f o v o r e c e  e l  -  
d e s a r r o l l o  de l o s  m û s c u lc s  f l e x o r e s  que se  o p o n e n  o l a  —  
c o i d a  h o c ia  a t r o s  de l a  ca b e z o  d e l  n i n o .
E l  n i n o  de be  s e r  i n c i t a d o  a l a  e j e c u c i o n  d e l  e j e r c i c i o  o -  
f r e c i é n d o l e  o l g û n  e s t i m u l o  s o n o r o ,  como p u e d e  s e r  h a c e r  -
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s o n a r  un o b j e t o , a n t e  sus  o j o s ,  es d e c i r ,  en su campo v_i 
s u a i ,  y  d e s p l a z a r  e s t e  o b j e t o  a m e d id a  que se i n c o r p o r a  
a l  n i n o .
CBSEPYACIONES
a ) .  E s te  e j e r c i c i o  f a v o r e c e  e l  d e s a r r o l l o  de l o s  f l e x o r e s .  Debe s e r  e Î £  
c u t a d o  en d i s t i n t o s  momentos d e l  d i a ,  en e s t a d o  de v i g i l i a ,  a p r o v e ­
c h a n d o  l o s  m om entos  que  p r e c e d e n  a l a  a l i m e n t a c i o n ,  a l  c a m b io  de  p £  
n o i e s  o a l  b a n o .
b ) .  En t o d o  momento se l e  i n d i c a r é  a l  n i n o ,  con  p a l a b r a s  l o  oue se l e  -  
e s t é  h o c ie n d o  y  en l a  p o s i c i o n  que se e n c u e n t r a .
c ) .  Se a c o m p a n a ré  e l  e j e r c i c i o ,  s i e m p r e ,  con  l a s  m ism as p a l a b r a s  y q a s -  
t o s :  " a r r i b a ' , '  " l o  c o n s i g u i é " ,  e t c .
d ) .  En g e n e r a l ,  s e g u i r  l a s  o b s e r v a c i o n e s  g é n é r a l e s  i n d i c o d o s  en e j e r c i ­
c i o s  a n t e r i o r e s .
B ) .  MANICBRA DE"INCORPORAR"
P o s i c i o n : D e c û b i t o  p r o n o . P i e r n a s  e x t e n d i d a s .  P r a z o s  f l e x i o n n d c s  — 
p o r  l o s  c o d o s .  P e l v i s  o p l a n o d a .
E j e c u c i o n : a ) .  En l a  p o s i c i o n  i n d i c a d a ,  con  una mono se m c n t i e n e n  - 
l o s  p i e r n a s  e x t e n d i d a s  con  un l i g e r o  a p c y o  s o b r e  l a s  c o r -  
v a s ,  que  se p r e s i o n o n  h o c i a  l a  s u p e r f i c i e  de a p o y o .  Ccn= 
l a  o t r a  mono se d e sp e g o  l a  e a r n  a l z é n d o l a  p o r  l a  b o r b i l l c  
y ya  en e s t a  p o s i c i o n  se l e  e s t i m u l a  con  p a l a b r a s ,  s o n i — 
dos ( sono j e r o , c o m p o n i l l o , e t c )  p a ra  que m i r e  a l g o  que  se
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ha s i t u a d o  en su campo v i s u a l .
b ) .  R e a l i z a r  e s t e  e j e r c i c i o  m a n t e n io n d o  a l  n i n o  o p o y a d o  on £  
no c u n a ,  como se  i n d i c a r a  o n t e r i o r m e n t e .
c ) .  E l  mismo e j e r c i c i o  p e r o  o p o y o n d o  a l  n i n o  s o b r e  un r o d i , — 
l l o .  E s t e  e j e r c i c i o  t o m b ié n  ha s i d o  d e s c r i t o .  En ambos ■* 
COSOS se ho de p r o c u r a r  que  l o s  c o d o s  y  o n t e b r a z o s  d e l  -  
n i n o  qu eden  o p o y o d o s  en l a  s u p e r f i c i e  en que se r e a ] i c e =  
e l  e j e r c i c i o .  De e s t a  m anera  se l e  o b l i g a  a que s o p c r t e =  
a l g o  de su p e s o .
d ) .  E s t o s  e j e r c i c i o s  podemos r e o l i z a r l o  s u s t i t u y e n d o  l a  cuno 
o e l  r o d i l l o  ( t o o l l a  e n r o l l o d o  o s i m i l a r )  p o r  n u e s t r o s  -  
b r a z o s  o m u s lo s .  En e s t e  c a s o  nos  s i t u o m o s  en e l  s u e lo  y 
opoyom os a l  n i n o  s o b r e  n u e s t r o s  o n t e b r o z o s , m i e n t r a s  o —  
t r o  p e r s o n a  p r o c é d é  a l a  e s t i m u l a c i o n ,  o b i e n  l e  a p o y o —  
mos en n u e s t r o  m u s lo ,  con  una mono l e  o l z o m o s  l a  c o b e z a =  
to m d n d o le  p o r  l a  b a r b i l l a  y  con  o t r a  l e  o f r e c e m o s  e l  e s ­
t i m u l o  s o n o r o .  E s te  e j e r c i c i o ,  t i e n e  l a  g r o n  v e n t a j o  de= 
que e l  n i n o  ( s u  c u e r p o )  e s t a  en c o n t o c t o  con  e l  c u e r p o  -  
de sus  p o d r e s .
OBSERVACIONES
a ) .  R e o l i z o  r  e s t e  e j e r c i c i o  en e s ta d o  de v i g i l i a .  A p r o v e c h o r  l o s  momen­
t o s  que p r e c e d e n  a l a  a l i m e n t a c i o n ,  c a m b io  de p o n a l e s  o b a n o .
b ) .  I n d i c a r  en t o d o  momento a l  n i n o  l a  p o s i c i o n  de su c u e r p o ,  l o  que se
r e a l i z e  con  é l  y  l o  que  se de sea  que é l  e j c c u t e .
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c ) .  Se p r o c u r a r â  d a r  s i e m p r e  a n d l o g a s  i n s t r u c c i o n e s ,  e m p le a n d o  l a s  m i s ­
mo s p a l a b r a s :  " o r r i b o  l o  c o b e z a " , " m i r a  e l  s o n a j e r o " ,  " u n  po co  mas" 
e t c .
c) .  SOSTEN CEFALICO
P o s i c i o n : S e n ta d o  s o b r e  una m esa,  co m a , a l f o m b r a  ( s u e l o ) .
E j e c u c i o n : a ) .  M a n t e n ie n d o  a l  n i n o  s e n t a d o ,  nos s i t u a  de  c a r a  a é l .
Con una mono en l a  e s p o l d o  im p e d i r e m o s  l a  c a l d a  h a —  
c i a  a t r é s .  Con l a  o t r a  mono o l z a r e m o s  l a  c o b e z a , d e £  
p l a z a n d o l a  h o c i a  a r r i b a  con  un s u a v e  i m p u l s o .  La mo­
no l i b r e  p e rm a n e c e  d e b a j o  de l a  b a r b i l l a  m i e n t r a s  se 
e s t i m u l a  a l  n i n o  o qu e  m i r e  un o b j e t o  que se mueve -  
a n t e  s u s  o j o s .
b ) .  C o lo c a  r  a l  n i n o  en l a  p o s i c i o n  de " c u c l i l l a s "  en e l  = 
a i r e ,  s e g û n  i n d i c d b a m o s  o n t e r i o r m e n t e .  P r o c é d e r  a e£  
t i m u l o r l e  c o n  o b j e t o s  m o v i l e s .
c ) .  L l e v a r l e  a l a  p o s i c i o n  de s e n t a d o ,  en su c u n a ,  y  h c -  
c e r  qu e  se f i  j e  en l o s  m o v i l e s  s i t u a d o s  en e l l o  ( co j^  
go dos  de l a  b a r r a ) .  L L a m a rs e  l a  a t e n c i o n  h o c ia  e l  es 
pe jo  qu e  se ho s i t u a d o  en l a  b a r r a .
d ) .  D e j o r l e  o p o y a d o  s o b r e  una o lm o h a d a  que r o d e e  su c u e r  
po en l a  p o s i c i o n  de s e n t a d o . F o v o r e c e r  e l  s c s t é n  c £  
f d l i c o  y  e s t i m u l c r l e  p a r a  que d i r i j a  su m i r a d a  h o c ia  
una p e r s o n a  que  se d e s p l a z a  a n t e  su v i s t a , y d e s c r i ­
be un d n g u l o  de 1 3 0 2 .  H a c e r  ‘i  que s i g a  o b j e t o s  que -
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sa d e s p la z a n  d e s c r i b i e n d o  e s t e  d n q u l o  en s e n t i d c  h o r £  
z o n t a l ;  v e r t i c a l  y  d e s c r i b i e n d o  c i r c u l e s ,  em peznndo -  
de sd e  abo j o , a l a  a l t u r a  d e l  e s t e r n o n .
e ) .  R e a l i z a r  l o s  m ism os e j e r c i c i o s  m a n t i n i é n d o l o  s e n ta d a =  
s o b r e  n u e s t r a s  r o d i l l o s , l a  e s p c ld a  o p o y a d o  c o n t r a  —  
n u e s t r o  c u e r p o .  S i t u a d o  en e s t a  p o s i c i o n  una p e r s c n a =  
se d e s p l a z a  a n t e  é l .  T a m b ié n  se move ra n  o b j e t o s  en 
s e n t i d o  h o r i z o n t a l ,  v e r t i c a l  y d e s c r i b i e n d o  c i r c u i o s .  
Se u t i l i z e rd  en e s t o s  e j e r c i c i o s  un o r o ,  p e l o t a ,  s o n £  
j e r o  u o t r o  o b j e t o ,  c o l ç o d o s  de una c i n t a .
f ) . E n  e s t a  p o s i c i é n ,  s e n ta d o  s o b r e  n u e s t r o s  r o d i l l o s ,  h£ 
c e r  que a p o y e  sus  manos en un a ro  s i t u a d o  o l a  a l t u r a  
de l a  b o c o .  T i r o r  d e l  o r o  p a r a  f o v o r e c e r  e l  q r a s p i n c .
OBSERVACIONES
a ) .  En t o d o  momento se i n d i c a r d  a l  n i n o  su p o s i c i o n  y l o  que desenmos -  
que r e a l i c e .  U t i l i z e  r  s i e m p r e  l o s  m ismas o r d e n e s :  " s i g u e  a m a m d/pa-  
p d " ,  " b u s c o l o " , " l e v a n t e  l a  c a b e z o " ,  e t c .  e t c .
s ) .  P r o c u r o r e m o s  que e l  n i n o  m i r e  n u e s t r o  r o s t r o  en e l  qu e  v e r d  un om—  
p l i a  s o n r i s a ,  b u s c a n d o  e s t a  r e s p u e s t o .  A sus v o c a l i z a c i o n e s  l e  c o —  
r r e s p o n d e r e m o s  con  g e s t o s  de o p r o b a c i o n  y con l o s  m ism os s o n id c s .
c ) .  C o n v e r t i r  coda  e j e r c i c i o  en un j u e g o ,  que se e j e c u t o n  en l o s  momen­
t o s  de v i g i l i a ,  que  van  a u m e n ta n d o ,  m i n u t e s  a n t e s  de l a  to m a ,  e t c .
d ) .  S i  e l  n i n o  l l o r a  d u r a n t e  l a  e j e c u c i o n  de a l g u n o s  de e s t o s  e j e r c i -  -  
c i o s  no c o l m o r l e  i n m e d i o t o m e n te .  Ya hemos d i c h o  que e l  l l o n t o  f a v o -
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r e c e  l a  d i s t e n s i o n  y  e l  t o n o  m u s c u l a r . .
d ) .  En p o s i c i o n  de d e c û b i t o  v e n t r a l  l o s  e j e r c i c i o s  de e l e v o c i o n  de l a  -
c o b e z a  bon de i r  e n c o m in o d o s  a c o n s e n u i r  un c n c u l o  ( d e  e l e v o c i o n )  -  
de 459  o mas. A l  f i n a l  d e l  2 -  mes, ho de a l c a n z a r  l o s  9 0 9 .
39  MES. GIROS U TE R A LE 5 DE LA CABEZA. VOLTEOS. PALANCEOS. SEDESTACICN.
A ) .  GIROS LATERALES
P o s i c i o n ; D e c û b i t o  s u p i n o ,  en l a  m esa ,  cama 0 s u e l o  ( a l f o m b r a ) .
E j e c u c i o n ; a ) .  La  p e r s o n a  que r e o l i z o  e l  e j e r c i c i o  se s i t u a  a n t e  e l  
no y d e s p l a z a  su  c a r a  a una l a d o  y  a o t r o .  Mo t o c a  -  
a l  b e b é ,  é s t e  ha de s e g u i r l a  con  m o v im i e n t o s  l a t é r a ­
l e s  de su c a b e z o .
b ) .  R e a l i z o r  e l  mismo e j e r c i c i o ,  p e r o  i n c i t o n d o  a l  n i n o =  
a qu e  s i g a  un o b j e t o  qu e  se d e s p l a z a  a n t e  su v i s t a .
c ) .  P r o v o c a r  l a  o r i e n t a c i o n  ( c o n  g i r o  l a t e r a l  de l a  c a b £
z a )  h o c i a  un o b j e t o  s o n o r o  ( s o n a j e r o ,  c a m p a n i l l a s ,  u 
o t r o s )  qu e  se m a n i p u l a  a l a  a l t u r a  de sus  o i d o s ,  a i ­
t e r n a t i v a m e n t e .
d ) .  B u s c a r  e s t a  o r i e n t a c i o n  l l a m a n d o l e  p o r  su n o m b re .
e ) .  R e a l i z o r  e s t e  g r u p o  de e j e r c i c i o s  m a n te n ie n d o  a l  n i ­
no en d e c û b i t o  s u p i n o ,  p e r o  s o b r e  n u e s t r a s  p i e r r e s .
OBSERVACIONES
a ) .  R e o l i z a r  l o s  e j e r c i c i o s  en e s ta d o  de v i g i l i a , en l o s  momentos que -  
p r e c e d e n  o l a  a l i m e n t a c i o n ,  a l  c a m b io  de p o n a le s  y  d e s p u é s  d e l  bano
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b ) .  I n d i c a r  en cod a  momento l a  p o s i c i o n  d e l  n i n o  y l o  que se d e s e a  qu e=
r e a l i c e  en coda  m o m ento .
c ) .  C o n v e r t i r  cod a  uno de e s t o s  e j e r c i c i o s  en j u e q o s  en l o s  que e l  e l o -
m e n to  e s e n c i a l  es p r o v o c a r  l a  c o m u n i c a c i o n  y r e s p u e s t o  v o c a l  en e l =
b e b é .
d ) .  L l o m o r i e  p o r  su n o m b re .  S e g u i r  e l  esquemo de o r d e n e s  s i m p l e s ,  yo i £  
co d o  en e j e r c i c i o s  p r é c é d a n t e s .
B ) .  VOLTEOS
P o s i c i o n : D e c û t i b o  s u p in o
E j e c u c i o n : a ) .  Se f l e x i o n o  uno p i e r n o  y  se a p o y a  l a  mono c o r r e s p o n -  
d i e n t e  en l a  r o d i l l o .  Se c o l o c a  l a  mono l i b r e  en ]o=r 
r e g i o n  o c c i p i t a l  im p u l s o n d o  a l  n i n o  h o s t o  que qu ede=  
o p o y a d o  l a t e r a l m e n t o . R e o l i z a r  v a r i a s  v e c e s ,  a l t e r n £  
t i v a m o n e t e :  d e r e c h a / i z q u i e r d a  y  v i c e v e r s o .
b ) .  E l  mismo e j e r c i c i o  p e r o  im p u ls o n d o  a l  n i n o  p o r  l o s  -  
h o m b r o s .
c ) .  E l  mismo e j e r c i c i o  p e r o  i m p u l s d n d o l e  p o r  l a  r e g i o n  -  
l u m b a r .  En e s t e  c c s o  es e l  p r o p i o  n i n o  e l  que ha d e - 
r e o l i z o  r  e l  e s f u e r z o  p a r a  l o g r a r  e l  i m p u l s o  n e cesa -— 
r i o  p a r a  d e s p l a z a r  l a  c a b e z o  y t r c n c o .
d ) .  V o l t e a i  a i t e r n a t i v a m e n t e  (o  d e r e c h a  y  a i z q u i e r d a ) , -  
m a n t e n ie n d o  o l  n i n o  en l a  s i ç u i e n t e  p o s i c i o n :  decûb_i 
t o  s u p i n o ,  mono d e r e c h a  o p o y a d a  en e l  t o b i l l o  d e r e —  
c ho  y mono i z q u i e r d a  o p o y a d o  en e l  t o b i l l o  i z q u i e r d o .
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con  n u e s t r o s  monos s u ) e to m o s  p i e s  y  manos d e l  n i n o  -  
como s i  se t r a t a s e  de un " a t i l l o " .  E s te  e j e r c i c i o  I c  
de n o m in cm o s  " d e l  c e s t i t o " .
e ) . E l  mismo e j e r c i c i o ,  p e r o  o p o y o n d o  l o s  t o l o n e s  en un= 
a r o  g r a n d e  ( d e  unos  30  cm. de d i a m e t r o )  y  l o s  manos= 
en p u n t o s  d i a m e t r a l m e n t e  o p u e s t o s  a l o s  de a p o y o  de= 
l o s  p i e s . En e s t e  p o s i c i o n  se l e  v o l t e a  o l t e r n a t i v o -  
m e n te ,  a un l a d o  y a o t r o .
OBSERVACIONES
a ) .  C o n v e r t i r  cod a  uno de e s t o s  e j e r c i c i o s  en j u e g o .  A p r o v e c h o r  l o s  mo­
m e n to s  en que se c o m b ie n  l o s  p o n a l e s  p a r a  r e o l i z o r l o s . T a m b ié n  mo—  
m e n to s  o n t e s  y  d e s p u e s  d e l  b o n o .  En g e n e r a l ,  s i e m p r e  que  te n g o m o s  -  
o l  n i n o  s i n  sus  p o n a l e s .
b ) .  A l  i g u o l  que  en e j e r c i c i o s  a n t e r i o r e s  i n d i c o r  o l  n i n o  l o  eue se h o -  
ce  con  é l  y  l o  que  se e s p e r o  que é l  h a g o .
c ) .  A co d a  l o d o  se c o l o c a r é n  o b j e t o s  o t r o c t i v o s  po ro  e l  n i n o  que s e r v i -  
rd n  de e s t i m u l o  y  re c o m p e n s a  a sus  v o l t e o s .  T a m b ié n  y  a l a  a l t u r a  -  
de l a  mesa ( y  campo v i s u a l  d e l  n i n o )  e s p e r o r d  e l  r o s t r o  d e l  p o d r e  o 
m adré  a l  n i n o  g r a t i f i c a n d o  e l  e s f u e r z o  d e l  n i n o  con  uno s o n r i s a ,  pa 
l a b r a s  de o p r o b a c i o n  y g e s t o s  de s b t i s f a c c i o n . En l o s  i n s t a n t e s  que 
p e rm o n e z c o  e l  n i n o  en e s t a  p o s i c i o n  se debe  b u s c a r  su r e s p u e s t o  ( v o  
c d l i c a ,  s o n r i s a )  a n u e s t r o s  e s t i m u l o s .
d ) .  E s to s  e j e r c i c i o s  se r e a l i z e r d n , p r e f e r e n t e m e n t e  con e l  n i n o  d e sn u d o  
o con  uno l i q e r o  c o m i  s i  t a .
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c) .  BALANCECS
P o s i c i o n : D e c û b i t o  s u p i n o .
E j e c u c i o n :  a ) .  So c o l o c a  a l  n i n o  en d e c û b i t o  s u p in o  s o b r e  un b a l o n ,  
l i g e r a o i e n t e  i n f l o d o . E l  tam ono ho de s e r  e l  que p e r -  
m i t a  que e l  n i n o  d e s c o n s e  en e s t a  p o s i c i o n ,  s i  b i e n =  
l o s  p i e s  pu eden  s o b r e s o l i r  un p o c o .  Una v e z  s i t u a d o =  
de e s t a  m a n e ra ,  se c o l o c a  uno mono en l a  e s p o l d o ,  de 
fo rm a  que su c a b e z o  d e s c o n s e  s o b r e  n u e s t r o  a n t e b r a z o  
y  l o  mono l i b r e  se a p o y a  s o b r e  su ab dom en,  y  com enz£
mos 0 b a lo n ceo r l o a l t e r n a
t r o y 0 des c r i b i r m o v im ie i
En l a p o s i c i o n an t e r i o r .
v o i ven de oba j o / o r r i b o ,  |
ye l o s p i e s en l a s u p e r f  i l
que se im p u 1 se ho c i a  o t r o
nos •
Lo s mi smos e je r c i c i o s  que
o l  n i n o  s o b r e  n u e s t r o s  m u s lo s .  E s to s  b a la n c e o s  t i e , — 
nen ] a  v e n t a j o  d e l  c o n t a c t e  c o r p o r a l .
d ) .  Los  m ismos e j e r c i c i o s  que  en a )  y b ) ,  p e r o  c o l o c a n d o  
a l  n i n o  s o b r e  n u e s t r o s  p i e r n a s ;  su co b e z a  s o b r e  nues 
t r o s  m u s lo s .  Una p e r s o n a  se s i t u a  a n t e  e l  n i n o ,  ta m ­
b i é n  s e n t a d o  en e l  s u e l o  y l e  e s t i m u l a  con  p a l a b r a s ,  
o b j e t o s ,  s o n i d o s ,  e t c .
P o s i c i o n : D e c û b i t o  p r o n o .
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E j e c u c i o n : a ) .  Se c o l o c a  a l  n i n o  s o b r e  un b a l o n ,  l i n e r a m e n t e  i n f l £  
d o .  Una mono se a p o y a  en l a  e s p o l d o  y  ] o o t r a  en —  
l o s  c o r v a s .  Una v e z  c o J o c a d o  a s I ,  se b o J a n c e a  l a t e ­
r a l  y a i t e r n a t i v a m e n t e .  Se r e a l i z a n  d e s p l o z a m i e n t o s  
c i r c u l o r e s  y  un m o v im i e n t o  de v o i v é n ,  de a r r i b a / o b £  
j o ,  p r o c u r o n d o  qu o  l o s  p i e s  d e l  n i n o  se a p o y e n  c e n ­
t r a  una p a r e d  p a r a  que sa i m p u l s e ,  O t r o s  v e c e s  se -  
h a r d  que l o s  p i e s  se a p o y e n  en l a  s u p e r f i c i e  de l a =  
m eso ,  y  d e s d e  e s t a  se i m p u i s a r d .
b ) .  E l  m ismo e j e r c i c i o  p e r o  c o l o c a n d o  a l  n i n o  s o b r e  un= 
c o j i n .
c ) .  I g u o l  que en a )  p e r o  c o l o c a n d o  a l  n i n o  s o b r e  un r o ­
d i l l o .
d ) .  I g u o l  que en a ) ,  p e r o  c o l o c a n d o  a l  n i n o  s o b r e  n u e s ­
t r o s  o n t e b r o z o s . L o s  m o v i m i e n t o s ,  s i e m p r e ,  en cad o=  
c a s o  bon de s e r  muy s u a v e s .
P o s i c i o n : S e n t a d o ,
E j e c u c i o n : a ) .  S e n ta d o  s o b r e  un b a l o n ,  p o co  i n f l o d o .  B a l a n c e a r ,  a 
un l o d o  y a o t r o .  De d e l a n t e / a t  r d s . Con m o v im i e n t o  
c i r c u l a r .  Se l e  s o s t i e n e  o c r  l a s  a x i l a s .  Se pu ede=  
r e o l i z a r  m a n te n ie n d o  o l  n i n o  de e s p o l d o  o n o s o t r o s  
y  con  o t r a  p e r s o n a  d e l a n t e  que l e  i n c i t a  con  e s t i ­
m u lo s  va r i a d o s .
b ) .  I g u o l  que en a )  p e r o  s e n t a d o  s o b r e  n u e s t r a s  r o d i —  
l i a s  -
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P o s i c i o n : En " c u c l i l l a s "
E j e c u c i o n : a ) .  E l  n i n o  es s o s t e n i d o  como s i  fu e s e m o s  o j u q a r  " o  l a  = 
s i l l o  de l a  r a i n a " .  En e s t a  p o s i c i o n ,  ya  d e s c r i t o  o £  
t e r i o r m e n t a ,  se l e  b a la n c e a  de a r r i b a / a b a J o ; de d e r £  
c h a / i z q u i e r d a ,  y  d e s c r i b i e n d o  c i r c u i o s .  Como p e rm a n ^  
ce  de  e s p a ld o s  a n o s o t r o s ,  l o s  e j e r c i c i o s  se  p u eden =  
r e a l i z o r  p r o c u r o n d o  que una p e r s o n a ,  a n t e  e l  n iP îo ,  -  
l e  i n c i t e  con  e s t i m u l o s  d i v e r s o s .
b ) .  R e a l i z o r  e l  e j e r c i c i o  a n t e r i o r ,  a n t e  un e s p e j o  a p o -  
co d i s t o n c i o  de m anera  que puedo  v e r s e .
OBSERVACIONES
a ) .  T o d o s  e s t o s  e j e r c i c i o s  pu eden  c o n s t i t u i r s e  en j u e g o s  muy o t r o c t i v o s  
p a r a  e l  n i n o .  Se p u e d e n  o c o m p o n o r  de c o n c i o n c i l l o s . Se r e o l i z o  rd n  -  
en e s o s  m om entos  en q u e  e l  n i n o  e s t a  d e s p i e r t o  y  b a y  que e s p e r a r  o=
l a  h o r o  de l a  to m a .
b ) .  En coda  m om ento ,  como yo es h a b i t u a i ,  se l e  i n d i c a r d  a l  n i n o  su p o ­
s i c i o n  y  l o  que deseom os qu e  h a g a .
c ) .  Los  o r d e n e s  s e r d n  s i e m p r e  l a s  m ism a s :  " v u e l t o " ,  " d o  con  l o s  p i e s " , =  
" m i r a  e l  ne ne  d e l  e s p e j o " ,  e t c .
d ) .  En l a  p o s i c i o n  p r o n o  se p r o c t i c o r d n  l i c e r o s  t o q u e s  en l a  zona dc r r .o  
l u m b a r  p a r a  que e l  n i n o  l e v a n t e  l a  c o b e z o .
a ) .  Se p r o c u r a r d  que e l  n i n o  e s t é  de sn u d o  o con  uno c o m i s e t i t o , s i  o l  -  
t o c t o  de l a  gomo o p l d s t i c o  l a  r é s u l t a  d e s o g r o d a b l e .  T a m b ié n  puede= 
c o l o c a r s e  s o b r e  é s t e  uno t o o l l a  o s o b a n i t o .
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D ) .  SEDE5TACI0N
P o s i c i o n : D e c û b i t o  s u p i n o .  S o b r e  l a  mesa o e l  s u e l o .
E j e c u c i o n : a ) .  La  p e r s o n a  qu e  r e o l i z o  e l  e j e r c i c i o ,  po ne  sus p u l n a -  
r e s  d e n t r o  de  l a  p a lm a  de  l a  mano d e l  n i n o  p a r a  que= 
é s t e  se a g a r r e ,  con  l o s  o t r o s  d e d o s  se s u j e t o  o l  n i ­
no p o r  e l  d o r s o  de l a  m ano.  A s i  c o g i d o  se l e  l l e v a  o 
l a  p o s i c i o n  de s e n t a d o .  La  c o l o b o r a c i o n  se l o o r a  a —  
t r a y e n d o  su a t e n c i o n  c o n  p a l a b r a s ,  g e s t o s  o s o n r i s o s
b ) .  Con una mono se toma a l  n i n o  de  sus  dos  manos y  se -  
t i r a  s u a v e m e n te  bas t a  qu e  se  s i e n t e .  Con l a  mano l i ­
b r e  se  l e  s o s t i e n e  p o r  e l  d o r s o  m ie m t r a s  se i n c o r p o ­
r a .  Una v e z  s e n t a d o ,  su j e t d n d o l e  t o d a v i a  p o r  l a s  ma­
n o s ,  se l e  e ch a  h a c i a  o t r o s , d e s p a c i o ,  s u a v e m e n te ,  -  
h o s t a  l l e g a r  a d e c û b i t o  s u p i n o .  Con l a  mono l i b r e  se 
l e  o y u d o  a m o n te n e r  e l  b u s t o  e r g u i d o  unos  i n s t a n t e s ,  
a n t e s  de d e j a r l o  c a e r  h o c i a  o t r o s .
c ) .  D esde  l a  p o s i c i o n  de s u p i n o ,  s o s t e n i é n d o l e  l a  ca b e z o  
y ho m bro  se l e  hoce  r o t o r  h o c i a  e l  l a d o  o p u e s t o  p a r a  
que se a p o y e  s o b r e  e l  h o m b ro ,  co d o  y mono y  se l e  i jn 
p u i s a  o l a  p o s i c i o n  de s e n t a d o .  Se r e p i t e  e l  e j e r c i ­
c i o  h o c i a  e l  o t r o  l a d o .
d ) .  S o b r e  l a  c o l c h o n e t a .  La p e r s o n a  que  r e o l i z o  e l  e j e r ­
c i c i o  m o n t i e n e  a l  n i n o  e n t r e  sus  r o d i l l o s  y  p r o c é d é s  
de l a  s i g u i e n t e  f o r m a :
Se ho ce  que  e l  n i n o  se a g a r r e  o n u e s t r o s  p u l g a r e s .
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en l a  fo rm a  d e s c r i t o  y  se t i r a  de é l  h a c i a  n o s o t r o s  s u -  
j e t â n d o l e  con  n u e s t r a s  r o d i l l o s .
En l a  mismo p o s i c i o n ,  sa  posa  una mono p o r  d e b o jo  de=  
l a  c o b e z a  y se l e  im p u l s a  o l o  p o s i c i o n  de s e n t a d o .
*  En l o  mismo p o s i c i o n ,  su j e t d n d o l e  l a s  p i e r n a s  p o r  a n -  
c im a  de l o s  m u s lo s  se l e  i n c i t a  a que  se  l e v a n t e  p o r  s i  
m ism o , u t i l i z a n d o  e s t i m u l o s  d i s t i n t o s  ( o b j e t o s  o l  o 1c o £  
ce  de su s  monos que se o l e j a n  c ua ndo  e n t r a  en c o n t a c t o =  
c o n  e l l o s ) .
e ) .  Cuando e l  n i n o  e s t é  s e n t a d o ,  s u j e t o  e n t r e  n u e s t r o s  r o d £  
l i a s  se l e  b a la n c e a  a un l a d o  y a o t r o , p r o c u r o n d o  que= 
sus  monos se a p o y e n  en n u e s t r a s  r o d i l l o s .
OBSERVACIONES
a ) .  L o s  e j e r c i c i o s  d e s c r i t o s  f a v o r e c e n  e l  d e s a r r o l l o  de l o s  e x t e n s o r e s  
de l a  e s p o l d o ;  m u s c u lo s  e n c o r g o d o s  de m o n te n e r  e r o u i d o  a l  n i n o ,  an 
e l  que  hemos v i s t a  una g r o n  c i f o s i s  g l o b a l  de su e s p o l d o  que c o n —  
t r o s t o b a  con  l a  i m p o s i b i l i d o d  de e x t e n d e r  l a s  p i e r n a s  ( o c t i t u d  f a ­
t a l )  . A p a r t i r  de l o s  4 m e se s ,  o b s e r v a  remos que s o l o  l a  p a r t e  o 1 ta  
se m o n t i e n e  c i f d t i c o , e l  v é r t i c e  de l a  c u r v a  se m o n t i e n e  en e l  n i ­
v a l  l u m b a r  m e d io .  A h o ra  e l  n i n o  puede  m a n te n e r s e  s e n t a d o ,  p e ro  a -  
c a u s a  de e s t a  c i f o s i s  no p e rm a n e c e  rd  mucho t i e m p o  a esa  p o s i c i o n . = 
E n t r e  l o s  5 meses y l o s  5 meses y uno o dos s em anas ,  e l  n i n o  puede  
p e r m o n e c e r  s e n t a d o ,  a p o y a n d o  sus  manos d e l a n t e  de é l -  Aun podrem os 
o b s e r v e r  un d n g u lo  aq u d o  e n t r e  e l  p i a n o  de l a  e s p o ld o  y l e s  n ie m —  
b r c s  i n f e r i o r e s .  P o r  t o d o s  e s t a s  r a z o n e s ,  l o  r e a l i z c c i d n  de e s to s =
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e j e r c i c i o s  f a c i l i t a  l a  o d q u i s i c i o n  d e l  t o n o  m u s c u l a r  n e c e s a  r i o  p a ­
r a  l a  c o n s e c u c i o n  d e l  c o n t r o l  p o s t u r a l  y  su e j e c u c i o n  d i o r i a  f o r t £  
l e c s r d  to d o  l a  m u s c u l o t u r a  i m p l i c a d a .
b ) .  To d o  e s t e  c o n j u n t o  de e j e r c i c i o s  p u e d e n  e n c a j a r s e  d e n t r o  de  l a s  a £  
t i v i d a d e s  l û d i c a s  y p o r  e l l o  s e r  r e a l i z a d o s  en e so s  m om entos  en —  
qu e  deseam os j u g a r  con  e l  n i n o ,  p o r q u e  su o c t i t u d  g e n e r a l  l o  r e c l £  
me.
c ) .  S i  b i e n ,  como v e n im o s  i n d i c a n d o  d e b e n  s e r  r e a l i z a d o s  con  o l  n i n o  -  
d e s n u d o ,  en g e n e r a l ,  l a  r o p o  que u s a n  en l a  a c t u a l i d o d  l o s  bé bés  -  
s u e l e n  p e r m i t i r  t o d o  c l o s e  de m o v im i e n t o s ,  p o r  l o  que  debemos o p r £  
v e c h a r  l o s  m om entos  de  v i g i l i a  d e l  n i R o .
d ) ,  L o s  e j e r c i c i o s  se  r e o l i z o r d n ,  i n d i s c r i m i n o d c m e n t e ,  yo sea p o r  e l  -  
p o d r e  o p o r  l a  m o d re  o p e r s o n a s  que  o t i e n d o n  a l  b e b é .
e ) .  L o s  p r o g r e s o s  en e l  d e s a r r o l l o  d e l  n i n o ,  son un e s t i m u l o  qu e  i n c i ­
t a ,  a su v e z ,  a l o s  p o d r e s  a p r o s e g u i r ,  p o r  e l l o  en t o d o  momento -  
é s t o s  e s t d n  i n f o r m o d o s  de  qu é  n i v e l e s  son  l o s  e s t i m a d o s  como n o rm £  
l e s  d e n t r o  de l a  p o b l o c i o n .
f ) .  Como yo  v e n im o s  i n d i c a n d o , e n  to d o  momento se i n d i c e  a l  n i n o  qué se 
e s t a  h o c i e n d o , qu é  p o s i c i o n  c c u p o  en e l  e s p o c i o ,  qu é  e s t i m u l o s  se= 
l e  m u e s t r a  y qué deseam os que r e a l i c e .
g ) .  L o s  e s t i m u l o s  s o n o r o s ,  l o s  c o n c i o n c i l l o s , p o r  su c o m p o n e n te  r i t m i -  
co  e s t d n  e s p e c i o l m e n t e  i n d i c o d o s . En e l  n i n o  d e s d e  oue n o c e  h o s t ] =  
que  a l c o n z a  su m o d u re z ,  t o d o  se d e s a r r o l l o  se cû n  s e c u e n c i a s  r i t m i -  
c a s  y  a r m o n i c o s .  L o s  s o l t o s , l o s  e s t o n c o m i e n t o s , s o n ,  s i e m p r e  s i g -  
no de qu e  a l g o  no va  b i e n ,  y  p o r  e l l o  deben a l e r t a r n o s  p a r a  o o n e r =  
en m a rc h a  e l  c a p i t u l o  de l a  p r e v e n c i o n .
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a ) .  SEDESTACICN
P o s i c i o n : S e n t a d o .
E j e c u c i o n : o ) .  S e  s i e n t a  a l  n i n o  o l  b o r d e  de  u na  m e s o ,  s e  l e  s u j e t a
a l a  a l t u r a  d e  l a s  i n g l e s ,  a p o y a n d o  l a s  m a n o s  e n  l o s
m u s l o s . L a  e s p o l d o  s e  m o n t i e n e  l i b r e .  Se  l e  e s t i m u l a  
0  q u e  p e r m a n e z c a  en e s t a  p o s i c i o n  p o r  m e d i o  de p a l a ­
b r a s ,  g e s t o s ,  r i s o s  o c o n  e l  u s o  d e  o b j e t o s  a t r o c t i -  
v o s  p a r a  e l  n i n o .
b ) . Se  l e  s i e n t a  en  e l  b a l o n ,  l i g e r a m e n t e  d e s i n f l o d o  y  -  
s e  l e  m o n t i e n e  en l a  p o s i c i o n  d e  a ) ,  m i e n t r a s  s e  l e =  
i n c i t a  en  l a  f o r m a  i n d i c a d a .
c ) .  Se  l e  s i e n t a  p r o x i m o  a un r e s p a l d o ,  s e  t o m a n  s u s  ma­
n i t a s  y  s e  l a s  1 l e v a  p o r  e n c i m a  d e  s u  c o b e z a . Se  l e - r
d e j a  l i b r e .  S i  s e  o b s e r v a  u n o  c o i d a  l a t e r a l  se c o r r _ i  
ge  p a r a  q u e  l o  b o n o  h a c i a  e l  r e s p a l d o .
d ) .  Se  m o n t i e n e  a l  n i n o  s e n t a d o ,  o p o y d n d o l e  s u a v e m e n t e  -  
l a  c a b e z o , p a r a  o y u d o  r i e  a  m o n t e n e r  e l  e q u i l i  b r i o . -  
En un  p r i m e r  m o m e n t o  s e  o p o y o n  s u s  m o n o s  e n  e l  s u e l o  
( s u p e r f i c i e  en  g e n e r a l ) ,  mds t o r d e  en  l o s  p i e s  y  d o £  
p u é s  en  l o s  r o d i l l o s ,  h o s t o  c o n s e q u i r  l o  e s p o l l o  t o -  
t o l m e n t e  e r e c t o .
e ) .  S e n t o d o  en  e l  l ; a l 6 n ,  se  l e  i m p r i m e  un  m o v i m i e n t o  d e -  
v o i v é n ,  p r o c u r o n d o  e l  a p o y o  p l a n t a r  p a r a  q u e  e l  n i n o  
s e  i m p u l s e  h o c i a  o t r o s .
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f ) .  R e a l i z a r  c u a n t o s  e j e r c i c i o s  d e  s e d e s t a c i o n  h emo s  i n -  
d i c a d o  o n t e r i o r m e n t e ,  s o b r e  l a s  r o d i l l o s  y  s u e l o .
g ) .  S e n t o r  a l  n i n o  s o b r e  l a  s i l l i t o  r e c u l a b l e ,  p r c c u r a n -  
d o  l a  p o s i c i o n  e r e c t a  ( c o n  a p o y o  d o  l a  e s p a l d a )  d u —  
r a n t e  a l g u n o s  i n t e r v a l o s  d e  t i e m p o .  En e s t a  p o s i c i o n  
m o s t r a r  o b j e t o s  y  e s t i m u l a r l e  a l  s e q u i m i e n t o  l a t e r a l  
d e  e l l o s  y  a l  s e g u i m i e n t o  v e r t  i c o l  ( h a c i a  a r r i b a ,  -  
p o r  e n c i m a  d e  s u  c o b e z a ,  y  h o c i a  o b a  j o ) , t a m b i é n  s e =  
p u e d e n  h a c e r  m o v i m i e n t o s  c i r c u l o r e s .
h ) .  M o n t e n e r l e  s e n t a d o  en  e l  b a n o ,  c o n  e l  a p o y o  s u f i c i e £  
t e  e n  l a  e s p o l d o  y  c o b e z o . En e s t a  p o s i c i o n  p o n e r  o £  
j e t o s a n t e  s u  v i s t a ,  q u e  f l o t e n  y  s e  d e s p l o c e n  l a t e -  
r a l m e n t e .  S a c o r l o s  d e l  o c u o  y  q u e  l o s  s i g a  c o n  l a  m£ 
r o d a .
OBSERVACIONES
T e n e r  en  c u e n t o  t o d o  l o  d i c h o  h o s t o  a h o r a .  T o m a r  e s t o s  e j e r c i c i o s  c c m c =  
o c t i v i d o d e s  l û d i c a s  p a r a  i n c o r p o r e r  o l  " q u e h o c e r  d i a r i o  en  s u  e s t a d o  de  
v i g i l i a .
B ) .  VOLTEOS
P o s i c i o n : D e c û b i t o  s u p i n o . Ce e s t a  p o s i c i o n  a  d e c û b i t o  p r o n o ,
E j e c u c i o n : a ) .  L o s  e j e r c i c i o s  d e  v o l t  eo y a  d e s c r i t o .
b ) .  S e  v o l t e a  a l  n i n o  s o b r e  e l  s u e l o  o c o l c h o n e t o ,  o y u d c £  
d o l e  c o n  u n  l i g e r o  i m p u l s o , p o r  e l  h o m b r o  y  m u s l o ,  -  
f a c i l i t e r  e l  e j e r c i c i o  p a r a  q ue  no  q u e d e  a p r i s i o n a d o
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e l  b r a z o  l i b r e ,  s o b r e  è l  q u e  s e  g i r o .
c ) .  S e  c o l o c a  un o b j e t o  p r o x i m o  a l  n i n o  q u e  s e  v a  d e s —  
p l a z a n d o  en  s e n t i d o  l a t e r a l ;  s e  l e  i n c i t a  p a r a  q u e =  
l o  t o m e ,  s e  l e  p u e d e  i m p u l s e r  c o n  un  l i g e r o  m o v i -  -  
m i e n t o ,  p a r a  f a c i l i t e r  l a  p r e s i o n  d e l  o b j e t o  y e l  -  
v o l t e o .  S e  i n s i s t i r ô  h o s t a  q u e  e l  n i n o  p o s e  d e  s u p £  
n o  a p r o n o  e s p o n t o n e o m e n t e .
d ) .  En l a  p o s i c i o n  d e  d e c û b i t o  s u p i n o ,  s e  s o s t i e n e  o l  -  
n i n o  p o r  l a s  p i e r n a s ,  p r o c u r o n d o  q u e  d o b l e  l a  c o d e ­
r a ,  h o c i e n d o  q u e  e l  m u s l o  y  l a  p i a r n a  d e  e s e  l a d o  -  
m o n t e n  s o b r e  e l  o t r o ;  l l e g o d o  e s t a  p o s i c i o n  s e  mue?  
v e  s u a v e m e n t e  e l  b a l o n ,  A s i  q u e d o  r d  e l  n i n o  b o c o  o -  
b c j o .  S i  e l  b r a z o  q u e d o r a  o t r o p o d o  b o j o  e l  p e c h o ,  -  
s e  m u e v e  s u a v e m e n t e  e l  b a l o n  h o s t a  q u e  c o n s i g n  s a —  
c a r l o .  R e p e t i r  e l  m o v i m i e n t o  c o n t r a r i o  p a r a  v o l v e r =  
a l  n i n o  a c e c û b i t o  s u p i n o .
e ) . E n  d e c û b i t o  s u p i n o ,  s e  l e  f l e x i o n o  l a  p i e r n o  d e r e —  
c h o  h o s t a  q u e  m o n t e  s o b r e  l a  i z q u i e r d a .  Se  l e  o f r e ­
c e  un o b j e t o  a l  t i e m p o  q ue  s e  l e  i m p r i m e  un m o v i -  -  
m i e n t o  de  r o t o c i o n  h a c i a  e l  o b j e t o .  E s t e  s e  m o v e r a =  
p a r a  q u e  e l  n i n o  t r a t e  de c o c e r l o ,  l i b e r a n d o  l o s  —  
b r a z o s  s i  o u e d o r o n  a p r i s i o n a d o s  ba  j o  e l  c u e r p o .  S e -  
c o n t i n u o  e l  j u e c o , c o n t r o l a n d o  e l  m o v i m e i n t o  d e s d e  = 
l a  c o d e r a  h o s t o  l a  p i e r n a .
f ) .  R e o l i z o  r  l o s  e j e r c i c i o s  en s e n t i d o  i n v e r s o ,  es  d e -  
c i r ,  d e  p r o n o  a s u p i n o .
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c) .  E J E R CI T A CI C M  DE LOS MIEMBROS I MFERI C ' ^ES 
P o s i c i o n : D e c û b i t o  s u p i n o .
E j e c u c i o n : a ) .  T u m b a r e m o s  o l  n i n o  s o b r e  un  b a l o n  p o c o  i n f l c d o  p r o c £  
r o n d o  q u e  s u s  p i e s  s e  a p o y e n  s o b r e  u n a  p a r e d ,  p u e r t a  
o  s i m i l i a r .  S e  i m p r i m e  u n  m o v i m i e n t o  d e  v o i v c n  y  s e =  
p r o c u r a  q u e  e l  n i n o  s e  i m p u l s e r  c l  a p c y o r s e  en  l a  s u ­
p e r f i c i e .  S e  l e  e s t i m u l a  c o n  p a l a b r a s ,  q e s t o s ,  s c n r _ i  
s c s  y  o b j e t o s  m o v i l e s .
b ) .  Se  c u e l g a n  o b j e t o s  en  l a  b a r r a  d e  l a  c u n a  y  s e  l l e v a  
u n  p i e ,  l u e g o  e l  o t r o ,  h a s t a  g o l p e a r i e s .  P r o c u r e m o s =  
q u e  p r o d u z c a n  un s o n i d o  a g r a d a b l e  q u e  i n c i t e  a l  n i n e .
c ) .  Se  c u b r e n  s u s  p i e r n a s  c o n  s d b a n i t o s ,  m o n t a s  o e d r e d £  
n é s  y  s e  l e  i n c i t a  a q u e  s e  d e s t a p e  m e d i a n t e  u n  mov_i  
m i e n t o  d e  p e d o l e o .
d ) .  S e  l e  c o l o c a  en e l  a n d o d o r  y  s e  l e  e s t i m u l a  a q u e  a -  
c e r q u e  l a  p u n t o  d e  s u s  p i e s  a o b j e t o s  c o l o c o d o s  en  -  
e l  s u e l o .
e ) .  L o s  e j e r c i c i o s  i n d i c o d o s  en  e l  g r u p o  d e  maso  j e s .
f ) .  A p o y o r e m o s  s u s  p i e s  s o b r e  n u e s t r o  c u e r p o  y  l e  e l e v a -  
r e m o s  p a r a  q u e  q u e d e  " d e  p i e " .  H a r e m o s  e l  e j e r c i c i o =  
r i  t . m i c a m e n t . e . E s t e  s u e l e  s e r  un  j u e c o  muv  a a r a  do  b l  e = 
y  e s t i m u l a n t e  p a r a  e l  b e b é .
g ) . En l o s  e j e r c i c i o s  d e  p a t a l e o  e s p c n t a n e c ,  c o I c c a m o s  -  
l a s  m on o s  c o n t r a  l a s  p l a n t a s  de  s u s  p i e s  p a r a  n u e  de
p o t o d o s  y  p r e s i o n e .
CnSERVACIONI
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h ) .  L o s  e j e r c i c i o s  i n d i c o d o s  en e l  a p a r t a d o  d e  " m a ­
s o  j e s .
i ) .  C o l o c a r o s  u na  mono  en l a  r o d i l l o  y  c o n  l a  o t r a =  
l l e v o m o s  e l  p i e  h o c i a  e l l o . O b s e r v o r e m o s  como  -  
l a  o t r o  p i e r n a  s e  c o m b o  p r i m e  r o  y  se  e s t i r o  d e £  
p u é s  en  un  m o v i m i e n t o  r e  f i e  j o . R e p e t i r  c o n  l a  £  
t  r o  p i e r n a .
j ) .  E l e v a  r  un  p i e  y  h a c e r  q u e  d e s c i e n d a  h a s t a  q u e  -  
t o q u e m c s  c o n  é l  l a  no  r i z  ; r e a l i z o m o s  e s t e  e j e r ­
c i c i o  c o n  l a  o t r a  p i e r n a ,  L l e g a r d  un  m o m e n t o  en 
q u e . e l  n i n o  l o  h o c e  s o l o  y  e s p o n t d n e a m e n t e .
k ) . D o r  p o l m i t o s  c o n  l o s  p i e s .  C o l o c a m o s  é s t o s  a u -  
no  a l t u r a  t o i  q u e  e l  n i n o  se  l o s  v e o .
1 ) .  C o l o c a  r  u na  p e l o t a  de  e s p u mo  e n t r e  l o s  p i e s -  Se  
e l e v e n  é s t o s  y  p r o c u r a r e m o s  q u e  e s t é n  o l a  a 1 1£  
r a  d e  s u s  o j o s  p a r a  q u e  s e  v e a .
m ) .  E l e v o r e m o s  o l t e m o t i v a m e n t e  l o s  p i e s  a u n o s  5 -  
c m s .  d o  l a  mesa  o s u p e r f i c i e  q u e  s i r v o  de  a p o y o  
y  s o  d e  j o  c a e r  e l  p i e  ( p r i m e r o  u n o ,  l u e g o  e l  o -  
t r o ) .  P r o n t o  o b s e r v o r e m o s  como e l  n i n o  h o c e  e s -  
f u e r z o s  p a r a  q u e  no  c o i g a n .  E s t e  p a t a l e o  se  c o £  
v i e r t e  en e j e r c i c i o .
En l i n e o s  a o n e r o l e s  t e n d r e m o s  p r é s e n t e  t o d o  l o  e x p u e s t o  h o s t o  a h o r o : o -  
c o m p o n a r  e l  e j e r c i c i o  c o n  p a l a b r a s  q u e  i n d i q u e n  l o  q u e  s e  h c c e ,  s u  p o s i
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c i o n ,  e t c .  C o n v e r t i r  e s t o s  e j e r c i c i o s  en  j u e a o .  D o r  s i e m p r e  y  en c o d a  -  
COSO o d e n e s  s i m i . l a r e s ,  e t c .  e t c .
59  ME S .  PREPARACIOM A L \  B I P E D E 5 T A C I C N .  5 J E R C I T A C I C N  DE SUS EXT' ^EMIOADES
a ) .  B I PE O ES TA C I O N
P o s i c i o n : De  p i e .
E j e c u c i o n : a ) .  S o s t e n e m o s  o l  n i n e  p o r  l a s  o x i l o s  y  l e  i n c i t â m e s  a -  
q u e  d e  s a l t i b s  s o b r e  l a  m e s a ,  c a m a ,  s u e . l o  ( a l f o m b r a )  
y / o  s o b r e  n u e s t r a s  p i e r n a s .  I n c i t â m e s  a l  n i n o  c c n  po 
l a b r a s ,  g e s t o s  o c a n c i o n e s .
b ) .  En d e c u b i t o  p r o n o  s o b r e  e l  b o l o n :  t e n e m o s  u n a  mono  a 
p o y a d a  en  l a  e s p o l d a  s u j e t é n d o  a l  n i n o ,  c o n  l a  mano=  
l i b r e  l e  b a l a n c e a m o s  h a s t a  q u e  a p o y o  c o n  s u s  p i e s  l a  
s u p e r f i c i e  d e  l a  mesa  o s u e l o ,  d e s p l a z a m o s  e l  b a J o n =  
y  l e  mon t e n e m o s  en e s t a  p o s i c i o n  un  t i e m p o  p r u d e n -  -  
c i o l .
c ) .  E l  m i s m o  e j e r c i c i o  d e  b ) ,  p e r o  en  e s t e  c a s e  hemo s  mj? 
t i d o  e l  b a l o n  en u n a  f u n d a  y  s e  h a c e  n i r o r  t i r o n d o  -  
d e  l o s  e> t  r e m o s  ( u n a  p e r s o n a  a c a d a  l a d o ) ;  e l  n i n o  -  
s e  m o n t i e n e  d e  p i e  a n t e  e l  b o l o n  e i n i c i o  e l  m o v i -  -  
m i e n t o  d e  l a s  p i e r n a s  p r o c u r o n d o  q u e  d e s p e o u e  un o i e  
d e  l a  s u p e r f i c i e  u n o  5 c m s .  y  d e s p u é s  e l  o t r o .
d ) .  De l a  p o s i c i o n  d e  d e c u b i t o  s u p i n o  ( s o b r e  e l  b o l o n )  -  
p a s a m o s  a l a  d e  s e n t o d o  y  d e  e s t a  c o n  un  m o v i m i e n t o =  
de  v o i v é n  l e  i n c o r p o r o m o s  y  l e  d e j a m o s  d e  p i e .
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CPSERVACIONES
L o s  g é n é r a l e s ,  q u e  hemo s  i n d i c o d o  en e j o r c i c i o s  c n t e r i o r e s .
B ) .  E J E R C I T A C I O N  DE LAS EXTREMIDADES S UP E RI ORES
P o s i c i o n : D e c u b i t o  s u p i n o .  D e c u b i t o  p r o n o .  S e n t o d o .
E i a c u c l o n : a ) .  C r u z a r e m o s  n u e s t r o s  b r o z o s ,  de  t o i  m c n e r a  q u e  n u e s —  
t r a  mono  d e r e c h o  c o j c  l a  d e r e c h a  d e l  n i n o  y  l a  i z -  -  
q u i e r d a  s u  i z q u i e r d a ,  d e s h a c e m o s  e l  c r u c e  y  en e s t e -  
m o m e n t o  q u e d o n  c r u z a d o s  l o s  b r a z e s  d e l  n i n o  s o b r e  su  
t o r a x ,  en  e s t a  p o s i c i o n  ( d e c u b i t o  s u p i n o ) ,  r e o l i z o —  
mos t r a c c i o n e s  l a t é r a l e s  y  l e  h o c o m o s  r o t o r  a un  l a ­
do  y  a o t r o .
b ) .  L l e v a m o s  l a s  m on o s  a l a  c a b e z a ;  c o l o c a m c s  en e l l a  un 
p a n u e l o  y  h a c e m o s  q u e  t i r a  d e  é i  p a r a  q u i t a r s e l o  ( dj? 
c u b i t o  s u p i n o ) .
c ) .  D e c u b i t o  p r o n o :  E j e r c i c i o  d e  l a  c a r r e t i l l a .  P a s a m o s =  
un b r a z o  p o r  e l  p e c h o  d e l  n i n o ,  c o n  l a  mano  l i b r e  l e  
s u j e t a m o s  p o r  l o s  t o b i l l o s  p r o c u r o n d o  q u e  l a s  p i e r —  
n a s  s e  m o n t e n g a n  u n i d o s .  L a s  m o no s  s e  a p o y a n  en u n n =  
s u p e r f i c i e  ( m e s a ,  s u e l o )  y  l e  h o c e m o s  m o v e r l n s ;  f a c £  
l i t a r e m o s  e l  m o v i m i e n t o  de  d e s p l a z a m i e n t o  c o n  i m p u l ­
s e s  r i t m i c o s  y  c o o r d i n a d o s  de  n u e s t r o s  b r o z o s .
d ) .  D e c u b i t o  p r o n o :  E s t a n d o  a p o y a d o  s o b r e  s u s  c n t e b r a z o s  
y c o d o ,  F a c i l i t a m o s  f l e x i o n e s  r i t m i c o s ,  l e v a n t d n d c l e  
c o n  n u e s t r a s  mo no s  q ue  se  c o l o c a n  a modo  de p o l o s  s c
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bre sus p e c to ra le s .
e ) .  S e n t o d o :  C o l c c a r e m o s  c b j e t o s  en s u  m o no ,  c o l c a d o s  - 
d e  u n a  c i n t a  y  l e  i n c i t a r e m o s  p a r a  q u e  l o s  l e v a n t e .
OBSERVACIONES
L a s  g é n é r a l e s ,  i n d i c o d a s  en  e j e r c i c i o s  a n t e r i o r e s .  Ccmo q u e  e s t o s  e j e r -  
c i c i o s  p u e d e n  c o n v e r t i r s e  e n  a c t i v i d a d e s  l û d i c a s ,  e l  m o m e n t o  d e  s u  e j e ­
c u c i o n  e s  f d c i l  e l e g i r ,  a p r o v e c h a n d o  e l  e s t a d o  d e  v i g i l i a  d e l  n i n o  y  — 
l o s  m o m e n t o s  d e  a t e n c i o n  q u e  l e  p r e s t e m o s .  E l  e j e r c i c i o  d e  l a  c a r r e t i —  
l i a ,  c o n v i e n e  r e a l i z a r l o  s i e m p r e  c u a n d o  e l  n i n o  e s t é  l i b r e  d e  p o n a l e s , :  
p a r a  f a c i l i t a r  l a  a p r o x i m a c i o n  d e  l a s  p i e r n a s .
c). E J E R C I T A C I O N  DE U S  EXTREMIDADES I N F E R I O R ES
P o s i c i o n ; D e c u b i t o  s u p i n o .  D e c u b i t o  p r o n o .  B i p e d e .
E j e c u c i o n : a ) .  D e c u b i t o  s u p i n o :  L o s  e j e r c i c i o s  q u e  h em o s  v e n i d o  i n -  
d i c o n d o ;  ê s  d e c i r :  m o v i m i e n t o s  d e  p e d o l e o ,  e j e r c i -  -  
c i o s  c o n  e l  b a l o n  ( p a r a  e s t o s  e j e r c i c i o s  c o n v i e n e  —  
q u e  e l  b o l o n  s e c  e l  a d e c u o d o  a l o s  m o v i m i e n t o s  a u e  -  
s e  h a n  d e  e j e c u t a r ,  p o r  e l l o  e l  t o m o n o  v a r i e r a  c o n  -  
l a  e d a d  y  p e s o  d e l  n i n o ) ,  f l e x i o n e s  y  e x t e n s i o n e s ,  -  
c o g e r s e  l o s  p i e s  c o n  l a s  mo n o s  ( f o r m a n d o  e l  " c e s t i —  
t o " ) ,  a d e m d s  d e  l o s  m o s a j e s  q u e  i n d i c a m o s  en l a  p r i ­
m e r a  p a r t e .
b ) . D e c u b i t o  p r o n o :  L o s  e j e r c i c i o s  q u e  h em o s  i n d i c o d o  a n  
t e r i o r m e n t e .  I n s i s t i r e m o s  en l o s  e j e r c i c i o s  c o n  e l  -  
b a l o n .
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c ) .  D e c u b i t o  p r o n o :  P o n d r e m o s  a l  n i n o  en  p o s i c i o n  d e  -  
" c o t e o "  a s i s t i d o ,  c o l o c a n d o  u na  t o a l l a  b a j o  s u  a b ­
domen p a r a  l e v a n t e  r i e  d o  l a  s u p e r f i c i e  d e  a p o y o .  -  
Yo en  e s t a  p o s i c i o n  l e  i n c i t a r e m o s  a q u e  a p o y e  s u s  
p i e s  y  m o n o s  y  q u e  i n i c i e  a l  d e s p l a z a m i e n t o .
d ) .  S i  se  l e  c o l o c a  en e l  a n d a d o r ,  p r o c u r o r e m o s  p o n e r =  
o b j e t o s  a t r a c t i v o s  o s u s  p i e s  p a r a  q u e  l o s  t o q u e , = 
G p r o x i m a n d o  s u s  e x t r e m i d o d e s .
e ) .  De p i e :  T o d o s  l o s  e j e r c i c i o s  q u e  h emo s  i n d i c o d o  a n  
t e r i o r m e n t e .  I n i s i s t e r e m o s  en l o s  f l e x i o n e s  a l t e r -  
n o t i v o s  d e  l o s  p i e r n a s ,  s o s t e n i é n d o l e  en p o s i c i o n =  
b i p e d e .
f ) .  E j e r c i c i o  c o m b i n a d o :  Emp ez o mo s  en p o s i c i o n  p r o n o , = 
c o l o c a n d o  a l  n i n o  o n t e  un  r o d i l l o  q u e  d e b e  s o l t o r ,  
f a c i l i t o r e m o s  l a s  f l e x i o n e s  s i  f u e s e  n e c e s o r i o ;  u -  
na  v e z  q u e  l o  ho s c l t a d o  l o  p a s a m o s  a l  b a l o n  ( c o l o  
c o d e  0  c o n t i n u a c i ô n ) d o n d e  l e  v o l t e a m o s  f l e x i o n o n -  
do  e l  m u s l o  s o b r e  l a  c o d e r a  h a s t a  q u e d o r  d e  p i e ,  -  
en  e s t a  p o s i c i o n  se  l e  h o c e  d a r  s a l t i t o s .
OBSERVACIONES
En g e n e r a l ,  ] o s  q u e  v e n i m o s  i n d i c a n d o  p a r a  l e s  d i f e r e n t e s  e j e r c i c i o s :  -  
c o n v e r t i r  l a  a c t i v i d a d  en j u e q o ,  b u s c o r  l a  p a r t i c i p o c i o n  d e l  n i f o ,  p r o -  
v o c a r  l a  r i s o  y  l a  é m i s i o n  d e  s o n i d o s .  I m p r i m i r  un  s e n t i d o  o m o b l e  y  c a -  
r i n c s o  o n u e s t r a s  a c t i v i d a d e s ,  q u e  s e  a c o m p a n o r o n  d e  c a n c i c n c i l  l a s  y  mjj 
s i q u i l l a s  i n f a n t i l e s  r i t m i c o s  y  p e q o d i z a s .  I n d i c a r ,  en  t o d o  m om e n t o  l a =
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p o s i c i o n  y  l o  q u e  e s p e r a m o s  q u e  e j e c u t e  e l  b e b é .
69  MES.  B I P E D E S T A C I C N .  GATEO.
A ) .  B I P E DE S T A CI O N
P o s i c i é n : De p i e .
E j e c u c i o n : a ) .  S e  c o l o c a  a l  n i n o  s o b r e  un p i a n o  i n c l i n a d o ;  p o d e —  
mos c o n s e g u i r l o ,  p o n i e n d o  u n o s  l i b r e s  b a j o  l a s  p a t a s  
d e  l a  m e s a ,  c o n  l o  q u e  r e g u l a r e m o s  l a  i n c l i n a c i o n ,  -  
d a n d o  en  c o d a  m o m e n t o  l a  mas a d e c u o d o  o l  n i n o .  L e  su  
j e t a m o s  p o r  l a s  a x i l a s  y  l e  i n c i t â m e s  a a u e  c a m i n e , =  
a p o y a n d o  l a s  p u n t o s  d e  l o s  p i e s  ( d e d o s )  o n i m a n d o l e  -  
c o n  p a l a b r a s ,  g e s t o s ,  e t c .  En e s t e  m o m e n t o  d e l  d e s o -  
r r o l l o  d e l  b e b é ,  en  q u e  s u s  b a l b u c e o s  s o n  p r o l o n n a —  
d o s  y  e l  s i l a b e o  d e f i n i d o ,  p o d e m o s  u t i l i z e r  s u  p r o —  
p i e  " l e n g u a j e " .
b ) .  De  l a  p o s i c i o n  b i p e d e  a s i s t i d a  ( s u  j e t a n d o  a l  n i n o  —  
p o r  l a s  a x i l a s ) s e  p a s a  a s o s t e n e r l e  p o r  l a s  m o n o s .  -  
O b s e r v â m e s  co mo  e c h o  l a s  n a l q a s  h a c i a  a t r o s .  T o d a v i a  
n o  e s t a  p r é s e n t e  l a  l o r d o s i s  l u m b a r  ( e s t a  o p a r e c e r a =  
h a c i a  l o s  10  y  11 m e s e s ) , m o m e n t o  en q u e  s e  s o s t i a n e =  
c o n  m i n i m o  a p o y o  e i n c l u s e  c o m i n a .  P o r  e s t a  r a z o n  es 
i m p o r t a n t e  i n i c i a r  e l  e j e r c i c i o  h a b i e n d o  c o l o c a d o  —  
p r e v i a m e n t e  a l  n i n o  d e  e s p a l d o s  a u n a  p u e r t a  o p a r e d  
p a r a  f o c i l i t a r l e  e l  a p o y o  d o r s a l  en  u n o  s u p e r f i c i e  -  
l i s a  y  d u r a .
b ) .  GATEO
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c ) .  P a r t i m o s  d e  l a  p o s i c i o n  d o  s e n t o d o ,  e j e r c e m o s  u n a  -  
l i g e r o  t r a c c i o n ,  h a c i a  n o s o t r o s ,  t o m â n d o l e  p o r  l a s  
m o n o s  ( n u e s t r o s  p u l g a r e s  en  s u s  p a l m a s )  h a s t a  c o n —  
s e g u i r  q u e  se  p o n ç a  de  p i e .  E s t e  e j e r c i c i o  1o p o d o -  
mos r o o l i z c r ,  p a r t i d i e n d o  d e  l a  p o s i c i o n  d e  s e n t o d o  
e n :  u n o  s u p e r f i c i e  d u r a  ( m e s a  o s u e l o ) ,  s u p e r f i c i e ^  
de  su  c a m a ,  en  e s t e  c a s o  l e  s i t u â m e s  p r o x i m o  a l o s =  
b a r r o t e s  p a r a  q u e  e n c u e n t r e  e l  a p o y o  (  p r o x i m o  a l a  
b a r r a  o t r a p e c i o  q u e  c u e l a a  d e  e s t a ) ,  o  b i e n  d e  l o c  
p o s i c i o n  d e  s e n t o d o  en n u e s t r a s  r o d i i l o s ,  on  e s t e  -  
c a s o  a l  p o n e r l e  d e  p i e ,  p r o c u r o r e m o s  q u e  s e  a b r a c e =  
a n u e s t r o  c u e l l o ,  q u e  n o s  o c o r i c i e  l o  c a r o  y q u e  —  
p e r m a n e z c o  en  e s t a  p o s i c i o n  a l g u n  t i e m p o .  E s t o n d o  -  
de  p i e ,  c u a n d o  v e a m o s  q u e  e l  a p o y o  b i p e d e  c e d e  l e  -  
c o q e m o s  p o r  l o  c i n t u r o  y  l e  h a c e m o s  d a r  s a l t i t o s  S£ 
b r e  n u e s t r a s  p i e r n a s .
P o s i c i o n : D e c u b i t o  p r o n o .
E i e c u c i d n : a ) .  L o s  e j e r c i c i o s  i n d i c a d o s  o n t e r i o r m e n t e ,  e s  d e c i r  o o -  
t e o  a s i s t i d o .
b ) .  S e n t o d o  s o b r e  un r o d i l l o  d e  u n o s  2 0  o 25  c m s .  d e  d i a  
m é t r o ,  b a l a n c e a m o s  a l  n i n o  de fn. l  f o r m a  a ue  e l  r o d i ­
l l o  t a m b i é n  g i r e ;  i n c l i n o m o s  a l  n i n o  h a s t a  q ue  o p o v e  
s u s  m o no s  en e l  s u e l o  q u e  q u e d o r d n  en l i n e o  c o n  l a s =  
r o d i i l o s  q u e  t a m b i é n  e s t d n  o p o y a d o s  en  e l  s u e l o .  Oo£  
de  e s t a  p o s i c i o n  i n c i t o r l e  a l  q a t e o ,  e s t i m u l d n d o l e  -
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c o n  o b j e t o s  q u e  s e  s i t u a n  a l  o l c o n c e  d e  s u s  n a n o s  y -  
q u e  s e  v a n  d e s p l o z a n d o  p o c o  a p o c o .
c ) . S e n t o d o  en e l  s u e l c .  L a  p e r s o n a  a u e  d i r i r e  e l  e j e r c i ­
c i o  s e  s i t u a  d e t r a s  d e l  n i n o .  T o ma  u n a  d e  s u s  p i e r n a s  
l a  f l e x i o n a  y  l a  m o n t a  s o b r e  l a  o t r o ,  s u j e t a n d o  c m b c s  
t o b i l l o s  c o n  u na  m o n o ,  c o n  l a  o t r o  s e  s u  j e t a  a l  n i n c  = 
p o r  d e b o j o  d e  l o s  b r o z o s  y  s e  l e  h a c e  r o t o r  s u a v e m e n -  
t e  a l  t i e m p o  q u e  s e  l a  i n c l i n a  h a c i a  e l  s u e l o  p a r a  —  
q u e  s e  o p o y e n  s u s  m o n o s .  A s f  q u e d o  en p o s i c i o n  d e  q a ­
t e o .  R e p e t i m o s  e l  e j e r c i c i o  v a r i a s  v e c e s ,  h a s t a  q u e  -  
e l  n i f i o  l o g r e  h a c e r l o  e s p o n t d n e a m e n t e . S e  l e  e s t i m u l o i  
r d  c o n  p a l a b r a s ,  g e s t o s  y  m o s t r d n d o l e  j u g u e t e s .
d ) . C o l o c o m o s  a l  n i R o  d e  t a l  f o r m a  q u e  s u s  n a l q a s  q u e d e n =  
o p o y a d o s  s o b r e  l o s  t o l o n e s .  M o n t e n d r e m o s  e l  b u s t o  e r -  
g u i d o  o p o y o n d o  u n o  mono  e n  s u  e s p o l d a .  L e  c f r e c e m c s  -  
un  j u g u e t e  q u e  s i t u â m e s  o l a  a l t u r a  d e  s u s  h o m b r o s ;  -  
h o r e m o s  de  e s t a  m o n e r o  q u e  g i r e  e l  t r c n c o  l o t e r o l m e n -  
t e  c o n  i n d e o e n d e n c i a  d e  l a s  p i e r n a s .  D e s d e  e s t a  p c s i -  
c i d n  s e  l e  l l e v a  a  l a  d e  c o t e o ,  c o n  a y u d o ,  s e c u n  h e —  
mos d e s c r i t o  en c ) .
e ) . P o s i c i o n  d e  g a t e c :  p e l v i s  e J e v a d o ,  p i e r n a s  f l e x i o n a —  
d o s ,  b r o z o s  e s t i r a d c s  c o n  l a s  p a l m e s  d e  l a s  m o n o s  s o ­
b r e  e l  s u e l o .  L e  e s t i m u l o m o s  c o n  j u g u e t e s  p a r a  q u e  se 
d e s p l a c e ,  a y u d d n d o l e  a a d e l a n t o r  un  b r a z o ,  l u e c o  l o  -  
p i e r n o ,  s i  e s  p r é c i s e .
f ) . L o s  e j e r c i c i o s  c o n  b o l  o n e s  d e s c r i t o s  p o d e m c s  u t i l i z e r
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en e l  s e n t i d o  d e  p o s o r  d e  d e c u b i t o  s u p i n o  a  p r o n c  p e r o  
en  p o s i c i o n  d o - g a t e o  a s i s t i d o .
OBSERVACIONES
o ) .  T o d o s  l o s  e j e r c i c i o s  d e s c r i t o s  en e s t e  a p o r t o d o  s e r d n  d e  i n i c i a c i r n  
en  o l g u n o s  c o s o s  - l a  m o y o r i a -  p e r o  en  o t r o s  s e r d n  d e  e j e c u c i o n  o t £  
no  r  d e l  n i v e l  de  d é s a r r o i l o  o l c o n z o d o  p o r  e l  n i n o .
b ) .  En e l  c a s o  d e  i n i c i o c i d n  en  e l  e j e r c i c i o ,  s e  c o n s i d é r a r d n  a c t i v i d a ­
d e s  l u d i c o s  a r e a l i z o r ,  co mo  y a  hemos  v e n i d o  i n d i c a n d o ,  en esns  mo­
m e n t o s  d e l  d i a  - y a  c a d o  v e z  m d s -  en  l o s  q u e  e l  e s t a d o  d e  v i c i l i a  rj3 
c l a m a  a t e n c i o n  y  d e d i c a c i d n  a l  n i n o .
c ) .  En e l  c a s o ,  d e  q u e  e l  n i v e l  d e  d e s a r r o l l o  d e l  n i n o  l o  p e r m i t o  s e  e -  
j e c u t o r d n  l o s  e j e r c i c i o s  p r o c u r o n d o  d a r  a u t o n o m i a  e i n d e p e n d e i c i a  -  
a l  n i n o .
d ) .  C u a n d o  e l  e j e r c i c i o  b a y a  d e  s e r  e j e c u t a d o  p o r  d o s  p e r s o n a s ,  c o v i a —  
m e n t e  e s t a s  d e b e n  s e r  l o s  p a d r e s ,  e s t o  no s u p o n e  e l  r e c h a z a  d î  o t r o  
m i e m b r o  d e  l a  f a m i l i a  q u e  o t i e n d o  a l  n i n o .
e ) .  Como en l o s  c o s o s  a n t e r i o r e s ,  i n d i c a r e m o s  en t o d o  m o m e n t o  a l  l i n o  -  
s u  p o s i c i o n ,  p a r t e s  d e l  c u e r p o  q u e  m o v i l i z o m o s , e j e r c i c i o  q u e  ] u e r e -  
mos e j e c u t a r  y  p o s i c i o n  q u e  q u e r e m o s  c o n s e a u i r .
f ) .  No d e b e  f a l t a r ,  en n i n g û n  m o m e n t o  e l  o s t i m u l o  v e r b a l ,  en  f o r m !  d e  -
o r d e n e s  s e n c i l l a s ,  c o n c r e t a s ,  en l a s  q u e  s e  u t i l i c e  un  v c c a b u  a r i c :
s i m p l e ,  c o m p r e n s i b l e  e i m i t a b l e .
g ) .  I n c i t a r  c l  n i n o  h a c i e n d o  u s o  de  s u s  p r o p i o s  b a l b u c e o s ,  como  s. f u e -
s emos  n o s o s t r o s  l o s  q u e  l e  d e b e m o s  i m i t a r  y  p r e c i s a m o s  d e  s u  : p r o b £
c i o n .
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79  MES.  B I P E D E S T A C I O N , G A T E O ,  A P A R T I R  DE LA SEDESTACICM 
A ) .  B I P E D E S T A C I O N
P o s i c i o n : De p i e .
E j e c u c i o n : a ) .  En e s t e  m o m e n t o  d e l  d e s a r r o l l o  y  e v o l u c i o n ,  c c n v i e n e
i n s i s t i r  e n  l a  e j e c u c i o n  s i s t e m a t i c a  d e  l o s  e j e r c i  —
c i o s  d e s c r i t o s  en  e l  o p a r t a d o  a n t e r i o r  (  69  m e s ) .
b ) .  S e  t r a b a j a r d  c o n  e l  b a l o n ;  c o l o c a r e m c s  a l  n i n o  d e  —  
p i e  a n t e  é l ,  s e  l e  s u  j e t a r d  p o r  l a  e s p o l d a ,  a l  t i e m ­
p o  q u e  h a c e m o s  q u e  g i r e .  P o d e m o s  f a c i l i t e r  e l  m o v i — 
m i e n t o  c o n  i m p u l s o s  r i t m i c o s  y  a l t e r n a t i v e s  d e  s u s  -  
c o d e r a s .
c ) .  D e s d e  l a  p o s i c i o n  d e  s e n t a d o ,  e n  s u  c u n a  l e  f a c i l i t j a  
r e m o s  a l  a p o y o  a l o s  b a r r o t e s ,  d e  modo  q u e  t e n a a  q u e  
r e a l i z a r  u n o  t o r s i o n  d e l  t r o n c o  p a r a  p o n e r s e  d e  p i e .  
R e p e t i r e m o s  e l  e j e r c i c i o  s e n t d n d o l e  a l  o t r o  l a d o  d e =
l a  c u n a ,  p a r a  q u e  l a s  t o r s i o n e s  s e  r e o l i c e n  d e s d e  —
l o s  d o s  o p o y o s .
d ) .  C u a n d o  l e  t e n g a m o s  s e n t o d o  en n u e s t r o s  r o d i i l o s  h a r e  
mos  q u e  s e  a g a r r e  a n u e s t r a s  r o p a »  y  l e  i n c i t a r e m o 3 =  
a  q u e  s e  p o n g a  d e  p i e .  S i  f u e r e  p r e c i s o  s e  l e  l e v a n ­
t e ,  s u a v e m e n t e ,  t o m d n d o l e  p o r  l o  c i n t u r o .
e ) .  S e  l e  p u e d e  l l e v a r  a l a  p o s i c i o n  b i p e d e  a p a r t i r  d e=  
l a  d e  d e c u b i t o  p r o n o ,  p a s a r i d o  p o r  s u p i n o ,  en  un  e j e r  
c i c i o  c o m b i n a d o .  C o n v i e n e  u t i l i z a r ,  b a l o n e s  y  r u l o s =  
p a r a  h a c e r  mos amen o  v  a t r a c t i v c  e l  e j e r c i c i o .
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OESEPVACICNES
L o s  c i t o d a s  o n t e r i o r m e n t e  en  l o s  d i s t i n t o s  c r u p o s  de  e j e r c i c i o s -  I n c o r -  
p o r o r l o s  o a c t i v i d a d e s  l u d i c o s .
L o s  b a l o n e s  q u e  s e  u t i l i c e n  t e n d r o n  un t o m o n o  a d e c u o d o  a Ja  t a ) j  o y  p e ­
s o  d e l  n i n o . C o n v i e n e  u t i l i z e r  v o r i o s  t o m o n o s .
Hemos de  t e n e r  en c u e n t a ,  q u e  l o s  7  m e s e s ,  e s  un  m o m e n t o  d e  c l o r a  a u t o ­
n o m i a  de  m o v i m i e n t o s  y  a c t i v i d a d e s  l u d i c a s :  e l  n i n o  s e  v o l t e a  y  p u e d e  -  
c o n s e g u i r  f o c i l m e n t e  l o  q u e  t i e n e  o un  l o d o  u o t r o  d e  s u  c u e r p o  y  e s t o =  
v a  o f a c i l i t a i  l a  e j e c u c i o n  d e  l o s  e j e r c i c i o s  p u e s  e m pe z o m o s  a  o b s e r v a r
l a  a n t i c i p a c i o n  a  a l l o s .
H a c e  p o c o s  m e s e s  a l  n i n o  h o b i a  q u e  r e c o s t a r l e  l a t o r a l m e n t e  y  a p o y o r l e  -  
en un c o j i n  s u  b i b e r o n  p a r a  q u e  l o  t o m a r a ,  a h o r a  p u e d e  c o q e r l o  e n t r e  —  
s u s  m o n o s , s i n  o y u d o , y  s o t i s f o c e r  s u s  n e c e s i d a d e e .
S i  o t r o v é s  d e  l o s  e j e r c i c i o s  q u e  hemo s  v e n i d o  r e a l i z a n d o  c o n  e l  b e b é , % 
h em o s  c o n s e q u i d o  q u e  l o s  v i  v e n d e  como o l q o  q u e  v i e n e  a s a t i s  f o c e r  u n o *  
n e c e s i d a d ,  l a  a n t i c i p a c i o n .  I c i  c o o p e r a c i o n  l a  a b s e r v a r e m o s  d e  i n m e d i n t o .
P o r  o t r o  p o r t e ,  l a  p r d c t i c a  a d q u i r i d o  p o r  l o s  p a d r e s ,  h a c e  q u e  en e l 1 o s
s u r  j o  l a  i d e a  d e  c o m b i n a i  e j e r c i c i o s  s e l e c c i o n a n d o  o q u é l l o s  q ue  l e s  r é ­
s u l t a  d e  f d c i l  e j e c u c i o n ,  t a m b i é n  p o r q u e  s o n  mds g r a t o s  p a r a  e l  n i n o ,  o 
p a r t e  l o s  m e d i o s  m a t e r i o l a s  d e  q u e  d i s p o n q a n  a s i  l o  a c o n s e j e n .
E s t a  es l a  r a z o n  p o r  l a  q u e  p a r o  u na  m i s m c  c c t i v i d c d  p r o p o n e m o s  d i v e r  —  
SOS e j e r c i c i o s .  S o n  d i s t i n t o s  c a n i n e s  q u e  l l e v o n  a u na  m e t a  : e l  d e s a r . r o  
1 l o  a r m d n i c o ,  r i t m i c o  y  p r o q r o s i v o  de l e s  f o c u l t o d e s  p o t e n c i o l e s  d e l  n £  
h o .  Y,  p o r q u e  t o d o s  l o s  e j e r c i c i o s  t i e n e n  e l  m i s m o  o b - j e t i v o ,  t i e n e n  i -  
q u o l  v o l e r ,  d e  c a r o  a  u n a  e v a l u a c i o n ,  en  n u e s t r o s  P i o c r a m a s .
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89 MES. 8IPEDESTACICN CCN APOYO. VOLTEOS ESPCNTANEOS.
A ) .  B I P E D ES TA CI O N  CCN APOYO.
P o s i c i o n : B i p e d e
E j e c u c i o n : o ) .  En e s t a  e d a d ,  hemos  d e  i n s i s t i r  en  t o d o s  l o s  e j e r c i -  
c i c i o s  i n d i c a d o s  o n t e r i o r m e n t e  como  d e  i n i c i a c i o n  o =  
l a  b i p e d e s t a c i ô n , d e  u n a  f o r m a  s i s t e m a t i c a .
b ) .  S e  l e  m o n t i e n e  e n  l a  p o s i c i o n  b i p e d e ,  p r o c u r o n d o  q u e  
s u s  m o n o s  p e r m o n e z c o n  o p o y a d o s  en u n a  s i l l a ,  p a r o l e -  
l a s ,  a n d a d o r ,  e t c .  En e s t a  s i t u o c i o n  r e c i b i r ô  p o l o —  
b r a s  d e  a p o y o  y  e s t i m u l o s  g r a t i f i c a n t e s .
c ) .  S i  o b s e r v a m o s  un  a p o y o  mu y  f i r m e  y  s e g u r o ,  i n i c i a r e -  
mos l o s  e j e r c i c i o s  d e  f l e x i é n  a l t e r n a t i v a  d e  l a s  -  -  
p i e r n a s .
d ) .  En e s t a  p o s i c i o n  h o c e r l e  d a r  s a l t i t o s .
b ) .  VOLTEOS ESPCNTANEOS
P o s i c i o n : B i p e d e .  D e c u b i t o  s u p i n o .  S e n t a d o .  D e c u b i t o  p r o n o .
E j e c u c i o n :  B i p e d e .  D e s d e  e s t a  p o s i c i o n ,  c u a n d o  o b s e r v e m o s  q u e  e l  n i ­
no  e m p i e z o  a c o n s a r s e ,  l e  a g o c h o r e m o s ,  h a c i é n d o l e  o p o y o r =  
s u s  m on o s  en  e l  s u e l o  a l a  a l t u r a  de  s u s  r o d i i l o s ,  d e j d n -  
d o l e  en  p o s i c i o n  p r o n o , d e  l a  q u e  d e b e r d  p o s o r  e s p o n t d n e a  
m e n t e  a d e c u b i t o  s u p i n o  y  d e  a q u i  c o n  u n a  l i g e r o  a y u d r  —  
( t r a c c i c n  s o b r e  s u s  a n t e b r a z o s )  p a s a r d  a s e n t a r s e .  Se  t r a  
t a  d e  un  e j e r c i c i o  en  e l  q u e  p o d e m o s  c o m b i n e r  v a r i a s  o c t i  
v i d a d e s .  A n d l o g a  e j e c u c i o n  p o d e m o s  r e o l i z o  r  a p a r t i r  d e  -
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l a  p o s i c i o n  b i p e d e ,  o n t e  e l  b a l o n ,  co mo  i n d i c a m o s  a n t £  
r i o r m e n t e .  En e s t e  m o m e n t o  d e  l a  e v o l u c i o n  y  d e s a r r c —  
l l o ,  l a  c a n t i d a d  d e  e j e r c i c i o s  r e o l i z a d o s  y  l a  p r d c t i ­
c a  a d q u i r i d o  p o r . l o s  p a d r e s  l e  h a c e n  muy  r e c c m e n d a b l ° .
OCSEFVACIGN:
a ) .  En e s t e  m o m e n t o  d e l  t r a t o m i s n t o ,  es  i m p o r t a n t e  o b s e r v e r  l a  i n i c i a -  
t i v a  d e  l o s  p a d r e s  en c u o n t o  o e j e c u c i o n  y  c r o a t i v i d o d  en l a  e l a b o  
r a c i o n  d e  e j e r c i c i o s  c o m b i n o d o s . E s t o  n o s  do e l  I n d i c e  d e  d o d i c a —  
c i o n  a l  n i n o  y  e l  g r o d o  do  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  s u s  b a b i l i d o d e s  y  p £  
s i b i l i d a d  d e  r e s p u e s t a .
b ) .  En g e n e r a l ,  no  n o s  c o n s o r e m o s  d e  r e p e t i r ,  b o y  q u e  o b s e r v e r  l o  d i  —  
c h o  o n t e r i o r m e n t e ,  c o n  r e s p e c t e  a c o n v e r t i r  e s t o s  e j e r c i c i o s  en an_ 
t i v i d o d e s  l u d i c a s ,  u s e r  e s t i m u l o s  a t r a c t i v o s ,  e t c .  e t c .
99  MES.  B I P E D ES T A CI O N  CON D I 5 T I M T A S  FORMAS DE APOYO.
A ) .  . B I P E D E S T A C I O N  SOSTEMIDA 
P o s i c i o n : B i p e d e .  A p o y o ,  p o r  u na  mo n o .
E j e c u c i o n : Se  m o n t i e n e  a l  n i n o  en p o s i c i o n  b i p e d e ,  s o s t c n i é n d o l e ,  -  
p r i m e r o  de  u na  mono d e s p u é s  d e  l a  c t r a .  Se  l e  e s t i m u l o  -  
c o n  c b j e t o s  a t  . r a c t i  v o s  .
B ) .  B I P E D ES T A CI O N  SOSTEMIDA
P o s i c i o n : B i p e d e .  A p o y o , u na  p a r e d  o o u e r t o ,
c j e c u c i o n  : a ) .  S e o u i r  l a s  i n s t r u c c i o n e s  d e  e j e r c i c i o s  a n t e r i o r e s ,
b ) .  E s p e c I f i c a m e n t e , r e a l i z o r e m o s  l o  s i o u i e n t e :  C o l o c a -
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r e m o s  a l  n i n o  d e  p i e  a p o y a d a  en  u na  p a r e d  y  d e  c a r a  a -  
n o s o t r o s ;  e n  e s t a  p o s i c i o n  l e  ho r e m o s  s o s t e n e r  c u a J -  —  
q u i a r  o b j e t o  en  s u s  m a n o s .  P e a l i z a r e m o s  u n a  l i m e r a  p r e -  
s i o n  s o b r e  s u  t o r o x  o a b d o m e n  p a r a  d a r  mas s e o u r i d a d .
c ) . L e  h o r e m o s  o r r o s t r o r  un  t a b u r e t e  en  e l  q u e  s e  o p c y e ,  a l  
t i e m p o  q u e  l e  s o s t e n e m o s  p o r  l a  c i n t u r o . D e b e m o s  s i t u o £  
n o  a s u s  o s p o l d o s . De t r e n t e  o t r o  p e r s o n a  l e  m u e s t r a  
j e t o s  o g r a d o b l e s  y  c o n o c i d o s .
d ) .  S e n t a m o s  a l  n i n o  s o b r e  e l  r o d i l l o  g r a n d e ,  " a  c a b o l l o "  y
l e  s o s t e n e m o s  p o r  l o s  m u s l o s  y  l a  p e l v i s ,  a l  t i e m p o  a u e
l e  i n c l i n o m o s  o  b a l a n c e a m o s  e l  r o d i l l o  a un  l a d o  y  a o -  
t r o ,  p r o c u r o n d o  a u e  en c o d a  m o m e n t o  h o y a  u n  a p o y o  p l a n ­
t e r  c o m p l e t o .  E l  e j e r c i c i o  l o  h o r e m o s  muy  d e s p o c i o ,  c o n  
l a s  p a u s e s  p r é c i s a s  p a r a  q ù e  e l  n i n o  t o m e  c o n c i e n c i a  d e  
s u s  o p o y o s  p l a n t a r e s .
e ) .  A p o y o m o s  a l  n i n o  " a  g o t o s "  s o b r e  e l  r o d i l l o ,  s u  j e t o n d o -  
l e  p o r  l a  p e l v i s  o m u s l o s .  L a  p e r s o n a  q u e  d i r i a e  e l  e —  
j e r c i c i o  s e  c o l o c a  d e t r d s  y  m u e v e  l i g e r o m e n t e  e l  r o d i —  
l l o .  S u a v e m e n t e  i n v l i n a m o s  e l  r o d i l l o  h a s t a  c o n s i n u i r  -  
l a  v e r t i c o l i d o d ,  c o n  l o  q u e  l o s  p i e s  d e l  n i n o  q u e d o n  o -  
( l o y o d o s  s o b r e  e l  s u e l o  y  s u s  m a n i t a s  s o b r e  e l  r o d i l l o .  = 
Es un  e j e r c i c i o  muy  c r a t o  p a r a  l o s  n i n o s , d e s p u é s  d e  —  
v a r i a s  e j e c u c i o n e s ,  a d q u i r i d o  l a  f a m i l i o r i d o d  n e c e s o r i o  
e l  n i n o  e m p u j o  e l  r o d i l l o  y  a v c n z a  s u s  p i e s .  A p a r t i r  -
de  e s t a  p o s i c i o n ,  p o d e m o s  a n i m e r  a l  n i n o  c o n  e l  j u e c o  -
d e !  c u c u s - t r a s ,  s i  se  e s c o n d e  o t r a  p e r s o n a  ( s u  c a n ,  e -
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v i d e n t e m e n t e )  d e t r a s  d e l  r c d i L l o ,  o J e  h a c e  o p a r e c e r  o b -  
j o t o s  d i v e r s e s  q u e  e l  n i n o  i n  t e n  t a r a  c o q o r .
f ) . S e n t a m o s  o l  n i n e  s o b r e  e. l  r o d i l l o .  L o  p e r s o n a  q u e  r e a l i -  
z a  e l  e j e r c i c i o  s e  s i t u a  f r e n t e  a é l ,  s o s t e n i é n d o l e  p o r =  
l o s  m u s l o s .  S e  m u e v e  e l  r o d i l l o  h a c i a  a t r a s  y  h a c i a  d e —  
I o n  t e , muy  l e n t a m e n t e ,  c o n  l o  q u e  e l  n i ho  pa so d e  e s t a r  = 
s e n t a d o  a e n c o n t r a r s e  de  p i e .  A1  m o v e r  h a c i a  a t r d s  eJ r o  
d i l l o ,  e l  n i h o  q u e d o  de  p i e  y  a p o y a d o  en é l ,  n i e n t r o s  —  
q u e  a l  h a c e r l o  h a c i a  d e l o n t e ,  e x t i e n d e  l o s  b r o z o s  y  s e  o 
p o y o  en  l a  p e r s o n a  q u e  s e  d i t û o  a n t e  é l .
c) .  ENDEREZAMIENTO Y PASO A B I P E D ES TA CI ON  COM AYL'DA
P o s i c i o n : P a r t i m o s  d e  l a  p o s i c i o n  d e  s e n t o d o  s o b r e  l o s  t a l o n e s .
E j e c u c i o n : a ) .  L a  p e r s o n a  q u e  d i r i g e  e l  e j e r c i c i o  s e  s i t u a  d e t r n s  -  
d e l  n i h o ,  a y u d d n d o l e  a c d c l a n t a r  u n a  p i e r n a ,  c o n  e l =  
p i e  b i e n  p e q a d o  a l  s u e l o  v  s o s t e n i é n d o l e  a l a  a l t u r a  
de  l a s  a x i l a s .
b ) .  S i t u a m o s  a l  n i h o  en l a  p o s i c i o n  d e  " c u c l i l l a s "  y  l e =  
a y u d a m o s  a a d e l a n t o  r  u na  p i e r n a  c o n  l a s  p l a n t a s  de  -  
l o s  p i e s  b i e n  o p o y a d o s  en e l  s u e l o .  En e s t a  p o s i c i o n  
l e  o p l i c a m o s  un m o v i m i e n t o  de  v o i v é n  d e  a t r d s  o d e ) e n  
t e ,  l l e o o n d o  e l  m om en t o  en q u e  se  e n d e r e z a r d  s o b r e  -  
s u s  p i e r n a s .
c ) .  O b s e r v c r e m o s  q u e  a l  o l c o n z o r  l o  b i p e d e s t a c i ô n  e l  n i ­
no  t i e n d e  a  i n c l i n a r s e  h n c i a  a t r d s ,  p o r q u e  a p o y o  l o -  
p u n t a  d e  l o s  p i e s  o l  d e s p e a o r  l o s  t a l o n e s .  P r o c u r a r c
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mos q u e  e s t o  n o  s u c e d a ,  p r e s t d n d o l e  e l  a p c v o  n e c e s a —  
r i o .
d ) . D e  n u e v o  p a r t i m o s  de  ] a p o s i c i o n  d e  c u e ^  i 1 1 n s  y  1 e -  = 
s o s t e n e m o s  p o r  l a s  r o d i i l o s . Se  l e  i m o r i m e  un  m o v i - A  _  
m i e n t o  d e  b a l a n c e o  h a c i a  d e l  a n t e ,  d e  f o r m a  q u e  e l  p e s o  
d e l  c u e r p o  d e s c a n s e  s o b r e  l a  p a r t e  d e l a n t e r a  de  l e s  —  
p i e s .  S e  l e  a n i m a  a q u e  a . l c a n c e  l a  p o s i c i o n  d e  b i p e d o £  
t a c i o n .  L a  p e r s o n a  q u e  d i r i g e  e l  e j e r c i c i o  p u e d e  s i -  -  
t u a r s e  a n t e  e l  n i h o  y  p r e v i a m e n t e ,  r e a l i z o r  l o s  e j e r —  
c i c i o s ,  e n  m u c h o s  o c a s i o n e s ,  h a s t a  q u e  e l  n i h o  e s p c n t £  
n e a m e n t e  t i e n d a  a l a  i m i t a c i o n  de  l o  q u e  " p a p a  o marna"  
h a c e n .
e ) ;  S i t u a m o s  a l  n i h o  d e  r o d i i l o s  o en  l a  p o s i c i o n  d e  c u c M  
l i a s ,  p o n e m o s  a l a  a l t u r a  d e  c o d a  u n a  d e  s u s  mo n o s  u n =  
p o l o  y  l e  i n c i t o m o s  a q u e  s e  l e v a n t e  a p a r t i r  d e  e s t e =  
a p o y o .
f ) .  S i t u a m o s  o l  n i h o  de r o d i i l o s ,  en  c u c l i l l a s  o s e n t o d o  -  
en  e l  i n t e r i o r  d e  un  a r c  d e  u n o s  5 0  cms r  de  d i d m e t r o ,  
l e  e s t i m u l o m o s  o q u e  s e  l e v a n t e  u t i l i z a n d o  e l  a p o y o  l £  
t e r a l  d e  s u s  m o n o s  o p o y a d o s  en e l  a r c .
g ) .  A d e m o s  d e  l o s  r o d i i l o s ,  p o d e m o s  u t i l i z a r  c b i e t c s  m o v i -  
l e s  ( m o n o p a t i n  o  l a  o s p i r o d o r a )  v  s e n t . a r  a l  n i h o  s o b r e  
e s t o s  o p o r a t o s ,  d e s p l o z o r m c s  s u a v e m e n t e  e i n c i t a r  o l  -  
n i h o  a  q u e  s e  p o n g a  d e  p i e .  L o s  o p o y o s  d e  l o s  n i h o s  s e  
r e o l i z o n  p o r  l a s  r o d i i l o s .  S i  l o  p r é c i s a  se  l e  s u j e t a =  
p o r  l o s  h o m b r o s ,  s i  s e  v i e r o  q u e  p e r d i o  e l  e q u i l i b r i c .
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d ) .  EMDEREZAMIEMTC y  PASO A CIPEDESTACTCN S I M  AYL'DA 
P o s i c i o n : P a r t i m o s  de  d e c u b i t o  v e n t r a l .
F j e c u c i o n : En e s t a  p o s i c i o n ,  s a b e m o s  q u e  d e s d e  l o s  4  y  s e i s  m e s e s  -  
e l  n i n o  a v o n z a  l o s  m i e m b r o s  s u p s r i o r e s  d e s a r r o l l a n d o  q r a  
d e s  m o v i m i e n t o s ,  e s  e l  c o m i e n z o  d e l  c r a w l ;  e l  t r o n c o  y  -  
t d r a x  p e r m a n e c e n  c o m p l e t a m e n t e  p i a n o s ,  no  b a y  p r o a r e s i o n  
d e l a n t e r a .  Mds  t a r d e  a l e s  s e i s  y  s i e t e  m e s e s  ( e n  a l q u —  
n o s  n i n o s ,  a n t e s ) ,  s e  i n i c i o  e l  l e v a n t a m i e n t o  d e l  a b d o ' —  
m e n ,  c o n d i c i o n  n e c e s a r i a  p a r a  l a  " p r o p u l s i o n " .  A l  f i n a l  = 
d e l  o c t a v o  m e s ,  e l  n i n o  s e  i n c o r p o r a  en e q u i l i b r i a  s o b r e  
s u s  p a l m a s  y  r o d i i l o s ,  a p a r t i r  d e  e s t e  m o m e n t o  s e  a r r a £  
t r a  b u s c o n d o  un o b j e t o  en  q u e  a p o y a r s e  p a r a  p o n e r s e  d e  -  
p i e ,  e s p o n t d n e a m e n t e  y  s o l o .  I n c i t o r l e  a e s t a  e j e c u c i o n .  
P o d e m o s  o b s e r v a  r  md s :  s i  s o b r e  l a  s i l l a  o t a b u r e t e  s e  ho 
c o l o c a d o  un  o b j e t o  g r a t o  p a r a  é l ,  s e " e m p i n a r d "  s o b r e  s u s  
p i e s  p a r a  p o d e r  o l c o n z o r l o .
OBSERVACIONES
R é i t é r â m e s  t o d o s  l e s  c s p e c t o s  c i t a d o s  h a s t a  a h o r a .
109  MES.  D E A M R U U C I C N
>) .  DEAMSULACION.  E J E R CI C I O S
P o s i c i o n :  B i p e d e .
£ j e c u c i d n  : o ) .  Se  s i t u a  a i  n i h o  a n t e  un  a n d a d o r  p e q u e h o .  Se  l e  su  jje 
t a  y  e m p u j o  p a r a  f a c i l i t a r  e l  d é s o l a z a m i e n t o .  E l  n i -
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n o ,  como  p o d r e m o s  o b s e r v a r ,  i n i c i o r d  l a  m a r c h a  h a c i a  -  -  
a t r d s ,  a n t e s  q u e  h a c i a  d e l a n t e .
b ) . U n a  v e z  l o q r a d a  l a  a u t o n o m i a  en  e l  a n d a d o r ,  s e  l e  c o l o c a =  
a n t e  o t r o  a n d a d o r  m a y o r ,  p r o c u r o n d o  q u e  a p o y e  l a  e s p a l  I a=  
p a r a  i n i c i o r  l o  m a r c h a  h a c i a  a t r d s .  S i  f u e s e  n e c e s a r i o  se  
l e  e m p u j o  e l  a n d a d o r .
c ) . D e s p u é s  d e  r e a l i z o r  e s t o s  e j e r c i c i o s ,  s e  p r e s c i c i d e  d e  l a  = 
t e l a  d e l  a n d a d o r ,  n o s  c o l o c o m o s  a n t e  é l  o f r e c i é n d o l e  o b j £  
t o s  o g r a d o b l e s  p a r a  e s t i m u l o r l e  a  i n i c i a r  l o s  m o v i m i e n t o s
d ) . P a s a m o s  o l  n i h o  d e  l a  p o s i c i o n  d e  c u c l i l l a s  a b i p e d e s t o - 4  
c i o n  c o n  a p o y o  e n  p o l o s , co mo  i n d i c a m o s  o n t e r i o r m e n t e .  U -  
v e z  d e  p i e ,  n o s  s i t u a m o s  o s u s  e s p a l d o s ,  s u j e t a n d o  l o s  p £  
l o s  p o r  l a  p a r t e  a l t o  y  l o s  v o m o s  d e s p l o z a n d o  a l t e r n a t i v £  
m e n t e ,  h a c i e n d o  q u e  e l  n i h o  a v a n c e ,  r i t m i c o m e n t e ,  c l  c o m -  
p d s  d e  e s t o s  m o v i m i e n t o s .
e ) . S i t u a m o s  o l  n i h o  en e l  i n t e r i o r  d e  un  a r o ,  s e c u n  d e s c r i —  
b i o m o s  o n t e i o r m e n t e ,  c o n s e g u i m o s  l a  b i p e d e s t a c i ô n  y  n o s  -  
s i t u a m o s  o n t e  é l  t i r o n d o  d e l  a r o  s u a v e m e n t e ,  p o r o  q u e  ne s 
s i g o  p o s i t o  a  p o s i t o .
f ) . C o l o c a d o  o l  n i h o  de  p i e ,  n o s  s i t u a m o s  d e t r d s  d e  é l  y  l a  -  
s u  j e t â m e s  p o r  l o s  c o d e r a s , e s t i m u l d n d o l e  a q u e  v u e l v a  e l  = 
b u s t o  h a c i a  u n  l a d o  y  o t r o ,  a l t a r n o t i v a m e n t e , p r o c u r a n d o  = 
q u e  m o n t e n g o  l o s  p i e s  b i e n  o p o y a d o s  en  e l  s u e l o .  E l  c u e r ­
po  p e r m o n e c e r d  l i g e r o m e n t e  i n c l i n a d o  h a c i a  d e l a n t e ,  l a s  -  
n o l g a s  h a c i a  a t r d s ,  o u n  n o  ho o p o r e c i d o  l a  l o r d o s i s  l u m ­
b a r ,  q u e  p o d r e m o s  o p r o c i o r  e n s e q u i d a .  Es e l  m o m e n t o  en —
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q u e  e l  n i n o  c o m i e n z o  a m i  r o  r  s o  l o s  p i e s ,  s i  q n o  c v i c J e £  
t e  d e  q u e  e m p i e z o  a a p a r e c e r  u na  n u e v c  Fo r ma  d e  c o o r -  
d i n o c i o n .  En t o d o  m o m e n t o  h em o s  d e  p r o c u r e r  q u e  J n s  -  
p l a n t a s  d e  l o s  p i e s  e s t é n  p e r F c c t a m e n t e  o p o y a d o s  en -  
e l  s u e l o .
g ) . E l  n i h o  e s t a  d e  p i e .  L a  p e r s o n a  a u e  r e a l i c e  e l  r j e r c i -  
c i o  s e  s i t u a  o n t e  é l ,  s u j e t a n d o l e  p o r  d e b a j o  d o  l a s  a -  
x i l a s  y  h a c i e n d o  q u e  c o m i n g  h a c i a  e l l o .  5 e  l e  e s t i m u l £  
r d  c o n  l i g e r o s  m o v i m i e n t o s  de  r o t a c i o n  d e l  t r o n c o .
h ) .  E l  n i h o  p o r m o n e c e  d e  p i e .  L a  p e r s o n a  q u e  r e a l i z e  e l  e -  
j e r c i c i o  s e  s i t u a  d e t r d s ,  s u j e t a n d o l e  p o r  l a  a x i l a s .  -  
Yo en  e s t a  p o s i c i o n ,  l e  e m p u j o  o l t e m o t i v a m e n t e ,  s i t u a  
p a r a  e l l o ,  s u s  p i e s  d e t r a s  d e  l o s  d e l  n i h o ,  o l  t i e m p o =  
q u e  l e  i m p r i m e  un l i g e r o  m o v i m i e n t o  de  r o t a c i o n  a l  ' 
t r o n c o .
i ) .  D e s d e  l a  p o s i c i o n  b i p e d e ,  s e  l e  c o g e  de  l a s  monos o d e  
l o s  b r o z o s  m i e n t r a s  o t r a  p e i s o n o  s i t u o d a  a n t e  é l  l e  c -  
f r e c e  d i v e r s e s  o b j e t o s  y  l e  i n c i t a  p a r a  q u e  l o s  c o j a . =  
P u e d e  r e o l i z a r s e  c u o l q u i e r  t i p o  de  o y u d o  de  l a s  d e s c r _ i  
t a s  en  e j e r c i c i o s  a n t e r i o r e s ,  s e g u n  n e c e s i d a d e s  deJ n £  
h o .
j ) .  De p i e ,  l e  a p o y o m o s  en un  c o r r i  t o .  Se  l o  su  j e t o m i s  p o r  
e l  m o n i l l o r .  L a  p e r s o n a  q u e  r e o l i c e  a l  e j e r c i c i o  a p o y o  ? 
r d  s u s  m a no s  s o b r e  l a s  d e l  n i h o  p a r a  i n f u n d i r l e  s e o u r i  
d o d  o l  t i e m p o  n u e  d e s p J a z o  e l  c o r  r i  t o , c o n  l o  que e l  -  
n i h o  se  v e  f o r z o d o  a do  r  s u s  p a s i t o s .  C u a n d o  s e  nues —
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t r e  s e g u r o  s e  l e  s u e l t o n  l a s  m a n o s .  T a m b i é n  en  e s t a  p o s £  
c i o n  s e  p u e d e  p r a c t i c a r  l a  m a r c h a  h a c i a  a t r d s .
k ) . R e a l i z o r  l o s  e j e r c i c i o s  c o n  b a s t o n e s ,  d e s c r i t o s  a n t e r i o -  
m e n t e .  H a c e r  e s t e  muy  g r a t o  p a r a  e l  n i n o , o d o r n d n d o l o s  -  
c o n  c i n t a s  d e  d i s t i n t o s  c o l o r e s .  F a m i l i a r i z e r e m o s  o l  n i -  
ho  c o n  e l  u s o  d e  l o s  b a s t o n e s ,  p r e c i e n d o  s i e m p r e  c o d a  e -  
j e r c i c i o  c o n  i n c l i n a c i o n e s  l a t é r a l e s  y  m o v i m i e n t o s  d e  a -  
v o n c e s  y  r e t r o c e s o s .  P a r a  e l l o  s e  s i t u o r d  p r i m e r o  a n t e  -  
e l  n i h o  y  mds t o r d e  a  s u s  e s p a l d o s .
B ) .  DEAMBULACION CON APOYO EN U  PARED
P o s i c i o n : De p i e
E j e c u c i o n : a ) .  S i t u a m o s  o l  n i h o  c o n  l a  e s p a l d a  a p o y a d a  en l a  p a r e d .
L e  l l a m a m o s  y  s i  es  p r e c i s o ,  t i r a m o s  s u ov e m e r t e  d e  é l  
t o m d n d o l e  p o r  s u s  v e s t i d o s .  Se  l e  i n c i t a r d  a e s t e  —  
d e s p l a z a m i e n t o ,  u t i l i z a n d o  o b j e t o s  y  j u g u e t e s  a t r a c ­
t i v o s  y  d e l  o g r o d o  d e l  n i h o .
b ) .  De  p i e ,  a p o y a d o  l a  e s p o l d a  en l a  p a r e d .  Se  l e  t o m a  -  
d e  l a s  m o n o s  y  s e  l e  e s t i m u l o  h a s t a  q u e  e s p o n t d n e a » -  
m e n t e  a v a n c e  h a c i a  l a  p e r s o n a  s i t u a d o  a n t e  é l .
c ) .  C o n s e g u i d a  e s t a  s e g u r r d o d ,  s e  l e  i n c i t a r d  a a u e  d e  u -  
n o s  o a s o s  e s p o n t d n e a m e n t e ,  h a c i a  l a  p e r s o n o  a u e  e s t d =  
a n t e  é l ;  a l  p r i n c i p l e  e s t a  p e r s o n a ,  e x t e n d e r d  s u s  b r £  
z o s  h o c i o  e l  n i h o ,  a modo  d e  p a r o l e i a s  en  l a s  q u e  s e =  
p u e d a  a p o y o r  p a r a  d a r  s u s  p r i m e r o s  p a s o s .  Se l e  a y u d £  
r d  p a r a  q u e  no  se  c o i q o .  S i  e s t o  s u c e d e  l o  t o m a r e m o s =
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como p o r te  d e l jueqo.
OBSERVACIONES
a ) .  L a s  q e n e r o l e s  y a  c i t a d o s .
b ) .  T o d o s  e s t o s  e j e r c i c i o s  s e  e m p e z a r o n  a r e a l i z o r  a f i n a l e s  d e l  9 9  mes 
y  s i  f u e r e  p r e c i s o  se  c o n t i n u a  r d n  h a s t a  e l  n i h o  i n i c e  l a  m a r c h a  s o ­
l o  y  e s p o n t d n e a m e n t e .
c ) .  En t o d o  m o m e n t o  s e  u t i l i z a r d  un  m a t é r i e l  c o n o c i d o  y  q u e r i d o  p o r  e l -  
n i h o .
d ) .  Se r e c o m i e n d a  q u e  e s t o s  e j e r c i c i o s  s e a n  r o a l i z a d o s  p o r  d o s  p e r s o n a s  
p r e f e r e n t e m e n t e  e l  p o d r e  y  l a  m o d r e .
e ) .  E l  m a t e r i a l  e m p l e a d o  e s  muy  e l e m e n t a l  y  p u e d e  s e r  c o n s t r u i d o  en  e l = 
p r o p i o  h o c o r -
f ) .  F i n a l i z a m o s  l a  d e s c r i p c i d n  de  a j e r c i c i o s , c o n  e s t o s  d e  d e a m b u l o c i d n ^  
p o r q u e  e l  o b j e t o  d e  e s t a  i n v e s t i n o c i d n  e s  e l  n i n o  en  s u  p r i m e r  a n o ­
de  v i d a .  S i  b i e n ,  c o n t i n u a m o s  c o n  e l  t r a t a m i e n t o  d e  e s t o s  b é b é s ,  l o  
q ue  c o n t i n u o m o s  r e a l i z a n d o  y  l o s  p r o  g r o m o s  q ue  e s t o m o s  u t i l i z a n d o  -  
s e r d n  o b j e t o  de  f u t u r o s  t r a b a j o s .
q ) .  A c o n t i n u o c i d n  r e a l i z a x e m o s  l o t ' d e s c r i p c i d n  d e  l o s  e j e r c i c i o s  p a r a  -  
e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  v i s i o n  y  de  l a  c o r r e c t a  m a n i n u l a c i c n .
h ) .  Como ha p o d i d o  o b s e r v a r s o  no  hemos  i n d i c o d o  t i e m p o  d e  r e p e t i c i d n  de 
l o s  d i s t i n t o s  e j e r c i c i o s  a l o  l a r g o  d e l  d i a ,  p o r q u e  c o n s i d é r â m e s  —  
q u e  t o r n a d o s  como a c t i v i d a d e s  I J d i c o s  e l  t i e m p o  d e d i c c d o  o e 1 l o s  e s r  
s u f i c i e n t e  y  f u e  a p r o x i m o d o m en t e  e l  m i s m o  p a r a  t o d o s ,  p o r q u e  t o d o s -  
l o s  b é b é s  e s  t u v i e r o n  s u j e t o  a r é c i m e n  d e  v i d a  s i m i l a r  c o n  h o r c r i o s r  
seme j a n t e s .
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EJERCICIOS DE PPENSIOM Y JUEGCS M.AMIPULATIVOS
I MTRODUCCI CM
Ya h em o s  d i c h o  q u e  e l  e s t u d i c  d a  l a  p r e n s i o n  ha  s i d e  c b j e t c  d a  un d> t e -  
n i d o  a n d l i s i s  p o r  HALVERSON ( 1 9 3 1 )  y  o t r o s  a u t o r e s .  P a r a  e s t e  a u t o r  s e =  
d a n  c u a t r o  f a s e s  en  e l  I c q r o  d e  l a  p r e n s i o n :  l o c a l i z a c i d n  v i s u a l  d e l  
) e t o ,  a p r o x i m a c i o n  d e  l a  m o n o ,  p r e n s i o n  p r o p i a m e n t e  d i c h a  y  e x p l c r a c i c n  
d e l  o b j e t o .  E s t a s  f a s e s  e s t d n  p r é s e n t e s  en  l a  e l a b o r a c i o n  d e  n u e s t r o s  -  
p r o g r a m a s .
E l  a n d l i s i s  d e  H a l v e r s o n ,  p r e s c i n d e  d e l  e l e m e n t o  q u e  p a r a  BARUK ( 1 9 5 3 ) =  
e s  e s e n c i a l :  l a  i n i c i a t i v a  i d e o m o t r i z ,  q u e  s e  p o n e  d e  m o n i f i e s t o  e n t r e =  
l o s  d o s  y  l o s  t r è s  m e s e s  d e  e d a d ,  c o i n c i d i e n d o  c o n  l a  d e s a p a r i c i c n  d e l =  
r e f i e j o  d e  c i e r r e  d e  l a  m o n o ; a l  e n t r a r  e n  c o n t a c t e  l a  mano  c o n  un  o b j e ­
t o ,  s i  s e  e s t i m u l o  s u  c a r a  d o r s a l  ( f u n d a m e n t a l m e n t e  c a r a  d o r s a l  de  l o s =  
d e d o s )  e l  n i n o  c o g e  p o r  c o n t a c t e .  H o c i o  l o s  c u a t r o  m e s e s ,  s i o u e  P a r u K , = 
y o  p u e d e  h o b l o r s e  d e  p r e n s i d n  v o l u n t a r i a .  E s t â m e s  en e l  p é r i o d e  de  s i m e  
t r i a  en  e s p e j o :  l o s  d o s  m i e m b r o s  s u p e r i o r e s  s e  d i r i g e n  en  c o m p l é t a  s i m £  
t r i a  a  l a  l i n e a  m e d i a .  En e s t e  m o m e n t o  d e  p r e n s i d n  v o l u n t a r i a ,  h a v  o u e =  
d i s t i n q u i r  d o s  e t o p a s  ( c o m p o n e n t e s  c i n é t i c o s ) :  l a  a p r o x i m a c i o n  y  a l  -  -  
" g r a s p "  o  p r e n s i d n  p r o p i a m e n t e  d i c h a .
D e n t r o  d e  l a  o p r o x i m a c i d n  c o b e  d i s t i n q u i r  t r è s  e t o p a s :  19  d e  o p r o x i m o —  
c i o n  l a t e r a l  c o n  e l  e x t r e m e  d e l  b r a z o .  O b s e r v a m o s ,  en  e s t e  c a s o  q ue  l c =  
o r t i c u l o c i d n  m d v i l  e s  e l  h o m b r o  y  q u e  l a  p r e s i c n  e s  t i p o  r a s t r i l l o ,  c u -  
b i t o - p a l m a r .  En u na  2 -  e t a p a ,  l a  mono d e s c r i b e  un t r a y e c t o  o a r a b d l i c c  -
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h a s t e  e n t r a r  en  c o n t a c t o  c o n  e l  o b j e t o .  F i n c l m e n t e ,  en  u na  t e r c e n  e t £  
p a , o b s e r v a m o s  l a  o p o x i m a c i d n  d i r s c t a ;  c r t i c u l o c i c n  m o v i ] :  h o m b r c - c o d o - 
m u n e c a - m a n o ,  y  p a r  p r i m e r a  v e z ,  l a  " p i n z o  p u l q a r - i n d i c e " . R e s u m i e i d o , -  
l a s  e t o p a s ,  p a r a  P a r u k ,  p u e d e n  e s q u e m a t i z a r s e  a s . i :
1 9 .  P r e n s i o n  c û b i t o - p a l m a r :  E . C . ,  4 m e s e s .
2 9 .  P r e n s i o n  p a l m a r  s i m p l e :  E . C .  5 6 6 m e s e s .
3 9 . P r e n s i o n  p a l m a r - p u l q a r :  E . C .  7 6 3 m e s e s .  T a m ) i é n =  
s e  d e n o m i n a  p r e n s i o n  r n d i o - p a l m a r .
4 9 . P r e n s i o n  r a d i o - d i g i t a l ;  d e s d e  l o s  3 0 9  m e s e s  en £  
d e l a n t e .
A c c n t i n u a c i o n , s i g u i e n d o  l a s  t a b l a s  de  e x p l o r a c i c n  i d e a d o s  p e r  î a r u k ,  
h o r e m o s  u no  s o m e r a  e x p o s i c i o n  d e  s u  c o n t e n i d o  como b a s e  y  f u n d a m e i t o  -  
d e  l o s  d i s t i n t o s  e j e r c i c i o s  d o  e s t i m u l o c i c n . C o n s i d e r a m o s  i m p c r t a i t e  -  
e s t a b l e c e r  u n o s  c r i t e r i o s  en  l a  e x p l o r a c i c n  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  n i ' e l  -  
d e  d e s a r r o l l o  y  f i j a r  l o s  e j e r c i c i o s  c o r r e s p o n d i s n t e s .
E s t o  l o  hemos  h e c h o  en c o d a  c c s o  y  a n t e  l a  r e s p u e s t a  d e l  n i h o  hem<s o -  
p l i c o d o  l o s  e j e r c i c i o s ,  o u n q u e  e s t a s  r e s p u e s t o s  se  h a y o n  d o d o  o n t i s  d e  
l a s  e d n d e s  s e h a l a d a s  p o r  HALVERSON ( 1 9 3 1 )  y  p o r  BARUK ( 1 9 4 6 ) .
L a s  t a b l a s  de  e x p l o r a c i o n  s o n  d e n o m i n a d o s  1 A ,  1 B,  1 C ,  t a b l a  2 \ t a ­
b l a  3 .  L o s  t a b l a s  1 A ,  1 B y  1 C ,  d e s c r i b e n  e l  d e s o r r o l l o  d e  l a  p ,en —  
s i o n  d e s d e  l a  i n  f o n d a  a l a  n i h e z .  R e c o q e  e l  d e s a r r o l l o  de  l a  monr  en  = 
s u s  t r è s  f a s e s :  u s o  de  l a  mono  c o m p l é t a  p a r a  o l c o n z o r  y  o s i r  un  o b j e t o  
( t a b l a  1 a ) ;  c a p o c i d a d  de  a q o r r e  c o n  e l  p u l c a r  y  l o s  d e d o s  ( t a b l e  1 B ) 
y  u s o  de  l o s  d e d o s  s e p a r o d a m e n t e  ( t a b l a  1 C) .  D e n t r o  d e  c a d o  u n o  œ e s
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t a s  f a s e s  o « t a p a s  e x i s t e n  n i v e l e s  d e  d e s a r r o l l o  p a u l n t i n c s  s u c e o t i -  -  
b J e s  d e  e s t i m u l a c i o n .  L a s  c o r t a s  o t a b l a s  2 / 3 ,  r e c o c e n  e l  u s o  d e  l e s  
b r a z o s  d e s d e  l a  i n f a n c i a  h a s t a  l a  n i h e z .  T a m b i é n  en a l l a s  s e  d e s c r i b e n  
l a s  d i s t i n t a s  e t a p a s  o f a s e s  d e l  d e s a r r o l l o ,  p u d i e n d o  o b s e r v a r s e  c o m o =  
e x i s t e  un  p a r a l e l i s m o  en  l o s  d i v e l e s  d e  d e s a r r o l l o ,  a s i ,  p e r  e j e m p l c , =  
e l  p r i m e r  p a s o  d e l  a p r e n d i z a j e  d e l  u s o  c o n  j u n t o  d e  l e s  b r a z o s  ( t a b l a  2)  
s u c e d e  a p r o x i m a d a m e n t e  a l  m i s m o  t i e m p o  q u e  e l  p r i m e r  p o s e  d e l  a p r e n d i -  
z a j e  d e  l a  c o o r d i n a c i o n  o c u l o - m a n u a l  ( t a b l a  3 ) .
En n u e s t r o  d e s c r i p c i o n  n o s  l i m i t a r e m o s  a l  p r i m e r  o n o  d e  v i d a  e i n d i c a ­
r e m o s  l o s  e j e r c i c i o s  p r o p u e s  t e s , l e s  j u g u e t e s  o m a t e r i a l  a c o n s e  j o d o  v =  
l a  f i n a l i d o d  d e  e s e  o b j e t o  o j u g u e t e  d e n t r o  d e l  p r o a r a m a  de  e s t i m u l o —
C od a  t a b l a ,  a t r a v é s  d e  l o s  e j e r c i c i o s  p r o p u e s t o s ,  n o s  i r a  m o s t r a n d c  -  
e l  g r a d o  d e  p r o g r e s o  en  c u o n t o  a l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  d i s t i n t o s  h a b i l i d £  
d e s  a d q u i r i d a s  p o r  e l  n i h o  q u e  c u l m i n o r d n  en  l a  a c t i v i d a d  a u e  da  n o m —  
b r e  a c o d a  u n a  de  l a s  t a b l a s .
Hemos o b s e r v o d o ,  c o n  e l  u s o  d e  e s t a s  t a b l a s  t a n t o  en n i h c s  n o r m a l e s  co  
mo en n i n o s  c o n  d e f i c i e n c i a  q u e  l e s  n i v e l e s  de  d e s a r r o l l o  s on  l o s  m i s -  
m c s ,  p e r o  a u e  en e l  n i h o  n o r m a l  l a  t r a n s i c i c n  d e  u na  é t a p e  a o t r a  no  -  
s e  d é t e c t a  f o c i l m e n t e ,  m i e n t r a s  q u e  en l e s  n i n o s  c o n  r e t r a s o s ,  e x i s t e r  
un  t i e m p o  d e  p e r m o n e n c i a , p r o l c n ç a d c  en c o d a  e t a p a ,  p o r  l o  q ue  l a  es< i  
m u l o c i c n  s s  ho  d e  i n t e n s i  f i c o r  en  é s t o s .
Con  r e s p e c t e  a l  u s o  de  l a s  t a b l a s ,  t e n d r e m o s  en c u e n t a :
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1 9 .  O b s e r v o r e m o s  d e t s n i d o i n e n t e  o l  n i n o ,  j u g o n d o  c o n  e l ,  p a r a  u na  m a j o r  
d e t a c c i o n  d e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  m o t r i c e s  y  m o n i p u l o t i v o s  d o  s u s  d o ­
d o s ,  m an o s  y  b r a z o s .
2 9 .  A c t i v i d o d e s  q u o  d e s p i e r t a n  e s p e c i a l m a n t e  s u  i n t a r é s .
3 9 . N i v e l  de  c o m p r e n s i ô n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  p r o p u e s t o s .
4 9 . P o d e m o s  e n c o n t r o r m o s  c o n  n i n o s  q u e  a p e s e r  de  e s t a r  en  u na  d e t a r m £
n o d a  f a  s e  d e  s u  d e s a r r o l l o ,  r e s u e l v a n  s i t u o c i c n e s  d e  e t c p o s  p r o x i -  
mas y  s u p e r i o r e s .  En e s t e  c a s o ,  se  e s t i m u l a r a  en e s t e  a r e a  y  t r a b o  
j o r d  l a  s u y o  p a r a  a f i a n z a r  r e s p u e s t o s .
5 9 . En e l  c a s o  d e  e n c o n t r o r n o s  c o n  l a  s i t u o c i o n  4 9 ,  b u s c o r e m o s  a u é  c u £  
d r o  de  e j e r c i c i o s  c o n v i e n e  a l  d e s a r r o l l o  d e l  n i h o  p a r a  t r a b o  j o r  en 
é l  c o n  l a  a d e c u o d o  e s t i m u l a c i o n .
6 9 .  P u e d e  d a r s e ,  t a m b i é n  l a  s i t u o c i o n  d o  q ue  no  r e s u e l v o  t o d o s  l a s  a c ­
t i v i d a d e s  p r o p u e s t o s  d e  s u  e d a d ,  p o r o  q ue  r e s u e l v o  p a r t e  d e  l a s  osr 
t o b l e c i d o s  o c r a  e d o d e s  s u p e r i o r e s .  E n t o n c e s ,  se  t r a b a j a r d  en  su  d -  
r e o  p a r a  s u p e r a r i a  y  en  l o s  e j e r c i c i o s  q u e  r e s u e l v e .
7 9 . 3 e  t e n d r a ,  en  t o d o  m o m e n t o ,  en  c u e n t a  e l  u s o  d ad o  p o r  e l  n i h o  a l  - v
j u g u e t e  u o b j e t o  c o n  c l  q u e  se  r e o l i c e n  l o s  e j e r c i c i o s .
3 9 .  En e l  c a s o  79  ^ c o m b i n a r e m o s  l a  a c t i v i d a d  p r o p u e s t a  c c n  l a  " s u c e  r an  
c i a "  d e l  n i h o .
9 9 . De j o  r e m o s , d u r a n t e  a l g u n  t i e m p o ,  o l  n i n o  c o n  e l  m a t e r i a l ,  p a r a  auo  
l o  m a n i p u l e  y s e  f a m i l i a r i c e  c o n  é l . E s t o  l e  p r o p o r c i o n o r d  s e c u r i -  
d a d  en e l  u s o .
l C 9 . E s  i m p o r t a n t e  o b s e r v e r  J o s  " v o c i l a c i c n e s "  d e l  b e b é  y  l a  f o r m a  en -  
q u e  l a s  r o s u e J v s ,  en l a s  d i s t i n t a s  s i t u o c i c n e s .
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I .  ETAPA 0 FASE DE APROXIMACION: E.C. DE C A 4 MESES,
TABLA 1 X
19 FASE:  I N C A P A C I D A D  PARA ALCAMZAR
D E S C R I P C I O N : A l c a n c e  b r u t o ,  s i n  c o n t a c t o .  M u e v e  l o s  b r a z o s  en c u a l —  
q u i e r  d i r e c c i c n  y  n o  h a c e  c o n t a c t e  d i r e c t e  c o n  l o s  o b j e t o s .  E l  n i h o  a l -  
c a n z a  e s e n c i a l m e n t e  l o s  o b j e t o s  c o n  l o s  o j o s ,  m o v i e n d o  l o s  b r a z o s  1' s i n  
a p u n t a r " .
T I P O  PE JUGUETES A U T I L I Z A R : O b j e t o s  c o l g a n t e s ,  m d v i l e s . De t a m a h o  —  
a r a n d e  y  b r i l l a n t e s ,  r u i d o s o s  y  o p e t e c i b l e s . P o r o  o b i e n e r  e l  n i h o  e s t o s  
o b j e t o s  h o b r d  d e  a l c o n z a r l o s .  D i s t i n g u i r e m o s  v a r i e s  n i v e l e s :
19 N I V E L : C o m p a n a s  c o l g a n t e s ,  m u h e c o s ,  e l  e s p e j o  d e l  b e b é ,  en  g e n e r a l  
t o d o  l o  q u e  s e  p u e d a  c o l g a r  d e  l a  b a r r o  q u e  s e  c o l o c o  d o  u -  
n o  a o t r o  l a d o  d e  l o s  l a t é r a l e s  d e  l a  c u n a .
29 N I V E L : E l  n i h o  d e s c r i b e  u n  m o v i m i e n t o  p a r a b o l i c o .  Su  a r t i c u l a c i o n =  
m o v i l  e s  e l  h o m b r e  y  e l  c o d o .  S i  o b s e r v a m o s  s u s  m on c s  s e  d £
d i c a n  a l  " r a s c a d o "  c o n  l o s  c u a t r o  u l t i m o s  d e d o s  y  l a  p a l  m o .
E l  m a t e r i a l  q u e  s e  u t i l i c e  ha  d e  t e n e r  c o l o r e s  b r i l l a n t e s  ; =
s e  p u e d e n  u t i l i z e r  p e l o t a s  d e  e s p u m a ,  b l a n d o s  y  mane  j o b l e s  =
b o l a s  o s u s  m u h e c o s  d e  p e l u c h e .
3 9  N I V E L : O b s e r v a m o s  l a  a p r o x i m a c i o n  d i r e c t a .  P o d r e m o s  u t i l i z e r  e l  ma 
t e r i a l ,  q u e  h a y o  r e s u l t a d o  mds a t r a c t i v o s  p a r a  e l  n i h o ,  e n=  
l a  p r d c t i c a  d e l  n i v e l  a n t e r i o r .  A l  f i n a l  d e  e s t a  e t a p a  h a y =  
a p r o x i m a c i o n  d i r e c t a .
F I M A L I D A D  DE LOS J UGU E T E S : L a  e s t i m u l a c i c n  e s p e c i f i c a  d e  e s t e  a r e a .  -  
P r e m o v e  r  e l  d a s e o  de e n t r e r  en  c o n t a c t o  c c n  o b j e t o s  y  de  o p r e n h e n d e  r i  e s
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25 FA5E: MANO EMPUNADA, AGARRA DESPUES DE U  E3TIMULACI0N
DESCRIPCICM: A unq ue  l a  mono e s t é  e x t a n d i d a ,  no o l c a n g a  eJ o b j e t o  d i r e £  
l a m e n t s .  O b se rva m o s  que q u i e r e  p o n e r  sus  monos y  sus d e d o s  o J r e d e d o r  -  
de l o s  o b j e t o s ,  s i n  em ba rg o  no l o  c o n s i q u e .  P o r  e l l o  o b s e rv a m o s  l o s  t_i 
p i c o s  t a n t e o s ,  s o b r e  t o d o  c u a n d o  e s t é  l a c t a n d o  o cu o n d o  sus  monos e n —  
t r a n  en c o n t o c t o  con  e l  b i b e r o n .
T IPO  DE JUGUETES A U T IL IZ A R : S o n a j e r o  o ju e g o s  con  o g o r r e  o m ongo. So= 
ha de p r o c u r e r  que seon  a l a r g a d o s ,  f i n o s  r u i d o s o s  y b r i l l a n t e s  y  que -  
] o p o r t e  p a r a  a s i r  que  seo f l e x i b l e .  T o m b ié n  p r o c u r a r e m o s  que m o n e je  -  
o b j e t o s  p e q u e n o s  que se p u e d o n  f i j o r  en l a  p o lm o  de l a  m ono,  p o r  e je m -  
p l o  l a s  p i e z o s  e n r o s c a b l e s  d e l  t o r n i J l o ,  b o lo s  de  m o n e ro ,  c h u p e t e ,  e t c .
19 N i v e l : U t i l i z o r e m o s  s o n a j e r o s  s u s p e n d id o s  o n t o  sus  m anos .
25 N i v e l : B o l i g r c f o s ,  t u b o s  de p l d s t i c o  o c o r d o n e s ,  c o m p o n i l l a s ,  e t c .
39 N i v e l : P e r r o s  de goma f l e x i b l e s ,  e s p o n j a s ,  o b j e t o s  a l a r g a d o s  de ma­
t e r i a l  f l e x i b l e  ( c u c h o r o  y t e n e d o r  que a l  ç o l p e a r s e  s o b r e  l a  mesa p r o -  
d u c e n  s o n i d o ) ,  e l  t o r n i l l o ,  o b j e t o s  que  g i r e n  a l  a c c i o n a r l o s  con l a s  -  
manos .  En e s t e  t e r c e r  n i v e l  l a  a p r o x i m a c i o n  es d i r e c t o  y  l a  a r t i c u l a —  
c i o n  movil h o m b r o - m u n e c o - c o d o . E l  t i p o  de p i n z a  es p u l g o r - i n d i c e .
FIMALIDAD DE E5T0S JUGUETES: E s t i m u l o r  l a  c o p a c id o d  d e l  n i n o  p a ra  s o s -  
t e n e r  en sus  monos l o s  o b j e t o s .  I n c i t a r l e  a que se o o r o x im e  o l o s  o b i ^  
t o s  c c l o c o d o s  a n t e  é l  p a r a  que l o s  m a n i p u l e .  F o v o r e c e r  e l  d e s a r r o l l o  y 
uso  de sus m anos , F o c i l i t o r  e l  uso  de l a  p i n z a  p u l g o r - i n d i c e  en l a  mo- 
n i p u l a c i o n  de o b j e t o s  p e q u e n o s .  F o v o r e c e r ,  f i n a l m e n t e ,  l a  c o c r d i n a c i o n  
o c u lo - m a n u a ] .  Y, p o r  u l t i m o ,  e s t o s  e j e r c i c i o s  nos  van  a p e r m i t i r  c o n o -  
c e r  l a s  p r e f e r e n c i a s  d e l  bebé p o r  l e s  d i s t i n t o s  o b j e t o s  o ju e g o s v ' .
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39  FASE: LLEGAR HASTA EL OBJETO CON LA MANO ABIERTA
DESCRIPCION; E l  n i n o  es c o p o z  de a J c a n z a r ,  t o c a r  y  em puno r  o b j e t o s .  Tom 
b i e n  l o s  va  a e m p u ja r  c o n  su mono a b i o r t o ,  es como s i  l o s  o b j e t o s ,  s o ­
b r e  t o d o  s i  son  p e q u e n o s ,  r e s b o l o r o n  de sus  m o nos .  A v o c e s ,  o b s e r v o r e -
mos como e l  n i n o  " g o l p e a "  l o s  o b j e t o s  con  e l  p u n o .
CLA5E5 PE JUEGC5 0  JUGUETES A U T IL IZ A R :  J u e g o s  m d v i l e s  y r u i d o s o s  y de 
c o l o r e s  v i s t o s o s .  J u g u e t e s  que  o s c i l e n  f d c i l m e n t e .  J u e g o s  qu e  se b a la j i  
ca e n  a n t e  su s  o j o s  y  que  se  p u e d o n ,  p o r  t o n t o  c o l g o r  en l o  b a r r a  de su 
cu n o  o en e l  c o r r o l i t o .  J u e q o s  que p u e d o n  s e r  empunodos con  f o c i l i d o d =  
p o r q u e  seo n  f l e x i b l e s  y  que o l  o p r e t o r l o s  s u e n e n .  En g e n e r o l ,  c u o lq u i e i  
r o  c l o s e  de o b j e t o  o  j u g u e t e  que o l  s e r  t o c o d o  p o r  e l  b r o z o ,  puno c m£ 
no o b i e r t o  p r o d u z c o  e f e c t o s r  s o n o r o s  y  o t r o c t i v o s  p o r o  e l  n i n o .
19 N i v e l : En e s t e  momento d e l  d e s a r r o l l o ,  u t i l i z o r e m o s  o b j e t o s  c o l g o n -  
t e s  qu e  p r o d u z c o n  s o n i d o s ;  s o n o j e r o s ,  c o m p o n i l l a s  m u s i c a l e s ,  e t c .
29 N i v a l : P o p e le s  ( t i p o  p i n o c h o ,  que p r o d u c e n  r u i d o ) ,  b o i s a s  de p a o e l =  
p l o s t i f i c o d o , o n i m o l i t o s  de aomo que p r o d u c e n  s o n id o  o l  s e r  m a n i p u l a —  
do s  y  o l  o p r i s i o n o r l o s  c o n t r a  uno s u p e r f i c i e  y  o b j e t o s  que se d e s p l o —  
cen  o l  s e r  m o n i p u l o d o s  (e m p u jo d o s  con  l a  m o n o ) .
3 9  N i v e l : J u g u e t e s  con  p o lo n c o  o r e s o r t e  que sa p o n ço n  en m c v im i e n t o  -  
a l  s e r  e m p u jo d o s  o g o lp e o d o  con  e l  puno o mono o b i s r t a .
F IMALIDAD DE LOS JUEGOS: Uso de l a  p i n z a  I n d i c e - p u l a o r  v men i o u l a c i o n .
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49 FASE: ALO\NZAR FL CBJETC Y ASIRLO RUDAMEMTE
DESCRIPCION: E l  n i n o  en e s t a  f o s e ,  es c a p a z  de  o l c o n z o r  o b j e t c s  y  a s Î £  
l o s  r u d a m e n te .  S i n  e m b a rg o ,  e l  o b j e t o  pu e d e  e s p a c a r s a l e  de l a  mono p o r  
dos  r a z o n e s ,  en p r i m e r  l i g o r ,  p o r q u e  l a  p r e n s i o n  n o  es s u F i c i  e n ta m a n te  
f u e r t e  p a r a  s o s t e n e r l o ,  o p o r q u e  no puedo  m o n t e n e r  l a  p r e n s i o n  d u r a n t e  
a l n u n  t i e m p o  ( s o b r e  e l  o b j e t o ) .
CLA5Ë PE JUGUETE: J u g u e t e ,  en g e n e r a l ,  a s i b l a  y a x r o j a b l e .  J u g u e t e s  pje 
q u e n o s  o p o r t e s  de j u g u e t e s  a ro n d e s  o c o m p l e t o s .  S i e m p r e  se u s a r d n  j u -  
q u e t e s  que  e l  n i n o  pu edo  a s i r ,  s o s t e n e r  y  d e j o r l o  c a e r  con  f a c i l i d a d . = 
En e s t a  e t o p o ,  debemos p r o c u r a r  nue l a  m a n i p u l o c i o n  sea s u a v e ,  f a c i l i -  
t d n d o l e  l a  a c t i v i d a d  de " o c a r i c i a r "  sus  o b j e t o s .
19 N i v e l : S o n a j e r o s ,  M unecos  y a n im a l e s  b l o n d o s .  B l o q u e s  de p l d s t i c o  -  
p e q u e n o s  y f l e x i b l e s ,  de c o l o r e s  v i v o s .
29 N i v e l : O b j e t o s  de p l d s t i c o  a p i l o b l a s .  J u g u e t e s  que se d e s p l a z o n  f d ­
c i l m e n t e  ( c o c h e s ,  c o m io n e s ,  e t c . ) .
39 N i v e l : O b j e t o s  de f d c i l  o s i m i e n t o :  con  mongo ( t o r n i l l o ,  p i n z o s ,  s o ­
n a j e r o ,  m o r a c a s ,  e t c . ) ,  o b j e t o s  que se ponqan  en m o v i m i s n t o  p e r  i m o u l -  
S03 s u a v e s  de sus m anos .
F IMALIDAD DEL JUGUETE: E s t i m u l o c i d n  de l a s  o c t i v i d o d e s  de  o s i m i e n t o ,  -  
f r i c c i d n  s o b r e  o b j e t o s ,  m o n i p u l o c i d n  ( b i m a n u a l )  f i n o  ( p u l c o r - i n d i c e )  y 
c c o r d i n a c i d n  d c u l o - m o n u a l . En e s t a  e to p o  se f o m e n t a r d  l a  f o s e  de s o l t a  r
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59 FASE: ALCAMZAR, A S IR  Y SOLTVR CRJETCS
DESCRIPCION PE EST\  ETAPA: S i  e l  n i n e  en e s t a  f a s e  ( * 9  m es) es c a p a z  -  
de  o l c o n z o r  d i r e c t o m e n t e  l o s  o b j e t o s ,  o s i r l c s  b i e n  con  l o  mono ( p o lm o )  
y  s o l t o r l o s  a v o l u n t o d ,  e s t d  com enzondo  o c o n t r ô l e r  l a  o p e r t u r o  y  c i e -  
r r e  de l o  mono c o n d i c i é n  n e c e s o r i o  p o r o  uno c o r r e c t o  m o n i p u l o c i d n .
JUEGOS A ELEGIR PARA E S T IM U U R  U S  FUMCIONES PE ESTA ETAPA: J u a u e t e s  -  
qu e  se p u e d o n  " e s t r u j o r " ,  p o r  t o n t o  j u g u e t e s  de gomo o p l d s t i c o ,  b l o n ­
d o s  y  co n  s o l i e n t e s  p o r o  a s i r .  J u g u e t e s  qu e  se  p u edon  o p i l o r  y  o r r o j o r  
s i n  qu e  se  ro m p o n .  En g e n e r a l ,  t o d o  o q u é l  o b j e t o  o j u g u e t e  s u c e p t i b l e =  
de  p r e s i o n o r ,  y  p o r  c o n s i g u i e n t e  de d e f o r m o r  p r o d u c i e n d o  un s o n id o  o —  
q r o d o b l e  p o r o  e l  n i n o .  L o s  e s p o n j o s  son  muy u t i l e s  y  e s t o s  e j e r c i c i o s =  
p u e d e n  s e r  r e o l i z o d o s  d u r o n t e  e l  b o n o ,  co n  l o  que  e l  og uo  t i b i a  de  e s ­
t e  f o v o r e c e r d  e l  t o n o  m u s c u l o r .
19 N i v e l : J u g u e t e s  e s t r u  j o b l e s  que p r o d u z c o n  s o n id o  n l  p r e s i o n o r l o s . -  
B o l o s  b l o n d o s .  B lo q u e s  o p i l o b l e s .
29 N i v e l : B o l o s  o p i l o b l e s .  P i r d m i d e s  o p i l o b l e s .  P i e z o s  p o r o  e n c o j o r .  -  
O b j e t o s  b l o n d o s  p o r o  e s t r u j o r .
39 N i v e l : O b j e t o s  o r r o j o b l e s :  b o lo s  do p l d s t i c o ,  aomo, e t c .
FIMALIDAD DE LCS JUGUETES Y JUEGOS: P o r  m e d io  da l o s  j u a u e t e s  y ju e c o s  
d e s c r i t o s  se p r e t e n c e  d e s o r r o J l a r  l a  c c p a c i d a d  de a b r i r  y  c e r r o r  l a s  -  
manos de fo rm a  c o r r z c t a  y p r é c i s a .
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] 9  N i v e l : En e s t e  p r i m e r  n i v e l ,  da l a  19 f o s e ,  b o s t a  c on  c o i g a r  Jos  oj) 
j e t o s  i n d i c o d o s  de l o  b o r r o  da l a  cun a  e i n c i t a r  o l  n i n o  a aue  se f i j e  
en e l l e s ,  en l o s  mementos an qua e s t a  d e s p i e r t o .  T a m b ié n  se a p r o v e c h a -  
r d n  l o s  p e r i o d o s  de t i e m p o  en que se c a m b ia  aJ n i n o  o se l e  bano p a r n =  
i n c i t a r l e  a l  s e q u i m i e n t o  de l o s  o b j e t o s ,  en s e n t i d o  h o r i z o n t a l  (a  un -  
l o d o  y o o t r o )  en s e n t i d o  v e r t i c a l  ( a r r i b a  y  a b a j o )  y  en s e n t i d o  c i r c £
l o t  ( a  d e r e c h o  y / o  i z q u i e r d a ) .  E s t o s  e j e r c i c i o s  se r e a l i z a r d n  en c a d n =
une de l a s  dos  p o s i c i o n e s  b d s i c a s ,  o c o s t a d o  y en l o s  b r a z o s  d e l  p a d r e =  
o de l a  m a d ré  ( e l  o t r o  r e a l i z a r d  e l  e j e r c i c i o  y  se t u r n a r d n ) .
Se r e a l i z a r d n  t o d o s  l o s  e j e r c i c i o s  de m a s o je s  i n d i c o d o s  en e l  a p a r t a d o  
c o r r e s p o n d i e n t e .
A l  f i n o l i z o r  cod a  uno de l o s  e j e r c i c i o s  de s e q u i m i e n t o  de o b j e t o s  se -  
h a r o  que e l  n i n o  l o s  t o q u e  y  l o s  a p r e h e n d o .  T a m b ié n  se h a r d  l o  m ismo -  
con  l a s  p r a n d a s  que use  ( s e  p a s o r d n  p o r  sus m a n o s ) ,  r d p i d a m e n t e  e j e r c £  
rd  su g r a s p i n g  y sa j u g o r d  con  é l  a que " l a s  s u e l t e " ,  r e a l i z a n d o  l a  a£
t i m u l o c i d n  d e l  d o r s o  de l a  mono y  d e d o s .
E s te  p r i m e r  n i v e l ,  c o r r e s p o n d e r i a  o l  p r i m e r  mes de v i d a  d e l  n i n o ,  en -  
o u e s t r o  P r o c r a m a .
29 N i v e l : Se i n s i s t i r d  en l o s  e j e r c i c i o s  a n t e r i c r e s .  Le s  c b j e t o s  y  j u -  
q u e te s  se s i t u o r d n  en su campo v i s u a l  y  h a rcm os  nue l l e v e  sus  manos a= 
s i l o s ,  s u b i é n d o i e  sus  b r a z o s  y m a n te n ie n d o  sus co d e s  a p o y a d o s  en n u e s -  
t r o s  m onos .  Haremos que e s t a s  a c a r i c i e n  a l a  m a d ré ,  a l  pe ch o  de e s t a  -
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c u a n d o  e s t é  l a c t a n d o  o aue  o p o y e  su b i b e r o n ,  s i  l a  a l i m e n t a c i d n  es m i x ­
t a .  Se l e  h a r d  c o g e r  su s a b a n i t a ;  se h a r d  aue se a p o y e  en sus  monos ,  s i  
e s t d  en c’e c u b i t o  p r o n o .  J u q a re m o s  a aue no s  o c o r i c i o  l o  c o r o .  Horemos -  
que se c o j o  a n u e s t r o s  d e d o s ,  cu a n d o  r e o l i z o m o s  l i q e r a s  t r a c c i o n e s  p a r a  
p o s o r  de d e c u b i t o  s u p in o  a s e n t a d c  y  p r o c u r a r e m o s  uno a c t i v a  p o r t i c i p o -  
c i d n  en l o s  e j e r c i c i o s  de  v o l t e o s  con  a p o y c s  de sus  m o nos .  Le  p o n d re m c s  
en d e c u b i t o  p r o n o  y l e  i n c i t o r e m o s  a que r o s q u e  l a s  s u p e r f i c i e s .  A c e r c £  
re mos o b j e t o s  o sus  monos y c u a n d o  i n i c i e  l a  p r e n s i o n  h a rem o s  i n t e n c i c n  
de r e t i r a r l o s  p a r a  i n c i t a r l e  a l  a c e r c a m i e n t o  h a c i a  s i  d e l  o b j e t o  o j u —  
g u e t e .  Le p o n d re m o s  un s o n a j e r o  en l a  mono y  ha re m o s  que l o  mueva r i t m £  
c o m e n te ,  c o n t r o l a n d o  su s  m o v im i e n t o s  e s p o n t d n e o s  e i n c o o r d i n a d o s .
E s t a  e to p o  en n u e s t r o s  P ro g ra m a s  c o i n c i d e  con  l a  E .C .  de P. meses a 2 m£ 
ses  y  do s  s em onas ,  a p r o x i m a d o m e n t e .  La  e x p l o r a c i d n ,  f i n a l m e n t e ,  nos i n -  
d i c o r d  e l  n i v e l  d e l  n i n o ,  que e j e r c i c i o s  ha s u p e r a d o  y en c u d l e s  h o y  —  
que s e g u i r  i n s i s t i e n d o .
3 9  N i v e l : En e s t e  m om ento ,  e l  n i n o  s o s t i e n e  a c t i v o m e n t e  e l  s o n a j e r o  y -  
c o g e  sus  s o b o n i t o s  y  su  ro p a  y l a  l l e v a  h a c i a  su c o r o .  N o s o t r o s  ha rem os  
e l  e j e r c i c i o  i n v e r s o :  c u b r i r e m o s  su c o r o  y ha re m o s  que c o j a  l a  s a b o n i t n  
y  l a  r e t i r e ,  p r o v o c a n d o  e l  q r o n s p i n g  y  c o n d u c ie n d o  sus  b r a z e s  y m anos . 
P o n d re m o s  sus  manos a n t e  sus  o j o s  p a r a  que  se  l o s  veo  y en e s t e  momento 
l a  h a rem o s  c o g e r  un o b j e t o  o j u g u e t e .  Nos s e n t c r e m o s  con é l  a n t e  uno m£ 
sa y l e  ha rem o s  p a lm a r  e l  b o r d e  de e l l o .  Harem os que e l  n i n o  c o j o  e n t r e  
sus manos un t r o z o  de p o p e l  p i n o c h o  o uno bosa p l a s t i f i c a d o  y  que l a s  -  
mueva o modo de a c o r d e o n  p r o d u c i e n d o  r u i d c s  que l e  e s t i m u l a ra n  en e l  e -  
j e r c i c i o .
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M  f i n a l  de e s t a  e to p o  e l  n i n o  mueve e l  s o n a j e r o  que  se l e  c o l o c a d o  en 
sus m a nos ;  e s t a  a c t i v i d a d  s e r v i r a  de e j e r c i c i o  y  p o r  e l l o  o l  s o n a j e r o  
u o t r o  o b j e t o  s e r a  c o l o c a d o  a l t e  r n o t i v a m e n  t e  en uno y  o t r o  m ono.  Se j j j  
g o r d  o c t i v o m e n t e  con  e l  n i n o  a que c u b r a  su c o r o  y  l e  a y u d o re m o s  o que 
se  q u i t e  l a  s a b a n i t a  que l l e v o  o e l l o .  R e s p e c t o  o e s t o  hemos c b s e r v a d o  
m a y o r  p r e c o c i d a d  en l a s  n i n o s .  E s t o s  h a c i a  l o s  3 meses ya c u b r i a n  su -  
c o r o .  T r o t o n d o  de b u s c a r  uno e x p l i c o c i o n  l o  u n i c o  que e n c o n t r a m o s  c o —  
mûn a e l l a s  y  que no se d i d  en l o s  n i n o s ,  f u e  e l  uso  de f a l d o n e s ,  q u i -  
zd  e l  e n c o n t r o r  " o  mono" a l g o  que a s i r ,  m d v i l  y  l i g e r o  l o s  l l e v d  en un 
m o v im i e n t o  i n v o l u n t o r i o  a c u b r i r s e  l a  c o r o  y  e s t e  he ch o  pa sd  a s e r  una 
a c t i v i d a d  p r e c o z m e n te  e j o r c i t a d a ,  en r e l o c i d n  a l o s  n i n o s .  La c o m p ro b £  
c i d n  e x p e r i m e n t a l ,  c o n s i s t i r f o  en a c o n s e j a r  a l a s  m a d ré s  que s u s  h i j o s  
u s o r a n  t a m b ié n  e s t e  t i p o  de f a l d o n e s  p a r a  c o m p r o b a r  s i  t a m b ié n  se  doba 
e s t a  a c t i v i d a d .  Quede e l  h e c h o  c i t o d o .
O c u p o re m c s ,  t a m b i é n ,  a l  n i n o ,  a l  f i n a l  de e s t a  e to p o  en l o s  l l a m a d o s  -  
ju e g o s  o o c t i v i d o d e s  de m esa .  S i t u â m e s  a l  n i n o  a n t e  é s t a ,  haqamos que= 
p a l p e  e l  b o r d e  y que c o j o  o b j e t o s  s i t u o d o s  a n t e  su v i s  t a .  P a ra  e s t e  t £  
po de o c t i v i d o d e s  r é s u l t a  muy u t i l  e l  t o r n i l l o  ( b a r r a  y  c u b o s  de c o l o ­
re s  que se a t o r n i l l a r t  en l a  b a r r a ) ,  p o r q u e  podemos h a c e r  que  c o j o  uno= 
en cod a  mono, o l  c o n t a c t e  y  que de p o l m i t a s  con e l l o s .  A l  p r o d u c i r  e s ­
t e  s o n id o  se e n t r o q a  con o u s t o  o e s t a  a c t i v i d a d .  Podemos h a c e r  mds: se 
i n t r o d u c e  p o r  e l  a n u j e r o  c e n t r a l  sus  de dos  i n d i c e s  y se ha ce  que qu e —  
den a p o y a d o s  e n t r e  é s t o s  y  l o s  p u l q o r e s .  D esde  e s t a  p o s i c i o n  q o l p e o r e -  
mos r i t m i c c m e n t e  en l a  mesa y de e s t a  a c t i v i d a d  p a s a re m o s  a d a r  p a l m i -  
t o s .  Se p r o d u c e n  a s i  dos  t i p o s  de s o n id o s  y  r i t m o s  d i f e r e n t e s  que ho—  
cen  o t r a c t i v o  e l  j u e g o .  Hemos l l e g a d o  a l o s  c u a t r o  m e se s .
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E l  uso  de l a  p i n z a ,  o c u p o r d  un l u g o r  p r é p o n d é r a n t e  en e s t e  t e r c e r  n i v e l  
a s i  como l o s  j u e q o s  co n  o b j e t o s  aue t e n c a n  p a la n c a s  o r e s o r t e s  aue  l o s =  
hona f a n c i o n a r  ( c a m p o n i l l a  m u s i c a l )  o p o n e r s e  en m o v im i e n t o  ( c o c h e s  de= 
f r i c c i d n ) .  T a m b ié n  se  u t i l i z o r d n  o b j e t o s  de po co  pe so  que e l  n i n o  p u eda  
a r r o j a r  s i n  que se ro m p a n .
Como p u e d e  c o m p r o b a r s e ,  l a  p r i m e r a  e ta p a  o f o s e  de a p r o x i m a c i o n , aue se 
e x t i e n d e  d e s d e  l o s  0  a l o s  4 m e se s ,  l a  hemos s u b d i v i d i d o  en 5 a n a r t a d o s  
( f a s e s ) ,  p o r  r a z o n e s  d i d d c t i c a s  y  m e t o d o l d g i c a s ;  como pu ede  c c m p r c b a r s e  
l a  s e r i e  de e j e r c i c i o s  d e l  p r i m e r  n i v e l  (29, 39, 49 y 59) t i e n e n  su c c -  
r r e s p o n d e n c i a  y e s t d n  d i s t r i b u i d o s  s e c u a n c i a l m e n t e  en l a s  5 f a s e s  d e s ­
c r i b e s .  E s ta  o r d e n a c i d n  s u p o n e  un d e t e n i d o  o n d l i s i s  d e l  d e s a r r o l l o  é v o ­
l u t i v e  de l a  p r e n s i o n  y  uso  de l a  mono.
A l o s  p a d r e s ,  en g e n e r a l ,  se l e s  i n d i c a  l o  que han de h a c e r  mas a mes -  
y  se l e  dan a c o n o c e r  l o s  e j e r c i c i o s  o r e a l i z a r .  T o d o s  e s t d n  e n c o m in q —  
dos a f o v o r e c e r  e l  d e s a r r o l l o  de  l a  c o p a c i d o d  p a r a  a p r o x i m a r s e ,  a l c a n —  
z a r ,  s o p o r t a r  y  a r r o j a r  o b j e t o s ,  t o d o  e l l o  g r a c i a s  a una m o n i p u l o c i d n  -  
p r é c i s a ,  en l a  que e l  u so  de l a  p i n z a  i n d i c e - p u l q a r  es e l  o b j s t i v o  p r i ­
mo r d i o l .
En e l  e s t u d i o  i n d i v i d u a l  de co d a  uno de l o s  n i n o s ,  se i n d i c a r d  l a  e v o l u  
c i d n  c b t a n i d o  a l o  l o r g o  d e l  p r i m e r  o n o .  G r d f i c a m e n t e  c p a r e c e  r e f i e j a d o  
en l a s  d i s t i n t a s  c u r v e s  de d e s a r r o l l o  c o r r e s p c n d i e n t e s  a l  d r s a  C o m p o r ta
m ie n t o  con  l o s  o b j e t o s .  En q r d f i c a s  a p a r t é  se p r é s e n t a  e l  e s t u d i o  d e l  -
n i v e l  m e d io  o b t a n i d o ,  en e s t e  d r e a ,  p o r  l o s  s u j e t c s  ccn  y s i n  t r a t c m i e n  
t o .
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I I .  ETAPA 0 FASE DE PRENSION PROPlAMENTE DICHA: E .C . DE 5 A 8 MESES
TAP LA 1 8
19 FASE: ASIR CON EL PULGAR Y CON TODOS LOS DEDOS DE LA MANO
DESCRIPCION: O b s e rv a  remos como e l  n i n o  es  c o p o z  de l a v a n t a r  un o b j e t o  = 
u so n d o  l o s  p u n t a s  de l e s  d e d o s  y  e l  p u l q o r .
CLASE PE JUGUETES Y JUEGOS: J u g u e t e s  g r a n d e s ,  a g i t a b l e s ,  s u c e p t i b l e s  -  
de e m p u j a r ,  de o c c i o n a r  s o b r e  e l l o s  y  de c o n s t r u i r  t e r r e s .  E l  pe so  de= 
e s t o s  j u g u e t e s  ha de s e r  l i g e r o  y  han de t e n e r  l a  fo rm a  y tom ono  o d e —  
c u o d o s  p a r a  s e r  f d c i l m e n t e  l e v a n t a d o s  p o r  e l  n i n e .
F INA LID A D  DEL JUGUETE: Lo p r e n s i o n ,  en e s t a  p r i m e r a  f o s e  es d e c û b i t o - =  
p a l m a r ,  p e r  e l l e  se e s t i m u l a  rd  a l  n i n o  a qu e  l e v a n t e  l o s  o b j e t o s  con  -  
l a  p u n t o  de l o s  d e d o s .  Se e v i t a r d  que l o s  l e v a n t e  a g o r r d n d o l o s  con  l a  = 
po lm o  de l a  mono, como i n d i c d b a m o s  en l a  e t o p o  a n t e r i o r .
OBSERVACIONES: En e s t a  p r i m e r a  f a s a ,  c r o n o I d g i c o m e n t e  a l o s  5 m e se s ,  -  
e l  n i n o  t i e n d e  l a  mono h a c i a  e l  o b j e t o  que se l e  o f r e c e  p a r a  a s i r l o ,  -  
se o p r o v e c h a r d  e s t a  a c t i v i d a d  p a r a  d i r i g i r  y c o l o c a r  l a  mono en l a  f o £  
ma c o r r e c t e . A s i  s u e l e  s e r  muy u t i l ,  t r a b o j o r  l a  p i n z a  d e l  n i n o  s o b re =  
b o to n e s  q r u e s o s ;  se f a c i l i t a  e l  o s i m i e n t o ,  se tomo l o  mono d e l  n i n o  —  
p o r  l a  muneco y se l l e v o  o l  F r e n t e ,  s i  es p o s i b l e  se d e s c r i b e n  m o v i -  -  
m i e n t o s  en a l  e s p a c i o .  E s t e  e j e r c i c i o  se r e a l i z a  p r i m e r o  con  una mono= 
y  d e s p u é s  con  l a  o t r o ,  i n s i s t i e n d o  c o n  l a  mono que mds g r a t o  r e s u i t e .  •
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TABLA 1 B
29 FASE: EL N I~ 0  LEVANTA UN C8JET0 USANDC EL PULGAP, IN D IC E  Y DEDOS ME- 
D IO S .
DESCRIPCION: En e s t a  e ta p a  o b s e rv a m o s  como e l  n i n o  es c a p a z  de a s i r  c b -
j e t o s  u t i l i z a n d o  sus  d e d o s  p u l g a r e s ,  i n d i c e s  y  d e d o s  m e d i c s .  E l n i n o  ya
no o s e  o l  e n t r e r  en c o n t o c o  con  l o s  o b j e t o s ,  se d i r i g e  i n t e n c i c n a l m e n t e  
a e l l o s  y  se  o p r o x i m o  con  sus  de d o s  m e d io s  e I n d i c e  p a r a  a ç a r r a r l o s  f i ­
n a lm e n t e ,  co n  o y u d o  d e l  p u l g a r .
JUEGOS Y JUGUETES QUE SE HAN DE U T IL IZ A R ; J u e g o s  p e q u e n o s ,  m a n i p u l a b l e s  
y  f a c i l e s  de s é p a r a s  p a r a  r e a l i z a r  ju e g o s  de c o n s t r u c c i d n , a c o p l o m i e n t o  
y  e n c a j e .  T a m b ié n  se  u t i l i z o r d n  o b j e t o s  o j u e g u e t e s  g r a n d e s ,  p e r o  con  -  
s o l i e n t e s  p a r a  qu e  se  p u e d o n  o s i r  con  f a c i l i d a d .  En g e n e r a l ,  t o d o s  aqu_e 
l l o s  o b j e t o s  que p u e d o n  a s i r s e  con  f a c i l i d a d  e n t r e  I n d i c e  y  p u l g a r .
F INALIDAD  DE LOS JUEGOS Y JUGUETES: Hemos o b s e r v a d o  que en e s t a  e t a p a ,
e n t r e  l o s  5 y  l o s  6 meses y o l g u n o s  semonas mds ( v a r i a ,  seg u n  l o s  n i —
n o s ) ,  p r é d o m in a  e l  uso  de l a  p r e n s i d n  po lm o  r  s i m p l e ,  p o r  l o  aue se de be  
e m o e zo r  ( o  s e g u i r ,  seg un  c o s o )  con  l a  e s t i m u l a c i d n  de l a  a c t i v i d a d  de -  
p r e n s i o n  co n  uso  de p i n z a .  I n d i c e  y  de d o s  m e d io s .
ORSERVACIONES: A l o s  p a d r e s  l e s  i n d i e n n e s  aue  en e s t a  e ta p a  es i n t e r e —
s a n t é  c o l o c a r  un o b j e t o  p e q u e n a  en coda  mono d e l  n i n o  y p r e s e n t e r  c t r c =
p a r a  o b s e r v e r  l a  r e a c c i o n  d e l  n i n o .  E s t a ,  en un momento d e t e r n i n a d o  d e l
d e s a r r o l l o  s e r a  l a  de s o l t a r  uno de l e s  o b j e t o s  p a r a  c c g e r  un t e r c e r o  -
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que se l e  o f r e c e .  En e s t e  momento l a  p r e n s i o n  es i n t e n c i c n a l ;  mds a d e —  
l o n t e  o b s e r v a r e m o s  que  t r o t o  de c o g e r  e l  t e r c e r o  s i n  s o l t a r  l o s  a n t  e r  i  jo 
r e s  y  l o  h a r d  a p r i s i o n d n d o l o  e n t r e  l o s  o b j e t o s  que s o s t i e n e  e n t r e  s u s  -  
monos o i r d  a a s i r l o  con  l a  b o c a .
E l  n i n o ,  en e s t a  e ta p a  s o s t i e n e  su b i b e r o n  y  l l e v a  sus  monos a l a s  de  -  
l o  p e r s o n a  que l e  a l i m e n t a .  Es c a p a z  de l l e v a r  su c h u p e t e  a l a  bocn  y  -  
d e s p u é s  de e s t a  e x p e r i e n c i a  e m p e z a rd n  a p o s a r  t o d o s  l o s  j u g u e t e s  que m£ 
n i p u l o , p o r  s i l o .
E s ta  o b s e r v o c i d n  d e l  o s i m i e n t o  d e l  t e r c e r  o b j e t o  con  l a  b o c a ,  cu o n d o  c£  
t o n  o c u p o d o s  sus  manos con o t r o s ,  es l o  que nos l l e v d  a h a b l a r  de un a -  
s i m i a n t o  o g r a s p i n g  b u c a l .
En e s t a  f o s e ,  e l  n i n o  t i e n d e  sus  monos y  o l c o n z o  l o s  c b j e t o s  que se  b a -  
l a n c e o n  a n t e  su v i s t o .  E l  d e s a r r o l l o  y  c o o r d i n o c i d n  d c u l o - m a n u a l  l e  —  
p e r m i t e  e s t a  a c t i v i d a d  que es e j e c u t a d a  con p r e c i s i o n .  P o r  e s t a  r a z c n  -  
en e s t e  momento e l  t r a p e c i o  que se ho c o l g a d o  de l a  b a r r a  de su cun a  —  
c u m p lo  con  su o b j e t i v o :  es a g o r r o d o  p o r  e l  n i n o  y u t i l i z o d o  como s o p o r -  
t e  an e l  a c t o  de s e n t a r s e .  En e s t a  a c t i v i d a d  es e n t r e n a d o  e l  n i n o ,  cu a n  
do a p a r t i r  de l a  p o s i c i d n  de s e n ta d o  en l o s  r o d i l l o s  de su p a d r e / m a d r é  
se o se  a l a  ro p o  de é s t o s  y  se pone  de p i e .
Lo s  j u g u e t e s  u o b j e t o s  f a c i l e s  de o s i r  se c o n v i e r t e n  en e la m e n t o s  de -  
sus  a c t i v i d a d e s  l u d i c a s ;  hemos o b s e r v a d o  como l o s  n i n o s  se e n t r â t  i  enen 
p r o l o n g e d o men t e  p a s a n d o  o q u é l l o s  de una mono a o t r a ,  y ,  como se d e t i e -  
nen en e s t a  a c t i v i d a d  p a r a  g o l p e a r  una s u p e r f i c i e  con  e l l o s ,  con  una -
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mono p r e f e r e n t e m e n t e .  P o r  e l  momento no podemos d e c i r  que v n y o  a s e r  -  
l a  d o m i n a n t e ,  p e r o  a n o ta m o s  e l  d a t o  y  s e a u im o s  o b s e r v a n d o .
Con r e s p e c t o  a l  uso  de  una mono p r e f e r e n t e m e n t e ,  hemos o b s e r v a d o  l o  s_i 
g u i e n t e :  c o lo c a m o s  c u a l q u i e r  o b j e t o  p r o x i m o  a l a  mono " n o  p r é f é r a n t e"  = 
y  e l  o b j e t o  e s  o s i d o  p o r  e s t a .  R e p e t im o s  e l  e x p e r i m e n t o ,  p e r o  en e l  mo 
m e n to  qu e  e l  n i n o  o s e  e l  o b j e t o  l e  s u j e t a m o s  l o  mono con  l a  que coo e  -  
h o b i t u o l m e n t e  y h a ce  g e s t o s  p a r a  d e s h a c e r s e  de n u e s t r a  p r e n s i o n  l l e c a £  
do a l l o r a r  s i  i n s i s t i m o s  en no s o l t o r l e .
Hemos r e p e t i d o  e l  e x p e r i m e n t o ,  c o l o c a n d o  e l  o b j e t o  p r o x i m o  a l a  mono -  
" d o m i n a n t e "  y  e s t e  es  a s i d o  con  su f a c i l i d a d  h a b i t u a i ;  r e p e t i m o s  y  en
a l  m omento d e  a s i r l o  o b s t a c u l i z a m o s  e l  uso  de l a  o t r a  mono, i m p i d i é n d £
l e  e l  m o v i m i e n t o ,  como en e l  c o s o  a n t e r i o r .  E l  n i n o  no p r o t e s t a  y  se -  
d e d i c a  a l  o b j e t o  qu e  t i e n e  en su mono p a s a n d o  a g o l p e o r l o  c o n t r a  l a  me­
sa .
E s t a s  p r u e b o s  se han r e o l i z a d o  a p a r t i r  de l o s  6 m e s e s ,  o l c a n z o n d o  e l  -  
m dx im o  de p r o t e s t a s  h a c i a  l o s  9 y  10 m e se s .  E s t a s  p r o t e s t a s ,  en e s t e  m£ 
m e n to  se h a c e n  e x t e n s i v a s  a l a s  dos s i t u a c i o n e s ,  p e r o  se  i n t e n s i f i c o n  -  
c u a n d o  es c b s t o c u l i z a d a  su  mono " d o m i n a n t e " .  (E n ts n d e m o s  p o r  mono d o m i ­
n a n t e ,  en e s t a  e t o p o  o q u é l l o  que usa  f r s c u e n t e  y  p r e f e r e n t e m e n t e  en e s ­
t a  e t a p a  d e l  d e s c r r o l l c ) .
En e l  e s t u d i o  d e s c r i p t i v e  de l a  e v o l u c i c n  de cod a  n i n o ,  o b o rd o re m o s  e s ­
t e  o s p e c t o  en t o d o s  y  coda  uno de l o s  s u j e t o s  t r o t a d o s .
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TABLA 1 R
39  FASE: LOS OBJETOS PEOUENOS SON TANTEADGS CON EL DEDO IN D IC E  Y PULGAR
DESCRIPCION: E l  n i n o  p u ede  u s o r  e l  dedo I n d i c e  y e l  p u l g a r  p a r a  t a n t e a r
l o s  o b j e t o s ;  de e s t a  f o s e  p a s a r d  a a s i r l o s  con  e s t o s  d e d o s ,  en d é f i n i t i f
va p a s a r a n  a u s o r  l a  p i n z a .
JUEGOS Y JUGUETES QUE SE HAN DE U T IL IZ A R : En e s t a  e ta p a  c o n v i e n e  que e l  
j u g u e t e  que u t i l i c e  e l  n i n o ,  t e n g o  p a r t e s  s o l i e n t e s  p e q u e n o s  p a r a  f a v o -  
r e c e r  e s t a  a c t i v i d a d  m o n i p u l a t i v o , base  de l a  m a n i p u l a c i o n  p o s t e r i o r .  -  
T a m b ié n  se u t i l i z o r d n  o b j e t o s  d e s m o n t a b l e s ,  o p i l o b l e s  y  de e n s a m b la j e .
F INALIDAD DEL JUEGO Y JUGUETE: E l  n i n o  e s t a ,  c r o n o l o g i c a m e n t e ,  e n t r e  —  
l o s  s o i s  meses y m e d io  y  l o s  s i e t e  meses u o c h o , en o l g u n o s  c a s o s .  La -  
p r e n s i o n  va a p c s a r  de s e r  p a l m a r - p u l g a r  a s e r  I n d i c e - p u l q a r  a is la d a m e n i  
t e ,  con  i n d e p e n d e n c ia  y a u t o n o m i e .  A e s t o  l l e g a r a m o s  a t r o v é s  de l a  e s -
t i m u l o c i o n  y  s i  no se p r o d u c e  a l a  s o b r e e s t i m u l o c i d n  p a r a  o l c o n z o  r  e s t e
o b j e t i v o ,  i n t e n s i f i c o n d o  l o s  e j e r c i c i o s .
CP.5 ERVACIONES : A n te  un o b j e t o  pequen o  s i t u a d o  en una s u p e r f i c i e  l i s e  e l  
n i n o  i n t e n t a r d  a s i r l o  r a s t r i l l o n d o  con sus  de d o s  (m e d io s  e I n d i c e )  y  u -  
na ve z  en l a  pa lm e  de l a  mono, m i r a  a e l l o  e i n t e n t a  que p o s e  a l  I n d i c e  
y  p u l g a r  p a r a  l l e v a r l o  a l a  b o c a .  E s ta  a c t i v i d a d  m o n i p u l a t i v o , nos p e r ­
m i t e  i n t r o d u c i r  una s e r i e  de e j e r c i c i o s  que f o v o r e c e r d  l a  a c t i v i d a d  p i £  
za p u l o o r - I n d i c e .
M o s t  r o  remos a l  n i n o  b o t o n e s  de c r a n  tom ono y g r o s o s  p a r a  qu e  sean a s i -
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d e s  sn p i n z a .  P c n d re m c s  en uno s u p e r f i c i e  l i s e  (m a s a ,  a l f c m b r a ,  s u e ] o , 
e t c )  b o l o s  de  d i s t i n t o s  tnm ono s  p a r a  que use  l a  p i n z a  p a r a  c c a e r l a s  i r i  
d i s t i n t a m e n t e  cc n  l o  mane d e r e c h o  o cc n  ] a mono i z o u i e r d o . P e ro  s i  im ­
p o r t a n t e  es a s i r ,  t a m b ié n  l o  es s o l t a r .  Cuando e s t o  se de r i t m i c o m e n t e  
y  o v o l u n t o d  e l  c o n t r o l  de l a  p i n z a  e s t o r d  c o n s e q u i d o .  P o r  e l l o ,  en e£  
t e  momento i n i c i a m o s  o t r o  t i p o  de j u e g o s :  h a rem o s  que l a s  b o l o s  o b c t £  
n é s  que e l  n i n o  c o j o  m a d i e n t e  su  I n d i c e  y p u l g a r  ( d e  una y  o t r a  mono)=  
sean  i n t r o d u c i d o s  en un t a r r o  de  c r i s t a l  p a r a  que  pu edon  s e r  o b s e r v a —  
d o s  p o r  e l  n i n o .  F o c i l i t o r e m o s  e s t a  o p e r a c i d n  e m p u jo n d o  l a  b o l a , b o t c n  
u o b j e t o  p e q u e n o  con  n u e s t r o  de do  I n d i c e  p a r a  que c a i g o  en e l  i n t e r i o r  
d e l  t a r r o .  E l  s o n id o  que p r o d u c e  y  e l  p o d e r  c o m p r o b a r  d d n d e  e s t d ,  p o r =  
p a r t e  d e l  n i n o ,  c o n v i e r t e  e s t a  a c t i v i d a d  en un j u e g o .
E l  o b j e t i v o  es que e l  n iR o  s u e l t e  e s p o n td n e a m e n t e  e l  o b j e t o .  R e p e t i r e -  
mos e l  e j e r c i c i o  c u d n t o s  v e c e s  sea p r e c i s o .  Cuando e l  n i n o  haya c o p t a -  
do e l  s e n t i d o  d e l  j u e g o ,  p r o c u r a r e m o s  qu e  l o s  de d o s  I n d i c e  y  p u ! c a r  - -  
que s o s t i e n e n  en o b j e t o ,  p e n e t r e n  en e l  t a r r o ,  l e  e l e v a r e m o s  p a r a  que= 
o b s e r v e  t o d o  e l  c o n j u n t o  y l e  i n c i t o r e m o s  a qu e  s u e l t e  l a  b c l i t a ,  c c n =  
s u e v e s  s o c u d i d o s  de su mono o e s t i m u l o n d c  e l  d o r s o  de é s t o  y  de l o s  d£  
l o s  d e d o s .
Hemos o b s e r v a d o  m a yo r  f a c i l i d a d  p a r a  s o l t a r  e l  o b j e t o  en l a  mono "no ' -  
d o m i n a n t e "  ( e n t e n d i e n d o  p o r  d o m i n a n t e ,  l o  d e s c r i t o  a n t e r i o r m e n t e ) , es= 
d e c i r ,  e l  n i n o  o s e  con  mds f u e r z a  y  s u e l t a  con  mds d i f i c u l t o d  con  l a  -  
mono us / id a  p r e f e r e n t e m e n t e .
en n u e s t r o s  o b s e r v o c i o n e s  no e x i s t s n  d i f e r e n c i o s  n o t a b l e s  e n t r e  n i n e / a .
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TABLA 1 P
4 9  FASE: EL PULGAR Y EL DEDO IN D IC E ,  ACTUAN SOBRE CBJETOS MUY PEOUE~OS.
DESCRIPCION: A l  f i n a l  de e s t a  e ta p a  b c s e r v a r e m o s  como e l  n i n o  es c o p o z  
de l e v a n t o r  o b j e t o s  t o n  p e q u e n o s  como un p u i s a n t e ,  un g a r b a n z o  y c6mo= 
a n t e  m i q u i t o s  de pon usa  su p i n z a  p a r a  c o q e r l a s .
JUEGOS Y JUGUETES A U T I L I Z A R : A l  f i n a l  d e ]  o c t a v o  mes, l o s  o b j e t o s  que 
se u t i l i c e n  como e j e r c i c i o  bon de s e r  p e q u e n o s  o c o n t o r  con  o r i f i c i o s =  
muy p e q u e n o s  p o r  l o s  que e l  n i n o  pu eda  i n t r o d u c i r  e l  de do  i n d i c e  y  aqa 
r r a r  c c n  o y u d o  d e l  p u l g a r .  En e s t e  momento l o s  j u g u e t e s  de c u e r d a  se -  
p u e d e n  u t i l i z e r  p a r a  qu e  e l  n i n o  l o s  m a n i p u l e  ( a u n q u e  l a  p e r s o n a  que -  
ju e g o  con  e l  n i n o  l o s  po nga  en m a r c h a ) ,  L o s  ju e g o s  an que  h o y  que i n —  
t r o d u c i r  o b j e t o s  de d i s t i n t o s  to m o n o s  p o r  o r i f i c i o s  o d e c u a d o s  s u c l e n  -  
s e r  muy o p e t e c i d o s  p o r  e l  n i n o .  A n t e  l a  c a m p a n i l l o  podemos i n d i c o r l e  -  
e l  b o d o jo  p a r a  que i n t e n t a  h u r g a r  en é l .  -
F IMALIDAD DE ESTOS JUGUETES Y JUEGOS: Uso p r e c i s o  de l a  p i n z a .  T r a b a —  
j o r  l a  m o t r i c i d o d  f i n a  d e l  n i n e .  F a y o r e c e r  e l  s e n s i b i l i d a d  a d i s t i n t a s  
t e x t u r e s , i n t r o d u c i r  a l  n i n o  en e l  c o n c e p t o  de e s p a c i o  ( d e n t r o - f u e n ) ,  
de tam ano  ( g r a n d e - p e q u e n o )  de m o v im i e n t o  ( p o r a d o - e n  m a r c h a ) ,  e t c .
CRSERVACICME5: E s to s  e j e r c i c i o s  en l o s  que e l  n i n o  gana en p r e c i s i o n  -  
l e  l l e v a  a c c n s e ç u i r  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  n c c i o n  de c o n f i a n z a  en sus  p c -  
s i b i l i d a d e s ;  e l  n i n o  ya sab e  que a s i e n d o  con  su I n d i c e  y p u l g o  r  l o s  0 ^  
j e t o s  p e q u e n o s  son r e t e n i d o s ;  sobe  t a m b ié n  que puede a s i r  o b j e t o s  o l o £
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Oe l a  p r i m e r a  p r s n s i c n ,  c O b i t c - p a J m a r  que o b s e rv â m e s  e n t r e  1o s 3 v  A  _  
m eses ,  se p o se  a Ja p r e n s i o n  p a lm a r  s i m p l e ,  e n t r e  e s t e  edacl v ’ os 5 m£ 
ses  0  6 .  En e s t a  é p c c a  e l  j u e c c  de l a  a r t i c u l c c i r n  d e ’ Sombre se p " o d j j  
ce y  t a m b i é n  l a  e x t e n s i o n  d e l  c o d e ,  p e r o  s i n  p r o n c - s u p i n a c i c n .  El e i e =  
t r a n s v e r s a l  de l a  mono e s t d  en e l  p i a n o  h c r i z c n t a l  ( e n  l a  e ta p a  a n ^ e —  
r i o r ,  3 y  4 m e se s ,  a s t a b a  en e l  p l a n e  v e r t i c a l  1.
De e s t a  f o s e ,  pasam os en un t e r c e r  m o m en to ,  a l  p e r l o d o  p a l m o - p u l a a r ,  -  
e n t r e  l a  ad o d  a n t e r i o r  y  l o s  7 u 8 m e ses .  E s t e  es e l  p e r i c d o  aue G e -  -  
s e l l  d e n o m in a  r a d i c - p o l m a r . En e s t a  e ta p a  e l  p u l g a r  s i r v e  de t o p e  p a ra  
s o p o r t a r  l o s  o b j e t o s  que sos  s o s t e n i d o s  en l a  po lm o  de l a  mono.
F i n a l m e n t e ,  h a c i a  l o s  9 meses ( e n  muchos n i n o s ,  s o b r e  t o d o  l e s  que n -  
c i b i e r o n  t r o t o m i e n t o ,  h a c i a  l o s  8  m e se s )  l l e q a m o s  a l  p e r l o d o  d e n o m in a -  
do r a d i o - d i g i t o l ,  en e l  qu e  se o b s e r v a  un p e r f e c c i c n a m i e n t o  de c o n j u n ­
t o  en l a  a c t i v i d a d  m o n i p u l a t i v o .  En e s t a  f o s e  l a  a p r o x i m a c i o n  es d i r e £  
t a ,  t o d o s  l a s  a r t i c u l o c i o n e s  p o r t i c i p o n , en p a r t i c u l a r  l a  r a d i c - c u b i —  
t a l  i n f e r i o r ,  que  e j e c u t o  un l i g e r o  b a la n c é e  en p r o n a c i c n  aue pone  a -  
l a  p i n z a  p u l g o r - i n d i c e ,  en c o n t a c t e  con  e l  o b j e t c  a a s i r .
*, f i n a l e s  d e l  p r i m e r  a n c ,  l a  s i n e r o i o  e n t r e  e x t e n s o  re s  y  f l e x c r e s  es -  
i m p e r f e c t a ,  a l  n i n o  t o d a v i a  no d e m u e s t r a  t e r n e r  uno n o c i c n  d e l  tam anc=  
d e l  o b j e t o  aue  va a a s i r .  P o r  e l l o  a l j r e  d e s m e s u ra d a m e n te  l a  mono a n t e s  
de a l c a n z a r l o .  E s t e  fandm enc l o  e n c c n t r a m c s  t a m b ié n  en p r e n s i o n e s  po te  
I d a i c a s .  A l  f i n a l  d e l  o r i m e r  s e m e s t r e  nos a n c c n t r a m o s  cc n  que e l  n i n c  = 
fo rm a  l a  p i n z a  en a l  a i r e ,  p e r o  a l  a p r o x i m a r s e  a l  o b j e t o  l e  o s e  con u -  
na p r e n s i o n  p a lm a r  s i m p l e .  P o r  e l l e  se t r a b a j a  en e s t e  e s b c z o  i n i c i o l .
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g a dos  c o l o c a d o s  en l a  po lm o  de su mono c e r r a d o  s o b r e  e s t a  sus  d e d o s  —  
que son r e f o r z a d o s  p o r  e l  p u l g a r .  A s i ,  en e s t e  m om ento ,  c u a n d o  c o J o c a -  
mos a l  n i n o  s o b r e  uno p l o t a f o r m a  m d v i l  ( m o n c p a t i n  o s i m i l a r )  e l  n i n e  -  
se o se  con  f u e r z a  o l o s  b o r d e s  p a r a  no c o e r s e . E s ta  s e g u r i d a d  l e  l l a v n  
a p e r m a n e c e r  c o g id a  p o r  uno mono a l  b o rd e  de su p a r q u e ,  m i e n t r a s  con  -  
l a  o t r o  m a n i p u l a  o ju e g o  con  c u a l q u i e r  o b j e t o .  F i n a l m e n t e ,  e s t a  p r e c i ­
s i o n  l e  l l e v o  o j u g o r  con  o b j e t o s  c o i g a d o s  de una c i n t a ,  e s t a  es m o n i -  
p u lo d a  h o s t o  p o n e r  en m o v im i e n t o  l o s  o b j e t o s .
Cuando ju e g o  a g o l p e a r  un os  j u g u e t e s  c o n t r e  o t r o s ,  é s t o s  e s t d n  c o g id o s  
e n t r e  p u l g o r - i n d i c e - d e d o s  m e d io s ,  l o  que p r o p o r c i o n o  o g i l i d o d  y  h a b i H  
d o d ,  p o r q u e  l o s  o b j e t o s  no ca e n  f o c i l m e n t e .
L o s  ju e g o s  de s o l t a r  y  c o g e r ,  l e  bon p r o p o r c i o n a d o  l a  e x p e r i e n c i a  s u f i  
c i e n t e  como p a r a  s a b e r  que s i  t i e n e  l o s  dos  monos o c u p o d o s  y q u i e r e  c£  
q e r  o t r o  c o s o  ha de s o l t a r  u n o .  L o s  manos se d i r i c e n  con  p r e c i s i o n  h a -  
c i o  e l  o b j e t o  que d e s e o  o s i r .  E l  n i n o  puede a u i t a r s o  un p o n u e J o  que l e  
c u b r e  l a  c a b e z a ,  e s ta n d o  en p o s i c i d n  de d e c u b i t o  p r o n o ,  e s t o  nos r e f l £  
ja  l a  o u t o n o m i o  e i n d e p e n d e n c i a  y  c o o r d i n o c i d n  en e l  uso  de sus m iem—  
b r o s .  A s i ,  un o b j e t o  p r e s e n t a d o  o l  n i n o  de sd e  a r r i b a ,  s e r a  c o g i d o  con= 
to d o  l a  mono, p e r o  su hacemos que se d e s l i c e  en e l l o , s u a v e m e n t® ,  se rd 
f i n a l m e n t e ,  l a  p i n z a  l a  que  se empene en que qu ede  r e t e n i d o  en su mono.
E s to s  e j e r c i c i o s  se r e o z l i z o n  con  ombos manos ( p r i m e r o  u n a ,  l u e g o  o t r a  
o con  l o s  dos  a l a  v e z ) .  P a ra  e l  uso de l o s  do s  m o nos , p u e d e n  u t i l i z o j r  
de l a s  m o r a c a s ,  y  o b j e t o s  c o i g a d o s  de c i n t o s  que son c c l o c o d o s  e n t r e  -  
sus  d e d o s  i n d i c e s  y p u lg o  r e s . T a m b ié n  se pu ede  j u g a r  con  p o l i l l o s .
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I irTRCDUCCION
L o s  e j e r c i c i o s  p r e c o n i z o d o s  p a r a  e s t a  e t a p a ,  v i s n e n  p r s c o n i z o d o s  ccn  -  
e l  o b j e t i v o  de r e f o r z a r  l a s  o d q u i s i c i c n e s  d e l  p e r i c d o  a n t e r i o r ,  en e l=  
que hemos t r a b a j a d o  l a  p r e s i o n  f i n a l ,  a l a  que p a u l a t i v a m e n t e  hemcs —  
a r r i b o d o  d e s d e  l a  e ta p a  en qu e  a p a r e c i d  l a  p r e n s i o n  v o l u n t a r i a .
La  p r e n s i o n  f i n a ,  l a  o l c o n z o  l o s  n i n o s  e n t r e  l o s  11 y l o s  12 meses ( l a  
m a y o r i a  de  l o s  o u t o r e s  l a  f i n a l  a l  f i n a l  d e l  p r i m e r  ono y  en .’ os  n i n e s  
s i n  t r o t o m i e n t o  t a m b ié n  se o b s e r v a  en e s t a  e t a p a ) ,  e l  n i n o  tomo e n t r e =  
l a  yemo d e l  p u l g a r  y  l a  d e l  i n d i c e  l o s  o b j e t o s  p e q u e n o s  y  l o s  m a n i p u l a  
con  d e t e n i m i e n t o  y  p r e c i s i o n .
E s t e  h e c h o  no s o l o  p o s e e  un s i g n i f i c o d o  m o t o r ,  c c n s t i t u y e  un i m o c r t a n -  
t e  a c c n t e c i m i e n t o  en e l  t e r r e n e  de l a  s e n s i b i l i d a d  y s i  a n c l i s i s .  De -  
o h o r o  en a d e l a n t e ,  e l  n i n o  p o d r a  e x p l o r a r  l a  c o n s i s t e n c i o , l a  f o r m a ,  -  
l a  t e x t u r o , l a  t e m p e r a t u r o  y  s o b r e  t o d o  p o d r a  e x p l o r a r  su p r c p i o  c u e r -  
po co n  e l  e x t r e m e  de sus  d e d o s  y con  l a  o y u d o  de l a  v i s t o .
En e s t e  momento ss  c r e a n  v e r d o d e r o s  e n c ra m o s ,  u t i l e s  p r s d e c e s o r e s  d e l  = 
l a  s i m b o l o g i a  ( s o b r e  to d o  l i n g U i s t i c a )  que c o r o c t e r i z a r a  l a  Fose aue -  
c r o n o l o o i c a m e n t a  s i t u â m e s  a p a r t i r  d e l  p r i m e r  o n o .
A l  f i n a l  d s l  p r i m e r  anc e l  n i n o  a b r e  v c l u n t a r i a m e n t e  l a s  m o n o s , da c o -  
s a s ,  l o s  i n t r o d u c e  en u r o  t a z a ,  t o r r o ,  e t c . ,  es ca p o z  de o r r o  jo  r  uno -
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p e l o t a  a unn p e r s o n a  s i t u a d o  a n t e  é l .  P o r  e l l o  en e s t a  e to p o  ju r -nm rs  n 
que o r r o j e  l a  p e l o t a  d e s d e  v a r i a s  p o s i c i o n e s ;  sen t o d o  en e l  s u e l o ,  ’ o -  
p e l o t o  s a l a  de e n t r e  sus  p i e r n o s .  En c u c l i l l a s ,  se o r r o j a  d e s l i z o n d o l o  
p o r  e l  s u e l o ,  t a m b ié n  se t i r o  p o r  e n c im o  de sus  r o d i l l o s .  De p i e ,  e l  -  
n i n o  t i r a  l a  p e l o t a  p o r  e n c im o  de su c a b e z a ,  d e s d e  su  c i n t u r o  y o r r o s -  
t r d n d o l a  p o r  e l  s u e l o .  Con e s t o s  e j e r c i c i o s  empezamos a h a c e r  que e l  -  
n i n o  v i v e n c i e  e l  e s p a c i o .
Una ve z  m d s , e l  e s t u d i o  de l a  p r e n s i o n  nos d e m u e s t r a ,  l a  r e a l i d a d  de -  
l a  l e y  c d f a l o c a u d a l . La p r e n s i o n  e m p ie z o ,  de fo r m a  e s q u e m d t i c o , p o r  e l  
h o m b ro .  En l a s  p r i m e r a s  f a s e s  l a  mano es t r a n s p c r t a d a  p o s i v o m e n t e , su= 
m o v im ie n t o  se h o l l o  e s t r e c h a m e n t e  d e t e r m in o d o  p o r  l a s  p c s i b i l i d a d e s  m£ 
t r i c e s  d e l  h o m b ro .  E l  r e s  t o  a c t u o  de p o lo n c o  y  l a  mismo mono u t i l i z o  -  
t o d a v i a  e l  se g u n d o  c o m p o n e n te  d e l  g r a s p i n g  ( p e r s i s t e n c i o  de l a  f l e x i o n  
b o j o  e l  e f e c t o  d e l  o l o r g o m i e n t o  de l o s  t e n d o n e s  f l e x o r e s  p o r  e l  o b j e t o  
s o s t a n i d o ) .  E s to  p r e n s i o n  es un " p o l m a m i e n t o ” , pone  en j u e c o  uno f u e r ­
za i n c o n t r a s t a b l e  y  que  es s u p e r i o r  o sus f i n e s ,  s e n a ld n d c s e  p o r  l o  —  
f l e x i o n  t o t a l  ( i n t e r f a l c n c i c n a  y m e t o c o r p o f a l a n q i a n o ) de l o s  d e d o s .
En l o  f o s e  t e r m i n a l  ( 1 2  m e s e s ) ,  l a  mono d é t e r m i n a  e l  iu a n o  c o m p l s t o  de 
l o s  a r t i c u l o c i o n e s  de l e s  m ie m b ro s  suoe r i o  r e s . Debe l l a o c r  p o r  a l  com_i 
no mds c o r t o  y de c i e r t o  m o n e r o , a f l o j c n d o  l a  p i n z a  p u l n c r - i n d i c e ,  6 r -  
çano  de o p o s i c i o n ;  p o r  u l t i m o ,  l o  f l e x i o n  a c t i v a  es m e t o c o r p o f a l o n o i o -  
n a .  D i s t a l ,  r a d i a l ,  s i n é r a i c o  ^ c o l o b o r o c i o n  de a g o n i s t a s  y o n t o g o n i s —  
t a s ) ,  p l u r i p e r c e p t u o l a s  ( i n f o r m a c io n e s  e x t r o c e p t i v o s  y p r o p r i o c e p t i -  -  
v a s ) ,  l a  p r e n s i d n  se ho c o n v e r t i d o  en e l  p r o t o t i p o  d e l  a c t o  c o r t i c a l , = 
d i f e r e n c i a d o r  n e t o  d e l  r e s t e  de l o s  m o m i fe r o s  (KOUPERMIK, 1 9 7 3 ) .
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I .  ETAPA DE DESARROLLO: MOVIMIENTO DE LCS DEDOS
TAPLA 1 C
19 FASE: MOVIMIENTO CCNJUNTO DE TODOS LCS DEDOS. E .C .  A PARTIR DE 9
DESCRIPCION: En e s t a  e t a p a ,  a p a r t i r  de l o s  9 m e se s ,  o b s e rv â m e s  ccmo -  
e l  n i n o  es c a p a z  de m o v e r  l o s  d e d o s  en muchos d i r e c c i o n e s ,  con  c i e r t o  
c n t r o l ,  es d e c i r ,  p u e d e  m o v e r  t o d o s  l o s  d e d o s  l i b r e m e n t e .
T IPO DE JUGUETES Y JUEGOS; L o s  j u e g o s  aue se r a a l i c e n  han de e s t e r  e n -  
c o m in o d o s  a f o c i l i t o r  e l  m o v im ie n t o  l i b r e  de t o d o s  l o s  d e d o s .  A s i  l o s -  
ju s g o s  de f r i c c i d n  ( j u g u e t e s  que se po nen  en m o v im i e n t o  p o r  f r i c c i d n ) ,  
son de g r o n  e s t i m u l o ,  y ,  odemds p e r m i t e  que  e l  n i n o  r é g u l é  e l  e s f u e r z o  
y  c o o r d i n e  l o s  m o v im i e n t o s  n e c e s o r i o s . En e s t a  e t o p o  a l  n i n o  l e  a u s to =  
m o ve r  sus  de d o s  en l a  o r e n o , h u n d ie n d o  s u s  monos en e l l o .  M uchos  p o ^  -  
d r e s  te n e m o s  l a  e x p e r i e n c i o ,  de v e r  a p o r e c e r  o l  n i n o  con  l o  monos emb£ 
d u r n o d a s  de h o r i n o  o o z u c o r .  Podemos f o c i l i t o r l e  e s t o  a c t i v i d a d  m o v ie £  
d o s  sus  de dos  en un r e c i p i e n t s  que c o n t e n c o  a r r o z ,  l e n t e j a s ,  s o j a ,  en= 
g e n e r o l  s e m i l l o s  s e c o s  de p e q u e n o  to m o n o ,  p o r q u e  uno v e z  mds e l  ju e n c =  
S3 p l a n t é e  en e l  n i n o  como uno n e c e s i d a d  f i s i o l d g i c o  c o n n a t u r a l  o l a s =  
d i s t i n t o s  e t o p o s  de d e s a r r o l l o  p e r  l a s  que ha de o t r o v e s o r . En r e n e r a l  
en e s t a  e ta p a  se han de u t i l i z o r  l o s  t i p o s  de j u g u e t e s  que p e r m i t c n  —  
p r e s i o n a r  s o b r e  e l l o s ,  c i r c u l a r  con  e l l o s  ( a r r o s t r o n d o l o s ,  e m p u jd n d o —  
l o s )  f l e x i o n a r  y m o ve r  l o s  de d o s  s i n  r a s t r i c c i o n e s .
F INA LID A D  DE LAS ACTIVIDADE5 LUDICAS Y DE LCE JE R C IC IC S : La  e s t i m u l a  —
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c i c n  g l o b a l .  E l  d a s a r r o l l o  d e l  uso  da l o s  d e d o s  i n d i v i  d u a lm e n  t e ,  p c n ie r ^  
do e s p e c i a l  é n f a s i s  en a l  use  d e l  dedo i n d i c e .
0B5ERVACIONES; En e s t a  e to p o  e l  n i n o  h a ce  p a l m i t o s ,  d i c e  a d i o s  y  mueve= 
sus d e d o s  p a r a  " b a i l o r " ,  y  l o  ha ce  e s p o n td n e a m e n t e  y  p a r a  a g r o d a r  a l o s  
p a d r e s  y m a y o re s  que l e  r o d e a n .  L lo m o n  l a  a t e n c i d n  s o b r e  l a s  c o s o s  q u e -  
d e seon  s e n a la n d o  con  e l  dedo  i n d i c e  o m o v ie n d o  r i t m i c a m e n t e  t o d o s  l o s  -
d e dos  de su mono d o m in a n te  como s i  t o c a r a n  I n s  c a s t a n u o l a s .  H unden sus=
d e d i t o s  en c o s a s  b l o n d o s  como s i  q u i s i e r o n  o m o s o r ,  p o r  e l l o  es c o n v e -  -
n i a n t e  j u g a r  con  a r c i l l o  o p l a s t i l i n a  ( s i e m p r e  con  una p e r s o n a  m a y o r ,  -
muchos n i n o s  ou n  se l o  l l e v a n  t o d o  o l o  b o c a ) .
E l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e l  uso  i n d i v i d u a l  de ca d a  uno de sos  de d o s  se r e a l  i_ 
z a r â  s i q u i e n d o  e l  p r o g ro m o  de  m a s o je s  y  e j e r c i c i o s  i n d i c o d o s  a n t e r i o r —  
m e n te .  En e s t a  e ta p a  s u e le  a g r a d a r  mucho a l o s  n i n o s  e l  j u e c o  de e s c o n -  
d e r  o b j e t o s  d e b o j o  de un p o n u e l o , l e v a n t o r  e s t e  y d e s c u b r i r  l o  aue  se -  
o c u l t a b a .  Podemos a p r o v e c h a r  e s t a  a c t i v i d a d ,  p a ra  o c u l t a r  c o s a s  b a j o  —  
s us  manos e i r  s a c â n d o la s  p o c o  a poco  y  l e v a n t c n d o  cod a  uno de l o s  d e —  
dos  de su mono. T o m b ié n  podemos j u g o r  o " c e r r o r  l a  mono e i r  s o c o n d o  po ­
co a po co  co d a  uno de l o s  d e d o s " .  Son e j e r c i c i o s  de f l e x i o n  y  e x t e n s i o n  
de d e d o s ,  en l o s  que i n t e r v i e n s  uno s i n e r g i a  que se pu edo  p e r f e c c i o n a r =  
con o c t i v i d o d e s  o t r o c t i v o s  p a r c  e l  n i n o .
T o d o s  e s t o s  e j e r c i c i o s  t i e n e n  l a  c r a n  v e n t a j o  d e l  c o n t o c t o  co n  l a s  ma—  
nos de su s  p a d r e s  ( c o n t o c t o  p i e l  o p i e l )  y  d e l  e s t i m u l o  o r a l  que  p r o d u ­
ce e l  d ia lo G O  de l o s  p a d r e s ,  t a n  i m p o r t a n t e  en e s t a  época  en qu e  se in_i 
c i a r é n  l o s  a r a n d e s  a v a n c e s  l i n a t T l s t i c o s .
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TA B U  1 C
29 FASE: USO IN D IV ID U A L  DE LOS DEDOS. E .C .  10 m e ses .
DESCRIPCCION: E l  n i n o  es c a p a z  de u s o r  co d a  dedo con  i n d e p e n d e n c i a  de= 
l o s  demos y  e s p e c i a l m e n t e  e l  dedo  I n d i c e .  En e s t a  e to p o  empezamos a o ^  
s e r v o r  como e l  n i n o  pu e d e  p o s o r  b o s t o n t e  t i e m p o  e n t r e t e n i d o  en c o n e r  -  
p e q u e n o s  m i q u i t o s  de p a n ,  o como vo  d e t e n i é n d c s e  en l o s  p o r t e  mos pe—  
q u e n o s  de  sus  j u g u e t e s  s o b r e  t o d o  en l a s  r u e d a s  p e q u e n o s  que i n t e n t a  -  
h a c e r  g i r o r  con  e l  dedo  i n d i c e .
JUEGOS Y ACTIV IDADES LUDICAS. JUGUETES; P r e f e r e n t e m e n t e  l o s  que e x i j a n  
e l  m o n e jo  de un d e d o :  r u e d a s ,  r u l e t a s ,  t o b l e r o s  p e r f o r o d o s ,  e t c .  J u g u £  
t e s  c o n  p a lo n c o s  que sa p o n g o n  en m a rcha  o l  a c c i o n a r  uno p o lo n c o  o i n ­
t e r r u p t e r  o l l o v e .  J u g o r  c o n  a r e n a ,  h o r i n o , o r r o z ,  s e m i l l o s  p e o u e n o s  y 
s e c o s ,  e s p o r c i d o s  p o r  uno s u p e r f i c i e  ( s e  p u e d e  u t i l i z o r  uno c o j o )  p a ra  
m a rco  r  c o m i n i t o s  con  e l  de do  i n d i c e ,  en p a r t i c u l a r ,  y  con  t o d o s  l o s  d£  
do s  en g e n e r a l .
F IN A L ID A D  DE LAS ACTIVIDADES LUDICAS Y DE LOS JUECOS Y JUGUETES: L o ------
g r o r  l a  o u t o n o m io  de l o s  d e d o s ,  p r i n c i p o l m e n t e  d e l  dedo  i n d i c e .  En e s ­
t a  é t a p e  se  de ben  i n t r o d u c i r  d u r a n t e  l a s  o c t i v i d o d e s  l u d i c a s  c o n c io n e s  
i n f a n t i l e s  de r i t m o  c o r t o  y  s e n c i l l o ,  p a r a  s e o ù i r  e s t e  r i t m o  o ’ t i e m p o  
aue se d e s c r i b e n  " c o m i n i t o s "  en l a  a r e n a ,  o m e d io  e l e c i d o ;  nue se r e o -  
l i z o n  m o v im ie n t o s  o r a b e s c o s  con  t o d o s  l o s  d e d o s ,  o que se s e p a r o n  u r o =  
a uno p a r a  g o l p e a r ,  a modo de p e q u e n o s  mazes una s u p e r f i c i e .  En e s t e  £  
ta p a  en qu e  e l  n i n o  se d e s p l a z o  con  f a c i l i d a d  c o t e o n d o ,  se  l e  ponen  cb
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j e t o s  p e q u e n o s  a d e t e r m in o d o  d i s t a n c i a  p a r a  que l o s  c o j o  y  nos  l o s  d e -  
v u e l v o  s i n  que se l e  c a i q a  en e l  t r a y e c t o .  Se p r o c u r a r o  qu e  e s t e  e j e r ­
c i c i o  sen e j e c u t a d o  con  cod a  una de l a s  m anos ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e .
OPSERVACIONES: En e s t e  momento d e l  d e s a r r o l l o ,  en e l  que  e l  n i n o  ha l e  
g r o d o  una c i e r t o  a u t o n o m ie  o i n d e p e n d e n c i a  m o t r i z ,  a l  p o d e r  d e s p l a z a r -  
so h a c ia  e l  l u g o r  do nde  se e n c u e n t r o  l o  que de se o  o s i r  v o l u n t a r i a m e n t e ,  
e s t d  l l e n o  de p o s i b i l i d o d e s  p a r a  i n c i t o r  a l  uso  de sus  d e d o s .  En e l  —  
t r a y e c t o  que  ho de r e c o r r e r ,  podemos p o n e r l e  " o b s t d c u l o s "  p e q u e n o s  que 
d e be  o p a r t a r  p a r a  s e g u i r  o p o n e r l e  e l  o b j e t o  que de se o  a l c a n z a r  s o b r e -  
una coma o b u t o c o  p a r a  h o c e r l e  t r e p a r .  P a r  o t r a  p o r t e  e l  f a c i l i t a  r i e  -  
j u g u e t e s  de p e quen o  tom ono  que se a c c i o n e n  p e r  m e d io  de p o lo n c a  o i n t £  
r r u p t o r  y  que se ponga  en m o v im i e n t o ,  h a r d  que d e s e o  s e g u i r l o  " a  n o t a s  
o o n d o n d o  (m u ch o s  n i n o s  o e s t a  edod  ya c o m in o n .
J u n t o  a e s t a s  o c t i v i d o d e s  con  o b j e t o s  ( j u g u e t e s ) ,  e s t d n  l o s  c l d s i c o s  -  
c u e n t o s  o j u e q o s  en l o s  qu e  i n t e r v i e n e n  l o s  d e d o s  como p r o t o q o n i s t o s  o 
p e q u e n o s  p e r s o n a je s  con  su f u n c i o n  e s p e c i f i c a  en l a  h i s t o r i o .  E s t e  p c -  
p e l  a s i g n o d o  a coda dedo  l o s  r e v o l o r i z o  a n t e  e l  n i n o ,  p o r  e l l o  podemos 
o b s e r v e r  como a l  em p e za r  a n a r r e r  l a  h i s t o r i é  e l  n i n o  a n t i c i p a  con  un= 
m o v im ie n t o  e l  dedo d e l  que se va a h a b J o r .
L o s  t a b l e r o s  p e r f o r o d o s ,  p e q u e n o s  y  o d o p to d o s  a l  n i n o  s u e le n  s e r  muy £  
t i l e s ;  p u ede  i r  p a sa n d o  uno a uno sus  d e d o s ,  puede  hace  r i o  a l t e r n a t i v e  
m e n te ,  p u ede  m o v e r l o s  con  e l  p r o o i o  t a b l e r o  que es l e v a n t o d o  y  podemos 
j u g a r  a b u s c a r  l o s  de dos  que no se v e n .  Un pequen o  p i a n o  de t e c l o s  c o -  
l o r e o d o s ,  v i s t o s o s  y  g r a n d e s ,  s e r a  muy u t i l .
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TAPLA 1 C
39 FASE: USO DEL DEDO PULGAR. E .C . 10 y 11 MESES
DESCRIPCl(y* l : E l  n i n o  vo  a s e r  c o p o z  de m o v e r  e l  dedo  p u l o o r  s e o a ro d a  e 
i n d e p e n d i e n t e  de l o s  demds d e d o s .
JUEGOS, JUGUETES Y ACTIV IDADES LUD ICA S : En e s t a  e to p o  se han de u s o r  -  
j u g u e t e s  que se  a c c i o n e n  p o r  m e d io  de un i n t e r r u p t o r  o p o l o n c a .  Han de 
s e r  p e q u e n o s  p a r a  que  p u e d o n  s e r  s c p o r t a d c s  en l a  mono, m i e n t r a s  e l  d£  
do p u l g a r  a c c i o n a  e l  m e c o n ism o  y l o  po ne  en m a r c h a .  Son muy u t i l e s ,  p£  
que nas l i n t e r n a s  ( t i e n e n  l a  v e n t a j o  de que  e l  n i n o  va o " p r o d u c i r "  una 
l u z ) ,  l a s  p u l g u i t o s  m e t d l i c o s ,  que s a l t a n  c u a n d o  son o c c i o n o d a s  o o r  —  
p r e s i o n .  T a m b ié n  se  p u e d e n  u t i l i z e r  c u b o s  de m a t e r i a l  d u r o  ( d e  un es  2= 
c m s . de a r i s t a )  p a r a  que e l  n i n o  l o s  p r e s i o n e  p o r  uno a r i s t a  v  s a l t e . = 
E s to s  e j e r c i c i o s  d e ben  s e r  r e o l i z o d o s  c c n  ombos monos ( o  l a  ve z  o o l ^ -  
t e r n d n d o l a s ) .  E l  de do  p u l g a r  d e l  n i n o  se pu e d e  m o n c h o r  con  p i n t u r o  de= 
de dos  ( t a m b i é n  l o s  o t r o s )  y d e s c r i b i r  c o m i n i t o s  s o b r e  una h o ja  de p a —  
p e l .  T a m b ié n  se  p u e d e n  d e s c r i b i r  e s t o s  c o m i n i t o s  u so n d o  a r r o z  o c u a l —  
q u i e r  t i p o  de s e m i l l o  s e c a  y p e q u e n o .
F IN A L ID A D : D e s o r r o l l o r  l a  f u e r z a  y e l  uso  d e l  dedo p u l c a r .
CBS ERVACIONES: En e s t a  e t o p o  de l a  v i d a  d e l  n i n o ,  en que s i e n t e  e s p e —  
c i a l  o p e t e n c i o  o o r  e l  s u e l o  y es t a n  o c o n s e  j a b l e  que jucu e m o s  cc n  é3 -  
s o b r e  e s t a  s u p e r f i c i e  d u r a ,  e s t o s  ju e g o s  s u e le n  s e r  de e s p e c i a l  d i v e r ­
t i m e n t o  p a r a  l a  f a m i l i a .  Se p u eden  e s t a b l e c e r  p e q u e n o s  r e n i a s  de j u e c o
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a i n t r o d u c i r  o l  n i n o  en l a  n c c i o n  de e s p e r o r  t u r n o ,  qu e  no as mas que= 
r e s p e t a r  e l  l u g a r  d e l  o t r o .  S a r d  un e j e r c i c i o  de a t e n c i d n  y  l e  o y u d o  r £  
mos a c o n t r o l o r  su i m p o c i e n c i a .  E l  a c o m p a n a r  t c d a s  e s t a s  o c t i v i d o d e s  -  
de c o n c io n e s  i n f a n t i l e s  r i t m i c o s  f o v o r e c e r d  e l  a p r e n d i z o  j e .
En e s t e  momento se p u eden  r e a l i z a r  j u e g o s  t a i e s  como h a c e r  qu e  una c o -  
n i c o  sa d e s l i c e  p o r  en c o n o l i t o  ( l a s  I d m i n o s  de u r o l i t o  son muy a p r c —  
p i o d a s ,  s o b r e  t o d o  cu a n d o  se d e v u e l v e  o l  n i n o  s o p lo n d o  l a  c o n i c o  y  é l =  
i n t e n t e  i m i t e r )  o i m p u l s e  d e l  de do  p u l c a r  y  de coda  uno de l o s  o t r o s  -  
d e d o s  ( d e  co d a  una de l a s  m o n o s ) .  E l  ju e g o  de l a s  c h i n c h e t a s ,  g r a n d e s =  
de p l d s t i c o  y  de v i y o s  c o l o r e s  qu e  sa e n c a j a n  en un t a b l e r o ,  es muy u -  
t i l  p o r q u e  se bon de a j u s t e r  p r e s i o n d n d o l o s  con  e l  de do  p u l g a r  ( t a m -  -  
b i e n  con  l o s  o t r o s ) .
A dem ds ,  en l a  v i d a  c o t i d i o n o  f a m i l i a r ,  e n c o n t r a r e m o s  m u l t i t u d  de c c a —  
s i o n e s  p a r a  que e l  n i n o  e j e r c i t e  sus  d e d o s :  en e l  bano de espumo puede  
a b r i r  c o m i n i t o s  en e l l o ; p u e d e  d e s l i z o r  sus  dedos  p o r  e l  j a b d n ,  e t c . -  
Podemos p o n e r  p e q u e n o s  d é d a l e s  en l o s  de d o s  y  s o s t e n e r  l a s  manos en al^ 
t o  p o r  l a  m u neco .  J u g a r  a que  mueva sus  monos s i n  que se  c a i c a n ,  e t c .
T a m b ié n  podemos i n i c i a r l e  en e l  uso  de l a s  m a r i o n e t a s .  La mono se o c u l  
t a  y  e l  de do  p u l g a r  es e l  û n i c o  eue t i e n e  un l u g o r  d e s t a c a d o .  D ebem os-  
p r o c u r a r  que l e  r e s u i t e  un ju e g o  a g r o d o b l e  e l  p o n e r l e  l a s  m a n o p lo s  o -  
g u a n t e s .
Cuando e s t é  s e n ta d o  en su s i l l a  l o s  o b j e t o s  de pequeno tam ano  ( b o l n s ) =  
de l a  b o r r o  de s o p o r t e n  son un e s t i m u l o  p a r a  e l  uso de sus d e d o s .
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T-XEL\ 1 C
45 FASc: u s e  DE LOS DEDCS EN CCCRDINACION. E .C .  12 MESE5
DESCRIPCl/CN PE LA ETAPA: E l  n i n o  o l  f i n a l  d e l  p r i m e r  a n o ,  va a s e r  c a -  
po z  de m o ve r  sus  d e d o s  de f o r m a  p r é c i s a  a v o l u n t a d ,  a i s l a d a m e n t e  o con 
l a  c o o r d i n a c i é n  qu e  r e q u i e r a  l a  a c t i v i d a d  que se p r o p o n g a .
JUEGCS. JUGUETES. ACTIV IDADES LUDICAS: En g e n e r a l  c u a l q u i e r  j u e c o ,  j u -  
g u e t e  o a c t i v i d a d  que  r e q u i e r a  una c o o r d i n a c i o n  f i n a  de l a s  m onos .  Le s  
j u e c o s  do a p i l o r  ( p a r a  f o r m a t  t o r r e s ) ,  l o s  ju e g o s  de e n c a j a r  ( q u e  p e r -  
m i t e  s a c a r  l a s  p i e z a s ) ,  l o s  de e n h e b r a r  ( q u e  p e r m i t e  e j e r c i t a r  l a  p r e ­
c i s i o n ,  y  p o r  t a n t o  l a  c o o r d i n a c i o n  o c u l o - m o t r i z ) , l o s  de a c o p l a r  ( e l =  
ju e g o  de l a s  c h i c h e n t a s ) ,  e t c .  e t c .  O t r o  g r u p o  de j u g u e t e s  a u t i l i z a r =  
s e rA n  l o s  m u s i c a l e s :  p i a n o ,  x i l o f o n o  o m a q u in o  de e s c r i b i r  m u s i c a l .  E_n 
t r e  l a s  oc t i v i d a d e s  l u d i c o s ,  se d e s o r r o l l a r d n  a q u é l l a s  en que  l o s  d e —  
dos  ha yo n  de m o v e rs e  de  f o r m a  t o t a l  y  r i t m i c a ;  d a r  p o lm o s  s i n u i e n d o  un 
r i t m o ;  q o l p e a r  a l t e r n a t i v o m e n t e  con  l o s  d e d o s ,  s i q u i o n d c  un r i t m o .  I o ­
de s  e s t o s  a j a r c i c i o s  s e r o n  a s i s t i d o s  s i  e l  n i n o  no ha a l c o n z a d o  s u f i s £  
t e  a u t o n o m i e ,  p e r o  no d e be  d e j a r  de r e o l i z a r s e .
FIM.'XLIDAD U C BJETIVO: Que e l  n i n o  h a c ie n d o  use  de sus  m onos , p o r  p o r t ^  
c i p a c i o n  c o o r d i n a d a  de sus  d e d o s  sea c a p a z  de s é p a r a r ,  r e u n i r  o a c r u —  
p a r  o b j e t c s ,  m o d i f i c a r l o s , t r a n s f o r m a r l o s  o c r e a r  c t r o s  n u e v o s .  Es^o -  
u l t i m o  l e  h a r d  e l  n i n o  c u a n d o  d e s m o n te  ( r o m p e j  l o s  j u g u e t e s  y de un 
j e t i v o  o s i g n i  f i c o d o  a cod a  p i e z o .
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QP5ERVvCICNcS: E s tâm e s  a l  f i n a l  d e l  p r i m e r  a n o .  E l  n i n o  ha l o q r o d c  una 
c i e r t a  a u t o n o m i a  que se r e f i e  ja  en d e s e a r  h a c e r l o  " t o d o "  é l :  q u i e r e  to_ 
mar e l  ba so  p a r a  b e b e r ;  q u i e r e  c o g e r  su c u c h o r o  p a r a  c o rn e r ,  l o  q u i o r e =  
p o n e r  t o d o  " e n  su s i t i o " .  E s ta  t e n d e n c i a  n a t u r a l  ho de s e r  a p r o v e c h o d a  
y  p o r  e l l o  d a r l e  p o r t i c i p a c i o n  en l a  v i d a  f a m i l i a r ,  d o r l e  su p a p e l .  A -  
s i ,  en e l  b a n o ,  que d e s t a p e  e l  f r a s c o  de  l a  c o l o n i a ,  que  po n ça  e l  j a —  
bon y  e s p o n ja  do n d e  c o r r e s p o n d e . ;  que  t r a t e  de s e c o r s e  l a  c a r a ,  que se 
l i m p i e  su n a r i z ,  que  se p e i n e . . .  y ,  que  hoga e s t o  mismo con  l o s  p a d re s .
Va a i n i c i o r s e  l a  e ta p a  d e l  a p r e n d i z a j e  p o r  i m i t a c i ô n  y  ha de s e r  espje 
c i a l m e n t e  a t e n d i d a ,  no ha de i n t e r p r e t a r s e  como r a b i e t o  e l  que  e l  n i n o  
l l o r e  p o r q u e  q u i e r a  " q u i t o r  e l  p o l v o " ,  se  l e  da un pano y  que haaa l c =  
qu e  p u e d o .  Se l e  e n t r e g a r â  sus  p r e n d o s  de v e s t i r  y  se l e  i n c i t c r â  o —  
" q u e  se l a s  p o n ç a "  y  que pap6 o mamd l e  a y u d e  a v e s t i r s e .
Se i n s i s t i r d  en t o d o s  l o s  e j e r c i c i o s  de m a n i p u î a c i o n  d e s c r i t o s  en e s t a  
e ta p a  de l o s  9 à l o s  12 m e se s ,  no se o b o n d o n a ra n  n i  en e s t a i f o s e  n i  en 
l o s  meses s i q u i e n t e s ,  l a  a c i l i d a d  que se haya  c o n s e g u i d o  ha de s e g u i r =  
c u l t i v a n d o .  Se ha de p o n e r  e s p e c i a l  a t e n c i o n  p a r a  d i l u c i d o r  que j u c u e -  
t e ,  ju e g o  o a c t i v i d a d  l u d i c a ,  f a v o r e c e  e s p e c i a I m e n t a  su d e s a r r o l l o  p c -  
ra  que sea p u n t o  de p a r t i d a  de o t r a s  t a r é e s .
L l e ç a d o s  o e s t a  e d a d ,  l o s  p a d r e s  de ben  c o n o c e r  a su h i j o  l o  s u f i c i e n t e  
como p a r a  a y u d a r n o s  a p r o g r a m a r  l e  mas c o n v e n i e n t e  p a ra  su d e s a r r o l l o .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  a e s t a  edad  y d e s p u é s  de t o n t e s  o c t i v i d o d e s  l o s  p a d r e s  
son c a p a c e s  de c o m b in e r  e j e r c i c i o s  y en una o c t i v i d o d  p o n e r  en ju e o o  -  
d i v e r s e s  é r e a s .  F i n a l m e n t e ,  se p o n d ra  e s p e c i a l  a t e n c i o n  en e j e r c i t a r  -
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a l  n i n o  en e l  c u m p l i m i e n t o  de  p e q u e n a s  c r d e n e s ,  s e n c i l l a s  y s i m p l e s ,  c £  
mo p u e d e  s e r ,  dame e l  o s i t o ;  pon e l  o s i t o  en una c a j a ,  e t c .  e t c .  T a n -  -  
b i e n  se h a ra n  ju e a o s  de d e s p l a z a m i e n t o , p c r t a n d c  a l  r u n  c b i e t o :  l l e v e  e l
o s i t o  y  a c u e s t a l o  en su com a, t r a é m e  una p e l o t a ,  e t c .  e t c .
L o s  j u e ç o s  de r i t m o  ( m u s i c a l e s )  de ben  i n i c i a r s e  i n c i t n n d o  a l  n i n o  o l a  = 
i m i t a c i ô n  de s e c u e n c io s  s i m p l e s :  se c u e n t a  una h i s t o r i é  y  l l e o a d o  un —  
p u n t o  h a y  que d a r  una p a lm a d a .  T a m b ié n  se  p e d i r é  a l  n i n o  " q u e  b a i l e "  a l
compôs de una m u s ic a  i n f o n t i l .
Con su s  m a n i t a s  se l e  e n s e n a r a  o e x p r e s a r  m im ic a m e n te  s e n t i m i e n t o s : e l = 
n i n o  e s t é  c o n te n d o  y  b a i l a ;  e s t é  e n fa d a d o  y  o c u l t a  su c a r a ,  e t c .  e t c .  -  
Se l e  e n s e n a r é  a e x p r e s a r  e l  tam ano  de l a s  c o s a s  con  su s  m anos ;  a h a c e r  
g e s t o s  de c o l o r  o f r i o  ( c o n  s a c u d i d a s  de  l o s  d e d o s ) ;  o h a c e r  "com o que= 
sa l a v a ,  p e i n a ,  s e c a ,  l i m p i a  l a  n a r i z ,  corne, e t c . e t c .
En e s t a  e ta p a  se l e  p r e g u n t a  a l  n i n o  como son d e t e r m in a d a s  c o s a s  y  nos=  
l o  i n d i c a  con  sus m onos ,  co n  su s  g e s t o s .  Se a p r o v e c h a r a  e s t a  e t a p a  n a t u  
r a l  de  su d e s a r r o l l o .
E l  n i n o  o p r e n d i ô  a h a c e r  t r a z o s  con  l o  p i n t u r a  de d e d o s .  Ya e s t a  p r e p a -  
r a d o  a t r a v é s  de e s t o s  e j e r c i c i o s  p a r a  u s a r  e l  l ô p i z  ( m e j o r  l a s  b a r r i —  
t a s  de c e r a )  y  h a c e r  t r a z o s  s o b r e  e l  p a p e l .  Su mono d e b e r o  s e r  c u i o d a  -  
p o r  l a  n u e s t r o .  P ond rem o s  e l  l ô p i z  a n t e  sus  o j o s  y que é l  c o i a  con  una= 
mono ( t e n d e r ô  o h a c e r l o  con  l a  d o m i n a n t e ) ,  e s t a  s e r ô  l a  que n u ie m o s  en= 
l o s  e j e r c i c i o s  " d e  e s c r i b i r  o p i n t o r " .  T a m b ié n  c o n v e n d r ô  a s i g n a r  ya a l =  
n i n o  e l  l u g a r  donde  pueda h a c e r  sus  p i n t a d e s .
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TABLA 2 . USO CONJUNTO DE LOS BRAZOS
INTRCDUCCICM
Sabemos que e n t r e  l o s  dos  meses y m e d io  y  l o s  t r è s  m e se s ,  e l  n i n o  a g i ­
t a  sus  b r o z o s  como une ma r i  o n e t o , c u a n d o  ve un o b j e t o .  Aûn es i n c a p c z =  
de c o g e r l o ,  o p e s a r  de e s t a  r e a c c i o n .  E s to m o s  en l a  e t a p a  que P n ru K  djî- 
n o m in  a r a  de " i n i c i a t i v o  i d e o m o t r i z " .
H a c ia  l o s  c u a t r o  m e se s ,  en a l c u n o s  n i n o s  dos  sem anas a n t e s ,  se i n i c i a =  
l a  p r e n s i c n  v o l u n t a r i a :  l o s  dos  m ie m b ro s  s u p e r i o r e s  se d i r i g e a  en com­
p l é t a ,  s i m e t r i a  a l a  l i n e a  m e d ia  y es c a p a z  de  c o g e r  e l  o b j e t o  s i t u a d o -  
en e s t e  p u n t o  y  que e s t i m u l a  e l  d o r s o  de sus  m anos .  A l o s  c i n c o  meses= 
l a  a p r o x i m a c i o n  es l a t e r a l ,  e l  o b j e t o  es t o c a d o  con  e l  e x t r e m o  d e l  broi 
z o , y ,  a p a r t i r  de e s t e  momento a s i s t i m o s  a una e v o l u c i o n  que c u l m i n a =  
en l a  p r e n s i o n  f i n a ,  c o o r d i n a d a  y d i r i g i d a  a v o l u n t a d ,  de unos  de d o s  -  
que  se a p r o x im a n  a l  o b j e t o  en p e r f e c t a  c o o r d i n a c i o n  con  e l  m o v im ie n to =  
da l o s  b r o z o s  que se e x t i e n d e n  o f l e x i o n a n  en una s i n e r g i o  p r é c i s a .
L o s  o b j e t o s  que  se p r o p o n e n  en e s t a  s e o unda  t a b l a ,  s e r o n  u t i l i z a d o s  en 
e l  momento que o b s e rv e m o s  que e l  n i n o  es c a p a z  de a l c a n z a r  un o b j e t o  -  
que se b a la n c é e  a n t e  sus  o j o s ,  en l a  l l n e o  m e d ia ,  o s im p le m e n t e  eue d £  
r i q e  sus  b r o z o s  a é l .  E s ta  e d a d ,  c b v ia m e n c e  v a r i e r a  en co d a  n i n o ,  p o r =  
e l l o ,  l a  edad que c i t o m o s  es o r i e n t a t i v a  y  r e s p o n d e  a l a s  r e s p u e s t a s  -  
de una p o b l a c i ô n  i n f o n t i l  e s t im a d a  como n o r m a l  y  en l a  qu e  no se ha se 
g u id o  n i n g û n  p r o g ra m o  de e s t i m u i o c i o n . De e s t o  se d e d u c e  l a  n e c e s id o d =  
de o b s e r v o r  d e t e n i d c m e n t e  a l  n i n o  p o r o  é v o l u â t  sus  r e s p u e s t a s .
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T A E U  2
15 EASE: AMBOS BRAZOS SE DIRIGEN PARA ALCANZAR Al GO AUNOIJE MO LO LOOREM
DE5CRIPCICM DE LA ETAPA: E l  n i n o  es c a p a z  de d i r i g i r  sus  b r a z o s  en cua_l 
q u l s r  d i r e c c î ô n  y  t d n  l e j o s  como l e  es p o s i b l e .  L o s  o b j e t o s  p u eden  s e r =  
o l c o n z o d o s  p o r  su s  m a nos .  C r o n o l o g i c a m e n t e  no s  s i t u o m o s  e n t r e  l o s  4 v 5 
m e s e s .
JUGUETES, JUEGOS Y ACTIV IDADE5 LU DIC A S : L o s  j u g u e t e s  que se u t i l i z e ran=  
en e s t a  e t a p a  ban de s e r  g r a n d e s ,  a t r a c t i v o s  p a r a  que se c c n s t i t u v a n  en 
una i n c i t a c i o n  de l a  a c t i v i d a d  p r o p u e s t a .  L o s  o b j e t o s  ban de e s t a r  c o l -  
go d o s  en l a  b a r r a  de l a  c u n a ,  deben  p r o d u c i r  o l g u n  s o n id o  c u a n d o  sean -  
t o c a d o s  p o r  e l  n i n o .  P o r  e s t o  l a s  c a m p a n i l l a s ,  s c n a j e r c s ,  c a d e n i t a s ,  e£  
t a n  e s p e c i a l m e n t e  i n d i c a d o s .  L o s  j u e g o s  qu e  se bon de r e a l i z a r  ya f u e —  
r o n  d e s c r i t o s  en su  a p a r t a d o .
F INA LID A D  U O B JE T IV C : F c m e n ta r  e l  uso  de ambos b r a z o s .  C o n t r i b u i r  a que 
d i s m i n u y a  l a  f l e x i o n  de l o s  b r a z o s .  Se a t e n d e r b  e s p e c i a l m e n t e  a l a  p o s £  
c i o n  de h o m b ro s  y  c o d o s .
CBSERVACIOMES: La c o l o c a c i o n  de un b a l é n ,  no muy i n f l a d o ,  e n t r e  l o s  mo­
nos  d e l  n i n o ,  y  n u e s t r a  i n t e n c i o n  de a t r a e r l o  h a c ia  n o s o t r c s  c o n t r i b u i -  
ra  a que e l  n i n o  e x t i e n d a  sus  b r a z o s  y d i s t i e n d a  l a  a r t i c u l a c i o n  d e l  ; c £  
d o .  Lo  h a re m o s  p a u l a t i r r a m e n t e  s i n  f o r z a r  l o s  a r t i c u i a c i o n e s  y v o l v e r e - ' -  
mos a l  p u n t o  de p a r t i d a  s i  e l  n i n o  c e s i  en l a  p r e n s i o n  que debe  e j e r c e r  
s o b r e  e l  o b j e t o .  R e a l i z a r e m o s  e l  mismo e j e r c i c i o  con  su b i b e r o n .
1 4 7 8
TAEU 2
25 EASE: LOS BRAZOS DEL NI.\C 3Z PI RIO EM HACIA EL OBJETO QUE SE LE MUES- 
TR-\ Y PUEDE 3CSTENEFL0
DE5CRIPCI0N DE LA ETAPA: En la etapa an ter ior  él d ir ige  sus brazos ho— 
cia el objeto, aunque no loqrs olconzarlo. Se trabajo en esta actividad  
y se f a c i l i t é  a l nino la experiencia de soportar objetos. Ahcra, e l  n i ­
no puede hacerlo sin ayuda. Este logro pone, a l nino todo un mundo en -  
sus brazos-manos. Por e l lo ,  en esta etapa se ha de pasar, poulatinamen- 
te del objeto grande, blando o objetos pequenos, duros, o, en general,= 
de texturas d iferentes.
JUEGOS, JUEGUETE5, ACTIVIDADES LUDIONS; Ya hemos dicho que pasaremos — 
de] objeto gronde a objetcs mas pequenos; campanillas, sonajeros, arcs, 
etc. todos ellos colgados, ante sus ojos en la barra de la cuna. Su ju- 
garé a que coja el biberon y cuando entra en contocto con é l  se le seoa 
ra pocc o poco. Se hard que el nino extienda sus brazos y que se coia -  
al ontebrazo del podre/modre y cuando esté apoyado en el brozos, se go­
ne una mano sobre las del nino y se va alejondo el brazo, el nino ex----
tiende los suyos y quedo como "colgado". Al tiempo estos jueaos, ponen= 
en marcha todo lo actividad muscular de su espalda y cu e llo . Podemos po 
sa r estes e jerc ic ios a octividodes ludicas, incitando a l nino con can — 
clones, palabras, gestos y movimientos ritmicos. Las concioncillos avu- 
daran a la ejecucion de estas toréas.
FINALIDAD DE ESTAS ACTIVIDADES: Fcmentar el uso de ambos brazos en uno=
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activ idad concrete. F a c i l i t e r  la distension de las articuiaciones del -  
codo y hombro. Contribuir a la adouisicion de movimientos coordinados y 
eficaces. Correçir tendencios.
OBSERVAGIONES : En esta segunda fase, cronologicamente, situoda en el 55 
mes,el nino sostiene objetos pequenos en su mono y mira otro objeto que 
se le  ofrece. Hemos de f a c i l i t e r  la aproximacion a este objeto, hacer -  
que entre en contacte con é l .  Ello fo c i l i to r a  la disociocion y cocrdinoi 
cion en el uso u t i l  de sus monos, que habrâ de vivencierlas cono dos, -  
como d is t in tas  y capaces de entreqarse a tareas d iferentes.
Otra actividad a re a l iz a r  consiste en dar un objeto a l  nino, presentado 
en su llneo medio y después ofrecer o tro , proximo a la mono l ib re ;  cuon 
el ombos manos estin ocupodas, se hoce el intente de qu ita r  estos obje­
tos, suavemente, de forma que el nino distienda sus brazos y los aprox_i 
me a nosotros que nos olejamos. El e je rc ic io  se realizord estando el n£ 
ho en posicion de decùbito supino y sentodo, bien en su s i l l i t a ,  en un= 
s i l lé n  o en nuestro regozo.
En decubito pro no, se mostrorn un objeto, siempre en la linea media y -  
se le estimularo para que lo coja, esto supone la extension del brazo,= 
que actûa de soporte, levanterlo  de la superfic ie  en que esté apoyado y 
quedar sostenido por el otro brazo. . Facilitaremos los movimientos, para 
que no pierde el eq u i l ib r io  y sobre todo, porque hemos de toner siempre 
présente que el éxito estimulard adecuedcmente a l nino, mientras que el 
fracaso inh ib ira  sus octividodes. Esta ha de ser Ja norme que r i ja  tcda 
actuGcicn sobre el nino.
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TABLA 2
35 FASE: UNA MANO SOSTIENE EL OBJETO MIENTRAS LA OTRA LO MANIPULA
DESCRIPCICN DE LA ETAPA: Los brazos deJ nino se acercan cl objeto oue= 
es sosten idc entre éstos y las manos. Una de los manos lo tontea, rea­
l i z a  d istin tos tipos de prensicn. En los nihos que a esta edad conti— 
nüan con su lactancia materna, esta actividad es ejercido sobre el pe- 
cho, indistintamente es ejecutoda esta monipulocion, ya con la mono de 
recho, ya con la mano izquierdo, mientras la otra queda apoyado en la= 
espalda de la modre o se agarra a su ropa.
JUEGOS, JUGUETES, ACTI VIDADES LUDICAS: En esta etapa, oconse jamos obj£ 
tes aloroados, anchos, blandos que puedan ser sostenidos con los bra— 
zos y precise que éstos ejerzon omplios movimientos para acercarse a £  
l lo s .  Por ejemplo, sera u t i l ,  un cojin o olmohado pequeno, munecos de= 
çcmo-espuma, etc. Todo ellos de colores vistosos y ope produzcan algun 
sonido a l ser presionados. En cuonto a las octividodes, se realizardn=  
todos oquéllas aue exijon movimientos omplios de los brozos. Los e je r ­
cicios descritos en el opcrtado anterior (e je rc ic ios  de brazos y moso- 
jes) convertidcs en actividad ludica: l levor los brazos a la cara de -  
los padres para o cor ic io r les , l leva r  la mono hacia el espejo, mostrar- 
19 un objeto (juouete, o al biberon) hosto que el nino lo tome con sus 
monos y procéder a re t i ra r lo  sin que le suelte. Todcs estas tareas se- 
accmpanaran de palabras, pestes, incitacicnes que le estimulen a la e- 
iecucicn de la tarea propuesta. Los objetos cclqadcs en su cuna, torn— 
bien han de ser estimulo que provoque el acercamiento de las manos.
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OBSERVACIQfdES : En esta etapa, cronc 16gicanen+e, situaHa entre los 5 y= 
los 6 meses, el nine coge ob jêtes pequenos a l  contacte, tiende sus ma­
nos hacia los objetos que se le ofrece y descubre imnoenes en les esp_e 
jos. Estas actividodes en s i ,  ya son,en si mismas, campo de suqeren- -  
cios para e je r c i ta r  a l  nino en la distension de las articuiaciones de= 
sus codos y f a c i l i t e r  la del hombro y muneca.
En la etapa an ter io r ,  describlomos e je rc ic ics  taies como provccar la -
separocion de los brazos del cuerpo, haciendo aue el nino coja lo saba 
na y se cubra con e l lo  la cara. Este e je rc ic io  se ejecutara en la pcs_i 
cion, tanto prona como supino y en très postures : sobre une superficie  
(came, mese, suelo) y sobre los muslos del pedre/medre o persona aue -
ree lice  el e je rc ic io ;  la tercero posture consistird en sostener a l  n i -
ho sobre los ontebrezos(del pedre/madre o persona que ejecute e l e je r ­
c ic io )  , estando éstos separados del cuerpo, en esta posicion se pone un 
panuelo sobre la cabeza del nino y se le  in c i ta  a que se le au ite .
En esta fase del desarrollo , exponiomcs la  conveniencia de re a l iza r  el 
e je rc ic io  de la " c e r r e t i l l a " . Podemos observer como al poner al nino -  
en decubito prono, alejado de una superfice, el nino rapidamente ex- -  
tiende sus brazos hacia e l l e ,  buscando el aooyo necesario y la seauri-  
dod de un contacte f is ico  para sus manos. Aprovecharemos esta conducta 
natural para provocor la extension de los brazos.
Heremos grato el e jerc ic io  colocando sobre la mesa objetos agradables= 
y vistosos que le muevan a extender sus brazos para cogerlos. En mène­
ra i ,  en esta etapa del desarrollo del nino, la sstimulacicn se hard —
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con objetos que se sitûan a l  alcance de sus manos y que desoués se von 
alejondo. Los ejerc ic ios serdn los que fa c i l i te n  esta posicion de ex— 
tension de los brazos: c o r r e t i l l o , acercamiento de las manos al espejo 
a la cara de la persona que le  otiende, etc.
Los e jerc ic ios de voJtec que describiamcs, entre e llos el que dencmin£ 
bamos "cestito " , consistante en que el nino coge con sus mancs, sus — 
pies, y nosostros sosteniéndolos oproximados, realizomos volteos, per-  
miten el mdximo de extension de les brazos.
En este momento, el nino colpeo las superficies con objetos alarcadcs= 
(cuchara o tenedor de gomo-espuma, musical), podemos hacer que estos -  
qolpes se deji en uns superfic ie  que produzca algùn sonido (pandereto c
tomber) y cuondo esté reolizondo esta actividad se le  a le jo .  El nino -
tenderâ a seguir en su tarea aproximando el cuerpo, se lo impediremos= 
para que sean los brazos los que se extien dan.
Por otra parte, e l nino se sostiene sentodo, es el momento de balan- -
cear objetos ante su visto e in c i ta r le  a que los coja y cuando las ma­
nos se aproximen llavorlos  hacia atrds con lo que facilitâmes mcvimiem 
tes la téra les  y antero-postericres de su trcnco.
En esta fase, los balancées la téra les  del nino, cuando esta sentodo — 
también provoca la extenxion del brazo correspondiente que busca el a-  
poyo en una superficie dura ( re f ie jo  de paracaidas) que le sirva de ba 
se. Esta actividad puede convertirse en juego. Y, junto o e l la ,  lo de= 
echar les brazos a la persona que le  llama.
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TABLA 2
49 FASE: CADA UNO DE LAS MANOS EJERCEN FUNCI0MZ5 DIFERENTES. E.C. 7 m.
DESCRIPCICN DE ü'\ ETAPA: El nino es capaz de usar sus dos manos en Fu£ 
cicnes d is t in tas; una soporta la otra manipula; con una colpea objetcs 
y con la otro tra ta  de corer otro objeto. 0 bien, rea lize  tareas ritm i  
cas (colpeo olternotivamente con las dos monos sobre la mesa o bien — 
con los objetos que tiene en sus monos) con objetos sobre otros obje— 
tos o sobre su propio cuerpo (cuando esta desnudo se qolpea su abcmen= 
como si fuese un tomber); ambos octividodes suelen ser muy estimulcdas 
por los podres, sobre todo porque el nino cumple la orden de colpear,= 
o de darse polmaditos.
JUEGOS, JUGUETE5, ACTIVIDADES LUDICAS: La autonomia locrada por el n i ­
ne en cuonto a monipulocion de objetos, permite f a c i l i t a r l e  el acceso= 
a objetos mds pequenos, esto a su vez supone un e je rc ic io  preciso y e- 
xocto del movimiento de los brozos, de sus articuiaciones. Cuando el -  
nino consigue esta activ idad, podemos decir que lonro contrôler los im 
pulsos motores para e jercer la contidod de movimiento necesario y ade- 
cuodo a la actividad propuesta. Las octividodes ludicas, en esta etapa 
son orotif icontes para los podres: el nino cuando les ve extienda sus= 
brazos para aproximarse o e llo s , esto puede serv ir de jueco, les oc- -  
dres se aproximan o se a le jon, se dejon coaer con una mono y se entre-  
oo un juouete para que sea tornado oor la o tra , etc. etc.
ORSEaVACICNES: El nino conoce sus oosibilidodes monioulativas. Su ten-
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dencia es l la v a r lo  todo a la  boca, por esta razon hemos de socarlo de= 
esta actividad y promover e in c i ta r  el movimiento coordinodo de sus —  
brazos y f a c i l i t a r l e  el acceso a- objetos le jos  de su alcance.
En este momento los e jerc ic ios  sjecutados sobre una mesa (e l  niio esta 
ante e l l a ,  en nuestros brazes) permiten el poder ole jar el estinulo —  
paulatinamente, favoreciendo la  distension de las articuiaciones de — 
sus brazos y la extension de estos para l leg or  a l juquete.
Por estas razones, la estimuiocion en esta etapa tiene como objsto lo -  
grar el mayor grado de destreza en el uso de ambos manos y e l mîximo -  
rendimiento se logro cuando estas reolizon una actividad conjunra para 
lograr un fin  propuesto (tomar su biberon, beber agua en la tozo de n_i 
nos, acoric ia r  el rostro de los padres, extender las manos hacia e l e£ 
pejo, quitorse al panuelo que le  cubre la cara, son ejemplos).
En todo momento, ante un e je rc ic io  de estimuiocion hemos de ten«r en -  
cuenta que un movimiento cuolquiera no puede distinguirse de su provo£ 
cion en el espacio: su orientacion corresponde a su «structura. Existe  
un espacio motor que, por otra porte, no es aun el espacio repr*senta-  
do ni el espacio conceptual, en oposicion a la opinion comun que une -  
nivelas funcionales diferentes y los convierte en una realidcd immuta­
ble, necesario, que se impone por si mismo y de una vez ( WALLON,1974).
El movimiento implied, por su existencia mismo, el medio en el cual ho 
de desplegarse: no es desda un principio tanteo, sino que llena a ser-  
lo por la experiencia. Sin dudo necesita ser guiado. Esto lo heeos corn
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probado. Pero esta quia solo as posible cuando se ha fnnqueado un cie_r 
to umbral funcionol. TCURN\Y citado per WALLON (1974), demuestra cue 
tes de una facha, que pa race responder o la entrada an funciones del — 
haz piramidal, la mono del nino atraviese su propio campo visual sin — 
llomor su atencion en modo alguno.
Con respecto al uso preferente de una mono sobre la otra W. MARSHALL — 
(1979), ha observado que a p a r t i r  del séptimo mes se u t i l i z e  ya una ma­
no con preferencio de lo otra , y habitualmente la derecha, para cocer -  
las cosas. Antes de entonces no puede detectarse ninauna ovidencia de -  
destreza o zurdera. Ouizd la corteza cerebral no esté aun suficiantemejn 
te desarrollada para que une de los lados muostre una dominancio claro= 
sobre e l otro.
El desarrollo de una actividad efectiva en las areas motoras de la cor­
teza cerebral se muestra doromente en los primeros movimientos volunt£ 
rios di rigides a un obje tivo. Estos movimientos cparecen habitualmente= 
sn el cuorto o quinto mes de vida, an forma de acciones, para acarror -  
un objeto que esté dentro del campo de v is ion. El bebé no acorra toda— 
via las cosas con jna solo mono, sino con las dos manos juntas. Poste— 
riormento, les movimientos se haran coda vez mÜs economises y h abiles ,= 
coincidiendo con un mayor desarrollo del cuerpo estricdo, la ccrteza m£ 
tcro y los troctcs oiramidal es APS HALL (1979).
Los e jerc ic ios descritos se adaptan al desarrollo évolutive del nino y= 
p-avaen las n oa ib iidad  as f is ic i  c aicas , adecudndcs? en todc momento  ^os = 
octividodes a las respuestas nue el nino puede dar s a-un su maduracicn.
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TABLA 3. CCCRDINACICN CCULC-MANUAL
INTRCDUCCICM
La coordinacion oculo-monual es trascendental para la axploracion del= 
entorno y de los objetos que se encuentren en este medio, porque el n_i 
no se siente incitado a la occion por los objetos que percibe. .as pr£ 
meros motivociones parecen ser a la  vez el resultodo de un efecto sen­
soria l percibido repentinomente por el nino y que t ra ta  de reprjducir. 
Por ejemplo, cuando sus manos pason trente ol campo v isua l,  1le:a un -  
momento en que los inmoviliza onto los ojos. Sa dedica a l  jueqo Je opar 
to r y aie ja r o acercar una o los dos manos; lueco empieza a açi;orlos=  
en d is t in tas  direcciones, como ovido de comprobor sus ospectos / des— 
plazamientos posibles. La sensocion es retenido, discriminada e ident_i 
Ficada ton solo en el instante en que el nino se vuelve capaz d» repr£ 
ducirla mediante los gestos opropiodos. Lo sensocicn suscite el qesto= 
apropiado (o gestos opropiodos, si actûa con los dos manos) parc que -  
dicho sensocion dure o se reproduzca, mientras que el gesto deb* ode—  
cuorse a lo sensocion poro hocerla reconocible, y luago para d i\e rs i Fj^  
caria metodicamente. Este ajuste preciso del gesto a su efecto instau­
ra entre al movimiento y las inpresiones onteriores, entre las ?ensib_i 
lidaces proprioceptivas y exterocepticas, sistamos de relacicnas que -  
las diferencion y las oponen en la mismo medida en aue las combinon en 
se r ie  minuciosamente ligodos (WALLON, 1974).
La respuesto a un estimulo sensorial, sea cual fuere, es una sucesicn.-: 
de c ircuitos que van desde la reaccion global a la especifica. Ei un -
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primer memento, se traduce per motilidnd general, en una seeundo fase: 
hay una respuesta m im ica-fac ia l, adecuada, reccnocida y expresiva, la: 
sonrisa. Asi se lleca a uno tercera fase, la respuesta cculc-manun1, - 
verdadera "prodestinacion" a la colaboracion de la mane y del cjc nue: 
S0 halla  a la base de la integracion del espacio estotico (KCUPE^MIC,- 
1973).
TABU 3
18 FASE; COLOCACION DEL BRAZO
DESCRIPCICN PE U  ETAPA: Cronologicamente, nos situamos entre el 35 y= 
el 98 mes de edad. El nino oprende a colocor adecuadamente el brazo en 
una qra érea o espacio ab ie rto .
JUEGOS, JUGUETES, ACTIVIDADES LUDICAS: Tocios los jueqos, iuouetes y 0£  
tividades senalados—hasta ahora (masajes, e jerc ic ics  y juecos) habron= 
da ser reitarodas. Solo nos queda anadir que conviene poner especial a 
tencion a las actividades que imoliauen é x ito , esta es la major recom­
pensa que in c ite ra  a l  nino a prosequir. Por tanto, sobremos medir y — 
calculer las posibilidades del nino para traba jar en este ârea. Ccmc -  
siempre nos adelentaremos a la  necesidad del nine y le presentaremos, -  
por primera vez el problème resuelto e i n s i s t ! rames en nue sea él mis­
mo quién lo rep ita .  Los e jerc ic ios  de balonceor objetos pecuenos colo-=* 
endos ol extremo de una cinta de lonoitud variable (estera en funcion= 
de la distoncia a l suelo, en que esté colocado el nino) esta especia— 
mente indicados en esta etapa. También seran de cran estimulo el juecc 
de encontrar objetos ocultos ba jo un panuelo.
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Estomos en la etapa de bûsqueda: el nino se ogocho para seauir con lo= 
mirado y busca r un objeto que se le ho coido. Al f ina l de los 9  meses = 
podremos comprobor como extienda su brazo, para coçer, mas tarde pora= 
sehalar, convencido por experiencia que porque estire  su brazo ne lo -  
olcanza. Todo lo observa con atencion y de esta posa o la exploracion. 
Encuentra el badojo de lo camponillo, intenta destopar los frascos y -  
t r a ta r  de coger objetos situados en el in te r io r  de un frasco tronspe—  
rente. Es capaz de levantar un tara o recipiente y coqer el objeto co­
locado en su in te r io r .
FINALIDAD DE ESTAS ACTIVIDADES: E je rc i ta r  a l nino en actividades que -  
requieren la precision oculo-mcnual a la que se 11ego por la exccta c£ 
locacion del brazo.
ORSERVACICNES: Los octividodes ludicas de esconder ba jo un panuelo o -  
recipiente d istintos objetos e incluso ba jo su mono y brazo llev-a a l -  
nino a tomar conciencio de la importancia de la colocacion de sl pro — 
pio brazo; este puede entorpecer o invalida r su ob je t iv o , tomar un ob­
jeto que se le  muestra. Suelen ser del ogrodo de los ninos estas o c t i ­
vidodes , a las que se entreco plenamente. El hecho mismo, de que el p£ 
dre o la modre oculten sus caras con el brazo y que este sea retirodo-  
por el nino y que se repita este juego en él y ante un espejo, le obre 
un mundo de posibilidades explorotorios. Es mos, en esta etapa en que= 
el nino se s iento, podemos colocarie ante un espejo para rea l izar ante 
él todos los e jerc ic ios descritos onteriormente (duscubrir un objeto -  
aue se oculta bajo un panuelo o recipiente, introducir objetos peoue— 
nos en una tozo, buscor el badajo de la camponillo, e tc . ) ,  de vez en=
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vez el nifio mira a l espejo y se extraha de lo nue ve. LI oca rd el momejn 
tc en aue intenta l le v a r  sus objetos contra el esoejo y mds tarde, ob­
servâmes como busca por detrds de este. Que duda cabe que al niho le -  
estomos haciendo v iv i r  el concepto de espacio en relacidn a é l ,  a sus= 
brazos y todo e l lo  o través de estos e jerc ic ios  de coordinacidn dculo- 
manua1.
El mismo acto de ves t ir  a l  niho, puede convertirse en actividad ludica 
con ob je t iv o : estimulacidn propuesta; a l  niho se le  dice nue séparé el 
brazo del cuerpo y que lo introduzca por una manqa. Los manqas anchas= 
de un albornoz hocen posible complir con el ob je tivo de esta etapa (c£ 
lococidn adecuada del brazo) sin que el brazo del niho quede como emb£ 
t ido en las ojustadas manqas de su ropa, podemos in c ita  r ie  a aue lo — 
mueva, podemos subir la manga y que quede a l descubierto, ba ja r la , etc. 
Rdpidamente convertimos esta accidn en juego, el niho nos lo indicord= 
con sus respuestas; todos sabemos que cuando algo les agroda mucho p i -  
den "mas".
Variar este juego serd importante y necesario, porque el campe de inte  
reses del niho suele ser fuçaz. Pasaremos a cubrir un brazo, desoués -  
el otro, con una to c l la  pequeha c le  colccaremos cintas de d istintos -  
colores, o pahuelos ( o la s e rv i ! la ta  si esta comimdo, etc. e tc . ) ,  es= 
decir, debemos hacer que el niho"sienta" sus brazos en d is tin tas  ocsi-  
ciones y en d is t in tas  actividades. En esta etapa el niho natea, un ju£ 
go muy agradable y a trac tivo  para e llos, suele ser el poner sus brazos 
en el in te r io r  de cajas y orrastrorlos cuando se desplazan. También pc 
demos juoor a meter y sacar los brazos alternativomente en las cajas.
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TABU 3
29 ETAPA: SITUAR UN CBJETO EN UN AREA GRANDE
DESCRIPCICN DE U  ETAPA: Cronologicamente situamos esto etapa en los -  
10 mesas. El nino ha de ser capoz de colocor un objeto en un 6 rca que=
se le osigna, por ejemplo la toca de una co ja de zapotos. Esto ha de -
hacerlo, después de demostraclones, siguiendo una orden.
JUEGOS, JUGUETES, ACTIVIDADES LUDICAS: Juegos y juguetes suceptibles -  
de encajar o meter uno dentro del otro. Juguetes que se puedan empujar 
y, en general juguetes desmontables en el que quede un ^6reo grande en 
la que colocar las piezas pequenos.
FINALIDAD DE ESTA ACTIVIDAD: Desorrollor la habilidad del brazo y mono
para colocor objetos en. areas previstas. La gra t i f icac ion  de les acie£
tos del nino ha de ser e l estimulo que le in c i te  a la  realizacion pré­
cisa del e je rc ic io ,  juego para é l .
DBSERVACICNES: En esta etapa el nino se desplaza a gotos; tiene acceso 
a diverses y voriodos objetos de la casa (que llamarén poderosamente -  
su atencion, mas que sus juguetes), es cl momento en que el nino puede 
abri r y cajon y sacar lo que hay en su in te r io r .  Real mente esté col c — 
cando cosas en diverses s it io s  y cumpliendo con e l lo ,  con una "necesi­
dad" connatural a las etapas de su desarrollo. Trabajar en este area -  
con sus cosas, sus juouetes y marcarle espacio, ademas de entrenamien- 
to, es la posibilidad de implanter habites, y, en suma, edunr.
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TABLA 3
39 FASE: SITUAR UN CBJETO EN UM AREA PEOUEMA
DESCRIPCICN DE U  ETAPA: Cronolooicamente nos situamos en los 11 meses 
de edad. El nino es capaz de introducir un cubo en una tazo, o una bo- 
l i t a  (canica) en un frasco o una ficha o boton peaueno por una ronura= 
(o monedos en una hucha). Los e jerc ic ios an terior (masajes y cimnasia) 
lo han hecho posible.
JUECCS, JUGUETES Y ACTIVIDADES LUDICAS: Huchas para in troducir  fichos= 
de d istin tos tamahos. Cajas perforadas en las qua introducir figuras -  
geométricas. Gonicos de d is t in to s  tamahos para in troducir  en frascos -  
de boca pequeha. Se jugard a coqer (con la  pinza, en esta etapa ya es- 
tructurada) semillas secas pequehas y a introducir las  en un frasquitc.
OBJETIVC DE ESTAS ACTIVIDADES: <4umentar el arado de control del brazc = 
y la precision en la manipuîacion de sus dedcs.
CES ERVACICNES: Tendremos muy présentes todas 1 as indicociones descri — 
tas a l hablar de las actividades a rea l iza r  en esta etcoa, cuando nos= 
referimos a la Tabla 1 (A, B, C), y a la Tabla 2. Como actividad lu d i­
ca, que estimula esta fase, sehaloremos al hecho de que el nine cuando 
co je una micuita o troc ito  de g a lla ta , no solo lo lleve a su boca, s i ­
no que intentemos que lo haco con nosotros. Suele ser un e jerc ic io  de= 
coordinacion y precision oculo-monual, a l tiempo que un jueoo de in te -  
cracion social, d reo que se debe trabajar sobre todc a esta edad.
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TABU 3
49 FASE: COLOCACION EXACTA DE OBJETOS PEOUENOS EN AREAS SEÙUDAS
DESCRIPCICN DE U  ETAPA: El nino es capaz de colocor un objeto pequeno 
en un area dada. Cronologicamente nos situamos a l  f ina l del primer stTo.
JUEGOS, JUGUETES, ACTIVIDADES LUDICAS: La colocacion de objetos regje- 
r i ro  que se haqa en el lucor preciso, previamente profijodo. Por e]l o, 
f a c i l i t e r  en este momento objetos y juegos de construccion favoreceré= 
no solo la coordinacion éculo-manual sino la estructuracion espacial -  
tan importante en el futuro del niho.
FINALIDAD DE ESTAS ACTIVIDADES: El control preciso de las descarqas m£ 
tr ices  y las actividades manipulativas, en general. La precisién vi- -  
suai es fundamental.
CBSERVACICNES: Lleçados a este punto del desarrollo, como aplicacioi £  
t i l  de todo el conjunto de aprendizajes, podemos sacar una concJ usi:n= 
practica: asignar un espacio (coja , tombor, e tc . )  en el que guordar -  
todos los objetos y juguetes de uso del niho. Se empezord por un es)o- 
cio grande, su propio c o r ra l i to ;  e l niho empezord arrojando sus cosis, 
le fc lto  la posibilidad de precision porque tiene que elevar sus bn — 
zos, pero a continuacidn se posa a cuardar los juguetes en una ca ja s£ 
tuado en sl suelo. Tombién puede acompoho r a papd o mamd o auordar cb- 
jetos (y su propio ropa) en cajones, no nos importe, que antes de cia£ 
dar se e je rc i te  en sacar.
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PELAGIC;! DE EJERCICIOS CUYC CEJETI'T: E5 ESTIMUL'R U  CCORDPiACICN VI50- 
UiiUAL. EMUMcRACICN Y DESCRIPCICN BREVE OE UN PFÇCRAMA P4R\ LOS PADRES.
1. "EJERCICIC: Arrugar papales de colores a tractivos , tipo pinocho para= 
que produzca ruidos. Taparss la cara con é l ,  e tc .
1.1. MATEPIAL; Papeles de diverses texturas.
1.2. EDAD: Como activ idad d ir ig ida  entre los 3 y 4 meses, hasta que=
el niho ejecute e l  juego por si mismo.
2. EJERCICIC: Coger y so lta r  varios objetos. El objetivo es estimular -  
la  coordinacion viso-monuol y fo rta lecer la musculatura de marios y de—
dos, preporando para el uso de la pinza.
2 .1 . MATERIAL: Canicas. botones, f ichas , caramelos.
2 .2 . EDAD: A los 3  méses como actividad d ir ia id a .
3. EJERCICIC: Entrecar al niho un trozo de ta 1a , pohuelo, c in ta , etc. -  
para aue sea coaido por un extremo a l tiempo aue nosotros lo tomamcs — 
por el otro y tratamos da quitdrselc, t irando.
3 .1 . MATERIAL: El indicodo.
3 .2 . EDAD: Le observacidn del niho nos indicard el momento cptimo. A 
t i tu lo  ind icative , ocdemos sehalar los 6 meses.
4. EJERCICIO: Trosvasor objetos de un recipiente a otro. Dar bolita  ; pe_ 
quehos para eue los pose de uno boisa a otra.
1.1.  ^ATE' I^AL: Conicas, carbcnzos, aros, Idpicss, etc.
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4.2 . EDAD: La obsarvacion del nino nos indicard la edad exacte. \ -  
t i tu io  o r ien ta t ivo , los 7 u 3 mesas as edad odacuodo para re a l iz a r  es­
tos a jarc ic ios con foc il i toc id n  y direccidn.
5. lEJEPCICIO: Aqarrar y so lta r .  Pasar de uno mono a o tra . Juecor a ou£ 
ta r la  al objeto que sostiene an sus manos.
5.1 . MATERIAL: Objetos do d istintos tomanos y formas, adaptados a -  
la copocidod monipulotiva del niho.
5 .2 . EDAD: Los 7 u 3 meses.
6. EJERCICIO: Marcor un numéro de teléfono. Es importante que el niho=
capte la relacidn causa-efecto.
6 .1 . MATERIAL: Teléfono, ru le to , piano, tubo, etc. En general, cual  ^
quier objeto que sa occione ol in troducir el dedo indice.
6 .2 . EDAD: Los 3 o 9 meses, si bien, como venimos indicondo la ob— 
sarvocidn directe del niho nos indicard el momento exacto.
7. EJERCICIO: Esconderemos en un tubo un objeto psqueho (canica, carame 
lo , e tc . )  9 in c i ta  remos a que el niho lo soce con porticipacion del de­
do indice. P into remos el dedo indice del niho y que lo pose por pepel.
7. 1 . '"ATERIAL: Tubo, caramelo, teléfono, piano, tablero perforado, -  
etc. Pintura de dedos, papel, etc.
7 .2 . EDAD: Para el juego d ir iq ido , empezaremos o los 7 u 3 meses.
3. EJz-RCICIC: Presionor sobre un Idpiz con los dedos indice-pulcar, de
forma que se aproximen con fuerza estos dedos.
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9 .1 . M.MtRIAL: Lâpiz, bo lic ra fo , barras finas, etc.
9 .2 . EDAD: A p a r t i r  de los 8 6 9 meses, pero siempre la observacion del 
nine, nos indicord el momento exacto.
Indicomos a continuacidn una serie de e jerc ic ios  cuyo obje tivo , es fa-  
c i l i t a r  el uso de la  pinza, sabido que la prension fina se efectua al=  
f in a l  del primer ano. Aunque en los opartados antariores, hemos descr£ 
to detollado y detenidamante estas actividades, el anumerarlas en la -  
forma que lo haremos, es para indicar qua programo se f a c i l i t e  a los -  
padres, previa explicocidn ora l da los objetivos; conseouir un objeto=
aproximdndose por el camino mds corto, l le c a r  a consequirlo aflojandor
la  pinza pulcor-indice, f lexion activa del metacarpofalanaina.
1. Pulsar un vibrodor.
2. In trodu c ir  y sacar objetos de recipientes, preferentemente pequenos 
y redondos; e l  recipiente ha de ser de c r i s t a l .
3. Presionor munecos para que emiton sonidos.
4. Realizar el movimiento de disparar un g o t i l lo .
5. In troducir  fichas en una hucha o sacar objetos tircndo de un peque­
no sa lien te .
6. Presionor uno goma-qotero.
7. Romqer un papel en trocitos pequenos.
3. Pasar bolas de un recipiente a o tro .
9. Pasar las bolas de un abacc.
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le .  Ciavor chinchetas (de plâstico de cuolquiera de los muchos mode’ os 
que exister! como juguetes ) .
11. In troduc ir  p o l i l lo s ,  de d istin tos gruesos en tableros perforadcs.
12. Clovar p a l i l lo s  en p lo s t i l in o  o a r c i l l a .
13. T i ra r  de un cordon fino.
14. Former un a n i l io  con el indice y e l pu Igor, enlozorlo con el de la 
persona que d ir ige  en el e je rc ic io  y t i r a r  en sentidos opuestos.
15. Dar cuerda a un juguete.
16. Desmigor e l pon.
MATERIAL: El que precise coda e je rc ic io .
ORSERVACICNES: Con la  enumeracion de estos e jerc ic ios hemos querido £  
videncior que éstos son variadlsimos y que pueden ser ejecutados sii=  
un material sofisticado, que no requieren tiempo especial de dedica— 
cion y que se re a l iz e rdn en esos ratos o momentos que precoden a la -  
comida, a l  baho, cuando se esta en el parque con el niho, etc. La in­
ventive de las personas, principalmente de los podres, que otienden -  
al niho, idaerén otros, odecuados a la especial id iosincrasia del ni­
ho, por lo cual, siempre decimos a los podres aue les e jerc ic ios  eue -  
sehaJomos es a t i tu lo  meramente in d ica t ive . Ahora bien, han do servir 
las de pauta o quia para traba jar en esta linea.
5e ha de perm itir  que el niho explore la consistencia, forma, superfi 
cie y température de los objetos y de su propio cuerpo.
1 4 9 7
EJERCICIOS DE CONTROL POSTURAL Y EOUILI^'IO
INTRODUCCION
El aparato vestibu lar, en el cido interne, proporciona a l  cerebro in — 
formacion sobre la posture y el movimiento de la cabeza en el esoacic. 
Hasta c ie r to  punto, funciona ya en el nacimiento. Es el ûnicn crqano -  
capoz de detector e l g iro , y de alguno manera esta ya conectadc con e! 
ojo a través del cerebro. Los re f ie jo s  vestibulores, es decir, ’ es mo­
vimientos résultantes de la estimuiocion del aparato vestibu lar, se — 
van haciendo progresivamente mds importantes de cara a mantener la  po- 
sicidn de la cabeza. Estos movimientos re f ie  jos, independient.es, peso- 
dos y toscos son reemplazados craduolmente per ajustes mds afinadcs v= 
exactes de posicién, preliminor necesario para el movimiento volunta— 
rio bien controlodo. Durante los primeras très meses de vida los re f l£  
jos posturaies, olcanzan su integracion. Tros esto, la corteza cere—  
brol comienza a in f l u i r , o  contrôler sus postures y puede moverse a vo­
luntad (MARSCHALL, 1979).
Comprobamos que a los 4 meses el niho ya se mandene sentodo, aunque — 
por poco tiempo. Hacia los 6 meses la rectitud olcanza el centro de la 
cclumna en lo reçicn lumbar permanecierdo sentodo con el apovo de .’ as= 
manos, colocodos ante é l , po ra mantener el eq u i l ib r io .
Este es el momento de in ic ia  r la serie de ejercic ios que ba jo el epi— 
qrafe de control postural y eau il ib r io  vamos a describir a continua- -  
c ion.
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1. .-JZRCICIC
Sentado e] nino sobre una manta o alfombra l ig e ra ,  sa le arrastra  por -  
la habitacion. 5e eleva ligeramente la manta para que el nino levante -  
las piarnas. Se desarrcllardn d is tin tas  velocidades, con parados mds o= 
menos bruscas.
MATERIAL: Ya indicado: manta o alfombra l ig e ra .
OPSERVACIOiMcS : En todo momento se tendrd an cuenta la  reoccidn emocto — 
nol del nino, es decir si muestro temor o angustia, o, si por el cortr£  
rio se d iv ie r te ,  se r ie ;  tombién se tendrdn en cuenta todo gesto orcl /  
no oral (s i  l lo ro  o extiende sus manos buscando proteccicn). Mo se <obe 
reo liza r  ningun tipo de actividad en la aue e l nino se sienta insegirc. 
Si asto se da se debe i r  insensibilizondo poco a poco.
2. EJcRClCIO
Consecuido el control postural, la sedestacién, la bipedestacion e i i i -  
cioda la marcha, consolidaremos estas actividades, con la prdctica dal= 
e je rc ic io  on te r ic r .  Para el e jorc ic io  do marcha, le haremos cominar ; i -  
guiendo caminos descritos en una superfic ie  ( formando caminos).
MATERIAL : Tocos, cuerdas, tablas, t iza s ,  bolos, etc.
CF5ERVAC1GME5: Si el nino no respeta les contornos, se le  hace camimr= 
por una rampa, a pocos centimetros del suelo. En la co l le ,  e je r c i ta re =  
an cominar por el bordillo  de la ocero (e je rc ic io  tan agradoble para t£  
dos los ninos) puede s u s t i tu i r  el e jerc ic io . En el parque se le trozoï -  
caminitos en la arena.
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3. EJERCICIO
Subir y bajar una rampa, aumentando pronresivamente la inclinocicn.  
MATERIAL: Tabla y tacos de modéra.
4. EJERCICIO
Arrastrar cajas u objetos, vacios o llenos, por el suelo, ocr la ramoa: 
primero libremente, después sipuiendo un camino trazadc.
MATERIAL: Tabla, tacos, cuerdas, t iz a s ,  objetos diverses.
5. EJERCICIO
El anteriormente descrito, con la variante, de que a l  l leqor a un punto 
determinado, el nino deberd levantar un objeto, juauete, etc. l icero  y= 
de tocto agradoble. Se puede u t i l i z e r  su juguete favorito .
MATERIAL: El que se ho indicado.
6. EJERCICIO
Cominar por d istintos firmes: colchonetas, somier, arena, etc. 
MATERIAL: D istintos firmes.
7. EJERCICIO
La oersona que d ir ioe el e jerc ic io  se situard a un extremes de la cue£ 
da y el nino al otro. Ambos tirardn del extreme hocin s i .
M\TERI^L: Cuerda.
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3. EJERCICIO
Sentar a l  nino, sobre un cojln situado en una s i l l a .  En esta posicionr 
levantar los pies del nino y observar el grado de control postural.
MATERIAL: S i l l a  y co jln .
9. EJERCICIO
Sentado sobre el balon o ro d i l lo ,  balancée r ie  suovemente o derecha y a 
izquierda; delante y atrds, sujetdndole por las rod il las  con ambos ma­
nos. P erm it ir ,  en principio  que el nino se apoye en los hombros de las 
persona que tiene ante 41, si esto le  produce mds sequridad. En nene— 
roi realizaremos, cuolquier e je rc ic io  que implique balanceo: columpio, 
baloncln, etc.
MATERIAL: Balon, ro d i l lo ,  columpio, balancin, etc.
10. EJERCICIO
La persona que d ir ige  el e je rc ic io  le sentard sobre su espalda (a "ca- 
b a l l i to " )  y se desplozard con 41 a d is tin tas  velocidades, haciendo pa­
radas bruscas e incorpordndose y acochdndose.
11. EJERCICIO
Se desplozard ol nino, sentado, en el in te r io r  de uno caja. Cucndo od- 
quiera securidad, se bord el mismo e je rc ic io ,  pero desplozdndole en po 
sicion de bipedestacion. El desplozomiento se hard a d is t in tas  ve loci­
dades y con porodos bruscas, para que el nino reolice sus accmodacio— 
nés para guardar el e q u i l ib r io  necesorio.
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1 2 .  EJERCICIO
D n r  p a to d a s  a una p e l o t a ,  a l o b o ,  r o d i l l o  o cubo de coma-espum a, en d i £  
t i n t a s  p o s i c i o n e s :  s e n ta d o ,  de p i e ,  tu m bado . P r im e r o  con una p i e r n a ,  -  
después con l a s  dos p i e r n a s  (e n  p o s i c i c n  de s e d e s t a c i é n  o en d e c û b i to =  
s u p i n o ) .
MATERIAL: E l  i n d ic a d o  en l a  d e s c r i p c i o n  d e l  e j e r c i c i o .
1 3 .  EJERCICIO
Moverse, portando objetos en ambos manos. En la cabeza, manteniendo ■ 
los brazos an cruz, o apoyadas las manos en las coderas, o cruzados, 
o situadas en los hombros, espalda, etc.
MATERIAL: Objetos muy variodos, l iaeros , agradables para el nino.
14. EJERCICIO
H a c e r l e  camino r tram os c o r t o s  cori lo s  o j c s  c e r r a d c s .  Se puede i n i c i o r =  
en e l  ju eco  de l a  ç a l l i n i t o  c i e c o .  P r im e r o  e l  n in o  ha de e s t e r  muy s e -  
r u r o  d e l  e s o a c io  en e l  que se mueve y s o b e r  dcnde ouede c a e r  s i  p i e r d e  
e l  e q u i l i b r i o .
OBScRVACICNlS
Siempre que sea posible, los d istin tos ejerc ic ios se ocompanaran de mu 
sico aleqre, in f a n t i l ,  peaadiza, como puede ser la de coros. Tombiér -  
se acomoanoron de oalmadas ritmicas, colpes con los pies, etc. Esto a-  
vudara a l nino a centrer su atencion a l  tiempo que se estimula.
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EJERCICIOS DE E5TIMUUCI0N SENSORIAL
INTRCDUCCION
El objetivo de estos e jerc ic ios  es estimular las vias sensorioles pcra= 
hocerlos mas receptivas, sobido que el sistema nervioso, viene determi­
nado por las relaciones que se estoblecen a p a r t i r  de los estimulos que 
inciden an unos determinodos estructuros que de modo general o particu­
la r  se encuentran d istr ibuidas a lo largo y ancho de todo el sistema o£ 
qanico. Estas delimitociones, internas o externas que van a poner en di 
recto comunicacion el ambiante que rodea a l individuo con las Intimas -  
estructuros que tomon o su cargo la direccion, regulocion y coordina- -  
cion del entorno se conocen de modo generol como organos o oporotos de= 
los sentidos. En e llos, comienzon las llomodos funciones sensorioles. -  
Con esta se in ic ia  la procesuolizocion informotiva medionte los varies 
y diverses rèceptoxes. La cuolidod y especificidod de los estimulos se- 
çuira unos trayectos que concuerdon con los d is tin tas  especies vivien— 
tes. El procéder especificativo de coda uno de los sentidos, ouordo una 
relocion f i log enét ico . La especial circunstancia postural que ho ido ad 
quiriando el hombre en su proqresivo desarrollo hocio la  bipedestacion, 
porece i r  porolela o un mdximo grado de parfeccionamiento en cuanto que 
éste supone uno mayor nivel de odaptocion ambient a l .  En este trayectc -  
évolutive nos hemos encontrodo con que los sentidos actûan como autérti  
COS diferenciodores y discriminodores del medio ambiante, a l que in trn -  
ton adoptarse para recoger su moximo de informocion, con el minimo dete 
r ic ro , por parte de la orgonizacion homonizonte que se ha ido desarrc— 
llando (FEREZ Y FEREZ, 1973).
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E] nine précisa de estimujos para su creanizacicn, si les estimuJcs «£ 
ternes no sxisten o son insu fic io n tes , la crranizacién ds ’ a ccrteza -  
cerebral se detiene o se rea l iza  incorrectamente, incluse estando el -  
cortex, anatomicamente preparado para funcicnor. Cuando un "pattern" -  
no se ha moni festado es imposible consenuirlo si el periodo c r i t ic o  de 
su desarrollo y de su consolidacion ya ha pasado. Por otra parte, esti  
mulos anormales pueden do r lucar a modelos de comportamiento mal odap- 
tados.
Los multiples trabajos con animales demuestran la impcrtancic de los -  
estimulos epidérmiccs (icmidos, car ic ias ) como estimulantes de las fu£ 
clones v i ta le s .  Los estimulos no tienen ûnicamente un valor in form ati­
ve , tombién tienen un valor formative. Las aferencias sensitivo-senso-  
r ia les  tienen un valor formative en cuanto aue provocon una reaccicn.=  
Esta reaccion es porte intégrante de la actividad sensi'i ivc-motriz y -  
ne se puede separar ni siouiaro del in ic ic  de la percepcicn mismo. Ro­
dâmes conclu ir, aue si bien las estimulcciones bon de ser multiples v= 
variodos, le importante es aue, se den dentre do una atncsfe’-a afec- 
t iva  sin tropiezos entre podres e h i jo .
Final mente, hacomos nctor que el nine entra en contacte con el entcrnc 
a través de los estimulaciones sensorioles aue la lleoan o traves de -  
los sentidos: contactes con su p ie l ,  ruîdcs que perciben sus oidcs, c£ 
timulos iumincscs aue imorasionan sus ojos, sabores y o’ cres eue raco- 
oen el sen tide dal ousto y del o lfo to , respectivcmant a .
1 . EjF l'IlCJ VISUAL: Los ejerc ic ios de estimulocicn visuel, bon s i -
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de omp]lamenta descritos en los apartadcs anteriores, destinodcs a ! a -  
estimulacicn da esta organos y a la estimulocion cculo-manual. E’ cbio- 
t ivo ,  obviomenta es loorar un moyor control ocular, a través de estes £ 
je rc ic ios . Anadamos, an este oportado, la posibilidad de reo liza r  e ier -  
cicios, empleando estimulos lumincsos, como puede ser que el nine s:m = 
la luz emiticla oor una l in te rnq , de d istin tos colores e intansidndes — 
(estas to lerobles) a diverses interval os y a distoncias nue se iron re-  
gulondo (de mas proximo o mas le jan o) .  En nuestro trabojo de investiga-  
cion, utilizamos el estimulo en la exploracion. Al comprobor que los ni 
veles de respuesto eran optimos (en las pruebas correspondientes a la -  
Escalo de Desarrollo), no estimâmes necesorio la in tens if icoc ién  de 1 —  
proqramo con estos e je rc ic ios .
2. E5TIMULACI0N TACTIL
OBJETIVO: El objetivo, es integrar en el concepto del nino el de su ar£ 
pio esquemo corporal como alno diferenciado del otro.
EJERCICIOS: Ademos de los ma so j es, yo descritos an el apa rtodo corre; — 
pondiente, y de los e jerc ic ios f is icos , citoremos a continuncion uno se 
r ie ;
1. EJERCICIO
Pasaremos por el cueroo y cora del nine, lentamente, objetos de dive--- 
sos tcctos (tex tu ras ),  siçuiendo al a j e corporal y las extramidades.
2. EJERC ian
Con les manos presionoramos por todo e l  cueroo y cora, sin que el niro: 
sienta molestio o dolor.
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3. EJtrCICIO
Haramos aue pose una corriente de a ire  Fric o caliente por tcdc o.' cuoj 
po y cara. Se puede u t i l i z e r  un secador de mono.
i .  EJERCICIO
El e je rc ic io ,  anteriormente descrito, oero haciendo pasar a por encima, 
de su p ie l  un vibrador.
5. EJERCICIO
Después de bano, con açua tempalada, se le fr iccionard todo el cuerpo - 
con alcohol o colonie.
6. EJERCICIO
Dar maso je con una esponjo vegetal, c e p i l lc ,  etc.
3. ESTIMULACICN AUDITIVA
OBJETIVO: Adquisicion de maxima sensibilidad ante los diverses estimu— 
los scnoros.
EJERCICIOS: Venimos indicondo, la necesidad de reo liza r  les d is t in to ;  -  
ejerc ic ios ocompa .non do no s de conciones de cuno, canciones in fa n t i le s ,  -  
müsica in f a n t i l ,  müsica da la llanoda rela jante y suove. \ estos e je r— 
cicios, se uni ron cuando la edad del nino sea adecuada, e jercic ios r'e - 
ritmo (palmadcs, oolpes, instrumentes musicales, e tc . ) ,  eue se pcdrdn -  
reo liza r  de forma rdpida o lento, y tombién ccmbinondo estas formas.
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4, ESTIMUL A CI ON GUST,\TÎV\
OBJETIVO: El objetivo propuesto es conocor los prefere ic ios dol nine y 
sus reocciones o los d is tin tos  sabores, poro i r  desensibilizondole en­
te aquéllos que son rechazados.
5. ESTIMULACICN OLFATIVA
OBJETIVO: El objetivo, es préparer a l nino para la diferenciacion de -  
distintos olores y perfumes habituales en su medio.
OJERCICIOS: Hacerle o ler su jabon, colonia, etc. La que usa eJ madré y
la madré ( generalmente d ife rentes ).  Hocerles o ler alcohol, vinaore, — 
en general productos no toxicos. 5e observa ran las reocciones del nine 
y ante cudles muestro mayor desogrodo.
La estimulacicn o l fa t iv a ,  en el hombre juega un papel muy importante,^ 
por cuanto coopéra con el sentido sdpido en la decustacion e id e n t i f i -  
cacion de los alimentes, condimantos y l iauidos, y porque interviene -  
en nuastra orientacion espacial, en los comoortamientos social y se- -
xual, omen de desplegar una mision protectcro (LCPEZ-PRIETO et a l ,  ----
1973).
Sobre sensibilidad cutdnea y sensorial, dedicamos un apartcdo, oor le- 
que no volveremos sobre este punto.
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EJERCICIOS PARA LA AD0UI5ICICN DE NGCICN DE ESOUEMA CORPORAL 
INTRODUCCICN
A esta nocion se va llegando paulatinamente, a través de los distintos  
ejerc ic ios que se van realizando. La separacion es puramente metodolo- 
gica. Esta informocion la  reciben los podres a l  ju s t i f ic a r  los e je r c i ­
cios que se propugnon. AsI, les indicoremos que a esta nocion de esqu£ 
ma corporal, llego el nino por medic de e jerc ic ios taies como;
a ) .  A cor ic ia r le ,  envolverle, ap ris ionarle .
b). Estimulocion t a c t i l :  mosojes.
c ) ,  S itu a r le  ante el espejo y que se observe.
d). Nombre r los d is t in tas  porte de su cuerpo.
e ) .  Localizacion de las d is t in tas  partes del cuerpo: en él mismo, en £  
tra persona, en un muneco y en una Idmina. Estos e jerc ic ios se rea l iz£  
rdn tombién ante el espejo.
f ) .  En el aseo, iremos indicondo: ahoro te lo v o . . . .  ohoro te seco.........
ahoro ta peino etc.
g). Se le pond ron oros, c in tas, d is tin tos  objetos, en brazos, piernas, 
etc. para que sienta especialmente estas zcnos estimulodos.
h). Los e je rc ic ios  de volteo, le  baron v iv i r  su cuerpo en mcvimiento.
i ) .  Todos los e jerc ic ios de desplozomiento que hemos ido indicondo le= 
parmi tirdn conocer las posibilidades de su cuerpo.
j ) .  Pediremos a l nino, cuando su n ivel lo permita, hocio el ono, que -  
haqo él con su muneco, lo que hacemos nosotros an d istin tos momenf-os.-
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EJERCICIOS PARA ADQUIRIR LA MCC I C M  DE CEJETO
INTRCDUCCION
Se t r a t a  de que e l  n i n e  v a y a  r e s p o n d ie n d o  a l a s  c u e s t i c n e s  ^ d o n d e  e s ta  
t n l  G c u o l  c o s a ? .  En l e s  a c t i v i d a d e s  l ü d i c a s ,  se e m p e z a rd n  l e s  e j e r c i -  
c i c s  u t i l i z a n d o  l a  m i m i c a ,  e l  g e s t e ,  accm p a n a d o s  de e m i s i c n  v c c d l i c a , =  
p a r c  i r  a v o n z a n d o  en e l  p r c g r e s i v o  e v c l u c i o n a r .
A ) .  JUECO DEL CUCU-TRAS
Es e l  p r im e r o  de l o s  ju e g o s  que l e s  p o d r e s  i n i c i a n  e s p o n t d n e a m e n t e . U -  
na ve z  que  e l  n i n o  ha e n t r a d o  en l a  d i n d m i c o  d e l  j u e g o ,  se l e  p i d e  pnjr 
t i c i p a c i d n ,  s e r a  é l  q u ie n  se " e s c o n d o " ,  b a s t a  cc n  que t a p e  ccn  sus m£ 
no l a  c a r a .  E s t e s  j u e g o s  se a c c n p a n a r d n  de f r a s e s ,  s im p l e m e n t e  s o n id o s  
v o c d l i c o s  o p a l a b r a s .
O t r o  g r u p o  de e j e r c i c i o s  c o n s i s t i r d  en t o p a r  y  d e s t o p o r  o b j e t o s .
Cuando e l  n i n o  se d e s p l a c e  l i b r e m e n t e ,  j u g a re m o s  a que t r a n s p o r t a  rb  j £  
t e s  G d i s t i n t o s  l u g a r e s  y aue l o s  o c u l t a ,  s im p le m e n te  i n t r o d u c i é n d c - ' o s  
en una ca j o ,  o g u a r d d n d o l o s  en uno c o j d n .  Se d i r a :  " y a  no e s t a " .  De? —  
pués de r e o l i z a r  e s t o ,  se l e  p e d i r d  que .1 o b u s q u é .  Cuondc e s t e  e i e r : i -  
c i o  l e  r e o l i c e  ccn  s o l t u r a ,  se l e  h a r d  d a r  una v u e l t o  s o b r e  s i  mism: y 
sa l e  p e d i r d  que l o  I c c a l i c e .
T o m b ié n  se pu ede  j u g o r  a que g u o rd e  o " e s c c n d a "  o b j e t o s  en sus m o n c i , r  
b c l s i l l o s ,  e t c .
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EJERCICIOS PARA LA ADOJIS IC ICM DE LA MOCICJ DE ESPAGIO 
INTRCDUCCION
A e s t a  n o c i o n  vamos a i r  a p r o x im a n d o n o s  p a u l a t i n a m e n t e ,  a p r o v e c h a n d o  -  
l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  p r o p i o  n i n o ,  c o r a c t e r i s t i c o s  de cod a  una de sus e -  
t a p a s  de d e s a r r o l l o .  Los  e j e r c i c i o s  d e s c r i t o s  p a r a  cod a  p é r i o d e  p r e v e n  
e s t a s  o d q u i s i c i o n e s . De n u e v o ,  e l  c i t o r l o s  en a p a r t a d o  d i s t i n t o  es p o r=  
r a z o n e s  p u r a m e n te  m e t o d o l o c i c a s . E n t r e  l o s  e j a r c i c i c s  aue se han v e n i -  
do d e s c r i b i e n d o ,  que  c u m p le n  con  e s t e  o b j d i v o ,  c i t e m o s :
a ) .  E l  n i n o  mueve sus  manos en e l  e s p a c i o ,  se l a s  m i r a ,  se l a s  c c ç e .
b ) .  E l  n i n o  t i e n d e  o c o g e r  un o b j e t o  a l  a l c a n c e  de sus m anos .
c ) .  T i e n d e  co n  su s  manos a c o g e r  un o b j e t o  que se b a lo n c e a  a n t e  sus  c -
j o s ,  p e r m a n e c ie n d o  é l ,  t a n t o  an p o s i c i o n  s u p in a  como s e n t a d o .
d ) .  P a l p a  con  sus m a nos ,  a r a n a ;  ju e g a  a a i e  j a r l a s  y  a p r o x i m a r l a s .
e ) .  L l e v a  s u s  manos o l a s  r o d i l l a s .  D e spu és  a l e s  p i e s  y  e s t e s  a l o  b£
c a .  A l  p a s a r  a n t e  sus  o j o s  se d e t i e n e  y l e s  m i r a ,  de  c o m p la c e  en -
e s t o s  m o v im i e n t o s  e s p a c i o l e s .
f ) .  P a s a r d  a d e s c u b r i r  o b j e t o s  aue se l e  o c u l t a n  b a jo  un p a n u e l o .  A n t £  
r i o r m e n t e  ya l e v o n t o b o n  l a s  s o b o n o s  de su cun o  p a r a " c o c e r " l o s  mune 
COS im p r e s o s  en e l  F o r r o  d e l  c c l c h c n .
g ) .  J u g e r a  a m e t e r  y  s a c o r ,  s x o l o r o n d o  d i s t o n c i a s .
h ) .  21 n i n o  o b s e r v e r a  como ca e n  l e s  o b j e t o s  a l  s u e l o .  O b s e r v e r a  e l  e s ­
p a c i o  que r e c c r r e n  y c o n v e r t i r d n  e s t a  a c t i v i d a d  en j u e c o .
i ) .  F i n a l  men t e ,  l e  some te  remos a d e s p l a z a m i e n t o s  en e l  e s p a c i o .
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EJERCICIOS PARA LA E S T IM U U C IO N  DEL 
LENGUAJE ORAL
INTRCDUCCION ■
E l  o b j e t i v o  de e s t o s  e j e r c i c i o s  es d o b l e .  En p r i m e r  l u g o r ,  se t r o t  de 
e s t i m u l a r  l o s  o r q o n o s  p e r i f é r i c o s  d e l  l e n g u a j e ,  y ,  en se g u n d o  l u c o ,  -  
l a  c o m p r e n s io n  i n f r a v e r b a l ,  s o b id o  que l a s  v o c a l i z o c l o n e s  t i e n e n  u a -  
q r a n  i m p o r t o n c i a  p o r  l a  c a r g o  a f e c t i v a  que c c n l l e v o  p a r a  e l  b e b é ,  u i -  
zd e s t o  i m p o r t o n c i a ,  se o c e n t u a  a p a r t i r  d e l  s e g u n d o  mes, an que ose_£ 
vomcs como e l  bebé ju e g a  con  sus  v o c o l i z o c i o n e s , y ,  en e l  q u i n t o  ose:< 
t o  mes, se v u e l v e  s e n s i b l e  a d e t e r m in a d o s  g e s t o s .  E l  n i n o ,  a d e m o s , s e -  
l e c c i o n a  a l g u n o s  de sus  fon em a s  y se a d i e s t r o  en r e p e t i r l o s .  E s t a  c t i  
v i d a d  r e p e t i t i v e ,  c a s i  c o m p u l s i o n o l , es un fen om e no  g e n e r a l  a p a r t r  -  
de e s t a  e d a d .  Como hemos v i s t o  con  r e s p e c t o  a l  g o l p e t e o ,  r e p r e s e n t '  u -  
na Forma e l e m e n t a l  de a p r e n d i z o  j e .
S o b r e  l a  h i s t o r i é  y s i s t e m o t i z a c i ô n  de l o  o r g o n i z a c i o n  f o n é m ic a  de —  
la n g u e  j e ,  LURIA ( 1 9 7 8 ) , d i c e  que l a  o r g o n i z a c i o n  d e l  l a n g u e  je  o u d i t v o ,  
p r e s u p o n e  l a  e l o b o r a c i ô n  de un os  esquemas d e f i n i d o s  no s o l o  en l a  p r -  
c e p c iô n  a u d i t  i v a  d e l  h o m b re ,  s i n o  t o m b ié n  en su a c t i v i d a d  a r t i c u l â t )  —  
r i o .  R i s i o l o g i c a m e n t e , es un p r o d u c t o  de l o  a c t i v i d a d  de l e s  e s t r u c u -  
r a s  a u d i t i v o - o r t i c u l a t o r i a s . De n q u i  l a  p r e c o n i z a c i o n  de une e s t i m u o -  
c i o n  o e s t o s  n i v a l e s .
1 .  ESTIMULACICN DE LGS ORGANOS PERIFERICOS DEL LENGUAJE
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A ) .  S E M 5 IP IL IZ A C IC M  DE LOS PUNTCS DE A R T I CUL AC:ON 
EJERCICIOS
a ) .  D a r  l i c e r o s  m a s o je s  a l r e d a d o r  de l o s  l o b i o s  d a l  n i n e ,  con  l a  m o n o , :  
t a t i n a  d e l  b i b e r o n ,  p e c h o  m a te r n e  o c u c h a r a .
b ) .  R e o l i z a r  e l  m ismo e j e r c i c i o  con  e l  v i b r a d o r .
c ) .  E s t i m u l a r  l a  p u n t a  de l a  l e n g u a ,  n a r a  que se d e s o l c c e  en l a  b o c o .  - 
Sa u t i l i z a r a  e l  momento de l a  o i l m e n t a c i o n .
d ) .  P u s c a r  l a  o p r o x i m a c i o n  da l o  l e n g u a  h a c i a  un o b j e t o  e x t s r i o r m e n t a  - 
s i t u a d o  en e l  e x t e r i o r  ( s a c a r  l o  l e n g u a ) .
e ) .  E s t i m u l a c i c n  de l e s  " c u o t r o  p u n t o s  c a r d i n a l e s "  da Th em e s ,  e x p i e r a — 
dos  en e l  r e f l e j o  de s u c c i o n .
f ) .  D a r  l i g e r o s  m o s o je s  en l a s  e n c l o s .
g ) .  J u g a r  a m e t e r  y  s a c a r  e l  d e d o ,  p e c h o ,  b i b e r o n  y c u c h a r a  en l a  b c c o :  
d e l  n i n e .
B ) .  H O V IL IZ A C IC N  DEL VELO DEL PALADAR
a ) .  T o c a r  con  una b a r r i  t a  m e t d l i c a  ( o  s i m i l a r )  e l  v e l o  d e l  p a l a d a r ,  p a ­
ra  nue se p r o d u z c a  una e l e v a c i o n  d e l  m ism o .
b ) .  E x p i e r o r  c c n  d i v e r s e s  t o q u e s  h a s t a  nua se p r o d u z c a  l a  e l e v a c i o n .
c ) .  Sa pu e d e  n p r o v e c h a r  l e s  momentos que p r e c e d e n  a l a  a l i m e n t a c i o n  y - 
r e o l i z a r  l e s  e j e r c i c i o s  con  e l  p e z o n ,  b i b e r o n  y ' c c u c h a r o .
c ) .  ^ T ' / I L IZ A C IC N  DE L-\ LEMCUA
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a ) .  Lo s  e j e r c i c i o s  i n d i c a d o s  a n t e r i o r m e n t e ,  p r a c t i c a d o s  en l o s  m c n e n - -
t c s  qua p r e c e d e n  a l a  a l i m e n t o c i o n .
b ) .  P o nd rem o s  a i c o  d u l c e  en e l  p u n t o  m e d io  de l o s  l o b i o s .
c ) .  En un momento p o s t e r i o r ,  p o n d re m o s  e s t o  d u l c e ,  en l o s  c c m is u r c s  da
l o s  l o b i o s .
d ) .  M a n c h a r  e l  dedo con  a l g o  d u l c e  ( o z u c a r  o m i e l ) ,  o F r e c e r s e l o  nJ n i ­
no y  h o c e r  como que se r e t i r a  po co  a p o c o ,  h a c ie n d o  qu e  l a  le n o u a  se -  
e x t i e n d a  p a r a  p o d e r  c h u p a r l o .  E s ta  e j e r c i c i o  se r e a l i z a r d  c o lo c a n c o  e£  
t e  p r o d u c t o ,  p r i m e r o  en e l  p u n to  m e d io ,  mds t o r d e  en l a s  c o m is u r a s  de= 
l o s  l o b i o s .
e ) .  H a c e r  p e d o r r e t o s  ( c u a n d o  l l e g u e  e l  m o m e n to ) .
f ) .  Cuando e l  n i n o  sea c o n s c i e n t e  de su im açe n  en e l  e s p e j o ,  se r e i l i -  
z a r d n  e s t o s  e j e r c i c i o s  a n t e  é l .
D ) .M C V IL IZ A C IC N  DE LOS LABIOS
a ) .  M c r d e r s e  e l  l a b i o  s u p e r i o r  y / o  i n f e r i o r .
b ) .  S u j e t a r  o b j e t o s  de d i s t i n t o  g r o s o r  con  l o s  l o b i o s .
c ) .  C uando ba ya  a p r e n d i d o  o s u j e t a r l o s  se l e  e n s e n a r d  a o r r o  j a r l o s
d ) .  Cuando hayo  a I c o n z o d o  e l  momento o p o r t u n o  se l e  e n s e n a r d  aue per -  
i m i t a c i d n  f r u n z a  l o s  J a b io s  o l o s  a s t i r e .  S e n ta d o  a n t e  e s p e j o ,  se : r o -  
b a j o r d n  e s t o s  e j e r c i c i o s .
e ) .  I n t r o d u c i r  e l  e l e m e n t o  l u d i c o .  Y cua ndo  e l  n i n o  ha yo  o l c a n z o d o  l o s  
n i v e l a s  m in im e s  de c o m p r e n s i o n ,  se l a  d i r a  aue pongn c a r a  de r i s e ,  c !e  =  
en F a d o , e t c .
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E ) .  EJERCICIOS PARA EL CONTROL DE LA EXPULSION DEL SOPLO
a ) .  A p a g a r  v ê l a s ,
b ) .  Cuando d o m in e  e s t a  e j e r c i c i o ,  se l a  p e d i r d  que en e l  n c m e n tc  d a sc- 
p ] o r  e m i t a  l a  s l l a b a  p a ,  p o ,  p u .
c ) .  H o c e r  s o n a r  una t r o m p e t a ,  a r m é n ie n  c f l a u t a  ( j u c u e t e s  i n f a n t i l e s ) .
d ) .  D e s p l a z a r  una p e l c t a  de p i n g - p o n g  m e d io n t e  s c p l c s .
F ) . 'E J E R C IC IO S  DE AESORCIGM
a ) .  G o to  a g o t o  se l e  de j a  c a e r ,  en l a  bo ca  a l  l i q u i d e  ( p u e d e  s e r  e l  -  
c c n t a n i d o  de su  b i b e r o n ,  t o m b ié n  puede  r a a ] i z a r s e  e s t e  e j e r c i c i o  d u r o £  
t e  e l  p e r i o d o  de l a c t a n c i a  m a t e r n a ) .  Se s u s p e n d e  m o m e n ta n e a n e n te  e l  a -  
p o r t e  d e l  J i o u i d o ,  con  l o  que e l  n i n o  r e a l i z a r d  s u c c i c n e s  p a r a  s e g u i r =  
a b s c r b i e n d c .
G ) .  IM ITA C IO N  DE SONIDOS
E s ta  Fase r e a u l t a  e x t r a o r d i n o  r i  a m en te  g r a t a  p a r a  l e s  n i n e s ,  p o r q u e  sa= 
t r a t a  de qu e  r e p r o d u z c a  c n o m a tc p e y a s  de a n im a l e s ,  c u y a s  im d g e n a s  se —  
m u e s t r o  a l  n i n e .  En p r i n c i p i o ,  a s t o s  e j e r c i c i o s  se r a c l i z a r i n  u t i 1 i z o £  
de v o c a le s  y se a c o m p o n a rd  de g e s t e s  en l e s  eue i n t a r v e n c a  t c d c  e) -  -  
c u a r n c .  Se e x c g e r a  rd n  l e s  m c v im i  e n te s  r e a l i z a d c s  ccn  ' e s  1 s b i c s .
Con e s t e s  e j e r c i c i o s ,  a l  m ismo t i e m p c  se e s t a  r a a l i z c n d o  l a  e s t i m a t e —  
c i c n  n u d i t i v a ,  p e r  e s t e  se p u e d e  j u g a r  a e m i t i r  e s t e s  s c n i d c s  d e s d e  —  
d i s t i n t e s  d n g u l c s  de una h c b i t a c i c n  y e l  n i n e  h o b rd  de l o c a l i z a r  a l c =  
p e r s o n a  que l e s  e m i t e .
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En g e n e r a l ,  to d o  ju e g o  de i n i t o c i c n  de s c n i d c  t i e n d e  a t a  e s t i m u ’ n c i r i  
y  f o c i l i t o c i c n  de l a  o d q u i  s i c i o n  d e ’ l e n g u a  j e . C o n v ia n e  que en co d a  r- 
n e n t c  de ! d e s a r r o l l o  i n f a n t i l ,  l a  i m i t o c i c n  de s o n id o s  se hogn u t i l i — 
za n d c  l o s  que e s p c n t a n e o n e n t e  e m i t a  e l  n i n e ,  t s t c s  s c n i d c s  s e r a  p r c n u i  
c i c d c s  la r c ja  y  e x t e n s o m e n t e .
5 i n u i e n d o  l a s  e t o p a s  de d e s a r r o l l o ,  en p r i m e r  l u g o r  se i m i t o r o n  l o s  v 
c a l i z o c i c n a s , p o r o  p o s o r  o l o s  s i l o b o s  l o r g o m e n t e  r e p e t i d o s ,  mds t o r d '  
se t r o b a j o r d  con  l a s  p a l a b r a s .
Se i m i t o r o n  l a s  p e d o r r e t o s  , t o s e s ,  ç e m id o s ,  d e l  n i n o .  Y cu a n d o  se r s '  
l i c e  e s t e  j u e q o , se q o l p e o r d  s u a v e m e n t»  e l  r o s t r o  d e l  n i n o ,  en un j u e ­
co que s e r d n  c a r i c i a s  p a r a  é l .
C uando l l e g u e n o s  a l a  e t o p a  de l a s  a n o m a t o p e y a s , o p r o v e c h a r e m o s  e s t a s :  
a c t i v i d a d e s  i n t e n s o m e n t e ,  p a r a  e s t i m u l a r  l a  p o s i b i l i d a d  de i m i g i n o r  — 
c o s o s  que e m p ie z o  a s u r g i r  en e l  n i n o .
F i n n l m e n t e ,  e n t r a r e m o s ,  d e n t r o  de e s t e  p r i m e r  a no de v i d a ,  en e l  ju e n c  
d e l  t o ma y dame, Cuando e s t o  e s t é  c o m p r e n d id o ,  se p a s a r d  a l  me t e  y  s a -  
c a .  S i r v a  e s t o  como e j a m p l o ,  r a a l m e n t e  t o d o s  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  n i n o , 
yo l o  v e n im o s  i n d i c o n d o  bon de s e r  r e a l i z a d c s  con l a  e x p l i c a c i o n  o r a l r  
de c u a n d o  se l e  p i d e ,  i n d i c o n d o  p o s i c i o n ,  e t c .
Se debe  v e r b a l i z e  r  a l  m d x im o ,  e x a g e ra n d o  l a s  m o d u la c io n e s  de a a r c d o  o -  
e n o j o  de c a r a  a c o n s e o u i r  l a  mexima c o m p r e n s io n  d e l  l e n g u a j e  y  e l  c e s -  
t o  o m i m i c a .
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EJERCICIOS PARA LA M O V I L A C I O N  DE ARTICULACICNES
1 .  M A N 0  S
I n c i t a r e m o s  a l  n i n o  p a r a  qu e  c e n t r e  su a t e n c i o n  s o b r e  sus  m anos .  Se l a s  
a c a r i c i a r e m o s , p r e s i o n o r e m o s , s i e m p r e  d e n t r o  de su compo v i s u a l .  P r o c a -  
de re m o s  a f l e x i o n a r  y  e x t e n d e r  uno o uno l o s  de d o s  de s u s  m anos , a g i ^ -  
r o r  s u o v e m e n te  l a s  m u n e c a s .  T o d o s  e s t o s  e j e r c i c i o s  se h o r â n  a l  t i e m p o  -  
qu e  se h a b l a  a l  n i n o ,  m i r â n d o l e  a l o s  o j o s ,
2 .  B R A Z 0  S
F l e x io n o r e m o s  v a r i a s  v e c e s  l o s  b r a z o s  p o r  l o s  c o d o s .  P a ra  e l l o ,  c o l o c a -  
re mos a l  n i n o  con  l o s  b r a z o s  en c r u z ,  s o b r e  una mesa, s u e l o ,  c o l c h o n e t a  
o su c u n o .  Con una mono, su  j e t a  remos p o r  l o s  o n t s b r o z o s  y f l e x i o n a r e m c s  
é s t o s  h a s t a  que l a s  manos d e l  n i n o  c o i n c i d a n  s o b re  su t o  r a x . E s te  e j e r ­
c i c i o  se r e a l i z a  en d e c ù b i t o  s u p i n o .  O t r o  e j e r c i c i o  c o n s i s t ! ra  en d e s -  
c r i b i r  c i r c u l o s  c c n  l o s  b r a z o s .  En g e n e r a l ,  t o d o  m o v im ie n t o  qu e  m o v i l i -  
c e  l a s  a r t i c u l a c i o n e s  d e l  n i n o .  Es de e s p a c i a l  i n t a r é s  e l  h a b l a r  y  m i —  
r a r  a l o s  o j o s  a l  n i n o  m i e n t r a s  se ho ce n  l o s  e j e r c i c i o s ,  h a s t a ' t a l  p u n ­
t o  aue s i  e l  n i n o  de ja  de mi r a  r  a l a  p e r s o n a  que d i r i g e  e l  e j e r c i c i o ,  -  
de b e  i n t e r r u m p i r s e  é s t e  y  c o m e n z a r  de n u e v o .
3 .  P I E S
Se po ne  una c u n o ,  b a jo  l a s  n o l g o s , p a r a  que e l a v e  e l  n i n o  l a s  p i e r n a s .  
P on e rm o s  c a s c a b e l a s  en l o s  t o b i l l o s  d e l  n i n o  y sa tom on l o s  p i e s ,  ono-
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yan do  e l  p u i c a r  en l a  p l a n t a  y  e l  r o s t o  de l o s  de d o s  en e l  e m p e in e .  Ss 
f l e x i o n a  e l  p i e  h a c i a  o r r i b a , h a c i o  aba jo  y  se t r a z a n  c î r c u l o s .  Se man 
t i e n e  l a  m i r o d o  d e l  n i n o  y p r o c u r a m o s  h a c e r i e  r e i r .  Lo s  e j e r c i c i o s  das 
c r i t o s  a n t e r i o r m e n t e  ( m a s o j e s  con  c e p i l l o )  de m a s a je s  t o m b ié n  m o v i l i —  
zan l a s  a r t i c u l a c i o n e s .
4 .  P I E R N A S
4 . 1 .  M o v i l i z o c i o n  de r o d i l l a s  y  c o d e r a s : F l e x i o n  y e x t e n s i o n  de l a  
p i e r n a  d e r e c h a ,  d e s p u é s  de l a  i z q u i e r d a ,  f i n a l m e n t e  de l a s  d o s .  Podemos 
c o l o c a r  o b j e t o s  a g r a d a b l e s  a l  n i n o  p a r a  i n c i t a r l e  a que de con  l o s  -  -  
p i e s ,  a l  r e o l i z a r  e l  e j e r c i c i o .  T o d o s  l a s  a c t i v i d a d e s  d e s c r i t o s  a n t e —  
r i o r m e n t e ,  c u m p le n  co n  e s t e  o b j e t i v o ;  p e d o l e o ,  b a la n c é e s  en e l  b a l o n , -  
m o s o je s ,  e t c .
4 . 2 .  T a l o n  n a l c o : E j e r c i c i o  en d e c u b i t o  p r o n o .  E s te  e j e r c i c i o  ta m —  
b i e n  ho s i d o  d e s c r i t o .
OPSERVACI0NE5: No nos e x te n d e m o s  mas en l a  d e s c r i p c i o n  de Los j e r c i -----
c i o s .  La s e p a r a c i o n  de l o s  a p o r t a d o s  a n t e r i o r e s ,  es p u ra m e n te  m e todo Jo  
c i c a .  Como pu ede  c o m p r o b o r s e , no i n t r o d u c e  nodo n u e v o ,  p e r o  son o s p e —  
c i o l m e n t e  i n d i c a d o s  a l o s  p o d r e s ,  h o c i é n d o l e s  n o t a r  e s t e  o b j e t i v o :  I c -  
m o v i l i z o c i o n  e s p a c i f i c o  de l o s  a r t i c u l a c i o n e s .  P o r  t a n t o ,  no son dndns 
o c o n o c e r  en a p a r t a d o  d i s t i n t o ,  s i n o  an su momento y con  e s t a  e s p e c i a l  
r e c o m e n c o c io n : i n s i s t i r  en e l l o s  p o r q u e  f a c i l i t a n  l a  m o v i l i z a c i o n  de -
l a s  a r t i c u l a c i o n e s .
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EJERCICIOS DE A M P L I T U D  DE M C VIMIENTO PAR,\ PREVENIR C0NTRACCICME5
1 .  A3DUCT0RES DE LAS CADERAS
P o s i c i o n ; D e c u b i t o  s u p i n o .  L o s  manos de l a  p e r s o n a  q u e  r e a l i z a  e l  e j e r ­
c i c i o  e s t a r â n  c o l o c o d o s  s o b r e  l a s  r o d i l l a s  d e l  n i n o .
E j e c u c i o n : A p a r t i r  de l a  p o s i c i o n  d i c h a ,  se t i r a  s u a v e m e n te  de l o s  -  - 
p i e s ,  e n d e r e z a n d o  r o d i l l a s  y  t a l o n e s .  C o n s e g u id o  e s t o ,  sa s é p a r a  s u a v e ­
m e n te  l a s  p i e r n a s  c u i d a n d o  de no p r o d u c i r  m o l e s t i o  n i  d o l o r .
2 .  ROTADORES EXTERNOS DE LAS CADERAS
P o s i c i o n ; C o lo c o m o s  l a s  manos s o b r e  l o s  r o d i l l a s  d e l  n i n o .
E j e c u c i o n : E m p u ja m o s ,  p r e s i o n a m o s  s o b r e  l a s  r o d i l l a s  d e l  n i n o ,  p a r a  e x -  
t e n d e r l o s  de fo r m a  qu e  l o s  p i e r n a s  q u eden  a p la n a d a s  s o b r e  l a  mesa. En -  
e s t a  p o s i c i o n  hacem os g i r a r ,  s u a v e m e n te ,  l a s  p i e r n a s  h a c i a  f u e r a .
3 .  FLEX OR ES Y EXTENSORES DE LA RODILLA Y DE LA CADER.A
P o s i c i o n ; D e c u b i t o  s u p i n o .  P i e r n a s  e x t e n d i d o s . S u j e t a r  l o s  t o b i l l o s  d e l  
n i n o .
E j e c u c i o n :  F l e x io n a m o s  l a  p i e r n a  i z q u i e r d a  l e n t o  y s u a v e m e n te ,  h a c ie n d o  
d e s l i z a r s e  e l  p i e  s o b r e  una s u p e r f i c i e .  Se v u e l v e  a l a  p o s i c i c n  de p a r -  
t i d o  a l  t i e m p o  que  se  i n i c i a  e l  e j e r c i c i o  con  l a  p i e r n a  d e r e c h a .  Ambas= 
se c r u z o r â n  en l a  p o s i c i o n  m e d ia .
4 .  DORSIFLEXORES DEL TOBILLO
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P o s i c i o n : D e c u b i t o  s u p i n o .  La p e r s o n a  q u e  d i r i j a - e l  e j e r c i c i o  se c o . l o -  
c a r d  a l  l a d o  d s l  n i n o  que se c o r r e s p o n d a  con e l  p i e  con  e l  qu e  se t r o -  
bo j a .
E j e c u c i o n : Se c o l o c o  l a  mono d e r e c h a  s o b r e  l a  r o d i l l o  i z q u i e r d a  d e l  n£  
n o .  Con l a  o t r a  mono y  con  l a s  yemas de l o s  dedos  p r e s i o n a m o s  en e l  n r  
co p l a n t a r .  C o lo c o m o s  e l  p u l ç a r  s o b r e  l a  p u n to  d e l  p i e  o de do  c o r d o .  -  
L le v a m o s  e l  p i e  h a c ia  una p o s i c i o n  n e u t r a ,  l u e c o ,  l e n t a m e n t e  y con  mu- 
cho  s u o v i d a d ,  t r a t a m o s  de f l e x i o n a r  e l  p i e  h a c ia  o r r i b a .
5 .  EXTENSORES DE LOS CODOS
P o s i c i o n : D e c u b i t o  s u p in o  o s e n t a d o .
E j e c u c i o n : S o s t e n e r  un j u g u e t e  p r o x im o  o 1 n i n o  y  o n i m a r i e  a que l o  t o ­
q u e ,  a l c a n c e  o c o j a .  S o s t e n e r  e l  o b j e t o  p o r  en c im a  d e l  n i n o  y  a n i m a r l e  
a que c p r o x i m e  sus  m o n i t a s  p a r a  a l c a n z a r l o .
6 .  5UPINADCRES DEL ANTE8RAZ0
P o s i c i o n : S e n ta d o  s o b r e  e l  r e g c z o  de l a  p e r s o n a  que r e a l i z a  e l  e j e r c i ­
c i o .
E j e c u c io n  : S o s te n d re m o s  e l  c o d e , d e l  l a d o  nue se t  ra l;a j o , ce r c a  del, c u e r  
po d e l  n i n o  y ho remos que s o s t e n c a  un sono  j e ro  p o r  e n c im a  d e l  dedo i n r : £  
ce Y que t r n t e  de t o c a r l o  con  e l  dedo p u l c o r .  M overem os e l  sono j e ro  p a ­
ra  que e l  n i n o  l o  s i ç a  y v u e l v a  l a  po lm o  de l a  mono h o c i c  a r r i b a .
7 .  EXTENSORES DE LA MUNECA
P o s i c i o n :  S e n ta d o  s o b r e  e l  r e g a z o .
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E j e c u c i o n : O f r e c e r e m o s  un s o n a j e r o  a l  n i n o ,  a l  t i e m p o  que p r o c u r a m o s  -  
qu e  e l  b r o z o  p e rm a n e z c a  p e q a d o  a l  c u e r p o .  La a n im a re m o s  p a r a  que l o  t £  
q u e  con  l o s  n u d i l l o s .
8 .  L I3 E R A C I0N  DEL PULGAR
P o s i c i o n : S e n t a d o  s o b r e  e l  r e ç a z o ,  en uno m eso.
E j e c u c i o n : P a r a  l a  mano i z q u i e r d a :  La p e r s o n a  que d i r i g e  e l  e j e r c i c i o =  
se  c o l o c a  de p i e  a l  l a d o  i z q u i e r d o  d e l  n i n o .  S i t u a  su p u l c o r  d e r e c h o  -  
s o b r e  e l  d o r s o  de l a  mano d e l  n i n o ,  l o s  o t r o s  de dos  b a j o  l a  muneco d e l  
n i n o ;  l a  hacem os g i r a r  r â p i d a m e n t e ,  h a c i a  ab o  j o ,  empu j d n d o l e  con  e l  —  
p u l ç a r .  Lo s  d e d o s  se  a b r i  r d n  y e l  p u l g a r  s a l d r d  de l a  p o lm a .  C o lo co m o s  
e n t o n c e s ,  o b j e t o s  d i  v e r s o s  f a c i l i t â n d o l e ,  d i s t i n t o s  s e n s o c i o n e s , toc-<— 
t o s  d i f e r e n t e s ,  t a m o n o s ,  t e m p e r a t u r e , e t c .
OBS ERVACI0NE5; La e j e c u c i o n  de e s t o s  e j e r c i c i o s  se s i t û c n  d e n t r o  d e l  -  
p r o g ro m a  g e n e r a l  de  a c t i v i d a d e s .  De n u e v o ,  como v e n im o s  i n d i c o n d o  e l  -  
s e p o r o r l o s  d e l  r e s t o  d e l  p r o g r a m a ,  es p o r  r a z o n e s  m e t o d o l o c i c a s ,  p a r a -  
h o c e r  n o t a  r  l o s  o b j e t i v o s  e s p e c i f i c o s .  T o d o s  son r e o l i z o d o s  en e l  mo—  
m e n to  qu e  c o r r e s p o n d e  y  a l a  edad  que e l  n i v e l  d e l  n i n o  l o  p e r m i t a .
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PRCGRAMA DE ESTIMULACICN EM EL NINO PREMATURO
'En l i n e a s  c e n e r a l e s ,  sa a j u s t a r a  o l  d e s c r i t o  en p a g in a s  a n t e r i o r e s .  l u e  
re m o s ,  no o b s t a n t e ,  e n f o t i z o r  e l  a s p e c t o  r e l a t i v o  a l  c o n t a c t e  a F e c t i v o .
A e s t e  r e s p e c t o ,  e l  D r .  SCLKOFF ( 1 9 7 7 ) ,  c o n s i d é r a  que l o s  bébés  p r e m r t u  
r o s ,  t a n t o  o q u i z e s  mds que l o s  bébés  n a c i d o s  a t e r m i n o  n e c e s i t a n  s e r  -  
e s t i m u l a d o s  y m a n e ja d o s  con  a c t i t u d e s  c a r i n o s a s ,
A u n q u a  c l q u n c s  i n v e s t i g o c i o n es hen h e c h o  h i n c a p i é  en l o s  d e f e c t o s  neuro  
l o g i c o s  o do nos c e r e b r a l e s  m i n im o s ,  como s e c u e l a  i n d e s e o b l e  d e l  n o c i -  -  
m i a n t o  p r e m a t u r e  - r e t a r d o  m e n t a l ,  l e n t o  a p r e n d i z a j e ,  r e t a r d o  m o t o r ,  ? i -  
p e r a c t i v i d o d , e t c - ,  e l  O r ,  S a l k o f f ,  d e c i d i o  i n v e s t i  f o r  que  e f e c t o  ten  —  
d r i a  e l  c o n t a c t e  p e r s o n a l  en e l  d e s a r r o l l o  f  I  s i c o  y l a  c o n d u c t a  de los-r 
p r e m a t u r e s ,  t e n i e n d o  en c u e n t a  que  e l  a m b i a n t e  c o n t r o l a d o  y m o n o to n e  de 
l a  i n c u b a d o r o ,  p r i v a  a l  r e c i a n  n o c i do de e s t i m u l a c i o n e s  e m o c i o n o l e s ,  —  
t a c t i l e s  y  s e n s o r i o l e s  d u r a n t e  l a s  p r i n e  r o s  semonos da su v i d a .
En su o x p e r i e n c i a  tomo d i e z  bébés  p r e m a t u r e s ,  q u ie n e s  se en con  t r a b o n  f i  
s i c a m e n t e  d e n t r o  de l o s  l i m i t a s  n o r m a le s  y con  doce  ho r a s , d e sp u é s  d r l -  
n a c i m i a n t o .  F u e ro n  a s i q n o d o s  a r t i t r n r i c m e n t e  a q r u p o s  e x p é r i m e n t a l e s  n -  
de c o n t r o l ,  c u o t r o  va ro  n e s y  une n i n o  en coda  a r u p o .  D u r a n t e  un p e r i o J o  
de d i e z  d i a s ,  l o s  bébés  en e l  g r u p o  de c o n t r o l ,  f u e r o n  m a n ip u la d o s  e r  -  
l a  fo rm a  u s u a l  - s o l n m e n t e  p a r a  c o m b io  de p o n o le s  y  a l i m e n t a c i o n  y  exp;J_ 
s i o n  de c a s e s - ,  m i e n t r a s  que l o s  bébés  d e l  g r u p o  e x p e r i m e n t a l ,  f u e r o n  -  
ac o  r i c i o d o s  d u r a n t e  c i n c o  m i n u t e s  co d o  ho r a , l o s  24 ho r a s  d e l  d i a . Lo -
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mâs c e r c a n o  p o s i b l e  a l a  h o r o ,  coda  n i n o  e r a  d e s p e r t a d o ,  s i  e r a  n e c e s a -
r i o  y  una e n f e r m e r a  o a s i s t e n t e ,  l e  a c a r i c i a b a  s u a v e m e n te  en e l  c u e l l o ,
e s p a l d a  y  b r a z o s .  Se o b s e r v é  d e t e n i d a m e n t e  l a  a c t i v i d a d  de cod a  bebé y= 
sa tom é n o t a  d i o r i a m e n t e  de su  p e s o ,  t e m p e r a t u r a ,  r e f l e j o s ,  t i e m p o  qua=  
l l o r a b a  y  f r e c u e n c i o  de l a  a l i m e n t a c i é n .
Se c o m p ro b é  que  l o s  n i n o s  qu e  e r a n  m a n i p u l a d o s  y  m imados se m o s t r a b o n  =
més a c t i v e s  que  l o s  d e l  g r u p o  de c o n t r o l ,  y  q u e ,  r é c u p é r a b o n  su pe so  de
n o c i m i e n t o  en p o c o s  d i a s , c o n t r a r i a m e n t e  a l o s  d e l  g r u p o  c o n t r o l  que  l o  
d e m o ra b a n  e l  d o b l e .  La s  e n f e r m e r a s  e x p r e s a b a n  su  o p i n i é n :  l o s  n i n o s  que 
e r a n  m im ados  l l o r o b a n  menos qu e  l o s  que  no e r a n  m im a d o s .  O b s e r v a r o n  o d £  
més q u e ,  l o s  b é b é s  m a n i p u l a d o s ,  se  v o l v l o n  més a c t i v o  en e l  p e r i o d o  i n -  
m e d i a t o  a n t e r i o r  a l a  ca r i c i a , que  e r a  a n t i c i p a d a , p o r  e l l o s .
En e s t u d i o s  de s e g u i m i e n t o  qu e  se l l e v a r o n  o ca b o  s i e t e  u o c h o  meses —  
d e s p u e s  de ha b e r  s i d o  d a d o s  de  a l t o ,  un p e d i a t r a  que  no e s t o b o  e n t e r a d o  
de  e s t e  e s t u d i o ,  r e o l i z é  un exémen f i s i c o  c o m p lè t e  de co d a  uno de e s t o s  
b é b é s ,  y  l o s  s o m e t i é  a l  T e s t  de B a y l e y  p a r a  D e s a r r o l l o  M e n t a l  y  M o t o r . = 
A p e s o r  de que t o d o s  l o s  b é b é s  d e l  g r u p o  e x p e r i m e n t a l ,  se l e s  e n c o n t r c =  
o c t i v o s  y f i s i c a m e n t e  s a l u d a b l e s ,  t r è s  de l o s  c i n c o  d e l  g r u p o  c o n t r o l  -  
p r e s e n t a b a n  d e s v i a c i o n e s  como en dos  g r o d o s  d e b a jo  d e l  c r e c i m i e n t o  qua= 
se a s p e r o b o  p a r a  su ed a d ,  y no e s t o b a  en un l i m i t e  muy p o r  d e b a j o  de l e  
n o r m a l .  Se s o s p e c h é  que  dos de e l l o s  p o d e c i a n  p o r é l i s i s  c e r e b r a l  y  s é l o  
uno se  c o n s i d é r é  que  e s t o b a  d e s a r r o l l é n d o s e  n o r m o lm e n te .
A u n q u e  e l  D r .  S o l k o f f ,  ho ce  h i n c a p i é  en que e s t o s  r e s u l t a d o s  han de c o £  
s i d e r a r s e  como t e n t a t i v o s ,  p o r  e l  r e d u c i d o  numéro  de n i n o s  e s t u d i o d o s ,=
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c o n s i d é r a  que l a s  d i f e r e n c i a s  son s i g n i f i c a t i v a s . E s te  i n v e s t i r a d o r ,  o -  
demâs q u i s o  h o c e r  n o t a r  que  en n i n ç u n o  de l o s  bébés  d e l  n r u p o  e x p e r im e n  
t o i  se d e m o s t r o  r e o c c i o n e s  n e ç ia t i v a s  a l  p r o c e s o  de c a r i c i a s  a f e c t i v c s  a 
que f u e r o n  s o m e t i d o s .
E l  D r .  S a r k o f f ,  c o n t i n u é  s u s  e s t u d i o s  s o b r e  e s t a  base  ( d a t o s  p i l o t o s ) , -
r e o l i z a n d o  uno p r u e b a  con  m e l l i z o ? ;  en e s t e  c o s o  s o l o  uno de e s t o s  ma—
l l i z o s  r e c i b i ô  c a r i c i a s .  P asad o  un t i e m p o  e n c o n t r e  e s t a s  d i f e r e n c i a s  - -  
s i ç n i  f i c a t i v a s  o f a v o r  d e l  que h o b ia  s i d o  e s t i m u l a d o .
F i n a l m e n t e ,  e s t e  d o c t o r ,  s e n o l a  que h u m o n iz a n d o  e l  a m b ia n t e  e s t é r i l  v -  
a r t i f i c i a l  de l e  i n c u b a d o r a ,  po d re m o s  d a r l e  a l  bebé p r e m a t u r o  l a  o p o r t u  
n i d o d  de un d e s a r r o l l o  n o r m a l ,  es s e c u r e ,  que  h a b ré  d i f e r e n c i a s .
E s ta  i n v e s t i c o c i o n ,  no de j o  de s e r  una r a z o n  mas, que no s o l o  p r u e b a  la  
o p e r a t i v i d a d  de l o s  P ro  c to m a s  de e s t i m u l a c i o n , s i n o  que as un i n c e n t i v o -  
p o r a  i n v e s t i q a r  s o b r e  l a  e f i c a c i a  de é s t o s  a p l i c a d o s  q to d o  n i n o  que —  
n a z c a .  Y, en e s t o  e s ta m o s ,  i n v e s t i g o n d o  l o s  r e s u l t a d o s  de l o  a p l i c a c i o n
de unos  P ro ç r o m a s  de e s t i m u l a c i o n  p e r s o n a l i z a d o s  a un q r u p o  de n i n o s ,  -
c u y o s  p o d r e s  se bon he ch o  eco  d e l  v a l o r  p r e c o n i z o d o  y se han r e s p o s a i i -  
l i z a d o  de su p u e s t o  en p r é c t i c a .  R e o lm e n te ,  con l a  mayo r i o  de Jos n i f o s  
e s tc m o s  en e l  seg undo  n r o  de v i d a  y l o s  r e s u l t o d o s  son f r a c c m e n t e  p o s i -  
t i v o s .  La d e s c r i p c i o n  y  s e g u i m i e n t o  de coda  uno de e l l o s ,  o p a r e c e  en c l  
c a p i t u l e  d a d i c a d o  a l a  d e s c r i p c i o n  de l a s  c u r v a s  de d e s a r r o l l o .
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APLICACION DEL PROGRAHA
1 2 ,  Se d é t e r m in a  e l  n i v e l  de d e s a r r o l l o  p s lc o m o to r  d e l  n in o  a p l ic a n d o  l a  
B s c a la  B - L ,  p a r a  c a d a  u n a  de l a s  a r e a s  ( p o s t u r a l ,  c o m p o r ta m ie n to  con  
l o s  o b j e t o s ,  l e n g u a je  y  s o c l a b l l i d a d ) ,
2 9 ,  Se dan  l a s  in s t r u c c io n e s  p e r t in e n t e s  a lo s  p a d r e s  p a r a  que a p l iq u e n  -  
lo s  e j e r c i c i o s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a l a  e d a d  c r o n o lo g ic a  d e l  n in o  y a l -  
n i v e l  de d e s a r r o l l o  (e d a d  de d e s a r r o l l o )  o b t e n id a  en l a  e x p lo r a c io n -  
p s i c o m o t r i z ,  A s l ,  p o r  e je r o p lo ,  s i  l a  e d a d  c r o n o lo g ic a  d e l  n in o  e s  de  
5 roeses y  su e d a d  de  d e s a r r o l l o  ta m b ié n  e s  de 5 ro e s e s , se t r a b a j a n  -  
lo s  e j e r c i c i o s  de e s t a  e ta p a  y  t r a n s c u r r id o s  10 6 12 d l a s ,  de fo r m a -  
g r a d u a i  se a p l i c a n  lo s  e j e r c i c i o s  de l a  e t a p a  s i g u i e n t e ,
39 ,  S i  l a  e d a d  c r o n o ld g ic a  d e l  n in o  e s  de 5 m eses  y  sus r e s p u e s t a s  c o -  -  
r r e s p o n d e n  a 6 m e s e s , se  t r a b a j a n  lo s  e j e r c i c i o s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a 
5 9 y  6 9 m e s e s ,
4 s ,  C uando  l a  e d a d  de d e s a r r o l l o  e s t a  p o r  d e b a jo  de l a  e d a d  c r o n o l o g i c a ,
se t r a b a j a  cou  lo s  e j e r c i c i o s  que c o r re s p o n d e n  a su n i v e l  de d e s a r r o
l l o ,  co n  lo s  que d e b ia  c o rre s p o n d e z^  y  se r e a l i z a n  c o n t r ô l e s  c a d a  1 5 -  
d ia s  p a r a  c o n t r ô l e r  l a  e v o lu c i6 n  y  s o b re  to d o  la s  r e s p u e s t a s  p o r  s i -  
é s t a s  n o s  p e r m i t e n  s e g u i r  a v a n z a n d o  en l a  a p l i c a c iô n  de e j e r c i c i o s ,
52 . C uando  lo s  a v a n c e s  son aiuy r â p id o s ,  sa in fo r m a  a lo s  p a d r e s  de lo s  -
n i v e l e s  que c o r re s p o n d e n  a e d a d e s  c r o n o lô g ic a s  y  de d e s a r r o l l o  s u p e -
r i o r e s  a l a  e d a d  r e a l  de  su h i j o  a l  o b je t o  de c o n t r o l a r  l a s  r e s p u e s ­
t a s  y a  que en e l  c a s o  de s e r  a s t a b l e s  se t r a b a j a r â n  e s p o r a d ic a m e n te .  
8n e s t e  c a s o  ta m b ié n  se m a n t ie n e  e l  c o n t r o l  de l a  e v o lu c io n  c a d a  1 5 -  
d ia s  a t r a v é s  de e n t r e v i s t a s  con  lo s  p a d r e s .
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